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Le£tor ]ubilatusj>&: Provincia Coñceptionis Cuftos^ rpecialiífimo 
titulo hoc opus Dicat & C S. Ds S. 
E R I U S ommno, quam par erat ( Vater Reverendijsme ) 
tn lucem prodit opufculum ifiud, Quod non qtúdem cajú fa~ 
¿íum>fed exfpecidt Del f tétate evenijfe exí¡tmo>ut te tan-* 
tum lJarentemproteélorem haberet, fub cu]m tutela acpa-
trocinio faufie nafceretur yfecure vivat > ac feltater progre-
dtatur* idcirco tu& Reverendísima Paternttatifecmdum huncfmttum ex 
metsfiadtomm lahoribm excerptum ojfero, (¡¡Ito&pionesT'heologicasJeleciass 
fequutus & in numero fuarum Quodlibetaltmn Stvíum^prirnus y quod no~ 
venm , m Scholam nojiram mueho* In re nova expeBandus erat v i r , qui 
fuá amhontate & dodrina vel Aftimaret* o¡u& tentó 3 vel foveret > ex~ 
florón vel dirigereis qm firtbo, Unus Jiatim occurrijil opportune, o¡uifeve-
rúate vales adverfantmm arcere conatus (nam plerique molefie obfirepunt, 
fi qms tentavit eximium, ) & judicio probare potes plura 3 quibus Qom* 
pluti in noflro Divorum Petrt & Pault Adajori Collegio, cumin conferen-
tus fcholafttcis verfaremur y &Jubtili tuo ingenio occurrifti , & maturo ju-* 
dicto direxifti: ¿EJtimandis entm Jiudiis Jolum peritis commiffum eji mpe-
rium i aurum fitne probum3 nequtt explorare lamjia 3 & f io lanefiri non 
bene judtcatur 'Tyn purpura Indica Sandyx, Fació hoc mitatione viro-
rum Magnorum, quos inter, Latina Sapienti& Jimul atque facundia Ft 
Jpeciofítí{Jicnominatum a Pelagio memini SanÜum Ambrojium^approl 
Auguftinó) Sabmum Laudenfem Epifcopum fcriptionum fuarum 
dixit*Sed& Boetius^quifafcibus Confulartbus &fplendori 
gnltatum haud imparem Chrljiiana Saptentta gloriam nexu** 
SocerUm optavit cenforem > tranjmittens ad eum e car^re 
^Trinttate ut e¡m judtctofiaret y autcaderet. A Sant 
txpetnjfe Dtodorum "Tarfenfem ex facundo Hermit, 
poflemris ¿vi complures * qms [Inclml titulo ego tmitans > ad correciionis 
& probationis tu&.jtidic'mm> quod3ut íncenfuramei Curfus Vhilofophiciy 
quem fumma tua authoritate approbajit 9 imo authorttatem y fi o¡mm hahet, 
tua approbatwne dedifit ¿pium & bentgnum expertm fum , has meas lucu~ 
brañones Theologicas fubmittendas ojfero. Ñeque vero in tanta Veneraba 
lium acgravifimomm nofin Ordtnts Vatrum copia, qm operis mei nuncupa-
tionemmeditanti obverfahatur, ullum rcperirepotm , ac debui, a c¡uo illvA 
fperarem benignius atque humanius fufctpiendum. Sic enim te Seraphic& no-
Jirafamilia Frincipem ac Supremum A4oderatore?n > fingulan adhoc Del 
providentia eleéJum, virtutum omnium ornamenta condecorant > prmpue 
venufla gravitas cumhumanitate condita \ fuflitia item cum lenitate tem~ 
perata, ut cum ha virtutesP qm in optmo Pr&fule pr&cipué commendantur, 
omnes in te fumma fin t atque pares ¡fingul&tamen caterís ex ce 11 ere v i deán-
tur, Etquod titulos omnes anteverút, acpene obruit > illudfane efi > quod 
non humana, fed Divina cujufdamvirtutis efe dixerim: Virum modts óm-
nibus pracellentem ¡fie vita modeftiam retiñere, ut dignitate non extollatur, 
amicorum (etiam humdtum ) in excelfo fafligió non pudeat, Quare faceré 
non pofimy quin Seraphica noñra familia gratuler 0 cui talis Praful felici 
forte contigerit p talis omnino Pafior pofitus [it* Sed mihipracipui gratulor, 
qm mearum lucubrationum tantum acfe benignum naíimfim proteffiorem, 
ut meos> communifludentium utilitatt procuranda^ ac Scotica doctrina eluci-
dandaftos conatus & iuvare pofit & velit.Quid enim non animo intendam, 
imo ex animo confequar ¡fiteJpeéiatorem habeam 3 Reverendifime Pater, 
cui res meas non mínima cura efe, valde confido l Quodunum quando nthil 
efet pratereajoocquidem meumfiudium dies atque noíles deberét incendere. 
Quam enim mcitatocurfU me ferri necefe efi,ct4>m ab eo me fpeSlari videam* 
in quem funt omnium ora ocuUque converfi \ cujm fummam dignitatem uni~ 
verfi verentur, Nominis excellentiam & amplttudinem obfervant 0 clanfu 
mam fapienúam, infgnem Prudentiam atque eximiam virtutem admiran-
tPtr atque fufpiciunt ? Subtilium Cjmnafarcham Scotum noñro 9 imo tuo 
eleganti idiomate, vitam ejm deferibens, illuñrafli* Venerabilem Matrem 
Mariam á]ESV , in editione mirabilium fenptorum e]m ^ atefummo ajfe-
fíniS* magnis expenfs elaborata & perfecta ¡mundo notam feci/li, atque 
eruditistms annotationibus myñicam ejus Doctrinam frmiter & catholice 
exornafi. Si ergo, 
Qui fenbenda facit , fcribitvé legenda, beatus 
ijie ; beatior es cu, cjuód utrumque facis: 
Digna iegi feribis 9 facis § C dignilTima íc r ib i , 
Scripta probanc dodum te tua, faóla probum. 
Jufpiciunt, omnes ut mirabilem venerantur, ego non im-
iré mihi propitio & correéíorem eligo y & Tutelarem im~ 
faynitudinem ejus hoc grati animi argumentum ojfero* 
me egife confido, dum qua tibi ojfero, hujufmodtfmt, 
ut 
Üi argumenti-i m quo wrfonturgenere ipfo > platifthilia ubi fint > & jucun-
da. ^jmd 'infignís quídam Phílofophusin dedtcattone libri í quem de Ju j i tÚA 
fcripjit y non armnadvertens, ab Antiocho Afu minons Rege repudiatus ejí: 
Sibi emm> quidíorumfceptra invádetet, & qua aliemejjent juris in fuam 
trahere ditwnem conaretur, &qmtatis & lufittia leges ajferendas non ejfe^  
tjrannico elatus fupemito dicíttahat. ^mm autem ingenium, Pater Revé-
rendipme, Utterís jic femper fuit dedttum.Jiudia h&cfie tpfe amas* ut eomm 
fruñus non pofiit úbt ej[e nongratm. Et tnfuper qum hoc qmdquid eftjotum 
quidem efi abamore pie t ate que profettum y ideo apud te gratiam fperat con-* 
ciliatumm. Ñec metus e/ly quodmunus hoc nofirum^quaiecumque ftt>afper~ 
neris 9 qui donaría non pretiü y fed animis folitus es aftimare, Et Ucet v i -
deampapm excellentes ingenio no/ir a Keligionis viros ¡feu magnos & opu-
lentos Reges y tibi Salomoni nofiro y quaftin templt K'Dei firutturam, mhtere 
lucubrationesut ebury aurum^marmoraygemmas 5 Etiam video quottdie ínter 
auro gemmifque radtantia T r^incipum don aria pratenjibus jiofculis \ aut hor~ 
tenfibus herbulis hinc inde concinnatas corollas fupendi Ürvis,qms re tenuisy 
pietate dives offertplebeculus, A d h&c: o 
N o n e^o divicias dando tibi3 plura dediflem, M:J; 
O > t í trtftw. 
Nihilferec ad Manes divitis umbrafuos. Elegir 
Perpecui fruótum donavi nomims • Idque I4> 
Q u ó d daré ni l pocui, muñere^ majus habes. 
Et utfacrato eloquio proponam : Divites afpiciente Domino in gaz^ophila-
ciumdonajattabam > Mulier autem vidua una pauper y dúo mmuta mifit. 
l i l i dona fuá , quia magnayjatlabant, pauper vidua P qu& dúo folum minuta 
ojftrebatynon jacíavit y fed mift. Ta-men* ut vidmmy non quia parmmy mi- Maldü' 
ñus acceptum fmt coram Deo pauperis vidua mmus : nam ut Cregonus 
A/Lagnm edocuit: In hac re affettum debemmpotim penfarey quamcenfum. 
Dúo ego minuta : Curfum thtlofopkicum &* has Theologicas lucubranones 
in gaz¿ophilacium adjiruBuramfeu ornatum nojira TieligioniSynon jaÜOyfed 
quia parvu muntiSymittOyCoram te[PaterP^everendifme)qui non> quia par-
vum y acceptabis mmus y fed ex ajfeffu meo , quem te optime calluijfey confi-
do3non ex cenfu penfabis* Mee umquam hute me ¿i de tua erga me benevolen-
t i a exijiimationi ancep sulla dubitatio obrepfit: mm femper mutum & per~ 
fpettus amor interfity ut tefiisy nunquam intermtfi amor i s erga te meiyficetia 
fponfor conflmtis benevolentU erga me tu&.Quod dum dtcOyCateraz me a inte 
obfervanti& caufts non ignoro quidem >fedquodfummu eft acprmpuumynon 
ad concdiandum modo mihifavoremtuum ¡fedetiamyfifateft loquiy r 'or-
quendumyobtendo.Dabisyqua tua e¡ifacUitas[Paterhumanifüme)h^ 
caftdori& ingenua llbertati veniam, Inverecundus fereeftzquifq'' 
qmdfibi deben autumat* EquidemfifummamPotefiatis dv¿n 
cumfingulari authoritate Ser achica nofira & prafuifii & pr -
tendam. Quid quantumque tibi a me c&terifque debe*' 
IPr&jlttem yfiT^arentemuntverforumcogiterp 
debeas ] intelligo* T>ehetur úht venerationis offídum 9 debes tuteUpatroci-
mum, Alterum exhibeo* Altemm exigo, dum ifiud tibi recenúfatura oprn, 
& mel obfeqmj futurum argumentum, & tui prafídij mommentum ojfero. 
'Tu illud, pro ea comitate^  qm fato aut genio pos tus 3 tm eft, excipe tuo am-
f lexu ac faventia > tanto profetfo fiudij amorifque Jigntficatione dlgnius, 
qmnto indigentius. Vale. 




F . F B . A N 
F. F R J N C I S C V S A Í J R J J R H I N I D E FO L I T I O 
Ordlnis Minomm Serafhtci Fairis nofln Santtt Franafa Mimfier Ce-
neralls & Serum, &c. Diletto nobis m Chrtjio Fatrt Fn Ihoma Lia-
maznares Provincia noftra Imm a^cHlatéi Concepnoms in Hifpamk alumno, 
ac in Vdlifoletano Conventu no/ir o Sancii Franafci Sacra Th colegia 
le ¿ion primario falutem in 'Domino fe?npiternam. 
U N E R I S noftri ratio popofe í t /u t quos ¿ o d i n n x pr^ftantiá 
acícriptoris talento doratos novimus.congmis favúribus pro-
fequamur: Hic etenim íimt5 qui fecundum D.Gregoiium duo-
bus dítati talentis: intelleóTxi fcilicet ^ operatione duplicatum de nego-
tio luemm reportant, düm fubtilia de internis intelligunt, & non folum 
Reipublica: Scholaftic^e, noftra:que Rcligioni honorífica in extenoribus 
operantur ^ verum pofthumas fama: librorum monumenta relinquunc. 
Vnde cum ex integro Philoíbphia? Curfu ad fubtiliíTimi noftri Dodoris 
menterngrata admodü brevitatis 6¿:claritatis textura, oninibufq^nume-
ris per te expíeto3ac publicas luci dato5íeu ex ungue leonem dignofcimüs: 
Te duplici illo talento pr^diti i j íperamurquelucubrationes Theologicas 
ípeculativas dogmáticas & Morales \ quas prelo pene paratas habes, 
haud minori futuras frugi 5 quam jam editas i ut illas limare, períicere, 
§ C tándem ( fervatis íervandis ) typis mandare queas. Tenore praefen-
t ium (alutarís obedientias meritum tibí imparcimur3ac opportunam con-
cedímus licentiam*. Te infaper commendamus perqnam obnixcR.P. 
Miniftro Provinciali p r x f a t x noftras Provincias^ quin & C difirióle i l l i pr^-
cipimusjt ibi de Convcntu provideat ^ in quo é communi Biblidtheca 
commodiorum librorum ufum babeas, focium etiam (íi opus fuerit) ícu 
amanuenfem áffigrie't, nulli oceupationi cum fruóluoíb feribendi exer-
citio incompatibili implicet *, potius poífibili fubfidio , omni favore S>C 
gratiá profequatur. Vale in Domino Noftr i in orationibus memor. Dat. 
Matr i t i in Conventu noftro Sanóti Francifci. Die 2.6. Septembris an-
ho 16700 
FR. FRANCISCUS MARIARHINÍ DE POLITIO 
M I N I S T E R G E N E R A L I S . 
De mandato (ux Revercndiílimx PaternitatlsFr. Antón* 
de LoíTada Enrriquez Secretarins Generalis Ordir'^ 
/1 
C E N S U R A 
E T A ? ? c K O B A T I O A. R P- E F R A N C J S C / 
de Vergara Sacra Theologia th Complutenfi Academia L ecíoris Juíilati, 
& tbtdem S S. Apofiolomm Petri & Pauli Majorts Collegtj primum , 
detnde cowüentus Madntenjis Cuardiani, nunc alma Provwci&CaJiel-
la Exdeünitoris, 
V S S í S obcemperans RevcrcndiíTimi P. N. Jofeph Ximenez Samanie-
gototiusSeraphiciorbis mdefeffi &: conílantillimi Athlancisnecnon 
moderatoris pervigilis (JBn tptius ordínis Fratrum Minorum verum 
&dignumGeneralemMinifl:rum.) Obfequens, inquam, tanti Princi-
pismandacis legi has viginti & unam Quodlibetalcs ( veriús fcleólas dixerim ) 
Thcologicas Scholafticas, dogmáticas & Morales fatis, uc ipfe prsefcferunt, lucu-
lenter elaboratas Quarftioncs, á R.P. (filicecproferre nomen cujusopera dióti-
tant.) F. Thoma Llamazares alm^ Provincia Imaiaculacse Conceptionis inñituti 
Minoritici alumno, & in eadem Sacrse Theologise Leótorc Jubilato jam pridem, 
legi quidem , & illico poftlcdionem ipfe Caííiodorus fe oíFert lib.9. cap.11. vice 
mei ¿ q u a í i nomine meo pronuncians: Neqm enim fieri foterat ? ut qmd tantm Aií~ 
thor froduxerat> fententia nofíra in eo corr'igenium aliquid ¡nnjemret. Itaque non ío-
lura nihil repreheníibile nihilque quod correólioni fubjacere poífic in his lucubra-
tionibus reperi \ Quin pocius ira mirifica mechodo & eleganti ftilo digeftas^ adeo-
que novo cálamo luftraras ipfas notavi, ut falfum deprehendatur Polivij in Prin-
cipio primilibri illud commune affatum, quo dixit: Minimenecejfar'mm eJfhyC^ de 
ijs , qUíS reoie a multis dioia, funt 5 de nonjo fermo haheatur : Etenim volumen hoc fi 
viderec, ipfum haud dubicad unume duobuscompellerec, vel cantare videlicet 
palinodiam, vel poenas lucre enminis 5 de quo Tacitus conquerebatur & mérito, 
dialogo de Oratore^ dum dixit : Viúo malignitatis bumanie ^vetera femper inlaiíde* 
ftúfentia in fafiidio fun t : Cum contincantur in illo , qu^ etfi á prifeis fine attaóla, 
fictamena nollro recentiore tradantur, ut verti poííit in'dubiumnon facilisde-
ci í ionis:Quidigniores gloria finr, autilliob adinvenrionem ^autob additionem 
iíte ? Nec mirum, fiquidem ílrenue & ad unguem illud ad praxim rcduxerir,quod 
Vinccntius Lyrenenhs adverfus profanas hasrefum novicates cap. 17. Sacros Scri-
ptoresalloquens, illisconfulebat his vcxbisilntelligaíur te exf rímente illujirius^qmd 
antea obfeurius credebatur. TPer te fofierita* intelleSiumgratuletur, quod antea uetuftas 
noninteLleSíum <-uenerabatu,r. Quapropter gratulari non definam horum laborum 
Authori, alias raihi&non dudumfamiliaritcr in amicitias con junólo, quod opus 
tale confecerit, vel utpropriús loquar, perfeceric, tali audloritate refertum , dex-
*ritare & perípicuitatctali difpofitum, & undequaque abfolutum, ut omnem oc-
'iarv/iam^d hoc, ut nifi mfipidus, nemo ex ómnibus me notantibus munus 
T,udanrismuñere permutafle, vix autprícfumereaudeat, Vale verita-
citixur 'm; >landiensplaccrcm;Sedfic fortunatum iniiíTcjUt abí^ 
mag 'ritas utrique cadem fentcntia amicicia? nimirum & 
wur crfi propterea Authori non gratulari non defi-
icudinem, refolutioms acutiem & eruditio-
nem 
nem omnunodam, quibus non abfque ubérrimo fmdu abundant Qiia:ftiones 
ííl^,eciam graculacor &:potiusfolicicis argumcncoíiíque apibus Kinc inde in am-
pio Theologia: campo vagantibus, ad favos iax doclrin^ ex variis redolennbus 
flonbus novarum &c vecemm opinionum mellificos tabcicandos j Ad hoc namque 
íi rccurrant viridarium ama^nillimum , facilé affequencur incentum. Sed his pras 
ómnibus graculabor, quifub fubtilis vexillo Dodxms Mariani milicant 5 eo quod 
fie ab Aurhore ejufdem Doóloris mentem hic dilucidatam invenienc, ut eam 
proíequi queanc omninó inoffenfo pede. Demum propter lia?c,&quia nihilin 
operibus iltis inveni Fidel Orthodoxíe adverfans, auc á Chriflianis moribus de-
vians, ea digna prorfus judico , uc in lucem, utexoratur, proíilianc Sic cenfeo 
faluo, &cc. In hoc Pla^iferi Parcncis Noftri Francifci obfervantiffimo Convencu 
Matriti. ídibus Maij. Anni M. D c. L x x v 11. 
FK. FRANCISCUS DE VERGARA-
F A C U L T A S O R D I N / S. 
S R . Jofcph XimenezSamaniego totiusOrdinisFratrum Minomm Seraphici 
m Pacris noftri Sancti Francifci Minifler Generalis & Servus, &c. Diledo nobis 
inChrifto Patri Fr. T horade Llamazares Ledori Jubilara , noftrx provincia ím-
maculata: Conceptionis alumno Salutem in Domino fempiternam. 
Tenore prasfentium faeulratem ribiconcedimus, quarenus librum, cujas t ím-
lus eft : J*hi¿efiiones finje dlfyut añones Theologicx Scholafitctfy Dogmática & Mor des a ¿ 
mentem Subtili/fimí DoSioris nofiri Scoti á te elaboracum 5 & á viris doóUs noftri Or-
dinis, quibus exarainandumcommifimus5appiobacum , prdo daré ? & in lucem 
edere poí l i s , fervatis tamen Sacrofanad GonciUj Trir l^r ini í")erveris, noílrique 
Ordinis Conftitutionibus.Datum in Convencu noñro Sancti Ludovicide Paracuel-
los. Die 16, Maij anno 1677. 
FR. JOSEPH XÍMENEZ SAMANIEGO 
M I N I S T E R G E N E R A L I S . 
De mandato fuas ReverendiffimíE Paternitatis Fr. lofeph 
Galiana Secretarius Generalis Ordinis. 
FRATER THOMAS DE LLAMAZARES 
L E C T O R J U B I L A T U S . 
z4 N A G R A M M A. 
A L T O ZELO TRAHERIS VT SCRIBAS 
R E M F A M A L A U D E T . 
E P I G R A M M A. 
Nate , mipaíTus Sacros fedare Parentis 
Quando te íbli viuere nolle t ibi 
Hoc teftatur opus, vcl do£tis3vtiIe c u n d í s 
Quod tam deledat^quamíímul atque docet. 
Innumeris radians gemmis eft Scotica tellus^ 
Mult ipl ic i eft Scoti flore refertus ager. 
lilis intextum cundos &C ditat &C ornat^ 
Hifque virens, variis floribus halat opus, 
Abíit íed vanos qui vult dccerpere flores 
Hic vberes fruólus carpere quifque poteft. 
N a m folidis miré, Thomá3fubtiiia mifces3 
Profundo ingenio Scotica parta ícquens-. 
Singula q u ^ íparílm n9bis inícripta reliquit 
ScotüSjfummatim íunt tibí leda breui. 
Eíque Dei^ w y m ^ / ^ / c perdudus zhalío 
D u m populi plures aura plerumquemouec 
Fama tuum laudet zelum: rem deuique laúdete 
Premia detque Deus^te fuper aílra vehens, 
FR. FANCISCUS HERRERO TEIXO 




i V M femper mihi in animo fuericíftudiofe ledor ) communi ftiickn 
tinm vtilitati incumbere ( vel ex naturali genio j vel ex Boni 
1 communis zelo ) : Inhoc aíTumpciim fementi> non dicam nimio ( VE 
opas eratjconatu inhians, curfurn Philofophicumcongruentiori ad-
difcencibus merhodo elaboratum dedi. Ecineodem firmitcr perfcuerans, etfi 
incerpolacione ab ftudiis, nec tándem poffibilibus fubíidiis adiutus,has 1 heo-
lógicas qu^elíiones viginn nnam .-iuxta numerum quodlibetaliüm Scóci ex va-
riis Theologiíe cradatibus feledas eifdem ltudentibas,eodem zelo & amore vci~ 
litaris ofFero. Hoc vnum in earum dirpacatione confidenter promktens ( abfic 
convicium) Scoti mentem fideliter explicatam, & dodrinam eius, ubi fe offerc 
occafio, ácalumniisfirmiter defenfam. Nec multa, nec nova do , non multa^ 
quia plurá non potui i non nova ^ quia circadifficultateS) quas difputOjnihil non 
didumaScotilbsnoftris pra^fumptiohe exiñimabo j Sed tamen exeorumdif-
curfibus lanam inde acpurpuram ( ve Sandus Cyprianus ad Fortunatum pr^fa-
tur) unde fibi veñes, ex ñaminé á me non tümultuaric congefto, fed operofe 
digcfto,ad argumentationem in his maceriis ftudentes conficianr, preparo, 
Cuius textura hadenus, quem viderim, in noftraSchola confilium inntnemo. 
QuodetíiiniuiíTenc compluresjnon diíEcileea Damafceni excufatione tegerer Órtá 
Nonnmqaam ( inqui t ) id quoda'perfetiis reliSium eft > referitpueüus^Et q u o d ^ £ * ~ 
frater curfurn eft a, S apenúbm incidunt idiotez Et idquod oceultatum eft ¿Magiftris, 
comparuit difcifulis. Sedilludex eodem ibi magis placee. A t nobis tale quid loquí 
audere>fasnon eft:Verum quemadlo dum qul fofi njlndemiam racemos^aut pofluherem 
mejJemnegleEias a, tnejforibus Jpicds>autpoft colletios arborum fruBus autumm reliquias 
comportantJta e^ 1 nos rem aggrediamurfreti adiutorio Domini.Quo & ego : Magnos 
profedo Sclongé honeftiffimos optimorum ftudiorumfrudus in hac vita cepiíTc 
exiftimabo, í¡ omnes ingenij mei facultates, & qux fuppetunt vires in id máxi-
me opus/andií í imo mihi finepropoíito, contulerim. Quo & prodeííe bcotic^ 
dodrinas ftudioíis ingenio laborequemeo potuenm,&Deo Opt.Max.qui orn^ 
nium bonorum operum pr^cipuus eft finis Í placuerim. Vale* 
• 
Q U y E S T I O N U M , QJJJE I N H O C 
Volumine Dilputantur. 
J^ Cumerm marginalem in 
QVvESTIO I 
quoconfiílac formalis raciD Pecca-
t i habitualis ? 
l^DiCkmKScotas a calum-
nia VafqHe^& Lona > n.y. 
t*iera fententia proponitur>n,i} 
Argumenta in contrarium folnjuntur^ n.15 
Numfeccamm habitúale dici poffit ejfe-
óius peccati aSiualis y n. 2, o 
Num pojft Deus condonare culpam habi-
túale m y relinquendo in pe ce atore rea-
iumpoenxy n.n 
Si remitti pojjlt Teccatum fine ulla mu-
tationephyfica Veccatorts? n. 22, 
d V ^ S T I O TI. 
ín quo confiílat formalis racio entis fu^ 
pernaturalis? 
D e Suhflantia fupernaiur a li> n. 14. 
^De aciibus fupernaturalibusy n.12. 
Si ohjeffia forrfralia habituum fupernatu-
ralium attingantur aciu naturali?n.$$ 
ZJtrum ex aBibus fupernaturalibusprodu^ 
cipojjlt aliquis habitusper fe acquifitusy 
.nuijit aliquomodo fupernaturalis?n,^¿ 
q v ^ s T i o n i 
Pnedeftinatio Chrifti Domini 
¿íTcric pra^feientiam peccaci 
; . it? "" 1 * faóto Adamo non 
3 venirec? 
f i o I V 
xicra.]^ »^ cr fe infufe? 
v-
Drmas 
corpore Qu&üionis Jtgmt* 
Q V ^ S T I O VL 
Vtrum Deus poífic dicere vel revelare 
aliquid falíum ? 
dAwphlbologiay qua in loquutione cum re~ 
fíriBionibus mentalibus conjiflit y non 
eji licita y n.3 
oAmphibologiay quae in ujunjerborum am-
higuomm confifiit y licita efiy n.5 
Si ex eo quod Deus'infunderet habitum 
u e l aBum erroris y mentiretur ? n. i 1 
Si pojjit Dem concurrere ad miraculum 
quod in confirmationem jaljidogmatis 
ojjeratur? % n.13 
Q V T E S T I O v i l 
Circa qua^  peccata & perfonas ímpofi-
tum fie, & qualirer obliget Pr^ce-
peum de corredione fraterna ; 6¿ 
ordo ipfius Pra^fcriptus á Chriño 
Domino. Matth.\%, 
QViESTIO V I H -
Vtrum homo in natura la^fa fine au-
xilio fpeciali grarix folis Yiribus l i -
bcri arbitrij poflit diligere fupcu 
omnia Dcura ut authorem «natura^ 
vel faltem aliquod opusbonum mo-
raleoperari ? 
Deciditur pofteriorpars ^uaíjiionüde ope-
re moraliter bono uriribus natura eli-
ciendo. n . i l 
Q V ^ S T I O I X 
Vtrum natura humana Chrifti Domi-
ni ex vi unionis praccife reddita fue-
rit impeccabilis : atque adeo gra-
ta, Sanóta 6c árnica Deo ? 
VecidifM 
Index Quxí l ionum. 
^eclditttrfofierwrjjars Jzhítfjilonü de fan-, hm harejhy n. 14 
Bificatione Himamtcítü Chrifti Do- j f . 5. Decircunjlmtla relfacra adjunfla 
minh n.n Furto. LuxurU e^ 1 Vercujfíonl > n.i<> 
O ViE S T I O X ^ ' ^' C^>e m^lt l ls fí€cie difttnttis infec-
cato nuenereo > n.14 
Quo Jure fie annexus coelibatus cam ^ 7> Declramftmtia,Scanddiadjunffa, 
Ordine Sacro ? peccato pMco> 11.3 2, 
Conjugan ghaliter ad Sacros Ordines f u - Seaio 1 .7^ ^ « / ^ ^ ^ diftinStiove m~ 
fciftmdvs admiffi fmrint ? n.6. mericapeccatomm, ^ n.35 
V/km conjugij ante Sacros Ordines cotra- ^ l i t e r diferant feccamm omlftonis 
Eil cum Sacromm Ordimm ufu & exe~ comijfionis contra eamde njirtute, n.40. 
mtione Jure Devino nonpugnare,pro~ Sédio 3. De radice unde fmmtur ?najor 
latur? n.7 ajel minor gravitas pe ce atomm y 11,^ .1 
•Qonjugatá ante Sacros Ordines fufeeptos 1 • De gracuítate peccatomm defumpta 
ufum matrimonia cum eorumdemSacro- t x oppoftúone cu digniorí'-virtute, n 45 
rum Ordinum executione & ufu fuijfe ti Degraruitate peccatomm defum-
if ure Ecclejtaftico prohibitunhprobatur> ft'x ^ circunflantm n 
n.14 
tohab:tatio mulierum qualiter Sacerdotl-
bus & Sacris minifirispermijja Í5 n. 19 
Deciditur more Scholafiíco ghitefiioprinci-
palisy n.12, 
C L V ^ S T I O X I 
Vtrüm poíTic ftarc aólus Fidei diviníe 
cum cognitione clara aut fcienciíica 
ejufdctn objeóli ? 
impojjlhlle efi 5 compati aSium Fidei cum 
rvifiorie clara éjufdem objelliy n. t 
Impoffibile ejly aoium Fidei compati cum 
feientid ejufdem objeSii > n.9 
ImpoJJtbile eftfiare fimul Fidem cum enji-
dentia in atteftante, iy 
Q V ^ S T I O X I I -
Vnde fumatur diftindió 6¿ gravitas 
peccatoruii) ? 
Se6l:io i . De difiinSiione fyecifica pecca-
tomm 3 n. 1 
1. De difiincíioné d.efumpa ex d i -
uerjitate praceptorúm , ib id. 
JT. 1. 'De circunflantia njoú u e l jura-
menú cum j ungí tu?4 precepto ^  n.y 
Jf. /Decircunflantia multiplicispr^ce-
p t i ratione motl-vi formalüy & mate- ^ 
rialis objeSiiy n . i o 
Jf. 4. D e Contumeliüy Blafphemiü tam AnDe* 
hareticalibus y quam non l & de ¡j?ecie~ aé' 
Dubium Appendix:Vtmm dd omnepee-
catum prarequiratur error u e l defe-
Uus aliquis in intelleSiu? n. 5 j 
Q V ^ S T I O X I I I 
Qualiter fe habeat Deusin ordinc ad 
concurrendum cum caufis íecundis 
ad earü aótus 6c libcros & naturaks? 
Vbi & de Prxfcientia Futmorum 
late tratlatur 
Vmmittuntur Notabilia circa Effentiam 
liberi arbitrij y n.i . 
ZJtrum i n ^ e o f i t liberum arbitrium? n.4 
Deciditur J¡)uceflio in uniuerfum quoad 
concurfum cum caufis fecundü tam l i -
berü quamnaturalibus y n.8 
Deciditur J*)u¿efiio quoad decYetum ciña 
aBus líber os moraliter bonos y n. 15 
J>)u(Spradeterminatiophyfica ad aUus lí-
ber os'ex uipríediBi decreti admitten-
da fit ? ri. 
Deciditur Jjhitfflio quoad cónc 
fubftantiam aBuspeccati y . -. 
Deúm proprie per fe caufare 
tatemrcalem& " 'ho* 
i iam aSlús pécee 
D eum prúdetermi). 




Deum nec cAufare nec -pradeterminare 
materiale yroxlmum peccati. n. 3 3 
Sclutio Argumentorum ex Concliiis ¿7° 
Fatribus. n.34 
Ex frxdct ermlnaúone extrlnfeca, non fe-
quitm^ Deum ejje authore feccati.n^ 5 
Ex yrxdeterminatione extrlnfeca non fe~ 
quitur^ Deum ejje caujam moralem pee-
cati. n.37 
De fide ejfe > VeccMmpro formali non 
prádeterminari a Deo. n.38 
Malum mlp<z formditer permitú a Deo-, 
Bona mtem opera mor alia fpeciali ra-
tione Deum operan in nobir, n.41 
dec id í tur quxftlo quoad decretum área 
Futura fub conditione; Et eomm pra-
jcientiam, n.4 3 
Futura conditionata ceno e^ 1 infallibiliter 
per njeram & propriam fclentiam a 
Deo cognofei. ib id. 
Futura conditionata contmzentia libera 
o 
non pojje cognofei in fuis caufts liberis 
ante Decretum moluntatis Di-vina, 
n.44. 
Futura conditionata nonpojfe cognofei an-
te decretum in fe ipjlsy nec inpropoftio-
nihus contradiSiorie oppoftis. n.46 
Deum cognofeere futura conditionata pa-
j i to decreto njel pradeterminatlone fua 
.rvoluntatis. n.4 8 
Dubium incidens: ^uomodo fe habeat 
conditio in decretís conditionatis ^ Et 
fupra quid cadatVradefiriitio D i v i -
na, n.49 
Scientiam futurorum fub conditione faifa 
ab aliquibus dici mediam j fed'-veré O* 
pr.oprie ejfe líberam & ^vlfionü. n.50 
DLibium incidens : An fclentla futuro-
rum fub conditione dicenda j i t fclentla 
llter conditionata ? n.55 
a incidens: futura conditlo-
• definíerit Deus 3 ut ab aterna 
'um folutla n .éo 
JOjuamodo peccata, 
ub conditione > cadant 
' i Dirvlna? n.62, 
h^s ageret 
'da 
bere & contingenter operar enturan.6^ 
An concurfus generalis Del ad quafeun-
que aciiones ¿5^ pr<zclpue liberas f t fe-
cundum fe Indljferens? n.6 7 
Q V T E S T I O X I V . 
Qualicer fie neceífaria fides ad fakuem? 
Vbi &: de ConfeíTione eius externa. 
Dubium incidens: ^ o r ^ ebleSiamm 
fides aEiualls explícita j i t necejfarla ad 
falutem necefjitate medlj? n.6 
De credendls necejfitate praceptl. n.12. 
'De Fracepto aofus credendl'yEt de-nvlr-
tute ad quafpeSiat elus obligan o.n.14 
guando obllget hocpraceptum i n. 18 
d/ln de tur Ignorantla Inulncl bilis rerum 
fidel? n.zt 
Sl Conjejfia externa fit aSíus ulrtutls fi-
del ? n.15 
Jzhiando obllgetprficeptum exterlorls con-
jejfia ni s fidel} n . i^ 
Si liceat allquando negare aut aceultare 
fidem? n.iS 
Si liceat aceultare fidem rebus nvel uef l l -
bw Infidellum í n. 3 2. 
D e Fe ce ata Infidelltatis, n. 3 5 
Q y ^ S T i o X V 
Qualicer merueric Chriftas Dominus 
óeexhibueric fatisfaálioncm pro re-
demptionegeneris humani ? 
Expllcatur formalls ratla merltl de can-
digna in ^ i ^ Scotl, , n. 1 
Aoilbus exgratla e 11 el t i s & acceptatls de-
heturprxmlum ex firlSíalufiltla, n.8 
^De libértate In aSilbus qulbus merult 
Chrlfius D omlnus, n. 13 
D e ftatu & atilbus merult Chrlfius D a -
mlñus. n.i 8 
Operatlones Chrlfil Domlni Indlguerunt 
Gratia habituall & acceptañone D l n j l -
na /v t ejfent merltorine, n.15 
Si meritum Chrlfil- Domlni fuerlt Infinl-
tum? n.2.5 
Conditlanes qu<z requlruntur ad rlgorofam 
fatlsfaSilonem. ib id. 
SatisfaSíla Chrlfil Domlni ex natura fuá y 
feclusa acceptatione > non j u l t ex toto 
feclusa 
Index Quxilioniim. 
rigore iuftitiíe. n.18 
Jíhtalis faerit fatlsfafflo Chrifii ^Domni 
adáqttate confiderata ? n.32. 
Corollcir'mm ¿idtotam 6)u<zJlionem: fottiit 
fums homo Deo fatisfaceré pro jais 
& om?2¡um hominmn feccátis fecun-
dmn aqualitatem injlitice. n.$6 
QVvESTIO X V I -
Oji id fie peccatum j & qualiter á lege 
dependcat? 
Formalis ratw peccati conjtftit in taren-
t i a reSiltiidinls debita. 11,2. 
Circumfcripa omm legemllum ejfet pec-
catum. ' n. ÍO 
Omne peccatum eft contra naturam & 
rationem j Et contra Deum > & efi of~ 
ffenfaems. n.15 
J¡)uo paEto Veccatum fit imbedientia, 
lngratití4,do>rviolatio amcítitfJrreligíO) 
Nocamentum fpirituale anima ; Et 
qualiter habeat rationem iniufiitia 
contra Deum ? n.18 
( I V Í E S T I O X V I I 
Qualiter fe habeanc virtutes inter fe? 
Ec quibus in íubiedis reperiantur? 
Num mirtUs includat ejjentialiter ratio-
nem habi tus? n . i 
jQuidigitur additur habitu'hui conftituatur 
in ejje uirtutis? n. 6 
Num TJna uirtus pojjlt concurrere ad 
acíum oppofitum alteri rvirtuti? n j 3 
HDe hahitudine njirtutum intelleviualium 
ad morales \Et e conruerfo. n . i j 
J^htifint atius proprij uirtutis Vmdentia? 
n.18. 
fe in^icem. 
Expltcatur qualiter omnis ^virtus moralis 
uerfetur circa pajfiones? n-45 
Explicatur formalis ratio urnus cuiufque 
rvirtutis moralis, n.^g 
De luftitiay n.49 
e Fortitudine, n. 5 o 
D e Temperantia. 0-52, 
^ i r tutes morales non funi ad infice m 
Connexx. n.sj 
De hnbitudine ^uirtutmn Theologicarum 
inter fe^te* cumcuntíis alus mtelle-
Siualibus & moralibus. n.6o 
Deciditurpofterior pars quxftionis: de fub~ 
teEio njirtutum. Et pnmumde Deo.n.6 5 
D e fubiefóis <ijirtutis Fidei, n.~>6 
De fuhieoiisnjirtutisfpei. n 85 
D e fubieSio njirtutum moral 'um. 0 9 4 
Appetitus fenfitiuus non efi fubieSium 
njirtutis proprie diSía. ibid. 
Irafcibilis & Concupifcibilis in parte ratio-
nalifunt fubiecium njirtutis. 11.5)7 
a V ^ S T I O X V I I I 
Quotuplex fueric ftatus humana na» 
cur±jS¿ quantas vires rationisna-
turalis cius invnoquoquc? 
De qual i ta teJ ía tuspara : natur<k\ Et An de 
fafito fuerit? n.z, 
De Jdualitatefíatus natura integra^Et an 
dJjferat aftatu juftitia originalis ? ñ-jé 
Deftatugrutia-jEt ^uomodo a reltquis 
dífferat? n.8 
De ftatu natura lapfa^ efa difa ¡mine 
ah aliü ? n-9 
Deciditur pofterior pars ghiajiionis : f! 
nj 'iribus in (latu natura lapfa ad a r* 
Non eft una IPrudentia fpecie adomnes '* fcendas njeritates naturales • 
-virtutes morales. n¿ 3 4 ^¿ts 
Trudentia babet njera <&* propriam ratio-
n$m nuirtutis abfque dependentia u e l 
motione ab aElibus njoluntatis.n.^j. 
Prudentia non eft connexa cmn njirtuti-
. bus moralibus. n.40 
Omnis quahbet njirtus moralis eft 
necejjario & ejfentpaliter connexa cum 
fuá prudentia. n.44 
De babitudine njirtutum moralium inter 
De njinbm in fiatu natura L 
nojeendas njeritates naU 
casy 
De njiribm in ¡ latugrat is ( 




índex Q u 
Q V J E S T I O X I X -
Qualiter fe habeant; & diftinguancur 
incer fe peccatum mortale & veníale? 
qua funt fe caita, njemalicí ex natura, 
fuá, j O* aliqua mortalia ? n.i 
Dijferentia, peccati moríalis a ueniali fe-
cundum mentem Scoti^ n 4 
De aliü rationlhus dijlinguendi mortale a 
njeniah y n.y 
Utmm ex volúntate legiflatoris ¡-veniale 
fojjitfieri ínortale ? n.8 
DeRatíomíusob quasuenialepofflt tran-
fire In mortale -fit e contra , ib i d. 
Tramittitur do tirina de tranfitu, ^ulrtutis 
in rv¡t¡Hm;Et de f múltate eonm^n.^ 
Veníalefelum ex circunfiantllspoteft tran-
firein mortale > ruó 
\£hiomodo ex circunftantia finís ex cir-
mmfiantia contemptus ? n . i j 
J^uomodo ratione fcandaliyFericidi fec-
candí & confcientu errónea f n. 19 
Ü^jim ahfoluendus fit Voemtens firmmi 
frofofitum non feccandi habens, etiam 
Jif i t ¡n ferimlo: njerbl gratla fi habí-
tetcum concubina f n.20 
'Vtrum fropofitum committendi "uenlaley 
quodpropofitumefi ^-ueniale^fiat mor ía -
le j cumpropono co7nmittere omnla nje-
maliayquotquot fe obtulerint ? n. 12. 
De ratmúbns ob quas ex pluribus lyenia-
íibííjfiat tranfitus ad mortale f ibid. 
£)e perfonls in quibus peccatum nueniale 
folumfine mortali reperlripoffit? n.19 
Ü^on eft prxceptum connuertendi fe ad 
Deum cum primo per-venit homo ad 
í'fum rationlsy n.30 
^ i r i ignorantia in'uincibilü hujm . 
pt l 5 ^Dato quod ejfet^  n. 31 
^" adfiatum ufus ratlonüpernje-
¿fficiat ad peccatum njemale^ 
mrtale > 11.31 







Q V ^ S T I O XX-
Vcrum poííic Dcus difpenfareinpra?-
cepcis Decalogi? 
J^jon potefl Deus difpenfare in duobus 
primis pr¿eceptis decalogi > n.4 
De tertio precepto Sanciificandi Sabba-
tum y n. 
De praceptü Secunda tabula 
Si excipí debeat ociaumn praceptum a, 
difpenfatioiíe^quam afjeruit Scotas cir-
ca pracepta fecunda tabula ? n.18 
Expenduntur cafu-Sy quibus difpenfauit 
Deus in praceptis fecunda tabula.n.ti 
Troponmitur argume?¿ta in contrariu>n.z$ 
Dubium Appendix 3 Num aliqua Pote-
fl ate humana poffit fieri fpradiSia di~ 
Jpe?7fatio? 11.31 
QVyESTIO XXI-
Quo jure ftabilitum fitj ^ qualiter 
obligec prxceptum confeíTionis fa-
cramencalis ? 
Confejfio Sacramentalis non efi de jure na-
tura ^ n.r 
Ccnfejfio Sacramentalis non eft ftabilitOr 
jure humano, n.5 
Confejfio Sacramentalis fiabilita efi jure 
pofiti^vo D i v i n o 3 n.5 
Qualiter deducatur ejfe hoc praceptum 
de jure Dinj'mo ? n. 11 
JQuas per fonos obliget hoc praceptumfn.zz 
De integritate confejfionis quoadfpecies & 
numemm peccatorum^ 15 
De integritate confejfionis quoad circum-
fiantias peccatorum y n.19 
'Num fiare pojfit integritas Confejfionis, 
occultando aliquodpeccatmn, n.36 
De tempore quo obligatpraceptum Confief 
toms 11.38 
Verquam Confejfionem impleatur hoc l ^ i -
nj'mum praceptum n.43. 
TJtrum Ecclefia praciperepotuerit Confef 
fionempeccatorum ? n.49 
¿ h á d área njenialia Ecclefia fpecifica-
rveritp n.50 
JQua ratione computandmfit annus pro im~ 
pletione prgcepti annua Confejfionis?w. 51 
Q U i £ S T I O 
T H E O L O G I C ^ SELECTA. 
•^ 3- E^S- i<5>3- ié| t<3>3- ^  .-S^ - -S^S- 2*3 -S^ -
Q J J ^ S T I O I . 
Iñ quo comfijiat formalis rdtto 
Feccati hahitualis. 
U p P o N o primo^ rema-
ncre in homine peccato-
re alicjuid pliyíicum tran-
íacto aétu peccati actua-
" lis ex Scoto^-difi . i^.q.i . 
Quia univerfaiiííimé eft verum , ex 
repetitionc actas furandi verbi gratia 
generan habitum, qui eíl facilitas ad fi-
miles aclus , ideóque peccator ad id af-
fuefadus, poílquam juílificatus eíl, ma-
net inclinatus ad furandum. Et in hoc 
milla eft controveríia. 
Sed Notandum^r^ürprxdíctamdo-
cbrinam non folum eíTe veram de pec-
cato mortali, íed etiam de veniali: quia 
eadem eft ratio de ntroque. Secmtdo , 
quód ex peccato omiffionis frequenter 
repetitx non generatur habitus vitio-
fus/i omiffio formaliter, feu prsecife fum-
ptaconílderetur : quia habitus eft qua-
litas poíitiva ( ut communis fententia 
fert contra Durandum)quae nequit pro-
duci per folam carentiam a£tus, qualis 
eft omiííío , fin vero peccatum omiffio-
nis fumatur pro actibus reflexis, quibus 
fcrefempervolumus omiffionem, gene-
rabitur habitus quia cum univéríaliter 
íit verum, habitum acquifitum genera-
fi ex repetitione actuum faltem natura-
linm,non apparet curaclus, qui eft cau-
faomifionis , non generet habitum vel 
difpoíitionem vitiofam. 
2 Suppono Secundo Ab hn jufraodi ha-
bitu phyíicé peccaminofo no dici homi-
ncm peccatorenl habitualiter ex Scoto 
íbídem. £t eft communis fententia. Nam 
adulto, qui digné recipit facrámentum 
Baptifmi, remittuntúr omnia peccata, 
& tamen ab illo rton ftatim adimuntur 
perveríi mores, qüibits erat aíluefactus: 
ut conftat experientiá, ergo á prardidis 
habitibus non eft aut denominatur ho-
rno peccator. Solus Gl-egorius zMfi-^o. 
q. 2 .affirrnavit oppoíItum,quiprimo obii-
ciebat D- Auguítinum lib.de perfectio-
ne juftitise dicentem: B&huMnvíúofum 
- ejfe c^íialitíitem fectmdum qiiíim m&lm eji 
animus. Sed refpondcmr, vocari ab Au-
guílino habitum vitiofum malum & red^ 
dere malum animum non formaliter > 
fed caufaliter : eo fenfu quo Concilium 
Tridentinum feíf.j. declarat, concupi-
fcentiam feu fomitem vocari ab Aportó-
lo peccatum 3 non quiapeccatum'vere & 
proprie fit, fed quia ex peccato efi ¿r acT 
peccatum inclinat. Secundo dicebat,qu6d 
íi cut ab habitu caftitatis homo denomi-
natur formaliter caftus habitualiter, fie 
fimiliterab habitu vitiofo 6c peccamino-1 
fo denominabitur peccator, fed refpon-
detur negando coníequentiam, nam ex 
acceptione vocum &: convenier 
Theolo^orum Patrum habitual 
catum non fumitur pro habitu Ph. 
fed pro malitiá moraíi habituali-
Eft tamen certum cum or 
tholicis, quod tranfaclo acti 
ve comiífionis five omiííion' 
anima aliquid , a quo per m< 
tus veré &: proprié hor 
tor. Quod quidem 
minibus fignifir-
eatur fordes & 
•L QÜÍEÍIIO 1. In quo coníiílat 
fatur in eaex contraclu metapliorico/eu 
amore objediturpis 6c prohibiti : jux-
ta illud Levitici n . 17. quicumque teti-
gerit mortic 'mia eorum , folluetur & erit 
immundus ufqtte vefperam , id eíl ul-
que ad pccnkentiamríicut enim corpus 
nitidum dicitur contrahere maculam , 
q u a n d o ex contacta corporis íbrdidi 
perdidíc nicorem & fplendorem, íic ani-
ma maculam contraliit fpiritualem.per 
hoc quod inordinaté adhxreat creatu-
rxtnam per hoc perdic nitorem l^'acRK 
3 Suppono tertib. Quod eríi de facto 
poli: actum intrinfecum &: cxtrinfecum 
tranfeuncem maneat etiam in anima 
quxdam injuílitia habitualis, qux efl: 
privatio gratix , non ab illa homo dici-
tur peccator : alias qui commiíiíTec dúo 
millia peccata,& qui unum5eírentxque 
peccatores inteníive &: exteníivé, íup-
pofito quod , antequam peccarent, ha-
bcrent xqualem gratiam. E t ínhoc etia 
nulla eíl controverha. Exiílimo enim 
nullum hucurque Thomiftaium coníli-
tuilíein privatione gratix pra^cife fum-
ptá rationem formalem culpa: habitua-
lis. Qaod fi aliqui hoc affirment,impu-
gnationes vide apud Scotum.2. d.^-j.h 
^•.j.quas optimé expendic noílerPhi-
UppusFaber in additionibus ad 4.Scoti 
tract.de Pcénitentih difp.io.caf.1. Igitur 
omnes Thomiftx aliquid addunt vel 
tanquam connotatum de materiali, vel 
tanquam quid fórmale ad privationem 
gratix fequutum. Pro cujas deciíione. 
4 Sit prima conclníio ¡ Etfí privatio 
gratid de le ge ordinaria fimulfit cum ma-
cula feu peccato hahituali mortali j Il lud 
tamen totaliter & adaquate independens 
efi ab i l la . Probatur , quia in ílatu purx 
naturas potuiílet eífe mortale habitualej 
fcd tune impoíTibilis eíTet privatio gra-
tis, ergo ficcUnde c o n í t a t privationem 
y g ra t i í e , qux de facbo íimul cum pecca-
t o habituali reperitur, o m n i n o per acci-
dens 8c mere comitanter fe habere re-
ípcclu p r x d i c l í E m a c u k c , fiadejus ef-
iamattendamus. 
es cum Valentiá &. aliis Thomi-
n ftatu pur^ e naturx fore peccatum 
is rationis,ac modo eft:Tune enim 
t d e f t r u c t i v u m in genere 
• - p 
's (ut dicimus Scotiftx)gra-
lentíse naturalis Dei erga 
iungentis nos cum ipfo ut 
nc autem eft deftru-
turalis, feu con-
r' ut fine fuper-
> Sciftius fta-
tus non funt ejufdem rationis. Refpon-
detur cum noftro Iribarne in difi.14.. 
difp. i . feff .6.§.] . diftinguendo confe-
quens, non funt ejufdem rationis, íi 
mortale peccatum fumatur pro funda-
mento, feu dignitate , quam habet ex fe 
ex natura fuá negó confequentiam 
( ut fie enim in quocumque ftatu ejuf-
dem rationis eíTet: cumfemper &:íua-
pte natura haberet dignitatem leu fun-
damentum, ut mérito Deus illi alligá,-
ret íuum paclum feu decretum, quo de-
cernat ad poíitioné illius deftruere gra-
tiamjfcu amicitiam tam ordinis natura-
lis quam fupernaturalis : Adulterium 
verbi gratiá ex Tuá natura habet unde 
poííit fundare fórmale demeritum grá-
ú x tam fupernaturalis quam naturalis, 
quod non habet verbumjocofum.) Non 
eft ejufdem rationis, quatenus fubeft 
pació divino, concedo, confequentiam: 
Sic enim diverfe rationis eííet pecca-
tum naturas puríe & peccatum hujus 
naturx : quia tune folúm haberet con-
junctum pactum feu decretum deftrué^ 
di folum amicitiam naturalemjnunc au-
tem habet decretü deftruendi amicitia 
tam naturalem quam fupernaturalem. 
5 Secunda conclufio. peccatum mor-
tale habitúale non confifiit fundamenta* 
iitcr in privatione gra tU & formaliter 
inipfo acíu peccatimoraliter perfeveren* 
te. Concluíio hxc quoad priorem par-> 
tem fequitur ex prxcedenti. Eft contra 
Vafq. Granodos, Montefmos 6c alios. 
Pro quibüs. 
Objicies/,nwo : Eo ipfo quod homo 
peccaret mortaliter in ftatu parx natu-
ra, veré diceretur privatus gratiá , ergo 
tale peccatum faltem pro fundamento 
includit privationem gratix, probatur 
antecedens: quia tale peccatum non 
poteft tolli fine gratiá fupernaturali. 
Refpondetur negando antecedens tune 
enim homo diceretur negatus gratia 
fupernaturali. Ad probationem dico, 
peccatum mortale factum in ftatu pu-
ras naturas nullo modo egere adfui de-
ftructionem gratiá fupernaturali,fed tol-
lendum fore per quamcumque formam, 
quas diceretur amicitia Dei naturalis,vel 
per extrinfee am Dei condonationem. 
Objieies/éT/Wo-.Sicut gratia feu cha-
ritas eft virtus animas , fie privatio gra-
das eft mors animas, á qua privatione 
peccatum dicitur mortale, ergo macula 
feu peccatum mortale habitúale necef-
fario includit privationem gratige,faltem 
ut fundamencum. Refpondetur ita eífe 
da 
Formalis ratio peccati Habitualis. 5 
de fácto , non antem de poííibili. Tra-
que cQm de facto Deus ordinaverit 
liominem ad finem fupernaturalem) 
nec non & decreverit, ad pofitionem 
peccati mortalis excludere gratiam, 8c 
é contraj peccatum mórcale potefl: di-
ci tale,e6 quod auferat gratiam fuper-
naturalem. EíTenrialiter tarrien haber 
reddere fubjet5tum , in quo eft, di-
gnum odij Dei &: fpoliari omni do-
no gratuito,íive naturali five fuperna-
turali. Er in hac dignitate coníiftit 
eíTentialiter, peccatum eííe mortale, 
ííve (propriusloquendo) mortiferum: 
unde infertur,privatíonem gradas noii 
clfe ipfammet maculam feu peccatum 
liabituale , fed effectum illius, ficüt 
privatio jbftitix origínalis íolum eft 
efFecfcus originalis peccati. 
Dices : Qu^d etfi privatio gradas 
fit effectus peccati mortal is actualisj no 
tamen eft effeclushabitualis. ReípOiv 
detur: quod privatio gratix quantum 
ad primum fui eííe caufatur a pecca-
to acluali j caeterum quaritum ad cOn-
fervari caufatur ab habituali. Et hinc 
conftat in quo fenfu íint veras h x pro-
poíltiones : Privatio gratix efi pecca^ 
titm 3 Peccatum efi privatio g ra tu . 
Neutra enim eft vera in fenfu forma^ 
l i , fed in caufali 5 Et prior facic hunc 
fenfum : Privatio gratín efi efiecíus 
peccati) pofterior vero iftum: Pecca-
tum caufat privationcrh grat'tA. 
6 Objicies tertio cum MonteíinO, 
<qui cum Pefantio á prazdictis audo-
ribus differt, in eo quód aftirmat,for-
male habitualis peccati eíTe privatio-
nem gratia:3fundamentum vero aclum 
prxteritum non retractatum:) Macula 
leu habitúale peccatum excluditur 
formaliter per juftificacionem feu i r i -
fuíionem gratix 3 fed privario gratix 
formaliter excluditur per gratiam j u -
ftificantem , ergo privatio gratixeft 
macula. Refpondetur diftinguendo ly 
formaliter pofitum in m¿.]on: forma-
litcr id eft tanquam per formam ex 
natura rei incompoíTibilem cum pec-
cato. negó, formnliter id eft tanquam 
per formam, cui de facto Deus alli-
gavit fuum padura de deftruendo pec-
catum morrale ad pofitionem illius. 
concedo. Quare conceíTa, miñori,ne-
go confequentiam:quia privatio gra-
nee ipfa gratia non ex pado, fed ex 
natura rei funtincompoííibiles. 
Objicies quarto cum eodem Mon-
tefino : per privarionem grarisc dici-
'Tomoe LLamagares difi.jelecí. 
tur quis ini'micusDei,exolus,6¿:c.ficu? 
per gratiam dickur conjundus Deo 
ei íimilis, §tc. ergo privarlo grarix eft 
per quain anima redditur maculiM 
inimica, &c. Refpondetur, quod ipla 
formalis privatio gratix per le non 
reddit liominem exofum, &c. adhuc 
fundamentaliter , id eft dignum , ut 
Deus difrumpat amicitiam cum ipío 
feu ipfum profequatur aíFcclu odij, in 
quofomialiter cbníiftit inimicitia, 
per quem redditur formaliter inimi-
cus, fed folüm quatenus eft effeduá 
peccati mortalis. Unde íi Deus nullo 
peccato mortal i práevio deftrueret gra -
tiam habitualern alicujus jufti (in quó 
nulla eft repugnantia) talis privatio 
gratix non folüm non redderet liomi-
nem formaliter inimicum , exofum, 
&C. fed ñeque nllo modo argueret,ta-
lem hominem eíTe fundamentaliter 
inimicum , ficut de fado argüir pri-
vatio írratix. 
Dices: E rgo 111 rali privacione , uc 
connotat fundamentalem inimicitia 
feu peccatum actúale nondum remif-
fum confiftit formaliter macula. Re-
fpondetur , negando confequentiam; 
nullá enim proprierate aut veritate 
dici poteft, quód eftedus aliquis, ad-
huc ut connotat fuam caufam, íit cali-
fa. Inftabis : Per hoc concludi priva-
tio nem gratix,adhiic ut connotat pec-
catum actúale , non poífe dici aduale 
peccatum, non autem concludi , non 
poííe eíTe, aut dici peccatum habitúa-
le. Refpondetur negando antecedens: 
nam ficut primario gratix quantum ad 
primum fui eíTe , adhuc ut connotat 
peccatum actúale, non poteft dici 
actúale peccatum , quia eft peccati 
actual i s eifectüs j ita eademmet priva-
d o ( quantum ad continuationem fetl 
confervationem) adhuc ut conftat ha-
bitúale peccatum, non poteft eíre,aut 
dici ipfummet peccatum aut macula: 
ut pote eft efFedus ejus. Et hxc de 
opinione Thomiftarum. 
Inter Scotiftas ut plurimum eft com-
muniter receprum tanquam fententia 
Scoti: conftitutivum peccatoris prx-
terito actu peccati ( Qux eft maculár 
feu habitúale peccatum ) efíe reatu 
ad pee nam , ideft ordinadonem 
poeiíamxternam, qux eft fola reí 
rationis inhomine peccatore 
quod Deus deputaverit ip^ 
nam xternam ex inftant^ 
vit. In hac intellige- A 
4 Quxftio I . in quo con filia t; 
niunt plurimi Scotiftx, quos citat de 
fcquiair noíler Félix cap iS.dzff.i.In-
ter ipfos cíl PhilippusFaber ubi fupra, 
cap.i. Qui addit : elle utique pecca-
tum Habitúale hujufmodi ordinacio-
nem ad pcenam^ternam , fed illam 
non fufficere , niíi addatur privatio 
gratix tamquam partialis forma ne-
ceíFario requiíita. Hanc fententiam 
impiá cenfurá ínurunt Vaíquez difp. 
i Sy.cap.i.&C Lorca difp. 5o.áquá vin-
dicant Scotum F a b e r F é l i x citati, 
cum reliquis Scotiílis 5 imo ¿k: ex ex-
trañéis Oviedus Jeluina Compluteníis 
tracf.6. cc?ttroverf.%. puncí./^. níim.j>6. 
Valentía, Salas Scplui es alij. ! 
Vínclicatur Scotus a calumnia 
Vafanen & Lorcx. 
Icunt prxfati au¿lores Vafquez 
& Lorca fententiam Scoti dam-
natam eífe á Pió V.&: Gregorio X I I I . 
ínter quaídam propoíiciones Michae-
lis Baij , quarum 5^. erat: In peccato 
non efi nifi actm ¿r reatas , ¿r tran-
fcunte acíu , nihil remanet nifi reatas--, 
Sedutab hoc incipiam, contraeos 
argumentor evidenti ratione: Error 
damnatus approbari aut admittij ne-
quit ab Ecclefiá ut fententiaprobabi-
lis , nec permitti, ut talis defendatur 
publicej fed fententia aífignata Scoti 
approbatur feu admittitur ab Eccleíiá 
ut íententia probabilis , 6c non folüm 
permittit, fed aíüílit, ubi publicé de-
fenditur , ergofenfns prolatus á Scoto 
non eíl error damnatus Baij. Dicant 
mihi Vafquez &: Lorca,aut fentiunt 
iiccleíiam Sanctam 6¿ Tribunal In-
quiíltionis permittere plures viros 
Doctores,Sacerdotes £c Religiofos fír-
miter adhxrere fentire errorem 
- damnatum, publicéque illum docercj 
aut fentiunt ñeque Ecclefiam, ñeque 
Inquiíitionem hoc permittere? Si pri-
mum : Ergo fequitur Vafquez 8c Lor-
cam fentire,quod Ecclefia tolerat ca-
tholicos viros, quos cognofeit com-
prehenfos in errore damnato. Si fe-
cíidumrErgo nec fubtilis Doctor, nec 
^cotite aíferentes fuam fententiam, 
conílitutivo peccati habitualis co-
-:dunt cum errore Baij. Fateantur, 
qñutos ex infipientiá : nam Pro-
. dicitur : ^ u i profert contu-
^iens efi. 
^endo quid proprie rea-
1"Hiantia magna inter 
fenfum , in quo ponit reatum Baius, 
&: in quo ftatuit illum Scotus *. Nam 
Calepinus verbo reatas advertit, no-
ftro idiomate Hifpano dúo fignifica-
re &: culpam & obligationem ad pce-
na m : Sic enim ait : Reatas Hijpme 
calp a^ohligación a la ^ w^.Quare cuín 
Baius folum fumeret reatum. utfonat 
meram obligationem ad poenam,quin 
fignificet aliquam maculam habitua-
lem,ficque aiebat}vi poenitentkc nul-
Jam macula remitti,fed folum relaxari 
obligationem ad pcenam3 mérito hic 
feníus á Pontifícibus damnatur. At 
vero cum Scotus n Durandus & alij 
Doctores Catholici,Latiná linguá utí-
que periti, lumant reatum, ut utrum-
que ílgniíicat, immunes funt á cen-
furá. Et quia mei nluneris eft folum 
defenderé fubtilem Doclorem, audi 
eum i.d.z%.nam.~j. ubi hxchabetlo-
quens de peccato acluali ¡ Peccatam 
ano modo potesl accipl pro acia clicito 
defornñ , loquendo de peccato commif-
fionis, Et illico de peccato habicuali 
addit. Alio ?nodo pro mácala c^ ají rema-
netpofi acia elicitam,&c. Ecce Scotus 
fatetur maculam. Deinde Baius a í f e -
rebat, nec in juítificatione infundí 
gratiam, nec in peccato deperdi 3 Sco-
tus vero dicit peccatum habitúale prq-
ter privationem gratis nihil amplius 
dicere quam reatum. i c c e Scotus ca-
tholice afleritjn peccato deperdi grá-
tiam juftificantem, quod negabatBa-
íus}8c ob quod damnatus fuit ponens 
folum reatUm. 
8 Etne in folá Scholaílicoríim au-
cloritate nitamur, fundamétum etiam 
inveniamin Scriptura,Patribus &: Ec-
cleíia ad appellandum peccatum ha-
bitúale reatum. Exodi 32.12. Percafpt 
ergo Do?mnaspopalam pro reata vitaliy 
quem fecerat Aaron.lhiácm Hierony-
mus 6c Abuleníis : Accepit reatam pro 
calpa. Et illico. Vocatar aatem reatas 
v i t a l i , id eji culpam qaam commife-
rnnt ¡faciendo vitalum. Item Deute-
ronomij i i .ü .Bt auferetar ab eis rea-
tas fanguinis. Id eft ( aiunt Hierony-
mus &: noíler Lyra,) aaferetur culpa,' 
quam commififiis ejfundendo injufie 
fanguinem. Item Eccleíia vocat pecca-
tum habitúale reatum : nam in qua-
dam colleda miífse qux eft fecreta in 
illa oratione .D^J refugium nofiram^ 
&c, íic dicitur ; da mifericors Deas, ut 
Joacfalutaris ohlatio ¿ r a proprüs nos 
re atibas indefmenter expediat , & c . 
Ex 
Formal is racio peccati habicualis. 
Ex Patribus íiifficiat Auguftinus tom, 
n j i b . i . de nuptiis cvi^. 2(5. Hocejlnon 
h&hcrepcccatum , rsum non e(fe teccn-
t i i nam fi quis , verbi g r a t i á fecerit 
adfdteriíim^etmm f i demceps ntlnquam 
faci.it , reus eft adulterij, doñee reatns 
ipJfM indulgentiá, remittatur. Ht i 11 fi-
ne capitis : fed quo modo 7nanent,\á eft 
peccata , fi frjítertta, ftmt i Nifi qu£ 
actv prj>te'riermt, maneant in reatu* 
Qnid autem íic manere in reatu ex-
phcat idem Auguftinus ponderando 
illa verba Pialm.3 1. S^ í / quórum re-
mijfé; fnnt iniqmtates, & quorum teffa* 
f ' int feccMaiVidere D^um feccata,^ c(l 
/id pcenam imputare, a-vertere ante fa -
ciem k peccitis,hoc efl éíd poena non re-
fervárr . -Qjc omnia funt etiam expre-
fa in Innocentio 3.C. Maiores,de Ba-
ptifmo , fe in Dionyfio 4. de divin. 
nomin.Et ne dicant Parres Jefuitx, 
liocverbnm '"cW/yv antiquitus fignifí-
caíTe culpam babitualem , non vero 
jam ínter modernos, legant novifií-
mum librum editumapud ipíos,nimí-
rum Naxera cap.17.ad v.8. Jofue cap. 
34.cxpendcndpduos texcus facríe feri-
peune, ponit quod vincula , quibus 
peccator detinctur , funt reatus, id eíl 
peccata habitualia, ut íupponit in to-
ro §. In bocienlu proprié Concilia, 
Patres\Pontifí.cesJurifperiti,&. Tlieo-
logi peccatores,a quibus non eíl abla-
ta macula cujpx habitualis , vocant 
reos. Videant nunc Vafquez &L Lor-
ca , quo modo damnando Scotum , 
damnant Scripturam, Patres, 6í Pon-
tífices. 
VeráSententiA) & Scotl propon;tur. 
9 Q F d ad veram intelligentiam fen-
Otémias Scoti oportet prius pro-
ponere Utreras £c textus, in quibus de 
hoc aírertive loquitur. In 4. dift. 14. 
q.i.n.^.dicic: %j¿od mhil re ule abfolu-
tum vc l relativurn efl tn aUquo cejfan-
te omniaBu peccati, a quóille dicMur 
peccator , ficut aliquis dicitar poft 
aEínm tranfctmtemiquia fi dicatfir al i -
quid derelifftim ab aBu manere^ il lud 
non eft formalíter peccat!im:qiiia pote(l 
fiare in juftificato ficut habitm vitiofus 
manet in iuftificato. Et paulo inferius: 
Non efl ergo ibi aliquia abfolutim vel 
rclativiim fofitivum vel privativum a 
quo dicatur peccator a tempore cefia-
tionü ufque ad pcénitentiam t fed tan-
tummodo quadarn relatio rationis , in 
quantum efl objeffim i?itellecÍH¿ & 
voltmtatis Dei : quia poflqu&m commi-
fltj Dei voluntas ordinat ipftim ad pa?-
nam correfpondentem peccato. Et 11.7, 
Ex iflo fequitur cor ollar ium, quodnihil 
aliud eft pofl áflum peccati, ccjfante 
offensá, macula ¿r reatus, nift ifla re-
latio rationis feilicet ordinatio ad pce-
rnam. Cavellus in Icholio ad hxcver-
ba,ric explicar menrein DocVori:[vLiltj 
nihil médium dari inrer adum pecca-
t i & obligationem ad poenam , quó 
quis dicicur peccator 5 non tamen ait, 
illam relaiioneni ad poenam eíTe pec-
catum habitúale, fed ipfum 'adum 
pra:teritum manentem virtualiter. ] 
Qjiod demonílrat: nam Scotusdift. 
21 .q. 1. num.8.ait:Secundum SancVos 
diítingui remiíTioneni culpx aremif-
íione poen^.Et plura alia adducir, ex 
' quibus inrendere videtur, peccatum 
habitúale fecundum Scotum nullate-
mr; coníiftere in deputatione ad poe-
nam ^ fed folüm in actione peccami-
nola virtualiter permanente. 
Hule intelligentiam Scoti non ac-
quieíco : nam prseter quam quod dif-
cedit manifeftéab ipío.Breviter pro-
bo , aóhim virtualiter permanentem 
nullo pació poíle coníliruere pecca-
tum habitúale.Quia fuppono me ha-
berehoc decretum furaiidi hodie , tk. 
eras retracTiare hacvoluntatcnl obmo-
tivummere naturale, vel fola attritio-
tione : re verá permanet peccatum 
habituale56c tamen non permanet i l -
la virtualis volitio furaiidi., nam re-
traclata fuit: ergo peccatum habitúa-
le non eíl formalirer permanentia 
virtualis aélus prxteriti. 
10 Sit ergo tertia conclufio 8¿: Re-
folutio Qnícílionis: Macula moralis 
feu peccatum habitúale conflflit for-
maliter in permanentia morali acím 
peccaminoflprateriticompofitafeu con-
notante velpotius fignifi cante reatum^ 
qu£ efl ordinatio peccatorts ad poenam 
luendam. Permanentia autem mora-
lis aclus pravi prxteriti eíl permanen-
tia moralis carentix rectitudinis de-
bita. Hxc eíl fententia Scoti, &:in 
relie intelligunt ipílim Hicheus in 
comment.ad prsediclam diíl. 14. Pilo-
fus difp.130. art.^. Quod enim. iíle 
auclordicit de permanentia. Theok 
gicá fecundum leges divinas nilalí 
eíl in re, nifi depurarlo peccar/ 
poenam peccato debitam 
eaídem leges. Ita etiam 
diíl.i4.q.2. §. quantum 
A 
6 Qu^fí io I. ín quo confiftat, 
Itaque carentiam rectitudinis debita, 
qux phyíicé príeterijt, moraliter au-
tem perfeverat , prout componitur 
cum deputatione ad poenam , nimí-
rum quadam rclatíone rationis , in 
quá poíliit Scotus reatum, hoc totum 
coniunctum appelJo peccacum habi-
túale . Unde cum illa carentia nihil 
rcale abfolutum vel relativum Cvt , 
de novo íolum íit in pecca-
tore relatio rationis, quae effc deputa-
tio hominis vel Angeli, qui peccave-
mnt , ad poenam xternam, egregié 
Scotus ci tatus aíTcruit , n i ihil n ovum 
produci ex peccato actuali ad coníli-
tutionem peccati habitualis ¡ niíi rea-
tum . Nec obílat, Scotum appellare 
reatum peccatum habitúale i nam hoc 
vocabulo explicatur totum, quodin-
greditur conftitntionem peccati habi-
tualis : explicatur enim 6c permanen-
tia moralis aclus prxteriti ¿c obligado 
ieu depuratio peccatoris ad poenam 
ícternam : ut notavi fupra ex Calcpi-
no. Quod non ita explícito 6c adx-
quaté declaratur per permanentiam 
moralem. 
11 Concluíioñem probar Scotus du-
plici rationej quam ego fie expendo : 
Ponamus Petrum habere fex írradus 
o 
meriti, loannem vero dúos. Item íup-
ponamus, Deum vi meriti , nec in-
tenderehabitumgratiíe Petrijiiec lo-
annis , tranfeuntibus aclibus merito-
rijs utriufque . Per hoc diftinguitur 
meritum Petri á mérito loannis: quia 
ex acceptatione Divina meritum Pe-
tri ordinat, dando ius ad íex gradus 
glorice , meritum vero loannis dum-
taxat ad dúos , ergo tranfeunte aclu 
peccati nihil novum manet in pecca-
tore nifi ordinario ad poenam. Pro-
batur confequentia : meritaSc deme-
rita ut contradictorié vel contrarié op-
poíita uniformiter fe habent ad íuos 
términos : primum antecedens íup^ 
ponitur in Trident. íeff.6. cap.i^. de 
fruclu juftifícationis. Tune fie, me-
ritum eíTe ordinatum ad gloriam 3 tra-
fado aclu, íolum eíl rei^eclus ratio-
nis 5 & meritum ut habitúale dicit ip-
íum aclum meritorium tranfactum 
phyíicé, fed moraliter permanentem, 
)mpoíitum cum illa ordinatione ad 
oriam , ergo peccatum ut habitúale 
nelum prxteritum ut carentem 
ne debita , períeverantem 
ompofitum feu connotan-
ad poenam , Se-
cunda ratio eíl; exemplum : Demus, 
Petrum veile 6c intendere occidere 
Regem , tranfeunte ha,c volúntate, 
nihil aliud relinqnitur in Petro , niñ 
fubicclio &c ordinatio Petri ad fube-
undam poenam correfpondentem de-
licio, ergo fimiliterin noftro cafu. 
Refpondet Curiel.q.87. art. 1. dub. 
2. §.5. quod fine ullá ordinatione ad 
poenam maneret in Petro offenfa ad 
Regem , eo folum quia imputatur 
Peno violado legis . Sed contra: 
nam íi meritum non eífet ordinatum 
ad mercedem, non eífet meritum , 
ergo dum non ordinatur culpa prsetc-
rita ad poenam,non manet peccatum, 
ergo feclufa ordinatione ab illa vo-
lúntate Pcir i , non manet illa volun-
tas ieuintentio peccatum contra Re-
gem . Et ita ipíemet Curiel. ibidem, 
§. dico tertío ^ obligationem ad poe-
nam feu reatum, ait, confequi fim-
pliciter necelfarió ad ipfum pecca-
tum, fuppoíitá lege. Secundo Refpon-
det aliter : Regem non remittere cul-
pam ^ fed folüm exigere folutionem 
poenx , & ita nullam eíle pai'itatem . 
Veríim femper ílat: nam demus , oí^ 
feníam Regís, eíTe eorum, qux Rex 
fecundum maculam poteít dímittere* 
Rurfus Rex ficut inforo externo exi-
gir folutionem poense , ita in foro in-
terno remittit culpam 1 
12 fed ad majorem probatioiienl 
conclufionís 6c veritatis doctrinx, 
oportet explicemus , quid íit illa per-
manentia moralis peccati , quam di-
ximus confiílere in carentia rectitu-
dinis debita; compofitá cum reatu. 
Ubi fupponeíldum e í l , hoc quod eíl: 
peccaíTe prxcife fumptum non fuíH-
cere ad permanentiam moralem:quia 
etiam poíl retracliationem 6c remif-
íionem five poíitionem cujufeumque 
alterius, remanet, 6c tamen non dici-
tur moraliter perfeverare peccatum, 
Componimus ergo ipfum cum pee-1 
cato, ut dicatur moraliter permanerc. 
Pro explicatione ergo notanda eíl do-
cT:rina,quíE communiter traditur,tracl:. 
de aclibus humanis 6c habet Oviedus 
ibi controverf. 1 < puncl.í. á num. 11 o. 
relatam ex Suarez 6c aliis pluribus: 
nempe intentionem virtualem ex 
formali phyficé príeteritá ortam per-
manere , quamdiu permanet princi-
palis eífedus produclus ab intentione 
formali: Verbi grada : Herí decrevi 
celebrare miílam , hodie celebro abf-
Formaiis ra rio peccad habicualis. 7 
queaiia nova intentione,intédo,qiuí 
lieri habui, ufque hodie perfeveravit 
virtualiter , quia ufque hodie duravk 
negado retradanonis, qui eíl: prin-
cipalís eiíechis ortus ab illa intentio-
ne formaii, qnam heri habui . Do-
clrinam hanc clareinílnuat Scotus 4. 
¿iñ.6. q.(3. n. 2. ubi loquendo de mar-
tyribus abforptis immeníitate poena-
rum ait i Dum durabat pajfio, dtirabat 
femperintentio virtualiter . Et pauló 
inferiüs loquendo de permanenda 
intentionis, feü achus prasterici dicit: 
Inte Higo mitem , c^ iibd defcendit ifie 
acíus abfyue omni mottt voluntatis con-
trario interveniente . Ecce carentiam 
retractationis. Confiftit igitur per-
manenda virtualis in adu prxterito 
compoíito cüm exiftentiá retraclado-
nis , quac eft principalis efFeétus cau-
íatus ab illa intentione formaii . 
Eodem modo explico permanen-
tiam moralem peccati, feú actus pec-
caminoíi preterid , dicendo: Huiuf-
modi aclus permanere moraliter, düm 
permanet elíeclus moralis, qui ab l i -
lis incipit procederé 3 Et cum efíechis 
principalis , qui á carendá recHtudi-
nis debitx moraliter incipit procede-
re , lit ille reatus ad pcenam poíicus 
cum Scoto. Indé eft permanentiam 
moralem carentix reditudinis debi-
ta tamdiu durare, quamdiu durat rea-
tus. Sic patet differentia inter per-
manentiam moralem , , 6c virtualem : 
nam ifta durat, dum non retradatur 
intentio formaiis j illa vero etiamíi 
retradetur, durabit, düm manet rea-
tus , qui eft effedus principaliter or-
tus. Millia funt exempla de hoc, 
fufficiant ifta- Primum in votó: 
Yoveo jejunium , durat moraliter in 
me illa voluntas jejunandi, düm du-
rat obligatio abftinendi, £¿ durat, H-
cet retradem voluntatem, quá vov i , 
ufque düm relaxetur obligatio 3 Et íi 
relaxetur obligatio , verbi gratiá , a 
Pontífice, quámvis non retradem vo-
luntatem , quávóvi , non permanet 
moraliter voluntas jejunandi , Ücet 
permaneat virtualiter . Simile con-
tingit in volúntate Principis conden-
di leges, quando non cadit fub ejus 
dominio difpenfatio 3 Et etiam in vo-
lúntate contrahendi matrimonium: 
durant enim confenfus moraliter, l i -
cét virtualiter, ob retradationem non 
permaneant : plures enim nupti re-
tradant confcnfum, 6c tamen femper 
validum perfeverat moraliter matri-
monium . 
13 Dices: Hxc noftra fententiavi-
detur in re coincidere cüm alijs, qiue 
iam communiter traduntur á receñ-
tioríbns: Lugo de Poenitentiá difp.y. 
fcd.5. 6c alijs: fcilicet conílftereper-
manentiam moralem peccati, íi con-
notet non retradationem , non latis-
fadioiiem, non remiílionem leucon-
donationem, Quid ergo noviter ad-
didimus ? Pro refponílone , in qua 
adequaté explicabítur difHcultas , 6c 
conftabit, veriorem eíTe cxteris no-
ÉrapGi fententiam . Suppono , quod 
faltem Divinitus potcft peccatum non 
eíTe moraliter imputatum ad poenam, 
fcd potiüs penitus condonatum, licét 
nullo pado retradetur i ut cum Sco-
to 4. diíl:.i4. q . i . tenentSuarez difp. 
5?. de Poenitentiá fcd. 1. Vafquez in 
c . i . difp. 207. cap. 3. Lorca diíp. 37. 
de gratiá , §. circa fecundum . CurieL 
q. 113. art. fi dubio. 2. §. 2. Oviedus 
trad.8. deiuftificatione, controverfia 
2. pundo. 5>. ubi docent, polle divi-
nitus remitti quodlibet peccatu, quin 
ex parte peccatoris detur motus poe-
nitentix. Ex quo fie argumentor: 
Q^ia poteft dari albedo á fubiedo ex-
pulfa , quin expellatur á nigredine , 
l3ené deducitur 3 albedo non eft for-
malitter expulfum quid á nigredine, 
aut negatio nigredínis , ergo quia po-
teft dari peccatu habitúale expulfum 
á fubiedo , quin detur retradatio vel 
fatisfadio ( quód idem eft quantum 
adhoc) bene concluditur l peccatum 
habitúale formaliter non eft non re-
tradatio adus, feu adus non retra-
datus, vel non fatisfadus . Et coníir-
matur ampliüs: Nam poteft Deus non 
condonare peccatum , etiamíi homo 
fatisfaciat , vel retradet voluntatem 
anteriorem : prítcipue in fententiá 
negante juftitiam propriam inter Dc-
um, 6c creaturas, quam fatis proba-
biliter defendit nofter Theodorus » 
Smiíing, de Deouno difp. devirtuti-
bus in Deo . 
Rurfus ex didis conftat, perma-
nentiam moralem peccati differre ab 
adu pretérito connotante non retra-
dationé , quia hic íolüm dicit perma-
nentiam virtualem: quamvis utrac 
permanentia in hoc conveniat 
ambx íint adus prseteriti, f 
t i v i , íiue interpretativi ( O 
propter peccatum omif 
8 iixiiio l In quo con luíac, 
cct non fit actus prarteritüs pofitivus, 
eft interpretativas) tamen differuntin 
cffeclu , cum quo componunt con-
cretara : nam virtaalis permanentia 
ñgnifícat ur eifechim , carentiamre-
trachationis, qux per accidens le ha-
hct ad raoralem permaneiitiam , at 
diximas j hxc vero fignificat reatara, 
íeü deputariOnera ad poenam . Et lioc 
argumentara tenct etiara de fatisfa-
cbione . Ex qao fatisfaclara eft dapli-
cipriori parti obieccíonis. Et conftat, 
qao raodo peccatam habitaale, qai 
eft acias pravas moraliter permíinens 
non poflit conftitui ex ipfo , at pre-
térito c^ffnotante non retracbationé, 
vel non íatisfaclionera . 
-14 Sed eft ingens difficaltas de ipíb, 
at non reraiíTo, fea non condonato: 
qaia in re videtar elle idem, ac iplara 
at prxteritam connotans, fea cora-
poíitam cara reata , ideft depatatam 
aclaaliter ad pcenara , qnx eft no-
ftra fententia. Sed taraen Refpon-
detur : Nal! ate ñas eíTe idera- Et ra-
tio á prio,ri eft : qaia priaseftin pee-
cato eíTe depatatara ad pcenara debi-
tara , atqae adeo elle conftitntara in 
cííe habitaalis per reatara, qaára elle 
non remilíara,íea nonjcondonatara, 
ergo per iilad prias conftitaitar in ef-
Xe talis y non vero per hoc pofterins, 
Ücét poffit dici , qaód tamqaarft pro-
pria paíílo fequamr ad pnus. Proba-
tur antecedens: qaia cara in princi-
pas Scoti jaftificatio , impij non íít á 
mera carentia formx in formara, ideft 
á non iufto in iaftam 3 fed veras mo-
tas in genere moris a forma qaaíl 
contraria in forraara, ideft ab inja-
fto in iaftam , at indicat 4. dift. 16. 
q. 2. ad differentiam iaftiíicationis 
anime Chrifti , Deipane , Angelo-
rura , & hominara in ftatn innocen-
tix , in qaibas fait tranfitas foiíim a 
non iufto in iuftum 3 H inc eft, quód 
cum peccator traníit a pecCato non 
remilTo in reraiíTara ( prefeindiraas 
in prefenti ab infufione gratise 8c in-
veftigamus precisé modam, quo for-
maliter tranfit de peccatore in non 
peccatorem , qualiter poífet contin-
gere in ftatu puré nature 3 iraó in iu-
ftum , Se amicum , quód utique fine 
iifione gratie poíTct obtinere , ) 
us íit a non remilTo pofitivé , 
' rmaliíriraé eft eífe deputa-
^raiíTura, feü condonatnra: 
N s ftt inpeccato eífede-
putatum ad poenara , quám eíTe non 
rcmilíura, feu condonatura, per eífe 
deputatum debet conftitui in eífe fuo 
forraali , potius quam per eífe non 
mhpi&am , feu non condonatam. 
Qac)d exemplo hoc illuftratur. 
Qiiando fit morus ad albedinera in 
pariere, non quando paries tranfit de 
no albo i n alba, led quando tranfit de 
nigro in álbum , tune lupponirur ni-
gredo adxquaté conftituta, antequam 
confideretur conceptus carentie al-
bedinis , ergo íimiliter cura homo 
tranfit ab iniufto ad iuftum, prius eft 
confiderabile in concepru itimfií z&t 
deputatara ad pcenara, quára non el-
fe condonatájfeu remiílara ipfi pena. 
Conftat igitur ex dictis, maculara 
feu peccatam habitúale coííftere for-
raalitcr in permanentia raorali acias 
preterid peccaminofi compofita, feu 
connotante, feu potius fignificante, 
non quidem non retraclatioñera ejus 3 
aut non fatisfactionera 3 nec etiara 
non remiffionera', feu non condona^ 
tionera 3 fed ftgnificante formaliter 
reatura, prout hic fignificat ordina-
tionera, feu deputationera ad poe-
nara luendara . Onde etiara verifica-
tur airumptura noftrura 3 noftram fei-
licet fententiara veriorem eífe cete-
ris, cum quibus nec in re, nec in vo-
ce c o i n c i d i m u s 3 Sed mentem Scoti 
aecuraté, 6c fideliter pro captu noftro 
explicavimus. 
Argumenta in contranum 
O) fol rzmntur. 
f5 Bijcies primo contra noftram 
conclufionem: Hec caufa-
lis eft vera : quia peccator eft, ordina-
tur quis ad poenam3 fed ly quiapeccá^ 
tor iignificat peccatam habitúale, er-
go hoc eft prius ordinatione ad pe-
nara , ergo illa deputatio, feu ordina-
rio paffiva non ingreditur 'in confti-
tutívo peccati habitaalis. Et confir-
n^atur , quia dignitas ad penara fun-
dátur in culpa ¿ ergo prior eft culpa , 
quam dignitas ad poenam , ergo uc 
reatus fit dignitas ad poenam , fup-
ponitur culpa adeepaté conftituta 
ante reatum . Refpondetur, retor-
quendo argumentum • Tn qualibet 
fententia hec caufalis eft vera 3 quia 
peccator eft, achis pretéritas non eft 
retractatus, non remilfus , non latis-
faclus 3 item quia peccator eft, pri-
vatu 
Formalis ratio peccati habitualis. 9 
vatur gratiá , 6c permanet moraliter 
actus prasteritus, ergo in nullo ex his 
coníiftit peccatum habitúale. Ecce in 
omnium lententia teneri auctores ad 
folutionem hujus argumenti. Ad quod 
Refpondeo fie in forma:tranfeat cau-
falis , concedo minorenl 6c diftinguo 
confequens:ergo peccatum habitúale 
inadxquaté fumptumeft prius ordi-
natione ad poenam , concedo: fecun-
dum conceptum adxquatum, negó: 
licct enim iíla caufalis íit vera : Qaia 
Petrus eíl,exiílit,& tamen non fequi-
rur, exiílentiá non intrare in eíTe Pe-
tri ut extra caulas, conflituendo Pe-
trum in eífe extra caulas 3 íic íimiliter 
in noftro caftiítóes enim funt caufa-
les per propolitiories idénticas, l i -
cet non per formales. Et per hoc fit 
etiam fatis ad coníirmationem. 
16 Objicies fecundo \ Qui ponic 
connotatum ponit totam entitatem 
reí: verbi gratía, qui ponit albuni ut 
terminum alterius albedinis, ponit íi-
militudincm. Et qui ponit carentiam 
alieni fuppofiti, facit naturam fubfi-
ílere : ergo ponente Deo reatum in 
peccato,qui reatus plus eíl quam con-
notatum , poneret Deus peccatum ut 
habitúale formalirer:ergo macula tr i-
buereturDeo. Refpondetur : Quod 
ficut peccatum actúale conftituitur 
adarquaté ex entitate phyfica actus,ad 
quam Deus concurrit concurfu iden-
tifícato ¿c immediato, 6c ex malitia 
morali, quam in communiori opinio-
ne non attingit concurfus Divinus, 
ob quod abfoluté hoc concrecam pec-
catum actúale non tribuitur Deo, nec 
dicitur abfoluté , Deum poneré pec-
catü actúale.Sic íimiliter licet pendeat 
á volúntate Divina 6c fimul a creatu-
ra reatus , qpi cum malitia moraliter 
permanente conftituit peccatum ha-
bitúale , qux malitia in genere moris 
non efl: a Deo , ideo nec Deo tribui-
tur malitia habitualis, nec poteíl dici 
caufa peccati habitualis. Unde íicut 
cum diftincliione dicitur : Deus efb 
caufa peccati, pro materiali fumpto 
peccato & C . Ita dici poífet: Deus efh 
caufa peccati habitualis, ut fumitur 
pro reatu íignificante deputationem 
ad poenam, non vero pro malitia mo-
raliter permanente. Unde in forma, 
diftinguo antecedens.Qui ponit con-
notatum ponit totam entitatem rei, 
quando ilfius, quod res dicit de for-
mali feu principaliter, repugnat quod 
Jhoma Llama-zares Difp.feLecf. 
ipfi tribuatur caufalitas > Vél ( melius) 
f i caufat, non cauíat in fenfu, quo ipíi 
imputeturj negó. Quando aliter con-
tingeret concedo. Quare cum mali-
tia íormalis tribui nequeat Deo, vel 
quia illam non cauíat 3 vel (nlelius) 11 
cauíat, hoc eft folum concurfu ge-
nerali, de quo non eíl controveríia 
cum hcereticis , nec eíl feaiíus exclu-
fus a Tridentino feíf. 6. can. 6. Ideo 
nec peccatum habitúale poteíl dici 
a Deo : iuxta illud Auguílini lib.83. 
qu^cílion.q.j . I>Í"O aucíore nemofit de-
terior. Deinde Quod ad fummum ex 
hoc argumento concluditur , e í l , A 
Deo poni peccatum ut habitúale , in 
quoconceptu habitualitatis nulla de-
formitas feu formalis malitia involui-
tur.Hxc enim caufata fuit ab homine, 
6c per eundemílat^ quod moraliter 
uermaneat. 
Objicies tertio : Peccatum ut ha-
bitúale eíl in damnatis, fed in his non 
eíl reatus, ergo hic non intrat in con-
ílitutione peccati habitualis. Proba-
cur mi ñor i non niinus reatus eíl jus 
exigentix ad poenam, quam meritum 
jus exigentix ad gloriam 5 fed Beati 
non habent jus quod habebant via-
tores, ergo nec damnati habent jus ad 
poenam, quod habebant viatores, er-
go nec remanet ídem reatus in dam-
natis , atque adeo, cum romanear 
idem numero peccatum habitúale , 
hoc non conílituetur per reatum.Re-
fpondetur negando minorem. Ad 
probationem dico, reatum rigorefe l i -
gnificare exigentiam , jus, feu obli-
gationem ad poenam, Unde íicut exi-
gentia feu jus meriti ad gloriam non 
variatur per hoc, quod gloria íit ha-
bita vel habenda, fed gloria ipfa dum-
taxat eíl quac variatur 3 ita folapoena 
eíl quac variatur ín damnatis, non ta. 
men reatus : nam obligatio femper 
seque manet. Unde ad probationem 
concefsá majori negó minorem. 
17 Obijciés quarto : V i facramenti 
poenitentiac remittitur omne pecca-
tum habitúale: iuxta illud ad Rom.8. 
3Sl¿hil damnationis eji m his , qui funt 
in chrifio left&á. non remittitur ob-
ligatio ad poenam , niíi folum com-
mutatur de reatu in poenam ¿éternam 
in obligationem temporalem , erg* 
peccatum ut habitúale non con^:' 
pu r p er reatum. Refp o ndetn r 
comutationem eíTe remiílio 
ñas seterníe , 6c íic jam rer 
i o Qusftio. I. In quoconfifbt 
tum i quod dicit peccatum habitúale. 
Pro quoNotandum/Wwo : Comit^ 
ti hic fxpé errorem, vel improprium 
modum loquendi ufurpari in acce-
ptione horam nominum : nam quod 
Dcus pu'nit, & condonar vel rcmittit, 
eft peccatum actúale: Quod autem au-
fsñ , tollit, deílruit di abluit, eíl pec-
catum habituale,qu£e eft macula. No-
candum J'ecH7$do : Quód reatus confi-
deratur dupliciter , vel ut conjundus 
&c collatus cum permanentia carentix 
reditndinis debita^qux eft propria fi-
gniíic atio ejus: ut pote utrumque íi-
gniíicans, ut conftat ex Calepino, ) 
vel ut fe patatús, qualiter improprié 
fumitur ab aliquibus, quó modo non 
conílituit peccatum habitúale j Qua-
liter entitas phyílca adus, vel coníi-
deratur, ut conjunda cum carentia 
reditndinis debitx, &: lie ingreditur 
conílitutionem peccati ut aduahsjvel 
ut feparata > hoc pado non coníli-
tuit illud. Ex quo intelliges dúo :pri-
mumiquod licet maneret deputatio ad 
pcenam xternam,deletá macula vi fa-
cramenti pcenitentix,adhuc dici non 
poíTet, manere peccatum habitúale: 
quia non maneret conjundio depu-
tationis cum permanentia culpan: 
Qualiter licet maneat anima feparata, 
non conftituit hominem. Sectmdum, 
quód quamvis in animabus purga-
torij maneat obligatio luendi poenam 
temporalem , non níanet peccatum 
veníale ut habitúale: quiajam deleta 
eft permanentia moralis, de íic con-
jundio deputationis cu ip fa fo lu taef t5 
proptereaqj deíiniteíre reatus,qui, ut 
hucufq3 diximus,utrüque fimulíigni-
ficát . Propter hoejudico coincide-
re cum noftra fententiam Oviedi tra-
dat.¿. controv. 8. pundo 4. aíTeren-
tis:adum pra:teritum connotare obli-
gationem fatisfaciendi : quia dum 
durat deputatio ad poenam , neceíía-
rium eft durare obligationem fatis-
faciendi, & luendi poenam, faltem de 
potentiá ordinaria , fecundum quam 
eo ipfo quód homo fatisfaciat vi fa-
cramenti fiye alia viá , Deus defmit 
deputare ipfum ad poenam. 
Objicies quirtto : Nunquam pec-
catum mortale tranfiré poteft in ve-
nale ex comuniffimá opinione 5 fed 
—us ingreditur conftitutionem 
' nt habitualis, mortale traníi-. 
niale , ergo reatus ingre-
se, probatur minor : V i 
contritionis vel facramenti poeni-
tentix terminati ad peccatum mor-
tale , obligatio ad poenam xternam 
tranfit im poenam temporalem, ergo 
jam mortaletranfiret in veníale. Re-
fpondetur: Hoc afgumentum habe-
re vim contra Baium 8c contra po-
nentes peccatum habitúale in folo 
reatu , contra nosveró nullam habe-
revim : cum obligationem ad pce-
nam íingillatim non ponamus, con-
ftituere peccatum habitúale 3 fed di-
cimus reatum compoíitum cum ma-
cula permanente conftituere; Undé 
cum folá obligatio feu poena íit qux 
traníit, non veró macula , quia hxc 
ut diximus , penitus abluitur feu de-
ftruitur , inde eft nunquam mortale 
traníire in ve niale. 
Objicies fexto : Effectus reí ne-
quit compon i cum ipfa re ad confti-
tutionem concreti 3 fed reatus eft ef-
fedus maculx peccati moraliter per-
mane ntis , ergo nequit componi 
cum macula ad conftitutionem pec-
cati habitualis. Refpondetur diftin-
guendo majorem : effeclus rei nequit 
componi cum re ad conftitutionem 
concreti in linea phyíica tranfeat, vel 
omitto. In linea moral i : negó : Vo-
luntas enim, quá vovi heri, eft cali-
fa obligationis, quam habeo hodie, 
6ctamen obligatio compoíita cum illa 
volúntate moraliter permanente con-
ftituit votum. Ita in noftro cafu . 
Objicies feptimo'ln inftanti in quo 
quis peccat , habet obligationem 
luendi poenam , fed in illo inftanti 
non eft peccatum habitúale , ergo 
obligatio luendi poenam non ingre-
ditur m conftitutionem peccati habi-
tualis. Refpondetur diftinguendo, 
majorem. In inftanti in quo quis pec-
cat , obligatur ad luendam poenam, 
compoíito reatu cum permanentia 
morali adus preteriti; negó: compo-
íito cum primo eíTe aclius prxfentis, 
concedo. Undejam deducitur diffe-
rentia peccati ut actualis 6c ut habi-
tualis , qualiter verificatur in inten-
tione virtual i : hxc enim ut diftin-
daab aduali, nihil amplius dicit, ni-
íi fieri ut actualisj 6c confervari in ef-
fedu principali, qui eft carentia re-
tradationis, ut virtualis. 
Pro completá notitia veritatis & in-
telligentiá noftrx fententix.Nota/'r/-
^^relationem in qua diximus ex Sco-
to confiftere reata,non eíTe refpedum 
realem 
Formalis ratio peccati habitualis. J I 
lem,fed rationis qui coníurgit ex exi-
gentia permanentix moralis culpx 
prxteritx , feu carentix reditndinis 
debirx , &: deputatione adivá Dei ad 
tantam poenam fecundum reclitudi-
nem juftitix Divines Et appellati 
debet denominatio intrinfeca, quia 
non ficta 5 Et ejus fundamentumeíl:, 
bominem peccafle, & Deum fecun-
dum fuam jufbitiam fie deberé judi-
care. Nec video , qnid de re ipfa du-
birari poffit, niíí ex iilduftfia velit ali-
quis eam, nimium inveftigando, red-
dere obfeuram : ut bené advertit Lu-
go fnpr a n. 45. Nota fectmdo. Com-
patibüe efTe , quód Ücét una relatio 
non íit inteníior alia in fe,feu ratione 
fui , tamen unum peccatam habitúa-
le fríáius fit alio , licet utrumque in 
prxdicta relatione coníiílat: nam ex-
trema inter que verfatur reatus fufei-
piunt magis, &: minus in genere mo-
ris . ( Et eíl: communis doctrina 111 
Metaphyiicatradat.de Relatione, ubi 
dicitar : maois ñmilia effe dúo extre-
o 
ma alba , verbi gratiá , fi talia fint in 
gradibus eqaalibus , quám fi fint 
in inxqualibus 3 ) attamen cum fún-
dame ntum , &; terminus relatio-
num nullo modo fufeipiant magis, &c 
minas, nec ipfx relationes fufeipiunti 
Verum, cum macula moralis, que eft 
fundamentum relationis, in quacon-
fiílit reatus , in generemoris fufeipiat 
magis , 8c minus, & fimiliter poena 
que eft terminus ad quem relatio-
nis, inde eft reatum etiam dici ma-
jorem vel minorem, attentá gravita-
te macule, &: gradibus poene. Sic-
que bene verifican , unum peccatum 
habitúale eífe maius alio: Quód etiam 
probatur ex tritá Metaphylicá in fu-
íceptione magis, <k. minus, quám in 
carentijs quotidie aííignanius ratione 
£ormarum.Proptereá.traClatu de quat-
tuorNoviffimis dicitur: poenamdam-
n i , que eft carentia beatitudinis eire 
maioré in uno danato, quám in alio, 
ic? Sed contra prefatam doctrinan! 
Obijcies ultimo : Reatus per me in-
furgit in homine , qui peccavit , eo 
formaliter quia voluntas Divina or-
dinat ilium ad poenamcorrefponden-
tem fecundum reclam juftitiam pec-
cato , ita ut illa ordinatio feu deputa-
tio paíTiva fit fórmale conftitativam 
reatus, ergo Deus caufat peccatum 
habitúale . Probatur confequentia 3 
Quia oculus, verbi írratia, caufat v i -
Thoma LLama&arts difp. fclccí. 
fionem , que extrinfecé denominar 
obiectum viium , ocultis eíl caufa de-
nominationis illius extrinfecé , ergo 
Deus caufat ordinarionem aclivam ad 
poenam , ex qua deputatione feu or-
dinatione extrinfecé denominatur 
homo , &: conftituitur reatus, Deus 
erit caula peccati habitual i s t Ad hoc 
argumentum habes reíponfionem lu-
pra Ohiecilonc fecunda : luxta quam 
Fateor , Deum effe caufam reatus , 
ut precisé Iignificat deputationem ad 
poenam , non veró ut fignificat etiam 
culpam preteritam moraliter perma-
nentem, que eft obligatio ad poenam, 
prout ab homine 3 propterea non eft 
caufa peccati habitualis: nam quando 
explicatur per reatum , eft confidera-
biiis dúplex conceprus, alter, qui or-
tum habet ab homine,alter qui á Deo, 
prior eft conceptus culpe , pofterior 
vero deputationis ad poenam , iuxta 
afíignationem Calepini fupra. Nec 
obllat, quód aliquis dicat , reatum 
proprié , non fignificare nifi obliga-
tionem ad poenam : Quia adhuc in 
iílo pbífet dúplex conceptus diftin-
gui , nempé obligationis ad poenam, 
prout ortum habet ab homine ex fuá 
culpa, & talis ab homine precife cau-
fatuio & obligationis ad poenam prout 
á Deo depurante, feu ordinante ex. 
fuá juílitia, &c talis á Deo quidem fo-
to eí l . 
Urgebis: Qui caufat conftitutivum 
reí, totam rem caufat 3 Per me con-
ftitutivum peccati habitualis eíl rea-
tus , ergo me aííignante Deum caula-
re iílum reatum , debeo fateri caufare 
peccatum habitúale . Refpondetur :• 
reatum dupliciter confiderari poffe , 
vel ut efteclum , feu poenam peccati 
habitualis, quo modo fateor caufirí á 
Deo : pena enim eíl effedus culpe i 
Et hoc pado carentiam gratie quis 
negabit etiam caufari a Deo. Vel rea-
tus coníideratur, ut iignificat appli-
cationem permanentie moralis ca-
rentie reditudinis debite ad illum , 
hoc modo abfoluté non attribuitur 
Deo: Qualiter? quia applicatio caren-
tie reditudinis debite ad entitatem 
phyficam actus, qui eíl peccatum 
aduale j non attribuitur Deo abfolu 
té , Se proprié, ell falfum peccatun 
aduale tribuí Deo . In forma a^ái 
gumentum , negó majorem • 
demus hunc calum : Der 
caufare animam, &: nullo 
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i 2 OUSEÍIÍO I.inquo confifta r 
currere ad unionem cum corpore: 
Ecce caufam conílitutivi formaiis 
re i , 6c tamen ille homo conftitutus 
ex illa, be corpore, non tribuitur Deo 
ut cauíx: quia ad applicationem non 
concurrir: Hoc in ifbo cafu impoííi-
bili applica ad noftrum in prxfenti. 
20 Inquires primo . Vtrum Veccatitm 
habitúale dici pojfit ejfecíus peccati 
aciualis ? Cardinalis Lugo ubi fupra 
n. 66. diftinguens peccatum acluale 
ab habituali, illud ut partem , hoc ut 
totum , ait, quod f cut Angelus ut 
confervatus, eíl effeclus fui ipfius, ut 
produeli, ita peccatum , ut habitúale, 
eíl efFeclus peccati ut aclualis. 
Non placet: quia fecundum no-
ftra principia eífe, &: confervari funt 
idem: Et eodem modo philofophan-
dum eft in hoc púnelo, íicut in in -
tentione virtual! : Hanc autem Sco-
tus 2. diíl. 6. p. 6. n. 2. non ponit fo-
re effeclum intentionis aclualis, licét 
illud aliud requifitum , ut conftitua-
tur intentio virtualis, íit eíFedus in-
tentionis aclualis , ut fupra diximus : 
Et ratio eíl: quia intentio virtualis eíl 
aggregatum ex intentione pretérita , 
&: carentia retraclationis. Unde licét 
carentia retraclationis íit eífeclus in -
tentionis aclualis, tamen hoc totum 
intentio virtualis non erit effeclus 
ejus. Sic íimiliter licét reatus fit ef-
feclus peccati , ut aclualis , tamen 
quia permanentia moralis non eft ef-
fedus , fed ipfum peccatum ut adua-
le confervatum in tali effeclu, pecca-
tum ut habitúale, ut pote quia eft ag-
gregatum , dici nequit eífeclus pec-
cati ut aclualis. 
21 Inquires fecundo-. Vtrum pojfit Be-
ÍÍS condonare culpam habitualem , re-
l'm^uendo in pe ce atore reatum pcena ? 
Pro Refponfione Nota : Quód rea-
tus poense poteft dupliciter fumi, vel 
ut eft effedus peccati adualis, qui 
compoíitus, feu connotans perma-
nentiam moralem conílituit pecca-
tum habitúale: Et hoc modo condo-
nando culpam, femper remittitur rea-
tus : Cuius ratio eft, quiamutuó á fe 
ipfis pendent in fui confervatione 
reatus , &: macula , ita ut reatus tam-
;uam á caufa pendeat in confervari á 
nacula, & hxc tamquam ab eífedu á 
: Qualiter intentio virtualis, 8c 
^adatio mutuó á fe ipíis pen-
o confervari, ita ut perma-
ntionis prxteritx pendeat 
tanquam ab eífedu á non retradatio-
ne , <Sc non retradatio tamquam á 
caufa á permanentia intentionis prx-
teritx. Uel poteft fumi reatus ut di-
cit commutationem debiti poenx , 
epo pado quotidié condonar Deus 
culpam, non remittendo pxnam, fed 
commutando. Hxcdodrina exem-
pliíicatur in voto , cuius obligatio 
commutatur, 6c tune licét remittatur 
illa obligatio anterior orta ex volún-
tate vovendi, tamen manet alia obli-
gatio diftinda j Et íic reatus priori 
modo refpicit juftitiam punitivam , 
pofteriori vero modo mifericordiam . 
Secundum hanc dodrina Refpon-
detur: Quód nec de potentiá ablblu-
tá poterir Deus condonare culpa non 
remittendo reatum , ñeque é contra : 
nam hxc ita funt connexa , ut unum 
iequatur ex alio . Quare in cafu quo 
cum peccato mortal i Deus conferva-
ret gratiam , maneret homo gratiam 
illam habens cum reatu ad poenam 3 
Similiter dic in cafu, quo Deus re-
mitteret poenam, non condonando 
culpam : nam femper peccator ex 
macula ordinaretur ad poenam: qua-
liter licét non prxmiaret Deus homi-
nem , qui habuit meritum de condi-
gno , tamen homo femper maneret 
cum iure ad prxmium. Et Notan-
dum eft attenté : quód aliud eft re-
midiere pcenam, aliud reatum poenx, 
illud enim fequitur ex hoc j Tamen 
idem eft remittere culpam, 6c reatum 
poenx. Sic falvatur didum Scoti 4. 
diíl. 11. q. 1. nimirum : Secundum 
Sandos diftingui remiílionem culpx 
6c remiííionem poenx 3 attamen non 
diftiuguitur remiílio culpx áremiflio-
ne reatus. Hxc dodrina , íi fubtili-
ter ruminetur, eft proculdubio verif-
ílma : Sed Reftat pro exadá notitiá 
omnium qux totá.hac quxftione di-
ximus, fequens dubium examinare. 
22. Inquires tertio : Vtrum remitti 
pojfit Peccatum de potentiá abfolata 
fine ulla mutatione phyfica peccato-
ris ? Quód quidem intelligitur de 
peccato habituali, feu de macula de-
relicla ex peccato prxterito: nam cer-
tum eft peccatum aduale , feu adua-
liter durans non poífe remitti ílnere-
tradatione peccatoris: Eft enim Chy- • 
mericum dicere • poífe Deum remit-
tere peccatum , 6c hominem perma-
nere adualiter cum affcdu volunta-
rio, 6c formaii talis peccati. Refpon-
deo 
Formalis ratio peccati habitüalis. 5 
dco igitur affrmMive. Et eíl fen-
tentia communis, 6c tenet Scotus r. 
dift. 17. q. 2. n. 25). & 2. difL28. n.7. 
diíl.i. q.(í. n. 4. 7. i&diík 14. 
q.i.&; dift.K?. q.2. Aleníis Bonavent. 
Nominales. Medina códice de Poe-
nitencia, tract. 1. q. 7. &: 12. & plores 
al i i citad a noftro Félix tract. de gra-
tía cap.8. dift. 13. Eít contraaliquos, 
quorum nonnulli requirunt infuíio-
nem gratix habi tual is5 Alij vero aclu 
retraclatioms ex parte peccatons5 Alij 
denique aliquam mutationem phyfi-
cam , íivé in lioc , íivé in illo gene-
re. Fundamentum n o í t e aflertionis 
maiori ex parte pendet ex diclis tota 
liac quseílione, ubi íatis explicavimus 
confbitutivum fórmale peccaci habi-
tualis: Cum enim adxquate falvetur, 
8c pnccisá privatione gratia:, &: re-
traáiarione aut quolibet alio aélu ex 
parte peccatoris, poíitá pr^eciíe per-
manentiá morali culpe pteteritsccon-
notante, feu liabente pro eífectu de-
putationem ad psenam. Hinc eíl fo-
lo aétu Dei condonantis culpam re-
mitti omnino , 8c tolli peccatum ha-
bitúale, pr.xcifo quocumque alio : Si 
enim Deus definir deputare peccato-
rem ad poenam, dcíinit etiam perma-
nere moraliter culpa pretérita, atque 
adeó tollicur omnino , feu remittitur 
peccatum . 
Probatur primo contra priores au-
ctores requírentes infufionem gratix. 
Caietan. Valent. 8c alios : Inter Ko-
mi nes qui antea fuerunt inimici, da-
tur vera reconciliatio, 8c veré remit-
tittir offenfa , abfque aliqua quaíitate 
in alterutro producta, ergo multo me-
lius poterit hoc fieri á Deo: Plura alia 
qux favent, 8c comprobant hanc par-
tem noftrae aífertionis habentur fuprá 
in inicio quxílionis. Probatur fe-
címdo contra alferentesrequiri necef-
fario aclum retractationis: Talisaclus 
folum poífet requiri ad remiíTionem 
culpae tamquam difpofitioj fed quam-
cumque difpoficionem prxcipué-in 
genere moris potefl Déus prxtermit-
tere, ergo £c íine retractatione pre-
via remittere peccatum Et confir-
matur , quia cettum eí l , poíle Deum 
non condonare culpam, quacumque 
retraclatione pofitá ex parte peccato-
ris , ergo 8c poílet condonare ipsá 
non poíitá. Confequentia patet: quia 
fi eíTet difpofitio eílentialiter requifi-
ta, ficut ad poíitionem formae debe-
ret ipfa prxcedere , ica ad poíitionem 
ejus deberet forma ntceifario íubíe-
qui, fed hoc non eíl verum, ergo ñe-
que illud. Et ex his conílat, nullum 
omnino alium aclum requiri ex par-
te peccatoris ¡ Cum enim peccatum 
habitúale ex diclis confiílat in depu-
tatione ad poenam , compofitá , feii 
connotatá á permanentiá morali cul-
pan prxteritx , quód totum tune au-
fertur , cum Deus definit deputare 
peccatorem ad poenam t hinc eíl , 
poífe de potentiá abíblutá tolli omni-
no , 8c remitti peccatum abíque ullo 
aclu , aut mutatione aliqua phyficá 
ex parte peccatoris, fed tantum mo-
rali. Bene veríim eí l , quod de po-
tentiá ordinaria plura debent appo-
ni ex parte peccatoris ad remiíTio-
nem fux culpx, fed quia Deus in 
hoc cafu praetermitteret quamcum-
que legem de fado pofuam , ideo 
non eíl mirum, quód fublato illo , in 
quo eífentialiter confiílit peccatum 
habitúale , reliqua prxtermittantur , 
videlicet aclus retraclationis , 8c in -
fufo gratia:, quse folum ex lege ordi-
naria cocomitantur remiíTionem cul-
px : Ex quo habes, aliud eífe inqui-
rere, Inquo confiílit peccatum ha-
bitúale ? aliud vero qux funt qux de 
fació concomitantur ipíum ? 
23 Sed contra Obijcies primo. Non 
poteíl peccatum deleri ab anima n i -
íi de immandá fiac munda j fed hoc 
fieri non poteíl nifi per aliquam mu-
tationem animx, media aliqua forma 
pofitivá abfolutá, [ quia ad relationem 
non datur per fe motus ex 5. Phyíi-
cor. ] ergo media gratiá fanclifican-
te . Refpondetur diílinguendo. Quia 
ad remittendum peccatum, culpam 
vel oífenfam neceífum quidem e í l , 
quod anima, cu i remittitur, mutetur 
de culpa ad non culpa (qua mutatio-
nem vocant negativam , quia habet 
pro termino ad quem rm/^  ejfe culfói 3) 
non tamen eíl neceífarium quod mu--
tetur de culpa ad aliquid pofitivé op-
pofitu cum culpa, peccato, vel ofíeiiT 
f i . Igitur fi Deus remitteret pecca-
tum fine infufionegratix fanclifi can-
tis aut alterius doni pofitivi, fed per 
meram condonationem oífenfx, ani-
ma diccretur munda negativé : fei1 
cet quia de ipfa venficaretur , qu 
erat fine immunditie j non autem 
ceretur munda pofitivé , qu' 
la non- poífet verifican 
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14 Quíeftio I. In quo confiíbt 
bebat munditiem pofitivam. 
Obijcies fecundo . In pcccato de-
formitas opponitur gratix , üt priva-
tio opponitur habitui , fed privatio 
non poteft tolli nifi per pofitum habi-
tas oppoíiti, ergo nequit tolli peccatíí 
niíi per pofitionem grada;: maior eft 
D.Anguftini dicentis (teíle Scoto 4. 
dift.i. q.^. 11.3.) quod culpa, 6c gratia 
opponuntur íicut tenebrx , 6c lux in 
aere . Refpondetur, negando maio-
rem : Etenim peccatum non eft prL 
vatio gratix, nec habet aliquam pby-
llcam oppoíitionem cum ea, ut iam 
fupra diximus, &; liabetur commu-
niter:in via Scoti tract. de Cbaritate 
& de gratia, Auguílinus autem íolüm 
intendit, quód de fado, & ex ordi-
natione Divina Temperadpoíitioné 
peccati mortalis in anima fequitur ex-
cluíio gratia- fanclificantis, 6c e con-
tra ad pofitionem gratix fequitur de-
fbructio peccati mortalis 3 íicut ad po-
íítionem lucís in aere fequitur deflru-
clio tenebrarum , 6c e contra 5 Non 
tamen vult, quód ficut oppoíitio re-
perta inter tenebras, 6c lucem eft pri-
vativa , 6c phyíica , ita íit etiam op-
poíitio reperta inter peccatum, 6c gra-
tiam. Eít enim per fe notum , habi-
tum folüm privativé opponi cum fuá 
carentia , 6c coníequenter quod gra-
tia fanctificans folum opponitur cum 
carentia gratix. 
Dices : Quód peccatum mortalc 
habitúale eíl carenti a habitas gratix 
fanctificantis. Sed contra 5 quia íi 
Deus creaífet hominem in puris na-
turalibus , non infundendo il l i gratia 
fancl:iíicantem56c alias homoille non 
peccaret, haberet quidem carentiam 
gratix fine peccato mortali habituali, 
ergo iílud diflinctum quid eft á ca-
rentia gratix fanctificantis. 
Obijcies tertio. Culpa non poteft 
deleri , niíi tollatur deordinatio : fed 
ifta non poteft tolli niíi per gratiam , 
ergo ñeque culpa.Maior probatur/?n-
mo: quia culpa habitualis nihil aliud 
eft, quam ipfanlmet peccatum , feu 
deordinatio actualis moraliter perfe-
verans. Secundo: Quia dato quód cul-
pa mortalis habitualis íit quid diftin-
dum á deordinatione , dum ifta non 
ilitnr , poteft propter illam infligí 
^na , ergo quia non erat dimiífa 
^ : poena enim fine culpa in-
poteft. Refpondetur ex 
m num. 7. negando mi-
norem. Et ratio mihi eft : quód cum 
peccatum habitúale non íit aliquid 
phyíicé afficiens animam pecccatri-
cem i fed quid morale , ut conftat ex 
didis, poterit tolli per aliam morali-
tatem oppoíitam fcilicet per hoc quód 
anima ifta terminet adum, quo Deus 
remitteret culpam : íicut a debitóte 
tolliturdebitum, fea obligatio fol ven-
dí , per hoctantam quód creditor i l l i 
remittat debitum : unde patet : Ad 
folvendum armimentum abftinenda 
nobis elle ab examine veritatis maio-
ris propofitionis , nec non illorum 
qux in ejus probationemaíTumuntur. 
Obijcies quarto. Si culpa dimitti-
tur , divina oífenfa dimittitur, ergo 
peccator Deo reconciliatur , 6c per 
confequens Deo fit acceptus 3 fed 
hoc fieri nequit íine infufione gratix, 
ergo fine ifta peccatum mbrtale re-
mitti non poteft. Et confirmatur , 
quia íi non manet inimicus, manet 
árnicas. Refpondetur diftinguendo 
coníequens enthimematis : Quia in 
caía quo auferret peccatum mortale 
fine infuílone gratix, peccator recon-
ciliaretur Deo negativé ( fcilicet quia 
manebit fine culpa , 6c oífenfa , 6c 
coníequenter non inimicus) non ta-
men poíitivé : quia non acceptabitur 
ad amicitiam Dei per infufioné gra-
tix , imó ñeque per extrinfecam ac-
ceptationem ( utfuppono) 6c confe-
quenter non manebit pofitivé ami-
cus. Unde patet ad confírmationem : 
Datur enim médium inter politive 
amicum , 6c poíitivé inimicum fcili-
cet abftrahere ab utroque: íicut inter 
álbum poíitivé , feu nigrum , datar 
médium fcilicet fubiedum íine albe-
dine, 6c nigredine. Hac enim ratio-
ne íi Deus creaífet hominem, 6c non 
infudiífet ei gratiam fandiíicantem, 
6c alias homo ille non peccaret mor-
taliter, non eífet pofitivé amicus, nec 
poíitivé inimicus. Et idem dicendum 
eft in prxfenti cafu quo Deus remit-
teret culpam mortalem íine infufione 
gratix fandiíicantis. 
24 Obijcies quinta: Quamdiü pec-
catum eft voluntarium eft irremiífibi-
le3fed quoufqueretradetur eft volun-
tarium, ergo íi non retradatur, nequit 
á Deo remitti. Refpondetur : quód íl 
hoc eífet verum, nec per infuíionem 
gratix folam, nift etiam concomita-
retur adus retradationis, poííet dele-
ri , 6c remitti peccatum . Quód opti-
ríjc 
Formalis ratio peccati habitualis. i 5 
me probar, fie profequicur Suarez lib. 
7. cíe Gracia cap.23. n.ic. Undccon-
fcquentius loqaunair contrarié opi-
nantes , íi Litrumque requirant. Sed 
neganda eíl minor : nam tranfaclo 
acTiu, folum manet denominatio aclus 
prxteriti , videlicet quod fuerit vo-
iunrarius 5 non tamen manet acluali-
ter , ant virtualiter voluntarius : Ad 
hoc enim requiriturneceíTarió aliqua 
Goníideratio,8¿. voluntas adualis, que 
virtualiter aliam contineat, qua: qui-
dem in pr¿efenti non invenitur: nam 
eo ipío quód quis ceíTet ab aduali 
peccato , incipit ipfum peccatum éí-
íe non voluntarium : eíto non poffit 
dici involuntarium , doñee retracle-
tür. Imo ut bene notat Suarez ibidem, 
nunquam peccatum íemel volunta-
rium , poteft fieri involuntarium eli-
citivé , fed ad íummum obieclivé, 
quatenus poteíl eííe obieclum íubíe-
quentis difplicentix. Tune autem i l -
la denominatio obiecliva recepta ab 
acru, licét de potentia ordinaria con-
ílituat diípofitionem ad remiíEonem 
culpx , non tamen ira eíFentialém , 
quin Deus de potentia abfoluta pof-
fit pra^termittere illam. 
Obijcies fexto : Macula liabitua-
lis ex parte coníiftit in aveiTione á 
Deo, fi¿ converíione ad creaturam 5 
fed hoc non tollitur riiíi per actüm 
contrarium nempe retractationem , 
ergo talis neceíTario requiritur . .Pro-
batur minor: nam talis macula eft ex-
trinfeca denominatio quac fundatur 
in aclu praéterito, ergo íi iíle aclus 
non aufertur per retractationem , nec 
talis macula auferri poteft. Refpon-
detur negando antecedens , nam ut 
conílat ex didis tota hac quxftionc , 
tranfacto adu peccati, in quo quidem 
imbibitur illa averíio adualis a Deo, 
folum manet in peccatbre ratio inju-
rix, ob quam dignus eft odio Dei, &: 
obligatus manet ad poenam : Qiíód 
totum aufertur per voluntatem Dei 
condonantis offenfam. Item fi requi-
reretur retradatio, ut dicunt contrarij 
tamquam formaliter oppoílta cuaver-
fione ingrediente rationem fórmale 
macula:, fequeretur , aliquid peccati 
tolli formaliter per adum honiinis, & 
aliquando naturalcm, fi retradatio ef-
fet naturalis. Quod eft contra Scrip-
turam tribuentem foli Deo perfectam 
&: integram remiíEonem culps;. 
25 Obijcies feptimo. Non potcíl ho-
mo tranfre ab ftatu maculae ad fta-
tum munditiei, £c carencias pGGcátí 
fine alicuius perionx muracione 3 íed 
non per mutationem Dei, ergo iplius 
peccatoris, ergo ut tollatur peccatum 
requiritur aliqua mutatio realis in eo. 
Ec confiraiatur : quia non poteíl pec-
catum remitti á Deo , niíi deporiat 
odium,& diligereincipiat , qué odio 
habebat 3 fed hxc diledio terminad 
debet ad obieclum re verá , fie non 
tantüm apparenter bonum , ergo ne-
ceífe eft ut ille qui erat malus, fíat bo-
nus , quod fine mutatione intelligi 
non poteft. Refpondctur: Quód cum 
tranfacto adu peccati nihil phyfU 
cum maneat in homine , fed folum 
quid moralc ,.optimé poteft tolli á 
Deo peccatum per folam mutationem 
moralem in homine : nam ficut ho-
mo remittendo alteri ofFenfam, vel 
debitum facit, ut ille qui antea erat 
el ofíenfus, vel debitor , iam non íic, 
fine ulla mutatione phyíica ejus, cu i 
fie remiílio : Sic poífec faceré Deus 3 
hac interveniente differentiá , quod 
homo ut remittat alteri, habet novum 
adurn voluntatis, quo mutatur, Deus 
autem fine mutatione poteíl ex xter-
nitate habere decretum, feu determi-
nationem voluntatis pro tali tempo-
re : QLiidquid enim poteft humana 
voluntas rede velle per plures adus, 
fie mutationem eomm, poteft divina 
voluntas excellentiori modo velle ex 
xtérhitáte fimpticiffimo adu, cum re-
fpedu, vel terminatione libera ( quid 
quid illa íit) ad diverfa témpora. Et 
poteíl eífe exemplum in cafu , quo 
Deus alicui remitteret obligationem 
vot i , ubi fine ulla mutatione phyíi-
ca fieret de debitóte, fie obligato non 
debitor, fie non obligatus. 
Dices cum Vafquez: Neceífarium 
eífe quód Dcasrcvelet homini illam 
voluntatem fuam 3 tune autem daré- . 
tur mutatio phyfica ex parte hominis 
feilicet adus cognitionis. Sed con-
tra: Illa revelado non tollit debitum , 
fed fupponit ablatum: Non enim fit 
mutatio revelationis per voluntatem 
remittendi , fed per novum adum 
voluntatis noílro modo inteiligendi, 
atque adeo fiftendo prxcife in priori 
adu , ille habecur fine mutanV.nj. 
Dei aut hominis 3 Nec eíl neceífa ' 
per fe, ut tollatur debitum, illa 
velatio , potens eft enim Deus ^ 
hoc faceré, non expedar 
16 Q U Í E Ü Í O I I . ín qüó confiílat 
vel acceptatione hominis- Illa ergo 
revelatio non cft per fead hoc necef-
faria, fed íblüm ne homo ex con-
feientia errónea adhuc putee fe debi-
torem. Item fi hoc idem concedatur 
i ti noílro cafu, id iprum eft quod no-
ftta lententia intendk : niínirum ad 
remittendum peccatum lufficerc vo-
ló ntatem divinam fine mutationc 
phyfica peccatoris,quá formaliter de-
ftruatur peccatum > licet requiratur 
aliqua revelatio vel nova notitia, quá 
homíni conll:et,fe elle liberum á vin-
culo peccati, ne ex cohíciencia erró-
nea adhuc putet fe c & in peccato. 
Nec talis- revelatio eíí'et neceífaria, fi 
fingamus , peccatorem incidifle in 
amentiam perpetuani», Se Deum vel-
le illiremittere peccatum nullam aliam 
intrinfecam gratiam il l i concedendó: 
quia tune nec iile eííet capax revela-
tionis, nec illa eíTct utilisad aliquem 
éfFectum moral em. 
Ad confirmatioíiem Refpondeo ex 
dictis: poíreDeuin deponere odium , 
etiamíi qualitatem aliquám, vel accio-
né i l l i non conferat.Quoad illud vero 
diligeremcipídt diílinguendü eílrquia 
non folum eíl dileclio voluntas con-
ferendi bonum , fed etiam auferendi 
malum aliquod-quia carere malo inter 
bona computatur,qux mérito diligi be 
defiderari poílunt. Igiturut Deusre-
mittat peccatum, neceííe eíl ut diligat: 
tamen de potentia abfoluta non eíl 
neceflarium ut diligat pofitive, fed fa-
tis eíl ut diligat auferendo malum, & 
hoc modo diligit in noílro cafuainde 
ferturnon in objeclum apparens, fed 
in veré bonum objeclum & propor-
tionatum tali amori,id eíl ín objeclum 
veré carens malo i l lo , licet non ha-
beat fpecialem bonitatem p o í i t i v a m 3 
Et hxc eíl mutatio moralis, quac fít in 
tali objeclo3dum ex peccatore íit non 
peccator. 
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In quo confiftat Formalis vatio 
entts Jupernaturalis. 
K j E M m o primo , fupernatura-
litatem ut ex ipfo nomine con-
fbt eífe rationem alicujus entis fupra 
turam , de difficultatem confiílerc 
explicando, qux natura íit fupra 
concipitureífe ens fupernatu-
r^ilicet excedat vires eíFecli-
vas naturx feu Agentis quod natura-
literproducit ? An vires materiales feu 
fubieeli recipientispAnutrüq, ? Rur-
fus an iile conceptus excludens na-
turam fit relativus vel abfolutus, po-
íitivus vel negativus? Nec in jraeu 
fenti examinamus, qux fit fuperna-
turalitas epoad fubfrantiam ,vel qi ' --
ad modum (de hoc enirn inferius) fed 
fol uní iri communi quatenus abílrahit 
abhis diííerentijs-
Prxmitto fecundo , iUos auclorcs 
qui docent fupernaturalitatem eífe 
concepeum rei, aut fbrmce eminen -
tioris ordinis, non fatisfacere qüxílip-
ni propoíiix , íivé hanc eminentiam 
declarent rcfpeciu omnium íabílan-
tiarum exiílentium , &: accidéntium 
ipíis connatnralium.Tit Coninch difp. 
4. de Aclibus fupernaturalibus 3 Sivc 
dicant eífe fupra exigentiam omnium 
fubílantiarum etiam poíhbilium : m 
plures recentiores cum Caicrano i.p. 
q.i 2. ad art.4. { cuius fentcntix falíi-
tas ex dicendis ín calcequceílionis ap-
parebit.) Sive tandera affirment fu-
pernaturalitaté excederé omnes fub-
itandas exiílentes, Sí cum eis conne-
xas phyíicé , vel intentionaliter : ut 
tenet Ripalda de ente fupernaturali 
difp. 3. fecl. 2. Hienimmodi expli-
candi fupernaturalitatem , licet ali-
quid veri contineant ,' non funt ad 
rem noílne quxílionis , in qua fup-
ponimus eíTe aliquara rationem emi-
nentem, £¿. fuperioris ordinis. Et in-
quirimus unde dignofeatur hic ex-
ceííus, &c perfeclio entis fupernátura-
lis ? Quia vero in rediffieili, nec fa-
tis comperta plures funt lententia: , 
prius quam noílram aperiamus, ne-
ceífarió abjiciehdx funt, fi non om-
nes (eífet enim infiniti negoti j ) fal-
ten? prxcipux, 6c magis comraunes . 
1 Sit ergo prima concluíi o. Supernas 
tura litas nequit conjifiere in aliqnoco-
ceptu negativo. Hanc concluíionem 
ílatuimus coiitra aliquos, qui apud 
Antón. Pérez, certam. 4. cap. 3. aífe-
runt, fupernaturalitatem nihil aliud 
eirequám negationem entis naturalis, 
intelligentes nomine naturx poten-
tiam fubieclivam , íivé crcativam 
non potentem concurrere natural! 
virtute ad recipiendnm tales formas 
fupernaturales, fed quod folum eas 
recipiat per potentia obcdientialem • 
Et hoc eít fecundum iílos fupernatu-
ralitatem importare negationem natu-
rx-
Formalis ratio Entis fupernaturalis, i 7 
rx. Sed abftrahendo modo ab illa dif-
ficultate depotentia receptiva forma-
ruin fupernaturalium. Quani certum 
eíl in doctrina Scoti elíe naturalem 
ex q . i . Prologi 11.21. nec in fubjecto 
refpectu actus ullam reperiri fuperna-
turalitatem. Quidquid íit inquam de 
hoc. Dictam opinionem infuíficien-
ter explicare fupernaturalitatem per 
conceptum negativum, probatur pr i -
mo íic : Quia eíie fupernaturale dicit 
perfeclionem íiipra ens naturale , feu 
ens ordinis naturalis faltem in aliquo 
fenfu 3 fed nulla perfectio convenir 
per negationé prxcife, ergo. Secundé 
ifta negatio depende ntix á natura orí-
tur ex perfectionealiqua ipfius formx 
fupernaturalis, ergo eífe fupra natura 
non folum dicit negationem, fed en-
titatem poíitivam, á qua talis negatio 
dimanat- Coníequentia eíl evidens , 
de antecedens probatur . Quia quse-
renti: Cur charitas, verbi gratia, vel 
lumen glorix non recipiantur in po-
tentia fubiectiva naturali fed obedien-
tiali ? Neceífarió reddenda eít aliqua 
ratio , fcilicet quia charitas, 6c huiuf-
modi formx funt adeo perfectx in ali^ 
quo fenfu, ut nulla creatura poílit na-
turaliter concurrere ad illarum íieri 
fecundum naturalem potentiam , er-
go conceptus fupernaturalitatis non 
plené explicatur per negationem,niíi 
aliud addatur, 6c explicetur illa perfe-
ctío,propter quam ineít talis negatio. 
Dices: Perionalitatem confiftere 
in negationé , ut probalius eít in fen-
tentia Scoti 3. dift. 1 .quxít. 1. Et nihí-
lominus perfonalitas eít perfectio na-
turx intellectualis , ergo idem dici 
poteft de fupernaturalitate. Refpon-
detur primo ex Scoto ibidem n. 10.ne-
gationem , qux non dicit repugnan-
tiam , qualis eít illa, in qua confiftit 
perfonalitas creara non dicere necef-
íarió entitatem pofitivam , ad quam 
fequatur 3 fecus vero íi dicat repu-
gnantiam , qualem dicit perfonalitas 
Divina . Supernaturalitas autem di-
cit negationem dependentix a natu-
ra : quia.repugnat íibi, quatenus fu-
pernaturale eít , dependeré á natura > 
propterea competit fibi hxc negatio 
ratione álicüius pofitivx perfeítionis-
Etde hac inquirendum eítultra. Re-
fpodetur fecundo^ perfonalitatem for-
maliter , 6c in redo non dicere per-
fectionem , fed folüm denotare per-
fectionem in natura qux exigir inde-
' ihoma, LUma&aresVify.feLeff, 
pendentiam á fubiecto, 6c fuppoíiío. 
Undeadmiíla paritate, fi dicatur iítam 
negationem exigi ab ente fupernatu-
ral i , reítabit examinanda radix talis 
negationis i Cur fcilicet hxc forma 
petar independentiamá potentia na-
turali 3 illa vero non ? 
2- Secunda Conclufio. Supernatura-
litas non confijlit in aliquo refpetiu ad 
Deum ut Trinum. Eít contra Zumellú 
Í; 2. quxít.i 10. art.4. difp.5. parte 1. 
Qui non fatis explicat, qualiter entia 
fupernaturalia refpiciant Deum , an 
ut cauíam efticientem an ut fubie-
ctum terminativum? Propterea, Gra-
nados tractat. 4. de Gratia difp. 8. 
n. 48. explicar talia entia refpicere 
Trinitatem ut cauíam ex emplarem : 
nam eminentia , 6c perfectio huiuf-
modi entitatum modo quodam perfe-
ctifflmo aííimilatur Trinitati. Proba-
tur ergo primo concluíio ex Scoto plu-
nbus in locis prxfertim collar. i5>. 6c 
22 . 6c inreportatis i .d i í t . 33. q . i . 6c 
in Oxomienf. dift. 13. n. 20 . Habitus 
virtutum Theologicarum , 6c actus 
procedentes ab eifdem terminatur i n -
trinfecé , 6c formaliter ad Deum fub 
conceptu prxcifo Deitatis, ergo non 
poteít conítitui fupernaturalitas per 
ordinem intrinfecum ad Trinitatem . 
Secundo in fententiá fatis communi 
actu naturali fidei aífentit hxreticus 
myfterio Trinitatis, actu etiam fuper-
náturáli , ScTheologico creditFide-
lis Deum efle unum , 6c tamen iíte 
actus non terminabitur ad Trinita-
tem , fed ad Deum fub ratione unius. 
Dices, in tali cafu refpicere Tri-
nitatem medíate. Sed contra quia hác 
ratione omiíes actus refpicientes De-
um ut Unum dicendi eílent fuperna-
turales: quia etiam refpiciunt media-
té Trinitatem.Deinde probarur tertio 
conclufio.-Quiaplures virtutes mora-
les , qux in opinione Thomiftarum 
funr fupernaturales,refpiciunt aliquid 
extra Deum, 6c faltem Deum non ut 
Trinumait defe patet: nam tempe-
ranria,verbi gratia,quem ordinem in-
trinfecú potéít habere ad Trinitatem? 
Quód y/ fecundo dicas:Supernatu-
ralitatem refpicere Deum Trinum ut 
efticientem. Hoc dici non poteít per-
tinere ad rationem entis fupernatu-
ralis : quia quicumque effectus in to-
ro rigore naturales producuntur á t^ 
ta Trinitate: cum ex communi ^ 
logorum fenteijtia opera Trir 
18 Quíeñio II. In quo con filiar 
extra fint indivifa. Nec explicatio 
Granados aliquid iuvat: magis enim 
aífimilatur Trinitati homo conditus 
ad imaginem, de fimilitudinem D e i , 
&c perfonarum, quám quod vis acci-
densfupernaturale, quod non dicitur 
factum fecundum hanc fimilitudiné 5 
ergo fi aliunde non explicetur emi-
tas fupernaturalis, prxdicla expoíitio 
erit infufficiens. 
Et íi tert/o dicas, Deum ut Trinum 
non vero ut Unum dicendum eífe fu^ 
pernaturale 5 cuius ratio eíl:: quia ut 
Unus cognofeitur naturaliter , ut pa-
tet ex demo n ílrat i o n ibus P hi 1 ofopho-
rum^ion vero ut Trinus. Refponde-
tur negando aífumptum : íi enim fu-
pernaturalitas accipitur proprié , &. 
univocéjiion reperiturin Deo necut 
Uno,nec ut Trino3 utinfrá dicemus 5 
Si vero intelligatur, Deum excede-
re tamin eífendo , quám in eífe in-
telligibili omnem perfecHonem , 6c 
vires entis naturalis, non minüs con-
venit naturx Divinan ut Uni, quám ut 
exiític in tribus. Ad probationem di-
co: ex tendentia aclus non inferri fu-
pcrnaturalitatem obieeli, ut exemplo 
hxretici oílendimus 3 Philofophi au-
tem , ideo non funt aífequuti myíle-
rium Trinitatis : quia cum illomm 
diieurfus á rebus creatis procederet , 
nullum habuerunt médium, quo per. 
lonarum diílinclioné demonílrarent, 
propter operum ad extra indiviíioné. 
Quód intellige de cognitione diílin-
cla, &: perfecta 3 nam Sapientes Gen-
tilium ad aliqualem huius myílerij 
notitiam perveniífe, fatis conílat. 
3 Tertia concluí!o: Supematura/itas 
fro?í confijiit formatlter in folo refyettu 
ad Deum ut Unum, aut ut acíum fu-
rum : Ut explicant aliqui recentiores: 
, utP.Albertinus apud Ripaldam difp. 
4..fecl. 2. Probatur : Quia Deus ut 
unus non terminar folos refpeclus , 
feu rendentiam acluum fnpernatura-
lium: Diligimus enim Deum prx-
cifa ratione perfonarum, amore ra-
men,tam naturali, utPhilofophos di-
lexiífe veriíimile e í l , quám fuperna-
turali: ut ex charitate diligunt juíli , 
íiué ex fpeciali auxilio : dileáione 
camquam diípofitione próxima ad ju-
ílifícationem , ergo folo refpeclu in -
trinfeco ad Deum ut unum nequit 
rmaliter coílitui ens fu pernaturale. 
"s, Deum ut unum fpecificare 
.ralitatem non ut audorem 
naturalem,fed ut fupernaturalem.Sed 
contra primo : quia Deus in fe fecun-
dum praxifam rationem Deitatis nec 
eíl ens naturale nec í u p e r n a r ü r a l e 3 
fed folum dicitur auclor natura: &: au-
clor fupernaturalis prour hos vel illos 
effeclus caulat , ergo penes ordinem 
ad Deum ut fie non poteíl intelligi 
formal iras fupernaruralitatis. Secundo: 
Admiífo gratis5Deum eífe in fe forma 
lirer iupernaturalem,iion conftituere-
tur ens íupernaturale per ordinem in-
trinfecum ad tale objeclum-.nam com-
muniter Scotiílx 8c plures jstiam re-
centiores , quos refert Ripald. fup.n. 
ib. 8c ipfemet iníinuat ibid. 8c n. n . 
fuílinét objeclumfupernaturale,qua-
lecumque íit attingibile eífe aclu na-
turali, ergo tali refpeclu nequit fuper-
naturale conílitui, in cafu, quo Deus 
8c íupernaturalitas aclu naturali attín-
gerentur i nam tam intrinfecum or-
dinem diccret iíle aclus ad objeclum 
illud ut terminativum, quám diceret 
alius aclus fupernaturalis: cum om-
nes aclus idemtificent fibi refpcelum 
adfuum objeclum terminativum. 
4 Quarta concluíio. Supernaturali-
tas non confiftit inparticipatione Divi-
?!,£. effentiA aut attributoru ejus ut in fe 
funt. Hax conclufio íicabfoluté pro-
poíita militar primó contra Joan. V i n -
cent, releclione de gratia Chriíli q . i . 
Curiel.q.i icart . i .dub.i . 8c alios re-
centiores , qui ponunt fupernatura-
litatcm in eo, quód encia lupernacu-^ 
ralia participenteífentiam divinam 8c 
attributa prout funt in fe, naturalia 
vero prout funt in alio:fe cundo militat 
contra Herice i.p.d.48. p.3. afleren-
tem fupernaturalitatem explicandam 
eífe per connexionem cum vnionc 
immediara Dei ut eíl in fe, íive unió 
íit phyílca; qualis eíl hypoílatica, íi-
vé intentionalis : ut viíio, 8c amor 
bearifícus. Probatur concluíio, 8c im-
pugnarur fimul uterque modus di-
cendi: Quia iíla particip.atio, conne-
xio aut unió non poteíl eífe per iden-
ticatem;folus enim Deus ob fuam in-
íinitaterp identificat fibi perfecliones 
attíibutales & omnia qux funt inipfoj 
Nec poteíl eífe fubílantialis:hxc enim 
efl hypoílatica, 8c repugnar aclui aut 
habitui penes ordinem ad fubjeclum, 
nec denique poteíl intelligi per fpe-
cialé aliqua participationé: quia ficut 
Deus, cuiufq3 attributa participantur 
ab ente fupernaturali, ita etiam ab en-
te 
Formalis ratio Entis fiipernaturalis. i 
te naturali. Nec valet dicere perfe-
cliori modo participari ab ente íliper-
naturaii , quam a naturali: quia con-
tra eft 3 quód plura íunt entia natura-
lia , quse perfediüs participent divi-
iium eíre,quam fupernaturalia , quod 
commune eft & certum in via Scoti, 
¿t modó facilé oftendo : nam parti-
cipare divinum eíTe nihil aliud e í l , 
quam creaturam affirriilari creaton, 
unde quse perfecliüs affimilatur, 
jperfccliús 6c plenius participat, fed 
quxlibct fubftantia naturalis &: máxi-
me fpiritualis perfecliüs aífimilatur 
creatori, quam accidentia fuperna-
turalia,ergo perfecliüs etiam partici-
pat divinum eífe , ergo in hujufmodi 
tefpectu aut connexione participa-
tionis nequit confiftete fupernatu-
ralitás. 
5 Quinta conclufio. Suj) ernatura-
Utas non conjíHit formaliter in eo quod 
forma ftipernaturalis pracife indebita 
fit cuivis cntitati fotentiali. Eíl con-
tra plures recentiores, Ripaldam difp. 
5.fecl.2.6c alios. Probatur. Quia plu-
res funt formx naturales, quae non 
funt debite alicui natura:.Et é conver-
fo plures fupernaturales qux deben-
tur alicui ehtitati creatse, ergo fuper • 
naturalitas aut haturalitas non confti-
tuitur formaliter ratione debiti aut in-
debiti alicui creatas naturíE, aut crea-
bilí. probatur antecedens, quoad pri-
mam partem : quia ex infra dicendis 
fpecies abftracliva reprefentans my-
ílerium Trinitatis non eíl fupernatu-
ralis, Se tamen eíl indebita natura 
Añgelorum , ergo neto conftituitur 
fuper naturalitas per eífe indebitum. 
Rurfus aliqua dona feu habkus in-
didit Deus primo Parenti ab inílan-
ti fuse creationis : ut probabilior te-
hetopínio 3 &tamen iftihabitus non 
funt fipernaturales , quantumcum-
que effeht indebiti naturas , ergo , 
&c. 
Dices: His habitibus perfici natu-
ram in eífe naturali, id eíl fecun-
dum potentiam &: inclinationem na-
turalem , non veró fecundum poten-
tiam obedientialem, fecundum quam 
perficitur formis fupernaturalibus, er-
go debentur ipfi. Refpondeo , non 
quia forma eíl perfecliva liaturx fe-
cundum potentiam naturalem , eífe 
debitara ipil • nam in fententía Scoti 
quíEÍl. i .prologi §. ad qua:íl.& eíl cer-
thomjí Llamazares Vifp.feleff: 
tura in ejus fchola trad. de Beatitud: 
6c de viíione : natura rationalis na-
turaliter iiiclinaturad acius 8c habi-
tus 6c quaícumque alias formas fuper-
naturales , 6c tamen.non debentur 
ipil. Solum ergo dicimus eífe debita 
naturx , qux ad ejus coníervationern 
neceílario fpedant: ut qualitates con-
fervativx viventium, & eaquxrequi-
runtur , ut agentia exire poífint in 
lúas operationes, qualis eíl divinus 
concuríus. Nec admittendum eíl in 
fchola Scotica ilíud de potentia obe-
dientiali iñ ordine ad formas : quia 
iftaiecundum Scotumfuprá, íumitur 
in ordine ad agens, quod folum 6c 
non aliud poíht producere 6c induce-
re talem formara 3 in ordine veró ad 
formas potentia dicicur naturalis vel 
violenta vel neutra. 
Secunda pars noftri antecedentis 
feilicet dari plures formas fupernatu-
rales debitas alicui entitati creatre per-
fpicuis exemplis oftendi poteft: prx-
cipué in fententia Thoraiftar. nam 
virtutes morales fecundum ipfos funt 
fupernaturaíes 6c per fe infufa:, ítem 
habitus débitos eífe naturx Chrifti 
Domini prout unitx verbo , non fo-
lum debito congruendx , ut nos aífe-
rimus , fed connaturalitatis commu-
niter defendunt Thoraiílx. Itera in 
oraniura fententia cencurfus fuper-
naturalis generalis debetur cuicum-
que potentix in adu píimó fuper na-
turahter conílitutx 3 Et tamen id non 
obftat quorainus talis concurfus Dei 
dicatur 6c fit fupernaturalis, ergo fu-
pernaturalitas non conftituitur 
cifeper rationera indebiti cuicuraque 
creaturx. Et ulteriüs . confírraatur : 
quia eífe formara debitara vel non 
debitara potiüs pertinet ad ordinem 
gratix aut ad raoralitatenf forraa-
rura, quara ad forraalitatera fuper-
ñaturalitatis: ergo excellentia 6c fu-
perioritas entis fupernaturalis non 
íuraenda eft per rationera indebiti 
penes potentiam íubjedivara vel re-; 
ceptivara , fed ex alio capite quod 
jara aííigno. 
6 Sexta concluíio. Éupernaturalí-
tas conflitmtur formaliter penes or-
dinem ad agens fupernaturaliter 
prodíiffivum. In ' hac concluíione 
íic uníverfaliter propofita conve 
niunt omnes Scotiftx , Lyqu^ 
Tartaretüs , Baífol. Rada , T 
6 z 
l o Quct ílio. Ií. In quo confiftat 
in prolog. difp.3.Pilofns i.p, difp.23. 
art- 11. n. 3-. &: alij quibus fubfcribunt 
extra noílram fcholam. Suar. ^Egid. 
de prxfent. Lorca, & alij plures. Col-
lúritur aperté noílra concluíio ex Sco-
to q. 1. prologi. §. ad qu¿jrionem , ubi 
perfpicuis verbis docet, eam dicen-
dam eífe entitatem iupernaturalem 
qux refpicittale agens, quod non eíl 
naturaliter impreíTivnm, feu producli-
vum talis formx,id eíl quodfdtun-eíl 
fupcrnaturaliter. Quid autem intel-
ligat Scotus per agens fupernatura-
le ? Non eíl apud omnes compertum. 
Sed ni fallor, expreííiírima mens 
Scoti eíl j ágens fupernaturale eire i l -
lud ) quod excedit -virtutem froducti-
njam , ^ dif^ofiúvam totius natura , 
feu omnis ere atura. Unde cum íola do-
na gratix, ut calía, ita excedant natu-
ram, fola illa funt proprié fupernatu-
ralia , nam licet de pocenti.i abfoluta 
poíTmt infundí a Deo in creatura ra-
tionali íine prxvia difpofitione, ta-
men ex lege ordinaria, &: pació divi-
nx providentix requiruntur diípoíi-
tiones ex parte creaturx , ad quas íi-
cuc, 6c ad formam juílificancem non 
iufficit tota natura. Itaque íicut form^ 
naturales, & qux funt debitx debito 
creationis requirunt difpoíitiones, ad 
quas ponendas fufficitipla natura3 ita 
liabitus, & formx iuílifícantes requi-
runt difpoíitiones fibi ex pació divi-
no intra ordinem gratix correfpon-
dentes 3 Et quia ad has íicut, 8c ad 
ipfas formas juíli ficantes producen-
das non fufficit tota natura, ideó talia 
dona, liabitus funt íupernaturales. 
^uare in refpeBu ad agens i ta fuper-
naturaliter caufativum , quod exce-
dat vires productivas , c^ " dtfpojitivas 
totius natura , feu creatura confijlit 
formaliter fufernaturaütas . Itainíi-
nuat Scotus 4. d. 43. q. 4. n. 2. 8c 3. 
ubi duplicem ponit naturalitacé per-
tinencem ad principium aclivum , 
11 nam, qux opponitur libero, alteram 
qux opponitur fupernaturali, 6c pri-
mo modo omnia agentia ex neceíli-
tace naturx docet eífe naturalia. Se-
cundo modo appellat naturalia om-
nia agentia creara, 8c folum agens 
increatum fupernaturale 3 Ñeque ex 
hoc inferri poteíl, quemcumque ef» 
feclum, qui refpicit Deum ut caufam 
i o m o d o c u m q 3 eífe fupernaturalem: 
|uamvis in fe , ( prxcipué qua-
iroducens ad extra) fit agens 
voiuntarium increatum, non tamen 
omnes creaturx eumíic immediatam, 
8c unicam caufam exigunt. Solüm 
igitur dicimus entia fupernaturalia i l -
la , qux ex natura fuá ita petunt pro-
duci immediaté á folo Deo , quod á 
nullacaufa crearaproduci poírint,8c 
hoc ex duplici capite, 8c quia creatu-
ra non valer ipfa producere , 8c quia 
nec difpofitiones ad ipfa prxrequi fitas 
valet apponere. Ex quoiam apparec 
quid denotetur per coceptü fuperna-
turam, feu qux natura excludatur, feu 
tranfeendatur per fupernaturalitatem. 
Hac doclrina partim deduxi ex noílro 
Poncio,curfu Theologico dif 2(j.n.(j, 
Probatur primo Conclufio : ex in -
fufficientia reliquarü opinionum,qui-
busrejeclis ad hnne modum dicendi, 
quem adduximus, ut firmiorem, 8c 
intelligibiliorem , deveniendum eíl i 
Secundo: Quia fupernaturale dicit en-
titatem quamdam fuperiorem, 8c ex-
cedentem naturas crearas ordine na-
turali 3 fed hic exceífus non confiílic 
in prxdicatis eífentialibus talis enti-
catis: nam quxvis fubílancia natura-
lis perfeclior eíl in entitate quolibec 
accidenti quantumvis fupernaturali, 
ergo non confiílit in prxdicatis in -
trinfecis hxc íuperioritas aut exCef-
fus . Nec etiam poteíl conílitui per 
ordinem adfubieétum: tum quia plu-
res formx fupernaturales , prxcipué 
in fententia Thomiílar. educuntur 
de potentia fubieeli, ergo fubieclum 
materialiter concurrit ad earum pro-
duct ionem non minüs, quám ad pro-
duclionem formarum naturalium j 
Tum etiam quia id, quod eíl refpice-
re fubiedum, cui formx non deben-
cur (uc iam diximus) non perrinet ad 
conceptum fupernaturalitatis, fed ad 
conceptum gratix. Qux dúo cum 
non diílinguat opinio communiffima 
recentiorum, qua tenet Ripald. "difp. 
4. fecl. 3. 8c alij conílituentes fu-
pernaturalitatem in conexione quid-
ditativa , cum gratia fanelificante, íi-
vé fit connexio phyíica finé intentío-
nalis 3 fivé immediata , fivé mediata > 
fivé antecedens, fivé confequens , 
q u o m o d o c u m q 3 ergo explicení, nuí~ 
latenus evacuant difficultatem : quia 
cum reliquarum formarum fuperna-
turalitatem ex ordine ad gtatiam de-
fumant, videtur fub dubio relinqui, 
in quo confiftat ipfius gratixfuperna-
turalitas. 
Ad 
Formalis ratio Entis fupernaturalis, i i 
Ad quod relpondet Ripaida ibid. 
11.3 2. gratiam connexam eüeílbi ipil, 
connexione lógica aut mecapliyílca . 
ude ílbi ipil conexa fibi ipíitribuit ra-
tioné fupernaturalicatis.Scd certé hoc 
volantai'ie dicitur , & quá facilitare 
aíTeritur eádem negatur 3 Tamen , uc 
video , poft multa verba qua: ad lioc 
explicandum accumulat, altimo re-
fundit íupernaturalitatem gratix in 
excellentiorem participationem D i -
vina; naturse , dicens (igitur gratia 
fanctificans le ipsá immediate ratio-
ne excellentix participantis Divinara 
naturara , &:c. ad ordinem íupernaru-
ralera pertinere apprehenditur. ) Sed 
iam eft fufficienter refutatara fuprá 
concluf. 4. de quo videndus Scotas 
4. d. 10. q. 8. n. 5. 
7 Obijciesprimo contra noftram cori-
clufionera: Quia ex ea fequitur, fpe-
cicm illam intellechualera , quá An-
gelüs cognovit abílraclivé myíleriura 
Trinitatis eíTe íupernaturalem: Siqui-
dera eft entitas ab intrinfeco exigens 
produci a folo Deo íupernaturaliter 
efííciente, probatur : quia natura nec 
valet talera fpeciem producere, nec 
ad illam difponere, ergo non eft rai-
nus fupernaturalis , quám quilibet 
liabitus , feu forma fanclifícans. Re-
fpondeopdmo i Speciem illam infu-
fam á Deo Angelis, ex mente Scoti 
2. d.3. q.5?. 11.7. eíTe naturalem, &: fu-
pernaturalem , naturalem quidem i 
quia pertinet ad ordinem natura: : 
nam eá perfícitur Angelus in ílatu 
puré naturali 5 fupernaturalem vero : 
quia per fe producitur ab agente i n -
creato fe foto ipfam caufante. D i c i -
tur quod forma naturalis , dijlinguendo 
contra mere fapernatuvales , f úlicet 
gratia, & gloriji, inquit Scotus, id eft 
naturalis ut diílincta ab ordine gra-, 
tix , 8c gloria . Refpondeo fecundo : 
licet natura non valeat ipfam produ-
cere , valere tamen ad eam difpone-
re: qualiter ad animara rationalem 
valet difponere , licet non poffit eam 
producere : nam ut ibidera dicit Seo-
ms-.Nonvideturnegandum , quinpof-
f i t hahere Angelus naturaliter cogni-
tionem eiusfci i icet Trinitatis, ah~ 
firacíwam : quippé liabitam per ta-
lera fpeciem. 
Dices: Ergo ifta fpecies non eft 
minus debita natura: Angelorum , ac 
anima rationalis ad difpoíitionem raa-
teriae^uod eft contra Scotum ibidera. 
Thoma Llamazares Vifp.feleff. 
Refpondeo negando coníequenrian: 
Quia ad animara eft difpoíitio pbvíi-
ca exigens ipfml debito creationis 5 
Ad iftam vero Ipcciera natura saiW 
líca lolum habet difpoíitionem pro-
portionatam , feu proportionem ex 
fe , qualem ad alias perfecciones fibi 
datas in fuá prima creatione , licet 
non neceífario fequantur naturam 
cjus. Et quia non requirkur alia di-
fpoíltioad iftam ipeciera, neq5 ex na-
tura ejus , neqj ex aliquo pacto aun 
ordinatione Divina, ¿k: hanc poteft 
poneré natura ex fe, licet non valeat 
ipfam fpeciem producere, hinc dé-
ficit á ratione fu per natural is„ 
Inftabis, ex hoc fequi nec Iiabi-
tum íidei aut cliaritatis eíTe fuperna-
tnrales. Probatur : quia etiam ad illos 
natura eft difpofita : non enira me-
diante alia forma fupernaturali difpo-
nente, recipiuntur in anima: alias 
eífet proceífus in infinitü:Reípondeo 
negando fequela ad probationera di-
co, licet no requiratur diípoíltio phy-
ca,prxrequiri taraen moralé ex ordi-
natione, &. lege divina 3 8c edm lianc 
non poflit homo ex viribus natura:, 
fed folüra ex auxilio , 8c gratia Dei 
apponere , hinc eft , quód talis habi-
tus, 8c forma iuftiíicans eft fuperna-
turalis: non enlm poteft horab ex fe 
fine fpeciali auxilio elicere actus fu-
pernaturales , qui taraquara difpoft-
tiones debent pi-xceíTiífe , Se morali-
ter permanent in infuíione gratix. 
8 Obijcies fecundo: Ordo leu refpe-
chus ad caufara eííicientem eftextrin^ 
fecus, 8c pnxdicamentalis , ergo ne-
quit entitas fupernaturalis intrinfecé 
conftitui tal i refpeclu ad Deura ut 
producentem. Hoc arguraentura fa-
cilem haberet folutionem in fenren-
tia Thomiftarum qui prxter relatio-
nem praedicamentalem ponunt aliara 
fecundura dici identificatam cura ip~ 
fo effectu : quibus nonnullí Scotift^ 
fubferibunti fed plañe contra Doclo-
rera. Nara cura certura íit in eius fen-
tentia , huiic ignem , verbi gratia, 
eúdem numero , qui ab aliquo agen-
te producitur, potuiífe ab alio produ-
c i , fequitur , iftum effeetum non de-
terminare ab intrinfeco a2;ens,8ccon-
fequenter nec refpicere illud refpi-
cientiá intrinfecá , patet confequen-
tia-nara íi ab alio agente idera effeél^ 
produceretur , alio refpeclu Ü}- ' 
fpiceret: variatis enira térra5 
C 3 
22 Qiisftio II. ín quo eonfiftat. 
rianciir relationes, e'rgo relatio efFe-
dus ad canfam noü éít eadem realítcr 
cum fub fundamento: cum nülla ma-
ior ratio concludendi diftinclionem 
realem poffit excogitari, qüám íepa-
rabilitas cxtrcmornm. Refpondeo er-
go , in fehtentia Scoti, tune aliquam 
relatiohem , Utpote dependenticc , 
identifican cum íubjecto , quando 
fubjeclumperloeum intrinfecum ne-
quit eíTe fine termino. Unde 2. d. 1. 
q. 4. vel 5. n. 2 1 . docet ereaturam re-
ferri ad creatorem relatione quadam 
intriníeca , &: ipfi identificata : quia 
creatura per locum intrinfecum ne-
qult cííe independens a ereatore 3 Et 
eadem ratione probar ibidem cogni-
tioncm divinam non dicere intrinle-
Gúiip Deo. Quare cum entia íuper-
narmalia taliter producantur, ut á nal-
la ejanfa creara poííinc produci, hinc 
íithuiufmodi dependentiam non eíTe 
excrinfecam , fed intrinfecam , ac per 
conlequens conceptum fupernatura-
litatis intrinfecum eíle. 
5? Obijcies tertio : Si omne iuperna-
turale refpiceret Deum ut caufam ef-
ficientem, ergout caufam creativam, 
ergo non folum excluditur per con-
ceptum fupernaturalitatis caufa efii-
ciens creata , fed etiam materialis : 
naín creatio eft ex nullo prxfuppofi-
to íubjecto. Refpondeo concedendo 
xonfequentiam , nam fubjeclumnon 
concurrir ad produc^ionem harü en-
tirarum lupernaturalium. Dices : er-
go falfo aiferimus, folum per ordi-
liemadefíiciens conílitui fupernaru-
rale, &: tantüm excludere cauiam ef-
ficienrem crearam. Refpondeo dupli-
cem eíTe dependentiam forma: a fub-
jeclo aÜam in fieri , &; confervari, 
alíam ad ipfurii ramquam ad recepti-
vü. Cum autem forma íupernaruralis, 
&: refpiciat efíiciens increatum56c fu-
bj eélum i nformationis,fupernatnrali-
tas inrrinfeca in primo refpedu pra:-
cife corífiftit, qui convenit ei fecun-
dum fpecialem rationem , quá fuper-
naiuralis eílj non vero in fecundo, 
quorefpicitfubjeclum: nam iftenon 
convenit ipfi quatenus fupernaturalis, 
fed fecundum rationem communem 
forma;. In re tamen ficur fupernatu-
rale excludit cauiam efficientem crea-
tam , ira &: caufam materialem con-
^rrentem, ñon ad ejus receprionem 
1 ejus producl-ionem, ut educa-
rla 3 Item, Se caufam materia-
lem ex viribus naturas difpofitam \ in 
quo ab alijs rebus , qux eriam pet 
creationem producuntur \ diftingui-
tur. 
10 Sed quid de natura Angelical 
Refpondeo: ( prxterquam quod per-
tinet ad ordinem naturx ) quód íicur 
ad animam rationalem , valet natura 
difpoiiere , ita dato quód aiiqux di-
ípofitiones requirerentur ad narune 
Angélica: produdionem, poífenrap-
poni a creatura , propter quod non 
induit rationem fupernaturalis, quani 
liabent formx fandificantes, adquas 
nullo pado valet creatura difponere. 
Et ex hoc potell: aífignari fufficiens 
differentia iñrer entia quae poííi nt di-
ci fupernaturalia (largo modo) in or-
dine naturx . &: fupernaruralia in ro-
to rigore, feilicer qux talia funt i i i 
ordine gratix. 
11 Inquircs primo Jihíotitplex Jit fo-
fcrnaturalitas-i Refpondeo Commu-
nem confenfum Theologorum dú-
plex lupernaturale cognofeere, aliud 
fecundum fubftanriam, aliud fecun-
dum modum . Er eadem divifio col-
ligirur aperté ex Scot. q . i . prologi rí. 
22. Per fupernarurale fecundum Jub-
ftmtiam intelligitur illud ens, qUod 
fecundum inrrinfecam fuá rationem 
perrinet ad ordinem fupernaturalem j 
live fupernaturalitas confiftat in boc, 
five in illo,iuxta varias opiniones lU-
prá relaras. Supernaturale vero quoad 
modum appellatur illud quod non fe-
cundum intriníeca prcédicara, fed fe-
cundum aliquem modum fui exigir 
produci lupernaruraliter : quá ratio-
ne vifum redditum exeo appellamus 
fupernaturalem quoad modum : nam 
vifus quatenus vifus , non exigit lu-
pernaturaliter produci, fed quatenus 
reftituendus: fola enimreílirurio ex-
cedit vires agentium crearorum , feu 
natural ium. 
Tamen hxc communis divifio , A 
qua difeedendum non eft , non ap-
paret ita facilis explicatu in noftra 
fenrenria : Cum enim aíferamus fu-
pernaturalitatem conftitui intrinfecé 
per ordinem ad agens fupernarurale, 
nullum videturrelinqui fupernatura-
le quoad modum, quod exrinfecé re-
fpiciat agens fupernarurale : nam re-
ftiturio vifus quatenus eft produdio 
ejus poft corruprioné,ram intrinfecé 
refpicit agens fupernarurale, quam 
fides, fpes, 6¿ cbaric^s. Unde ergo, i l 
hxc-
K irrnalis rado Entis ílipernaturalis. i i 
hcec vera funt, diftinguemns íaper-
naturale quoad fubílantiam a íuper-
naturali quoaci modum ? Refpon-
deo rclidis alijs íolutionibus , in co 
diftingui, quod fupernaturale quoad 
fabftantiam fecundum intrinfecafua 
prscdicata identificat íibi refpeclum 
ad agens increatum , propterea Sco-
tus iníra citandus, &: q. i . prolog. ci-
tatus docet, fidem, fpem , 6c chari-
tatem eíTe fupernaturales quoad íub-
ftantiam : quia exigunt ab intriníeco 
produci a Soló Deo } vifus autcm re-
ílitutus cxco non fecundum prxdica-
ta vifus, fed fecundum illum modum 
reílitutionis, quatenus fcilicet fuppo-
nic defbruclionem fui , refpicit agens 
íijpernaturaie,atque adeofolum quo-
ad modum, &: extrinfecé dicitur fu-
pernaturalisj non quia íupernaturali-
tas extrinfecé conveniac modo illi,fed 
quia ifte modus eíl extrinfecus, 6c 
per accidens evenir tali enti, be pras-
cifo illo modo manet iiitra ordmem 
naturx, de nullo mudo habet exigen-
tiam ad produci á folo Deo. 
12 Sed obijeiesjm^o : Scot. 4-d. IO. 
q.8. n.9. ubi ait: Per naturale, & fu-
pernaturale non diftingui naturam 
alicuius in fe , fed tantüra in compa-
ratione ad agens 5 ergo aperté videtur 
excludere fuperñaturalitatcm quoad 
fubftantiam. Refpondeo: Doclorem 
in verbi's citatis nihil aliud velle, qua 
id quod docuit 3. d. 13. q.4. n.i 3. fu-
per namralitatem non reddere forma 
aliquam perfectiorem intrinfecé 
fecundum ratioñemfuam abfolutam: 
nam quaelibet fubftatia natural i s per-
fectior eíl quoad eífentiam quocum-
que accidenti fupernaturali •-, fed tan-
tura attendi conceptum lupernatura-
litatis per refpeclum ad agens fuper-
iiaturaliter caufativum modo expli-
cato, cum quo tamen ftat formara ex 
ratione fuá propria , 8c intrinfeca pe-
tere agens fupernaturale, in quo con-
fiílit fupernaturalitas quoad fubftan-
tiam • Et eft óptima inftantia in ma-
teria prima , quam nemo dicet, eo 
quod per creationera petat produci á 
folo Deo, eíTe perfectiorem forma 
aut compofito i Quia ut ex Auguíl:. 
de Trinit. cap. 9. docet Scotus q. 8. 
ckáta : habitudo ad agens aliud , 6c 
aliud non neceífarió concludit ali-
quid eíTe aíiud, &c aliud in ie nec fe-
cundum entitatem abfolutam. 
13 Obijcies fecundo \ Ex doctrina 
Scoti pluribus inlocis, aliquid ara-
plius videri cribuendum fupernatura-
licati quoad lubílantiam, quara órdi-
nera ad agens increatum mpérnatu-
raliter caufativum : nam 4. d. 6. q.io. 
11.15. docet fupernaturales potentias , 
&: habítus pertmere ad íecundam fpe-
ciem qualitatis , & quod lecundum 
rationem fupernaturalitatis dicendx 
funt huiufmodi formas qualitates , 6c 
diftingui a naturalibus per differen-
tiam aliquam abfolutam conílituen-
tem eas in elle fupernaturali. Itera 
adduci poíTunt ad hoc idem proban-
dum loca illa in quibtis tribuitur ha-
bitibus infufis excellentia lupra ac-
quiíitos : ut perficere potentiara in 
eíie quodam fupernaturali, quod ha-
bet. s.d. 23. n. 15. Deinde volunta-
tera vt informatam donis gratuitis ef-
íe íupernaturalem 3 d. 17. n.3. Cba-
ritatem eífe formara Deiformera , 
quam habens fpecialiter diligitur á 
Deo: & alibi fxpe. Et denique fidem 
participationem lurainis d iv in i , 
6<c alibi íimilia. 
Sed hice Scoti teftimonia , qux 
meo ^judicio concludunt conra ne-
gantes fuperriaturalitatem quoad fub-
ftantiara, noftrx fententiat nullo rao-
do repugnant , nec etiám probant 
conceptum fupernacuralitatis eíle ab-
fóluttim. Concedo er2:o ad arffumen-
tum, ipfam íubftantiara, &; entitatera 
abfolutam formarü in fu ía rum difiíer-
re a non mfdíis per aliquid ratione 
cuius petat eñicientiara agentis fuper-
naturalis, feddicimus fupernaturali-
tatem ipiara forraaleni in refpeclu af-
lignato confiftere: Sicut negare non 
poílumus rationera creaturíe. fitara ef-
i f forraaliter in refpeclu ad priman.! 
caufam efficientem, & rationera en-
tis increaii in negatione talis refpe-
crus 3 Et nihilominus ens increatum, 
&: ens creatum fundaraentaliter fura-
pta habenc aliquid propter quod al-
terura identificat f ib i talera refpeClü, 
alterura vero neeationera illius, fed 
cjuoufque ralis refpeclus, velnegatio 
exprimatur, non concipitur formalis 
ratio creatij vel increati. Sic fuperna-
turale conftituitur forraaliter per re-
fpeclu ra ad agens increatum tam-
quara unicum, &: immediatum prin-
cipiura fui. 
Ex quo Refpondeo ad primara an-
Cloritatera, Habitura fupernaturp1 
veré eíTe qualitatera : nara rer 
24 Q U Í P O Í O 1 1 . ín quo coníiftat, 
i lie ad agens fupponic formam con-
fticutam in alkpo genere determina-
to j non tamen intelligi eííe natura-
lem, vel fupernaturalem formaliter, 
cjaoufque in ordine ad agens com-
paretur. Ad alias auclojitates coniun-
elim propoíitas. Reípondeo omnia i l -
la verifican de habitu , feu forma fu-
pernaturali fecundnm totum quodde 
íacto includit; alinde tamen fuperna-
turalitas fumitur , &: aliunde cxtera 
pnedicata. Participare ergo lumen di-
vinum, eííe deifFormera, perfícere in 
efle fupernaturali, & huiufmodi íiut 
fonant accipiantur, non folüm invol-
vunt rationem fupernaturalis, fed ra-
tionem meriti, quam Sckola noftra 
ex acceptatione Divina expoícit. Si 
autem prxdiéhe loquutiones folüm 
intelligantur quaíi fundamentaliter 3 
de defignent perfeclionem ipfam for--
mx Divinum eíTe participantis, nul-
Jam per hoc prxciíe exprimunt fuper-
naruralitatem: nam participare perfe-
cliones Divinas, &c lumen , commu -
ne eft formis naturalibus, &: fuper-
naturalibus: ut conftat ex fupra dictis 
conluf. 4. 
De Subftantia SupernaturalL 
14 1 Nquires/9cundo : Vtrum Refu-
\ gnet ín uni-verfum dart per Di-
vina m -potentiam fuhftamúam fuper-
naturalem ? Hanc difficultatem pro-
pono lub bis terminis in commu n i , 
ut eá expedirá ad duas alias íibi con-
nexas defceníum faciamus: Hac enim 
ratione diftincliüs, 6c clariüs proce-
demus; quia non eftidem : Inquire-
re an poííitdari fnbítantia fupernatu-
ralis creara? Et an ifta fubftantia eííet 
ita perfecta, ut sequaret perfeclionem 
alterius fubflantiac , &: habitus fuper-
naturalis íimul fumpta: ? Item ñeque 
efl: idem inquirere an íit poííibilis 
iubftantia fupernaturalis creara, & an 
tal i fubftantia deberentur habitus fu-
pernaturales? Sicut ñeque examinare 
an tales habitus fupernaturales per fe 
infuíl redderent huiufmodi fubftan-
tiam impeccabilem . Nam omnia ifta 
qux fub único titulo folent difputari, 
diveríis omnino rationibus, 6c fun-
damentis vel impugnanrur vel pro-
bancuf, quare fmgulas feorfim difeu-
T¿; valde cdnducet ad pleniorem rei 
^igentiam. 
oítra fententia conílituente 
fupernaturalitatem in refpectu ad a-
gens increatum fupernaturaliter cau-
i.uivum , intelligendo per fupernatu-
raliter caufativum illud , quod exce-
dit virtutem tam productivam, quam 
difpoíitivam natura;, ita quod illa fit 
entitas fupernaturalis, ad quam nulla 
creatura poteít difponere , nec ejus 
productionem attingere. Facilis eíl 
refoíutio difficultatis. Ad quam Re-
ípondeo ajfirmative. Et fundamen-
tum eft. Qnia ficut de facto producic 
Deus formas accidentaíes fupernatu-
rales videlicet habitus, 6cformasfan-
ctificantes creaturam rationalem , ad 
quarum productionem nulla creatura 
valet attingere , nec ex fe difponere, 
ita poífet producere aUqnam formam 
fubitantialem, ad cuius produétionem 
milla creatura poflet attingere, íicut 
ñeque ad productionem animx ratio-
nalis attingit j item neqy difpofitio-
nes ad ejus productionem apponere , 
ex quo veré , 6c proprié haberet ra-
tionem fupernaturalis. Qnod itidem 
proportionabiliter eft dicendum de 
fubftantia compoíita videlicet quod 
ideo elfet fupernaturalis : quia necef-
farió , 6c intrinfecé exigeret produ-
ci a folo Deo fupernaturaliter caufan-
te , ex eo quod nulla creatura poífet 
talem fubftantiam efficere, nec repe-
riretur agens creatnm potens difpofi-' 
tionesíivé phyílcas , íivé morales ad 
ejus productionem requifitas appo-
nere. Nec video quá ratione fuper-
natiirale ut íic,refpiciat fubiectum, ex 
quo contrahacur ad folum accidens : 
nam ratio fupernaturalitatis non tollit 
perfectionem entis, cui adiungitur, 
imo quodammodo argüir illam, Nec 
etiam video : Quá confequentiá Far-
lixtom. 2. Tentativíc Complut. tract. 
de Viíione cap. 1. difí.3. n. G. confti-
tuens cum Scoto fupernaturalitatem 
in ordine ad agens negar fubftantiam 
fupernaturalem, ex eo quod non eft 
natura fupra quam íir, id eft cui non 
íit debita : videtur enim poneré cum 
Thomiítis fupernaruralitatem entis 
in hoc , quod non íit debitum. Sed 
hoc gratis admiífo, poífet Refponde-
r i , talem fubftantiam eííe indebitam 
toti univerfo •. quia nec deberetur ti* 
tuloperfectionis connaturalis,6c com-
petentis fibi ab initio creationis , nec 
alio titulo proveniente ex "pacto auc 
promiffione. Hác igitur difficultate 
íic in communi refolutá, ad duas alias 
ei 
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ei connexas, & de quibus commu-
nis eft controveríía, procedamus. 
15 Prima eft : Vtrum pojfit dari fub-
Jlantia ita perfecta, c\ii& unitiue co'ati-
neat perfeBionem ha^hitmim füperna-
turalium ? Et meo indicio hace difti-
cultas etiam habet locum in habitibus 
acquiíitis : nam licet potentia conti-
neat eos eminenter, utpote quas me-
dijs fuis aótibus generar illos, non ta-
men fequitur ex hoc continere illos 
unitivé, ita üt poíTet idem efficereex 
eodem conatu íinehabiru acquiíitoac 
cum ÍII03 Sed quidquid íit de hoc, d i -
fputatio noftra de habitibus íuperna-
turalibus procedit: An fcilicet poílk 
Deus creare fubftantiam ita perfecta 
qtix fecundum fuá inrrinfeca prxdi-
cata contineat perfectionem habitus 
fupernaturalis, feu per fe infufi ? 
RefpGndetur negative: Eteftcom-
munis fententia inter Scotiftas, quam 
tenet expreífe Scotus 2. d. 23. n.5?. &: 
4.d.45). q .u . in fine, & collar. 11. §. 
¿ontraiCharitas.Smiti.nvÁQ Deo Uno 
orad.2. difp,^. n. 37. Rada 3. p. con-
troverfe). art x. Monte Pilofus 1. p. 
difp.23. art.io. 5c 11. Fxlix fupra , 6c 
alij : Fundamentum non poteít lucu-
lentiüs proponi quam verbis Dfecto-
ris 2. fupra ubi fie ait: Illud quod ha-¿ 
het de ratione f i a formali, quod fit 
perficiem alterum^ alterum fit fuf-
ceptivurn tllius , & de ratione fuá efl 
perfecíihile ab illo. HAC in quantum 
huiufmodi funt diverfa primo, in t m -
tum quod unum qua?itumcumque cre-
f :at in perfectione fubflantiali, ¿r ef--
fentiaíi in fuo genere ^ f i t alterum efi-
fi"ntialiter , vel. contineat illud uniti-
vé -.ficutpatet de materia , ¿r for-
ma , fiubfíantia y ¿r accidenti: nam 
fiante limitatione fibiecíi ¿mp.ojjibile 
erit ipjum includere perfiettionem fina 
ejfentialiter, & unitive -.putafiipoten-
tia ma4erict fit potentia receptiva fior-
m&^quatíicüi¡\ creficat huiufimodi pote-
tia in perfecíione talis poteti&^nunqua, 
continebit unitive fiormaynec fubieBum 
(¡ve fiubfiantia accidensi fied quantum-
cumque crefeerent huiufmodi perfecíi-
hilia , ta^ ntum crejeerent tn capacítate 
& potctitia, nifii poneretur fiubfiantia 
creata fiormaliter 'mfinita ficut Deus ; 
tune enim unitive contineret fiuasper-
fiecltoncs, <¿r. efifet eadem eisficut Deus, 
quod efi impojjlbtle , ipfiam fciltcet efi-
fie infinitam. Hxc Scotus. Ex quibus 
manifefté colligitur ratio inanUcatio-
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nis, ob quam repugnat aliquam po-
te ntiam creatam aut crcabilem tahtac 
eíTe perfectionis, ut unitivé contineat 
perfectionem piopriam habitus pra'-
íertim fupernaturalis j ad hoc enim 
requiritur infinitas íímpliciter,6cab{ • 
que ulla limitatione ; potentia autem 
creata quantumcümque intenía tan -
tura eft perfecta inrra latitudinenl po-
te ntice , ergo , 6cCi 
16 Obijcies primo , Scotus i . d. i ^ ; 
q. 2. $. ad argumenta pro opimoyie , 6c 
alibi ííepe docet, poííe Deum creare 
natitram ita perfeclant, ut in ptrris 
naturalibus poílit producere inteníío -
rem actum, quam alia potentia íimul 
cura habitu , ergo huiufmodi natura 
contineret in fe perfectionem pro-
priam habitus- Refpondeo negando 
coníequentiam : aliud enim eft poííe 
dari potentiara productivam actusin-
teníioris fine habitu,quam aliara cum 
habitu j aliud vero iftam potentiam 
perfectiorera conrinere unitivé per-
fectionem habitus, quo poteft habi-
túan , 6c perfíci. Dicd ergo , quam-
turavis perfecta fit potentia, 6c quan-
turacuraque intenfe poffit operari fi-
ne habitu, ita ut attingat perctionem 
habitus in fumino , nunqnam tamen 
unitivé Continere virtutem, &: perfe-
ctionem habitus 3 nam ifte non folum 
datar ad intenfius operandum , fed 
etiam ad operandum connaruraliüs, 
6c facilius, 6c in rei verirate ideo da-
tur adintenfionera acftus, non ut po-
tentia pofiit fimpliciter inteníe ope-
rari , fed ut ex minori conatu poten-
tia habituata poffit intenfius operari , 
quam alia fine habitu ex ¿equali cona-
tu. Quá ratione- fi potentia in puris 
naruraiibus actum ítiramé intenfum 
produceret, non tamen eadem faci-
litate, delcctabilitate, vel connatura-
lítate, quam per fe prxftaret habitus, 
6c ira non contiheret unitivé perfe-
ctionem ejus: cuius fignum eft > quia 
adliuc i 11 tal i caíu eft capax habitus, 
ergo ut recipiat aliquam perfectio-
nem , quam ex natura fuá ñon con-
tinct. 
Dice^, Deus ünitivé continet per-
fectionem habitus, 6c nihilaminüs 
iri probabili íentenria Scotiftarum 
dantur in ipío perfectiones per ma-
dura habkuiun , ergo ex eo quod ifta 
potentia efi'et habitualis, non b e 
infertur, non continere unitivé 
fectionem habitus. Refpondea, 
D 
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me colligi, ex eo quod potentia fit 
capax perfcclionis habitualisextrinfe. 
c X j f i v e infufse^ive acquifitejat natura 
Divina ideo continet unitive per fe-
ctiones habituum.-quia licet ipíis for-
mal iter perficiatur 5 pullulant t a m e n 
ab cjus eífentia , cui realiter identifí-
cantur 5 potentia autem creata, cum 
non íit infinita , nec poteft ex feipfa 
quaíl producere perfccliones habi-
tuales , nec illas fibi identificare. 
Obijcies fecundo : Perfedio aclus 
creati finita eft, Se limitara, ergo i n -
finita Dei potentia poterit producere 
aliquam creaturam , qux contineat 
unitive totairf perfeclionem habitus, 
be potentia. Refpondeo negando 
confequentia, nec enim quidquid eft 
finitú, eo ipfoproduci poteft utvniti-
ve contentum inalio: Sicut no po te f t 
Deus creare materiam primam , qua: 
in fe habeat perfccliones alicuius for-
m K , quamvis formse perfeclio fi nita 
fit: Dicimus e rgo perfccliones habi-
tus , 6c potentia e í l e determinati ge-
neris, nec p o í f e coniungi in aliqua 
una entitate limitara : quia repugnat 
unum genus eífe aliud, &: quamtum-
vis crefeeret potentia in eñe poten-
ti^,n6 attingeret perfeclioné propria 
habitus , nec é contra ^ ut diclü eft. 
17 Secunda difficultas eft: Vtrumpof-
fit dari fubftantia fupernaturalis ^ cui 
debeanturhabitus per fe infufi y feu f u -
pernaturales ? Pro cuius refolutione, 
Suppono primo : Nul l i c r ea tu rx eífe 
debitam gratiam fecundum eíTe mo-
rale , feu lecundum quod inducit jus 
ad prxmíum : id enim gratise naturae 
repugnat ,ideo namque gratia dicitur^ 
quia gratis,& abfque ullo debito con-
ferrur j Et nulla creatura fecundum 
eífe proprium poteft obligare divi-
nam omnipotentiam , ut aliquidpro-
ducat. Quxritur ergo de ifto habitu 
gratix, 6c alijs per fe infufis, feu fu-
pernaturalibus íecundum eífe phy-
licuin , de quaíl materiale : Utrum ra-
l i fubftantiae deberentur, eo modo 
quo frigiditas acpx, 6c igni calor de-
bentur ? 
Suppono fecundo : Impoííibilem 
eífe adhuc de potentia Dei abfoluta 
fubftantiam ex natura fuá , 6c ab in-
trinfeco impeccabilem. Sic Scotus 2. 
d.23. Et eft communis fententia P.P. 
6c Theologorum , adeo ut Scotus fa-
reatur fe illam amplecli proprer au-
^ritates, quas vide adlongum apud 
Ripaldamdifp.23. Fundamentfí Sco-
ti eft : Quia omnis voluntas poteft 
appctere commodum: nam hoc com-
petit appctitui fcquenti apprehtnfio-
nem , ergo 6C proprium commodum, 
eo modo, quo fibi majus commodum 
eft 5 Tune fie : omnis voluntas, in 
qua non coniungitur neceífarió ap-
petere commodum, 6c recle appere-
re, poteft appctere recle , 6c non re-
éte; ícd in nulla volunrate creata pof-
iunt coniugi ifta neceífarió: quia nul-
la voluntas poteft recle appctere , ex 
hoc lolúm quód appetit, nifi volun-
tas prima , ergo cjuselibet volunras 
creata poteft appctere commodum 
quatenus non ordinatum á Deo , 6c 
coníequenter peccare. Mínor huius 
fyllogiími eft certa : c^ uia nulla v o -
luntas eft regula fui ipfius, nec iden-
tificat fibi reclitudinem , nifi volun-
tas Divina. Vide Doclorem , 6c ex-
pende vim huius diícurius , qui veré 
convincit, quidepid dicat Vaíqucz 
1. p. diíp.23 1. cap. 4. Scotum iníuífi-
cienter hanc veritatcmprobaire. His 
fuppofitis. 
18 Refpondeiur affrmati'Ve: Et eft re-
folutio communis apud recentiores 
longé DoCliflimos, epos referr, 6c fe* 
quitur Ripaida fupra fecl.i. 6c 3. Et 
quamvis negativa plures habeat au-
thores , ratione non convincit , nec 
antiquorum aurhoritate 5 imo n o f t i ^ 
fententix favent Durandus, GabrieL 
Occamus, Baconius, licet talem fub-
ftantiam impeccabilem concedant > 
quod nos negamus. Fundamentum 
unicum , 6c efficax noftrx fententiaí 
eft: Quód ut aliquid negetur omni-
no potentix Divinse, deber involvc-
re evidentem contradi&íonem, quas 
in hac re etiam ex teftimonio ad-
verfariorum nunquam fatis adhuc o-
ftenfa eft. Tota ergo difficultas con-
fiftit in contradiclionibus apparenti-
bus diífolvendis, quare, 6c folida no-
ftrx fententix confirmado ex refpon-
fione argumentorum pender. 
Obijcies ergo primo : Si daretur 
talis fubftantia , implicationem eífe 
deberi i l l i habitus : potius enim fe-
queretur, millos eífe habitus proprié 
diclos de genere qualitatis refpeclu 
illius: nam intelleclus talis naturas eí-
fet lumen glorias, 6c voluntas ejus ef-
fet ipfa chantas, ergo non darentur 
alij habitus prseter iftos: aífumptum 
probatur: quia lumen glorias eft quo 
poten-
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potentia conílituitur in acbu primo 
ad operandum fupernaturaliter , 8c 
charitas qua voluntasi fed intellectus, 
8c voluntas huius lubílantiam eífent 
fe per naturales,8c potetes in aclu pri-
mo fupernaturaliter operari, ergo eí-
fent; ipfum lumen, 8c ipfa charitas, 
nec darentur ulli habitus potentijs 
iílis debíti. Refpondeo negando af-
fumptum., quod non fufficienter pro-
bátür : Et oliendo ílc primo : Qiiia 
íicnt ex eo quod voluntas mea poíiit 
prodticere viribus natura aclum cha-
ritatis naturalem , non fequitnr con-
tinere unitivevirtutem habitus acqui-
íiti charitatis, ficfubílantia iíla, fi da-
retur, poílet íupernaturaliter attinge-
re Deum per vifionem , 8c amorem j 
Et tamen non fequeretur , ejus po-
tentias eííe fubílantialiter lumen , 8c 
charitateiíi, aut continereunitivé per-
feclionem horum habituum. Secundo: 
Quia talis voluntas fupernaturalis, íi 
daretur , eilet indifferens ad produ-
cendos plures aclus circa obiecla di-
verfarum virtutum, ergo non eífet di-
cenda charitas; patet confequentia 
nam charitas eílprincipiumdetermi-
natum indinans folumvel refpiciens 
Deum ut diligibilis eíl fuper omnia, 
8c ut eíl in fe, ergo talis voluntas non 
poteíl dici charitas : cum plura alia 
obiecla príeter ipfum Deum fub alijs 
rationibus refpiceret. Qaare hoc in -
conveniens , quod colligunt adver-
farrj , non apparet tam evidenter 
fequi . 
Contra : Inflabis. Proprium eft 
charitatis tendere fupernaturaliter in 
Deum , ut eft in fe, fed talis voluntas 
hoc modo refpiceret Deum, ergoli-
cet non eíTet dicenda charitas ob ra-
tionem aíTignatam , eífet quid perfe» 
ctius charitate , nec charitas habitua-
lisilli deberetur, fed potius eíTetfu-
perfíua. Refpondeo, voluntatem iíla 
poííe fupernaturaliter diligere Deum, 
ut eíl infe, nec tamen eíTe charitatem 
probatum eíl 3 íicut nec noílra volun-
tas eíl aliqua ex virtutibus moralibus, 
etiamfi poíht fine habitibus tendere in 
earum obieétaiEt ficut habitus acqui-
fiti non fuperfluunt in potentijs na-
turalibus, imó multum iuvant, ut po-
tentiíe operentur delectabiliíis i 8c in -
tenfius, Sic in noílro cafu quamvis 
prardictx potentiíc poífent fuperna-
turaliter attino-ere obiecla habituum 
lupernaturalium, ponerentur nihilo-
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minus in lilis, non ut poffint operari 
limpliciter íupernaturaliter, fed ut in-
te níiüs cum xquali conatu , 8c ut in-
determinatio potentiarum fpecialiter 
inclinaretur per habitu-s ad fpecialia 
obiecla : Sicut ex doctrina communi 
idemtraditur de habitibus acquiíitis. 
20 Obijcies fecundo : Harc fubílan-
tia fupernaturalis poíTet fuis aólibus 
proprijs acquirere habitus lupernatu-
rales , 8c quibus operetur faciliüs , 
8c intenfius in ordine fupernaturali, 
ergo non eílent ei debiti habitus fu-
pernaturales per fe infuíi a folo Deo 
producibiles per creationem.Refpon-
deo conceífo antecedenti negando 
confequentiam : Et ratio eíl quia iíli 
habitus per fe infuíi eífent perfectio-
ris naturcCj quam acquifiri, 8c ideo 
compatibiles in eodé fubieclo. Quod 
aliquibus exemplis poteíl declaran. 
Et primo in fententia Thomiílarum 
ponentium virtutes morales infufas in 
homine habente ílmul acquiíitas 5 er-
go íimiliter abfque tilla implicatione 
poterunt dari in eadem voluntare dux 
charitates,verbi gratia,alia fupernatu-
ralis , 8c per fe Ínfula, & ideo perfe-
clior, alia vero acquifita , 8c inferio-
ris ordinis, utraque tamen fupernár 
tm'úis.Secundo-.Qula etíi ChriílusDo-
minus potuiífet acquirere feientiam 
omnium cognofcibilium, ipil tamen 
conceditur alia feientia per fe infufa, 
ergo idem in noílro cafu. Tertio: Quia 
plures authores probabiliter aíTerunt 
ex actibus fupernaturalibus generan 
habitum, qui fupernaturalis eíl: ergo 
íi de fació non implicar dúplex habi-
tus fupernaturalis , alius per fe infu-
fus , alius per feacquiíitus, multo mi-
nus de potentia Dei abfoluta . 
Obijcies tertio • Quiia fequeretur, 
talem fubílantiam continere unitivé 
perfeclionem habitus, quod poííibile 
eíTe nnper negavimus. Probatur af-
fumptum : nam huiulmodi fubflantia 
poííet attingere Iupernaturaliter obie-
ctum charitatis , 8c luminis, ergo po-
tentix talis fubílantix unitive conti-
nerent perfeclionem habituü fuper-
naturaliú. Refp.neg. aíííamptum: quia 
licet potentix fubílantix fupernatura-
lis continerent ratione fupernaturali-
tatis , non tamen fpecialé inelinatio-
né in obieclü cliaritatis,ficut 8c idem 
dicitur de potentia naturali refpeclu 
habitus acquifiti. Unde licet talis fub-
ílantia viribus proprijs polfet att]v 
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gere, quantum eíl ex fe objeclum lu-
minis, &: eharitatis , non tamen ita 
intenfe , connaturaliter fine habi-
tu , ac cum ipfo ex xquali coñatu , 
ergo femper deíicerer ei perfectio 
propria habirus, cum quo augentur 
vires potentia:, fecundum quod in -
tenfior ab ea elicitur actus, 6c cum 
minori conatu. 
i i Obijcies quarfó : Et hoc eft pn»-
cipuum argumentum cui innititur 
conrraria fententia. Sequi ex noílrá 5 
pofíibilem eífe fiibRantiam impecca-
bilem per naturam : nam principium 
fupernarurale non poreíl iníluere in 
peccatum, feu in defeclum , ergo fi 
implicar , ur diximus, naturaimpéc-
cabilis creara, eriam implicabit fub-
ftantia fupernaruralis. Confirmatur, 
feu explicarur amplius: nam fubftan-
tia iíla operarerur fecundum inclina-
tioncm habituum lupernaturalium , 
& per fe infuíorum ¿ fed iílí faábitus 
non inclinant, ñeque inclinare pof-
iunt in peccatum , ergo ralis fubftan-
tia per naruram eíTer impeccabilis -
Refpondeo fubfranriam quamlibec 
crearam non eíTe regulam fui ipfius , 
6c poííe deficere á rectirudine, ut di-
clumeftj fupernaturaliras aurem prx-
cife non reddit naturam impeccabi-
lem, cuiusfignum eíl, quód Docto-
res valdelaboranr in explicando, mi-
de proveniat impeccabilitas, 6c nul-
lus docet, eam eífe fupernaruralita-
tem in Deo . Item íl fupernaturalitas 
redderer naturam impeccabilem, er-
go volunras noftra informara virruti -
bus Theologicis fupernaturalibus , 
falrem extrinfecé eífet impeccabilis, 
quod nuilus conceder, immó plures 
affirmant ex menre D . Auguílini : 
Adus harum virturum vitiari poíTe , 
ergo fupernaturalitas non opponitür 
peccabilitati. 
Sed contra primo : Si liabitus cha-
titatis deberetur rali volunrati , ergo 
volunras non poífer privari charirate, 
ergo ñeque peccare : quia peccatum, 
6c grada, 'qux eadem eft cum chan-
tare opponuntur. Refpondeo primo : 
aliud eífe formam deberi fubjecto 
connaruralirer : aliud veró ipfi necef-
farió ineífe : plura enim debentur 
fubftancijs, quse faepe ab ipfis fepa-
rantur: ur frigiditas ab aqua: ergo pof-
fet volunras fupernaruralis aliquando 
carere gratiá per peccatum commif-
%m , eciamfi il l i connaturaliter eífer 
debita. Refpondeo fecundo • Pecca-
tum , 8c gratiam, cum tantum deme-
rirorié opponantur , poífe fimul eííc 
de porentia abfoluta : ut commnniter 
in noftra fchola defenditur 3 ergo 
quamvis concederemus gratiam non 
poífe feparari ab anima, id ramen ex 
natura rei non faceret volunratem 
impeccabilem. 
Contra fecundo: Nulla fubftantia 
expelíit viribus proprijs formam, quá 
perficitur : utconftat in aqua, c|ux 
non poteft eñicere calorem expulfivü 
proprix, 8c debirx frigiditaris , ergo 
fi propter peccarum expellitur chan-
tas , falrem de lege ordinaria nonpof-
fer voluntas fupernaruralis peccare : 
privaretur enim forma dcbirá, chari-
rate fcilicet. Refpondeo: in hocdi-
ftingui voluntatem á reliquis poten-
tij^quód nulla major perfeCtio potcíl 
tribuí ipfi, quam propria libertas ejuf-
que ufus. Unde licet affeclu commo-
d i , 8c per modum naturx non poffit 
tendere in aliquod deftruclivum per-
feclionis proprix 5 potell: tamen afFe-
ctu juílicix amare aiic]Liod bonum ap-
parens , 8c deleclábile etiam cum pe-
riculo amittendi tantam perfeccioné, 
quantam ei confert charitas. 
Contra^^'0. Supernaturalitas for-
mal irer refpicir objeélum confonum 
rarioni, ergo fubftantia fupernatura-
lis non poífer operari circa objeclum 
diíTonum. Refpondeo fupernarurali-
taré ut fie abftrahere ab objedo bono 
aut malo moralirer 3 Quód fi habirus 
fupernaturales, qui de facto infun-
dunror, inclinant in objeclum bonú, 
non ideo eft quia fupernaturales funr, 
fed c]uarenus virrures. "Quare fi vo-
lunras eífer fupernaturalis maneret 
nihilominus indiíferens, ficur modo 
eft, 8c poífet operari ram circa bonü 
quam circa malum. Idem dico de na-
turalirate oppofitá fupernaturalitati: 
nam naturale. ur fie non inclinar ad 
peccarum (alias habirus virtutum ac-
quifitarum inclinarenr ad malum) fed 
eft indifferens , 8c poreft recipere 
u t r á q 3 differenriam boniratis feilicer, 
8c malitix. Sicut ergo liberras addira 
enri narurali, nec bona eft, nec mala 
formalircr, fed principium aclus libe-
r i , proprereaque poreft exercere, 8c 
non exercere rectitudinem, fie fimi-
lirer addita enti fupernaturali 3 arque 
adeo hxc indifferentia tam natural! 
enti quam fupernaturali comperir. 
Con-
F^rmalis ratio Entis fupernaiuralis. 2 9 
Contra quarto : Ex eo quod actos 
Fidei fupernaturalis vitiari poffit , no 
fequitur potentiam íüpernaturalé in-
fluere in peccatum : nam habitus fu-
pernaturalis non cauíat defeclum, fed 
voluntas dcficiens, eó quod non ap-
ponat aliquam circumílantiam debi-
tam aclui, vel apponat contrariam ^ 
ergo íi voluntas eíTet fupernaturalis 
non magis poífet influcre in pecca-
mm , quám habitus fídei. Refpon-
deo: nec habitü , nec volúntate natu-
ralem influere directé in malum inó-
rale: nam totum illud phyficum quod 
caufat voluntas peccans fít cum cón-
curfu cauf.t primx 5 Et tamen quia 
lixc adió quatenus ab liomine com-
patitur defeclum debitse circumÍLan-
tix , dicimus voluntatem naturalem 
poíle pecicare : ergo íi Eabitus fídei 
concurrit ad adum, alias defeduofum 
ex circumílantia, etiam voluntas fu-
pernaturalis poífet operari effecUim, 
qui haberet annexam malitiani) Ha^e 
autem malitia non poteíl attribui ha-
bitui fupernaturali, qiü eft principiü 
determinatüm, benetamen volunta-
t i , qua: pro fuo libito poteft operari 
non fecundnm inclmationem habi-
tus. Et in hoc refunditur ultimaré di-
fparitas habitns , &: potentise fuper-
naturalium. Et in noftrá fententiá 
negante adus fupernaturales quoad 
inferius, melius intelligitur in eis ca-
pacitas defedüs. 
22 Obijcies quinto • Talem fubftan-
tiam futuram filiüm Dei naturalem ad 
diftmdionem filij adoptivi, ergo non 
minus repugnar Deum illam crea-
re, quám habere aliü filium fibi qqua-
lem: aílumptum probatur, quia habe-
ret ex íua natura ius ad hereditatem, 
&: non ex indulgentia aut beneficio 
extrinfeco : cu gratiaadoptioniseífet 
il l i connaturalis. Refpondeo, hoc ar-
gumentum iilos urgere poííe , qui fí-
liationem faciunt efFedum formalem 
gratix j Qüamvis, £c ipfi etiam iuxta 
fuá principia fine magna difficuítate 
fatisfaciant , &: aífignent difparita-
tem, de quo videndus Ripalda difp. 
23. citata fed. 18. Nos autemqui cum 
Scotp prarter gratiam habitualem po-
nimus adum Divinas voluntatis gra-
tuito adoptantis , undein iuftis oritur 
denominatio extrínfeca, in qua con-
íiílit formaliter filiado , facilius Re-
fpondemus, quod licet fubílantix fu-
pernaturali detur gratia, &: hxc fit i l l i 
Thoma Llamazares Bifp.feleff* 
connaturalis, non tamen adopcio, ni-
fi novum padum intercedat, novuí-
que actus voluntatis Divince, jufque 
que ad hxreditatem tribuentis. 
Ve aBÜms Stifnm^turMms. 
i i INquires tertio: ^uam fufer-
* naturalitatem haheant actus 
•procedentes ab hahitihas fupernatu-
ralibus, ¿r per fe mfufis I Suppono 
habitus per fe infufos fub quo nomi-
ne híc intelligimus, verbi gratia , fi-. 
dem, fpem, charitatem, &: lumen 
glorix eííefüpernaturales quoad fub-
ílantiam , quod 6¿ conftat ex decurfu 
qua:ílionis 3 6c eft omnino certum 
apud Theologos 5 cum habeant ex 
natura fuá intrinfeca id quod requi-
ritur ad fupernaturalitatem fecundum 
diverfas opiniones, &: in noítrá re-
fpiciant agens íüpernaturalé ut uhi-
cum produdivum fui3modo fupra ex-
plicatojtaut infundi non fit illis acci-
dentanum,fed ira eííentiale, ut nulla-
tenus poíFint aliter produci.Eft dodri-
na indubitata Scoti paífim,6c expreífe 
j . d . i y . n . i 1. ubi hxc haber: quar-
tmn ¿ico , quod non potefi acqmri ex 
a&fihiís aliqms hahitus ejufdem fpeciei 
cum charitate, licet poffit acqmri a l i -
qua amicitiatendens inDeum fub ea~ 
dem ratione objecíi» & etiam per atfií 
fimilem , quia fuper omnia dtligendo • 
qtidicumqne enim natura qua non potef 
ejfe ab aliquo effictente e '^ufdem fpeciei 
cum ejficiente alterius, non eji ejufdem 
fpeciei cum i l la alia , ficut eji in pro-
poftoEzí quibtis coítatfalfoUafquez, 
Turrianum , Galios , cum Caietano 
impofuiíTe Scoto , quod negaffet tales 
habitus eífe fupernaturales quoadfub-
ftantiam. 
Eft tamen advertendum, non pro-
pterea fubítantiam, 8c eífentiam hu-
jufmodi habituum confiílere in re-
fpedu ad agens fupernaturale : cum 
ipíi fmt qualitates abfolutse i Aliud 
enim eílhunc refpedum eífe iden-
tificatum realiter illis, aliud véró eífe 
de eorum eífentia I nam ut dicit Seo-
tus 4. d. 1 2. q. 1. n. 14. Refpecíus ali~ 
quis licet f i t tdem fundamento , ficut 
dictum ejl de refpecíu ere atar a ad De-
um , non tamen ejl de qujdditate ejus : 
quia tune nulla effentia, creaturA e(fet 
absolutaQuia tamen iíie reípedus 
6ít illis identificatus realiter , ¿ rali-
ter intrinfecus , quod non poífint r ' 
D 3 
5o Quaí l io I I . In quo confuí 3 Í f 
ab agente íupernaturaliter effectivo 
producijiinc dicimus eíTe íupernatu-
rales quoad fubftantiam : Ideoque , 
&:differre fpecie, Se eííentiali perfe-
dione ab habitibus naturalibus, quod 
conílat ex verbis Scoti íupra in 3. 6c 
d. 2 3. n. 19 ubi fie &\cit.Ad a ü i d conce-
do quod fides infufa ejl ferfeciior hahu 
tus fimpliciter quocüque hahitu acc^ui-
fito, eo quod ratione fu£ perfecíionis 7^ 0 
•poteft caujart niji h Deo m ratione cm-
f&. Hoc igitur fuppoíito ut certo, m-
quirimas de actibus ab eis proceden-
tibus, quam llipernaturalitatem ha-
beant ? Ad quod ulteriüs prxmitto, in 
actu fupernaturali pofle confiderari , 
& phyíicam entitatem aclus fcilicec 
id quod babet ex fuis principijs in-
triníecis, 5c moralem xftimationem, 
qux provenit ex acceptatione Divi-
na , per quam acias funt meritorij, 6c 
ipíis ex juftitia debetur prsemium. 
Prius igitur decidemusde ipfis fecun-
dum eífe pliyíicum, quia circa hoc eft 
prxcipué noftra controveríia 5 poílea 
vero intra foJutíones argumentorum 
de ipfis in eíTe morali nonniliil d i -
ce mus. 
24 Refpondetur ergo frirno : Acias 
procedentes ab habitibus fupernatu-
ral'tbus : ut fide , fpe, ¿fe. ?ion ejfe f u -
fernaturales quoad fubftantiam, Hec 
íententia receptiffima fuit apud anti-
quos auctores, ut fatentur ipil adver-
íarij. Eapitenet expreíTe Guillielmus 
Pariricníis,Durad Gabriel.Palud.Al-
mayn. Occam.Capreolus. Baííol. Ca-
jeta n. 6c tribuitur D. Thom. 2 . 2 ^ . 
171 .art. 2.ad3. quorum loca vide apud 
Ripald. difp.44. fect.i. ubi ex profef-
Í10 expendit autboritates D. Tliomx 
6c etiam Scoti , ac aliornm , quibus 
hxc opinio cribuitur 5 quam plures 
etiam recentiores tam feriptis, quam 
voce defendunt. Quantum ad Sco-
tum pro utraque parte vidi ipfum re-
ferentes : Aliqui ut Fxlix 2. Tom. 
Tentat. Complutenf. tracl. de gratia 
cap. 5. diíf. 3. adducant pro noílra 
íententia aliqua loca Scoti, qux nul-
late ñus ad boc deíerviunt. Primo ad-
ducitur 4. d.<j.q.io.n.i4. ubi bxc ha-
ber : Naturaütas , & fupernaturalttas 
non funt conditlones nifi per compara-
t 'tonem ad agens 3 talis antem compa-
ratio non varia,t aliquid quantum ad 
ejfe in genere. Secundo citatur in eo-
dem4. d.io. q.8. ubidicit: 2ia-
"rale , ¿r fupernaturale non dtjlin-
guunt naturam alicuiiis in f % fed tan-
tum in comparatione ad agens : ideo 
cnim dicitur aliquid ftupernatúrale , 
quia a fupernaturali agente, ^ c . Sed 
certé mirum eft, fatis DoClum Scoti-
ílam, 6c in Scoto alias verfatiffimum 
mentem ejushis inlocis non calluií-
fe , qux mediocri attentione ad littc-
ram claré confpicitur. In priore ergo 
loco mens Docloris eft, rationem fu-
pernaturalis non probibere , quomi-
nus taleens ponatur in prxdicamen-
to, 6c íit propnc , 6c veré qualitas: 
ut conílat ex illis verbis ¿¿uantum 
ad'ejfe tn genere: quia aliquidpornitur 
in genere fecundum fuarn propriam 
quidditatem formalem^ ¿re. In poíle-
riori loco probar, rationem fuperna-
turalis non extrabere formam fea 
ens, quod taliter eft fupernaturale , a 
ratione entis creati, 6c cognofeibilis 
ab intelleclu creato , id eft, non quia 
fit ens folüm íupernaturaliter produ-
cibile , eft íolum íupernaturaliter co-
gnolcibile: agebat enim ibi de corpo-
re Cliriíli dominiin Eucliariftia,quod 
non quia taliter íupernaturaliter prx-
íens j extrahitur a ratione entis crea-
t i , 6c cognolcibilis ab intelleclu crea-
to. Inutiliter ergo adducuntur hujuí-
modi aucloritates ad probandum, ens 
naturale,6c fupernaturale non diftin-
gui fpecie , 6c natura , alias conclu-
deret etiam liabitus íupernaturales, 
6c per fe infuíos non diftingui fpecie 
á naturalibus , 6c acquifitis. Aliter er-
go oportet probare noftram íententia 
ex Scoto. Pro quo. 
Advertendum eft, Punclum 110-
ftrx probationis confiftere in hoc , 
quod íícut in habitu íupernaturaU da-
tur refpectus ad agens íupernaturali-
ter cauíativum irá intrinfecns, quod 
impoíTibile fit alium habitum eum-
dem ípecie,6c natura produci, 6c non 
á rali agente fupernaturali, propter 
qnod eft íupernaturalis quoad fub-
ftantiam iuxta fuperius dida 5 In aCli-
bus autem ab habitibus íupernatura-
libus, 6c per fe infuíis procedenti-
bus, refpeclus ad ipfoímet habitusta-
quam ad principia produdiva fui fit 
taliter extrinfecus, quod poífibile fit 
alium adum eumdem in fpecie, 6c 
natura produci a potentia nuda fine 
habitu : Sicut, 6c coniundio anirnx 
cum corpore qux fit in refurredione 
eadem in fpecie , 6c natura íit á cau-
íis creatis, 6c naturalibus in genera-
tione 
Formalis ratio Entis rupernati:ralis, z i 
rione hominis, propcer quod etiam 
eíl íupernaturalis íolüm quoad mo-
dum, non vero quoad íubftantiam. 
2^ í am ergo probatur ex Scoto i . 
d. 17. q. z. n. 34. Et /id tertmm dtco, 
quod ñcius i j h non creatur, Et t&liter 
fotejl dtci j qiiod aBus non eft frofrie 
fufernaturalis. Ubi ex duplici capite 
iníinuat huiufmodi adus no eíTepro-
prié ílipernaturales : frimo quia non 
exigunt intrinfece produci á folo a-
gente increato ^ fed ad eomm produ-
ctionem conctUTit aliqua caula crea-
ta activa. Secundo quid etfi hahhus 
prdfupfoftus ( inquit Scotus ) fit k 
caufa fupemMuralt immediate ^ t t i -
men ífic foptus in effe efl caufa natu-
ralis reffcBu fu i fiUús , ¿r ideo ttffus 
qttiproducitiir per talem htihttum no?i 
efi prefrfe jupernaturalis: i ta enim 
naturñbter potefi fe habere ad acíum 
fuumforma^ qux. fufernaturaliterpro-
ducitiir ^ ficut fe habet ad ciffium fuum 
forma , qu& ejlmere naturalis, i ta ut 
dijferentia inproduBione formarumno 
caufet nec cocludat disiinBione earu in 
camparat:one ad fuos ejffffus. Quid 
clarius?Ergo ex Scoto aclus producius 
ab liabitu per fe infuíb, feu fuperna-
turali non eft diftinctus iü fpecie ab 
r.ctu producto per babitum naturalem 
&. acouilitum, live per potentiam nu~ 
dam fine habitu , quse eft caufa natu-
ralis Í nam quod habitus íit íuperna-
ruraliter productus , 'Vel naturaliter 
acquiíitus non concludit diftinctio-
ncm in actibus > fed hoc eft non eíTe 
fupernaturales quoad fubftantiam í 
él gp, Scc. probatur mi ñor: Ideo habi-
tus per fe infufus eft fupernaturalis 
qvtoad fubftantiam , quia tam intrin-
i c c e exígit produci a folo agente fu-
pcrnaturaliter caufativo, quod impof-
libile fit , alium eumdem in fpecie 
produci, & non ab illo 3 Sed poflibile 
eft produci actum á potentia naturali 
nuda ab pmni comprincipio fuperna-
turali eumdem in Ipecie cum aclu 
produdo ab habitu fuper natural i , er-
go huiufmodi aclus non funt fuper-
naturales quoad fubftantiam: minor 
probatur ex Scoto quodlibet 17. ubi 
inquirens. Anadus diledionis na-
turalis , &c adus diledionis meri-
toriíe lint eiufdem fpeciei? Refpondet 
n. 6. non diíFerre fpecie quantum ad 
phyficam entitatem 5 fed fie eft quod 
adus mcritorius eft fupernaturalis: 
quia iuxta inclinationem charitatis 
eIicitus,ergoadus naturalis,^ fuper-
naturalis (int ellige circa idem obie 
ctü , 8c fub eodem motivo)neq3 diffe-
runt fpecie, ñeque lecundum fub-
fia^tiayergo nulls eft adu s fupernativ 
ralis^quifit talis quoad fubftantiam. 
26 Dices, Ex hac audoritate Scoti 
alie gata ex 1. d. 17. íolíiin inferri adü 
fupernaturalem tam naturaliter elici 
ab habitu fupernaturali, qnamadum 
naturalem a potente nuda , feu alia 
caufa naturali 5 non vero unum non 
eífe fpecie diverfumab alio,ftat enim 
bene tam naturaliter hominem gene-
rare hominem, quám leonem leo-
nem , &: nihilominus leonem, &: ho-
minem diíFerre fpeciej ergo íimiliter 
in noftro cafu. Sed contra , quia plus 
colligitur ex verbis Dodoris: ut pa-
tet ex contextu. Imó ex hac eadem 
pofitione infero ego meam confe-
quentiam. Si enim uterque adus co-
venit ( ut fupponimus) in obiedo, 
in motivo , &: alijs rationiBus ex par-
te objedi, 8c folum difí:erunt in re-
fpedu ad agens, quod quidem refpe-
du adus fupernaturalis tam naturali-
ter fe habet, ficut caufa naturalis re-
fpedu íui3cx Dodore, ergo adus ftir 
pernaturalis non refpicit habitum ta-
quam principium fui fupernaturali-
ter caufativum, id eft excedens virtu-
tem produdivam, 8c dilpofitivam na-
tura:. Exemplum hominis, 8c leonis 
non eft ad rem : quia ifti non diftin-
guuntur per reípectus ad fuas caufas, 
fed per dífferentias intrinfecas, 8c ef~ 
fentiales 3 Hic autem inveftigamus 
diftindionemfpecificam aduum pe -
nes fupernaturalitatem , quae confti-
tuitur per reipedum ad agens. Cum 
igitur adus fupernaturalis non refpi-
ciat fecundum fuam fubftantiam ha-
bitum 3 ideft ita intrinfece , 8c inde-
Ipeniabiliter , íicut ipfe habitus reípi-
cit Deum ut unicum principium fui 
fupernaturaliter caufativum .* Si qui-
dem ut conftat ex Dodore, quodlib. 
citat. datur adus diledionis naturalis 
ejufdem fpeciei, 8c perfedionis fub-
ftantialis cum adu diledionis , meri-
toria , 8c fupernaturalis: Hinc eft , 
non eífe lupcrnaturalem intrinfece ^ 
8c quoad íubftantiam , fed folüra 
quoad aliquem modum, de quo in-
feriüs dicam. 
. Et confirmatur: Quia potentia cunl 
habitu, verbi gratiá, voluntas cum 
habitu charitatis elicit adum , ergo 
pote 
1 1 Q U X P L I O 1 1 . In 'quo coníuiat 
potentia nmiralis continet in virtute 
talem aclum (inaxim-e in fentcntia 
Scoti inter recentiorcs etiam iam re-
ccptiffima: Qiiod habitus fupernatu-
ralis non íit tota rano agendi ) ergo 
aclus continetur in virtute potentia; 
ut quilibet eíFectus in fuá cauía. Sed 
fupernaturaie quoad fubllantiam lo-
lum coptinetur in virtute agentis íu-
pernaturaliter caufativi, 6c non in 
virtute alterius caujfe creatíe íuxta fu-
perius dicla, ergo tales aclus non íunt 
fupernaturales quoad fubftantiam. 
27 Contrariam íentcntiam defen-
duntex antiquis Alex. Alenf. S. Bo-
navent. Henricus. Ricard» Aureolus, 
&a l i j . Recentiores vero communi-
tcr, quos refere Ripalda ubi fupra . 
Qui obijeiunt nobis, primo aucborita-
tcs quám pJurimas P.P. & Concilior. 
fummopere commendantium fuper-
naturalitatenl acluum , quibus j u -
ftificamur, meremur , 6c ordínamur 
ad gjoriarn. iNam ex Concilijs Mile-
virano , & Arauíicano colligítur elle 
íimpliciter neceííarium auxiiium fu-
pernaturaie ad actos virtutum Theo-
logicarum 5 Sed íi íint l i i aclus fuper-
naturales, non quoad fubílantiam , 
auxiiium non eífet íiinpliciter necef-
íariíi,ergo. ReÍpondeo:P.P.6c Concia-
lia folüm intendere omne opus bo-
num meritorium provenire á gratia 
Dei , quod in noílra fententia aperté 
íalvatur : nam ut dkremus inferius, 
tota moralitas iftorum aclLium, quate-
ñus accepti funt Deo , ipium imme-
diate refpicit ^ 6c ab eo principaliter 
haber eífe. Quod autem in eíTe phy-
íico íint fupernaturales quoad ilib-
ílantiam , vel quoad modum, nihil 
omnmocoducitaddefinitiones Con-
ciliorum. Immo noílra fententia po-
táis colligitur ex ijfdem Concilijs, 6c 
ex Trident. feíl.^ canon.j. nam quo-
ties requirunt auxiiium, non loquun-
tur abfolute , feíLaddunt ad creden-
dum Jtctít oporutj qui eíl modus actus 
credendi, 6c nonfubftmtia. Item per 
fupernaturalitatem fecüdnm modum 
melius videtur falvari , quod ipfa 
Concilia tam conftanter fuadent, v i -
delicet libertatem nollram compati 
cum Divina gratia, 6c bona opera no-
ílra non eíTe ex gratia fola, fed ex gra-
na Dei nobifeum. Qnare authores 
qui ñoftram opinionem impugnan-
do ufque ad cenfuras procedunt, ab 
smec adverfarijs pauló modeíHo-
ribus contemnuntur , nec opus eíl 
huiuftnodi judicijs íatisfacere. Vide, 
íi vacat, Ripaldañi loco cicato. 
Obijcies fecmido: Ex doctrina Sco-
t i receptiílima , habitus per fe infuíi 
concurrunt ad íubftantiam acluum , 
íicdocet 1. d . iy .q . i . n .n . 6c 3. d.27. 
n. 15?. 6c d. 13. n: 14. fed tales habitus 
funt fupernaturales quoad íubftantiáj 
ergo , aclus procedentes ab ipíis . 
Refpondeo negando confequentiam 
nam aliud eíl habitum concurrere ad 
fubílantiam aclus: aliud vero aclum 
fecundum fubílantiam petere intrin-
fecé procederé á tali habitu : ut con-
ílat ex fupradiclis: Fatemur quidcili 
habitus fupernaturales, quoad fub-
ílantiam tales, concurrere ad íubftan-
tiam aChium , negamus tamen lio-
rum acluum fubílantiam ita penderé 
ab habitibus fupernatnralibus , quod 
á potentia nuda produci non poíTint. 
Quare valde Notandum e í l , quoties 
Scotus afíirmat habitus naturales, vel 
fupernaturales concurrere ad fubílan-
tiam acluum3advertere, non poífe po-
tentiam xquaÜ conatu £icere íine ha-
bitu, quod facit cum habitu i patet ex 
diíl. i7.cit. ergo íupponit Doclorpo-
tentiam nudam poífe cum maiori co-
natu quod informata habitu poteíl 
cum minori. 
Dices q^iicumque aclus fuperna-
turalis ex fuá fpecifíca ratione petit 
principium fupernaturaie , ergo eíl 
fupernaturaie quoad fubílantia. Re-
fpondeo^r/wo : ex Scoto quodlib. 17. 
n. 13. diílinguendo antecedens pe-
ne principium fupernaturaie partíale: 
concedo antecedens: totale,negó an-
tecedens: ergo eíl fupernaturaie quo-
ad fubílantiam , negoconfequentía : 
quia ex' diclís fupernaturaie quoad 
ílibílantiam pender intriníece ab a-
gente excedente omnes vires natu-
ras , ita quod nullo pacto poíTit natu-
ra in talem entitatem influere. Re-
fpondeo fecundo : negando abfolute 
antecedens iuxta folutionem argu-
menti praecedentís: nam ut iríquit 
Scotus ibidem i Ncc efl per fe requift-
tn chantas non folum ad ftibjlantiaw 
acíus, fed nec ad aBum in quantum 
meritorias , fed tmtum requiritur ut 
quoddam próí'viiim , ad hoc quod affus 
f t acceptabihs. Ex quo cocludit actus 
procedentes a chántate naturali, 6c 
iupernaturalí eífe eiufdem fpeciei. 
Inílabis: Aclus meritorius, ut me-
ritorius 
Formalis ratio Entis íupernaiuralis. 3 5 
ritorilis eíl fupernaturalis 3 fed ut me-
ritorius refpick charitatem , ergo per 
ordinem ad illam conílituimr iuper-
naturalis , quantumvis ab illa proce-
dat contingenter. Refpondeo: Ve-
rum eífe aáum meritorium refpicere 
charitatem de fació, non tamen ex 
natura rei , fed ex inílitutione Divi-
na: ut habet Scotus in fine quodlib. 
citati, & alibi fícpe . Hic vero aclus 
quamvis per fe non refpiciat, qua-
tenus meritorius, phyíicam entitacem 
charitatis, refpicit tamen Deum ut 
acceptante. Unde ratio meriti forma-
liter íumpti fupernaturalis eíl fecun-
dum fubílantiam : quia ab intrinfeco 
refpieit Deum ut caufam acceptan-
tem immediaté in ordine ^ratiíe. 
28 Obijcies tertio • Si a¿lus fuper-
naturalis non petit ab intrinfeco pro-
cederé ab habitu , verbi gratia , cha-
ritatis fupernaturalis, ergo aclus cha-
ritatis meritorius, & fupernaturalis 
poteíl procederé ab habitu charitatis 
per fe acquiíito , imo á potentia íine 
habitunllo. Refpondeo: totam fub-
ílantiam phyficam aclus meritorij , 
& fupernaturalis poífe procederé ( ut 
fxpe dixi ) á potentia fola 3 vel cum 
habitu acquifico j hic autem actus ut 
íic non erit meritorius , nííi Divini-
fus extraordinarié accentetur , nam 
ratio meriti, qux formaliter confiílit 
in acceptatione , annexa eíl de fació 
aclibus procedentibus á chántate aut 
ab alio íliílinente vicem illius. Qua-
re Scotus dicta diíl. 27. n. i*), docet: 
quantum ad iílam circunílantiam , 
qux eíl actü eífe accepratum a Deo, 
principaliüs procederé ab habitu cha-
ritatis quam á volúntate : quia tota 
ejus moralitas, quatenus refpiciens 
meritum , fupponitur produci á po-
tentia cum chántate, & hxc eíl tota 
ratio congruitatis, quare acceptetur 
de facto in ordine ad prxmium 3 Ideó 
inferius 11.2 2.concedit concluíionem 
argumenti principalis, quas erat, a6tu 
procedcntem a charitate ( intellige 
feclusá ratione meriti) poífe proce-
deré a potentia nuda. Nec valet dice-
re, Scotum loqui de potentia fine ha-
bitu, non tamen finealiquo fuílinen-
tevicem illius. Nam contra eíl, quod 
fi Deus fpecialiter fuppleret defectum 
charitatis, ictm aclu eífet meritorius, 
ergo cum loquatur de actu non meri-
torio , certü eíí fentire, potentia poífe 
elicere illum abfque fpeciali auxilio. 
ThomA Llameares Difp. feletf. 
Obijcies quar tocum Moñtefin-0 
difp. 27. q. 3. Obiecla horum acluum 
luntfupernaturalia, ergo de ipfi aclus 
lunt lupernaturales quoad fofiílantia. 
Refpondeo,conceífo antecedenti ne-
gando confequentiam i nam etiam ab 
actu naturali attingitur objedum fu-
pernaturaie , 6c fub eadem ratione , 
qua attingitur a fupernaturali. Unde 
colligo fupernaturalem folüm differ-
re in modotendendi a naturali: vide-
licet quia eo attingitur objeclum ut 
oportet, 6c fupernaturaliter, quod eíl 
folüm differre in modo, non veró in 
fubílantia. 
Obijcies quinto , cum Vafquez. i . 
2. difp. 185. cap. 2. n. 7. Si aclus fe-
cundum fubílantiam non peteret pro-
cederé a charitate, &c idem de alijs 
virtutibus per fe infuíis , ergo fuper-
flue ponuntur tales habitus: probatur: 
no ponitur ad fubílantiam: nam iux-
ta noílram fententiam ad illam fuffi-
cit potentia nuda 3 nec etiam ad ali-
quem modum: quia noñ apparet qua-
lisii t^ ergo. Refpondeo hoc argu-
mento etiam probari poífe , non da-
ri habitus per fe acquiíitós; nam po-
tentia abfque habitu acquiíito poteíl 
abíoluté attingere idem objeclum, 6c 
elicere aclum ejufdem inteníionis. 
Igitur licét habitus lupernaturalis iio 
íit íimpliciter neceífarius ad ac^um 
fecundum fubílantiam , neceífarius 
tamen eíl , ut potentia cum minori. 
conatu poífitinteníiüs operari: ut do-
cet Scotus loéis fupra citatis de habi-
tibus acquiíitis , 6c infuíis: nam quo-
ad hoc nulla eíl differentia 3 Sed ha-
bitus fupernaturales dantur ulteriüs, 
ut potentise operentur fupernaturali-
ter in ordine gratix : nam aclus pro^ 
cedentes a fide , fpe , 6c charitate or-
dinantur ex inílitutione Divina de 
congruo, aut de condigno ad faneli-
tatem , 6c juílitiam, &c non ordina-
rentur de lege communi, nifi elice-
rentur ex aífectu talium virtutum. Eíl 
denique in iílis aclibus aliquis modus 
perfeetionis ipfis habitibus fupernatu-
ralibus correlpondens , iam expli-
candus. ':*$¡lp 
29 Refpondeo fecundo : Tjlos acíus 
ejfe fupernaturales quoad modum. De 
hac concluíione nulla eíl controver-
íia: nam fine temeritate negari non 
poteíl, aclus gradas, 6c glorias eífe 
fupernaturales 3 fed non funt fuper-
naturales quoad fubílantiam , ut pi 
E 
2 ; 4 Q u s f t i o 1 1 . I n q u o c o n í i í l a t 
bavimus , ergo fecundum aliquem 
modum. Omnes igitur conveniunt in 
concedendo aliquem modum fuper-
naturalitatis , quem tamen unufquií-
que juxta fuá principia explicat 3 fed 
rejeáis pluribus , quos vide apud 
noílrum Fxlix, loco fupra citato, 8c 
rcjccto etiam , quem ipfe ibi propo-
nit , in hoc quod dicit 3 hunc modum 
eífe quamdam dííferentiam indivi-
dualem aclus : Quia non confonat 
bonx metaphyíicx , exigere aclum 
fecundum fuam difFerentiam indivi-
dualem principium fupernaturale<) 6c 
non fecundum difFerentiam fpecifi-
cam , 6c genericam : nam nifi efFe-
clus fecundum fuam rationem fpeci-
íicam e3cigat determinatam caufam , 
quodlibet efficiens eíl i l l i extrinfe-
cum : Unde omnes Scotifcx ( 6c lia-
bet ipfe Fcxlix tract. de habitibus cap. 
3.difF.4, n.5,. in fine ) aíferimns cum 
Doctore eumdem numero eíFeclum 
produclum ab una caufa poífe produ-
ci ab alia etiam fpecie diversa : ut 
hunc calorem ab igne , 6c á fole, er-
go ifH aclus fecundum differentiam 
numericam non determinat fibi effí-
cientiam habitus, atqüe adeó aclus 
iíti , Ücet procedant ab habitu , pof-
fent ijdem numero procederé á po-
tentia fine habitu. 
Dico ergo, modum fupernaturali-
tatis in aclibus eífe refpeclum quem-
dam ad habitum fupernaturalem iux-
ta cuius inclinationem eliciuntur, per 
quem etiam mediaté refpiciunt agens 
proprié fupernaturale, 6c increatum, 
quod, ut aClus eliceretur iuxta huiuf-
modi inclinationem, immediatéha-
bitum produxit. Probatur, quia fuper-
naturale , ut diximus, refpicit agens, 
ergo íí ponamus refpeclum in a¿lu 
ad caufam conílitutam in eífe fuper-
naturali, fcilicet ad potentiam infor-
matam habitu , hoc fufficiet, ut aclus 
íit fecundum modum fupernaturalis. 
Et fuaderi poteíl exemplis : nam i i l 
fententia probabili libertas qux re-
quiritur ad meritum eíl tantúm rela-
tio ad potentiam indifFerentem. Item 
..fecundum plures Theologos aclus 
virtutum moralium imperati a chán-
tate folüm dicunt quemdam refpe-
clum ad Deum illos acceptantem in 
ordine ad prxmium, 6c hoc fufficit ut 
aclus iíli dicantur meritorij j ergo etia 
Xufficiet ad fupernaturalitatem in eífe 
íleo ( de quo hic locpimur prouc 
diílincla a fupematuralitate morali 
proveniente á Deo acceptante ) re-
fpeclus ad principium conílitutum 
in eífe fupernaturali. 
Dices y ex ditlis fupra in probatio-
ne prxcedentis concluíionis, ex Sco-
to 1. d. 17. habitus fupernaturalis, ut 
poíitus in eífe eíl caufa naturalis re-
fpeclu fui aclus 3 ergo per refpeclum 
ad illum nequit aclus habere fuper-
.naturalitatem,nedum quoad modum. 
Refpondeo: Verüm eííe, quando ha-
bitus caufat aclum, eífe caufam folüm 
naturalem quoad fubílantia, ita quod 
fubílantia , 6c eífentia aclus fuperna-
turalis non excedit vires aclus na-
turx,ut ibidem diximus: tamen aclus 
femel produclus ab habitu dicit refpe-
clum ad ipsü taquam ad caufam, qux 
in entitate fuá eíl quid fupernatura-
le^  propterea aclus produclus ab habi-
tu iuxta inclinationem ejus : verbi 
gratia ^ fecundum mclmationem chari-
tettis (inquit Scotus quodlibet 17. n. 
5). in fine ) hahet frofriam bonitatem , 
imo effe fecundum íllam inclinationem 
efl habere propriam bonitatem chari-
tativam. ( Et idem dicito de alijs vir-
tutibus per fe infuíis) Itaque per hoc 
quod aclus fupernaturalis producatur 
híc, 6c nunc iuxta inclinationem ha-
bitus per fe infufi, á quo procedit, 
participar quamdam perfe¿lioné mo-
dalem, qux coníiílit in refpeclu ad 
talem habitum 3 Et hoc eíl elici aclus 
ficut oportet, quod expofeitur á Con-
cilijs , quia ex pació-, 6c ordinatione 
Divina folüm iíli funt meritorij. 
3 o Obijcies primo : Aílus fuperna-
turalis depender quoad fuam fubftan-
tiam ab habitu 5 fed hoc effet falfum , 
fi á potentia íine habitu idem fecun-
dum fubilantiam poífet produci, ergo 
dependet per fe ab illo,quoad fuá fub-
ftantiam, atqj adeo non eíl tantü fu-
pernaturalis quoad modum, fed etiam 
quoad fubilantiam: probatur minor , 
quia tune non per fe, fed per acci-
dens dependeret ab habitu. Refpon-
deo conceífa maiori: negando mino-
rem, 6c ejus probationem : quia de-
penderé per fe ab aliquo non eft idé 
in propofito ac dependeré eífentiali-
ter: nam dependeré per fe nihil aliud 
dicit , quam aclum reciperc eífe me-
diante vero influxu habitus , five á 
potentia nuda produci poííit, five á 
potentia íímul, 6c habitu 3 at vero de-
pédere eífentialiter addir, quod achis 
ex 
Formalis ratio Entis íüpernaturalis: 3 5 
ex intrinfecá fuá natura poftulet pro-
duci neceííarió ab habitu, ita ut fine 
illo nunquam produci poftit á poten^ 
tiá nuda. Unde cum infertur, quod 
tune per accidens produceretur ab 
habitu 3 quia políet produci a poten-
tia nuda , dico quod eft xquivocatio 
in illo termino fer accidens: quia iam 
non fumitur ut opponitur caufe per 
fe , fed ut opponitur cauix limplici-
ter neceííaria:: veré ergo habitus eíl 
caufa per fe actus influcns.phyfice in 
fubftantiam ejus, tamen non eft cau-
fa fimpliciter neceiraria ejus: cum 
poíTit idem fecundum fpeciem, &: 
numerum produci; a potentia nuda 
cum maiori conatu : ut conftat ex 
hucufque cliclis. 
31 Ét ex hoc habes , precifam , 6c 
formalem differentiam fupernaturá-
litatis in acT:u, &: in habitu : nam quia 
habitus neceífario, & indifpenfabili-
ter exigir produci ab agente fuperna-
turali videlicet Deo , propter quod, 
&: habet identificatum fibi realiter re-
fpeclum ad tale agens, ideo eft fuper-
naturalis intrinfece , 8c quoad fub-
ftantiam 5 actus autem, cum non exi-
gat neceífario produci ab habitu 
fupernaturali, nec habet refpectum 
ad illum fibi realiter identificatum , 
ideó non eft fupernaturalis intrinfe-
ce , 8c quoad fubftantiam, fed folum 
quoad modum, qui coníiftit in refpe-
étu, quem dicit ad habitum, quando 
ab ipíb producitur iuxtá inclinatio-
nem ejus. Et adverte hanc differen-
tiam fuíficete ,' prxtermiífa alia non 
minori, videlicet, quod etiam fi adus 
tam neceífarió exigeret produci ab 
habitu , ficut habitus a Deo, adhue 
non eífet fupernaturalis quoad fub-
ftantiam : cüm non excedat produ-
clio ejus vires totius natura: liquidem 
etiam a potentia, qux eft caufa natu-
ralis , phyíice , 8c realiter producitur. 
Obijcies fecundo : Scotum 3. d.13. 
n- 6. ubi dicit: ¿guia quod Beus affe-
rit , fupernaturaliter revelaA , ideo fi-
des ajféntíens tali rcvelato ^ quia af-
fentit veracitati revelantis^efl: habitus 
fupernaturalis 3 fed actus etiam aften-
tit veracitati revelantis, ergo tam fu-
pernaturalis eft aclus, quam habitus. 
Refpondeo: hinc folum colligiaclüy 
8c habitum habere quamdam fuper-
naturalitatem extrinfecam , 8c obje-
clivam, qux etiam in habitibus, 8c 
aclibus omnino naturalibus reperiri 
TihomA Llamazares Vifp.felett. 
pote/I 5 non veyo intrinfecam , 8c 
propriam j qua: a caula efficiente ( ut 
diximus ) inveftigatur, 
Obijciesíot/o, etiam ex Scoto q. 1 ¡ 
prologi. n. 21. aliter elle íupernatura-
lem geometriam infuíam a Deo , ali-
ter notitia huius propoíítionis, 8c Ca-
tholicx veritatis : Deas eJiTnnus, 
Vnus 3 led prima infufio eft íuperna-
turalis quoad modum : ergo íecunda 
eft fupernaturalis quoadftibftanriam. 
Refpondeo / ibi Scotum folum inten-
dere geometriam infufam non aliter 
eífe fupernaturalem , quám ex paiTC 
caulas prima: producentis efleclum , 
quem caufa fecuda propria virtuteat-
t i n g e r e p o t e f t 3 EthancveritatemDe-
us eft Trinus , 8c Unus eífe fuperna-. 
turalem etiam ex parte objedi, cuius 
propofitio non eft intra fpheram po-
tentix crearse : cum libera í i t , 8c vo-
luntarie fíat á Deo. Unde tamen non 
deducitur fupernaturalitas quoad fub- , 
ftantiarn, licet modus ille propofitio-
nis fit iritrinfecus relationi: nam obje-
dum adhue fupernaturaliter propOT-
fitum potefi attingi aclu naturali: uc 
inferiüs dicemus. 
Obijcies quarto : Refticutio vifus 
exeo eft fupernaturalis quoad mo-
dum ex didis fuprá , ergo adus elici-
tus ab habitu lupernaturali eft íuper-
naturalis quoad fubftantiam : patet 
confequentia , quia diverfo modo eft 
fupernaturalis unus ac alter. Refpon-
deo utrumque eífe fupernaturalem fo 
lum tpoad modum'-quia íicut variatis 
circumftantijs produclio vifus in ge-
nerato eft efteclus caufx creatx , lie 
etiam variatis circumftantijs, 8c ope-
rante potentia cum maiori conatu, veí 
cum habitu acquiíito , poíTet -idem 
adus fecundum fubftantiam,8c elfen-
tiam produci á folis viribus naturali-
bus , propterea fupernaturalitas utro-
bique eft folum quoad modum. Item 
in reftitutione viíus eft folum infieri 
fupernaturalitas 3 adus vero fuperna-
turales lunt, 8c in fíeri , 8c in fado 
eífe. Etdeniquealterum eft in ordi-
nenaturx, alterum vero in ordine 
3 2 Obijcies quinto , Viílo beatifica 
petit neceíTarió, 8c indifpenfabiliter 
alterum principium increatum, 8c l i -
beré produeens feilicet objedum , 
ergo aclus ifteeft fecundum fubftan-
tiam fupernaturalis. Et confirmar'' 
primo : quia aclus ifte nequit proc 
E 2 
16 Quxíiio 1 1 . In quo confiíkt, 
refponderi poteft : fecmtdo , iuxtá 
differemiam aflignatam ínter fuper-
naturalitatem actus, ¿k: habitus fuprá 
numero 31. Actum vifionis beatifi-
ca non eífe fecundum íubftantiam 
fuper naturalem : quia ad hoc requiri-
tur refpectus ad princípium undequa-
que increatum, &C excedens in pro-
ductione talis entitatis vires totius na-
turx : ergo cum potentia concurrens 
cum obiedo beatifico fit comprinci-
pium naturale , &í creatum , nunqua 
talis viíio erit fupernaturalis quoad 
fubftantiam.Porro quamvis objedum 
con currar ad fubíiantiam adus con-
curfu effcdivo, infupplebili ab ali-
qua caufa creara, hoc tamen non fuf-
ficit ad fupernaturalitatem quoad fub^ 
ílantiam , qux non conítituiair per 
ordinem ad objedum, fed ad caufam 
propriam Unde licet objedum bca-
tificum fecundum rationem motiva, 
qux eft voluntas Divina, eflíciat adú, 
ita uc iilum non poílit efíícere aliqua 
caufa creara> tamen íicut peraccidens 
eft ad ratione objedi beatifici , quod 
fit objedum liberum, 6c non movens 
per modum naturx ( ficut etiam acci^  
deret in vifione naturali, quam ad-
mittit Scotus) fie iíta fupernaturalitas 
acciditjadui, ac per confequens non 
erit ab intrinfeco, feu quoad fubftan-
tiam fupernaturalis: Nihi l enimrepe-
ritur in illo quoad fubftantiam quod 
non contineatur in virtute potentix 
creatx , fi objedum femel oftenda-
tur 3 EfFedus autem quoad fubftan-
tiam fupernaturalis nequit contineri 
in virture caufx creatx j ñeque quo-
ad produdionem fui , ñeque quoad 
difpofitiones ad ipfum requifitas, fed 
petit ab intrinfeco principium omni-
no fupernaturale excedens virtutem 
tam difpofitivam quaí¿ produdivam 
naturx , ut conftat ex didis fupra 
num. 6. 
An objeSia formalia habitmm ftíper-
natural'mm attingantur aciu. 
naturali ( 
NOta, diverfum eífe objedum ma-teriale á formali omnium habi-
fupernaturali. Secundo, quia nuquam tuum fupernaturalium, quales funt fi-
poteíl negan concurfus fupernatura- des, fpes, charitas: verbi gratia , fidei 
lis objedi beatifici, quem neceílarió, objedum material e eft omne credi-
t indifpenfabiliter exigit vifio beati- bile per ipfam , fórmale vero eft pri-
refpedu cujus debet dici-fuper- ma veritas in dicendo 5 Difficultas eft 
cúis quoad fubftantiam : Ideó de formali \ nam circa materialia fine 
COIUTO-
ab aliqua caufa creata fubftituente vi-
ees objedi beatifici: Si enim poílet 
objedum beatificum reprxíentari in 
aliqua ipecic impreisá creata,ut com-
muniteraffirmant Scotiílx, hujufmo-
di fpecies fubftitueret vices objedi 
liberi, 8c liberé reprxfentantis, ergo 
femper remanet aliqua caufalitas ip-
fius objedi, £c ideó vifio erit fuper-
naturalis, ac fi ab ipfo objedo imme-
diaté procederet. Confirmatur Jecun-
do • quia objedum itá concurrit ad 
fubítantiam adus, ut eo ablato , adus 
eífet impoííibilis, in quo differt con-
curfus objedi á con curfu habitus, qui 
etfi quando concurrit cum potentia , 
concurrat ad fubftantiam adus , ta-
men talis concurfus non eft neceífa*-
rius ab intrinfeco , ut diximus 5 atqui 
adus vifionis beatificx ita dependet 
ab objedo fupernaturali ,ut nec D i -
vinitus talis adus fine ejus concurfu 
objedivo produci poílit: funt enim 
objedum , ¿c potentia caufx per fe , 
6c eílentialiter requificx ad caüfafi-
duni adum intelledus.-ergo iíte adus 
erit fecundum fubftantiam fuperna-
turalis. K'zí^onácoprimo: adíuperna-
turalitatem fecundum fubftantiam re-
quiri adum, feu formam fupernatura-
liter produci, itaut nativa virtute, feu 
modo naturali emitas ejufdem fpe-
ciei produci non poífit. Quare cum 
circa objedum beatificum non folum 
detur fupernaturalis vifio , fed natu-
ralis etiam poffit dari : ut communi-
ter tenent Scotiftx trad. de vifione 
cum Dodore pluribus in loéis , bené 
fit adum vifionis beatificx non eífe 
in fubftantia fupernaturalem : obje-
dum enim beatificum fecundum ea-
dem formalifiimam rationem eft ter-
minativum utriufque vifionis , ergo 
non adeíl rario cur hujufmodi vifio-
nes fpecie diftinguantur, atque adeó 
ñeque quód oh concurfum objedi 
vifio beatifica fupernaturalis fecun-
dum fubftantiam ponatur. 
3 3 Sed quia hxc folutio videtur non 
adxquaté fatisfacere: Pr^o,quia non 
ílat ñeque eft hadenus fufficienter 
examinatum, vifionem naturalem fo-
re ejufdem, vel diverfx fpeciei cum 
Formalis ratio Entis íupernatuiaiis. 5 7 
conoroveríia affirmatur fere ab ómni-
bus Theologis poííe dari aclus, qui 
non fint fuprnaturales, fed mere na-
turales ex viribus naturx, K íine ulla 
gratiá eÜcici : optimé enim poterit 
qais credere fide humana ^Chriftum 
Crucifixum ¡ quia quis fide dignus 
dixit 5 nec ad hoc eít neceílarius ha-
bicus fupernaíuralis aut ullum auxi-
lium gratix: cumhuic aflenfui poffit 
fubeííe falíum ex parte rationis for-
malis credendi: eíl enim teftimoniü 
liumanum quod eíl failibiles Et quia 
fpecialiores difficukates folent occur-
rere circa fidem , de objetlo formal i 
ipfius difputabimus, advertendo, om-
niá quac de ipfo dicemus , cum pro-
portione applicada eíle objcclis for-
malibus fpei, & charitatis. Erit igitur 
difficuitas de objedo materiali íidei 
propterobjedum fórmale: Vtrum j c t -
íicet quis pojfit credere actu natufali 
Deum ejfe Trinum , quia Detis dtxit ? 
Et nota quod liujufmodi acfus, (ñ de-^  
tur ) íicut , Í¿ habitus acquilitus ex 
actibus fupernaturalibus b qui in viá 
Scotide fado datur , debeat fine for-
midine appellari Theologicus , de 
quo nonnulla attingemus in calce 
Quxftionis. 
34 Concltífio efl affífmativa: Valde 
communis inter recentiores , &: ex-
preíla Scoti 3.dift.2(í.n.i5. ¿cdift.iy; 
11.21. ¿c quodlibet. 14. n. 7. &: 1. dift-
17. q. 2. n. 33. Audores tam pro no-
ílra quam pro contraria fententia vi -
de apud noftrum Fxlix, trad.de gra-
da cap.5. difficult.4. 11.2. &: 3. Se Ri -
paldam de ente fupernaturali difp.45 
feáb.?» Probatur prmo : audoritatibus 
Concilioriim,& Patrum, quas adver-
farij adducere folent contra nos i nam 
in eis dicitun Sine gratia non poííe 
liominem credere , fperarc , & dil i -
gereprout oportet ad juftiíícationem, 
vcl xternam falutem. Sic Concilium 
Tridentinum feíT.^. cap.5. be canone 
3. Arauficanum tanone (3. Augufti-
lius lib. de grat. fidiber.arbitr. cap. 17.-
de GratiaChrifbix. 27.de Bonoper-
feverantix c-i(>. & alibi pluries. Cir-
ca quee teftimoniamulti lam obferva-
runt , illam limitationem prouf opor-
tet femper eíTe fubintelligendam , 
quávis expreiíe nonapponatur : c|uia 
cum prsedida decreta llatuantur con-
tra Pelagianos,tantum intendunt fal-
vare neceíTitatem Divinx gratiaí, que 
optimé falvatur , ponendo adus im-
'Thomj!~L¿amíiz,ares Difp. feíecí. 
poffibilcs viribus mturx, non tamen 
circa alia objeda formalia, quam na-
turales. D i d x ergo audoritates íic eX-
penduntur pro noílra fententia: Con-
cilla negant, poííe nos credere prout 
oportet, ergo lupponunt, poííe á no-
bis elici adus fidei Theoloo-icx. iicet 
r 1 . .0 
non laiutares nec meritorios. Quam 
illationem (veré ait Ripalda num. 25?.) 
approbari ab ómnibus Theologis I na 
Concilla definiunt, auxilium gratia; 
requiri ad adus virtutum moralium 
prout oportet, íicut ad acíus Theolo-
gicos-. Et hinc inferunt Theologi, 
circa objeda moralia elici viribus na-
turx adus virtuofos abfque gratia 5 
quamvis non prout oportet % ergo idem 
aííirmandum eít de objedis Theo-
logicis. 
Probatur/^/Wo i Objcdüm fídei 
tam materiale quam fornáale claudi-
tur fub objedo adxquato noftri intel-
ledus j quod eft ens verum in tota 
fuá latitudine, ergo poteíl attingi vir-
tute naturali intelledusabfque aliquo 
habitu , Vel auxilio fpeciali fuperad-
dito. Antecedens fuppono ex Meta-
phyíica5 & in iloftro curfu Philofo-
phico in lib. de Anima difp. 5. q. 5 
Probar Scotus 1. dift. 3. q.3. num. 8. 
Et breviter oílendipoteft: Quia nul-
la potentia poteíl exercere adus ex-
tra fuum objedunl adxquatum 3 I n -
telledus auté de fado tendit in obje-
da fidei , ergo continetur fub ejus 
obiedo adxquato 5 Nec obílat 1 ten-
dere uc elevatum : Quia objedum 
habitus non poteíl latius patere quam 
objedum potentix. Difticultás ergo 
eíl circa confequentiam, epam fie 
probo : Potentia capax habituum in 
aliquo priorirefpicit habitudine tran-
fcendentali primum objedum, á quo 
extrinfecé fpecificatur , antequam 
reípiciat habitus, quibus poteíl iuva-
ri •• ergo ablque illis eíl proportiona-
ta ad attingenda omnia contenta fub 
tali objedo primo 3 patet eonfequen-
tia: quia iiulla alia ratione objeda ña-
turalia poííunt attingi afola potentia* 
quamvis adíimiles adus poííirit etiam 
concurrere habitus acquifiti, liifí epia 
potentia refpicittalia fub único obje-
do adxquato, antequam habeat ha-
bitus , quibus perficitur. 
3 6 Dices: In ordine ad objecia fu-
pernaturalia non dari refpedumtran-
fcendentalem in intelledu, c&iífa 
quenter nec proportionem, nifi c 
E 3 
3 8 Qusftio. 11. In quoconílílat 
cnrrat fimul principiunii rupernatura-
lc inhxrcns, quod eíl laabitus , aut 
cxtrinl'ccum, quod eft auxiliui-n loco 
cjus. Sed contra íupernaturaiitas fu-
mitur ab aliqua ratione , qux latiíis 
patet quaniratio objecti, líve íit or-
do ad agens, uc nos diximus íuprá, 
five quid aliud iaxta varias opinio-
nes ibi relatas: quia multx formx func 
fLipernaturales, qux iiull^ objecla re-
ípiciunt: ut 'unió hypoftatica , Prx-
íentia -Chriíli Domini in Euchari-
(Ha , de Gratia babitualis in opinio-
ne Thomiftarum , ergo objeclum ut 
objeelum quancumvis excellens non 
eít fupernatúrale , niíi quatenus ejus 
pi^fentia non poteft haberi viribus 
naturx, fed per liberam Dei volun-
tatem fupernaturaliter applicantem, 
be revelantem. Et hoc modo ialvan-
tur omnia decreta Conciliorum do-
centium , liominem proprijs viribus 
non poíTe attingere res íidei cu Sco-
toquodlibet. 14. num. 10. Etnullam 
aliam eííe fupernaturalitatem ex eo 
colligi videtur, quod deberet conílii-
tui in exceUli aliquo entitacivo perfe-
clionis alicuius cognoícibilis reípeclu 
intelleclus creati j fed nullius huiuí-
modi exceíTus etiam iníinitus facit 
objeclum íupernaturale quoad attin-
gentiam 3 Imo infinitum formaliter 
cognolcitur per actü naturalem : nam 
Deum eífe potentix , &: virtutis infi-
nita: eft veritas naturaliter demon-
ftrabilis , ut conftat ex Scoto 1. dift. 
2. q . i . n.iy. ergo , &:c. 
Dices iterum : Ex eo quod Deus 
fub ratione infinici lit naturaliter mo-
tivus nofbri intellectus, quatenus po-
teft fieri prxfens per aliquam.ipeciem 
acquiíitam, colligi etiam polfe attin-
gi viribus naturx j ergo e converfo 
ex eo quod fub ratione revelantis y 
aut Unius, Trini non poteft fíeri 
hoc modo prxfens , colligitur ílmili-
ter non poíTe attingi aclu naturali, 
etiamfi oftendatur. Refpondeo: Neu-
tram caufalem eífe veram in fenfu for-
mali: multa enim objecta non poíTu-
mus faceré puadentia in ratione pro-
xime intelligibilium , qux tamen , fi 
oftendantur, attingentur naturaliter: 
ut natura Angélica, íubítantia fub 
propria ratione, cogitationes aliorum, 
íiominum, & alia huiufmodi. Sicut 
autem ubi negatio cft caula nega-
tionis , etiam añírmatio eíl cau-
mrmátipB^ 5 itá qtundo nega-
tio non cft caufa negationis , nec 
affirmatio poteft eífe caufa affirma-
tionis. Si igitur ex negatione poí-
fibilitatis ad raciendum objeceu prx-
fens non infertur negatio attingentia^ 
naturalis 3 nec ex aílirmatione talis 
poffibilitatis colligetur per fonnalem 
conlequenciam afnrmatio ejuídem at-
tingentix : Et ratio a priori eíl quia 
presétia objecli in fe,vel in aliqua ípe-
cie eft tantüm conditio ut intelleclus 
exerceat fuos aclus 3 Et ex pofitione, 
vel ablatione conditionis nihil poteft 
concludi circa aclivitatem intrinfeca 
potentix: Sicut ex eo quod ignis non 
poteft libi approximare lignum di-
ílans, non infertur • nonacturum na-
turaliter in ipfum, fi approximetur. 
}6 Inílabis : Saltem ex eo quod 
objecla fidei non fint naturaliter co-
gnofcibilia defectu prxfentix in eífe 
intellio-ibili 9 colligi maiorem eorum 
perfeclionem fecundum fe , 6c enti -
tativé , ergo cum líxc perfeclio fit fu-
pra omnem naturam, erunt fuperna-
turalia in ratione objecli; antecedens 
patet, quia ex eo colligi folet in liac 
materia maior certitudo fidei prx af-
feiifibus naturalibus,quia nititur prín-
cipijs fuperioris ordinis. Refpondeo: 
Si hxc inílantia aliquid probaret 7 
probatet etiam , nec objeclum mate-
riale fidei poíTe eognolci aclu natu-
rali , quod eíl aperte falfum : Quid 
enim obftat quominüs ego credam 
homini fide digno dicenti , Deum 
eiíe Incarnatum ? atqui hxc veritas 
minus aíTequibilis eft per principia 
naruraiia, quam Deum non poíTe fal-
lere nec falli. Unde meo judíelo evi-
denter infertur , maiorem perfeclio-
nem objecli , qux colligitur ex eo , 
quod non poífit fieri prxfens viribus 
naturx, non arguere ejufdem obje-
cli fupernaturalitatem quoad attin-
gentiam. Certitudinem autem fidei 
non oriri prxcife ex objeclo motivo 
formali , ultra quod fie communiter 
aíTeritur tracl. de Fide , conílat ex eo 
quod alias cum motivum attingatur 
formaliter, perciperet qui credit, fe 
eífe certiorem per fidem Divinam, 
quam liumanam : Cuijis oppoíitum 
conílat experientiá : ut obfervat Sco-
tus quodlibet. 17. num. 11. Connexio 
ergo aclus fidei cum Divina veracita-
te eft in qua confiftit ejus certitudo, 
fupernaturalitas , qux connexio 
non dimanat á Deo ut objeclo, fed ut 
ab 
Formalis ratio Entis íupernaturalis, 3 9 
ab agente libero , 6c fuper omnem na-
turam infundence habitum fidei , 
vel coadiuvante intelleckim per au-
xilium fpeciaíe : nec enim íunc vires 
in tota natura ad producendum aíien-
fum obfeurum undequaque infallibi-
lem , &: ideo requiritur fídes, quas 
cum íit participatio Divini luminis, 
poftulat objectum verum in re. Itaq3 
liabemus duplicem íupernaturalitate j 
prir^am ex parte objeeli quoad ems 
prasfentationem , fecundam ex parte 
potentix elévate 5 neutra autem lu-
mitur ex ratione formali ob;ectivá , 
qux femper permanet proportionata^ 
ut attiníratur in fe actu naturali non 
neceííario, &: fimpliciter connexo 
cum ipfa quantumeít ex fe. 
Sed contra hoc Obijcies primo pro 
oppoíita fententia Verba Apoftoli 1. 
ad TheíTalonicenf.i Acceptítis ilhid 
non ut Verbum hominum , fed ut Ver-
hum Dci^  qui operatur m vohis qui ere-
¿tdífiis. Ubi ex co quód íideles credi-
derunt Veibo D e i , colligit, Deum 
in ipfis eiTe operatum feilicet fpeciali 
modo ¡ Qpge illatio nulla eífet, íi pof-
fet credi propter Divinum teftimo-
nium fide acquiíita , & naturali. Re-
fpondeo priiwo : locum eiTe intelli-
gendum de fide utili ad falutem. Re-
fpondeo fecundo, eiTe intelligendum 
de ajGfeníu neceífario connexo cum 
teílimonio Divino in re exiftenti, &: 
non tántum exiftimato, quod deno-
tatur per illam particulam veré : nam 
íides acquifita licet credat Verbo Dei, 
nontamen ut eíl veré Verbum Dei: 
quod re verá non eft. Prior expofitio 
eft folidior , & fufficiens, pofterior 
fubtilis, &: probabilis. 
37 Obijcies fecundo: Si nullum ob/e-
clum entirativé , &: fecundum fe eft 
fupernaturalé intelleclui noftro: ergo 
poteft intelleclus fuis viribus tendere 
in Deum viíione intuitiva, dummo-
do oftendatur. Quód videtur damna-
tum in Concilio Viénenfi, utliabe-
tur Clementina ad n&jlram de hdrett-
cis, ubi definitur i Hanc propofitio-
nem cíle Kaereticam : Amma humana 
non indt<iet lumine gloria advidendum 
Deum. Refpondeo : Sequelam ex-
prcííe concedí á Scoto qnxíl:. 21. de 
A m m i ad -primum principale. Tenet 
eam confequenter ad principia Scoti 
MontePilofus 1 p- difp.23. art.6.11.9. 
& melius art.5). n.6. Nec eft illo mo-
do formidáda a Scoti difcipulis, quid-
quid dicat Cavellus in annotat.ad di~ 
clam quxft. 21. & Soíla tom.i. diffi-
cult. 23. §-3. n.23. Nam prxdida de-
íinitio íolúm loquitur de fado. In 
quo fenfu fatemur , animam indige-
re lumine glorio: habituali ad cli-
ciendam viílonem beatam ómnibus 
modis perfectlífimam . Audoritates 
vero Scoti á prxdidis audoribusad-
duclx nihil aiiud docent quam intel-
ledum creatum non eiTe íufficienter 
adivum ex le ad vifionem claram Dei, 
nimirum defedu precientiíc objecti, 
ut ipfeíe explicar quodlibet.14. á nu. 
10. nam adivitas próxima potentiíE 
non folüm attenditut penes virtutem 
intrinfecam, fed penes omniarequi-
lita, &: conditiones: ut docet Scotus 
4. dift.15). n.i2. &: difl:.45). q.<j. n. i 1. 
Conditionem vero potentia: obyedi 
beatifici in fe non poteft intelledus 
appoñere, etiam concurrentibus on> 
nibus caufis naturalibus. Si autem Pe-
tas, Ad quid confertur lumen glorix? 
Refpondeo"- Ad decorem,6c ornatum 
animx, ad producendum adum in-
tenfiorem, ítem ut produdio íit con-
naturalis ab inteUedu habente prin-
cipium inhserens 5 Deinde ut adus 
íit Deo acceptus : nec enim eft in-
conveniens , Deum acceptare adum 
circa finem íicut circa media , quia 
decrevit non complaceré niíi in adi-
bus elicitis cum omnímoda perfedio-
ne poffibili, excepta intenfione, qua: 
commenfuratur cum uniufcuj'ufque 
mentis. 
38 Obijcies tertio ; Aííenfum fídei 
infufe difterre fpecie ab aífenfu fidei 
acquifitíc : ergo non verfantur circa 
idem objedum fórmale : quia diftin-
dio aduum ex objedis formalibus fu-
menda eft : antecedens probatur á 
Scoto quodlibet. 17. citato: quiaadas 
neceíTarió verus, & certus difrert fpe-
cie ab adu qui non eft talis neceífa-
rio : nam ex hoc capite diftinguun-
tur eílentialiter virtutes intelleduales 
ab opinione , fnfpicione , 6c ali;s af-
íeníibns, qui non funt virtutes ex 6. 
Etiiicor. cap. 3. Ad hoc argumentum 
Refponderent Scotiftíe j qui ponunt 
adus fupernatnrales eííe tales quoad 
fubftantiam , admittendo antecedens 
{ ficut etiam admittit P.Fadix, ubi 
íupra nu. 1 i . quamvis inconfequen-
ter ad fententiam, qüam immediaté 
ante defenderat,diííicult. prsecedenti: 
fi enim adus eft íupernaturalis quo-% 
40 Qu^ftio i i . I n quo confiftat 
/ 
¿id fLibítantiam : ergo non poíTiteum-
dem fecundum fpcciem, 6c fubffcan-
tiam producere potentia nuda , licet 
cum maiori conatu, quem eadem 
potentia cum habitu íupernaturali) 
admitterent ( inquam ) antecedens , 
&c negarent confequentiam : quia l i -
cet a á u s nequeant non eíTe dif t indi , 
fi objeda formalia , feu motiva íint 
diftincla 3 non tamen íi motivum íit 
unicum, & idem , debent aclus eífe 
neceíTarió ijdem; quia diftinclio ípe-
ciíica eorum non folüm íumitur ex 
motivo , fed ex connexione necesa-
ria actus cum i p í b , de modo fpe-
ciali tendendi: qualiter communiter 
dicitur de motu recto, de obliquo cir-
ca eumdem terminum. Ego autem 
confequenter ad fententiam meam 
admittentem adus eíTe folüm íuper-
naturales quoad modLim3 Refpondeo 
negando antecedens; A d probatio-
nem dico cum Scoto quodlib. 17. n. 
11.& 12. cognitionem neceífario cer-
tam á re , vel ab objedo, vel ab al i-
qua per fe causa drftingui fpecie ab 
incerta , non tamen illam cuius cer-
titudo fumitur ab aliquo extrinfeco , 
cuiufmodi eíl aíTenfus ñdcí'Cmiís cer-
titudo ( verba funt Scoti) eft ex q u í -
dam comparationead c i^ioddam extrin-
fecnm iufallibile, cui aBus Ule confor-
matm, non ejl autem ex ipfa intrinfe-
ca yerfeBione affiis: quia ¿queperfe-
cíus ejf ft quantum ad quodlibet intrin-
fecum f i b i , Ji dique intenje eliceretur 
•pracife fectmdum fide acquíJitam.'Ne.c 
ex hoc fequiturjcertitudinem fictei i n -
fufe non conven iré ip i l intrinfecé, & 
neceíTarió; quia licet motivüfídei di-
catur extrinfecü,ut pote sííptú non ex 
evidentia rei i n fe, fed ex tefb'monío 
dicentis, tamen íídei ut tali intrinfe-
cum eft liabere huiufmodi motivum, 
& confequenter certitudo infallibilis 
ab eo participata intrinfecé convenir 
ipfi. Stat igitur certitudo adus fidei 
infufx in connexione neceííaria cum 
motivo feilicet veracitate Divina ap-
plicata pnecife per veram revelatio-
nem, non per veram vel apparentem: 
QLialiter contingit i n adu fidei ac-
quifitx vel naturalis. Ubi adverte , fi-
dem acquiíitam, verbi grat iá , i n he-
rético, non eíTe unam íimplicem qua-
litatem , fed eíTe plures habitus par-
tíales circadiverfos artículos quos cre-
di t : Quamvis igitur non fit vírtus in-
•^elledualis, 6c inclinetin verü quan-
tum ad omnes habitus, bene tamen 
quantum ad aliquos, illos feilicet qui-
bus inclínatur ad credendum verita-
tibus fídei:generatus eft enim talis ha-
bitus ex adibus infallíbilibus 3 Et idé 
omnino aííeritur communiter de pru-
dentía, tract. de vírtutibus. Quare in 
hoc confiftit díverfitas certitudinis 
fidei infufx ab acquifita, quód infn-
fa nullum poííít habere adum quino 
fit v e n í s , íc cercas infallibíliter , ut-
pote neceílarió connexus cum reve-
latíone vera prsecife , acquífita vero 
poííít habere aliquos adus falfos: quia 
non fecundum omnes fui partes eli-
cit adus neceíTarió connexos cum 
revelatione vera , fed vel cum vera, 
vel cum apparenti- Yide circa hoc 
fumilarem dodrinam in meo curíu 
Philofophico difp.5. ín Lógica m i 2. 
35? Sed dices : Scotus 3. dift. 23. n. 
15. docet: Qood ííde acquiíitá nullus 
credit alicui, niíí quem feit poíle fál-
lete : Se fallí. Deinde ai t : NeceíTa-
ríum eíle poneré fidem ínfufam pro-
pter firmitaté , Se certitudinem aíTen-
fus , quia hanc non poteft habere íi-
des acquífita. Vnde ( inquit) oportet 
poneré fidem infufam propter firmum 
afifenfum ut refpiciat Deum pro ohjcBo 
primo 3 ergo fencit Scotus, nullatenus 
poíTe dari fidem acquifitam, 6c natu-
ralem , qux fit infallibilis, 6c nitatur 
t e í t imoníoDiv ino . R e f p o n d e o : p ñ -
?no : Scotum loqui de íide acquífita , 
qux communiter ínvenitur in nobis: 
hsec enim eft fides humana fundara 
in teítimonío fallíbili humano. Hac 
ratione loquutus eft etiam quodlibet. 
14. nu. 7. ubi inqui t : Ftdes acquifita 
communiter nititur affertioni alicuius 
teflis, quifoftit deficere.'Et ftatím fub-
iuilgit. Bt d ix i eommuniter j quia T>eo 
immediate revelanti pojfet quis crede-
re credulitate acquifita : Ecce quo 
modo expreíTe advertít Scotus, poíTe 
dari fidem acquífitam, qux immedia-
té nitatur i n Divina audoritate. Ex 
quíbus habetur , quod calis fides effet 
certa , 6c infallibilis. Unde quarido 
diít.23. i n 3. citatá d íc i t , ponendam 
eíTe fidem infufam propter certitudi-
nem , 6c firmum aíTenfum , loqueba-
tur non abfoluté , fed comparatione 
iidei humanx nítentis teftimonio hu-
mano, de qua, ut dixi , íbi erar fermo: 
ut conftat ex cextu, legatur í b i , 6c. 
quodlibet. 14. citato. Refpondeo fe-
fu?tdo:Quoáíi loquatur Scotus de Pi -
de 
Formalis ratio Entis fupernaturalis. 41 
de acquiíitá Divina^ folüm voluic di -
cere fidem infufam éííe ponendam 
propter firmitatem , 6c certitudinem, 
non utcumque: quia hxc in fide D i -
vina acquifita reperitu'r , fed propter 
certitudiñem , 6c firmitatem adsequa-
te infallibilem , 6c undequaque in -
defectibilem. Qnam folutionem ut 
intelligas, Advertej Quod licet aííen-
fus quc^lixreticus credit Verbum In^ 
carnatum , item, 6c Cathecumenus ^ 
6c quilibet alius, fi eliciat aclrum fine 
auxilio, aut habitu fupernaturali pro-
pter Divinam audoritateili hoc my-
ílerium revelantem 5 Qiiamvis ( i n -
quam ) talis aíTenfus in achí exercito, 
veJ in fenfu compofito fit infallibili-
ter ccrtus i ut pote innitens Divina 
audoritate i Q n ó d ', & infinuat Sco-
tus ibi dift. 23. n. 16. dicens i Quoíi 
aguando quis acvíiaUter credit ( in te l l i -
ge fide Divina fecundum expofitio-
nem quam fequimur ) five per fidem 
ijifiufám five per acqmfitam , non po-
tefi dubit&re vel non ajfentire ^ Ta-
men in adu fignatO , feu in fenfu d i -
.vifo (ut ita dicam ) non eft ita infal-
libiliter certus i nam Ijcet de fado 
connexus fit cum motivo infa l l ib i l i , 
tamen quantum eft ex fuis priucipijs 
potuit nonconnedi: non enimelici-. 
tus eft ab habitu, vel auxilio fupplen-
te vicem ejus, cui repugnet inclina-
re i n adum, qui non fit neceíTarió 
connexus cum objedo vero. A d fup-
plendumergo hunc defedum, 6c ut 
undequaq infallibilis fit nofter adus 
credendi veritatibus fidei, explicari 
po t e í t , quod dicat Scotus s oportere 
poneré íiabitum infufum 5 Q u ó d fi 
ibídem dixerit : habitum fidei non 
poni propter certitudinem adus, de-
ber intelligi de certitudine, quam nos 
poíTumus cognofcereineíTe u l l i adu i 
iioítro in particulari^onfidcrato. 
Propterea addo : C^iód regulariter 
loquendo , hxri t ici etiamfi credant 
propter Div inum teftimonium , ta-
men illud non attingunt aíTenfu cer-
ro , 6C infallibili adhuc natural i , fed 
tantummodo fallibili. Quod fie probo 
6c explico , quia ídem motivum di-
Verfimodé applicatum , facit diveríi-
ficariadus, qui tale motivum refpi-
ciunt: Unde fit, quód bonitas increa-
ta propofita nobis per cognitionem 
claram, 6c obfeuram diveríificat adus 
amoris. Sic dicam: audoritas revé-
lans diverfimodé propofita cauíabit 
XhomáL Llamazares Difp.ft'lecí. 
diftindos aíTenfus. Quare fi perci-
piarur apprehenlione certa , 6c fuper-
naturali cauíabit aíleníum fupernatu-
ralem , fi autem appreheníio fit cer-
ta , 6c naturalis cauíabit aíleníum cer-
tum , 6c naturalem 5 Sí vero appre-
henfio fit faifa: ut fi ígnoranti pro-
poneretur a parroeho: Spiritum San-
d u m Incarnatum eíTe , tune aíTenfus 
eíTet naturalis, 6c falíüs i níteretur 
enim D i v i n o teíHmonio non vero , 
fed exiftímato , vel putativo. Den i -
que fi proponeretur verum teftimo-
nium Ü e i , hoc tamen per cognitio-
nem non veram , fed perfillibilenl ^ 
6c incertam , quatenus níteretur ín 
propria exiftimatione, 6c iudícío , 6c 
non in motivís , 6c fignís qux indú-
cete poíTunt certum, 6c prudentíale 
judicium , tune aíTenfus eíTet natura-
lis , 6c fallibílis , non materialíter , íi 
aíTentiretur vero motivo, fed forma-
líter : quia eo ipfo quód motivum 
non applícatur debito modo , vírtus 
íllíus íufpenfa manet, ut caufet mo^ 
do infa l l ib i l i , 6c certo, unde tantum 
cauíabit incerté, 6c fillíbilíter. Et hoe 
modo regularícer loquendo applica-
tur Divinum teftimonium ab hxreti-
cís ad credendum propter ipfum : ap-
plícatur enim per cognitionem muí-
totíes falfam , nitentení propria ra-
tiocinatíone ortá ex pravo affedu, 6c 
fundara in excoecatione, 6c fuperbía, 
unde fallibili modo attingunt illud. 
Adverte tamen : quód fi motivum 
cerró , 6c debité applícatur, ira quód 
omnia requifita ex parte objedi con-
cuitant, aíTenfus naturalis, qui tune 
certus, 6c infallibilis exíftit, non d i - ' 
ftinguetur fpecie aKaíTenfu fidei í n -
fufe: quia iíte folüm addk refpedum 
ad habí tum per fe infufum, quo con-
ítítuítur fupernaturalis folüm quoad 
modum , 6c eft elicítus ut oportet j 
( ut exigítur á Goncilijs ut conducar; 
ad falutem) fed iíte refpedus non eft 
ipfi ídentíficatus, qualiter refpedus 
in habiru infufo ad Deum: Er hxc eíl 
dífFerentia fupernaturalítatis habitus 
a fupernatnralitate adus 1 ut conftat 
ex fuperius didis. 
Confirmatur, feu probatui" tertio 
Gonclufio: Quia fi quis Catholícüs 
eredens fide Divina , Deum eíTe Tri -
num, 6c Unum , peccaret contra fi-
dem non credendo alicui alten pro-
pofitiom , qux eíTet de fide, ut verbi 
gratía, dari Sacramentum altarisyetif * 
4 2 Quadlio. 11. Inquoconfiílat 
hoc proponeretur fibi fufficicnter ta-
quam revelatum , is fecundum fen-
tentiam communem perderet íidem 
infulam 5 fed ille ipfe quantum ad 
omnem experientiam fuam propriam 
poífet credere eodem modo , & ob 
eamdem rationem myilerium Trini-
tatis, quo ante 3 Et tamen non crede-
ret illud niíi íide naturali : quia per-
didit infufam , ut fupponitur : ergo 
fide naturali poteft tendere, ¿k: de fa-
cto tenderetin myfterium Trinitatis 
propter veracitatem Divinam. Proba-
tur hoc non folá experientiá, fed etia 
ab inconvenienti máximo : quia alias 
ex diverütate quam experiretur in 
modo, quo jam credit, 6c antea cre-
didit, poffet cognofeere per experi-
entiam fuam propriam , quód perdi-
dit fidem infufam 3 6c íi eam poftea 
reciperet , poífet per experientiam 
cognofeere, quód eam haberet, quód 
eftabfurdum, 6C contra omnes. 
40 Confirmatur ultimó Concluílo, 
6c roboratur hoc aífumptum ab in -
convenienti : Qnia íi actu naturali 
non poíTet ateingí ilíud ípínm termi-
natívum , Se motivum fórmale , in 
quod tendit virtus infuf i , feu habi-
tus fupernaturalis, poífet quis cogno-
feere fehabere charitatem fupernatu-
ralem , & gratiam íanclifícantem ,6c 
confequenter fe eífe in ftatu gratiae 3 
fcd hoc non debet admitti : quia de 
fide eft , abfque revelatione particu-
lari neminem id poíTe cognoícere : 
iuxta illud Eccleíiaft. 9. l^iefcit homo^  
An odio , vc l amore dignus fit : ergo 
nulla diverfitas admittenda eft ex 
parte objecforum; probatur major, 
quia juftus amans Ueum amore fu-
pernaturali propter bonítatem ipíius, 
üércipit objectum motivum , & ter-
minativum fui actus 3 Et hic idé poft-
quam incidit in peccatum mortale, 6c 
confitetur , ac putat fe iterum recu-
peraviíTe gratiam perditam, quam ta-
men propter aliquem defectum, vel 
fuum, vel Sacerdotis abfolventis non 
recuperar, poteft iterum amare DeÜ3 
fed non amore fupernaturali propter 
defectum gradas, 6c charitatis fuper-
naturalis. In hoc cafu aut ipfe fentit 
aliquam dififerentiam ex parte moti-
vi , 6c terminativi amoris, quem jam 
habet, & quem habuit ante, aut non 
fentit? Si non fentit, ergo uterque 
^¿tiis habet idem omnino motivum 3 
" fentit, ergo ex illa diverfitate po-
teft colligere , quód non fit in ftatu 
gratix, ficut fuit ante lapfum 3 Et rur-
fus fi poftea difponat fe melius, 6cre-
cipiat gratiam , 6c amet iterum D e ü , 
poterit ex diverfitate actus cognofee-
re , quód tune íit in ftatu gratLx , f i -
cut fuit ante lapfum, quia fentiet fe 
habere talem actum amoris quálem 
tune habuit, non qualem habuit poíl 
lapíum , quando elicuitaótu^i amoris 
naturalis, 6c confequenter cognofeet 
fe eífe in ílatu gradar. 
Hunc difeurfum ait Ripalda ubi 
fupra num. 13. eífe infirmum \ nam 
frequenter oceurrunt motiva huma-
na., 6c Divina , ita ut difficillimum, 
6c fere impoílibile íit, difeernere cer-
ró rationem, quá actu movemur. Sed 
contra : quia experientiá cognofei-
mus, 6c fine nimia fadíiadone atten-
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tionis experimur, nos ferri dilectione 
in Deum, prout eum fide concipi-
mus, non íecundum aliquam ratio-
nem aut motivum hamrale, fed qua-
tenus íumme bonus, beatiíicans, &: 
Redemptor eíl , 6c largitor donorum 
gratiarj Et diícernimus ex parte obje-
cti , an timore psense, vel fola Dei bo-
nitate moveamur ad amorem , vel 
contritionem3 Experimur etiam pro-
poíitum non peccandi, etiamíi quod-
libet commodum interveniat36c prx-
ferendi Divinum amorem ómnibus 
alijs: ergo experientiá manifeíU po-
tell nobis conftare, eííe nos in ftatu 
gratiáe , íi objecla formalia habituum 
fupernaturalium non míí folis aclibus 
fupernaturalibus attingi poílint. 
Contra hanc doctrinam opponitnr 
P. Lugo tom. de Fide difp. i . fed. 5?. 
num 1 8<J. dicendo: Non latís cohasr-
rerecü modo loquendi Scriptura:, 6c 
Sandorum Patrum, qui de ijs affedi-
bus > de ea fide, diledione ac psetií-
tentia quam experimur, loquuntur, 
6c dicunt, illam Deo placeré , &: v i -
tamíeternammereri. Quis enim ( i n -
quit) credat, adus pxnitentia;, con-
tritionis, diledionis Dei ferventiífi-
mos, quos Sandus Francifcus per to-
tamvitam expeitus eft infe , inútiles 
fuiífe ad falutem, 6c meritum, folíim-
que meruiífe per alios adus oecultos ? 
Sed falvá pacetanti Dodoris meo in-
dicio ipfe non percepit vim noftrac 
rationis , 6c inconveniens quod ex 
oppofíta fententia deducimus: Non 
enim eft, quia adus fupernatnrales 
non poífemus cognofeere ni i l alio lu-
mine 
Formalis ratio Entis rupernaturalis. 4 3 
rnine fupernaEiirali, ut ipfe bene im-
pugnar nu. 151. Sed quia poíTet quis 
certó fcire , quando eliciat actus fu-
pernaturales, &: meritorios^ Nec hoc 
adverfatur modo loquendi Scripturx, 
6c Sandorum Patrum, qui licet do-
ceant: qui íint adus placentes Deo, 
Sí qualiter elici , &: dirigí debeant, 
non tamen nos experiri ipíos in no-
bis : quia licet conemur, de quantum 
eíl: ex nobis tales adus eliciamus, de 
ob motiva íupernaturalia ( ut nobis 
prxcipitur ) operemur , non tamen 
cognofeimus, an hoc fíat ut oportet: 
quia ignoramus, an Deus concomi-
tetur, &: operetur fupernaturaliter in 
nobis tale opussNec Beatiffimus Pater 
meus Francifcus: ut pote humillimus 
omnium Sandorum diceret 3 experi-
ri in fe adus Deo placentes , fed co-
nari ad habendum illos , & aliquos 
elicere , in Deumultimum finem 
dirigere , non tamen aííereret, fe per 
ipfos Deo placeré. Aliud igitur e í l , 
elici á nobis de fado aclus fuperna-
turales, quando ob motiva íuperna-
turalia operamur , Aliud vero nos ip-
fos in nobis experiri, be certo cogno-
fcere , quando eliciuntnr. Nec loca 
Scripturx qnx ad hoc perfuadendum 
ibi adducit, aliquidprobant , íi iuxta 
prxfatam explicationem expendatur. 
Obijcies qtmrto : SiFides utilis ad 
falutem non diílingneretür ab acqui-
iita, 6c naturali ex parte motivi, non 
eífet in poteílate hominis conari ad 
credendum ut oportet 1 quia non ha-^ -
bet in fuá poteílate lumen , vel auxi-
lium Divinum, ergo , §cc. Il.efpoi> 
deo: Hancobjeclionem in omni fen-
tentia elFeíolvendam: quiaquantum-
cumque fides infu'fa differret ex par-
te motivi ab acquiílta , 6c naturali 5 
adhuc eífet neceílarium principium 
íupernaturale ad credendü prout opor-
tet , quod eatenus eíl in poteílate 
hominis, quatcnus facit quod in fe 
e í l , ut Deus illud mifericorditer lar-
giatur. Qnx difficuitas propriéfpe-
clat ad trad. de Gratia , 6c Prxdelli-
natione. 
41 Obijcies quinto i Virtus fuper-
naturalis refpicít objedü fub ratione^ 
fupematuralis j 6c naturalis fub ratio-
ne naturalis : ergo eíl diverfitas ex 
parte objedi inter utramque.Refpon-
deo ad hoc argumentum , quo proli-
xe folent vexari ingenia j Utramque 
virtutem pófíe tendere in idem obje-
Thomd LUma&aresDifp. felecf. 
dum fecundum eamdem rationénl 
quamcumque, qux proponitur objo1-
divé , 6c quam percipir potentia i 
Nec verum eíl quod aclus naturalis 
rendar in objedum fub ratione natu-
ralitatis, quafi deberet potentia per 
adum cognofeere illam rationem na-
turalitatis, aut quaíi deberet illa ratio 
proponi potentix , ut habeat talem 
adum, 6c idem dico de adu fuperna-
turali refpeclu fupernaturaíitatis obje-
d i 3 Verum quidem eí l , quod aclus 
naturalis poíTet dici non tendere in 
objedum , niíi fub ratione naturali-
tatis, 6c idem efl de adu fupernatu-
rali refpedu fupernaturaíitatis ^ qua-
tenus per hoc denotatur , quod niíi 
objeclum eílet attingibile naturaliter, 
feu per adum naturalem , non poííet 
adus naturalis tendere in ipfum , 6c 
niíi idem objedum poííet ex natura 
fuá attingi per adum iupernatura-
lem j ralis adus non tenderet in ip-
áiQ.i.. Et iuxta hoc poteíl concedí, 
quod in eodem objedo fint diverfx 
radones formales: nimirum attingibi-
litas per adum naturalem, 6c attingi-
biliras per adum fupernaturalem 3 Et 
poteíl confequenter concedí , quod 
uterque adus feratur in ipium fub di-
versa ratione formal i , quam vocant 
f t d qua 3 Sed hxc diveríitas objedi 
formalis non negatur ab ullo, nec po-
teíl eiíe in controverfia, 6c nullo mo- ? 
do facit ad rem : nam non confidera-
tur á potentia , quando credit aut a-
mat, íive naturaliter, íive fupernatu-
raliter 3 nec eíl motivum ipfius, nec 
\illo modo proponitur ipfi , nec de-
fervit etiam ad fpecificatiónem aduü 
aut habituum: Quia non poteílco-
gnofei quod adus fidei, verbi gratia, 
feratur in objedum fub ratione natu-
rali j niíi prius cognoicatur quod ip-
femet adus fit naturalis 3 nec lub ra-
tione fupernaturali, niíi cognofeatur 
prius, quod aclus quo tendit in ipsü * 
íit fupernaturalis i Quod totum eíl 
evidens. Unde in forma diíling;uo 
antccedéils 1 Sub ratione naturalis, 6c-
fupernaturalis, quatenus illa fit ratio 
formalis ful? quo, , aut talis ut fi nóii 
haberetur ex parte objedi adus ralis 
non poííet tendere in illud. Concedo 
antecedensjQuatenus illa ratio fit fot* 
nialis qux, aut ratio motiva , aut ratio 
que debeat a potentia percipi in obje-
do terminativo , negó antecedens 3 
Et fimiliter diílinguo confequens 3 
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44 Quseftio lí . In quo confiílat 
Et negó etiam quod in fenfu in quo 
concedi debet confequentia faciat 
aliquid contra concluíionem. 
42 Ex diclis infertur : Vírtutes per 
fe in fufas non dífiingui ab acquijitis 
( quasfecundum fententiam Scotiac-
quirimus ex repetione aclunm fuper-
naturalium) per o-rdinem ad ohjetfum 
five motivum, five terminativu quod^ 
aut quo , ita ut ex diverfitate aliqua , 
quam haheant ipfaru ohjecia ab obje-
cíis aquifitarum pojjit aliquis cogno-
fcere , quod fint diverfa fpeciei ab ac-
quifitis\ Colligitur exprefse ex doclri-
na Scoti 3. dift 26. num. 15. ubi hxc 
habet verbas Refpondeo: 'tres conditio-
nes ponuntur pertinere ad virtutem 
Theologicam. prima efi rejpicere Deum 
pro primo obj.ech, Secunda, haberepro 
regula primam regulam humanorum 
taciuum , non. autem regulam acquifi-
tam. Tcrtia , tmmediaú infundí a De o 
ficut a caufa eficiente. Si omnes tres 
requirantur ad virtutemTheologicam^ 
patet quod fides , & charitas acquifi-
tA non funt virtutes theolágide , nec 
fpes acquifna i quiadeficiunt in tertia 
conditione-) Si prima fnjficiat^vel etiam 
prima cum fecunda, fie fpes acquifita 
fo t efi poni virtus Theologica , quia efi 
circa Deum immediate. Et paulo in-
feriüs: £luod fi i l la conditiones non 
fujficiant, oportet dicere confequenter 
quod Theologta non fit habitus Theolo-
gicus , ¿r tune oportet multum refinn-
gere habttum Theologicum-. Ubi adver-
te : Aliud eífe , coníiderare hos habi-
tus in ratione virtutum , aliud in ra-
tione habituum : Qux dicit Scotus, 
funt de ipíis in ratione virtutum : 
QLiod ¿¿ ftatim probabimus 5 fed in 
ratione habituum, certum eíl diftin-
gui eífentialiter; Nam habitus per fe 
infufus exigit indifpenfabilíter , & 
neceífarió produci a folo Deo, fecus 
vero acquifitus, qui pender phyficé 
ex noftris aclibus: in hoc enim pofui-
mus fuprá fupernaturalitatem quoad 
fubftantiam in habitibus per fe iníu-
fis j Et lieetrefpeclus ifte ad fuperna-
túrale agens, quem dicit habitus per 
fe infufus , non fit diíferentia eifen-
tialis ejus, quippe qux nos latet pro 
hoc ftatu , eft tamen fignum fuffi-
ciens ad colligendam diflinclionem 
eífentialem habitus per fe infufi á 
quocumque alio non per fe infufo. 
( Notanter dixi , quod foli habitus 
icquiíiti acquirantur phyfice noílris 
aclibus, non vero per fe infufi: quiá 
non eíl neceífe quod non acquiran-
tur aut poífmt acquiri per aclus no-
ílros meritorié, ita feilicet ut propter 
aclus aliquis poffit mereri a Deo , ut 
infunderentur, ficut de fació propter 
aclus meremur augmentum earü vir-
tutum infufarum. ) Et hxc eíl tertia 
conditio fecundum quam dicit Do-
ctor : non oportere 5 quod fecundum 
illam diílinguantur j alias Thomiílx 
deberent fateri, virtutes morales quas 
ipil ponunt per fe infufas, eífe Theo-
lógicas virtutes. Igitur virtutes Theo-
logice per fe infufx,&: virtutes Theo-
logicx accpifitx funt ejufdem ratio-
nis in ratione virtutis , & folum en-
titativé, &: quafi materialiter in gene-
re qualitatis differuntjfcilicet in ratio-
ne habitus í Hxc poílerior pars iam 
explicata, &: probata eíl, quoad prio-
rem probatur ex verbis Scoti.' Ratio 
formalis virtutis , ut virtus eft, con-
íiílit in relatione ad objeclum , &; re-
gulam 3 fed ex diclis iuxta mentem 
Scoti fides, charitas , Se fpesacquifi-
tx habent idem objeclum Theologi-
cum , &: eamdem regulam intriníe-
cé , ac virtutes infufx : ergo non di-
ílinguuntur in ratione virtutis. 
Sed Obijciesprimó Scotum 4. diíl. 
45. q. 2. num. ¿. in fine dicentem : 
Eflo concedatur de virtutibus, infufam 
¿r acquifita. difierre fpecie, non tamen 
conceditur de fpecie infufa , & acqui-
fita : quia virtus infufa ha^bebit aliam 
regulam propriam quam acquifita , & 
ex alietate regula poterit poni alia 
virtus fpecie: quia virtus depe?idet a 
regula , cui conformatur. Refpondeo: 
Hoc dicere Scotum ex fententia San-
cli Thomx contra qué arguebat pro-
bans, non eífe neceífarias in anima 
feparata fpecies infufas ad intelligen-
dum , manentibus in illa fpeciebus 
acquiíitis3 Non vero ex fententia pro-
pria i alias quxíl.3. Prologi non pro-
baret, Deum fub ratione Deitatis ef-
fe adxquatum objeclum Theologix 
acquifitx, fuppoíitá Divina revela-
tione. 
43 Obijcies fecundo i Ex Scoto fu-
pra 3. dift. 2<J. num. 16. Regula fpei 
acquiíltx eíl fides acquifita , &: non 
veritas Divina : Idem poteft dici de 
charitate, ergo non funt ejufdem ra-
tionis : probatur antecedens , nam 
fpes, & charitas infufa habent regu-
lam : Divinam veritatem per fidem 
pro-
Formalis racio Entis íupernaturalis. 45 
propofitam , ergo , 6¿:c. Refpondet 
Scocus : ^uod etfi Fídes ¿icqmjita non 
fit m fe -prima regida, tamen in fe re-
fpicit fnmam regulam , ¿r ha omnis 
v ir tus hahens eam pro regula^ non ha-
bet prudentiam naturalem pro regida , 
fed primam veritatem, etfi non in ra-
tione hahitus, tamen in ratione objecti 
regidantis* Senfus refponííonis eft % 
Qaód quiafpes acquiíita habuit eííc 
mediantibus aclibus fupernaturalibus 
ípei infuíse habentibus pro regula fi-
dern infufam, ideo fpcs acquiíita ha-
ber hanc eamdem regulara , ratione 
fcilicet objecti Tbeoiogici. 
Dices ultimo: Improprie nos vo-
care virtutes acquiíitas 'íheologicas ; 
Nam virtus Tlicologica deber eíTe 
forma divini ,6c fupernaturalis ordi-
nis 3 atqui virtutes acquilitx non íunt 
liuiufmodi, ergo , §Lc. Refpondeo : 
QLiód íi per formam divini ordinis 
intelligatur forma á lolo Deo infufa, 
eft multum reftringere nomen hábi-
tus Theologici, ut dícebat Scotus i 
Si vero intelligatur forma perficiens 
liominem immcdiate in ordine ad 
Deum , &: eciam innixa Divinx re-
gula: infallibili, utique chantas, fpes, 
&: fídes acquifita: funt virtutes Theo-
logicx. Quod conílat ex diclis 5 Et 
quia pendent rfb infuíis , medianti-
bus carü actibus fupernaturalibus in-
falübiliter redis : Ex quo, 6c ipfe vir-
tutes acquiíita: inclinant ad confimi-
les aclus. 
44 Inquires : Vtrum circa objetía 
virtutum natnralitim pojfnt elici acias 
ordinis fitpernaturMis ? Refpondeo 
üíiirmativé i Et conftat ex didis: Si 
cnim circa motivum fnpernaturale 
poteíf eíle adus naturalis: ergo po-
tiori ratione circa motivum naturale 
poterit eíí e adus fupernaturalis. Con-
fequentia probatuiv quia maior repu-
gnantia videtur eífe in eo quod po-
tentia inferior fuis viribus relida at-
tingat motivum altioris ordinis,quám 
quod potentia íuperior , vel potcntia 
alias ad altiorem ordinem elevara per-
fediori modo attingat veritatem ali-
quam naturalem ex motivo naturali , 
quod alias folis viribus natura; attin-
gere valer. ' 
Dices: Motivum virtutis naturalis 
non poíTe moveré vltra fphqram íua, 
ergo non ad' adum iu per naturalem. 
Reípondeo \ Quod fi hoc valeret , 
propter eadem rationem eílet negan-
Thoma Llamazares Vifp. feleB. 
dum , quod motivum fupernaturale 
moveat ad adum naturalem. Quod íi. 
di cas : Eífe difparem rationem i nam 
bene ftat, quod motivum movensad 
adum perfedü, fit etiam fufficiens ad 
imperfedum , fecus tamen eíl: in no-
ílro cafu: nam motivum movens iux- • 
ta ftiara naturam ad adum imperfe-
dum , 6c quod alias adxquatur , 6c 
proportionatur cum tali motivo, non. 
eft íufficiens adadü perfediífimum: 
alias adus naturalis eííet adxquatus, 
inadxquatus cu fpheera fui motivi, 
quod videtur implicare. Refpondeo -
Qaód cum fu pernaturatitas adus no 
fumatur ex motivo fed ex parte prin-
cipij : ut conftat ex dictis i hinc eft 
quod etiamíi motivum fit naturale, 
dummodo principium elevetur , po-
terit attingere illud fupernaturaliter j 
quod autem adus naturalis fit adx-
quatus, &: proportionatus cum natura 
motivi naturalis , non tolli t , quomi-
nus adus fupernaturalis attingat illud 
idem motivum altiori modo , ac na-
tura jpílus exigir. 
U t m m ex ticiihm ftipernattirálihus 
product pojf t aüqms habitas per 
fe acqmfatís , am fit allmo . 
modo fopermtMralis . 
45 ^Upponendum eíl cum commu-
O i^ ientenña , quam tradit Sco-
tus 4. dift. 6. q. 10. num. 16. in fine , 
fepe alibi: habitus per fe infufos 
non tribuere potentijs facilitatem in 
operando. Cuius fundamentum eft, 
quod facilitas ea ratione generarur , 
quia potentia: operando circa produ-
dionem habirus, aífuefit. Qnare 11 
Deus infunderet habitum geoine-
.trix, iile non redderet potcntiam fa-
cilem ad operandum: nonenim cau-
faretur ex aduum frequentíitione , 
quod requiritur , ut potentia acquirat 
facilitatem 3 íed habitus per fe infuíi 
non generantur ex adibus, nec pof-
fiint aliter produci, quam per infuílo-
nem, ergo dicendum eft, non rcdde-
re potentiam facilem ad operandum. 
Deinde fi habirus per fe infuíi prx-
ftarent facilitatem potentix, quo ha-
bitus eifent inteníiores, eó facilio-
rem redderenr potentiam , quod eft 
contra experientiam: nam contingit 
fxpius, eum ;qui intenfiori charitate 
informatur, impeditius, 6c diííiciliu 
F 3 r 
46 Qu^í t io 11 ín quo confirtat. 
producere, íeu elicere aclam chanta-
ris, quám alium minus intcníx , non 
alia ratione , niíi quia hlc magis aí-
fuetus eft in exercitio talium achium, 
quám ille , ergo habitas per fe infuíi 
nullara omnino proeftant facilicatem. 
Dices: Habitas per fe infafi incli-
nantpotentiam, ergo qao faerint in-
teníiores, potentia erit magis incli-
nata 3 íed hxc maior inclinatio eít 
maior intenfio, & facilitas inordine 
ad operationem 1 quia at fíepe docet 
Scotas potentia habitaata poteft cum 
íeqaali conata pcrfeclias operari , 
qaám íi tali habita careret, ergo gaa-
detfacilitate aliqaa in fais operatio-
nibus orta ab habitibus infaíis. Re-
ípondeo: operari intenfe non eífe 
idemquod operarifaciliter: Eft enim 
facilitas, feadeleclabilitas diftinctam 
qaid á gradibns intrinfecis actas, &: 
confiílit in hoc 5 qaód potentia ac-
qaiíierit ex frequentatione actaum 
modam qaemdam concomitantem 
actum , quo potentia expeditior , &: 
promptior redditur , íive intenfe ííve 
remííle operetur : Qaod dicitar, ha-
bitas infafos inclinare pocenciam , 
xquivocam videtar: nam vel inclina-
tio famitar prxciie per ordinem ad 
gradas intrinfecos actas i vel etiam ad 
quemcumque modum concomitan-
tem j Sed congraentiüs accipitar in-
clinatio reípeclu fabftantix operatio-
nis. Quapropter dicendum eft , ha-
bitas in fufos inclinare , 8¿ perficere 
potentiam , fed non facilitare. His 
prrenotatis, Refpondeo. 
4(3 Ex Atí 'ibus fupernaturalibm ge~ 
nerMur innobis quadam facilitas, 01 ua 
dicitur , ó" eft proprie habitus per fe 
ac^uifttus. Tenet Scotus loco fapra, 
6c 3. difh 27. nam. 21. nofter Monte 
Pilofas de virtutibus difp. 117. art. 3, 
difp. 118. art. ultimo. Pitigianus 3. 
dift. 13. art. 14. 6c dift. 27. art. 6. AI-
maynus, Major , Ocamas, Gabriel. 
Et ex moderáis Ripaldadifp. 53. abi 
piares citat pro hac fententia, qux 
etiam tribuitur D.Thomx de Verita-
te q. 17. art. 1. in argumento 4. Pro-
batur efficaciter ab experientia; nam 
quivis fidelium expcritur fe prom-
ptiorem, 8c expeditiorem ad elicien-
dam actam íidei, verbi gratiá, ex di-
vino teftimonio , poftquam din fe 
exercuit in actibus elicitis ex tali 
motivo, quám in primoactu creden-
li 5 fed híec facilitas non poteft eífe 
aliud, quám habitus per fe acquiíitUS) 
cum infafi non tribuant facilicatem 
potentijs , ergo experientia docet , 
ex actibus fupernaturalibus generari 
habitum acquifitum. 
47 QH^tenent partem negativam, 
ut funt plures ex Thomiftis tracl. de 
Virtutibus in communi, quos inve-
nies apud Ripaldam ubi fupra, pluri-
mum laborant in e^plicanda hac fa-
cilítate , 6c ejus fufficienti caufa aífi-
gnanda. Vafquez affirmat, prcediíta 
íacilitatem non eífe habitam, fed fpc-
cies illas neceífarió requiíitas tam ad 
actum credendi, quám ad alios fuper-
naturales \ nam actus íidei eft iudica-
tivus , 6c omne iudicium lupponit 
appreheníioné extremorum- A' fpe-
eiebus igitur impreíhs repeticis, 6c 
frequentatis , qux deferviunt ad hu-
iufmodi apprehenfiones, inc|uit Vaf-
quez, oriri hanc facilitatem. Sedcon-
trá primo: Poteft quis habere eafdem 
fpecies in primo actu fupernaturali, 
quas habet poft plurirnos aclus : hxc 
enim fuppoíitio nulla involvk rcpu-
gnantiáj fed in primo aclu non expc-
ritur facilitatem: ergo aliud eft facili-
tas prxter fpecies. Secundo , iftx fpe-
cies tantum deferviunt adapprehen-
dendum extrema : ergo ex ipíis non 
poteft reddi intellectus facilis ad ju-
dicium feu aífenfum. Tert'to } ijf-
dem Ipeciebus quibus utitur aliquis 
liberé ad credendum ex teftimonio 
divino, poítet uti ad difcredendum , 
ergo iftx fpecies ex natura fuá funt i n-
differentes > nec magis facilitant ad 
actum fidei,quáiii ad ejus oppoíitum. 
JUtiarto , Eft fpecialis difficultas de 
actibus voluntaps: nam lícet conce--
deremus intellcctum ex multiplica-
tione ípecierum reddi faciliorem ad 
cognofcendnm , 6c proponendam 
objeclum amabile , tamen potentia 
volitivaalterius eft ordinis, 6c divei-
fa indiget facilítate : quod patet ín 
amore naturalí: nam plures funt ru-
fticí in quibus non ífta viget cogni^ 
t ío, ac in Sapientibus, 6c Doclis, 6c 
tamen faciliüs afficiuntur circa obje-
cta propoíita. Tandefn poteft impu-
gnan hxc fententia : quia fuperflae 
ponerentar habitus per fe infafi, l i 
folx fpecies fufficerent ad inclinan-
dum , 6c ulteríüs1 prxftarent facilí^ 
tatem. 
Alij affirmant: Hanc facilitatem 
provenire ex aliquo habitu acquifito 
ex 
Formalis ratio Entis íiipernaturalis. 47 
ex acHbus naturalibus, qui vería ntur 
circa idem objedum materíale j Sup-
ponunt doclrinam , quam libenter 
admitcimas, fcilieet pocentiam non 
femper operari circa objecta vircutum 
infafarum ex motivo íupernaturali ta-
l ium virtntoiti 5 fedetiam ex alijs mo-
tivis : verbi gatia , polTumus credere 
myfterijs revelatis non folüm propter 
teíl imonium divinum, fedetiam pro-
pter creatum , Patrum, vel Eccleíiac. 
Item diligere Deum non folíim amo-
re íupernatural i , íed etiam naturali . 
Ex i í l i sergoadibus naturalibus circa 
objeda virtutum infuíarum affirmant 
l i i authores, cauíari fácilitatem habi-
tualem , qua potentia redditur facilis 
ad operandum delectabiliter circa ea-
dem objecla marerialia tam virtute in -
fusá,quám acquifitá.Sed contra hunc 
modum dicendi eft aperriíTima ratio ¡ 
quia diííicultas iu aclibus iupernatu-
ralibus non tantum provenir ex obje-
d o materiali , íed prxcipué ex ratio-
ne motiva , & objecbo formali 5 íed 
iíte habitus acquiíitus , quem affi-
gnant*, folüm refpicit objeclum ma-
teriale: ergo ut potentia reddatur fa-
cilis ad operandum circa objecla for-
malia virtntum infuíarum , a l ia faci-
litas requiritur neceílario. 
A l i j R e í p o n d e n t : Iftam facilita-
tem non eííe aliquid intr iníecum íed 
extriníecum , quatenus ex frequenta-
tione aCtuum removentur impedi-
menta, & fpecies intentionales me-
liüs diíponuntur. Sed contra , quia íi 
lixc folutio eíTetvera : nullum habe-
remus argumentum efficax ad pro-
bandum , dari habitus per fe acquiíi-
tos contra íingularem opinioné Du^ 
randi comuniter impugnata á Theo-
logis, trachat. de Habitibus. Deinde 
quia poífet occurrere, quod non ad-
l int impedimenta qux amoveantur. 
48 Re ípondet Monteíinos cum alijs 
Complutenfibus: propter hanc faci-
litatem non eíTe neceílario ponendü 
Eabitum, íed eumdem habitum per-
fe infufum modificari quadam facili-
tare, de deledabilitate cauíata ex acli- . 
bus íupernatural ibus, ríon phyficé , 
f fd moraliter ícu meritorie : ficut i p -
;fe habitus in intenfiores gradus au-
getur. Ratio huius opinionis eft : 
quod ficut habitus precedens infufus, 
in prima fui infufionc non redderet 
potentiam ficilem , quouíque ha:c 
facilitas ex frequentationc ackuú cau-
farétur } Sic non apparet aliquod in -
conveniens, íl affirmetur, habitum 
per fe infuíum tribucre fácilitaLCii; 
potentix , fuppoíita acbaum frequen-
tationc , quam in primo inftánti i n -
fufionis non pra^ítabat 3 Et alias vide-
tur , poni multiplicationem habituü 
abique neceííitate: Cum experientiá 
tantum habeamus , de eo quod po-
tétia ex actibus evadit facilior : quod 
poteft íieri per novum modum abíq, 
novo habitu. Sed hxc folutio minus 
probabilis eíl quam prlecedens: quod 
lie oliendo primo-. Nam íi acEus luper-
naturales tantum caufant metitoric 
hanc Eicilitatem , ergo eamdem po-
tuit Deus caufare fule uila free]uen-
tatione acluum 5 Sed falfum eft taci -
litatem , & deledabilitatem poíle i n -
fundí : alias nullo fundamento dice-
remus 3 habitus per fe infuíos non 
reddcre potentiam facilem. N i f i ve-
lis dicere : quamvis id non repugnet, 
tamen Deum de facto non tribuere 
facilitatem potentijs, quouíque fup-
ponatur acluum frequentatio 3 ílcuc 
nec confert intení ionem , ut imitetur 
ordínem naturalem habituum acqui-
íitorum : nam ordo gratix velut imi -
tatur ordínem nacurx. Quod íi hoc 
dicátur , facile impugnan poteft : 
quia frequentatio acluum alicuius fa-
cilitatis eíl generativa ex propria ra-
tione , ergo aliquam per modum na-
turas cauíat 3 l i l a nequit elle modus 
ille fupernaturalis, qui tantum caufa-
tur meritorie, ergo deber eíTe alius 
habitus diílínclus. Sectmdo : Quia lí 
homo per infidelítatem circa unum 
articulum amrttat habitum fídeij n i -
hilominus remanet facilis ad aclus fi-
dei circa alios artículos. Tune inqui-
ro : quomodo hoc fíat ab ipío habita 
modíficato , &: roborato ? Rurfus lí 
amifit habitum , & poílea cito reci-
piat, elíceret aclus facilé , & non ab 
habitu modíficato , qui fuit amiíTus , 
ergo ab acquíííto , qui fuit geni rus ex 
aclibus fupernaturalibus • perma-
net , deílruclo infufo. 
49 Ali terReíponderi pote í l : l í lam 
facilitatem cauíari ab habitu per fe 
acquíííto naturali , qui verfetur circa 
objeclu tam materíale quam fórmale 
virtutum infuíarum. E í l e n í m certüm 
i n doClrina Scoti ex quodlibeto 14. 
alibi pluries, ut fupra vidimus: Im-
mo , & probabíliíTimum indico etiam 
i n doctrina D. T h o m x , potentiam 
a^ 
48 Quíeltio I I . In quo confiQat 
acta naturali poííe attingere objecla 
virmtum íu p er natural i um non tan-
tum materialia fed etiam formalia , 
verbi gratia , PoíTe intelleclum cre-
ciere achí fidei acqiuíítas, Deum eíle 
Trinum, &: unum ex divino teftimo-
nio, íi femel hoc objeclrnm propona-
tur. Item voluntatem diligere Deum 
fuper omnia, ut auctorem ílipernatu-
ralem aclu naturalí. Q Ü X doctrina 
lüfHcienter manet probata íupra á nu. 
34. Tune fie: ex dictis actibus, de 
non ex íupernatnralibus generabitur 
habitus cjuem ftatnit', hax folutio 
fufficere , ut potentia reddatur facilis 
ad operandum deleclabiliter circa o-
bjechi virtutü infufarum. Sed adliuc 
fuppoíito admiíTo, non evacuatur dif-
ficultas argumenti: Nam poffibile eil:, 
potentiam aliquam creatam crebro 
elieere actus, iupernaturalis dileclio-
nis Dei, &: nunqua naturales 5 Tune 
iíla potentia redderetur facilis exfre-
quentatione acluum. Etin lioc fenfu 
difputant D ó c i l e s Qiixftionemi fed 
ifta facilitas no eíTet acquifita ex acli-
bus naturalibus, ergo ex Iupernatnra-
libus. Item iílii actus ex natura fuá 
funt activi, poíTunt producere ha-
bitum,ex doélrina communi tractatu 
de Habitibus, íive íit alia facilitas ac-
quifita per aclus naturales Uve non 5 
nam aclus i i l i lupernaturales, quia 
agunt per modum naturx, non pote-
runt non producere habitum : ergo 
dicendum eft, facilitatem 3 quam ex-
perimur ex frequentatione acluum 
fupernaturalium eíTe veré, Scproprie 
habitum acquifitum. Et confirmatur 
ulteriüs: Quia caufa naturalis agens 
per modum naturx , niíi aliundeim-
pediatur, femper neceíHirió producir 
efFechim 3 fed aclus ut actus eíl caufa 
per modum naturce pro pende ns in 
produclionem habitus: ergo neceíla-
rió producir illum 5 fed hic habitus 
ab a¿tu produclus non poteft eífe per 
fe infufus quia petat per fe produci a 
folo Deo per creationé, ergo eil ha-
bitus aliquis per fe acquiíitus. 
Obijcies^ri^o : Aclus virtutum 
acquiíitarum , feu habiruum narura-
lium non generare alium habirum 
diílinclum , fed intendere , de auge-
re primum : ergo aclus fupernarura-
les vírrurum per fe infufarum non 
caufanr aiium habirum, fed inren-
dunteum, a quo procedunr, eomodo 
quo poíTunt feilicet merirorié. Re-
fponderur : aclus intendere habituili 
á quo procedunr , quando habitus eíl 
producibilis ex aclibus 3 Cum aurem 
habitus fnpernaturalis nequeat aliter, 
quám per crearionem produci 3 Ec 
ex alio capite aclus ab illo proceden-
tes íinr caufe naturales dererminarx 
ad álíquid phyíicé efficiendum, hinc 
eíl , non rendere phyíicé in ejus in-
reníionem 3 fed in produclionem al-
teriüs acquiliti. 
5 o Obijcies f?c/mdo : ( I l i cuius fo-
lurione Refpondebirur ad póílerio-
rem parrem Quicfiri, qux eíl de íu-
pernaruralitate huius habitus:) Si per 
huiuímodi aclus producirur habitus > 
vel erit fupernaruralisfecundumfub-
ílanriam , vel naruralis ? Si primum. 
Conrra eí l , quód iam babear poren-
ria habirum alium porenrem rribuere 
ipfi virruremoperandi fupernarurali-
ter , ergo fuperfluit iíle habitus ac-
quifitus: prxcipué in fententia Tho-
miílarum, c^ ui negant duas qualitares 
ejufdem fpeciei poííe eífe in eodem 
fubjcclo. Si dicatur, eííe naturalem. 
Contra eíl , aclus á quibus produ-
citur , eífe fupernaturales , ergo ne-
queunt caufare habitum naturalem : 
quia funt caufse determinara:, de a-
gunt quantum poilunt. Refpondent 
comuniter anclotes: hune habitú*ex 
aclibus Iupernatnralibus produclí^el-
fe naturalem cjuoad fubílantiam. Sed 
rnihi difficillimü vtdetur , qüomodo 
id poílint defenderé, qui cocedunr a-
clus c[uoad fubílanriam fupernarura-
les : Qiaód lie oílendo : Ex eo hi au-
clores probanr , aclus eífe fupernaru-
rales quoad fubílanriam , quia rales 
aclus exigunr produci ab habiru fu-
pernaturali quoad fubílantiam , ergo 
eadem ratione , fi iíle habitus acqui-
íitus petit generan ab aclibus quoad 
fubílantiam fupernaturalibus, habe-
bit ipíe eamdem fupernaturalitatem, 
quam habenr aclus. Et confirmatur 
urgentiüs: nam aclus procedens ab 
habitu per fe infufo folüm refpicit ah 
terum comprincipium quoad fubílan-
tiam fupernaturale feilicet habitum > 
atvero habitus iíle acquiíitus refpicit 
caufam undequaque fupernaturale^n: 
nam aclus eíl toralis caufa habitus: út 
eíl certum, traclatu de Habitibus, er-
go non xqué fu per naturalis, fed etiá 
quodammodo magis fupernaruralis e-
r i t , quám ipfe aclus. Mxc argumen-
ta concladunt contra Scotifras adílru-
entes 
Formalis ratio Entis fupernaturalis. 49 
entes fuperhaturalitatem acluü quo-
ad íubílantiam. In noílrá autem fen-
t itia n linter aíTerendum eft cum 
comtmmiori opinione, talem habi-
tum acquiíitum elle naturalem : nam 
cauíatur ab actibus fecundum eorum 
fubílantiam 5 fed fubftantia actuum 
ex didis fupra á num- 24. eft natura-
lis, ergo producir habitum naturalé. 
Dices primo : Caufam naturalem 
habitualem non influere in efFeclus 
fu per naturales 3 fed ifte habitus per fe 
acquifitus concurrit cum potentia ad 
aclus fupernaturales , Se meritorios, 
ergo non eíl naturalis. Refpondeo • 
affumptum eífe falfum , quando eft 
in potentia aliud principium fuper-
naturale: Quod patet manifeíHs exé-
plis , nam ad adum íidei fupernatu-
ralem concurrunt fpecies intentiona-
les fecundum probabiliouem fenten-
tiam , & nihilominus actus eft fuper-
naturalis ^ & mentorius. ítem adus 
temperantix imperatus á charitate eft 
fupernaturalis, & meritoríus, 6c ta-
men temperantia habitualis eft natu-
ralis, 6c acquiíita, ergo quamvls ha-
bitus acquiíitus , de quo loquimur ^  
íit naturalis , poterit concurrere cum 
potentia fupernaturaliter habituata ad 
produdionem deledabilem adus fu-
pernaturalis. 
Dices fJcundo: Ifte habitus per fe 
acquiíicus inclinat ad operandum cir-
ca objedum fupernaturalé, ergo adus 
elicitus átali habitu , etiam deficieil^ 
te habitu per fe infufo, erit fuperna-
turalis. Refpondeo: iftum habitum 
inclinare ad operandum circa obje-
dum fupsrnaturale, non fupernatu-
raliter, quia eft habitus naturalis. Un-
de íi adus deber eífe fupernaturalis, 
vel infundendus eft alius habitus fu-
pernaturalis in potentia , vel Deus 
fupernaturali concurfu habitum fup-
plcbit. Ñeque obftat íi dicas, Iftum 
habitum reddere potentiam facilem 
ad operandum fupernaturaliter: nam 
hxc facilitas no pertinet ad ordinem 
fupernaturalem , fed ad ordinem 
naturas : quia deledari in adibus fu-
pernaturalibus magis eft natura,quám 
gratia. Igitur ex triplici capite diffe-
runt inter fe habitus acquilitus, 6c 
infufus: primh quia habitus ínfufus 
creatur , 6c aliter non poteft poní in 
rerum natura. Secundo quia datur ad 
fimpliciter operandum ficut oportet 3 
acquifitus vero foiü dat faciliter ope-
Thoma LU?naz,ares Difp, fcleff* 
rari. Tertio quia nos cognofcimtls na-
turaliter habere facilitatem, 6c habi-
tum charitatis erga Deum, non ta-
men cognofeimus naturaliter tale n i 
habitum eífe infufum. Et hxc fuih-
ciant pro noítro inftituto ad explica-
dam natura entíum fupernaturalium; 
•S^3- -frí* -S^ - S^ á- -g^ - -S^ - -S^ - 'fgk 
Q J J Í E S T I O I I I . 
ZJtmm pTádefllnatio Chrifii Domini 
prácefjer'it pr^feientiam peccati 
Aclaml, ita, ut de fació oAdamo 
no pe ce ante Chrlftús no njenlret ? 
RO explicatione tituli Que-
ftíonis oportet prxnotare 
primo : chrijlum Dommum 
ut hominemvere , & proprie 
diciprxdeflinatum adgloriam, & gra~ 
tidm 3 imó abfolute, & fine addito 
poffe dici veré , & proprie chriftum 
pr¿¡.definattm. In prion propoíitio-
ne omnes conveniunt, pofterior ha-
ber duplicem fenfum: nam ly ahfolu-
te , vel denotat exiftentiam Chrifti 
Domini, ideíl quod Chriftus abfolu-
t é , 6c íimpliciter fit prxdeftinatus ad 
exiftendum 3 vel denotat prxdeíHna-
tíonem ad gratiam, 6c gloriam 3 qux 
principaliter intelligitur nomine pr^-
deftinationis. In priori fenfu aífertio 
eft D. Thom. q.24. art.i. 8c commu-
nis Theologorum : Cuius ratio eft , 
quia prxdeftinatio eft prxordinatio 
divina ad dona gratix five ad benefi-
cia fupernaturalia. Sed Chriftum Do-
mi num exiftere in rerum natura eft 
gratia aliqua fupernaturalis, ergo ve-
ré , 6c proprié cadit fub prxdeftina-
tione. Quod aliter dicendum eft de 
exiftentia aliorum prxdeftinatorum: 
ciim exiftentia eorum , ideft illud 
compoíitü , fupra quod cadit prxde-
ftinatio fit ordinis naturalis.Pofterior 
fenfus: ideft Chriftum Dominum ve-
ré dici, 6c eífe prxdeftinatum ad gra-
tiam , 6c gloriam, ita ut hxc propoíi-
tio chrifius efl pr&deflina,tus abfque 
aliquo addito abfoluté debeat cónce-
di, non eft adeo receptus inter Theo-
logos. Tenet Scotus dift. 7. q. 3 . 6c 
dift. Í5>. n.^. Ét fiiaderi poteft hac ra-
tione: Nam prxordinatio ad gloriam, 
6c cerera dona conveniunt naturx 
humanx ut fubjedo, Chrifto vero ut 
fubfiftenti iu natura, 6c hxc prxdica-
G ta 
5o OLiseftio l l l . V t rum pradt'Q.ChiiQi. 
ta recté denominant illud , quod in 
tali natura íubfiílit, ergo íicut Cbri-
ílus Dominus dicitur abíoluté glori-
ficatus, licet glorificatiorecipiatur in 
natura humana , he etiam debet diei 
prxdeftinatus. 
Neeobftant nonnulli recentiores 
cocedentes hanc propoíitionem: Bic 
homo eji pr¿dejtmatus ¿tdgloriam, ne-
gantes tamen ifUm chnftus efl fr&de-
ftinatus 3 Quorum fnndamentum eíl:, 
quia hic homo ex vilignificationis ab-
ílrahit á fuppoíito divino 3 at vero 
chriftus íigniíicat fubíiílenté in utrá-
que natura , propterea dicunt, huic 
homini ex proprietate terminorum 
non deberi gratiam , 6cgloriam, l in-
de poteíl dici ad illa pra:defbinatus 5 
refpedu autem Chriíli haberc fe gra-
tiam ut perfecciones naturaliter con-
fequentes, nee indigere novo decre-
to , quare nec comprehendi fub prx-
deftinatione , qux tailtum veríatur 
circa dona gratuita. Sed hxc faifa 
funt juxta principia Scoti, quianihil 
eft connaturaliter debitum ex donis 
inhxrcntibus ex vi unionis, quam 
folum importar hoc nomen Chriftus, 
nnde íive quxftio íit de re ipía , íive 
de modo enunciandi nullum diferi-
men agnofeimus ínter Chriftum , &: 
hunc hominé,cumfermo eíl de prx-
deílinatione ad gratiam, ¿k: gloriam. 
2 Notandum Jectmdo , Chriílum 
Dominum eífe primum omnium pre-
deílinatorum, ex Apoíloload CoioiT. 
I. ubi vocat eum Trimogenitíim omnis 
creatura, Vrtmatum tenentem , Et Cu-
f n t corports Ecclefix, qux omnia con-
veniunt ipíi vt homini , nam hac ra-
tione eíl caput 3 Et íic interpretantur 
non folum Hieronymus, Anfelmus, 
&: alij P.P. fed etiam Conciliü Ephe-
íinum : vocaverat enim Apoílolus 
Chriílum imagmem Dei invi/íhilis fe-
cundum naturam divinam, unde ap-
pellatio frimogeniti eíl ipíi tribuenda 
fecundúm humanam , ergo Chriílus 
eíl prxdeílinatus primaria intentio-
ne ut caput, &; membra ratione i l -
lius, ejufque prxdeílinatio fuit prima 
in decreto Dei. Unde etiam patet 
Chriílum Dominum fuiíTe caufaró 
noílrx prxdeílinationis, non ipíius 
aclus divini : prxdeílinatio enim in 
hoc fenfu nullam habet caufam, quin 
potiüs uno, & eodem aclu tam Chri-
ílus , quám nos prxdeílinati fumus 
propter gloriam Dei 3 Sedi^itelligen-
dum eíl fuiífe caufam, quatenus prx-
deílinatio fumitur pro eo , ad quod 
quis prxdeílinatur. Igitur Chriílus 
Dominus eíl inter predeílinatos emi-
nentiíTimus propter quetn alij funt 
eleeli tamquam propter íinem fecun-
dario , 6c ut fubordinatur glorix Dei. 
Quód apené doCuit idem Apoílolus. 
i.AdCorinthios ^.omnia veftra funt^ 
vos autem Chúfií, chriflus autem Dei. 
Et in eode feníu prxdeílinatio Chri-
íli Domini eíl exemplar noílrx prx-
deílinationis : Deus enim ad illum 
refpiciens ut optimum in ordine fu-
pernaturali nos prxdeílinavit, ut jux-
ta eumdem Apoílolum conformes ef-
femus imaginisji-líj f u i , & chriflus 
effet fYimogtnitus in mtiltis fratrihus. 
Notandum tertio t Et fupponeiv 
dum, non eífe quxílionem de poífi-
b i l i : cum certum íit potuilTe Deum 
carnem aííumere homine non pee-
cante 3 Nec de eo, quod Deus feciP 
fet, íi Adamus non peccaífet quis 
enim coníiliarius ejus fuit ? Sed qux-
ílio eíl ex v i decreti, quod Deus de 
fació habuit, &: quo voluit Incarna-
tionem, an deficiente peccato arguc-
retur futurájlncarnationem : Hoc eíl 
utrum ex vi iílius decreti, &: difpofi-
tionis folum venerit Chriílus in re-
medium peccati originalis; quia I n -
carnatio eius ob hanc folam Caufam 
prxdefinita eíl > An vero decretum 
illud fuerit ab hac caufa abfolutum , 
&: ita voluerit Deus Chriíli Incarna-
tionem , ut etiam re ipfa aut per inr 
telleclum fublata hac causa, adhuc 
intelligamus coílitutam eífelncarna-
tionem, &: futuram : his neceífarió 
prxmiílis. 
3 Conclufio efl afirmativa: Et com-
muñís, licet oppoíita íit communior: 
eam docuerunt ante Scotum Alex. 
Alenf. de Albertus Magnus, Scotus 
vero cum tota fuá Schola celeberri-
mam fecit, &. eum quám plurimi ex 
antiquis, 8c recentioribus fec|uiintur, 
quos citant Suarez , Lorca , de Vaf-
quez: ExpreíTit fuammentem Scotus 
in 3. diíl. 7. q.3. &; diíl.i5?.8c in Re-
portatis eifdem loéis. Ut autem ejus 
fententia diílinclé percipiatur, 6c íi-
mul in quo coníiílat punclus contro-
veríix cum alijs Docloribus, placuit 
ante probationes concluíionis prx-
mittere feriem omnium ílgnorum ad 
prxfens inílitutum conducentium ex 
mente Scoti tamlocis indicatis,quám 
diíl.41. 
PnECefferit peccatum Adami, &:c. 5 1 
difluí, libri pr imi, &: ubicumque a-
git de prxdeftinatione. 
4 Suppofita igitur cognitione ef-^  
fentiali in L)eo, &: amore, completo-
que ordine produclionum ad intra i 
qiiíe omnia in noílra doclrina nul-
lum involvunt reípedum ad objeda 
creara. Statuendum eílprimum ügnú , 
in quo eííentia divina mover intelle-
¿lum divinum ad cognoícenda poíli-
bilia per fcientiam íimplicis intellí-
gcntix. In fecundo íigno voluncas di-
vina pra;deílinat Chriílum ad fum-
mam 2;loriam. In tertio ad fummam 
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grariam, In ^uarto ad untonem ny-
poílacicam. In quinto decernic exi-
ílentiam , &: futuritionem Chriíli j 
quibus decretis poíltis mover eíren-
tia mtelleclum ad cognoícendü prx-
dicla objecla fcienriá vifionis. Quod 
in alijs etiam fignis obíervandum eílj 
ita ut in prxíenti idem íit dicere, De-
us pneícir hoc ut fururum, ac decer-
nit efficaciter vel permittit talis rei fu-
turitionem. In fexto íigno prscdeíli-
nat Deus omnes alios eleclos tam 
Angeles quam homines, nullum a-
clum poíitivum habens circa repro-
bos. In /^ / .^o decernitexiílentiam 
eleclorum proprer gloriam. In octa-
vo creationem Univeríi propter de-
cios. \nnono íigno collocatur permif-
fio peccari Adami, & ejus prarviíio. 
^déc imo decrevit Deusredimere ge-
mís humanum a peccato per Ghri-
ílum. In undccimo Chriíli advenmm 
in carne paffibili. In duodécimo gra-
tiam iterum conferendam Adamo, &: 
ejus poíleris per Ghriftum Redemp-
to^ \n . \vLtertiodccimo prxvidit pec-
catores íinaliter obílinatos. In quarto-
dectmo illos poíitive reprobavit. In 
quintodecimo decrevir exiílentiam re-
probomm , Ac tándem in décimo fex-
to nativitatem omninm hominum ta 
eleclorum quam reproborum ex rali-
bus parenribus; Harc íigna accuraré 
collecla ex varijs locis Scoti in prom-
tu habenda funt s Nec nos moveré 
debet, íi aliquando apud Doclorem 
legamus aliqua ex illis no cotinuataeá 
ferie, quam rradidimus: ut loco citato 
ex diíl. 19. poíl fignum prqdeíiinatio-
nis collocat ílatim fignum praeviíio-, 
nis peccati > quod ideo facit, quia fo-
la illa figna neceífaria erant ad inten-
tum quxílionis 3 Et confcrendo om-
nia ejus principia inveniemus ex alijs 
locis aperte colligi omnia dicla llgna 
Thom*, Llamazares Difj). felecíi 
ordine indicato ponendaeíle, ex qm 
bus aliá modo íupponimus, alia in 
decuríu '.|UXÍlionis probabimus. 
5 Modo probatur primo concluíio , 
Ex comparatione inter prsedeftinatio 
nem nofrram , &: Chriíli : nam prce-
deílinatio alíorum homínü eíl prior 
prxvífione peccati, vel damnatíonís. 
Quíe veritas in pra:íentí non eíl pro-
banda , fed íupponenda s tum quia 
tefte Suarezdifp. j .fecl. 2. Eíl com-
munis fententia Theologorum , 6c 
coll igitur ex í «. Thom. i.p. q.ij.art. 
y. Tum c^ uia ejus probatio pertinet 
ad traClat, de prxdeílínatíone, ergo 
multó magís predcftinatio Chrífti de-
ber eíEe independens a prarvííione 
peccari: cum Chríftus ut díximus íit 
piímus prxdeftinatorum, non folüm 
dignitate c]uod omnes concedunt, fed 
etiam ordine ííp-norum: nam ordina-
té volens ordínat minus bonum ad 
majus 3 íed redemptio generis huma-
nr minus bonum fuit quam Incarna-
tio , vel prcedefrínatío Chrífti S q^iía 
gloría animas redimendx non eft su-
ma, íicut gloria Chrífti Domini , er-
go , &;c. : 
Ad hoc fundamentum Thomíftx 
negatívam partem quxftionis com-
muniter tenentes q. 1. art.5. multiplí-
cíter refpondent. Primus modus di-
. cendi eft Cajetaní ponentis tríplícem 
ordínem rerum 3 primus eft ordo na-
tura:- fub quo comprehendít peccata. 
Secundas ordo gratkc. Tertius unió-
nis hypoílatica:, unde aíferit prxvi-
íionem peccati Adami eíTe ante om-
nem grariam , Se prxdeítinatíonem. 
Sed hxc opinío mínimum habec 
probabilítatís, cuius ímpugnationem 
late profequitur nofter Faben difp. 2. 
c. 2. Et breviter reijeitur : quia mors 
prxdeftinati pertinet ad ordínem na-
turas; , nec tamen eft predefinirá an-
te prxdeílínaríonem í potiüs enim 
mors in rali tempere, 6c cüm certis 
círcúfranríjs eft prxdeftinatreriis ef-
feclus : juxta illud raptus eji ne mali-
tía mutaret intellecíum ejus , ergo , 
Scc Item anima Chrifri Domini 
fpeclat ad ordínem naturx , ut alia 
enría naturalia 3 fed numquam fuit 
prxvifa falrem adxquaté fine unione 
hypoftatica, ergo vana eft illa diftin-
Clío íignorum. Denique peccarum 
crucifigenrium Chrifrum eft ordinis 
naturas fecundum Caiet. nec tamen 
eft prxvífum a Dco ante prxdeftina-
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tionem Chriílr.ex eo enim qnod prx-
dcftinatus crat ad fummam gloriam 
animx , &: corporis, decreta eft paf-
fio, &: permiííiim peccatú, ergo, &cc. 
Refpondet Cajet. peccatum dupli-
citcr confiderari, prmo m opponitur 
naturx : fecundó ut opponitur gratix , 
& fie in fecundo ordine cognoícitur. 
Sed contra multa peccata ex pri-
mario objeelo milirant contra ordi-
nem grarix, &: non narurx : ut infí-
delitas: ergo lixc non potuerunt co-
gnofei in illo primo ordiiíéj Sedfup-
ponendi fuiit ordines narurx, & gra-
tix completi in decrctis divinis ante 
permiífionem peccati. 
6 S'ecundo Ahj Thomiftx confti-
tuunt liuiufmodi ordinem íifrnorum: 
o 
primo voluit Deus creare homines, be 
Angelosut fe fruerentur in xterna fu-
pernaturali bearirudine : fecundo de-
crevit conferre illis juftitiam origina-
lem, &: fupernaturalia auxilia ut bea-
ritudine coniequerentur l tertio per-
miíit peccatum Adami: quarto elegit 
Incarnatiouem ut convenienciííimü 
médium ad hominum redemptioné : 
iuxta quam doclrinam refpondenc, 
argumentum Scoti tantum probare 
gloria Chrifti Domini eífe priüs vo-
libilem, 6c eligibilem , quam gloriam 
aliorum liominum , non tamen actu 
volitam : quia volita fuit occaílone 
peccati, non ut peccatum eft abfolu-
te , quia íic eft malum , nec potuit 
moveré divinam volúntate , íed qua-
tenus reparabile. 
Sed contra , quia vel de fació glo-
ria Chrifti Domini eft finis noftrx re-
parationis, & íic neceífarió fuit prius 
volita ejus gloria, quam noftra repa-
rarlo ; prius enim fecundum caufali-
tatem dilígitur fí nis quam ea qux funt 
ad finem. Nec obftatdicere: volirio-
nem efficacem finis inferre volitio-
nem efficacem alicuius medij : quia 
hoc eft verü quando médium ex na-
tura fuá haber connexionem neceífi-
tatis cum fine i fed reparatio noftra 
non fuit íimpliciter neceífaria ad glo-
riam Chrifti , ergo nec fuit fimul vo-
lira cum ipfa vel reparatio noftra eft 
finis gloriad Chrifti. ündefequeretur 
noftram repararionem magis manife-
ftare gloriam divinam , quam myfte-
riumJ.ncarnarionis,vel gloriam Chri-
fti , quod non concedent adverfarij; 
vel neutra eft finís altcrius , 6c fie 
criam habetur intentum , nam gloria 
Chrifti erir volita independente r á 
noftra repararione. 
7 Terriarefponíio eft; Prxdeftina-
tionem aliorum nullam habere cau-
fam nec motivum ex parte objecti, 
fed hoc elle fingulare in prxdeftina-
rione Chrifti Domini , cuius prima , 
6c priñeipalis caufa eft peccarum ur 
reparabile.Sed contra: quia ex hoc fe-
quitur prxdeftinationé Chrifti Do-
mini ignobiliorem eííe quam noftra : 
paret quia nobilitas effeclus máxi-
me dignolcitur ex nobilitate caufx 
prxcipue finalis , ergo prxdeftinario 
noftra qux per fe ordinarur ad Dei 
gloriam, 6c communicationem D i -
vinx Bonitatis eft nobilior prxdefti-
narione Chrifti Domini ordinata per 
ic , 6c direclé ad Redemptionem ho~ 
minum, qnaablatanon eífet Incar-
nario. Imo lequererur amplius, prx-
deftinationem noftram eífe magis vo-
Jitam a Deo , quam prxdeftinationé 
Chrifti Domini cum lixc fit volita 
propter illam \ Impoflibile aurem vi^ 
detur , minus bonum terminare ma-
iorem dileclionem Dei quam bonum 
majus , ergo , 6cc. 
8 Secundum fundamentum princi-
palé noftrx íententix iaminfinuatum 
fumitur ex perfeccione myfterij In-
carnationis. Videtur enim inconve-
niens, tantum bonum quale eft I n -
carnario eífe occaíionatum , & non 
prima intentione volítum á Deo, er-
cro ne incidamus in hoc abfurdum , 
ponendum eft in Deo decrerum effi-
cax de prxdeftinationé , 6c exiftentia 
Chrifti habenspromorivomanifefta-
rionem Divinx glorix per commu-
nicationem Bonitatis adeo excellen-
tem,abftrahendo ab omni dependen-
tia a peccato. 
Refpondet primo Cajetanus cum 
alijs Thomiftis concedendo abfoluté 
bonum Incarnarionis eífe occafiona-
rum 5 ideft non volirum a Deo niíi 
occafione peccati, quod non iudi-
cant inconveniens, imo valdeoften-
dere Bonirarem Dei occafione tanti 
mal i , quantü eft peccatum , benefi-
cium illud infinitum noftrx naturx 
conferentis. Sed contra ex eo quod 
prxdeftinatio Chrifti Domini fit bo-
num occafionatum , fequitur Incar -
narionem eífe volicam per accidens : 
quia pender ab aliquo contingenti 
per accidens, 6c prxtcr Dei inten-
tionem in creaturis refultante j Hoc 
autem 
PríEceíTerit peccatum Adami, &c, 5 3 
autem eft inconveniens: nam Chri-
ftas ut homo eft caufa finalis exem-
plaris, de mentoria noftrx prxdeíli-
nationis, & implicat íinem in aliquo 
ordine eílc intcntnm per aceidens, 
illa auccm qna: funt ad íinem intendi 
per fe: nam primum in qualibet ferie 
exccllit alia, cum ab eo omnia depen-
deanc, ergo , &:G. 
Refpondet fecundo Vafquez. difp. 
10. cap. 11. per quatuor dicla primo 
ait tam Chriílum Dominum, quam 
al ios pra:defl:i natos failíe electos poíl 
pra:viíionem peccati Adami. Secundo 
ait: majus benefícium conferri natu-
rx humanx decernendo Incarnatio-
nem occaíione peccati: quia confer-
mr indignis, quam Dei liberalitatem 
videtur extenuare Scotus, in cuius 
fententia Chriftus Dominus obiter , 
be quafi aliad agens veniret ad fal-
vandum nos . Tertio pimleftinatio-
nem non poííe intelligi ante pecca-
tum ; quia ex Auguftino : Eft frapa-
vatio grátid non interrupendd. Cuar-
to tam graciam collatam Adamo, qua 
qux difpofita eftdari pofteris non ef-
fe effeclum prsedeftinationis, fed vo-
luntatis antecedentis: quiaDeus nu!-
l i voluit gloriam volúntate efficaci 
ante perfeverantíam prxvifam , 6c 
quia perfeverantia fuit poíl pecca-
tum , nec Adamus, nec aiij prardeíli-
narí, nec primus omniuiu Chriftus 
ante prxviílonem peccati eieeli funt. 
Sed contra primum diclú eft, quód 
gratia in qua creatus fuit Adamus fuit 
eifeclus prxdeftinationis : ut ftatim 
breviter oftendemus 3 illa autem gra-
tia non pendet ex prasviíione pecca-
ti . Contra fecundum diclum eft , Sco-
tum etiam poneré collationem bene-
íicij Incarnationis indignis; nampoft 
pr^vifionem peccati prxdeftinatus eft 
Chriftus Dominus paíTibilis ad dele-
tionem illiiis , ut dicemus in folutio-
ne argumentorunii Et infuper in no-
ftra fententtia dignificatur ampliüs 
natura humana, cui in omni eventu 
conferenda eiret dignitas aílumptio-
nis. Tertium diclum facile reijeitur : 
nam Auguftinus loquitur de pra:de-
ftinatione totali ut omnia media com-
prehendit, 111 quo fenfu fatemur ali-
quam gratiam non interruptam vfq? 
ad mortem pertinere ad praxieftina-
tionem , ne2:amustamcn gratiám in-
terruptam imo , &: peccati permiffio-
nem non numerari inter prxdeftina-
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tionis effeclus. Contra quartum di-
clum fie oceurritur,, vel illa voluntas 
antecedens eft ineñicax , & lie non 
potuit ex vi illius dari gratia Adamo 
ut transfundenda in polleros: Qua: 
enim major efficacia decreti quam 
habere effectum in rerum natura pro 
difterentia temporis convenienti ? 
Nec poteft d i c i , fuiífe voluntatem 
cfficacem quoad collationem gratix , 
non vero oriri ex intentione efficaci 
eLóriae 5 Satis enim difficile eft , era^ 
tiam ftatus ínnoccntjx non funie mé-
dium refpeclu confequutionis gloria:, 
cum de fació gradibus gratix habitis 
in via correfpondeat inteníio gloria^ 
Vel illa voluntas eft efficax , Se lie 
cum verfetur circa media , lupponit 
efficaciorem voluntatem finis 5 ht l i -
cet gratia interrumpatur, & merita 
mortiíicentur per peccatum , manent 
acceptata ad gloriam , quam de fado 
per illa prxdeftinatus confequitur. 
<f Tertium Fundamentum noftrx 
concluíionis fumitur ex fubor-
dinatione ordinis naturx ad ordú 
ncm gratix : Ex quo loco íic forma-
tur ratio : Crcatio u ni vedi, & omnes 
creaturx fadx funt propter prxdefti-
natos, res vero omnes naturales, be 
prxdeftinati ipfi funt propter Chri-
ftum , ergo Chrifti Domini prxdeftí-
natio in decretis divinis antecedit 
peccatum , quód fecundum omnes 
non prqvidetur a Deo nift fuppoíito 
ordine naturas, &: indiífercntiá caufi: 
libere: antecedens quoad prxcipuam 
partem, feilicet Chriltum Dominum 
fuiífe prxdeftinatum ante decretum 
produdibnis crcaturarü eft D . Tho-
mx. Durandi, Ricardi, Bonavent. 
aliorum quos fequitur Lorca difp. 10 . 
memb.i. Et hanc veritatem luculen-
ter expreíTit Rupertus integris volu-
minibus prqcipué lib.3. de glor. T r i -
nitatís cap. 20. Religiose d i c e 7 í d u m ^ re-
verenterque audiendum eft , quia pro-
pter hunc hominem gloria , ér honore 
coronandum Deus omnia ereavit 3 Et 
inferius: ReBius dicitur non homines 
propter Angelos , fed propter quem-
dam hominem homines quoque facíos 
effe , ¿r cutera omnia. Idem colligi-
tur ex Proverb.8. Dominus pojfedit me 
in initio viarum fuarum , ubi Septua-
írinta lecrunt: Dominus creavit EE 
cum Arriani hide inferrenc fapien-
tiam increatam fine Verbym Divinü 
efle creaturara , Athanaíius, 6c om-
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nes PP. rerpondebant,intelligi locum 
de Sapicntia Incarnata, íivc Chrifto 
m homine: ergo decrecum produélio-
nis Chrifti anteccííit voluntatem 
creandi res alias naturales. 
Auguílinus etiam lib.de natura &: 
gratiá c.2.6clib.i4. de Trinitat. c.23. 
pro abíurdo liabet affirmare genera-
tiones hominum non futuras, íi Ada-
mus non peccaret, ac íi peccatum ef-
íet neceíTarium propter liomines ut 
nafcerentur , ergo minus fuit neceA 
farium ut Chrillus capot Angelorum 
& hominum uafceretur. Et lib. de 
Ntiptiis &c Concupifcent. cap. 20. do-
cet, in ílatu Innocentix futurum fuif-
fe Matrimonium etiam Cbriíti cum 
Eccleíia,idemque bonum babiturunij 
f i ftatus ille perduralíet. Ratio vero 
quá probatur antecedens eífcitlla Ca-
pitalis Scoti:Ordinaté volentem priús 
velle proximiora íini,ex quo infer-
tur, Deum poft amorem fui priüs vo-
luiífe prasdeftinatos & primum om-
nium Chriílum, deinde dona gradas, 
de tándem totum iiunc mundum ut 
eledlis deferviat ad confequutionem 
falutis. Hxc funt precipua noílrx 
fententix fundamenta. Modo impu -
gnationes adverfariorum audiamus. 
10 Objicitur primo Ratio fundamen-
talis D.Tliom.q. 1 .arc.3 .Que pendent 
ex libera Dei volúntate non aliter 
nobis innotefeunt, quám per Sacram 
Scripturam vel divinam revelatio-
nem:juxta illud 1 .ad Corintb.2, ¿tt¿e 
fimt Dei,nemo novit niji Spiritus Deiy 
quiin ipfo efti nobis autem notificavit 
per Spiritum fmcíum 5 Sed in Sacra 
Scriptura frequenter affignatur Re-
dempcio pro caufá adventus Chriftí: 
ut Matth.i S.LUCÍE 1 paffimiNul-
quamautem alia caufa aílignaturs imo 
S.S.PP.affirmant nullam aliam fuiíTe: 
ut Auguftin. fer.cj. de verbis Apoíl.&: 
ferm. S.detempore, Ambrofius,An-
felmus 6c alij,quos citat Vafquez Scre-
centiores, ergo &c. Et Confirmatur, 
quia ex eo folum admittimus ut cer-
tum , unum tantúm elTe mundumj Et 
naturam humanam aíTumptam á ver-
bojion a Patre aut Spiritu Sánelo: quia 
creatio unius mundi, &: incarnatio 
verbi expreíTe traditur in Sacra feri-
ptura^ion vero aliae crcationes vel in-
carnationes 3 Et Tbeologi iudicant, 
in rebus adeo grauibus nihil prxter 
uthoritatem feripturae ftatuendum, 
er^o íimiliter in noílro cafu. 
Refpondetur ,quod attinet ad teíli-
monia Sacríefcripturse nihil omnino 
concludere contra nos: nam in illis 
prxcife affignatur Redemptio homi-
num procauiá adventus Chrifti , non 
vnicá nec ad^quatá nec cum exclu-
íione aliarum. 
Praeterea falfum efl:,nunquani alias 
caufas in feriptura affignari: nam ad. 
Epheíios 1. docet Apoftolus , Dernn 
elegijfe ?ios in chrijlo ante mundi con-
ftitiutonem. Ergo Chrifti prxdeftina-
tio &: noftra fuit ante decretum de 
creando mundo; íí enim Apoftolus 
loqueretur de creatione mundi ad ex-
tra,parum extolleret electionem D i -
vinam : ergo ut prsedeftinatio efficax 
eíl &: in re , veniret Chriftus abfque 
íine redemptionis.Itemad ColoíTenf. 
1. docet, umverfa qud in Calis & in 
térra funt^creata effein chrifto ¿r per 
chriflum 3 loquitur autem de Chrifto 
ut homine , quem z^eHatpriwogeni-
tum omnis creattirú ut bene probat 
nofter Pitigianus dict.y. quaeft. j . art. 
<í. Et I. Corinth. 2. Dei fítpientiam 
quám pradejiinauit Deus ante f&cula 
in gloriam : ergo propter exaltatio-
nem naturx humante veniret Chri-
ftus , etiam H non eíTet redimen-
da.Accedunt verba Symboli Nicasnit 
Propter nos homines & propter nojlram 
falutem > ubi expreíTe traduntur dux 
caufa: aduentus Chriíli 3 Et cum di-
citur propter nos homines denotatur 
finis primarias dignificationís naturx 
humanx , cum additur & propter no-
jlram falutem declaratur adventus 
Chrifti ut Redemptoris. Plura alia 
fcriptiir^ loca adducit &; optimé ex-
penditfupra pertotam quxft. prxci-
pue 2x1.6.oc 8. 
Dices^ex eo quodRedemptionem 
generis humani apertiffimis verbis &; 
frequentiffime affignet feriptura pro 
caufa incarnationis: colligi eam eífe 
prxcipuam: Nec enim negant adver-
farij,veniíre Chriftum propter naturx 
nojflrx exaltationem & eledorum 
glorificationem , fed contendunt hos 
fines non fuiífe intentos a Deo niíl 
occaílone peccati &: Redemptionis. 
Refpondetur, minímüm roboris ha-
bere hoc argumentandi gí'nus: con-
ftat enim in Sacra feriptura tradi fole-
re caufam minus prxcipuam verbis 
expreííis, prxtermiífa principaliori: 
quia 
Praxeííerit peccatum Adami, &c. 5 5 
quia expediebat , aliam profundius 
mentibns hominum infigi ; liabe-
mus opcimum exemplum Matth. 25. 
ubi Chriftus Dominus rcfert verba 
quíE dicturas effc i n judicio : fcil i-
cec vocatürum eledos ad regiium 
quia efurientem 5 íitientem , aut in 
carcere agnoverunt, himirum pro-
pter opera mifericordix: N o n diípu-
to , an hice verba expreíTe dicenda 
íínt á Chrifto , quod licet aliqui judi -
cent / ine temeritate negari non poífe, 
negat tamen LeíTius de perfeólioni--
bus divinis: vbi agit de juftitia. I l lud 
certum debet eíTe apud omnes, opera 
mifericordix nec eíTe caufam adae-
qnatam confequendsé falutis : cum 
paruvli baptizad abíque illisfaluen-
tur j nec p r í E c i p u a m : principalior 
enim eíl adimpierio mandatornm. 
Opera a u t e m mifcrícordix moraliter 
loquendo raro cadunt ínb pracceptoj 
íedvoluic Chriftus charitatem mu-
tuam máxime commendare 5c ideo 
in illis opcribus exemplum appoíuit. 
Similiter dlco in pnefenti, non repeti 
toties aduentum Chrií l i proptet 110-
ítram íalutem , quia hic fueric prima-
rius finis, fed quia valde conveniens 
c r a t , v t maxim-e mentibus hominum 
imprimeretur ad cognofeendum fta-
tum peccati, Se divinato mifericor-
diam. 
11 A d authoritates PP.excludentes 
alios fines prceter Redemptiohem Re-
pondetScotus di(5ta q.j.n^.Sc inRe-
portatis q. 4.omnes efle intelligendós 
de Chrifto vt redemptéor,vel de Chu-
ñ o in carne paííibili modo ftatim ex -
plicandoííic enim lio folum eíl verü, 
Chriftum ob hanc folam caufam v e -
niífe i fed quod ijdem P.P.dicerefo-
lent , otiofam futuram aíFumptioiiem 
carnis f i n e Redemptione, carnis fei-
licet paíTibilisTuppoíito peccató.Et ne 
hsec expoíltio voluntaria videatur, re-
tul imus iam inter probationes con-
cluíionis alia S.S.dicla , quibus pr^c-
deftinatio noftra propter Chr i í lum 
validé fuadetur ante prxvií ionem 
peccati: quibus adde Cynllum lib.5 • 
Thefauli c. ^ .vbi íic ait: Si v t hare t íd 
dteunt, vinos produceret Dew, filium 
prodtixit , erit ipfe propter nos faBus^ 
non nos propter ipfnm , cur ergonobis 
non dget gratias > qui propter tíos ejl> 
Quod dichim de Chrifto vt Deo pro-
portionaliterad incarnationis myfte-
rium applicare poíTumus. Ec AnleU 
mum Üb. CtirTteus homo c. i 8. dócen-
tem , nullam animam eííe i n Ccéioj 
qua: Ubi perfuadeat, fine peccato al-
terius non eííe gloria fruituram.Idera 
docent, qui cUm D . T h o m . 3. p.q.8. 
arr. 4. tenent de plenitudine granee 
Chrift i accepifle Angelos: illa enim 
gratia independenter a peccato 6c 
íuppofita fíde Chri í l i incarnati colla-
ta fuit 3 imo ipfa incarnatio in ílatu 
innocentix Adamo reuelata abílra-
hendo a peccato provtfcilicet erat de-
creta : ita fentiunt Auguílinus A m -
brofius Chryfoíl.Anfelmus apud 110-
ílrum Pitigianum fupra art.y.qui pl ti-
ra alia S.S. teíl imonia adducit, ita vt 
noftra opinio , qux ratione omninb 
fuperior eíl, teílimoniis feripturarum 
P.P oppofitse non cedat. 
Ad Confirmationem Refpondetur, 
nullam veritatem de fide poíTe col l i -
gi ex eo prxcife quod oppofitum nuf-
quam inueniatur i n Sacra feripturaj 
Itaque illas propofitiones qux i n ar-
gumento aflFerütur,exiftimo expreíTe 
contradicere Sacro textui:Nam vnuni 
tantum eíTe mundum conílat ex eo 
quod Genef. 1 .dicitun In principio ideíl 
antequam quidquam Deus ad extra 
faceret c'reamffe Cxlum ér terram. Ec 
cap. 2. requievijfe die feptimo ab um-
verfo opere quod patr mi erat jCX qui-
bus loéis mañifeílé deducitür , nec 
ante hunc mundum, hec poftea crea-
t u m eíTe a l i u m . Patrem vero noli eíTe 
incarnatum fatis exprimitur loan. 5. 
illis verbis : 'Vaternon iudicat quem-
quarnj Jed omne iudiciiim dedit fitto • íl 
enim Pater fadus eífet homo , utique 
homines ab illo iudicandi eíTent^ion 
minüs quám á filio i fruftra quippe 
eíTet eius adueiitus, nifi iudicium ma-
neret illos , qui ipfum non recepif-
fent 3 Item nec Spiritum Sandum 
incarnatum eíTe i patet ex loan. 15. 
Cumvenerit Par^clitus, quem ego mit-
tam v o h i s ^ é o ante non veneratjpo-
ílea vero advenir, non aliquam natu-
ram í i b i v n i e n d o , fed per communi-
cátionem donoruiíi. Addo huiufmodi 
veritates ideo firmiter credi : quia 
congruentiíTimé dedücuntur ex ipfis 
rerum naturis, ¿c doceri ab Ecclefia 
per certam traditionem , qux eam-
dem v im habet, ac verbum D e l feri-
ptum. Ac vero noftra aíTercio ñulli 
dogmati Catholico feripto vel non 
feripto contraria é í l : licet enim ad-
verfarij authoritares feriptúrx 6c P. P. 
fíobi^ 
6 Q a ^ ñ i o Ilí. Vtrum Pr^deí lChriñi 3 1 
nobis objicianc , objiciemus 6c nos 
alias contra ipíos, vcrumque intra l i -
mites probabilitatis, adeo ut Lorca 
quamvis a nobis diíTentiat , veritate 
convidus fateatur vtramque opinio-
nem efle probabilem be optimé de-
fendi poí íc 
12 Objicies fecundo , Decretum de 
adventu Chrif t i aíTignatum á Scoto 
non eíTe füfficiens,ut de facto3pecca-
to non exiílente,veniret: venit enim 
de fació i n remedium peccati, ergo 
licet in intentione poffit poni á pec-
cato independens , non tamen com-
plete 6c in executione:cumDeus no 
intendat al i quid , connotando media 
confufe & vage, ficut nos^fed d i íbn-
cté 6c perfecliílmácognitione omnia 
comprehendat: ergo decreuit incar-
nationem cum ómnibus circumftan-
tiis , quas de fació habuit , & illis ab-
lati^ nullomodo incarnatioficret ex v i 
prxfentium decretorum, quodinten-
dit Scotus.Et Confirmatur ¡ decretum 
prqdeítinationis antecedit ordine ra-
tionis prseviíionem meritorum in no-
ftra &: communi opinione 5 nec ta-
men poiietur unquamin exequutio-
ne abfque meritis : quia decreta eft 
gloria príedeftinatis cu dependentiá 
á meritis.Ergo & c . 
Propter hoc fundamentum Lorca 
alij licet admitrant decretam prx-
deíHnationis Clir if t i Domin i ante 
peccatum, negant tamen eíTe efHcax 
niíi fuppoíitá connexione cum re-
medio peccati 5 Et diíTentiunt á nobis 
i n precipuo articulo deadvé tu Chr i -
fti re ipsá futuro,íi Adamus non pec-
caííet, eifdem ftantibus decretis,quíe 
modo Deus Labuit. 
Verumtamen omnino tenendum 
eft , nihis deeíTe decreto praedeftina-
tíonis Chrifti ad abfoluta &: omnímo-
da eíEcacia, feclufo remedio peccati: 
na licet ut mádeturexecutionÍ5requi-
rat media,non petit neceíTario mediu 
quodfolum eft connexum liberé cum 
tali intentione. Imo ut proprie loqua-
mur remedium peccati non fuit m é -
dium ad Incarnationem^ed finis mi-
nüs principalis 8c extrinfecus , íine 
quo fieret Incarnatio propter alios 
fines nobiliores/cilicet dei gloriam , 
aut naturx humanas exaltationem. 
Argumentum fácil é foluitur : dici-
mus emm5primam illam intentionem 
non connotare remedium peccati ut 
ex diclis patet 3 Nee ideo eft imper-
Si enim gloria decreta íit ut 
connotat neceirarió merita 
fecla: ñamad perfecliíTimam inten-
tionem folüra requiritur abfoluta de 
efficax volido finis, licet poftea poffit 
idem finis vel obiechim propter alia 
motiva etiamefficaciter prsedeftinari. 
A d Confirmationem Refponde-
tur, duplici viá defendí d ecretum 
prxdeftinationisante prxvifa merita: 
A l i j enim volunt, gloriam i n primo 
figno decretam eíTe ut coronam 6c 
premiumjAlij vbro prxcifet ut fum-
mum bonum6c fínemultimum crea-
turae rationalissln utráque autem opi-
nione nihi l concludit inftantia con-
tra nos 
corona. 
tamquam médium unicü ,quodin re-
medio peccati refpeclu Incarnationis 
nonverificatur 5 Si vero primum de-
cretum circa gloriam attigit illam abf-
trahendo a ratione pr^mij vel merce-
dis, certiíTimé de fació conferretur á 
Deo hullis exiftentibus meritis per 
alia media Deo poffibilia , Et novum 
decretum ponendum eft ut gloria ba-
bear rationem coronx. De quo ad tra-
dat.de prsedeftin. 
13 Objicies tertib ?|de fació fuit in 
Deo decretum efficax circa adven-
tum Chrif t i Domin i in carne paffibi-
l i 5 Sed huic decreto opponitur i l lud 
prius quodaffignat Scotus, nec íimul 
híec dúo decreta fubfiftere poífunt 
ergo &c. major non folíim eft vera, 
fed etiam de fkle : Idem enim eft , 
Chriftum in carne paffibili veniíTe, 
ac Deum id decreviíTemiinor proba-
tur: nam vel primum decretum Scoti 
pradefi ni vit Chriftum venturum paf-
íibilem vel impaffibi lem?^n^^ non 
conceder Scotus : paffibilitas enim 
Chrif t i i n omni opinione decreta eft 
ob RedemptionemjSi ergo fecundum 
dicas , ergo eíficaciter Deus voluit ut 
Chriftus veniret impaífibilis, 6c po-
ftea fuse voluntad efficaci contradixic 
decernendo ejus paffibilitatem. 
Circa hanc diíficultatem conve-
niunt omnes Scotiftx, primum illud 
decretum no fuifte verfatum expref-
fe 6c formaliter circa paffibilitatem vel 
impaffibilitatem Chrif t i 3 quo modo 
vero altera haru circunftantiarum cu 
il lo conneclatur, non unomodo ex-
plicant. Primo ergo Aliquidicunt3hu-
jufmodi decretum tantüm verfari cir-
ca fubftantiam Incarnationis 6c ha-
bere pro objeclo naturam huma nam 
fingularem fubfiftentem i n Verbo, 
abftra 
PrafceíTerir peccatum Adami, &c. 5 7 
abftrahendo a paílibilitate vel impaf-
fibilitate : quia hoc determinare per-
tinet ad fequentia decreta , per quas 
prima illa intentio ponenda erar in 
exequutione : Et explicant exemplo 
ftatus Innocentisemam primi Paren-
tes ex vi decretí, quo illorum futuritio 
volita fuit efficaciter , nec fuiíTent 
mortales, 6c reverá non fuerunt ante 
peccatum 5 nec immortales: quia cum 
illud decretum eífet efficax , etiam 
poft peccatumori non poírent.Hunc 
modumdicendi proponitRada con-
troverf^.art.j. 6c Ali j ampleduntur, 
nec eft improbalis. 
Obfervandum tamen loqui eos de 
poíTibilitate próxima, qux eft fepara1 
bilis á corpore humano, 6c pr^ter 
corruptibilitatem intrinfecam inclu-
dit fubtraclionem concurfus divini ad 
impediendam aclionem qualitatum 
corrumpentium, 6c hanc negant de-
cretam fuifte in prima illa intentio-1 
ne 5 Similiter impaffibilitas confiftit 
in extrinfeca protedione, quam mo-
do Deus habet erga Beatos , qui ab 
intrinfeco 6c remóte paffibiles funt 5 
itaque docent,Deumin illo íigno de-
crevifle exiftentia Chrifti nulla habi-
ta ratione de pracftando concurfu vel 
llegando ad corporis immortalitatenl. 
Dices, ergo Illud decretum non 
fuit efficax , 6c ita ex vi illius pnécife 
Chriftus non veniret: probatur fe-
quela-.quiaadventus Chrifti petit cir-
cunftantia paffibilitatis vel impaffibi-
litatis, qux in illo decreto non prxfí-
niebatur. Refpondent negando fe-
quelamj Et ad probationem dicunt,ad 
intentionem efficacem non requiri 
electionem mediorum, fed volido-
nemabfolutam finis, quifi per multa 
media vel cum variis circunftantiis 
adquirí poteft,prer alia decreta deter-
minandíefunt ex vi efficacis inten-
tionis. Unde in rigore verum eft ex 
vi primi decreti Chriftum venturum: 
quia ex vi ejus per alia decreta cir-
cunftantix paffibilitatis vel impaffibi-
litatis determinando erant. 
14 Sccundus modus á iccná i eft ip-
fius Radas concluf. 3. Pitigian art. 8. 
Communior inter Scotiftas 6c con-
formíor dodrinas Scóti in Reportatis. 
q.4.Quem ut veriorem 6c fubtiliorem 
debemus ampledi. Refpondeo ergo 
ad argumentum, ex vi primi decreti 
ihorntz Llalmazares Difp.felecf. 
abfque dependentiá ab aliis fequenti-
bus Chriftum venturum impaffibi-
lem : quia licet expreíle 6c formaliter 
non decreta fit impaffibilitas, conti-
netur tamen caufaliter in volúntate 
pra;deftinante animam Chrifti ad 
fummam gloriam á primo inftanti 
conceptionis. Unde de lege ordina-
ria fequebatur impaffibilitas corporis, 
ad quam decernendam non eral opus 
novo decreto 5 Et tamen cum primo 
compatiebatur voluntas expreífa im-
pediendi redundantiam glorix in 
corpus i Et hanc voluntatem habuit 
Deus fuppofito peccato. Ex quo ap-
paret, h3cc dúo decreta non opponi 
inter fe, Quod etiam falvat prima fo-
lutio, nec aliud habet inconveniens, 
quam admittere decretum fpeciale de 
impaffibilitate , quod ut vidimus reji-
ciendum eft tanquam fuperíluum. 
15 Objicies quarto, Chriftus Domi-
nus non folü prasdeftinatus eft ut eíTet 
filius Dei,fed etiá Redemptor humani 
generis, ergo ex vi decreti, quo fuit 
prxdeftinatus non veniret Adamo no 
peccante , cum Redemptor eíTe non 
poífet. Rxfpondeo : in primo decre-
to 3 quo Chriftus pracdeftinatus eft ad 
gloriam , non fuifte prxfinitum offi-
cium Redemptoris, fed in alio decre-
to poft prasviíionem peccati: ut con-
ftatex ordine Signorum,Et docetex-
preífe Scotus dida dift.7. q.3. 11.4. 6c 
in Reportatis q. 3. 6c dift. 19.a n.6.&C 
omnes ejus difcipuli: Ratio generalis 
fumitur ex volitione Dei ordinatiffi-
ma, qui gloriam Chrifti Domini vo-
luit primaria intentione propter glo-
riam fuam ; Redemptorem vero non 
conftituit niíi pracvifo peccatoiob cu-
jus redemptionem impedivit redun-
dantiam gloriac animas Chrifti in 
corpus: nam gloria omnium ejedo-
rum majus bonum eft quam gloria fo-
lius carnis Chrifti, ergo aequum fuit 
hanc impediri propter illius confe-
quutionem. Eft etiam ratio alia fpe-
cialis: quia non poterat Chriftus Do-
mi ñus praedeftinari Redemptor ante 
peccatum abfoluté 6c efficaciter, niíi 
etiam vellet Deus homines indigere 
Redemptione 6c fubeíTe peccato , er-
go cum in figno prioris decreti non 
adfit mot-ivum Redemptionis , non 
poteft Redemptio decerni. Nec ob; 
ftat3decreta Dei verfari circa res fin-
H gulas-
5 8 Quxftio I V . A n dentur. 
;gulares cum eorum ciramftantiis, tamen prxcií^ verfatur fecundum 
<juia jam diximus, objedum lucen- circa accidens reí, exclusa íubílantiá; 
donis efficacis decerni fecundum fed ficut prima intentio refpicit In-
omnes modos necelfarios, ut ponatur carnationem abfoluté &: quaíi fpecifi-
in re, cujufmodi in prxfenti non eft cativé , fie fecunda habet pro objeelo 
officium Redemptoris. Nec oílat, fubftantiam Incarnationis veré 8c 
quodpro primo ligno potuic praede- proprié,lieet determinatam pertalem 
ííinari Chriftus ut Redemptor quoad circunftantiam. 
poteílatem de fuííícientiam , ut íi ho- Inftabis adhue , ad hominenr, Er-
mines Redcmptione indigerent, eam go jam concedimus Incarnationem 
adu prxftaret t nam vel intelligitur fecundum fe fuiíTe bonum occafiona-
Chriftus ut Redemptor in primo íi- tum : fiquidem eíl ¡volita quoad fub-
gno in eífe poíTibili cantüm 5 vel in ítantiam occaílone peccati. Refpon-
eífe futuro > Si primum , nihil dicitur deo negando fequalem : nam illud 
contra nos,nec propter poííibilitatem quod abfoluté decernitur propter al-
eft neceííarium decretum % Si fecun- tiorem finem, numquam poteft dici 
dum, ergo eft decretum efficax de fu- íimpliciter occafionatum,fed ad fum-
turitione Chrifti ut Redemptoris, mum fecundum quici : ratio eft quia 
Quod oftendinlus, intelligi non pof- jam antecedenter erat volitum fine 
fe ante prseviíionem peccati. tali occaílone be imdependenter ab 
Dices contra folutionem , fequi ex illa5 Inconveniens autem quod infert 
illa, abfoluté 6c fimplieiter non eífe ScotusTeft, Tantum bonum quantum 
veram hancpropoficionem [Chriftus eft Incarnatio eífe primario volitum 
Dominusdefeenditde Coelis propter oeeafione peccati, Qua ratione au-
noftram Salutem,]quodeft abfurdum: fertur á Deomodus ordinatiffimus vo-
nam propoíitiones de fíde abfoluté 6c lcndi,qui in hoc coníiftit, Ut refpeclu 
abfque limitatioíie debent verifican. intentionís terminatx ad objedum 
Sequela probatur:nam fecundum de- perfecliffimum habeat etiam perfe-
cretum jam fupponit futuritionem eliffimum motivum. 
Chrifti íimpliciter, ergo propter no-
ftram falutem non venit Chriftus ab- ^ ^••^••^••^••^••^••^-s^ • ^ 
foluté, fed tantum ut Redemptor. f ^ n ^ P ^ T T O TIT 
Refpondeo : hoc argumentum valde ^sj- l - ^ 5 1 i w 1 i i . 
ur2;erealiquos,qui aííirmant pofterius , 1 • 1 
1 to r n • J J ^ dentur njirtutes morales decretum íoium terminan ad modum r - r r 
Incarnationis, feilicet ad Chriftum ut per je injuja. 
paffibilem , non vero ad fubftantiam, 
qux jam erat efficaciter decreta. Ideo 1 OTÁNDUM primo ? moralem dicendum cum aliis etiam fecundum Wlíssl vinmem Q.more apellatam,tot 
decretum veriari circa fubftantiam modis accipi poífe , quot vocabulum 
Inearnationis volitam iterum cum ta- moris accipitur: ut notavit Ariftote^-
li modo: verbi gratiá Imperatorde- leslib.i.Magnorum Moralium cap.5. 
cernir proficifei P o^mam ut corone- &c6.Et 2. Ethichorum. Undealij di-
tur, 6c poftea nunciatá amiei oppref- xerunt mDrem íignificare confuetu-
fione,decernit de novo iter,ut ei fub- di nem ad reiterados conñmiles aduss 
veniat: Utrumque decretum refpicit Ali j naturalem inclinationem 3 Ali j 
candem profeclionem quoad fub- legem. In prxfenti ufurpatur , ut fi-
ftantiam ,licet fecundum refpiciat i l - gnifícat humanum afFeclum feu ap-
lana aliter modifieatam» petitum liberum cum dominio ¡ pro-
Inftabis, hoc feeundum decretum prié enim loquendo humanas adio-
eíreacceíronum6¿: accidéntale refpe- nes quatenus liberx funt, vocantur 
d u primi, ergo non fuit terminatum mores: ut beneinfinuat D . Ambro-
ad fubftantiam rei, fed ad circunftan- broíius in prxfat. in Lucam. Quare 
tiam vel accidens ejus. Refpondeo: moralis virtus dicitur,quaé circa actio-
eíTe xquivoeationem in illis terminis nes liberas verfatur: unde manet fo-
accidentale & accefforium 5 nam licet las virtutes , qux fubjedantur in vo-
fecundum decretum accidentaliter fe luntace , diei proprie morales; nam 
habeat refpeclu primi , quatenus pri- folx iftx dirigunt acliones liberas, 
mum íine fecundo efficax eíTetj non quse dignas funt Laude vel vituperio: 
Has 
1 
Prscceííerit peccatum Adami; Scc. 5 9 
Hsc íunt tres, j u f i i t i a fcilicet, qux or-
dinac appetitum humanum in ordine 
ad alterum 5 f o r t i t u d o 8c t e m p e r t m t i a 
qux ordinant in ordine ad fe , Qux 
i imul c u H L p r u d e n t i a Qiixeíl reguía 
¿c direclrix earum, quaternarium nu-
merum Cardinalium virtutum Sapié-
tix 8. aííignatarum, efiiciunt. Et de 
ómnibus his quatuor procedit Qux-
ftio.Ubi notanterapponitur/íTJem-
fufd : quia non eíl: dubium , prxfa-
tas virtntes morales ¿c noílris aclibus 
fucceíTu temporis acquiíitas polfe a 
Deo in inftáti nobis infundi, fed hoc 
conveniec ipíis per accidens, fi non 
exigant intnnfecéSc indifpenfabili-
ter infundí a folo Deo , qualiter vir-
tutes Tlieoiogicx exigunt, propterea 
inquiricurde illis, íi fint per fe inf&ffá 
Pro cujus folutione. 
2 Notandum/^aWo 6c fupponen-
dum ex tractat. de Bonitate 6c Ma-
lina, objectum proprium 6c intrin-
fecé fpeciEcativum virtutis moralis 
eíTe bonum honeílum mere natura-
le prxfcriptum a regula rationis na-
turalicer nota, addiílinctionemvir-
tutum Tlieologicarum, quarum ob-
jeclum fórmale proprium 6c fpecifi-
cativum effc aliquid fupernaturale vel 
potius Divinum propoíicum á regu-
la fupernacuraliter revelatá. Unde 
quotiefcunqne virtutes morales aliud 
objeclum fuperius refpicient, 6c in 
excellentiorem finé prout a fuperio-
ri regula propofitum ordinabunt fuos 
adus c lioc erit ipfis extrinfecum U. 
non ex propria ratione virtutum mo-
raliumuttaiiura:PIoc colligoex Sco-
104^.14. q.3. ubi dupliciter has vir-
tutes confiderat , primo fub regula 
propria naturaliter nota.: ut de pec-
cato eííe difplicendum ratione pro-
prix foeditatis. Sccundio fub regula ex-
triníeca fidei; ut de peccato eííe di-
fplicendum , in quantum eft Dei of-
feníivum, a Deo averíivum, Beatitu-
dinis impeditivum,6c fupplicijxterni 
indudivum.Propterea virtutes mora-
les, folü ab extrinfeco habét hoc quod 
eíl: ordinare hominem ad fupernatura-
lem íinem s quatenus fcilicet voluntas 
ex motivo charitatis á fupernaturalí 
regula fidei propofito imperar earum 
adusreferri in Deü finem fupernatu-
ralem6c bonum fupereminens. Ideo 
Charitas prxcipua jiirtus Theologica 
ponitur a Scoto forma virtutum:quia 
in ordine ad fupernaturalem finem 
'XhomA Llamazares Vifp.felecí. 
confequendum inútiles 6c infruclife-
rx lunt abíque ejus imperio. 
Ex hoc fequitur, áilfum eíTefun-
damétum, quod pro parte aftirmativa 
Quxftionis prxmittunt communiter 
Thomiíl:x, ut Salmanticenfes traccat. 
1 i.difp.j .dub. 1 .n.z.qui dicuntrQuod 
quia operationes humanx á duplici • 
regula regulari poílunt, nimirum a 
naturali 6c fupernaturali, ideo Jupiex 
médium 6c dúplex l^ oheftas d 1 
ipfis aílignari, pro quaduplicem vir-
tutem moralem allignant, acquiíitam 
fcilicet 6c infufam.Falfo(inquam)hoc 
aíleritur: quia ifta regula fuperrtatu-
ralis non eíl alia quárnfides, mCváum 
autem 6c honeílas intrinfecé corre-
gí pondens virtuti morali ut tal i non eíl 
diverfa, ergo relpicere excclk:ntio-
tiorem finem a fide prxfcriptum eíl 
illis extrinfecum, nec propter hoc di-
vería virtus moralis debet aífignari. 
Notandum fecundo, plures ex Tho-
miílis circa folutione prxfentis Q u ^ 
ílionis nimis eíxcedere in cenfura , 
quam parti negativx imponunt, ut 
mi ñus leviter vidit Vafquez i.i.difp. 
S^.c.j. qui 6c omnes autoritates tam 
Scripturx quám Concilior. 6c PP. 
quas pro feadducunt Thomiílxfaci-
le 6c erudité folvit: nulla eíl enim ex 
qua vel apparéter fequatur pars aftir-
mativa Qaeílionis. Pro cujus Confír-
matione unum propono non parum 
eiíicax argumentum:I.n Concilio T r i -
dentino íeír.6. 6c quaíi pertotam agi-
tur de juílificatióne Impij : ad quam 
prxter fidem,fpem 6L charitatem vel 
o-ratiam ianclificanté mhil aliud fim-
o 
pliciter requiritur,ut completé fandi-
ficetur. Item feír.5. can.i. definitur," 
Adamum per tranfgreífionem prxce-
pti amifiííe fola fandítatem 6c juíiitia 
in qua conílitutus erat fcilicet gratia 
fandifícantem, originalem juílitiam, 
6cc.In quibus 6c aliis locis materiam 
noílrx .Quxftionis concernentibus 
nullafit mentio de hujufmodi virtuti-
bus moralibus per fe infufis. Sane íi 
hoc eífet defínitü in Conciliis, quali-
ter exiílimant Thomiílx prxfertim i i l 
Viennenfijin Clemétina illa de fum-
ma Trinitate , ¿re. de quo dicemus in 
folutione argumentorú, profedo hu-
jus dogmatis, cujus materia adeo in-
trinfecé integraret noílra juílifícatio-
nenijmencio aliqua fieret in Tridenr. 
omnium prxcedentium Concilio-
rum epilogo. Eíis prxmiífis. 
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3 Conclufio n o j l m eft negativa. Quam 
adeo a{feveranterdefendimus ,ut con-
trartam aftferentem ,dari morales v i r -
tutcs per je mfufas ab acquifttis ¿r 
Theologicis difttnctas , nec A g u a r e no^ 
ftra,m in prohahilitate, rmo a b ipfa 
m t d t u m excedí exiftimemus. fub his 
terminis propono conclníionem 3 ut 
conftet , auclores noílrx fententix 
nec vereri ipfam proferre, nec un-
quam mérito timidos fuiííe de ejus 
probabilitate. Quidquid de mododi-
íputandi noftri Foelix dicant Salman-
ticenfes , ubi fupra n . i . &: 20. Tenet 
eam Scotus lium*j-'.Sífyú'.i\\ 
q.j.fequuntur omnes difcipuli. Item 
Ochamus,Gabriel Durandus, Almai-
ñus & alij Nominales contra D.Tho. 
i-i.q.é^.ficfuos.ProbatuMfrimo^Si oh 
aliquam rationem eíícnt ponendx 
utes morales per fe infuíx^prxci-
pué ut adus earum ordinentur in fi-
nem fu per natural em , & ut homo 
conftituatur civis &cdomeiHcus Dei: 
ut explicat Vafquez fupra cap,6.jux-
ta duplicem politiam humanam & di-
vinam, ob quod ultra viautes mora-
les acquiíitas, quas ut civis humanar 
politix habet , deberet habere infu-
fas j fed ad hoc fecundum fufticit nro-
pter politiam divinam habere virtu-
tes Theolo^icas, ut inímuat Scotus 
diíl.34.(Neque hanc judico velfuffi-
cientem congruentiam profententia 
contraria 5 ) Ad primum vero fuffi-
ciimt virtutes morales acquifitx &: au-
xilia fupernaturaiia Dei:nam ut adus 
iint meritorij íufficit chantas juxta i l -
lud Apoftoii i.ad Corinth.13. Chari-
titj patiens eft, benigna eft, non a m u l a -
latttr ^ non agit perferam , non infla-
tur, non eft ambitiofa ^non qus-rit qux. 
f u á funt^non irritatur,non cogitat ma-
lu^nongaudet fuper iniquit at e ,congau~ 
det 'veritati,omnia fujfert,omnia credit 
omnia f^erat, omnia fuftinet. Ex quo 
conílat, actus omnium virtutum mo-
ral ium imperan a chántate , & fuper-
flué poni per fe infufas 5 Imó pluri-
mum derogare excellentix,quam tr i -
buir Apoíiolus charitati 5 Ut autem 
habcantregulam/ufficit fídes Theo-
logica, ergo nullum cíb vel apparens 
fundamentum ad ponendum virtu-
tes morales per fe infuías. 
Refpondent Salmanticenf. n. 22. 
requiri, ut homo conftitutus in ordi-
ne fupernaturali per gratiam habeat 
omnia principia connaturalia intra 
talcm ordinem, nec opus fit , charita-
tem exire ad aclus ordinis naturalis 
propter fuum fínem confequendum: 
nam licet actus ordinis naturalis fe-
cundum quod á chántate imperan-
tur , conducant ad meritum, tamen 
iicut hoc imperium non eft: eis con-
naturale 6c intrinfecnm, fit nec meri-
tum. Sed contra íic argumentor,ergo 
feclufo imperio charitatis virtus mo-
ralis infufaeft principium connatu-
rale 5c intrinfecnm meriti, ergo actus 
ejus meritoqus leclusá charitate, 
Quodeít conü'a Apoft.fupra5/^//r/-
buero in cibos pauperum omnes facúl-
tate s meas ^  & c . charitatem autem non 
habuero nihil miht frodeft. Probarur 
fequela-.quia 'eít virtus intriníece lu-
pernaturalis refpiciens fínem fuper-
naturalem , ut fubjacet regulx íuper-
naturali, ergo ex fe fola eííet eliciti-
va meriti. 
4 Plures alias probationes pro 110-
íira fententiá adducunt Scotiííx3prx-
cipué Pitigianus 3^.36. art. 1 2. quas 
ut infufficientes mérito refutat nofter 
Poncius in commentar. ad dictaim 
dift.3<j.á num.224. Et iftamut effica-
ciorem 6c magis folidam ipfe addu-
cit. Quia non habemus aliquod prin-
cipiü rationis aut auctoritatis, ex qua 
colligatur, quod dentur tales virtutes, 
ergo non funt ponendx.Confequen-
tia eft vera ex vul^ari axiomate : Non 
sítt multip lie anda entia fine necesíta-
te racionis,aut auctoritatis, aut expe-
rientix, probatur antecedens quia íl 
quod eíTet principium , máxime au-
ctoritatis , vel ratio fundata in aliqua 
experientia ; fed non eft ulla auctori-
tas id probans, quod conftabit ex fo-
lutione argumentorum 3 Nec adeft 
etiam ulla experientia : quia omnis 
conditio quam experimur quofeum-
que actus noftros habcre,poíret adef-
fe íinevirtutibus infuíis : alias potuif-
femus cognofeere, nos habere tales 
virtutes infufas 6c confequenter etiam 
charitatem 6c gratiam , máxime fe-
cundum adverfarios, qui dicunt, vir-
tutes morales infufas habere neceíía-
riam connexionem cum charitate, 6c 
é contra: erg;o , 6cc. 
Objiciuntprimo Thomiftx piares 
authoritates Sacrx Scripturx ex qui-
bus videnrur fibi colligere certó fuam 
fententiam , 6c noftram temeritatis 
iníimulandam. Frimo Sapientix 7. 
Fencrunt mihi omnia bona pa,riter cum 
il la 
V irtutes Moral 
illa & mnH'/yierabilis honejlas per ma~ 
ñus illius. Sectmdo Sapientia: S.Sobrie-
tatem & Sapie-fitiam doc?t, juñitiam 
& virtutcm. Et in fine cap. Sclvi quo-
niam alitCY non pofjem cjfe contlnms, 
nifi Déus det, Et hoc iffum erat Sa,-
pent iajñre cmus ejf ?t hoc donum.ltem 
adGalat.3. ^ f i crgo tribuit vobis fp i -
rttíim operattir virtutes m vobis ? 
Ex his &: aliis collig-ant Thomiílx, 
virtutes morales, ut conducunt ad vi-
tam aeternam, eíle lupernaturales in 
fubílantia : fiquidem ad earum adns 
rcquiritnr gratia ípccialis,^; ut fic,di-
ciintur elle dona Dei- Sed Ad lixc &: 
plura alia , qux pro fe accumulant, 
egregié fatisracit Vaíquez ubi íupra. 
Refpondeo ergo ad omnes auctorita-
tes ¿C íi qua; íunt alix hujurmodi:vel 
deberé intelligi & congrucntiffimé 
explicari de virtutibus acquiíitís, qux 
in Deum tamquam in principalem 
auctorem, in quo perfectiones omnes 
veluti in pelago continenturjdebent 
revocari 3 vel de actibus ipfarum vir-
t-utunl moralium ad quos tam colle-
clivé fumptos i quám etiam diviíim, 
fi eft ahqua fpecialis difticultas,vel ut 
condacant ad vitamxternam, necef-
fario indigemtis fpeciali auxiliojquod 
eíl donum Dei gratuitum. Nam quá-
vis hujuímodi vircutes non íint l u -
pernaturales iníubrtantia, poiíet re-
quiri , imo potius neceirario requiri-
tur gratia ípecialis ad iilas,^ confe-
quenter poilent dici dona Dei pro-
pter neceííitatcm gratix aclualisdi-
M ú t ó , ab habituali, qux necelíario 
requiritur ad omnes adíis conducen-
tes ad vitam xcernam. Unde Inno-
centius.I. Inepiíl.ad Concilium Car-
thaginenfe : omnes Smtt i (inquit)y/W 
adjutorio gratiú Ttei nihilfe agerepoff * 
tefiantur. Et Auguft. de nat. &. grat. 
c.26. ficut oculus janus corporis^etiam 
plen/JJime JanuS, niji candore lucis non 
potefl cerneré ^ fie homo etiam perfe-
clijjime jufiificatus nifii aterna luce j u -
fiitiiz dwmitus adjuvetur , recibe non 
potejl vivere. Quemadmodum igitur 
ex íiis locis &: aiiis pluribus, ac íen-
tcntia communi in materia de auxiliis 
príeter habitus fu per naturales in lub-
Íl:antiá6¿: quofeumque alios requiri-
tur ad bene agendum íaltem in ordi-
ne ad vitam xternam gratia aclualis, 
& ratione hujus bonus achus dicitur 
eííe ex gratia fpeciali, ac donum DeÍ3 
ka patet manifefté , quod quamvis 
es per fe infufe. 6 i 
nulla alia gratia habitualis requirere-
tur ad actum , fed foiiim gratia aclua-
lis, per hoc optimé polTet vocari Do-
num D e i , & indigens auxilio &: fa-
vore particulari illius. Male ergo in-
fertur ex eo quod in Scrfptura autetiá 
in Conciliis & á PP. vocentur aclus 
virtucum moralium dona Dei, aut di-
canturelTeex gratia partieulari, quod 
íint ex habidbus infufis per fe éc fu-
pernaturalibus quoad fubll:antiam. 
5 Objiciunt fecundo definirionem 
Clementis V.in Concilio Vienneníí, 
Ecrefertur in Clementina : Vnica de 
Sum.Trinit.cr Fide Catholtca^uhi poft-
quam Pontifex retulit diverfas Do-
clorum opiniones circa infuíionem 
virtucum, qux fitin Baptifmo , aíTer-
tivé dicit opinionem, qux docet, in-
fundí gratiam &: vircutes efíeproba-
biiiorem 6c magis conlonam dictis 
P.P. &: Theologoram.Ubi(inquiunt) 
Une dubio loquiturde virtutibusmo-
ralibus. Primo quia definitio efk de 
his virtutibus, de quibus erat contro-
veríia inter Theologos, An infunde-
rentur vel non ? fed íolum erat de mo-
ralibus : quia de Theologicis nun-
ciuam fuit controveríi a,er(jo. Secundo 
quia Concilium Viennenfe decre-
vit, quod Lateranenfe propofuerat, 
tk. iníbiutum reliquerat, fed hoc fuit 
dubium de virtutibus moralibus : ut 
patet ex illis verbis : nonnullis affe-
r ntibusfidem & charitatem aliafau.e 
v 'rtutes infundí in Baptifmo : ubi per 
ly aliafquevirtutes non poteít intel-
ligi fola fpes, fed plures al ix ,qux 
proculdubio funt etiam virtutes mo-
rales. Refpondeo ex Vafquez fupra 
cap.i. Concilium prxcife loqui de 
virtutibus Theologicis : nam multi 
Theologi tunedicebant, in Baptifmo 
peccata dimitti, fed virtutes non i n -
fundi: ut patet ex Verbis Innocen-
tij 11 L M i s ajferentibuspervirtutem 
Baptifmi parvulis quidem culpam re-
m i t t i , f d gratiam non conferri. Con-
troverfia ergo erat de aliis virtutibus 
Theologicis infuñs cum gratia, de 
quibus 6c nunc nihil eft determina-
tum de fide , ut dicemus Qüxft. fe-
quenti. Nec infíftendum eft in illa 
partícula aliafque virtutes, cum con-
ll:et de re intentione Pontifiéis, 
qux erat reputare minüs probabilem 
opinionem dicentium nullam virtu-
tem infundí in Baptifmo,íive fídei,íi-
vefpei five charitatis. Quando vero 
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ínam profcrt, folüm dicit gYatiam & 
virtutes fcilicct Theologicas : quia 
hoc folum erat neceíTarium ad deci-
fionem intentse Quxílionis j 6c quod 
prxcipue intendcbatur in prxdicla 
definkione. Vidc ampliorem liujus 
rei explicationem &: deciíioné apud 
iioílmni Poncium in comment.fupra 
á nnm. 257. qui egregié &: peracutc 
( üt folet ) fenílim controverilee 6c 
dccifionis ejus á Pontífice declarat. 
í Objiciunt tcrtto authoritates P.P. 
frimo Augufimi epift.S. in Epiftol.i. 
Joan, ubi multis receníitis virtutibns 
dicit: ülis uti Chriftum tamo^uam mi~ 
niftris fuis. Refpondeodoqui Auguft. 
de virtutibusacquiíitis per charitatem 
informatis fub ejus imperio exiftenti-
bus. Ideo ait: per has virtutes inviíi-
biles moventur membra viíibiliter, 
pedes ad ambulandum , manos ad 
operandum, nimirum quod chantas 
imperat. Secundo opponunt Ambro-
fium Íib.(j. Examer. cap. 7. ubi dicit: 
I l l a mnma a Deo depingttur , qua ha~ 
het in fe virtutum gratiam renitentcm 
f-plendoremque pietatis. Item Hiero-
nymum in prxfat. ad lamentar. Hie-
rem.ubi deplorat ílatum animse lapix 
in peccatum 6c ait: Anima mte pec-
catumnon auri & arge?zti metallo^fed 
njirtutibíis radíabat : ablata funt hac 
cuneta, nudata e(l domus Dei ctmcíis 
omamentis fuis. ReípondeorAd Am-
brof.vel quod inrellígat per gratiam 
•virtutum motü 6c auxilium Dei exci-
tantis 6c adjuvantis ad operandum 
virtuofe propter Deum , cujus ulu 6c 
confuetudine acquiruntur virtutes j 
Vel quod íicut 6c etiam Hieronymus 
Joquatur de virtutibns acquilitis chá-
ntate informatis, qux eft fplendor 6c 
gratia virtutum : nam ejus pulchritu-
dine radiant in anima , in quantum 
earumaclus ex imperio charitatis or-
dinati ad finem ultimum diíponunt 
mericorie 3 fublatá autem charitate vel 
íanclitateper peccatum amittunt tales 
virtutes formam , decorem , 6c pul-
chritudinem : Et hoc eft m f a t á ani-
mam ornamentis , non quod amittat 
virtutes morales , fed quod fublatá 
charitate non exornent 6c decorent 
illam : cum íint inútiles 6c mortual 
quantum ad lupernaturalem finem. 
Alias aucloritates quas adducunt 
Thomiílx , Vide fi placer apud no-
ftrum Pontium fupra,6c Vafquez c.3. 
Qui 6c fupra didas accommodéex-
plicat etiam de acHbus virtuoíis: quia 
P.P. non curabant de habitibus, fed 
de aclionibus bonis 6c honeílis con-
ducentibus ad vitam a:ternam. 
Objiciunt quario pro fuá fenten-
tiá rationes, vel potius dicam Con-
gruentias.Pn^o opponüt ex S.Thom. 
Salmanticenfesíupra n.í?.Homo con-
ftitutus per gratiam in elíe fupernatu-
ral i , debet lupernaturali modoperfí-
ci in operando , non folum circa fi-
nem ultimum fupernaturalem , fed 
etiam circa intermedia 6c fines pró-
ximos hujus ordinís 3 fed circa prx-
dicla intermedia 6c fines próximos 
perficitur per virtutes morales Ínfu-
las , ficut circa finem ultimum per 
Theologicas, ergo debent poni prse-
diclx virtutes morales. Probatur mi-
norquia licet bonitas honeftafit finis 
proximus virtutis}tamen in ordiñe ad 
finem ultimum confequendum eft 
médium, quodut ordinetür intalem 
finem modo fupernaturali 5 opus eft 
vírtute morali infufa, ergo neceífe efh 
ipfam poni : alias .minus providiífet 
Deus gratis quám natura;:cu ifti pro-
viderit de virtutibus tam circa media 
quam circa finem , i l l i vero non. Re-
fpondeo conceífa majori negando 
minorcm : nam virtutes morales ac-
quifitx fuííiciunt ad perficiendü ho-
miné in ordine fupernaturali, fi regu-
lata: per fidem imperentur a charitáte, 
6c adus earum fiant ex auxilio fuper-
naturali. Ad probationem minoris di-
co, quod cum fines proximi virtutum 
moralium non fint media ex fe 6c ex 
natura fuá ordinata in finem vltimum 
(iuítitia enim ex propria natura fo-
lum refpicity^y Juum cuique trihuerc) 
fed hoc competat ipíis ex imperio 
charitatis, fruftra ponuntur tales vir-
tutes infufe. Imo hoc multum dero-
gar fidei infufc, quas eft fupernatura-
lis regula 3 Et excellentias charitatisj 
quxex Apoftolo ponitur fuperior 6c 
dominatrix omnium virtutum. Pides 
enim fuíficientur proponit homini 
credenda 6c agenda : fimiliter chan-
tas inclinat ad credendum 6c implen-
dum omnia neceífaria ad finem vlti-
mum confequendum ^ ergo fupefluc 
ponuntur virtutes morales per fe infu-
fae: cuni fufficiant acquifitae prardicto 
modo regulara: 6c imperara;. Et Con-
firmatui^nam quemadmodum eadem 
virtus inclinat nos ad finem natura-
lem 6c ad media : verbi gratia eadem 
chantas 
Virtutes Morales per fe in fu fe 6 3 
charitas naturalis ad amandum proxi-
mum Se ad íubveniendum illi in cali 
vel tali neceíritate5dando ipfi viclum, 
veftitum: ita etiam exácm virtutes 
fupernatLirales, quibus perfícimur in 
ordine ad íinem fupernaturalem, per-
íiciunt nos ad media fapernaturalia 
if t if ini . 
7 Objiciunt quinto^Modus impoíi-
tus paffionibus ¿c operationibus regu-
landis per diverfas regulas eft íuffi-
ciens diverrificare virtutes, ergoficut 
virtus moralis acqüifita reípicit hunc 
modum ut prxfcriptum á regula hu-
mana , ita debet poni moralis infufa, 
qux refpiciat illum üt prxfcriptum 
á regula diuina.Et Conñrmatur, quia 
virtutes morales infufx de acquifitce 
habent objecla formaliá diílinctaji-
cet conveniant m eodenl objeto 
materiali, ergo ponendx funt infulx, 
üt agatur ob illam rationem formalenl 
diítindam < ob quani non poirunt 
agere acquiíita^iprobatur antecedens^ 
quia virtutes acquiíit£ non tendunt 
in lionefbtem temperantise , verbi 
gratiá-, quarenus conducit ad vitan! 
aeternam^ íeu provt poteíl competeré 
homini vt confHtuto in ordineluper-
naturali, fed íblüm qúatenus condu-
cir ad íinem naturalem, &c provt in 
tali ílatu poteíl competeré homini, 
ergo Kabeht objeda íbrmalia diftin-
cha virtutes morales acquiíitx &: infu-
fe. Refpondeo diffcinguendo antece-
dens fi átali reguladirigi íit intrinfe-
cum virtuti concedo , fecus negó i 
Nuñqua probant Thomiftíé conve-
nire intrinfece virtuti morali uttalí, 
quód regületnr a íupernaturali regu-
la 5 ficut nec quód actus objedum 
eius ordinetur ad altiorem finem^ er-
go íi extrinfecus competit íibi taliter 
ordinari, eadem virtus acquiíita íufíí-
ciet ad utrumque,cum objectumjfínis 
proximus &. regula intrinfece com-
petens eadem fit in omni virtute mo-
rali ut tali. 
Vnde ad Cohfirmationem refpon-
deo negando antecedens cum fuá 
probatione:quia ex dodriiiacommu-
ni in via Scoti nulla eft ratio objecti 
vllius attiiigibilis per actus ac Virtutes 
fu per naturales in fubílantia,qux non 
poífit attingi per aclus ac habitus na-
turales in fubftantia de quo fatis dixi-
mus quceftione praecedenti in fine. 
U nde non poteíl ex racione rila obje-
diva colligi , quod detur virtus per 
fe Ínfula, nec quidem Theologica: 
naba per charitatem , lpem ) ac ¿dem 
acquiíitam poílumus verfari circa ea-
dem objeda terminatiua &L motiua, 
circa qux verfamur per Theologicas 
virtutes. Et certé alias poiret quis 
refledendo bene modo explicato 
quxíl. citatá circa fuos adus £c obje-
da eorum, cognofeere quando habet 
adus fupernaturales quando natu^ 
rales. Sed ad maiorem Coníirmatio-
nem noílrx folutionis, inquiro ab ad-
verfarijs, qua:ná fitiíla Koneílas par-
ticularis objedi temperantiac , ut ref-
picitur á virtute temperantise infufa-? 
Sidicant ut Sálmanticenfes, quód Üt 
conducentia eius ad vitan! seternam 
Scfinem fupernaturalem autpropor-
cio particularis eius cum charitate fu-
pernaturali: contra : ergo non diílin-
guitur á exteris virtutibus moralibus 
infuíis i nam omnes convenienc in 
iílaratione 3 íidantur 5 Si vero dicam; 
quód aliquaratio fpecialis. (Jerté mi-
ha non oecurrit. £t credo, adVerfarios 
in ea aííignandalaboraturos.Et fi tán-
dem eam affignaverint, xiihil eis pro-
ficiet: quia in eam pbterit tendere 
virtus temperantise acquiíita. 
Et Prístercaííc argumentor. Si ex: 
eo quod objedum temperando dicac 
ordinem fpecialem ad vitam seternam 
6c ad eius aíTequutionem conducit, 
fequitur quod habet honeílatem di -
ílindam ab horieílate quam habec5ut 
conducit ad finem naturalem , ita uc 
eadem virtus non poííit in illa utram-
que rationem tendere, fequitur quód 
dabuntur neceífario plures tcmjperan-
ú x acquifítae circa ídem objeduni 
materiale ordinis naturalis j fed hoc 
videtur abfurdum &c á nullo admit-
tendum. Probatur fequela , quia 
objedum temperantiíe eíl conve-
niens in ordine ad acquifitionem 
caílitatis & liberalitatis &: iuílitis; 
aliarumque virtutum , ergo íi condu-
centia eiufdem obiedi naturalis ad 
diverfos fines fufficit , utdiílinguan-
tur habitus qui verfantur circa ipfum, 
plures temperantLx dabuntur circa 
obiedum ídem temperantiae : verbi 
gratiá, una temperantia circa medio-
critatem cibi 6c potus ut conducens 
ad caílitatem , altera ut conducens 
ad iuílitiani , Se fie de reliquis. Quod 
íi dicatur , adum qur verfatur circa 
temperantiam ut conducens eíl ad 
caílitatem , eííe potius caílitatis quam 
temperantia^ 
I 
64 Quseñio 1V. A n dentur 
temperantiac, aut eíTe caftitatís impc-
rative , tempcrancix vero clicitivé, 
quatenus fcilicot imperatur a caftita-
tc be elicitur ex motivo temperantiae. 
Contra fie argumentor,ergo fíiniliter 
aclus qui verfatur circa objeetum 
temperantix nt conducir ad vitam 
xtemam , erit aclns potiüs virtutis 
tendentis direcle in vitam xternam 
hoceil: charitatisaut ipei,quámtem-
perantix , aut certé erit imperativé 
iftius virtutis, & eJicitive temperan-
tiae. Ettunc inquiro quarenus elicitur 
pnecife : vtrum íit diftinda: rationis 
abaclu elicito temperantiae ,qui im-
peratur ex fine caílitatispSi non, ergo 
non datur virtus fpecialis temperan-
do tendens in objedum temperan-
tiíc ut conducens ad vitam acternam 
diftincla 9 virtute temperantix ten-
dente in idem objechmi ut condu-
censad finem naturalem,quod inten-
dimus 5 Si fie , ergo dabitur fpecialis 
temperantia tendens in objedum 
temperantix ut conducens ad caftita-
tem dilHncla á temperantia, quieten-
dit in idem obiectum ut conducens 
ad iuílitiam, quod non eíl: admitten-
dum , ergo ñeque id ex quo iftud fe-
quitur, Cxterum de virtute Paeniten-
t\x eíl fpecialis difíicultas apud Tlio-
miílas : quam putant omnino non 
poífe non eíTe infufam. Pro quibns 
Objicies primo : Paeiikentiam eíTe 
dolorem de peccatout offenfivo Dei, 
led hoc motivum eft fupernaturale, 
ergo virtus ad hoc inclinans eíl fu-
pernaturalis &. infufa. Refpondeo:ta-
íem dolorem non eíTeeiicitum á pae-
nitentia , fed a charitate imperara a 
pxnitentia : 'motivum enim intrinfe-
cum pxnitentix eíl: peccatum vindi-
cabile per pxnam Jege ílatutam,quod 
quidem attingitur per aclum iuílitiae 
vindicativo quaeeílhabitus naturaiis, 
&: fi oíFenfam Dei refpicit, eíl ut re-
gulatus a fide38c imperatus, á chánta-
te 3 vel íi mavis3 ipfe imperar charita-
tem,ut eliciat aclum contritionis pro-
pter Deum. 
Obijcies iS^«!^o: Parnitentia prx-
exigit fidem , fpem Se charitatem ex 
Tridét feíT.^. cap.^.ergo eíl virtus in-
fufa. Sed contra:quia fie omnis virtus 
fructuofe operans ad falutem fuppo-
nit fidem 6cc. cum fides íit initium 
íalutis ex eodem Trident.ibid. cap.8, 
nam ad meritum requiritur fpes &; 
fiducia piomij de relatio operis per 
charitatem ad finem vltimum 5 quo 
non obílante temperantia^ verbi gra-
tia, operans frucluofe ut principium 
aclus meritorij in vitam xternamjnon 
transfertur extra genus acquifito 
naturaiis virtutisjergo idem dicendum 
eíl de pxnitentia. 
Dices : fides aliter fupponitur ad 
pxnitentiam 6c aliter ad virrutes ac-
quifitas : quia finefide nequit falvari 
pxnitentia etiam in proprio genere, 
non fie alix virtutesjímo Trident.vní 
formiter definir requiri gratiam ad 
aclum fídei, fpei, &charitatis, ac ad 
aclum pxnitentix. Refpondeo : Hoc 
eíTe contra doclrinam adverfatiorum 
ponentiumipcenitendum de peccato 
eíTe notum lumine naturali 5 Et vir-
tutis naturaiis regula próxima eíl per 
ipfos prudentia infufa, in quo diílin-
guitur a Theoiogica virtute,cuius re-
gula eíl fides. Sed contra replicam fie 
argumentor: virtutes Evangelicx ut 
paupertas, humilitas, caílitas , obe-
dientia , non funt infufx 8c tamen 
habent fidem &c revelationem pro re-
gula in hoc ílatu , ergo idem eíl de 
pxnitentia. Adilludde vniformitate 
definitionis Trident.Refpondeo: co-
cilium definiré contra Pelagiaiios 5c 
femipelagianos: illos adns non fieri 
fine adiutorio Dei fpeciah viribus l i -
ben arbitrij folius. Siqttis dixem (111-
quit)fíne gravemente Spiritm f a n t i i 
gratia atque eim adiutorio (¿re. Quod 
&: definiunt Parres 5c Auguílin.poíl 
Concilium Diofpolitanum arr. 7. de 
aliarum virrutum adibus, quos non 
propterea licet inde conílituere 
infufos. 
Deinde : Quia pxnitentia non 
adílruitur niíi in ordine ad deletio-
nem peccati quod ineí l , 6c non re-
mittítur niíi íuppofitá pxnitentia 
tamquam difpofitione prxuia 5 fed 
ínfula ad hunc eíFedum eíl inutilis: 
quia hic effedus eíl fempr.r antece-
dens infufionem eius: ( fi quidem di-
cunt ipfam ficut 6c reliquas morales 
infundí fimul cum grada) ñeque poíl 
deletionem peccati eíl neceífitas px-
nitentix per fe loquendo , de illa ne~ 
ceííitate, ob quam exigitur refpedu 
peccati delédi, fine neceííitate medij, 
fiue neceííitate prxcepti : quia licet 
fuperfir aliqua pxna temporalis fol-
venda,ad hane fufficiunr opera fatis-
fadoria &: plura alia media.Nec con-
gruitas ex qua adílruntur alix virtu-
tes 
f 
Virtutes Morales per íe infufe. 6 
ees infuíx falvatur in propoílto quoad 
píxnitentiam nempc ut opus l i rcfc-
ribile ad finem ultimum : quia actus 
perfe necelíanus pcenitentia: eíldi-
ípoíitio ad deletionem culpo qux 
nunquam eft a pauiitentia infufa : íi 
quidem hoc concomitatnr infufio-
nem grado , íecundum oppoíitam 
fencentiam. 
Q^U ¿ E S T I O V. 
c^íi certittídine tenendum j i t 3 for-
mas jiíftifie antes ejje habltus ? 
fj^ j^  OTANDUM quantum ad pro-
í ^ ^ ? fens atúnctjtripltctter poífe di-
ci certam aliquampropofuionem.Fr/-
mo quando in aííertione ejus conve* 
niunt plures P.P.6c Scliolaftici.Qua-
re fi íit in re gravi6c concernente aii-
quo modo niateriam fidei vel bonos 
mores , ejus oppofira dicirur temera-
ria. Secundo poteft dici certa certitu-
dine Theoiogica, Et hoc eft quo 
evidenter colligitur ex his , quo funt 
definita,diciturque propofirio Theo-
iogica , 6c ejus oppofira dicitur er-
j-onea. Tériiv eft propofitio certa de 
fíde, 6c eft illa quo continetur in Sa-
cra Scriptura vel definirá eft á Con-
cilio approbato per Papam vel á Pa-
pa feoríim.Cujus oppoíita dicitur has-
retica His prollbatís. 
1 Sit prima Conclufio , Certum ejt 
de fide dar i in rnohis aliqua dona fuper-
naturalia infufa. In hoc milla eft dif-
lenfio inter Doctores: omnes enim 
haneveritatem aut docent autluppo-
nunt. Et colligitur aperré ex Triden-
tino feír.<í. cap.7. ubi dicitur : Inju-^ 
ftificatione hominis Divinitus in -
fundi fidem, fpem &: charitatem. Et 
can. 11. fub anathemate definitur , 
Charitatem infundi in cordibus re-
narorum per Spiritum Sandum , ex 
Paulo ad Rom. 5. ergo omnes Carho-
lici fateri tenentur , aliquod donum 
infufum eíle in nobis, five fir phyfi-
cum, five fit moitile, five habitus,fi-
ve aliud quidpiam. His promiflis 
tamquam cerris, controverfia eft. 
Utrum ifta dona fupernaturalia infu-
fa fint habitus?Et fi íic.Quá certitudi-
ne tenendum fit poft Concilium Tri -
dentinum; Et Qua fuerit certum an-
te illud ? Et hoc tam in parvulis,quam 
in adnltis. 
eXhom& Llamazares Difp.felecf. 
5 
i Secunda Conclufio. Ante trideyv 
tinmn folum erat probabUnts afirma-
re,dona fupern^.t-irrJi.i . anx hommiu; 
jufificatione injurdiirtnr effe habitus. 
Vndc contranum ajf '.rere ñeque erat te-
merarium ¿r multo mtnus erroneum. 
Conclufio noftra conftat ex decretis 
Clementis V.6c Innocentij III.de Ba-
ptiímo 6c ejusefteccibus.Et ex Conci-
lio Vienneníi, ubi habetur, probabi-
liorem eíTe fententiam affirmantem 
tam adultis,quam parvulis conferri in 
Baptifmo aliquos habitus fupernatu-
rales feilicer fidei,fpei 6c chantatis,er-
go relinquunt contrariam in ftatu 
probabilitatis,'quamvis minoris 3 Nec 
inurunr illam ceníurá temerlo aut er-
róneo. 
3 Tertia Conclufio , Vofl Concilium 
Tridentinumprobahiíius efi,Certum ef-
fe certttudme propofittonis Theoiogica, 
dona fupernaturalia , qua parvults in-
funduntur tniuflifcatione,effe habitus^ 
Nec ideo improbachile reputo contraria 
ajferere ejfeJolum temerarium.Sic no-
fter Poncius difp.i^-q.i.Et fere idem 
dicit Cardinalis Lugo tomo de Fide 
difp-5),fect.3.Probatur Conclufio, De 
Fide eft,parvulos baprizatos veré eíTe 
fideles 6c gratos Deoi fed parvuli non 
juftificantur aut funt fideles propriis 
acbibus : ergo colligitur ut certü tam-
quam propofitio Theologicajipfos ju-
ftificari donis fupernaturalibus infu-
íis á Deo,quo funt habitus:patet con-
fequentia : quia inter adum & habi-
tum noli eft aliud médium , de quo 
verificerur^quód pofíir infundi. 
Dices primo Relatio extrinfecus 
adveniens in fentétia Scoti produci 
poteft ab agente 6c inhorere per-
manenter potentio , 6c tamen talis 
relatio ñeque eft adus ñeque habi-
tiis,ergo qui diceret, infundi parvulis 
aliquas 'reladones exrrinfecus adve-
nientes , quibus iuftificarentur ( ut 
dicunt communiter Scotifto cum 
Doctore 4. dift. 6.(\. 10. de relarione 
Caraderis) non efl'et dignus cenfura 
erroris, ergo falfo aíferimus eíTe cer-
tü certitudine propofitionis Theolo-
gico dona fupernaruralia infufa par-
vulis in iuftificarione eífe habitus. 
Refpondeo: habitum dupliciter cop-
íiderari poíTe , vel pro qualitate affi-
ciente fubjedum in ordine ad e^ : 
qua rarione pulchritudinem 6c ¡fa-
nitatem , quibus fubjedum bene fe 
habet in ordine ad fe appellamus 
I habitus 
6 6 Formas luílificantes eíTe habitus. 
habitus> vel pro qualitate perficiente 
¿¿facilitante potentiam in ordine ad 
operandum : nam Thomiftx affir-
mant, gratiam eíTe habitum realiter 
diílinclum á charitate,&: confequen-
ter aíferere debent, gratiam non ef-
fe habitum difponentem ad operan-
dum , fed ad cífe, &c nihilominus 
concedunt tam adultos, quam pár-
vulos gratiá iftá habitualiter juíl i-
ficari. Cum e 1-2:0 relatio extrinfe-
cus adveniens, fi ab aliquo ponere-
tur, eíler permanenter in potentia, 
veréque i\k infunderetur &: difpone-
ret ad eíTe morale , ficut carácter Sa-
cramentalis, videtur fine nota erro-
ris talem opinionem fuítineri poíTc. 
IdeoDixiin conclufione, probabili-
ter fuítineri poíTe , contrariam folum 
eíTe temerariam : quia contra torren-
temP.P.Se Scholaílicorum. NecCo-
cilia expreíTe appellant Qualitates 
hxc dona infufa. Et folüm poflet ef-
fe controveríía circa principia phyfi-
ea operandi , qux in parvulis non 
propriis actibus jaílificatis , non ha-
ber i o cum. 
4 Dices fecundo, PoíTe Deum in-
fundere in intellectu Se volúntate par-
vulorum aliquos actus, quibus juíti-
ficentur: ergo non eft ita certum ef-
fe habitus. Kcí^onáco^ primo, id eíTe 
impoffibile ordine naturse, fed requi-
ri fpeciale miraculum 5 recurrere au-
tem ad miracula in negotio juítifica-
tionis abfque fundamento fufficienti 
(Quamvis facilé admittat noíter Foe-
lix tomo de grat.cap. 8. difF.5 .num. 13. 
imó &: aíTerat elici poífe ab ipfis par-
vulis aliquemaclum per miraculum) 
dignum eít cenfará non folum teme-
ritatis , fed etiam erroris: cum recur-
ratur ad aliquid quod pugnar cum 
fuavimodo juílificandi áP.P.&lCon-
ciliis aífignato abfque urgenti ratio-
ne. Refpondeo fecundo Id folum fie-
ri poíTe proveniendo ufum rationis 
parvulorum : namaliternon opera-
buntur tali actu infufo ñeque fecun-
dum fídem,neque fecundum aliquam 
operationem eiieitam voluntatis:nam 
omhes iítx operationes libero funt, 
& parvuli non habent ftatum liber-
tatis. Imó fi , nullá prseviá advertem 
tia rationis infunderet Deus yolun-
tati humano aliquem actum,ille actus 
nontribuerct potentix efFectum for-
malem , nifi forfan genericum, fe-
quendo opinionem Caietani ( quo 
non eít improbabilis ) aíferentem, 
Qualirarem poífe daré aliquando ef-
feclum genericum fubjecto incapaci 
effectus fpecifici : ut fi Deus infun-
deret gratiam lapidi: Ergo implica-
ret,tali actu juftificari párvulos abf-
que vfu rationis. Quare pro majori 
confirmatione huius folutionis addo 
involvere contradictionem,afíirmare 
párvulos iuítificari per actum infusu, 
quandoquidem quatenus operantes 
iam non eífent iudicandi &dicendi 
parvuli: fi quidem vterentur ratione. 
Inítabis, fi non improbabiliter fu-
ítineri peteft , formam poílc daré 
effectum genericum fine fpecifico, 
ergo eadem probabilitate dici poí-
fet, Deum iuítificare párvulos per 
actum infufum tribuentem illis effe-
ctum , non fpecificum , fed gene-
ricum 5 Procipue fi teneamus ut 
probabile in fententia Scoti, poífe 
Deum , ficut modo vtitur gratiá tam-
quam forma aptiori in eííe naturo 
ad mitificadonem , vti alia quavis 
forma minus apta ad iuítificatio 
nem , ergo poífet etiam vti hoc effe-
ctu genérico, accedente eius acce-
ptatione, quo det ei valorem ad iufti-
ficandum párvulos. Refpondeo : hoc 
argumento non improbabiliter fuíti-
neri poífe , eííe folum temerarium 
prodictos habitus negare,quia contra 
communem dicédi modum Doctorü 
abfque fundamento.Probabilius tamé 
femper iudicandum eít , id eííe erro-
neum:nam in rebus pertinentibus ad 
iuítificationem plus videtur quam te-
merarium vti eífugiis íubtilitati-
bus non fatis finnis ad explicandam 
doctrinam P.P.&: Conciliorum. 
5 Quarta Conclufio, Dona fuferna-
turalta , quibus adulti mjhjicñntur, 
effe habitus -per fe i?iftifos ^taliter cer-
tmn efi\ ut contrarium afferere folum 
fit temerarium. Per adultos intelli-
geillos , qui ex difpofitione actuum 
prouenientium a grada iuítificantur. 
Hanc conclufionem tenent aliqui 
recentiores ut Vafcjuez. 1.2. difp.y^. 
cap. 1 • &: difp. 203. per totam 3 noíter 
Folix fupra 6c alij, Cardinal. Lugo 
tom. defidedifp.^. fect.3. num. 41.in 
eamdem inclinar, quatenus aíferen-' 
do oppofitum , abítrahit á ratione ha-
bitus : Fauent Sotus lib. 2. de nat. 6c 
grat. cap. 17. Canus. lib. 7. de loéis 
c.2 6c alij plures, Quamvis Conink. 
tract. de habitibus fupernaturalibus 
dlfp.d. 
Formas luílihcanteseñe habitus. 5 i 
difp. G. dub. i . eiiixe coiietur per-
fuadere contrarium cura Suarez 
tora. 3. de grat. lib. 7. cap. 8..Funda.-
mentum conclurionís eft , q u o d illa 
verba Concilij fupra citara:fcilicec In 
luftificatione infiinduntur fideSj Ipes 
6c cliaritas , í l n e prejudicio poílum 
intelligi de aétibus &: non de habi-
bus harum virtutum : quia infun-
dí dicuntur , quatenus íunt á Deo 
fpecialiter auxiliante per auxilium 
fupernarurale & indebitum. 
Contrariara fententiara tenent Ve-
ga in Tridenr. lib.7.cap.24.Valentía. 
1 2.difp.4.qnarft.3.puncto.4.cura Ga-
briel e Alraaino 8c aliis ab ipfo citatis, 
aílerentes, de fide eífe , dari habitus 
fuper natural es infufos. Proquaopi-
nione* 
Objicies primo , Adulti juftifican-
tur perraanenter ex verbis Concilij, 
ergo neceífario ponendi funt in illís 
habitus i quia aélus non perraanent, 
fed ftatím tranfeunt, nec poífunt alí-
quera effeclum permanentera con-
ferré. Et confirraatnr, quia alias dor-
Inientes non eífent ju f t i , quia tune 
eorum potentix non operánturjQuod 
affirraare eífet plufquam temeranum 
6c erroneumrCum fcpius defínitura 
íit,gratiara íicut &: charitatem nifi per 
peccatum non ámitti. Refpondeo 
aclus permanere moraliter in poten-
tia , dum non retracbantur. Vnde fit, 
peccatores etiam dormientes eífe ha-
bitualiterin peccatoraon p^raliquem 
liabirum pofitivum , nec per aliquem 
actura phyíice permanentem fed fo-
lüm moraliter , quatenus aclum prx-
teritum peccati non retradaruntilrao 
ídem Goncilium feíf.5.§.(?.docetpec-
catum origínale transfundiin pofteros 
Adx.Quod ( ut conftat folüm de mo-
rali permanentía poteft intelligi)ergo 
idera poteft dici line prejudicio ver-
br'rum Concilij, fcilicct horainesha-
bitualiter eífe juftos ab aélu pretérito 
charitatis, qüi in fentcíitia probabili 
juftiíicat formaliter, Se íirailiter dici 
fideles ab aclu fidei pretérito, íicut 6c. 
fperantes abachu fpei pretérito 6c non 
retraclato , quiaefeus ponerentur ne-
ceífarió requifiti ad iuftificationera 
fe cu n du m p h y í i ca ra ex i ft e nt ia m, q u a-
tenus vero iiiftificatio pentianet íe-
cundum eftimatioiiem ¿cacceptatio-
nera moralem. 
Ex hac doctrina fatisficri poteft 
argumento Card.Lugo fupra num.42. 
'íhema LUmaz.are^Vifp .fclcct. 
/ 
deduck) ex verbis Concilij íeíf.ó.c^-
Hanc difpofitionem •prxparntionem 
juflificatio ipfa -conjequitur,quinen c(l 
Jola peccatorum rcmijjiofed fmi t t i -
ficatio etiam ¿r renovó rio i?iterioris ho-
minis per fufceptionemgratiA ¿rdono-
rttm, Vbi fufeeptio gratie(inquit) 6c 
donorurain iuftificatione incluía di-
ftinguitür apreparatione,quara con-
íequitur, 6c in qua íupponebatur iara 
fides aclualis 6c alii aclus dilponen-
tes:ergo nomine donorü , que poftea 
infunduntur intelligi debet aiiquid 
permanens 6c ab aclibuj condi-
ftinclura. 
Et Confirraat ex aliis verbis Con-
cilij ibidera , in quibus docet , fidem 
que in juftificatione infunditur eífe, 
¿luam ante Baptijmi¡\%cramtntum ex 
Apofiolica traditione Cathecumeni ab 
Ecclefiapetunt^ cumpetunt fidem v i t a 
óLternam prAfiantem-^x.'^ii per Baptif-
mum non datur fides adualis, fed do-
nura permanens fidei ab achí diftin-
ctura 5 Nec ipil poftülare cenfentur 
adú fidei,cü quo jara habito accedunt 
ab Baptifraum , ergo.6cc. Refpondeo^ 
eurademraer aclum fecunduin diver-
fura ftatum poíTe efte diípoíitionem 
ad iuftiíicationem 6c formam iuftifi-
cantem: fcilicct fecundum exiftentia 
phyficam eífe difpoíitioné, Scíecun-
dum eftiraationera 6c acceptationem 
moralera poífe eífe forma iuftificanté 
6c donum permanens^ Vnde illud ad 
Hebreos 11. commuñiter adduclum 
a contraria fententia: fine fide impoffi-
bile efiplaceré J>eo intelligendum eft 
de íolis adultis, quibus neceífarius eft 
adus fidei 5 Et Confonát hec expofi-
.tió Apoftolo dicenti; Acccdentem ad 
Deumoportet credere.lvitm dicendum 
eft in adultis qui propriis adibus ex 
auxilio fupernaturali elicitis iuftifi-
cantur,non eífe ita certum aut de fide, 
aut ita ut contrarium fit erroneum, 
dari habitus fuper naturales per fe in-
fafos;licet alias certum fit ,aliquand6 
nos iuftifícari per habitura inheren-
tem:ut concluílone fecunda di>:.iraus 
de parvlilis;6c quando aliquis cu iola 
attritione iuftifícarar in íacramento. 
Vbi in opinione Thomiftar. Qui po-
nunt granara díftindam á charitate, 
políec dici , relioaa dona fupernatu-
ralia vltra gratíara fcilicec fidem/peni 
6c charitatem non eñe habitus fed 
adus ipfos fecundum eftimationera 
moralera permanentes. 
j 2 Dicos-í 
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Dices, Plufquam erroneum eíTe, 
dicere , nos juíliiíicari abfque aliquo 
intrlnfeco phyficc inhxrente nobis: 
clíet enim convenire cum harreticis 
diecntibus iuíliíícationem noftram 
ficri per íolam deputationem Dei de-
ftinantís nos ad gloriam : nam íi ni-
hil phyíice permanens ponitur in 
nobis, fed fola acceptárione Dei áEÍfr 
mantis 6c acceptantis aclus noítros, 
qui jam prxterierunc , tamquam íl 
phyficé permanerent , iuílificamur, 
cíTet idem ac fola deputatione Dei nos 
iuftifícari. Refpondeo : longe aliud 
eíTe aííertum noílrum ab ha:retico-
rum : ñam ill i dicunt fine vilo aclu 
paenali aut fatisfaclorio ex parte no-
ñri Deum nos iuílificare per deputa-
tionem ad gloriam 3 Nos vero requi-
rimus actus proprios , licet ex gratia 
elicitos, quos Deus xftimat 6c acce-
ptat5dum non retraclantur5ac íiactua-
¡iter permanerent. Vndein púnelo 
prineipali controverílx cum hxreti-
cis longe ab illis difeernimur. 
6 Obijcies fecundo aucloritatem 
Scoti,de cuius mente in hacre eíl ali-
qua difficultas: nam fxpius docet, 
nos fide credere , eíTe in nobis íidem 
infufam. SiC habet 3. dicl., 23. quxíl. 
vnica num. 14. ubi poílquam proba-
u i t , ratione naturali non poíTe oílen-
di,dari in nobis habitum fidei infufx: 
quia aclum credendi elicitum effe á 
fide acquifitajpoíretaíTerere protervus 
aut infidelis ( Et eadem eíl ratio de 
fpe 6c chántate) hxc verba fubiieit: 
Oportct poneré fdem infufam propter 
aucíoritatew Scriptura & fanctorum\ 
fed 7wn poteji detnonfrari fdem infu-
fam ineffe alicui , nifi pyafuppofitá 
fide j quod veli t tredere feriptur* & 
fancí'ts fed infideli nunquam ofiendere-
tur 3 fed ficut credo Deum effe Trinum 
¿r vnum, ita credo me hahere fidem in-
fufam , qua hoc credo, & hocaBeo ut 
perficiat animam in acíu primo : qtña 
Dei eft per fe cíe perfeere, quando perfi-
cit. Et ibidem.n.iy.Hochabet: ficut 
credo Deum eff ? Trinum & vnum , i ta 
credo me hahere fidem infufam incli-
nantem in i l lud , ergo ex mente Scoii 
fide infufa credimus, nos habere fi-
dem habitualem leu habitum fidei : 
nam folus habitus inciinat ad aclus, 
ideo Doclor explicat hoc exemplo 
habitus feientix:ficut enim poíTumus 
feire eíTe in nobis feientiam } quia 
experimur nos habere aclus, ita credi-
mus eíTe in nobis habitum fidei, quia 
aclu fidei credimus nos habere fidem 
aclualem. 
Refpondet Fxlix fupra num.í. ci-
•tans pro fe Pitigian. 6c Smifing. 
Scotum lolüm velle , eíTe de fide clari 
fidem infuíam. Quod verotalis fides 
íit habitus 6c inclinet, dicere feeun-
dum probabiliorem opinionem quam 
¡pie lequitur, 6c illis temporibus fie 
quentior erat. Sed contra ; hxc foiu-
tio aperté eíl contra verba Docloris: 
nam ibid. num. 17. docet hanc fidem 
infulam, quam credimus nos habere, 
eífe fidem inclinantem in objeclumt 
nam dicit : ideo ficut credo Deum effe 
Trinum (¿r "vnum , ¿r non Jció riec f Are 
pojfum illud pro ftatu ifto ^fic credo me 
hahere fidem infufam inclinantem in 
tllud , ergo ex parte obieeli crediti fe 
habet 6c dari fidem infufam & effe in-
clinantem , quod eíl eífe liabitum j 
Nec video vnde colligi poíTitjDoclo-
rem vnum alferere tamquam de fide, 
6c alterum tamquam probabile.Dcm-
de quia in ómnibus locis allegatisin-
tendic Doclor examinare, an oílendi 
pofiit, dari habitus per fe infufos. Et 
negando id eíTe demonílrabile , ex-
prelíe afíirmit, nos credere , habere 
habitum fidei , quomodo credimus 
Deum effe Trinum 6c vnum: quia 
habitus producunt aclus:crgo non de 
fide prxciíe fecundum quod eíl in-
fufa, fed de fide habituali intelligen-
dus eíl.Et idem dicendum eíl de fpe 
6c charitate. 
Al i j Refpondent, Scotum intelli-
gendum eífe de fide acquiíita. Sed 
ñeque hoc eíl ad mentem Docloris: 
nam licet dari fidem infufam credi 
poííit ex teílimonio quamplurium 
Doclorum, fie interpretantium plura 
feripturx loca, in quibus dicitur , in 
lumine Dei nos videre lumen , 6c 
charitatem eius diffundi in cordibus 
noílris : tamen Scotus aliud intendit 
probare ex difeurfu fació inter feien-
tiam 6c h¿zm-->arguendo ( inquit ipfe) 
habitum eff? in fe ex ipfis aBibus.Qon-
cludit ergo aífenfum quo credimus 
habere fidem, non folum propter au-
cloritatem Doclorum , fed etiam ex 
ipfis aclibus' ab habicibus infufis pro-
cedentibus. 
Vera ergo Solutio eft, Doclorem 
foliim exeludere aclum feientificum 
fiue demonllratiuum , quo oílendi 
poljit j dari in nobis tales habitus per 
fe 
Dícercvel revelare aliquid falíum. 6 9 
ie infufos,ñeque curare de alioaílcn 
fu , quám euidenti : Vnde cumaítír-
mat id fide credi , eatcnus accipit 
íidem , provt extenditur lioc nomen 
ad quamlibet cognitionem obícuram 
&: non euidentem. Qai feníus apercé 
colligitur ex verbis ailegatis : Sicut 
credo Deum ejfe Tririum ¿r vnum 
& non feto ñeque feire pójfum tlln¿ 
¿Te. fie credo me habere fidem. Vbi 
folum parificar vtrumque credere in 
excluíione feientiac , ita quód ficut 
non poteíl íciri, Deum eíTe Trinum 
be vnum, ira ñeque me liabere fidem, 
fed vrrumque credirnr , id cft cogno-
feitur aclu obfeuro: Sic norar Cavel-
lus in Scliolio. Et conftar vlrerius ex 
eo quod nunquam Doctor allerir,ea-
dem fide nos credere Deum eíTe T r i -
num Se eíTe in nobis habitum fidei: 
fed ranrüm dicir fide credi Vrrumque. 
Quare credimus fide infuía fuperna-
turali Deum eíTe Trinum 6c Vnunij 
aclu vero obfeuro exquafi fidei ac-
quiíirx,dedudo ex locis Sacra: feripru-
rx &: P P. cognofeimus ineuidenter 
liunc eíTe liabirum. Er roboratur no-
ílra expofitio ex eo quod quando 
Scotus docer , id credi per fidem, 
nullam audoritatem Sacrx feripturas 
adducit , fed ex diclis in Sacra feri-
prura 6c P P. de fide infufa colligit, 
illam eíTe habitum. Et lioc non per 
euidentem confequentiam fedaliqui-
bus congruentiis Í quia, Jguod Beus 
fanat yperfeffe f m a t & ideo datprin-
cipium opermdi circo, obieclum fttper-
natufale ^ ergo non determinar, id 
eíTe fide infufa efeditum, fed per dif-
curfum obfeure cognitum tamquam 
ex teftimoniis Sacrx feripturse 6c PP* 
deduclum» 
€^-. £#3- • m w Üié- W -im -s^  
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Vírum DeUs fojfít dicere^njel re-
njeltíte aliquid fctlftim? 
P o R T E T prenotare , Quid 
fit mentid, quidque falíum di-
cere : Menthi ex D . AuguíHno m 
Enchirid. cap. 18. Efi dicere aliqiñd 
feienter aliter ác fentimus.Ynác cum 
eodem Auguftino inferunr Theolo-
gi communiter , non eíTe idem men-
ciri ac falfum dicere : poteft enim ali-
quis dicere falfum abfque mendacio, 
quia nimium pucat id cíleverum, at-
que ideo non mentimr: quia mentirí 
efb contra mentem irc. E contra 
vero poteíl aliquis dicere verum & 
tamen mentiri i quia id quod re i pía 
verum e í t , ipfe putabat elle talílim, 
atque ideo loquutus cft contra id 
quod fenriebat. Vnde formaliter lo-
quendo , falfum dicere opponitur 
verirati , 6c mentiri veracitati. h lxc 
dúo in Deo funt infeparabilia: quia 
cum non pofíit falli in aliquo , fed ex 
infinita fuafeientia omnia coo;nofcat 
£c conlequenter omne verum, Con-
lequens eíl ur fi loquatur iuxta luam 
mentem , loquatur etiam id quod 
verum eft. Et é contra íí diceret 
falfum , diceret etiam contra fuam 
mentem. Fateor in ipfo etiam Deo 
virrutem Veracitatis non eíTe imme-
diate ad dicendum id quod eíl ve-
rum, fed ad dicendum id quod re ve-
rá haber in mente 8c non alitcr ac 
habet in mente. 
1 Sit ergo concluíio. Impoffihile efi 
etiam depotentia ahfioluta Deum men-
t i r i m t falfium aliquid dicere fien re-
velare, Eft contra varios errores, i 11 
quibus non folümDeum poíle men-
tiri aíferebatur , fed etiam fepe men-
titum fuiílc 3 Cafus 6c loca feripturafe 
quir ad hoc adducuntur vide apud 
Scotum.3. diíl.38. num.i 2. apud no-
ílrum Smifing.de Deo vnojtrael- 3. 
difp. 4. num. 109. Et apud loan, á 
S. Thoma híc difp.2.arr.4. qui erudi-
té omnia exponunr. Quod quidem 
proprium eíl interpretum Sacrac feri-
prurx 3 Noílrum vero non eíl omnia 
iíla profequi, fed folum qnx S chola-
ílicam difputationcm dire¿le concer-
nunt.Igitur noílra concluíio in quan-
tum attinet ad potentiam ordinariam 
ab ómnibus cenfetur de fide, Quan-
tum vero ad abfolutam, ita certa eíl, 
ut oppoíita fit ad minus temeraria, 
vel próxima hxreíi : ut inquit Card. 
Lugo difp-4.fect 2.num. 15;. Quamuís 
hecretieam etiam cenfeant Suar. difp. 
3.fecl. 5. Coninh. difp .10. num. 5. 
Hurtad, difp. 18.$. 14. quibus libenter 
aífentior : nam rationes adducendaí 
xque probant vtramqueparrem.Pro-
barur^r/>/o ex Sacrx Script,ad H.T-
brxos (>. Volens Deits ahundantius 
ofiendere immohilitatem confilij fin i 
interfofíüt iufiiirandum,ut fer ditas res 
immobiles,quibus impofjibile efi mentiri 
Deum , prWti'jfmjifh folatimn habere-
I 3 mus 
7 0 QLiseílio V-Utrum Deus poffic 
mas.Vbl expendendum cí t , Apoflo 
lum non lolüm excludere a Deo 
mendacium culpabile,fed etiam aíTer-
tionem fallam j &: hanc non folüm de 
potentia ordinaria > fed abfolute 8c 
fimpliciter : non enim aliter habere-
mus firmiíTimam ípem, quam colligit 
Apoftolus ex impoíTibilitate mentien» 
di : poíTcmus enim forraidare , ne 
Deas vtens potencia fuá abíolutá pro-
mifiífet nobis aliquid abfque inten-
tione adimplendi. Eft etiam optimiis 
locusad Rom-j.-E/? emm Deas verax, 
cmnis mtem homo ^ w ^ x . Q i i o d non 
intelligitur de aduali mendacio:nam 
plures funt bomines, qui aclu non 
mentiunturifed de potentia mentien-
d i , Et baie negatur Deo : ut exponit 
D . Ambrof.lib.^.epiíl:. 3 7. 
Vrohatm' fecundo , Mendacium eíi 
intrinfecc malum non folüm ex 
lege pofiúva Dei , ergo implicat, 
Deum in eo difpenfare ut fcientcr 
dicatur falfum 6c non fit indecens na-
turx rationali : confequentia eft eui-
dens de antecedens proponitur tam-
quam dogma íidei ab Aug.lib.de has;* 
reíib.c.yo. Vide noftrum Caftrü yef» 
ho Mendacium. 5c Cordub.lib.i.q.ií?. 
Lorcam híc difp. ^.memb.i. necnon 
& noftrum Smiíing. vbi fupra.n.108. 
Ratio autem a priori eft^quia menda-
cium opponitur veracitati , quá nici-
tur omnis focietas 8c edmmercium 
inter hominestergo intrinfecc eft in-
decens. Habet vero lioc ar2;umentum 
maiorem vim refpedu Dei : Quia l i -
cet concederemus ad vitandum grane 
damnum licere hominibus mentiri 
( Quod bxreticum eft ant erroneum: 
vtenimdefíniuit Alexand.III.in cap. 
Suftr eo de etiam pro tuenda 
vita alicuius non eft licitum menda-
cium , in quo omnem neceífitatis ca-
fum excluíiífe videtur ) tamen Deus 
qui facillimé quodvis damnum jaut 
quafi damnum alia viá vitare poteft, 
nullo modo poíTet excufari. Hoc eft 
prxcipuum fundamentü huius veri-
tatis. Ad quod forte refpexit Scotus. 
3.dift.23.n.5-doces, Veracitatem Dei 
conftare lumine naturali.Et D-Atha-
naíius lib de Incarnat. verbi tam im~ 
poífibile iudicans Deum mentiri, 
quam non eíTe Denra : dícit enim; 
Abfurdum efi dicere, Deum pojfe men-
t i r i , Si enim dixit Deus , quod feri turi 
fumus.non ejfet Deusfí nonferiiffemus, 
Ec Anfelmus lib.i.C^y peus homo c.i 2* 
Se 1 3 . ^ hoc ( inquit) quod Deus men-
tir etur, non f tqueretur mendacium e¡f r 
iuflum.fed qui d non effet Deus.Et ratio 
a priori huius eft : quhfal fwn dicere 
eft contra virtutem veracitatis, 8c con-
fequenter poífe falfum dicere contra 
virtutem immutabilis veritatis, quK 
eft ipfeDeus, 
EtHoc quidem fundamentum pro-
bat, Deum non folüm non per fe5fed 
nec per alium poíTe mentiri: Cuius 
ratio á priori eft, quia ficut materiali-
ter fe liabet, quodquis loquátur nu-
tibus, vociblis vel feripturá , 8c obli-
gatio veracitatis cadera oran i no eft, 
quomodolibet loquatur, ka prorfus 
materialiter fe liabet,quód quis loqua-
tur imraediate per fe vel per nuñciüm 
íuum: cura nuncius fit raerum inftr-u-
raentum, íicut feriptura vel alia figna 
quibus vtitur,Et ideo Dauid appeila-
uit linguam fuara Caiamum velociter 
feribentis. 
Eft etiam 8c tertíum are:umentum 
ad probationemvtriufque partís, quo 
fere omnes Doctores vtuntur,quod 
íic fe babet: Quia fequeretur ex con-
traria fententia : Ni l i i l eífefírmum i 11 
Sacra feriptura qux organüm eft 8c 
inftrumentum, quoSpiritus Sanctus 
loquitur,Et quod oranis fides pericli-
taretur3etiáfi Deus diceret exprefsé,fe 
nonfallere,nec falfü affirmare,fi alias 
non iudicaremus, eum contradicere 
hule dogmati jMendaciura eft licitum 
in aliquo cafu: Quomodo enim creden-
dum eft i l l i ( ait D. Auguft.lib.contra 
mendacium cap. G.) qui futat ,^//-
qumdo ejfe mentiendum ? nam forte 
ttmetrientitur^quando prxcipit , ut i l l i , 
credamus. 
2 Sed hsec ratio nímis videtur pro-
bare : nara licet mendacium non íit 
Deo poíTibile, poteft tamen Deus utí 
ampbibologia , intendendo fenfum 
diverfum ab coquera concipiuntau-
ditores, Et lioc dupliciter, vel vtendo 
verbis arabiguis, qua; poííunt de fe 
dúos fenfus haberc , alterura falfum, 
inquo abauditoribus acciipiuntutjai -
terum verura , quera loquens fignifi-
care intendit; vel etiam fupplendo 
mentaliter reftrictionem vel partem 
propofitionis, quam exterius non ex-
grí^it. Vnde hxcomnia poíTent no-
bis objicere , qui fuftinebant, Deum 
faltera de potentia abfoluta poííc fál-
lete : nara omnia inconvenientia, 
qux ex hoefequerentur, sequé viden-
tur 
Diccre vel releuate aliquid faífum. 7 1 
tur fequi ex amphibologia verborum, 
quá non mi ñus decipiuntur audien-
tes,percipientes verba in diuerío fen-
fu ab eo , in quo proferuncur. Vt igi-
tur nos ab hac difíicultate expedia-
mus 6c vim prardidi argumenti per-
pendamus , prius oportet diílolvere 
lioc dubium. 
Dubium 1. An fvíjit Dcm loqui 
amphib o logice, Bx quo eim infall ibilu 
tas dcficiat ? Loqui amphibologicé 
per additiones vel reftrictiones men-
tales , ita quód verba externa non íi-
gnificent illud quod reticetur , eft 
verbi gratia5ut fi quis interrogatus, An 
comederit hodie ? affirmet & iuret, fe 
non comediíTe, intclligendo menta-
liter riiji tantum femel. Quo pacto l i -
cere loqui íaltem cumvrgenti necef-
fitate affirmant Valentía.Suar. Leffius 
Reginaldus Sánchez de matrim. lib. 
i.difp. 10. &t alii, quos citat & fequi-
tur nofter Caftillodifp.j.quxft^.Qvii 
e'tiamdicunt, poíTe Deum vti luiiuf-
modi amphibologia. Sed hocuniver-
faliter prolatum mihi durifíimLÍm \d~ 
detur. / 
¿ímph¡lología> qu<e in loqmtione cum 
reflnfiionilms mentaílhus con-
fifllt 1 non efi licita. 
3ir~*\lcoprimo , íllicitam effe intcy 
homines hmufmodi ctmfhtholo* 
giam , nifi ex exteriorihus circunftm-
tiis additto vel refiriffio ment&lts co-
gnofedturfinare Veo impoffibile eji in 
hoc fenfu amphibologice loqui. Sic col-
ligo exScot.j.d. jS.n.i 5.Tenent Co-
nink difp io.dub.3.n.i3.&: i^.Card. 
Lugo vbi fup.n.ííi. Dixi mfi ex exte-
rioríbus circunjlantiis d^-Quiaquan-
do ConfeíTor interrogatus depeccato 
alicuius, quod audiuit in confeííione, 
Refpondet cum reftrictione mentali 
NefcUi addendo mentaliter, ut dicam, 
licite hoc facit non fequunturex 
hoc inconvenienua 3qux iam ex aliis 
inferemus i íiquidem in hoc cafu co-
gnofeet quilibctreftridionem menta-
talem , qux reticetur: Sicexplicantur 
verba illa Chriíli Domini Marci. 13. 
3 2.vbi interrogatus á diícipulisde die 
iudicij: Be dÁe autemillo vel hora ne-
mo f nt ñeque Angeli in C£lo,neqj Films 
nifi Pater-jvú poteíl dici has non eífe 
proprie reftriáriones mentales,de qui-
bus loquimur/ed potiüs exprimí íen-
fum verum quem voces, illa: habent: 
nam qui interrogatur de re aliqua3ío-
lumrogatur de notitia,quam commu-
nicare poíTitmon de eaquam commu-
nicare non poteíl: , eó quod ícereto 
illam acceperit, provt Chriílus ut ho. 
mo acceperat notitiam illiusdiei, 6c 
confeííor notitiam peccati, 
Probatur igitur noítrum aílertum &3 
fimul refellitur modus explicandi 
opinionem oppoíitam,addncT:us a no-
Uro Caftill o vbi fupra. nutn. 3. 6c4. 
Quia veracitas obligarad coaforman-
da verba menti, non mente.m cum 
mente : quod requiritur enim CÍl , uc 
non appareat aliud in verbis ab eo 
quod eft in mente loquentis, ergo 
cumin amphibologia per reftriclio-
nem mentalem verba qux proferun-
tur exprimant penitus contrarium ab 
eo quod eft in mente , erit proríus i l -
licitum vti huiufmodi amphibologia. 
Et quidem cum tota hxc obligatio 
veracitatis procedat ex neceífitate 
cofervandi fidem humanam adeo ne-
ceíTariam ad convictü 6c commerciu 
politicum, nefeio quomodo per eam-
dem no debuerint sequé prohiberire. 
fticliones i l lx mentales,ex quibus , íi 
licita: eíTent-^eadem omnino inconve-
nientia. orirentur: íequé enim dubita-
rent omnes audientes, An loquens 
extra voces externas adderet reftr ichio* 
nes mentalesjquibus fenfus contrarius 
contineretur fenfui quem voces ex-
primunt, fictit dubitare poíTent de ve-
ri tate , íi mendacium liccret. Vnde 
rurfus fequitur, inutilem fore menda-
cij prohibitionem : omnes enim qui 
mentiri non auderent propter men-
dacij prohibitionem j eardem voces 
omnino vfurparent, quas mentientes 
víurpaíTent, 6c eundem finem obti-
nerent additá reftrictione mentali. 
Nec fatisfacit dicere , id non licere 
nifi cum caufa: nam eodem modo di-
cerent al i j , mendacium etiam non 
licere nil l cum caufa. 
Ex hoc infero, huiufmodi reftri-
¿tionibus mentalibus vtentes veré 
committere peccatum mendacij.-quia 
eorum oratio abfoluté prolata eft falla: 
nec enim aliud eft velle mentiri, nifi 
feienter velle proferre verba , quas in 
his circunftantiis prolata fignificant 
id epod profereils feit eílefalfum.Nec 
fatisfacit Caftillo dicens,requiri etiam 
animum 6c intentionem fallendi,qu2e 
non eft in hoc cafu: íi quidem non i n -
renditur dicere falíum:cum petius ad 
hoc 
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hoc vitandum vtam»r rcfhriclionibus 
m cntalibns. 
Sed contra : Quia qui vtitur his 
reftrictionibus , íaltem indíredé & 
materialiter habet voluntatcm fallen-
di audientes ( Quod quidétn eft etiam 
contra veracitatem & fufficit ad ra-
tioncm mendaeij , uc aliunde íuppo-
no } quia iftetalis profert verba, qux 
de fe in his circunííantiis prolata non 
poíTunt fignifícare niíi obieclum fal-
llun. Vndenec per illas reílricciones 
obtinetur vnqnamnon dicere falfum: 
quia voces cxteriüs prolatx femper 
íignificant contrarium íenfum m% 
qui habetur in mente, ergo femper 
verba lunt falla.Parum enimrefertad 
impediendum commercium huma> 
num, quód voces proferantur cum 
hac vel illa intentione: cum audien-
tes folum precipiantvoces, nec illam 
aliam intentionem poíTunt , riifi ex 
vocibus externis colligere-.ergo quod 
direcle prohibetur eft modus loquen-
di cum talibus refl:ricT:ionibus,ex qtii-
bus falluntur audientes. 
Et ex boc etia refelJitur rario príEci-
pua,quam pro fe adducit dictus Sco-
tiíla : nempe quód, quia animuspro-
ferendi propoíitionem vocalem cum 
reclrictione mentali, non fit proferre 
illam provt contradicentem alicui 
conceptui mentali , led potiüs con-
formem faltem fecundum partem al-
teri conceptui , ideo non violatur 
piícceptum non mentiendi. Contra 
quod íic argumentor. Quia fuppoíita 
interroiratione &: in his circunftan-
tiis verba prolata ex fe exprimunt 
fenfum contrarium li l i , qui exclufo 
mendacio directe correípondet inter-
rogationi; 6c rurfus fallitur audiens: 
íiquidem verba, qticT audit, contra-
rium íigniíicant, ergo habetur totum 
quod requititur ad rationem peccati 
mendaeij : nam hoc quod :eíí verba 
eíle conformia alteri conceptui for-
mali fecundum partem , nec tollit 
quód audiens decipiatur, nec quód 
verba íignificent fenfum falfum to-
taliter contrarium conceptui, qui di-
recle correfpondens interrogationi 
deberet exprimí per propohtionem 
vocalem , ergo non tollit rationem 
mendaeij.Vnde vlteriüs infero, fore 
contra virtutemreligionis; Si aliquis 
Joqucns cum huiufmodi reítrictioni-
bus, adderet jufiurandum : quia jam 
ex vi vocum externarum adduceretur 
Deus in teílemrei faifas. 
4 Ohjicitprimo refponíionemChri-
fti Domini loan.7. quá rogantibus uc 
afcenderet ad diem feftum , reípon-
div.vos afcendite diem feflum hunc^ 
Ego non afcendo. Et tamen poílea. Et 
ipje (tfcendit ad diem fcjium non ma-
ntfefle ^fed quaji in occultOjVhi appa-
ret priora verba dicta fuiíTe a Chnílo 
Domino cum reftrictione mentali: 
feilicer ego non ajeendam publice & 
paUm. Refpondeo : fenfum verbo^ 
rum in refponíione eíTe iuxta men-
tem petentium,qui petebat, ut afcen-
deret palam , diecbant enim : Tranjl 
hmc ¿r vade in tud&am , ut difeipuli 
tui videant opera tua, quá facis: nema 
quippein occulto facit & quarit ípfein 
palam ejfe ¿re. In eodem ergo fenfu 
refpondit Chriftus/e non afcenderej 
QUÍS non eft reftriciio mentis,fed re-^  
tentio fenfus propofíti á rogantibus: 
ficut fi peterent: veni nohifeum , be 
refponderet, non veniam , fubintelli-
gitur vohifcumXwyx'Á. hoc Refponderi 
poteftad aliquas prophetias condi-
tionales , quas pro oppoíita fententia 
adducuntur , in quibus videtur fub-
intelligi reftriclio mentalis: Congrue 
enim explican poíTunt, quód in óm-
nibus illis cognofcebaturreftriclio ex 
exterioribus circunftantiis,quare non 
debent dici proprié reíírictiones 
mentales, de quibtis hic loquimun 
cum verba prolata attentis circun-
ílantiis non fint generatiua fenfus 
falíi, fed potiüs veri in audientibus. 
Dices, Non eft,cur non liceat ali-
quando amphibologice loqui iufta 
de caufa.Quod 6¿ vrgeri poteft etiam 
de mendacio : íiquidem quoad nos 
eadem eft ratio quantum ad veré ad-
mittendum peccatum mentiendi: 
probatur aíTumptum, quia íicut alia 
prxcepta etiá legis naturalis, poííunt 
non obligare vel ob neceííitatem vel 
obdifpenfationem Dei,aut eius prse-
ceptum : íicut enim piceceptum non 
occidendi non obligauit Abrahamum 
in occiíTione Filij : Praeceptum non 
furandi ceífauitvel ob neceífitaté vel 
ex Dei permiíTione, quando Hebrad 
fubripuerunt vafa pretiofa ^Egyptio-
rumj cur etiam prarceptum non men-
tiendi non habebit aliquas exceptio-
nes. hoc refponfio communis eft, 
Deum nunquam difpenfare in prac-
ceptis naturalibus, fed folum per mu-
tationem materias ceííare obligatio-
nera 
^ -
ere vel revelare aliquid ialíum. j \ 
nem : verbi gratiá : pncceptum non 
eft non occidendi , íed foliim non 
occidendi auctoricate prfvátá &c íine 
neceflitate defeníionis contra aggref-
forem iniuftum > Quare Deus non 
dilpenííivit cum Abrahamo in pro-
liibitione homicidij , fed dedit ei air¿ 
cloritatem publicam fuam i Deus 
enim eft Dominus vitx noftra'.#&: po-
teft licité occidere , atque adeo fecit, 
quód occirio illa non elfet audorita-
te privara > &: confequenter nec ho-
micidium , fed occiílo jufta 3 Sicuc 
nec cum Hebnxis difpenfavit , fed 
fecit illos Dóminos illorum bono-
rum , Et íic in aliis exemplis mutatis 
circunftantiis non manet eadem 
materia prohibita 3 Mendacium au-
temin quibuflibet circunftantiis ma-
net mendacium , feu aííertio falía 
contra mentem i in quo confiftit 
tota malitia objediva mendaeij , quá 
manente repugnat eííe licitum. 
Quód fi inftés , in lioe.viderii 
committi petitionem principij I Hoe 
enim ipfum eft quod petitur ¡ Gur 
íicut occifio hominis J acceptio rei 
alienar & fimiiia in aliquibus cir-
cumftantiis poíTunt íieri licita 3 fie 
etiam aíTertio faifa non pofíit etiam 
fieri licita , ita ut prohibitio non fie 
de affertione faifa fed de menda-
cio : hoc eft de aíTertione faifa fine 
neceffitate &: fuie talibus circum-
ftantiis , quibus advenientibus jam 
mutetur & fíat licita aíTertio faifa. 
Refpondetur : femper adeíTe difpa-
ritatem : quia quibufeumque cir-
cumftantiis oceurrentibus femper in 
aíTertione faifa adeft illa diílbnan-
tia 6c oppoíitio inter mentem & ver-
ba , in qua confiftit formahter men-
dacium ex D. Auc;uftino , libro de 
mendacio ad Goníentium capite 3. 
qux intrinfecé & inevitabiliter eft 
mala , atque adeo nullá ratíone po-
teft fieri licita. 
5 Quod etiarh ex motivo feu medio 
extrinleco poteft vlteriüs confirmari: 
Nam lunt aliqux materia 3 quas 
oportuic Vniueríaiiter & abfque vlla 
exceptione prohiberi: quia q'usecum-
que exceptio apponeretur, noncef-
farent inconvenientia ; cuius eft 
optimum in revelátione figilli Con-
feífionis : Qua: fi in aliquibus cir-
cunftantiis eiTet licita propter ali-
quam maximam caufam vel neceíTi-
ihomA.LUlmabares Dijp.jeítch 
tatem , hoc folum fufíiceret ad red-
dendam femper difficilem confef-
íioñem Sacramentaiem i timenti-
bus psenitentibus , ne occlinxnte, 
vel apprehenío á confeílario cafu 
ilio , revelarentur corum pecc. 
Quare ad obviandum huie malo, 
neceíTe fuít abfque vlla prórfus ex-
ceptione prohibere revelationem co-
feffionis. Sic ergo dici poteft de 
mendacio i adeó enim Turit proni 
honiines , ftánte prohibitione uni~ 
verfali mendaeij , ad memiendum, 
ut fi in aliquo cafu eiTet licitum, 
frequenter perfuadereht fibi cafum 
illum adciic Et femper formidarent 
audientes de veritate loquentis. Vn-
de ceíTaret magna ex parte íides hu-
mana &: per confequrns commer-
cium &: convidus liumanus 5¿ poli-
ticus. Oportuit ergouniverfaliter Se 
abfque ütlÉ exceptione aíTertionem 
faliam prohibere. 
Sed Inftabis adhuc , Quia ex hoc 
ipfo videtur argui poíTe,8c rediré dif-
ficultas : üam cum ratio prohibendi 
univerfaliter mendacium fit bonum 
publicum humaníe reipublicx , cu-
jus pax , fides Se commerclum.impe-
diretur , fi mendacium i i l aliquo 
cafu liceret , confequens eíTe vide-
tur , ut Deus, qui dominus eft totius 
humanx réipublicx, 6c qui pro fuá 
libito poteft totum i-eipublicx crea-
rse bonum Impediré , ficut Se totam 
ipfam deftruere &: annihilare, poííit 
etiam facultatem mentiendi daré, 
ex qua mala illa in república feque-
rentur. Sed anrequam huic replican 
Refpondeam Adverto ^ipfam nul-
latenus obftare noftr^ prxcipuaí 
conclüíioni de impbífibiiitate & im-
plicatione mendaeij in Deo : nam 
ut fupra infinuavimus i quamvis 
concederemus, licere aliquando ho-
minibus ob vitanduni s;raue dam-
num mentiri, áut loejui cuhl reíbri-
dione mentali 3 tamen Déus qui alia 
via quodvis damlium vitare poíTet, 
non excufaretur 3 vnde Plato lib. 2. 
de Repub. in fine , licet admittat, 
licere hominibus mentid ob vitan-
dum aliquód periculum 3 Deótaiiien 
id negat propter fationeín afligna-
tam. 
Nihilominus tamen quamvis in-
fallibilitas Dei &: ejus impotentiaad 
mentiendum feu falfum rcvelandunt 
K non 
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non pendeat ab eo quod homo poíTit 
vel non poíTit ex diípenfatione men-
tiri j Ve tamen appoíicx replica: Re-
fpondeam,dico,hanc cande impoten-
tia deberé cílc in hominibus3ad quo-
ru natura:perfeclione Ipedare videtur 
non íbliim non mentin,red nec poíle 
licité mentiri vel íalilim unquam te-
ftifícari : Si enim id in aliquo calu 
pofíent licité faccrc,jam ex hoc capite 
dcíiccret in radice pides humana. 
Quiaípíaappreheníio , nempé quod, 
ille qui mihi loquitur, poiret aliquan-
do licité mentid, &: poílet licité pro-
curare & petere a Deo diípeníatio-
nem ut licité mentiretur , non pa-
rum derogaret fidev humanx: Cum 
poílemus íormidare , ne vel ille qui 
loquitur obtinuiílet fortalfe vel fal-
tem imaginaretur fibi datam diipen-
íationem in lioc cafu , quam fxpé 
Da:mon fingens fe Deum homini-
bus concederet. Nec ex hac concef-
fione poircmus agnofeere Dxmonij 
fallaciam &c illuíioncm, íicut modo 
j -.)lluinus fiicilé cognofeere : cum 
íciamus ex Scripturá, Dxmonem eífe 
p.urcm mendacij & omne menda-
cium a Darmone eíTe de non á Deo, 
qui folus amat veritatem. Pertinet 
igimr ad'naturam rationalem6c ejus 
dignitatem ha:c totaiis impotentia l i -
cité mentiendi, ut poffitetre integra 
fides mutua inter homines , atque 
adeó quod Deus non poíTit in hoc 
cum homine difpenfare. Ex quo fe-
quitur , quod licet Deus poffit natu-
ram humanam deílruere &: ejus per-
fectiones,non tamen poteft illam con-
dere & confervare íine fuá perfedio-
ne,eírentíali & radícaJi, ad quam fpe-
dat hxc totaiis impotentia falfumun-
quam licité teftificandi. Maneat er-
go nec poíTe Deum hominibus tri-
buere licentiam unquam mentiendi, 
aut cum reftridionibus mentalibus 
loquendi : nec etiam Deum ipfum 
poíle uti hujufmodi amphilogiá in. 
luis revelationibus : Ha:c omnia di-
da funt juxta communem modum 
diieurrendi in hac Qiixftione.Ca^te-
rum de pundo difpenfationis Dei 
circa mendacium difputabimus ex 
píofellb Qiixftionc lo.anum.iS.. 
aAmpInhologia^Míe in ufu njerborum 
amhigHomm confifilt¡licita efi. 
Eftat ergo inquirere de altera 
amphiboiogia , qux in ufu ver-
borum ambiguorum confiftit. Cir-
ca quam Suppono frimo , in aliqui-
bus cafibus eflé obligationem abfti-
nendi#ab hujufmodi xquivocationi-
bus, ¿C ufurpandi verba ineo fenfu, 
in quo ab audítoribus accipiuntur. 
frimo quando ex illo errore audien-
tes in aliquod grave incommodtim 
inciderent , qux obligarlo erk ex 
virtute fidei vel religionis , quando 
error quem conciperent, eífet con-
tra fidem 5 ficut quando etiam eííet 
contra juftitiam vel 'caftitaiem auc 
aliis virtutes,ufus ille amphibologix 
elíet íciltem indiredé contra eas vír-
tutes. Secundo quando ex ratione of-
ficij tenemur aliquem inftruere &: 
docere vera, ne erret , 8c magis fifti-
pendioaccepto ad id tenemur- tertio 
quando contradus onerofos 8c mu-
tuos celebramuscdebemus enim ex ju-
ftitia verba ad mentem contrahentis 
proferre, neeum decipiamus. Quarto 
quando ludici vel prxlato legitimé 
interroganti jubemur refpondere. 
Suppono f e c u n d o , nonpoífe excu-
fari á peccato faltem levi , hujufmo-
di amphibologiis 8c captiofis xqui-
vocationibus uti abfque ulla caufa. 
Et in hoc omnes conveniunt: nam 
licet non fit veré mentiri, aliquod 
tamen detrimentum affert communi 
convidui 8c colloquiis humanis 8c 
aliquo modo derogar humanx fidei: 
cum non femper audientes poílinc 
ita cauti eíTe, ut omnes xquivoca-
tiones cavere poííint. 
d Dico igitur fecu?ido l i c i t u m ejfe 
hommibus h u j u f m o d i amphibolog i i s & 
Aquivoca t ion ibus ex c a u f a ut i . Sicre-
nent commnniter Dodores ubi fu-
pra, 8c probar, quia fie loquens in r i -
gore non mentitur , fed profert ver-
ba in fenfu vero,, quem ex fuá infti-
tutione recipiunt. Quod autem au-
diens ea verba in alio fenfu accipiat, 
non próvenit ex loquente ut ex cau-
fa,licet occafionem dederit deceptio-
ni, quam non tenetur loquens vitare 
cum incommodo fuo propriorprxfer-
tim cum damnum illud proximiadeo 
íit leve 8c abfque alio prxjudicio. 
Dices , Ex his xquivocationibu 
etiam fequi eadem inconvenientia 
contra 
te ere vel revelare aliquid falíum. 7 5 
contra humanum commercium & 
fidem humanam fupra ex mendacio 
6c amphibologia reílricHonis men-
talis iilata-.xque enim decipiuntur au-
dientes , ac Ü loquens rnentiretur : 
nam mea quid refert quod aliud fi-
gnifícent verba ab eo quod eft in 
mente , vel quod aliud ego ex verbis 
percipiam , c|uám loquens íignifica-
L : intendit, fi in utroque calu xque 
decipior verború occaíione ? Refpon-
deo illa iriconvenientia non íequi 
per fe ex cequivocatione, fed per ac-
cidensjPer fe autem fequitur ex igno-
rentia audientis, qui negligenterfem 
fum verborum examinavit 6c noluit 
vexari in eo penetrando 6c intelli-
gendo ; loquens vero fatisfacit con-
formando verba externa cum fuá me-
te , nec tenetur partes etiam audientis 
fufeipere , vel ita clarum 6c digeftum 
fenfum verborum i l l i porrigere, u t 
nihil íibi laboris fuperht ad intelli-
gendam mentem loquentis. Quod 
quidem fufficit ad commercium hu-
manum , íi feilicet nenio contra faam 
mentem verba proferat, nec etiam 
verbis ¿quivocis ab audiente non in-
telligendis fine caufa utatur 5 quamvis 
juila causa interveniente poffit uti 
audientium ignavia 6c infeitia ad 
occuitandam jufté veritatem , quam 
manifeftare non tenetur. 
7 Sed Inquires,Quo modo fieri poi -
fit ut in prasdiéto cafa loquens i n -
tendat verum feníum in verbis ambi-
guis Í cum re ipía verba illa ufurpet 
ad occuitandam veritatem ? Id enim 
unufquifque intendit in füis adioni-
bus, quod habet pro fine, qui autem 
ufurpat verba anibigua,ideo verba i l -
la eligit 6c profert, quia utilia funt ad 
occuitandam veritatem quam in me-
te habet non funt autem utilia ad eum 
finem, nifi quatenus generant alium 
fenfum diveríum in audiente, ergo 
huncfenlum videtur loquens inten-
dere fignificare , 6c non illum quem 
habet in mente: Quo modo enim vo-
let fignificare id quod non V u l t veni-
re in mentenf audientis, fed omnino 
eum latere. Refpondeo requiri qui-
dem voluntatem aliquam manife-
ílandi mentem veram vel falfam in 
loquente , hanc autem non deberé 
eífe de manifeftatione tamquam de 
fine ultimo intéto:íuíficit enim quód 
fit voluntas manifeftationis tamquam 
finís proximi, 6c quód loquens velit 
'Xhoma Llamazares Difp.felecL 
non quidem manireftationem com-
pletam omninó abíoluté 6c efficaciter, 
led foiüm potenti^m leu cauíam illius. 
Td eft vult loquens abíoluté 6c effica^ 
citer, 6c intendit proximé manifefta-
tionem aclivam (utita dicam) hoc efb 
poneré ligua externa, qux poíTunt ex 
le manifeftare verum íenfum, 6c ad 
hunc finem proximé voces profert > 
non tamen vult efticaciter manifefta-
tionem paíTivam, hoc eft quód audiés 
veniat re ipsá in notitiam veri feníus, 
qux voluntas non requiritur ad lo-
quendum verum, fed fufficit voluntas 
manifeftandi activé, qua: poteíl ftare 
cum defiderio 6c intentione ulteriori 
ut non percipiatur verus feníus : Sic 
Deús concurfumofFerens in actu pri-
mo voluntad creatx liberx habet pro 
fine proximo,quod homo poffit elidie-
re utrumque aclum,hoc autem ipfum 
ultimó refert ad alium finé, ut feilicet 
homo eliciat aclum bonum potens eli-
cere aclum malum , quem defiderat 
nullo modo elici ab homine , lieet ut 
eum liberé omittat atque ita merea-
tur, neceífe fit quód homo poffit non 
elicere aclum bonum , 6c ad hunc fi-
nem ultimó datur potentia ad aclum 
malum : fie etiam qui arquivocé lo-
quitur intendit ultimó oceultare fuam 
mentem fine mendacio per verba 
xquivoca , ad quem finem neceífe 
eft quód velit fignificare verum fen-
fum per verba illa,hoceíl poneré ver-
ba illa proximé , ad hoc ut poffint 
quantum eíl ex fe manifeftare verum 
fenfum, 6c ideo ea poneré , quia poí-
funt verum illum fenfum manifeftare. 
8 His igitur fuppofitis confequen-
ter afferendum efi'fojfe Deum imo de 
facto uti ex causa hujufmodi amphi-
bologia feu verbis ambiguis , nec ob 
hoc ejus infallibilítatem dejícere. Pro-
batur , Quia fie decet ex fine occul-
tandi aliquid vel ob alias juilas cau-
fas: verbi gratiá ne Sacra doctrina vi -
lefcat, fi ejus feníus apud imperitos 
etia obvius íit: obfeuritas quippé ipfa 
aliquando aucloritatem 6c majeílatem 
coiiciliat,allicit etiam 6c excitat ad at-
tentius inquirenduni verum íenfum. 
Cxlantur infidelibus facratiora fidei 
myíleria 6c denique fuílinetur melius 
debita fubordinatio 6c recurfus ad 
Pradatos 6c Doctores Ecclefise pro ve-
ro fenfu iiiveíligado,quod non fieret 
fi oninia xque ómnibus obvia 6c clara 
fuiífent.Nec perículum eft deceptio-
K 2 nis 
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nis anterrorisex ipfa ambiguitateSc 
obfcuritate : cu reliqucrit nobis Deus 
regulam infallibilem vifibilem nem 
pe Eccleíiamj cujus eíl verum Divini 
verbi íeníum a faifo difcernere. 
Dices, íi Deus uti poteíl acquivo-
catione /reddi dubiam omnem fidem 
noílram:namíicut fupra diximus pof-
íe nos íemper formidare in aííenfu Fi-
dei, íi Deus poíTet falfum revelareaut 
loqui cum reílriclione menrali adhuc 
de potentia abfolutá, ita poífemus 
femper formidare, An Deus íequivo-
catione aliqua licira tifus fuerit. Ref-
pondeo negando fequelam: quia l i -
cet poílit Deus verbis ambiguis cum 
caus uri , non tamen ica obfeuris, ut 
eorum fenfum verum nemo humané, 
id e í l , moralirer poífir aífequi , aur 
faltem conjicere aliquem alium fen-
fum abílrufum fubeífe diverfum a 
fenfu obvio , quem verba prse fe fe-
runr : Alioquin Deus ipfe eíTet no-
bis caufa erroris > Imo difíicile excu-
faretur á mendacio vel falfitate: nam 
verba ¿equivoca tune excufant á 
mendacio quando veré funt equivo-
ca 3 funt autem sequivoca tune íblüm 
quando apud homines habere pof-
funt duplicem fignificationem, utra-
que vero deber eífe fi2;nifícatio hu-
mana, id e í l , quse poífit hominibus 
defervire 8c ab iis aliquo modo perci-
pitalioquin noii apparer quomodo fit 
ügnificatio iiumana, qux non poteíl 
homines in objecti notitiam deduce-
re. Igitur in rebus fidei ideo de fació 
non eít nobis locus formidini, quia 
íicut non habemus evidentiam de re-
velatione aut quodJDeus loquaair, 6c 
ramen firmiííimé credimus Deum re-
velare Se loqui: quia ad hoc fufficiunt 
ea motiva,quíK faciunt evidenter cre-
dibilequód Deus loquatur, 6c quod 
de hoc non poíTimus prudenter du-
bitare 3 Ita dato quód non habeamns 
evidentiam omnimodam de fenfu ver. 
borum 6c quód in eis non fit ambi-
guitas Se equivocatio , habemus ta-
men tot 6c tanta motiva ad hoc crc-
dendum, ut non poíTimus de hoc du-
bitare. Item quia Chriílus Dominus 
per fe 6c poíl diem Penteeoíles per 
Apoílolos quibus dedit fpirkum i n -
terprerandi Scripturam, abíluliram-
biguitatem omnem. Et modo facit per 
Doclores 6c Magiílros falté in rebus 
fimpliciter neceífarió credendisad fa 
lutem. De quo videndus nofter Pon-
cius in commétar ad j.diíl 1 8.a n.7^. 
3 Examinaro jam dubio de loquu-
tione amphibologica in Deo , facile 
eíl examinare vim tertij argumenti 
propofiti ad probationem principalis 
conclufionis de repugnantia in Deo 
ad mentiendum feu falfum revelan-
dum , ob quod exciratum eíl dubium. 
Dicendum eíl igitur, quód cum pro-
babilis íir contraria fententiá de lo-
quutione licita cum reílrictionibus 
menralibus, ad quam quidem requi-
rit femper juílam cauíam 5 Etpoííet 
in ea Refponderi, non proptereade-
ficere infallibilitatem Catholicas Do-
clriiix : quia nulla eíl caufa ob quam 
Deus in prxcipuis myíleriis Fidei 
cum hujufmodi reílrictionibus lo-
quatur ( Er forte fie refponderentqui 
admittebant de potentia abfolutá me-
daciumin Deo: dicerentenim;men-
tiri ex caufa in poenam peccatorum 
certis 8c determinaris perfonis ) Et 
itidem cum in omni fententiá fuíli-
nenda fit cerritudo Fidei Divinan, 
ílandíí videtur duabus prioribus pro-
bationibus feilicet ex teílimoniis fa-
crx Scripturx, 6c intrinfecá indecen-
tiá mendacij. Qux juxta noftram 
fententiam in refolutionehuius dubij 
etiam extenditur ad loquutionem cum 
reílriclione vel additione mentali. 
Vnde iuxta noílra fententiá ex priori 
amphibologia deficerei quidem infal-
libilitas D e i , non veró ex poíleriori. 
10 Objicies tamen contra princi-
palem Conclufionemprimo loca Scri-
pturxfacríe in quibus aperté dicitur, 
Deum decipere homines, five per fe 
five per alium:ut Hierem. IQ. Ezech. 
14. 2. 3.Reg. 22. 2. Theíalonicenf. 
2. Item alia loca in quibus apparen-
ter videtur Deum mentitum eíTe , aur 
inter fe pugnantia dixiífe. Vel aliquas 
perfonas fanclas, quas mendaciü non 
dixiífe, íi eífer illicitum,verifimile eíl. 
Refpondeodoca prioris claífis intelli-
genda eífe permiínvé,quamuis verba 
fonenr imperiumvel influxum pofiti-
vum : Nec enim poíTunt eífe expref-
íiora,quam illa Exod. 14. Ego indura-
ho cor Pharaoms, 8c ramen ea de can-
lalitate propria intelligere hxreticum 
Sc.impiumeíl. Mendaciavel contra-
dicliones apparentes Dei habent ma-
nifeílas explicationes, eas tamen fin-
gulis locis adhibere perrinet ad Sacrx 
Seript^irx interpretes. Videantur au-
clores fupra inicio Quxílionis citati. 
Sanctorum 
Dicere vel revelarealíquid íalfum. 77 
Sanclornm mendacia ómnibus modis 
excufanda func i nt facit Scotus dift. 
3 8. cítatá in foíutione argumenrorum, 
Nectamen contentiofe aíTeverandum 
eítjcos nunquam leve aliquod pec-
catum admifiííe : uc ex Doctore ibid. 
diícere políumus. 
11 Dübinm. 2. fórum ex eó cjiiod, 
Deus mfimderet hahitum vel aciam 
erroris in homineymeiitireturíVto vtra-
que parte ítant plures auclores, QLIO-
mm fundamenta viderí poííunt apud 
noUmm Caitillo difp. 3. quasíl. 2. Et 
Smilíng. trad-2.de Deo vno difp.^.á 
num. 284. Sed ut bene advertir Card. 
Lugo vbi íupra íecl. 3. num.3 1. Hoc 
ad prxíentem difficultatem non vide-
tur eíTe ncceííarium: licet enim Deus 
talem aclum vel liabicum produ-
cat , non fequitur , per illum forma-
liter loqui : Abftrahendo tamen ab 
hac controveríia. Rerponfio noftra 
ad dubium propoíitum eft negatiua. 
Et fundamentum eft, quia de ratione 
loquutionis eí l , Ut per illam, qni te 
quituf 3 manifeftet alteri obiectum 
provt illud habet in mente 5 aclus au-
tem ille erroris non procederet a Deo 
vélente ordinare illud obiechim ad 
nie, &: manifefbare milii fe liabere 
illud in mente , ergo nec per illum 
formaliter loqueretur, ut falfumteíli-
ficetur : non enim ille achis eííctvox 
Dei3ergoper illum'non loqueretur.In 
quodifplicet opinioaliquorum aííir-
mantium. Si Deus infundcret míhi 
actum dicentem verbi gratia térra efi 
JguadrMa, & fimul manifeftaret 
hanc eííe fuam mentem ad me ordi-
natam , adhuc talem aclum non lia-
biturum rationem loquutionis : quia 
re veramens Dei non eíl terrameíTe 
(^uadratam.Hoc (inquam) difplicet: 
quia adloquutionem fufficit manife-
ííatio proprix mentis veré vel falfo. 
Vnde exiílimo ex infuíione actus 
erroris cum dicta manifeítatione j 
aperte fequi, Deum mentiri i profer-
ret enim loquutionem falfam. Si ve-
ro loquamur de achí erroris? quo ego 
iudiccm,terram eífe Quadratam,non 
video quomodo hinc fequaturjDeum 
mendacium dicere : cum per meum 
adum non loquatur. Ex hoc patet 
Refponfio ad argumentum , cuius 
maiori conceífa, nefanda eft minor. 
Dices,Scotum j.d;2 3.n.(j.aíTerere, 
Deum revelare credibiíia quando in-
fuadit habitum , ergo fola infufio 
actus vel habitus inclinantis inal i -
q u o d obiedum, eft revelado ¿k. lo-
quutio Dei. Refpondeo ; Scotum 
non intelligere infufionem habitus 
per fe folam e l l e revelarlonem fcu lo-
quutionem D e i , íed i n f u í i o n e m e é 
modo , quo eft de facto ícilicet 
cum manifeftatione mentis Divi-
na:, ut cognofcamus talem habitum 
ad hoc ordinar i ,u t aífentiamus tahbus 
obiedis. Qu^ e infuíio cum tali notitia 
proculdubio eft loquutioDei confe-
rentis n o b í s principium aíTentiendi 
Veri ta t ibus certis de i n d u b i t a t i s 
Et Scotum non tribuere habitui 
Vel infuíioni habitus r a N o n e m r e u e l a -
cionis in f e n f u a r g u m e n t i , c o n f t a t ma-
nifcfterquantumuisenim quis habeat 
habitum infufum , non credetablque 
propofitione obiedi, q u í e ef t eius re-
V e l a t i o , ergo tantum loquitur Scotus 
de revelatione per caufationem vir-
tualem aírenius,non v e r o per moduni 
loquutionis. 
Dices iterum, repugnare fummx 
veracitati Dei caufare e r r o r e m , ficuc 
fummx fanditati caufare peccatum. 
Refpondeo. negando paritatem:quia 
velle Vel efficere peccatum eft intrin-
fecé malum, velle autem errorem aut 
ipfuni producere ih alio abfque l o -
quutione, nec eft malum intrinfecé¿ 
nec continet aífenfumfalfum cum ta-
lis produdio non fit actus intelledus 
Divini. Et ficut caufare mortem auc 
velle ignorantiam i n altero , non re-
pugnar immortalitati aut infínitx 
feientia: De i , ita nec caufare errorem 
eius V e r a c i t a t i ; ficut enim Deus per 
mortem aut ignorantiam noftram 
non mpritur aut ignorar , i r a nec per 
errorem errat.Cuius vlterior ratio ef t , 
quia error non eft malus moraliter fed 
phyíicé , íicut alix c]ualitates, verbí 
gratia , vehemens calor vel frigus, 
quas Deus caufaret in homine , licec 
íint malx ipil homini: ficut 6c etianl 
producir monftra &: imperfediones 
naturales* 
1 2 Inftabis, illum errorem eífe in. 
decentem naturxrarionali,ergo non 
poteft Deus illum caufare. Refpon-
deo: quod eífet indecens obiedivé 6c 
materialiter,non formaliter inciecen-
tia morali: cum non eífet libere elic¡-
rus ab homine. Deus autem poteft 
velle in homine aliqua, qux habeant 
indecentiam obiedivamSc materia-
lem, quando hic <¿>c iume propter in-
K 3 adver 
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advertentiam vel aliam caufam non 
habent malitiammoralem : ut con-
ftat in eo qüi ob ignoranciam co-
medit in die icjunij 5 vel polluitur. 
Vnde infero, a fortiori idemdicen-
' dum eíTe de habitu inclinante ad er-
rorem , Imo idem exiílimo de habita 
vitiofo, quod etiam fatetur Smiíing 
ubi fupra i namlicet Deus fe folo po-
neret illnm in volúntate, non ideo 
diceretur eíTe audor peccati,íicutnec 
inododicimraiictor peccati, licet de-
derit appetitum feníicivum, 6c licet 
per caulas naturales excitet tennatio-
nes &: concupifcentias allicientes ad 
peccatum : Deus enim hxe omnia 
non dat ex animo 5 ut fiat peccatum, 
fed potius ut vincamus in certamine 
forti , & ut quo maior eíl pugna, eó 
íit gloriofior triumphus 3 Quo etiam 
animo poífet daré habitum vitiofum, 
tribuendo fimul vires arbitrio , quibus 
poífet habitu i refifcere. Deinde fie 
probo á priori: quia quicumqne po-
nit aliquid , ex quo aliud neceífario 
non fequitur , non dicitur caufare 
illud aliud j fed ex poíítione habitus 
vitioíi aut erronei non fequitur ne-
ceífario peccatum aut error,fed potius 
hbere 8c contineenter a volúntate, 
O, • i 
cui foli ut dominx fui adus íicut in 
aliis peccatis tribuitur malitia , ergo 
non tribucretur Deo peccatum aut 
error ex produclione talis habitus. 
Sed ut verum fatear 8c ingenue 
poponam meam fententiam circa 
prxfens dubium. Valde mihi placer 
modus dicendi Turriani hic difp. 3. 
dub. 4. 8c auclorum , quos ipfe refert: 
videlicet infuíionem adus erroris ÍI 
Deo repugnar, non repugnare, quia 
fequeretur Deum mentiri, fed quia 
eífec imprudens adió : nee enim ex-
cogitan poteft caufa fufficicns > cur 
aliquis feiens quid faciat, producat in 
alio adum , quo ille erret 5 Negan-
dum vero eft, Deum abfolutc poífe 
faceré , quod prudenter faceré non 
poteft. Al i j etiam dicunt repugnare 
Divina* fapientiae : quia formaliter 
hoc ipfo eflet errans: haberct enim 
judicium : quod infundere talem, 
aclum, nullumeífetinconveniens 8c 
nihil inducens imperfedionis3in quo 
m x'me falleretur. 
13 Dubium. 3. J n Deus poffit con-
currere verum miraculum, guoii in 
confirmationem fa l f i Bogmatts offera-
/•/^?Hoc dubium reftat foluendum ad 
plenam intelligentiam infallibilis ve-
racitatis Dei ? Et pundus difficultatis 
eft: vtrum Deus poffit cum aliquo 
concurrere ad vera míracula 3 quibus 
ipfe vti velit ad perfuadendum vel 
confirmandum aliquid falfum ? Ad 
qued refpondeo:Deum nullateuus id 
poííe faceré in cafu , quo non poíier 
aliunde conílare, miraculum prout 
procedit á Deo,non fieri ad confirmá-
dam illam dodrinam falfam, fed ob 
alium finem diverlum ? Bene tamenfi 
ferfe ¿oquendo id contarepojjit ex cir-
cunfimtiis ? quod probari poteft quia 
ex oppoíito fequeretur, Deú teftifíca-
ri aliquid falfum : patet quia miracu-
la vera funtquaíi íigillum Divinum, 
quo Deus confirmar 8c figillat D iv i -
na audoritate dodrinam illam : ut 
colligi poteft ex illo ad Hebrxos 2. 
Cote fiante Deofignis & portentis.M.dX-
ci vltimo : T)o?nino Cooperante & /¿r-
monem confirmante fequenttbus fignis 
8c lozn.ioJpfa tejlimonium perhihent 
de me 3 operihm credite. Sicut ergo 
Rex verbi gratia feienter Confírmans 
íigillo fuo Regio fcripuiram fuimi-
niftri continentem mendacia dicere-
tur particeps mendacij 8c deceptio-
nis : medio quippc íigillo fuo tefti-
ficatur 8c confirmar contentum in 
feriptura illa 5 ira Deus miraculis ve-
ris confirmans dodrinam aliquam 
falfam particeps eífet falíltatis, quod 
Deo repugnar. Dixi : Bene tamen Jí 
fer fe loquendo é"c: quia íi aliquis ex 
priuatá ignorantia id nefciret,8c ideo 
putaret miraculum fieri a Deo ad 
comprobandum illud falfum,ob quod 
offertur 8c fít aminiftro pravosid vi-
detur eífeper accide'ns , nec imputa-
bitur Deo illa deceptio, fed ignoran-
t ix ejus qui decipitur, eó quod ígnof 
ret id , quod iam Deus fufficienter 
manifeftauerat circa intentionem 
fuam in circunftantiis illius miraculi. 
• • . -g^ - .g#3- ^  -Z&S- m cfM-
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Circa qii£ peccata O4 Perfonas imfo-
fitum fit) qualiter obligetpr¿e-
ceptmn de corretilone fraterna ; 
ordo ifftHspraferíptus a Chrlf-
to Domíno.Math. X V 11 I. 
ifíMS SVPPONO ut certum de fide 
WMví Vari praceptum correBionü, 
fraterna* Inílnuat Scotus 3. dift. 30. 
n . n . 
Ecorciine ipfius prsefc. á Chrifto. 
H . i i . D.Thom. q.3 3.arc.i.Et conftat 
ex plnribns Sacne fcriptuns locis. Ad 
Calatas 6. fip'AoccHptus fuerit homo 
m aliquo deliciojuos qmfpirttuales ejiis 
Hitinffiodi 'mftrmte tn[pinta lenitMis^ 
Etiitconftct , incimari prxceptum, 
fubdic : Altc t ñl tenm onera pórtate. 
ItemEccleíiaíl, 19. Corrlpe froximnm 
tumn, ne iteret : Corrige amicum , ne 
ñMizt faceré. Et ex SS.PP.quos vidc 
apud Lorcam ad are. citat, Suarez 
traclatn de Cliaritate d i i p . 8. ied. i * 
Racione etiam oftenditur : nam obli-
gationc naturali ex precepto miferi-
cordííc tcnemur fubvenire próximo 
indigend in bon i s íp i r i tL ia l ibus . Vn-
de lícct non haberemus expreflum 
teítimonium, r a t io ipfanaturalis prse-
ceptum i m p o n i t i involvitur enini 
manifríle ín prsecepto dileclionis 
proximi. Quam i u x t a loan. 1. epift. 
cap. 3. o p o r t e t eíTe , non verbo & íin** 
guá,, fed opere & veritate. Quod &c 
cognevit &: d o c u i t Ariftotcles 9. 
Ethicor.cap.3. 
His fuppofitis circa primam par-
tem Qiixílionis varia; funt radojies 
dubítandi Se p lu r a peccatorum gene-
ra , circa qux non videtur obligare 
praeceptum Correctionis. Primo Orí-
genes tracl:.(í. i n Matth. aperte docet: 
non omnia peccata mortalia eíTe ma-
ccriam correclionis fraterna: , immo 
folavenialia videtur apponere: Quia 
dicit 5 q u o d Chrlíkis Dominus Mat-
th. 18. íolum loqnitur de leviííimis 
peccatis. Sec/mdo Multi excipiunt 
peccata mortalia publica : ut peccata 
víurariurnm &: meretiicnm : nam in 
iffcis iuperflua eíl correclio : quia ob 
fcandalum potius indicialiter quam 
fracernaliter corripienda funt. Vnde 
viri timorata; confeientia; alias con-
ílantes liorum correctionem negli-
gtrnt, immo Refpublica; prudentium 
arbitrio meretrices permittunt. De 
quibus S.Auguíl:. lib-i-de ordine c.4. 
dixit : Tolle meretrices a r.ehus huma-
nis, & omnm turbabis libid 'tnibus.'ter-
//o. Peccata, quibus nos ipíosaliquis 
oífendit iniurix in nos commiíííe, 
non videntur materia correclionis: 
tum quia poíTumus fatisfaclionem 
iufté exigere 3 tum quia iuri noílro 
cederé poírumus. ^Itiartb. Aliqui 
etiam excludunt peccata venial ia3 
Nnllum ergo videtur materia corre-
clionis : máxime cum fere nullus íitj 
qui corrigat 3 nullus qui confiteatur 
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Koc peccatum > nec confeííorcs de 
illis inqnirunt. ^»/»/o:quía non ma-
gis teneor erga proximum íjuátn ipfe* 
met proximus erga íe iplum; icd pro-
ximus non tcnctur llatim coiiigi ¿>c 
conten,imo ñeque pollmultum cem-
pus, fed lecundum aliquos inmortis 
articulo, ergo, non urget prxccptum 
correclionis : Non enim vidaur pof-
fibilisejus execudo : Qnia peccatum 
vel eíl prxiens vel pra:teritum vd fu-
turum 3 vel mórcale aut veníale 5 fed 
non quiamortale,ut conílacex diel i \ 
& coníequenter, ñeque quia venía-
le j Non epia prxfens vel prxcencum; 
cjuia íl eíl prxfens, non oceumme 
ílatim circunílantixrequifiticad coiv 
reclionem 3 nec prudenter quis po-
teíl judicare ílatim , q^ uod ex corre-
clione fequatur utilitas 3 Sieílprxte-
ritnm , poteíl eífe jam remiilum 3 Vel 
denique d i f u tu rum3 Et ítmiliter non 
poteíl facilé feiri, utrum cerredio 
proficua erit. Sexto denique non vi^ 
deturobligare hoc pra:ceptum : quia 
peccatum voluntarié c o m m i t t i t u r 3 fed 
voluntarié indigenti non tenemur 
fubvenire , ergo nec tenemur corrí-
gere peccatores. 
2 PrimaConcluíio Veruntamelacer-
ta & indubitata ell Tlieologorum 
omnium fententia, aílerens : Omne 
peccatum mortale effe propriam mate-
riam correBioms fraterna. Et n*iíi. 
propter alias circunílantias ( quas in-
fra foluendo rationes dubitandi Se in 
decurfu Qna:ílionis expendemus) ex-
enfetnr homo á precepto corripien-
di 3 propcerea quod peccatum mórcale 
hujus aut illius generis íit , grave aut 
levius, non excufari. Ratio conclu-
fionis e í l ; quia peccacnm mórcale eíl 
gravis miferia proximi : utpote inte-
ritum animx &: ^eternam damnatio-
nem inducensjquareíi íaluci fpirítua-
l i proximi aliquando per fraternam 
correclioné providere tenemur, tune 
máxime quando peccato mortalí i n -
feclus eíl. 
3 Secunda Conclnílo. Vr&cepttim 
correctionis fraterna interdum exten-
ditur ad peccata venialia, non tamen 
tamc^uam ad materiam , in qua gra-
viter oblizat. Eíl communis &: cer-
casEt prior pars probatur : quia pecca-
tum veníale eílmalum 6c miferia non 
contemnenda , quia non leví pcena 
punitur , fervorem charitatis mi-
ñní t , &: difponic ad mórcale falceni 
remoce. 
8o Qu.EtiVIí .Decorreólionefra terna 
remóte , érgo qui poteíl lioc malum 
amoveré, non nihil agk! contra cha-
ritate.n , íi negligat. Poílerior pan 
ctiam eíl certamam peccatum venía-
le de fe eft materia levis , unde íicut 
confulere ipíum , quantum eíl ex fe 
non eíl peccatum mortale, multo mi-
nus non corripere. Nec argumenta 
eorum qui negant, lioc pracceptum 
extendí ad veníalía, amplius probant, 
quám non obligare gravíter feu íub 
mortali, quantum eíl ex ratione ma-
teria , non tamen non obligare ali-
qualíter : Nam íicut non obílante 
quod fit moraliter impoíííbile omnia 
veníalía vitare, nihilomínus eíl obli-
gatio , licct non gravís aut fub mor-
tali vitandi ípfa j íic etiam ípfa corrí-
gendí ín próximo 5 quem retralií ab 
ipíls aliquod lucrum eí l , íicut aliqua 
jaclura preditío fuit ípfa com-
mittere. 
Dices primo. Peccatum Veníale eíl 
major mi feria , quám graviffimum 
damnum temporale 5 fed hoc teneor 
vitare > fi poífum, fub mortali : ergo 
illud. Refpondeo negando confe-
quemiam -.primo quia aliis teneretur 
etiam quis fuum peccatum veníale 
Rigere fub mortali : quod obfurdum 
eíl ímplicationcm involuit: Dein-
de quia funt illa mala diverforum or-
dinum atque adeo minimé compara-
bilium 3 Et prxceptum unicuiqueac-
commodandum eíl juxta illum gra-
dum, quem habet ín fuo ordine : ita 
enim poílulat &; recta fatio & necef-
fitas prxceptí. Denique addo: Quod 
temporale damnum 6c magis volun^-
tarium eíl ScdifEcílius expellitur. 
Dices fecimdo* Sarpe veníale eíl 
difpoíítio moral i s Se próxima ad mor-
tale: ut iurare frequenter , & íimilia, 
ergo tune faltem erít obligatío ad 
mortale : quia proximus eíl in gravi 
periculo neccíTitate. Refpondeo:-
quod is qui íic venialiter peccat, aut 
advertir perículum fuum5&: tune jam 
peccat mortaliterrquía ut ait Sapiens: 
£¿ui amat penculum, perihit inmlloy 
aut non advertit , ita ut excufetur á 
culpa mortali. Et tune darí poterit 
obligado fub mortali admonendi i l -
ium 3 attamen illud non tam eíl prx-
ceptum corripiendi3quám confulendi 
vel oílendédi próximo id quod ígno-
rat:juxta dícenda inferiüs q.i^.n.ic». 
4. Inquíres primo ? Vtrum corrigen-
ftnt 'uemalia faltem fub obligatio* 
ne ad verúale ? Affirmat Sotus fex illo 
loan. 13. £/" vos debetis alter alterius 
lavare pedes : Sancli enim ibi ínteK 
ligunt leviores defedus: juxta illud, 
£¿ui loíus eft, no7i indiget, nifi ut pe-
des Imigh Qiiod 6c coníirmat ratione 
fupra adducla pro priorí parte con-
cluíionis. Refpondeo canien ^ quod 
ha:c argumenta concludunt , poífe 
ínterdum eífe hanc oblígationem , 
prxcipue ínter eos qui profitentur 
altiorem ílatum, &: ínter quos venia-
lia íint graviora , quia afferunt ali-
quod fcandalum vel indecentiam Ta-
men regulariter non eíl fcrupulus 
liabendus ín hac re.Et juxta hanc re-
folutionem procedunt, qui fimplíci-
ter aiunt 5 praxepaun'correcHonís 
fraterna: non extendí ad veníalía : ut 
Adríanus 6¿ alí j quos citat Lorca dií-
p u t ^ i .11.7. 
Adverte tamen 5 hoc íntelligen-
dum eífe, ílando intra limites charí-
tatis Se mifcricoí-dix : nam f i admif-
ceatur obligado juílítix , ínterdum 
poteíl aliquís obligad ad corrigenda 
hxc veníalía : ut accidere poteíl ín 
fupenore reiigionis, qui ex officio &, 
juílitia tenetur curare^ ut fubdití non 
folüm vitent mortalía , fed etiam uc 
ad perfeclionem tendant, atque adeo 
ut vitent impedimenta. Quam oblí-
gationem alíquí etiam extendunt ad 
privaras perfonas 3 fed non ita exiíli-
mo, niíi habeant ín aliquibus aclio-
nibus vicem prxlati, obfervándo ní-
mirum aliorum defeclus: ut mos eíl 
in aliquibus religíonibus, vel etiam 
interdum teneantur illum fui officij 
admonere:de exteris enim plufquam 
yerum eíl non teneri aliorum vitam 
ferutari: u t docet D. Thom. fuprá in 
refponíione ad 4. ex Salomone 6¿ 
Auguftíno 3 Caietanus ín fumma &: 
Sylveíler verbo correBio fraterna-. 
Ynde patet (inquít D.Thom.) ({md 
ñec relígiofos^ oportet exire clauflrum 
ad corrigendos delincuentes. 
5. Inquíres fecundo • Vtrum f i t ma-
teria correcíionis fraterna folum pec-
catum futurum 3 an etiampréiteritum? 
Refpondeo. Et ex hoc folvítur quin-
ta rario dubitandí : In prímis cer-
tum eífe , peccatum prxteritum quod 
permanet. aclu propter complacen-
tiam, períevei'antiam aut oblígatio-
nem fatisfaclionis eífe materiam cor 
reclionis fraterna ;:íiquídem hujuf-
fnodi peccatum in futurum penden 
Deinde 
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rectionis frateriix : fiqnidem huiní-
modi peccatum in futurum pendet. 
Deinde etiam eft certum , peccatum 
prxteritum , cuius emendatio & poc-
nitentia conftat, incpte corripi: quia 
íinis correclionis eft emendatio, qux 
íi adeft,ce{iat neceíTitas medij. E i l 
ergo difficuÍtas,quando peccatum om-
niño tráíik ací:u,6c folum remanetin 
reatu, quia qui peccavit, permanet in 
reatu, non acia poenítentiapReípodeo 
elfe quidem materia correctionis fra-
terna 6c corripiendum elíe, diammo-
do conftet, noneíre adam pceniten-
tiam : fiquidem non minus debitum 
eft lege charitatis extrahereproximu 
á miíeria,in quam incidit,qudm prx-
fervare , ne incidat. Quod infinuatur 
nobisDeuteronomij zz.Sividerrs af i -
num proximt t a i jacentem fub onere^ne 
dcfpumsjed fublev¿íbisX}hi Chrifoft. 
TcccMor efl afintis^ cccídit,f t)ndus ami-
m i n m fcr ensene ce de .excita eum verbts 
¿ r faciis , lemtudine <¿r v e h e m e n ú a , 
Hoc tamen intelligehdum eft deberij 
non ftridiori vinculo.quam peccator 
iple tenetur poenitentiam agere:Cum 
ergo ipíe non teneatur ftatim poeni-
terefed cum aliqua latitudine tempo-
ris, de quo trad. de Poenitentia non 
amplius tenetur alius illum admone-
re, Sed quia vix poteft conftare , an 
homo poenituerit vel non ? Scconfe-
quenter, an perfeveret in reatu pec-
cati? fiquidem hocpotuerit faceré oc-
cuká contritione ad remiíTionem cul-
pan fuñicienti, temeré quis corriperet 
eum tanqua impoenitentem, qué fer-
ré nó poteft5an poenituerit.Vnde niíi 
is qui peccavit, omittatconfeífionem 
annualem, vel in articulo mortis, vix 
unqua eiit cafus,quo de peccato,quod 
folo reatu maneat,coiTÍpiédus íit pro-
xinlus^Et in hoc fenfu vera eft fenten-
tia noftri Caftilli tradat. de chántate. 
G Inquires tertio'.Vtrum á d pee cata, 
c^ n& qiíis ignoranter committit > exten-
datur prxcepttim correctionis fraterna} 
Refp6deoaí:Hrmatíve5Et,fermo eft de 
ignorantia inculpabili.na fi fit Culpa-
bilis 8c non excufans á peccato, nul-
lü eft diierimé, inter hxc 8c alia pee-
cata Ratio aífertionis eft: na vel igno-
rantia eft de re neceííaria neceffitate 
medij 3 6c tune nulli dubia eft noftra 
conciufio^vel eft de re neceííaria ne^ 
ceílitate prxcepn j Ettunc licet igno-
rantia excufet á peccato, tamen ipfa-
met ignorantia eft malum,6c fimiliter 
opus malum ex ignorantia , ialtem 
ThqmaLlabna&ares Vifp.feleth 
quantum eft ex fe : fiquidem haber 
eífe fundamentum malitix peccati. 
Nihilominus quantum adrem necef-
iaria neceffitate pracceptiterhperájnda 
eft conclufio: feilicet quando ex cor-
redione timetur damnú,puta ícanda-
lu vei quod admonitus non propterea 
deliftet abopere, quod alias ignoran-
ter faciebat í tune enim non erit pec-
catum non corrigeremt tangitur trad:, 
de Matrimonio : Quando contrahen-
tes funt in gradu prohibito boná hde 
ex ignorantia, ubi omnes docent eíle 
bonum confilium non admonere de 
ignorantia , nifi dírede inquirant de 
rali pundo. 
Ad rationes dubitandi.Refpondeo, 
Ad/'m»2/?w:Ongenem erralíe. Ad f e -
cundam negó peccata publica excipx 
a corrcdione,niíi earatione : quia in 
exemplis addudis raro fperaturfru-
ctus corredionis, nihilominus prxdi-
catores tenentur corripere, Et idé di~ 
co de peccatis,qux in República per-
mittuntur. Ad tert iam negatur aífum-
ptum: quia cum certum fit ,quód eodé 
prxcepro quo tenemur nos 8c pro-
ximum diligere5teneamur etiam dili-
gere inimicos Scpeccatoresfmateriali-
tei^non formaliter iumptos:) ut con-
ftat ex verbis Chrifti Domini,Marth, 
^ .Ego aute?n dico vobis,diligite inimicos 
'veJiros,(^OiX preceptiva funt:ut docé-n 
S.S.P.P.6C Cócilia Carthaginenfe 4. 
093.6c Agathenfc.2 z.Hinc eft quod. 
inimicis8c offenforibus noftris debe-
mus fubñdium corredionisimpende-
rerfunt enim proximi noftri ex ratio-
negenerali,qua conftituitur proximus 
in eífe talis feilicet ex aptitudine^Sc ex 
parte noftri ad benefaciendum ip í iS j 
8c ex parte ipforum ad recipiendum: 
nec obftat quod poííimus licité inju-
riam non dimitiere: quia cum hoc 8c 
compatitur corripere ipfos fraternali-
ter de peccato. Ad ^ j i a r ta?n jam co-
ftat ex fecunda conclufione^Et utRe-
fpondet Suarez fupra fed.i.n.4.viriti-
moratx confeientix aecufant fe de 
tranfgreííione hujus mandati,Et Có-
feífarii, ft neceífum fit,teneiitur inter-
rogare j fed quia rariüs ha;c obligarlo 
occurrit&: obfeurior eft, rariíis contra 
illud peccatur38c íicmuki excufantur. 
ad ^v/zí^iReípondeo cum Laymano 
lib.i.trad^.cap.y.num.i. Quod licet 
peccatum libera volúntate fufeipiatur, 
tamen poenx rearáis , quem peccaror 
refugit, neceíTarius 8c involuntarius 
eft ipfi.Deinde propter naturx infír-
L mitatem. 
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tatem, paíTionum vehementiam 6c 
intelleclus caxitatem plerumque 
peccator quodam veluti peccati vin-
culo conftringitur, quo illum exíol-
Verejfive admonendo,ne in peccatü, 
cuius periculum ipíi impender, coii-
fent!at:íive admonendo, ut ex pecca-
to,in quo pofitus eft, exfurgat,magnú 
fpiritualis mifericordix opus eíl. 
Circa fecundam parrem Quseftio--
nis : videlicet guas ferfonas obliget 
hocprdceptum ? Potefteífe in duplici 
fcnfn difficultas. Trimh Quas perfonas 
obliget ad corrigendum ^iQst Se cundo 
QMÍ íint corrigédi?Circa f r i m u m for-
talle aliaii videtur folos Prxlatos Se 
Superiores obligare \ quia Chriílus 
Dominus Matt. 18. loquebatur cu Pe-
tro. Verüm hoc improbabileeíl: nam 
íi hoc valeret,foli SummoPontifici 
incumberet hxc obligatio. Sit ergo. 
y. Prima conclufio. Vr&ceptum hoc 
ohligat perfonas omnes idóneas ad, cor-
rigendum , etiamfi ex officio alias non 
teneantur. Sumitur ex illo Eccleíiaíl. 
- j . Vnicuique mandavi t Deus de p ró -
ximo fuo : Vrique non minus in fpi-
ritualibusquám corporalibus neceííi" 
tatibus. Et ratio p r ima e í l : Quia vis 
huius prastepti fnndatur in chánta-
te 6c mifericordia non in officio. Se-
cunda * Quia eleemofynse corporal is 
obligatio ad omnes facultatem ha-
bentes fe extendit,ergo,6cc. 
8- Secunda Conclufio: Praceptum 
hoc magis ohligat Prez lardos , quam 
\ alios > Et proporticnalitey magis Pa~ 
trem circa filmm ¿ r T)ominum erga 
fervos. Ita docent omnes & eíl íen-
tentia Auguíliní i . de Civitate cap. 
5?. Jguá in re (inquit feilicet in pre-
cepto correcíionis ) non utiqueparem 
fed longe graviorem habent caufam, 
quibus per Prophetam dicitur : San-
guinem eius de manu fpeculatoris re-
quiram. Et ratio eíl : quia ipfe ordo 
charitatis ita poílulat. Item quia h x 
perfonse funt magis idonese regula-
riter loquendo.Qua ratione etiam in -
terdum Séniores, vel qui habentur in 
veneratione ílriciius obligantur. 
Eíl tamen advertendüm Prxlatos 
fimul obligari poíle & praecepto hoc 
mifericordix 8c precepto iuílitiíE ra-
tione officij ex quo fit ut obligentur 
etiam ad aliquos aclus, ad quos non 
obligantur non pradati : ut ad inqui-
rendum íine infamia ¿c prudenter 
pro ratione criminum. Vnde hsec 
obligatio Príelatorura duplicker fo-
let dicimaior , nempe intenfive:quia 
in fingulis aélibus eft gravior 3 Et ex-
tenfivé , quia ad plures aclus ie ex-
tendit. Sed primum augmentum eíl 
in ipfo precepto charitatis ob rado-
nes dictas. Secundum ut conílat ex 
didis fupra precisé oritur ex officio. 
Item quia charitas , que communis 
eíl , tantum obligat ad communes 
adus-, cuius íignum eíl J quia nun-
quam obligatio ad inquirendum be 
ad íimiles adus leparatur ab officio 
¿c obligatione iuílitie i íicut etiam 
prelatus tenetur puniré fubditum ex 
officio, non vero ex propria obliga-
tione charitatis. Dixi propria : quia 
fi confideretnr charitas, ut eíl gene-
rale principiurp movens juílitiam 6¿ 
alias virtutes ad adus fuos, íic etiam 
fe extendit ad hunc adum. 
5). Circa quod poífet duhkai ' \ :Ftrum 
Prdla tm omtttens corrigere fubditum^ 
tune cum ex mf l i t i a tenetur , cemmit-
t a t dúo peccata v e l duas malitias, al~ 
teram contra iuf t i t iam , a l te ra r» con-
t r a char i t a tem&t videtur,foÍüm con-
tra juílitiam comitterc.- quia tune ille 
proprié non tenetur ad adum mife-
ricordie : quia non tenetur ad adum 
liberaleniifed íolüm quaíi debitum re-
ílituere. Hoc tamen licet metaphyfi-
ce bene defendat U. probet Caieta-
nus. Nihilominus ma^is moraliter S¿ 
pradicé dicitur: Quod fi confideretur 
genérale preceptum charitatis, trani-
greííio illius non addit novam mali-
tiam.Si autem confideretur proprium 
preceptum miiericordie(maximé ur-
gente neceífitate,) 6c juílitie, ibi funt 
due malitie,altera contra juílitiam, ut 
per fe notum eíl , altera contra chari-
tatem,feu mifericordiam-.quia reverá 
peccat contra partículare preceptum 
ejus:6c eíl optimum exemplum : ut fí 
quis debitor haberet creditorem, en i 
ex juílitia hic 6c nunc teneretur reíli-
tuere, 6c pretereain tali neceífitate 
exiílentem, ut cídem ex mifericordia 
fubvenire teneretur, 6c tornen non 
fubveníret , faltem reílituendo 5 is 
cerré peccaret contra juílitiam , 6c 
preterea contra miferícordiam: quia 
reverá peccat contra fpecialeprece-
ptum eius :, quod íimpliciter obligac 
ad fubveniendum , quacumque via 
id fíat. Et falté mihi non eíl dubium, 
quin ille talis non fatisfaceret in con-
feífione, dicendó , fe non reílituiífe, 
quando tenebatur 3 fed deberé expli-
care j non fubvenííTe próximo in tali 
iieccífi 
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neceílitate. Sic prcportionaliter judi- ferioribns ) proportionatx andon-
eo dicendum in noftro caíu. tatis. Necjue etiam licec publicc cor-
lo. Tercia concluíio. Non folum ripa-c ex decreto Innocencij I I I . cap 
ítffii fed etiam feccatores bhl igmtur C t m ex injunBo. Excipe camen, 11 
f e r fe loo[uendo ad corrigendum pro- peccatum luperioris lit publicum vel 
ximum ex 1% huim y r & t e f t i . Eft etiam in communitatis detrimentum j tune 
communisi Gontra quam licer plura €n>m exemplum dedit nobis Paulus. 
Scri pturx loca obiiei poffint: ut i l - qui Petrum reprehendit. 
lud Pfalm. 45). Quave tu enn&rras 1 z. Circa Tertiam partem Quse-
iuft i t ias meñs , ¿ re . AdRom.2./^ quo ítionis : feilicet g u a l t t e r ohliget hoc 
a l ium púdicas , te ipfum condemnas, pY&cefttim ? Tres conditioiies aííi-
j & c , ornnia tamen optimé explicar gnanCur communirer a Scholafticis. 
Lorca difput.42. quañ dicanc : iilici- Prima ; uc adíit noticia peccaci, quod 
tam eífe corredionem peccacoribus^ corrigendum eft. Secunda ut fie fpes 
quaecnus ab eis fícfuperbé, vel cum frudus corredionis. 'Tertia uc corre-
fcandalo , vel imprudenter , negli- dio noftra fit neceflaria próximo. Ita 
gendo propria peccata 6c curando de D.Thom. &: communirer omnes.Pr/-
alienis , qux omnia non auferunt ma conditio certiíftma eft, qux non 
obligatronem corrigendi, fed potiüs tam probari deber , quam fupponi: 
tune inftar obligatio corrigendi, de Hoc enim prxceprum non inducir 
quo Lorca ibid. á num.8. 6c Suarez obligarionem inquirendi,quid corri-
fedions4. num.(í.qui plura alia dubia gam, fed ex prxfuppofira noririapro-
lioc concernentia optimé expediunt. cedit > Qux debet eífe humana : nam 
Ratio autem pro conclufione eft j fi habeatur ex Sacramentali Confef-
quia poffibilis eft 6c licita corredio fione, eft omninó inutilis 6c vitan-
peccatori , fi debiréfiat: ergo eft i l l i da , quia illicita : ut traditur tradaru 
prxcepca. Probarur anrecedens: quia de Poenitentia. Secunda autem condi-
ineo poreft remanere fufficiens prin- tio probarur ex Auguftino Cap. Si 
cipium cornpiendi : correctio enim quis de Pcenitentia áük.-j.Si feirem non 
' eft admonitio prudenter fada, 6cfó- t i b i prodejfe , non te admonerem. Et 
ium requiric in corrigenre redum ju- ipla ratio naturalis demonftrat : quia 
diciilm rarionis cum aliqua bona in^ quando cercó feimus , medicinara 
tentione circa falurem proximi \ qux non prodeífe , fruftra illam applica-
quidem poífunr in peccarore inve- mus > Et prxcepta non funt de adi-
n i r i : nam per peccarum iion omni- bus otiofis 6c inutüibus. Eodem feré 
no obrenebrarur judicium rarionisj modo próbatür Tenia condirio. Sed 
Et qui eft in peccato , antequam ju- circa quamlibet oceurrunr aliqux dif-
ftificetur, ficuc poceft habere aliquod jBculraces brevirer refolvendx. 
defiderium proprix faluris,potericeria 13. Ec circa f r i m a m Inquires.r/r^w 
dcfidcrare falurem alcerius. Vnde ficuc requiratur quod noti t ia fit certa ? A n 
circa feipfum no obftar defedus cha- fufficiat dubta v e l frohabilisfULx. Ref-
ríracis fupernaturalis, íic hecrefpedu pondeo cum Lorca : opus eífc quod 
proximi , quem ex dilectioñenacura- lir cerra, humano modo : alias nimis 
l i aut alio aífedu poteft corrigere. durum forer , corrigere fratrem forré 
11. Circa fecundum videlicer: innoceticem , eciamin dubio t pociüs 
f nt corrigendi ? &\l$ícu\t2iS prxcipua enim prxfumendum eft pro juftiria 
eft de duobusé Primo , de hxrericis; fratris, cjuám é conrra 5 Qux rario va-
Secundo de Prxlatis. Circa f r i m u m \ t t etiam , quando notitia íit proba-
aliqui dicunr : non reneri nos cor- bilis t nam poífeílio ftar pro frarre, 6c 
ripere infideles, quia non funr fra- nemo judicandus eft malus, nifi pro-
tres i fed communis fentenria renet hetur faltem humano modo; Prxterea 
oppofitum , 6c fequitur ex didis huc . quia quando dubitaturde peccato,tüc 
ufquc.. Circa Prxlatos communis prxceprum eft dubium, quanrum ad 
etiam fententia aftirmar 5 corrigendos ejuS obligationem , ergo .dum non. 
eífe.Eftramen utenduni máxima pru- conftet de peccati certitudine , non 
dentia in corredione eorum : ur do- eft obligarlo 3 Quando aurem peeca-
cenr Sacrx litterx ; Ñeque quxlibet tum eft probabile , etiam probabile 
perfona audear eos corrigere : nam eft non eífe peccarum , ergo corri-
corripiendi funr a perfoms (licet in- piendus hab?t jus, ut non corriga-
ThoniA Llalmazares Vifp.f ' lecf : L % tüi'j 
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tur , ergo non eíl corripiendus. 
Sed arguit Adrianas tenens fuffi-
cere notitiam dubiam : Quia pre-
cepto eleemofynx teneor fubvenire 
pauperi fub dubio indigenti, ergo 
multo magis fpecialiter indigéti.Ref-
pondeo : primó cum loanne Sánchez 
in feleclisdifp.43.n-10.apudDianam 
4.part.tracl.2.refolut.34.negando an-
tecedens. Nam ad fummum tenemur 
inveíligare de certitudine neceííita-
tis proximi & íi faelá diligencia , ad-
huc dubij íimus, non tenebimur da-
re eleemofynam. Refpondeo fecundo 
cum communf : eíle difparitatem: 
nam eleemofyna corporalis non eíl 
ita odioía^icut correc'lio fraterna,qux 
nifi prudenter fíat, eíl quoddam ge-
mís contumelia:. 
Obiiciunt Sotus Gerfon &: Navar-
rus tenentes fuíficere notitiam pro-
babilem : Quia hoc modo proceditur 
prudenter. Refpondeo : Hoc eíTe ve-
rum refpeclu peccati i quod probabi-
licer timecur fucurum 5 Tamen debec 
pradupponi cercum peccacum prece-
ricum mórcale 3 vel veníale valdé dif-
poíícivum ad mórcale fucurum : alias 
prudencerfieri non poteíl. 
Circa. fecundam condicíonem No-
tandum eíl. Sicuc quando non adeíl 
fpes fruClus correclionis, ceífandum 
eíl ab illa , a forciori etiam ceíTan-
dum , quando prudenter timetur , 
eum, qui corripitur , deteriorem ex 
correclioné futurum : ¥ l x c enim eíl 
difFerentia ínter precepta affirmati-
va &: negativa, quod negativa pro-
hibent aclus malos , qui nullo mo-
do poífunt fieri licité 3 affirmativa ve-
ro imponunt aclus bonos, qui ex f i -
ne , vel circunílanciis poffunc vicía-
ri de debenc omicci- Qtiare licec nun-
qnam liceac faceré mala , uc eve-
nianc bona 3 aliquando licec omicce-
re bona , ne eveniant mala. Eíl ergo 
diffi cuicas. 
14. Ftrum Spes utilitatis debeat ef-
fe certa ? A n in dubio utrum correBio 
proder i t , teneamur corripere? Caie-
tanus cum S.Thomaq.33. arc.i. af-
ürmac non urgere hoc pnecepeum, 
nifi uc mínimum probabilicer creda-
mus, pro fucuram correclionem.Ta-
men communis refolucio e í l : diílín-
guendum eíTe : vel enim dubia eíl 
ucilicas. de cercum &: fecurum nul-
lum imminere noenmentum illius vel 
alcerius, 6c tune oblgaccorreclionis 
pnecepenm 3 vel dubia eíl ucilicas 8c 
dubium eciam, an alíquod grave 110-
cumencum eius vel alcerius fequacur, 
6c cune non licec corripere. Primam 
parcem palam docuic Auguílinus lo-
co fupra dicens : ideo do t i b i pceni-
tentiam , quia nefeio , an t i b i proderot 
p enim fetrem , non prodejfe , non te 
admoncrem : non (inquic) quia certo 
fcio pro futurum , fed quia nefeio , an 
^roi^ro. Racione eciam probacurtQuo-
niam concra charicacem eíl \ proxí-
mum in periculo íaluci s relinqnere, 
cum ex remedio nullum ínconve-
niens cimerí poteíl. Quod conílat 
eciam in medio corporal! , qui licec 
dubius íic de ucilicace medíciníE fecu-
rus camen nullo modo nocicuram, 
tenetur eam exhíbete : alias íl expe-
clanda eífet certa fpes urilitatis, ra-
ro aut vix inquam oceurreret obliga-
do huius prxcepti. Propter quod 
idem Auguílinus de Civitat. cap. 5;. 
eos damnat, qui leviter meuiunt pro-
ximnm corripere : Cum fortaffe p o f 
fent corripiendo corrigere 3 Et infrá 
docet, abílinendum non eíTe a cor-
reptione : quia (inquit ) femper i n -
certum eft , an volimtatem in meltits 
f t t muta turus : Vbi nocandx func vo-
ces fortaffe 6c incertum. Igicur quan-
do fecundum hanc condicionem dici-
tur , neceírariam eíTe fpem emenda-
t ion í s , intelligendum eíl potius in 
fenfu negante, quam affirmante: id 
eíl ut non íit defperatio fruclus, be 
probabilitas inutilicacis. 
Poflerior pars refolucionis eíl clara: 
Quia íí cimecur alíquod nocumencura 
in dubio ucilicacís, maius pericuíum 
fubeíl corripiendo , quam omiccen-
do : quia íi corripias líibeíl pericu-
íum perfeverancie in eodem pecca-
to 6¿: ulceriorís damni 3 Sí aucem 
omiccas , folius perfeverantix. Eft ca-
men advercendum , nocumencum 
hoc deberé eíTe fpiricuale , auc tem-
porale magni momenti : nam íi íic 
tempérale leve , poílponendum eíl, 
6c exercenda correclio. Vnde quod 
triíletur aut irafcatur eciam cum ali-
qua culpa proximus,n6 eíl exiílíman-
dum nocumencum. Icem íi íic pericu-
íum morcis perpecnx , íine formidine 
adhíbenda eíl correclio ín quocum-
que dubio : íicut medicus corporalis 
inre defperaca experirí poceíl medi-
cinam dubiam : uc ex doctrina de 
confeientía conílac. 
15 Circa 
Ecordine ipfius pr^ efc. á Chrifto S f 
15 Circa Tcr t iam conditioncm du-
bitatur : qumdo fit recito necejfarit ? 
Refp ondee Lorca exvtilifieri necef-
faria, quado in promptu non eíl alius 
modus,quo próximos eruatar amiferiá 
&: non d i alius qui eamdem vtilitaté 
p!-a:ftet: tune enim manifefté indigec 
proximus nobis, &:tunc erit i l l i ne-
ceíTaría noílra correctio. Ex quo fe-
quitur primo quod íi proximus poífit 
extrahi 1 peccato alia viá , non eric 
neceiraria noílra correclio. Quod 
quidem dupliciter poteíl accidere. 
primo quia exiílimo, fufficiencer con-
fulturum íibi proximum abfque alte-
rius monitione , quod colligere pof-
fumus , quia cognofeimus ipíum, 
non eíTe proprise confciencice negli-
gencem, &: quia non infrequenter 
vtitur facramentis. Secundo poteíl 
etiam accidere , amovendo occaíio-
nem peccandi. Sequitur Secundo, non 
efle noílram correclionem neceíTa-
riam quando eíl alius , qui illam ex-
liibeat , cafu quod prxveniat opus, 
aut íic moralis certicudo abillo fore 
peragendam correclionem : nam íi 
aliquod ex his non ad. fit, nullus ex-
cuíabitur , fed omnes tenentur , &: 
vnus magis quam alius,quod non om-
nino tollit obligationem ab ómni-
bus. 
His íuppofitis oritur difficultas. 
Jguando ohliget?Vtrum f úlicet his con-
ditionihus i t a p ruden té r conctirrenti-
hus fiatim faciendo, fit correctio , 
ut nullo modo pojfit d i j fer r i} Reípon-
deo, non poile differri fine fpe maio-
ris vtilitatis & abfque omiííionis pe-
riculo , ícd ílatim, exhibendam ene, 
non matliematice, fed moraliter &: 
Ule committendo. Nihilominus eíí 
notandum , quod omiílio íimilis cor-
reclionis poteíl fieri venialis ex im-
perfeclione aclus , verbi gracia, quis 
in animi prceparatione deíideret falu-
tem proximi, paratufque eíl fubfi-
dium conferre, fed ex quadam tepi-
ditate inadvertentia in exhibenda 
correclione retardatur , vel quia non 
fatis perfpicic articulum necefíitatis, 
vel ob aliam rationem fibi vifam con-
gruentem.De Correclione vero circa 
venialia iam diximus fupra pertinere 
folüm ad prxlatos. 
Dubitabis fecundo. Si occurrmt m 
eodem tempore dúo cafus fuhventendí 
próximo 5 vnus in mijer ia corporali 
extreme indigent i , <& alius in mi f e r i a 
f p i r i t i m l i ? Refpondeo , Quod etfi in 
ómnibus circunílantiis fublevari de-
ber be prasferrimiferia fpiritualis j ta-
me ómnibus penfatis infimilibus ca. 
fibus oceurrentibus, quod minorem 
dilationem patitur prxferendum eíl. 
Inquires tertio \ An tanta fit 
huius pracepti obligatio , u t cum dif-
pendio vitez, v e l alio grauj, incommodo 
corripere teneamurtAñin 'na .n t S.Tlio-
maSjAdrianus, Caietanus alij.-quia 
ex. communi doclrina bonum fpiri-
tuale proximi prxferendum eíl omni 
bono temporali. Aliqui vero intelli-
gunt folum in extrema neceffitate: 
feilicet quando proximus certomo-
raliter eíl moriturus in peccato , fi. 
non corrigatur. Quod máxime placet 
6c tenet Lorca fupra. Quod ¿c fere 
recentiores omnes fequuntur. Et in 
íioc fenfu exponenda veniunt verba 
i . ] 0 2 . n : i J n hoc cognofeimijs char i ta-
tem Dei)quc?tiam Ule pro nobis animam 
modo humano ; Et fi dilatio non fit fuam pofuit , & nos dehemus pro f r a -
maxima( inquit Lorca ) non erit mor- tribus animas poneré i Intellige in ex-
tale. Quamuis fotus affirmet,non eíTe trema neceífitate , quando nullum eíl 
illicitum differri correclionem, per- aliudmédium fublevandiproximum 
miccendo peccatorem labi in minora a miferia , cum certitudine morali, 
crimina ,ut tándem confufus faciliüs quod fi non apponatur , fimul cum 
fuam miferiam agnofcat &: meliüs 
refipifeat. Quod ego non concedam, 
niíi fpecialiter foret mihi revelatum, 
illum liominemfic operaturum. 
\C> Inquires/'m^ : g u a n t a fit ohli 
morte corporal! ¿eternam animx mor-= 
tem patietur. 
i 8 Ultimó Inquires. Qux. diltgentia 
adhihenda fit i n adimpletione hujus 
pracepti ? Etfuppono, ut fuperius di-
gatio hutus p r£cep t i ? Refpondeo ex xi > vitium eífe execrabile in perfonis 
genere fuo obligare ad mortale , lo- privatis aliorum peccata inquirere , 
quendo de corredione circa morra- ut corriganrur. Hoc enim vitium 
lia. Sic Lorca cum communi fenten- ícandalofum eíl apud fanclos 6c au-
tia 6c Auguílino ferm. de verbis Do- clores. Excipiuntur tamenPnelati ab 
mini fi neglexeris convitiatorem corri- iíla regula , qui fecundum illud Pro-
pere,pejor effeffus es ncgligendo, o^uam ycih.-j-debent agnofeen' vu l tum peco* 
L ? r i i 
86 Qüíell.VII.Decorreólione fraterna 
ris f u i , vocantur enim ab Ezechiele 
3.1111111.33.fpecuUtorts. Quodtamen 
intclligendumcftcum illoíatis grano 
D. Benedicli regula 64. de Abbate: 
videlicet quod Pradatus hac inquiíi-
tione non fit turbulentus & ^nxius, 
m u fit inimícm^non fit Zelotypus ¿ r n i -
mis fiufpiciofius é r c . Hoc idem quod 
díximus de Prxlatis, propter eamdem 
rationcm inrelligendum effc de Pa-
rentibus refpectu fíliorum 6c Pacre-
familias refpeclu domefticornm. 
Qiiod licec aliquí extendant ad viros 
doctrina &c auctoritace prxílantes in 
República, quos dicunt, non tencri 
inquirere peccata qua: corrigant,pof-
fe tamen, f i velinc, tamen hoc nulla-
tenus admittendum eft; ut conftat ex 
didis fupra ex S.Thoma6c aliis. Quo 
fuppofito omnes convenient , non 
eíl'e neceííariam extraordinariam dili-
gentiam t vt murare habitum, ftatum, 
ñeque tranígredi ílacuta , ñeque ac-
quirere cloquentiam , fed fufficere 
illam , qux fecundum prudentiam 
liumanamhumano ¿c ordinario mo-
do iíeri poteíl. 
Circa Tertitim partem Quícftionis 
qux eft deordine Correctionis fra-
ternx prxfcripto á Chriílo Domino, 
Nota f r imb \ Chriftum dominum viá 
fcandalis occludere intendentem,hac 
medicinam fcriptam nobis reliquiífe: 
S] peccaverit in te f ra ter tuus,vade & 
corripe eum Ínter te & i f f t im folum , f i 
te audieri tducrt i t t ís ens frutrem ti i i im\ 
Si ñutem te m n audierit •: adhihe te~ 
cnm adhuc tmmn v c l dúos , u t inore 
duorum v e l t r imn tefiium fiet omne 
'vcrbum^quodft non audíeri teos,dic Ec-
elefid. H x c verba pncfcribere hunc 
ordinem tantum fub coníilio docuit 
Salniexen tom.4. in Evang. tract.17. 
Qui (ut notavit Lorca dlíp./^ó. n . i . ) 
fequutus efl: noftrum DoctiíTimum 
Bernardinum de Arevalo, qui ele-
ganti ftylo hanc opinionem primus 
tenuit. Sequuntur aliqui recentiores 
ut Petrns Hurtadus difp.Kjj § .207 . 
Et videtur cífe opinio Soti, noftrí 
Ovandi&: D.Bonavent.fuper Lucam 
cap. 1 y.Communior tamen fententia, 
pro qua . plures citat & fequitur Ga-
fpar Hurtadus, cap. 6 diff. 13. &; affir-
mat praedidum ordinem prsefcriptum 
eííe fub precepto* Imo P.Lorca fuprá 
oppolitum appellat perniciofum do-
gma , Quod & eruditione fuá often-
dere conaturj fed abílrahendo á cen-
fura,pro decifione difficultatis. 
Nota Secundó ;-Correci:ionem al-
teram eíTc judicianam, quá comperto 
crimine, probato teftibus, rei confef-
íione utitur judex , ferendo fenten-
tiam Se taxando poenamt alteram ve-
ro eíTe privatam , quae communiter 
dicitur paterna, qna Superior íine te-
ftium íbrepitu , íine taxatione poeiix, 
utitur oceulté monendo peccanté, ut 
refipifcat, cujus crimen nemini indi-
car, nili cui forte fit ad emendanonem 
neceífum. Nora tertio &: adverté tres 
propofitiones, in quibus omnes con-
veniunt circa príefens.Pr¿^^ eft quá-
do frater emendan poteft correclione 
privara fecreca, non eft adhibeil-
dus teftis aliquis, nec alicui crimen 
eft indicandum. Secundo Spiritualis 
lalus peccatoris pneferenda eft famx 
ipíius, ita ut deferatur crimen ad alios 
¿C fuperiorem , quorum diligentia &c 
& opera emendatio fpererur : quia 
famx jaclura eft minusmalum, quám 
mina fpiritualis. Tertia Bonum com-
mune pra^terendum eft privato, ita 
quod amittenda íit fama peccantis, íi 
componi non poteft cum bono com-
muni. His premiííis. 
13? Sit prima Concluíio : f r A f a t m 
ordo correcíionis f ra terna praferiptus 
efl fub p r acepto per f e loquendo , i t a ut 
per fe nou fit l ic i tum aggrcdi fecun-
dmn gradum nec tertium relicto primv^ 
nec aggredi tert ium reliEto fecundo. 
Conclufio eft certa , quam pluribLis 
Sanctorum Patrum audoritatibus pro-
bar Lorca fupra Probatur autem p r i -
mo ex textu Evangélico s nam eodem 
tenore verborum prxcipitur ordo, 
quo íinguli cadunt fub precepto 
quandooceurrit neceíTitas , ita etiam 
cadit ordo non prxtermittendi ante -
cedentem, ut exerceatur confequens. 
Probatur fecundo ratione 1 quia corre-
ctioquando procedit ad teftium in-
dudionem, incipit l^dere proximum 
in fama j fed charitatis ratio poftulat, 
ut íi fieri poteft , fubveniamus próxi-
mo abfque laeílone famse : Q£odob-
fervatü eft áChrifto domino in prx-
dido ordine : ideo enim primó ad-
monetur delinquens fecreto , ut íi 
fieri poreft, nullus alius feiat 3 Quan-
do vero oportet adhibere aliqüetri, 
prius adhibetur teftis, quamdenücie-
tur , Et propter eamdem rauonenl 
prxlatus tenetur pnemittere admoni-
tionem ante fententiam, Se tentare, 
fi 
cordine ipíiuspnEfc. a CJ ir i l io 87 
íi poteft corrigere fubditú fuavi modo. 
Obfervandum tamen eíl : Hoc prx-
ceptum eíTe affirmativum 6c ideo non 
femper obligare, ícd quando cliaritavs 
& recta ratio illuddiclat. Undeíi oc-
currant circunílantiíe in quibus recia 
ratiodiclet,licerevel expediré inver-
tere hunc ordinem , tune non obli-
gabit prxcepaim: nt notat D . Tilo-
mas quodlib.i 1. art.i3. Difficukas er-
go efl:: Quando liceat mutare hunc 
ordinem i 
10 Sit fecunda toücluíio : Si deii-. 
cíum f r o x 'mi fn fuh l t cum, f ublice fim-
t tm cotripi poteft , f ine fecreta admo-
nitione fr&mtffa. Éft fententia certa 
inter TheologosScCanoniftas agen-
tes de Correctione judiciali. Conílat 
ex i .Ad Timoth.5. Veccíifitem coram i 
ómnibus a rgüe , ut cateri timorem ha-
heant. Et in hoc íeníu intelligitur i l -
lud Levitici 19. Tuhlice corripe f r í t -
trem tnum, ut notat Auguftinus. Ad-
didit Chriílus iJoiniiius illam parti-
culam in te,ut fignificaret íe loqui de 
peccato oceulco 6c fació foiüm coram 
t e : ita interpretantur plures Patres: 
Auguftinus ferm. 16.¿c verbis Domi-
ni 6c D . Thomas quodlib. 11. art. 12. 
6calij. Ratio concluílonis eíl i quia 
correclio peccati publici, non tam ad 
bonum ejus qui corripitur , quam 
aliorum refertuí:ut indicavit Apoílo-
lus per \y:ut c¿eteri timorem habeant: 
prxfertim quia íi peccatum íit publi-
CLim, jam proximtis diffamatus eíl,ut 
contra illú poííit judicialiter procedí. 
Adverte tameii, íta deberé eíTe pu-
blican! correptionem , qualiter pec-
catum eíl publicum. Unde íi non íit 
nororium, videlicet quia infamia dí-
vulgacum, aut quia in judicio conVÍ-
clum,autdeniqLie quia in majori par-
té vicinix aut collegij compertum eíl, 
de quo videndus noíler Portel fol. 
2^2. num. 5?. non ücét íllud omní-
no publicé corriperej íi vero íit íta 
publicum j licebic : femper igitur pro 
ratione fcandali 8c neceflítatis adhi-
benda eíl correptio.Unde dicunt Ali -
qui : Quando peccatum eíl notum 
duobus, non oportere fervare illum 
primum gradum correclionis, fed íla-
tim poíie adhiberi illos dúos teíles. 
Quod fortaífe verum eíl , íi neceílitas 
inílat ad vitandum eorum fcandalum, 
tamen feclusá hac neceíTitate, con-
fultiüs eíl fervare ordinem Evangelij, 
nam Ücet tune veré non conipiatur 
proximus, murando ordinem , tamen 
quoddam genus contumcli.r ^ m.ixi. 
mí pudoris paritur, íi coram aliis re-
prehendicur: Quare melius erit l in-
gulis ocenicé íubvenire 3 Et fub ve-
nialiiakemerit ad hoc obligatio.Item 
ídem cum proportione dicendum eft 
in peccatis publicís, íi poífet fubveni-
ri 6c próximo 6c fcandalo publico fi-
ne publica reprehcníione t nimirum 
fecreté corrigendo fratrem , 6c effi-
eiendo ut ipfe fuo bono exemplo tol-
lat feandalü: Quod tamen raro accidit. 
21 Tertia conclufio. Si peccatum 
cedit in dammiM aira:a> ,, p , -ipife 
boni comrñmis , ctiam fi oceultum f i t * 
poteft moraliter loquendoftatim dentm-
c i ñ r i , rclinqttetído dúos primos graduS 
correffionis 5 N i fort#ffe ejfet certa, ¿ r 
firma fipes per illospofít- fub'vemri bono 
communifiufficienter. Eíl etiam certa, íi 
intelligatur cum reílridionibus mox 
addendis. Et probatur , quia bonum 
cómune prxferendum eíl6c il l i fuffi-
cíenter providendum, etiam cum alí-
qua infamia proximi : iuxta tertiam 
propofitionem fuprapramiiífam. Ta-
men notanda eíl difFerentía ínter 
peccata cedentía contra bonum com-
mune 6c reliqua,quód círca illa opor-
tet,fpem fruclus habendí obfervato 
ordi.ne , deberé eíTe certiíTimam 6c 
6c prxfentaneam, 6c fufficienter pro-
videntem nón folüm in prxfens, fed 
etiam in futurum , quod conílat ex 
ílricla obligatione ícrvandi bonum 
communejQux tamen fpes cum raro 
habeatur: fiquidem qui in hxc pec-
cata íncidunt, prxcipué fi fit pecca-
tum hxrefis, ranííimé corriguntur,re-
gula moralis eíl, poííe in his peccatis 
fumi initium ádenuntiatíone.Secun-
da difFerentía eíl,quódcum deliclum 
proxirtií non eíl contra bonum com-
mune , femper perfiílitur in ordine 
correclionis fraterna 6c denuntiatio-
nis Evangelice i íiquidem hic ut 
prxcipuum íinem intendere debe-
mus lucrari fratrem noílrum 5 Quan-
do vero eíl contra bonum commune, 
quaíittanfgtedimnr hunc ordinem 6c 
pertraníímus ad denundationemiu-
dicialem , 6c faltem miícemus illam: 
fit enim abfoíucé 6c íimpliciter, ut 
modo quo iuílé potuerit fuperiorjíive 
ut Pater,five vt iudex provideat bono 
communi. Ideoque in hoc caiu non 
emendationem fratns , fed bonum 
commune per fe primario intendi-
mus. 
88 Q u a d W I Í . D e Corredione fraterna 
mus. Ec hinc etiam oritur alia difFe-
rcntia: quód in delictis mere privatis 
denuntiatio non deber fieri íine ali-
qno tefte , tamen in His , qux íunt 
contra bonum commune , aliquando 
expedir admonere íuperiorem etiam 
íi nullns fciar prxter me : quia eíl val-
de ncceflarium , ut fuperior íciat de 
poílir vigilare. 
2 2 Sed Inquires. g j t i d debeat fieri, 
fi feccatumfroxirni efl mnocumentum 
f r i v a t a perfona : ut fi alter't paratur 
mors .Kcfyonáco charitarem obligare 
etiam adíubveniendum privato pro-
ximo5quamvis non aeque ac bono có-
muni. Et ideo hic magis providendü, 
ut fubveniatur vni cum minimo,de-
trimento alterius. Itaque tentandum 
eíl admonitione fecreta , ñ eft fpes, 
quia Se id facilius eííe poterir: cum 
hax peccata non femper oriantur ex 
magna corruptione morum, &: pro 
ratione periculi &: damni magis vel 
minus certa fpes fuííiciet 3 quod fi 
IIÍEC via non liabet locum, ¿c infa-
mandus eíl aliquando proximus, 
comparanda funt dettimenta &: 
regulariter príeferendum eft ius in-
nocentis &; iJli favend.im : nam 
exteris paribus , immo cum aliqua 
inxqualitate defenderé licet inno-
centem etiam cum damno aggreífo^ 
ris. Quod intelligendum eíl etiam 
cum reílriclione prsedicla : nimirum 
quando fervato ordine charitatis vtri-
que fubveniri non poteíl 6¿ fama: 
proximi Se malo alterius ita immi-
nenti. 
Dices. Ergo íí Petrus eíl homici-
da occuJtiffimns5& tamen Paulus pro-
pterfufpicionem vel falfos teíles pro-
pter ídem liomicidium morte damna-
tus e í l , tenebor , vel faltem licebit 
mihi J revelare homicidam. Refpon-
deo cum Suar.difp.S.fecl.íí.íi homici-
da Petrus per calumniam.eífet caufa 
periculi alterius, licere &: teneri re-
velare homicidam 3 íi vero in ea re 
Paulus eíl innocens, fed aliunde or-
tus eíl rumor: non licebit revelare 
ilíum : quia non eíl fubveniendum 
próximo cum tanto periculo vel 
damno alterius, qui revera in illo fe-
cundo periculo eíl innocens. Vnde 
ñeque ípfe tenetur fe prodere fecus 
vero eífet, fi crimen "eífet probabile 
in judicio,&:aliquis vellet procederé 
via aecufationis : poífet enim tune 
procederé fgrvato ordine juris. 
23 Quarta concluho-.H¿retícus dog~ 
mat i í t a deferendus ejí ad judices fideíy 
ut t f f i f ive iuridice p á r e m e pro fivevi-
deant. Nec opus e ñ dlt^tiñ monitione 
fecretÁ. I n hac conveniunt omnes &; 
probatur: quia peccatum iíliusvalde 
perniciofum eíl commuaitati fide-
lium : nam nt cáncer ferpi t ex 1. 
Timoth. 2. Pneferendilm ergo eíl 
bonum commune , arque adeo de-
nuntiandus eíl. Sed dices : Item 
Apoílolus ad Titum.j.dicit: HareticU' 
hominem poft vnjzm aut alteram ad-
momttonem devita. Refpondeo 
loqui i b i Paulum non de omnino 
pertinacibus. Refpondeo fecundó-Ahi 
tantum loqui cum T i tOjqui erar fupe-
rior & Pradatus 3 n o n vero íic cum 
aliis. Inferes : Ergo cum harreticis 
nullatenus obfervandus eíl ordo cor-
reclionis. Refpondeo deberé ferva-
riperfe loquendo , ut abfoluté íla-
tuimus i n prima conclufione • tamen 
cum accidat, hoc peccatum in í i ce re 
omnem communitatem, propter hoc 
accidens pra:ferendum eíl bonum 
commune famx ipíius hseretici : quia 
íine detrimento ipíius mederi n o n 
poteíl communitati* 
Hinc inferendum eíl: Quemcum-
que hg^reticum , quacumque rarione 
ht ralis, quám primum agnofeatur in 
provinciis Hifpanix extra confeílio-
nem , deferendum cífe. Ec ratio eíl^ 
quia de iílis non ílat probabilis 
emendatio ex corredione fecreta, &c 
alias prudenter timemus aliis eífe no-
cituros : ergo cum iílis n o n eíl fer-
vandus ordo correclionis : cum fuffi-
cienter quis eoríí prxmonitus fit per 
poenas ab Eccleíia impoíltas ad coer-
cendum heréticos.Dices: poteíl quis 
material iter eífe hxreticus , exiíli-
mans, fe ab Eccleíiíe Romanx fenfu 
non defeciíTe , ergo hic monendus 
eíl fecreté. Refpondeo , ita eííe , íl 
vero poíl prxmiífam monitioneiii 
reincideret 3 deferendus ad tribunal 
inquiíitionis. 
24 Inquires s Bareticus ocultus, 
quemxerto feimus, depofita harefi , re-
dtijfe ad Ecclefiam , deferendus efi ad 
¿nquífitíonem? A í ü r m a t Suarez ílando 
in jure pofitivo,negat per fe loquen-
do f i l ando jure naturali. Sed abfo-
luté dici poftet cum Toleto , Sa, 
Navarro &: Valentía adhuc ílando 
iure poíitivo non eífe deferendum. 
Immo addi poífet cum prsediclis au-
cloribusj 
Pofíit fine gratia diligere &c. 8 9 
ctoribus, pofle non denuntiari ha:-
reticum, quem fatis probabiliter ípe-
ramus receírurum eífe ab hxreíi oc-
culta, monitione fecreta i quia in liu-
jufmodi caíibus ceífat finislegis poli-
tiva;, qui e í t , ut denunciatus refi-
pifcat} ergo dum hoc abfque Ixíione 
famx ejiis haberi poííet per monitio-
nem fecretam , per quam prudenter 
exiftimari pofíet receírurum eífe ab 
híereíi, non eífet denuntiandus: má-
xime cum inftet lex naturalis 6c cor-
reclionis ordo : per fe loquendo 
hoc probabiliter dici poífet anre de-
cretum congregarionis generalis fan-
cbe Romanx Inquiíltionis habitúe 
feria quinta die oclava Julij anuo 
1660. coram SS.Domino noílro Ale-
xandro V I Lac Eminentif Cardina-
libus : In eo enim praxipitur: de-
nuntiandos eífe quofamque de fide 
quomodolibet etiam leviter fufpejytos-, 
Quo decreto prorfus corruunt omnes 
opiniones huc ufque recepta apud 
Theologos : nam vel fupponit cor-
redionem fraternam prout,Matth. 18. 
non eííe piceceptam prout nonnulli 
dicunt, vel in iílo 6c íimilibus cri-
minibus locum habere non poífe. 
Inferrur ^xdiclis: Si Pater molia. 
tur Patrix perniciem, 6caliter revoca-
ri non poílit, niíi denuntietúrjdenun-
tiandum eífe á filio , nullá fecreta mo-
nitione prábmiíTa : fiquidem bonum 
comune prseferri debet privato: Quod 
6c magis certum eíl de aliis perfonís 
minus coniunclis. Item quando quis 
defperat delinquentis emendam per 
mónita fecreta, eam tamen fperat per 
corredionem fecretam Paílorum , te-
netur deferre iuxta fuperius dida.De-
nique fequitur , quando peccatum 
fratris eíl occultum , & in nullius cer-
tix períoníe detrimentum vergit,cum 
reílridionibus tamen fupra cónclu-
íione 3. addudis, tune ex precepto 
charitatis fervandum eífe ordinem 
corredionis , ut ante denuntiatio-
nem praecedat fecreta admonitio. 
Dicitur autem in propoíito pecca-
tum-occultum , illud quod non eíl 
notorium , ñeque generat publi-
cum ícandalum , quamvis ab aliqui-
bus feiatur , immo licet fit aliquis 
rumor. 
25 Obiicies f r imo D. Thomam 
quodlíb. citato, vbi docet fi fit fpes 
fratrem corrigendum per meam ad-
monitionem , non deberé me de-
Thomts, Llamazares Difp.fclecf. 
nuntiare Prxlato 5 fi autem fperetur 
melius emendationem confequen-
dam per Prarlatum, 6c Prxlatus íit 
pius , düeretus, ípiritualis , odio l i -
bcrergo fubditum , poíle ipil denun-
tiari : quod non eíl dicerc Ecclelicej 
quia non dicitur ei ut Prxlato }fed 
ut perfonx conducenci ad corredio-
nem proximi. Refpondeo. S. Tho-
mam non doccre , prxtermitten-
dam eiTe primam corredionem in 
omni cafu 3 feu potius admonitio-
nem ínter te 6c ipfum folum , fed 
poíl ipfam loco teílis poífe induci 
Prxlatum. Quare illa partícula D . 
Thomx f la t im ac fetat , qua nititur 
contraria fententia , referenda eíl ad 
tempus privatx admonitionis jam 
fadx: ut coníiat ex proceiru articuli; 
qua pi-xceíTiífe fupponit D . Thomas 
éc poílea inquirir : An ílatim denun-
ciandum fit prxlato peccacü proximi? 
Se diílinguit de coditionibns Prxlati. 
Igitur fieri poteíl denuntiatio ad ipsu 
feu ipil ut teíli , quod non invertir 
ordinem charitatis , íicut invertir 
denuntiatio ad ipfum ut ad Prxla-
tum 6c Paílorem ^ prxfertim cum hoc 
ordine fervato írudus corredionis 
fperatur , qui in rei veritate non mi-
nor erit, quam íi denuntiatio fíat ad 
ut ád ipfum Prxlatum , propterea ob-
fervanda eíl condirio Prrjlati, ne in-
vertatur ordo charitatis provt prxfcri-
ptus eíl á Chriílo domino. 
26 Obiicies fecundo : Non(ut com-
munirer dicitur ) in Religionibus 
fervatur hic ordo corredionis frater-
nx : Siquidem in conílitutionibus 
Dominicanorum haberurjimmediare 
eífe denuntianda delida fuperioriiEt 
idem habuit D . Bonaventura in ex-
poíitione noílrx regulx. Immo apud 
PP. lefuitas exílat 6c obfervatur de 
fadoílatutum, quo!prxcipitur : tene-
ri quemquam delidum fratris imme-
diate denuntiare Prxlato , prxter-
miífis primo 6c fecundo gradu cor-
redionis. Refpondeo etiam in reli-
gionibus obfervari deberé ordinem 
charitatis. Nec vllam dlíferentiam 
invenio , niíi quod iircer Religiofos 
frequentiores oceurrant occaílones, 
in quibus circunílantix adfunt, ob 
quas , ut diximus reda ratío didac, 
non teneri nos ad obfervandum prx-
didum ordinem. H x autem circun-
ílatix videri poífunt apud omnes PP. 
lefuitas^ui hancmateriam attingunti 
M 'Nec 
po Qasñ .VTi .De Corredione fraterna 
t i poífe aut deberé ordinem' córre-
clionis, nifi ob regulas generales fu-
pra aííignatas, qu^ ómnibus cum pro* 
portione five reiigiofis íive faeculai'i-
bus applicari debent. DeConftitu-
tionibus Dominicanorum dubko. Et 
Quidquidíit de fenfu 6c intelligen-
tia ílatuti Bonavcnturas , nunc tale 
non exftat: nam folac conftirutiones 
Barchinonenfes obfcrvantur in no-
ítra Religione, & in iftis non eíl ve-
riíTimile ílabiJiri aliquid contra prx-
ceptumEvangelium. Et deantiquio-
ribus non curandum : quia jam non 
funt in ufu : utait Portel dub. Rce-
verbo Correcíio¿n additionibus n.5. 
Contra ílatucum vero P.P. lefuita-
rum ; fi ut refertur exílat, ita quod de 
omni peccato etiam occulto abfolute 
procedat, non obílantibus quibuf-
cumque circunílantiis ,íic. argumen-
to!- difputationis gratiá, Se probo, vel 
nibil novum in ipfo prxcipi, vel non 
obligan ad ipsu abfolute & íimplici-
ter plufquareliquosreligiofos & íide-
les.Et in primis velrequiptur ad con-
nrmationé hujus ílatLityüucloritas P6-
tiíicis, vel non ? ( Quod communíter 
Refpondetur ab ipíis j ) Quodcum-
que dicas, non eíl admittendum , er-
go. Dicunt, requiri ad hoc utobli-
get in ómnibus caílbus. Sed Contra 
ordo correclionis fraterna pracdiclus 
eíl legis naturalis 6c Divinx \ fed lex 
naturahs 6c Divina non poteíl muta-
ri aut pervertí a Summo Pontifice:er-
go vel nonrequiriturauclontas Sum-
mi Pontiíicis, vel íi omnes cafus am-
ple¿litur, non tenebit. Refpondent, 
quod rationc alicujus circunílantia; 
poteíl mutari lex naturalis aut divina: 
quia tune jam non ílat materia re-
qaiíita illius prarcepti defervando or-
dine correclionis fl-aterna: : ut patet 
fecundum opinionem probabilem, 
quando quis non poteíl confiten 
fuumpeccacum abfque lazfione famse 
aiterius, poteíl iliud confiten , non 
obílante pra:cepto naturali fervandi 
famam proximi 5 Circunílantix au-
tem , quee in prasfenti cafu adfunt, eíl 
bonum commune, quod prxferen-
dum eíl particulari. Contra: ílante 
hujufmodi circunílamiá, eciamfi non 
adfit auctoritas Pontiíicis, obligat, ut 
quis accedat ad tertium gradum cor-
rcClinnis, pr^termifiis primo &: fe-
cundo ; ut fupra diximus de peccato 
Im-efis , ergo non requiritur auclo-
ritas Pontiíicis. Dices : Ad hoc requi-
ri : nam cum non poífit certó feiri, 
an 6c quando adfunt i l lx circunílan-
ú x 3 hinceíl, quodfummus Pontifex 
declarar, quod in omni jeafu propter 
bonum commune adfunt illíe circun-
ílantix. 
Sed Contra , Ergo quando certa 
fcio , quod non adfunt illsc circun-
ílantiae , feilicet bonum communita-
tis vel fcandalum, teneor recurrere 
ad Prídacum 5 Imó 6c fi adfit, dum-
modo eciani adfit certa fpes emenda-
tionis quo vitamus periculum nocu-
menti communítatis • ut conílat ex 
íupeiíus diclis. Probatur : quia tune 
praeceptum naturale 6c Divinum ma-
net in fuá vi. Refpondebis, quod 
quamvis maneatin fuá vi , tamen cir-
cunílantia illa^ quod fervetur pra:ce-
ptum pofitivum , generaliter adeíl. 
Contra Sic argumentor.Quando funt 
duoprxcepta contraria veiquafi con-
traria unum naturale 6c aliud pofiti-
vum, fervandum eíl naturale j fed in 
illo cafu illa dúo prxcepta funt con-
traria, 6c unum eíl naturale, ergo fer-
vandum eíl naturale , ergo non obli-
gat pofitivum. Deinde , quando non 
adeíl fpes quod frater cmendabitur, 
non tenetur quis fervare illud prxce-
ptum pofitivum divinum videlicet i l -
lum ordinem prxfcriptum á Chriílo 
Domino, ergo veílra conílitutio pro-
cedit, etiam quando fpes adeíl > fed 
hoc eíl abfurdum 6c non admitten-
dum : ergo. Probatur minor : nam 
propter aliquam rationem obligaret 
veílra conílitutio máxime propter 
bonum commune 5 fed fie eí l , quod 
quando adeíl fpes correclionis fratris 
abfque líefione famas, poífumus re-
ipicere ad bonum commune Tervata 
fama fratris: ergo non obligat veílra 
conílitutio. Probatur minor : nam bo-
num commune e í l , ut ille corrigatur 
6c emendetur 6c ex hoc vitetur fcan-
dalum 3 fed quando adeíl pradicla 
fpes, fufíicienter fuecurrimus bono 
communi per privatam correclionem 
abfque Ixíione famas proximi, ergo 
quando adeíl prxdicía fpes j non te-
net veílra conílitutio. 
Refpondent. Quod cííicacius oc-
curritur bono communi 6c etiam 
particulari delinquentis per denuiij 
tiationem , quam per privatam ad-
monitionem. Sed Contra quia l i -
cet hoc faepe eontingat 3 faepe la-
men 
V i M Í fine sratia dilígefe, &:c. 91 
tamen contingere poteft oppoíitum i 
fnñicienter fcilicet & efficaciusemé" 
dari delictnm fe fecludi fcandalum 
per privatam admonitionem. Et ultra 
hoc in rali cafu clamat jus naturale 
famx fratris fervandx, ergo in tali ca-
íli^non folum non oporret denunriare 
fratrem , fed nec licité poílumus nec 
debemnsj fedpotiüs ipfum fraternali-
ter 6¿:charitativé admonere. Quodr i 
dicas: lam fratrem ex quo ceflit juri 
fu o privato pro'pter bonum commu-
liitatis, non habere locum querel^j 
nec ullam fieri injuriam juri fuo. Re-
fpondeo i Ex hoc nihil dici, nam fe-
re non eft poííibilis vel licita alia juris 
'ceífio , nifi qua: in bonum commune 
cedat 5 ergo íi ex emendatione fratris 
utrumque habcatur , utrique fubve-
nire debemus ex jure naturali, Nec 
eft quifquam Dominus fux fam2e,niíi 
quando ceffio ejusvergit in bonuni 
commune:ficut patetin Carthufianoi 
qui renuntiat juri fuo ilaturali de fer-
vanda vita in manifefto periculo mor-
tis per efum carnium(quamvis 6c mul-
ti dubitent,ut ait Lorca,de valore iftius 
ítatuti) Hoc enim fadt ob bonum 
excellentise (ux Religioiiis,Et ex hoc 
fit fatis Portel fup.n.z. ergo cumfpes: 
adeft correctionis fratris & ex hoc 
fubvenicndi bono communitatis &; 
Religionis P.P. Jefuitarum , non erit 
licita ceffio juris proprix famx , ergo 
nec perveríio feu omiffio ^ordinis in 
correétione fraterna. Manear ergo i 
prxceptum de fervando ordine in 
correclione fraterna seqnaliter omnes 
íideles obligare, xqualiter etiam con-
currcntibus ómnibus circunftantiis 
adejus obligationem fupra aílignatis 
&í requiíitis. 
Q^U -ÍE S T I O VIII. 
ZJtmm homo ih ?jcítM,ra, tapfa fine 
mxlliop^eclcíll g r a t i á folis n j i -
ribíis liberi arbitrij fo j j t i dilígere 
fuper omnia, Deum ut (¿AuSlorem 
natíiríe j njel fciltem aliquod ojtm 
homm Moróle opéf&rk 
í f O T A p r m o i D e t i m 6c eífeW-
¿íorem ^í«r^,quatenus creac 
6c confervat hoc Univerfum , &: pro-
Thoma Llamazares Di /p . / e l e fá 
videt unicuique crcaturx bona con-
venientia fecundum propriam eflen-
tiam. Sub qua ratione cum Deus co -
gnofcitur 6c amarur , dicitur amari 
ut auctor natuuE i Ec eíTe aucíorem 
fiupcrnaturalem^uatcnus per Ipecia-
cialia quxdam dona duclt creaturas 
rationalesad beatitudinem luperna-
turalem , 6c confert illis gratiam 6c 
gloriam, qua ratione eft amabilis uc 
auctor fupernaturalis. Hanc dupli-
cem acceptioncm tradit diíerte Sco-
tus qiwdhb. 17. num.i. 6c num.^. 6C 
3^.27. pertotam, eam recipiunt om-
nes Theologi : Imó tenenda eft 6c 
authoiitate Pij V . 6c Gregorij X I H . 
1 11 Bulla damnationis propofitionum 
Michaelis Baij. ubi damnantur ejus 
propoíitiones 34. 36.,6c 38. qux con-
tra fiancdivifione pugnabant.Quam-
vis de utriufque adus diftindione', 
an íit fecundum fubftantiam vel fe~ 
cunduni modum 5 an ex parte ratio-
11 is formalis objectl vel fecus , mul-
tas contineat diííicultates, qux lon-
giorem requirunt difputationem > 6c 
lion maximi momenti. 
2 Nota fecundo. Amorem k u dile-
Biotiem univerfaliííimé fumptam divi-
dí á Scoto 2.di(£t. 6. quxft. 1. num.2. 
6c quxft.2. num.3. 6c 4. d.49.quxft. 
j .num. 2. 6c ab ómnibus Theologis 
ex Philofopho 1. Ethicor. cap. 6* in 
amorem amicitia & concupifcentia. 
Amor am'tcui& efi Complacentia w 
m aliqua re propter tpfam. Amor con-
cupifcentia eft vol i t io rei ut efl bono* 
al ter i . Verbi gratiá , íi voló Petruni 
eíTe divitem , diligo Petrum amore 
amicitix , divitias vero amore con-
cupifcentix. Uterque amor poteft 
verfari circa Deum tam ut audorem 
naruralem,quám fupernaturalem. De 
amore amicitix erga Deum aucto-
rem naturalem difTcntit Vafquez 1. 
2. difp. 15)5. cap. 2; 6c citar Scotum 
pro fuá fenrentia : ctim aperte Doctor 
teneat oppofitum diét. dift. 27. loco 
citato : Et ratio eft evidens : quia 
Deus ut actor naturx eft fummum 
bonum in fe j ergo amabilis propter 
fe ipfum. Sit ne hujufmodi ailiorve* 
ra 6c propria amicitia ? alia quxftio 
eft. Scotus ibidem vocat fuper ami-
citiam t quia non eft inter xquales. 
Quoad amorem concupifcentiA D u -
randus i.dift. 1. quxft.2. 6calibi fx-
pius negavit , fi fit bene ordinatus , 
M 2 poífe. 
g i Quaift.VIIÍ.Vtrum homolapfus. 
poíTehabere Deum pro objecto:quia 
fequeretur, Deum arttari proprer ho-
minem , íi amaretur ut bonum ho-
minis^ Sed oppofitaaffertio eft omni-
no vera 5c communis,tractat.de Bea-
titudine .8c de Spe : nam Deus veré 
'eíl fummum bonum noílrum, i n cu-
jus poíTeíTione noílra felicitas eoílílic: 
ergo poteíl fub hac ratione ordinatif-
íimé amari, referendo tamen, ut no-
tavit Richardus ^.d.16. art.7.quxíl.2. 
ipfam poííeíTionem Dei inejus glo-
riam. Unde corruit fundamentum 
Durandi. 
Nota tertio ex Sc.oto¡dicla diíl. 27* 
num. 16. illam particulam fuper omnia 
poífe inteliigi extenfive (alio nomiiie 
aicitur apfre t in t ive) id e í l , ut homo 
plusdiligat Deum quam oninia alia, 
6c potius vellet omnia alia non eífe, 
quam Deum noneíTe 5 Et intenjivei 
id eíljtit ex majori afFectu diligat 
Deum, qUam omne aliud. Poteíl au-
tem utroque modo diligi fuper om-
nia tam amore amicitiaí quam con-
cupifcentié : quia ut diximus,qui or-
dinaté amat Deum íibi, non diligic 
fe plufquam DeUm, fed hoc comple-
xum , fe eíTe Beatum aut Dei poñef-
forem in ipfum Deumordinat, £ve 
hoc fíat eodem aclu íive diverfís, de 
quo alias. 
3 Nota qtiarto dileclionem Dei fu-
per omnia,aliam eíTe affeftivmnjShxsx 
'effecíi'vmn ?Dilefóio Dei affecUnja, eft 
abfotuta v o l i t i o ^ u a homo fe & omnia 
refert i n 'Deum cum profoftto abfoluto 
& efficaci -placendi ei in ómnibus ¿ r n i -
h i t a d m i t í c?tdi contrarium amicitia 
ejus. Dicitur abfoluta v o l i t io ad di-
ílindionem volitionis conditionata^ 
qux cxplicatur per verbum Vellem-.c^ui 
enim tantum fub conditione vellet 
placeré Deo, eo ipfo"non amat illum 
íuper omnia. Per huñcaclumabfolu-
turn refert homo fe & omnia i n Deum\ 
quia cuiti non folum diligatur Deus, 
fed etiam plus quam aliae res, omnes 
debentreferri in illum utin objeclum 
magis dileclum. AdditUr in definitio-
ne cum frofoftto abfoluto ¿ r efficaci 
¿ r e quia Ücet hic aclns formaliter 
tantum tendat in Deum, tamen con-
comitanter annedit fibi profequu-
tionem omnium obieclorum quxDeo 
placent,6c fugam omnium quas Deo 
difplicent. Tándem ponituniV^V ad-
mittendi contrarium amicitiái, eius^qui^ 
bus verbis exprimitwr ii^tentio forma-
lis vel virtúalis declinandi omnia pec^  
cata morralla , quse fola opponuntur 
amicitix Div inx : nam venialia ta-^ -
metfi fint prxter amicitiammon tamc 
illa tollunt: quia qui illa cómittit po-
teíl manere coniu.nclus Deo habitúa 
liter,excludendo omnes granes ofFen-
fas, ac proinde amicus. Dileclio ejfe-
c í i v a D e i fuper ómniahabe t eafde pro~ 
prietates ¿ r praterea extenditur affit 
ad exequutionem il l ius prop-oftti effica-
cis v i t a n d i quidquid éft contra amici-
t tam Í)^/.Ítaque dileélio eíFecliva noh 
differt ab aífediva eífentialiter, fed 
excrinfecé per denominationem fum~ 
ptam ab ómnibus aclibus per longum 
tempus vel per totam vitam elicitis ex 
affeclu placendi Deo eiulque amici-
tiam confervandijEtut elariusdieam: 
dileclio aííecliva implet praeceptum 
illud aífirmativum : diliq-es Dommum 
Deum tuum 5 eíFecliva implet omnia 
prxcepta.Et Nota quatUcumque dile-
clionem Uei fuper omiiia éíFe de fé 
efFeClivam quamdiu durat: nampleni-
tudo legis eft dileHio ad Rom. 13 .Qua-
re quas per excellcntiam dicitur eíFe-
cliva folúm videcur addere diuturni-
tatem vel multiplicationem pluriunl 
acluum amons,qui ob fuam eíficaciani 
nihil contrariü amicitise Dei patian-
tur,omnes tentationés vincat 6c perfe> 
verantiam vel faltem conílantiam ali-
cuius momenti in dileclione tribuant, 
4 Prima Concluíio : Homo lapfus p ~ 
ne fpeciali auxilio g ra t ia poteft dilige-
re fuper omnia Deum ut atttforem na-
turd dileBione efficaci affecíiva. itá 
Sco.i.d.iy.q.a.n. 21.8c 2.d.28.n.7. 6c 
pluribus aliis in loéis, fed expreífiüs 
3 .d. 27.num. i 3. Ratio naturalis often-
d i t natura intelleciuali effe a l iqu id 
fumme diligendum ; quia i n ómnibus 
acíibus ¿ r objeffis effentialiter ordina-
tis eft aliquod fupremum objetíum f ie 
dil igibile 5 ratio autem naturalis non 
oftendit a l iud a bono infinito ejf fumme 
diligendum • quiaf i f ic , ig i tur charitas 
incl inat i n oppofitum ejus quod d ió ia t 
rMto recia, ¿ r i t a non ejfet virtus^ i g i -
t u r diEíat folum fummum bonum infini-
tum effe fumme d i l igendum,^ per con-
fie quens voluntas h&c poteft ex puris 
naturalibus. Nec vertenda eíl in du-
bium mens Doctoris, eo quod ibi 
quxrit: Vtrum natura fine habitu i n -
f u fio pojfít elicere acíum dilettionis Del 
fiuper omnia 3 Ut patet ex titulo tertij 
art. yoíito ibi num.i. Unde cojligunt 
aliqui^ 
De poíTic fine gracia diligere &:c. 9 5 
aliqui, Scotum non feníiífe , volun-
tatem poíTe diligere Deum fuper om-
nia íine auxilio gratiíe, fed tantüm 
íine habitu charicatis j fed 11 verba á 
nobis citara attenté coníiderentur, 
conílabicj omnem gratiam excludere: 
quia voluntas operans ex auxilio gra-
das n5 poteft dici operan exparis nar-
^r^Z/^^j Jtemdifcurfus Scoti idipílim 
apertiffimé convincít : quia aigu-
mentatur ab eo quod dictar ratio na-
turalis, excludendo notitiam omnem 
infufam. Q¿iare cenfendus eft Scotus 
dariíis noílram concluíionem docere 
non potuiíTe , Ec nomine habitus in-
fuíi inteliexiíTe quoad illa dificulta-
tem quidquid gerit vicem habitus, ut 
auxilium fpeciále. in quo fenfu hxc 
qtuxftio difputatur ab ómnibus Tlieo-
logis. Nec oppoíitum fentit quodlib' 
ly-.n.i. Piare1; actus dilecfionis ad quos 
na tura l i tc r inclin&mur pojfumus po-
tejiate natura l i e lie ere , licet non om~ 
nes , quia dA •perfecíijjimum circa v l t f -
mum finem ejl iriclinatio naturalis l i -
cet ñíí i l l u d nonpojfít natura a t t 'mgere 
fe .Ex quo loco colligit Vegalib.^; 
in Trident. c. 28. 6c Sotuslib.de nat. 
&c grati cap. 23. Dochorem ñegaíTe 
aduni dileótionis Dei fuper omnia 
viribus naturx i quia putant lumcdici 
ab ipfo actüm perfediíTimum circa v l -
timuin finem j fed difeipuli Scoti fa-
cile intelligimus, quid fibi velit Do-
ctor: cum enimipíe ptmat inclinatio-
iiem naturalem ad claram Dei viílo-
iié &L fruitionem3 Et fruido patriae íit 
abfolute perfediflimus actus , hunc 
Vtique negat nactírali poceílati, licet 
concedat inclinationi.Qux tÚt expli-
cado Lycheti 6c deber elle dmnium 
Scotiftarum. Scori opinioneiii tenent 
ex antiquis Godfredus quodl. 14, 
quseíl.ó. Henriquus quodl. i4.quseíÍ:. 
i z . Gabriel.j.d.iy. art.3. dub.i.Alia-
cenfis ibid.Almaynus qtixft.i.dub.i. 
6c trad.i.Moral. cap.5?. Anr. Andreas 
2,. d. 2 8. quasít. l «D urand. 3^.25?. quaeíb 
2.Marfilius 2.quxíl.i 8.art.2.Argenti« 
na. 3 .d; 2.quxfL 1 .arr. 2. Adam. 1 .did. 1. 
quseft^ iQ. Alrifliodorenflib. 2.fum.tr. i * 
cap. 6. Caiet. tom.i. opufculor. trad. 
quseft. u Ex recentior. Sotus lib. 2. 
de natura 6c grat cap.i4.Canusrelech 
dePacnit.parr.5.§.tertio etiam.Molind. 
in concord. quxíl:. 14. art. 13. difp. 14. 
• memb.3. Medin.1.2. quxft.io^.art^. 
Bañez 2.2.quceft. 1 o.art. 1.Zumel. 1.2. 
^u^ft. IOJ?. are. 4. difp. 2. ac tándem 
Lorca difp^.de grat. fatetur,nu lio ar-
gumento probad poíle, impollibilem 
eífe hunc acbum viribus naturx , 6c 
ideo laris probabiliter adílrui, retert-
que pro eadem fenrentia D.Thom.2, 
2.dicl:. 3 3. quxíl.2 arr. 2. ad vltimum-y 
Nec folum ipfe, fed alij'ex citatis D-
Thom. ledatoribus 3. Dod. in hoc 
fenfu interpretantur, de quo liberum 
cuique efto íudíciüm. 
Probatur conclufio radoiie Scoti 
verbis ciraris: volunras hominis lapíi 
poteft viribus naturx fine fpeciali 
auxilio elicere adum circa quodeum-
que objedum á radon e natural i dida-
tum , riiíi adfic ííngularis aliqua diffi-
cultas^ fed rario naturalis dida^Deum 
ut audorem naruríe e í í e dilieendum 
fuper omnia, ergo voluntas poteft ex 
propdis viribus illum fuper omnia d i -
ligere. Hic eft proculdubio validiííl-
mus fyllogifmus ac plañe conclu-
dens, cuius major probatur á propor-
tione vtriufque potenrix : quia intel-
lectusproponit voluntad obiedum,uc 
ipfa illud profequatur 5 Nec eft per~ 
ceptibile , lumen naturale fruftra ali-
iquidproponere, cum n o n íit facultas 
naturalis qux illud poííit amare 5 Im-
mo volunras íi amare n o n poteft na-
turaliter, quidquid naturaliter propb-
nitur, vel n o n eífet libera , vel eíTet 
mala i cum ad bonum naturale profe-
quendum n o n habeat vires > Ha:c au-
tem voluntatis facultas manet in na-
tura lapfa, ficut alix perfediones na-
turales ergo 6cc. Addimus autem in 
m z i o ú n i j i adfi t fingularis dijficultas: 
quia loc[uimur modo abftrahendo ab 
impedimentis extrinfecis 6c tentatio-
nibus, quas adum Divinsé diledionis 
reddere poíTunt difficiliorem alit mo-
raliter impoíTibilem , de quo infra 5 
fed cum huiufmodi difficultates n o n 
femper oceurrant, nihil cohducit ea-
rum coníideratio ad hanc quxftio-
nem , vbi folüm atteiidi debent vires 
phyficas porehtiarum. Minor primi 
fyllogifmi fácil é oftenditur : ratid 
naturalis diótatjinter omnia bona na-
turaliá eífe aliquod fupremum 6c 
fummum bonum, cui alia eíTentiali-
ter fubordinantur 6c a quo Originem 
ducunt 6c dependentjcumque eadem 
ratio didet, quodeumque bonum eífe 
diligibile, etiam didabit, fupremum 
bonum eífe fuper omnia diligendum. 
Qua propter prxceptum de d i l e d i o -
ne Dei authoris naturx pertinet ad 
M 1 k g e m 
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legem ftatnralenijobligaretque honlí-
nem ¡n pura natura. Ex quibus eui-
denter infertur noílra concluíio. 
5 Dices f r imb Hoc dictamen Berts 
vt aucíor natura eft f rof te r fe diligen-
dtts fuper omma amore benevolentia 
feu amic'túiz , non poíTe ab intelledu 
íllufti'ato tantüm luminenaturali pro-
ficiíci. Sed contra , quia nulla difpa-
ritas non folum fufficiens fed ñeque 
apparens affignatur ínter hoc obie-
ctum &: alia diligibiliaifienim lumen 
naturale didat, Patrem plus aman-
dum eífe quám fratrem Se fratrem 
quám alienigenam 8c íic didat ordi-
naté de obiecHs amabilibus, cur non 
diclet, amandum eíTe íuper omnia 
eum, qui bonitate excedit omnia ? 
alioquin fequeretur hominem in pura 
natura habiturum prítceptnm impo-
poffibile s quia teneretur addiledio-
nem Dei , nec haberet dictamen fu-
per naturale , fine quo impoffibilis 
eft talis dilectio. 
'Dicesfecundo cum Suarez lib. i.de 
grat. cap. 34. dictamen naturale non 
proponere fummum bonum fuper 
omnia diligendum ,ut attingibile vi -
ribus naturíe: Et ratio eít quia líüiuP 
modi diledio ineludie diuturnam ob-
íervationem totius legis naturalis^ 
quam íine gratia eíTe impoííibilemi 
communis confenfus Theolo2:orum 
affirmat, ergo etiam ipfa dilectio eít 
viribus naturae impoffibilis : quia 
quod fme gratia obfervare non poíTu-
mus, quomodo fine gratia poterimus 
proponere efficaciterpíicut ait Aníto-
teles 3. Etliicor.cap.2. docens diferí^ 
men inter volunratemSc electionem: 
voluntas qmdem eft circo, ea,qua per 
ipfum qui vult^nequaquam agerentur: 
volumus enim hifrionem Mtquem v i n -
cere certamen j a t eligit t a l i a nemo, 
fed ea qu£ per fe ipfum exi f l imat f ie r i 
pojfe.'Exsp fi fecundum Philofophum 
repugnat eligi impoffibilia , etiam re-
pngnabit efficaciter propon i naturali-
ter, id quod naturaliter cernitur inv 
poffibile. Sed contra: nam illud prin-
cipium: Nonpotefi proponi viribus na-
fvctÁ-t quod per eafdem vires non potefl 
exequi v e l adimpleri eít omnino fal-
fum vel ipfo Suarez teíte, qui dicto 
lib. cap. 25?. num. 13. cum communi 
Theologorum fententia concedit, 
amorem aliquem concupifcentiac vi-
ribus natura; , quo profequamur 
Deum ut bonum nobis conveniensi 
nec tamen eft poffibile fine gratiá 
confequi Deum fub illa ratione, 
aut per totam vitam illud fupremum 
bonum ita appetere,ut nullatenta-
tione vel metu etiam mortis ab eius 
profequntione diícedamus.Eít Scalia 
inítantia infolubilis: Homo in gratia 
Dei exiftens poteít diligere fuperna-
turaliter Deum fuper omnia ¿c pro-
ponere perfeverantiam per totam v i -
tam 3 nec tamen hoc propoíitum po. 
ceít adimplere íine novo dono gratix: 
ut eft de íide in concilio Tridcnt. 
feffione 6.C.13. 8c Canon eiufdem 22. 
ergo multó maiores vires requiruntur 
ad exequendum,quá ad proponendü 
Refp.Didum Philofophi tantum pro-
bat, non poíTe efficaciter eligi vel 
proponi quod eft omnino impoffibile 
ipfi eligenti: .ut patet in exemplo de 
hiítrione 3 non eít autem impoffibile 
fimpliciter , quod poteít fieri cum 
gratia DeijEtquoad homines gratiam 
Dei ignorantes, fufficit quod expe-
rientia ipfa teftatur, difficultates mul-
to minus tenere , cum vno intuitu 
coníiderantur ab intellcdu , ac cum 
íingillatim 8c in íingulari fe fe offe-
runt fuperanda:, quod nemó , ut opi-
nor negabit. Inítabis propoíitum effi^ 
cax inferre cxequutionem , ergo é 
converjo defedus exequutionis infeit 
propoíiti inefficaciam 8c impoffibili-
tatem.Refpondeo efficax , quam diu-
durat , non folum eífe effedivum,fed 
etiam affedivum, ut fupradiximus 8C 
exequutionem inferre? fed quia idem 
adus nec continuari in hac vita longo 
tempore poteít, nec multoties repetí 
ob varia impedimenta 8c difficultates, 
hinc oritur defectus exequutionis, 
non quia diledio efficax non fuit/ed 
quia non durauit. 
G Secunda Concluíio. diletíio Dei 
fuper omnia viribus naturapoteft pr&-* 
ftare, eo tempore quo durat, vnum v e l 
alterum effeiium : verbi g ra t i a .v i t a re 
aliquod peccatum, implere pr&ceptum 
naturale etiam ex i l l is , qua cultum 
Bei refpiciunt:'ut v i t a re blafphcmiam, 
corripere blafphemantem & c . Hace 
concluíio non habet novam düficul-
tatem fupra prxcedentem, 8c facile 
probatur : quia íi vires naturales fuffi^ 
ciunt ad efficiendum adum natura-
lem prxftantiffimum , multó magis 
poterunt alios quofeumque; fieri au-
tem huiufmodi opus,vel vitari pec-
catum virtute adus diledionis,conítat 
ex 
Pcííit fine gratia diligere, &cc. 9 5 
ex diclis, quia dileclio non folüm eft 
affedivaícd eíxediva eo tempore quo 
dumt ] ergo 8cc. 
7 Tertia Concluílo i Homo m ftatu 
nataréi Izpfd non poteji fine fpccial i 
auxilio gra t i j í hahere diletíionem Del 
¿ j fe t t ivam v 'trtute ctúus admpleat to-
tam legem naturalem j necpotefi abf-
c^ ue t a l i m x i l i o continuare dilecíio-
nem affecíívam longo tempore , m t 
plurtes repetere. Prior pars fere ab 
ómnibus admittitur, Eft enim certa Se 
communis fententia inter Theologos, 
non poíTe hominem abfque auxilio 
gratix femare totam legem natura-
lem 5 Et poílerior fequitur ex priori: 
quia dilectio affediva din continuata 
aut pluries repecita eíl prorfus eadem 
cum efFcdiva 5* eodem indigens 
auxilio. 
8 Partem negativam Quasílionis: 
feilreet impoffibilem eíTe adum dile-
ctionis Dei etiam ut audoris naturac 
fuper omnia viribus naturas tenent 
comuniter Thomifte &c alios afferunt 
audores pro fe,quos citat & fequitur 
Suarez fupra cap.33. Pro quibus. 
Obijcies/w'wo plura decreta Con-
ciliorü & PP.quibus diledionem Dei 
fuper omnia non poíTe liaberi ab lio-
mine fine gratia, determinatur. Ref-
pondeo, veriffimá expofitionem om-
nium audoritatum , quse id docent, 
eíTe : eam diledionem quam negant 
concilia & PP.viribus naturaeeífe di-
le¿l:ionem Dei audoris fupernaturalis 
procedentem ab habitu cliarita-
tis vel a principio fupernaturali 
loco illius,fciiicet auxilio fpeciali fu-
pernaturalis ordinis í fie explicant 
príedida decreta : non folum omnes 
audores noftrse opinionis, fed etiam 
Lorca fupra. Suarez cap 3 i . in fine 6c 
alij ex adverfariis. Nam quod aliqui 
inftant:Concilia abfoluté & indiílin^ 
d é loqui atque adeo excludere om-
nem diledionem Dei fuper omnia, 
five fit audoris naturalis five fuper-
naturalis 3 falfum eft 8c contra ipfa 
verba decretorum : namConcilium 
Arauficanum 2. can. 6. 7. ScexpreíTe 
aitmó poíTebominé fine gratia dil i-
gere Deum p rovt oportet ad f d u t e m 
v i t a ^/-¿'m^.Tridentin.feír. (í.canon. 3. 
Non pojfe diligere p rov t oportet , v t 
iufiificationis g ra t i a conferatur: dein-
<le tribunt Concilia Se PP.diledioni, 
quam negant viribus naturalibus, eos 
cíFeclus,qui foli diledioni Dei audo-
ris fupernaturalis convenire poíTunt: 
v t efft principmm m e r i t i , per t l lam 
tíos habere f p i r i t u m Sanctum in nohis. 
Prxterea ex fine Se feopo Concilio-
rum id ipfum luce clarius patet , quse 
cum definiant contra hxrefim Pela-
^gianam omnem gratiam auferentem, 
riihil curant de diledione naturali, 
c¡ux ad iuftificationem noi\difponiti 
immo ut ab bac difficnltate Theolo-
logica abílrabant, confulto addunt 
illam limitationcm p rov t oportet. 
Adhuc tamen Inílabis cum Sua-
rez lib.(j.de Auxiliis cap. 51 .Pelagium 
loquutum fuiífede diledione natura-
l i : quia fupernaturalem negabat:ergo 
Concilia definientia impoíTibilitatem 
diledionis viribus naturas, de natura-
l i loquebantur. Et Confirmatur ex 
Concilio Arauficano 1. can. 15. Per 
peccatum primi hominis ita inclina-
tú 8c attenuatü fuit liberum arbitriü, 
ut nullus poftea poíTet Deum diligere 
ficut oportuit , ergo loquitur de dile-
dione naturali, ad quam liberum ar-
bitrium ex fe potens erat, nifi vires 
per peccatum amifiífet. Refpondeo 
Pelagium negantem dona gratiíE,vno 
ex duobas modís fuos errores defen-
deré potuiíTe, aut affirmando habkus 
vircutum Theologicarum , 8c omnia 
opera quibus meremur iuftifícationé 
8c vitam xternam eíTe naturalis ordi-
nis; aut eífequidem prxdidos habi-
tusinfe ftipernaturales, fed adquirí 
viribus naturas.Qtiomodocumque au-
tem ille; fenferit, Concilia vtrumque 
definiunt38c gratiam quá iuftifícamur 
cxterofque liabitus eífe divinitus in -
fufos 5 8c neminem mereri iuftifíca-
tionemper opera, quae fupernatnra-
lia non lint 8c agrada proficifcaníur: 
quia talia opera funt altioris ordinis, 
nec poteft ad ea pertingere facultas 
naturalis. Si ergo Pelagius putabat 
omnem adum diiectionis divinas na-
turalem eííe , etiam in hoc errabat,8c 
Concilia contra iilum decernebant: 
nam eo ipfo quod ad huiufmodi 
adum]gratiam requirebant, docebant 
eíTe fupernaturalem. Ad Confirma-
tionemex Concilio Arauficano Ref-
pondeo confequentiam efíe hasreti-
cam : nam fi locus ille inteiligeretur 
de adu naturali, fequeretnr , homi-
nem qui liabet diledionem ¡natura-
les Dei , diligere illum ficut oportet, 
qux eft bxrefis Pelagij , dicen-
dumergo eft loqui Concilíum de illa 
diledione 
96 Qusí iVIII .Vtrum homolapfus. 
d^edione, qux&c íupernaturalis eft, 
& ab homine in pura natura eífíci 
non poteratj Attenuatio autem liberi 
arbitiij intelligenda eft reípeclu fta-
tus naturae integra:, in quo dileclio 
Dei íupernaturalis poterat fieri cum 
x communibus connaturalibus au-
xiliis. 
Obiiqesy^^^^ Appetitum ratio-
nalem in natura lapfa propter corru-
ptionem naturae fequi bonum priva-
tum,crgo non poteft exercere adum, 
quo anteponat bonum Dei bono 
privato, qualis eft dileclio Dei fuper 
oinnia,niíi prius fanetur per gratiam: 
antecedens1 probatur : quia corruptio 
feu deordinatio naturx coníiílit in 
liocquod pars rationalis feqnatur in-
clinationem appetitus5qux eft ad bo-
num commodum feu priuatum. Hxc 
eftratioD.Thomíe 1.2. q. 105?. art.3. 
Refpondeo argumentum plus proba-
re, quam intendunt Thomiftx: nam 
requirit ad actum dilectionis gratiam 
íanantem , qux eíl gratia liabitualis: 
cumin eorum opinione fufficiat au-
xilium}quare ipíí tenentur argumen-
to refpondere. Nos dicimus ex incli-
natione voluntatis ad condelectan-
dum. appetitui íblüm i nferri difficul-
tatem circa hunc actum , non impof-
íibilitatem : quia liberum arbitrium 
naturaliter eft potentia fuperior Se 
poteft appetitui imperare , &: obie-
¿tum dilectionis eft naturaliter co-
gnofcibile 8c amabile , ut probaui-
mus. 
5) Obiicies/m/s.Homoexiftens in 
peccato, manet liabitualiter averfus 
á Deo 6c converfus ad creaturamuergo 
non poteft pro illo ftatu eonverti in 
Deum per achun dilectionis natura-
lis : conlequentia probatur: nam alias 
fequeretur aut hominem liabere dúos 
vltimos fines oppoíitos ílmuLalterum 
aclu,alterum iiabitu3quod eft impoííi-
bile 5 aut per actum naturalem tolli 
averíionem á Deo , & remitti pec-
catnm. Refpondeo etiam hoc argu-
mentum efíe contra adverfarios: quia 
fi femel concedant naturalem dile-
dionem Dei fuper omnia fieri políe 
abfque gratia habituali cum folo au-
xilio fpeciali , explicare tenentur, 
quomodo idem homo manet conver-
fus averfus á Deo. Quamvis enim 
multi explicare conentur connexio-
nem liuius dilectionis naturalis cum 
gratia habkuali,re verá tamen id non 
concludunt. De quo videndus Súa-
rez cap. 35. Immo oppoíitum aperte 
docuit D. Thomasdid. 33. quxft- 2. 
ai't.z.ad quintum admittens dileclio-
nem Dei naturalem in parvulis dece-
-dentibus cum peccato originali, 
quod de dilectione Dei fuper omnia 
accipiendü eíTe Se difenrfus D.Tho^ 
mx convincit Sí multi Thomiftx fa-
tentur. Sed quidquid ipíi dicant, ut 
in noftra doclrina ad difficultatem 
propoíitam Refpondeamus. Illud in 
primis coftantiíiime tenendíí eft cum 
Doctore. 4 . dift. 14. q. 1.11.6. traníacto 
actupeccati nihil remanerein homine 
á quo dicatur peccator prdter reUt io-
nem rMionisjnciíiíintíim eft ohieBurn de 
quo hic q. 1. intelleffius v e l voluntatis 
D e i : quiafofiquam commifit, Dei vo-
luntas ordmat ipfum ad pJtnam cor-
refyondentem -peccato, & tune intelle-
ffus f r&videt ¿ r pro omni tempore^ do-
ñee pcena debita f i t foluta. Et inferius 
x iq . l f i a relatio r a t m ñ s feilicet ordina-
tio ad p&nam ut ejl difeonveniens ipfi 
natura dicitur eius macula ^ficutper 
cppojitum pulchritudo 5 ut autem efi 
obligatio formal i ter ad i l l a m panam, 
dicitur reatus-y ó" ut efi affus volunta-
tis divina, i n qua efi tota i f ia realitaSy 
per quem ac íum ordinatur ad talem* 
p m a m , dicitur ojfenfa. N i h t l enim 
al iad efi offendi v e l i rafci in Deo^qitam 
velle vindicare. Poteft mododubita-
r i : An ficut ordinario ad poenam eft 
macula reatus & ojfenfa , íit etiam 
averfio a Deo & converfio ad creatu-
r a m , De quo in prxfenti non con-
tendendum/Admitto enim hominem 
per dictara oidinationem eíTe aver-
jfum á Deo converfura ad creatu-
ram , dubij difeuffione in tractat. de 
luftificat.vel de peccato habituali di-
lata. In hoc vero confiftit tota vis 
noftrx folutionis: quod quidquid re-
manet in peccatore poft aclum pecca-
ti poteft tolli á Deo abfque omni adu 
hominis: ut patet ex dictis Quxftio-
ne 1. &: docet Scotus fupra in fine 8c 
n.iy.Et patet ex eius docírina dift.i(>. 
quíeft.2.CumJigitur averfio habitualis 
qiicE eft in peccatore non dependeat 
ex natura rei á volúntate humanaj 
hinc fit , non opponi converfioni, 
qux fit per adum dilectionis non fo-
lum naturalis, fed etiam fupernatüra-
lis. Concedimus ergo peccatorem di-
ligentem Deum fuper omnia eífe 
converfum per adualem operatio-
nem 
Poffic íme gratia diligere,&c. 9 7 
nem , &C averfum "per ordinationem 
ad pee nam 3 o u x averíio & converíio 
nec habent eandem cauíam, nec re-
fpiciunt eofdé términos, nec pugnat 
ex inílitntione divina:Quia Dcusno 
ílatuit remittere poenam Iine adu fu-
pernaturali, &: ideo noneft unde di-
camus illas fimul eíTe nonpoíFe. 
•10 Objicies ^/^r^:Homo diiigens 
Deum fuper omnia,dignus videtur,ut 
á Deo diligatur, ergo aclusdiíectionis 
naturalis eft difpoíitio faltem remota 
ad juítificationem, q u x eft liserefis 
PelagíJ damnata in muitis Conciliis 
prsecipué in Arauficano c. 6. Et T r i -
denc.fcíT.6.cap.5 can. 3. Eííe autem 
contra expreílam doctrinan! Fideiad-
mittere difpoíitionemquamvis remo-
tam ad gratiam , niíitalis difpoíitio íit , 
ejufdem ordinis cum gratia, dubitari 
non poteít : quia jam tribueretur no-
bis initium falutis, qui error ab aliis 
Pelagij erroribus feparatus facit fe-
ctam Semipelagianorum, 8¿.^qué á 
Conciliis damnatur.Porro prxdidam 
confequentiam fequi ex principiis 
Scoti probatur ex ipfo i.d.28.num.7. 
A d a t í u m huim prxcepti : diliges Do-
minum Deum tuum, &£• aliquando elt-
ciendum tenetur voluntas,ita quod non 
potefi effe femper omiflio attus hujuS 
pracepti finepeccato mortal i^£)uando-
que aUtem volmitas aBum hujus p ra -
cepti exequiturjicet informis,& difpo-
n i t fe de congruo ad gra t iam jufi if ican-
tem^cm oblata v e l refifiet^ &peccabi t 
' mortalitersuel confentiet,^ jufi if icabi-
tur. Unde colligit Vafq.difp.iy^.cap. 
3. Scotü feníiíTe dilectionem Deina-
turalem non folum eíTe difpoíitionem 
ad gratiam, fed ultimam, quam gratia 
immediaté confequatur. Imó ratio-
nem difpoíitionis in communi tribue-
rat Scotus ibid.n.4. ómnibus operibus 
moraliter boñisí Bona (inquit) opera 
ex genere dífponu7it ad g ra t i am citius 
& facilius obttnzndam. 
Refpondco Quoad rem ipfam pla-
ñe eííe de íide opera naturalia non 
difponere ad gratiam , loquendo de 
difpoíitione ejuidem ordinis , nec i l -
lam mereride fado, loquendo deme-
rito indúceme debitum. Quaredile-
dio naturalis j quam nos ponimus , 
nec eft difpofitio ad gratiam modo di-
do , nec qui illam elicit, eít dignus 
gratiá, nec Deuselicienti gratiam de-
bet. Quod facile patet; nam nec de-
bet ex íidelitate , quia nunquam pro-
miíit gratiam operanti ex viribus na-
Thomx Llamazares Vifp.feleéh 
turx , licet talepadum faceré potuíl' 
íct 3 Nec ex juítitia , quia non acce-
ptavittalem adum: íineacceptatione 
autem non intercedit juítitia erga 
Deum in operibus noítris, ut docct 
Scotus i.d.i7.q.2.n.2 2.in 3.diít.i5). n. 
7.6c quodiib.17. nu.3. de alibi paffim. 
Nec exgratitudine:quia opus natura-
le préemiis naturalibus abunde com-
penfatur 3 non vero expofeit ut ejus 
intuitu inchoetur in operante ordo 
fupernaturalis. 
Solüm er^o reítat diíficultas circa 
verba Scoti, nec fane gravisj íi conce-
damus Theologorum Principi» quod 
nuil i audori inferioris notas negatur: 
feilicet uium unius termini in latiori 
íi^nificatione. Mcns er^o Dodoris 
eft, diledionem Dei fuper omnia &: 
opera alia bona moraliter difponere ad 
gra t iam non proxime nec remote in-
tra eumdem ordinem, fed fecundum 
congmitatem five al iquali ter , ut ipfe 
dodor exponit. Hxc auterrí 116 folum 
coníiítit in eo quod bene moraliter 
operans obicem non ponit, quod eft 
fe difponere negativé:ut Suarez lib.3. 
de Auxiliis c. 2. Zumel 1.2.q. 105?. art. 
3.difp.i. Granados controverf. 8. de 
grat.trad.í. difp.i.n.58. &: alij Theo-
logi loquuntur 3 fed etiam eít poíitiva 
bonitas adus, ut aliqualiter coducens, 
ut Deus citius, licet ex mera liberali-
tate gratiam conferat. Poteít quidé 
folet ad oftendendam fuá omnipoten-
tiam etiam male operantes efficaciter 
vocare3fed fi bene operantes ex gene-
re vocat,aut fakem bonítatem imper-
fedam oítendentes,videtur,licet ultra 
debitum, non ultra congruitatem eíTe 
liberalis.Cujus difeurfus habemus no-
bile Augnftini teftimonium lib. 22. 
contra fanítum c. 70. ubi loquens de 
Moyfe -/Egyptium occidente , Paulo 
Eccleíiam períequéte, Petro Malchü 
vulnerante,ait: ^iw^c v i r t u t i s capaces 
ac fér t i les , permittunt fepe v i t i a , qui-
bus hoc ipfum indicent, c u i v i r t u t i f n t -
potijfimum accommodata. Et inferiüs: 
Q u i d ergo incongruum fi petrus poji 
hoc peccatum fa¿ ius eft paftor Ecclefia, 
f icu t Moyfes pofi percuffum JE^yptium 
fac íus efi reBor illtus Synagog&?'\y,o\ no 
incongruum yro co?igruo fumi fatís ofté-
dunt priora verba*Eodem prorfus mo-
do Scotus bona opera moralia difpo-
nere ad gratiam docet,8c non ut me-
nta de c6gruo:(namomnes adus me-
ritorios deberé eífe fupernaturales do-
cet pluries Scotus 8c difeipuli cu ipfó 
N traétat-
9 S Q^SEÍI.VIÍI. Ucrum homo lapíus 
tradat.de mérito,) fed utdifpofitiones 
íiliqualiter conducentes. (Et hoc fatis 
ufquc ad pofteriorem partis Quxfbio-
^is^eoperibíis bonis moraliter in có-
•ftiuni.jDe dileclione autem Dei fuper 
omnia diveríb modo loqukur Scotus; 
nam íi attente legatur, agir de difpo-
íitione fupernaturali &: de aclu dile-
dionis eliciro cum auxilio grarix : 
pofuit enim inftantiam de prxcepto 
diligendi adconíirmacionem conclu-
íionis, In qua aíferuerat, íine gratiá, 
non poífe vítari omnia peccata mor-
talia iumpca pro reatu vel macula ma-
nente in anima : íi enimpeccatori oc-
currat tempus , quo obligetur adim-
plere prxccptum dilectionis, aut pec-
cabit mortalicer , íi non adimplet, aut 
fi adimplet juftiíicabiturjuri que adim-
plendo ex gratia: alias probaret Sco-
tus contradidorium fux conclufionis: 
fcilicet peccata poíTe caveri fine gra-
tia. Sed Efto loquatur de diledione 
naturali, 6c fentiat ineodem inílanti 
gratiam infundi,quodtamen expreííe 
non aírerir5adhuc illa diledio non eft 
difpoíitio ultima: quia infallibiliter, 
licet non ex debito, ob eXcellentiam 
perfcdiílimi adus naturalis confert 
Deus auxilium , quo fíant fupernatu-
rales adus fídei,fpei 6c chantatis,qui-
bus ut propriis difpoíitionibus 6c ex 
divino pado connexaeíl infuíio gra-
tix habirualis. 
Quapropter male intulit Vafq. di-
ledionem naturalem eífe difpoíitioné 
ultimam ad gratia, eo quod in eodem 
inílanti infundaturmam ad rationem 
difpoíitionis ultimx non folum requi-
ritur infallibilis cofequutio formx,fed 
etiam excluíio alterius difpoíitionis 
immediatiorísrut hiceíladus diledio-
nis fupernaruralis.Hominem vero ha-
benrcm diledionem Dei naturalem 
fuper omnia infallibiliter juffciíicari, 
cum máximo fundamento affirmatun 
íicut in fimili docent Theologi de 
homine perveniente adufum rationis 
6c convertente fe perfedo modo ad 
Deum finem narurxjEtde faciente 
quod in fe eft viribus naturx,cui gra-
tuito confert Deus auxilium fuperna-
turale,quofe difponatperfedéad gra-
tiam 6c eam obtinere poffir , qux eft 
fententia fatis communis. In nullo 
autem horum cafuü dicunt hi Theo-
logi aut Scotus,gratiam conferri ex vi 
difpoíitionis aut congruitatis natuta-
lis,fed fuppofitis adibiiSjOmnino libe-
ral iter a Deo exhiberi, infallibiliter 
tamen.quia eít patatús auxilia fuper-
naturalia cuicumque non ponenti 
obicem , multó magis bene moraliter 
operanri,prxítare. 
Ex didis huc ufque facilis eít folu-
tio poíterioris partis Quxítionis de 
alio quocumque opere bono morali-
ter : Suppoíito enim 6c probato poíTi-
bili perfediífimo (^ pere viribus natu-
rx:fcilicet diledioüe Dei fuper om-
nia,non apparet ullum aliudopus na-
turale,quod divifim 6c fingillatim v i -
ribus naturx cffici non poífit ab ho-
mine lapfo : Multis enim Theologis 
aliqua opera fublimiora viía {út:quam 
humana natura f a t i t u r , ut dicebant 
nonnulli apud D. Hieronymum, in 
comme nt. fu p. M atth. cap. 5. cu j u fmodi 
iunt diledio iñimicorum, Caítitas, 6c 
potiíTimü virginalis cuftodia, detefta-
tio de peccato propter Deum,íive có-
tritionaturalis 6c alij fimílcsj fed cum 
ex omnium confenfu nullus adus íit 
difficilior aut profedior diledione 
Dei fuper omnia, abfoluté dicendum 
eíl: omnes prxdidos adus non exce-
deré vires naturx fecundum fe coníi-
deratos 6c poífe fieri ab hominc lapfo 
abfque auxilio gratix-Sed quiaplauíi-
bilem fecit ( prxcipue apud Complu-
teníes)fuam novam opinionem Vafq* 
1.2.difp. 15)0. requirens ad quodeum-
que opus bonum morale faitem con~ 
curfü aliquem fpecialem ordinis na-
turx qui quidem poífet dici gratia : 
Ideo congruitad exadam inteíligen-
tiam hujusmaterix Quxítionemifta 
ex profeíío difputare. Pro qua. 
Decidi turpojhrhrpars JvUieflionü 
De opere moraliter Bono viribus» 
naturét eliciendo. 
11 Norandum3Bomtatem adus eífe 
quadru plicem,/ rima eft naturalis, qux 
eft ipfa entitas aclus,in quo pronunc 
indudo, non folüm honitatem t r a n -
fcende?ttalem,{c¿. etiam honitatemvir-
tutis- Secunda eft bonitas ar t i f icial is , 
quéí conftftit in conformitate ad regu-
las artis. Tertia dicitur bonitas mora~ 
lis 6c fie definitur a Scoto quodlib. 
18. n.3. Bfl integritas eorum omnium 
quóL refta ratio operantis judieat de-
ber 'v ipfi aófu i , v e l ipfi agenti in fuo 
a í í u convenire, Ex qua definitione 
conítat, bonitatem moralemadus eíle 
ens per accidens aggregatum ex plu-
ribusr^fpedibusad objedum, finem, 
circunítantias 3 6cc. de quo Scotus 1. 
d.17. 
Poííic fine gratia diligere, &:c. 9Q 
cl.17. quxft.i. num.3. Et i.d.4o.num. 
3. ¿ l i i a r t a c¡i Bonitas meritoria [ c u 
rreriti^ad quam u l t r a bonitatem mora-
lem requiritur , quod acfusprocedat a 
charitate & ordinetur a v o l ú n t a t e di-
v i n a ad pramium. Scotus dicta q . i . 
num.24. feqq. Omnia autem hace 
latiíis diícutiuntur in propriis tracta-
tib.Nunc fufficiatbreuiter attigiíFe ad 
intelligentiam bonitatis moralis, de 
qua eft fermo. 
Et { u ^ o n o p r i m o ^ N o n ejfe neceffa-
r iam fidem f t ípe rna tu ra lcm infufam 
five D e i f i v z chri f i t ad operandum be-
ne moraliter. Quod probatur/'r/V/o ex 
illo Matth. 5. St ¡ a l u t a v e r i t i s fratres 
vefiros tantum, Q u i d amplius facitis? 
Norme ¿ r Etímici hoc faciunt ? Ergo 
Gentiles faciunt opera ex genere 
bona abfque fide. Idemdocent PP.de 
quo legendus Auguílinus lib. 4. de 
Baptifm.contraDonatiftas cap. 21 .vbi 
expendit bona opera Cornelij , qux 
referuntur Actorumio&: laudantur. 
Secundo quia fides infufa non requi-
ritur ex vilo capite ad bonitatem mo-
ralemoperis, qux folíim conflatur ex 
enumeratis ab Arift. 2.Etliicor.c.4.fci-
licet,ut qui operatur,fciat eíTe bonum 
&: faciat illud ex electione, non coa-
chis, &: propter honeftatem virtutis, 
fed ad .nullum horum neceífaria eft 
fides i immo in habentibus fidem,illa 
non eft principium alicuius requifiti 
ad bonitatem moralem, ergo &:c. 
12 - Su^ono fecundo:Non ejfe necef-
f a r i a m gra t i am fanc í i f ican tem nt f í a t 
aliquod opus bonum moraliter. Scotus 
2.diftinct.28. 11.4. ¿k: 5. vbipoftquam 
contrariam fententiamretuliífet : Hoc 
( inquit ) clicere non videtur al iud, 
quam pervertere omnes^quifemel com-
mtfcrunt peccatum mor tale, ut nullum 
opus bonum ex genere faciant^ad quod, 
tamen alias f imt adcir if i 'í; Cum tame?^ 
fuadendi fint ¿f movenl i ad oppofi-
tum j ut faciant bona opera ex genere, 
quia i l l a difponunt illos ad gra t iam ci~ 
tius & facilms obt 'íne?idam. Et pra:te-
rea fuppofitio eft communis 6cvide-
tur de fide ex definitione Concilij 
Trident. feíf 6. can.y. Si quis d ixer i t 
opera omnia , qua ante iuflifcationem 
fiunt, qnacumque racione f a B a fint^ 
ve ré ejfe peccata v e l odium Dei me~ 
r e ú aut quanto vehementius quis ni» 
t i t u r fe difpon ere ad gra t iam , t an -
to eum grauius pe ce are , anathema 
fit.Yhi licet expreífc non determine-
Jhoma Llamazares Difp.fclefft 
tur bonitas operum ablque gratia iu-
ftificante 5 cum tamen dicitur , non 
omnia qux peccator facit eíTepecca-
ta , latis manifcíle indicítur, aliqua 
eífe moraliter bona:cum non pollint 
multa eífe indifferentia. Probatur 
mo: Qui caret gratia habituali poteft 
fervare prxcepta Divinx legis-.adítri* 
ctus enim eíl lilis, 8c nemo obligatur 
ad impoffibile,ergo poteft faceré ope-
ra bona moraliter: antecedens docuit 
Jacobus in EpiíECath.cap.2. 
que totam legem f e r v a v e r i t , offendat 
autemin vno ^faftas e(l ornnium reus. 
quibus verbis affirmat,poíre eum, qui 
contra vnum prxceptum peccavit,fer-
vare cartera , licet omnia cenfeatur 
fregiífe quoad amicitiam cum Deo, 
quam perdidit, non quoad malitiam: 
confequentia eft certa: quia prxcepta 
legis Divinx funt de aliquo opere 
hono. Secundo-. Peccatores admonen-
tur in S. feriptura, ut bona opera fa-
ciant, ergo poíTunt ea prxftare ante 
iuftificationem 3 antecedens ,conftat 
Danielis ^.Peccata tua eleemofynis re-
dime O1 iniquitates titas mifericordih 
pauperum , fo r f i t an ignofeet delittis 
tuis. 8c alibi pluries. T^rz/o.-multi adusr 
psecatoris nec funt peccata , nec in -
digent gratia fandificanteait fintbo-
ni moraJiter,ergo de fado pofsunt eli-
ci cu bonitatemorali:antecedens pro-
batur quoad prioré parté-.quia pecca-
tum habitúale quod remanet in pec-
catore no eíl qualitas necaliquid pofi» 
tivü inhxrensjquodque influere pof-
fit in operationem,ut conílat ex diclis 
fupra: habitus enim vitiofi etiam in 
juftis manent, ergo poteft peccator 
vtens principiis naturahbus vel ad* 
quifitis operari abfque dependentia á 
peccato habitualijmmo quamvis pec-
catum habitúale efset qualitas aliqua, 
non efset necefsarium operari femper 
iceundum eius inclinationem : nam 
habitibus vtimur , cum volumus 3 Et 
habitualiter intemperatus poteíl elice-
re adum-temperantix. Pofterior pars 
añtecedentis probatur: quia gratia iu-
ftificationis folü poteft'cífe principiü 
adus fupernaturalis 8c meritorii: fed 
neutrum requiritur ad bonitatem mo-
ralem , ergo 8cc. His tamquam certis 
fuppofitis. 
13 Sit fecunda conclufio: Homo i n 
f l a t u natura lapfa potefl effc ere a l i -
quod opus bonum morale abfque a u x i -
lio gra t ia . Sic Scotus 2.d. 28. n.4. Eft 
N 2 communis 
oo Qu^ft.VIU. Utrum homo lapíüs 
cummunisSc probatur/'W^o ex loco 
Pauli ad Kom.i.Gentes qud legem n m 
habent, natural i ter ea qu¿¿ legis funt , 
f a c i u n t . Q n c m locum in feníu a nobis 
intento Chrifoílomus Thcophila-
clus Hieronymnfque 8. ad Algaíiam 
¿calij PP.interpretantur. 
Dices, Auguílinum de Spiritu 8t 
littera cap.i^.ác 27.in tom.j.expreíTe 
interpretan hunc locum Apoítolide 
opei ibus faclis naturaliter,non tamen 
fine gratia Dei5&: idconatural i ter pro 
eo quod eíl conformiter ad naturam, 
quamperficit &: rcparat gratia: cum 
peccatum fit contra naturam. Item 
Apoftolus loqui de operibus , quibus 
pervcnitur ad iuílifícationem : uc pa-
tet ex verbis antecedentibus: factores 
legis mftificantur 3 fed lex ílue fcripta 
five naturalis non poteft fervari fine 
gratia, ita ut perveniatur ad iuftifica-
tionem,ergo Scc.Refpodeo.Augufti-
nú loqui de ómnibus operibus bonis 
ut condncunt ad iuftificationem:nam 
aliqua laudabilia cognofcit in Gen-
tilibus in fined.c.27.& c.2 8.ut ftatim 
citabo 5 Apoftolum autem non addi-
difie verba á nobis adducta, ut proba-
ret facloresiegis iuftifícari/ed utofté-
deret quod prius dixerat: quicum-
que fine lege peccavermt,fine legeperu 
h m t : quia fcilicet naturaliter aliqua 
bona opera faceré poífent ¿c de facto 
facerent ,vnde conftateíTe inexcufa-
bilesi Non autem poífent difponi ad 
iuftficationem fine auxilio gratiac. 
Conftat ergo ex ipfo contextu, vir i -
bus naturas aliquod opus bonum effici 
poíTe. 
Probatur/í '^Wo Conclufio ratio-
ne fie ; Poft peccatum manfit in ho-
mine aliquis affecbus erga bonum 
morale , ergo &: manfit facultas ad 
amplectendum huiufmodi bonum 
opere exercendum: antecedens 
eft D.Auguftini diclolib. de Spir. &; 
•1 itter.cap. 2 8. Non vfyue adeo in anima 
humana imago Dei terrenorum ajfe-
ctuum labe detri ta e j t , ut nulla in ea 
<velut Une cimenta extrema remanfe-
r i n t , vnde mérito dici pojfit etiam] i n 
ipfa impietate njitéi fuA face ré aliqua 
legis v e l fapere. Et inferiüs de ludxis 
loquens: Nam & ipfi homines erant ¿ r 
vis i l l a naturut inerat eis, quá le^ i t i -
7num a l iquid anima rationalis <& f e n -
t i t & facit.HLx quo 116 folum antece-
dens fed etiam confequentia proba-
tui'jSC aperté oftenditur Auguftini 
mens de operibus bonis : fenfit cnim 
fieri viribus naturas,non tamen prouc 
oportet ad iuftificationem. 
Sed prxterea probo antecedens, 
nam inclinado partisrationalis ad bo-
num non eft minus naturalis homini, 
quam inclinado appetitus ad fenfibi-
l ia , ergo manet poft peccatum ficut 
rcliquas perfectiones naturales:confe-
quentia oftenditur: nam aliquis finis 
naturalis debetattingi ab homineper 
naturales vires,ne fit deterioris condi-
tionis, quam reliqua animalia, quas 
propriá induftriá fines fuos naturales 
confequuntur,&; quxappetunt, obti-
nent Et Confirmatur primo : Propter 
inclinationem appetitus in bona fen-
fibilia eft neceíTariü moraliter loqué-
do ut quandoque appetitus feratur in 
bonum fuum corde:bonürationis,niíi 
fpecialiífima gratia prasveniatur: ut 
omnes Catholici uno ore fatetur,ergo 
fimiliter propter inclinationé volun-
tatis in bonum rationis,neceíTariü eft, 
aliquando fieri opus bonum morale 
contra inclinationem appetitus: con-
fequentia patet áparitate : alias natu-
ra magis providiííet parti imperfeclio-
ri naturas humanas. Confirmatur f e -
cundo exemplo quod adverfarij contra 
nos aífumunt: fcilicet liberum arbi-
trium poft peccatum manfiífe infir-
mum : nam ficut homo asger, licet 
non poíTit exercere omnes actiones, 
quas poteft fanus , tamen poteft ali-
qúas : alioquin non eífet asger, fed 
mortuus ; fie liberum arbitrium, licet 
non poífit fervare totam legem pro-
priis viribus ficut in ftatu naturx in -
tegras , poterit implere aliquod pras-
ceptum , vel dicetur omnino exftin-
Qtum. Nec fatisfacit refponfio adver-
fariorum: liberum arlpicnum poífe fa-
ceré opus bonum cum auxilio gradas, 
quod fuíficit, ne exftinctum dicatur. 
Nam contra eft quod quantum ad na-
turalem facultatem correfpondentem 
inclinationi ad bonum rationis nihil 
prorfus exercet fuis viribus, ergo fa-
tendum efifet quoad naturalia prorfus 
exftinctum eíTe. 
14 Tertio probatur principaliter 
Conclufio: opus bonum morale fe-
cundum fe confideratum non excedit 
vires naturales Überi arbitr^nec fem-
per ob impedimenta 6c diíiicultates 
vitas huius eft ita arduum, ut neceífa-
rium fit auxilium gratias ad illud effi-
ciendum,ergo §LC. prior pars antece-
den 
Poííic fine sratia dilieercScc. í o i 
dentis probatur,quia huiurmodi opns 
eft íecundiim íe naturale ómnibus 
modis Se proportíonatum facultad l i -
beri arbitrij : alioquin iiberum arbi-
t r ium, quod fecundum omnes cíl 
ac^ivum>nullum aclum refpicerct íibi 
correfpondenté,quod implicat: caufa 
enim efííciens formaliter eft in ordine 
ad aliqué efFecbum.Pofterior pa^ne-
fcio quomodo negad poííit: nam im-
pedimenta extrinfeca, cumfint acci-
dentalia nec neceíTario connexa,pof~ 
funt abfque vlla contradiclione in 
plurium operum exercitio non oc-
currere, immo eriamíi oceurrant, í x -
piffime poííunt facilé fuperari, íi ho-
mo fit naturaliter bene aíFeclus ad 
obiecta virtutum ut temperatus , fo-
brius, aut ratione contra pravos affe^ 
átns pugnet j ut legimus fuiíTe Phi-
loíoplios: íi enim bene moraliter vi-
vere efl: conveniens natura & pro-
pdiíTimé naturale,nulla ratio vrget,ut 
ad quodeumque opus gratia fit ne-
ceíFaria- Quod &c Apoftolus indicat 
i . Corinth. 7. ^ u i f i a t u i t in cor cíe fuo 
firmus, nonhahens nccejfitatem , pote-
j í a t e m autem habens f u á njoltmtatis, 
& hoc judicaui t i n corde fuo fe rvore 
virginemfu(im,bene f a c i t j g i t u r ¿ r qui 
matrimonio jung i t virginewi fuam^he?^ 
f a c i t y & quiñón jungi t melius f ac i t . 
Et matrimonium cum laude aííu-
mitur , vbi virginitatis amor 6c cu-
ílodia poteftati voluntads judicio 
cordis tribuitur: nam ut preciare Au-
güftinus lib. de perfectione juílitiae: 
vel le nubere , quod i l l i s Afofiolus a i t , 
non ejfe -peccMum^ quinimo efl aliquod 
hene fac íú ,mn efl tale ofus^qualia f u n t 
ea i qué¿ requiruut De i mifericordiam 
& gra t i am. Et ex diclis colligitur 
aperte, homínem in ílatu pura: natu-
ríE potuiíTe efficere opus bonum mo-
rale íi ne auxilio íupernaturali.Certum 
eft enim , fi ille ftatps exílitiíTetfepa-
ratus, hominem in illo conftitutum 
prxceptis naturalibusligandum iri,&: 
ad illa implenda poteftatem habitu-
rum. Supponimus autem in illo ftatu 
nihÜ illi conferendum fupernaturale. 
Contra noftram fententiam íic 
explicatanli militat f r i rno error Luthe-
ri , Calvini 6c aliorum hxreticorum 
noftri temporis, five potiús multi er-
rores, qui non funt fmgillatim recen-
fendi , videri poííunt apud Caftro 
lib.11.de hxrefibus verbo Opera. Sta-
plcton lib. 2. deluílificatione cap. 3, 
Ve^ram. Bellarminum Suarez 6calios 
recentiores palTim. Aíierunt pnrdicU 
hxretici,opera omnia hominis quam-
vis iufti poíl peccatum odginale eííe 
peccata 6c odium Dei mereri. Quod 
ex alio abfurdiílimo errore originem 
tralnt: aíferebant enim hominem per 
peccatum odginale effe mutatum in 
aliam fubftantiam intrinfecé malam, 
6c nihil aliud eífe nunc hominem 
hifi ipfum peccatum. Abutebantur 
autem ad hunc errorem ftabiliendum 
pluribus tam Sacra; feriptura; quam 
P.P. teftimoniis, quorum nonnulla 
breuiter percurremus. 
15 In primis,opera omnia peccato-
rum eííe peccata probare conabantur 
ex Ifaix 1. £luo mihi multitudinetn v i ~ 
c í imarum veflrarum dicit Dominus? 
Vlenus f u m . ^ t inferius. Incenfum abo-
minatio efl mihi deinde. Calendas ¿ r 
folemjütates veflras odívi t anima mea. 
Et huiufmodi multa illo cap. dicun-
tur, quibus íignificatur, opera etiam 
ex fe bonadifpliccre Deo, eó folúm 
quodfiunta pcccatodbus. Matth. y. 
Non poteft arbor mala bonos f ruc íus 
facere.vhi nomine arboris mala; íigni-
íicatur voluntas averfaáDeo, ergo 
qui illam habet, nihil operatur quod 
noníit malum.His addebant auclori-
tates P.P. quibus fine charitate nihil 
bene fieri pronuntiant: vt Augufti-
nus lib.de grat. 6c libero arbitrio c. 18 , 
Prdcepta charitatis t a i t a <¿r tan ta 
fun t y ut quidquid fe pu tave r i t homo 
f a c e r é bene, f i f i a t fine eharitate.nullo 
modo fiat ¿Wí?.Refpondeo. Quod at-
tinet ad illud deliriú de fubílatia málá 
ex peccato originali cotracta non eíl 
huios loci ex profeíTo difputare, fed 
fatis conílat ex dictis , naturam poíl 
peccatum odginale maníiííe immuta-
tam,6c tantüm donis gratuitis nudam. 
Ad locum ergo Ifaise diecnon repre-
hendi facrificia fed facrificantes, qui 
facrifíciis contenti , alia opera legis 
omittebant. Ad verba Chrifti Domi-
ni de arbore mala , Refpondeo intel-
lígendareduplicative,id eft mala vo-
luntas quando operatur iuxta illam 
averíionem quam habet , facit fru-
clum malum,id eíl: malé operaturj 
Cum tamen ex natnrali bonitate,qua; 
amitti non poteft, aliquod opus bo-
num ordinis natura; elicere valeat, 
Auguftinus explicandus eíi deoperi-
bus bonis conducentibus ad vitara 
a:ternam. 
N 5 Prse 
l o i QusEn.VIlI.Vtrum homolapfus. 
Praeterea de Infidelibns probabant, 
m ómnibus peccare. Ad Romanos 4.' 
Omne quod non efi exfide ycccatum efi. 
Ad Timm. 1 .Infidelibtts nihtlmmidum. 
Hsebreor. 11. fine j íde impoffibile efi 
f lacere Deo , íimilia dicunt P.P. Ref-
pondeo in primo teílimonio fidem 
llimi pro diclamine conlcientiíE.Qiia: 
expoñtio 6¿ texcui valde concordat &c 
ínter omnes interpretes eft receptif-
fima.Eodem fcre modo explicatur íe-
cunda aucloritas ; agebat enim Apo-
ílolus de cibis immundis , &:liuiuf-
modi docet eífe omnes illos, qui infi-
delitei^id eft,non bona fide,fed contra 
confcientiam comeduntur : alioquin 
fi eius mens efíet, aííirmare infideles 
nihilboni operari 5 etiam docuiílet 
iuílos nullnm peccatum committere 
etiam veniale: quia etiam dixit : om~ 
nm manda mtmdis. Tertia aucloritas 
omnino explicanda eft de operibus 
qnx placent Deo in ordine ad vitam 
seíernam. Q^iod non poteft eíTe nifi á 
íide divina lumantexordium. 
Dices. Augulli lib.de continentia 
cap. 17.non foliim opos quod plácate 
Deo, icd etiam opus verx v i r tu t i s ex-
c e d e r é ab Infidelihus , ergo negauit 
opera bona moralia effici poíTe íine 
iide. Refpondeo propter lioc &: alia 
difficiliamultos exiftimaíTe, Augufti-
num in ea fuiíTe fententia , üt fine 
fide opus bonum fieri non poíTe do-
cuerit. Sed probabilius eft oppoíitum 
facile poteft refponderi: íimilia di-
cta intelligi de infidelibns operanti-
bus iuxta fuaminfidelitatem 3 id eft, 
fecundum pravam regulam'cognitio-
nis errónea;, quam fequentes certum 
eft bene operari non poíTe. Qnx fo-
lucio ad plurium aucloritatum expli-
cationem obfervanda eft. 
1G Secundo militat adverfus noftram 
fententiam Opinio Gregorij i.d.28. 
quxft. 1 .art. 1 .Capreoli art. 3. Roften-
íis art. 3(3. contra Luthemm afleren-
tium : Ad quodcumque opus bonum 
mórale eíTe neceíTarium auxilium 
fpeciale gratix , qno excitetur homo 
ad illud efficiendum, Et hoc affirma-
bant tribuí multoties non folüm pec-
catonbus, fed etiam infidelibus5dLim 
adhuc remóte fe diíponebant ad fi-
dem gratiam. Vnde patet contra 
Vafq. quam di vería fit hsec fententia 
ab errore h^ereticorum. 
;Obijcies ergo pro illa primo 
loannem 15 fine me nihilpotefiis face-
re,z. Corinth. 1. fufficientia nofira ex 
Veo e f i . Q o ú m . ^ . ^ u i d habes quod non 
acceplfii } Ibidem c a p . n . Nemopotefi 
dicere Vominus le fus n i f i in fipiritu 
Sancfo 6c Say.ü.Non pojfum effe conti-
nens,ntfi Tteus det\ continentia autem 
virtús moralis eft. Si ergo poíTet ho-
mo aliquod opus bonum faceré abf-
que gratia, gloriaretur in feípfo con-
tra Apoftolnm.Refpondeo:Hseq&: íi-
milia teftimoniavt plurimíexplican-
da eífe de operibus-conducentibus ad 
vita íeternam,qute in xftimatione D i -
vina aliquíd funt:cxtera enim ut nihil 
reputantur- Ratio autem qux fuadet 
hanc expofitionem eíTe legitimam 
eft,quod Concilia Se SS.PP.his locis 
vtentes ad ftabiliendam gratiam D i -
vinam , agebant contra hxreticorum 
errorem , aíTerentium hominem luis 
viribus ad iuftificationem &: glorifi-
cationém poíTe pervenire, Tantüm 
ergo decreverút & feripturas docuiíle 
íenferunt , illos aclus qui dífponunt 
per fe ad iuftificationem vel merito-
rij funt gratis aut glorix fieri non 
poíTe abfque fpeciali gratia. Et tam 
loca Sacrse feripturíe quam Concilior. 
& PP. fi attenté infpiciantur , hanc 
expofitionem exigunt expreíTe , aut 
faltem infinuant. Praeter quam quod 
optimé 6c propriiffimé dicimur a Deo 
accepifte quidquid habemus etiana-
turale,nec in nobis gloriari poíTe-.prx-
fertim in aclualibus operationibus bo-
íl is, qux etiamfi non pertineant ad 
gratiam,conferuntur áDeo liberé pro 
fuá voluntate.-locns fapienti^; alienil-
íimus eft ab hac quxftione: nam con-
tmens'ihi idemftgnificat, quod com-
pás : optabat enim fapientiam quam 
poftea longa oratione petit, 6cait fe 
cognouiíIe,non aliter eam poíTe con-
tinere id eft tenere vel apprehendere 
niíí ex Dono Dei: Eadem phraíís eft 
Ecceííaft. 15. contmens efi iusHtia 
apprehendet ¿//^.Nomine ante Divi-
nse fapientix íive íntelligaturcharitas 
ííve Icientia; donum , certé aliquid 
fupernaturale íntelligendum eíTe 6c 
quidem altiííimi ordinis, convincitur 
ex mirabilibus ejBfectibus, qui diclo c 
6c feqq.ipíí fapienti^ tribuuntur. 
17 Obijcies fecundo: Eccleíia in pu-
blicis 6c privatis orationibus petit á 
Deo donum iufte,pie,6c fobrie viven* 
d i , quod fruftra faceret, fi hoc poílet 
haberi viribus natura; cum concurfu 
general i . Quo argumento vtuntur 
contra 
Poffic fine gratia diligere &c, i o 5 
contra Pelamanos Conciliuni Car-
thag.8. epiíl.adlnnocent. AugUít.de 
perfeccione iuftitix cap. 24. lih. de 
grat.Chriftí c.28. &:epiíl:.ad V'kalem. 
Refpondentaliqui-.has orationes non 
fundí: quia liuiufmodi bona non fint 
naturalia , fed quia nulli debentur in 
particLilari , &: ideo pecitur ut in liac 
occaíione 8c tali perfona: concedan-
tur : íicut Eccleíia orat pro pluvia,le-
renitate, fanitate & aliis rebus, quas 
conílat eííe naturales* 
Sed contra: naeodem modo refpon-
dere poíTent Pelagianiarguméto Ca-
tholicortrm : opera conduccntia ad 
iuftificadonem vel vitam ícternam 
11011 pertinere ad gratiam fed íieri vi-
ribus nattmtj peti tamen liuic perfo-
nx vel hoc temporc in particulari. 
Deinde vel Deus ha^ c dona naturalia 
concedit nuncut au6tor naturalis cum 
general i concurfu jvelut audor fu-
pcrnaturalis ? t i primum dicas, ergo 
fruílrapctuntür : íi fecundum , ergo 
non poíTunt fieri ílne gratia. Ideo 
Refpodctur aliter 5 orationes Ecclefisc 
non folum fe extendere ad collcctio^ 
nem omniunl operum bonorum5quíc 
fine gratia haberi non poteíl , fed 
etiam ad íingula opera , tum ut faci-
iius íiant, tum ut per illa tamquam 
per occaíiones vel remotiones obfta-
culorum gratiam iuítiíicantem impe-
tremus : Deus enim pro abundantia 
bonitatis fuar & ex bonis meliora de 
ex malis bona faceré folet: ut Augu-
ftinus z% Pro pluvia autem &: aliis 
bonis naturalibus íic oramus, ut fup-
plicia pro peccatis Deum inferentem 
placemus , vel ne ip/a bona in poc-
nam peccatorum iubtrahat depreca-
mu r , S¿ caulas naturales ad hos fines 
vel difponat vel impediatj Qux Vti-
que ab ipfo ut auclore fupernaturali 
prarílandafunt. 
H x c fecunda folutio non folüm 
mihi videtur improbabilior quam pri-
ma , fed etiam abfolute improbabilis: 
nam fequitur ex illa nihil peti á Deo 
ut auctore naturx , 6c coiifequenter 
in pura natura nullam futuram ora-
tionenijiiec preces ad Deum funden-
das, quod eíl: abfurdiíTimum. Con-
quieícendum ergo videtur in prima 
folutione. Ad inítaiitiam Refponde-
tur: PP.probaíTe contra Pelagium ne-
ceífitatem concurfus actualis, quem 
ille negabat: ut patebic objed. feq. 
Quo principio ftabilito, fucile éflet 
probare gratiam. Ad fecundam dicot 
Bona illa in particulari peti á Dco ut 
auctore naturx i'ed fpeciali concurfu 
operante , vel ialtcm adualem tri-
buente, quando non debctfcd libere 
confert. 
1S Obijcíes ^mo: Amplius aliquid 
requiritur ex parte concurfus Divini 
ad opera bona, quam ad mala:ut con-
ftat in omni opimone 3 fed ad opera 
mala lequiritur concurfus generalis, 
quo concurritDeus ad m^teriale illo-
rum , ergo ad opera bona requiritur 
fpecialis 8c ordmis gratix. Refpon-
deo: Hoc etiam aro-umento uti D» 
Auíruílinum contra Péiagkim ÍÍDÍ. de 
gratia Chrifti Se peccat. origin. quia 
Pelagius folum concedebat, Deum 
tribuiíTe caufis fecundis facultateiri 
operativam, qux codem modo fe ha-
beret ad bonum &: ad malum. Quare 
D . Auguftinus jure exigebat , quia 
omne bonum eft Donum Dei , ut ad 
belie operandum aliquid amplius 
concederetur. Dicimus er^o duobus 
modis concurrere Deum ad adus bo-
nos, quo non concurrit ad malos^r/-
mo phyficc eííic;iendo non folum 
adum fubftratum , fed etiam ipfam 
bonitat¿mformaliter , fiVe fíat per fe, 
five per refultantiam i influit enim 
Deus in illam íecundum quod eft ca-
pax influxus , de quo Scotus i.d.37. 
n. 11. Secundo moi'zlkcr prxcipiendo 
vel conlulendo2c exhortando ad be-
nc operandum : cum e converfo ma-
la opera ómnibus modis prohibeat¿c 
ab eis dehortetur. . 
Obijcies quano. Ergo darmones & 
homines damnati poterunt faceré 
opera bona moralia : cum habeant 
peifcdionem liberi arbitrij Se íít na-
tura: debitus concurfus generalis.Ref-
pondeo generalem eííe indcbitunl 
itatui damnationis ex inítitutiolie 
Divina. Quare damnatus non poteíl 
potentiá próxima ciieere actum bo-
num , có quod finali impamitentia 
fe ipfum voluntané omni auxilio pri-
vavit 5c obítinatus maníit. Nec hoc 
contingit propter inflexibilitatem 
natura: Amrelicx t veré enim Anee-
lusintrinfecé flcxibilis eft Se mutabi-
l is , poteratque in via pa:nitere 5 uc 
docetScotus i .d .6 . qna:ít.vn.17. Sed 
ex rationc íl;atus3qui non eít vix $ fed 
termini, 
Obijcigs 
104 Qiiíell.VIIÍ.Ucrum homo lapfus 
Obijcíes quinth t Si homo ex pro-
priis viribus poíTcc efficere bona ope-
ra moralia , etiam poíTec ex natiux 
poteílate praebereinkiü fux iuílifica-
tionis í quxeft hxrefis Semipelagia-
norum. Patetfcquela : quia per bona 
opera moralia obtinetur iúmíicatip. 
Refpondeo: Opera qux diíponunt ad 
eratiam citiüs vC faciliüs obtinendam 
non fieri viribus naturac , led cum 
auxilio fupernaturali: ut conítat ex 
late didis íupra n. i o. Quantumvis 
ergo opera habeant bonitatem mora-
jem mon confertur incuitu eorum 
gratialnifi aliquando ex mera liberali-
tate Dei ) nec remittuntur peccata: 
quia non eft homo elevatus ad finem 
fupernaturalem. De quo latiüs &c ex 
profeíTo traclat.de juílificatione. 
15) Obijcies/fx/o : Aclus ut fit bo-
nus moraliter , requint debitum fi-
nem: utdocet Scotus quodlib.i 8.11.3. 
5c omnes ] praccer finem autem par-
ticularem a-cluum Deus ut íinis vlti-
mus omnium rerum debct refpici ab 
illis, in quem íi non ordinentur,boni 
efle non poíTunt 5 led impoííibile eíl 
hujuíinodi relationem in Deum ap-
poni ab operante infideli ; cum enim 
Deum non cognoícat per fidem non 
poteft in eum referre luos aclus 5 fed 
nec poteíl aclus referri in Deum ab 
liominelapíb etiam fideli fine auxilio 
gratiae : quia hsec relatio pritur ex xli-
leclione Dei íuper omnia, quam abf-
que auxilio fpeciali pro hoc ílatu elici 
non poíTecommunis videtur Doclo-
rum lententia. Refpondeo conce-
dendo ad bonitatem mcrralem aclus 
requiri aliquam relationem in vlti-
mum finem. Q u x autem relatio re-
quiratur? Quxílio eíl difficilis, perti-
netque ad traclat. de Bonit.&: Malit-. 
Modo autem propter argumentum 
faclumbreviter eam refolvemus:yi^í 
boms -poteji referri in Deum exprejfe, 
cjuancío operans a t íu cogitat deDeo ¿ r 
propter i l lum operatur \ Vel v i r t u a l i -
ter & hoc tripliciter^r/wo ration.e M -
terius attus pr&cedentis:ut fi quis pro-
ponat largiri eleemofynam pauperi 
propter Deum , poílea veroillam tr i -
buat, non ordinans expreíTe talem 
aclum in D e u m , ^ ^ ; ^ ratione hahi-
tus quo tpfa per fono, eft ordinata i n 
Deum : ut fi homo exiílens in gratia 
faciatopus bonum morale. Teríio ex 
Yatione intrinfeca actus tendentis i n 
ohiecium , quod ex natura f u á eft orái-
nahile in finem v l t i m u m , licet exprcjfe 
non ordinetur ab operante-.ut cum quis 
tribuir eleemofynam ad fublevandam 
miferiam proximi , nullum alium 
finem apponens.Dico ergo refoluto-
rié : hancvltimam ordinationem feu 
relationem fufíicere, ut aclus fit per-
feclé bonus in genere moris , qux 
quidem relatio vel eíl ipfa íubílantia 
aclus c]iiatenus capax aclualis relatio,-
nísab operante faclíe 5 vel eíl refpe-
clus tranfeendencalis creatunc ad 
creatorem , quem dicunt .omnes res 
ad Deum, eo ipfo quod habent enti-
tatem ••, contrahitur vero ad genus 
moris : quia fundatur in aclu libero 
elicito iuxta reg-ulas rationis. 
Porro Hanc relationem virtualem 
five implicitam ex parte operantis 
fufíicere ad bonitatem moralem, patet 
excludendo neceííitatem aliorum 
trium modorum, quibus aclus poteíl 
referri:nam relatio exprefia ideo reji-
citur , quod nec illa circunílantia di-
clatur neceíTario á recia ratione , nec 
eíl vllum prxceptum de exprclTa di-
reclione in vltimum finem. Immofi 
hoc prxceptumexílaret, eílet affirma-
tivum , nec obligaret pro femper, ut 
docet Scotus.3.d.25. quxíl.i . num.3. 
Nec tuncillud opus fiílit in bonitate 
virtutis tamquam in vltimo fine : uc 
quídam obiiciunt: quia vltimus finis 
nec exprefie nec impliciterefertur in 
alium. Secunda relatio virtute alterius 
aclus non eíl adrem: quiahicagimus 
de relatione propria be eífentiali con-
ílituente aclum fecundum íe i n fpe-
cie boni moral i s 5 relatio autem per 
alium a¿1um eíl accidental is 6c extrin-
feca: quare Scotus loco citato docuit, 
aclus virtutum moraliü non ordinari 
in Deü nifi per aclus virtutum Theo-
logicarum. Tertia Denique relatio 
ratione habitus facilé excluditur:quia 
poteíl per habitum referri fubieclum 
&: non opus, ut patet in itiílo pee 
cante venialiter j Et opus Se non fu-
bieclum , ut quando peccator opera-
tur benc moraliter: quod adverfarij 
negare nonpoíTuntjCÜ fateantur non 
requiri gratiam habitualem ad bene 
operandum moraliter. Cnm igitur ut 
aclus fit moraliter bonus, fufficiat re-
ferri expreífe in honeílatem virtutis 
be implicite in Deum, optime potefl 
fieri abfque fide 6c abfque auxilio gra-
tiis; 
Fuerit impeccabilis vi unionis &:c. 105 
tise : üam lumen naturale oíiendíc 
immediatum finem virtublum , &. l i -
berum arbicrium propriis viribus illü 
apponir ut finem vndequaque natu-
ralem. Minüs autem requiritur diie-
c l io Dei fuper omnia, etiam fi requi-
reretur aclualis relatio inDeum t quia 
potell: quis referre in Deumaliquem 
aCtum particularem 6c non omnes, 
alioquin nec cum auxilio gratise pof-
fet peccator faceré opus bonum mo-
rale. cum Deum fuper omnia non di-
ligat.Quamvis autem dileClio iíla exi-
geretur ad quodcumque opus morali-
ter bonum , nifiil contra nos conclu-
deretur : cum fupra fufficienter pro-
bauerimus políe dari. 
Obijcies feptmo i fequitur ex no-
ílra lententia, hominem fine gratia, 
immo 6c fine fide adcpirere veras 
virtutes:quia ex frequentatione aéluü 
moraliter bonorum producet habitus 
virtuofos. Confequens ell: contra 
Augufiinum lib.4. contra luliamcap» 
2. Etlib. 15?, de civitate cap. 25; Ref-
pondeo facile ex Scoto. 3. dift. 3^. 
nnm. 23. virtutes morales in fuá fpe-
cie efie veré 6c proprié virtutes fine 
charitate , efle tamen imperfectas: 
non quia deficiat eis aliquid perti-
nens ad genus moris, fed quia pof-
funt ordinari á charitate in finem 
vltimum : in qua ordinatione eft v l -
t ima earqm perfetí io j licet extr infe-
cd : Hané eíTe Auguftini mentem, 
patet:quia ferm. de Patient.(quá¿ aü-
cloritas rcfertur de Pcenitent. dift 3; 
§. fi quis de haretico ¿ r fc i fmat i to ) 
dicit * Si mor ia tur , ne neget Chriflum, 
nunquid eius pat ient iam condemna* 
himus ? ig i tu r habet f a t i en t i am ( ait 
Scotus) á1 non fidem nec charitatem* 
Negat ergo Auguftinus ab infídeli-
bus 6c peccatoribus virtutes perfectas 
&: formaras, non vero morales. 
2 o De Auxilio fpeciali ordinis na-
turx 5 hax dícla iuxta cómmunio-
rem fententiam tenendafunt 6c ten-
entur á maiori parte Theologomm 5 
fed reftat circa hoc alia fubtilior , íi 
non prolixior diíficultas: vtrum feili-
cet fi non requiratur ad operandum 
bene moraliter auxilium gratis fuper-
naturalis, fit faltem neceíTariilm au- • 
xilium ordinis natura fed fpeciale 6c 
quod dicatur auxilium gratis : quia 
licet non fit fupernaturale, nec ad fi-
nem lupernaturalem ordinetur,eft ta-
men indebitumnaturx ? ^ roquo. 
lihoma Llamazares Dtjp.feleffi 
Sit tertia Cotlclufio: Homo i n f t a t ^ 
natura la f f / t non indiget ad operan* 
dum bene moraliter auxilio fpeciali, 
quod fit motio f r & v i a recep ta in vo^ 
luntate & cum ea producens aBum. 
Eíl contra Gregor. 2.diíl. 2 8. quxíl. t. 
concluf. t i 6c Capreoluiii- Probatur 
illis fundamentis quibus prxdetermi-
hationes phyficíe Thomiftarum 
tracl. de Auxiliis communiter reij-
ciuiitur. Nunc autem breviter oílen-
ditur H¿ec prxmotío vel qualitas 
cranfiens nec cfl neceíTariá ex parte 
concurfus caufe primx, nec ex parte 
indifFerentKK voluntatis, nec ex parte 
bonitatis aclus-.quiacaufa prima etiani 
concurrit ad aclum malum materia-
liter ( ut communiter dicitur } 5 Ec 
voluntas fimiliter eíl indifFerens ad 
operandum adu malo vel bono, ergo 
vel ad operandum omnino indiget 
tali praedeterminatione, ncfc aliquid 
fpeciale afiignatur pro aélibus boniss 
vel nullo modo eíl neceíTariá talis 
praedeterminatio. Adde quod fifine 
huiufmodi prxdeterminatione hon 
poíTet operar i voluntas, ergo eíl ipíi 
debita 6c -nullo modo appellanda eíl 
gratia. Nec valet dicere : voluntatem 
fine vlla príemotione poíTe operan, 
non tamen operaturam: quia ad con-
curfum generalem primas caufe nort 
folüm pertinet, ut tribuat poíTe, fed 
etiam ut tribuat faceré. Non eíTe ve-
ro neceíTariam hane praemotionem 
pceuliariter propter bonitatem aclus, 
probabimus conclufione fequenti. 
11 Quarta Conclufio: Homo in f t a tu 
?iatur<s. lapfa potefi operari bene mora-
l i ter abfque peculiari auxil io ^ quod 
fit motio a l iqua moralis d iv in i tus 
addita volunta t i .ña . tu i tur contra Mar-
filium i.dijfl.2o.art. 3. Clitovseum in 
Damefcen.lib. 2. cap. 3 0. Gaflrum dé 
hxrefibus verbo g r a t i a hserefi 1. 6c 
alios exigentes 'motionem aliquant 
Dei ad aclus moraliter bonos , non 
quidem phyficam ( fateiltur enim 
voluntatem cum concurfü generaíi 
eíTe fufficiens principium ) fed mo-
ralem tantüra per modunl allicen-
tiae 6c attratkionis: QLiani exiííimare 
poííumus eíTe aliquam illüílrationem 
fpecialem intelleárus , vel íímpíicenl 
afFeclum voluntatis á Deo inditum 
ad ipfam excitandam. Contra hanc 
opinionem probatur conclufio ex 
diclis fupra n . 13. impugnando fun-
damentum adverfariorum , qui vim 
O faciebaríc 
i o6 Q j ^ í i V í I Í . Ücrum homo lapíus 
facicbam i n rcbelione appetitus,vul-
•^nere ignorantix, variis impedimencis 
vitíe hujus,quas difficultates putant fi-
ne gratia íupcrari non poíTej fed jam 
oftenfum eft, n o n excederé totum 
hoc Vires naturales quoad unum vel 
alterum actum, nec femper omnes i l -
las difficultates fimul occurrere. Item 
efifealiquos aclus bonos fecundum fe 
aut propter inclinationem naturalem 
operantis facillimos: ut elargiri par-
vam elcemofynam , docere nefeien-
tem3deíiderare bonum filio vel patri, 
ad quos aclus incredibile eft,non fuf-
ficere vires naturales ¿C concurfum 
generaJem. 
2 2 Quinta Conclufio : Homo i n fia-
tu natura lapfix -potefi f a c e r é opus bo-
num mófa te abfque -dono cogüationis 
congruét che a ho?mm honefium, quod 
donum fit grat ia ordinis natura per 
Chrifiirm collata. Hxc eft contra no-
vam opinionem Vafq. i . 2. difp.icjo. 
per totam,íed prcEcipué cap.i 2.impu-
gnatam latiílimé á Lorca difp.3. de 
^gratia. Suarezlib-i.de neceífitategra-
tise á cap. 1 i.ad 19. ¿c aliis recentiori-
bus. Vocat autem hic audor cpgita-
tionem congruam iilam qux: neceífa-
rió requiritur , ut voluntas amplecta-
tur bonum honeftum: quia nilvolitu 
;quin prxcognitum , Gumque hujuf-
^modi cogitati'o non íit in poteftate 
hominis : quia fupponimus antece-
deré omnem aclum voluntatis circa 
rale objectum , neceíTe erit conferri 
ab agente extrinfeco, cumque non fit 
debita naturx, dicitur gratia Dei , 6c 
quidem per Chriftuimquiaex ipfo ¿c 
per ipfum confertur nobis omne au-
xilium gratix, quo recle 6c fanclé v i -
vimus, ut Auguft. 6c P.P. communi-
ter docent. 
Probatur noftra concluíío:Co^ita-
tío congrua non eft donum fpeciale, 
nec pertinens ad gratiam ordinis na-
turalis in ftatu purx naturse, ergo nec 
in ftatu naturx lapfa:: confequentia 
eft bona:quia ut fupra vidimus: nihil 
pertinens ad naturalia immutatum eft 
per peccatum origínale 5 fed tantum 
manfit impoíTibilitas moralis ad bo-
num,qu2e nonapparetin fingulis acli-
bus, de quibus eft fermo híc \ fed in 
totaaéluum colleclione. Nec poteft 
dici per unum aclum primi Parentis 
manliíTe naturam quafi obftinatam in 
malo 6c in via damnationis , ita ut 
quaelibec bona operado gratis ei con-
feratur: quia hoc eft contra rationem 
naturse humaníCjVel Angelicac , quac 
intrinfecé debet manere libera ad bo-
num 6cmalum:alias deftrueretur ejus 
eífentia. Probatur ergo primum ante-
cedens: Ex generali providentiá de-
betur homini adualis concurfus ad 
bene operandum , ergo 6c huiufmo-
di cogitatio congrua , fine qua bene 
moraliter operari non poteft: antece-
dens patet exemplo aliarum rerü na-
turalium, quas videmus redé multo-
ties iuxta fuam conditionem operari: 
ut generare indiuidua in fuá fpecie, 
fibi neceífaria providere, obiecla fibi 
convenie ntia profequi 6c difeonve-
nientia vitare , qusc omnia oriuntur 
ex providentiá generali aucloris na-
turse , ergo fimiliter providere debet 
homini , ex eo quod illum creauit, 
de requifitis ad operandum reclé 
aliquando , ne fit deterioris condi-
tionis , quam res fibi fubditse. Secun-
0^ probatur. Si cogitatio congrua de 
bono honefto eft gratia, ergo om-
nes cogitationes , qux debentur ho-
mini ex vi providentiá generalis 
funt incongruas vel non congruaei 
aut funt fecundum fe indififerentes.Sí 
primum dicas, ergo Deus ut auclor 
naturíc nullam omnino tribuir cogi-
tationem homini fecundum provi-
dentiam generalem, qua infallibiliter 
non peccet aut malé operetur , quod 
videtur abfurdiílimum 6c contra per-
fcclionem providentiae Divinan. Si 
autem cogitatio fecundum fe fit in-
difFerens, ergo poteft fieri congrua ab 
•ipfa volúntate liberé operante , nec 
erit congruitas fpeciale Donum: quia 
in opinione Vafquez tracl. de A u . 
xiliis > determinationi voluntatis tri-
buenda eft efficacia concurfus Divi -
n i , ergo cogitatio illa quac ut fuffi-
ciens non eft fpeciale Donum , nec 
erit ut congrua r'quia congruitacem 
haber a determinatione libera volun-
tatis. 
Dices:In hoc eíTe fpeciale donum: 
quod Deus immittat talem cogita-
tio nem eo tempere 6c loco 6c cum 
talibus circunftantiis, ut certum fit 
iuxta Divinam prasfeientiam , homi-
nem fe i l l i eíTe attemperaturum , vel 
potius cogitationem ipfam ut á Deo 
fe libero arbitrio contemperare , quia 
confertur , quando confenfurum eft. 
Refpondeo in primis cognitionem 
fit explicata ficlitiá elTe,nec per feien* 
tiam 
Poííit fine grada diligere, &c. 107 
tiam poflc Dcum certó cognofcere 
determiíiationem voluntatis , l i non 
tribuir abloluté concuríum de fe effi-
cacemrut late probant Scotiíla:,tradat. 
de Auxiliis 3 &: nos dilputabimus ex 
profeíTo infra Quíeftione 13.11.48.Sed 
non curando modo in quo congrui-
tas coníiilat, fírmum ftat fundamentü 
noílrum: probavimus enim Deum ex 
generali providentia deberé cauíis fe-
.cundis operationes aliquas redas, &: 
quámvis rectitudo feu congruitas fit 
donum Dei,non eífe diftinctum á do-
no creationis vel confervationismam 
quamvis libera Dei eledio de cali or-
dine remití íit beneficium fpeciale 5 
luppoíita tamen priore difpofitione 
óperationes alíqux redíE connatura-
les funtilmo non poílet humana na-
tura crearijSÉ nulix operationes honx 
ei deberirquia cum habeat partem ra-
tionalem inclinantem ad bonum ho-
ncílum deficeret audor naturse, íl 
nunquam hujufmodi inclinationem 
ad aclum reduceret* 
23 Sexta Concluíió:iV0/2 eft necejfa-
rmm in homine lapjo aliquod auxi l ium 
•gratia Dei v e l chr i f t i ad unum v e l a l -
terum opus bofium mor ale efficiendsum. 
Patet ex didis : numeravimus enim 
omnes diíFerentias auxiliorü qux ex-
cogitar i poífunt, quorum nullum re-
quiri oftendimus.Infuper probavimus 
opus bonum morale nec fecundum 
fe,nec propter extrinfeca impedimen-
ta, excederé vires naturas : ergo nullo 
omnino auxilió opus eft ad fingulas 
operationes redas^ 
24 Objicies f r imo pro opinione Vaf-
quez. Cogitationem congruam non 
eí íe in poteftate hominisrquia ut di-
ximus omnem adum Iiberumantece-
dit, ergo extrinfcce immittitur ab au-
dore natura: fpeciali influxu operan-
te , &: confeqüenter gratia dicenda 
eft- Refpondeo debiliííimuín eífe hoc 
fundamentü 111 ad concludendum do-
num gratuitu:qnia hac ratione quid-
quid non eft in poteftate hominis, 
fed antecedit ejus libertatem, donuni 
gratix dicendum eííec í cum gratia 
non ex eo dicatur quod libera opera-
tione noftrá non poíTit adquirí , fed 
quiaultra omne debitum naturx con-
feraiur. Fateor quidem gratiam abfo-
lute primam non penderé ex libera 
hominis cooperatione/ed non omne 
quod antecedit ufum libertatb,gratix 
nomen meretur,íi ex vi generalis pro-
J h m a Llamazares Dify.feleff* 
videntia: tribuatur. Quare licet c®n-
cederemus omnem cogitationé con-
gruam immitti á Deo abfque iriter-
ventu caufarum naturalium, adhtic 
non eífet appellanda gratia.Sed verif-
íimum eftut obfervat Lorcajdid.difp. 
3.memb.3. plures honeftás &: con-
gruas cogitationes ex caufis mere na-
tural ibus procederé , imo impoíTibile 
moraliter loquendo, innúmeras cogi-
tationes bonas non sencrari in homi-
ne,qui vel á patribus educatus, vel ab 
amicis adjutus,vel deniquehominum 
confortio ad humanitaté fadus quo-
tidie cernit,etiam invitus, multa quas 
ad benevolentiam, gratitudinem^ie^-
tatem 5c alias virtutes ipfum moveré 
poíTunt:Quam caufarum coordinatio-
nem appellare donum gratix, eft to-
ta m" naturam negare. 
Dices-.Co^itationes ex natnrali re-
rum ferie ortas 6c ex fpeciebus natu-
ralibus natnrali modo operantibus ex-
citatas nullo modo poíTe dici cogruasj 
fed eatenus cóngruitaté habere, qua-
tenus conferuntur á Deo ex intentio-
ne boni operis moralis faciendi. Re-
fpondeo.Hoc veriffimum eífeifed to-
ta hice diredio cauíie prima; in ordi-
ne ad fínem,viribus natura: cum com-
muni concurfuaíTequibilem , non eíl 
gratia, fed debitum ex fuppofitione 
creationis Se cofervationis rerü.Quod 
fundamentum necremotiflime impu-
gnar Vafq. Et fane adeo eft firmü, ut 
falvá natura rerum negari non poííit. 
Objicies/^¡%¿o-Cogitationé con-
gruam ideo eífé gratianLquia noii de-
betnr ómnibus: Deusenim ex vi ge-
neralis providentia folüm debet co-
gitationem fuííicientemmon vero i l -
lam quae habeat coñjundaminfallibi-
liter adualem operatioiiem. Refpon-
deo : Malé colligiconcurfum aliquem 
eífe gratuitum5quia non debetur óm-
nibus : fufficit enim debéri ftatui ipíi, 
vel aliquibus indeterminaté ratione 
ftatus* Cum ergo cogitatio congrua 
aliquibus ratione natune humanx de-
beatur,non erit gratia quando illis có-
feretur,quia gratia no folum eft inde-
bita huicvcl ill i ín particularijfed ele-
var hominem ad perfediorem modu 
operandi ^ qui non eft connattiralis 
purse aut lapfx naturae. Quod dicitur 
de cogitationé fuíEcienti,id eft ea quae 
folüm tribuit poíTe , non autem adu 
operari, fupra rejecimus-.nam inquiro 
an nulli caufae natnrali íive libera five 
O 2 non 
io8 QuxíUX.VtrumNat .hum.Chri f t i 
non liberse debcatur aclualis ope-
ratio connaturaliter ? Hoc profcdo 
nemo affirmabitreíTet enim generalis 
providentia productiva caufarum in 
perpetua íufpenfione ab operando 
manentíum. Si ergo caufis ex necef-
fitate naturac operantibus debetur 
actualis concurfus Se remotio impe-
dimentorum & quidquid ad "operan-
dum conducit, ídem erit de caufis 
libcris i Tune fie,fed caufx libera; x -
que fuiit indeterminata; ad adus bo-
nos inoraíitcr&: maIos,ergo xqué de-
terminan debentur ad utrumque ex 
vi generalis providentise >, quamvis 
actualis determinatio hic & nunc 
nulli canfx in particulari fit debita. 
Igitur ex didis infertur : Homi-
Tnem in'natura lapfa poífe operari v i -
ribus natur2e3fine ullo auxilio fpeciali 
adhuc ordinis natur2e,unum vel alte-
rum dpus bonum morale : Quod in-
relligendum eft, confiderando adus 
bonos íecundum fe , abftrahendo a 
'difficultatibns extrinfecis de impedi-
mentis gravibus qux oceurrere pof-
funt: verbi gratiá,aliquá gravi tenta-
tione * quiaad fianc vincendam cer-
rum eíljípeciaJem gratiam requiri : Si 
ergo ut Scotus dicta dift.iy.in 3.pro-
bar ex Ariftotele3 .Ethicor.ci. dclLy. 
cap.^.poífet aliquis liomo viribus na-
turx fubire mortem pro bono Reipu-
blicx,quém actum negabit nemo eífe 
difficillimum , multo melius poflet 
alios minus difficiles,in quibus noítra 
conclufio exemplificata eft, elicere. 
Infertur dei nde PoíTe hominem i 11 
•pura natura viribus propriis elicere di^ 
iedionem Dei audoris naturx fuper 
onínia,& alios adusbactenus nume-
ratos & omnia opera legis naturx fa-
ceré divifim fumpta. Quod in via 
Scdti negari non poteít: cum natu-
ram puram & lapfam phyficé nullo 
modo diftinguamus. Et patet deinde: 
quia homo in puris naturalibus babe-
ret prxceptadiligendiDeum & prx-
cepta legis naturx fervandi, nec Deus 
conferret in illo ítatu auxilia gratix, 
ergo poíTet ea fervare viribus naturx: 
Quod conftat ex Scoto dida dift.27. 
n.y.n. 1 3 n . i o i u b i puram naturam 
vocat naturam inftitutan^nec intelli-
git naturam integram:ut patet exejus 
argumentis - qux procedunt ex lumine 
naturali i de quia docet diledionem 
fieri ex natural ibus, quod ad puram 
naturam , non ad integram pertinec : 
Quod autem adverfarij inítanter obji-
ciunt, concurfum ad hujufmodi adus 
perfediores 8c difficiliores poífe dici 
gratiam,quia non eft debitus,mox rc-
jecimus: Talis enim concurfus, licet 
nulli hic de nunc debeatur,tamen de-
betur ratione ítatus, quare ut refpicit 
fingulas actiones,non poteít dici gra-
tia,quamvis ad continuandum quxli-
bet bona opera longo tempore3vel dif-
ficiliora fxpius repetenda concurfum 
fpecialem neceíTarium eííe fateamur 
tam innatura pura quam lapfa:Et büc 
concurfum gratiam ordinis naturx di-
ci poífe: Qua ratione conciliar opinio-
nes diverfasXorcaJoco citato. 
•£*3-. -E^ S- •tm.. -m- rísá* «s^ -im ^ 
Q^U M S T I O IX. 
ZJtmtn natura humana Chrtfti Do-
mmi ex n j i unioms prxcife red-
dita fherit impeccabilá ; atque 
adeo grata 3 fancia > & ¿mica 
Deo? 
j %'(¡sM UP P ON O primo : I n chrifto Do-
mino nulltim fuijfe peccatum 
ñeque originalejieque perfonale a c t ú a -
le aut\hah}tuale : Eft Certum de fide, 
Et quoad origínale evidenter proba-
turex LucX 1. ^ j w d ex te nafcetur 
Sancíum rvocaMtur -jilitis'Dei: ubi illud 
verbum nafcetur juxta'probabiliorem 
expoíitionem idem fignificat "quod 
concipietur in útero : juxta alium lo-
cum Matthxi ; ^ u o d enim m ea na-
tum efi 3 Sed quamvis íignifícet nati-
vitatem proprié didam,íive Egreífum 
ex útero, probar hane verítatem: Si 
enim Cliriítus Dominus cum nafce-
batur, erat fandus 8c abfquepeccato, 
ergo habuit fanctitatem in ipfa con* 
ceptione.-nam vis argumenti non co-
fiftit in fignificatione v z t h i naffetur, 
fed in toro contextu : Refpondebat 
enim Angelus interrogationi Virgi-
nis : Jguomodo fiet i f lud , ¿ r e } Et Re-
fponfio fuinconcipiendum Chriftum 
virtute Spiritus Sandi abfque viri 
opere: ergo, concluditur fanctitas fí-
lij ex fanditare principii operantis ad 
ejus conceptionem , de quo videndi 
S.S.P.P. ad didum locum. Fnnda-
mentnm ex ratione petitum eft: Quia 
peccatum origínale contrahitur a de* 
fcendentibus ab Adamo per natura-
lem generationem, qux eít caufavel ^ 
conditio 
Fuerit impeccabilis v i unionis &C.109 
conditio fine qua non, eontraclionis 
peccati } Sed Chriftus Dominas mi-
raculofefuit conceptas de Spirita San-
¿l:o,ergo immanis ipfo iare coceptio-
nis á culpa originali. Nec obftat, dici 
íiliam hominis id eft A d x : qaia eo 
folam dicitnr eias filias5qaód Chriftl 
Domini humanitas fumplit originem 
ab Adamo per Beata virginem;Et boc 
vocat Theologi5defcendere ab Admo 
fecandam corpulentam íubílantiam, 
non fecandam feminalem propaga-
tionem , q u x propagado requintar 
ad contraiiendam peccatam originale 
De Peccato adnali 6c habítuali 
conftat ex loan. 8. ex vohis arguet 
me de p e c c M o . i . V e t ñ . i . S l u i peccatum 
no?i fcci t . Ad Hebreos 4. Twitatum 
per omniapro fimilitudme ab fquepec-
cato : Q u x au<5toritates 6¿: rationes 
ítatím aílignandx licet primario ex-
cladant peccatum actaale , confe-
qaenter tamen habitúale tollunt, 
quod non nifi ex aduali manet iri 
anima.Rationes vero quibus convin-
citur fumma puritas á peccato in 
•Chrifto Domino de le2;e ordinaria 
fumuntUr a dignicate perlonx, pleni-
'tudine gratis 5fl:atLi Beatitudinis.fine 
Incarnationis , Quí fuit deftruclio 
omnis peccati. Quam cauíam vrget 
Apoílolus ad Hebííeos -¡.Oportebat ut 
nobts e(fet Pontifex f m c í u s ^Innocens 
'^¿•.Fnit eciam finis rncarnatíonis in-
íl-ructio mundi \ qux ut fummá fa-
pientiá 3 ira fummá purítate &: exem-
plo vitas indigebat : obferva tamen 
omnes dictas rationestantum conclu-
dere de congruo, prxter actum beati-
ficum fruitionis,qui phyfi ce repugnar 
cum peccato faltem achiali. 
Nec obftant Hxretici Anti-Cliri-
íliani objicientesilla verba ex Píalm. 
21. Deus meus ut quid dereliquifli me 
á-Cliriílio Domino prolata Matth. 27. 
ex quibus incredibili blafpliemia col-
ligebant, Chriílum in cruce defpe-
rafle 3 Objiciebaut etiam verba fe-
quentia eiufdem Pfalmi, qux dicun-
tur i 11 perfona Chriíli: lorage a fa la tc 
mea, verba deliBorum meorum-^ Et illa 
ex V£Am,%<) CompYchenderunt memi-
quitates me A. EC íimiles aucloritatcs 
adduci poífent quamplurimx. Sed 
omnes facile folvuntur : nam prima 
vtxb'&'Deus meus & c . exprimunt ve-
liementiffimü. dolorem paflionis, qua 
Chriílus Dominus fecundum volun-
tatem fenfitiva recufavit> nec exaudí * 
tus eíl a Patrc, fed potius omni folatio 
tam in appetitu quam in portione in-
feriori privatus, in quo confiftebat 
illa dereliclio: Sic Cynllus lib. i.de 
fidead Reginas fie omnes PP-paffim. 
Al ix aucloritates explicandx funt de 
Clirifto Domino in luis membris 
myfbicis • habuit enim peccata5non 
qux ipfe commifit, fed quorum px-
nam infe fuftinuit , ut fidejuífor no-
fter , Qux limiliter eíl PP. expolitio 
communis. 
2 Suppono fecundo : chr i j l i rm Do~ 
minum de potentia ordinaria peccare 
non potuijfe. Eíl etiam de íide : Qtiia 
de potentia ordinaria privari non 
poterat fummá gratiá Se áoríáyÉc ve-
venit ut eíTet propitiatio pro peccatiá 
noílris,ergo de fació nullo modo pec^  
care potuit.Nec obílat potuiíle mere-
r i : quia fimul fuit viator ad meren-
dum comprelienfqr ad non pec-^  
candum : ut communiter traditur,tra-
clat.de incarnatione. Et docct Scotus 
3.d.i i .n.i-vbi etiam proponitík: fol-
vit nonnulla argumenta contra prx-
fatam cloclriham, qux curioíus vi -
dere poterit. His ut certis fuppoíitis. 
Pro folutione Quxílionis 
3 Notandum ex pluribus locís Seo-
t i fed prxcipué ex quadam additione 
ad 4^.45;. quxíl.^.num-13. rationem 
potentia remota vel fecundum quid 
coníiílere in aliquo intrinfeco quod 
ineílrei íive naturx qux eíl potens-; 
rationem yero potentia p róx ima vel 
potentix fimpliciter includere prxter 
vii^tem ad agendum concurfum 
omnium circunílantiarum £c remo* 
tionem omnium impedimentorum, 
quatenus neceífarium eíl ad aclio-
nem : Qux fuppoíitío perfpicue pa-
tet ex eo quod riihil eft in potentia 
próxima ad agendum vel patiendum, 
niíi qnando nihil prohibet, nec ali-
quideíl reniovendum aut permutan-
dum : Ex doctrina Pliilofophi 5»-
Metapli.cap.(j. Unde fequitur ad po-
tentiam proximam multa concurrei d 
deberé , cjux attentá ratione caufx> 
extrinfecalunt. Ad propofitum ergo 
potentia remota ad peccandumtanta 
dicit liberum arbitriü creatum ab i n -
trinfeco dcfeclibile i Potentia autem 
próxima dicit illud idem arbitrium 
ex nullo capite impedirum. Primo 
modo eíl in Beatis , non fecundo-. 
quia liberuiíi arbitrium Beatorum 
prxventum- eíl á caufa rima co,n-' 
O 3 tinve 
110 QusEÍl.lX.UtrumNat.hum.ChriQi. 
tinué agente ad oppofitam peccati: 
fcilicct ad aclum Beatiíicum. Neo 
obílat locus Scoti 2. dift.44. num.i. 
ubi agens de potentia ad peccandum 
quatenus dicic fundamentum poíi-
tivumin natura ¿k: ordinem, vel quaíl 
ordinem ad actum peccatijconcluclit: 
Htíjus tamen deficere i j tudpojit ivum efl 
f r o x i m a ratio , ergo prxciíe per ali-
quid incriníecum conítímiair poten-
tia próxima ad peccandum 5 Et hscc 
coníequenter erit in Beatis. Refpon-
deo Doclorem eíTe intelligendum de 
potentia próxima non omnimode, 
íed in fuo genere potentise defectivx, 
quatenus excludit Divinam:ibi enim 
probabat potentiam peccandi non 
eíTe á Deo 5 Non tamen curabat,quid 
requireretur, ut talis potentia dicere-
tur abfoluté próxima: nam certum eft 
requiri ablationem aclus Beatifici, 
paratum eíTe concurfum ex parte 
Dei ad acHonem , qux íít pecca-
tum. 
4 Sit pruna concluíio: Natura hu-
mana Chrifl i Domini ex v i vnionis ad 
verbum non eft impeccabil'ts. ^ u a r e fi 
Deus^ut defaffo foteJt,aJfumeret na tu-
ram Jine alio dono gratuito fuper addi-
to , talis natura peccabílis maneretj i i-
fiper fpecialem Dei manutenentiam 
communem to t i T r in i t a t i a peccato 
prohtberetur. Hxc eíl mensScoti. 3. 
d. i i ~ n.j .Et dift . i . quseft.i.num.n. 
Quem omnes difcipuli nullo excepto 
fequuntur. Immo aliqui contendunt 
eííe conformem D. Thomx de quo 
videndus nofter Faber difp. « 7 . 
cap. 3. Idem fentiunt Gabriel difta 
diíl.ii-art.z.Maríilius quxft.c?. art.3. 
Henriquus quodl .6. quscft.^.Et príe-
ter alios Durandus eadem diíl. quseíL 
2. Qui non folüm opinionem Scoti 
amplectitur: fed iudicium fuum libe-
re quidem,veriííime tamen his verbis 
profert: Huic opinioni magis objifiunt 
verba devota, quam ratio effcax.Vun-
damentum noftrx aííertionis eíl. In 
CKriffco Domino poft vnionem per-
manent dux natura; ímpermite lia-
bcntes diverías proprietates & ope-
rationes : ut eíl de fide in pluribus 
Conciliis definitü contra Eutichete, 
& alios hxreticosjfed vna ex proprie-
tatibus intrinlecis naturx humanae 
eíl eíTe fínitam in emítate, nec eíTe 
primam regulara fui , fed íubditam 
primee reguk: ut etiam videtur de fí-
de:ciim tam Evangelium quám Con-
cilla doceant, Chriílum Dominum 
ut hominem faceré voluntatem Pa-
tris , ideíl conformari voluntati, qux 
eíl prima regula reditudinis 3 Non 
eífe autem primara regulara idera eíl 
ac poíTe deficere 6c peccare , ergo 
natura humana ex vi unionis non 
maníit indefeclibilis nec irapecca-
bilis. 
5 Refpondent'adverfarij: Naturam 
aíTumptara ex fe eífe peccabilera, ut 
arguraentura concludit 5 fieri tamen 
impeccabilera per vnionera ad Ver-
bu ra. Sed contra : nam vel redditur 
impeccabilis per donum aliquodjcon-
fequens unionera 5 Quod cura con-
cedatur á Deo raeré liberé , poííet 
auferri vel non dari, be natura aílura-
pta raanerat peccabilis. V el prxcife 
\\xc irapeccabilitas fit per unionera, 
ita ut ipla unió vel perfonalitas aut 
eíTentia Divina fint forrax tribuentes 
effeclura forraalera fanclitatis , quod 
facile impugnabitur in poíleriori par-
te Quceílionis: Vel denique quia ipfa 
impeccabilitas fequitur neceíTario 
unionera : Qui raodus dicendi ex eo 
rejicitur:quiaper unionera nihil aliud 
accipit natura quara relationem ad 
verbura: Manent ergo in illa oranes 
potentix cura modo finitatis &: defe-
clibilitate five potentia ad peccan-
dum. 
Alij Refpondent ut Suar. difp. 3 3. 
fed. 2. cumdicitur , naturam thuraa-
nam fieri impeccabilem,non excludit 
auxilium 6c proteclionem Divinara. 
Sed contra: Talis proteclio eíl fpecia-
le donum realiter diílinclum ab 
unione , 6c liberé collatum, ut oranes 
effeclus ad extra , ergo potuit abfqug 
contradiclione feparari hxc Divina 
proteclio a natura aífumpta. 
Et Coníirraaturprimo: Quia folum 
raanutenentia Dei poteíl reddere na-
turam aíTumptara irapeccabilem,non 
vero unió 3 Itaque folum in fenfu 
compofito raanutenentix eíl natura 
impeccabilis, non vero in fenfu com-
pofito unionis prxcife. Probatur 
aíruraptum. Senfus corapoíitus unio-
nis prxcife non includit forraalem 
rationera impeccabilitatis, íicutfen-
fus manutenentix , ergo 6cc.probatur 
antecedens. Quod redditur formaliter 
unitura per unionera Kyppoílaticara, 
non reddit impeccabilera naturam, 
íicut quod conneclitur per manute-
nentiam cura volúntate humana 
~ Chril l i 
Fuerk ímpeccab.l 
Chrifti Dominireddit ipfam impcc-
cabilem , probatur ancecedcns quod 
conneclitur cum volúntate creata per 
nianntenentiam éft voluntas Divina 
dirigens íumme redé per éfféirtiárbi 
Et quod formaliter unitur hyppofta-
tícé efl: perfonalitas Diuina , ergo 
non reddit hxc impeccabilem íicut 
illa:probatur confequentia ; Perfona-
litas Divina non eftin Deo ratio for-
malis impeccabilitatisjergoper unió-
nem eius prxcife non redditur im-
peccabilís natura creata:probo ante-
cedería. In Deo formalis ratio impec-
cabilitatis non eíl Deitas,Perfonalitas 
&C. fcd pra^cife voluntas ciusfummé 
recia > fed hxc non unitur formaliter 
per unionem l i \ ppofbticam , ergo 
&c. 
Et Confirmatur fectmdo \ Natura 
humana poíTet aílumi á Verbo in pu-
ris naturalibus • cum hoc non repu-
gnetjfed tune non eííet impeccabilis: 
ninil enim liaberet in achí primo 
in eífendo fuper alias naturas^ omnis 
autem aclus feenndus fupponit pri-
mum5ergo ex vi unionis prxcife non 
íit natura impeccabilis. Confirmatur 
terttb : PoíTet de fado verbum aíTu-
mere naturam Angelidamnatiád eíl, 
dacmonis cum ómnibus accidentibus, 
quse in illa exiftunt &: confequenter 
cum adu odij Dei : omne enim ens 
poíitivum eíl aíTumptibile eodem 
modo quoeft infubiedo,ergo &C. 
6 Refpondent adverfarij: Amorem 
infinitum Dei 6c odium eius non 
poíTe eííe in eodem fuppofito. Sed 
contra. Nam vel repugnailt formali-
ter , quod non videtur probabilemam 
repugnarent ex vi unioiiisi unió auté 
cum íít relatio in noftra fententiajaut 
modus fubftantialisfecundum oppo-
íitam fententiam5non opponitur for-
maliter qualitati,cuiufmodi eíl odium 
Dei; Nec in natura reperitur aliquid 
odio formaliter contrarium Vel bxc 
repugnantia eífet efFediva ex, parte 
caufarum, quod etiam eíl falfum:ciim 
nihi l eíEciat Deus ad extra neccíTa-
rio , ergo non expelleret odium Dei 
á natura aííumpta nifi peculiari de-
creto vellet huiufmodi expulfionem. 
Coniundio autem aduum contrario-
rqm in eodem fuppofito non impli-
cat,ñtale fuppoñtum fubfiílat in dua-
bus naturis. Quod patet in fuppofito 
creato aílumente naturam alienam; 
is vi unionis &:c. i i í 
poíTet enim fecundum vnam naturam 
Deum diligere , & fecundum aliam 
odio habere : Qux inílamia licet ab 
adverfariis negetur , eíl tamen efficax 
pra:fertim in eorum opinione , qui 
noílram fententiam eo fundamento 
^rcecipuo nituntur impugnare : quod 
peccatnm naturíe aíTumptx verbo tri-
bueretur I nam fuppoíitum creatum 
poteíl recipere denominationem pee-
catoris , licet alias propter adionem 
alterius naturx eíTet iuílum t diverfx 
enim naturas diverfarum operatio-
num principia eflet poíTunt. 
7 Secunda Concluíio : guamuts de 
fotent ia ahfoluta Chrijlus peccarepo-
t u e r i t : 'Tamen iftéí profofitiones-. Chri-
Jlus potejl pe ce are , Chrifius e¡i pecca-
bilis non debent admi t t i fimpltciter & 
abfolute , fed cum add i to^erb i g r a t i h 
de potentifi abfoluta., aut ablato actti 
fruhionis: Quare Scotus plañe docuit 
Chriílum eííe impeccabilem , 6c fo-
lüm in aííignanda radice feu caufa 
impeccabilitatis difceffit á fententia 
communi. Colligitur aperte ex ipfo 
dida diíl. 11 . Et itá fentit noíler do-
diffimus Philippus Faber diíp. 27. 
cap.4. Fundamentum eíl: Potentiam 
remotam non fufficere ad denoíii-
nándum fubiedum vel fuppoíitum 
abfoluté Se íimpliciter peccans , fed 
requiri proximam : alias Beati dice-
rentur abfoluté peccabiles propter 
potentiam- remotam ad peccandum 
quam habent , ergo &:c. Confir-
matur : ut proprietas aliqua deno-
minet abfoluté fubiedum , requi-
ritur talem paffionem vel potentianl 
abfoluté eíTe reducibilem ad adum; 
fed potentia quam denotat Jixcpro-
pofitio: Chriílus eíl peccabilis , non 
poteíl abfoluté reduci ad adum: cum 
é converfo liase propofitio fit conce-
denda abfoluté, Chriílus non poteíl 
peccare : ut patet ex Scotojoco cita-
to,ergo &:c. 
Dices cumaliquibusaudoribus op. 
poíltum fentientibus: Ad denomi-
nationem peccabilis íimplicitcr fníE-
cere potentiam remotam, íicut íuffi-
cit ad denominationem riíibilis. Et 
Confirmatur: quia in Cbriílo Domi-
no erat potentia ad peccandum ut 
concedimus 3 fed omnis potentia eíl 
reducibilis ad adum , ergo 6cc. Ref-
pondeo.Ex potentia remota non fumi 
denominaciones ÍImpliciter,eíTe veluc 
principium 
i i 2 Qüct-íl.lX.Vtrum Nat.hum.Chrifli. 
prinipium in Metaphyfica &: Theo- re , legcre &:c. fie cticeretur peccarei 
Jogia : ut patct in exemplis addudisj quod eílimpium. Secundo probant: 
Nec iuvat aliquid exemplum de riíi- quia fi Deus ab extrihfeco moveret 
bilitate , quam Chriftus Dominus aliquem ad peccandum , diceretur 
proximam habuit, nec eratin illoali- peccatorjaut auclor peceati-ergomul-
quod impedimentum phyricüm,qiiO' to magis verbum, fi natura i l l i fub-
minus ad aclum induceretur, lieet ftantialiter unita rtialum operaretur. 
aclum ipíum ob alias. raciones nun- Td'mo. Ideo Chriftas Dominus mere-
quam exercuerit. Ad Confínnatio- batur pro infinitís per acliones natu-
nem concedo, potenriam in fenfu rx liuinanaí3quiaerant íimulacliones 
quo cft porentia eífe reducibilem ad Dei , &: attribuebantur verbo , ergo 
adum, íi próxima proxime & de po- fimiliter attribuerentur adiones pec-
tentia ordinaria 3 íi remota remóte 6c caminofx, íi ineíTenc. $hafao\ Natu -
de potencia abfolutá : Quare poten- ra humana eft inílrumencum coniun-
tia reaioca non cíl: potencia íimplici- dum Divinitatis 5 fed adiones magis 
ter fed íecundum quid , nec poteft tribüuntur agenti principali , quám 
dici rcducibilis ad adum fimpliciterj inftrumento , ergo 6Cc. Refpondeoi 
fed cum addica Alíumpcum nulla vel apparenti pro-
Objicies -primo contra noílram babilitate deduciex noftraaírercione. 
fententiam pro opinione oppofita Nam ad primam probationem ne-
Thomiílar. Qux etiam infcliolis eíl gandum efl; illud vulgare axioma: 
communiffima , plures audoritates adiones fuiit fuppofitorum in fenfu 
SS. PP.& Conciliorum,quas ad ver- ab adverlariis intento ; nec talis pro-
bum referunc paffim recentiores.Om- pofitio apud Ariftotelem loco citato 
nium autem audoritatum fumma eíh aut.alibi reperitur: folüm enim docet, 
NMuramhumanampe? ajfumptionemt adiones eííe circa íingularia tam-
f a c í a m ejfe imfeccabilem y immii tahi- quam circa obieda vel fubieda aut 
lem yfanóíam, tncapacempeccMi é rc . etiam términos^ Quiatamen prcedida 
Qu^ ali¿e iiuiufmodi loquutiones propoíitio communi ufu videtur re-^  
impeccabilicatem ex vi unionis prx- cepta , íic imelligenda e í l , Adiones 
cile Clirifto Domino tribuere vide- eíTe fuppofitorum , non ut caufarlinl 
dentur. Refpondeo omnia hxc intel- adivé inflventium, fed ut vltimo de^ 
ligenda eíTe velfecundum congruen- nominatorum ¡ omnis enim adió vel 
ciam de fado & de potentia ordinaria5 denominat vltimate fuppofitum 9 veí 
vel incarnationem aut aífumptionem aliquid Kabens modum fnppoíiti : ut 
accipi á PP. non provt prxcife dicit animam feparatam 8¿: accidencia i ti 
relationemunionis , fedut includit Euchariftia: íic habet Scotus.i.d.i2. 
dona fupernaturalia ei aimexa, gra- num.i^.6í:4.dií1:.i2.qu^íl:.3.nunJi.34. 
tiam habitualem, auxilia , Ipecialem Falfum ergo eíl verbum utfuppoíitum 
Dei manutenentiam, quibus natura' naturxKimianx tribuere illi viresmi-
alfumpra redditiír impeccabilis. Et íi quatenus adioíie communi toti 
huncefiFedu PP,6¿: «Conciliatribuunt Trinitati illam produxit : iiam huiuf-
aíTumptioni tamquam radici aliorum modi vires vel eífent infinita: quod 
donorum ex Divina difpofitioneo repugnat 3 vel finitse: 6c tune üla na-
Qcise explicaciones fingulis audori- tura iam eífet eiufdem fpecieí cum 
tatibus facillime applicari poífunt. noílra. Unde conftat , verbum noli 
8 Objicies fecundo praecipuum ad- magis concurrere effedivé ad adio-
verfariorum fundamentumab abfur- nesliumanitatis3quámPatremautfpi-
do: Nam fi natura aífumpta remane- ritum Sandumi fed tantüm dici actio-
ret peccabilis & de fado peccarec, nes Verb.' ut vltimo denominati 3 6c 
peccatum cribueretur verbo Divino malitiam ipfarum adionum eíTe re-
non íolüm per communicationem fundendam in naturam,quxeft caufa 
Idiomatum,fed ut danti vires natura libera fubieda legi, prima caufa in 
h umanx ad operandum. AíTumptum genere deficientis. 
probant multipliciter : primo quía Dices: Natura tantum eíl princi-
adiones ut communiter colligunt pium g u o , ergo fuppofitum illius 
DodoresexPhilofopho 3 Mechaph, erit principium £>uod five eñiciens: 
cap.i. funt fuppoíicorum , ergo ficuc nam fine principio Jtluod nulla adió 
verbum dicebatur verbi gratiá vide- efife poteft. Refpondeo ; omnium 
adionum 
ueric impeccabilis 
aclionum eííe íuppoíimm vltimum 
Quod , Uve vltimó denominatum, 
non tamen principium infiuens in 
actiones íivebonasíive malas: Nullo 
ergo modo poteíl inferri , Verbum 
eííe principium deficiens ex eo quod 
íuppoíitat naturam liumanam , cum 
lub hac tatione nec pri-ncipium om-
nino íit 3 defeclus autcm in aclione 
iemper imputatur caufae dcfcclibili 
five íit £1^0 íive Jyuod : ut patet in 
fcriptore perito vtente inepto cála-
mo , licet enim calamus íit principíü 
SJÍO fcribendi, ei tribuitur v i t l v íitas 
fcripturíe , non vero ipíi Icríptori. 
5? Inft^bis: Ergo faltcm iílx propo-
íidoncs : Chriflus peccar , verbum 
peccat verificarentur incafu conclu-
íionis de íuppofito Divino ut vltimo 
denominato, quod non minus im-
pium videtur &. piarum aürium of-
íjníiuum.Reípondet quidam Scotiíla 
negando fequi diclas propoíltiories: 
quia participial: verbaliaíignifican-
tia a¿lionem non cononant habens 
formam ícdtantum id quod cfieclivé 
caufat &: influit in aclionem : verbi 
gratia P/^oreíl nomen verbalefigni-
ficans aclionem &: non denominar 
babens picluram íed pingens: íimi-
liter peccans vel peccator non de-
nominar habens naturam feu fup-
poíitum , fed caufam efficientem 
peccati. Sed contra ergo nec iíla 
participia vel verbalia : Deus eíl 
ambulans , eíl prxdicator &c. deno-
minabunt Divinum fuppoíltum. 
Refpondet : fuppoíitum Divinum 
eífe capax denominationis fumptx 
ab his aclionibus, non vero eius qux 
fumitur ab aclu peccati : quia cum 
peccare formaliter íit malum 8c non 
aclio fed defeclus , neqliittribui aut 
competeré Deo 3 Et Scotus folum 
docet, omnem aclionem denomina-
re fuppoíitum 5 non defeclum aélio-
nis. Sed contra: nam etiam hoc prae-
dicatum mortal/s vel mortitns affert 
denominationem , cuius verbum fe-
cundum le eíl incapax, 8c tamen tri-
buitur ei per communicationem Idio-
matum3Si autem aclio 8c non defedus 
denominat fuppofitum , ergo nec 
fuppoíitum proprium naturx huma-
na vel Angélica: diceretur peccare, 
quxaíTertio eífet voluntaria 8c abfcjue 
fundamento. 
Igitur hxrationes videntur convin-
cere , arque adeo omnino tenendus 
l l . o i i A LUma&ares Difp.feletf. 
vi unionis &c. 1 1 5 
eft modus communis dicendi Scoti-
ílarum , Radx controverf. í4. art. 3^  
Philip.Fab.diíp.2.7.cap.3.8c aliorpmj 
Quem etiam ampleduntur Durandus 
didaquxí l 2. Occam. Gabriel. 8cc. 
QLIÍ omnes admittunt diclas propo-
fitiones in fenfu aíTignato : Nec eíl 
inconveniens concederé , verbum 
peccare ut vltimo denominatum: 
quia hxc denominatio nullum influ-
xum dicit in peccatum , fed íacit 
hunc fenfum: Ferbum fubf i f l t t i n neL-
tarn, libera , qua cum fit defecíibilisy 
acium pectat i elicuít : Qui fenfus 
eíl veriílimus , 8c non pias aures 
fed indodas oífendere poteíl: Ap-
ponit exemplum Durandus in cafu 
cjiio verbum aífumeret naturam 
ignis : nec enim teneretur verbum 
prohibere combuílionem alicui dam-
nofam, nec i l l i imputaretur tale dam-
num. Decentix ergo folum fuic 
iDeum ita illam voluntatem dirigere 
ut non aberraret a reditudine^Alitei: 
tamen fieri potuit. 
Ad fecundam probationem princi-
palem huius pnmi argumenti ne-
ganda confequentia : quia verbum 
nullomodo movet voluntatem crea-
tam extrinfecé aut intrinfecé , phyíi-
cé aut moraliter ad malé operan-
dum, fed ipfa voluntas humana cum 
libera fit femetipfam movet ,dicitur-
qne peccans Se deficiens. KATer t i am 
probationem ex Scoto 2. diíl. ^ f . ^ f i 
h¿zc v i a num. 2. Deumdici caufam 
meriti 8c non peccati : quia imme-
diaté caufat in anima gratiam vel 
charitatem, qua: per modum natura 
inclinar in adum meritorium, Et hoc 
modo verbum eíl caufa adionum me-
ritoriarum naturx humanx fimul 
cum Patre 8c fpiritu Sando, 8c fpe-
cialiter Verbo tribuuntur 3 quia fu-
ílentat naturam 8c eíl vltimo deno-
riiinatum adionum eius, In qua de-
nominatione fpeciali nullum eíl dif-
crimen adionismeritoria á peccami-
nofa: ut conílat ex didis. Ad £>uar-
tam probationem. Refpoñdeo : natu-
ram humanam refpedu íuarum adio-
num naturaíium non eífe ínílrumen-
tiim,fed veram caufam principalem: 
folüm enim haber rationem inílru-
menti refpedu adionum fupernatu, 
ralium Se miraculofarum. 
10 Objicies tertio, Verbum tene-
batur impediré ad iones malas na-
tura; aíTumptce, eamque gubernare, 
P ne 
i 14 Quid 11 X.Utrum Nac.hum.ChníU 
lie laberetur 3 íed impoíTibile eft, Ver 
bum defícere in fuá gubernationc vel 
providencia, ergo &: naturam aífum-
ptam peccare. Refpondeo : Illam 
gubcrnationem vel eíTe eíFechivam, 
6c hoc modo ¿equaliter competeré 
toti Trinitati, Qux decreuit concur-
rere cumcauíisliberis iuxta earum ÍU 
bertatem efficiendo fuo concurfu ge-
ncrali debito titulo creationis 6c con-
fervationis adiones créaturas 6c t r i -
buendo quidem vires fufficientes,ut 
defedus non apponatur- Vel guber-
natio intelligitur quaíi formalis 8¿ 
propria verbi refpedu hiriüs naturse 
( nam prima gubernatio asqualis eíl 
refpedu omnium , nec magis tenetur 
divina voluntas diligere voluñtatem 
liaturx aífumptx in luis adionibus, 
quam meam ( quidquíd fit de titulo 
congruentix ) Et hoc modo verbum 
non tenebatur ceííare ab ilíis adioiii-
bus,fedipfa voluntas humana fede-
terminans ad agenduni,6c potens non 
agere. 
Dices i Verbum eíi homo , ergo 
tenetur fervare legem Dei, 6c confe-
quenter prohihereillas adiones.Ref-
pondeo Teneri legi ut hominem, íí 
autem voluntas creara eam violaret, 
voluntati deíicienti imputandum eífet 
non fuppoíito Divino, Quod quate-
nus fuppofitum natura: humanx nec 
concurrit ad illas, nec prohibere po-
teíl.formaliter loquendo. 
Dices kerum: Naturam vel voluñ-
tatem Divinam teneri regere huma-
nam non ex obligatione Jegis/ed ex 
infinita red i tu diñe quá neceífario fe 
determinar ad omne juílum 6c hone-
ílum,cuiufmodi eíl naturam fibi hyp-
poílaticé vnitam a pravis adionibus 
prohibere. Refpondeo : tantüm con^ 
ciudere fecundum congruentiam 6c 
de lege ordinaria: nam cum dicitur, 
voluñtatem Divinam teneri faceré 
femper quod bonum eí l ; aut intelli-
gitur habere aliam regulara reditudi-
nis praster fe ipfam , cui conforme-
tur 3 Et hic fenfus eíl falfus3 Aut tene-
ri racione promiííionis aut decreti, 
quod eíl veriííimum 3 fed potuit non 
promittere aut non decernere confir-
matíonem naturaeaíTumptx in gratia-
Aut tándem intelligitur, voluñtatem 
Divinam non poíTe operari malura, 
ex quo nihil contra nos: cum i l l x 
adiones á volúntate humana proce-
dant. Si vero velit opponens, Divi-
nam voluñtatem deberé faceré bo-
num ; id eíl conferre ómnibus crea-
turis omnia beneficiagratuita5abfolu-
ténegandum eí l : ut defepatet:Om-
nia ergo iíla congruentiam probant, 
non implicationera contradidionis, 
qux requiritur, cum fermo eíl de po-
tentia abfolutá Dei- Afíirmant etiam 
aliqui , voluñtatem humanam poíl 
unioncm eíTe voluñtatem Dei : qux 
propofitio in rigore iñtelleda eíl 
hxretica 3 Et ut poííit admitti, n i -
hil aliud fignificare debet , quám 
eííe voluñtatem naturx vnitx Deo, 
cum quo ílat diftindio proprie-
tatum talera naturam conlequen-
tiura , quarum una eíl defedibi-
litas. 
11 Obijcies/wio.Si Chriílus potuit 
peccare, ergo mentiri 3 Q i p admiíío 
corruit totum fidei noílrx funda-
mentum. Refpondeo: primum fun-
dalnentum fidei Theologicx , five 
propofitionem iramediacam ih ma-
teria fidei eííe hanc : Deus ftéc'falli 
nec fa l lcre poteft 3 Hanc autem pr< 
pofitionera i Chriílus lion poteít 
mentiri, non eífe jiramediatara , fed 
refolvi ad duas alias priores: fcilicet 
Deus non poteíl mentiri , 6c Chri-
ílus eíl Deus, vnde folüm infercur^ 
Chriílumut Deura &b omhi peccaco 
6c mendacio eíTealienura : aílenti-
mus enim Chriíli teílimonio, quia 
eíl Divinum 3 Et licct de fado aíien-
tiamur teílimonio Chriíli humano 
ut infallibili , hoc ideo eíl quia de 
potentia ordinaria mentiri non po-
tuit etiam ut homo : ut patet ex di-
dis initio quxílionis 3 non veró 
quia mendaciura ex vi unionis jTrx-
cife, ficut nec quodlibet aliud pec-
catum repugnet cura natura aí-
fumpta. 
Obijcies quarto : Ex vi unionis 
hic homo eíl Deo gratifliraus, 6c i l l i 
debetur gratia 6c gloría , ergo non 
poteft eífe Deo invifus, qualis eífet 
per peccatum: quia funt contradi-
dona , eumdcm hominera eífe fi-
raul Deo ^ratum 6c invifum. Ref-
pondeo : gratiara 6c gloriara de-
ben naturx aífuraptx de potentia 
ordinaria non abfolutá 3 Et hunc 
horainem fignato Chriílo ex vi uni-
onis eífe Deo gratura , fi gratia fi-
gnifícet gratuitara condefcenfionem 
Divinas 
Fuenc impeccabilis vi unionis &c. i i 5 
divinx voluntacis ad unionem byp-
poftaticam j non vero liaccipitur pro 
gracia gracum faciente , viíione 6c 
fruitione Beatifica: nam unió praxile 
íumpta nec habet oppofitionem cum 
peccato , nec facit hominem Deo 
gratum in fecundo feníu:ut iam dice-
mus in pofteriori parte Quasftionis. 
Obijcies quinto : Ergo natura af-
fumpta poíTet perfeverare in peccato 
6c damnari, 6c per confequens ver-
bum divinum diceretur damnatum. 
Refpondeo:fequelam eíTe conceden-
dam , ut eam concedit Durandus 3 
immo 6c alias propofitiones liuic íi-
miles , quas recentiores magis odiofe 
quam doclé aut modefté contra no-
ílram opinionem inferunt : Quid-
quid excogitari poteíl , non aequat 
maíitiam peccati mortalis, quo admif-
ío , ut noílrum fundamentum eífica-
citer probat,alia: illationes novum in-
conveniens non afTerunt.Et quod iñ 
primo argumento diximus huiufmodi 
propofitionibus applicandum eíl: 
Decidí tur pofierior pars ^u¿sfiio?iis 
de fanoiijicatione Humanitatis 
Chrifii Domim, 
n T ^ R o poíleriori parte Quxílio-
JL nis: fcilicet Vtrum Natura 
aíTumpta á verbo reddatur ex v i 
unionis formali ter o ja ta , dileóía & 
amicíi Deo , iufla , recia & Sanffat 
fupponendum eíl Humanitate chrifti 
Domini ab i t i f tant i conceptionis fuiffe 
perfecíifjlme f a n t i a m de quo nullum 
dubium ínter Scholaílicos j cum fie 
hsec veritas fatis expreíTa in Sacra 
feriptura , accedente vnanimi con-
fenfu Patrum : nam de Chriílo Do-
mino dicitur : Vnx i t te Deus oleo U t i -
tiát. Píiilm.44. Plenum gra t i s & "veri-
tatts loan. 1. £ luod nafcetur ex te 
Sancíum Lucx i.qutevltima au¿lori-
tas euidentior Scefficacioreíl exteris: 
Si enim Chriílus Dominus ut dice-
baturfupra num. 1. in nativitate erat 
fanclus , ergo habuit hanc fanélita-
tem , ex quo homo eíTe expit: cum 
nulla fit ratio ad negandum ipfi hanc 
perfeclionem 3 Immo máxime con-
gruum 6c de lege ordinaria debitura 
á principio fui eíTe. Vnde Chriílus 
Dominus non eíl iuílificatus contra-
rié, fed privativé, id eíl non tranfiuit 
ab extremo oppofito gratix ad ipfam 
iuílitíam 6c gratiam,fed gratia collata 
fuit eius humanitati vnitx quidem 
Jhomx Llamazares Difp. feleóh 
verbo , fed confideratx inpuris natu-
ralibus,qux eíl iuílificatio privativa. 
Notanda eíl etiam fignificatioter-
minorumquos intitulo claritatis gra-
tia addidimus. Gratus folet aliquan-
do fignificare idem quod habens gra-
tiam : quo fenfu dubitari non poteíl, 
Chriílü Dominum ex vi vnionis cííé 
gratum5id eíl habere ipfam unionem, 
qux eíl quxdam gratia)Cxterum hxc 
íignificatio minus recepta videtur 
apud Doctores , qui frequentius hos 
términos g ra tus , dilecíus é r amicus 
tamquam íynonimos vfurpant,6c iliis 
fignificant complacentiam Divinx 
voluntatis fuper aliquem: iuxta illud 
ad Ephefios 4. luf l i f icavi t nos in di le-
¿lo filio fuo. v h i gi'ztum eííé idem eíl 
quod eíledileclum vel amicum:Qua-
re deinceps his terminis abfque dif-
crimine in dicta fignificatione vte-
mur- lufíus ¿ r re Bus etiam funt fyno-
nomini: ut patet ex Anfelmo dialogo 
de veritate cap. 3. fignificant autem 
principium difponens hominem ad 
r e d é operandum. Denique Sanffus 
idem videtur .fignificare quod iujlusi 
quia iuílitia animx fanditas eíl3liccc 
aliquando fanditas fumatur ílridiíis 
pro fpeciali alicpa virtute.In prxfen-
ti non accipitur nifi pro prima radice 
6c fonte operum bonorum. Habemus 
ergo duplicem tantum fignificatio-
nem iuílitix in hac quxílione,fcilicec 
amicitiam Dei , 8c donum operandi. 
redé fupernaturaliter. 
13 Sit ergo Conclufio : Humanitas 
Chrifii domini ex v i unionisprdeife non 
i f i formali ter grata,di leffa ó" árnica 
D^o.Eíl conformis ad fuperius dida: 
Nam fi per unionem prxcife eíTet for-
maliter humanitas Chriíli Domini 
amica Deo per nullam potentiam 
poíTet in illa eíTe peccatum : Éíl om-
nium Scotiílarum,cum quibus conve* 
niunt plures Thomiílx , teíle Suarez 
difp. 8. fed.2; Tenet Durandus diíl. 
1 2.quxíl.2.6c diíl.13. quxíl. i . Palil-
danus eadem diíl. 13.quxíl.2fcopinio-
ne4. conclufione i.Marfilius diíl. 10. 
art. 1.6c plures aliis. Fundamentü uni-
cum 6c eíficax pro noílra fententia eíl? 
Quod unió h) poílatica nihil ineludie 
in íuo conceptu formali aut ex parte 
extremorum, unde fumi poíTet deno-
minati© 6c efFedus formalis dileeli á 
Deo 6c amici:hxc enim unió tatú tri-
buere poteíl coiundioné humanita-
tis cu Deo in unitate fuppofiti^io ve-
ro inratione diledx,grat2e 6c amiex.» 
^ P 2 quia 
I 1 6 Quarrt.IX.Utmm Nat.hum.Chriíli. 
quia d i l i g i á Deo coníiílit in achí di-
lectionis ipfius Dei &: denominatio-
ne extrinfeca in eo qui diligicur 5 íed 
hoc non prxílat unió hyppoftati-
ca, quomodocumque conñderetur , 
ergo 8cc. 
Oppoíitum nüitís concluíionis de-
fendunt communiter Tliomiíl;x,Sua-
rcz loco citato,Vafq. diipLit.41. cap.3. 
Lorcadifp.36.num.11. Lugo difp.i(5. 
fe£b»í. & aiij ab ipfis citati: Qui om-
nes in hoc conveniunt, quod anima 
Chriíli Domini fanctificata íit ex vi 
unionis abfque alio dono creato.Tri-
plici autem via incedunt ad defenfio-
nem fux fententix:nam vel tribuunt 
Verbo rationem formx quafi fancli-
ficantis , unioni vero rationem vix 
vel conditionis ad hanc fandificatio-
nem 3 Vel affirmant formam fanclifi-
cantem eíTe Deitatem 3 vel Divinum 
fuppofitum ut intimé coniunctum 
prxftare hunc effecVum 3 denique alij 
alios dicendi modos fequuntur , quos 
íingillatim referre non eíl neceíle. 
Solüm er^o eorum fundamenta ut 
contra noílram fentenriam faciunt, 
in médium afferemus. Pro hac ergo 
opinione abfoluté intellecla. 
14 Objicies primo plures. P.P. au-
cloritatcs, quas ad verbum adducunt 
prxdicli audóres, Reducuntur autem 
ad duas claífes. Prima aíferunt : le-
fum 'Dominum dici chrif tum i d efl un-
Bum ipfa Deitntc. Secunda, docent, 
nMuram humanam Chrtfli Domini ipfa 
Div in i t a t e ejfe fancfificatam.Refipon-
deo generaliter ad omnia huiufmodi 
teílimonia : nullum reperiri veíli-
giumapud P.P. huius fancliíicationis 
per unionem vel Divinitatem : ut 
Lorca dicla Sanclorum in particulari 
expendens aperté probar 3 íiqux 
autem videantur id affirmare, i m c U 
ligi debent caufaliter: id eíl humani-
tatem Chriíli Domini eííe unclam 
velfanclificatamDivinitate aut iinio-
ne aut Suppoíito Divino , quia hcXc 
unió origo fuit &: fons totius fancli-
tatis in illa naturadoquebantur enim 
P.P. contrahxreticos 3 adílruentesid 
quod de fació eíl: fcilicet naturam af-
fumptam propter unionem ad Ver-
bum habere perfediíTimam fanclita-
tem , 8c omnia alia dona poíhbilia, 
non excludentes effeclum proprium 
cuiufcumque doni: ut adverfarij fa-
teri tenentur : Et conílabk ex infe-
rius dicendis. 
15 Objicies fecundo • Cofnmuni-
catio per unionem hyppoílaticam 
eíl actus amoris amicitix:ergo deno-
minar naturam dileclam &: amicam 
Deo:probatur antecedens: quia ami-
citiaex Scoto 3.d.34.num.i7.£/?r^ 
tu¿ inclinans ut quis communicet fe a l -
te r i quantum f o t e f ¿r non á l iud a fe , 
fed hic reperitur rea lis communica-
tio Dei ad naturam humanam, ergo 
vera amicitia 6c dileclio. Reípondeo 
Doclorem locpi de communicatio-
ne fui ipfius per affeclum : patet5quia 
agebat de virtutibus moralibus, prout 
á nobis exercentur 3 creatura autem 
nequit fealteri creaturx communica-
re nifi per affedum: quantum vis ergo 
Deus fe communicet per eífeclum, 
aut tribuendo participationem fux 
naturx ut naturx , quod facit quando 
tribuit gratíam habituaiem 3 aut par-
ticipationem perfcclionis attributa-
lis, ut cum tribuit fcientiam aut com-
municat fe fubílantialiter per unio-
nem realem hyppoílaticam 3 vel in 
Euchariília 3 dummodo non commu-
nicet fe per affeclum , non profequi-
tur creaturam dileclione- &c amore 
amicitix, fed benevolentix, benefí-
centix aut concupifcentix. 
Dices: Deum perfecliüs fe com-
municare per efFeclum , quam per 
affeclum i quod patet in viíione Bea-
tifica : ibi enim reperitur commu-
nicatio Dei effecHva per veram 6c 
realem inhabitationem 3 ergo cum 
per] unionem hyppoílaticam tribuat 
etiam feipfum realirer , ex hoc prx-
cisé dicitur dil igere perfecliori amo-
re amicitix. Reípondeo: Amicitiam, 
cum inclinet ad dandum feipfum al-
ten , quantum diligens poteíl , 6c 
quantum dileclus eíl capax , penfan-
dam eífe non folüm ex parte doni, 
fed etiam ex parte recípientis. Si ergo 
communicatio unionis hyppoílaticx 
coníideretur fecundum fe entitativé, 
procüldubio eíl perfecHor communí-
catione per affeclum , non tamen in 
ordine ad recipientem nec in ratio-
ne amicitix , quia communicatio per 
affeclum eíl magis expetibilis á crea-
tura , eo quod opponatur maiori ma-
lo fcilicet inimicitix 6c odioaclivo 
Dei. Vnio per fruitionem abfoluté 
eíl perfeclior utroque modo : quia 
includit vel fupponit amicitiam Dei: 
Eíl enim fruitio aclus amicitix erga 
Deum, qui nequic eífe in nobis, niíi 
prxcedac 
Fuerit impeccabiüs vi unionis &c. i i 7 
prsecedrit amicitia Dei erga nos 5EC 
cum homo per fruitioncm coniunga-
tur Deo in ratíone vltimi finis, non 
poceft carere aliquo bono , cuius eíl 
capax , adeoque nec excogitan unió 
perfecliior ex parce recipientis. 
í 6 Obijcies tertio : Aclus quo ver-
bum vnit fibi naturam humanam eíl 
actus concnpitcentix vel quaíl con-
cnpilccntia:, ne fíat vis in verbiSjergo 
neceírarió fupponit amorem amicitia: 
probatur coi-Jequentia:/nwo ex Sco-
t0 4. dift^p.q^.n.j.ubi docet : ac íum 
epncupifcentiái tm i pojfeejfe primum 
áBi im voluntdtis : quia omne concupif-
cerc ejl m v i r tu tc al iculm amicit íd: 
ideo cnhn cocupifco huic bonu,c[uia amo 
hunc. Secundo qnia concupifcentia eíl 
affcdas commodi, amicitia aíFeclus 
iuílitiíE ; affeclus autem iuftitiíc effc 
regulativus affeclus commodi, ne ílc 
immoderatus , ergo prior illo. Tertio 
amicitia tendit in bonum in fe, con-
cupifcentia ut eíl bonum mihi vel 
faltem aÍicui,ergo hic amor fupponit 
illum. Refpondeo : In primis totum 
luinc difcurfum nihil concludere 
pro adverfariis : probare enim inten-
dit , humanitatem Chriíli Domini 
elíe Deo amicam per aclnm j qui an-
tecedat ipfam unionem , cum ipil 
aíTerant, reddiamitam formal iter per 
unionem Vel fuppofitum Divinum, 
Sed quia argumentum procedit ex 
falío principio,concedo, Deum5piiüs 
qüam fe communicet huic natura 
per unionem hyppoílaticam, liabere 
circa illam adum aliquem, quo vuít 
ipfam i n fe , quatenus natura capax 
eíl vniri fuppofito Divino,6c eíficaci-
ter decrcvic talem capacitatem redu-
cere ad aptum. Qux volitio prxce-
dens dicitur approbatio bonitatís, 
quam habct natura infe , uc capax 
huiuímodi unionis eíl. Et hanc ap-
probationem coníequitur aclus con-
cupifcentiae , quo Deus vult ipfi na-
tura bonum upionis: Nec enim po-
teíl poni in Deo concupifcentia ref-
pedu fui tendens ad bonum crcatum, 
nec vult illam naturam fibi tamquam 
bonum fuum, qui eíTet proprie alíe-
dus commodi , fed potius vult fe 
ipfum naturx tamquam bonum ipfius 
naturas. Ad omnes ergo probationes 
dicendum eíl : illum adum approba-
tionis vocari á Scoto amicitiamlargo 
modoj Nec al iter poíTe intelligi illud 
diduin univerfaliter fumptum. Qaa; 
explicadoaperte colligitur ex i .diíl 
17. quaiíl.i.vel 3. num.ii .Vbi acce-
ptationem Dei dividit Scotus in 
communiííimam,quá acceptat creatu-
ram per approbationem quamdam, 
quo modo poífet dici , velle fubílra-
tum peccat05&:in acceptationeiTl>quá 
ordinat hominem ad amiticiam fuam. 
Quod quidem confiílit in compla-
centia fuper illam naturam &: ordina-
tione ad gloriam. QLU-E omnia aliena 
prorfus funt ab aduprecedente unio-
nem liypoftaticam. 
Obijcies quarto : Deus vniendo 
fibi naturam contulit ipfi máximum 
donum fupernaturale , ergo dilexic 
illam naturam pra:cife ex vi unionis 
máximo amore fupernaturali , non 
quatenus denominatio diledi effe 
poteíl extrinfeca ab adu diligentis, 
fed quatenus dicit objedum dile-
dionis. Patet conlequentia : quia 
quo perfedius bonum concupifcitur 
alicui ^eo perfediorem amorem an-
tecedentem fupponit. Refpondeo,di-
ílinguendo antecedens:contulit má-
ximum donum fupernaturale in adu 
primo,ut communiter traditur tradat. 
de incarnatione , comparando lianc 
unionem cum unione Beatifica con-
cedo : máximum donum amicabile 
vel ab amicitia profedum negó ante-
tedens- Et íimilifer diflinguo confe-
quens-.dilexit illam adu approbatio-
nis in fuo genere perfediffimo con-
cedo : adu habente veram rationem 
amicitix vel diledionis negó : Nam 
collado doni unionis eíl quidem 
adus concupifcentia vel beneficen-
tix ortus á volúntate efficaci Dei de-
cernentis liuic naturas unionem liyp-
poílaticam,non autem volentis illam 
ut amicam,iit didum eíl. 
Obijcies quinto : Hoc donum 
Unionis nullamfecum admittit pec-
cati maculam in natura vnita: Immo 
ex vi hujus doni debentur huic natu-^  
rx omnes perfediones fupernatura-
les,quibus difponitur ad bene ope-
randum be Beatitudinem, ergo reddic 
hominem fandum Se Deo Mtumi 
Refpondeo : ' ex didis fupra áíTum-
ptum eííe verum de congruo fecun-
dum potentiam ordinariam , falfum 
Vero de potentia abfoluta 3 Immo 
etiamdefado non conveniuntunio-
ni prasdidi efife du 5 formal iter , fed 
confequutive per difpofitionem divi-
nam , quae novo decreto conílituit, 
P 3 omnia 
18 QnsEft.IXUtrum Nat.hum.Chiiíli-
omnia i l la dona tribuere naturas af-
fumptíE. Vnde gratia unionis nun-
quam formallter loquendo fanclificat 
i n feníu huius Quícílionis. 
Obijcies fexto-. Operaciones Chriíli 
Domini eo folum quod erant fnppo^ -
l i t i divini habebant válorem &, me-
ritum infínitum : Indecens e n í m eíl 
Filium offerre Patri opus aliquod &: 
Patrem non acceptarei íedunum ex 
requiíitis ad valorem operis meritorij 
eíl: íanclicas rubjecli , ergo natura af-
fumpta , qusE eíl principium fórmale 
harum operationum , erac íancla ex 
v i unionis. Refpondeo : ftante decre-
to De) de non acceptando v i l o opere 
ad meritum & pra:mium , niíi procc-
dat ácharitate, opera Chrifti Domi-
ni ut mere elicita á natura humana 
in guiris natUralibus,non habere hane 
acceptabilitatemjicet habeant qtiam-
dam dignitatem phyficam , ex eo 
quod faltem identicé f in t acliones 
fuppofici divini , t amei i entitativéna, 
turales eíTent, &: principium elici-
tiuum omninoelíct naturale,nec ele-
vatum per gratiam ad eíle ínpernatu-
rale 5ideoque nec proximé accepta-
biles ad eíle meritorium : fed de tota 
liac materia latiüs difputabimus infra 
Quxffcione 25. 
17 Dicendum eíl etiam ad plenam 
folutionem Quseílionis: Naturam hu-
mancim Chrifti Domini no?i fuiffe infla, 
fanffam & gratartt f kn t f i t a t e hene 
difponente ¿id opera reffa ex nji unionis 
hyf fo f lmc& prxcife.Hoc diclum Ion-
ge communius eíl quam prxcedens: 
nam practer Scotiílas admittitur a 
Thomiílis communiter faltem quoad 
aliquid requiíitum ad recHtudincm 
operis boni adxquate fumpti: funda-
mentum eíl : quod fandificatio in 
fenfu prxdiclo neceíTarió provenit 
ab aliqua forma intrinfecé exiílente 
6c inhaerente naturac , fed implicar 
Deitatem aut fuppoficum divinum 
eíTe formas reaKter inexiílentes natu-
rx humansexrgo ficut implica^natu-
ram liumanam eífe realiter omnipo-
tentem per omnipotentiam increa-
tam, aut Deum per Deitatem, ita 
elfe fandam intrinfecé per ipíam fan-
ditatem Deitatis aut verbi. Ncc po-
teíl h x c fandifícatio provenire ab 
aliquo modo unionis abfoluto, tum 
quiatalem modum eífe fiditium qua-
Mter ponitur a Thomiílis fatis effica-
citer probant Scotillas tradat. de i n -
carnat.Tum quíaeius munustantüm 
cífet vnire extrema , non vero fandi-
ficare faltem iuxta providehtiamor-
dinariam. Adde 5iam adverfarios , íi 
hoc velint dicere, tribuere fandifica-
rionem natura humanx alicui entita-
ti crertac, ergo melius tribueretur hic 
effedus gratis habituali, qux forma-
liter eíl ipfa fanditas. 
Si dicasrPoífe naturahumanam fan-
difícari á verbo vel Divinitatemora-
liter, non phyíicé. Contvzpr imo:Hic 
enim de fanditate phy fica quacrimus, 
id eíl de principio phyfico ad opera-
tiones íandas. Sectindo : alias negatur 
Chriílo Domino vera & propria fan-
ditas univoca cum fanditate noílra: 
Qux apud Concilla 6c PP.perpetuo 
conílituitur in renovatione inrerioris 
homi nis per fufeeptionem gratis 6c 
donornm. Tcrtio , qualis eít forma 
talis 6c effedus formalis ; fed Deitas 
vel íuppofitum Divinum funt formx 
phyfics 6c reales, ergo fi tribuunt.ali-
quem effedum , non moralis debet 
cíle/ed phyíicus. 
18 Quod íi inquiras; P r^ q/mm ergo 
fortrtam redditur natura humana jchr i " 
Jii Domini g ra ta f a n f f a 0° árnica Deo 
formaliter. Refpondeo in primis nul-
lam fere diiíerennam eífe,in fandifi-
catione anima: Chriíli Domini , ac 
in fandificatione aliorum iuíloruni 
quantum ad formas, quibus talis fan-
difícatio peragitur omnia ergo quse 
tradat.de iuílificatione 6c gratia dici-
mus Scotiílae cum Dodore circa fan-
difícationem feu iuíliíicationem 
cuiufeumque altcrius iuíli 3 hic cum 
proportione debita applicari debent 
fandificationi naturas humanas Chri-
íli Domini : Quorum aliqua breviter 
perílringemus 3 Et fupponendo uc 
certum, huiufmodi effedum á gratia 
habituali provenire Pro deciíione 
difíficultatis. 
t ) i c o p r i m o : GrMiam hahitualem 
pr&cife fumftam ex natura f u á non 
f a c e r é formali ter chriftum Dominum 
aut alium iuflum gratum Deo 0° ami~ 
cu i f f i a l fua l i te r^ér formallter dilecíti 
ab tilo. Eíl receptiíTima dodrina in 
noílra Schola cum Dodore i.d.iy.q. 
i.vel 3.11.21. 6cfequentib. Et quolib. 
i7.num.5.Et probatur: Eífe amicum 
vel diledum dicit adum diledionis 
i 11 diligente 6c denominadonem cx~ 
trinfecamin diledo: íicut eífe vifum, 
ergo ad hoc per accidens fe habet qua 
litas 
Fuerit imneccabslis vi unionis &c. i i 9 
litas qusecuqueintrinfecétali ílibeclo 
inhíererens. Secundo-.lDcus poteíl: non 
amare hominem gratia afFeclumrquia 
libere amat ad extra , nec fertur ne-
ceíTario niíi inbonum iníinitam:alio-
quin tale bonum finitum eíTet Deo 
neceíTarium, nec Dens íufficeret fibi 
ipil ,ergo efle amicum 8c diledum á 
Deo non eft efFectas gratix habi-
tualis. 
10 Dico fecundo : Si j u fh tm hubi-
tualis f i imatur ut oppovitur wjufl'Íti& 
f r o formali & dícit amicit iam T)ei 
ferfeffttm , g r a t i d hahutidlis ex nat t i -
fíi rsí citra á c c e f t a t 'tonem Vivinayn 
ñon yeddít chrif lum Domimm forma-
l i ter juf lum , reBum & tarntUm in 
f radicto f e n f n , etiamfi pri'.tiíi'ijel i u -
fiitia, inhéirem comptehendat omne's 
hahhus fufernMurales. Sic omnes 
Scotiílífe , ¿c probatur yrimb \ Tam 
gratia quam orrlnes habiais fuperna-
turales ex natura rei nullam habent 
oppoíitíonem phyíicam cnm peccato 
habituali, fed tantüm demeritoriam 
5c poíluiic de potentia abfoluta eíTe 
íimul: nt modó íuppono ex proprio 
tractatü, ergo gratia habitualis 8c alia 
dona íupernaturalia inhsereiiciá non 
reddurit honiineni iufturn id eíl ami-
cum 8c dileduni á Deo. Seéundo ex 
TridentitiofeíT. 6. cap. 7. Vbi fie ait: 
Hanc difpofitionem f e u ¿ t f ationeni 
]ufiij icutio ipfa confequitur , qua nofi 
ejl fola, peccMorum remidió f e d & f w ~ 
¿íificatio & renovatio hominis f e r vo-
luntariam fufceftionem grat ia ¿ r 'Do-
norum : ergo peccatoruiti remiíTio di -
ítincta eft á renovatiorie interiori, 
quse íit per habitus , ergo etiam eíTe 
amicum 8» dilecluni á Deo non pro-
venir ab habitibus interius renovan-
tibus, fed á condonatione vel dile-
ctione formaliter oppoíitá ipil pecca-
to. Et eadem ratio eft de Chrifto Do-
mino quamvis non íic iuftficatus 
contrarié, fed privative. 
21 Dico tert ío • Si i u f i t i a fumatur 
fecundum quod dicií aliquem habitum 
recíum hene difponentem ad opera 
r e t í a , v e l aggregationem omnium ha~ 
hituum , g ra t i a hahitualis feu iuf i i t ia 
inhdr-em ex natura rei feclufo quocim-
que favore feu acceptañone reddit 
chriftum Dominum iufium^rettum ¿ r 
hoc modo f a n Ú u m ficut ér alios homi-
Probatur ex Ariftot 5. Ethicx ca-
pite i . l u j l i t i a efl habitus quo hommes 
ap t i funt ad res iuftas agendas^ quo 
jufte agimt & volunt jufta, Et lib. 1. 
cap.i i.ait: tufirnn & fortem & bhnwm 
omnino virum ob opera laúd anuís & 
affiones i ficut rohu^um idbneÉmqitit 
ad curfum vocamus kliúutm ; qui ajfc-
Bus efl aliqüa qualitate ¿<r *d bonum 
aliquod (tudiumque re fertur 5 fed 
gratia inha^rens prxcipue comitata 
reliquis habitibus fupernaturalibus 
eam de lege ordinaria confequenti-
bus eft quá homo juila vult 8c agitríl 
enim iuxta ejus inclinationenl üt na-
turas , 8c aliorum habituum ut paílio-
num operetur, redé operabitui^crgo 
eft generalis juftitia hoc modo fum-
pta. Et Confirmatur ; juftitia in fenfu 
prxdiclo vel confiftit in adionibus 
juftis, íi íit actualis 5 vel in difpofitio-
ne ad illas exercendas f^t fit habitualisj 
fed utrumque praeftat gratia inhserens* 
Et quod Ariftotelés de iuftitia huma-
na dixit, hoc omne ad juftitiam divi-
nam 8c meritoriam applicatum,gratia£ 
convenit:Eft enim lingularis partici-
patio Diviné naturas conftituens ho~ 
minem optirrié difpoíitum ad opera 8c 
adiones iuftas,ergo 8cc. 
Obfervandum tamen eft circa hanc 
cóncluíionem ex tradat.de vircutibusj 
didum efFedunl fandificandi intrin-
fecé feu quod ideiti eft5rationem vir-
tntis non convenire gratix in eíTe 
Qjalitatis niíi tantum materialiterj 
formaliter vero per refpedumextrin-
fecus advenientem conformitatis ad 
regulam fidei fuperíiaturalem: om-
Üis enim virtus perficiens volunta-
tem, ílve naturalis,íive,fupernaturalis 
in dodrina Scoti cóníiftit in confor-
mitate ad regulam aliqliam intelle-
dualem. Qv^od de gratia habituali 
optimé explícat nofter Vulpes á 
Monte Philofo 3. part. difp.14. art.3; 
num 5?. 
22 T)icbquartó , Facerégratum,di~ 
leBum <¿r amicum Vei juftum & fan~ 
Bum formaliter modo f i p r a num, 1 o, 
explicato tam in Chrifto quam nobis 
efl primarius ejfeBus extrinfecus dile-
Bionis amiciti£. Eft omnium Scotifta-
rum cum Dodore locis fupra n.icjJEc 
probatur: ficut viíio habet dúos effe-
dus alterum intrinfecum feilicee de-
nominare fubiedum videns, alterum 
extrinfecum : feilicee denominare 
obiedum vifum : fie diledio propor-
tionaliter , Et licet aliqui hunc efíFe-
dum extrinfecum nolint vocare pri-
marium ? controveríia viderur de 
modo 
i zo Qu^ft . lX.Vtrum Nat.hum.ChriíH. 
modo loquendi: nam tribuere eidem 
formx dúos efFcctus primarios in di-
verfo genere , alterum intrinfecum, 
alternm extriníecum nullumcftin-
conveniens. 
2 3 Dubirabis primo • Jgjtíd fit Amor 
amiá t i á t inDeo ? Refpondeo: conftflere 
formali ter i n acceftatione glor'mm: 
quia hulla ratío amicitiae inrer Deum 
&: hominem íntelJigí poteít,niíi quod 
acceptet ilium ad commnnicationem 
fummi boni : Sic communiter Sco-
tiftx cum Dodore 4.diíl:.i^. tpx í t . i . 
mim. 15J. Cuius verba funt: ^w/V/>/^ 
-per gra t iam ejí ordinari ad vitctm 
Aternam , inimici t iaper culpam e(l or-
dinar i adé -poenam condignam. Ha:c 
opinio Dodoris &: ut exiffcimo com-
mtinis intelligenda eít defacto : nam 
fecundum potentiam abfolutam non 
repugnar , Deum diligere aliquem 
abfque ordinatione ad vlterius bo-
num pra:terquam ipfius amicitix. 
f r imo quia nulla ratio videtur co-
geré i fi intelledus poreft intelligere 
quodlibet : obieclum in fe abfque 
comparatione ad aliud , cum quo ex 
natura rei non eil: connexum 5 cíir 
voluntas non poííit velle vólitione 
abfoluta abfque comparatione obiedi 
voliti be ordinatione, ad vlterius bo-
num ? Secundo : In acceptatione ad 
gloriam dúo refpectus includuntur, 
alter ad perfonam quse acceptatur Se 
fuper quam tendit complacentia , al-
ter ad premium vel fummum bonum 
fruendum 5 Ncc affignari poteíl fuffi-
ciens ratio ob quam hi dúo refpectus 
ita íint connexi , ut primus nequeat 
eíTc íine fecundo : máxime cum ille 
ílt formaliter amicitia , hic vero be-
nevolentia aut concupifeentia. A'clus 
ergo dilectionis Dei confíderatus 
fub priori refpeclu pr^ ecife eífet amor 
amicitiíc, de fe ordinatus ad vitam 
xternam, licet adu non ordinaret. Et 
hoc non reperitur in complacentia 
quam Deus liaberct in Angelo vel 
liomine fuper aliud bonum natura-
le aut moralej Imo nec propter unum 
aut aliud bonum fupernaturale 3 Niíi 
forte dicamus eífe amicitiam quam-
dam naturalem á Deo ut auclore na-
turas , aut amicitiam fupernaturalem 
imperfectam, quod a pofteriori colli-
gimus: amicitia enim perfecta fuper-
naturalis debet inferre amorem con-
cupifeentix refpectu boni perfectiífi-
mi,quod amico concupifei poteíl;. 
24 Dubitabis fecundo : Jgui J in t 
ejfecius formales g ra t i s hahitualisl 
Reípondeo cum Doctore locis fup» 
num. 20.citaus: Effectum eius^r/-
marium eíTe decorare naturam ratio-
nalem pulchritudine quadam fuper-
naturali , qux confiítit in parti-
cipatione &: confortio Divinas natu-
r-x per modum naturx : iuxta illud.2. 
Petri 1. M á x i m a & fre t iofn m h 'ts 
fromiffa, dotmvit , ut per hdic efficiami-
ni D w i n a confortes natura , quia in 
liocdiffert hic habitus abaliis habi-
tibus fupernaturalibus, quod illi par-
ticipant aliquam rationem attributa-
lem, gratia autem radicem intelle-
ctualitatis per modum natura; aut 
principij primi radicalis,6c conítituit 
hominem potentem ad actus bonos 
fupernaturales, qui affedus eít in-
trinfecus gratix. Secundarius effedus 
eít reddere hominem congruum pro-, 
xime ad divinam diiedioncm Se 
amorem amicitix ; quem efFedum 
non haber ex natura fuá , ut eít talis 
forma , fed provt dicit ordinem ad 
aliquod extrinfecum feilicet ad Deum 
diiigcntem. Vnde primarius effedus 
per nullam potentiam poteít feparari 
á gratia , bene tamen fecundarius ex 
aliqua incapacitare fubiecthvt fpecies 
intentionales ut funt in medio t r i -
buunt ei effedum primarium , qui 
eít haberein fe participationem obie-
d i fenfibilis , non vero fecundarium 
qui eít conítituere in adu primo pró-
ximo ad fentiendum : ita gratia íi re-
ciperetur in fubiedo irrationali j licet 
non redderet ülud potens ad actus 
fupernaturales, tribueret tamen ipil 
participationem formalem Divinse 
naturx,non vero congruitatem ad di-
ledionem Divinam , qux requirit 
fubiedum capax. Sed de hoc fatis 
pro hac Quxítione. 
•B#3' .-E^- •^m-.-m-'m- -m -•m -m-
Q^U S T I O X. 
Jíhio jure annextis f i t Coelihatm 
cum Ordine Sacro. 
Vhi de traditione vfus eius in E cele f i a 
^""^ U s T 1 o hxc alterum fup-
^V<^ ponit, alternm inquirir. Sup-
ponit, CcdibatumanexumeíTe Sacris 
Ordinibus5&: inquirir. Quo jure an-
nexus íit vtrum feilicet jure Divino, 
ve 
SIL annexus Ordini EccleC i i í 
velíblíim jure humano Eccleíiaílico? 
Suppoíícumeíl; cercumde fide ex Có-
cilio Tridentino SeíTioñe vigefimá 
quarrá canone nono Si quis d ixen t 
•clericos ifr facris Oydinihus conflitutos^ 
v e l Regulares folemniterprofejfos pof-
fe matrimonium coutrahere >, contra>-
¿tumque va l idum ^jfe ^ non ohfiante 
lege EccleJiafticÁ, *vel vbto. Anathema 
» fit. Sed qüia ratio cctelibatus íeu con-
tinentia annexa facris Ordinibus va-
riis modis potuerit induci in ílatum 
clericorum i Ideo de fingulis dicere 
intendimus, ut quxcumque habentur 
de continentia clericis prxcepta feu 
ftatui clericaii annexa,íive ex antiquo 
ufu/ive ex & traditione Eccleíiaftica 
&: dilucidentur &:rationum pondere 
folidentur. 
Conjugcitl ^ua l i t e r ad facros Ord¿-
] nes fufcipcndos adrmffífuerlnt? 
i jT)Rimo quidenl ílatueíidum e í i , 
i &: nuhc elle certum ómnibus 
retro fxculis fuiíTe ex Apoftolorum 
inftitutione &. Eccleíiaftica traditio-
ne: nullum5qui quovis modo bigamus 
fuerit, ad facros Ordines fufcipien-
dos admitti deberé. Confiar alTcrtum 
apertiffimé ex ipíls verbis Pauli ApO -
ftoli dicentis Ofortet ,Epifcopumirre-* 
•prehenfibílem effejmius uxoris uirum'. 
Et rurfumde Diacoiiis, qui3tunc fe-
cundum ab Epifcopis ordinem obti-
nebant, ita conítituit. Lutherus libro 
.. <le caprivitate Babilónica capite de 
Ordinis Sacramento, & fuíius in pro-
. pofitionibus de Bigamia Epifcopo-
rum impudenter more folito dixit : 
Apoítolum his verbis folum prohi-
buiífefconationem &: adu]teria,ita ut 
verborum Apoítoli germanus fenfus 
í l t : Oportet Epifcopum ejfe unius uxo-
ris v i rum¿¿ . eít folauxorelegitimá5íí-
veunaíive pluribus deberé eífe con-
tenrum,nec indulgcre fcorrationibus, 
aut cum aliena adulterino concubitu 
fefe commifcere 3 Imo 6c velle vide-
tur, quod vocabulum v i r i non figni-
fícetmaritum, fed aliquid commune 
ad maritum be adulterum. Et addit: 
non modo non eífe prohibitam ab 
Apoítolo pluralitatem uxorum, fuc-
ceílve, fed ñeque fimul, niíi forte 
apud Gentiles pxopter fcandakim : 
nam apud Judseos ubi erar confuetudo 
ufuresuxores ducendi, non exiítimat 
Lptherus, interdictum fuifle Chri-
Thoma Llamazares D i f i . feleff. 
ítianis Epifcopis, multas íhaau! uxo--
res habere. Tam turpis erioris exor-
bitantia ipíosetiam illiusaíTeclas , ira 
perculit, utintolerabilem illum judi-
cantes, ab eo invidiam depellereco-
nati fint, adhibitá quaíi moderativa 
interpretatione verborum illiustfic er-
go inrer plurimos moderati funt Mag-
deburgenfes, Calvinus be alij, dicen-
tés t Ab Apoítolo prohiberi plures 
uxores fimul, non tamen fucceffivé. 
2 Sed contra tam moderatores,quám 
primum aífertorem , eít primó locus 
Pauli primx ad Timoth. capite quin-
to , ubi de viduis ih Ecclefia: miniíte-
rium,8c in cathecumenarum direccio-
n e s inítitutioné deligédis loquens, 
íic dicit: Vidua eltgatur non minus fe -
xag i l i t a ánnbrum , c^ údi fuerit unius v i * 
r i uxor. Ex quibus Apoítoli verbis 
convincitur apertiífimx, falíitatis íen-
tentia Luthen,necnon inepta extero-
rum interpretario ejufdem : nam ea~ 
dem plirafi dicitur unius viri uxor , be 
unius uxoris vir. Certum aurem eít, 
illud unius v i r i uxor non poífe figiii-
íicare , ut vidua eligenda non fuerit 
adultera vel feorratrix : nam Scortum 
aut adultera apud nullos authoresetiá. 
procaciííimos dicitur uxor , íi ad adul-
terum aut feortatorem reíeratnr , fed 
adultera vel meretrix. Deinde conti-
nentia ab adulterio vel feortatione no 
folüm requiritur in muliere,quo tem" 
porevir ejus vivit,fed etiam pofteá 
dum in viduitate degic quod ipfum 
fupradicti depravatores adverterede-
buemnr.'Eríamen Paulus non loqui-
tur hoc loco niíi de tempore , quo vir 
cius vidux vivebat: non enim dicitur 
uxorunius viri fuiífe, niíi quando vi-
rum habebat. Igitur illis verbis f u á 
fuer i t unius v i r i uxor non poteít f i -
gmficari ut volunt&: deprcedicant 5 ut 
cligacur vidua, quse non fuerit feorta-
trix aut adultera,fed qux, unum folüni 
maritum habucric. 
3 Ex quo etiam refellitur fecundum 
dictum ha:reticorum:qu6d prohibue-
rit Apoítolusjne habeatEpifcopus,vcl 
Diaconusduas uxores fimul: Nam(ut' 
diximus) eadem phraíi & i n eadem 
EpiítolaSt ab eodem Apoítolo jube-
rur eífe EpifcopUs unius uxoris vir, bL 
vidua unius viri uxor i at nulla ratio 
permittit, ut Apoftolus jubete volue-
rit, ne vidua eligatur, qux fuerit uxor 
mulrorum viromm fimul : . Id enim 
fruítra juíTiíTec : cum nufquam de 
nunquam 
n i Qusft. X. Qno jure Cadibatus 
nunquam fuerit eiufmodi vfus,ut vna 
mulier eíTet multorum virorum vxor. 
Licet enim ex divina difpenfatione, 
de qua modo non inquirimus,liabue-
rint quondam ludaei multas vxo-
res íimul , ut etiam nunc habent 
Turcae ; at nunquam eíl auditum, 
ut una mulier plures mantos liabue-
r i t : nam ut ait Sanclus Auguílinus 
Ubi 3- de doclrina Chriíliana cap. 
i i.Cur unus vir haberet plures vxo-
res , ratio erat, ut plures íilij nafce-
rentur 3 at cur una mulier íit vxor 
plurium virorum , nulla poteíl eíTe 
ratio : non enim pariet mulier niíi 
femel in anno, íive habeatunum íive 
centum viros, immo meretrices mil-
los pariunt ordinarié. 
4 Item 6c dedncitur altera ratio ex 
tempore quo h x c Apoílolus ícri-
píit: nam eo tempore non erat con-
luetudo ñeque apud ludamos ñeque 
apud Gentiles , 6c multo minus 
apud Cliriílianos,ut unus vir duas íi-
mul vxores haberet3 ca proinde quod 
non íiebat , non erat cur tam ferio 
prohiberetur. Et quidem quod ad 
Gentiles attinet, fatis patet ex eo, 
quod in Imperio Romano, quo totus 
tune Orbis terrarum regebatur, fem-
per infamis 6c prohibita fuit poly-
gamia plurium Vxorum íimul 3 Quod 
vero attinet ad Clitiílianos 3 nec non 
etiam ludamos ex Teílamento novo 
facile colligi poteíl, non fuiíTe apud 
eos confuetudinem , ut quis duas 
vxores haberet : femper enim de 
conjuge in numero íingulari loqui-
tur feriptura Teílamenti novi:Matli. 
5. JVui dimiferit vxorem fuam. Et 
ibidem : Omnis qui reliquerit do-
mum v e l agros aut f a t r e m aut ma-
trem aut vxorem aut filio s & c . 1. Ad 
Corinth. 7. Vnus puifque fuam v x o -
rem habeat. Jtem All igatus es vxori^ 
noli quátrere foluttonem : folutus es ab 
vxore , noli quétrere vxorem pari-
ter ad Ephefios.5. Vnus quifque f u a m 
vxorem ficut fe ipfam dil igat . Quin 
etiam Luce 1. legimus, Zachariam 
vxore llerili vfque ad fenedutem 
permanente , non tamen fuperdu-
xiífe alteram , quod ille haud du-
blé feciííet, íi eo tempore* id fieti 
licuiíTet. 
5 Confirmatur etiam hxc fenten-
tia ex aucloritate Patrum , qui fem-
per hunc locum de monogamia ita 
incellexerunt , ut non liceat, eum 
in Epifcopum vel Diaconum creari, 
qui duas vxores etiam diveríis tem-
poribus habuerint. Tertulianus l ib . i . 
ad vxorem : ¿ ¿ u m t u m fidei detra-
hant ( inquit ) quantum obflrepant 
j a n c t i t a t i nuft i& fecunda , d i f c ip l i -
na EccleftéL ¿r praferiptio Apofloli 
declarat , cum digamos non finit 
prafidere , cum v iduam allegi i n 
ovdinationem ni f i un iv i ram non con-
cedit. Ñeque dubium e í i , quin hic 
per digamos intelligat 3 eos qui duas 
vxores habuerunt, non íimul , fed 
imam poíl alteram : nam de hac 
digamia intoto libro loquitur : hor-
tatur enim vxorem fuam , ut , sé 
mortuo , non ineat íecundas nu-
ptiáSi Ñeque his repugnar , quod 
idem Tertulianus in libro de mo-
nogamia Catholicis obiieit diga-
miam Sacerdotum. JHuod ( inqui t ) 
ex digamia prafident apud vos ? 
Nam vel aliqui digami ex difpen-
fatione pnefidebant 3 vel certé ali-
qui , qui alteram habuerant ante 
Baptifmum 56c qui multorum opinio-
ne non habebantur Digami , etíi 
apud alios , in quibus Tertulianus 
erat, digami cenferentur 3 vel taiv 
dem vitio 6c abufu id fiebant 3 ñeque 
enim defendimus , nunquam eífc 
laclum i d , quod fieri non deberé 
dicimus. Item Ambrofíus libro. 10. 
Epiílola.2.8. ad Ecclefiam Vcrcellen-
fem traclans hunc locum P a u l i : ^ ^ i 
vxoris v i r : £ltii ig i tur conjugium 
i teraveri t (inquit ) culpam non ha-
bet cojnquinati , Jed p r ¿ r o g a t i v a ex~ 
v i t u r Sacerdotis.Quo loco apertiííime 
reiieit fententiam hasreticorum , qui 
volunt, ab Apollólo prohiben vel 
duas íimul vxores , vel adulteria: 
Hascenim qui admittunt, veré cul-
pam habent coinquinati , 6c non 
folum prasrogativa exuvntur fa-
cerdotis. Similiter Auguílinus: de 
bono conjugalí capite. 18. ad eum-
dem locum Paulí : Non abfurde 
( inquit ) v i fum eft , eum, qui ex-
cejfit vxorum numerum fingularem, 
non peccatum aliquod commifijfe , 
f ed normam quamdam Sacramenti 
amifijfe , non ad v i t a bona meri-
tum , fed ad ordinationis Ecclejia-
f 'tcóL fignaculum neceffariam : vbi 
cum dicit , numerum £ngularem 
vxorum excederé impedimentum 
eííe ordinationis,nec tamen hoc eíTe 
peccatum , aperté indicar, fe loqui 
de 
Sit Anncxus Ordini.Ecder 123 
de multitudine vxorum , non vno 
tempore fed diverfo : nam eodem 
tempore plures vxores habere, Chri-
ftiano millo modo licet , ex eodem 
Anguftino lib. 2 o. contra Fauílum 
cap.47. 
6 Ex Apoftolica Conftitutione 
prsefata colligitur magno argumen-
to adílruendum s matrimonia poíl 
Sacros Ordines fufceptos contra-
cta , eorumque vfum Divino Inri 
adverfari : Nam íi Paulus ex Chrifti 
inftitutione , eos tantüm ex conju-
gatis Sacris Ordihibus initiari per-
mittit,qui íinc aut fuerint unius folius 
vxoris mariti, quaíi vxorum íive f i -
mul íive fucceffive duclarüm plurali-
tas fácerdotio acreliquis Sacris ordi-
nibus repugnet, igitur qui five unius 
vxoris viduus fuerac3íive qui cum una 
tantüm ad coníecrationem afcendit, 
fuíceptis femel Sacris Ordinis, novas 
nuptias celebrare non permittit: nam 
íi id non poítulat mens Apofloli, 
quorfum ex conjugio aífumptos,vnas 
tantum nuptias coluilíe prsefcribit, 
cum poífent &; alias poftmodum 
inire ? 
Ffom conjmgij M e Sacros Ordi-
nes contradi cum Sacromm 
Ordinum ufh & executlone ex 
lure Dl'-uíno non pugnare > pro-
batur. 
7 ^""Ed &: de matrimonio ante íufce-
Optos Sacros Ordines contrado 
fuerunt &: nonnulli Theoloíri aífe-
rentes, íimilitercum Sacromm Ordi-
hum ufu ex íure Divino pugnare. 
Quod óptimo zelo ( ut credo ) fece-
runt, fortaífe hac racione putantes, 
fe noftrce memoris hxreticorum la-
fciviam coerceré poífe , fanclorum 
Patrum confuetudinem imitantes , 
quá quoties adverfus hxreticos fui 
temporis íibi cercamen indicebant, 
omnino in concrariam parcem decli-
nare folebanc, ut tándem eos in mé-
dium revocarent- Sed quoniam hu-
jufmodi traclandi Theologiam ra-
t io , in qua non tam ipfius verita-
tis , quam temporum aut íocorum 
ratio habetur , paucis ñon me-
lioris notx Theologis placuit, con-
crariam fententiam cum pluri-
Thoma Llamazares B 'tff.feleíh 
bus Theologis, Dodoribus , & luri 
prudentibus etiam amplcdennn 
Etenim Chrifhiani Thcologi huc 
vfque clcricorum cadibatum ílrenuc 
defendentes , nihil habuerunc ne-
ceífe , ita rem vrgere , ut ante fa-
cros Ordines contrade conjugia 
apud Graxos Se etiam Orientales 
Ecclefias , quibus nullum de hac re 
Ecdefiafticum prsceptum ínter-
ceíferat, fuo ufu abdicarenc. 
8 Igitur probatur noftra fententia 
in primis, ex addudis verbis Apo~ 
í lo l i , quibus íive ad Timotheum 
five ad Titum ferioens de eligendis 
Epifcopis Presbyteris Diaconis 6¿C-
leges tulit , vbi fandus Apoftolus 
quam maximam poterat caílitatem 
ab Eccleíis miniftris exegit: Etenim 
unius vxoris virum Epifcopum Pre-
• sbyterum fie Diaconum exigir ; Non 
quod neceíTarió vxoris viventis con-
fortium expoftulec , Abfic : Quod 
harecici inaniter volünt > fed quod 
cupiat eos, aut omnino continentes^ 
aut faltem uni foli matrimonio , cui 
ante Sacerdotium legitimé adlisfe-
mnt , five vivac vxor , íive iam íit 
defunda 3 tancummodo addidoSj 
quod eft proximum concinencis. 
Id vero eius temporis ratio neceílari^ 
poftulare Videbatur : nam cum Epif-
coporum &: reliqui Sacri Cleri eledio 
non eííet voluntaria , fed ut in plu-
rimum inviti ad has Sacras dignita-
tes , ac reclamantes traherentur con-
jugati viri , profedo injuftiíTimum 
contra omnis legis Evangélica: for-
mam foret , íi matrimonio quoque 
íuo eiufejue vfu privarentur , 6c fe 
aut vxores fuas periculofornicationis 
exponerent. Nam quare Obfecro^ 
quos Deus vinculo matrimonij con-
iunxerat, Homo dihungeret ? Ita-
que Paulus qui adeo virorum & foe-
minarum incontinentise, ad Corin-
thios feribens, profpexit, uc nequa-. 
quam vxoré viro petenti debitum,auc 
vxori virum negare permiferitiimmd 
qui adeo iundis matrimonio time-
bat , ut poíl brevem propter oratio-
nem abftinentiam carnalis con-
cubitus,reverti in idipfum , ne á Sata-
na pertentarentur, piíecipiebatjDeíi-
derabat quidem eo fxculo Sacros ho-
mines omiwio Angélica puritate prx-
ditos, fed non cum matrimonij in-
juria, 6c eorum 3 qui eligebantur 
a • vel 
i 24 Qua¡fl. X. QMO jure Cadibatus 
vel íaltem vxorum manifefto diferí- ad cohabitationem 6c protectionem 
mine. Sic Oecumenius vmu* vxons intelligat, niíi fub conditione muta-
v i rum , inquit , id eft fi fíat é munda- -tionis earumdem in forores per pro-
nis , non fie faltcm digamus:hoc eft, felíam continentiam, de quo inferius 
fi omnino fuerit neceíTarium , quod á num.15;. intelligatur , per rationem 
Cxlibes non inveniancur 3 vxoratum iftius Canonis confucari videtur-.Nam 
Epifcopum,Presbyterum5autDiaco- fi facerdos aut altaris minifter , lure 
num» eligi , fnon homo luxuriá Divino ab ejus, quam legitimo fibi 
diífluens 6c muleriofus eligarur , fed ante facerdotium aut minifterium 
qui fobolis propagandas gratia, vnicá initum, matrimonio coniunxit , arce-
tantum fit vxore contcntus. retur , ita ut mortaliter peccaret ad 
9 Item exftat inter vulgares Apo- eam accedens, non erat cur Apoftoli 
ftolicos. Canon fextus íic ftatuens: ad eam cohabitationem facerdotes 
EpifcDpus aut Presbyter vxorem pro- compellerent 3 immo peílima eíTet 
prtam ante dnclam n e q u á q u a m fub conftitutio , qua ad certiílima perpe-
obtentrt relipoms a b j i c i a t f i abjecent^ tranda peccata pra:bcretur occafio: 
excommunicetur 5 fi perfeveraverit, Quis enim nunc eum, qui ab vxore 
dejiciatur. In quae verba fie Zonaras: poteftate facía, ficerdotio initiaretur, 
Antiquitus disjungere licebat invi- fi cum ca poft íufeeptum facerdotium 
cem cohabitantes 8C matrimonio con- cohabitaret, tamquam qui fibi delin-
junctos, idquefine caufaquando vo- quendi certiffima fcandala objiceret, 
lebant. At Domiiuis ,utfcribitur in omnino non damnaret ? Vnde lau-
Evangeliis, hoc noluit. Igitur Apo- datus eft a Sancto Gregorio in quar-
ftoli fecundum Domini ordinatio- to Dialogorum libro VrfmusNuríien-
nem hoc etiam prohibent, 6c interea hs civitatis Presbyter , quod ad vxo-
nunc de Sacratis miniftris loquuntur, rem fuam etiam in articulo mortis ad 
ut íi pietatis obtentu facratus mini- folatij noviííimi 6c Vale diclionis 
fter Vxore fuam repudiarit 3 ab Eccle- caufa accedentem dixerit: Re cede a 
fia excludatur , ufquequo fibi per- me mulier ^ adhuc igniculus v i v i t ,pa-
fuaferít, eam recipere, quod fi per- tolle. Igituc verus 6c germanus 
feverat eam non recipiens, á gradu Apoftoliün Canonis fenfus eft, quem 
fuo deponatur : Hoc videtur in ca- Zonarasinfinuat: feilicet propter eos 
lumniam fieri nuptiarum tamquam heréticos, qui legitima vxoris con-
miniftro conjugium faciat immundi- cubitum in Evangélico ftatu pecca-
tiam. Scriptura vero dicit, Honorabi- tum putabant, eiufdem vxoris exclu- , 
les nuptix , cubile impollutum 5 Me - fionem prohibitam-.quód nullum fei-
minit autem Canon 6c Epifcoporum hcet in hac parte inter facerdotes 6c 
conjuges habentium : quia liberum quofeumque alios Chriftianos puta-
tune erat Epifcopis conjungium le- rent diferimen. Nam quod jam Apo-
gitimum cum mulieribus ' habere. ftolico faeculo ea hasrefis, qux matri-
Hadenus Zonaras. Theodorus etiam monia prohibebat , caput extuliííet, 
Balfamon Conílanrinopolitanus Pa- ClemensRomanus Pontifex, eorum-
triarcha fie in eumdem Canonem demtemporum hxrefes enumerans, 
feribit. Ante fexram fynodum , qux teftatur lib, G. Apoftolicarum confti-
fuitin Trullo , licebat Epifcopis vxo- tutionum cap. 10. Et íieri potuit, ut 
res habere etiam poft dignitatem hi hasretici potius facerdotibus 6C 
Epifcopalem , quemadmodum 6c qui Evangelij aut altaris miniftris, pro-
poft matrimonium ordinantur facer- pter peculiarem ^ cui per hasc myfte-
dotes 6c Diaconi : Hadenus Balfa- ría alligantur , religionis rationem, 
mon(de hac f) nodo inferius num. 21. quam aliis quibufeumque Chriftia-
mentio fpecialis fietj Ex his claré nis, matrimonio interdicerent^ Vndc 
conftat, non folum Apoftolicá con- de illis potius quam de aliis Cano-
ftitutione Epifcopis, Sacerdotibus 6c nem condere vifum fuerit Apoftolis: 
Miniftris permitti coninges,fed psenis quo nimirum exteri Chriftiani in-
etiam grauiífimis vxorum legitima- de intelligerent, fibi foitiori ratione 
rumexpulfionem vttari Quódfiali- legitimas coniuges retiñere licere. 
quorum Theologorum fententia Atqueid forfitan eft quod diciturin 
hanc vxorum retentionem non ad Canone : fub obtentu religionis.Vnác 
vfus matrimoniales exercendos, fed in lege ad Palladium vrbis prxfeélum, 
exftantc 
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exflante8c in Theodofiano 5c íri la-
íliniansco códice lib. i .Tit.3 .c. 15?.Sic 
Honorius &: Theodoíius Auguft; 
Jilas etiam non relinqui caftitatis hor~ 
t a tu r ñffcctt'o , ({HA ante facerdotum 
maritorum legi tmum meruere conju-
gium 3 Neqne enim clericis incomfe-
tenter adiuncta [ u n t ^ u é í dignos facer-
dotio viros f u á converfatmie fece-
runt. 
IO Hoc idem qnod pnefatus Apo-
ftolicus Canon, íed exprefius Gan-
grenfe Concilium contra Euftatium 
Sebaftenum in prima Armenia Me-
tropolinm , qui eam l'mxfim , qnam 
Apoftoli colocodamnarunc, revoca-
rat in Armeniam , in hxc verba de-
finir can. 4. Si quis dijcernit ^Pres-
byterum comugatum , tamquam oc-
cafione nuf t la rum , quod ojferre non 
deheat , & ab ñ u s oblatione ideo f e 
abftinet y Anathema f i t . Vbi <bL ex 
epiftola prooemiali, in qua de can-
ia 6c ratione congregandi Concilij 
agitnr, conftat, incentionem Pacrum, 
facerdotnm vxorum vfum compro-
bare , fuifle 5 non vero / u t aliqui 
Theologi exiílimant , vecaíTe laicis 
facerdotum coniu^um ac Cadibnm 
diícretionem ac iudicium : qnaíi vei-
lent Parres, peccare qnidem facerdo-
tes , qui conjngio vterentur , verum 
liorum peccatorum iudicium 6c exa-
men non ad laicos, quorum eft can-
dide opera miniftrorum frui >, fed ad 
Epifcopos aut ad Deum oportere re-
ferre. Sic enim dicitur in Epiftola: 
Declaratum efl enim , hos eofdem nu-
f t i a s aecufare, docere , quod nul-^ 
lus i n conyigMt fofitus gradu fpem 
habeat apud Deum. Vndc f a t l u m efl, 
ut multóL midieres eos fecutA , relicíis 
•profriis v i r i s , & v i r i vxoribus def l i -
tutis , vinculum comugale difoluerent, 
continentiam projitentes , quam cum 
retiñere non poffent , adulterium com-
miferunt. Et íubinde : I n domtbus 
cbniugatorum nec orationes quidem de-
beré celebrare ferfuafijfe , in tantum 
ut eafdem fe r ive ten t^ é r oblationibus 
qua i n \ d o m i b u s f a c í a fuer int minime 
communicandum ejfe decernant 3 ?res-
byteros vero co?jjugatos fperni deberé^ 
dicunt 3 Nec Sacramenta , qua ab eis 
conficiuntur , a t t ing i . Ex quo non ad 
adimendum laicis judicium Prcs-
byterorum vxoribus vtentium , fed ad 
anathematizandum Euílatij hxrefim, 
quae ChriíHana quíecumque matri-
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monia damnabat, conftat con^reLM 
tumeííe Concilium:Etenim dúos ca 
nones fancla Synodus edidít, quibus 
6c laicorum 6c Sacrorum hominum 
matrimonia comprobaret j ne forte fi 
unum tantum edidiífet^d laicos per-
tinere quis diceret. Si quis { dicit in 
primo canone) v i tupcrat nuptias & 
dormientem cum v i ro 'juo fidelem ac 
religiófam deteflatur, aut culpabtlem 
aftimat, ve lu t qua regnum Dei introire 
non pojfi t , Anathema ¡ h . Canon iíle 
vtrumque ftatum 6c laicorum 6c la-
cerdotumampleclitur 3 Quartus vero 
fupra rclatus i fi qms dtfcernit 6cc. de 
folis facerdotibus conjugatis loqui-
tur, ut facerdotum conjugia, de qui-
bus ut Apoftolico tempore forte 
maior erát controverfia , bis decernc-
retur, cum facerdotio non pugnare. 
Itaque Canon iíle f r imus , quo res 
univerfaliter ponitur, declarar Quar-
tum , quo de folis facerdotibus ftatui-
tur-Et declarar etiam eumdem Nonus 
Canon, quo de bono virginitatis ab 
eifdem Patribus in haec verba decer-
nitur: ^u icumquevi rg in i ta tem cuflo-
diens , aut continentia fudens , velut 
hvrrefcens nuptias temerat 3 Nec pro-
pter hoc quod bonum & f a n t í u m eft^  
nomen vi rg in i ta t i s a l fumi t , Anathe-
ma f i t . Et ruríus Canone 10. Si quis 
ex his, qui Virginitatem propter Domi-
num fe rvan t , extol l i tur adverfum 
canjugatos, Anathema f i t . I n quibus 
duobus canonibus nupcias feu cónju-
gium,nonpro ipfo matrimonij Sa-
cramento aut obligatione accipitur, 
fed pro vfu matrimonij, cui virgi-
nitas opponitur : Hxc namque non 
mntux illi poteftati, quara in corpo-
ra conjugum matrimonium tribuit, 
fed ipil vfui matrimonij contraria 
f ognofeitur. Igitur prasfato canone 
£)U'arto,c[\xo de facerdotum conjugio 
fít fermo , 6c eorumdem facrificia de-
teítantesdamnantur, principalis feo-
pus ( Qua: 6c erar totius eiüs Concilij 
generalis intentio ) fuit , eos, qui Sa-
cerdotibus vti propriis vxoribus legi-
timé acceptis illicitum dicerent,dam-
nare. 
11 Quod 6c Confirmatur/'r/^o ex 
canoneÍYO;/Í? Concilij Ancyrani, vbi 
Diaconis , qui ad miniílerium aíTu-
muntur , fi tempore ordínationís ad 
continentiam confervandam proce-" 
llentur le impotes, vxores indulget: 
Diaconi quicumque cum ordinantur ^ fi 
QL 3 ^ 
116 Qusf l .X. Qiio jure &l iba tus 
i n i f f a Ordinattone proteftati funt , d i -
cent es,ve lie fe habere vxores^nec pojfe 
fe continere ^ ht f i f o f t e ñ a d mptias 
uenerint ^ maneant in mtniflerio , f r o -
pterea, quod his Epifcopus l icenúam de-
dent. Sluicumc^uc f&ne tacuer 'tnt & 
fujceperint impoftionem, profefji con-
t inén t iam , f i pojlea adnuptms vene-
r i n t 5 a minifterio cejfare dehehunt. 
V b i ly vellefe hahere uxoresfe ly po-
j l e a ad nuptias venerint , non de du-
cendo de novo vxores,fed de vfu ma-
trimonij jam contradi intelligenda 
funt cum Catholicis Docloribus: 
Ñeque vero dilucio vilo modo pro-
batur, qua dicitur: I n eo canone non 
legitimarum vxorum vfum indulgerÍ3 
fed hoc tantüm concedi , ut quia 
permiíit EpifcopuSjUt ordinaretunqui 
dicebat, fe non poíTe eíTe fine vxorc, 
non mereatur gradü deijci, fed in eo 
pofl: tales nuptias remaneat,itatamen 
nt abftineat fe ab ea , quam fie duxe? 
rit,ut ducere nonl iccrc t , fi ordinan-
dus erat. H x c (inquam ) interpreta-
do adeo ipíius Canonis haud profeclo 
obfcuris verbis adverfari ut potius 
ejufdem auctoritatem ingenué ac 
aperté iníiciari praJÍlitiíTec : Nam 
t^uod vxor , qux huius canonis au-
cloritare 8c Epifcopi indulgentiá con-
ceditur , non in lolam cohabitatio-
nem Se vitse confortium 3 fed etiam 
ad vitandum per vxorias adiones for-
nicationis diferimen concedatur, ipfa 
verba teftantur , Bmconi { inquit fi i n 
ipfa Ordinatione proteflati fúe r in t , 
uelle fe habere vxores , nec continere 
pojfe & c . Tgítur fumitur á Diácono 
vxor propter incontinentia, qux qui 
dem non vxoris cohabitatione , quá 
magisincenditur, fed ejufdem legiti-
mo concubitu , ut Apoftolus ad Co-
rinthios feribit, a Chrifbiano vitatiyfp 
VmfymfqHe v i r ( inquit ) v x o r i 
áebi tum reddat 3 & vxor 'viro. Et 
forte quod á confecrandis Diaconis 
continentiíe profeíííonem exigere? E-
pifeoporum arbitrio dereliquerit Ca-
non hic Ancyranus, rationem fum-
pfit ,ex epiílola relata 6c laudata i n 
Eccleíiaftica Hiíloria lib.4. cap.2i.ab 
Eufebio Cxfarienfi 3 quam fcripíit 
Sanctus Dyonifius Corinthiorum 
Epifcopus adGnofios feu Cretenfes: 
i n qua Pynitium Ecclefia iílms Epifco-
f u m Metropoíitanum admonet , ne 
graue cafi ta t is onus fratribus ex ne-
ces í ta te imponat, fed mul t i tudm* ac-
cúra te co??fideret imbecillitatem. Fa-
tetur quidemfandus Dyonifius onus 
iftud eíTe fandiffimumiat metuit tan-
tee ex tune clericorum multitudini fe-
cure non imponendum. Eam vero e 
contrario ohfecrat Pynitius, ut j am a l i -
qtiand.o eibum ill is impertiat fo l id io-
rem , & perfeciiore doBnna populum 
eius proeptrationi commiffum educet, ne 
umbra t i l i cuidam in(l i tut ioni ¿ r mol l i 
inflar laóíis femper perpetuo adfuefa-
cíi ,pueri l i quadam difciplina nec opi-
nantes confenefeant. Ex quo confiar, 
rem hanc in primis Eccleíi^ %culis 
varié ab Epífcopis Glacis fuiííe 
adam &: difeeptatam : nihil enim de 
lioc definiviíTe videntur, qui apud 
Grxcos praedicarunc ApoíÍ;oli>inten-
ti in folamFidei plantationem,dicen-
tefque de hoc puncto : Cutera , cum 
venero , difponam.Et videtur Pynirius 
hoc onus inchoaíTe apud Cretenfes, 
haud dubié ex iuíTu Romanx Eccle-
ü x , ad cuius Patriar chale m potefta-
tem femper fpedavit omnis, in qua 
&: Creta; provincia , Dioeceíis Il lyri-
ciana. 
11 Prasfatain Sandi Dyoniíij ad-^  
monicionem fecutus eíl Paphnutius 
^ g y p t i Epifcopus : De quo refert 
Sócrates : Quod cum Quxílionem 
iílam ad Synodum Nicxnam dedu-
xiífcnt ex fandi Sylveílri Pontifícís 
mandato Legati Apoftolici, morem 
fuü volentes impofitum ^univerfas fub 
Cáelo Ecclefise : Surgens Paphnutius 
conttadixlc per unicam Dyoniíij cc-
rinthij rationé : multitudinis infírmi-
tatem, honorabiles oonfeííus nuptias: 
Et caftitatem eíTe dicens cum pro-
pria conjuge concubitum, fuaíitque 
Concilio , ne talem poneret legem, 
gravem eíTe aíferens, quaí aut ipfis 
auteorum conjugibus occaño forni-
cationis exifteret. Et Synodus( inquit 
( Sócrates ) nec reprobaVit fenten-
tiam , nec aliquid ex hac parte fan-
civit/ed hoc in uniufcuiufque volún-
tate , non neceffitate permiíit-Et licec 
aliqui hanc de Paphnutij interceííio^ 
ne hiftoriam ad apocripha proferi-
bant 5 at fine fundamento : eam enim 
laudant ipfe Sócrates, Hermias Sezo-
menus,Gelaíius,Zyzenus, Nicepho-
rus,Calixtus omnes EcclefiaíHc^ H i -
íborise nobiles feriptores, infinuatque 
Sandus Ambroíius in litteris ad Ec-
clefiam Vercellenfem. Quantus vero 
apud illud Ecclefiafticum faeculum, 
non 
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non modovitx probitate ac íandita-
te miraculis comprobatá , fed gloria 
quoque martyrij Paphnutius exftite-
ric, prxter ea , quse á prxfatis Icripto-
ribus refemncur , Rufinas Toranus 
Aquileieníis in hxc verba defcribit: 
Fuit autem (inquit in Niceno Con-
c i l io Paphnutius Homo Dei , Epif-
copus ex ^Egypti partibuSjConfeííbr 
ex ilKs,quos Maximinus dextris oculis 
eíFoffis & íiniftro poplite fucciíb 
danmauerat 5 fed in hoc tanta virtutis 
inerme gratiajUt figna pereum non mi* 
nüs;iqua dudum per Aportólos fierent: 
nam Dxmones verbo tantíimfuga-
bat, be xgros folá oratione curabat, 
fed 6¿: esecis vifum dicitur reddidiíFe, 
&: paralyticos ad ftabilitatem corporis 
rcvocalie. Quem Conftantius in tan-
ta veneratione &: affeclu LabuitjUt 
fa:piusenm inrra palatium complecfce-
retur , &: illum oculum , qui in con-
feííionc fidei fuerat evulfus, auidiori-
bus ofeulis demulceret. Hadenus 
Rufinus. Hic igitur vir talis ac tantus 
id ftatutum , quo legitimas vxores an-
te Ordinarionem á Diaconis , Epif-
copis aut Sacerdotibus duche eorum-
dem arcebantur amplexu, impediífe 
nan"atur. Quod profecto5íi earumdem 
vxorum vfus cum Divina lege pu-
gnaret, nunquam faceret. 
13 Confirmatur/^aWo poft praefata 
Se plura alia quse omiteimus Gríecse 
Eccleíiíe decreta j etiam Latinorum 
Conciliorum & Romanorum Ponti-
ficum conftitutionibus 8c decretis. 
f r i m u m fit Gregorij Primty Qui cum 
Pelagius fecundus, qui eumdem in 
Pontifícali dignitate prxceíTera^fub-
diaconos Sicilix, Ecclefe Romanx 
more fuis vxoribus mifeeri prolii-
buiílet, duram eam conftitutionem 
exiftimans, eamdem é medio fuílulir, 
ut l i i , qui jam in matrimonio con-
juncti erant , vxoribus vterentur, i l l i 
vero qui poítea ad Ordinem íubdia-
conatus afcenderent , fervanda: ca-
ftitatis promiíTionemfacerent. Habe-
tur dift.j 1 ,c2.^.Ante t úenn ium. Secun-
dum ílt Innocentij Te r t i j , á quo,cum 
Quasíitum fuiflet : An filius Gncci 
Sacerdotis idoneus tamen 6c canoni-
cé eleclus Epifcopus Anglareníls 
confirmari ab Archi-Epifcopo debe-
ret Archeronenfi, in lisec verba Ar-
chi-Epifcopo refpondit:^/ igfáññ M -
tendentes , quod Orientatis Ecclcfta 
votum continentia non admifi t , quo-
n 'mm Orientales m minoribus ordimhks 
contr&hunt) & in fuferiorihus v tun t i t r 
matrimonio j a m contracto , m and ¿mus 
& c . Habetur cap. Cum oltm. De cie-
ricis conjugatis. Tertinm Clementis 
' ter t i j ftatuentis, quo pacto cum Grad-
eo facerdote filium legitimum per ne-
gligentiam opprimente fit agendum. 
Jgudfití í eft (inquit) Vtrum facerdoti-
bus Gr¿cis,qmbtís legitimo matrimonio 
licet uti .fáinitentií i publica fit impone-
da , fi eam fibi poftulent pro filiis op~ 
prefflsinjtmgi.Habetur ceode de poc-
nitentiis 6c Remiííionibus. g u a r t u m 
íit Stephaniprimi Pontificis in prima 
aclionefynodi ab ipfo in Latareneníi 
Bafdica congregatx inter Orientales 
6c Romanam Eccleíiam in colendo 
Cxlibatu diíferentiam aííi^nantis: 
Al i t e r (inquit)/^ Orientalium traditto 
habet , a l i ter huius f a n c í x Romana 
Ecclefia . nam earum Sacerdotes, Dia -
coni atque fubdiaconi matrimonio co~ 
pulantur 3 ifi ius autem Ecclefia v e l 
Occidentalium nullus facerdotum h 
fubdiacono vfique ad Epificopum licen-
t iamhabet conjugiumfiortiendiMzhc-
tur cap. eodem diftinct. 31. Vbineu-
tram harum confuetudinüm repro-
bar , aut Evangelio contrariam dicit. 
Quo íilentio ( fat icio) nequáquam 
Pontifex vteretur , prxfertim in eo 
tam gravi diííidio , quod tune , Im-
perio quoque per Gregorium Tert iu 
ad Germanos detraído, inter utram-
queEcclefiam interceíferat. Dcinde 
cum abfoluté in Orientalibus Eccle-
fiis facerdoteSjDiaconos 6c, fubdiaco-
nos in matrimonio conjungi do-
ceat j Latinos vero nullam habere 
licentiam conjugium fortiendi a 
contrario , ex óptimo arguendi lo-
co recté colligitur , Ergo Grceci l i -
centiam liabent fortiendi conjugia. 
Quoddeufu conjugij ante Ordines 
fufeeptos contradi intelligendum 
eíl::iuxta fuperius annotata. 
Nec contra huc vi que dida facit 
Exemplum , Quod fumitur á Sandis 
Epifcopis 6c aliis Sacris mimílns: 
cum neminem ex bis , quos aut lan-
clitate aut eruditione iliuftres ali-
quando tulit Eccleíia , res vxorias 
coluiíTe legatur. Nam licet hoe ve-
rum fit, tamen in calu controveríia:' 
erat probandum , nullos Fuiííe al ios, 
quamvis non ira infignes , qui con-
tradis ante Sacros Ordmes matrimo-
niis vterentur: máxime quia lioc inre 
Divino' 
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Divino eíTet prohibitum. Quis enirti Gregorio Magno lib. i .Epiílolar.Epí-
non fumma cum ratione confitcbi- ílola 41.6c alibi fepe. Multa alia funt 
tur 3 facerdotales functiones conjuga- tum a veteribus tum á poílerioris me-
libus deliciis multum impediri , ac monx Pontiíicibus diveríls tempori-
proinde nullo pació faccrdotes con- bus , prout Eccleíiaílica; difciplinae 
jugiorum cultores vel ad lanclarum poílulabat neceffitas , in hac parte 
ícripturarum eruditionem velad ope- Decreta. QLIX omnia varia quidem 
ra Clrriftiana , paftoralis prícfertim forma , fed eadem fententia Sacros 
officij príEftanda , tam aptos 3 quám homines omné congreíTum uxorum 
Cxlibes eíTe? quantumque priús legitimé accepta-
rum declinare compellunt, Quorum 
Conjtigatis ante Sacros Ordines multa Gregorinsi X. Titulis ly/V/í 
fufieptos ü f m matr ' imoni] cum & h ^ f i ^ clencorum. De cohabita 
i r /• ttone ciericorum & mulierum t & de 
eonmaew acrommordinum exe~ • •., • /P^- n T \ ~ ^ \u « 
cutione ufu fmjfe l u n Eccle- congeíTit. Sed prícdicla fufficianc ad 
fiafico-prohibitum > VrobatUr. probandumjRomanorum Pontificum 
Confticutionibus , eam íacerdotalis 
14 F^Ropterea a multis iam fíe- caílitatis rationem , qua: ab vxoribus 
i culis tam Sacra Concilia abíliner, inLatinx Eccleíise populos 
quám Pontífices Romani , immo ac gentes potuilíe traníire 3 6¿. ipfoá 
confuetudo Ecclefiaftica continen- obligatos iri. 
tiam a propriis vxoribus ante Ordi- 1.5 Comprobattir etiam ex£ccleíia-
nem acceptis impofueruiit facerdoti - ftica confuetudine 5 qux non mino-
bus &: Sacris Ordinibus initiatis. Ex reía in obligando ^virtutem 3 quám-
Cociliisprxter GrxcaNeocxfaroeen- Conciliorum decreta tk. Romano-
fe, Nicenum 6c Anc)ranum , qux rum Pontificum referipta in hac par-
pro hac re allegari folent , exftant te obtinere potuitjimmo multo majo-
plurima Decreta talem abílinentiam rem : cum confuetudo ablque lege 
ab vxoribus ftatuentia & declarantia, per fe valeat obligare , lexautem niíi 
vel punientia contrarium 6c repro- moribus vtentium comprobeturjiiihil 
banda : In Eliberitano Hifpanix fub vigoris obtinet. Igitur femper ab 
Marcello habito cap. 33. Arelateníi Apoílioiicis fxculis inEcclefia , Lati-
fectmdo cap52 6c 3. Carthaginenfi Je- naprxíertim5Ín qua eorumdem Apo-
cundo cap. i .Tertio cap.7.6c i j . Q u a r - fbolorum non modo Pides, fed mores 
to cap. 3. ToletanoTV/wo cap.i.5C4. finccriüs permanferunt , eam con-
AfricanoPnwo cap.n.Andegavenfi tinent;2e conjugalis rationem in ufu 
fub Leone Papapn^o can.4. Turo- fuiífe, facile eíl: ex his, qux fuperiüs 
nenfi/ 'm^ cap.1.2.6c ^.Aurelianenfi adduximus vel Pontificum vel Con-
¡ectmdo cap. 8. Tertio can. 1. £>uarto ciliorum decretis comprobare : Enim 
cap.! / .^/ / /^ cap.4. Turonenfiy^- vero in bis omnes potiüs antiquam 
Í/WO c.ioi.ToletanoT^r/-/o c.i . H i - confuetudincm a corruptelis , qux 
fpalenfi Vr 'tmo c. 3. Toletano £ l t ia r to eam inuaferant, perpurgare videntut, 
c.20. 6c 16. Cabilonenfiprimo cap.3. quam novam aliquam legem condes 
Moguntino c í o . Rhemenfi cap 22. re. In primis Patres Synodi Catha* 
Aquifgranenfic.(j.6C5).6cLateraneníi ginenfis fecundd lioc aperté docere 
feíf.^.Ex Romanis Ponticibusexftant videntur illis verbis : ut quod Afof io l i 
etiam plura 6c varia Decreta abíli- docuerunt & i p f a j c r v a v i t mt iqu i tas , 
nentiamab vxoribus 6ccaftitatem mi- nos quoque cujlodiamus. Toletana 
niftris Sacris prxcipientia i Ex ele- etiam Prima Synodus -interdieli 
mente Romano epiflola 2. ad laco- cuiufdam per prxcedentes Epifcopos 
bum fratrem Domini, 6c lib. G. con- pofiti meminit. Idem etiam in p r ima 
ftitutionum Apoftolicarum cap. 17. Turonenfis Synodi teftiaionio licec' 
Ex Silicio epiftola ad Hymerium advencre: Et ¿icet { inquh) aPatribus 
Tarraconenfem Epifcopum cap.7. Et mfir is e commijfa mffor i t a te i d fue-
Epiílola 4. ad Epifcopos Africx. Ex r i t conftítutum,ut quicumque facerdos 
Innoccntio Primo Epiftola r. cap.9.6c v e l Lev i t a filtorum procreationi ope~ 
Epiftola 4. Ex Leone primo Epiftola ram d a r é fuer i t convitius, a, commu-
84. cap. 4.6c Epiftola 5)2.cap 3. Ex nione Dominica ahftmcret &c< Hoc 
ídem 
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idem in Toletano fecundo. Ame-
lianenñ Tertio. Cuar to &c Quinto ac 
reliquis fere ómnibus fynodis cer-
iiere licet : Omnes enim (cumta-
men quxdam Siricium Pontifícem 
prxceflennt ) aut Eccleíiaflicx con-
íuetudinis aut prioris ílatuti memi-
nerunt. Dixi , quadam Siricum Pon-
tifícem prcccefjfe: Quia licet Roma-
ni Pontífices, qui ipíum funt fecu-
t i , eundem in hac lege de conju-
gali continentia ferenda, imitari v i -
deri potuiíTent, nulli Ecclefiaíli-
c x confuetudini n i t i , eos tamen, qui 
eum xtate prxceírerunt, ex ejus con-
ílitutione metiendos , abíurdum v i -
detur. Erat igitur jam Ecclefiafticis 
moribus iri Ecclefia , Latina piíéfer-
tim obtentum , ut facris Ordinibus 
initiati á propriis uxoribus abíline-
rent: alioqui cum de hac re nullum 
eíTet Divinum praeceptum , quor-
fum tam vigili cura eoídem ab uxo-
ribus earumque carnali confuetudi-
ne avocaífent Pontifices? 
16 Immo vero non modo in Ecclefia 
Latina & Occidentali, fed in Orien-
tali etiam eam abílinendi ab uxori-
bus confuetudinem invaluiíre,quouf-
que per Chriíliana; vitx focordiam 
& negligentiam mores ab Apoílo-
lis traditi ílaccefcere cxperunt , te-
íles funt Nicephorus, Calixtus , 8c 
Sócrates in Ecclefiaftica hiftoriaj Qui 
6c affirmat hanc caftimoniam viguif-
fe etiam in Hellade,Macedonia,The~ 
falonicx , omni Theífalia inchoa-
tam ab Heliodoro Epifcopo Tricen-
ü i Et fuo tempore ab illuftrioribus 
cunclis per Dioecefim Orientalem 
Epifcopis ac Presbyteris obfervatami 
at fpohtaneé,citra legem. Immo eam-
dem Sanclitatem de quidem fub Ca-
none obligante viguiífe in Pontica 
Dicecefi non obfeuré colligitur ex 
Canonicis San¿li Bafilij litteris ad 
Gregorium Presbyterum 6c Sanclum 
Amphilochium Archie - Epifcopum 
Iconienfem : NamEt Gregorius Na-
zianzenus Epifcopus, Sancli Grego-
rij Theologi pater,poft fufcepios Sa-
cros Ordlnes cafté omnino vixit 
cum Nona uxore. Et hiñe forte E U -
ftatius Sebaftenus in prima Arme-
nia Archi - Epifcopus, qui ut fupra 
numer. 10. retulimus , non tantüm 
quód laicos, fed 6c quod é conju-
gatis adfumptos clericos , ab uXori-
Thoma Llamazares Difp.felcff. 
bus, damnañs matrimonia , fepara--
ret, damnatus, ut clericalis caílita-
tis nimis ufque ad harrefim zelator , 
non folum Presbyteros priori ma-
trimonio urentes, fed eos etiam , qui, 
licet jam abftinerent, olim contra-
xeranc conjugium, blateravit fper-
nendos , ac eorum non attingenda 
facramenta 3 Quód nempe per Polí-
ticas regiones pauci eífent Presby-
teri generis prioris. Item Sandus 
Epiphanius Cypriorum in Patriar-
chatu Antiocheno Archi - Epifco-
pus fcripfit in refutatione hxrefis 
Novatianx • S a n t í a Dei pradicatio 
i n Diaconum^Presbyterum, Epifcopum^ 
& Hypodiaconum non fufe ip i t unius 
uxor i sv i rum liheros adhuc gignentem., 
fed eum , qui fe ab única continuit , 
aut in uidui ta te v i x i t : m á x i m e ubi 
fmceri f u n t Cañones Ecclcfiaflici: A t 
dices mihi : Omnino in quibufdam lo-
éis adhuc gignere Presbyteros & D i á -
conos ¿ r Hypodiaconos. A t hoc non 
eíl j u x t a Canonem, f *d j u x t a homi-
num mentem, & qua per tempus elan-
gu i t , ¿r propter multitudinem , cum 
non inveniretur miniflerium : Hoc 
eíl propter duri t tam cordis v e f i r i , ab 
initio enim non f u i t f ie . Et quód olim 
plures Grcxcorum Epifcopi á con-
lecrandis Diaconis laudatam Cafti-
monix profeífionem exegerint , l i -
quet ex Canone Ancyrani Con-
cilij fupra citati. Immo Sanclus Hie-
ronymus in libro contra Vigilan-
tium teftatur , fuo tempore , eam-
dem Sanclitatem viguifle, non tañ-
tum in fede Apoftolica, fed etiam 
in yEgypto ac Dicecefi Orientali: 
A Vigilantio Martini Lutheri ac 
Joannis Calvini magiíiro feduclos 
Epifcopos , qui Apoíloli verbo Opor-
tet Epijcopum ejfe unius uxoris nj i -
r ium abufl non ordinabant Diáconos , 
nift .prius uxores duxiffent , n u l l i c¿2~ 
Ubi credentes pudici t iam, dicens , nec 
Epifcopos nominandos. Denique in 
Nicenx Synodi fxculp tantúm hu-
jufee continentix invaluit ufus 5 ut 
univeríi Patres, qui in eadem Syno-
do convenerunt , fere uno animo 
eamdem continentiam cunclis fa-
cris hominibns, nifi Paphnutius, ut 
fupra vidimus, obftitiíTet, lege lata 
indicere voluerint. 
17 Sed unde derivara fuerit 6c ha-
buerit principium hxclaudabilis ca-
R ílimonia 
I 4o Quaeft. X. Qiio jure Cselibatus 
ílimcnia clericorum, non facilé eft 
aííignare. Porro quod Apoftolicum 
í i t , etfi non Canon , Certe excm-
plum , tradit Terculianus in libro 
de Monogamia inquiens: Fetrtm fo-
lum inter Apoftolos invenio mur i -
tumper focrum 3 C¿teros enim mar i -
tos non inve?m , aut continentes. No-
limdicere, eíTe Apoílolicum Cano-
nem , & Grxcos traducere de ejus 
prceváricatíbrie propter íuperius di-
cta. Illud certum eft, ab Apoftolis 
ducere originem : nam tum Conci-
, tum, Romani Pontificesfupra ad-
ducti , potius pocnas in prxvarito-
res ílatuere \ quam legem aliquam 
novam condere videntur : juxta Ca-
nonem Secundum fupra numer. 15. re-
latum ex Concilio Carthagineníil L 
Et habetur diílinct.S i . capite Cum m 
pre tér i to . Et diílinct. 31. capite f/ 'Z-
fcopos : ut £líiod Apofioli ( inquit) do* 
cuerunt > & ipfa f c r v a v i t ant iqui-
tas , nos quo que cu(lodia7nus. Ab uni-
njerfis Epifcopis dicium ejl \ Omnibus 
placet : ut Epifcopi , Presbyteri ¿ r 
Diaconi , & qui Sacramenta contre-
cíantpudicitiiZ cujiodes etiam ab nxo-
ribus f e abjlineant. Item lioc idem 
meo judicio evidenter conftat ex 
Clemente Romano epiftola 2. fupra 
numer. 14. ditata ad Jacobum : Nam 
cum initio ftatim ejus epiílolx fe non 
aliud , quam id quod ab Apoftolo 
Petro accepiíTer , in ea epiftola tra-
dere teftetur , Et poftea eos tantum 
ad Dominica myfteria aífumendos 
dicat, qui etíi ante Ordinationem 
nxores cognovilíent, ílatutá poená , 
ut qui poftea cognoviífent , Ordi-
ne pelierentur , %c. Dubitari non 
poteft , Clementem non ex propria: 
voluntatis arbitrio , fed ex Apofto-
lica traditionc legem tulilfe : £>uo-
niamficutaBeato Petro Apoftolo ( i n -
quit ) accepimus omnium Apoftolo-
rum Patre , qui claves Regni Cceío-
rum accepit, qualiter tenere debemus 
de Sacramentis, qus geruntur i n San-
Bis , te ex ordine nos decet inftruere. 
Hadenus Clemens.Subinde que cum 
aliquotPetri Apoftoli conílitutiones, 
qux ad corporis & fanguinis Domi-
nici minifterium attinebant, recen-
fuiíTet: quales funt Quod Presbyteri 
Diaconi &: Hypodiaconi reliqdas 
fragmentorum íandifíimi Sacramen-
ri,qucx fuperfuerint íeílás, Cathedras, 
candelabra 6c vela,aliaque id genus,íl 
ka vetuftate confumerentur utcede-
rent extra omnem ufum igni trade-
rent 6c alia huiufmodi multa conti-
nuo de eledione Presbyterorü 6c re-
liquorum miniílrorum agens, quali-
ter que fe gerere debeanc , etiam in 
conjungio A d dominica (fubdit) my-
fteria tales eligantur m i n i f t r i , qui etfi 
ante ordinationem fuas vxores nove-
r i n t , Sipoft ordinationem miniftro a i -
taris contigerit , proprium inua>dere 
cubile vxoris , Sacrarij non in t re i U~ 
mina^nec facr i f ic i j portitor fiat & c . 
in quo habes exprefiííimam Clemétis 
fententiam de conjugatis 6c qua pa:-
na pledendos velit eos qui proprias 
etiam vxores poft ordinationem atd-
gerint; ut autem doceret ex quo fon -
te dodrinam , prxceptionefque fuas 
EaufiíTet, poftquam fuperius alteri 
ordinationi quafdam alias conftitu-
tiones adjecilfet ; dodrinamque 
facerdotibus 6c reliquis fidelibus 
tradidiíTet , fie claudit epiftolam : 
prxcepta a fanBo Apoftolo Petro 
accepi , ¿ r t i b i f r a t e r clariffime 
infnaure curaui, ut f e r v a r i omnino 
pracipias f ine macula ? Si quís autem 
audtcrit te > v t i l i s erit minifter le f u 
chrifti , qui autem non audierit te^ 
immo loquentem Dominum per te 
& c habes huc vfque clementis, fta-
tutum fuper eo de quo nobis his 
quxftio ex cuius verbis fatis claré col-
ligitür , ínter Apoftolicas conftitu-
tiones Petri haud dubie annumeran-
dam eíTe prxdidam conjugalis con-
tiñenti<e formam. Immo 6c addide-
rim loca omnia qux pro Eccleíiaftica 
confuetudine permulta fuperius ad-
duximus, hoc idem certiílimis indi-
ciis confirmare: cum nunquam ejuí-
demEcclefiafticae confuetudinis ori-
ginem indicent: omnes enim coníli-
tutiones feu decreta relata quanta-
cumquefint antiquitate , adhuc ta-
men prioribus fseculis eam confue-
dinem obtinuiíTe fignificant: Quod 
certiíFimum eft argumentum quod 
hxc viros Apoílolicos 6c primos illos 
Evangélicos miniílros habuerit au-
dores ñeque enim fin tante autho-
ritate potuiíTet obtinere ut femaren * 
tur. 
18 Quantce vero fint audoritatis 
hujufmodi traditiones , ficut 6c di-
dacEcclefiaíliae , magno robore infi-
nuavit in prima feptima? fynodi Adió. 
neBafilius Ancyrae Epifcopus primas 
Galatiae 
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Galacia Metropolita r fí/i qu't fpc-
nayit muziíhria Canctorum PMrnm 
tradíttonem Catholica Ecclefix, 
pirhib entes , quod nifi de v éter i ac 
novo tejlamento euidenter ftierimus 
edocít , non fequemur docírinas Pa~ 
trum ñeque fancíarum Synodorum, 
ñeque traditionem Catholica Ecclefia, 
Anathema. Et ipía feptima Synodus 
in faclis poft editum decretumac-
clamationibus. Si quis omj^ em tra-
ditionem Bcclejtafticam Jive fcriftam 
fivenon fcriftam irritam factt, Ana-
thema Jtt.Culus Anathematis caufam 
íeu rationem dat Sanclus NicepKo-
rus libello pro fanctis imaginibus 
adveríus Iconoclaftas: Om::ibus Ltquet, 
quod vetufla & prifca Ecclefia tradi-
tio f i t valentísima , & omni demon-
f ratione cuidentior ac firmior , ut 
Sancíi Patees noflri docente Apofolica 
oracula fequuti : Magnus enim Apo-
flolus traditiones tenere iubet: Quas 
accepifiis,inqmt,fcripto ¿r fine fcripto 
x.ad Thejfalonicenfes i.Tenete{¡nc[uk) 
traditiones^quas didictfiis fiveperfer-
monem fue per Epifiolam nofiram. 
Apoílolos enim partim íolo verbo 
partim fcripto docuiíle , utramque 
dodrinam eífe paris per omniaau-
thoritatis 6c germané Apoftolicam 
fcribit in prxfcriptionum libro.Ter-
tulianus Varios Chriftianse vitse r i -
tus laudar in libro de corona militis, 
6c addit. Harum & aliarum huiufmo-
di difcip linarum fi legem expofiules 
Scripturarum, nullam inventesJTradi-
tio tibi pr&tenditur auBrix , Confue-
tudo Confrmatrix, ó3 Pides obferua-
trix. Eis omnino ineífe dicit Apoftoli 
aufforitatem. Quod ipfum in libris 
adverfus bcerefesfanclus Irenscus. In 
libro de fpiritu fancto fanctus Baíilius. 
In libro¡adverfus Luciferianos fanclus 
Hieronymus.In Pfalmorum prologo 
fanclus Hilarius Piftavieníis adfír-
mant, ac frequentiíTimé fandus Au-
guflinus ex cuius unius teftimomis 
exurgere poíTet grande volumen, 
ejus famofiffimum diclum eít : Ego 
Evangelio non crederem, nifi me Ec-
lefiái moueret aucíoritas , vtique fine 
fcripto tradentis , ipfum eífe fancti 
Matha:i , fandi loannis aut fancti 
Pauli opus, ideoque purum Dei ver-
bum. Et fandum Cyprianum de 
liíercticorum Baptifmo errantem 
íanclus Stephanus Papa compefcuit 
hoc único verbo • Traditio , utique 
non fcripta fervetur. Etenim line 
traditionibus nec unius oppidi aut 
pagi poííct ftare Relpublica, Quan-
tó minüs toto orbe difFuía Eccicíia 
Catholica ? Pulchré enim ait lauda-
tus Irena^us: Si Apofoii fcripturas non 
reliqmffent nobis , nonne oportebat 
ordinem fe qui traditionis , quam 
tradiderunt iis , quibus tradebant 
Ecclefias ? Fuit id omnino poífi-
bile : Etenim 6c a Domino nihil 
fuiífe fcriptum &: Apoftolos ab iplo 
non juífos fcribere , 6c folum qua:-
dam myíleriorum ac dogmatum 
pauca ab ipíis per occaíiones 
fcripta , teftatur in libris de Evan-
geliftarum confenfu fanctus Augu-
ftinus. 
Cohcihltaúo mullemm ^ual i tev 
SAcerdoúhm & Sacris m¡~ 
nifiris permíjfa } 
l y f ^ A L t z m m Quoniam fupra 
V^ynum.c). Epifcopis ac Presby-
teris vxores non abjiciendas príecipi 
ex Canone Apoftolico recenfuimus, 
opería pretium ducimus explican-
dum : Qualiter earum cohabitado 
ipíis fuerit permilTa , immo 6c prx-
cepta ? Et in primis certum eft , Fx-
minis in Epifcoporum 6c Cl^rico-
rum familiam introduci aut perma-
nere á Canone Niceno permiííis, 
perpetuam omnium Ecclefiarum 
laudabilem confuetudinem áddidiíTe, 
vxores antea ductas: ut pote per pro-
feífam continentiam demutatas in 
forores. Vnde plurimos per Galliam 
arque Hifpaniam Presbyteros, Diá-
conos , Epifcopos á fxdo Vigilantio 
aut loviniano ad nuptiarum vfus 
reductos ac feduclos , nequáquam 
ad vxores ejiciendas fed dumtaxat ad 
ceífandum á facrilego commercio 
coegerunt Siricius Pontifex, ac I n -
nocentius primus. Et de adfumptis 
é conjugio Epifcopis , Presbyte-
ris Diaconis ac Subdiaconis fcri-
bit Sauctus Leo ad Rufticum Ar-
chiepifco pum Nabronenfem : Vt 
de carnali fiat fpirituale conjugium, 
oportet eos ?iec dimittere uxores , 
fed quafi ?ion habeant, fie habere^  quo 
df falva ftt charitas conjugíorums 
¿y ceífent opera nuptiarum. 
R. 2 Iterrt 
3 2 Q u x í i X. Qi^'o jure Cxlibatus 
ítem &c Sandus Gregorius Magnus 
in Iktcris ad Simmachum Romanas 
EccleíiaE defenforem : Volumus ut Sa. 
ccrdotes , qui in Corfica demorantur, 
prohiheri dehemt , ne cum mulierihus 
corruerfcntur , excepta dumtaxM ma-
tre, Sóroreve l uxore , qua cafie regen-
cia efi . ln litteris ad Romanum &: Fan-
tinum defenfores Sandus Augufti-
nus ; mulieres etiam á Cartliaginen-
fi T añonepermiíías, domo Epiícopa-
l i excludentem admodum laudat,C6-
mendat ómnibus Epifcopis, Et addit: 
fíoc adjecío ^ ut h i , Jicut Canónica de-
crevit mthor i t as , uxores , quas cafle 
debent regere, non- relinquant. Et ut 
fupra num.f?. retulimus , ideo prxdi-
cat & laudat Vrfinum Urnienfis Civi-
tatis Epifcopum , ut aliqui ex exifti-
mant , quod presbyteram fuam non 
domo 8c cohabitatione jfed folo mi-
nifterio 8c familiatitate fuá penitus 
excluderet, dicens etiam in articulo 
mortis illud : Re cede a me mulier, ad-
huc igniculus v i v i t , paleam tolle : Et 
lioc ipfum ftatuunt 8c firmant Prima, 
Ter t ia^ér . ^ ^ r M Synodus Toletana? 
Gerundeníis JguartaJLx. QjLiinta Au-
relianeníis, Arverneníis^íf^W^ Tu-
xonexdi^Secunda Lugduneníis5Pr/«2^ 
8c fecunda Matifconeníis3Et exempla 
longé plurima.Porro Presbyteri uxoré 
S- Gregorius rede vocat Presbyteráj 
Itaenim etia in Synodo Secunda Tu -
ronenfi , Antifiodorenfi 8c Romanis 
fub Gregor.SÉTW i^áo 8c Zacharia Pon-
tificibus eode fenfu habetur Epifcopa, 
Diaconiíía ac Subdiaconiífa. Ex quo 
licet colligere voces Presbytera ¿ r 
Diaconijfa apud Sacros Cañones eíTe 
equivocas, 8c quandoque pro Eccle-
ü x fíaihiftra accipi, quandoque pro 
Sacra 8c continentiam profeífa mini-
ftri uxore. De quibus 8c earum mini-
ílerijs videndus nofter Michael de 
Medina lib.4.de Sacrorum hominum 
continentia á cap. 7. Epifcoporum, 
inquam , 8c Sacrorum Clericorum 
uxores, non folüm modo proíiteban-
tur continentiam, fed 8c adfumebant 
habitum monafticum : uti lucidé feri-
bit SanClus Gregorius in litteris ad 
lib. 11. epiíl.^i. Joannem Epifcopum 
Panormitanum. Et hucrefpexit San-
dus Hieronymus in litteris ad San-
dum Paulinum Nolenfem Epifco-
pum agens de ejus uxore: Sóror tua 
matronarum declinet confortia , ne i n -
ter fe r icasvef les¿ rgemma.s circum Je-
dentium fceminarum fefordidatam aut 
doleat au tnnretur . 
20 Hujus vero exadx profeilionis 
caufam 8c rationé aííignavit laudatus 
Gregoriuslib^.Epift.j^.in litteris ad 
Urbicu Abbaté Sandi Hermetis Pa-
normitani,ac in litteris ad Theodifta 
Patriarcham : Aiathonem in monafte. 
rio adeoque in Sacro Ordine i t a f u ~ 
feipiendum ejfe cognofee , f & uxor 
i f j iusf imil i ter convertivoluerit i Nam 
cum unum utrorumque corpus conjugij 
copulatione f i t fac ium , incongruum efí, 
partern convert i , & partem in faculo 
remanere. Qux enim fuerit iíla coil-
veríio, in qua una eademque caro & ex 
parte t r m f i t ad continentiam ¿ r ex 
parte remanet inpollutione? Quam rá-
tionem ut antiquam laudat in Cano-
nicis ad Sandum Amphiiochium lit-
teris Sandus quoque Baíilius. Adeo 
non eft recens Gregorij inventum. 
Et hinc Epifcoporum 8C Sacrorum 
clericorum viduae tranfire non pote-
rant ad alias nuptias ut conftat ex lau-
datis Baíilij iktci'is^Primd Synodo To-
letana, Secunda Matifconeníi, 8c lau-
datis Gregorij litteris ad Joannem 
Epilcopum Panormitanum. Quin 8C 
Grxcorum Presbyterorum ac Dia-
conorum viduse etiam hodie íine fa-
crilegio non poífunt nubere: uti l i -
quet ex Decreto Leonis X. ac Cle-
mentis V I L Pontifícum, addudo per 
loannem Marinum in prima parte 
operis de Sacris Ordinibus : Quod 
nempe earum mariti in Ordinatione 
ad conjugalem continentiam, feu á 
profeffione feu á Canone adílridi né-
queant fecunda vota prastederejadeo • 
que 8c ipfe , ut pote eadem caro, te-
neantur eadem lege : gaudentes e i f 
dem immimita t ibm , exempttombus, 
prwilegi js , quibus gaudebant vir is v i -
ventibus. Quare hunc articulum: D/-
cunt quod uxor Sacerdotis , eo mortuoy 
non potc j l de catero mar i t a r i Arme-
niorum erroribus perperam adfcribit 
Vincentius Epifcopus Belvacenlis. 
Hinc item juila fuit Sandi Gregorij 
fententia pro vidua Speciofi Subdia-
coni Cataneníis. Sicilia^ Subdiaconos 
ad continentiam primus abílrinxit 
Pelagius fecundas Pontifex;neminem 
fine tali profeffione volens ordi-
nandum , ac cundis jam ordinatis 
mandans, aut ab vxore aut á mini-
ílerio ceífare : ut fupra num. 13 .retuli-
mus , Speciofus á miniílerio ceífare 
maluit 
• 
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maluiceiLispofl: modumvidua Hono-
rato nupíit. Leo Epiícopus tanquam 
pra:uaricauriccm monafterio clauñtj 
at vero Gí-cgorius niarito kiífít rcddi, 
quod coiitinentia; profefíionem vir 
eíus nunquam admiriíTcc , adeoque 
ipía nulium íecundi matrimonij 
obicem pateretur. Ex eifdem prin-
cipiis J t ' c imdafynoáns Matrifconen-
£s etiam exorciílac arque Acolythi vi~ 
duas árcét a novisnuptiis.-quód nem-
pe ilíic etiam ifti gradas, licet non a" 
prioris vía , tamen á novi conjugij 
adgrelTu proliiberent. Quod tamen 
omne vxorumpnus, an íit Apoíloli-
JÍCÜS , aut plañe antiquiflimus Canon 
apud qnoídam eft incertum : Quo-
niam¿Tertullianus duobus libris5quos 
ex occaíione íufcepti Presbyterarus 
fcripíiííe videtur, adhortatur vxorem, 
nt deinceps caite viuens , poíVíuam 
mortem non ampjius nubat, aut cer-
ré non niíi in Domino , id eft non 
míi viro Cliriíliano: vtfupra num.5. 
retulimus. Verüm alij non de voto, 
fed de íimpíici caftitatispado,putant 
libros agere , fcriptofque occaíione 
Baptifmi,in quo iniri pacta liuiufmo-
di fuit olim frequentiflirhum. 
21 Recte item ad vxorem íuam di-
xit fancHis* Vrlinus Presbytenlft^ók 
a me mulier , igniculus adhuc v i v i t , 
f a l cam t o l l e : Quis enim nefeiat la-
pfum fancti Giondebaudi primi Lau-
dunenfium Epifcopi , aliommque 
plurium ? Propterea ftatuit fancla 
Synodus Gerundeníis : v t a Pontífice 
ffíbdi¿iconiim,qm ex conjugatis fue-
r t t ^ o r d i n í i t u s , femper alte ñ u s f r a t r i s 
njtPitur auxil io , cuius tefitmonio v i t a 
eius deheat clarior apparere. Fratrem 
iftum femper intra vxorati clerici 
conclave dormiré mandar £ l¿ ta r ta 
Synodus Toletana 5 ipfis autem con-
jngibus c o n c l a v e . m u l t ó magis le-
¿tum communem rigidiííimé uiter-
dicunt Q u & r t a Quinta, . Aurelia-
neníis , diverfas eciam diurnas, in ea-
dem tamen domo , manílones^prseci-
pit fecmida Turoneníis, Arch-Presy-
teros, Diacoi^ps, ac Subdiaconos ru-
fticanos , prse reliquis fufpectos, íu-
bjiciens caurelx fpeciali. Verüm pa-
lea ommno , leu longé feparanda eft. 
Propterea Tertia Toletana Synodus 
Epifcopos Presbyteros Diáconos 
Arlanos, Euc vfque vfos vxoribus, 
ad Ecclefiam reduces adftringit uc 
deinceps : cum illts fuh vno conclavi 
non maneant, fed Jt quidem vir tus f u -
f raga tur , i n al ia domo faciant ipjas 
habitare , ut caflitas apud Deum & 
homines habeat teflimoníum boníim\ Si 
quis vero poji hanc conventioncm oh~ 
fecene cum vxore elegerit v ixere , ut 
lector habeatur. Et fecunda Luírdu-
neníis omnes exconjungatis Presby-
teros ac Diáconos non folüm lecto, 
fed 8c quotidianá frequentatione 
mandat ab vxoribus fequeftrari. QLIÍ 
mos poftmodum ab omni Latina bc-
cleíia in Canonem receptus eft : vt 
conftat ex primo capitulo Gardinalis 
GualonisLegati in Francia a Paícliali 
Secundo. Prsecifum receptíonis in i -
tium ignoro. Video tamen eumdem 
pro Eccleíia Grseca recepiíTe Syno-
dum Trullanam canone i z . idque 
fine damnatione ac reprehenfione 
anteriorum Canonum(Diverjfa enim 
Eccleíix témpora pro diverfis morbis 
diverfas etiam diverforum Canonum 
exegerunt medicinas 3 quoad folos 
tamen Epifcopos: Graecorum quippe 
ex coniugatis Presbyteri ac Diaconi 
permanebant in vxorum ufu , adeo-
que tempere illo nulla ratio fuadebat, 
eos feparari. Item luftinianus Augu-
ftus in legibus fupra laudatis vetuerat 
Epifcopos é conjugatis aut filios ha-
bentibus adfumi. Vndelitteris ad Ce-
thegum Pelagius primus Pontifex 
Electum Syracufanum toto integro 
anno confirmare noluit, quod fuper-
ftitem haberet vxorem & filios : per 
quos Ecclefiafiica fo le tper ic l i ta r i f ub -
fiantia:^2im eífe dicitrationem fína-
lem Principalis Conftitutionis, í pif-
coporum ergo continentiam non 
relpexit luftinianus. Et Trullanus 
canon demonftrat legem eius ñeque 
á Grarcis ipíis fervatam3 Ñeque enim 
vxoratos abEpifcopatu arcet, fed fo-
las vxores domo fcparatab Epifcopis 
maritis i Conjugad enim paífim ac 
filiis ftipati Grxcorum Presbyteri ac 
diaconi noluerunt laica leg-e fíeri ad 
Epiícopatum irregulares. Et íupra di-
Ctum Syracufc Electum Pelagius 
Pontifex tándem confirmauit.Sed de 
his íatis. 
Veciditur 
34 Qu^ft. X. Qno jure Cslibatus 
Deciditur more fcholaftico 
cQuaflio principa lis. 
E T f i abunde conílec ex fuperiüs dictis , folo larc Ecclcfiaftico 6c 
non lure Divino anncxum eífe Cx-
iibatum 3c pra;ceptam contincntiam 
tniíúñHs Sacris leu Clericis Sacris 
Ordinibas initiatis.QLiia tamenmore 
fcholaftico difpntant hanc Quxítio-
nem Doctores Theoloín cnm Ma2"i-
ítro 4. diftincl:. 37. vbi 6c Scocus no-
fter illcgitiinitacem miniílrorum Sa-
crorum ad contrahendum matrimo-
nium ííngalariter explicans j Ideo 
vltra íuperius dicla Quaíílionem ftilo 
feholaíl:i co difputabimus5explicando: 
Qao jure & qua ratíone Sacer Ordo 
dirimat matrimonium ? 
22 Etinprimis íupponendum eft, 
contincntiam clericorum non tan-
tum obligare ab abílinendum a nu-
ptijs,fed etiam ab omni a&u venéreo, 
perínde ac votum caftitatis : Quia 
cum mancipentur functioni rerum 
Sacrarum, omnis mundities eos con-
decet. Quod inde conftat : nam ut 
in plurimum textus abíoluté de cari-
tate loquunrur Sic cap.i. diftinct.iS. 
ib'v.St qtiis f e cafte v iBurumpremifer i t : 
Et cty.Diacom eadem diftinét ibi Pro-
fejfi continentiam. Et diíl.31 .cap.i .ibi 
N i f i quis fe v ic iurum cafe fromiffer i t . 
Et cap. De íjs dift. 28. Quod eft ex 
Concilio Toletano I I . ubi de pro-
motis ad Sacros Ordines, fie dicitur: 
Cavendum tamen efl iissiequando f u á 
f-ponfionis immemores aut ad terrenas 
nuptias ñu t ad fur t ivos concuhitus v l -
t r a concurrant--yG>uodJi forte fecerint, 
ut Sacrilegij rei ab Ecclefa habeantur 
extrmzei. Et cap.i. diílincc. 25?. quod 
cíl Marti ni Pontificis i b i d i x e r t t 
non po(fe in caflitate permanere , hic 
7ion ordinetur. Et in Concilio Cartba-
gineníi I I/cap. 2, Habetur difl. 28. 
cap-O/w in p re té r i to fupra num. 17. 
citato ibi Gradas i f t i tres conferiptione 
quadam cafl i tat i per confecrationes 
aymexi funt : Epifcopos inquam Presby-
teros & Diáconos , i t ap l i i cu i t , v t con-
decet fanffos ^Antifites ¿ r Dei facer-
dotes & c . Quod idem conílat etiam, 
quia conílituti in Sacris fornicantes 
funt facrilegij rei. Et fi conjugatus 
quifpiam ad Ordines Sacros , invita 
vxore promoveretur , non poífet de-
bitumpeterej vtrumque autem fal-
fum eífet, fi caítitas, ad quamtenen-
tnr, fola eífet in abllinentia á nuptijs 
ineundis: quippe voto non ducendi 
vxorem adílrictus, non peccat contra 
votum fornicans, necíi ducat 5te-
netur á debiti petitione abílinere. Et 
idem tenentur dicere omnes aífe-
rentes, fornicationem clerici in facris 
conítituti eífe facrilegium 3 Et conju-
gatum promotum ad facros Ordines 
non poífe debitum petere: ut cum 
multis aíferit Sánchez de Matrimonio 
difp. 28.11.21. 
23 Item fupponendum eíl, Quod, 
ex fupradicliis abunde conftanHuiuf-
modi contincntiam Sacrorum cleri-
corum,non iore Divino fediure Ec-
cleíiaftico induclum eífe: Quod &:vi-
detur expreífe iníinuare Tridenti-
num Conciliumfeíf.24. canone 5;. Si 
quis { ¡nqu i t )d ixe r i t clertcos in jaeyis 
Ordinibus conflitutos , v e l Regulares 
caf i ta tem Jole?nniter profejfos pojfe 
matrimonium contrahere^ contrac íum-
que va l idum efe , 7ion obfiante lege 
Ecclefiafiica, njel voto , Anathema f t : 
vbi totam inhibitionem refert in le-
gem Eccleíiafticam quoad Ordines 
Sacros , 6c ad votum folemne quoad 
Regulares. Quod conftat ex texti-
bus fupra á num.7. adduclis.His fup-
poíltis ut majori probabilitate com-
muniter acceptis. Punctus controver-
íix fcholaílicíE eft: Vtrum hxc inha-
bilitas proveniat ex vivoti conjuncti 
cum Ordine , an vero ex ftatuto Ec-
clefix inhabilitantis exiftentem in 
Sacris Ordinibus ad matrimonium.Et 
ücet controveríia mere fcliolaftica 
videatur, tamen meo judicio mtiltiam 
ad rem moralem referre poteíl: nam 
íi hoc ex mero precepto Eccleíiaílico 
proveniat,valida eritdifpenfatio Pon-
tificia ad contrahendum 1 matrimo-
nium abfque caiifo conceífa i fecus íi 
íit obligado ex voto. Pr^ eterea Ücet 
validum íit in vtroque cafu matrimo-
nium virtute iilius difpeníationis abf-
que caufa conceífc initum , eo quod. 
folo jure Eccleíiaftico tale votum di-
rimat contractum matrimonij fe-
quentem , ut concedunt ponentes 
votum ) At íi fola conílitutio obliget 
ad caftitatem , cum íit omnino valida 
difpenlatio , poterit poíl initum ma-
trimonium peti debitumj fecusíi obli-
gatio íit ex voto : quia cum invalida 
fuerit difpenfatio, obligabit votum,in 
quantum patitur ítatus matrimonij, 
nimirumad non petendum debitum,. 
24 Sit 
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14 Sit noftra concluíio : H¿c inha-
bilitas non fro-venit ex v i v i t f i conjun* 
cti ciim Ordine Sacro , fed ex fiatuto 
BcclefiA inhabiUtantis exiftentcm tn 
Sacris Ordmibus ad matrimonium.Ita-
que obligatio h x c ad omnimodam 
continentiam non eíl ex voto, fed ex 
ftatuto Eccleíi2e5 Etvotumab aliqui-
bus Docloribus pofitum annexum 
ordini facro,qnoad rem ipfam attinet, 
non eíl aliud ,'quám illa obligatio 
jure Eccleílaílico inducía ad non du-
cendam uxorem poíl: Sacros Ordines 
fuícepcos, &: ad perpetuam continen-
tiam deinceps fervándam 3 Licet 
quoad nomen poflet appellari hxc 
obligatio votum continentise impli-
citum , quód impoíita íit iis qui Sa-
cáis initiancur ob maiorem Dei cul-
tum , qui finisin votis refpici íolet; 
Et appellari eciam folemne : quia 
inílar voti íolemnis dirimat fubie-
queñtem matrimonij contraclum. 
Concluíio eíl lententia Scoti 4. dift. 
37. quxft.vnica , Cuius mens eíl: „ ex-
cludere votum proprié diclum , redu-
cendo hoc iñipedimentum dirimens 
in jegeminliabilitantem perfonas5vel 
ihdücénieEQ illam folemnicatem, quá 
irritatur matrimonium , fuppofito or-
dine Sacro arque adeo excludere 6c 
irppi obare, lioc impedimentum pro-
Venire a iure Divino , eo modo quo 
aliqui dicunt, votum folemne Reli-
gionis jure divino inhabilitare ad ma-
trimonium contrahendum. Docto-
rem íequuntur plures 8c Theologi 8c 
Canoniíbe citati á Sánchez de ma-
trimonio diíp-27.num.5?. Cuius oppo-
litum tenet ipíe Sánchez cum D. 
Thoma 8c plüribus aliis ibidem.n. f o. 
Probatur conclufio ratione Scoti ibi. 
num.3. Illud votum , aut ex eo quód 
emittatur a íufeipiente , habet illum 
eííeclum , dirimendi matrimoniumj 
vel quia ex prxcepto EcclefiíK eíl 
quafi conjunclum Ordini Sacro, quia 
tenetur íta íervare,ac fi vouereti Non 
•primum quia nullum vovens vovet 
nolitum 3 fed iíle fufeipiens ordinem 
Sacrum explicite habet in volúntate 
non continere , ergo poíTibile e í l , 
quód ipfe non voveat continentiam, 
atque adeo ex hoc non eííet inhabi-
Üs ad matrimonium 5 Nec etiam fe~ 
cundum : quia licet Ecclefia fimplici-
ter prohiberet matrimonium exiílen-
ti in Sacro Ordine , non tamen inde 
irritatur matrimonium : non enim 
omnis prohibido irritar faclum:Quod 
claré 8c ad propoíitum prxlens pro-
batur ex Cap-^v l i t teris de matrimo-
nio contracto contra interdidum Ec-
clefix.Igitur ñ votum continentix eíl 
annexum Ordini Sacro , íolüm ex 
precepto Ecclefix , fequitur, quód 
non fimpliciter illcgitimat ad con-
trahendum. Vniverfaliter enim in ju-
re ílatutum prohibens hoc fieri, non 
illegitimat aut nullum reddit faclumi 
fed oportet quod contineat talem fen-
tentiam , quód íi contraclum fuerit, 
dirimatur, vel fi copulad fuerint,non 
funt aliqualitertolerandi. 
25 Dices a d c u m Sánchez 
8caliis:Quod Ordinatus vovet in fa-
ció , quod facit fufeipiendo ordinem 
Sacrum ; nam antiqui Parres Latini 
voverunt , 8c iíle fufeipit fimile íi-
gnum. Sed contra : Nullus tenetur 
ex voto ad votum faclum ab alio, má-
xime fi habet votum contrarium. Ec 
Praeterea : quia Orientales fufeipie-
bant fimile fignum, 8c tamen fine 
volúntate caílitatis. Quod totum ex-
plicatur 8c confirmatur fatis eííicaci-
ter : ex eo quód licet fuerit adiuncla 
continentia Ordini Sacro in princi-
pio in Eccleíia Latina, 8c etiam in 
Gríeca, ut conílat ex fuperius diclis 
a num. 15. ( modo non proteílaretur 
contrarium Ordinandus : iuxta dicla 
num. 11- ex Canone Concilij A n -
cyrani) adhuc matrimonium fuper-
induclum non erar irritum iüre Ec-
cleílaílico aur Cahonum, ergo non 
ex voto continentix adjunClo Ordi-
ni Sacro fit impedimentum dirimens; 
Antecedens ^ probatur ex Canone X. 
Ancyrani , in quo Diácono ineunri 
matrimonium , 8c alias ex vi Ordinis 
obligato ad continentiam, imponitur 
poenadepoíitionis ab ordine rantum, 
8c non indicitur feparatio. Item Ca-
none 78. Concilij Niceniex lingua 
Arábica tranílati eis communionem 
laicam permitti, 8c perinde eam íla-
tuit Canon Ancyrani. Aurelanienfe 
I V. de pofitionem perpetuam indicit 
talibus, concedit tamen communio-
nem. Deinde Toletanum I . canone 
4.ordinat , ut fubdiaconus vxorem 
¿ucens, mortuá priori amoueatur ab 
Ordine fubdiaconatus, 8c ferviat tan -
tum in inferioribus 3 Necrefert, íi ad 
hoc dicatur : tune fubdiaconum ob 
bigamian removeri:Non refert: quia 
non indicitur feparatio , propterea 
matrimonium 
i ; 6 Q u ^ í i X. Qj,^ o jure Cslibatus 
matrimoníum : initum cum fecunda 
nondeclaratur nulliini,fed permitti-
tur/icut ipfe íubdiaconus in inferio-
ribus Ordinibus fervire, quíbus non 
indicebatur continentia.Rurfus Con-
cilium Aurelianeníe I I.íic ftatuit: Si 
cjuis Diaconus in capttuitate reducíus, 
•vxori fuer i t copulatus , rever fus ah 
ofjficij mintflerio removendtis e j l , cui 
jufficere debet Pro affus f u i levitatc 
impleti i f m i t e n t i a , pro fa t i s fac í ione 
Communio ¿re. Et denique Toíeta-
num V11 I . cap. 6. Cum aliqui íub-
diaconi concrahebant matrimonia 
poít ordinationem, allegantes igno-
rantiam obligationis, quia in fuá or-
dinatione non recipiebant benedi-
ctionem ab Epifcopo , inde fe á lege 
exemptos pnrtexentes , ílatuit , ut 
deinceps tribueretur benediclio ordi-
nandis, ne talis excufatio obtineret, 
nihil durius ílatucndo in promotos Se 
conjunclos. Igitur ex his canonibus 
in quibus vel datur communio lai-
ca , vel permittitur in inferiori Or-
dine minifterium , cui Ordininon 
eft coniuncta continentia , vide-
tur aperte fequí noílrum intentum: 
videlicet quod íiinpliciter ex prece-
pto Eccleíiíc pro ílatu illorum tempo-
rum non fuerit ordo impedimentum 
dirimens matrimoníum , ergo recle 
fequitur quod non ex precepto Ec-
cleíise, quo prxfcripíit continentiam 
in Sacris ordinibus, habet ordo ut fit 
impedimentum dirimens. 
26 Probatur fecundo Conclaíio: 
Nameadempxna canonum comple-
ctitur vtentes primo matrimonio, fu-
perílite adhuc vxore , & ineuntes 
rnatrimonium poíl Ordinationem: 
Que pena íuk depoíitionis, atque 
adeo perinde proliibitio hec fe ha-
buit ad vtrumque cafum 3 fed íi ma-
trimonium fequens ordinationem 
fuiífet irritum difpari &: maiori pena 
crat puniendus qui poli ordinatio-
nem iniret matrimoníum , quámqui 
antiquo vteretur , ergo íignumeíl, 
non fuiíTe irritum , probatur minor, 
fuiíTet crimen fornicationís , quod 
quia majus majori penápuniendum: 
Cañones enim feveriore pena punie-
bant fornicatíonem in perfonis Sa-
cris , quam commixtionem cum pro-
pria vxore:ut patet ex ConcilioNeo-
cefarieníi cap. Preshyter fi vxorem 
duxerit , ahordine deponatur 5 fi vero 
fornicatus f u e r i t , v e l ddulteriumper-
pet rmier i t , amplius puni r i debet & ad 
pAnhentiam redigi ¿re. Igitur minor 
pena imponebatur 8c minus pecca-
tum erat in fresbytero ducentc vxo-
rem quam fornicante 3 fed hoc ideo 
quia matrimoníum non fuit irritum 
quamvis illicitum : Si enim eífet irri-
tum , peccatum eífet fornicationís de 
non ufus matrimonij. Quod autem 
eadem pena imponebatur vtentibus 
primo matrimonio ineuntibus 
novum poíl Ordinationem probati 
poteíl ex pluribus Concilüs : ex Eli-
beritano canone 33. vbi depofitío 
ab honore clericatus imponitur ele-
rico in Sacris repetenti ufum prioris 
conjugij. Idem decernit Canon pri-
mus Ancyrani.Canontertius Cartha-
gíneníís V.Toletani 1. canon fecun-
dus. Arauíicani I . canon 23. Turo-
neníisl.canon fecundus. Agatheníis 
cap.5). Et Aurelanenfe V. cap. 4. Ec 
reliqua poíleriora idem decernunt 
fed alia pena non imponebatur du-
centibus vxorem poíl ordinationem: 
nt conílat ex canonibus num. prece-
denti citatis, er^o eadem le^e cen-
lebantur tam ni quam i l l i 5 ac proin-
de fuit tantüm ílmplex proliibitio 
non vero inliabilitatio perfone in 
gradu íllo Ordinis feu ratione eius ad 
matrimoníum. Igitur liec inliabili-
tatio referri debet ad alia Decreta po-
íleriora , per que inhabilitatur per 
Ecclefiam ralis perfona ad matrimo-
níum , non ver¿ ad legem illam pre-
cife , quá continentia indicebaturi 
Que pariformiter fe extendebat ad 
matrimonij contraeli ufum & ad con-
trahendi íine vilo diferimine in foi> 
maprecepti aut pene iniuncle. 
27 Et Coníirmatur : Quia quamvis 
forte ín obfervantia particulari Ec-
cleííe Romane huiufmodi matrimo-
nia erant irrita i íic enim ílatuere 
vídetur Calíxtus, Et habetur apud 
Gratianum diílincl. 17. in cuius ver-
bis feparatio conjugij interdicituri 
tamen hanc legem non receperunt 
univerfaliter in Occidente-.ut conílat 
ex fuperius diclis j fed máxime obti-
nuit fub Innocentio í l . i n Concilio 
Romano , Et habetur cap. ut ¿ex 27. 
qu^ f . 1, ubi mandat, Connubia Sa-
crorum hominum in Ordine Mona-
chorum 
Stare poílii cum cogn. clara, i $ j 
cKOFIIÍB Canonicorum^onverforum, 
ProfeíTorum ut feparentur : Huiuí-
modi namque copulationem , quam 
contra Eccleíiafticam regulam -eon-
ítat eíTe contraclam , matrimoníum 
non eííe cenfemus &Cc. Et quamvis 
Pontifex aliam legem antpriorem fup* 
ponat,ex qna illud matrimoníum fue-
rit irritum , tamen deinceps h^c lex 
magis invaluit fui receptione univer-
fali: ut in Concilio Rhemeníi fub 
Eugenio 11. canone 3. & 7. in La-
teraneníi fub Alexandro I I I . ut ha-
betur in appendícé ipílus cap. 2.4.6. 
&; 12. Ac tándem deinceps vim impe-
dí menti irritantis habuit Sacer Ordo. 
Recle igitur fequitur intentum noílrx 
concluíionis , nempe ordinem non 
habuiíTe hanc ratíonem impedimen-
ti , doñee Ecclefia ipfa inhabilitan-
do perfonas, id ílatuit , non'íimplici 
prohibitione be poena folíus depo-
íitionis , fed etiam declarando nulli-
tatem matrimonij: alioq^n fimplex 
prohibitio non debuít in odioíis ad 
hunc efFeclum trahi , doñee lege 
adjiceretur. Vnde ñeque matrimo-
nia voventium continentiam fepa-
randa docuit Auguílinus eodem títu-
lo cap. Nupt. cap. de viduis quod eíl 
Gelafij 8c czp./iquis quod eíl Theo-
dori. 
28 Quod íi di cas : Hanc folemni-
tatem non adie¿lam eíTe ab Eccleíia 
ttiíl voto i quod annexum eíl Ordi-
ni Sacro. Contra : Quia ex prsediclis 
capitulis feu Canonibus proximé ci-
tatis hsec folemnitas dicitur eíTe pro-
pria ipííus ordinis , ut difeernitur a 
voto folemni caftitatis ín Religionej 
Et communiter á Canoniílis tam-
quam diverfa impedimenta nume-
rantur Ordo 8c votum folemne Re-
ligionis. Quod. confirmatur 8c expli-
catur amplius: Nam certum eí l , po-
tuiífe Eccleíiam hanc folemnítatem 
adiungere Ordini Sacro: licet enim 
virginítas fit magis confilij quam 
prxcepti cz^Jntegri taS'^i . quxíl. 1.8c 
idem eíl de continentia 3 potuit ta-
men ex pació 8c onere Ordinis con-
ferendi prarcipi 5 Et quidem cum 
magnacongruentia. Ñeque aliter fa-
d.um conílat, immo conílat oppofi-
tum: quia omnia decreta,qux hacle-
nus citavimus 8c alia quse huc fpe-
í lant , fpecifieant,finem decreti eíTe, 
ordinatorum fanclitatem, expedítam 
miniílerij Sacri libertatem decen-
Thom<e Llamazares Dtfp.feletís 
uiam 8c reverentiam debitam mini-
ílerij 8cfacrificij.Quod optime pode-
rat Ambrofius hb oñicior.cap.5 j .Siri-
cius in epiílola fupra citata ad Hyme-
rium Tarraconenfem , Hierenymus 
contra Vigilantium cap.i. Innocen-
I . Epiíl. i-cap.^. Si ergo hnis conti-
nentix ín Ordine fit decentia mini 
ílerij 8c Sacrx funclíonis , fequitur, 
non propter fe eíTe indíclam con ti n^-
tiam fed propter Ordiiiem taiTiquam 
finem, ergo etiam quecumque limi-
íatioadieda eíl propter Ordinem. Ec 
confequenter hxc folemnitas ipil Or-
dini Sacro adha:ret3ex quo oritur obli-
gado 8c non aliunde.Quod 8c vrgetur 
amplius: Quia lex ipfa primó indicens 
continentiam ut adiuncla Ordini,no 
preferibit continentiam ut obligante 
per modum voti fed abfolute obli-
gat per modü ílatuti:ut cano Apoílo-
licus 8c reliqui poílea adjuneli, 8c ita 
potuit abfolute inílituere continentia 
fervandam ratione folíus Ordinis, 6c 
ñon ullius promiíEonis expreíle auc 
tacité . Quia ñeque Ordo ñeque fu-
fceptío eius Divina lege eíl votü ta-
cítum autexprefsü,Sícut enim quado 
ob culpam Eccleíia iniungít continé-
tiam perpetua vxoricide, hoc precé-
ptum non habet vim voti, fed pene? 
fie quando Eccleíia iniungít Ordinatis 
continentiam ut miniílerij onusmon 
poteíl dici proprie indixiíTe votü, fed 
actü qui potuit eíTe voti.ldeoque con-1 
cilium Trídentínum ubi fupra retinec 
difFerehtiam ínter continentia ex or-
dine 8c ex voto folemni Relígionis: 
quod illa fit legís Ecclefiadíce , hec 
vero promííííonis 8c voti íi&ÚNoM oh-
ftante { m ^ m t ) lege JLcclefiafiica v e l 
voto ¿ r e . vbi prior partícula refert al-
terum diíTiiundum fupra expreíTum 
nempe ordinis Sacri. 
29 Objíciesprimo cúm Sánchez ubi 
fupra n.io 8c alíís:Hanc continentia 
ce.8c PP-appellarivotum aut promif-
fionem:ut cóílat ex Decr-Greg.I.fup. 
n. 13 .ubi &m\\v .Nnl lum f ace ré f uhd i a -
conum pr&fumant Bpfcop i j i i f i qui f e 
v i t tu rÚ cafe promiferit ex cari. Conc. 
Ancyr.fup.n. 11 .vbi falté votu ílatui-
tur: Qulcum que fane t a cu ertnt, ¿ r f u f^ 
ceperint,¿rc.Deínde c.Be i i s j i f . 2 8.ex 
ConcTole t - I I . ^ /^^ í fi g ra t i a caft i-
tatis Deo infpirante p lact ter i t , ¿ r pro-
mijfionem caflimonidi f u ¿ ahfque coniu-
g a l i necejjitate fpoponderint ¿ r é . Ec 
denique c.Cum oltm 8C clericis con-' 
S lugatis 
13 8 QusErt. X.Quo jure Cxlibatus 
jugatis fupra num. 13. citato i b i : 
Nos ig i tur attendentes , quod Orien-
tíilis Ecclejia votum continentia non 
admifit , ergo fupponit in Ecclefia 
Occidentali , qux eíl Latina ( in -
quit Sánchez) id votum continentix 
eíTe Ordinibus annexum. Refpon-
deo ad primum : Gregorium illa epi-
ílolá darelegé Epifcopis Sicilix, Ín-
ter quos Subdiaconi non contine-
bant, íed matrimonia retinebant fe-
cundum Joci conílietudinem anti-
quam, quibus ufum matrimonij Pe-
lagius prxdeceííbr Gregorij interdi-
x i t , ut fupra num. 13. retulimus 3 
Quod quidem mitigavit Gregorius , 
ita tamen ut deinceps nullum Epif-
copi promoverét ad hunc Ordinem , 
nifi qui promitteret fe caílitatem fer-
vaturum 3 Hxc autem promiffio ex 
ratione fpeciali loci illius &L circum-
ílantijs exigebatur , qux tamen non 
fuit in ufu alias. Caufa autem pro-
miífionis exigendx fuit, ut ne poílea 
priorem illius Eccleílx confuetudiné 
allegarent in contrariú. Per idem ref-
pondetur ad fecundum de Concilio 
Anclrano : neutra enim íive tacita 
íive expreíTa promiíTioerat neceíTario 
votum, quia niíí Deo fieret, non 
erat votum 5 fiebat autem Epifcopis 
per modum pacli, quo Ordinandus 
deinceps non fubterfugeret, qux ex 
lege annexa funt Ordini, ut erat con-
tinentia. Quod idem intelligendum 
eíl de illis verbis promiflionem fpo-
ponderint i ñ cay. De iis » Hoc enim 
fiebat coram totius cleri plebifque 
confpeclu , ut deficientes á promif-
íione &c pació poíFent Iure poená de-
poíitionismulélari ut conílat ex diclis 
circa ht^nc textu/n fupra num 2 2. Ec 
eumdem fenfum habent verba Con-
cilij ToletaniIlI..Qux&: fupra num. 
21. citata funt : ut íignifícatur i b i : 
Siquis vero poft hmc conventionern 
ohfcarne cum uxore elegerit bivere : 
poft conventionem ( inquit ) fupple 
mandati, quod habet vim pa¿li, ut íi 
in gradu fuo quifque illorum vellec 
miniílrare ab uxorum ufu 6c confor-
tio conjugali maneret continens, a-
liás in officio Lcclonrm, quibus uxo-
res permittebantur , fervirent &: non 
in altioribus. H i autem inhxreíi non 
vovebant caílitatem in Ordinatione 
fuá, íed propofitum habebant cotra-
rium i Tamé ex lege continentix an-
nexx Ordini in Ecclefia Oecidenta-
i i non permittuntur in his gradibus 
miniílrare, nifi uxoribus rcnuntienc 
quo ad thorum. Ideoque Canon hic 
fecundum priores ílatuens non inter-
pretatur, obligationem hanc ex voto 
redundare,fed ex Ordine per coníli-
tutionem legis. Idem poteíl dici ad 
ultimum in cap. Cum o l im , iiitelligé-
do illud votum, quod non emittebat 
Ecclefia Orientalis, 6c infertur emi-
fiíTe Occidentalis, non de voto Deo 
fació, fed de promiííione 6c pacto 
coram Epifcopis, ob cujus defeclum 
Orientales dicit, non habere luscó-
ílringendi eos ad continentiam. 
30. Objicies fecundo : ex eo quod 
continentia annexa fit Ordini Sacro, 
eo ipfo quo quis vult Ordinari, vovet 
caílitatem : ad quod votum emitten-
dum, etíi non expreíTe, tamen tacité 
manet obligatus i fiquidem fació 6c 
opere profitetur caílitaté per Sacroríí 
Ordinum fufceptionem ¡ ad modum 
quo per d^ationem habitus profeílc-
rum & exercitium aduum illis folis 
competentium in Religione appro-
bata induciturtacita folemnis profeA 
íio cap. vidua de Regularibus. Et 
confirmatur \ quia quamvis Eccleíia 
neminem poflit abfoluté cogeré ad 
cotincntiam, qtiod res íit meri Con-
íilij cap. Integritas 3 2. q. 2. Poteíl ta-
men in Ordine Sacro, quem confert, 
apponere, condiciones 6c leges juilas 
i l l i ílatui convenientes, qualis eíl ut 
ad illum promotus caílitatem voveat. 
Refpondeo : manere quidem obliga-
tum ad continentiam , qui Ordinem 
Sacrum fuícepir 3 hoc tamen non eíl 
ratione voti ab ipfo tacite vel expreíTe 
emiíTi, fed ratione prxcepti ex pado 
6c conventione: nam Eccleíia nemi-
nem cogit ad Sacros Ordines fufci-
piendos, fed qui hunc ílatum vult ab 
Eccleíia , cujus eíl miniílros promo-
veré, Ecclefia cum eo onere continé-
tix ipfum gradü confert: ílcut 6c be-
neficium confert propter ofEcium,6c 
benefícium curam habens annexam 
conferens, confert cum onere reíídé-
tix. Qui autem habititm profeíTorum 
defert in Religione approbata poteíl 
quidem dici, tacité profeílionem emi-
íiíTe per votum folemne, quia ibi votú 
expreífum emittitur 5 in fufceptione 
autem Ordinis Sacri non emittitur. 
Unde ad confírmationé refpondeo • 
Apponere quidé Ecclefiain collatio-
nc Ordinis Sacri condiciones juilas, 
qualis 
Sit annexus ordini Sacro i 3 9 
qualis una eft obíervare cotinentia/ed 
quod ad illum promotus caftitaté vo-
veat,unde probatur? Verum quidé eft, 
obiigatnm manere 5acíi voviíTet, fed 
votü emittere non probatur jEtinhabi-
litatio ordinatiad contrahendü matri-
moniü^nob ratione voti ibi emilfi/ed 
ex ftatuto Eccleliíc ipfum inhabilitate 
proceditrut conftat ex fuperiíis dictis. 
1 Quod Coníirmatur ¿c explicatur 
ulteriüs ex traditione fui,quá facit Sa-
crum ordiné fufcipiens:Hsecenim no 
eft vera traditio, per qua transferatnr 
E)ominiü fui corporis in Deum ad ca-
ftitaté fervandam, qualiter fit in pro-
feífione Religionis, fed aliqualis tan-
tüm5¡mmo non ad caftitatem fervan-
dam,fed adminifteria Divini cultus: 
per hanc enim traditione folüm cofti-
tuitur clericus fub Epilcopi poteftate 
ad cultü Dei,cui traditioni ex fe &: ex 
natura fuá non repugnar matrimoniü, 
fed ex ftatuto Eccleíiae inhabilitantis 
pcrfonam : ergo íignum eft ibi nullu 
intervenire votum. Prxterea etíi ibi 
interveniret votum ex prceceptoEc-
cleíÍ2e:Quifufcipicns ordinem habe-
ret expreííam voluntatem minimé íe 
ad continentiam obligandi, maneret 
seque obligatus de non ex voto,quod 
non emifit, fed precife ex prsecepto 
Ecclefix obligantis ad caftitatem Or-
dinatos , velint, nolint-Ad quid ergo 
appoíitio ibi voti ? Prasfertim cum 8c 
apponentes illud fateantur , Sacris 
Ordinibus initiatum nec iure natura-
^ i , qualiter profeífum in Religione, 
obiigatnm iri ad caftitatem fervan-
dam i Nec matrimonium poft Sacros 
Ordines initum ex iure naturali nul-
ium red di , qualiter redditnr poft 
emiíTam profelfionem in Religione. 
31 Inquires t Vtrmn Continentia 
annexa J l t iure naturfiH fa l t em J l a tu i 
Epifcopalt ? Et ratio dubltandi eft p r i -
mo : quia cum perfectior íit ftatui Re-
ligiofoex communi fententia Theo-
logorum , & buic iure Divino 8c ef-
fentialiter annexa íit caftitas, videtur 
eodem iure annexam eífe deberé fta-
tui Epifcopali.^^Wo: Quia Epifco-
pi propoíiti funt populo ut exemplar 
virtutum,atque ita Matli.5,appellan-
tur Sal t é r r a 8c L u x m m d i : Q u o á qui-
dem cum ftatu coniugali pugnare vi-
detur. Refpondeo:folo iure Ecclefia-
ftico illi annedi caftiratem ratione Sa. 
cri Ordinis: Quare íi Epifcopus eííec 
tantüm electus 8c coníirmatus,Sc non-
Thoma Llamazares Difp.feleSl ' 
du in Sacris c6ftitutus,npnteneretur 
ratione ftatus ad caftitatem5ledpoíTec 
rcfilire 8c ad nuptia tranfirc:No enim 
haber ftatus conjugalis repugnantia 
cu minifterijs Epifcopalibus, fed tan-
tüm ex quada decentia 8c honeftate 
oportet Epifcopum aconjugio abfti-
nere,quam íingulariter affignauit Sy-
nodus Trullana can-12-ut fupra 11.21 ^  
indicauimils. Quod quidem feclufo 
iure Eccleíiafticonon traníitin prx-
ceptum. Nec obftant rationes dubi-
tandi; nam licet ftatus Religiofus ílc 
imperfectior Epifcopali in ordine ad 
alios perficiendos 3 at in ordine ad 
propriam perfedionem aífequendam 
perfedior eft, 8c inciudit mortem fpi-
ritualem : Quare íicur non obftante 
ea majori perfectione Epifcopatuss 
nullo iure eft ei annexa paupertas, 
qux tamen eft de eífentia ftatus Re-
ligioíl, ita nec caftitas niíi ex jure 
Eccleíiaftico, ratione Ordinis Sacri, 
qui neceífario prsemittitur confecra-
tioni EpifcopalÍ3Pr£Eterea nec novam 
circunftantiam confítendam addit ta-
lis ftatus fupra obligarionem ortam 
ex Ordine Sacro 3 Qux etíi non ex 
votooriatur , eft tamen confítenda? 
quia violatio caftitatis in clericofeu 
Sacris Ordinibus initiato tam oppo-
nítur virtüti Religionis 8c novam 
malitiam addit fuper fornicarionem, 
qux opponirur virtuti temperanticC, 
íicut in profeflb in Religione : licet 
enim illa non oriatur ex voto ficut 
ifta , oritur tamen ex inftitutione 8c 
prxcepto EccleíiaCjqux caftitatem cle-
ricis prxcipiens, ob reverentiam mi-
li i ft er i oru m\S acr or u m, qu i bu s va can t, 
praxipit: Taleque prarceptum ad Re-
ligionem pertinet, ac proinde viola-
tio eius facrilega eft, íicut in profeífo 
per votum folemne in Religione. 
. •s*?- . t ^ - • '®3- -s^- e^ - .5^ ?' 
Q^U M s r l O XI. 
V t m m Stare pojjtt acitis fidel dlmn& 
mm cognltione clara aut fcien~ 
tífica ejufdum objeSií? 
1 ^Vppono ut omnino certü apudl 
O omnes, obfeuritatem eífe de in -
intrinfeca ratione objecliFidei: Quod 
aperre coftat ex feriptura ad Hebrseos 
11. Fides e¡l argumentum) id eft firmá 
probatío 8c conviclio ) nonuafparen-
tium. Prima ad Corinch.13. videmus 
?mnc per [peculum m ¿nigmate.Et ha-
S 2 bec 
14-0 QUÍBÍI X 1. Utrum aólus Fidei. 
bet Scotus 3.dift. 31. num. 2. dicens: 
^uodfides ex rat íone f u á mclinat tan-
tum in verum latens-.fecundum glojfam 
fuper i l l ud Hebraorum 1 i.fides e f ar-
gumentum ¿ rc .E t probari poteíl ex eo 
quod intelledus nofter captivatur in 
obfequium fidei iuxta Apoftolum 2. 
Corinth. 1 o 3 fed h x c captivitas venit 
ex obícuritate objecli: quia non ca-
ptivamus nos ipfos in aíTeníum illo-
rum qux videmus & claré cognoíci^ 
mus ,ergo de ratíone intriníeca obje-
d i fidei eíl eíTe obfcurum. Et Notan-
dum , duplicem obfcuritatem ( quam 
nemo eftqui non conclpiat ut oppo-
íitam claritati , ficut incuidentiam 
euidentix ) poíTe intelligi in objeclo 
fidei ,una eft inttiníeca, quae con-
venit ipil objeclo prout objeclum eft 
fidei 3 Et hxc alia eft formalis , qux 
coníiílit in ipfa formali negatione 
evidentix de claritatis, 8c alia funda-
mentalis feu radicalis, qux eft ipfum 
objeclum á nobis per revelationem 
paíllvam obfeuram apprehenfum. 
Alia eíl obfeuritas objecli fidei extrin-
feca, quaíí tenens fe ex parte poten-
tix tendentis in ipfum, & coníiílit 
in hoc , quod talis potentia non 
videat , id quod credit, vnde refuU 
tet in objeclo crédito denominado 
extrinfeca non vifi i íleut é contra á 
videnterefultatin objeclo denomina-
do vifi.Priorem obfcuritatem omnes 
fatentur in objeclo fidei. De pofterio-
rieft controverfia. 
Impofflbile efl comfati acium fidei 
cum njlfione clara emfdem objeffii. 
AD hoc fuppono cum commu-niori fententia Phiiofophorum 
in lib. de Anima: poífe intelleclum 
habere íimul diverfos aclus etiam non 
fubor di natos, fi ipíi íimul applicen-
tur diverfaobjecla 6c motiua (faltem 
non infinita fed numero determina-
ra ). Quod ad minüs verum eft de po-
tentia Dei abfóluta potentis elevare 
potentiam ad plures. aclus fimul eli-
ciendos. Eft hocfuppofitum neceífa-
ú b prxmittendum,ut demus locum 
Quxftioni, qux fpecialiter de vifio-
ne 6c aclu credendi procedit: alias 
negando fimultatem plurium acluum, 
6c refpondendo ad rationes in con-
trarium, fuííicienter folveremus qux-
ftionem pro parte negatiua.Suppofitá 
ergo poífibilitatc fimultatis plurium 
acluvm in intelleclu, inquirimus f r i -
mo á c vifione 6c fide. 
2 Conclufio eft negat iva , t am 
de potentia abfó lu ta quam de ordina~ 
r iaprocedit . Habet Scotus 3. dift. 24. 
n. 5). 6c fere per totam quxftionem. 
Sequuntur difeipuli 6c etiam Lorca, 
Vafquez 6c communiter tenent fi-
deliores Thomiílxcum D . Thoma 
2.2.quxft.i. art.4. 6c 5.Patres lefuitx 
non negant abfoluté, fed dealiquibus 
vifionibus intuitivis fatentur repugna-
re cum fide: ut videre eft apud Lugo 
difp. 2. fecl. 2. n. 59- 6c 75. Probatur 
primo ex defiñitione fidei: eft argu-
mentum non apparentium, Secundo ex 
SS.P.P.Auguftino. ferm.17.de verbis 
Apoíloli Fides eft credere , quod non 
i/ií/í'í.Bernardo lib.5.de confideratio-
ne cap. 6. Pides eft pralibatio norídum 
•propálate ver i ta t is : id eft noli vifx 
per alium ickum. Se cundo probari folet 
ab aucloribus multis rationibus , Qua 
vero efíicaciam lingulx habeant, 
optimé expendit nofter Caftillo.difp. 
4 quxíl. 2.á num.^.Gafpar Hurtado 
difp. 2. diííicult.5?. probat, ex eo quod 
-teílimonium Divinum eft mediuns 
valde debile 6c iriefficax , ut moveac 
in prxfenria vifionis intuitivx, cum 
fit extinfecum: ut patet in teftimonio 
humano comparato cum viíione na-
tural i 3 Et deducit implicationeni: 
quia Deus non poteíl efíicere, quod 
íit aclus fine motiuo,6c in noftro cafu 
non eífet motivum fidei. Sed hxc ra-
tio non placet, primo quia non aííi-
gnat implicationem , quare non mo-
veat Divina aucloritas in prxfentia 
intuitionis. Secundo quia feientia ab-
ftra¿liva ita neceífario determinar 
intelleclum, ficut cognitio intuitiva, 
6c nihilominus objeclum fidei movet 
in prxfentia feientix abftraclivx fe-
cundum ipfum,ergo 6c in prxfentia 
vifionis: Nec folvit, aut affignat dif-
paritatem idem Hurtado diíf. 10. di-
cens Quod feientia abftracliva eft 
imperfedé evidens , propterca in 
prxfentia eius non eft deneganda 
modo teftimonio fidei , bene vero in 
prxfentia vifionis aut cognitionis evi-
dentis ex terminis. Namhocfolum 
eft per congruentias probare conclu-
fionem , qux nimis eííicaci ratione 
indiget , pro aucloritate 6c copia ad-
verfariorum : Eífe enim perfeclé vel 
imperfeclé euidentem vnum aclum, 
non tollet omnino 6c abfoluté efíica-
ciam 
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ciam motivi refpecla alterius , niíi 
vlterior raiio repugnando affignctur. 
Probatur ergo ex Scoto loco íupra 
citato 3 evidentia 6c inevidentia in 
objeclo opponuntur privativé , ergo 
non poímnc efíe íimul in eodem 
obiecto antecedens ¡probatur in no-
ílro cafu : qnia de ratione objecti f i -
dei , non eft quod non íic vifibile : 
nam Trinitas videtur á Beatis^  fedeft 
quod íit non viíum : cum fídes íic non 
a f p ñ r e n t i u m 5 fed non viíum eft pri-
vatio actualis vifionis, quá objectum 
poííit denominari vifumjnam poten-
tia eíl fubjectum aptum natum advi-
íionem ¿L objedum ad eíTevifumi 
ergo cum hxc opponantur priuativéj 
non poíTunt eíTe íimul adhuc de po-
tencia Dei abíoluta.Et liax eílracio a 
priori pro conclufíone. 
3 Reipondet Lugo íupra num. 66. 
repugnare evidenciam &, ineviden-
tiam refpectu ejufdem objedi 6c mo-
tivi formalis 3 non tamen íi idem 
objectum materiale per di vería media 
proponacur evidencer &; inevidencer. 
Sed contra íic argumencor : Quia íl 
doctrina eííec vera,fequerecurex nul-
lis aclibus fequi concradictionem, ne 
quidé ex amore 8c odio eiufde objecli 
nec ex aíTenfu &: diííenfu ejufdé con-
cluñonis3 fed hoc non deber admitti, 
ergo : Pmbo fequelam : Dato amore 
&: odio ejufdem objecti, aíTenfu 8c 
diífenfu conclufionis ejufdem, poííet 
dici,quod contradictoria illa no con-
Venirent eidem fecundü idemipoíTet 
cnim dici, quod amaretur fecundum 
mocivum amoris, 8c odio haberetur 
fecundum motivum odij 3 Et íimili-
ter de concluíione , cui íimul aífenti. 
retur 8c diííentiretur. Vnde explica-
tio illa communis axiomatis ,fcilicet 
quod debeant eíTe contradictoria fe~ 
cundiím íde?n^ non debet íic intelligi, 
quod obiectum materiale proximum, 
cui dicerencur competeré illa con-
tradictoria, non poífit confiderari fub 
diverfa ratione per ordinem ad ipfa-
met contradictoria: fed debet fie in-
telligi , quod non íint cenfenda con-
tradidoria qux competunt alicui fe-
cundum diverfas radones materiales: 
ut íi competeret homini eíTe fimilem 
Angelo in fpiritualitate, 8c diíTimilem 
in materialitate 5 Nec etiam qux fie 
competunt rei, fe unum non exclu-
dat fimpliciter alterum.Quare deberct 
iíte'audor aífignarcquod evidentia 8c 
Thomx Llamazares D/fp.eleff. 
i nevidentia competant objeéto fecun-
dum diverfas radones materiales, auc 
non elle talia,quód unü excludatfim-
pliciter alterum. Quare cu objectü fi-
dei fecundum eamdemrationem eífee 
evidens, prouc poífet terminarevi-
llonem 8c non evidens fed obfeurum 
prout potens terminare fidem , redé 
inferuntur contradidoria. 
Et Confírmatur. Quia í¡ objedum 
poffidetur per claram viíionem, ad 
quid eífet revelatio ejus ? Refponde-
bis cum eodem Lugo fupra num. 74. 
8c num.So.requiri, vt intellectus^ fe-
curiüs 8c certiüs quiefcat in cognitio-
ne objedi : quia íi fit intuitiva orta 
ex vifione corporali, fubdita eft de-
ceptioni: tum quia fenfus iazpe func 
occaíio decipiendi intelledum pro-
pter talem vel talem modum, quo 
immutantur a fpeciebus i tum etiam 
quia falcem de potcntia Dei abfoluta 
poteft dari talis fenfatio in abfentia 
objedi, ergo poteft eíTe ílmul , imo 
requiritur aliquando íimultas fidei 
cum tali viíione. Sed contra, quiali-
cet vernm íit cognitionem fidej cer-
tiorem elfe quacumque cognitione 
naturali etiam intuitiva, 8c ad maio-
rem fecuritatem intelledus poíTe alias 
defervire 3 tamen quia incompatibi-
lis eft cum viíione, non poteft fimui 
baberi : includit enira objedum 
adualis viílonis formam repugnan-
tem fidei, feilicet eíle vifum contra-
didorié oppoíltum cum eíTe obfeuro 
feu non vifo objedi fidei. 
4 Dices iteraría cum eodem Lugo 
num.6(í.obfcuritatem fidei non com-
paran ad viíionem, ficueprivationem 
ad formam , fed íleut lumen modi-
cum 8c imper'fedum ad perfectum} 
veré tamen eít lux 8c lumen ut infi-
nuavit S. Petrus íoquensde teítimo-
nio PropireticorO/i hene{in^uk)fac¿-
tis attendentes tamquam lucerna lu~ 
centiin caliginofo loco.Scá C6tra,quía 
licet fit lumen , quo veré illuítratur, 
tamen quia eít lumen diverfx fpeciei 
á vifione, requirens eíTentialiter for-
mam repugnantem cum viíione,ideo 
8c ipfa iumina repugnar illuminare 
fimul 3 Quod 8c ex verbis Pccriaddu-
dis fuaderi poteft : Quid eriim aliud 
eít lucere in caliginoib loco, nifi lu-
cere in tenebris 8c carentiá claritatis, 
ergo lumen fidei eíTentialiter requiric 
objedum caliginofe propofitum 8c 
obfeuré, ergo cum carentia vifioilis 
S 3 §c 
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&: charitatis; atque adeo repugnar, 
objeclum fimul clare cognofci per 
viíionem, 6c obfcure ac tenebroíe 
illuftrari per fidem. Quod quidem fa-
teri videtur idem Lugo ibidem num. 
Si.vbi affignat repugnantiam ínter 
perfeclam viíionem objecli &c fidem 
ejufdem , ex eo quod habeant fe ad 
modum quo in volúntate plena pof-
feíTio boni deílderium ejufdem i 
fed iíla repugnantper oppoñtionem 
privativam fcilicet tenere & non te-
iiere objeclum , ergo & illa per vide-
re 6c non videre objectum.ergo íicuc 
impoffibile eft per eííentialem repu-
gnantiam defiderare objectum poí-
feífum , ira 6c credere objectum v i -
fum: Vbi Notandum,quod hsecrepu-
gnantla oritur primario ex parte obje-
cli fecundarlo feu ex confequenti ex 
parte fubjeéli feu potentix, quia cum 
objeclü quod refpicitur á fide5debeat 
eíTe non visü priuativéjrepugnat per 
loctmiiiurinfecum, quod fimul íit po-
íitive vifum j 3c ficut eíTe vifum pro-
venit a vifione3cum qua repugnar ca-
rentia vifionisjta elfe non vifum pro-
venit á carentia vifionís , qua; debet 
eííet infubjedo quodeíl intelledus. 
Vnde íicut repugnar, objeclum effe 
fimul vifum 6¿: non vifum^ta 6c intel-
leclum habere íimul aclum , quo vi-
deat objeclum, 6c aclum quo non v i -
dcat ipfum-
5 Et Confirmatur ex Auguílino 
tra¿l.68.in Ioan.5i vides, non efifides. 
Quodvtíque de omni viíione etiam 
corporal! intelligidcbet.Si enim pro-
pter fallibilitatem eius non repugna-
ret cum ipía fídes.ut iiifert Lugo n.7,0. 
nec etiam cum viíione intellecluali 
repugnaret : íiquidem in iíla etiam 
poteíl eíTe periculum deceptionis in-
telleólus. Item ex D . Atbanafio lib.de 
Incarnat.iVí?^ enim fides de re euidenti 
concepta fides dici fo te j l . Refpondet 
Lugo num. 5)8. ad hax 6c íi quse alia 
adducuntex SS.PP. noílrse fententiíe 
audrores , deberé intelligi quaíi di-
cantj fidem eíTe de objeclo non vifo 
aut cognito per ipfam 3 non tamen, 
quod alias peralium aclum non fie 
vifum : Quod probar ex eo quodPP. 
dicunt , non deberé quxri expe-
rientiam rerum , quas credimus ne 
excidamus á fide: loquuntur enim 
(inquit) deexperientia 6c viíione3cui 
innitatur aífenfus. Sed contra íic ar-
gumejicor : Quia in primis hxc ref-
ponfio artribuit SS.PP. inepdíTimum 
ac ridiculum modum loquendiúnepté 
enim dicitur , quod nemo credit per 
aclum vifionis aur videt per aclum 
fidei quod nemo credit, aut fi non 
habet aclum fidei fed folum aclum 
vifionis. Item inepté &: falfo quis 
diceret, neminem poífc videre cor* 
poraiiter 6c intelligere eodem rem-
pore idem objeélum 3 fed eífet 
tam bonus ac verus modus loquen-
di , ac prgediclus iile SS. PP. ijixta 
hanc refponfionem : poífet enim 
intelligi in fenfu formali, fie fcilicet 
ut fenfus eííet, quod nemo potefl: 
videre corporaliter 6c intelligere per 
vifionem idem objeclum , quod eíl 
veriífimum : inepra igitur eíl 6c quíe 
fíon decet tantum DccloremhíEc ex-
pofitio SS.PP. 
Deinde fie inílo ratione: Ideo af-
feníus innitens vifioni 6c cognitioni 
evidenti objecli excidir a fide , quia 
non habet objeélum á quo fpecifice-
tur & fit ralis j fed fimilirer quando 
alias per alium aclum objeclum eíl vi •• 
fum , non minus déficit a ratione 
objecli fidei : tollitur enim per vifio-
nem ratio objeclivafidei, quia poni-
tut forma contradiclorié oppofita 
ipfi,ergo in ytroque cafu aeque impof-
íibilis eíl aclus fidei ex xquali defe-
clu objecli. 
<J Ultimo fie probatur noílra con-
clufio á poíleriori : fi iíli aclus non 
repugnant, ergo erunt íimul in Bea-
tis. Refpondebis cum eodem'Lugo 
Qj-iod licet non repugnent 5 quia ta-
men inutile eíl médium fidei ad co-
gnofeendum objeclumrcum plené 6c 
perfecliíTimé habeatur per vifionem 
Beatiíicam, bine eíl, non poíTe fimul 
concurrere , folum enim poffec con-
currere , ut certiorem 6c fecuriorem 
aíTequiitionem objecli prseílaret. Sed 
conrra : Anima Chriíli Domini co-
gnofcebat intuitivé per feientiam 
Beatam omnia entia creata , 6ctamen 
liabuit feientiam acquifitamtermina-
ran! ad plura ex eifdem objcélis, quac 
quidem non dabat certiorem aut fe-
curiorem aíícquutionem objecli, 
quam feientia Beata , ergo licet fides 
non det fecuriorem co^nitionem 
Beatis, quam vifio Beatifica, nifi alias 
repugnet , poterunt fimul compatij 
Nec folves difHcultatem , fi cum eo-
dem Lugo num.75.infine dicas: M i -
raculofe faólum fuiíTe, quod Chriílus 
Dominus 
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Dominas haberet fimul fcientiam 
Beatam 6^  acquifitam de eifdem 
objcdis : Si enim ut idem fatetur 
num. 5;!. fequutus Turrianum &; 
alios5nec depotentia abfolute fieri po, 
tell:,quod compatiantur íimul fídes &: 
vifío perfecta objecli, eá ratione quia 
implicar , objeClum perfcclé poíTef-
fum^dhuc ihquiri per aliud mediumj 
hec etiam miraculofe íieri potente 
quod fcientia Beata Se acquiíitade 
ejfdem objectis íimul concurrant pro-
pter eamdem- rationem^rgoratio dif-
criminis neceírario deber íumi ex 
eíTentiali repugnancia ortaex oppoíi-
tione priuativa inter viíionem 6c fí-
dem , non vero inter fcientiam Bea-
tam 6t acquifitam; 
Sed Dices. Scientia abílractiva 
6c viílo involvuntcoditiones oppoíi-
tas ex parte objedi,nempe vifio prae-
fentiam objectijcognitio vero abftra-
diua non prxfentiam vel abfentiam, 
6c nihilominus fuerunt íimul in 
Cliriílo Domino, ergo contingére 
poteft in noftro cafu.Refpondeo ne-
gando inftantiam : nam cognitioab-
ííractiva non dicit eflentialiter non 
prsefentiamobjecli: cognitione enim 
abftradiva cognofeuntuí praedicata 
eífentialia rei prsefentis. Viíio ergo 6c 
ifta cognitioabftracliva folíim diftin-
gunntur taiíiquam magis 6c minus: 
nam cognitione abílractivá folum co-
gnofeuntur quiditates , íiue íint prai-
fentes íive non 3 vifione vero cogno-
feuntur res ficut exiftentes 6c praefen-
tesj vnde nullatenus opponuntur. Ex 
quopatetad Puente Hurtado §. 35. 
dicentem, Quod qui videt Petrum 
exiílerc,poteH: etiam eius exiílentiam 
cognofeere á priori vel á pofteriori, 
quod fateor : nam fcientia 6c viílo 
non funt oppoíita , fed vnum alteri 
aliquid addit. 
7 Obijcies primo \ De eadem cón-
clufionepoteíl cíTe fimul fcientia 6c 
opinio : quia poífunr proponi media 
vtriufque, ergofirailiter vifio 6c fides: 
quia poííunt fimul proponi media 
vtriufque3fcilicec objeclu clare appa-
r é s ^ obfeuré per auctoritate propo-
íitum. Refpondet Scotusfupra n. 21. 
Quod motivum fortius caufabit, fo-
lum. Et in hoc cafu evidens erit mo-
tivum feientise eííe fortius motiuo opi-
nionis : Ec patet, nam fuppofitá evi-
dentiá , nequit advenir^ fides de-
ftruens illam j at vero fuppofitá fide 
verbi gracia in Beata virgine de nati-
vitate Chriíli Dominivenit eviden-
tia 6c deítruetns fuit aclus fideide illo 
myfterio. 
Objicies fecundo. Beata virgo 6c 
Apoftoli viderunt CbrHlum Domi-
num crucifigi, 6c etiam erediderunt: 
quia eít vnus articnlus fidei,ergo pof-
funt fimul compati vifio 6c fides.Ref-
pondet Scotusibidem. Quod de hoc 
non habuerunt íidem, habebanc ta-
men habitum , quo, fi non vidiífentj 
illud credidiífent 5 Ñeque poílea co-
gitando illius crucifixionem liabue-
runt fidem : nam femper manfií fpe-
cies illius vifionis 5 cum qua propter 
intrinfecam incompofibilitatem fides 
nullatenus poteft manere: Non vero 
propter folam fuperfluitatem, ut inf i -
nuáre videtur Lugo ubi fuprá \ quia 
ut non fuperflueret, fatis eííet, quod 
eífent cognitioíies indiverfo generen 
Quá ratione cum fcientia Beata po~ 
telt eífe fcientia in proprio geherei 
Et cum fcientia per fe infufa fcientia 
per fe acquifitaait late traditurtraclat. 
de incarnatione. Quod íi dicas,talem 
viíionem minuere meritü fidei in lia-
bentibus talem viíionem Refpondeo 
ex Scoto : Quod Beatiííima virgo 6c 
Apoítoli eranr in ailimi príeparatiohe 
ad credendum quidquid á Deo- fibí 
fuiíTet revelatuni. Infuper habebaric 
fidé de eo, quod eíTec Deus ille puer, 
6c ille vir , qui orabat^prxdicabatjpa-
tiebatur 6Cc. Et fie in his duobus me-
rebantur mérito fidei 3 Prseterquara 
quod fi non mererentur in his,mere-
renturtamen in pluribusaíijs, quibus 
fuá dignitas 6c officium occafioneto 
prxílabat. 
8 Objicies/m/o illud loannis. 20. 
¿Huia v i d i f t i me T h o m a ^ c r e d í d i f t i ^ g o 
fimul liabuit viíionem 6c fidem. Pvef-
pondet Scotus ex Auguítino 6c Gre-
gorio i quod aliud vidit , 6c aliud cre-
didit : vidix hominem 6c credidic 
Deum. Magifter Lorca licet proba-
bilem reputet hanc expofitionem uc 
pote defumptam ex SS.PP.Probabi-
lius tamen exiílimat cum multis re-
centioribus ly credidíjii non deberé 
fumi in propria fignificátióne: quia 
ex ipfo contextu colíigitur credidiífc 
refurredionem : dixerat eninl, n i f i 
videro fixuram cluvorum (jrc. non cre~ 
dam 5 Cum autem refurrectionem ex-
perimento realis prasfentise 6c táctil 
corporis Chrifti Domini viventis co-
gnoverk 
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gnoverit, non pouiit ipíam eamdem 
credere ,debet ergoÍLimi generaliter 
pro quocumque aíTeníu. Vnde circa 
talem virtutem non habuit íidem, 
íicut nec fidei meritum: ut eolligi po -
tcft ex illis verbis : Beati qui non vide-
runt &cc : quia nimirum Thomas in 
illo aíTenfu Beatos non fui¿ Sed con-
tra hoceíl : Qi-iod CliriílusDominus 
non dixit: Jgjiod vidífíi Thoma^redi-
dtjit -^fed quid v i d i j l i me Thoma, cre-
dtdijlt. Vnde PR volentes oftendere, 
quomodo ly credidijli poíTic retiñere 
propriám figniíicationem &íignifi-
careaíTenfum íidei, qui haberet pro 
motivo teftimonium Divinum, dixe-
runt alind vidiíTe 6c aliud credidiíTe: 
Illud ergo qu iav id i f l i fait occaíio vel 
niotivum extrinfecum: non enim v i -
dit Thomas divinitatem,quam tamen 
credidk , vifio igitur Humanitatis re-
divivx movit ad credendum revela-
ínter Fideliores Thomiílas. Lorcam 
c|ifp.i4.1oan.a S. Thoma z.i.difp. 2. 
art.i.& alios. Et probatur eifdemra. 
tionibus 6c fundamentis, qnibus fu-
pra probauimus , repugnare fidem 
cum viíione : íicut enim viílo fenílti-
va objecli 8c intellediva intuitiua ha-
ber eíTentialem repugnantiam cum 
obfcuritate objecli fidei, quatenus 
ponitin objedo eíTe vifum,quod efb 
contradiclorie oppofitum cum eííe 
obfcurum , quod eft (utdiximus)non 
eíTe vifum ; fie adus feientix abftra-
d ivx : quia per ipíum redditur obje-
dum evidens feu evidenter notum, 
repugnar cum adu fidei inevidenter 
&: obfeuré attingente objedum 
iuum. 
Nec placet diílindio noftri Ca-
ílillo hic difp^ quxft.i.parte.i.inter 
feientiam abftradivam habitam per 
proprias , 8c per alienas fpecies, aíTe-
tionem, quá Ídem Chriftus teftatus renas , adum iftms bene poffe com 
fuerat fuam Divinitatem: ficut vifio P'ui' ml0-4e f ^ 0 coní;urrere !n Pl11-
etiammiraculoíum movet ad creden -
da myfteria fidei, qux non videntur: 
q u ia fi cu t v er u m eíl d i cere al i cu i ; Qu ia 
vidiíti miracula,credidifi:i Trinitatem 
vel incarnationem, ita veré didum 
eft. guia viUfii me Thoma fcilicet 
viventem , credidifl i , nempe me elle 
Deum.Et per hoc Refpondeturad ar-
gumentum cum Scoto iuxta expoíl-
tionem SS. P P. Et hxc de concurfu, 
viíionis cum adu fidei. 
Impofphlle eft , aSium Fidei compati 
cum feientia ejufdem objeSii. 
loíbpho Chriftiano habente demon-
ítrationem de exiftentia D e i , 6c fi-
muí fidem 5 non vero adum feientias 
habitíe per proprias Ípecies-Non, in-
quam , placet: quia eadem feientia) 
quam Scotus loco citato judicat im-
pofíibilem haberi fimul cum fide , eft 
quam habet Philofophus Ghriftianus 
de exiftentia vnius Dei : conficic 
enim verum 6c proprium Syilogif-
mum demonftrativum, ex qüo íibi 
haec ventas evidenter 6c claré conftat: 
alias definitio illa feientia , quam ex 
Philofophoadducit Scotus non com-
peteret tot demonftrationibus evi-
dentibus, quas in Metaphyfica con-
Irca concurfum fcientise5Notan- ficimus, utpote non habiris per pro-
S^jdum efbplnres Iefnitas,quos pro prias fpecies objedorum, ergo praeter 
nobis in^ conclufione praxedentis mentem Scoti adducitur talis diftin-
quxftionis citavimus, in refolutione dio. 
huius tenere partem affirmativam : 10 Ad argumentum autem, quod. 
ut videre eft apud Gafparem Hurtado nobis communiter opponunt contra-
difp. 2. diff. 10. Hoc tamen ideo eft, rij de Philofopho Chriftiano haben-
quiadiverfavtuntur ratione. Nosau- te demoijftrationem de eo , quod 
tem fi confequenter loqui velimus 6c Veus eft \ qui tamen non poteft non 
ad mentem Scoti.dift.24. citatan. 13. credere eumdem articulum iuxta 
etiam pro parte negativa hanequas- illud Pauliad Hebreos i \ . Acceden-
ftionem refolvere debemus. tem ad-Deum oportet f ú m u m credere^ 
5) Sit igitur Conclufio; Imfoffihile qu'm eft ¿ re . Aliqui Refpondent,non 
e f t M h e r i f t m u l acJumfcientU & fidei fcqui ex eo quod' Philofophus Chri-
í - ^ / ^ o ^ ^ i . Haec conclufio debet ftianus habuerit vel poffit habere 
intelligi de adu feientix ftridé 6c adum feientificum de hac veritate, 
proprié lumptx5qualiter fumit Scotus non poíTet habere adum fidei circa 
loco citato definiens feientiam cum iílami Si tamen ceíTet 6c abftineatfe 
Ariftotele 1. Pofterior.Eft commnnis ab adu feientix ica Turrianus difp.5-
Stare pe íHc cum cogn.clara &c. 145-
dub-ó.&c aliis dicentes, liaberi poíTe 
hos aclus prodiverfis temporibus.Sed 
hxc folutio apertc eít falla : nam íi 
fídes repugnan cum evidentia actuali, 
pariter repugnabic cum memoria evi-
dcntix:íicur quando actu vidiPetrum, 
non poíTum credere proprcr diclum 
alterius, Petrum eíTe verbi grariá ralis 
vel ralis figurx: llacim enim excitarur 
in memoria fpecies evidenter reprae^  
fenrans me illum vídiífe cum rali vel 
talí figura. Et conílat ex refponfio-
ncScoti ad 2. objeclionem contra 
conclufionem prarcedentem , vbi 
dicit : Beatam Virginem Se Apo-
llólos , dum re^ogitarent crucifixio-
ncm Chrifti Domini , non poruiíTe 
babere aclum fidei:nam dum pro-
poneretur illis lioc myílerium ut 
credendum, non poterat non exci-
tari in memoria eorum fpecies vifio-
nis , atque adeo recogitare illud i er-
go fimiliter in Philoíbpho, dum oc-
currit hic articulus ut eredendus, non 
poterat non excitari fpecies demon-
ílrationis , atque adeo evidenter fibi 
confiare, ex quo nullatenus poífet 
liabere aclum fidei circa illud. Cafu 
tamen , quo in ipfo abolita eífet me-
moria demonílrationis ? ita quod 
non exciraretur fpecies eius, poffet 
habere aclum fidei. Sed quia hoc 
raro 8c difficile contingeret in Phi-
loloplio doclo 6c litceris incum-
beme 
Refpondeo , ralem Pliilofophum 
circa veriraces fidei quas fibi eviden-
ter per demonílratíonem conftant, 
numquam habere acium fidei ••, ha-
bere tamen habitum &c prxparatio-
ncm aními ad illas credendas. Ad 
verba Pauli exigentis fidem Dci, 
J^uia eflj Dico, quod non tamopor-
tet habere fidem Dei , ut eíl aucíor 
naturx , fed prxcipue ur eíl audlor 
ílipcrnaturalis j Er de hoc non habet 
demonílrarionem Philofophus Jicet 
bene de priori. ( videatnr Scotus i -
dift. 1. quaeft. 3. num.7.) Quam qui-
dem rationem 6c alias huiufmodi, 
qua: demonftratione naturali cogno-
feuntur , licet ut praxife 6c fecun-
dum fe confiderentur, non credat 
Philoíophus , credir tamen prout 
connecluntur cum aliis, quarum non 
poreíl habere feientiam* Vnde iam 
credir, Deum effe , ut oportet. Et 
idem dici poreíl de Beara Virgíne 6c 
Apoílolis : Virgo enim non credebar 
folum , fe conceplífe fine viri con-
Thomd Llamazares Dtfp.feíett. 
ionio 6c miraculofe , fed conceplífe 
hoc modo Deum hoitiinem ; Et 
Apoíloli non credebant folum ho-
minem mortuum 6¿ refurrexilfe, 
quod experiebantur , fed Deum 
fimul 6c hominem,qui pro falute ho-
minum mortuuseíl36c propriá virtute 
refurrexit. 
Dices cum Lugo ubi fupra n. 61. 
Deus poteí l , imo debet amari per 
charitatem infuíam , ut auclor natu-
rx eft amatur enim ut infinité per-
feclusjin quo non poteíl non includi 
ratio aucloris naturx > fed omne 
quod fieamandum proponitur , pro^ -
poni debet ex dono fidei j atque 
adeo credi fide Divina : ergo non 
poteíl Philoíophus accedens ad 
Deum non credere eum fub iíla ra-
tione. Refpondetur ex ditlis , quod 
iam creditur fub iíla ratione, non tai-
men prxcife fumpea , ut fie enim fci~ 
tur, fed ut connexa cum aliis,ex qui~ 
bus ómnibus proponitur Deus dili-
gendus ut infinité perfeclus. 
Inílabis , ergo iam aclus fidei ter-
minatur ad rationem & veritatem 
objeíflivam j qux alias evidenter co-
gnofeitun Refpondetur negando 
confequentiam íi confiderctur illa 
ratio prxcife 6c feamdum quod na-
turatiter demonílratur , bene tameii 
ut connexa cum aliis, de quibus non 
poteíl eíTe evidentia. Quod formali-
ter loquendo non eíl credere talem 
veritatem , fed connexionem eius 
cum aliis 3 Qux quidem connexio, 
cumobfeura fit ( non enim cognofeit 
evidenter Philofophus, eum , qui eíl 
auclor naturx , eífe etiam auclorem 
Donorum fupernaturalium ) poteíl 
veré 6c proprié eííe objedum fidei* 
Idem dicendum eíl de Angelis viato-
ribus etiam evidenter cognofeentibus 
fimiles perfecliones Dei» 
11 Sed Objicies primo : Quia ex 
h o G f e q u i t u r 3 ruílicum fidelem cer-
tiorem eííe de hoc articulo, quam 
Philofophum 6c quemlibet aliunl 
doclum habentem demonílrationem 
de eo. ]mmo 6c nos fideles certio-
rem habere notitiam de partu Vir^ 
ginali MatrisDei, quam ipfam Bea-
tam Virginem habentem folum 
feientiam experimenralem* Quod 
videtur máximum abfurdum , ergo 
non obílante tal i evidentia habue-
runt fidem huiufmodi veritaturm 
Refpondetur , verum quidem eíTej 
eos , quibus iílx veritates etiidentér 
T Gonílam 
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conílant, non haberetantam certitu-
d i n c m earum , ficut habentes fidem 
deipfis, quantum ad aclualem aíTen-
fum,íed ío lüm habitualiter & in prx-
paratione animi 5 Aliunde tamen in-
comparabiliter excedunt habentes 
íolüm fidemjn modo fcilicet cogno-
fcendi 6c fciendi fecundum eviden-
tiam Í Et ideo fimpliciter perfecliüs 
cognofcunt talesveritates, enmelare 
ipfis cófict íCredencibus ante o b í c u r é . 
12 Objicies /¿'c/^^o : Philofophus 
ut credat myfteria fidei, deber etiam 
credere fummam verackatem , 6c in-
fallibilitacem in dicendo : fi enim 
credit myfteria propter í u m m a m ve-
rackatem taliter reveiantis, etiam dc-
bet credere ipfam veracitaté5Ímó ma-
gis : nam propter quod unumquodque 
tmle & i l lud magis^ícá alias habet evi-
denciam de ea:cü perdemonfttationé 
ipfam cognofcat: Efl: namque cogno-
fcibilis lumine naturali, ergo circa 
eamdem veracitatem habet íimul evi-
dentiam fcientia; 6c fidem. Refpon-
detur primo , Veracitatem Divinam 
non eífe evidenter cognofcibilem in 
particular i , 6c proutrequiritur ad mo-
tivum noftrae fidei:quamvis enim 
plures Philofophi eam cognoverint 
6c demonftraverint de Deo , hoc fo-
lum fuit fubquiadam ratione perfe-
clionis talis poffibilis competeré Deo, 
non autem prouc in particular! dicit 
infinitam reclitudinem in dicendo , 
fecundum quam Deus nec poteft fal-
lere nec falli. Unde prout defervit ad 
motivum fidei, numquam cognofei-
tur evidenter. Vel Refpondeo feetm-
¿¿o. Actum feientibe terminan adin-
fallibilemauclorirarem Dei ramquam 
ad objeClum £)uod 3 fidem vero tam-
quam objectum quod credit alia my-
íteria.Unde non fequitur , utrumque 
ac'cum dari fimul circa idem objectum 
terminativum , de quo eít Quxítio 3 
Ratio autem motiva 6c fub qua actus 
non eítproprié objectum ejus.Et po-
teft juxta fuperius dicta hoc ampliüs 
explican dicendo:Quod iíte Philofo^ 
phus credens myítena quia revelara 
a Deo fumme veraci3non credit ipfam 
veracitatem fecundum fe confidera-
tam , fed ut teítificantem myíteria : 
quod formaliter loquendo non eít 
credere ipfam, fed teítimonium feu 
revelationcm ejus , qux cum obfeu-
ra fit, hoc fufficit ut mediante ipfa 
moveat auétoritas Divina ad aífen-
fum obfeurum credendorum , licet 
aliquo modo attingatur á fide fcilicet 
ur objectum Quo. Dices:Ipíam fum-
mam veracitarem Dei poífe elle ob-
jectum creditum ur Jguod, ergo in 
tali cafu ad idem objectum termina-
retur uterque actus. Refpondetur, 
poífe quidem credi, imo eífe necef-
fariam fidem in non habentibusevi-
dentiam3 non ramen in Philofopho 
6cTheologo docto, fi ipfis hxc ve-
riras claré 6c evidenter conítaret. 
Ex dictis fequitur, multo minüs 
poífe per unicum 6c eundem actum 
aífentiri myfterio revelaro proprer 
morivum Divini reítimonij fimúl 6c 
motivum demonítrativum generans 
evidentiam , ira quod idem actus fit 
fidei 6c feiennx. Pro quo plura ad-
ducit P. Lugo 6c aliquos citat ubi fu-
pra feét.3.a num. 112. 
13 Quod fi Inquiras primo : quid 
dicendum fit de hahitibus ? Refpon-
deo : De potentia Dei abfoluta bene 
poíTe eífe fimul habitum fidei 6c la-
men glorix ex Scoto 3. diít.31. num. 
2. Imó ibi ait , quod actus vifionis 
6c habitus fidei fuerunt fimul in Pau-
lo, quando raptus eftin tertium Cce-
lum. Idem ex diétis colíigitur dicen-
dum de actu feientix 6c habitu fidei, 
qui quidem haberet actum , nifi alias 
objectum conítaret evidenter 3 Non 
tamen de potentia ordinaria , ñeque 
etiam de facto, ut dixit Durandus , 
poteft ítare fimul habitus fidei cum 
vifione Dei : ut etiam colíigitur ex 
Scoto fupra : nam cum in Patria non 
fit actus fidei , fuperfluit habitus 5 
Quod vero non repugnet quomi-
nüs de potentia abfoluta poííint ef-
fe fimul, probatur : quia claritas actus 
eít actualis 6c formalis 3 obfeuritas 
vero qux habetur in habitu eít ha-
bitualis 6c virtualis, ergo non repu-
gnaut: ( Ubi fpecialiter obfervan-
dtifrí eít : hoc folüm eífe verum de 
fide infufa, cum qua non infundün-
tur fpecies, ficut in acquiíita,ad cujus 
productionem comproducuntur fpe-
cies] Adverte tamen, aliter dicendum 
eífe de habitu feientiíc 6c actu fidei 
refpectu ejufdem objedi: cum aétus 
fidei non poílit eífe cum evidentía 
feientifíca objecti,6c hcec habeatur per 
habitu feientix: ítatim naque ac pro-
ponitur objectum credédum,excitan-
rur 
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tur fpecies evidentia: ejus JmpoíTibi-
le eft fimul ftare hunc habitum fcien-
ú x alicujus objecli 6c adum fidei cir-
ca ipfum. 
14 Inquiresfecundh •.Vtrum dffen-
fus f idei cvmfatidtur cum ajfenfu 
Theoíogico ? Suppoíltout certo, aííen-
íum Theoiogicum cífe illum quitcr-
minatur ad conclufionem dedudam 
ex duabus prxmiffis,qiiarum altera eft 
de fide , altera lumine naturali nota. 
Refpondeo, poíTe circa idem objedü 
alias revelatum terminari fimul aíTen-
fum fidei & Theoiogicum. Dixi , cir-
ca objectum alias revelatum : quia 
propofitioTheologicaut talis no eft 
De fide.Colligitur ex Scoto 3.dift.24. 
num. 16.8c n.18. Et probari poteft ex 
eo quod,in airenfu fidei nihil eft cum 
quo incompoííibilis fie Tlieologicus: 
uterque enim eft certus 8c obfeurus: 
nam difcuríus Theologicus utpote 
innitens una prxmiíTa revelará ne-
quit generare aíTensu evidentem in-
compoflibilem cum aíTenfu fideijpof-
funt igitur fimul compati. 
15 Inquires tertio : Vtrum ajfenfus 
fidei infufa pojjlt ftare fimul cum affen-
f u opmativo?Pro refponfione Notan-
dum eft : in prsecedentibus diíHcul-
tatibus difputatum eíTe de fide Div i -
na , ut conftat ex titulis , nunc vero 
inquirimus de fide infufa : nam cum 
nos juxtamentem Scoti 4-dift.6.q. 1 o. 
num.16.in fine,8c j .d i f t . iy . num.21. 
infinejquem fequuntur 8c prxter di -
fcipulos Ripalda difp. 53. 8c plures 
alij quos iple ibidem citat pro hac 
fententia, Q u x 8ctribuitur D . Ti lo-
ma: de veritate quxft.17. art.i. in ar-
gumento 4. ponamus fidem Div i -
mm acquilitam , difputavimus buc 
ufque de fide Divina, prouc compre-
hendit infufam 8c acquifitam : quia 
circa eamdem pariter verfantur diffi-
cultates prxceden.tes. Pracfens vero 
dubium proceditde fide infufa , qua: 
eft infallibilis: quia acquifita Divina, 
cum fit fallibilis ex eo quod non ni-
titur neceíTarió ^'teftimonio Divino 
veré exiftenti, optime poterit eíTe 
cum fide humana 8c cum opinione. 
His prxmiíTis. Refpondeo ad Qua:fi-
tum affirmativé, imó 8c de fado fub-
fiftere. Colligiturex Scoto .3. dift.25. 
num.5.8c num. 14. Tenet Vafquez 
1.2. difp. 20. cap. 2. quatenus docet 
aífenfum fidei humana: eíTe condi-
rionem ad aífenfum Divinx 5 quod 
probavit Scotus fupra exemplo de 
puero baptizaco 8c nutrito in lilvis. 
Probacur : quia ñeque per adum opi-
nionis ñeque fidei húmame pro-
ponitur evidenter objedum , fed ob-
feuré ,ergo poíTunt compati cum af-
fenfu fidei iníufx. Et confirmatur 
ex eo quod idem objedum , quod 
credimus fide divina, fimul credimus 
propter audoritatem Politicam 8c hu-
manam Ecclefix. 
16 Contra hoc opponunt Lorcá 
Coninck,8c a l i i : quod aílenfus fidei 
infufx eft omnino certus 8c infalli-
bilis , alTenfus vero fidei humanx 
eft fallibilis 3 item 8c alTenfus opina-
tivus eft cum formidine partis oppo-
f i tx , ergo non poíTunt eíTe fimul. 
Quod confirmari poteft t e]uia pro-
pter hanc eandem rationem adus 
Icientix 8c opinionis non poíTunt 
eíTe fimul, ergo , 8cc Refpondetur 
fupponendo ex fententia communi, 
ñeque de ratione fidei humanae eíTe 
adualiter falliaieque de ratione opi-
nionis elici cum aduali formidine : 
alias non eífet verum quod dicit Ar i -
ftotelesy. Metaph. cap. 17. 8c expe-
rientiá conftat : aliquos ícilicet i n -
hxrere magis fuis opinionibus, imo 
8c fuis erroribus ( qualiter heréticos) 
quam alios fuis feientiis. Solum er-
go habent poíTe falli 8c poíTe prxbe-
re adualiter formidinem. Hoc fuppo-' 
íleo Negó confequentiam intelledo 
antecedenti de fallada 8c formidine 
aptitudinali, cum quá optimé ftare 
poteft infülibilitas 8c certitudo fidei 
infufe. Ad confirmationem dicomon 
ideo incompoflibiles eflé feientiam 
8c opinionem, quia illa eft certa,haec 
vero incerta ( loquendo de Japtitudi-
nali incertitudine; Et idemdicendunl 
eft de feientia Se fide humana quan-
tum ad rationes fallibilis 8c infallibi-
lis,)fed quia per unam objedum evi-
denter conftat, per aliam vero obfeu-
ré. Eteft dodrina Scoti 3^11.24.11.8. 
Dices: Etiam funt contradidoria 
fillibilitas 8c infallibilitas , certitudo, 
8c incertitudo, ficut evidentia 8c ine-
videntia, ergo non minus incompof-
fibiles funt cum fide infufa fides hu -
mana 8c opinio , qv:am feientia 8c v i -
fio.Refpondctur conceíTo anteceden-
ti negando coníequentia Ti in redo 
8c proportionali feníu intelTigantur. 
Cum igitur fallacia,quá pocerat prse-
ftare motivufidei humane adui,fuo 8c 
T incem 
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incertitudo quam poterat praefbare 
opinio fuá, non infint ipíis propter 
confortium motivi 8c aclus íidei in-
fufas , licet alias quantum eft ex fe 
poíTent prxftare , ideo redditur intel-
kctus íimul certus 8c incertus3falfus 
8c non falfus actualiter circa idcm 
objedum. Motívum vero fcientix 8c 
motivum fidei non poíTuntnon com-
municare fuis adibus evidentiam 8c 
inevidentiam adualem : cum de ra-
tione eíTentiali feientia fit generare 
evidentiam, per quam claré conftet 
objedum , ficut de ratione fidei ge-
nerare adum obfcurum , per quem 
obfeuré 8c non claré attingatur obje-
dum , ñeque poteft poni adus fidei 
fine obfcuritate aduali ob confortium 
adus feientiíc, ergo licet incompofi-
biles fint adus evidens 8c adus inevi-
dens circa ídem objedum : quia per 
ipfos redderetur idem fubiedum, qui 
cftintelledus fimul videns adualiter, 
objedum 8c non videns adualiterj 
non tamen adus fidei infuf2e,qui ficut 
nec fallibilis eft ita nec adu fallens38c 
adus fidei humanas & opinionis, qui 
licet quantum ex fe fallibiles íint,non 
tamen adualiter fallaces: cu per ipfos 
non reddatur idé fubjedum qui eft in* 
telledus adualiter certus, 8c incertus, 
falfus 8c non falfus circa idé objedü. 
Repugnant igitur evidentia 8c inevi-
dentia eiufdem objedi:quia funt prse-
dicata contradidoria eiufdem rationis 
adualis in eodem fubjedo 3 non vero 
fallibilitas 8c infallibilitas, certitudo 
8c incertitudo aptitudinalis: cum al-
terum extremum non prasftet adu 
efFedum fuum : deberent enim eíTe 
adus fallens, 8c non fallens,ficut al-
ten funt adus evidens 8¿: inevidens. 
Immo etiam de fado fieri poteft 
quod idem numero adus procedat á 
motivo fidei infufx 8c á motivo fidei 
humanae. Quod clare colligitur ex 
Scoto quodlib. 14-11.5.in fine. 
Imfojfibile eft ftare fimul fidem cum 
enjidenúa m att eft ante. 
VLterior 8c granior eft difficultas quas reftat explicanda circa com-
patibilitatem fidei cum claritate feu 
evidentia fui objedi i vtrum feilicet 
poííit ftare cum evidentiainatteftan-
te ? Vbi Notandum idem eíTe evi-
dentiam in atteftante, ac evidenter 
conftare atteftationem feu reuclatio-
nem alicuiusrei: Tnquiritur ergorAn 
fides poífit elicere adum circa obje-
dum evidenter revelatum á Deo , id 
eftcuius revelatio evidenter conftat 
efie Dei ? 
17 Et fuppono ^n>^o : poffe fieri, 
quod feiat aliquis evidenter revelatio-
nem eííe Dei, abfque eo quod videat 
claré Deum in feipfo:Quod adverfus 
Bañez docet communis fententia: Et 
probari poteft ex eo quod poteft An-
gelus fupernaturaliter cognofeere en-
titatem 8c quiditatem adus fidei fu-
pernaturalis 5 ergo poteft cognofeere 
evidenter fupernaturalitatem adus 
fidei, ergo poteft cognofeere eviden-
ter quod habet pro objedo veram 
revelationem,8c per confequens evi-
denter feit exiftentiam revelationis 
Divinae > non tamen propterea videt 
ipfum Deum revelantem, ergo habe-
ri poteft evidentia revelationis Div i -
níe,non vifo ipfo Deo. Deinde poteft 
Deus efficere fignum aliquod crea-
tum tam fpirituale quam corporale 
non folum ut eííedum eius, fed etiam 
vt fignum fubftituens pro fuá interna 
loquutione 3 quod quidem procede-
ret ab ipfo Deo non folüm tamquam 
ab efficiente , fed etiam tamquam 
a loquente , ergo conftare poteft evi-
denter loquutio feu revelatio Divina, 
quin ipfe Deus videatur. 
Dices : fi revelatio Divina ut talís 
cognofeeretur evidenter 8c quidita-
tive, fequeretur, quod etiam cogno-
feeretur quiditative Deus revelansj 
fed confequens eftfalfum: fiquidem 
per cognitionem abftradivam Deus 
non poteft cognofei quiditative, 8cc. 
Refpondeo negando lequelam: nam 
licet cognofeeretur evidenter Deus 
8c Deus exiftens: cum non poffit lo-
qui nifi exiftat, non tamen cogno-
feeretur quiditative 8c ut eft infe:co-
gnitio enim caufae per efFedum, licet 
fit evidens , non eft tamen quidita-
tiva : Quare qui audit vocem Petri 
verbi gratiá , licet ex frequenti com-
municatione cum illo feire poffit evi-
denter illam eíTe vocem Petri, 8c per 
confequens feiat evidentia faltem 
phyficá Petrum exiftere 8c adeíTe, 
non tamen cognofeit quiditative Pe-
trum. Vnde fi eíTetaliquis qui perfe-
d é cognofeeret 8c penetraret emita, 
tem feu quiditatem vocis feu loquu-
tionisDei; utpote dicentis intrinfecé 
ordmem ad Deum loquentem 8c pro-
ducentem 
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ducentem illam per modum auctoris 
ípecialis, non poííet non cognoícere 
evidenter , Deum eííe qui loquitur, 
Ec certe loquendo faltem depoffibili, 
negari non poteft , quod poffit cííe 
loquutio aliqua Dei , qux per íuam 
entitatem intriníecam dicat ordinem 
neceíTarium Se eíTentialem ad Deum 
üt loquentem per iplam. Quare licec 
non omnis loquutio aut vox Dei hoc 
habeat intrinfecum, fed ex fuá enti-
tate indiffeiens íít ut producatur á 
Deo , ex intencione manifeflandi 
fuam mentem , id tamen fufficeret,ut 
poííet aliquando audiens cognoícere 
vocem Se revelatioñem Dei ut reve-
lationem Dei , abfque eo quod in -
tuí ti ve videat Deum. 
Suippono fecundo : Bene poíTe ha. 
beri aclum fidei circa objeclum claré 
6c evidenter revelatum a Deo, íl alias' 
credens non habeat evidentiam íum-
tnx veracitatis ü i v i n x : eíTet enim 
objeclum fufficienter obfeurum, ut 
terminare poíTet actum íidei. Qux-
ftio ergo procedit de illo qui habeat 
evidentiam Vtriüfque &: fumincE ve-
racitatis Dei &c eius revelationisrqui 
feilicet conficeret hunc íyllogifmum: 
¿¿ tñdqmd Dem revelat , efi mthi evi* 
dens,€ffe verum^eft mihi evidem Deum 
revelare fe ejfe T'r imm ¿r vnum, ergo 
mihi evidens ejl ,<verum ejfe-.Deum ejfe 
Trinum & vnum. Etprsemitto, aíTen-
fum prgeftitunl huic conclufioni tit 
illatce ex diclis prsemiílis nullomodo 
eí íe aíTenfum fidei, quse ,ut commu-
niter traditur tractatu de fide, non eft 
difcuríiva ex principijs evidenter co-
gnitis 3 Ñeque etiam eíTe aíTenfum 
TheologicLun : nam iíle debet eíTe 
obfcuritis i utpote innitens vni prx-
miíTx obfcliré cognitze Eífet igitur 
quidam affenfus feientialis fuperna-
turalis: cum cognitio vnius prsemif-
fx non nifi fupernaliter haberi poflit. 
Ét eft difticultas: Vtrüm circa verita-
tem alias per talem demonftrat io-
nem cognitam terminar! poííit adus 
fidei 3 
18 Sit noílra Conclufio: Impoffibile 
e f l h a h e ñ actum fidei circa oh]ecíum, 
cu'ms revelñtionis a De o f a t i d & ejus 
infinita veracitatis habetur evidentia: 
Et hoc efi , non fofife fiare fidem cum 
evidentia i n atteftante. W x c fenten-
tia ut probabiliffima habetur apud 
recentiores \ nec contrarij audent j u -
dicium aíTeveranter ferré profenten-
tia oppofita Eft contra Vaíquez Lor^ 
cam, noftrü Caftillo. Gafparem Hur-
tado difp. 2. difficult. 7. & alies \ qui 
non aliter probare nituntur , quam 
excludendo veram propnam evi-
dentiam á prxdida demonftratione> 
Nos v^ ero qui non minus veram ac 
pro priam evidentiam cognofeimus 
in prsefata demonftratione ac in 
alus, quít communiter conficiuntur 
fcientüs , impoílibilem judicamus 
aíTenfum fidei in habence ipíam. 
Tenent noftram fententiam Ua-
lentia. Suarez ^Egidius Lugo 
difp. 2. fecl. 1. á num. 7. Qui ta-
men ex alio capite eam defendunt: 
nam cum ipil admittant,viíioncm 8¿ 
feientiam íimul cum fide de eodem 
objecto , ideo prxcife negant , poíTe 
fiare fidem cum evidentia revelado-
nis: quia ( dicunt) adus fidei eft ob~ 
feurus, %_ aíTenfus procedens ex prse-
fata demonftratione eft proprié &: 
ftricte evidens ,atquc adeo nequit ta-
lis aíTenfus eíTe fidei 3 licet alias non 
dubitent, ftare poíTe cum praedicto 
aíTenfu evidenti alterum aclum,qui 
íit fidei,iuxta fuperius dicla & á nobis 
pro ipíis relata 3 nos autem qui non 
íblüm judicamuis impoíTibile , eum-
dem aclum dTe íimul feientise 
fidei , fed etiam hujufmodi adus eíTe 
íimul de eodem objedo,propter vtra-
que rationem negamus fidem cum 
evidentia in atteftante. Vbi etiam 
Notandum , quod íl prxfati audores 
admittunt, poíTe eumdem adumeíTe 
íimul feientix & fidei, hoc eft ex du-
plici motivo 3 in prasfenti autem eíTec 
unicum nec relinqueretnr locusob-
feuritati fidei,íi revelado eíTe evidens^» 
His príEmiííisv 
Probatur conclufío: Quia ex fu-
pradidis: Impoííibile eft haberi fimul 
feientiam Se fidem de eodem objedo, 
feientiam (inqUam) propriam 6¿ ftri-
dam, per quam claré & evidenter 
apparet objedum 3 fed rilé qui habet 
evidentiam revelationis Divinas 
alias éius ftimmae veracitatis confi-
ciens praedidum fyllogifmum , habet 
propriam 6c ftridam evidentiam ve-
ntad s revelatse , ergo de tali veritat^ 
impoííibile eft haberi fidem* 
Reípondent contrarij : Huiufmodí 
aíTenfum genitum ex revelatione cla-
ra non eíTe evidentem fimplicitet, 
atque adeo non impediré, quomiilus 
objedum actingatur á fide: quia licet 
inferatúr 
i 50 Qu^ft. X I. Utrum aótus Fidei 
inferatur ex principio evidenti, non 
tamen ex principio intrinleco fea 
habente neccíTariam connexionem 
ex natura reí cum objeclo conclnfio-
nis3fcd ex principio mere extrinfeco, 
qualis eíl revelatio 5 Unde cum non 
appareat objedum evidentereviden. 
tiá íimpliciter , non obftat íidei. 
15? Sed Contra: Quia vel intelligi-
tur per prmcipmm intrinfecum , folum 
illud quod eít intrinfecum in re ipfa: 
ut efíentia, vel paffio^vel folüm ílgni-
íícaturaliquod médium habens con-
nexionem cum objecto concluíionis 
per aliquam habitudinem intrinfe-
cam. Primum certum eíl non requiri, 
nec exiftimo hoc requiri á contraria 
fententia : fiquidem plures demon-
ílrationes fiunt á priori per caufam 
efficientem , qux extrinfeca eíl fuo 
effeélui. Si vero dicatur fecundum, 
non poteíl negari , inveniri hujuf-
modi principium . intrinfecum in 
pnefara demonílratione : Eíl enim 
vera demonílratio á poíleriori 8c 
quaíi ex efFeclu,quaíi diceretur:^^/V 
re-velatio Dei intrinfec^e & ex natura 
fuá, fupponit exiftentiam objecíi , non 
quidem ut caufam fed ut conditionem 
pYAre^uifitam ( íicut operario ignis, 
verbi gratiá, íupponit approximatio-
nem localem j fed datur re-velatio 
'Triyútatis ^ergo fuppontt intrhifece & 
necesario njeritatem'Tr 'mttaús ut con-
ditionem 5 quare ficut ex vehementi 
operatione ignis evidenter cognofei-
mus eius applicationem per demon-
ílratio nem á poíleriori: Sic etiam per 
ílmilem demonílrationem colligere-
mus veritatem Trinitatis vel alterius 
myílerij ex revelatione clara ejufdem 
propter intriníecam Se neceííariam 
habitudinem , quam revelatio Dei 
habet ad íuum objeclum quañ ad 
caufam : non enim requiritur ad om-
nem demonílrationem quod fíat per 
propriam caufam vel proprium effe-
clum , fed fufficit fieri per aliquid, 
quod fe habeat permodum caufae vel 
per modum effeclus : ut conílat ex 
approximatione ignis :alioquin plu-
res fyllogifmi per quos demonílrativé 
aífequimur veritatem infcientijs5non 
eííent verx &: propriac demonílratio-
ne,s: ficutenim non obílat quod Ari-
íloteles tradiderit deíinitioné feien-
tias per hoc quod procedat ex caufa, 
quominus etiam procedens ex eflíe-
¿tu íit proprié ¿c ílricle feientia, Et 
hoc admittitur ab ómnibus Philofo-
phis 8c Theologis 5 íic etiam proce-
dens ex conditione intrinfecé & ef-
fentialiter requifita 3 qux fe habet ad 
modum caufx, in hoc quod eíl eííen-
tialiter conneeli cum fuo effec1u,eric 
veré 6c proprié feientia generansevi-
dentia feientifieam propriam 6c íim-
pliciter : quia non minusconvincitur 
intelleclus ex hac demonílratione, 
quam ex reliquis , ergo per eam evi-
denter fimpliciter apparet objeclum, 
qux eíl minor noílrx probationis,at-
que adeo nequit haberi fides de ipfo. 
20 Et Confirmatur : Qnia pofito 
aífenfu evidenti vtriufque prxmiífx 
&: notitia evidenti de bonitate illatio-
nis, veritas conclufionis non poteíl 
manere íimpliciter obfcura,ergo non 
eíl capax terminandi aclú fidei.Patet 
antecedens: namlicet non patear ve-
ritas concluíionis in fe ipfa,fed in alio 
nempe in veritate prxmiífarum í hoc 
non fufficit ad obfcuritatem:alioquiii 
omnis feientia eíTet obfcura:cum om-
nes concluííones fcientiíicx per de-
monílrationes íive á priori íivfe á po-
íleriori non appareant in fe ipíis, fed 
in mediis demonílrativis: Alioquin 
etiam intelleclus feclufo imperio vo-
luntatis,vel compellente etiam vo-
lúntate 6c imperante diíTenfum pof-
fet diífentire concluíioni, etiam poíi-
to aífenfu vtriufque prxmiífx, ventas 
ertim non evidens non cogit intelle-
ctum ad fui aífenfum 3 confequens 
autem eíl impoííibile : quia non po-
teíl intelleclus diffendre objeclo, 
quod videt evidenter contineri ne-
ceífarió in objectis ,quibus evidenter 
aíTentitur.-hoe enim eífet afsétiri fimul 
objecfliscontradicloriis: nam íicut ex 
vero non poteíl fequi niíi verü-fíc ex 
evidétibus no poteíl neceífario fequi 
nifí evidens : Cogeretur enim intel-
leclus ad fatendum , prxmiffas non 
eífe evidentes : quia vel cogeretur ad 
formidandum de veritate prxmiífa-
rum, íi formidat de veritate conclu-
fíonis , fine qua prxmiílx non pof-
funt eífe verx 3 vel faltem cogeretur 
ad farendum non eífe evidentes: cum 
non fit evidenter verum id fine quo 
prxmiífx non poífunt eífe verx. Ad 
quod cogitur intelleclus hocfyllogif-
mo : Evidens eft , omnem revelatio-
nem Dei ejfe veram 3 fed evidens efi 
h m c effe reveUtionem Dei^rgo evidens 
eft eam ejfe veram.ac per confequens 
ohjettum 
Stare pe ÍÍIÍ: cum cogn. clara líe. 15 1 
ohjetfum revelatum effe verum, Cuius 
fyllogifmi cíficatíatn Ücec enervare 
conentur adverfarij , re ramen vera 
efticax eíl: quia reducitur ad formam 
legitimam hoc moáo .Quot ic fc t ímque 
conftat evtdenter , quod aliqua, efl re-
ve latió D e i , conftat evtdenter , eam 
hahere prxdic-atfr ejfentmlm reve-
latioms Bt-vina 3 f ed conftat evtden-
ter harte effe revelationem Dei , ergo 
conftat evidenter^eam h a h e r í prsdict i-
t a ejjentialta revelationis D i v i n e . 
Cum ergo evidens fít, verkatem eíTe 
prcedicatum eílentiale revelationis 
Divinx , evidens erk , hanc revela-
tionem eíTe veram,ac per coníequens 
eius objecbam eíTe verum : cum ve-
ritas nihil aliud fít quam conformitas 
revelationis cum objeclo reveíate: 
ergo non potell: negari, quod evi-
dentia in atteílance generar eviden-
tiam propriam Se veram, arque adeo 
incompatibilem cum fide-
Objicies primo pro contraria fen-
temia : evidens eíl teftímonium eo-
rum qui affirmant, Romam eíFe , be 
evidens eft, eos non mentiri i quo-
niam quamvis vnum aut alterum ho-
minem non mentiri tantum ílt pro-
babile, fed tot homines 8c tot fxculis 
quot teftifícatum efl:, Romam eíTe, 
non mentiri evidens efl: plufquam 
moraliter 5 fed propter hoc nullus di-
cet ,fe videre Romam ,eo quod liís 
teftimonijs aíTenfum prxbeat , ergo 
licet quis habeat evidentiam revela-
tionis feu teftimonij Dei eius ve-
racitatis, non propterea conftat íibi 
evidenter objectum revelatum. Ref-
pondetur conceífo antecedenti ne-
gando confequentiam quia ten:imor 
nium etiam tot hominíim non tollit 
obfeuritatem circa objectum dictutn: 
non enim apparer claré connexio in-
fallibilis éorum teftimonij cum veri-
tate objecti36c ideorelinquitur aíTen-
fus obfcurusjNec confeníustot homi-
num hoc idem dicenrium tollit om^ 
niño formidinem \ licet iuvet ad fir-
miorem aíícníum 3 Nec amplius fua-
det per tot homines & tot faecula Ro~ 
m im confirmatum fuiíre 3 at vero 
ínter teftimonium Divinum claré co-
gnitum & veritatem objechi apparet 
claré be evidenter neceílaria & infal-
libilis connexio, propterea tollit om-
hino formidinem , 6c reddit obje-
dum claré 8c evidenter apparens ve-
rum. 
21 Objicies fecundo • An^cli iñ 
primo inílanti & ante lapfum habue-
runt íidem , &: tamen habiierunt(lal-
tem primus Angelus ) evidentiam 
revelationis: feiebatenim illam non 
eíTe niñ á Deo , ergo cum evidentia 
revelationis poteft ftare íides. Rel-
pondetur inprimis, non elle omnino 
certum, Angelos habuiíTe rigoroíam 
fidem,8c nonmagisalienam cognitio-
nem íupernaturalcm fuperiorem: 
quod aliqui concedunt cum Durando 
Alex.Alens.8c D.Bonaventdc quo di-
cam inferius Qnxftione 17. num.77. 
Cxterum quidquid íít de hoc , Reí . 
pondetur, Efto Angeliomnes habuc-
rint íidem , negó minorem , ícüicet 
h abu i ífe e v ide n t i a m r e v el at io 11 i s: qu ia 
potuit Angelus formidare , ne forte 
daretur aliqua creatura fuperlor fibi 
ignota , quamDeus tune üli occulca-
bat , 8c cui permittebat ob aliquos 
fines enm decipere. Quod quidem 
fieri potuit impediente Deo ne An-
gelus cognofeeret fupernaturalitatem 
revelationis 8c quiditatem illius , ex 
quo poterat aliquo modo formidare, 
An eííet á Deo vel ab alio ? 
2 2 Objicies tertto : Moyfes, Apo-
íl:oli,8c Beata Virgo Deipara feiebant 
evidenter ex miraculis qux per ipfos 
vel in ipfis íiebant, fe veram doctn-
nam prxdicare : cum in ejus confir-
mationem fierent illa miracula 3 Et 
tamen habuerunt íidem ejufdem do-
clrinx , ergo ftat bene evidentia in 
atteftante 8c íides. Refpondetur ne-
gando antecedens i quia ut cognofea-
tur evidenter, Deum per miracula 
revelare, oporteret cognofeere evi-
denter , Deum velle miraculum ad 
coníirmationem revelationis 3 lianc 
autem Dei intentionem non manife-
ftat evidenter ipfum miraculum:cum 
potuerit Deus illud ex alio fine ope-
ran.Potuit verbi gratiá fufcitare Laza-
rum mortuum non ad teftifícandunl 
Chrifti Divinitatem, fed ex miferi-
.cordia erga eius forores, qux fratris 
vitani petebant , vel ob alios fines: 
ergo licet conftet evidenter miracu -
culum ipíum ( de cuius etiam veritate 
poífet aliquis licet imprudenter dubi-
tare : cum non habeatur omnimodá 
evidentia veritatis ipfius necabipfd 
miniftro operante j non poteft evi-
denter oftendi veritas in cuius tefti-
ficationem miraculum fieri videtun 
Evidentia igirur miraculorum non 
i 52 Quxft. X I. Unele fumatur. 
facit evidentiam in atteftanre fen re-
velationis Dei loquentis per ipla , at-
que adeo non impedit fídem. 
23 Inquines : Ftrum hac evidentia 
i n attefiante fuer í t aliqumdo in A n -
gelo njel aliquo homine v i a t o r e í Q u a n -
tum ad Angelos habec hoc dubium 
ípecialem difficultatem propter fpe-
ciem impreííam Divinae EíTentLx 
quam Scocus i.diít-j.q.s;. admirtic de 
fado in Angelis viacoribus. Ad qnod 
Refpondeo : illam morLilamquá An-
gelí fuerunt viatores fniíTc divifibilem 
in partes,in quarum priori potuerunt 
liabcre fídem,inpoíleriorl vero com-
municari ipíis talem fpeciem, quá 
evidenter licec abílractivé cognolce-
rent Divinam Eílentiam &: alia my-
fteria , quorum habuerunt ípeciem. 
Et ídem cum proportione applicari 
poteíl ad primum Parentem in ílatu 
innocentiae. Quantum vero ad exi-
mios Patriarchas & Prophetasveteris 
tefbamenti, item Beadífimam Virgi-
nem PaulumScIoannem , quiexcel-
lentiori modo referuntur iJluminati á 
Deo; Refpondeo , nec tales habuifTe 
evidentiam inatteftante de myfleriis, 
quíE nobis per fidem obícuram pro-
ponuntur:quia omnesifti fupponun-
tur per fídem credidiííe ea myfteria: 
vt conílat de Abrahamo , cuius fídes 
laudatur apud Paulum ad Hebrxos 
11. vbi Idem dicitur de lacob 
prardicente fuis filijs , qux ventura 
erant: alioquin parum laudanda eíTet 
eorum fídes: Beati entm a(ui non vide~ 
runt ¿ r crediderunt ; Nec eíTet ita 
efficax cxemplum Abrahx , quem 
idem Paulus ad Rom.4. proponit no-
bis tamquam exemplar credentium. 
Quod idem de Ifaac , David &: aliis 
Prophetisteftatur Paulus diclo c. 11. 
Et habet expreíTe Scotus 3. difL 25. 
quxíl:. i.num. 2. Quinimo ipía Bea-
tiíTima virgo de conceptione verbi 
Divini nonvidetur habuiíTe eviden-
tiam , fed fídem obfeuram 6c liberam, 
atque adeo dignam encomio iWo-.Bea-
t a qti£ credtdifii. QUÍC verba non be-
ne intelligerentur, fí Beatiffima virgo 
evidentiá precedente cogeretur ad 
aíTenfum prseftandum.Quidquid ergo 
fit, An aliquando poíl habitam fídem 
in premium eius , aut in aliquo raro 
cafu aliquis evidentiam in atteílante 
habuerit. Regulariter tamen non eíl 
fundamentum adidaíícrendumj Ñe-
que id videtur expediré iuxta com-
mu nem providentiam Dei volentis 
quod fídes ipfa femper piaxedat, uc 
difpoíitio ad iuftifícationem 5 licet ob 
peculiares conditiones revelationis 
priuatx appellati fuerint Prophete 
•videntes , non quod evidentiam ha-
buerint rerum, quas prsedicebant^ fed 
obeximium lumen fídei Scproplie-
tia;, quo peculiariter eis futura &: abf-
condita revelabantur. Etin hoc fenfu 
intellio-endus eft Scotus 5. dift- 24, 
num. iv.illaenim noticia & nabitus, 
quem dicit 3 credi, habuiíTe Prophe-
tas & muiros al ios fandos, crat adeo 
eximium lumen , quod prxíbbat 
maíorem certitudinem quám fídes, 
non tamen evidentiam in atteílante: 
qualiter intelligunc aliqui Scotifbxi 
Smifing in Proemio Theologiae n.5>i. 
in medio.Et licet dicat excludere om-
nem dubitationem, hoc dicit propter 
fírmiorem aíTenfum , non propter ali-
quam evidentiam ; quia folum com-
parar hanc notitiam cum feientia in 
certitudine, &: fírmitace,non in evi-
dentiá. 
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Q^U S T I O XII. 
Unde Sumatm diftinSi¡o> & gram-
ias peccatomm i 
VAria plura funt capita5ex qui-bus diftinctioptecatorum & eo-
rum gravitas defumitur. Ad quorum 
expeditionem hoc ordine procede-
mus. Primo de diftindione fpecifíca, 
Q u x , quia ex multiplici ratione dc-
fumitur,longam difpntationem expo-
feit. Secundo de diílindione numérica 
eorum. Et tertio de grauitate eorum, 
Q u x etiam ex multiplici ratione de-
fumitur. Sit ergo. 
S E C T I O. I. 
De diftinEiloneffecificafeccatomm. 
Jf* i. 
De difl'mSi'wne defumpa ex dínjer-
p ta te fraceftomm. 
CAfus difficultatis eft : Prohibcc lex naturalis furtum , Quod &: 
prohibent etiam lex Pontificia & ci-
viiis. Furatur quis mquirimusrVtrum 
furtum 
r) i í l ind.& gravitaspeccat.&c. 153 
furtum habeac duplicem malitiam 
fpecie diftinclam r) In nobis Minori-
bus eft manifeílum exemplum : Prx-
eipit Eccleíia jejunium feria fextá 
Quatuor temporum. Pra:c¡pit etiam 
noftra regula, ( ficut 6c in cxterisper 
totum annum:) omittic culpabiliter 
jejunium frater Minor. Inquirimus, 
An comittac dúplex peccatum fpecie 
diftindum : quia opponitur duplici 
prxceptOjal ter í Ecclefia;,alteri regule? 
Pro parte affimativa refertur com-
muniter Medina. Cujus fententiam 
temperavit Navarras in fumma cap. 
11 .num.4. diftinguens dúplex genus 
praxeptorum , alia generalia, que 
omnia veltfere omnia cóprehendunt: 
Verbi eraúá non odire , non offen-
dere Deum ; alia ípecialia , que in 
particulari prohibent aliquem adum 
verbi gratiá: non mentiri. De primis 
ait ,quod quamvis una lex precipiac 
precepto general i Se poftea particu-
lari,adus violans has duas leges, non 
efl: dúplex peccatum 3 at íi precipia-
tur precepto particulari , fore dúplex 
peccatum : Et adducit exemplum fu-
pra prefatüm de nobis fratribus M i -
noribus , quos dicit peccare duplici 
peccato in violatione illius jejunij. 
Ferdinandus de Caftro Palao tom.i. 
tr. i .difp.j . pund.i. aliter diftinguit: 
Nam velfunt precepta folüm diftin-
da ex parte precipientis,vel ex parte 
rei precepte : primo modo ait , non 
multiplicari peccata 3 fecundo vero 
modo fic:Et in rebane fententia am-
pleduntur omnes: Nam dicunt Do-
dores: Quod quoties precepta diver-
fa habent diftinda motiva faciunt di-
ftinda in fpecie peccata. 
1 Ad cujus explicationem notat 
Oviedo trad.£>.controverf.5. pund. 2. 
Quo modo cognofeendum íit hoc 
preceptum de hac re habere diftin-
dum motivum , ac aliud preceptum 
de eadem5rc verbi gratiájn exemplis 
fupra addudis, quo modo cognofee-
mus haberi in qualibet legeidem vel 
diverfum motivum. Si dicatur, quod 
fufficit diftindio in objedo materiali, 
Sequitur, comedentem die veneris 
carnem porcinam , arietinam 5c ca-
prarum,committere triplex peccatumi 
Si vero fufficit diftindio ex objedo 
formali}fequitur ejufdem fpeciei eíTe 
peccatum comedendi carnes ¿c ova 
tempore quadragefime: nam ex eo-
dem motivo poteft utrumque prohi-
ben. Adhec6c alia fatisfacit hicau-
jhom& Llamazares Difp.felef* 
dor ibidetíin.11. hotansex Conrnk 
difp.y-de Poenitent.dub.5.n.34.5c 35. 
eíTe virtutes , que folüm ex lege func 
virtutes ¿c adus oppoíiti folüm ex le-
ge funt vitia, Et hi funt adus qui ho-
die poíTunt eíTe virtutes, eras vitia: 
Verbi gratiá talis cultus religionis 
erga Deum, obfervantia erga San-
dos,Politia erga Magiftratus: Hodic 
enim poteft hoc fignum externum 
eíTe adus religionis colentis Deum , 
&: eras poteft eíTe facrilegium : ver-
bi gratiá nunc eft facrilegium cole-
ro Deum facrificijs legis Mofaice, 6c 
tamen ante adventum Chrifti talia 
facrificia erant adus virtutis religio-
nis. Alie funt virtutes, que habent 
adus non aliunde feu ex extrinfe-
ca lege ordinatos ad aliquarn fpecia-
lem virtutem , 6c adus oppofitos ad 
fpeciale vitium C intellige philofo-
phicé , non theologicé feu in ge-
nere moris ) verbi gratiá temperan-
cia , caftitas funt¡ virtutes , cujus 
adusexterni independenter áquo-
cumque cxtnnfeco pertinent ad vir-
tutem 6c adus ejus oppofitiad vitiap 
Unde infert, quod homines non pof-
funt, faceré quod virtutes, que non 
aliunde,fed ex fe habét ratione virtu-
tis pertineat ad alias virtutes,nec vitia 
oppoíita ad alia vitia , verbi gratia : 
Nullus poteft faceré, quod jejunium 
non íitabftinentia 3 6c fradio jejunij 
non fit gula: Quo pado (ait) Motivum 
Ecclefie precipientis jejunium in 
Uigilia Nativitatis non eíTe cultum 
Dei 6¿ Chrifti5fedid quod habet,dum 
precipit jejunia quadragefimalia 3 at 
in aliis adibus in quibus eíTe virtuté 
vel vitium pendet ex libera impofitio-
ne,homines poíTunt facere5quod per-
tineant ad hanc vel illam virtutem ad 
hoc vel illud vitium: Verbi gratiá pre-
cipit Eccleíia,ut colatur dies Domini-
ca,Ecce quo modo facit adum reli-
gionis illam abftinentia á labore fer-
vili.Ex his ómnibus deducit refolutio-
nem:Quod quando circunftantie du-
cunt nos in cognitionem,quód intui-
tu alterius virtutis prohibecur opus, 
dúplex preceptum inducit dúplex 
peccatü fpecie diftindumiEtConclu-
dit: Quotiefcumque aliud non con-
ftateft circunftantiisaut verbis, qui-
bus res precipitur , prefumendum 
eft precipi intuitu virtutis ad quant 
intrinfece pertinet res precepta, 
Et in dubio femper ftandüm eft 
pro honeftate ad quam intrinfece 
ü pefci? 
i 54 Quasft- X I I . Unde fumatur 
pertinet materia prseeepti. Et paulo 
poft, fi vero conftet oppoñtum ex 
verbis prxcepti aut ex circunílantijs 
extriníecis, tune dicendum eft prce-
cipi intuitu extrinfeex honeftatis. 
Ponit excmplum utriuíque. De pri-
mo, Prxcipit ftatutum religionis je* 
junium ex fine íervandi caftitatem, 
jcjunium non obligat nifí ex virtute 
temperantix:nam caftitasell: finís re-
motus.Excmplü de fecundo.Prohibcc 
Ecclcfia liomicidium intra Ecclefiam 
illa circunílantia i n t r a Ecclefiam in-
fert habere prxceptü promotivo non 
juíb'tiam , fed reverentiam reifacrx, 
2 Fateor fubtiliter fpeculatum eífe 
hunc auclorem totam prsefatam do-
ctrinam \ quam in aliquibus judico 
veram, Et folüm ab illa diífentiam in 
hocquod videtur inferre triplex prx-
ceptum, ubi non eft nifi dúplex:Ver. 
bi gratiá : Prxcipit Deus: Nec occi-
das. Prxcipit Ecclefia,Ne occidas in-
tra Ecclefiam. Occido ego Petrum 
intra Ecclefiam , ralis occifio eftfacri-
legium , &: ut formalíter facrilegium 
non eíl: tranfgreílio prxcepti: Ne oc-
cidas (fumo occifionem illam facrile-
•^am folíun ut occifionem , pncfcin-
dendoper rationem circunftantiam.) 
Inquiro, illa occifio vel eft dúplex 
peccatum occifionis, vel non ? Hoc 
fecundum darintentum , nimirü quod 
femper falvatur , multiplicationem 
prxcepti non diftinguere malitias. Si 
pYirnum , ergo íemper multiplicatur 
malitia ad multiplicationem prece-
ptor um. Bene verum eft , homicidiü 
illud eífe dúplex peccatum fpeciedi-
ftinclum, fed jam eft contra dúplex 
prxceptum fpecie diftindnm: nam 
ly Ne occidas intra Ecclefiam non 
eft unicum , fed dúplex prxceptum, 
unum quo prohibetur occifio jam 
proliibita5alterum quo prohibetur ir-
reverentia loci facri, aífignando pro 
irreverentia occifionem- Cxterum 
controverfia noftra folüm eft , qnan-
do prxcepta funt ejufdem fpeciei. 
3 In hoc púnelo claré loquitur Sco-
tus 2.dift. 37. num.c), Cum pr iva t io -
nes dijiinguantur fpecie ex diftintíio-
7ie hahituum fpecifica{m ly habituum 
intelligit Dodor formam pofitivam, 
cujus carentia eft privarlo j & nu-
mero ex dijiinlíione hahituum mime-
r a l i , peccata qua f m t privationes 
q u í d a m , fei l icet reftitudinum , quA 
deberent inejje aefibus dijlinguuntur 
formali ter ex dijlincíione ta l ium re-
Bi tud inum: ut quando dehent haberi 
divcrfa reclitudmes fpecie^ funt ca-
rentia diverfe fpecie ^ & ¿ta non per 
converftonem ad objeSia, Scc.Er quod-
iiber \ %.mxm.\~].Maliti& eo modo d i f 
ferunt quo bonitates , qua deberent i n -
ejfe, fe fpecie , fpecie 3 fe numero, 
numero : privatienes enim di fmguun-
tur , ficut habitus na t i ejfent di f i in-
gui . Et paulo infenüs loquendo de 
peccato five philofophicé five rheo-
logicé, ait diftingui genere, cum re-
ditudines diííerunt genere 3 fpecie, 
fi diftinguantur fpeciei numero, íl 
folo numero diíferanr. 
Ex his loéis Scoti conftat jam Re-
folutio noftra3fcilicet: Peccata di f t in-
gui fpecie pe7ies reciitudines , quibus 
f r i v a n t . Et Notandum , Scotum nec 
verbum poneré de diftindione pec-
catorum in ordine ad prsecepta. Qua-
re cognofeendo , quo pado cogno-
feitur diftindio in redirudinibus, 
an in ordine ad prxceptum , an ve-
ró in ordine ad virtutem , omnia cía-
refeunt. Pro quo Prxmittendum eft, 
tranfgreílio nem Jegis vel prarcepti 
neceííario reperiri in omni peccato: 
Eft enim fórmale prxdicatum ejusj 
tamen conftitutivum fórmale pec-
cati eft carentia reditudinis funda-
ta/eu fupponens tranfgreífionem le-
gis:quia eft carentia reditudinis prse-
ceptx ineífe adibus á lege vel prse-
cepto. Et ideo ficut in hominej ver-
b i gratiá, liCet daretur dúplex genus 
fpecie diftindum contradum per duas 
diíferentias rationales, non ob hoc 
conftitueretur dúplex homo fpecie 
diftindus 3 Etfimiliterfi dúplex ani-
ma rationalis reciperetur in duplici 
materia genere diftinda , non ob 
hocconftituererur dúplex homo fpe-
cie diftindus, fed eílet dúplex ho-
mo ejufdem fpeciei: quiafpecies non 
fapit naturam generis, fed differen-
tix : cum genus non det fpeciei fpe-
ciem formalirer ficut dat differenr]a3 
Ira licer prxcepta diftinguerentur 
fpecie , dum carentix reditudinis 
fpecie non diíferrent, peccata non 
eífent fpecie diftinda. 
4 Ratio prxfata in noftris princi-
piis manifefté conftat eífe efficax. 
Nihilomiaus quia apud contrarios 
non admittitur > Aliter contra eos 
argumentor: Fingamus hunc cafum, 
Deum volúntate íigni hoc prsecepro 
Ñon 
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Non fiíraheris prohibere luxuriam , 
commicat Petras fornicationem, 
Joannes fartum, vel furtum Scforni-
catio in illo caía eííent dúo peccata 
fpecie diftincT:a,vel non >primiim dac 
intentum,ergo ílante uno precepto 
datur dúplex peccatum fpecie diíHn-
¿lum, atque adeo diftinclio in pecca-
tis non fumitur penes diílincta pras^ -
cepta. Si dicatur fecmdum , arguo 
íic; i l l i aclus habent diíTonantiam ad 
rationem ( in qua contrarij ponunt 
cflenciam peccati) fpecie diftinclam, 
eriro in g-eneremoris liabét duas for-
mas fpecie diftinclas 3 fed ex duabus 
formis fpecie diílinclis non furgit 
una, fed dúplex fpecies, etíi fubjecta 
vel 2:enus íit unum numero : Verbi 
gratiá licet u num numero íit fubje-
ctum in albeáine Se dulcedine , dú-
plex cócretum fpecie diftinclum re-
ialtat,fcilicet álbum &: dulce,ergo ef-
fentduo peccata fpecie diítijnéfea 5 Si 
dicas,illud prsecepeum fore dúplex in 
genere moris. Contra, ergo prasce-
pta diílinguuntur penes rectitud i nes; 
tune íic: peccatum per vos diftingui-
tur per illud, quo diftinguuntur prx-
cepta 5 fed per vos pnecepta diftin-
guuntur penes rectitudines ergo&: 
peccata. 
5 Reftat explicare quomodo cogno-
fcenda íit diftinctio reclitudinum.Ad 
quod fuppono , contra eamdem vir-
tutem poíTe eíTe dúplex peccatum 
fpecie diftinctam propter diftinctum 
modum Ixdendi eamdem numero 
virtutem : Verbi gratiá qui furatur 
bona Ecclefix , lasdit virtutem oppo-
íitam furto , diverfo modoac ille qui 
furatur extraEGcleíiam:Ecce quo mo-
do in furto reperitur dúplex malitia 
fpecie diílincta : nam Isedicur virtus 
per duas difeonformitates d e b á i s re-
Clitudinibus fpecie diftinclis oppoíi-
tas:Et fie eoníiderandus eft actus pee-
caminofns fecundum omnes c i reun-
ftantias quas contineti Et íi. reperitur, 
quod per aliquam eircunftantiam laí-
ditur vel diítincta i n fpecie viitus,vel 
per diftinctum fpecie modum kedi-
tur dupliciter eadem virtus, diítin-
guuntur i n fpecie peccata. Quod au-
tem propter diverfum modum Lxden-
divirtutem aliquando differant fpe-
cie peccata 3 Et conftat i n prodigali-
tate &;avaritia refpectu virtutis l ibe-
ralitatis ( de cujns difeurfu &: proba-
bilitate oppofiti poílea dieemus) Ec 
Thom& Llamazares Difp,[elech 
uíteriüs probatur • nam mendacium 
jocofum diftinguicur á falfp teftimo-
nio,&: tamen cumveritas conhítat iiv 
indivifibili5non Lxditur mendacio ni-
f i una numero virtus, ergo ex diverfo 
modo Isedendi virtutem peccata fpe-
cie differunt. Unde cum dúplex pnc-
ceptum non femper faciat Ixdere Vel 
diverfas virtuces fpeeiei diftinctás vel 
eamdem per diftinctum in fpecie mo-
dum in genere moris, hiñe fít quod 
abfolute dúplex praxeptum non in -
ducatduplex peccatum. 
G Ad cognofeendum autem, quan-
do dúplex prxeeptum faciat Lxdere 
unieam virtutem per unum vel dú-
plex medium,Notandum3qa6d quan-
do obligatio cadit jam fupra, obliga-
tionem,poteft dupliciter cadere^r/Wí) 
ita ut íl per poífibile vel impoflibile 
non eífet prima obligatio , adhue fe-
cunda adveniens indueeret debitum 
vel ad virtutem diftinctam vel diftin-
6to modo, ac inducit prima obligatio. 
Secundo poteft cadete lecunda obliga-
rlo fupra primam,non extrahendo pri-
mam ad novam aliquam virtutem vel 
novum modum ejufdem virtutis, fed 
relinquendo virtutem attingendam 
fub eodem modojta ut íi per poífibi-
le vel impoíTibile prima obligatio no 
indueeret debitum , eodem modo i n -
dueeretur per fecundam , vel f i non 
exifteret fecundajeodem modo indu-
ceretur per primam. Et licet doctrina 
hxe ex illationibus mox inferendis 
cxéplifíeabitur, Aecipeexéplauniuf-
cujufque partis.Eft prxeeptü:Ne oc-
eidas intra Eeclefiam, feeúda obliga-
tio inducía ex hoc prascepto, faeit ut 
nonoeeifio íit reverenda loci Se oe-
eiíio íit irreverentia, íicque occifio-
nem jam peccatum & contra juílitia, 
faeit fecundum prxceptum eíTe con-
tra religionem &: novum pcceatum¿ 
Rurfus praxipit mihi regula : lejuna 
feria fextá, prxeipit idem Eeelefia, 
prseceptum Eceleíiafticum quod eft 
fecunda obligatio relinquit jejunium 
intra fpeeiem virtutis abftlnentix , 
non addendo novum modum obli-
gandi,fed confirmando primam obli-
gationcm. Quare fraclio jejunij non 
erit niíi unicum peccatum. Ex quo 
rejicitur Navarrus fupra : nam licet fít 
dúplex prarceptüm non extrahitobli-
gationem ad novam virtutem , íed 
relinquir intra virtutem abftincn-
tix atque adeo non Ixdit virtutem 
U z per 
i 5 6 Q u x í l X I I . Unde fumatur 
per media fpecie diftincla. Ad cujus 
exactiorem cognitionem per varios 
paragraphos explicabimus circun-
ñantias occurrentes in actibus juxta 
principia 6c dodrina noftrx Scholae. 
/ . i Í. 
D e Clrcunflant ia u o t i u e l j u r a -
m e n ú cum j u n g i t u r pracefto. 
PRimo occurric circunftancia voti vel juramcntijverbi gratiá: Voveo 
vel juro,nümcjuam furaturum , com-
mitto furttim. Inquiro: Utrum cir-
cunílantia voti vel juramenti faciat 
furtum dúplex peccatum ? Simiiiter 
fratres Minores, cum profitentur, di~ 
cimus : Voveo ¿ r promitto Deo f e r v t i -
re regultim f r t i t r u m Minorumjuwentio 
in obcdicntiti , ¿re. Voveo ego obedi-
re Superiori meo , pnecipit milii fub 
fan¿la obedientia , ne ingrediar in 
cellam alterius fratris. Inquiro. An 
tranfgreíTio huiusprxcepti ílt dúplex 
peccatum , unum ex debito orto ex 
voto , alterum ex prarcepto ? Et fup-
pono cum Leííio JibJz. de luílit. 6c 
jure cap. 4. dub.y. n. 47. quod poteft 
voveri Se jurari id, ad quod precepto 
jiatnrali vel pofitivo adftringimur 
Oviedus fupra cum Vafquez Azor, 
Salas, Villalobos 6c Lugo quos citat 
ibid. §. 1. afíirmat,in cafu poíito com-
mitti dúplex peccatum fpecie diftin-
clum , alterum contra religionem, 
qux eft materia vot i , alterum contra 
virtutem , in qua prxlatus conílituit 
rem prxceptam. Quodfi dicas: Ergo 
pamitens voto adítrictus ut obediat 
fuo ^ confeífario , dúplex peccatum 
committit Negat confequentiam: 
quiafolüm qui haberauctorítatem pu-
blican! poteft faceré per prxceptum 
rem de fe non virtutem,fore virtutem5 
cum autem confeíTarius non habeat 
auctoritatem publicam,prxcepto non 
obligabit poenitentem , niíi folum vi 
voti, Se fie non obedire feonfeífario 
non erit dúplex peccatum. De nobis 
Minoribus dicit Palaus tom.i.tract.2. 
difp.3. punct.3. num. 12.[ Francifca-
nus qui feria fextá quadrageííimxno 
jejunat, dupliciterpeccat,primó con-
tra praecepeum Ecclefix ¿ Superio-
rum per regulam id fibi prascipien-
tium/ecundó ratione votiobediétix. 
7 Verüm licet fatear & conveniam 
cumhac fententia in hoc quod qu ai-
do circunítantialvoti vel juramenti in. 
ducit obligationem formalem,in prx-
cepto,eft nova maliria fpecie diítin-
cta ( quod contingec , fi refpiciat for-
maliter obfervantiam diftinctae virtu-
tis 3 Eí hoc regulariter non contingit 
in picEccptis regulan aut fuperiorum.) 
tamen non admittam in cafibus poíi-
tis dúo peccata, ut jam explicabo 6c 
tenet Corneius hic difp. 5 .dub. 8 .n. 1 o-
ubi dé nobis Minoribus hace ait:[Re-
ligioíi Francifcani ñ non jejunant fe-
ria fextá, etiamíi fit vigilia , tantum 
unum peccatum committunt,£c idem 
dicendumeft de alijs cafibus ] Quod 
efficaciter probar : Ecce rationem . 
Vim quam habet pra:ceptum ad obli-
gandum habet votum 3 fed cum pnc~ 
ceptum ellduplex,finqrí variatur vir-
áis,non ingeritur dúplexmalitia,vt ja 
diximus, ergo durín non variatur for-
maliter virtus, ñeque inducitur nova 
malitia3Nifi peccans velit directé non 
obedire : tune enim ut bene notat 
idem Cornefos peccat ex fpeciali ino-
bedientia, quá vuknon fubjici regiv 
IÍE aut fuperiori. 
8 Sed quia punctum eft confeien-
tix , ut fecuré procedatur.Audi Dia-
nam í. parte tra(5tat-7.refolut.i(!>.6c j . 
parte tradat. 4. refolut.^7.§.^ ref0tu~ 
tione i d . [ Quando religiofus non 
obedit pradato praecipienti fub obe-
dientia , non peccat duplici peccato 
nempe contra religionem 6c contra 
obedientiam. ] Rationem non dat3 
fed ego hanc formo: Tranfgredi ali-
quod pneceptum legis Evangelice 
non eft dúplex peccatum alterum 
contra legem alterum contra votum 
factum in Baptiímo : quia votum fo-
lum eft radix, in virtute cuius obligar 
lex feu prasceptum , ergo íimiliter in 
noftro cafu- Vndelicet fuperior pre-
cipiar mihi fub fancta obedientia, ne 
ingrediar in cellam alterius fratris, 
ingrediendo, non committo dúplex 
peccatum , Coronet totam hanedo-
ctrinam Diana 1.partetractat.y-Refo-
lut. 5). Vbi quxrendo: Vtrum religio-
fus ( Et idem de illo qui facros fufee-
pit ordines) qui poft votum folemne 
caftitatis emittit votum de non pol> 
luendo fe,fi polluatur, teneatur hanc 
circunftantiam voti confiten Ec 
Refpondet negative : [ Multiplicatio 
nova ( ait) votorum nullam etiam ad-
dit circunftantiam aggravantem, nec 
fe obligavit de novo , fed veterem 
obligationem 
í ) i !^ in¿L & grauitaspeccat, &:c. 
obligationem cnm ü lo voto confir-
mavit i íicnt qui íxpe proraittic , ali-
quam rem cum iuramento, vel publi-
cas fcripturas de illa facit ] Qui enim 
promitticnon magis obligatur fecun-
da vel tertiá promiííione,fed lix func 
confirmationes primae.Itavovens rem 
qux alias obligat vel vi alterius voti 
vel pr íEcept i , non obligatur de novo, 
6c ííc nec líeditur diftincta VirtuSj 
nec eadem per diftinclium in fpecie 
médium. 
9 Ex bis infero : Non bene dixiíTe 
Oviedum fupra puncto 3- §-2. n.24. 
Qnod íi occurrat dúplex obligatio au-
diendi miífam ,alia ex precepto, alia 
ex voto , omiílio miíTse eíl dúplex 
peccatum : nam re vera eadem eft 
i'atio motiva inducens obligationem 
vi voti 6c príEcepti : íicutquia eadem 
eft ratio motiva, cum occurrit feftum 
die Dominica, omiífio miííce in rali 
fefto non duas fed vnam maÜtiam 
inducit. Dices adimpletio voti per-
tinec femper ad diftindam virtucem, 
érgo erit nova malitia. Refpondetur 
iuxta doétrinam eiufdem Ovido §. 1 o. 
num.7ii&. 72. vbi dicit : Quod reli^ 
giofus committeñs fornicationem 
n o n committic dúplex peccatum , al-
terum contíra fidelitatenl debitara 
Deo rationevoti caftitatis non fer-
iando quod promiíit : quia fidelitas 
imbibitur in religione : Sic in noftro 
cafu:quia virtus obligans ratione voti 
imbibitur in illa virtute rei príeceptíe, 
non erit dúplex peccatum. E contra 
erit: íi votum fit de re pnecepta tali-
ter quod rem praeceptam faciat tram* 
íire ad diftinctam virtutemjta ut non 
imbibatur virtus, cui opponitur res 
prohibita in virtute cui opponitur 
tranfgreííio Vot i , &C ex tranfgreífione 
prxcepti fequatur tranfgreíTio voti 
tamquam diftinclum. Et in lioc fenfu 
intclligenda eft ratio P.Lugo difp. 16. 
de Paenitent.fed.5 n.155. 
Dices : Religiofus qui fpoliatur 
babitu ad liberiüs fornicandum, non 
peccat duplici peccato, altero contra 
caftitatem, altero contra religionem, 
ergo licet quis obligetur vi voti 6c 
praxepcimó committet dúplex pecca-
tum , etiamíi malitia opponatur virtu-
ti . Navarrus concedit in cafu poíito 
dúplex peccatum 3 fed oppofitum eft 
verum cum Diana parte 5. traclrat. 14. 
refolut. 72. Quare Refpondeo con-
ceíTo antecedenti nefando confe-
quentiam i nam ut bene Diana cum 
noftro Fabro in additionib.ad4. difp-
45. cap.4. num.88.jus commune non 
inducit obligationem in conícientia, 
ut femper religioíi vtantur habitu, 
vnde alferit Diana: [ Debitum quod 
habet regularis vtendi femper fuo 
habitu eft honeftatis non neceílitatis. 
Solum ergo ex aliqua circunftantia 
extrinfeca vel ex precepto regulse 6c 
confuetudinis ad hoc obligantis po-
teft in tali cafu adeíTe peccatum mor-
íale , alias non ] Quare difparitas ftac 
in hoc quod ex praecifa fpoliatione 
habitus non operatur religiofus con-
tra aliquam virtutem , ad cuius obli-
gationem teneatur in confeientia; 
D e clrctmfiantia, mult ipl ic ispr¿ecept i 
ratione moúnj ' i fo rmal i s > & 
m a í e r i a l i s objeffiL 
SÜ p p o ü O j o b j e c t u m aliud eíTe fór-male feu morivum, aliud materia-
Je feu terminativum. Omne objectum 
quod non ingreditur in objedo for-
mali feu motivo feientias íive aétus 
appellatur materiale. Quod dúplex 
aífignant logici, aliud totale , partiale 
aliud. Vnam 8c eamdem numero 
aétioñem poífe refpicere piura obje-
t a formalia feu motiva, fi atlio eft l i -
bera , fuppono cumeommuni, difpu-
tat-de Animajvbi in hoc diftingnun-
tur objeclum fórmale feiétix 8c obje-
ctum adus liberi in homine : cum 
enim feientia ex fe naturaliter refpi-
ciat objedum fórmale , non poteft 
eíTe niíi unicum 3 at cum adus liber 
refpiciat objedum ex libera determi-
natione potentix , poteft eíTe multi-
plexjicet non ex fine operis3tamé ex 
fine operaiitis. Vnde licet virtus vel 
oppoíitum eius fit vnica ratfo forma-
lis operis tendentis ad talem virtu-
tem , tamen ex fine operantis poffünt 
eíTe plura motiva : verbi gratiá , licet 
charitas habeat pro obiedo formal i bo. 
nitaté Dei in fe,8c cófequenter actns 
charitatisnon reípicíat aliüd fórmale 
objedumitamé operans adú charita-
tis , poteft illum referre in fatisfadio-
nem peccatorum , in honorem fan-
dorum, in gratitudinem pro benefi-
ciis acceptis 8cc : Quoties enim finís 
operamis non opponitur opera, opus 
V 3 ÍUS 
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liberü poteft habere multiplex obje-
d ü fórmale: qua doclrina habet Sco-
tus quodlibct. i S.art. i .in fine.Difíicul' 
tas ergo noftraeft: Vtrum diftinclio 
per privationcs conftituentes peccata 
ípecie diftincta deíumenda fie a di-
ííinccione fpecifica objeclorum for-
malium tam operis quámopcrantis? 
10 Dico igitur : Quod íicnt reclri-
tudo in achí nihil aliud eft niíi con-
formicas cumobjcclo formali virtutis, 
caremiarcclitudinis erit privado con-
formicatis ad tale objedum fórmale 
virtutis. Vnde cum in objedo virtu-
tis poíTint eífe plura formalia fpecie 
diftinda ex fine operantis, íicut adus 
conformando fe cum iliis objedis tot 
imbibit bonitates,quot conformitates, 
quia tot modis honorat virtutem i 
quot conformatur cum fuo objedo 
formali: ita tot modis Ixdit virtu-
tem , quo conformatur cum objedis 
formalibus, Et fie tot carentias redi-
tudinis debita habebit adus, quot 
difeonformitatcs. Et Nota máxime: 
aliud eífe non conforman, aliud dif-
conformari : malitia cnim ftat in dif-
conformitate, quas á non conformi-
tate diílinguitur, in hoc quod non-
conformitas eíl carentia quidem re-
ditudmis > fed prxfcindit á debitoj 
at difeonformitas eíl privado reditu-
dinis debitx : En exemplificatam to-
tam dodrinam : video mulierem nu-
ptam , ad quam non appetendum in -
ducit me virtus caftitatis , cuius obje-
dum fórmale ut in nupta formaliter, 
eft dúplex ,unum obiedum fórmale 
huius praccepti:iVíw formcaberiSjO.Wuá 
obiedum fórmale iuílitÍ2e,qiio teneor 
ad non faciendam iniuftitiam matri-
monio 5 Accidit ut quis peccet cum 
nupta, committit dúplex peccatum 
fpecie diftindum f quia difeonforma-
tur cum duplici objedo formali cafti-
tatis per duplicem luxuriam, quá du-
pliciter Igeditur caftitas. Qux omnia 
innotefeent fequentibus illationi-
bus. 
11 Infero ergo primo: Occidentem 
elcricum vel furantem rem Sacram 
committere dúplex'peccatum i quia 
Ixák pietatem dupliciter, qux eft vir-
tus oppofita iniuftcX occiíioni. Infe-
ro fimiliter Ixdit dupliciter virtutem 
oppofitam detentioni reí alienx. Se-
cundo infero,frangentem jejuniíi efu 
carnium dúplex peccatü committere: 
quia Ixditvirtutem abftinentix dupli-
ci medio fpecie diftindo : cum indu-
catur diverfum debitum ex prxcepto 
jejunandi ad abftinentiam carnium 
& ad folam unam comevionem fa-
ciendam: nam ut ait loannes fanchez 
infelectis difp. 51. num. 2^. prxce-
ptum abftinendi a ladiciniis &: ouis 
negativum eft. Vnde notat Diana 
I parte tradat.5?.refolut45.Quod íicüt 
totiesquis peccat, quoties comedit 
carnes die prohibito,ita totiespecca-
bit, quoties abfque privilegio come-
dit ova & ladicivia in Quadragef-
íima. 
Dices: Qui vovit jejunium certá 
die, non peccat toties quoties come-
dit carnes: ut fentiuntFilliucius Lef-
fius & alij apud Dianam fupra refo-
lut.37.ergo cum votum de jejunando 
obliget licut prxceptum Eccleííafti-
cum, non toties quis peccabit, quo-
ties comederet carnes- Negant ante-
cedens Conink quxft. 74. de facra-
mcnt.art^.dub^.num.ioj. plures 
alij. Refpondeo tamen dato antece-
denti negando confequentiam. Et 
do difparitatem , quia votum ceífat 
edendo carnes , cum votum illud 
obliget, quatenus obligat iejunium, 
quod in prima comeftione ceííat 
obligare 3 at prxceptum jejunandi, 
Ücet ceííet quoad obligationem jeju-
nij, non tamen quoad obligationem 
abftinendi a carnibus. 
I I Pro quo Nota cum Sánchez ci-
tato : Quod prxceptum de jejunando 
eft negativum obligans femper 6c 
pro femper quoad abftinentiam á car-
nibus , &: in diebus quadrageíimali-
bus quoad abftinentiam ab ovis &: la-
diciniis(in quibus diebus non ingre-
diuntur nec vigilix necquatuor tém-
pora nec dies dominici quadrageíi-
mx , fed folíim ferix quadragefima-
les: uttenet Llamas 3. p. cap.5. §.16. 
quídquid in contrarium fentiat Sán-
chez difp.5i.citata num.25.) i at prx-
ceptum de jejunando quoad obliga-
tionem non comedendi nifi femel eft 
affirmativum obligans femper , licet 
non pro femper, Et íic ceflat obliga-
do, comedendo , prxcepti affirmativi 
de iejunando, non vero negativi.Ex 
hoc intelligcs dúo ^frimum cur toties 
quis peccat , quotie^ comedit carnes, 
non vero quoties comedit pifees. Se-
cundum t quod íí votum fieret non 
folum de iejunando, fed etiam de ab-
ftinendo á carnibus^re verá toties quis 
peccaret 
DHlincl & grauítaspsccat. &c. i 59 
peccarc- quotíes comederet carnes. 
Quarefratres Minimi quarto voto ad-
ftricli ad abílinentiam carninm 6c 
Lacliciniorum toties peccant^quoties 
in una die faciunc diftinctas come-
jftiones de his. 
13 Circa quod eft dubium curiofum: 
A n fratres Minimi comittaiatdiílin-
ctum peccatum comedendo carnes, 
quám comedendo ova & lacHcinia ? 
Refpondeo afErmativé : nam uc dicic 
Joannes Sánchez difp.51. in feledis 
tium.16. clericus comedens ova ,fea 
laclicinia 5c carnes ferijs quadrageíi-
mae committic diverla peccata propter 
diveríitatem laedendi eamdem virta-
tem. Dices Frater Mínimas qui co-
medir carnem arietis 8c porcinam, 
non committit dúplex peccatum , er-
go nec comedens carnes ova 6c laéli-
cinia comittit triplex. Refpondetur 
dando diíparitatem : quia diílindio 
ípecifica inter carnes fblüm facit car-
nes efle objecta materialia 5 at diílin-
ctio inter ova carnes 6c lacticinia fa-
cit diílinclium objectum fórmale di-
ftinclx in fpecie abílinentise ex fine 
faltem virtuali operantis. 
De contumelijs 5 Ulajfihemijs í a m 
híereticalibus quám non , ¿5^ de 
fyeclehm harefis. 
14 ^Enferunt Bonacina difp.i. de 
OPeccatis quxft.i . pando 2. 6c 
difp.i. de reílitutione in particulari 
q.2.puncto 1. Palaustom.i.tradat.2. 
difp.ó.num.j.Diana j.p.traclat.^ re-
folut. 67. §./^ refolutione 28. omnes 
contumelias in genere moris efle 
ejuídem Ipeciei, 6c latisfieri in con-
fefione dum dico;loquutus fum pró-
ximo verba contumeliofa,etiamíi vo-
caverim illum furem Iud2eum5adulte-
ram , 8cc. Sed probabiliüs proceílit 
Sánchez in Selectis difp.<í. num.i.6c 
2.utendo diftinclionc : Nam aliud 
eíl, próximo plura maledida uno Ím-
petu, 6c unicam contumeliam conti-
nentia dicere 3 aliud vero diverías: 
diverfus enim honor adimítur próxi-
mo apellando i l l u m ]udíEum , ac ap-
peliando furem , propterea diverfa in 
fpecie peccata committet, qui diver-
fas contumelias diveríimodé laeden-
tes honoré proximi dicat, atque adeo 
in confeííione explicandas. Eodem 
modo philofophandum eíl de impre-
cationibus feu maledidionibus : di-
verla enim peccata érunt, mitentes 
conloque comes ac diccrc E l demonio te 
lleve-. íiquidem diveríimodé Ixditur 
próximas- Itemíi contumelia vel im-
precatio llt in Patentes vel perlbnas 
(acras, exiílimo eile explícandam 
circunílantiam períonx ob defeclum 
pietatis. 
25 Circa blafphemias fuppono i 
blafphemiam definiri : Eft loquutio 
contraDemn finje formal isf ive nj'trtua.-
lis f e r modiim contumelia. Híec divi-
ditur in harreticalem , prout affirmat 
vel negar illud quod Pides docetj Et 
non hxreticam, prout tollit reveren-
tiam debitam Deo vel Sandis, tol-
lendo verbis vel fadis reverentiam 
debitam rebus pertinentibus ad re-
ligionemjuxta noftra principia bla-
fphemia in Deum , quia opponitur 
virtud latrise eft diftindum pecca-
tum á blafphemía in Sandos, quia 
hxc opponitur Dulix ; 6c in Deipa-
ram, quia opponitur hyperdulíx. De 
quo videndusLugo difp.id. de poe-
nit.fed.5. num^yy.Oppoíitumrvide-
licetnon eífe divería peccata eíl pro-
babile apud plures, quos citat 6c fe-
quitur Diana 1. part. trad.7.refolut. 
•5o.Sed hocdebet intelligi,íi blafphe-
mía non fit hxretícalis ; nam cum 
IIÍEC opponatur fídei, re verá eíl d i -
ílinda fpecies peccati. DifficultaS eíl, 
Án omnes blafphemiíe hereticales 
fmt ejuídem fpecieir' Tres principa-
les fpecies invenit D . Thomas 2. 2. 
quxíl.io. art.5. fcilicet Judaifmum , 
Paganifmum 6c hxrefim. 
Refpondeo cum Puente Hurtado 
difp.5?i. de Fide fed.i2.§.54. eíFedi-
ílíndas fpecies : quia veréis 6c csere-
monijs diveríimodé líedunt virtutem 
fídei : nam Paganifmus m ü i t fidem 
idolatrando. Judaífmus fuperílitione, 
quá veneratur legem aboliram 6c 
abrogatam a Chriílo.Hacrefis fecun-
dum varios modos harreticorum : aiij 
enim habent ufum facramenti invali^-
d i i n Eucharíília,6calij fedarij aíkcr. 
Quare abíoluté cenfeo five lúdeos 
five heréticos tot peccata comraitte-
re fpecie diverfa , quot artículos dí-
verfos fidei negant fingulatím3Quod 
quidem debet inteiligí quatenus di-
verfxfede díverfos continent ritus, 
quibus diveríimodé leditur virtus re-
ligionis, non vero quatenus preci-
fe opponuntur contra fidem feu au-
doritatem teílimonij D i v i n i : Ut fie 
enim 
16o Quasft.XII. Unde fumatur. 
enim qui in vnum vcl alterum erro-
rem fpeculativum incidiíTet, non te-
netur explicare , ad quam fectam per-
tineat/ed fufficit fi dicat 5in hxrcüm 
faiílc prolapfum. • 
De Blafphemiis non haereticalibus: 
üt quando blafphemus nihil fidei 
contrariom credit , occurrit dicen-
dum : Huiufmodi íolíim fore de fide 
ílifpedum : Vnde qui imagines fan-
clorum deturpat, vulnerar, ípurcat 
hifque íimilia facit, incidir in ma-
gnam fidei jachirx íufpicionem. 
Vtrum de tur materia pama in blaf^ 
fhemta ? Negar Hurradus fupra fect. 
II §.98. Quare femper erit peccatum 
mortale , niíi ex defectu deliberatio-
nis fit veníale i uc bene notar Lorca 
2.2. quxft.i 3.art.2. num.p.non enim 
circunftantia contra quod efl blaf-
phemia poteft illam faceré rem par vi 
momenti. Vtrum <vocarc amaftam 
Beum fit bUfyhemia ? Refpondeo 
verbis Dianx 5.p.tract.i 3. refolut.20. 
[ Qtiidam confeíTarius fcrupulofus & 
parum fciens affirmativam fenten-
tiam olim docuit 3 fed talem non eíTe 
blafpJiemiam dicendum eft. Etratio 
eít quia íigniíicatio verborum eíl hy-
perboJica , non propria : ita etiam 
habet Lorca fupra citatus^ob hoc non 
aífentio Hurtado fupra fcct. 4. §. 16. 
aíTerenri, blafphemare , qui in ioco 
vel in fábula aílumit perfonam blaf-
phemi; nam re verá illa verba dicun-
tur in fenfu recitativo , non pro-
pno. 
De circunflantia rei facrx al'mnSía, 
fu'rtOilu,xuri£,& Vercufjioni. 
DIviíitD. Thomas 2.2.qUcTfl:. 5)1. art.j.Sacrilegiumíin tres fpecies, 
videlicet in facrilegium in rem fa-
cram , in locum facrum, 8c in perfo-
nam facram : definitur facrilegium 
a Leííio lib.i.de irreligiofitate cap.45. 
dubio i.íic Ef ivioUtio f ac r i , Et cum 
facrum reperiatur in rebus , locis &: 
perfonis , inde bene dividirur in tres 
aíTignatas fpecies. Ad p r i m u m y c x ú -
net irreverentia facía facramenris vel 
rebus ad facramenta conducentibus, 
pr^cipuum facrilegium eíl irreve-
rentia facía Euchariftiíe. Circa quod 
inquires : vtrum facerdos porrigens 
peccatori lioftiam non confecratam 
ad vitandam eius infamiam commit-
tat facrilegium? Refpondetur affirma-
tive cum Sánchez in feleclis difp.35-
num.3; Et ratio eíl quia ponit popu-
lü in manifeílo periculo idololarran-
di^Er gravius damnum eíl idololatria, 
qnám vel recipientis infamia vel fa-
crilegium : fiquidem Chriílus Do-
minus hoíliam confecratam tribuit 
ludx. 
Dices : licet íimulare fe abfolvere 
aliquem ad vitandam infamiam vel 
mortem , ergo licebit daré hoíliam 
non confecratam. Refpondetur con-
ceíTo antecedenti,&: do difparitatem: 
quia in cafu pofito in antecedenti 
non daturJ periculum idololatrandi: 
Vnde dúo colliges. P rmum non lice-
re facerdoti celebrare miílam ad v i -
tandam infamiam non habendo in-
tentionem confecrandi. Secundum l i -
cere facerdoti ad vitandam infamiam 
volentis communicare , íimulare , fe 
daré hoíliam confecratam, quin in 
os accedentis ponat : ut cum Enri-
quez affirmat Sánchez ibidem. Rur-
fus irreverentia magna Sacramenti eíl 
&; facrilegium execrandum , Confeí^-
farium uti ílraragemate confeffio-
nis íimulatx , vt fuadeat facminam 
ad luxuriam five pro fe}five pro aliis, 
vel ut faciat aliquod aliud peccatum; 
De quo late &: praeclaré idem Sán-
chez difp. 11.a num. 1 y.Item ad hanc 
fpeciem facrilegij attinet irreverentia 
facía imaginibus, reliquiis 8cc. 
Ad/".cundam fpeciem facrilegij per^  
tinet irreverenria fada in locum fa-
crum, verbi gratiá efFuíio feminis vel 
fanguinis intra pauimentum Eccle-
í i ^ , incendium vel everíio rempli, 
fepelire in Eccleíia infidelem vel ex-
communicatum, extrahere violenter 
perfonam , qu^ e gaudet immunitate 
Eccleíiaílicá.Ad ter t iam attinet irre-
verentia facía perfonse facratse Deo 
vcl ratione officij vel per votum caíli-
tatis. In hac fpecie funt protraclio 
perfonarum Eccleíiaílicarum ad judi-
ces faeculares 3 exaclio vecligaiium ab 
Eccleíiaílicis, percuííio gaudentis im-
munitate Ecclefiaílicá,^: luxuria cum 
habente votum caílitatis. Has tres 
fpecies non eííe Ínfimas fed fubalter-
nas aíTeruit Vaíquez ( retractan s fe 
de oppoíita fententia ),tom.4. in j . p -
q.9i.dub.4.num.i8.&; 19. 
17 Circa dida eíl primum dubium 
de furto rei facrx ex verbis Joannis 
Papae 
Diíl:ind.& gravitas peccat.&c. i 6 I 
Papíe in cap. JPuifqnis 17^.4. ubi aít 
[ facrilegium committituraut furando 
facrum de facro, vel non íacrum de 
lacro , vel íacrum de non facro. ] Et 
certum eíl:, furari rem facram > íive fit 
i n loco facro five non facro , verbi 
gratiá, furari cafulam deputatam ad 
Eccleíiamíive fit furando eam é facri-
íb'a íive ex aliqua domo ( x c u h ñ , eíTe 
facrilegiü.Difficultas eí l : Quid fit fu-
rari rem non facra e loco facro? Diana 
i.p.tr^.refol i5.ait:rcm non facradu-
pliciter eííe in loco facro vel omnino 
peraccidens &: hoc pació non comit-
titur facrilegiü in furto:verbi gratiá íi 
quis furatur burfamextrahendo ea ex 
crumena audientis miífam , non irro-
gar injuriam Ecclefia^at íi res non fa-
cra faltem indireclé pertineac ad alí^ -
quam utilitatem vel cuílodiam Eccle-
fix 3 verbi gratiá,fellas exiílentes vel 
Cortinas vel tapeta ad ornandam Ec-
c l e f i amin aliqua folcmnitate , com-
mittitur facrilcgiümiquia líedens rem, 
lícdit illnm, fub cujus cuílodia eíl í 
Ubi Notandum cum Oviedo fupra 
num.5 ,§.3 2.Quod qui furatur rem fa-
cram de loco facro dúplex facrilegium 
commirrir, alterum contra locum, ai-^ 
terum contra rem, utrumque in con-
feíTione explicandum : nam diveríi-
mode laeditur virtus religionis: alias 
homicidium clerici in loco facro tan-
tum habcret unam malitiam contra 
religione,quod nullus dicec, ob quod 
n o n aífentio noílro Pitigiano 4. 
diíl. ^.art^.q.i .aíTerentijeumqui fu-
rárurcalicem confecratum, cujus pof-
feffio non pertinet ad Ecclefiam,non 
committere facrilegium. 
18 Circa percuíSonem adjuiiclam 
facrilegio , Certum eíl , quod quo-
ties eífunditur languis intra Eccle-
l ianij íive juíle íive injuíle , commit-
titur íacrilegium; Et íimiliter quoties 
percutitur violenter quífquis gaudet 
immunitate Ecclefiaílica. Ubi notat 
Palaüs tom. 1. tradat. 11. difp única 
púnelo íi 1 percuíTionem , vulnera-
tionem , mutilationem • vulnus le-
thale fine effuíione fanguinis in ma-
gna parte intra Ecclefiam facrile-
gia eííe, fed non polluere Eccleíiam: 
ut conílat ex c^ .P ropofu i f l i : de con -
fecrat. Eccleíix. Sed eíl hic máxi-
me Notandum . Quod fi PetruSjVer-
bi gratiáíoccidcret loannem intraEc-
clefiam ob folam defenfioncm fu i , 
nec committeret facrilegium , nec 
pollueret Eccleíiam : nam circun-
Jhoma Llamazares Dífp.fcle£íi 
ílantia defenfionis excufans homi-
cidium, excufat etiam facrilegium* 
Ad percuíTionem ípeclat etiam , cum 
Judex reum in Eccleíia fufpendit i 
nam íicut qui extrahit reum ganden-
tem immunitate Ecclefiaílica com-
mittit facrilegium ex cap. i d cmfiu 
tuimuS ) 17. q. 4-ita potiori jure qui 
fufpenderet. De quo Bonacina dilp^ 
3 .de primo decalogl q.7. 
15; Inquires i J¡¿ud¡ fint loca gau-
dentia immumtate Ecclefiafticá f Re-
fpoildet Palaüs fupra puncl. 6, om^ 
nes Ecclefias aucloritate ^Epiicopi 
crecías, etfi fint oratoria ut ait num. 
15?. ubi extendit privilegium immu-
nitatis primo ad Ecclefiam interdi-
clam. Secundo etfi fit polluta. Terttb 
licet fit deílrucla. Cuar to adtotum 
ambitum atrij. Quinto ad ipfam por-
tam ut eíl claufa. Sexto ad clauílrum-
Séptimo ad cemeterium : quia híee 
omnia pertinent ad fabricam Eccle-
íia:. Ocíavo ad totum hofpitale auclo-
ritate, Epifcopi ereclum. Nono ad to-
tum Coenobium five virorum íive 
mulierum. Décimo ad palatia Cardi-
nalium &: Epifcoporuni. Vndecimo ad 
Sacerdotem aclu Euchariíliam por-
tantem. Ulterius dubitabis : V t r u m 
acíiones forenfes in Ecclefia f i n t f a~ 
crilegia : Refpondeo : Quod fi acíio-
nes fint fxculares funtfacrilegia, non 
vero fi funt Ecclefiaílicx ex cap.10-
de immunitate Eccleíiar in 6. de quo 
Suarez tom. 1. de Religione cap. 4. 
Demum Inquires : Vtrum perjurium 
.¿r blafp hernia in t r a Ecclefiam fint fia-
crilegia? Refpondeo affirmative: l i -
cet Félix cum Suarez dicat eííe tan-
tum veniale : Ego vero judico eífe 
mortale in blafphemia, in qua(ut jam 
dixijnon datur parnitasmateria. 
20 Precipua difficultás eíl in facri-
legio adjunclo luxurise. Cum quo 
dupliciter conjúgitur,^r/W perfoníe 
facríe per Votum caílitatis fiecundo , 
loco facro. De primo fuppono cum 
Sánchez lib.7. de matrimonio difp. 
27. num. 28. &: 30. Quod fi mulicr 
fccularis committat aelnm luxurise 
cum Sacerdote- religiofo profeífo, 
nec illa nec ille committunt dúplex 
íacrilegium (licet dúplex commitd 
aíferat Conink difp. 20.de Sacramento 
dub.i3.num.i 3.) nam ut jam dixi,ob 
multiplicationem votorum 5 quando 
non keditur diílincla virtus vel per 
diílindum médium , fatisfacere in 
confeírione,qui dicitiComifi facrile-
X guim 
i 61 Q u s í l X 11. Unde fumatur 
gium rh adu-venéreo , quin oblige-
tur ad explicandum , an fueric íacer-
dos vel religioius,vel vtrumque íimul 
ira tenet cum Villalobos Diana 3. p. 
tracl.4.reíblut.(j7. 
21 Occurrit cafus adduclus a Diana 
i.p.tractat.y.reíolLit.53. Vtrum com-
mittatur íacrilegium , íi faxulans 
religiofus, velfacris initiatus habeant 
tactus impúdicos & pollutio eveniat 
in fsculari non ex fuis tadibus fed ex 
aiicnis. Reipondeo afErmative 5 Et 
monct Oviedo fupra pundo 3 .§ . 10. 
num. 70. in expurgatorio fandx in-
quiíitionis auno 1^32 abolitam eííe 
fententiam, qux fuit Llamas in fum-
ma.p. 3.c.8.§.i(j. aíTerentisnon com-
mitti facrilcg{um3Et mérito quidé fuit 
abolirá cum tadus inducens ad luxu-
riam in illo cafu inducat ad facrile-
gium ratione períonx , ergo fi in ta-
dibus vterque peccauit mortaliter, 
vterque commifit facrilegium. Sed 
pro confeífariis inquires : vtrum íi 
quis in adu venéreo geftaret reli-
quias , committeret facrilegium? Ref-
pondeo negativé cüFiliiucio tom. 2. 
trad.3 0.cap)7-num.2 25>. quia per ac-
cidens contingit geílatio reliquia-
rum ; Et monet Diana fupra refolut. 
18- Quod fi darentur reliquia: in pre-
tium coitus ( non vero in gratitudi-
nem } eífet facrilegium j vnde fie per 
fe portarentur reliquix,5c tune com-
mitteretur facrilegium. 
22 Quantum ad facrilegium ex 
luxuria in loco facro fupponit vt cer-
tum Félix cap.2.difF.2.num.i 2.quam» 
libet publicam eífuííonem feminis 
Uve licitam íive illicitam eíTe facrile-
gium 3c Ecclefiam pollucreifed quod 
attinet ad copulam licitam non eft 
adeo certum ,quin probabilis íit fen-
tentia Bafilij Legioneníis lib. 10. de 
matrimonio cap. 10. num.15. vbi ait: 
quod copula licita five fíat cum ne-
ceffitate , five non, Eccleíiam non 
polluit: fed ego aífentior Palao tom- 2. 
tradar. 11 .difput. 1 .pund. 1. num. 1.vbi 
judicat, effe facrilegium , fi fíat fine 
neceífitate , non tamen fi fíat copula 
alias licita , ut evitetur incontinen-
t i a , dum coniux obligatur ad exi-
ftendumdiu intra Ecclefiam : Et ego 
addo , dum non adeft notabile fcan-
dalum. 
23 Sed eft difficultas: vtrum adio-
nes,quibusEcclefia polluitur( quales 
funt effuífio violenta fanguinis vel 
feminis , fepelirein ea infideles vel 
excommunicatos , quas adiones di-
cuntur polluere Ecclefiam quiama-
net ita maculata , ut fi fit confecrata 
indigeat nova confecratione, fi be-
nedida nova benedidione ) fi fíant 
oceulté , fint ficrilegia Refpondeo 
affirmativé cum Palao 6c Félix fupra: 
contrarium tenent Vafquez 6c Ba-
íilius quos citat 6c probabile reputat 
Diana i.part. tradat.7.refolut.2¿.qui 
aíferunt: quod cum hse adiones in 
tantum fint facrilegia , in quantum 
polluunt Ecclefiam, 8c ut oceulté fa-
d ^ non polluant ex cap. fignificafli, 
fie non erunt facrilegia.Sed falluntur 
hi audores : nam manere Ecclefiam 
pollutam non eft effedus facrilegij 
abfoluté , fed facrilegij fie vel fie 
fadi. Vnde pama non imponitur 
propter facrilegium oceultum , fed 
propter publicumdacditur ergo in his 
adionibus etfi oceultis reverenda de-
bita loco facro.Quod fi inquiras quid 
veniat nomine loci facri ? Refpon-
deo : venire tantüm Ecclefiam vel 
locum cohfecratum aut benedidum 
8c vltra requiri, quod fit ad officia di -
vina aut fidelium fepnlturas deputa-
tus. Propterea non contrahitur ma-
litia facrilegij per predida pecca-
ta commiífa in cameris Ecclefise ad-
hxrentibus, vel in facriftia vel in 
turri vbi pulfantur cymbala 3 Ñeque 
in tribunis ad facrum audiendum 
ex adverfo aras asdificatis 3 Ñeque 
m Oratoriis alicuius Domus , in qui-
bus de licentia Epifcopi miífíe cele-
brantur 3 Clauítra vero Religiofo-
rum 8c oratoria , fi fint benedida 8c 
officiis divinis aut mortuis fepelien-
dis deílinata , reputantur loco facra, 
fi fecus , minime 3 Et ídem eft de 
reliquis habitaculis 8c oííicinis , ta-
metfi omniaEcclefiaftica immunita-
te gaudeant de quo videndus Sanch. 
lib.5? de matrim. dub. 15 .n.42. Quod 
fi iterum inquiras : Quot perfoníe 
faciant adionem publicam ? Ref-
pondeo : Quod vltra cómplices tres 
aut quatuor , prsecipue fi fint mu-
lleres. 
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/. v í. 
De malitljs Jpcde SflinStü inpec-
cato Venéreo, 
Jviditur adarquate luxnria non 
tamquam in ípecies acomas, 
íed intermedias in fornicationem 6c 
peccatum contra naturam, illa eft co-
' pula habita vel ordinata ad períbnam 
diveríi fexus ejufdem fpeciei in legi-
imovafe non matrimonio conjun-
ctam. Peccatum contra naturam eft 
copula habita vel ordinata ad ean> 
dem vel diveríam ípeciem , eumdem 
vel diverfum fexum in non legitimo 
vafe. Hoc peccatum dividitur in im-
munditiam qux eft pollutio,fodomia, 
qux contingit in perfonis ejufdem 
fpeciei, 8c beftialitatem qux evenit 
quotic copula intercedit inter indi-
vidua diverfx fpeciei:UbiNotandum 
ex Sanch.lib.y.de matrimonio difp. 5. 
n.i4.Hennqi6c Lugo quoscitat 6c fe-
quitur Oviedo fupra i habere fpecia-
lem malitiam in confeííioneexplican-
dam copulam Eunuchi velfrigidi, vi 
cujus ad aliam ípecieiti transfertur : 
quia copula illa eft' contra naturam , 
quatenus ex illa generado fequi non 
poteft 
24 De Pollutione voluntaria in pri-
mis certum eft,eíre execrabile 6c 2;ra-
viílimum peccatum,imo 6c intrinfece 
malum, ita quod nullo quamtumvis 
. bono fine poteft honeftari.Sed contra 
hoc ultimum eft non facile arrumé-
tum:Quia non mxchaberis íicut non 
occidesfunt prxcepta fecudx tabulxj 
ita quod non funt intrinfece mala ^ 
ergo ficut ob defenífionem proprix 
vitx occidere alterum honeftatur, ita 
ob confervationem proprix vitx , in 
cafu quo aliquis eífet in ultimo peri-
culo mords,nifi único remedio emif-
llonis feu evacuationis feminis uta-
tur,polluipoí]íet honeftari.Et ídem vi^ 
deturpoííe dici de fornicatione fim* 
plici. Refponderi poteft(qüidquid íit 
de prxceptis fecundx vel primx ta-
bulx de quo inferius Quxft. 20. a 11. 
18. ubi explicatur: Aliud eífe : non 
poíTe hominem ob honeftum quem-
cumquefinem talem actum elicerc 5 
Aliud vero non poíTe Deum in tali 
achione difpenfare) forninationé fim-
plicem habere malitiam & deformi-
tatem intrinfecam ob quam nullo ca-
jhoma LlamfL&ñres D 'ífyfileíh 
fu poteft honeftari'&i propterea forte 
declarstum Se ftabilitum eft ab Ec-
cleíiaeíle peccatum morcale.)Dc for-
mitas autem hxc eft, ( Qux potiori 
jure reperitur in pollutione volunta-
ria)quia in ipio acíu^eo quodcócubi-
tusfolutus lit, fruftatur iple fínis ope-
ris-Sc opus intentum a natura nempe 
generarlo prolis 6>c propagatio fpeciei: 
rariíTime enim ex concubitu foluto 
generatur proles; Nec obftat quod ali-
quandofervet fídem concubina , ob 
quod generet: quia hoc eft per aeci-
dens, Et híc folüm attenditur, quid 
concubitus lolutus habeat per fe : Ec 
quidem habet fruftrarc finem nattirx. 
Qux ratio á fortiori, ut dixi, tenet de 
pollutione voluntaria. Sed contra ar-
gües adhuc inflando pantatem de 
duobus prxceptis Nmi nijíchaheris 6c 
non occtdes: Q^iia eodem modo dc-
fraudatur natura feu fpecies humana 
in uno ac iri alio adu ex prxdidisier-
go uterque eft vel non eft cotra cam, 
arque adeo fiunus honeftatur,hone-
ftari poteft 6c alter }probatur antece-
dens.In utroque privatur uno indivi-
duo^ed tamen in utroque retinet etia 
aIiud5Ímó non itacertó in uno ac iu 
alio cafu, ergo vel inutroquefrufta-
tur finis naturx vel in neutro. Hxc 
grada argumentandi dida fint i Illud 
autem certum debet círe,Pollüdonena 
in omni caíu de fado malam eífe , 
quia prohibitam fexco prxcepto de-
calogi, non quia ex fe mala fit, féclu-
fo prxcepto. (Pro qua dodriña plura 
6c fubtilia adducit Caramuel tom.3. 
( milli pagina 415?.) Theologix fún-
dame ntalis, qux eft de Intentionalí .) 
2 5 Beftialitas eft coitus cum re ani-. 
mata diverfx fpeciei: Et hoc pecca-
tum eft omnino ejufdem fpeciei cum 
animalibus diverfx fpeciei five ejuf-
dem five di veril féxus, ita Filliucius 
tom.2.trad.3o. cap.8.q.iiv num. 1^5. 
Diana i.p.trad.7. reíblut.2. Ad hanc 
candem fpeciem exiftimo pertinere 
copulam habiram cum dxmone five 
incubo five iuecubo, five in fpecie 
ejufdem five diverfi fexus;quia defor-
raitas beftialitatis fumitur ex fpeciei 
diverfitate, ita Filliucius ibidenu A d -
vertenduni tamen co"ítum cum D x -
mone femper habere aliam malitiam 
fuperftitionis & irreligiofitatis pro-
pter focietatem cum Dxmone., Item 
Notandum, peccatum beftialitatis ef-
fe, follicitare fe in irracionali ad ha-
X 2 bendau^ 
164 Qusert- X I I . Unde fumatur 
bendam copulara cum eo, licet non 
eveniat copula 5 E' contra eíTet, íi le 
follicitaret in irrationali, fed dirige-
ret intentionera ad habendam copu-
lara cura perfona ejuídem ipeciei. 
26 Circa Sodomiam eíl diíEcultas: 
Vtrura íít diílinclum in fpecie pecca-
tum , in qua fervatur íexus non vero 
vas legitimum : verbi gratiá3cum vir 
habet copulara cum femina in vafe 
piepoílero , a fodomia in qua non 
fervatur fexus? Explicabimus hoc du-
bium ex cafu adduelo á Diana &: fibi 
a quodara canónico confulto: Vtrura 
fcilicet facerdos beneficiatus perraul-
tos annos criraen fodoraiticura cora-
raittens cura feraina inciderit in ir-
regularitatera &: penas extravagan-
tis Pij V. cura criraen fueritoccul-
tura ? Refpondet negative , putans 
tale peccatum non eífe fodoraiticura. 
^Égo antera licet non conveniam 
cura Diana in hoc quod peccatum 
beneíiciati non fuerit fodoraiticura, 
taraen convenio in hoc quod ait, 
peccata contra naturara non eífe eiuf-
dem fpeciei i n ñ m x , in quod eíl 
Ovido fupra puncl.3. ^.7. Igiturcer-
tum eíl non incurrifTe tales penas,fed 
non propterea non fuit crimen fodo-
miticura. Et ratio poílta e í l : Pena 
non eque coraprehenditorania pec-
cata fodoraitica 3 fed pena corapre-
hendit orania peccata eiufdera fpeci-
ei (dum non immutatur) , ergo varia-
tio fexus variat fpeciera fodomie. 
Itera Notandum í fodoraiara rautare 
fpeciera ratione cognationis vel voti: 
íic fodoraia cura vxorata eíl adulte-
riura 5 cura confanguinea vel affine 
inceílus,cura perfona facrata Deo vo-
to caílitatis facrilegiura. 
27 Circa hanc raateriam oceurrit 
cafus nonparnm difficilis : Vtrura lit 
fodoraia, an vero firaplex pollutio in 
hoc caíu : Quid ara vir iraraittebat 
fuura raerabrura genitale in os ferni-
lae ? Inquiritur: Vtrura in confeííio-
ne teneatur hanc circunílantiara 
aperire ? Sánchez tora. 3. deraatrira. 
difp. 17.111^.5 .Diana i.p.cract. 3 .raif-
cellan.refolut.j^. aíferunt: vxoratura 
íic facientera fine anirao pollnendi, 
fed confuraandi copulara in vafe na-
turali, non peccare , &: fie videntur: 
cenfere , non eífe novura peccatum 
taraen idera Diana 6.p.traclat.7.refo-
lut,7.§. quarendum hoc peccatum re-
ducir ad novara fpeciera inaudite lu-
xurie : Propterea hic auclor , ut fe-
pius apparet, pro oranibus facit : nara 
iara aífirraat, iara negat. Nihilorai-
nus attendendo veritati , raihi vide-
tur dicendura ( falvo raeliori) non 
eífe circunílantiara mutantem fpe-
ciera , fed valde aggravantera , tale-
que peccatum eífe pollutionera fim-
plicera cum illa circunílantia. Et po-
teíl deduci ratio ex quadara doclrina, 
quara ex Filliucio adducit Oviedo 
fupra nura.54. vbi ponit3quod exple-
tio voluptatis veneree inter raaraillaj 
aut inter toros brachiorura non eíl 
nona fpecies peccati contra naturara-
quia non confuraraatur copula intra 
vas, ergo cum os non íit vas, nec erit 
fodomia. Quare iuxta fentcntiam af-
ferentera circunílantiara deberé ex-
plican 5 non taraen quia rautat fpe-
ciera a firaplici pollutione. 
28 Alia fpecies luxurie contingic 
in taclibus, ofeulis , afpeclibus, aliif-
que aclionibus precedentibus vel 
fubfequutisad copulara: Et Queritur 
vtrura íint diílincla peccata ab ipfa 
copula ? P.Lugo difp. 16-ác penitent. 
fed. 5. nura. 238. inclinar ad dicen-
dura , tadus ¿k: ofeula habere in fe 
diílindara in fpecie raalitiara abipfa 
copula : cura íint difpoíitionesproxi-
me oppoíite ut difpoíitiones virtuti 
caílitatis 5 at copula íit adus confuma-
tus.Sed iuxta coraraunera fententiam 
Refpondetur cum diílindione : nam 
vel tadus ofeufafiunt per fe, qui 11 
ordinentur ad copulara, vel ordinan . 
tur ad aliara copulara diílindara ab 
habita, vel ordinanrur ad vnara fo-
lara. Prirao raodo funt diílinda pec-
cata: cura íint adusdiílíndi á copula^ 
at vero fecundo raodo non funt: quia 
funt difpoíitiones , &: in raoralibus 
difpoíiriones irabibuntur in principa-
l i . Idera dic de colloquiis turpibus: 
íicut enim qui preparar enfem ad oc-
cidendura , non committit novum 
peccatum,íic in noílro cafu. 
29 Eíl alia raalitia in adu vene-
nereo, que vocatur inceílus, circa 
quara raultiplices & difficillirai eve-
níunt quotidie cafus morales. Eft i n -
ceftus ñcius luxurie cum confanguinea, 
v e l affine in t ra gradus frohibitos. Cir-
ca quara dúo precipue feienda funr. 
Vrimum , o^o i funtgradus prohibid? 
Quid confanguineum, quidve affine? 
Secundum vtrura inceílus ortus ex 
confanguinitate íit fpecies diílinda 
peccati 
Diftind. & grauitas psccat. &c. 16 5 
peccati ab inceftu orto ex aíEnítate ? 
Ad Primnm Refpondetur verbis 
Thomx Sánchez tom. .i.dematrim. 
diíp.y.num.S.vbi ex cap.iV¿w debetde 
confñfigutneis & affimhus ait: [ Vni-
verfi fatécar jam acceíEim vltra quar-
tü gradum ad confanguineosvelafíí-
nes noneíTeinceftum] j confangii^ 
nitas eíl vinculum fanguinis, affinitas 
vinculum ortum ex copula licita vel 
illicita , vbi nota : quod affinitas non 
parit affinitatem3Et íic non contrahi-
tur affinitas inter confanguineos vid 
& confanguineos fómiháe: verbi gra-
t iá^go habeo affinitatem cum fpon-
fa mei fratris, fed non cum íbrore vel 
matre íponfx mei fratris. 
Notandum etiam eft , affinitatem 
non contrahi niíi per copulam con-
fumatam intra vas naturale 3 Quare 
per matrimonium ratum non contra-
nicur , ncc per fodomiam f bene ta-
men committitur inceítus ut fupra 
dixi} ; nec ut ait Diana 4. p. tract. 5. 
refolut.ifj.Si quis extraordinarie pol-
luat f^eminam emittens femen poft 
extraclum ex vafe naturali mem-
brum , quamvis poíhnodum cafu i l -
Jabatur in naturale vas 3 Ñec etiam 
contrahitur affinitas, íi ope dxmonis 
feratur femen invterum farmineum. 
Circa quod placer opinio Baíilij Le-
gioneníis lib.y.de matrim.cap.3 3 .n.(í. 
aíferentis , quod íi vir feminet non 
vero fasmina, vel e contra, contrahi-
tum affinitas, licet etiam probabiliter 
fentiant aliqui apud Sánchez tom.i. 
lib.i.de matrim.difp.21. num. 11 .non 
cenferi matrimonium confumma-
tum.jdum vterque non feminat. 
30 Prima difficultas eft : Vtrum 
fpccie diftinguantur Inceftus inter 
fe? Refpondeo affirmative cum Filliu-
ciotom.i. é f o . c a p . j . quseíito.^. 
num.fítj.dum gradus affinitatis confe-
rantur cum gradibus confanguini-
tatis,non vero íi gradus confanguini-
tatis verbi gratia , conferantur inter 
fejlicet contrarium fit etiam probabile 
cum P. Lugo vbi fupra. ) Quod vero 
aííerit Filliucius, dari gradus jure na-
turali dirimentes matrimonium,indi-
get explicatione-.nam cu poffitPonti-
fex difpenfare ut foror cotrahat vali-
de matrimonium cum fratrc, videtur 
no jure naturx in vilo gradu conían-
gulnitatis dirimí matrimonium 3 Niñ 
forte intelligatur de gradibus linea: 
recbc, intra quos indico irritum eíTe 
matrimonium jure naturx.Idem pro-
portionaliter poteíl dici de affinitate: 
fie Oviedo fupra §.11. n.75. dequo 
late Diana 4. p. tradat^. refolut.93. 
Et ut hoc magis innotefcat, Nota, 
illud quod eft de jure natura:, confi-
derari poífe dupliciter, vel abfokue 
vel collativé cum alio iure naturas, 
primo modo verum eft , Pontiñccm 
non poífe difpeníare in jure naturx, 
bene tamen fecundo modo 5 verbi 
gratia de jure natura eft adimpletio 
voti vel iuramenti 5 6c tamen Papa 
difpeníat, cum ex non adimplctione 
voti fequitur maius commodum, ita 
licet de iure natura:Tit, matrimonium 
non contrahi in primo nec in fecun-
do gradu.poteft Pontifex concurren-
te caufa diípenlare tale jus. Ex dicl is 
colliges , in confeffione neceífario 
eífe explicandum , an fit confangui-
nea vel affinis , non tamen requirttur 
ut explicetur gradus, verbi gratia A n 
fuerit foror vel confobrina &.c. Et íi 
aífentias Lugo , nec primum teneris 
explicare , fed folüm habui adum 
venereum inceftuofum 3 excipe ta-
men , quando peccatum eft cum af-
cendente vel defeendente : In hoc 
ením ab ipfa natura eft fpecialis quae-
dam 6¿: grauiííima turpitudo. 
31 Secunda difficultas eft. Quiüf i t 
adulterium ? Refpondeo eífe pecca-
tum luxurix habens pro obiecto for-
mali aliquam perfonam matrimo-
nio ligatam , five matrimonium fue-
rit ratum íive coníummatum : D»c 
fponfo &: fponfa adultera Adver-
tendum eft: Non poíTe petere debi-
tum ( bene vero daré ) quoties habuic 
copulam carnalem confummatam in-
tra vas naturale cum confanguineo fui 
fponíi intra fecundum gradum ( nam 
poft Tridentinum copula cum affine 
extra fecundum gradum noninducic 
affinitatem ) vfque dum á confeíFario 
habilitetur 3 Hxc autem habilitatio 
facienda eft auctoritate Epifcopi Et 
probabiliífimé indicar Diana 3. p. tra-
ctat.z.refolut.^. Regulares delicen-
tia fuorum Provincialium poífe habi-
litare inceftuofum vel inceftuofam ad 
petendum debitum,five id faciat in-
tra confeffionem five extra confeífio-
nem i imo 8c nofter Portel, in dub. 
regul. verbo confejfor difpenfms i 11 
additionib. 11-14 ^cntit 8c in abfentia 
per litteras poííe. 
Rurfus Nota : Iure Ecclefiaftico 
interdici vxoncidium , etiamfi vxor 
deprehenfa fit in adulterio : ut bene 
X 3 Diana 
16 6 OusfL X í I. Un de fumatur. 
Dianatract. 4- refolut.i 13. Quod ad-
véreosle inquiram ; An vxor dans oc-
cafionem marito ut cam occidar, ípc-
cialiter peccet > Rcfpondcoaíiiríiiati-
vc, íi id faciat ex voluntario expreíío 
vel vimiali j minimé vero fi per ac-
cidens fequatur occaíio 5 hoc autem 
cognofeicur ex caurcla vxoris quac 
parat occaíionem. Tercio Noca cum 
Lugodifp.i^-de poenicenc.recc.5^.2. 
infine,conjugacum liabencem copu-
Jam cum aliena conjugata dúplex 
adulcerium ípecie diítinclum com-
mitcere : quia divería in ípecie obli-
gacio eft j qua cofiiux deber non vio-
lare fuum matrimonium , 6c qua de-
bet non procurare , quod alter violet 
fuum. 
Circa ftuprum , quod eíl eciam 
diveifa malicia in peccaco venéreo, 
nihil novum prxter dicta circa alias 
circunftantias oceurrit dicendum,de 
quo videndus nofter Faber in addi-
tionibus ad 4. Scoci diíp. 24.á 11.3 o. 
jr. m í . í 
De Clrcunflantla Scandali adiuncía. 
peccaío publico. 
_TOc nomen fcmdaltm eílarqui-
L lvocum ad fcandalum aélivum &c 
paflivuniMiam hoc in re non eft fcan-
dalum. Activam definicur a D. Tho-
ma 2.2- quxft.43.art.i.Hy^ í,/? í^ minM> 
recíum prahens -próximo occafíonem 
ruma. Vnde cum proximus ex Para-
bol.Lucx i o . [ Homo quidam def-
cendebat ab Hiemfalem&c.] fitalcer 
á me,folum cum alteri do occalionem 
ruinae, eft malicia fcandali in pecca-
to.Quare opcimé defínic Oviedo cracb. 
<j. concroverf.2.1111111.(34. á iccns-Jc tm-
dalum eft occufio aliena ruináí. 
32 Multipliciter poteíl concingere 
fcandalum. primo in achione , quse ex 
fe Se per fe poficive tendac in actio-
nem peccaminofam veluci manda-
tum &: confilium , qux expreílam 
voluncacem includunt circa talem 
aclionem peccaminofam efiicien-
dara. Secundo in actíone qux per fe 
non ordinetur in actionem peccami-
nofam alteriusjicet ex ea naíci poílic: 
quia poceft proximus ea induci ad 
peccandum : veluci cum quis alieno 
cxemplo duclus trahicur in íimile 
peccatum : furtumenim aucfornica-
tio facía á Pecro non ordinatur ex fe 
in furtúm &: fornicacionem facien-
dam a Paulo,licct Paulus poflit exem-
plo Pctriad has actiones excicari.Pri-
mum fcandalum poteíl adhuc dupli-
citer contingere. Frimo di recle 8c 
formaliter incendendo minam fpiri-
cualem proximi: hoceí l ex deíiderio, 
proximus paciatur damnum illud 
í p i ñ t u ú c . S e c m d o direcle fed n o n f i r -
maliter- .qpdináo feiliceevolo quod ip-
fe violec caílicaccm , non quia malum 
eius eíl ,fed quia lucrum aliquodvei 
commodum fpero. 
Scandalum contingens media 
aclione ex fe non ordinatá ad pecca-
tum alius: poteíl eciam tripliciter ac-
cidere. Primo media, aclione ex fe 
mala: veluci cum quis fornicacur , 6¿ 
alcer fuo cxemplo ad aliam fornica-
tionem inducitur. Secundo media 
aclione ex fe non mala, , qux tamen 
hic S¿. nunc fpeciem mali habet-.ver-
bi gratiá, f i quis iter faciens , oceulto 
aliquo morbo laborans in die prohi-
to coram aliis carnes comederet, non 
explicacá caufaex qua , prxcepco fe 
abítinendi á carnibus non adílringe-
retur 5 ha:caclio híc Se nunc haberet 
fpeciem malí. Tertío media aclione 
adhuc fpeciem mali non habence, 
fed indiííerenci aut honeíla, veluti 
cum fícmina de domo egreditur , &: 
juvenis eam videns occaíionem fu-
mit eam concupifeendi. Quando au-
tem ratione fcandali teneatur quis 
abílinere ab aclionibus non malis 6c 
lioneílis egetlongá difputationejqua: 
proprium locum habet traclat.de cha-
ritate , vbi de fcandalo tamquam de 
vitio ei oppoíito agitur. 
Dividitur fcandalum in aclivum 
paííivum. Illud folet dici actio qu^ e 
cíl occaíio ruinas^  iílud vero ipfa rui-
na proximi, feu peccatum quod pro-
celíic ex fcandalo activo. Alicer dici-
tur fcandalum aclivum, quando aclio 
ex qua fumicur occaíio peccandi, ex 
hoc capice maliciam habeemne enim 
veré dacur fcandalum , &: qui talem 
aclionem exercec, fcandalizans dici-
turí fcandalum vero paííivum dicitur, 
aclio ex qua occaíio peccandi fumi-
tur , ñeque ex hoc capice adhuc ma-
net inhoneíla , quia nec per fe nec 
per accidens fuit fcandalum , fed ex 
malitia peccantis occaíio defumitur 
de ipfo bono opere ad peccandum. 
Vnde colliges poífe dari ad invicem 
vnum fine alio &; adivvuii fine paf-
í iva 
Dittinói &: grauitaspeccat.Scc. 165 
íivo &: paíTivum fine adivo. 
Dividí vkeriusfolet ícandalum in. 
fcandalum Pharifxorum , puílillo-
rum &: infirmomm, five ex malicia, 
ex ignorancia, 6c ex infirmicace. P r i -
mtim eíl quando ex aclione nec fpe-
ciem habence mali fed omni ex ca-
píce honefta fumicur occaíio peccan-
di. Ad lioc excicancur invidi & ca-
lumniacores qui ex aclionibus egre-
giis aliorum íumunc occaíionem ad 
illorum honorem decraíiendum,quia 
odio habenc illos , qui illis egregiis 
operibus collucent, vel quia ipíi íi-
milia edere non poííunc &; nollenc 
alios prx illis haberi Se lionorari.Hoc 
fnic peccacum Pharifxorum , in qui-
bus quiaaccepcumSc non dacum fnic 
fcandalum, paflivum adfuic fine acti-
vo.Propterca de eis loquens Chriftus 
D ominus dixit Macch^.^W^ illos, 
cdcifmt & duces coecrum. Secundum 
fcandalum quod dicicur pnílillorum, 
eíl quando defumicur ex actione non 
mala liabence tamen ípeciem mali, 
quod pendet ex ignorancia fcandali-
zaci ^ dicicur puííillorum, quia horum 
eíl: in ómnibus malum fufpicari: ma-
gnanimi enim de ómnibus bene fen-
tiunc Se facilé inveniunt modum quo 
alienas adiones á culpa excufent. 
Tertmm dicicur ex infirmicace, quan-
do quis peccac, quia ex actione alie-
na gravis in illo paffio commoca eíl 
8¿ vehemenstencatio ad peccandum. 
Frequencer eciam fcandalum puífillo-
rum dici folec ex malicia, &: ad diítin-
dionem a fcandalo ex infirmicace: 
quia vulgaricer iíti dicuncur [ Gence 
maliciofa] 
Denique fcandalum aliud dicicur 
fpeciale, quod maliciam habec de-
mmptam a fpecie peccaci, cuius eít 
occafio 3 aliud ve'ró genérale quod 
eamdem fpecie maliciam habec cuiuf-
cumque fie peccacum illud, cuius eít 
occafio. 
33 Prima circa fcandum diflícui-
cas eít : Vtrum ut hac c i r cunf ímt i a 
f c tmda l i t r ibua t novam fpeciem actio-
ni f :andaUz>mtis, requiratur dtretí t im 
voluntarii tm refpetfu pecca í ip rox imi , 
v e l fuf j iáa t iudiret ium ? verbi gracia 
quando prsevideo quod ex mea 
adione proximus facile occafionem 
fumec peccandi, Ego camen id non 
incendoj fed quia poífem &: deberem 
fcandalum illud impediré, cercum eít 
me peccare peccaco ícandali: inqui-
ricur: Vcrum in hoc cafu circunítan-
cia ícandali fie indirede volita dec 
novam fpeciem malicix , an vero re-
quirarur ad hoc quod fie direde voli-
ta ? Ec fuppono cum Lorca i i . d i p ^ -
Conink. difp.31. decharicate dub.5, 
num.35.non eííe circa hoc pundum 
concroverfiam moralem inter Dodo-
res nempe de explicacione huius pec-
caci in confeífione : nam fi dicacur 
addere fpeciem malicix eciam indire-
¿té volicam, cercum eíl deberé expli-
can 5 fi dicacur non addere, eciam fe-
cundum omnes debec explican: nam 
qui fenciunc circunílancias non mu-
ta nces fpeciem , etiam fi notabilicer 
aggravenc, non deberé explican 5 ve 
Vafquez SCalij; Quia camen dicunt, 
quod fieíl magna quancieas furci eíl 
explicanda , 6c peccacum alterius 
quafi augec maliciam peccaci fcanda-
li^ancis , &: fcandalizans commiccic 
quafi aleerum numero peccacum, ne-
ceííario debenc faceri explicandam 
eífe hanc circunílanciam- Vndeíi 
homo dae operam reí liciex habenci 
fpeciem mali, ex quo prudeneer iudi-
cae eribuere occafionem uc aleer ruati 
debec ealem circunílanciam confiten, 
ítem fi dedit occafionem vni vel pflu-
ribus. Vtrum vero fi dedit occafio-
nem peccato huius vel illius fpeciei 
vel plurium fpecierum ? infra dice-
mus.Eíl ergo controverfiafpeculaeiua 
magis quám pradica , quando fcili-
cec dicacur fcandalum generale,quan-
do fpeciale ? 
Refpondeo igicur: Et iam fi fit i n -
di rec íevol i tum ejfe fpeciale fcandalum 
& fpecialem ac novam fpeciem mal i -
tiát addere -peccato fcaitdali&antis. lea 
Sylveíler &: plures anciqui ¡ Lorca fu-
pra,Conink. &: Lugo diíp.i^.de px-
nicenciafed.4. num.153. Oviedovbi 
4ipra coneroverf 2. pundo. 5. &: alij 
quos ipfi citant. Eíl contra Vafquez 
&: alios quos citat 6c fequitur noíler 
Felixtradat.de peccatis cap-4. difF.4. 
qui rejedis multis aliorum probatio-
nibus, probat fuam íententiamrQuia 
( inquit fcandalum eíl circunílantia 
generalis 5 fed talis non eíl fpeciale 
peccatum ,nifi fit diredé volita,ergo 
ñeque ícandalum.Sed ut á deílrudio-
ne huius fundamenti incipiam, pro-
bo non eííe circunílantiam genera-
lem fed fpecialem : quia ñeque eíl 
prxdicatum fuperius ad omne pecca-
tum, ñeque modus intrinfecus perti-
nens 
16 8 Qamft. X 1 1 . Un de fumatur 
nensad conílitutionem malitiae pec-
cati cui adiungitur : cum potius íup-
ponat illam & confcquatur ex ea, 
ergo non eft circunílantia generalis. 
Refpondebis eíTe m'odíí intrinfecum 
infeparabilem á peccato publico. Sed 
contra,quia facrilegiuni etiam eft mo-
dus intrinfecus infeparabilis á furto 
&: efFuíione fanguinisin loco facro, 
&: tamen quia non eft prcedicatum 
genérale &: concomitans omne pec-
catum, dicitur circunílantia fpecialis, 
te indireclé volita addit ípecienl 
malitise, ergo fimiliter i n fcandaloli-
cet commitatur omne peccatum pn-
blicum, dicendum eft eíTe fpecialem 
circunftantiam, atque adeo indirecté 
volitam addcre nova fpecie malitias. 
Probatur ratione: EíTe occaíionem 
mortis corporis abfque expreíTo vo-
luntario inducit fpecialem malitlarrij 
ergo eíTe occafionem mortis animx 
fpecialem malitiam inducet.Probatur 
confcquentiarficut eftdiíTona natm-x 
mors corporis permodum eíFeclus al-
ten illata 3 ita etiam eft dilTona mors 
animse per modum eífectns alteri 
illata i fed vbi ex cffedu d i í f o n a n -
tia defumitur , eodem modo fe ha-
bent i n ordine ad malitiam contra-
íiendam voluntar ium indirectum &: 
directum:ut bene probar Suarcz tom. 
def ídetracta t . j .d i fp . io . fed. i .nnm^. 
ergo ficut per prius nocumentum i n -
ducitur fpecialis malitia , ita etiam 
per pofterius 3 Quod autem malitia 
fcandali defumatur non folüm ex ra-
tione formali objecT;Í5qu2e non inter-
cedit íine exprelío voluntario 3 fed 
etiam ab eífeclu , qui eodem modo 
fundat malitiam , Uve íit expreífe &; 
direclé íive interpretativé 6¿ indire-
clé volituSi probatur: quia fcandalum 
formaliííimé coníiftit in caufa feu oc-
cafioneruinae 5 fed licxc femper con-
fiftit in actione externa,quae proximé 
&; per fe conducit ad ruinam proxi-
mi : interna enim non niíi media ex-
terna i n illam poteft influere, ergo 
etíi indireclé volitus praeftabit fpecia-
lem malitiam. 
34 Ylt imum Dubium eft. Ftrum 
f c m d a l u m ñBivufnft&ter f f i r i t ua l em 
ruinamproximi habe&í i?í fe mal i tmm 
qua eft m pajfivojd eft peccati qued 
proximus inducitur ? Refpondeocum 
diílinclione. Si proximus inducatur 
direcfl.é be formaliter5vel faltem indi -
recle : direclé taliter quod interveniat 
fuafio feu confilium aut mandatum3 
dico habere malitiam peccati ad quod 
inducitu^atque adeo deberé etiam in 
confeffione explican 3 Secus vero íl 
folum indireclé proximus inducatur: 
Eft dodrinaP.Lugofupra num. 158. 
quam adducit ex Navarro 8c probar 
ex Suario difp.10.de charitate fecl. 2. 
num. 9. Ratio huius eft: Quia licet 
quadibet virtus poífit non folúm obli-
gare d i r e d é ad eam ampledenda/ed 
etiam indireclé , ne in aliis eam im-
pediam , non tamen obligat me ad 
procurandum pofitivé, quod alij eam 
ampledantur : Juílitia , verbi gratia 
obligat me, ne procuré quod aliusfu-
re tu r :non taméme obligat, ut procu-
rem ne alij furentun N i ñ forte ex pe-
culiari officio ad hoc tenear.Similiter 
caflitas obligat me i n d i r e d é , ne alios 
índucam ad luxuriam , non tamen uc 
pofitivé procurem , alios eíTe caflos: 
nam licet affeélus erga caílitaté poífit 
ad id etia incl inare ,nontamé obliga-
re : ut bene notat Conink difp. 28.de 
charitate num. 13. Igitur quamvis 
peccet contra obligationem indire-
clam caftitatis , qui próximo luxu-
riam confulit, non tamen peccat vilo 
modo contra caftitatem 3 qui proximi 
luxuriam non impedit. Et ideo qui 
lafeivum non corripit, peccat qui-
dem contra charitatem,non vero con-
tra caftitatem 3 Sic ergo non pecca-
bit quis contra iuftitiam,ñ prsevidens 
prgeter intentionem fuam aliü ex fuá 
intemperentia inducendum eíTe ad 
furandum^ id non impediat. Quod íl 
dicas hanc aífertionem oppoíitá eífe 
antecedenti, vbi diximus, etíi prxter 
intentioné meam 6c folum ind i redé 
volita contingat mina proximi,addere 
novam fpecie malitiac3ergo funili mo-
do debemus dicere in pr^fenti. Ref-
pondeo: duplicem eíTe difparitatem: 
prima quod ibi eft prasceptum chari-
tatis obligans quantum eft ex nobis 
ad impediendamruinam proximÍ3hic 
vero non eft prxceptum virtutis talis 
obligans ad procurandum, ne alij fu-
rentur verbi gratia- Secunda qiv'a ibi 
eft fermo de fcandalo adivo,liic vero 
de paí í ivo^uorum radones longéd i -
verfíe funt quantum ad contrahenda 
malitiam. EtConfirmatur : Quia qui 
peccat omirtendo correclionem pro-
ximi, cafu quodebebat & poterat illú 
corripere, íi tamen non tenebatur ex 
officio , fed prascife ex charitate, non 
/ teaetut 
Diíl in6l& ravit 
tenecur explicare in confeíTione fpe-
ciem peccati, quod in próximo vitan-
dum erar per correcfcionem frater-
nam, fed fufficit dicere,fe omifiíTe 
correclione debitam cum gravi detri-
mento fpirituali fui proximi:quia ad 
debitnm charitatis cui foli adverfatur 
illa omiflio corred:ionis,per accidés 6c 
materialiter fe habetjquod detrimen-
tum proximi íic hoc vel illud pecca-
tum, ergo dum non intervenic fuaíio, 
confilium velmandatum , ent folum 
malitia fcandali aclrivi contra charita-
tem, non vero fcandali paílivi contra 
virtutem qux violatur: quia de hoc 
non eíl prífeceptunijiic dixímus. 
S E C T I O . 11. 
De unlteite & difiinSUone Numéri-
ca Peccatorum. 
35 l l h i l magis certum apud Sco-
l ^ i tura jnxta textura 2.. diíl. 37. 
fupra num.3. allegatum , quamquod 
diílinclio numérica peccatorü fumi • 
tur per ordinem ad divcrfas numero 
carentias reditudinisdebita^Sed nihil 
magis incertnra & explicatione indi-
gens:cum nec Scotus feexplicet , nec 
noílri fcribant, Quo pació agnofcéda 
íit diílinctio numérica reclitudinum.? 
Quare uc cum claritate proceda^prius 
•dicam5quo pació agnofcenda íint pee-
cata interna numero diílincla,Secun-
do quoraodo externa,Et tandera dabo 
regulam genérale pro ómnibus. Pee-
cata interna vocantur aélus eliciti vo-
luntatis,Peccata externa aclus irape-
rati,íive íint ipfms voluntatis íive cu-
juslibet alcerius potentise. . 
Circa peccata interna aliter nos lo-
quimur juxta nofíra principia , aliter 
jefuita: Thomite : eíl enira d i f i -
cultas traílat. de Bonitace &: nialitia. 
Utrura acliones externan diílinélara 
bonitatera be raalitiara habeant5ac in-
terna í Verbi gratiá Voló occidere 
Petrura &c poílea occido, Voló jeju-
naredie quoobligor &: jejuno : diffi-
cultas eíl utrum jejuniura fitdiílin-
clura men'cum a volúntate jejunandi 
Scoccifio diilinclura peccatum ab in-
tention occidendi ? Refpondet af-
íirraacive Scotus cpodlibet 8.11. 9. Ec 
liceí 2.diílincl.4i.q.4.dicat malitiam 
formaliter eííe in volúntate , in aliis 
vero aclibus folüra materialiter, non 
ThomA Llamazares Difp.feleff, 
as peccac.&rc. 169 
fibi contradicic, cujus litterx expoíi-
tionem omitto,quia non eíl hujus lo-
ci.Deeáconíulendus noíler Philipns 
Faber , qui egregié hanc Quxílioné 
pertraclat in additionib.ad 4.difp.2.Sc 
3 .per tocara &. Félix etiara de Bonita-
te de malicia c.y.diíF. 1.6c 2.Oporteter-
go ílabilire juxta principia ScOti Í 
Quod, licet fi coníiderentur aélio in-
terior &; exterior quatcnus funt adin-
vicera fubordinatx Sí connexx natu-
raliter, poílint dici unum peccatum, 
, tamen íi in fe formaliter infpiciancur, 
funediverfa peccata,íiquidemdiverfas 
raalitias includunt Ec hoc etiara qua-
türa ad raalitiara imputabilitatis, quac 
provenir ex voluntarioiutraque enkn 
eíl veré Se per fe voluntariajicet pri-
mario una,6c fecundarió altcracutbe-
ne notat Faber fuprán.40. His prxja-
clis re lac aílignare, Quo modo mora-
liter íint dúo aclus interni intra eam-
dera fpeciem dao peccata numero di-
íl neta ? 
3 6 Hoc tetigit Faber fupra difp. j» 
n.44.Item Lugo dlfp. 16.de pceniten-
tia fe¿l.i4. §.3. Oviedus de peccatis 
controverf. 5. puncl^ .^ .&y. Ubi no-
tandum eíl:aliquando dúos aclus vo-
luntatis ita habere ordinem iñter fe, 
uc licet interrumpantur raorá tempo -^
ris,tamen reputentur pro eodem adu, 
cura non fit nova deliberatio : verbi 
gratiá3defidero eííicaciter furari, dum 
non revoco hanc intentionem, repu* 
tatur pro codera aélu moralicer. Rur-
fus,potcíl quis nova deliberatioliefeu 
confultatione velle quod antea voluit: 
verbi gratiá defidero hodie furari 6c 
eras iteruraaiova deliberatione deíi-
dero etiara furari, funt dúo peccata 
numero diílincla. Quare regula ad co-
enofeendas duas reclitudines debitas 
vel carentias numero diílinetas, eíl 
cognofeereduos aclus nova delibera-
ros confulcatione. Sed opus eíl feirq 
t]uantüm teraporis requiratur , ut co -
gnofeatur, interruptionera teraporis 
fufficere ad novara deliberationera, 
quac eíl quaíi retractatio prioris deli-^ 
berationi . Audi Lugura n.570. [Re-
gulariter ultra duas, vel tres horas non 
videtur perfeverare moraliter eadem 
voluntas raeré interna:quia difficilius 
eíl quod horao velitlongiüs perfeve^ 
rare in eadé cogitatione aut amore.] 
Quare carecía reditudinis debitxnu. 
mero diíl indx furaitur 'in adibus in„ 
ternis per ordine ad novam delibera-
Y tionem 
170 Qasell X I I . Unde fumatur 
tionem voluntatis/inquaaclus fubfe* 
quens eft diveríus moraliter. ]n re 
idemfentit Oviedo n.io^. 
37 Circa regulam ad cognofeen-
dum , quo modoaclus externi pecca-
minoíi numero diftinguantur fecun-
dum carentiasreclitudinis debitx,fup-
pono iuxta noftraprincipia, quod cu 
actio externa íit diverfum peccatum 
feu diftiuctam malitiam habeat ab 
interna, ex diverfo capite fumitur di-
ftinclio numérica in vna ac in alia.Et 
licet non confentiam Palao inrcfolu-
tionc plurium cafuum moralium, 
quos adducit tom. 1. tractat. 1. difp.3. 
piinclo.3.dicittamen ibi num.8.quí-
dam verba ad noftram refolutionem 
firmandam fcilicet [ ad multiplicatio-
né perfonarum multiplicantur accio-
nes , ñeque una cum alia unum effi-
ciunt]. Vnde obieclum aclus externi 
fumitur dupliciter, vel ut unum mo-
raliter , vel ut diftinctum moralíter. 
Tune eft unum moralíter , quando 
non terminar niíi unicum aclum 
pliyíicum. Tune eft diftinctum mo-
ralíter, quando terminar plures a¿tus 
phyficc diftinctos &externos :íictot 
erunc acliones externíe numero di-
ftincl:x,quot objecla moralíter diftin-
da terminantia adus externos realíter 
diftíndos. Probatur , Ad idem nu-
mero objedum in efíe phyíico non 
poteft in eodem inftanti tendere dú-
plex adus numero diftindus, ergo 
dum in eííe morís plura objeda pby-
líce diftinda concipiuntur ut unum, 
non poteft dúplex malitia moralis 
numero diftinda reperiri. Antece-
dens probatur illatíonibus : Si quis 
omitterct totum oííicium Divinum, 
folum unum mortale committeret: 
quiafeptem horas canónicas coniun-
dim fumptcX folúm funt vnum obje-
dum morale3 at íi íigillatim omitteret 
vnam horam canonicam, etiam pec-
caret: quia tune illa hora canónica ut 
concepta figillatimeft objectum mo-
ralíter diftindnm terminans aclio-
nem moralíter diftindam 1 quoties 
ením pars objedi totalís per fe poteft 
terminare adum diftindum , fieilla-
tim íuinpta,illa pars terminans poteft 
poneré in adu carentiam reditudinis 
debitas diftindam: íic licet extrahere 
dúos homines ab Eccleíia íigillatim 
in judice eífet dúplex peccatum nu-
mero diftindum ,tamen cum íimul 
extrahuntur,noneft nifivnicum pec-
catum: ut bene Suarezdifp-i.de cen-
furísfed.3.num.8.Símílíterqui dúos 
excommunícatos alloqueretur fimul, 
vel una contumelia plures maledice-
ret, non niíí vnicum peccatum com-
mitteret.De quo Diana 1. p.tradat. 7. 
refolut.i^. 
Dices: Qui vno idu percuteret 
dúos homines, dúo peccata mortalia 
committeret 3 fed tune dúo accipiun-
tur ut unum3ergo licet moralíter plu-
ra ut unum accipíantur ^ tot erunt 
peccata quot objeda partialia- To-
tum concedit abfoluté Oviedo fupra 
num. 122 Contra quem arguo í ic : 
Ergo omíttere feptem horas canó-
nicas funt feptem peccata, quod nul-
lus dixit. Refpondetur : Quod licet 
vifibílíterappareat vnus idus proce-
dens ab eadem adione, tamen in fe 
adus externus eft dúplex idus reali-
ter diftindus. Propter quod Nota: 
objeda in eífe morís alia poífe eííe 
fubordinata ut componant unum,alia 
vero nullatcnns poíTe fubordinari, 
illa conjundim vnum objedum con-
ftituent 3 hxc íive conjunclim íive 
íigílJatim conftituerc nequeunt. Vn-
de licet mille homines quoad adum 
internum fubordinentur in eífe mo-
ris,ut in unum confluantiquoad adio-
nem vero externam non poírunt fu-
bordinari : Ita fi quis habeat tres co-
pulas carnales cum eadem fasmina, 
commttittria peGceata,6c íimíliter ha-
bens alias tres cum tribus fasminis. 
Hsee eft dodrína communís & certa. 
De qua late nofter Eaber fupra Se 
num. 5 o. 
38 I n qu i res p r im o \ Vtrum ex dif i in J 
éfione numérica praceptorum di f t in-
g u m t u r numero peccata ? Varia be 
plura adducit Oviedo fupra pundo. 
7.. Nofter Rodriquez in fum. tom.i. 
cap.2 3.num.3.affirmat: Quod íi pne-
ceptum eft iuris naturalis vel Divini 
&: poftea additur prxceptum poíl-
tivum, tranfgreffio vtríufque eífet dú-
plex peccatum numero diftindum: 
fed Refpondeo cum Bonacina difp. 
2. de peccatis quasft 4. pund. 3. 
Nunquam num. 5. diftindionem 
prasceptorum de eadem re diveríiíi-
care numero peccata , nífi quando 
adeft nova deliberatío 3 vel quando 
íejundim vtrumque prseeeptum vult 
voluntas tranfgredi ut dúo diftin-
da duabus delíberatíoníbus diftin-
dis. 
Inquires 
Dift indtó gravitas peccat.^cc. 17 i 
.39 ' Inquires fecundo : P'írum fuper-
abundantia ¿ r defecíus diverfificent 
numero v e l fpecie peccatd ? Suppono 
ex traclat.de virtutibus.omnem vimi-
tem eílentialiter prxicribere médium 
inter extrema vitiofa : Verbi gratia 
libei-álitatem inter avaritiam Se prodi-
galitatem > fortitudinem inter auda-
eiam feu temeritatem & puffiJanimi-
tatem feu timorem. Nunc Refpon-
deo , Vitia feu acliones peccamino-
fas Isedentes virtutem per defedum 
§L exceífum feu deviantes á medio 
pr^feripto á virtute per exceíTum vel 
defectum diftingui fpecie. Eft aííer-
tio communis6c probatur:ex eo quod 
privationes jiit jam fupra tetigimus, 
non folum diftinguuntur fpecie a 
formis , quibus privant , ied etiam 
ex modo privandi > fed modus pn-
vandi fortitudine per defectum &: per 
e^ceífum eft diverfus fpecie : fiqui-
dem conftituunt vitia fpecie diver-
fa, nempe audaciam &: timorem er-
go penes defectum 6c exceíTum fpe-
cie diftiiiguuntur peccata. 
Dices : Modus recedendi aclus á 
veritate non diverílfícat fpecie actum 
falfum : Ejufdem enim fpeeiei fal-
íitatiseíl dicere , viginti funt trigin-
ta , ac viginti funt centum , ergo 
penes defedum 6c exceíTüm non di-
i l i nguuntur fpecie peccata. Noíler 
iVIonte Pilofus difp. 131. art. 8. con-
cedit fuperabundantiam 8c defedum 
materialiter non vero formaliter dir 
veríificare fpecie peccata. Unde con-
cedit prodigalitatem 6c avaritiam ef-
fe ejufdem fpeeiei forrnaliter , non 
vero materialiter. Sed hic modus di-
cendi videtur implicationem inclu-
dere in terminis: nam eífe diftin-
dum fpecie eíl non habere formam 
ejufdem fpeeiei, 6c íic implicar in 
terminis, poni diftindionem fpeci-
fieam in materiali:cumdiftindio fpe-
cifica íequatur ft^ rmam conftitutivam. 
Refpondeo ergo ad argumentum: 
eamdem rationem eíTe de malitia ac 
de falíitate,fi veritas i l l i oppofita con-
fiftat in medio , ficut confiftit vir-
tus ; verbi gratia : Al iqua circunsimi-
t id fun t eonfitenda & aliquie non : 
Hxc veritas pradica habet extrema 
vitiofa : Omnes circunsiánt ia fun t con-
f t e n d ú , nulla circunjiantid f u n t con-
f tendéi . Qux extrema vitiofa 6c er-
rores pradici procul dubio diftin-
guuntur fpecie 5 Bene Verum eft, 
jhoma Llama&ares Difp.feleff. 
quod íl Iveritas non confiftat in me-
dio latitudinem habente , fed indi-
vifibili,ut in íimplíci aíTertione, tune 
non eft niíi unafalíitas 6c unus error 
ei oppofitusw 
Poteft etiam alio modo probar! 
noftra alíertio , dicendo feilieet, hxc 
vitia diftingui fpecie, quia oppoíi-
tá virtuti bus diftindis fpecie : forti-
rudo enim inclúnans ad aggredien-
dum pericula eft diftinda ípecie a. 
fortitudine inclinante ad fugienduni 
ipfa , Et idem dici poteft de liberali-
tate 8c alijs : Nam vel poteft dici 
(Quod 6c communiter tradimrtra-
dat.de virtutibus) divifionem virtutis 
moralis in juftitiam , fortitudinem, 8C 
temperantiam non eífe generis i n 
fpecies Ínfimas 4 fed intermedias 8c 
fubalternas, qux in inferiores 6c ti l-
riores fubdividuntur> Vel quod qux-
libet ex his non eft unus fimplex ha-
bitus, íieüt nee feientix, fed unus in-
tegratus 8c coaleícens ex pluribus 
partialibus fpecie diftindis. Sed 6c 
ulterius poffet Refponderi, dato, eíTe 
eamdem in fpecie virtutem cui lisec 
peccata funt oppoíitá, eífe nihilo-
minus diverfa in fpecie : nam fecun-
dum Ariftotelem 7 .Phyílcor. text. 21, 
ut notat Scotus 4.dift.43. cpi. num.8. 
in fine , motus circularis 6c redus ad 
eumdem numero terminum diffe-
runt fpecie ex diverfo modo atein-
g^ndi terminum, ergo ftat bene ad 
eamdem fpecie 6c numero virtdtem 
diverfas privationes, quae diverfo mo-
do privant perfedione virtutis , eíTe 
diverfa in fpecie peccata. 
40 Inquires ter t ío. Jgualtter dijfe-
rantpeccatum omi$ioms dr commifjio-
ms contra' eamdem vi r tu tem ? D i x i 
contra eamdem v i r t u t e m , quia con-
tra diverfam non eft' difficultas. Eft 
ergo : Utrum Omiílio adus diledio-
nis Dei , quando inftat prxceptum, 
& odium D e i , qux funt omiffio 8c 
commiííio contra charitatem , diftin-
guantur fpecie ? Tres diverfas fen-
tentias refert nofter Félix capit. 2, 
difF. 4. Prima eft Caietani. Zume-
lis 6c Mpnteíinos, qui abfoluté ne-
gant diftingui. Secunda eft Monte 
Píloíi aílerentis, quod íi hujufmodi 
peccata theologicé accipiantur,diftin. 
guuntur fpecie penes diverfa prxce-
ptaaffirmativum 6c negativum Tertia 
eft Vafq.Becani,Granados 6c Gafpa-
ris Hurtado difp-3. diff. aíferen* 
Y 2 tiunij 
172 Qttóeft. X I I . Unde fumatur 
tium,aliquando eíTcdiverfacaliquan-
do ejufdcm fpeciei , & pro utraque 
parte adducitexempla. Hanc fequi-
tur ipfc Félix; Sed hicultimus modus 
dicendi meo judicio eft fuccumbcrc 
difficuitati: Si enim rcctitudo&; vir-
áis contra qnamfuntomiífio de com-
miíTio funt cjufdem fpeciei3non pof-
funt non eífe cjufdem fpeciei : nam 
fórmale íignifícatum utriufquc i n ra-
tionc peccati unicnm eri t inempé ca-
rentia reclitudinis, quxficut red i tu-
doaut virtus, quá privat, cft una in 
fpecie , una crit etiam in fpecie. D i -
veríkas autem prxccpti aut legis, uc 
conftat ex íupra d i d i s , non variar i n 
fpecie peccata, f i reditudo aut virtus 
prxcepta cft eadem. . 
Reípondeo ergo : peccatum omif-
fionis & commtjjionis f i jint contra eam-
dem in fpecie virtutem , femper ejfe 
ejufdem fpeciei.-Scm^ci: enim privant 
reditudinc ejufdcm fpeciei 5 Ñ e q u e 
privare per omiíTionem adus &: per 
adum variat rationern formalem ma-
litiíE feu peccati, qux in privationc 
formalíter coníi í t í t : Sicut nec adim-
pletío de exercitium virtutis per op-
poíitionem adus prxcepti Se ceífatio-
nem vel omiíTionem contrarij , cum 
inihz tentatio, di í t inguuntur fpecie: 
Et licet exemplum de furto &: non re-
fntutlone, quod adducit Félix, n. 1 o. 
pro fecunda parte aífe^-ionis probec 
oprime in tcn tumjnon tamen alte-
rum de víolatione v o t i , quando quis 
vovens non ludere 6c violat Votum 
ludendo 6c vovens audire mlífam , 
violat non audiendoeammamutrum-
que eíl peccatum omiílionis , feilicet 
non redditio rei debitx ex voto:íicut 
enim quis vovitaíliítenciam rei facrx 
6¿ mií fx , ita abítinentiam á ludo. Et 
c u m votum fit adus religionis, quX 
c í t pars potentialis juítit ix, non red-
ditio reí debitx ( five res debita fíe 
omíífio mali five pofitioboni)eít pec-
catum omiífionis, ficut non reítitutio 
rei alienx in í t r ida juítitia eít etiam 
. peccatum omiífionis:nam íicut virtus 
religionis inclinar ad prxítandum ob-
icquiumtamquam in adum pofitivü , 
6c prxcipit omiíTionem contemptus 
tamquam omiíTionem adus contrarij} 
íic non redditio obfequij, 6C rei de-
bitx ex voto{quxcumque f t ) eít pec-
catum omiílionis; 6c contemptus leu 
irrévcrentia poficiva erit peccatum 
CommilTionis. 
41 Contra hanc aíTertionem eñ af-
gnmentum non parum difficilé De o-
d i o D c i 6c omiílione dilectionis cjus, 
qux videntur non poíTc non d i í t in -
gui i n fpecie. Et ex hoc probat Félix 
alteram partem fux aíTertionisiEt ha-
bet aliquale fundamentum in Scoto 
i .d i í t . jy . num.8. ubi d ic i t : Eft enim 
odium Beifpectalepeccatum, Et omif-
fto iftius pracepti : diliges Bominum 
Veum tuum, ¿ye. efl a l iud fpeciale pee* 
catum.ltcm quia fequeretur fufficien-
ter confíteri, qui dicerct, fe violafsc 
prxceptum charitatis erga Deum, 
five habuerit odium D e i , five folum 
omiferit diledioncm ejus, quod v i * 
detur abfurdum. Refpondetur i n pr i -
mis ad audoritatem Scot i , longé n i -
mis abeíle Dodorem ab intentionc 
argnentis : nam ibi vocat fpecialia 
peccata odium De i 6c omiffionem di* 
ledionis ejus, qux funt averfiones 
formales a Deo, contraria una 6c ne-
gativa altera ad diftindionem exte-
rorum peccatorum , in quibus xqua-
literreperitur averfio virtualis á D e o j 
N o n autem vult Scotus eífe fpecialia 
peccata,id eít d i í t inda fpecie inter fe j 
Quod eít intencum i n argumento. 
Adrationem 6c abfurdum quod i n -
fertur ex noítra aífertione. Prxter 
q u á m quod non admitto poflibileni 
adum odij Dei oppofitum charitati: 
quia fi fiedeberet terminari ad Deum 
ut in fe e í t , ut pote oppofitus amori 
amicitix,qualiseítcharitasjSed D e ü s 
ut in fe e í t , non poteít odio haberi á 
volúntate qnantumvis depravata;quia 
Dens ut i n fe eft , eít undequaque 
bonus , nec ulla ratio malveít conce-
ptibilis in eo, ad quam poffittermina-
r i adus odij. Gratis igitur admiífo, 
Refpondetur negando , hoce í l eab^ 
furdum imo verius 6c probabilius de-
ber reputan hoc, quam oppofitum-: 
nititur enim rationc firmiori, vídelí-
ect quia única in fpecie reditudinc 
privat utrumque peccatum,videlicet 
unius ín fpecie charitatis 3 Ncquc 
quod privent committendo 6c omit-
tendo debet variare rationcm forma-
lem eorum : iítx enim funt rationes 
connotatx 6c nimis materialiter fe 
habent ad maliciam. Quod meo j u -
diciocvidenccr convincitur inítantiíl 
commiíTionis 6c omiíTionis, quas é 
converfo prxcipit regula 6c dictamen. 
iris. Quod fi hxc ratio vera eít 6c 
efíicaxjinomni commiíTioneSc omif-
í ione 
Diílinól. & erau 
fione contra eamdem virtntem debet 
tenerc, propterea clixi,modüm dicen-
di P. Félix 6c aliorum eíTe íuccumbe-
re difficnltati.Quare adinconvenicns 
illatnm dico, in fententia aílerente 
folum circunílantias matantes fpe-
ciem deberé explican , íufficienter 
confíteri, qui dicerct, violaíTe príe-
ceptum charitatis 5 qnod inconve-
niens intcr alia patitur hxc fententia^ 
In noftra autem ( qíix & communior 
efl:,Et fatis ptobata inferins Qiixíl. z 1. 
á n.joOaíTerente deberé etiam expli-
cari circLinílantias notabiliter aggra-
vantes intra eamdem fpeciem , non 
fufíicienter cohfiteretut, niíiexplica-
ret , Utrum omiférit diiedionem vel 
íiíibuerit odium D e i , ut pote gravil-
ílmum inter omniapeceata; 
S E C T I O. I II . 
^De ra di ce un de fumltur major rvel 
minor gravitas peccaíomm. 
4 í ^Upponitnr in titulo*, non oili-
vJ11^ peccata eíTc ^ equalia: alias 
iion inquirereim^Quodnam íit gra-
Vius alio ? Suppoíitum eíl certum ín-
ter Catbolícos contra Stoicos, Cice-
ronem 5c lovinianum ,quos refutant 
Curiel 1. z.q.yj .§. 1. Vafqnez difp.í? 5?. 
cap.i .Ifti aüerebant, omnia peccata 
éíTe paria ,Unde]ovinmniis addebat, 
poenam inferni omnium damnato-
rum eíTe seqnalem j íed hic error re-
jiciturex illo ]oan. 15). ubi Chriftus 
Dóminos dixit Pilato : ¿¿ui me tra-
didit tiht, ma,]t{'S feccatum h&bet, ¿ r e 
E t i . á Corínth. 1. Auditur inter vos 
formcaúo^uñlis nec inter gentes. Sup-
ponit Scotns 2-difl:.37-num.5>. Et licct 
inter Catholicoshoc ílt certum^dubi-
tant tamen Scholaílící círca ratío-
nem , quáS.Thomas 1. i .q.yj.art.j . 
in corporentitur ad Iioc probandumj 
fed Qaidquid fit de efficacia ejüs-.nam 
Vaíqiitz cap. 1. &: 3. mnltúm laborat 
in ea expendenda , &: Oviedus con-
tioverf.j.pnnct.i.nnm.i.ait : indigc-
re íub t i l i^ benigna interpretatíone, 
ut cjus efficacia fubíiílat. Probatur fa-
cile jxixta principia Scoticá : feilicet 
•peccatum confijlere in yrtvation'e re-
Bitudinis debita : nam licetin ratio-
ne privationis demus, unumpecca-
tum non eíTe majus alio : quiaomnes 
privaciones funt xquales, qux crac 
ítaspeccat.&c 175 
ratio Stoicorum ( Qnod non admír-
to : nam cum fbrmx quarum íunc pri-
vationes fufeipiant magis 6c minus, 
fie 6c prívationes erunt inxquales j ) 
Tamen poteffc deberí uní aclui major 
reclitudo quam alteri: verbi gratia, 
major reclicudo debecur aclni araoris 
D e í , quám temperancia 5 Et ratione 
carentix majoris debiti una privatio 
reclitudinis eílet major alia. Audi 
Scotum 4. di í l^o. q-¿. num. 16. dico 
qnod ratione habit ns qncm n c i r t f r i -
vat io , non eft major una quam Alia 
(loquebacur de poena vermis ) fed, 
ratione mal i t ia } majoris boni , qno 
p r i v a t . 
Nec obílat Bafilius in rfe¿iliis bre-
vioribus refponfione 2^3. dicens in 
novo teílamento nunquam reperiri 
peccata inxqualia. Naín Vaíqucz 6C 
Oviedus diciint,loqui Baíiliuni in or-
dine ád privationem BeatitüdimsVítSí 
in hoc nonlegitnr in Evangelioinx-
qualicas inter peccata in feníu com-
pofico : quia ficut ftante mortali m 
anima non íngredimur ad gloriam , 
íta nec ftante venialí. In íe autem 
peccata elle ínxqualia fatetur Baíilicis 
hom.y.Sc 14.111 Pfalm. 6c l iom.n.ad 
populum. 
43 Dices, Ergo poenadamni quác 
eíl carencia beatitudinis eíl xqualís 
in damnatis. Reípondeo negando 
confequentiam pro qüoaudi Scotum 
loco fupra num. 11. De y&na dam?n 
dico , qnod non efl folum carentia:quia* 
f ie 7ion ejfet f cena f e d efl ca reñ t i a boni 
ap t i na t i incjfe & convenientis qnod 
debet ineffe , nec cum hoctoto effet i l -
l a careritia poena , ?úfi e j f ?/ nól i ta ¿y 
ideo oporiet quodfit car-entia involun-
ta r ia . Sic infere Scocus inxqualita-
teiti poenaé damni., aut quia privat 
majori beatitudine , verbi gratia l u -
das qui fuít Apoílolus majorem bea-
ticudincm haberet, íi non damnarc-
tur ,quám alius damnatus 3 aut quia 
eíl magis nólita carentia propter ob-
ílinationem in malo:verbi gratia ma-
gis involuntaria 6c nolita eíl Lucife-
ro carentia beatitudiriis quám Da-
ciano. 
Conradus éc Ferrara relati á Vaf-
quez fupra cap.5. quamvis fateantur 
inxqualicacem peccatoiúm 3¡Tameii 
dicunc, quod n peccacúm fie contra 
prseceptum poficívum , refpedu calis 
príceepei omnia peccaca eíTexqualia; 
intelligendo fcilicccrefpecluciufdem 
Y 3 prxeepcr. 
174 Quasft. X I I . Unde fumatur 
prxcepti: nam reípeclu diveríbrum 
non poíTunt non fateri imparia pee-
cata : Quis enim dicet, non eíTe gra-
vius peccatum , communicare non 
iejunum , quam omittere recitatio-
nem officij D i v i n i . Sed adhuc refpe-
d u eiufdem príeeepti probatut inx-
qualitas peccatorum 3 Ec hoc quidem 
experientia: nam quis dicet : non 
graviüs peceare , qui omittit miíTam 
die fefto ícienter 6c volens,quám qui 
occüpatus i n ludo habuit ignoran-
tiam craflam? Sic ait Ovicdus num.7. 
majus peccatum fore, communicare 
poft crapulam,quam poíl moderatum 
cibum i quia magis ( inqu i t ) vrget 
prxceptum quando circunflantia i l -
lius fini magis opponitur, licet fem-
per íit circa idem indivifibile obie-
c lum, quapropter tranfgreíTio poceft 
dici major non extenfivé, fed quaíi 
inteníivéi 
Degrauitate peccatomm defumpta-
ex oppojitione cum dlgnlori 
njlrmte, 
NOtandum cum Curíele 1. 2. q. 73 .art. §. 1. in peccato eíTe fuam 
quánt i ta tem, non quidem propriam 
de predicamento Quantitatis , fed i n 
latiori íignificatione: nam deutero-
nom.2 5.dicicur : Pro mefifurafeccati 
erit & pUgarum modus : Ecceponi-
tur Quantitas menfurabilis-.Propterea 
confiderat Curiel triplicem quánti-
tatem menfurabilem in peccato, ef-
fentialem , qux eíl ipfa deformitas 
íumpta á virtute, quam I x d i t : fecun-
da eíl accidentalis 3 qux potius dici 
poteíl gradualis i nam coníiftit i n de-
formitate fumpta per ordinem ad 
caufam deficientem : Tertia fecun-
dum multitudinem circunftantiarum, 
qux ex fine operantis eveniunt pec-
cato. 
44 Rurfus Notandum &: fuppo-
nendum efb: Intra eamdem ípeciem 
illa eíTe graviora peccata , quae magis 
luntvoluntaria? Etcum major cona-
tus voluntatis ortus ex intenfiori Se 
majori deliberatione arguat majus 
voluntarium, peccata qux procedunt 
ex metu , ex paírione,& ex violentia, 
erunt minus gravia: Opera enim pro-
cedentia ex mecu(dum non íit cadens 
i n virum conílantem: nam lioc pacbo 
non funt peccata) appellantur a Seo-
to 4.diíl. 29. quxí l . 1. num. 4- 6c á S. 
Tlioma i.2.q.6.art.^.mixta ex volun-
tario &: involuntario. Ab Kac regula 
excipe peccata ex ignorantia affeda-
ta j qux fere femper funt majora.In-
ter hxc autem opera procedentia ex 
infírmitatecu opusprocedens ex me-
tu magis íit voluntanum,quam proce-
dens ex ignorantia fupina.Et fíela ex 
tali ignorantia íint magis voluntaria 
quam facta ex paílione, 6c hxc quam 
facta ex violentia(du hxc non íit vio-
lentia fimpliciter, qux cu caufet invo-
luntariü séper excufat a peccato.) l u -
de eíl:5quod peccata exTviolentia erüc 
minus gravia, Secundo , peccata ex 
paíTione erunt magis gravia illis.Ter-
t io , ex ignorantia erunt graviora 
vtrifque. Quarto : magis grauia erunc 
tribus affignatis peccata ex metu.Item 
certum eft: eo gravius effc peccatum 
ex parte finis,qu6 iftefuerit deterior: 
fit ergo.i.dubium. 
45 Sit primum dubium^'mW eo fin? 
grav iora peccata^quo majus noemnen-
t í í adducunt} Duplicicer evenit nocu-
mentum vel ut prxvifum 6c intenta 
a peccante , vel quin prxvideatur 6c 
intendatur , primo modo aggravat,6c 
eo majus 6c gravius erit peccatum, 
quo majus fit nocumentum : Vnde 
bene Curiel vbi fupra art. S.dub. 5.§.2: 
aíferit , gravius peccatum eíTe , indu-
cerc mulierem ad peccandum, quáiú 
occidere, íi id fiat, prxvidens 6c vo-
lens in ea damnum peccati 3 N o n ta-
men fi nec prxvideatur , nec inten-
datur d i r e d é vel indiredé : nam p r i -
mo modo opponitur altiori charitati, 
qux efl: ad animam , quam charitati 
refpicienti vitam corporalem, at vero 
fecundo modo non eíl circunílantia 
íingularis intenta, 6c íic nec aggravat 
maJiciam. Q u o d í i dicas:Ergo gravius 
peccatum erit, induccre ad peccatum 
veníale ex intentione damni proxi-
m i , quam occidere hominem. Vaf-
quez difp. 102. cap.7. num.24. dicit, 
mortale eíTe inducere ad peccatum 
veníale ex intentione damni proxi-
mi , íic concedit confequentiam 3 fed 
exiílimo ,folum eíTe veníale ob par-
vitatem materix, quare non eíl tam 
grave , ac occiíio: quia licet oppona* 
turmaiori f i n i , leuiter tangir finem. 
Sed in í lab is ; Occifio adducit dam-
num irreparabilejfed intendere dam-
num fpirituale , non eft ijrrefarebile: 
cum 
Diftinói &: grauítas peccat. S:c. 17 5 
cum detnr contritío fk, facramenta, 
qux funt remedia peccatomm : ergo 
gravius peccaret occíckns. Refpon-
detur : Illum , qui vuk diredé rui-
nam ípiritualem proximi, quantum 
eíl ex fe velle efficaciter damnum 6c 
irreparabile : propterea licet in effe-
ctu reparabik íic damnum ^amen ex 
afFectu inducentis irreparabile coníi-
deratur: ex hoc eíl grauiílimum 6c 
tale ab ómnibus iudicatur peccatum 
ícandali : nimirum inducentis, lua-
dentis vel mandantis. 
46 Secundum dubium eft: F t r t m 
feccat í t fyir i tu&l ' tc i f intgrpiviora Cttr-
nalíhpít? Refpondetur:Per fe illa gra-
viora eíTe , Per accidens tamen poíTe 
eífecarnalia graviora fpiritualibus:ita 
Scotus 2.diíl.2i.q.i.num.4. Et proba-
tur : Carnalia procedunt ex paíílone 
Se impulfu appetitus feníitiui , fpiri-
tualia vero fere femper ex malitia, 
ergo Ipiritualia grauiora funt carna-
libus. Qnod aucem per accidens car-
nale poílk eíTe gravius fpirituali^ro-
batur: nam contingere poteílj fpiri-
tuale procederé ex ignorantia5carna-
le vero ex plena feientia. 
Dices : Adulterium eft peccatum 
carnale , furtum fpirituale 6L tamen 
illud ex ratione fuá ex lib. Proverb.(?. 
n. jo.efi: gravius iílo: ergo &c. Ref-
pondetur: Adulterium eíTe pecca-
tum carnale pro parte qua opponitur 
cafticati, &: fpirituale qua opponitur 
iuftitia::íic quidmirum puniri maiori 
poena dúo peccata fpecie diftincla 
inclufain adulterio,quam unum pec-
catum imbibitum in furto ? Vnde 
quando Auguílinus fxpe fuper Levi-
tic. repetit j Diabolum plus quám de 
aliis peccatis gaudere de luxuria no-
ílra, lioc non eft quia luxuria fit gra-
vius; fed quia in luxuria difficilior eft 
cautela ad non cadendum 6L propo-
íitum ad fe corrigendum. 
46 Tertium dubium principale 
eft: Vtrum peccata qua d ign ior iv i r tu -
t i opponunturfintgramora?(Z\\:c?L hoc 
omnes fupponunt Se fatentur: quód 
cum peccatum veníale folum leviter 
Ixdat virtutem , licet peccatum mor-
tale fit oppofitum virtuti minus per-
feclse quám veniale,in quolibet even-
tu minimum peccatum mortale gra-
vius eft quolibet quantumvis maiori 
veniali: nam fupremum infimiait ait 
Scotus 4.dift:49.qua:ft.5.num.4.nun-
quam xquat infímum fupremi j Et 
veniale femper eft levis oftenfa, qux 
relinquit intaclam amicitiam Dei 5 
mortale ver¿ eft gravis offenía amici-
tiam Dei dilfoluens: Qiiis enim di-
cet fornicationem oppoíitam caftita-
t i , qux eft minor virtus quám iufti-
tia , non eíTe gravius peccatum quám 
furtum vnius regalis ? licet furtum 
opponatur iuftitize digniori virtuti, 
quám Caftitas. In hoc fenfu dicunt 
omnes,ex circunftantiis poífe contin-
gere, quod fit gravius peccatumjlicet 
non opponatur digniori virtuti:íimi-
litetdicendum eft cum Palaotom. i . 
traclat-i.difp.j-punct^.poííe contin-
gere ex extenfione 6c multiplicitatc 
peccatomm per accidens gravius 
peccare , etiam íi peccatum non íic 
oppofitum altiori virtuti: Ad quod 
facit illud Auguftin relati in c.^udiro 
6. qu e^ft 1. vbi S. Doctor ait : Inter 
ignorantem hxreticum 6c feienter 
avarum , 6c inter hasreticum bene ví-
vente moraliter 6c catholicum in fce-
leribus viventem, non audere dicere, 
quis eorum gravius peccat. Ad Quas-
íitum ergo tam claré loquitur Scotus 
z.dift j y . num.^.vt nullam ambigui-
tatem relinquat : dicic enim : ///W 
peccatum ejfe gravius ex genere, quod 
opponitur recíitudini meliari , illa au~ 
A n eft melior,quí& eH fini immediatior 
c&terisparihm. Itaque dicendum eft, 
illud eíTe gravius peccatum ex fe^quod 
digniori virtuti opponitur > licet per 
accidens poííit eíTe minus grave ratio-
ne circunftantix oppofitum digniori 
virtuti. 
Dices: omiííio amoris D e i , quan-
do pnEcipitur,ideo eft peccatum,quia 
excludit bonum amoris príceepti , ¿c 
tamen non eft tam mala quam blaf-
phemia qux opponitur religioni , 
quamvis hsec íit imperfedior virtus 
quam charitas , cui opponitur illa 
omiílio , ergo faifa eft aftertio noftra. 
Refpondctur negando confequen-
tiam : quiadebet intelligi c&teris fa~ 
rihus: Vnde quia non propterea prac-
cife blafphemia eft peccatum , quia 
opponitur religioni, fed propter po-
fitivam difeonvenientiam quam ha-
bet ex fe , propter quam certé appa-
reret mala , quamvis non eífet poíTi-
bilis aut bonus cultus Dei : vnde 6c 
de facto prohibetur,quando non prx-
cipitur cultus: quia illa femper 6c pro 
femper prohibetur : hic non femper 
prsecipicur j at vero omiíHo prxcife 
eft 
• 
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cft mala,quia excludit amorem, vnde 
non eíl mala, nifi quando praecipitur 
amorjEt fie extera non funt paria. 
47 Inquires Qumdo f e ce ata fun t 
d 'werjéL fpeciei , non ex eo quod ex-
cludant perfetfiorem vir tutem. Quo-
modo cognofei pojfit \ Quodn&m f i t 
g r a v i m f Refpondecur, id colligi pof-
fe , ficut colligitur de ipfis vircutibus, 
qnacnam fit altera perfedior, nempe 
vel ex eoquód id apparec ex termi-
nis , íicutapparet qnód amareDeum 
ííc perfectius quám amore creaturam^ 
vel ex eoquod id concludatur aliquo 
difeurfu certo aut probabili- Nec meo 
indicio facilius eíl id cognofeere de 
virtuubusquám de vítiis íeu peccatis. 
Vndevideri poíTet fruftraneum, ut id 
cognoícatur de his , recurrere ad 
illas. 
Vt vero particularlor de hac re no-
titia habeatuf , advertnnt Doctores: 
ex peccatis extremis virtuti medias 
oppoíítis,íi illa virtus cohibeat homi-
nem ab aliquo extremo, ut facit tem-
perantia ac humilitas, illud eíTe gra-
viüs quod excedit médium virtutis. 
Vnde gravius peccat excedens in 
comedendo, quam defíciens a come-
de ndo , quantum médium requirit. 
Quando vero virtus impellit homi-
xtexa ad agendum , vt facit fortitudo, 
peccatum effc gravius quod cohibet á 
medio , quam quod excedit ipíun^Sc 
propterea timor majus peccatum re-
putatur, quam audacia , eseteris pa-
ribus. 
Sed Contra5quia malé videtur fup-
poni, dari tales virtutes,quarum qux-
dam impellant}&: quísdam cohibeant: 
nam omnes tales-videntur seque im-
peliere ad medium,&: ¿eque cohibere 
ab exceíTu.Refpondctur tamen5Quod 
fjuamvishoc verum íit, niliilominus 
i l lx dicuntur impeliere, quarum adus 
principalis eíl pofitivusait eft fortitu-
do , cuius actus principalis eíl aggre-
di pericula j 8c liberalitas, cuius achis 
principalis eft daré quod poteffc ho-
neíle dari \ Jllse vero dicuntur cohi-
bere quarum principalior adus eít 
non faceré aliquid: ut eft temperan-
tía in cibo aut potu , cuius adus eft 
non excederé in cibo 8c potu , Ec 
humilitas, cuius praecipuuS adus eft 
non appetere honores inhonefté. 
Hoc autem fuppofito poteft dari ratio, 
cur vina impellentia fupra médium 
virtutis hoc modo impellcntis,8c vida 
retardantia a medio virtutis cohiben-
tis fine pejora: Quia habent minorem 
convenientiam cum virtute. Certum 
eft enim audaciam habere majorem 
íimilitudinem cumfortitudine quoad 
adum principalem eius, quám timo-
rem ^ Et prodigalitatem cum liberali-
tate , quám avaritiam i íimiliter v i -
tium retardans ab honoribus acce-
ptandis , £c á comedendo quantum 
debet comedi habet majorem propor-
tionem cum humilitate 8c temperan-
tia,quám fuperbia^aut intemperantia: 
HÍCC eft dodrina deduda ex Arifto-
tele j.Ethicor.cap.S. 
grauitate ftccatomm defum-
pta a Circmflantiist 
NOta, diverfimode vti hac voce circuufimti í i Theologos , Re-
thores ac jurirperitos : nam Rethores 
circunftantiam vocant íignum ex 
qwo fumitur argumentum aecufandi 
vel excufandi, de quo Quintilianus 
lib. 5. cap. 10. Jurifperiti circunftan-
tiam appellant motiva ex quibus in-
dicatur reus majori vel minori poena 
puniendus. Theologi vero 8c Philo* 
lophi morales circunftantiam defu 
niunt eíTe: accidens circunflmS a t tum 
humanum in fuo ejfe fpecifico conjlitu-
tum. Et cum adus humanus non fo-
lümin eífe phyíicofed etiam ineíTe 
morisfit liber,duplex erit circunftan-
tia, alia propria actus humani confti-
tuti in fpecie phyíica , alia conftituti 
in fpecie moris. Rurfus cum fpecies 
morís íit dúplex:nam alia eft in linea 
boni, alia in linea mali, circunftan-
tia adus humani alia erit bona, alia 
mala. 
Et licet D.Bonaventura 4. dift. 16. 
dub.9. quatuordecim fere aííignet cir-
cunftantias Major 4-dift.i7.quxft.4. 
ponat odo. Nofter Montepilofus 
difp.S.de Bonit. 8c Malit.art.j.ftatuat 
fex.Communis tamen Doctorum íen-
tentia cum D.Thom.qiKEft^.art^.Sc 
Scoto inferiüs citando, feptem ponit 
eíTecircunftantias aclus humani ¡ vi-
delicet, J^ÍV, ^ u i d ^ v b i ^ u i h m m i x i -
x i l i t s , cur , £luomodo, Qumdo . Quis 
íigniíicat ftatum , An íit facerdos vel 
coniugatus. g u i d indicar eventum 
fequutum ex aclione t verbi gratia 
occido Petrum feiens ex mea occif-
fione 
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iione relinquendam fuam uxorem 
expofitam ad luxuriam : Fhi íigniíicat 
ípcum, Quihus aux i lú s notat mé-
dium , quod appofui ad actionem: 
verbi gratia , íi ad furandum volui 
occidere , vel indicat complicem. 
C/^ r fignificatíinem nonoperis, íed 
operantis. J>>uomodo íigniíicat mo-
dum aclionis, verbi gratia , An fliit 
opus ex metü vel ex violentia, ex 
ignorantiavelindelibcratione. 
do notat qualitatem temporis, an die 
fcfto vel fcriali, &c. Et quamvis Sco-
tus quodlibet 18. num. 6. non indi-
cet vel affignet explicité omnes íe-
ptem circuniliantias, tamen eas po~ 
fuit , i.diíl:. 40- num. 3 . ubi 8c divi-
dir circunílantias in intrinfecas 5c 
cxtrinfecas, quibus terralnis utitur 
Curicl quxft. 55. artic.3. dub. 2. illx 
funt quas fequuntur aclum rationc 
íinis, iftx vero qux advcntitix funt. 
Circunftantia Quottes non eíl pro-
prie circunftantia ^ fed potius íigni-
íicat numerum peccatorum. Tán-
dem omnes Theologi &: fummifbe 
ponunt dúplex genus circunftantia-
runi , alias non mutantes fpeciem , 
&; funt i l lx quac non tranfeundo in 
objeclum relinquunt a¿lum intra ea-
dem fpeciem , alias vero mutantes 
fpeciem, &: funt quse tranfcunt in 
objeclum de quibus dicemus infra 
Quaeílione 11. á num. 25?. 8c com-
muniter Theologi ad 2. 2. traclatu 
de Bonit. 8c Malit.Sit ergo primum 
dubium. 
48 A n ut cwcutyfimtia aggmvet 
•peccatum deheat ejf '* aliquo modo vo-
l i t a ? Hic fupponenda eft doctri-
na communis, traclatu de peccatis, 
ubi aflignando, cur rationes tranfcen-
dentes peccata non augeant mali-
litiam in illis , dicitur , Quod aliqua 
adveniuntaclui humano ex fine ope-
ris, aliqua ex fine operantis , illa 
nec augent nec mutant fpecie mali-
tiam , cum plura pertineant ad fub-
ílantiam aclus &: reliqua fint modi in-
trinfeci inleparabiles, quas repéfiuií-* 
tur in omni peccato : verbi gratia , 
inobedientia in furto, cum non eft 
direclé vel indireclé vel interpreta-
tivé volita,violatio obedientix eft fur-
tum , in homicidio eft homicidium, 
in fornicatione eíl fornicado. Quare 
ficnt ens vel aliqua ejus proprietas 
tranfcendcns ut contrahitur ad ra-
tionem individualcm necaugetnec 
Thom<e Llamazares Vifp.fcleóf. 
minuit individuum : nam ens in Pe 
treitate eft Petrus, in rugibilitAte eft 
leo , &c. ita rationes traicendentes 
peccatum jqux vocantur eircunftan-
tix generales nec augent nec mi-
nuunt , dum non funt ex fine ope-
rantis aliquo modo volita: 5 at ve-
ro circunftantiíe particulares 8c quaí 
folüm adveniunt aciui ex fine ope-
rantis petunt diftinclam volitioiiem* 
ut imbibantur in fubílantia aclus. 
Refpondeo ergoad dubium 5 N u l -
lam ex circuufíantüs aggrav are , n i -
f i fpecialiter fit aliquo modo v o l i t a ? 
Probatur , QLiifurtum committeret 
ex bonis Eccleíias b ignorando invin-
cibiliter eífe bona Edcleíiae non lae-
deret Virtutem rehgionis, nec illud 
furtum eífet facrilegium s fed non ef-
fet facrilegium fecundum omnes * 
quia ignorantia facit circunftantiam 
rci facrx non eífe formaliter nec vir-
tualiter nec interpretativé volitam^ 
ergo ut circunftantia aggravet, debet 
eífe aliquo modo volita , ergo cum 
non íu volita 5 dum non ex fine ope< 
rantis dirigitur, non aggravabit pec-
catum , niíi dum dirigitur ab ope-
rante. 
Dices: Etiamíí quis non inten-
dat furtum ex bonis Eccleíiac, tamen 
eo ipfo quod feit ea bona efíe Ec-
define 8c talia bona furatur, Isedit re-
ligionem , quia ex fine operis vult 
hederé relÍ2;ionem , er2:o etiam cir-
Gunftahtiáe generales ex fine operis 
funt faltem interpretativé vel indi-
recle volitas. Refpondeo negando 
paritatem : quia in cafu anteceden-
tis, finis prseccpti 8c motivum prohi-
bens furtum in Eccleíia eft religio 5 
at circunftantiam generales feu vir-
tutes quibus videntur oppoíitae non 
funt motivum prohibens , 8c íic 
ex fine operis non lasditur virtus fpe-
cialis : Verbi grada , Prohibet Deus 
furtum , motivum hujus prxcepti 
non eft jus obedientiag; , nifi folüm 
jus juftitias 
49 Dubium fecundum : ^ u o p a c i ó 
ctreunflantia dans fpeciem m a l i po(]it 
conflituere acium f u h d u f l i c i fpecie d i -
f l inc ta in genere moris ? HocdubiCkÜ-
feutit cum aliquali confufíone Curie! 
q.i 8.ar.io.8c q.73^^.7^11^1.1^! do* 
cendo, poíTe unü numero aclum ha-
bere duasmalitias fpecie diílinclas,n6 
explicat,quomodo hoc fieri poteft/ed 
folüm impugnar Conradum aííerente j 
Z compatibils 
178 Qaxft. 11 X. Unde fumatur 
compatible eíTe , unam malitiam eíTe 
cum alia , quia una fe habct ad aliam 
tamquam genus ad difFerentiam, 
Qiit^d eft contra omnem bonam me-
taphyficam: Quis enim dicit unam 
differentiam fimul'contrahere dúplex 
genus infimum ? Verbi gra t iá jpono 
adulterium , cuius difíferentia ípecifi-
ca eft injuílitia, ergo fimul contrahe-
ret adulterium genus infimum in iu -
íti t ix & genus infimum fornicationis. 
Hoc punclum difficulter decidi po-
teft ab aucloribus identificantibus 
formalem malitiam 8¿ entitatem pofi-
tivam. Refpondeo igitur iuxta noftra 
principia videlicet quod malitia for-
malis accidentaliter advenir entitatí 
phyficx aclus vel omiííionis 5 Et fup-
ponendo( ut communior fert opinio) 
inuariatam íubftantiam adus traníire 
de bono in malum ••> ficut in Phyficis 
idem numero fubiedum poteft liabe-
re dúo accidentia fpecie diftinda, 
dum talia accidentia funt fubordinata 
Se non dicunt oppoíitionem dire-
danr: verbi gratiá,idemlac efl: álbum 
de dulce i lea dico i n pra:fenti, eam-
dem numero fubftantiam adus poífe 
habere duas ilialitias fpecie diftindas: 
quia ipfc malitix inter fe non oppo-
riuntur d i r e d é , fubordinanturm 
a"dn. 
Dices , Ergo ille adus erit dúplex 
peccatum. Refpondeo di í l inguendo 
confequens pro materiali negó , pro 
formali concedo : ficut homo fapiens 
&C albus pro materiali non eft dúplex 
¿oncretum , licet íit pro formali dú-
plex : nam aliud eft concretum Sa-
piens, aliud alhum. Jnftabis : N o n be-
nedicitur, hominem álbum 8c fapien-
tem eíTe unum pro materiali, £¿ dú-
plex pro formali , ergo nec bene di-
citur, peccatum eíTe unum pro mate-
riali 6c dúplex pro formali. Refpon-
detur , difparitatem eíTe: quia ly ho-
mo non reduplicat fuper formam 
conftituentem álbum 6c fapientemj 
at ly peccatum reduplicat 6c fupra en-
titatem phyficam 6c fupra fórmale 
conftitutivum, qux eft carentia redi -
tudinis debitx. 
50 Dubium tertium eft. Vtrum cir-
cunflantiA , C^ UA non mutant fpeciem, 
conjíunant in attu unam numero vel 
duplieem numero malitiam? Conradus 
1.2. quxft.73.art.7. concedit,circun-
ítantias aggrauantes daré diftindas 
mimero malitias 3 Sed íi hoc eífet ve-
rum, quantumvis minima circunftan-
tiaaggravanseííet i n cdnfeííione ape-
rienda, 6c confeífio fieret facrilega, 
dum non aperiretur circunftantia 
quantumvis minimé aggrauet, quod 
dici nequitj Immo oppoíi tum/cil icet 
circunftantias quantumvis notabiliter 
aggravent , dum non mutant fpe-
ciem, non eíTe neceífarió confitendas 
cum fere innumeris audoribus probat 
Diana 1 .p.tradat.7.refolut. 1 .Refpon-
deo ergo ad dubium cum Curíele 
quxft.73. art. 7. circunftantias aggra-
vantes non multiplicare numero ma-
litiam: Ratio eft : nam ut diximus fu-
pra num. 3É). per ordinem ad d i f t in-
dam numero deliberationem mul t i -
plicatur individualiter malitia 3 fed 
circunftantix aggravantes novam de-
liberationem non arguunt, ergo non 
duplicant numero malitiam. Dices 
Quotidie contingit nova deliberado 
i n circunílantia aggravante.Refpon-
deo in hoc cafu non eífe circunftan-
t iam, fed novum obiedum novx de-
liberación is. 
51 Dubiuni quartum eft: Vtrum cir-
cunjlantia mutans ffeciem aggrauet 
malitiam intra latitudinem proprij 
aóíus ? Verbi gratiá5Furtum reifacrx, 
Inquiritur , A n fit i n ratione furti 
graviüs peccatum ratione Ixdendi vir-
tutem iuft i t ix, quam aliud furtumrei 
non faerse ? 
Refpondeo affirmative : quia licut 
ín ratione virtutis eft perfedior tem-
perantia verbi grada, jejuniu quod fit 
propter Deum fummé di ledum,quám 
quod fit ob metum gehennx , ita i n 
ratione furtr gravius erit rei íacraí 
quam non facrx. Dices, qui jejunat 
ob inanem gloriam, non Ixdit virtu-
tem abftinentix , fed humilitatem, 
ergo qui furatur rem íacram non I x -
dit iuílitiam fed religionem. Refpon-
deo negando antecedens: quia cum 
omnis virtus confiftat i n medio, Ixdi-
tur abftinentia non quidem per excef-
fum fed per defedum finis redi , qué 
debebatapponere 6c no appofuit. Vr-
gebis}jejunans ob inane gloria adím-
plet prxceptü de abftinentia5ergo non 
Ixdit virtutem abílinentix. Rcfpon-
detur di í l inguendo antecedensjadim-
plet ideft non peccat cotra abftinen-
tia'pér exceífum concedo anteceden53 
adimplet id eft non peccat perdefedu-
nego antecedens. Quare faciens opus 
prxceptum ob malü finem: verbi gra-
tiá 
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tiá audiens miííamad furandum, non 
fatísfacit confeílioni , fi dicat, furtum 
commifi, fed debet dicere3audivi mil-
fam ad furandum. Simiiiter "qui fol-
vendo debitum {ux vxon intra Ec-
clefiam peccat facrilegio iuxta fupe-
riüs dicta , non fatísfacit confeílioni, 
fi dicat, comiíi facrilegium,fed tene-
tur dicere : commiíi facrilegium fol-
vendo debitum vxori intra Eccle-
íiam. Et hxc efb doctrina communis 
6¿ magis certa 6c fecura inpraxi,ergo 
ideo efl: quia intra eamdem fpeciem 
aggravatur peccatum ex circun-
ílantia. 
51 Dubium quintum eíl: : Vtrum 
aggravetur peccatum ratione perfoná, 
m qu.tm peccatur ? Non deciditur 
hicdifficultas illa graviffima ex tra-
dat. delncarnatione • Vtrüm pecca-
tum in ratione oííenfae crefcat ex di-
gnirate períonx offenfx? In alio ergo 
fenfu inquiritur, Ad quem fuppono, 
quod dupliciter poteíi tángete pec-
catum perfonam in quam peccatur, 
primo tangendo dignitatem & per-
fonam , Je cundo folüm perfonam: 
Hoc fecundo modo inxqualitas per-
fonarum aggravat malitiam : fie fe-
cu ndum fe gravius erit peccatum in 
Deum quám in creaturam, 6c gravius 
in Angelos quám in homines. Circa 
primum potefl: illa condicio perfonx 
in quam peccatur dupliciter confi-
derari vel relinquendo peccatum 
intra eamdem fpeciem. Ucrbi gra-
tia,intra fpeciem facrilegij eft ho-
micidium Epiícopi 61 Sacerdotis, 
vel extrahendo peccatum ad novam 
fpeciem malitix. Verbi gratiá,votum 
extrahit luxuriam ad facrilegium. 
Dico ergo , íolüm tune aggravari 
peccatum ex circunftanda perfonx 
in quam peccatur , quando vel major 
eft perfona in entitate fubftantiali, 
vel quando Lxdendo perfonam, Ixdi-
tur conditio leu dignitas. In hoc 
puncto non poteft affignari regula 
generaiis i nam per accidens contin-
gere poteft ex alia circunftantia gra-
vius peccari, etiamfi conditio feu di-
gnitas perfonx íit inferior : Verbi 
gratia,gravius peccat occidens pec-
catorem ratione nocumenti animx 
quod fequitur , quám occidens ju-
ííum , licet ratione. gratix iuftus fit 
propinepior Deo 5 fimiliter gravius 
peccatum eft furtum , quo oífendi-
jhoma Llamazares Dtjp.feleff. 
tur pauper , quám dives, licet condi-
tio divitis faciat illum ede potio-
rem partem Reipublicx,6c íic in fimi-
libus. 
5 3 Dubium fextum eíl: Vtrum d i f i -
cultas operis augeat v e l minuat mali^ 
t i am ? Reípondeo affirmativé , íive 
diflicultas proveniat ex natura operis, 
five ex conditione operantis , ex eo 
feilicet quod ob habitum oppoíitx 
magis avertatur ab actu malo: proba-
tur , quia major ditfícukas argüir 
maiorem conatum voluntatis ¡ Ec 
quia ficut in exercitio virtutis qui 
plus laborar , exteris paribus , plus 
meretur , ita qui plus laborar in malo 
faciendo , plus demeretur , 8c coníe-
quenter magis peccat, exteris pari-
bus. Et Confirmatur/rw/o , quia quo 
magis tentatur quis, eo minus peccat, 
ergo quo minus tentatur , eo magis 
peccatjfed quo aclusmalus eíl diffici-
lior,eó minus tentatur ,ergoeó magis 
peccat. Confírmatur fecundo contra 
quemdanf Scotillam,qui negat augeri 
malitiam, quando difficnltas oritur ex 
conditione operantis : nam eadem 
prorfus eíl ratio de vtroque. Dices: 
hiñe fequeretur , quod melius eífec 
peccantibus non habere habitus vir-
tutis , quod videtur abfurdum. Ref-
pondctur negando fequelam : nam 
licet quantum ad elicitionem illius 
actus'eíTet ipfis forte melius non ha-
bere, tamen abfoluté eíl ipfi longé 
melius habere : quia per illos retarda-
tur ab aclu malo £c adiuvatur ad bo-
nos 5 Et hoc eíl ipfi fine dubio me-
lius , quám eis carere. 
5¡|. Dubium íeptimtim eft: Vtrum 
ex circunjlantia caufd a g g r a v é t u r v e l 
minuatur.peccatum ? Loqui poíTumus 
vel de caufa quac efficit pofitivnm 
peccati, vel de caufa finaíi feilicet dé 
fine operantis,vel de caufa incentiva 
ad peccatum í de finali eíl certum 
aliquando imitare fpeciem , aliquan-
do intra eamdem fpeciem mintiere: 
verbi gratiá, cum quis furatur , ut det 
eleemofynam, aliquando augere , vt 
fi quis eligendo furtum,illud exequi-
tur in paupere. De caufa autem effi-^  
cíente pofitivum peccati, certum eíl 
etiam ex ea aggravari vel minui ma-
litiam : nam ut bene Palaustom. 1. 
traclat. 2. difp. 3. puuclo. 5. num. 3. 
ratione intenfionis vel durationís 
vel exteníionis obiectivse fit gravius 
Z 2 peccatum 
i 8o Quseíl X 11. Un de íumatur 
peccatum 3 fed inteníio,durano,dc ex-
tenfio obiediva pendent á volúntate, 
crgo fecundum circunftantiain cauíae 
potcíl aggravari vel minui malitia. 
De cauía incentiva ad peccandum, 
videlicet ex infirmitate &c paíTione 
longa poíTet eíTe diíputatio3quam pro 
prazíenti quseftíone omitto 3 fed quo-
niam ex veheméti paífione folet non-
nunquam excaccari intelleclus , libuit 
hicdubium appendix apponere circa 
crrorem vel defechim,qui ut in pluri-
mum prxcedit in inrelieclu ut volun-
tas peccet, cuius folutionemdiligen-
ter indagabimus in gratiam fubtilis 
Docloris noftri Scoti propugnatoris 
maximi pro libértate voluntatis &c 
independentia eius ab intelleclu 
tamquam á radice fuac libertatis, íic 
crgo. 
D V B I V M A P P E N D I X 
trum ad omne peccatum frarequi-
ratur error njel defeffiys allquls 
m intelleBu ? 
s En fus Quxftionis eíl : Vtrnni cum ego committo furtum, verbi 
gratia} antequam habeam volitionem 
dcliberatam furandi, neceífarió prx-
cedat error , non quidem pertinens 
ad voluntatem fed ad ipfum intelle-
¿lum prout direclivum illiusaclionis: 
cum enim nihil fit volitum quin prx-
cognitum 3 Quxrimus vtrum illa prx-
cognitio praccedens confeníum vo-
luntatis peccaminofs j neceíTario de-
beat includere defeclum aliquem? 
Quar controveríia iam fuit celebris 
temporibus Ariílotelis inter ipfum 6c 
Socratem,vt conílat ex y.Ethicor.c.i. 
Et fuppono, regulariter, moraliterfeu 
•ut in plurimum ante omnem aclum 
peccati precederé in intelleclu pec-
catoris defectum aliquem in cogno-
fcendo five erroris íive inconfidera. 
tionis: quia regulariter faltem prxce-
dit defedus coníiderationis plurium 
motivorüm5qua: ut in plurimum retra-
Eerent voluntatem ab affedu pec-
candi, aut defedus perfedionis feu 
vivacitatis confiderationis , ex quo 
malicia minus vivaciter feu cfficaciter 
confideratur, quám deledabilitas ( fi 
veré iíle e f tde feduSjUt in fe r iúsa t t in -
gam.) Eft ergo controveríia magis 
fpeculativa quám pradica , ( quam ut 
dixi in gratiam Magíílri noílri Scoti 
tradamus)fcilicct.Vtrüm ílt íimplici-
ter feu phyficé neceífari» m precederé 
in intelledu defedum aliquem ad 
omne peccatum? 
j 5 Sit noftra conclufio : Poteft con-
tingere de fe Bus aliquis i n vo lún t a t e , 
quin contingat vl lus in intellecíu. ^t ía-
re fiante perfecta f úent iapotef t volun-
tas peccare, ita Scotus pluribus in lo-
éis prxfertim j.dift.j^.num.^.Quod 
fundat Scotus in Auguftino ad illud 
Pfal.123. Forte vivos deglutiffent nos^  
vbi Sandus Dodor ait: B i funt qui 
v i v i ahforbentur,quifciunt malum effe 
¿ r lingua cofentinut^abforti moriuntur 
Et ad illud Vfúxn.d^.Ttat menfa eorum 
coram ipfis 6cc. Q u i d efi v i t i i s confien-
tientes,mfi ficientes non deberé confien-
tire. Quod videtur confonum verbis 
]acobi in fuá epiftola cap. 4- Scienti 
honum& non facienti peccatum ef i i l l i , 
Cum Scoto funt Lycbetus , Baflolius 
Rada 6c Alij Scotite. Jtem ex extra-
neis Suarez,Molina,Becanus, Hurta-
dus 6c alrer Hurtadus Compiuteníis 
difp. 5. diíF. 13. In re etiam confentit 
Oviedus infra impugnandus trad. 6. 
controverf.(j.pundo.5. num.44- Pro-
batur primo ex Auguftino in Pfalnh 
54. Cum ficis malum effe quod facis, & 
tamen fac i s ¡ l i onne vivas defiendes ad 
inferas ? Et condone 1. in Pfalm. 6%. 
Junt tales qui iyiquitatem fiuam nove-* 
runt & in ea pertinacijjlmi perfieve-
raverunt. Rurfus eft quidam articulus 
Parifieníis , qui ut errorem damnac 
banc propoíitionem: fiante ficientia 
in vnivcrf ial i & in pa r t i cu l a r i volun-
tas non potefi velle oppofitum. 
Refpondct Curiel quaeft 77. art.2. 
dubiovnico §. 6. intelligi de ícientia 
fpeculativa, non vero de pradica.Sed 
Contra : quia tam Auguftinus quám 
articulus Pariíieníis loquuntur de co-
gnitione in fenfu, quo ventilatur dif-
íicultas 3 fed fecundum Curiel §. 1. 
controveríia eft de cognitione ut di-
rectiva, qux proprie eft pradica,ergo 
loquuntur de fcientia pradica.Prxte-
rea probatur Concluíio: Ariftoteles 3. 
de Anima hanc diffcrentiam ftatuit 
inter incontinentem 6c continentem, 
quod ftante in vcroque xquali dida-
mine rationis, vnus obedit, altero re-
pugnante : crgo cum continens obe-
diat ex perfeda fcientia pradica , i n -
continens peccabit cum tota fcientia. 
Si 
Diílindl & gravitas peccat.&c. i S i 
Si dicas, l o q u i A r i í l o t e l e m de í c i e n -
tia & inte l leclu i n univerfal i , n o n 
autem i n part ículari . Contra loqui tur 
de fcientia ut i n utroque diclat xqua-
l i ter j íed j u d i c i u m i n continente n o n 
e í l fcientia i n univerfali ,fed i n pa r t í -
culari :ut patet ex contextu Ar i f to t e -
lis , ergo ñ e q u e i n i ncon t inen t i erit 
fcientia fo lüm i n univerfalijfed plena 
fcientia i n particulari. 
5^ Secundo probatur ratione:Demus 
in te l lech im kflencirí bule iy l log i fmo: 
O m n e peccatum eí l v i tandum i fed 
forn ica t io i l l i c i ta eft peccatum , ergo 
vitanda j a í f en t i en te intel lectu huic 
conc lu í i on i , vel voluntas eíl: p r o x i m é 
potens ut eligat fornicationem,vel n o 
poteft i l lam eligere ufque dum veniat 
j u d i c i u m exesecans i ntel leclum. Pri-
mum dat i n t e n t u m : tune enim v o l u n -
tas n o n indiget a l i o , ut erumpat i n 
aclum l iberum , quando fine i l l o e í l 
p r o x i m é potés^fed per te í la i i te ple-
na fcientia ex aíTenfu ad i l lam con-
c l u í i o n e m voluntas e í l p r o x i m é po-
tens abfque i n c o n í i d e r a t i o n e fuper-
addita ad eligendam fornicat ionem 
quse e í l peccatum , ergo í i n e defe¿lu 
u l lo i n in te l lcclu í lat peccatum i n Vo-
l ú n t a t e . Si d i c a t u r / m / W ^ ^ e r g o v o -
luntas non eligir peccatum , quia fuá 
fponte fe determinar , fed quia defe-
(flus intellectusfacit i l l am determina-
r i ; N e c voluntas eligir b o n u m , n i í l 
quia plena con í ide ra t i o i l l am deter-
minar, quod n o n e í l tu tum. Probatur 
tertio : Si non poíTet abfque defechi 
intelleclus Voluntas eligere peccatum: 
m á x i m e quia cunl attrahatur á malo, 
i n peccato nulla detur rario3qiia!: fine 
errore ve l i n c o n í i d e r a t i o n e in te l l e -
¿lus poííit propon i ut bona } fed fine 
u l lo errore po te í l intelleclus propone-
re i n peccato fufficientem bonitatem 
eligendam^ ergo fine defeclu inrel le-
clus po te í l voluntas peccare : m i ño r 
probatur,quia n o n fo lum bonitas ho-
ne í l a , fed etiam bonitas util is % dele-
clabilis funt fuíficientes bonitates ut 
moveant voluntatem ad eleclionemj 
fed fine ul lo errore po t e í l intelleclus 
proponere vo lunta t i fur tum ut bo-
n u m uti le , fornicat ionem ut delecla-
b i l e , ergo fine u l lo errore po te í l i n -
telleclus proponere voluntat i fufíícié-
tem bonitatem eligendam i n peccatOi 
Sed Dices cum Oviedo fupra : 
Q u o d fi voluntas ante quam determi-
netur ad peccandum , haberet j u d i -
c ium ex parte intelleclus de d i feon-
venientia quam habet peccatum cum 
D e o , natura r a t i ona l i , de poenis i n -
ferni &: alijs inducendis per pecca-
tum, n o n peccaret. R e í p o n d e r i pof-
f e t : Q u o d hoc non e í l dicere : n o n 
poífe peccare,fed quod n o n peccaret 
ex metu poenarum. Sed Cont ra Se 
melius ib idem idem Oviedo • Q u i a 
í l an t ibus prxdicl is jud ic i j s de poenis 
ad quas exponunt peccata, 6cc. nulla 
delcclabilis bonitas poífit p roponi ab 
intel leclu; nam re vera experimur d i -
c l u m pol i t icum : Dvnde montíi mas el 
•pefar que el guflo , no puede mí'ver de-
leyte : Q u o d ponderat Lyra ad i l la 
v e r b a i . Regum 13. Et exofa?n eam 
habuit: C u m en im (ait Lyra) A m n o n 
deflorando Thamarem fenfifiet ma-
jo rem D o l o r e m quam deleclationem, 
n o n potuit deledari i n i l lo a d u ve-
néreo,, 6c fie ex dolore odio habuit i l -
l am. Sed Refpondetur : Q u o d b o n i -
tas delcclabilis inferens feemn i n -
commodum quod vi tar i p o t e í l , n o n 
to l l i tu r per majus malum imminens, 
ergo cum poenx peccati poíí inc vi ta-
r i , poterit bonitas delcclabilis fuffi-» 
cienter m o v e r é . Probatur u l t i m ó &: 
conf í rmatu r conclufio : Qu ia pecca-
t u m ex mali t ia differt a peccato ex 
ignorantia , quia i l l u d commit t i tu r á 
feiente fine ignorant ia , 6c vo -
lente 5 i í lud vero ab ignorante &: v o -
lente : juxta i l l u d L u c x 12. fervus 
f ikns voluntatem Domini f u i & non 
faciens vapulabit multis. Ergo fuppo-
n i t C h r i í l u s D o m i n u s al iquod efife 
peccatum ex plena fcientia 5 Et fi i n -
g e n u é fatear veritatem , nefeio quo 
pac ió fu í l iner i poííit hcec doclr ina 
communis de d i í l i n c l i o n e peccati ex 
malitia, á peccato ex i gno ran t i a , nes 
ga n do co n clu fi o n e m n o ft r a m . 
57 Audores contraria; fe ient ix , l i -
cet omnes i n l ioc p ú n e l o conveniann 
quodrequirant defeclum i n i n t c l l e -
clu,quoties voluntas peccat, d i í f ident 
tamen in explicando, q u i d fit i l le de-
fcclus. Caietanus^ Conradus ,Medina 
&: Valentia juxta fuá pr incipia de i m -
perio praclico intelleclus refpeclu 
voluntatis explicato per verbum Tac 
hoc (Quod imper ium dicunt eíTe a¿ lü 
intelleclus príctei propofi t ionem ob-
jcc l i ,po í l quam voluntas e l ig i t , r equ i -
fitnm ad e x e c ü t i o n e m operis) a í le-
r u n t d e f e d u m contingere i n imperio 
i í lo praclico : ut quando intelleclus 
X 3 imperat 
182 QUSEII.XII. Unele fumatur 
imperat faceré ob jednm dlíTonum. 
Sed prx te rquam quod hoc imperium 
tanquam fuperfluum , impoíTibile vel 
dc í t ruc l ivurn libertatis re j ic íunt Sua-
rez, Vaiqucz , Hurtadus & Arrlaga, 
quos íequici ir&: citan Oviedus tr. 8. 
de Anima,püncl:o5.nnm.2. Etnos ex 
profcí ío cum Scoto refutabimus infra 
Quacft . iy.á num.40. 
Eciam dato tali imperio,probo poíTe 
contingere peccatum in v o l ú n t a t e , 
q u í n íit defeclus i n impe r io : Talis 
defectusvei evenit i n imperio , quia 
ex fe independenter a v o l ú n t a t e eft 
peccatum imperans aclum peccati, 
hoc n o n : a l ioquin iam non eííet 
ignorantia vel i ncon í i de r a t i o , fed 
novum peccatum i vel eft defkctus i n 
imperio , quia errat imper ium prseci-
piendo , quod voluntas juf té non po-
teft faceré 3 Et f i hoc , etiamfi erret 
imper ium prxcipiendo , poterit r e d é 
cognofeere in^ellechis judicando. 
Rurfus tale imper ium fecundum 
Thomiftas datur ad executionem 
operis poíl: eJecflionem factam a vo-
lún t a t e ; ergo í u p p o n i t j am defeclum 
i n v o l ú n t a t e contraclum per c o n í e n -
fum : T u n e fie , i l le defeclus fuit i n 
v o l ú n t a t e , q u i n praxederet defeclus 
i n cogni t ione praólica d idan te opus 
per v o s , ergo qu in fubfequatur defe-
¿tus i n imperio , cont inget peccatum 
i n v o l ú n t a t e . Q u i d e n i m plus habet i n 
ratione adus in te l lcdus praclici co-
gn i t i o d i r igens , quam imper ium i n -
telleclus prxcipens? 
58 Exanr iquis Buridanusy.Metaph, 
cap. 7. a í fe ru i t : Q u o d quoties quis 
peccat, Ücet habeat í c i e n t i a m mali i n 
c o m m u n i , n o n tamen i n particulari: 
verbi grat iá qni furatur habet not i t iam 
iftius vniuerfal is: N u ü u m fur tum ell: 
l i c i t um , non tamen iftius minoris Se 
cenfequentix 3 íed hxc aclio eft fur t i : 
ergo ha:c a d i ó eftil l icita.Sed Contra 
hoc ef t , quod íequere tu r , neminem 
peccare, probatnr fequela, nu l lum eft 
peccatum,nifi a d i ó íit libera; fed n o n 
propofita hac aclione i n particulari 
furandi , non eft libera voluntas, 
ergo n o n peccabit : probatnr minor , 
cum non proponitur ob iedum ab i n -
t c l l e d u , n o n eft libera voluntas,uc 
patet i n ignorante i n v i n c i b i l i , ergo 
d u m n o n proponitur hxc numero 
a d i ó ut i l l ic i ta , n o n eft libera vo lun -
tas. Si dicas. Jam proponitur cónfufe, 
ü c e t 116 claré.-cum cognicio ípecieif tc 
cognit io confufa o m n i u m indiv iduo^ 
rum. Contra , ifta cogni t io confuía 
n o n fuff ic i t : a l ioquin í icut voluntas 
fequens cogni t ionem confufam o m -
n i u m ind iv iduorum at t ingi t romnia 
individua , qui l ibct peccans commit -
teretomnia peccata poffibilia, q u í E i n 
cognit ione confufa reprcefentantur. 
55? Durandus i . d i f t ^ . q . i . ' a í f e r i r , i n 
omnipeccato fupponi ex parte in t e l -
ledus jud ic ium prad icum erroneum, 
quo intellectus judicet eífe appeten-
d u m u t bonum, quod r e v e r á non eft. 
I n hanc fententiam ait Oviedus l u - , 
p í a n.35. incidi l fe Lorcam d i l p . 34-
de peccatis Se Cur ie l q.77. a r t . i . §.5. 
quia a jun t , i n o m n i peccato deflcere 
ex parte intel ledus j u d i c i u m i n par-
t icular i :dici t en im Cur i e l concluf io-
ne fecunda [ Exiftente i n i n t e l l e d u 
abfoluto &c efticaci j ud i c io p rad ico 
didante tam i n univerfal i quam i n 
particulari non eí le exercendum a d í í 
peccat i , non poteft voluntas velle 
ipfum.] Lorcadic i t §• hisreltflis: [ I n 
omni peccato eíTeerrorem j u d i c i u m -
que f a l f u m , q u o intel ledus proponic 
i l l u d e í íe e l igendl im q u o d m i n i m e 
eft ] V e r u m contra hunc modum d i -
cendi argumentor f i c : I l lud j u d i c i u m 
falfum quod per vos prxcedi t a d u n i 
peccaminofum; verbi gra t iá , j u d i c i u 
quo intel ledus d ida t v o l u n t a t i , bo-
n u m eífe futan , vel eft a í feníus quo 
judicatur l i c i t um f u r t u m , Et íi hoc, 
qui l ibet p e c c a n s e í l e t hícret icus 3 vel 
eft aífeníus quo judicatur fur tum t i t i -
le 6c fornicario deledabilis.Et í i c h o c 
jud i c ium non eft'falfum , fed verumr 
nam conformaturcum objedo á par-
te reí . 
Refpondet Cur ie l , quod licet i n -
cl inat io í k impul í iva ad fornicatio-
nem ut ad bonum deledabile, tamen 
j u d i c i u m non judicat i l lam utbonam, 
fed ut fo rn ica t íonem. Contra , ergo 
dum intel ledus non judicat a l iquid 
contra fuam m e n t e m , non producit 
a d u m falfum,feu d e f e d u o f u m 3 f ed in 
i l l o j u d i c i o n i h i l judicat contra fuam 
menrem, ergo non eft defedus i n i n -
t e l l edu . Rurfus h ic error j u d i c i j fe-
cundum Lorcam §. h inc patet,eft j u -
d ic ium quo intelledus proponi t ma-
jo rem utilitatem in objedo peccami-
nofo,quam in non peccaminofo,Et íi 
hoc t redit argumentum: I l l u d j u d i -
c ium vel eft error a í f e n t i e n s , 6c í ic 
erit hssrefiS3vel fo lüm eft mera propo-
^ l i t i o 
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f i t io > Et fi hoc, j u d i c i u m vc rnm c í l , 
nam objeclum p e c c a m i n o í n m dele-
¿hibilius eíl appeti tui j q u á m non pee-
camino fum-
60 M o n t e í i n o s q n x f t . ^ y . a r t . i . & . j , 
qua:íl.2.num.2(j.dieit: Q u o d qu i pee-
cat ex pafíione í b l ü m habet eogni t io-
n e m i n eommuni , n o n vero i n par-
t icn lan : Propter hoc Fé l ix tracl. de 
peccat-tractat. 7. d i f f i c n l . i . n u i n . j . re-
fere Montef inos enm B u r í d a n o . Sed 
q u i d q u i d dicat de peccatis ex paffio-
n e , í a l t e m quxfb .yS.ar t . i .qnxí l . i .a í Ie-
r i t , n u l l u m aefeclum evenire ex parte 
intelleclus qnoad cogni t ione obicel i 
i n p a r t i c u l a r i j i c e t c ó t i n g a t qnoad co-
g n i t i o n e detnment i íp i r i tüa l i smam fi 
peccans adverteret d e t r i m e n t ü j quod 
i n fe caufat, non peccaret- I n r e h a x 
c í l fen ten t ía O v i e d i ílipra cirata,Con. 
tra q n á argumentor í ierPlures i n def-
perationem veni t in t , e t iamíi certo 
í c i an t ami í íu ros vi tan^quod e í l m a j u s 
de t r imentum temporale , quod pati 
p o t e í l , e rgo , bene ftat feientia de 
de iackira cum v o l ú n t a t e efficaci fe 
determinandi ad eam patiendam. Si 
dicas, defperantem ignorare magn i -
tud inem i a d u r x : nam ipfe e r r o i i é e 
iudicat m i ñus malum i n iaclura, 
q u á m i n il la o c c a í i o n e propter quani 
fe occidit j hoc f tat im impugnabi tur 
impugnando Vafquez-
61 Vafquez i . i . d i f p . i iS . cap^ .Azor 
l i b . 4 . facrar, in í l i tu t -cap.23. quasft^. 
conformiter ad fuá p r inc ip ia tractatu 
de Acl ibus hnmanis. Q u o d ut v o l u n -
tas poffit efficacitei- eligere objeclum, 
debet eífe efficacius p r o p o í i t u m ab i n -
tel leclu. V e r b i g r a t i á u t voluntas mea 
poffit eligere pofeíTionem fratris M i -
nor i s , debet in te l ledus proponere 
maiorem convenicn t iam i n hoc quod 
fiam frater M i n o r , q u á m quod í im fse-
cularis clericus , vel Domin icanus . 
N u n c ait 5 quod qui l ibet peccans ha-
bet dupl icem cogni t ionem,vna i n c l i -
m t ad peccandum , alia retrahit á 
peecato, ut igi tur voluntas peccet5dc-
bet effieaciüs proponi obieclum pee-
cati pe r i l l am cogn i t ionem i n c l i n a n -
tem. Et ita d i c i t , q u o d femper quod 
quis peccat , eíl: de íec lus ex parte i n -
telledus proponentis efficacius 6c 
-vivaciüs obieclum peccaminofuin, 
q u á m non peccaminofum.Nunquam 
m i h i placuit hoc Vafquez p r i n c i -
p i u m : t um quia indico f i l f u m cum 
Scoto 3. dift. 3& n u m . 4. de qi io late 
Oviedus controverf. n . de A n i m a 
p ú n e l o . 6. T u m ct iam quia o m n i n o 
tolleret á v o l ú n t a t e libertatem fpeci-
ficationis: nam ut ex profeíTo tracta-
vimus i n Cur. Ph i lo lop l i i co difp.6.de 
A n i m a q u x í l . 4 . á num.3 8. I n hoc fai-
Vaturviibertas fpeci í iea t ionis i n v o -
l ú n t a t e , quod ex obieclis fpecie d i -
í l inc l i s videlicet bono S c m a l o p o í í i t 
eligere quodlibet e t i amí i íít m i n ü s 
alliciens, quodfecus e í l i n i n t e l l e d u , 
qu i á fortiüs movente neceíTario tra-
h i tu r . 
Sed antequam fententiam V a f -
quez i n p u g n e m , probo ex fuá fen-
t en t í a f e q u i , voluntatem p h y í i c e de-
te rminan , quod n o n concedet ipfe^ 
nam e í l fcandalum Patrum lefui ta-
r u m . Argumentor l ie : Ponamus Dae-
m o n e m tentare me ad fu r tum \ diclat 
efficaciter^ntelleclus meus fur tü3fan-
cía cogitatio q u x íit aux i l i ú fufficiens 
efficaciter d ic la t , ne fu r tú committass 
vel mea voluntas in fa l i ib i l i t e r fur tum 
comit tet j vel non?Si h o c , e r g o x q u é 
poterit voluntas ferri i n objeclum i n -
efficacíter p r ó p o í i t u m j a c po t e í l i n pro» 
p o í i r u m efficacius. Si p r i m u m , ergo 
il la efficax p ropo í i t i o p rxde te rmina-
bi t voluntatem: probatur confequen-
tia : ideo aux i l ium efficax quod p o -
n u n t Patres D o m i n i c a n í cftprsede-
t e r m ¡ n a t i v u m 5 q u i a a n t e o m n e m c o n -
fenfum voluntatis voluntas compofita 
cum i l lo auxi l io infa l i ib i l i ter fe deter-
minab i t circa objeclum propof i tum 
ab i l la fan¿la cogi ta t ione , i n qua í l a t 
aux i l i um 5 fed per fe ex i l la cogitatio-
ne eff icaeiori 'obje¿l i etiam i n f a l i i b i -
l i ter fe determinabit voluntas ad af-
í icac iús p r o p o í i t u m : Q L i i d ergo dé f i -
ci t e i , ut íit p h y í i c a determinatio? 
Si dicas5non fe determinaturam in fa l -
i ib i l i te r , quia voluntas p o t e í l fufpen-
dere omnem a c l ü m p o í i t i v u m , & íic 
j a m eíl libera qnoad exe rc i t i um.Con-
tra, Ponamus iud ic ium efficacius pro-
pon i circa f u r t u m , q u á m circa fufpen-
l ionem omnis aclus, i n hoc cafu ve l 
feretur voluntas,, ve l n o n ? ÍI p r i m u m , 
ergo pnedeterminabitur quoad exer-
cit ium.Si fecundum, tergavert i t Vaf-
quez difficultati: nam iam re l inqu i tu r 
robur eius. 
Sed his non o b í l a n t i b u s . D o pr i í i -
c í p i u m Uafqucz q u o d voluntas fe-
quitur efficacius propofitum,6c probo 
tune non eífe de fec tü . Defeclos pro-
pr ie e í l carentlaalicuius rei fímplici-
«er 
i 84 QusEft. X ! I Unde fumatur 
ter requif i tx ad a l iqu id i fed cum vo-
iuncas maneat libera , licet intelleclus 
n o n proponat efficaciüs carentiam 
peccaci, qaam ipfum peccatum , non 
caret voluntas al iquorequif i to f imp l i -
citer ad vi tandum peccatum,ergo ca-
rencia eííicacioris iudic i j non eft de-
fcclus ex parte intcJJedus ; probatur 
minor . Si Deus dedilFct Judx aliud 
auxi l ium eííicacius ex cumulo auxi l io» 
vum , converteretur infa l i ib i l i te r 
Judas j Et tamen quia dedit -auxil ium 
fu í i ic iens , n o n fuit defeclus ex parte 
auxi l i j ad converrionem Jud^e : quia 
carentia maioris aux i l i j n o n tollic 
adxquate ]udam l iabu i í í e omne í i m -
pÜeicer neceíTarium r e q n i í í t u m ad 
luarn c o n v e r í i o n e m , ergo cum i n 
n o í l r o cafu carentia eííicacioris feu 
vivacioris iudic i j i n peccante r e l i n -
quat omne f implici tcr neceíTar ium 
¿L requif i tnm ad v i tandum peccatum, 
n o n erit dcfeclus ex parte intel ledus, 
cum voluntas peccat. 
H o c argumento p o l í u n t inpugna-
r i plures a l i ^ fententise ; Ec vl ter iús 
Jioc vn ico medio : Vafqucz ib idem 
d i i p . 44. cap.2. &: j . L o r c a i n re d i í p . 
10.de adibus l iumanis §. Efi tamen 
fatentur c u m Scoto z.dift.^. q u ^ f t . i . 
num. 6. fufficere iud ic ium í i n e c o m -
p o í i t i o n e 6¿ d iv i í i one , u t voluntas 
exerceat a d u m l iberum. Jmmo Vaf-
quez cum T h o m i í H s &: Cur i e l ad 
plures adus liberos ( d icunt ) fufficere 
í l m p l i c e m a p p r e h e n í i o n e m in te l le -
(5tus:Qualiter i n peccato A n g e l í eve-
n i r , quando appetivit xqual i tatem 
D e i ; T u n e í ic , i n a d u intelleclus^ 
q u i non e í l j u d i c i u m compoí i t i on i s 
nec d iv i í ionis , ut i n í impl ic i appre-
lienfione nullus error p o t e í l con t in -
gere , ergo cum hoc j u d i c i u m fuífí-
ciat ad a d u m l i b e r u m / u f í i c i e t ad pec-
catum. 
6 i P r i m u m argumentum pro c o n -
traria fententia de íumi tu r ex facr is l i t -
teris. Proverbiorum 14. E r r m t , qui 
opermtur malum. Sapienti íe 5. Dicunt 
imf ij , ergo errmñmm a via verita-
tis , ¿r iuflitia lumen non luxit nohis 
¿r Sol intelligemijí non efl ortus no-
his. I fa ix 5. Om?ies nos qudfi oues er-
ravimus. R e í p o n d e t u r : hic fumi erro-
rem quoad effedum, n o n quoad ra-
d i c e m : i d eft omnis qui peccat,ope-
ratur eodem modo , ac fi eíTet í lu l tus : 
nam r e í p i c i e n s quod e í l contra fe, 
operacur,ÍIcut íi n o n rcfpiceret: Q u o 
fenfu,ait A n g n í l i n . i n P f a l m . i . O ^ w -
bratio mentís fequitur eos , qui legem 
Dei trangrediuntur. D i o n y i i u s etiam 
3.de D i u i n . n o m i n i b . Nullus oferatur 
admalum afpciens 3 íic etiam A r i f t o -
teles 3. Ethicor. cap. omnis malus 
ignorans efi-EtSapicnt. i - Exc^cavit 
eos malitia eorum 3 Ecce noftram fo lu-
t ionem i n verbis A u g u í l i n i : n o n 
e n i m ait Sandus D o d o r , exececatio-
nem feu obumbrat ionem a n t e c e d e r é , 
fed fequi peccatum, ideft quoad e í t e -
d u m idemoperatur peccans,ac íi CÍE-
CUS eí íet . D ionyf iu s loqui tur de pee-
catis procedentibusex ignorantia, de 
quibus fateor pra:cedere defedum i n 
i n t e l l e d n , n o n tamen loqu i tu r de aliis 
peccatis. Ar i í lo t e l e s appellat omnem 
malum ignorantem , n o n quia fem-
per deficiat fe ien t ia , fed quoad effe* 
d u m . I n í l a b i s : Ariftcteles 6. Ethicor . 
cap. j -a i t : voluntatem nunquam ma-
l é e l igcre , q u i n in te l ledus m a l é d i -
d e t , ergo ex Ari f to te le h ic erit defe-
dus i n in t e l l edu . Refpondeo:negan-
do fuppo í i t um confequemise : i l l n d 
en im m a l é d idare n o n eft defedus, 
cum non íit error , fed mera p r o p o í i -
rio o b j e d i : Q u o d conuinco : quia 
iuftus tentatus ref i í tens habet talem 
p r o p o í l t i o n e m o b j e d i ,6c tamen n o n 
habet de fedum i n i n t e l l e d u . 
^3 Obj ic ies /<?«m^o: Voluntas n o n 
movetur n i f i v t mota a ratione d i d a n -
te,ergo ut voluntas moveatur ad con-
fent iendum furto , ratio d ida t hic ejí 
furandum 3 fed h ic eft defedus, ergo 
femper prxcedit ad peccatum. Ref-
pondeo dif t inguendo minorem. I n 
t e l l e d u m didare exped i r é fur tum eft 
defedus , íi habeat f imul aliud j u d i -
c ium oppof i tum, quod d ide t : licet 
expediat furtum appetitui fenfi t ivo, 
eíl: tamen fur tum proh ib i tum , n e g ó 
minorem. Si fo lüm proponat, fur tum 
eft.expcdiens concedo minorem D i * 
ees, impoíTibile e f t , habere intelle-
d u m f imul d ú o judiciaoppofita:ergo 
impoíTibile eft d idare furtum ut appe-
t endum Se n o n app-ecendum. Ref-
pondet Suarez l i b 6. de Angelis c. 6. 
n u m . 16. i l la d ú o j u d i c i a n o n e í f e op-
poíica , u t r e ve rá non fun t : nam j u -
d i c i u m de appetendo furto refpicic 
b o n u m fenfibile , jud ic ium vero de 
n o n appetendo refpicic fur tum ut 
p roh ib i tum , &; ita iam non funt eiuf-
dem de eodem. Sed dato , forc jud ic ia 
oppoí i t a d i f t inguo antecedens impof-
í lbi ie 
Diftin<5l§c gravitas peccat.Stc i 8 $ 
^bi ' e e í l inre l lednrn habere d ú o ind i -
cia oppoí i t a immediace tendencia ad 
contradicl ionem concedo ,adcontra-
i'ietatem n e g ó . E x p l i c o d i í l i n d i o n e m : 
in te l ledus í imul non didare volunta-
t i unmediateiexpedit t ibi furari &. non 
furari 3 bene vero potefb d idare , ex-
pedir t i b i fur tum propter hoc mocivü 
& n o n expedit propter a l iud:Intel le-
clus en im poces f imul proponere obie-
¿ l u m fe cu n u i l omnes íuas c i r c u n í l a n -
tias f iueuno indic io formali con t inc i> 
t i duo^vircualla oppo í i ca , í ive duobus 
formalibus, proponi t voluntat i expe-
d i ré í e c u n d u m u h u m m o t i v u m , non 
vero fecLindum aliud. 
Iní labis- .Ergo f imul po te í l eíTe quis 
prudens d idando , hoc non expedit, 
6c i m p r u d é s d idando e x p e d i r é : Q t i o d 
videtur contra Aridocelem &: contra 
d e f í n i t i o n e m pruden t i á : :£ / / réffa ra^ 
tio ^ / t o ^ ^ . R e f p o n d e t u r . d i í l i n g u é -
do fequelam , ergo í imul po t e í l quis 
c í í e prudens % imprudens, í l an re i n -
dicio fpecula t ivé praclico / concedo, 
p r a d i c é pradÍGO,nego. H a n c d i í l i n -
d i o n e m defumpíi á Suario í u p r a & 
n o í l r o Corduba lib.^.cap.^. quam fie 
explico: j u d i c i ü m p r a d i c é p r a d i c u m 
e í l , quando intel ledus folüm d ida t 
e x p e d i r é fecundum majorem conve-
nient iam j j u d i c i u m vero fpecula t ivé 
p r a d i c u m confi í l i t i n hoc quod d i -
d a n d o expedire quod expedit, d ida t 
e x p e d i r é , quod folum attendendo ad 
u l i am c i r c u n í l a n t i a m expedit. Sed 
quia híec d i f t i n d i o nimis dura vifa 
e í l a l i q u i b u s , ideo aliter Refpondeo, 
negando i n i l l is d idamln ibus e í le ad-
huc prudentiam 6: imprudent ia , n i f i 
ad í u m m u m radicaliter 6c i n c h o a t i v é 
non vero formaliterSc c o m p l e t é : nam 
licet d i d a m e n circa í i n e m etiam 0t 
adus p r u d e n t i x , ut cum Scoto dice-
mus inferius Q u c T Í l . i y . n u m . j 1.re ve-
rá tamen ío lum i l l u d d i d a m e n finis, 
quod coniungi tur cum dictamine de 
e ledione mcdiorum,habet formalicer 
rationem prudent ix ve l impruden t i a , 
ergo i l la d ú o d idamina prout concur-
m n t , non confti tuent prudencem Íi-
m u l 6c imprudentem formaliter , fed 
radicaliter aut inchoative5ut diximus. 
Co l l i go hanc d o d r i n a m ex Scoto 3. 
d i í l .3^ .n . i4 . 
^4 Obijcics tertío ex Vafquez-.í icut 
fe habet Í implici ter ad í impl ic i ter , ira 
magis.ad magis, ergo íicuc Í impl ic i te r 
voluntas .06 po te í l amare ni f i cogn i -
fhoma Llamazares Vift>.fckcl< 
tu ín , i ta neceíTario ferturin m a t ó co-
gni tum,ergo quo efficacior 6c vlvacior 
fit p ropo í i t io o b k d i , m a g i s propendet 
voluntas,ergo ut peccet nece l í a r io e í l 
ponendum i u d i c i u m p rad icum d i -
dans magis e x p e d i r é peccare , q u á n i 
non peccarej fed hoc didare eíl: def i -
cere , ergo femper prxcedi t defedus 
i n i n t e l l e d u ad o m n e m a d u m pecca-
minofum: confequentia videtur 
deduc ía ex Jerem. 1 i.Defolatione defo-
lata efl terra:qma tiofi efl qui recogiteti 
Refpodetur di f t inguendo a n t e c e d é s 1 
í icut fe habet í impl ic i t e r ad í i m p l i c i -
ter ita magis íi ly mágU í u b o r d i n e t u r 
fubordinatione natura l i ly f imf liciten 
verbi g r a t i ^ í i c u t ignis í impl ic i te r 116 
p o t e í l calefacere fine calore, ita n o n 
poterit calefacere ut cluo fine calore u t 
duo,c6cedo. Si l y magis. fubordinetur 
fubordinatione libera ly jimpliciten 
qualiter i n n o í l r o cafu-nego.Id e í l , l i -
cet voluntas dependcat f implici ter á 
propofit ione o b j e d i , n o n tamen a ma-
j o r i feu efficaciori p r o p o í i t i o n e . V n d é 
quam vis voluntas dependeat í imp l i c i -
ter quoad a d u profequutionis á pro-
p o í i t i ó n e o b j e d i boni 6c quoad fuga 
á p r o p o í i t i o n e o b j e d i mali.-tamen po-
t e í l pro f u o l i b i t o i n minus alliciens 
vel r e t r a h é s terminare per profequu-
t ionem vel per fugam,Et i n hoc conf-
f i f t i t meo indic io exerci t ium feu exe-
cutio libertatis fpeciticationis i n v o -
lún t a t e : I taque licet quoad p n m ü pa-
riter fe habeant í impl ic i t e r ad f i m p l i -
c i ter ,n6 tamen quoad fecundum ma-
gis ad magis: f iquidem ad minus a l l i -
ciens tendi t l i be ré . A d verba Jeremias 
Refpondeo.-loqui deal iquibus fpecie-
bus peccatorum, de quibus fateór de-
fumi tamquam ab or ig ine ab errore 6c 
exc í ta te . 
^5 O b i jcíes quarto \ I n peccato oc-
c ident ium C h r i í l u m D o m i n u m i u x -
ta i l l u d i .ad Q o ú n t h ^ . S i cognovijfent 
nunq_uam Dominum gloria crucifixi-
/¿'^í ob defedum co2;nitionis i n d u -
d u m fuit peccatum , ergo defedus 
con í ide ra t ion i s i n peccatore , circa 
quid'facit ,vel qu id í e q u e n d n m eft ex 
fuo fado , eft or igo peccati i n v o -
lún ta te . ] n hoc argumento q u a m 
p lu r imi deficiunt 6c i n g e n u é faten-
tur , i n i n t e l l edu femper precede-
re defedum con í ide r a t i on i s p lu r ium 
rat ionum , quarnm repra:fentatio 3 
f i ade í le t , voluntatem retraheret j 
fed boc eft relinquere conclu-
A a í ionem3 
í 8 6 Quxñ. X I I I . Concurfu Dei. 
í l o n e m , ergo nunquam peccat vo-
luntas,quin prxcedat defeclus faltem 
inconfiderantiae i n intellechu 3 Probo 
autem i l lam inconfiderationem eífe 
crroré,8c fie audores hoc r e í p o n d e n -
tes folüra i n voce diííidere á í en ten t i a 
contraria:llle defectus inconfideratio-
nis vel eft naturalis hoc eft carentia 
feientiac, vel eft carentia fc ient i íe ,qua 
peccans potuit de debuit,&: tamen no-
m i t habere, í i frimu^xgo pot iusexcu-
fa t ,qüam íit defeclus induces ad a¿ l io-
n é peccaminofami fi fecundííjergo eí l 
error praClicns. Q i i i d e n i m eíl error, 
que i n t é d ü t Doclores oppoí i t i ,n i í i ca-
r é t i a feientia: feu c o g n i t i o n i s , q u á q u i s 
potuit &c debuit3&: t a m é nolu i t habere 
Refpondeo ergo ad a r g u m e n t ü , A p o -
í l o l u m non vo lu i í r e ,quod ludcei c ru-
cifigentes C h r i í l u m D o m i n u m n o n 
cognoverunt eífe D e u m cogni t ione 
invincibil i3fed v i n c i b i l i a f f c á a t á . V e l 
melius Refpondeo , Paulum non l o -
q^ui de Iudxis :nam i f t i re ve rá cogno-
verunt iuxtaparabolam v inex , v b i d i -
ci tur M a t h . z 1 .Hic ejl haresfueníamm 
& occidamm eum junde ib i Hieronymm: 
Manifefle Dominu* -probat ludaorum 
•principes non per ignorantiam fed per 
invidiam Dei fililí crucifixijfe^ loqui tur 
ergo A p o í l o l p s de D x m o n i b u s iuxta 
í n t e r í i n e a l e m : Q u i f i cognov i í f en t , 
n o n facerent, ut jus fuum perderent. 
Quare n i h i l concluditur contra nos. 
Obijcies ^«mío- .Voluntas juxta pro-
babiliorem o p i n l o n é n o n p o t e í l ama-
re malum o í l en fum ut m a l ü , n e c odio 
habere bonnm o í l e n f u m u t b o n u m , 
ergo d ü intelleclus non proponit obie-
¿ l u m peccati ut bonum,voluntas n o n 
poterit peccare^fed diclare b o n ú quod 
i n fe e í l ma lum eí l def íce re ,e rgo n o n 
ef l defeclus i n v o l ú n t a t e , q u i n fuerit 
i n intelleclu. Refpodeturprimo,cpo¿, 
l icet volutas maneat neceí í i ta ta quoad 
fpecificationem ad b o n u m o í l e n f u m 
ut bonum,8c ad malum u t m a l u m i n o n 
tamen quoad exercitinm,qu£e libertas 
fuííicit ad peccandum.Refpondeo fe-
cundo & c o n í l a t e x d i c l i s f u p r a 3 a d h u c 
manere liberam v o l ú n t a t e quoad fpe-
cificationem, cu pro l ib i to fuo tendat 
i n obieclum etiamfi minus alliciat aut 
retrahat3 Ñ e q u e e í l defe6lus,ut i b i d é 
diximus vivaciüs proponere malum 
q u á m bonum : quia proponere obje-
d u m fenfibile ut fenfibiliter profe-
q u é d u m 6c i n hoc ut deledabile, non 
eft deficere3&: fie bene í lat finedefe-
d u intel ledus voluntatem peccare. 
66 V l t i m u m argumentum defumi 
po te í l ex S c o t o ^ . d i í l . j ó . num- i4 .vb i 
concedi t , mal i t iam exoccare in te l le -
d u m , p r i v a t i v é avertendo i l l u m a c o n -
fideratione reda , 6c p o f u i v é pracci-
piendo ut ponat media conducen-
tia ad malum finem , quemel ig i t v o -
luntas:ergo fecundum Scotum i n o m -
n i peecato intervenir defedus in i n -
te l leda .Quamvis infenfu quo propo-
ni tur argumentum,concederem con -
fequent iam,nih i l contra me: nam fo-
l u m aífero ante e led ionem voluntatis 
n o n femper dan defeclum i n in te l le-
d o , quamuis confequenter ad malam 
e led ionem femper detur. Sed tamen 
concedo antecedens, & d i í l i n g u o 
con íequens- .e rgo i n o m n i peecato i n -
tercedit defedus per fe, ide í l ratione 
m a l i t i í E n e g ó , per a c c i d e n s ex o b í l i -
natione voluntatis i n malo concedo-
Dices : Ariftoteles y .E th i co r . c . j . i n -
cont inentem vocat temulentum , &: 
c - i o.ait:quod non fe habet í icut is q u i 
feit & contemplatur,fed ut is q u i d o r -
mi t .Refpondco: contingere peracci-
dens,non per fe:nam per fe cum ple-
na feientia fatetur Ar i í lo te les al iquem 
eífe incon t inen tem. In í l ab i s ^ Ergo 
cum perfeda prudentia i n i n t e l l e d u 
datur habitus vitiofus i n v o l ú n t a t e . 
Concedo confequentiam. Et hoc i n * 
tendi t Scotus d i í l . 36. c i t a t v \ , &: nos 
cum ipfo ex profeíTo defendimus infra 
Quaeí l . iy . á n.40. fe i l icet , quod licet 
n o n íit dabilis virtus moralis i n v o -
l ú n t a t e , fine prudentia i n intelledu^ 
e í l tamen dabilis prudentia í i n e v i r tu-
te moral i . 
Q^ U ^ s T 1 o xm, 
JQualiter fe habeat Deus in ordine ad 
concurrendum cum caufís feem-
dis a-d eamm atias & liberos & 
naturales ? 
Vbi &: de Pr^fcientia futuro-
rum lacé traótacur 
l^rízmittuntur mtabilia circa effm* 
tiam liheri arbitrij, 
NOtandum e í l primo : n o n eífe idem liberum arbitr ium Se poten, 
tiam l ibe ram, fed potcnt iam l iberam 
cí le 
A d aóhis liberas & naturales, i 8 7 
etTe qu idcomunius íuper ius , q u o d 
perra t ionem l iben arbitr i j contrahi-
tur. Secundo Notandum e í l , uraliqua 
porentia íit libera , non íufficere elle 
potentiam paíl ivam \ led requir i elle 
acl ivam. Sie Scot.i.diíl.25.11.24^1-0-
batur ratione Doctorisrquia u tpo ten-
tia dicatur operari l ibe ré ,debe t habere 
actum i n fuá poteftate 3 fed potentia 
p.tíTiva ut paSiva formaliter n o n ha-
ber d u m i n fuá potefbte,ergout paf-
fiva prxcife n o n eíl: libera , rminor 
oftenditur:quia habens a c t u m i n fuá 
poteftate movet fe i p f u m , qu i autem 
pat i turmoveturab alio priori,8¿: prius 
ut prius aut ejus a d i ó non eft i n pote-
fta- pof ter ior is , be confequenter íi 
p a í l u m i n poteftate n o n l i abe tad io -
nem agentis,nec habere po te í l fuam 
paffionem,quia ipfum non pa t ia i r ,n i í i 
quatenus agensagit. D i x i potentiam 
pajfívam ut paijivam non efje formali-
ter / / /^ r^w;quia o p t i m é po te í l pote-
t ia paffiva libera eíre,íi al iunde fi t a d i -
va:ut voluntas noí l ra ,qLix libere pro-
ducit í u a m v o l i t i o n é j i e e t naturaliter 
recipiat; d i í l i n g u u n t u r tamen i n ipfa 
rationes a d i v i &: receptivi : vt expreíTe 
docet Scotus loco fupra, quamvis i b i -
dem n . 16. v i d e a t u r a í í e r e r e o p p o í i t ü j 
fed argumentatur ad h o m i n é H e n r i -
q u ü , nec loqui tur ex p rop r i a f en t é t i a . 
1 Et non folüm ad libertatem requi-
ntur aBinjitaSijed etiam completa ra-
tio principij in genere ejficientis.Scotus 
2.diíl.37.q.2.n.i.&: 2.Etdift.25.n.2 2. 
U n d e q u i d q u i d ex parte o b j e d i m o -
vet potentiam liberam,non movet ef-
ficienter,fed m e t a p h o r i c é all iciendo: 
alias í inis qu i movet ut cognituSjCÍTet 
caufa efficiens,&: confunderentur ge-
nera caufarum : Eadem eft d o d r i n a 
D . T h o m . i . p . q . 8 2 . art.4. Et i .2 .q .^ . 
art . i .Similiter cogni t io o b j e d i exclu-
d e n d a e í l ab efficientia refpedtiadus 
l iberi- I m ó mpl to magis ex D o d o r e 
fupra diíl.25. n.(?. Q u o d l ie o j l e n d i -
tur. Si cognit io c o n c u r r e r e t a d i v é ad 
vo l i t ionem, non poíTet voluntas velle 
&: n o l l e o b j e d u m , pofitá ejus cogni-
tione-.Snppono e n i m vo l i t ionem ob-
j e d i bon i eíTe e í í ic ien te r á cogni t io-
ne ejufdem. Jnquiro:an ab eadem co-
gni t ione efficicnter concurrente pof-
íit e í f e a d u s nolitionis?Si afHrmes,er-
go ab eadem caufa naturaliter operan-
te fecundum eandem vir tu tem C2;re-
diuntur efredus contrarij i Si neges, 
ergo cognit io non c o n c u r r i t e f f e d i v é 
Thoma Llamazares Difp.feleff. 
ad a d u m volendi : quia non e í l con -
p r inc ip ium adjuvans voluntatem jux-
ta ejus modumoperandi cumindif fe-
r e n t i a . E í l tamen a d v e r t e n d ü v i m hu -
jus rarionis non n i t i prxci ie naturali-
tati caufe concurrentis cum volunta-
te,fed caufe ü m p l i c i t e r mové t i s , qua -
le e í íe t ob jedumjQuare contra plures 
recentiores exií1:imo,etiam íi adus i n -
telledus fecundum fe con í ide ra tus e £ 
ficeret a d u m v o l u n t a t i s , n i h i l o m i n ü s 
voluntatem l i b e r é operaturam : ratio 
e í l , quia tune adus inte l ledus eíTet 
caufa fubordinata voluntati ,ergo n o n 
determinaret i l lam nece í l a r ió : ut v i -
demus i n habitibus tam infufis quam 
acqui í i t i s , cum quibus íic concurrir 
voluntas, ut non habeat totalem a d i -
vitatem,habet tamen totalem liberta-
tem: Videatur Scotus 3.diít. 3 3.11.7. 
Q u o d f i Objicias audoritatem Scoti 
i .d i f t . i7 .q .2 .n .2 8 . i n f i n e : Caufalttas 
partialis qua át tr ibuitur habitui con-
venitftbi ex parte, qua objettum díci-
tur aBtvumrefpe¿íuaffioms,á' non ex 
ea parte, qua potentia dicitur atiiva^ 
E i loqui tur tam de potentia appe%titi-
va quam in te l led iva ,u t legenti pate-
bit,ergo objedjp conveni tadivi tas re-
f p e d u a d u s voluntatis. Refpondeo: 
Q i i i d q u i d habitus habent perfeclio-
nis ad potentiam juvandam,tr ibui ob-
j e d o , quod eft p r i n c i p i ü determina-
tius,quam potentia, 6c qui l ibe t habi-
tas habet fuum eíTe aliquo modo ab 
o b j e d o , feilicet mediis adibus. H o c 
fo lum e í l in ten tum D o d o r i s eo loco. 
C x t e r u m n o n vocat o b j e d u m a d i v ü 
refpedu a d u u m vo lun ta t i s j imó aper-
t é con í l i t u i t diferimen parum ante 
verba citata:y/ cut habitus inte líe ctualis 
habet virtute objetíi quodamodo agere 
ad prefentiam objeBi^ tt& habitus mo-
ralis virtute objecít fuo modo contenti 
habet inclinare in objettum. H i ñ e pa-
tet habitus voluntatis n o n habere 
a d i v i t a t é ex obiedo,fed ex a d u á quo 
p rodud i fun t , l i ce t ab o j e d o habeant 
incl inare i n i l l ud , ficut ipfum n i -
h i l a í iud potui t quam inclinare 8c al-
licere voluntatem abfque p h y í i c a mo-
t i o n e j n verbis ergo q u x obi je iuntur , 
tr ibuir Scotus fingula fingulis confor-
miter ad fuperius d i d . i : caufilitatem 
quidem p a r t i a l e m ó m n i b u s habitibus, 
adivi ta tem vero o b j e d o i n ordine ad 
adus proportionatos, feilicet in tc l le -
duales. 
2 'tertíh Notandum efi: Principium 
A a 2 pró 
18 8 Qüsell X í I . Un de fumatur 
yroducfivum -per modum appetitus ut 
f ie , quod cltnmnne efi agentibus ratio-
nalíbus ¿r irrationnlihus , coñtrahi ad 
ejf: pr 'mcipij liheri formaliter per rea -
litdtem quafi dijfcrcntídlcm , qua efi 
r.itio determinativa fui per modum 
eíecíioms a fe ipfo.S'ic Scotus q u o d l i b . 
16. ' num.5) . i n fine l i i s verbis: In quo 
igítur eft libertas ? Refpondeo , quia 
delecfabilíter & eligibiliter elicit acfií 
¿r permanet in aefu. AíTertio iíra etíi 
vak ié fubtilis &: ab adverfariis i m p u -
gnara folum indiget explicatione, ex 
q u a q u i d e ] u i d contra i l lam o b j i c i p o -
teft , fac i l imé folvetur. Nota ergo ex 
Scoto i . d i f t . i . q . y n u m . j j . Et 4.dií1:. 
á j . q.4 .num. 2. pr inc iprum l iberum 
opponi pr inc ip io n a t u r a l i j U t patet ex 
Ph i lo lopho i.Phyficor.text.45). Et 5?. 
M e t a p h . c a p i .dividenteagens inna . 
tur ale ¿r a propofito i d eft \ l iberum 
tamquam i n membra op pofita3 Eí c//w 
principium naturale j i t illud quod ex 
fe & ex natura f i a efi determinatum 
ad operationfm• confcqucmcr princi-
pium liberum enz quod non eft deter-
mi?i¿itum ex natura fuá ^fed f - ipfum 
detcrm'nat. Eft ergo i n caníli natura-
J i , verbi g r a t i á , i g n e | , c o n í í d e r a t o i n 
actu pr imo , modus qu idamve l c o n -
d i t io agendi de ratione intrinfeca 
ipfius principi j ,per quam eft determi-
natus ad ignefadionem an teomnem 
aclum. E contra i n pr inc ip io libero 
ante a6lum nulla reperitur determi-
natio, fed indeterminatio omniraoda, 
&; t a n t ü m in t e l l i g i poteft determina-
tum per fuam operarionem : H o c v o -
c a t Doc lo r elicere aclum di r ig ib i l i te r 
&: permanere i n i l l o vel habere de-
terminat ionem f u i aclus. 
H i n c infertur , f a l f ime í fe deferi-
pt ionem potent ix iiberíc qu^e folet 
circumferri á T h o m i f t i s , feilicet e í íe 
i l lam ^¿i£ pofitis o?nmbus pvx.requifi-
tis ad operandum poteft a^ gere & non 
agere 5 docentibus, p r i nc ip ium l i b e -
r u m continere eminenter vel vir tua-
liter a é lum &: negationem aclus, aut 
dúos aclus contrarios: Ifta en im de-
feriptio n o n convenit caufx l ibe rx 
i n c o m m u n i , [ed caufót libera indif-
férenti ¿r contmgenti qu^e opponitur 
caufe neceftarix^icut libera opponi -
t u r naturali: Q u o d inferius explicabi-
mus, Et i n hoc fenfu interpretando 
funt auclontates P. P. quas p r o feaf-
ferunt , u tp roben t libertatem confi-
ftere i n i n d i í í e r e n t i a ad operandum : 
loquuntur en im de caufis cont ingen-
tibus,non de l iber isut fic3Et fimiliter 
explicandus eft Scotus 2. dift . 25. 
i n fine : nam ut legent i conftabit , 
n o n deí in i t i b i libertatem i n commu-
^ i / e d libertatem contradicl ionis,qux 
eft ad aclum 8c negationem aclus 3 
libertas autem eífentialis refpeclu 
un ic i ac lusnece í f a r ió el iciendi perfe-
c l i í í imé faluatur. 
Q i i o d fi dicas : P r inc ip ium refpi-
ciens un icum aclum eft determina-
t u m ad i l l u m , ergo n o n eft l iberum : 
quia determinatio i n aclu p r imo op-
poni tur l ibertad. Refpondeo negan-
do antecedens : nam quamvis aclus 
íit un i cus , non poni t determinatio-
nem i n potentia libera antequam i l -
l u m eliciat, fed poftea,vel concomi-
tanter ; ficut en im eft d ú p l e x necef-
fitas fecundum Scotum quodl ib . \ 6. 
num. 10. ita eft d ú p l e x determinatio, 
alia cadens fupra p r i n c i p i u m , 6c hoc 
con i l i tu i t p r inc ip ium naturale 3 alia 
procedens ab ipfo p r inc ip io , q u x 
nul lo modo opponi tur l iber ta t i jQuod 
igi tur voluntas nece í fa r io operetur , 
n o n provenir ex eo quod eft derer-
minata, fed ex eo quod fe determinar, 
l icet neceífari ó aut quia eft f u m m é 
recia 6c objeclum i n fe eft nece í f a -
r i u m : ut apparet ín v o l ú n t a t e D i v i -
na refpeclu produclionis Spiritus 
Sancli, 6c refpeclu aclus amoris eífen* 
tialis \ aut e]uia eft reclificata : ut vo -
luntas creaturae i n ftatu beatitudinis: 
nam ut ait Anfelmus de libero arbi-
t r io cap . i . liberior efi voluntas qua a 
reBitudme declinare no poteft Qn^e 6c 
eft d o c l r i n a D . A u g u f t i n i i n E n c h i -
nd.cap.14. ^ rat^0 ^ priorl eft : quia 
tam libertas quam neceíhtas funt per-
fecliones compoíf ib i les ,nec unaalte-
ram excludit . V i d e Scotum locis c i -
tatis. 
3 Quarto N o t a n d u m eft : liberta-
tem cum contingentia & indifferentra 
tam contradittionis quam contrarieta-
tis effe fórmale conHitutivum liberi 
arbitrij. Indifferentia contradiclio-
nis vocatur indeterminat io potentiac 
l iberx refpeclu a¿lus 6c negationis 
aclus , qn i funt te rmini contradiclo-
r i j : indifferentia contrarietatis rcfpe-
clu acluum contrariorum feilicet od i j 
6c amoris > de aífertione ifta fie i n t e l -
leCla nulla eft controverfia , 6c proba-
tnr. L iberum arbitrinm al iquid addit 
fupra libertatem i n c o m m u n i : alio-
q u i n 
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q u i n fuper f laé vterencur P.P.lioc no-
mine, íi n i h i l a l iad incelligerent prse-
ter l iberam voluntatem 3 íed n i l i i l po-
teft i n t e l l i g i í u p e r a d d i t u m , ni í i i n -
difFerentia , quam ipfum nomen ar-
hitr'um indicatj denotacenimdelibe-
rat ionem confukacionem de re, 
quíe aliter evenire p o t c í l , ergo ¿ce. 
Defcripcio i i a q ü e T h o m i f t a r n m fupra 
rejecta conveni t propr i j i í ime libero 
a rb i t r io , 6c col l igi tur ex T r iden t i no 
feíT. G. cap. 15. A u g u í l i n o 1. retraclrat. 
cap.^.Bernardoferm.S. i n C á n t i c a &: 
P.P.paíTim. C o n v e n i n i l t e t i a m nobif-
cum i n hac a í fe r t ione diftino-uentes 
libertatem a c ó n u n g e n t i a , Capreolus 
d i f t . j S . q . i , Aivarezdifp .Kí .Salas 1.2. 
difp. y, num. 84. v b i &: alios auclores 
refert. 
Petes : An indifferentia & contin-
géntta fint omnino ídem & quid fint 
•prop'ríe loquendo. Rerpondeo,omnino 
eíTe f y n ó n y m a , aut í a k e m conver t ib i -
lia: Et potentiam quxoperatur i n d i f -
f e ren té r circa a l iquod objeetnm vel 
inaliquoa(fh,i,etiam re ípec lu e j u í d e m 
operari contingente!-. D i c o ig i tur 
conformiter ad docl r inam traditam 6c 
ea q u x docet Scotus 1. dif t . 35?. n.2(í. 
Et 2-difl:.25. í i t ó ^ i . cont ingent iam 
elle modum quemdam p o í i t i v u m t a m 
i n p r inc ip io operante q u á m i n o p e -
ratione ipía3qui i n hoc coní in : i t ,quod 
p r i n c i p i ü n t operans-.&l ac l iou t egre. 
diens , poffint aliter eíTe. Vnde con-
t ingent ia creara inc lnd i t imperfecl io-
nem , í icnt neccíTitas perfeclionem. 
I l l u d ig imr dici tnr contingens quod 
evenit evi tabi l i ter , Se íi eí í iciatur á 
caufa potente fe determinare ad alte-
ram partem, e í l contingens l iberuni j 
íi autem a canfa qtiac ab alia determi-
natur , eft contingens naturale. 
Dices : cau íam natnralem operari 
ex neceffitate natura j fed n o n i m p e -
dit a l ium niíi quatenus operatur, ergo 
impedi t ex neceí l i ta te natura?, ergo 
cauía impedibi l is n o n definir operari 
con t i n ge nte r, fed n ece íTar i o. Re í p o n -
deo: mino rem eíTe falíam formaliter 
loquendo: nam licct caufa fortior i m -
pediat imbec i l l í o rem a l iquá ad ione , 
n o n tamen impedi t quatenus agit: 
quia agit per fe , Se impedi t per aedi-
dens : c o n j u n d i o enirn duarum cau-
farum impedientis 6c imped i tx per 
accidens fada f u i t , vnde n o n necef-
fario fed contingenter ceí íat caufa 
impedita ab operatione. -
4 Q j o d 11 obiter curiolitatis gratia 
Inquiras. Vírum in Deo f n lihcrum ar-
biirmm} Refpondeo affirmMivc'.Qu^ 
aí ler t io quatenus ab ío lu t e ítatuic lí* 
berum arbi t r ium i n Dco,defenditur á 
Catholicis contra hcXreticos , 6c pro-
b a t u r t u m tef l imoni is Sacra: Scriptu-
ra:: Deus autem nofter m Cxlo omnin 
quacumque voimt, feci t , Pfalm.113. 
H.tc íiutem omnia operatur vnus atque 
idem Sp ir i tus dividens fingults provt 
w / / / . i . C o r i n t h . i 2 . T i i m S.S P.P.nam 
D i v u s Ambrofius lib.2.de í ide cap.3. 
explicans locum citatum Paul i , a i t : 
dividi t Spiritm Sanffus prout vul t : 
id e¡l libero voluntatis ar bit rio,non ne-
ceffitatis obfequio. 6c Anfelmus l i b . 
de l ibe ro arbitr io cap. 1.reprehendit 
eos, q n i d icunt l iberum arbi t r ium effe 
potentiam peccandi , quia t o l l un t á 
D e o rat ionem l iber i arbitnj- Rat ione 
etiam oftenditur : l iberum arbi t r ium 
eft potentia valens tendere pro fuo 
l i b i t o i n res diverfas,tam quoad ipec i -
ficationem q u á r n quoad exercit iumj 
fed Dei is pro b e n e p l á c i t o fux v o l u n -
tatis potefb verbi gratia p r í edc í l ina re 
l i unc & non i l l u m > q u x e í l libertas 
exerciti j i tem u n u m amare, a l ium 
o d i í ^ q u x eft libertas fpecificationis: 
ergo habet l iberum arbi tr ium. 
T o t a difficultas ef t : Q i i o m o d o v o -
luntas D i v i n a poífit habere i nd i f t e -
rentiam 6c Con t ingen t i am , qui eft 
m o d u s i n noftra opinionecontrahens 
iibertatem,uc í i c , ade í r e l iber i a rb i t r i j , 
V e r u m voluntatem d i v i n a m eíTe 
p r i n c i p i u m operandi indifferenter 6c 
contingenter í ic oftenditur contra 
aliquos Theologos fundamento Sco-
t i . i . d i í l . 10. parum ante num. 13, Ec 
quodlibet. 16. num.5?. 6c 10. voluntas 
D i u i n a non determinatur n e c e í l ú r i o 
ad objeclum fínitum , ergo determi-
natur contingenter , ergo operatur 
cum ind i f í e ren t i a 6c cont ingent ia 
circa objeclacreataxonfequentia pa-
t e t : quia í icut modi operandi natu-
raliter -Sc l i b e r é funt i m m e d i a t é op-
p o f i t i , nec polfunt convenire e idem 
pr inc ip io fecundum i d e m , ira opera-
r i nece í far io 6c contingenter. A nte-
cedens probatur: Sola bonitas in f in i ta 
eft objechim nece í fa r ium voluntatis 
infinitas: quia fola eft o b j e d u m per 
fe pr imarium 6c m o t i v u m aclus i n f i -
n i t é perfeeli alias vi l i f icarctur D i v i -
A a na 
i co Quseft. X111. De Concurfu Dei. 
na voluntas & imperfecl ionem inclu-
dcret, fi ad o b j e d u m quod i n fe non 
cft necc í lanú^neceíTar io moveretur. 
5 Qucd íi contra hocObiicias cum 
T h o m i f t i s i Q u i a contingentia invo l -
vic i n íuo formali conceptu imperfe-
c l ionem , ergo non eí l ponenda i n 
v o l ú n t a t e D i u i n a : probatur antece-
dens: ideo pocentia dici tur operari 
contingenter , quia po t e í l ab a l i a i m -
p e d i r i , vel quia fucceffivc po te í l a l i -
quem aclum &: eius contrarium ba-
bcre j fed verumque eft evidens i m -
.perfeclio: nam p r imum arguit imbe-
ci l l i ta tem , fecundum mutabilitatem, 
ergo dlc- Q u o d &: confirmari poteft; 
nam omne i n f i n i t u m e í l ens neceíTa-
r iü 5 fed di lecl ip creatura: elicita a vo-
lü ta te D i v i n a eft adus in í in i tus , er^o 
neceílar ius 6¿ no c o n t i n g e n s . R . e f p ó -
deo negando antecedes potius en im 
e í l max imx perfedionis i n v o l ú n t a t e 
D i v i n a determinari contingenter ad 
o b j e d u m finitum. A d probationem 
dico: operari contingenter ut í i c n e c 
includere impedib i l i t a ré nec fuccef-
í i o n e m aduumrquia l i x funtpropr ie-
tates cauias contingentis creat£e,fed i n 
fao conceptu t an t imi dicere , taliter 
voluntatem terminar i ad o b j e d u m 
q u o d poffit n o n terminar i 5 vel ita 
terminari amando , quod poffit ter-
m i n a n odio habendo , 6c vrrumque 
per eumdem a d u m f impl ic i í í imum. 
H i c conceptus prxcifuscontingentiae 
eft perfedio fimpliciter , 6c reperitur 
i n D e o í icut conceptus entis/ubftan-
ú x Scc. ut probat Scotus i .d i f t .quxf t , 
3.num. IÓ . Et l iberum arbi t r iumper 
hane c o n t i n 2 : e n t i a m conf t i tu tum 
contral i i tur i n D e o per modum i n f i -
nitatis 3 i n creaturis vero habet anne-
xam defedibi l i ta tem , fucceí í ionem 
a d u u m , indifferent iam ad malum 
6c bonum,quxomnia aliena f u n t á l i -
bero arbitrio Divino36c ab eo i n com-
m u n i confiderato A d Conf i rmat io-
n e m dift inguo confequens eft ne-
ceíTarius entitative3concedo 5 ut t ran-
íit fu per objedum, n e g ó : Et ratio eft 
quia cum creatura fit ob j edum fecun-
dar ium d i v i n i amoris, á quo n o n de-
pender , poteft ad i l lud non t e r m i -
nar i . 
Inf tabis , ergo d i l ed io ut traníic 
fuper ob jedum creatum , non eft i n -
finita. Relpondeo adhuc cum d i f t i n -
d i o n e : nam illa reduplicatio ut trun-
p t poteft denotar e modum Vivin i 
acim, 6c fie e t i amut tranfiens eft ne-
ceífarius 6c infinitus-.vel modií habitu-
dmis objecíum^bc hac ratione con-
tingens omnino dicendus eft , quia 
nec neceftario eft talis o b j e d i , nec 
refpicit i l l ud ut inf ini tus . fie Scotus 
1^  dift . 10. num.9. Q u o d í lc explico: 
ficut í n t e l l e d u s D i v i n u s intel l igendo 
creaturam producir i l l am i n eífe co-
gn i to i n xternitate : u t docet Scotus 
1.dift.3^. n u m . i o . 6c al ibi fepe ,,quse 
p rodud io naturalis eft 6c neceífaria, 
quia á potentia naturali 3 í ic voluntas 
D i u i n a volendo ab xternitate a l i -
quam creaturam eíTe i n tempore, pro-
ducir i l lam i n quodam eíTe vol i to l e -
cundum D o d o r e m i . d i f t . j ^ . n u m . j i . 
Hsec autem prsedudio nec eft necef-
faria nec naturalis \ fed libera 6c con-
tingens. H o c eíTe vo l i t um creatuix 
fie confideratum eft fu tur i t io ipfius, 
dici tque duplicem o r d i n e m , alterum 
ad voluntatem d i v i n a volentcm ta lé 
creaturam eí íe i n tal i tempore, alte-
rum ad exiftentiam futuram ralis crea» 
t u rx pro i l lo determinato tempore , 
pro quo Dens vul t i l l am eíTe. N d c 
mutatur i n D e o tale eíTe vo l i t um quia 
licet íit eíTe fecundum qu id 5 reduci-
tur tamen ad ejfe alicums re ale fecun-
dum fe neccffarij , propter cujus alte-
rlus necefíltatem non poteft eff? mutahi-
Utas. H i n c pate tepid vel i t f ib i D o -
doi^quando docuit , a d ü D i v i n x vo -
luntatis fecundum modum tranfeundi 
fupra o b j e d u m n o n neceíTarium eíTe 
cont ingentem o m n i n o : nam i l lud 
e í íe vo l i tum quod habet creatura ab 
x te rno i n D e o , ex eo quod volui t 
Deus eam creare i n tempore ,6c i l le 
refpeduseiufdem e íTevol i t iad talem 
creaturam i n determinato tempore, 
n o n eíTet, íi ab ¿eterno Dens non de-
creuiíTet i l lam eí íe pro tali tempore. 
C u m autem D e u m velleuttal is crea-
tura fit vel n o n fit.abfolnté conveniat 
D e o l ibe ré contingenter5inde fit ma-
nente i m m u t a t á o m n i n o ipfa entitate 
intr infeca a d u s , modum tranleundi 
í u p r a tale o b j e d u m ex parte habitu-
dinis adus eíTe o m n i n o ind i í fe ren-
tem6c contingentem. 
Vrgebis : ex d id is folum coll igí 
indifferent iam 6c contingentiam ex 
parte o b j e d i , non ex parte voluntatis 
D i v i n x , quas ob fuam inf in i tan! per-
fed ionem ab xterno deber e í íe deter-
minata ad unum : alias admitteretur 
i n eapotentialitas 6c imperfed;io,ergo 
eatenus 
A d adtus Iiberos &: naturales, i o i 
eatenns potefl: voluntas D i v i n a 
t l i c i i n d i f í e r e n s , quatenus objechim 
proponi tur i p i l ut non d i l ig ib i l e ne-
ceífar io , n o n vero quia i p ía vo lun -
tas moveatur ad i l l u d cont ingenten 
Refpondeo , talem indifFerentiam ex 
parte objecti non fufficcre ad indiíFe-
i:entiam&: cont ingent iam Übertatis: 
Unde quamvis p o t e n t i á l i b e r a i n D e o 
nonhabeat indiflFerentiain c i i t i t a t i -
Vam,addittamen indifferentiam adus 
nece í ra r i j i n ordine ad o b j e c l u n v i o n 
per modum con t ingen t i ^ -quam ha-
beat potentia ipfa ad actus , fed per 
modum actus r implic i í í i in i ,qui per fe 
poteft te rminan adtal ia objccta fine 
ulla potént ia l i ta te , quod propr ium e í l 
D e l ob fuam in f in i t a perfc¿ l ionem¡. 
Dices ulterius : Refpectus rationis 
q u i e í l i n v o l ú n t a t e D i v i n a v o l i t i o -
nis contingentis ad creatuiram , eft ab 
Eterno Si immutabil is ^ ergo ipfa v o -
l i d o nt tertainata ad i l l ud eft neceíTa-
ria 6c n o n coiit ingehs.Refpondeo ex 
Scoto i .dif l : .39.num.3^ talemrefpe-
¿ tum eíTe immutabi lem ob imrauta-
bil i tatem voluntatis tranfeuntis í upe r 
objeclum; Sed hoc n o n obf ta rcquo-
m í n u s tranfeat contingenter : quia í i -
cut ab Eterno volu i t vo l i t ione ín fuam 
tranfire fupra objectum tale i n ta l i 
tempore,potuit hoc aliter determina-
re : Sic Deus prxdeftinat ab ^eterno 
Petrum 6c poteft n o n prxdeft inare, 
n o n q u o d p o í í í t u t r ú m q u e o p p o f i t u n l 
í imiil aut lucceíTivé quia Deus n o n 
mutat decretum efficax , f e d a l t e r u t r ü 
divi í lm i n inftanticeternitatis. Q u o d 
facile intelliges confiderando v o l u n -
tatem D i v i n a m ut pr iorem naturali-
ter tranfitu ipfius fuper objeclum , 
quod eft gloria d é c e r n e n d a Petro,cui 
Voluntati i n i l lo p r ior i non repugnat 
terminari ad o p p o í i t u m , i m o poíTet ad 
u t rnmvis , licet non ad ambo í imuh 
Sic Scotus i.dift.4o.num.2. 
6 N o t a n d u m eft quinto 6c Suppo-
nendum : Uberum arhitrium veré effé 
m nobis quoad acíiones hmnmas tam 
níituYdlcs quamfu-pernatúrales. Aí le r -
t i o eft de fide quoad omnes partes¿ 
D e facúl tate l iber i arbitri j i n univer-
fum6c quoad adiones naturales pro-
batur ex Ecclefiaft i 5. 'Deus ah m 'itio 
Confiituit hominem & reliquit eum irt, 
mmu confili] f u i , 6c infer ius : Appo. 
fui tibi nquam & tgnem , a i quod vo-
lueris -porrige mmmm tuam-: Ante ho-
m'mem uita & mors^  botinm ¿r Tnalum, 
quod platuerit ei , dabitur i l l i . Ec ex 
T r i d e n t i n o feíT-í). can.5. Si quis Ube-
rum hominis arbitriumpofi Adtpecca-
tum amiffum ¿r éxtpf&Ufñ ejf t dixe-
nt-.aut rem effe de folo titulo¿mo t i tu-
lum fine re , figmentum denique k Sa~ 
thana invetium in Eccleftami miathe-
tna f i t 5 D e l ibe r i arbitr i j poteftate 
quoad adiones fupérna tura les i n par-
t icular i conftat ex celebri definitio-
ne ejufdem C o n c i l i j i b idem cap.5. 
quod agi tde prxparatione ad juí t i f i -
cationem. I ta ut tangente Deo cor ho-
minis per SpiriitíS Santíi illuminatio-
nem, ñeque homo ipfe nihil omnino agat 
infpirationem illam recipiens ^  quippe 
qiítilUm ¿r abjicere poteft , ñeque ta-
men fitiegrñtia Dei moveré fe ad jufti-. 
tiam cvram illo libera fuá volúntate 
pojjit, drc. Eadem ventas canone 4. 
definitur. Audori tates P.P. habcntur 
apud recentiores 6c prxcipue loca 
Auguf t . 6c P ro fpe r i , qu i ad margines 
C o n c i l i j citantur. 
E t No ta , i n h a c C a t h o l i c a a í T e r t i o -
ne n o n fo lüm ftabiliri l iberum arbi-
t r i u m í n a d u p r i m ó , fed e t i ami i fum 
ejus í ive aclum fecundum,id eft, n o n 
fo lum eíTe potentiam i l lam q u x l i be -
r u m arbi tr ium dic i tur , fed etiam i n 
exerci t io dicere fuas acliones cum 
perfeda l ibér ta te 6c c ó t i n g e n t i a . H o c 
de fe patet: nam alias nonprovidere t 
Deus potentijs liberis juxta earum na-
turas, f i 111 entitate e í fent indifFeren-
tes, 6c i n operando neceífitatae 5 Et i n 
rebus moralibus idem prorfus elTetjac 
íi l iberum arbi t r ium n o n haberent^Et 
nec homo i n fuis actionibus laudem 
ve l v i tuper ium mereretur 3 i m ó f ru -
-ftra invitaretur ad r e d é operandum 
fpe praémij , adt terreretur mecu fup -
p l i c i j : cum nullatenus ufum liberta-
tis habe re t .Hocpr ine ip ium C a t h o l i -
cum prxcipue pras oculis i n tota hae 
quíe í t io i ie habendum ef t , 6c m á x i m e 
curandum, ne al iquid affirmetur, u n -
de libertas noftrac voluntatis ve l m i -
n u i ve l bedi poíFit 
Q u o d fi Obj ic ias :Volunta tem n o . 
ftram habere a d u m n e c e í l a r i u m 6c 
n o n Cont ingenten! circa D e u m cla-
r é v i fum i ergo non habet ufum l ibe -
r i arbitrij i n ad ione fiipernaturalL 
Refpondeo: quoad prsefentem di fpu-
tat ionem fufíicere, f i faluetur exerci-
t i u m libéri arbi t r i j i n adibus h o m i -
nis viatoris ••, Sed quia eadem eft d i f f i -
cultas de Chr i f t o D o m i n o , qu i me-
f u í l 
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míe per a d u m beat i f icum, & eius re- l ibe rum arbi t r ium i n dormiente vel 
fo lu t iovalde conduele adeognofeen- n o n c o n í i d e r a n t e o b j e d u m aman-
dam naturam l iber i ?.rbitrij , quamvis dum efl: facultas remota : nam po-
ex profeíTo traclat. de BeatitudineSc tentia mi l la dici tnr , q u x n o n po-
FrLiitionedifcutiatur.Refpondeo bre- teíl: í l a t im exire i n aclum a b í q u e vlla 
viter cu Sco t . i .d i f t . i . c ] .44 .6¿d i í l4^ niutat ione vel i n f e , vel i n paíFo, ve l 
quacft .^ .mim.io.Adhuc Ttípfó(tá v i - i n aliquo alio r equ i í i t o : LiXta hanc 
fione clara D e i , voluntatcm operari doctr inam poni t Scotus i n C h r i í l o 
círcaillLim contingenten nam n e c e í - D o m i n o & i n Beatis potentiam re-
íiras adus d i ledionis requir i t tam motam ad peccandum fcilicet v o l u n -
obicclum quam potentiam inf in i tam. tatem abintr infeco de fed ib i l emj i ion 
V n d c cum voluntas creara íit l i m i t a - vero proximam , quia impedi tur ex-
tx perfeclionis , nec recta per cíTen- t r i n í e c e pe rad ionemDiv ina ra perpe, 
tiara , í equ i tu r quaciimque fuppoí i - tuo influentera ad c o n í e r v a t i o n e m 
t i o n e f a d ^ p o í T c a b i n t r i n f e c o d e f í c e - adus beat i í ic i . Et ex hoc p r inc ip io 
re &: appetere non r e d é 3 Imo ' repu- mukx tura i n hac difputatione • tura 
gnat creari á D e o voluntatcm q u x a b i n ^ s tradatibus difficultates eno-
intrinfeco non fifi defedibi l is , í ive dandae l'unt. 
impeccabilis: ut docet communis opi- 7 H i s ad d i í p u t a t i o n e m noftram ne-
nio Theo logorum &: oftendit Scotus ceí íar io prxnotatis S u p p o n e n d u m e í l 
2.difl:.i5.num. 6. A d cuius confirma- cura ó m n i b u s P h i l o í b p h i s & T h e o -
t ionem adduxerat po í l argumenta logis.contra D u r a n d u m z. d i í b i . q.5. 
principaba •audoritatem D . A n í e l m i Ec difl:^3 3 -q. i - (fententia Durand i no 
llb.i.Cur Bem homo? cap. io-vbi difei- ío lura temerariafed etia e r rónea cen-
pulo qu íe ren t i , cur non fotiút Dem fa- fctÚC ab a l iquibus : ut terapore A lbc r -
cerecreaturam rationaléimpeccabiiem t i M a g n i á mii l t is judicabatur , refe-
f er naturam ? K c ^ o n A z t , quia non- rente ip ib i . d i í l . j 5.art.7.Nec D u r a n -
fotuitipfam faceré Deum.-Igimr hanc dus fui t priraus liuius erroris audor: 
cont ingent iam i n operando íe raper nararefertur á D - A u g . l i b . y - i n G e n e í 
haber voluntas creata j C u m b o c t a - adlicter.c.2 0 2.)Omnescaufas f e c ü d a s ' 
raen í l a t , po í l e Deuraabext r infeco quantumcumque perfedas de i n a d ü 
pra2venirevoluntatera,utnQ deficiat, pr imo conftitutas ad operandum per 
i icutconcedimus i n Beatis, C h r i f t o v i r tu tem i n ipfis permanentem. indi -
D o m i n o &: confirmatis ingratia ; ne- gere concurfu Se auxil io D e i , quo ea-
gamus tamen a d ü fruitionis in t r infe-" rLÍm operationes five adus, p ropr i é j 
ce e í íe nece í í a r ium aut propter cía- . v e r é be per fe á D e o fiant. H a n c 
rara, vifionera , quse n i h i l aliud. e í l coraraunem D o d r i n a m i l iuftratSco-
quam propofit io o b j e d i • &: cura fit tus i . d i f t . j y . nura.y.Et D.Tl ioraas 1. 
extrinfeca voluntat i , n o n aliter eam part.quxft. 105.art^.Quas probatur in 
incl inat , q u á m re l inquendo ipfam i n pnmis ex facris l i t tens .Ador .7 . /^ /y0 
l i bé r t a t ep rop r i a & contingentia . v iv imm, movemur & fí tmm.i .Coñn. 
Petes ad exadam , ho rum in te í l i - 1 i-Operatur T>em omnia in no¿>ü.]oan. 
^entiara: 'géíd f n indijferentiú volun- 5- F^ter metió vfque modo operatur ¿r 
mtis in aciu primo ,-próxima,^ remo- e&0 operor, ex quibus &; aliis expreíTis 
í . - ? ; R e f p o n d e o e x d o d r i n a Ph i lo fo- t e í l i raon i i s conf ta t , non folum de-
p h í 9. Metapb. cap.^. quam ' i l luílrac p e n d e r é creaturas á D e o i n fuo eí íe, 
Scotus z.diít . i j . c i t a t á potentiam re- fed etiara i n fingulis operationibus: 
motam ad aliquem acíum effenjimm- C o n f í r m a n t etiara plures audoritates 
tr.infecam caiif& refpectu illim^proxi- P .P -qux paííira habentur apud re-
mam vero dicere vl t ra hoc^  omnia re- centiores. Probatur etiam ratione effi-
quiftta etiam extrinfeca ¿r conditiones caciíriraá á p r i o r i : Entitas nova effe-
ad operandum^ five f in t po í i t i o - dus p r o d u d i á caufa fecunda eí l en-
nes al iquorum conducentium , í ive ^as per participationera, non fo lüm 
ablationes impedimentorura : Exern- m ^ 0 e í f e / e d etiam i n f i e r i : ergo á 
p l u m e í l i n potentia v i f iva , q u x licec pr ima caufa adu concurrente tam pro 
i n fe fit perfpicacií í ima, e í l tamen re- terapore quo e í h q u a m pro inf tant i i n 
mota , íi m é d i u m careat lu ra lne , aut 9uo fit. Antecedens eí l certura : alias 
ín te r eam 6c ob j edum interponatur ^tiilibec efífedus de novo produdus 
aliud corpus impediens v i í ionemrSic e íTetens imparticipatura ut ipfe Deus 
confequentia 
A d a¿lus [iberos & naturales. 19$ 
confequentia t e n é t : quia non alia ra-
t ione concedit Durandus caulas i m -
m e d í a t e d e p e n d e r é á D e o i n confer-
va t ionefu i eíTe, ni í i quia tale elfe e í l 
part icipatum 8c á prima cania dima-
nans 3 fed n o n minus cauf¿E íecundíe 
í u n r entia per p a r t i c i p a t i o n é i 11 opera, 
d o q u a m i n e f í endo j e rgo ipfa adualis 
operario depender á cocu r íu D i v i n o . 
HÍEC communis dodr ina de cau-
íis fecundis i n univer fumtenete t iam 
eodem grada certitudinis tam audo-
ritatis quam rationis de cauíis l ibe-
r i s : nam caufa libera ut .operans 6c 
adiones liberse eius n o n minus clau-
duntur fub conceptu entisparticipati , 
quam caufx naturales. V n d e i n illis 
eadem o m n i n o dependentia iuxta 
tres illos refpedus fupra affignatos 
n e c e í í a r i ó ponenda eí l . A d cuiusvbe-
r iorem explicarionem N o t a primo, 
caufam fecundam n o n folum p e n d e r é 
a D e o i n fuá caufahtate, fed etiam i n 
modo cau íand i : tam en im caufali-
tas i n fe , quam modus caufalitaris 
funt entitates participatcX 6cdepen-
dent a caufa prima fecundum omnem 
rarionem. C u m ergo d ú o í in t m o d i 
caufandi i n caufis fecundis i ja tural i -
ter feilicer 6c libere , habent depen-
dent iamtam ipfe quam ea rü effedus 
quoad difFerenrias ve l modos i n t r i n -
fecos naturaliratis 6c libertatis. Nec i n 
hu iufmodi dependentia Iseditur a l i -
qua ratione libertas, ímo potius perfi-
citur : concurrir en im Deus eo modo 
quo caufarum fecundarum natura ex-
poíc i t jEí Mtingit afinevfqueadfinem 
fortiter ¿r difponit omnia fuav i te r .^ -
pient . 8. N o t a fecundo : C u m i n a d u 
voluntatis reperiarur p rodud io v o l i -
t i on i s , receptio eius 6c operario v i -
talis, ad omnia b x c 6c í i ngu la eíTe ne-
ceíTarium concurfum D i v i n u m j t a q u e 
vo l i t io efficitur v e r é 6c p r o p r i é á Deo 
á v o l ú n t a t e humana dependenter ab 
ipfo: i n operatione viral i eriam cocur-
r i t Deus ad produdionem relationis 
a t t i n g e n t i x ú n reecptione quavis v o -
luntas exerceat rarionem caufx mate-
rialis,dependet tamen a D e o concur-
rente ad ipfam r e c e p t i o n é i n genere 
caufx efficientis,nam caufalitas caufx 
materialis repugnar Deo,nec cotine-
tur i n ipfo formaliter , fed virtualiter, 
quarenus e í l o r i g o caufalitaris crearxt 
cuius ratvo e í l , quod caufalitas mate-
rialis non e í l perfedio fimplici ter , 6c 
ideo redueenda e í l ad genus caufx 
ihoma Llamazares Difp.feleff. 
í i m p l i c i t e r p e r f e d u m , n i m i r u m ad ge-
nus caufx efficientis: ut docet Scotus 
i . d i í l . j . q . i . n . ^ . i n fine í.fit decifio. 
Decidí tur Jzh<efíio in uniuerfum 
quodcL cocurfum cum cmfis jecm~ 
dis tam liberls quam naturabihus. 
8 « ^ I t Prima conc lu í ío : Concurfu*ge~ 
•^neralis Dei non efl influxus imme-
d 'tatus in caufam fecundam, fed in eius 
acíionemjta v t concurfus confideratus 
in acíu primo nihil aliud fit quam ipfe 
Deus vel voluntas Divina quatenus 
parata efl ad concurrendum cum caufis 
fecundis, quoties aut ex necesítate na-
tura operentur aut exprofria libértate 
operarivoluerint--)concurfus vero in at lu 
fecundo f i t ipfa operatio caufa fecunda 
quatenus in eodem inflanti natura effi-
citur a D^cPlures partes conrinet c ó -
clufio5quas no e í l opus í lg i l l a t im p ro -
priis probarionibus confirmare: íi i l l u d 
i n quo rei cardo ver t i tur efficacibus 
fundamentis ad í l ruamusi fc i l i ce t cau-
fam primam nihi l operari praviu in fe-* 
cundam^ut operetur.Yixc i n pr imis e í l 
dod r ina Scoti c o n í l a n r i í f i m a ^ d i í l . i . 
q u x í l . 1. infine: Caufaprimainfecun* 
dam,quandofimulagunt, non efíinflue*. 
tia nova, qua f t t creafio alicuiminha-
rentis caufa fecunda, fed influentiá ibi 
efl determinatus ordo iflarum caufarw 
in agendo ejfecíum communemiYx d i í l . 
^ . Q ^ l . n . w J n f u e n t i á i l la non efl ali~ 
quid abfolutum receptum in caufa fe-
cunda ¿rcSed tantummodo ordo eim in 
caufando ad caufam fuperiore continué 
quantum efl de fe coagentem.Jít z .d i í l . 
3*7. n . 15. diverfa caufa ordinata licet 
habeant ordinem fecundum perfcEtius 
& imperfecíius caufare,non> tamcn ha-
bent frioritatem natúYa^qua dicatpof 
fe effe fine fe invice refpeffu tertij é r c 
Et hune m o d u m caufandi eíTe fecun-
dum natura caufx efficientis docet 2. 
diíl.5?.q.2. n.34- N e c e í l a r i u m vero ad 
falvandam l ibé r ta te voluntatis 4. d i í l . 
49.q.(j.n.15.Dodorem fequun turGa-
bliel . 1 .diíl.45.6c 2.dií l .37.y£gidius 2. 
dií l . i .q.2.art .( j . A l m a y n . 1.Moral .c. i-
Andreas de C a í l r o n o v o . i .di í l .2 2.per 
plures q u x í l i o n e s . E t quoad p n n d u m 
principale audores foeietatis íefu M o -
l ina Valent. Vafq.Suarez q u i i n p r o -
prio opufcu lo l ib . i . c . ( í . i n e a m d é fen-
tent iam adducit D . T h o m a 6C Caict . 
Probatur primo conelufio quoad 
caufas naturales: i n quibus minor e í l 
B b diffieultas? 
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difficultas: Caufae naturaliter activse 
habent formam ex íe determinatam 
ad i inLim,Verbi gracia ignis ad com-
burendum , cuius determinationis 
nul la alia ratio reddi poteft,niri huiuf-
m o d i caufas el íe naturales 6c non l i -
beras vtfubt i l i ter cocludit Scot.z.dift. 
25.11.15).& 2o.ergovt operé tur ,n6 i n -
d igc t aliquo prev io producto i n ipíis 
a cauraprimaicofequentia patetjquia 
tale p r x v i ü n i h i l al iud eíTe poffi t , n i í i 
determinatio ad operat ionem, ergo 
vb i caufa eft o m n i n o determinara ex 
íua forma intr infeca, fuperflua eft $£ 
impoíTibilis vlterior determinatio. I n -
quiro en im quem effcclum prseftaret 
i l la p rxv ia mot io ? non detcrmina-
t ionem abfolutam 6c velut i i n t r in fe -
cam, q u i a hax , nt dixijeft forma pro-
pria caufx naturalis 5 n o n extr infe-
cam , quia h x c oritur , ve la c o n c u r í u 
altcrius c o n c a u f c C : ut Sol cum h o m i -
ne generat h o m i n e m , ve l á di fpof i -
t ione materix ¡ ut Sol cxficcat lu tum 
& liquefacit ceram, ergo n i h i l efficic 
caufa prima i n fecundam utoperetur. 
5? Probatur fecundo i n univerfum 
tam de caufis liberis quam naturali-
bus. Qugclibet caufa fecunda abfque 
hac mot ione previa confti tuitur per-
f e d é 6c c o m p l e t é tam i n aclu p n m o 
quam i n actu fecundo , ergo n o n re-
cipi t talem mot ionem á caufa pr ima, 
probatur antecedens quoad aclum 
p r i m u m tribus medijs. Primo ex p r i n . 
cipijs P h i l o f o p h i x , ^ / ^ agens ut agens 
non mutatur ex Arif tote le j . P h y í i c o r . 
quod e n i m mutatur eft i n potentia, 
quod vero agit eft i n achí 3 íi autem 
caufa i n operando acciperet a l iquid , 
á caufa pr ima 9 mutaretur ut formaliter 
agens. V n d e Scotus 2 .d i f t . i . q . i . n ,8 . 
6c 5>.docet n i h i l mediare inter caufam 
cfticientem 6c efFedum, fed per i l l u d 
í d e m ab íb lu tum per quod efficiens 
fuitcaufativum5eíre actu caufansraliás 
e n i m tolleretur omnis eí í ic ient ia : na 
inqui ro ,an motio recepta i n caufa fe-
cunda íit tota ratio agendi vel non? íi 
p r i m ü , n i h i l efEcient caufae fccundsc, 
fed Deus efficit omnia ad earum p r x -
fent iamj í l dicatur, non e í í e to t á ra t io-
n é agendi,ergo opus erit alia motione 
ut caufa fecunda agatmam circa m o -
t ionem i l lam primam tantum materia-
l i te r fe habuit recipiendo, Quod ma-
x i m é oftendit improbabilitatem huius 
ptcevix m o t i o n i s , cum caufa fecunda 
n o n perficiatur per i l l am ut eífícieias» 
fed ut materia. Secundum m é d i u m eft 
difcr imen in f t rumen t i artificialis a 
caufa fecunda proprie d i d a , quod ex-
pendit Scotus 4 . d i f t . i . q . i . num. 34. 
nam inf t rumentum recipi t adualem 
mot ionem a pr inc ipa l i agente, quia 
de fe n o n eft adivum,ergo f i caufa fe-
cunda v e r é ag i t , d icendum eft n i h i l 
recipere ad a d u operandum. Ex quo 
fundamento n o n folüm dcduc i t i i r , i n 
caufa eíTe propriam virtutem,fed com» 
pletam 6c perfedam i n fuo genere: cur 
en im Deus i l l am v i m caufat ivam,quíe 
provenit á . m o t i o n e , n o n c o n t u l i t c a u -
íis fecundis ftatim a pr inc ip io : c u m 
n o n excedat earum capacitatern? A u t 
quomodo in te l l ig i poteft ad^equatio 
inter caufam 6ceffedum,fi calor verb i 
b i gracia ut fex n o n poteft producere 
calorem eiufdem i n t e n í i o n i s abfque 
nova forma fuperaddita ? Et quam-
vis adverfarij t r ibuant adivi ta tem 
inftrumentis re fpedu alicuius d i f -
po í i t ion i s ad effedum pr incipalem, 
hoc n o n to l l i t d i í í ícul ta tcm : prsefens 
en im qua:ftio eft de concurfu caufas 
p r i m x 6c fecundx i n eamdem a d i o -
nem. Tertium m c á m m eftdependen-
tia caufx fecundas á prima,quod vrget 
Scot. fup.4. dift-43. n . ^ . Si concurfus 
caufse eft forma aliqua recepta i n cau-
fa fecunda per i l lam mo t ionem,po í f ec 
operari abfque prima, quod eífet i n c i -
dere i n fententia D u r a n d i . A í í u m p t u 
probatur: quia jam caufa fecundaba-
heret illud^ropter quodindiget aftione 
caufa friméi. Si dicas hu iufmodi , mo-
t ione ad a d ü f e c u n d ü f p e d a i ^ h o c j a 
pertinet ad fecunda parte p r i m i ante* 
cedentis huius probationis, quam íic 
confirmo3 aut i l la motio caufas primas 
i n fecundam inte l l ig i tur per modum 
adus fecundi í imul natura cu in f luxu 
caufx f ecúdx ,ve l i n figno naturas an-
tecedentijSi p r i m ü dicas,h2ec ef tfor-
malis aífertio Scoti , í i fecundum,ergo 
caufa fecunda n o n producit fuu a d ü 
fecundum3quia ante eius in f luxu fup-
poni tur totaliter produdus: na caufa-
t i o i n in f t a t i natur íe i n omni opinione 
debet i n t e l l i g i copleta 6c independes 
á quocumqj natura pofteriori:ut patet 
i n a d u in te lKgendi ,qui t an tü prsece-
d i t v o l i t i o n é i n inf ta t i naturas,6c hoc 
fufficit ut voluntas omnino excludatur 
ab in f luxu in huiufmodi a d ü . Q u a s ra-
t io eíficadífima eft 6c vrgetur i n his a-
d i o n i b u s vitalibus,quas potét ias prius 
p r o d u c ü t quam recí ipiant ;Poí i ta a u t é 
hac 
A d a61 us liberes & naturales. 19 $ 
hac p rxmot ione prius reciperent 
qu^m producerent , nec voluntas l i -
b e r é liaberet v o l i t i o n c m , cum qua-
tenus paffiva libera formaiiter non fit. 
PríEter quam q u ó d ipf i adverfarij fa-
t en tu r ,Deum fe folo n o n poiTe a t t in-
gere actum vi ta lem , q u i neceflario 
d ic i t ordinem in t r in fecum ad po ten-
t i am vi ta lem i m m e d i a t é el icientem, 
cuitis oppof i tum fequeretur, admiíTa 
mot ione per m o d u m aclus fecundi 
á folo D e o p roduc ía . 
10 Tertio principal i ter probatur c o n -
cluí io de acliombus liberis i n part icu-
lan ex Scoto 4.difi: 45?. qua:ll:.<j.fupra: 
HaecpraEmotio vel e í l o m n i n o fuper-
fíua , vel de í l ru i t l ibertatem volunta-
tis, ergo &:c. antecedens probatur:po-
íitá p rxmot ione aut voluntas p o t e í l ea 
v t i i n vtramque partem pro iuo l i b i to , 
de tune e r i tad m o d u m alicuius hab i -
t u s , qu i l icet de fe ad determinaros 
adus inc l ine t , adhuc r e l i nqu i t p o -
tentiam indifFerentem tam quoad 
exerc i t ium quam quoad fpecificatio-
nem: ut docet Scot. i .d ' iñ . i j -qux&.i . 
n . i S . i n fine.Et d i í l . 3 . qux í l . 7 . n . i 3 .&: 
e í l communis doctrina. E t ideo D o -
¿lor, loco citato ex 4. contra l ibe r ta -
tem judicat , imo impoffibile, v o l u n -
tatem informan habi tu , quem ipfa 
n o n determinet v tendo i l lo ut caula 
fuperior , 6c idem diceret de qualibet 
alia forma inhserente , í i eam conce-
deret d i í l i n é l a m ab habi tu , ut o p t i m é 
obfervauit Suarcz 3 Si vero dicas pof i -
ta prxmot ione ,voluntarem n o n poíTe 
dif lent i re , fed nece í fa r io operari, t o l -
lis funditus l i b é r t a t e o s N e c fatisfacit, 
refpondere , voluntatem eíTe l iberam 
i n fenfu divifo , i de í l fublatá p r x m o -
t ione : quia nunquam eífet libera ut 
con í l i t u t a i n aclu p r ó x i m o ad operan-
dum: cum n o n fit i n potentia p r ó x i -
ma a b í q u e concurfu caufe primsé, 
ergo in fenfu compofito i de í l poíi t is 
ó m n i b u s requif i t isad operandum de-
bet falvari eius libertas. Nec fatisfa-
c iunt al i j contendentes , p r x m o t i o -
n e m eíTe eminent i quodara modo de-
te rminat ionem 6c indifferent iam: 
quia hoc n i h i l a l iud e í l , cjuam eíTe 
quemdam habi tum 3 habitus autem 
n o n inc l ina tad a d u m aliquem í ingu-
larem , fed ad quemcumque circa 
fuum fórmale o b j e d u m 3 cum é coi^u 
tra ha:c p r x m o t i o eíí iciatur á D e o , ut 
voluntas h ic 6c nunc operetur hunc 
a d u m i n í i n g u l a i i , ergo nul lo modo 
Thoma Llamazares Difp.felcch 
p o t e í l i n t e l l i g i per modum concur-
lus adualis 6c indifFerentis.Nec de ñ i -
que ía t isfaciunt alij c o n a n t e s o f l en -
d e r e , v o l L m t a t e m eflé l iberam i n rece-
pt ione d i d x p rxmot ion i s , quod eíl: 
impl ica to r ium : nam vel voluntas ha-
ber fe m e r é paff ivé , 6c tune nullus,u't 
e x i í l i m o , a f f i r m a b i t e í r e l i b e r a m 3 aut 
a d i v é acceptando prcemotionem vel 
n o n renitendo,6c de hoc redit eadem 
difí icultas, quia acceptare aut n o n re-
ñ i d po í i t i vé requi r i t a l iquem a d u m 
fecundum , q u i nequi t e l ic i abique 
aliqua p rxmot ione 3 E t de hac i n q u i -
t o , quomodo libere recipia tur , aut 
quomodo l ibertatem n o n lardat. E í l 
o m n i n o efficaciííima ratio. 
O p p o f i t u m n o í l r x conclufionis 
defendunt omnes T h o m i í l x recen-
tiores citantes pro fe veteres 6c D . 
T h o m a m locis inf ra citandis. Q u a m -
vis autem conveniant i n aíTignando 
i n f l u x u m D e i p t x v i u m i n caufas fe-
cundas ut operentur , tamen i n quo 
c o n í i í l a t h ic pnevius influxus mul t i s 
modis expl icant 6c i n quatuor p r e c i -
puas fententias funt d i v i f i . Prima fen-
tent ia e í l , pr^eviam mot ionem caufe 
p r i m e eíTe applicationem fecunde a d 
operandum per a l iqu id i n ipfa recep-
tum: í ic fent iunt pluresex T h o m i l l i s 
6c iuxta eorum op'mionem. 
11 Obi jc ies frimo ; O m n i s caufa 
efficiens ind ige t p rev ia applicat ione, 
quod patet i n d u d i o n e : nam ad a d i o -
ñ e s phyficas requi r i tur applicatio l o -
cahs, ut ignis ad comburendum, eífe 
approximatus 5 i h ad ion ibus a u t é i n . 
t e n t í o n a l i b u s nece í far ia e í l etia appl i -
catio intcnt ional is ut o b j e d i ad poten-
t iam , ergo í imil i ter ut caufa fecunda 
ope re tu r , nece í f a r io applicanda e í l ad 
operatione á pr ima: quia caufa prima 
movet 6c determinat fecunda ad ope-
randmut docet S c o t . i . d i í l . i . q . i . m z o . 
Et4.diíl.45>.q.<j.n.i5. 6c alijs loéis i n -
ferius citandis. T u n e fie : h e e m o t i o 
vel determinado e í l a l iqu id receptum 
i n caufa fecunda ante operadonem, 
ergo 6cc. Probatur ex Ar i í lo le les 8. 
Phy í icor . t ex t .33 . docente caufam fe-
cundam ita mover i á p r ima , í i cu t m o -
vetur baculus á manu , u t moveat p i . 
lanij fed manus movens baculum i m -
pr imir ei a l iqu id , per quod baculus 
influat i n motum p i l e , 6cc. Quiod 
exemplum videtur habere v i m i n do-
d r i n a Scoti , qu i 4.dií l . 1 .q . 1 .num.2^. 
c n m D . T h o m a 3.contra gentes c.6¿. 
B b 2 aíferit 
195 QjJseliX I í 1. De Concurfu Dei 
afferít caufas fecundas, quando at t in-
gunt proprios ejffectus e f í b i n í l r u m e n -
ta D e i , ergo moventur per aliquid 
p r x v i u m , l icut inf t rumenta . Refpon-
deo conce í fo pr imo antecedenti cum 
confequentia: O m n i n o en im admit-
tendx funt iñx ioquutiones. Caufa 
prima determmat vel movet fecundam 
ad operandum contra auclores focieta-
tis lefu, ut inferius cum ipfis difputa-
b i m u s . N e g ó tamen minorem fubfum-
ptam : quia applicatio cuiufcumque 
caufae five phyfice f ive in tent ional i te r 
operantis, t a n t ü m eft qu id extr infe-
cum, fcilicet approximatio fecundum 
locum vel i n e ü e ob j ec t i , aut po í i t io 
alicuius requif i t i ,non vero eft p rodu-
d i o novse f o r m x i n caufa applicata. 
A d audoritatem Ph i lo foph i Refpon-
deo , ib i oftendiíTc-.caufam fecundara 
n o n poífe operari m u prima operetur, 
quod eft verifTimum \ Et n i h i l a l iud 
intendere Ph i lo fophum patebit con-
fulent i locum 5 ut auiem caufa pr ima 
moveac fecundara hoc modo j debet 
determinare i l lam i n genere caufse 
efficicntis , n o n i n genere ca t i íx ma-
ten al is , i de í t n o n producendo for-
mara íii ipfa , fed concurrendo í iraul 
ad aclura : exemplum de raanu 6c b á -
culo n o n eft firaile i n ó m n i b u s , fed 
eatenus affertur á Philofopho5utprae-
cife doceat fubordinat ionem Se de-
pendenuam caufae fecunda á prima: 
quia tam impoffibile eft fine eius m o -
t ione operar i , f icutbaculum f inemo-
t ione manus. Doc t r i na Scoti de i n -
ftruraentis fatis nota efhut conftat ex 
noft to curfu Phi lofophico, l ib . P h y f i -
condifp .i .quícít .í?. inter eius d l f c ipu -
los:nec ex i l la concluditur intentura 
a rguraen t i , fed potius o p p o í i t u r a : d o -
cet e n i m eadem q u x í t . i b i nura. i^. 
inf truraentum dic i ut cpponi tu r cau-
f x p r i n c i p a l i , caufa autem pr inc ipa -
lis d ú p l e x eí t ,aur q u x non haber cau-
fam fuperiorera á qua dependeat, 6c 
i n hoc fenfu fola priraa caufa e í t 
principalis 6c omnes fecundx i n í t r u -
mentaj aut q u x operatur per formara 
propriara 6c in t r infecam, i n qua ac-
ceptione omnes efficientes naturales 
v e r é principales d ic i po íTunt , quam-
vis alteri fubordinentur , ut calor eft 
principalis caufa calorisjicec fubordL 
netur i g n i , homo eft principalis cau-
fa homin i s , l icet fubordinetur Solí . 
Caufx pr inc ipa l i hoc modo acceptas 
correfpondet infrumentum quod non 
i 
hahet formam aBivam intrinfecam^ 
Cuiufraodi t a n t ü m funt i n doctrina 
Scoti inftturaenta artificalia. lara 
ergo patet, caufam fecundara appella-
r i inf truraentum propter fubordina-
t ionem ad primara , non vero propter 
modura raotionis: cum e n i m caufa fe-
cunda habeat i n fe v i r tu tem propriara 
6c in t r in fecam, n o n i n d i g e t mot ione 
p r x í t a n t e a d i v i t a t e m , fed concurren-
te ad operationera.Dift inguenda ergo 
e í t h x c d ú p l e x acceptio in f t rument i , 
quam omnes admittere debent 5 alio-
q u i n teneremur ooncedere in te l le-
d u r a 6c voluntarera eífe i n í t r u r a e n t a 
i n aniraa ut baculus;Sed ut co l l ig i tur 
ex Scoto ib idé ra a í í i ra i lantur caufx 
fecundas i n í t r u r a e n t i s ar t i f ícial ibús. 
Trimh quia habent v i r tu tem determi-
natatn á caufa prima fecundo quia ut 
d i x i , hxcv i r t u s eft fubordi nata v i r t u -
t i p r imxcaufx . TVrf¿o,quia n i h i l ope-
rari po í funt abfque prima caufaj cum 
quibus ftat o p t i m é e í T e i n f u o genere 
caufam principalera gaudentem i n -
t r infecá 6c completa vir tute . 
Obijcies fecundo ex D . T h o m a 2* 
d i f t . j y . q . i . a r t . i . i n corpore : Si caufa 
fecunda n o n reciperet mot ionem á 
priraa 6c applicaretur media illa ad 
a g e n d u r a / e q u e r e t ü r e í T e plura pr ima 
pr inc ip ia ,qu i fui t error Man ichxorus 
fequela probaturj ld eft p r i m u m p r i n -
cipiura , quod poteft operari per p r o -
priara v i r tu tem abfque eo quod m o -
veatur ab alio. Ea e n i m eft deferiptio 
pr i ra imotor is ve l pr i rai p r inc ip i j mo-
tus ex 8. Phyficor. texr. 34. Nec f o l -
ves difí icultatera , í i dicas , fuffícere 
i i raul taneum concurfura : Occurr i t 
enira o p t i m é D . Thoraas, id fo lum 
convincere caufam fecundam n o n 
eífe p r i m u m ens, n o n tamen non eífe 
p r i m u m raovens. Refpondeo: argu-
mentura e í íe efficax contra negantes 
mot ionem caufx fecundx á prima, 
quam nos cum D o d o r e libenter con-
cedimus, fed ut v e r é caufa fecunda 
moveatur á priraa, n o n requiri tur for-
ma p rxu iaad operationera , fed tan-
t ü m fubord ina t io in caufando 3 Quod 
vfque per in fe r iüs dicenda non p o -
teft p l e n é explican. 
Obijcies tertio etiam ex D . T h o -
ma i .par t .qnxf t . io j .a r t .^ .Et quaeft.3. 
de Potentia art. y-virtus eíf iciens quas 
refpic i t f inem , movet reliquas caufas 
ad fuas óperationes5ut voluntas movet 
6c applicat potentias inferiores : quia 
eft 
A d adus jiberos |¿ naturales, i o 6 
e í l d e fine 3. E th icor . cap. 1. charitas 
qnae tendic i n D c u m ut finem fuper-
nacuralem , applicat alias virtutes ad 
fuos aclus 5 fed pr ima caula refpicic 
fines o m n i u m caufarum lecundarum, 
ut eas dirigat i n illos5ergo applicat 6c 
movet tam caufas naturales q u á m l i -
beras ad proprias operationes. Ref-
pondeo : H o c argumentum magis 
concludere q u á m prxcedens: nam uc 
prima caufa dir igat Se moveat fecun-
das i n fuos fines, non requiri tur mo-
t ío previa ad operationem , N e c 
cxempla juvant t voluntas e n i m n i h í l 
produci t M pbtentiis ut eis imperet, 
ied q u a f d á m movet per fympathiam, 
quafdam media a p p r e h e n í l o n e abf-
que forma vel entitate de novo p r o -
duda . Eodem modo charitas imperat 
aliis virtutibus &c adibus earum i n 
í n v i c e m ab ill is imperatur. 
Obi jc ies quarto: Appl ica t io a d u á -
lis voiuntatis &: cu iu í l i be t caufas fe-
c u i i d x ad o p e r a n d u m c í l a l iquid crea-
t u m v o l i t u m &c cogni tum á D c o ut 
diffcindum á vir tute operativa caufej 
ab adione36c eius e í í e d u : ergo Deus 
efficit talem applicat ionem antece-
denter ad á d i o n e m : antecedens pro-
batur, quia n o n fo lum caufa fecundaj 
Virtus éc a d i ó eius, fed hoc comple-
x u m cmfít fecunda agnt habet fuam 
veritatem 6c conceptum formalem 
p r o p r i u m , é r g o d i f t i n d u m a b aliisjEt 
quia caula prima n o n fo lum facit cum 
creatura, fed facit ü t creatura faciatj 
nece í f a r i um e í l ut producat appplica-
t í o n e m aliquam prseviam \ q u á d i c a -
tur caufa fecunda agere. Refpondeo 
negando antecedens &; eius proba t io¿ 
nem : Jam en im conftat ex noflris 
fi-indamentis, caufam fecundam agere 
Vel applicari ad agendum n o n eífe 
qu id d i f t i n d u m á vir tute permanen-
t i caufx Se eius ad ione:Quare nec fei-
r i nec determinari á D e o p o t e í l com-
p lexu i l l ud cmifñJecmda agit^nce í l -
gnificat qu id prseviü a d i o n i / e d cau-
lam inf luentem,vel ad ionem ab ipfa 
dimanantem. Q u o d additur caufam 
pr imam faceré ut fecunda faciat,con-
cedendum eft.-fed. hoc pr^cife probat 
fubordinat ionem i n operando.: nam 
caufa movens facit v t i q : ut caufa mota 
faciat; V t autem percipias, quomodo 
fit verum , ad ionem cauíae fecundas 
eífe á prima, imo a d i o n e m caufas p r i -
mas 8c fecundas eífe eamdcm,oportet 
i n promptu habere multiplices acce-
ptiones aciionis , quns non funt ex 
Ph i lo foph ia repetenda: : habentur 
vero fatis p e r f p k v é i n nof tm curfu 
Ph i lo foph ico l ibb . Phyficor. difp. i . 
q.6. Se difp- 3. q . i . nam fumitur a d i ó 
ve l re fpedu producentis , educen t i» , 
ve l inducent is i ac de n i que t ranfmu-
tantis,qui vl t imus refpedus coníHcui^ 
prasdicamentum aBionis , qu í s f i g n i -
ficationes n i h i l conducunt ad rem 
praefentem, fumi tur etiam a d i ó pro re 
ada five pro effedu tam i n fieri q u á m 
i n f ado eífe: i n hoc fenfu i n t e l l e d i o -
hes & volitiones adiones i inmanen-
tesvocantut i E t í l c in te l l ig i tu r , u n a m 
6c eamdem ad ionem eífe á caufa p r i -
ma 6c fecunda : quia effedus p rodu-
dus habet dupl icem re fpedum ad 
hasc d ú o pr incipia . V t autem hu iu f -
m o d i a d i ó refpiciat caufam p r imam 
moven tem/uf f i c i t prasdida fub o r d i -
natio abq jp rodud ione formasprxvise; 
1 2 Secunda Scntentia T h o m i f t a -
r u m e f t , prasmotionem caufaé c o n í i -
ftere i n complemento quodam v i r t u ^ 
tis: d icunt e n i m i n caufa fecunda elTe 
v i r t u t em ad ivam completam qua í l 
habitualiter3incompletam vero adua-
li ter , quare indiget i n f l uxu tranfeun-
te , quem a l íqu i vocant exci ta t ionem 
virtutis a d i v x ad operandum, ex quo 
i n f l u x u , 6c vir tute permanenti ipfius 
caufae fecundas conflatur u n u m p r i n -
p i u m refpedu adus : Sic inter alios 
Z u m e l f ed . 2. de grat. 6cliber arbitr. 
quamvis parum conftanter,ut v ideb i -
mus referentes tertiam fententiam.Pro 
hac vero . 
Obijcies quinto ex D . T h o m . q. 3. 
de p o t e n t í a art. 7. 6c t . part. quaeft. 20 
art.3 .Vi r tus ad iva caufsé fecundíe í ivc 
p o t e n t í a operativas eft imper fed ior 
a d u f e c u n d o í quia f e c u ñ d u m A r i f t o -
telem 9. Metapn . text. 15. omnis adus 
pneeminet p o t e n t í a , ergo cum caufa 
efficiens pr^efertim totalis n o n poílic 
eífe imperfed ior fuo e í f e d u , ind ige t 
compler i á caufa pr ima , u t producat 
a d u m f e c ü n d u m : Q u o d ita vrget D ; 
Thomasromne agens quod n o n fem-
per eft i n a d u fed qliandoque i n p o -
tentia, indiget moVeri ab al iquo agen-
t i , quod fit purus adus 5 h u i u f m o d i 
funt omnes caufae fecundas,ergo i n d i -
ge í i t mot ione , quas fit complemen-
t u m caufalitatis. Refpondeo negan-
do , v i r tu tem po ten t lx elTe imperfe-
d i o r e m fuo a d u a b l o l u t é loqucndo5 
licet i n a l iquibus, v e n í k e t u r : perfe 
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d i o r en im e í l aclus h a b i t u , non ta- dcterminat ionem n o n eíTe entitatem 
mcn intellecT:u,etiamfecunclum T h o - di f t inctam ab a d u fecundo vel ope-
m i í t a s , quamvis non define qui a í í e - racione creaturíc. H u i c o p i n i o n i ad-
mnc , i ncc l l cd ionem eíTe perfectio- hx ren t mul t i ex Thomi f t i s &: Z u m e l 
r cm intellectu : fed numquid dicent vb i fupraan teconc luf ionem p r i m a i T i . 
^ í í e pcrfcctiorem ipfa fubí tant ia a n i - H i audores i n hoc í o l ü m a nobis 
, quam ftatuunt caufam p r i n c i - d i íTent iunt , quia airerunt caufam p r i -
palem ? aut anima erit imperfedior mam prius natura influere i n efFe-
ibis potent i is , fub iedum fuis paí l io- d u m q u á m fecundam. I n qua p r i -
nibus, quas negare non poíTunt eíTe oritate reijcienda q u i Sco tum. i . d i f t . 
al iquo modo adualiores ? A x i o m a 37. n u m . i5 . fupra ci tatum n o n au-
ergo Ar i f to te l icum ut i n univerfum d i e r i t , f ruí l ra i n hac materia labo-
fic verum , i n t e l l i g i debct de poten- rabit. 
tia non u t e í l p r inc ip ium ad iyumjfed j ^ n d a m e n t u m h o r y m audornm 
u td iv id i t u r contra a d u m ; Cuius fe- eft ; N u l l a alia ratione ipíis v i d e r i , 
cunda; acceptionis po ten t ix apud prxde termina t ionem cau ík prima; 
Ar i f to te lemmemini t Scotus i .dift . ió". explican po i re , n i í i pr iüs i n al iquo 
num.5. Q n o d fie explico,Eadem n u - inf tant i natura; quam fecunda opere-
mero r e s í e c u n d u m eamdcm rat io- tur. Quam difficultatem i n fequenti-
nem confidcrata i n potentia , eft i m - bus exadeexplicabimus. N u n c vero 
perfedior conf idera ía i n a d u : ut ha- denuo impugnatur efEcacjíTime: quia 
bere a d u beati tudincm perfedius e í l i n i l lo p r ior i in te l l ig i tur a¿hjs, fecun-
quam pofle habere, &c c ü e in te l l igen- dum tocam fuamentitatem produdus: 
t em i n potentia imperfedius efl q u á m ergo debet in t e l l i g i ut dependens á 
eíTe in te l l igentem i n a d u : Rat io e í l , caufa fecunda : quia aliter n o n eíTet 
quia c í l e a d u e í l eíTe í implic i ter j elle adus fecundus , imo eífet impoffibile 
vero in potentia elle fecundum quid , d e p e n d e r é á caula fecunda i n í i g n o 
&. confcquenterinvoluens i n t r i n f ecé fequen t i : nec e n i m po te í l eumdem 
j m p e r f c d i o n e m 5 at vero potentia e f fedum o m n i n o ind iv i f ib i l e rn re-
operativa m o d o e í l alterius predica- producere. Praeterea h i audores v o -
m e n t i a fuo adu ,modo alterius fpeci- l un t , cau fam fecundam praedetermi-
ei ve l generis 5 Quare impoffibi le e í l nar i ad operandum , ita u t i l l u d prae-
univerfaliter decernere , V t r u m ex v i u m pertineat ad ad iv i ta tem po ten -
his duobus fit perfedius ve l imperfe- t\x vel faltem ad condi t ionem requi -
d i u s : nam ín ter res d iver í l generis í i t am ut operetur , ergo nequi t eíTe 
n o n eft comparatio, t e í l e P h i l o f o p h o ipfa operatio realiter. Quare omnino 
y.Phyficor. text.30. l icet adus expri- d icendum e í l , n o n t a n t ü m de fado 
mat ex modo f ignif icandi aduali ta- a d i o n e m caufa; fecundae non proce-
tem , tamen p r i n c i p i u m eius quod dere prius natura á prima , fed etiam 
í ignif ica tnr nomine potentia^ p o t e í l hoc eíTe impoffibile : quia caufam 
eíTe perfedius : quia continet i n v i r - confeituit i n a d u fecundo n o n 
tute omnem entitatem 6c adual i ta- concurrere ad i l l u m funt impl i ca -
t e m a d u s , 8c n o n fo lum unius adus toria. 
í e d p lu r ium vnde : a p e r t é col l igi tur 14 Quarta fententia feu modus d i -
eius maior perfedio. Et N o t a , contra cendi T h o m i í l a r u m differt á pracce-
hunc modumdicend i mil i tare omnes dent i i n p u n d o m á x i m e controverfo 
rationes pro conduf ioneaddudas , íl 8c d i f f i c i l i : docet enim prsedetemina-
r e d e applicentur 5 Et hanc o b i e d i o - t i onem caufar p r i m c X e í íe qu id produ-
nem n i h i l probare i n p rodudionibus d u m 8c inhaerens caufx fecundíe , 
vnivocis : nam calor generans calo- quo tam naturales caufae quam liberas 
rem , ignis i g n e m , homo hominem, praemoventur p h y f i c é ad operandum, 
n o n poíTunt d ic i producere q u i d í ive talis praedeterminatio habeatfc 
adualius jau t indigere complemento per m o d u m pr inc ip i j cum caufa fe-
v i r tu t i s . cunda, ve l tamquam condit io necef-
13 Ter t i a fententia tenet caufam faria ut caufa fecunda operetur : nam 
fecundam n o n folüm applicari vel circa hoc inter huius fentent ix feda-
excitari á prima , fed etiam veré prse- tores , qu i funt per m u l t i , e í l di íTen-
determinari p h y f i c ó ; h a n c v e r é p r x - í u s , C o n v e n i u n t tamen i n hoc prsevio 
i n f l u x u 
A d actus libe ros & naturales, i 9 9 
i n f l u x u a d í l r a e n d o , q u i ut contra-
rius 6c deftrucHvus libertacis a nobis 
impugnatus 8c rejeclas efb. M o d o 
op inan t ium argumencis fatisfaceré 
reftat. 
O b i j c í e s ergo pro ií l is fexto a l i -
qua Sacrs fcr ipcurxte í l imonia jSap.S» 
Attingtt kfine njfc^ ue finem fortiter 
¿r difponit ommajaaviter,cí 'go movet 
efficaciter voluncatem no í l r am, quod 
n o n videtur fíeri poíFe ni í i impr imen-
do c i a l i qn id ad operandum. lob . 12 
Jjhii immutnt cor frincípum. Prover-
bior. 21. Cor Kegis in mmw Domini, 
quocume^ ue voluerit , inclin&hit illud. 
lerem. 10. ISlon eft inhomine v in eim, 
& a Dominogrejfm hominis diriguntur. 
Quse omnia , 6c his fimlliaexpofcere 
videntur praeviam al iquam 6c eí í ica-
cem mot ionem : íi e n i m caula prima 
í o l u m concurr i t concomitanter ad 
aclum , n o n apparet i quomodo can-
ias inclinetSc vertat q u ó c u m q u e vo-
lueric. Refponde tu r^ha íc parum vrge-
r c : nam i n primis ut advertit Suarez 
l i b . i . c a p . i 1. num.3. Jn locisaddudis 
n o n eft fermo de generali mot ione 
& concurfu caufe primae , íed de eo 
quod fpeciali p r o v i d e n t i a p o t e í l Deus 
eíHcere vel po í i t i vé operando v e l 
etiam permittendo ad a l iquorum fa-
lutemaut í u p p l i c i u m . fed tfio loqua-
tur Scriptura de concur lu generali, 
nullatenus col l igi tur phy í i c a prgede-
terminat io i n fenfu T h o m i f t a r u m % 
mutat e n i m Deus corda , i n c l i n a t , 
d i r i g i t n o n foliam mora l i te r /ed etiam 
p l i y í i c é , d e c e r n c n d o actus omnes na-
turales 6c fupcrnaturales abfque de-
pendentia á cauí is fecundis , 6c con-
currendo aélu pr iüs fecundum d i g n i -
tatem ,u t inferius explicabimns. 
Obijcies feftimo ex D . T l io rna 1. 
p.q.15?. a r t . 3 . ^ o^tiintum Caufa i n d i f -
ferens ut voluntas n o n poteft exire 
i n actionem determinatam , ni f i de-
terminetur a l inndcergo indiget prdz-
mot ione 6c ínf luxu p r x v i o caufe p r i -
mx:antecedens probatur^nwo i m p l i -
cat camdem potentiam efíe indeter-
minatam 6c fe ipfam determinare: 
quia eíTet determinata 6c indetermina-
ta .Nec poteft Refpondenjhoc fequi , 
nec D e u m poíTe fe determinare: hoc 
enim conveni t e i , quia efl: primura 
liberum,ergo (i voluntas creara fe de-
terminat , licet non fequatur cíTe p r i -
m u m ens, fequeretur tamen cíTe p r i -
m u m operans l i b e r é 3 ut objeclione 
fecunda inferebatur. Secundo^  indiffe-
rentia voiuntatis oritur ex caulalitate 
incompleta, ut i n u n u m pocius quam 
í n alterum inc l ine tu r , ergo virtus 
imperfecta fupplenda eft per aCtua-
iem pra:determinationem c a u f x p r i -
mas. Refpondeo : caufam indif feren-
tem per n i h i l a l iud poíTe determinar! 
q u á m per fuum a c l u m , quare omnis 
determinatio inhxrens i p f i ante ope-
rarationem deftrucret ipí ius liberta-
tem : quia ut e g r e g i é argumentatur 
Scotus 4.dift.49. quaef t .ó .num. 14.vo-
luntas n o n eíTet libera refpectu deter*-
minat ionis inh íe ren t i s , ni í l i l l a m 
e í fec l ive produceret 3 6c ita nata eífec 
v t i ta l i forma eamque determinare 5 
fed prsedeterminatio T h o m i f t a r u m 
efficeretur á folo D e o , v o l ú n t a t e me-
re paí í ivé fe habente , nec voluntas 
nata eíTet v t i illa,fed potius i l l i fubia-
ceret. C u m ergo o b j i c i t u r , caufam 
indif ferentem d e b e r é abal lodetermi-
nari , abfo lu té negandum eft , i m o 
n o n eíTet caufa i nd i f t e r ens , íi i n a l i -
quo in f t an t i na turx ante operationem 
determinaretur. Adprimam probatio-
nem Refpondeo : voluntatem ante 
operationem n o n eíTe v i l o modo de-
terminatamjfed determinan ipfaope-
ra t ione , quae eft determinatio fecun* 
d u m qu id , nec to l l i t indeterminat io-
nem í impl ic i te r j N e c fequitur , v o -
luntatem eíTe p r i m u m p r i n c i p i u m 
l ibe rum : quia tam indifferent iam 
quam determinat ionem habet ab al io 
í imu l concurrente , á quo dependec 
tam i n eíTe q u á m i n operari. E t valdc 
obfervari debet , praemotionem ve l 
determinat ionem quam concedic 
Scotus, n o n ideo cíTe neceíTariam, 
quia voluntas eft indifferens • c u m 
eadem quippe indifferentia manee 
ut á Deo determinata , fed ob rat io-
nem ftatim affignandam. A d f?cundam 
probationem Refpondeo:Voluntatcm 
i n fuo ordine eíTe caufam perfeclam 
6c completam, i m o perfectiorem cau-
íis naturalibus: nam indifferentia i n 
operando ad per fed ionem pertinet 6c; 
u n i v o c é i n D e o reperitur, quaproptei? 
n o n indige t voluntas complemento 
virtntis ^ íed concurfu caufe primas 
eam determinante i n genere efficien-
t i s , ideft v o l ú n t a t e ipfa í imul coope-
rante j alias e n i m determinaretur, i n ^ 
genere caufas mater ial is , ut expl ica-
t u m eft. 
Obijcies otfavo; Actus fecundus 
canfae 
2oo Qusft.X 111.De Concurfu Dei. 
caufx fecundx educitar ex potencia 
¡píius , u t omnes concedunt, &c ex-
preffe de aclibus fupernaturalibus do-
cet Scocus i.diíl.iy.q.2 .11.34. ergo uc 
caufa prima efficiat talem aclum fe-
cu ndum , debet influere iminediate 
i n ipfam í e c u n d a m , e x caius poten-
tia paíTiva cxtrahic aclum 5 Et cum 
potemia paíliva voluncatis etiam íit 
ind i í fe rens , neceíTe e í l determinari a 
prima i n aliquo prior i natune. Ref-
pondeo : caulam primam i m m e d i a t é 
eff icercal iquidin fecundam n imi rum 
ipí l im aclum fecundum , fed agente 
í imul ipfa caufa fecunda, quae 8c acti-
va e í l &: receptiva: ra t ío eft , quia 
etiam caufa fecunda i n fuo genere efl: 
efíiciens: &c efíiciens ut eí í ic iens non 
mutatur , nec caufa prima determinat 
p n E v i e fecundam ut efEcientem , fed 
ambx inf luunt i n efFeclum commu-
nem cum fubordinatione fecundx 
ad pr imam. 
Objicies vom ¡ Repugnat D e u m 
producere operationem v'italem verbi 
grada voJitionem , ergo ad l ioc ut du 
c a t u r ad ilJam concurrere, debet ope-
ran a l iqu id p r x v i u m i n ipfa potentia: 
antecedens accipiunt T b o m i ñ x ut 
p n n c i p i u m : quia operario vitalis d i -
ci t intr infecum ordinem ad caufam 
principalem vitalem in f luen tem, nec 
po te í l fub ratione vitalis produci á 
caufa fuperior i : quia diceretur Deus 
formaliter intell igere per i n t e l l ed io -
nem creatam , quod eft impoíTibile. 
Refpondeo negando antecedens pro-
ducic en im Deus de fado i n nobis 
efiicienter omnes intel lediones 8¿ 
volitiones 3 I m o n o n e í f e t inconve-
niens aliquam operationem produci 
á fo loobjec lo excellenti l l imo , quale 
eft objeclum bea t i í i cum : u t docec 
Scotus i . d i f t i n c t . j . q . S . n u m . i . PoíTet 
ergo Deus fe folo abfque concurfu 
caufse fecundse producere i n i p f a i n -
tel lecl ionem 6c volit ionem.Sed dices: 
A n dicendcm l i t , D e u m producere 
hu iufmodi operationes formaliter uc 
vitales/' Refpondeo: q u i d q u i d e í l v i -
talitatis i n operatione produci a D e o 
efticienter,8c ideo non v ide tu r incon-
veniens admittere i l lam l o q u u t i o n é i 
fed fubeft xquivocatio : quia pro eo-
dem accipiunt adverfarij operan vita-
bter 8c producere operationem,qnod 
fecüs e f t : nec enim poíFet Deus eí i i -
cere , ut ego intell igerem operatione 
n o n recepta i n meo intellecT:Li:ut con-
ftat ex Doctore fupra q . y . n . j y . D i c o 
ergo , ut potentia attingat ob jedum 
vitaliter in te l l igendo vel volendo, re-
qu i r i neceíTario receptionem formx, 
qua informara tendat i n objectumj 
cumque D e o repugnec recipere , re-
pugnar etiam intel l igere aut velle 
operatione creará. 
Obijcies décimo : d i d a prxdeter-
minaciojí i non obeíTet libercati3melius 
explicaret dependentiam caufarum 
fecundarum a prima j fed n o n obeft, 
ergo debet a d m i t t i , minor probatur: 
quia ad fummum poífet d ic i vo lun ta -
tem neceíl i tar i ex fuppo í i t i one , q u x 
neceífitas ta pluribus cauíls admirci-
tur , falvá l ibér ta te : Ve rb i grada fup-
po í i to ind ic io prad ico determinatur 
voluntas 3 ita ut diíTentire n o n poffiti 
fuppofi tá D i v i n a fe ient iá , nequic 
creatura operad al i ter , quam Deus 
praefeient 5 anima C h r i í t i D o m i n í 
fuppofitá vn ione hypof ta t i cá non po-
teft peccare, E t nulla harum fuppo-
í i r ionum to l l i t l ibertatem í implic i ter : 
ergo idem fentiendum eft d e p l i y í i c a 
p r x d e t e r m i n a t i o n e . R e f p o n d e o . - e t i a í i 
per p h y í i c a m prxdeterminat ionem 
n o n ixderetur l ibertas, n o n explican 
melius dependentiam caufee fecunda 
á prima quam per concurfum f i m u l -
taneumjqui cum íit inf lvent ia i m m e -
diata i n ipfam operationem , verius 8c 
realius exprimir fubordinationeni 
caufx fecundx i n operandoj fed p r x -
ter infufí icientiam p h y í i c x prxdeter-
minationis adhuc dicimus opponi 
cum libértate , nec neceffitate ex fup-
po í i t i one fed í implici ter : quia qux -
cumque fuppoí i t io neceífitans ante 
a d u m fecundum eft neceííitas í impl i -
citer: cum illa dieatur caufa libera q u x 
poíit is ó m n i b u s requifitis poteft n o n 
agere. Exempla adduda n i h i l pro-
bant : nam j u d i c i u m p rad i cum n u l -
lam dererminationem inferre v o l u n -
tad ex dubioappendice ad Q u x í t i o -
nem prxcedentem a b u n d é coní ta t j 
Quomodo D i v i n a prxfcienria 8c 
quod maius e í t decretum libertat í 
n o n obítec , inferius dicemus j N a t u -
ram a í fumptam n o n eíTe impeccabi-
l em ex v i unionis coní ta t ex Q u x í t i o -
5>. fupra, fed tam eius impeccabilita-
tem quam o m n i u m Beatorum o r i r i ex 
determinatione concomitante caufx 
p r i m x c o n t i n u é agentis ad adumbea-
t i f icnm 8c non a d o p p o í i t u m . 
Veáditur 
Adaólüsliberos& naturales. 201 
t)ecid¡tí¿r Jjhiafiio quoad decretan 
circo, A B U S liberos moraliter bonos, 
T T V r u f q u e rejecimus práedecermi-
i J nat ionem phyficani i nhe ren te , 
uc incompat ibi lem cum l i b é r t a t e . M o -
do explicare incÍpimus,qusEprcxderer_ 
minar io ad adus liberos i n d o d n n a 
Scoti fit admittenda j Et quia de a d u 
peccati eft fpecialis di í í ícul tas , infer ius 
leorf im explicada,liic tantum de a d u ü 
b o n o r ü d e t e r m i n á r i o n e difputabimus. 
15 Sit fecunda conclufio : Deus ab-
JolutÁ & efjicíicínjolmtate ¿eterminM 
omnes affim liberas mor aliter bonos cum 
fuis circiinfimtiis ante fravifionem 
determinationis caufx, fecundx:E{\: feiv 
tentia S c o t . i . d i f t . j ^ . n . i j . E t i . d i f t . j ^ . 
n.S.Et quod l ib . i 4 . á n.i4.Jtem i .d i f t . 
41 . n . 13.Idem fcnt iunt plures Scoti-
ñ x 6c T l i o m i í t x omnes Vvoh.primo ex 
Sacra Scripturx 6c PP.Luc¿e xi.Vilius 
hominis fecundum quod definitum efl, 
njadit. AdLor.^.Convenerunt enim veré 
in civitate ifla dcc. faceré qu£ manus 
tua & confilium tuu decreverunt fierij 
fed m o r s C h r i f t i n o n porerac def in i r i 
iaut determinari abfque determinatio-
n e a d u u m l ibe ro rú C h r i f t i 6c l u d x o -
r u m ,licec diverfo modo , ut inferius 
explicabimus : ergo Deus abfo lu té 
& eíScaci ter determinar adus liberos: 
A d Ephcí. iJpfius enimfumm faftura 
in chriflo lefu in oferihm honis , qua 
•])r<zfarauit T>em->ut in illis amhulemm^ 
Athaña í i j . ad p r x d i d a verba: au-
tem bona opera praparavit Veut , quA 
dijferri non poterunt nec pratermit t í , 
quin peragantur , tamquam Vivinitus 
fint prafinita&c. V b i expreífe liabes 
adus bonos 6c confequenter liberos 
eífe prxf ín i ros . P roverb .z i . Cor Re gis 
in manu Domíni, quocumque voluerit, 
inclinabit illud.Dionyíi] c.5. de D i v i -
nis nominibus Exemplaria ejfe dici-
mm"in Deo extfientium rañones fuh-
fiantificas , ¿r fingulariter quas Theo-
logiaprddefinitiones vocat^¿r Divinas 
¿r bonasvoluntates exiflentiumpr¿¿de-
terminativas ¿r effeEtivas , fecundum 
quam fubftantialis ejfentia omniapra^ 
deftinauit ¿ r / ^ i « x i / - . A u g u f t . S o l i l o q . 
c.i6.Antequam nafcerer ego filim an-
ci lU tu£ DominKtu me praveni/ l ipr¿-
parans mihi vias, quihm incederem ¿r 
venirem ad gloria domm tuót, Vriufqua, 
me formares in vtero,mom(}i me^¿r an-
tequam exirem de vulva}quidquid tihi 
placuit^ prdordinafli de me.Lconis Pa, 
T h o m x Llamazares Difp . fe lec t . 
p x ferm.7. de Paíf ionc C h r i f t i : ^ f a í -
vandis hominibusper cruce Chrifti com-
munis erat voluntas Patris & Vil i j , ¿» 
commune confíli/í; nec v i l a poterat ra-
t'mie turbari , quod ante ¿ternaf&cttla 
<¿r mifericoyditer erat difpojltum & in-
commutabiliter prafinitum. A l i x au-
doriraces adducentur cum folutione 
explicacionis, quam cis adhibencad-
verfariorum. 
Probatur fecundo:Ex eo quod fí tale 
decretum n o n poneretur i n D c o , n o i i 
poífet cognofcere f u t u r a . Q u á r a t i o n é 
Vrget Scot. i.diíl.35). 11.23. IntelleBm 
Divinm aút offertfimplicia^quorú unto 
efl contingens in re,autfi offert comple-
xionem^ojfert eam ficut neutram^ó1 vo-
luntas eligens unam parte fcilicet con-
iunciionern i(loru pro aliquo nunc m rc^ 
facit illud determínate ejf ? vertí. E t 2. 
dif t . 37. n.8" Deus non habet fcientiam 
de futuris contingentibus,nifí quia cer-
titudinaliter novit determinatione Vo-
luntatis fuét refpettu ebrum,ad qu£ vo-
luntas efi immutabilis. Sic aucem 
formatur l i x c raciorDeus cognofcit ab 
x te rno cuiu í l iber p ropo í i r ion i s de fu -
Curo concingenti alteram partem con-
t r a d i d i o n í s eíTe d e t e r m i n a t é vera, a l -
tera vero determinare falfamjfed l i x c 
dererminata 6c certa cogni t io n o n po, 
teft eífe' i n Deoji i i íx prxcedar decretft 
eí í icax 8c abfolutu D i v i n x voluntads, 
e rga 8cc.maior e í t o m n í ú T h e o l o g o -
runijSc mino r probatur • p rxc i fo i l l o 
decrero n i h i l e r i r d e t e r m i n a t é f u t u r ü : 
quia nul la volunras e í t eflfediva i l l ius, 
quod vulr fieri,nifi D i v i n a , á qua d i -
manar omnis efficacia}ergo ni í i decer-
nar efficaciter ur voluntas creara a l i -
qu id faciar,ii6 poteft cognofc í ut de -
t e r m i n a t é fu turü .Et C o n f i r m a t u r , E í í é 
fururú vel futuri t ionis reru ab x t e rno 
a l iquid eí t i n D e o d i f t i n d í í á po ínb i l i 
l ó g i c o 8c p h y í i c o . e r g o deber proveni-
re á voluncate D i v i n a , q u x eft p r i m a 
p r inc ip ium conc íngensd ra u t f i cu t res 
d icuntur eífe i n porentia lóg ica five 
n o n repugnantia per ordinem ad i n -
re l l edum D i v i n ü ^ i n potencia phy~ 
fica per ordinem ad voluntarem D i v i -
nam potentem illas producere,ita d i -
cailtur habere eífe futurum refpedu 
eiufdem voluntatis decernentis effi-
caciter earum futur i t ionem-
16 V b i Nota,res futuras n o n cogno, 
f c i a D e o i n fuo decreto contra a l í -
quos Scot i í tas , fed i n eífentca D i v i -
na : perfpicve tradir Scotus fupra Í ; 
C e di í t .3^ 
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difl:.35).n.i3 S c q u o d l i b é t 14.nam per 
decretum,quod e í l formalis t e n d e ñ t i a 
i n objeclum per m o d u m v o l i t i , feu 
operatio vitalis per quam objeclum 
p r o d u c i t u r i n illo eíTe d iminuto voli^ 
to,accipiunt res eíTe futurumi quo de. 
creto po í í to tanquam conditione , e/-
ient ia D i u i n a movet ad cogni t ionem 
ipfarum rerum i n eíTe vol i to futuro. 
Itaque ob jedum mot ivum cogn i t io -
nis flicurorum e í t e í T e n t i a D i u i n a j t e r . 
minat ivum i p f e res i n eíTe vo l i to 
quod liabent i n t r a D e u m : nam íi f c i -
entia D i u i n a moveretur ad res ad ex-
tra , e í ie t variabilis. Q u o modo an-
te m talis cogni t io íit in tu i t iva docet 
Scotus 1. d i l l . i o . i n fine tk. a l ib i 1 quia 
fcilicet tendi t i n res ve contentas i n 
ob jedo abfoluté primOjtnodo e m i n é -
t i o r i 6c excellentiori ,quam i n fe ipíis. 
Ex d id i s infero p r imo ? A n t e de-
cretum d i u i n a voluntatis nul lam ve-
r i ta tem habere propoí ic iones de futu-
ro con t ingen t i : licet en im n o n n u l l i 
Scoti í la; admittant i n eis vericatem 6c 
í a l í i t a t em ind i íFeren tem vel neutram, 
i d videtur i m p r o p r i é d i c i : nam cum 
veritas í i t ad^quatio rei ad cogn i t i o -
nem vel é contra, 6c res pro i l l o p r io -
r i f tgno nul lam futnrit ionerri habe-
a n t , n o n poíTunt habere veritacem 
al iquam , v t formaliter futuras. 
Infero fecundo , fuperf lué p o n i ab 
aliquibus Theologis habi tum S a p i é -
tiae,quo Deus futura cont ingent ia co. 
gnofcat: Si e n i m hic habitus pr^ece-
d i tdec re tum volunta t i s , 6ctenderet 
d e t e r m i n a t é i n futura , iam voluntas 
d iu ina n o n eífet l ibera , nec operare-
tur cont ingenterad extra v t c o n c l u -
d i t Scotus i - d i d ^ S . m j . i n fineiSi au-
tem hu iufmodi habitus fequitur de-
cretum,non differt á feientia v i í i on i s . 
Infero tertió-.futura n o poíTe cogno. 
fei d e t e r m i n a t é per cogni t ionem c ó -
p r e h e n í i v a m 6c fupe reminen t i í í ima , 
quam habet intelledus divinus de vo* 
luntace diuina ante decretum:quia co-
g n i t i o c o m p r e h é í l v a e í l commenfu-
ra t iocum objedo:utdocet Scot^.dif t . 
14-q. 2. n.7. tune vero dici tur cogn i -
t i o c6menÍLi ran ,cum cognofeit qu id -
q u i d pro i l l o Í Igno e í l cognofeibilei 
n o n e í l autem cognofeibilis voluntas 
pro illos í i g n o ut determinata ve l de-
terminans futuritionem,fed ut o m n i -
no l ibera 6c indifferens ad vtram-
que partem , ergo 6cc. 
Petes. Qua ratione apte decretuqi 
cognofcat Deus fepoíTe faceré q u i d -
quit decreuerit. Refpondeo: feientia 
naturali 6cfimplicis intel l igét ias , quae 
terminatur ad res poffibilcs cum ref-
p e d u ad d iv inam omnipotent iam, 6c 
t o tu hoc clauditur fub ob iedo feien-
tias naturalis 6c neceífariae. Q u i d au-
tem voluntas decernat vel decretura 
í i t , non e í l cognofeibile pro i l l o í i -
gno,fed prius habet e í le á v o l ú n t a t e , 
q u á m cognofeatur ut d e t e r m i n a t é fu-
tu rum : íi en im n i h i l v o l i t u m q u i n 
prascognitum,non tamen eodem mo-
d é prascognofei debet quo volendum 
e í l m a m po t e í l eíTe cogni tum indifFe-
renter 6c vo l i t um d e t e r m i n a t é . 
Probatur t e r t i ó principal i ter con-
clufioex Scot. loe. citat*:Quia íi Deus 
non determinaret futura v o l ü t a t e fuá 
abfoluta , n o n eífet omnipotens. Sic 
D o d . i . dií l .37. n.8. 6c o í l e n d i t u r ex 
celebri loc.Ifaise 14. Sí non ut putavi 
ita, erit , & ^omodo mente traEiavi 
fie euenietiUt contera, Ajfyrium in té r -
ra mea & in montibm meis conculcem 
eum'3¿r auferetfir ab eü jugu-m eius 
Hoe confiLium quod cogitavi fuper 
omnem terram , ^ h&c ejl mantis ex-
ienta fuper ifniverfas gentes. Dominus 
enim exercituum decrev i t^ quispote-
f i t infirmare, & manus eius extenta3& 
quis auertet eamflriis verbis prqdici t . 
D o m i n u s debellados AíTyrios 6c t é r r a 
Ifrael liberanda , quáe v t ique a d i o n i -
bus liberis coplenda crant,6c reddens 
caufam, cur ea prasílare poí í i t ,a i t ,quia 
í ic decrevi,ergo 6 ni potentia ex abfo-
to decret. d e t e r m í n a t e talia futurajeo-
g n o f e é d a e í l ? N e c aliter poíTet Deus 
qu idqu id vul t . Ideo graui í í ime Scot. 
i b i : Volutas {inqmt)omnipot entis produ-
cit volitum in ejfe pro tunear o quando 
vult illud ejfe. Q u o d a r g u m e n t ü a d e o 
e í l efficaXjVt d o d i í l i m u s aduerfar iorú 
Suarez l ib . i . cap . io .conceda t , a l i q u é 
a d u m inpar t icular i po í í e á D e o abfo* 
luto decreto def in i r i abfque praeuiíio-
ne l i be r i cofenfuscaufx fecüda:: quia 
i n d i g n ü e í l m a i e í l a t e 6c potentia De i 
n o n po í í e abfolu té decernere vl la ac-
t i o n é l ibera ,n i í i ea prasuideat abfoJu-
te futura.Et e í l dodr .expre íTa Auguílo 
Enchirid.G.5)4.6c 95. Et l ib . i .ad S i m -
p l ic ian . q . i . v b i docefno defuiíTemo-
d u m O m n i p o t e n t i mutandi vo lun ta -
t é :Pharaon i s , í i vel le t , ideft íi eíficacH 
ter 6c praedefinitive mutare volui í fe t . 
Vrge tur ergo hoc argumentum,uc 
concludat , non folüm decretum eí í í -
cax 
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cax , íed etiam pr íedef in i t ionem i n -
dependentem á confenlu caulx fe-
cundas. A d i ó libera creaturx eft etiam 
aclio ipíius D e i , i m o principalius ab 
i l lo q u á m á caufa fecunda,ergo decer-
n i tu r t a l i s a d i o & : praedefinitur inde-
p e n d é t e r á caufa fecunda:antecedens 
conftat ex pr ima conclufionei confe-
quencia probatur: Eo modo quoiDeus 
agitjdeterminat agere, imo agere D e i 
eft eius velle ut t ran í iés &: influens i n 
e í f e d u m j fed Deus efficit a d i o n e m 
caufx fecunda prius prioritate perfe-
d i o n i s 6c independent ix ,ergo eadem 
prioritate determinar. C o n í i r m a t u r . 
N a m íi caufa pr ima ad ionem v e r é 
fuam pro p r i o r i i l l o quo in f lu i r i n 
i l l am , n o n determinare t , diceretur 
t e m e r é agere , nec poíTet applicare 
potent iam creatara ad aliquem certum 
f inem : cum praccifo decreto prasfeire 
nequeat c e r t ó , q u o d ex huiufmodi ap-
plicatione eventurum í i t .S id icas n o n 
eíTe imperfedionis i n caufa prima de-
te rminan á fecunda adtalem a d i o n é > 
i m o hoc v ider i commune ó m n i b u s 
cauíis univerfalibus ; ut á particulari-
bus determinentur : contra : Qu ia e í l 
manifefta asquivocatio: nam determi-
nare fumitur h ic á nobis applicare 6c 
v t i , quod e í l munus caufas fuperioris: 
u t patet i n i n t e l l edu 6c v o l ú n t a t e ref-
p e d u h a b í t u u m 5 determinatio autem 
quam t r ibuun t caufx particulares u n i -
verfalibus e í l ve lu t i coardatio 6c mo-
difícatio virtutis.- ut intel ledus habi tu 
lógicas vtens coardatur ad el ic iendum 
a d u m logicse : H o c modo verum e í l , 
caufam p r imam determinari á fecun-
da , fed ralis determinatio prasfuppo-
n i t pr lorem : ideo e n i m Deus efficit 
hunc a d u m í i n g u l a r e m 6c determi-
na tum cum hac potentia , quia i l l u m 
abfo lu té decreuit faciendum. 
Probatur quarto ex perfedione D i -
vinas prvidentias , q u x probatio con -
í ic i tur ex preceden t i bus : í ive en im 
providentia formaliter íit adus in t e l -
ledus D i v i n i , v t f en t i t D . T h o m . i . p * 
quasíl . i i .art. i .five voiuntatis ut vide-
tur fentire Scotus, nece í fa r io i n c l u -
d i t adus vtr iufque potentias feilicet 
p e r f e d i í l i m a m cogni t ionem rerum 
ordinandarum i n finem , 6c ordi'na-
t ionem ipfam cum eledione medio-
r u m , i t au t providentia requirat i n t e l -
l e d u m 6c voluntatem 6c potentiam 
execu t ivam, í i fit d i f t i n d a á v o l ú n t a t e , 
de quo inferius. Si ergo Deus vo lun -
Jhoma Llamazares Diff.fekfté 
tatecfficaci 6cabfüliitá omnino i n d é " 
pendenter n o n preordinar adus cail-
¡ a rum fecundarnm necelfariosad finé 
ab ipfo in ten tum , n o n dicetur illos 
providere) aut iuxta fnx lapientia: re-
gulas ordinare,fed velut i caíu 6c pras-
ter i n t en t ionem i n illos influcre. H i s 
fuppoí i t is oporret iam explicare: Qua: 
prxdeterminario deber admit t i ex v i 
prasdidi decreti. 
Qua frxdeterminatio fhyfíca, ad 
aSius liberos ex nyifr'íediSii decre-
t i admitíenda fit i 
l9 A D hocfuppono contra Suarez 
JLx\ ih . \ .c . i6 n.(3.volunraté effica-
cem D e i n o n poíTe in t e l l i g i abfque 
tranfi tu í ive e x t e n ñ o n e fuper e f l e d ü 
vel a d u m q u é decern i t : Aíferi t e n i m 
h i c adus in ren t ionem voiuntatis D í -
v i n x vocari p rasdef in i t ioné , ut conf i -
deratur o m n i n o i m m a n e n s , q u á Deus 
apud fe í l a tu i t a l iquem a d ü fieri abf-
que eo quod vir tute huius in ten t io -
nis immutet caufam fecundajeamdem 
vero in ten t ionem ut tranfeuntem fu-
per a d i o n e m creatnras eífe prasdeter-
mina t ionem phyf icam , quam ipfc 
nunquam concedit,licet p r x d e í i n i t i o 
nem refpedu alicuius adus i n par-
ticular! admit ta t , ut v id imus fupra. 
H a n c ergo d i í l i n d i o n é prardefinitio. 
nis á prasdeterminatione u t fiditia 6c 
i m p o í h b i l e m judicamus.Et q u o d a t t i -
net ad voces ipfas videtur e í íe contra 
m o d u m loquendi Sacras feripturae 6c 
P.P.vt patet i n t e í l i m o n i i s fupra alle-
gatis,ubi abfque v i lo difer imine adus 
q u i á D e o decreti ta prasdeíinit i q u á m 
prxdeterminat i d icuntur , n o m i n i -
t u s xquiualent ibus appellaturprapa-
ratí)pr£vemi,praordmatiy(cá n o n co-
tendo de vocibus contra hoc difer i -
men pr íedef in i t ionis 6c p r x d e t e r m i -
narionis.Jn re íic argumentor. I m p o f -
fibile e f t ,Deum velle efficaciter a l i q u é 
a d u m l iberum f íen n i f i eius voluntas 
tranfeat iuper talem a d ü ut ponendu 
adextra,6c phy f i cé prasdeterminet ab 
e terno voluntatem creata,ut i l l u m e l i -
ciat ergo 6cc.probatur antecedes quod 
p r i m a p a r t e m . O b i e c l í í voiuntatis D e i 
efficacis e í l effedns aliquis ut i n re 
ponendus ad extra proal iqua d i í f e r é -
.tia temporis, quod n i h i l al iud e í l qua 
rem decreta habere ab e terno eífe v o -
l i tü :u t docet Scot. i .di í l .45. n- j .e rgo 
vi r tu te talis decreti e í l determinata ut 
C G i fiat 
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fíat protemporis difFerentia í lgnata á 
v o l ú n t a t e D i v i n a . Secundara partera 
antecedentis fie probo : actusliber i n 
particulari nequit fieri abfque inf luxu 
voiuntatis creatx, ergodecretura p rx-
definiens aclum fieri, prxdeterrainat 
etiam voluntatem, ut faciat. 
Dices pro Suarez : in ten t ionem 
alicuius finis ex fuo formaL' conceptu 
eífe aclum internummec efiieere a l i -
qu id ad extra nií i media eleclione me* 
diorum per quae finis a í f e q u e n d u s eft: 
ergo ablque imperfedione poteft &c 
debet p o n i i n D e o voluntas efficax 
alicuius aclus n o n praedeterminans 
caufam fecundam : prselertim cum 
potentia executiva D e i , per quam 
producit res ad extra , d i f t incla fit á 
v o l ú n t a t e . Refpondeo:In D e o a d m i t -
tendara quidera eífe in t en t ionem 
finis i fed feclufis imperfeclionibus, 
quarum una ef t , non eífe de fe effe-
d i v a m i l l iusquod in tendi t .Quare d i -
cendum eft, D e u m eodem i n d i v i f i b i l i 
a d u etiam ex parte objecti intendere 
finem &; media ad illíus a í l equu t io -
nem neccífar ia , ita ut ex v i folius i n -
tentionis finis fit confequendus: ver-
b i g r a t i á d e c e r n i t Deus gloriara Pe-
t ro , ex v i jbuius decreti producetur 
Petrus, conferetur ei voluntas,habitus 
chari tat is , auxiliura f i q u i d aliud 
Beatitudo i n excutione requir i t . Si 
ergo in ten t io abftrahat ab executio-
ne efficaci pro fuá difFerentia tempo-
ris,eft imperfecta í icut noftra, 8c D e o 
ind igna , quare debet pon i i n ipfo ut 
effediva 8c tranfiens fupra rem ad 
extra. Q u o d tangitur de potentia 
executiva n o n eft huius loci;.probabi-
lius exift irao n o n d i f t i n g u i á v o -
lún t a t e , i n quod raagis inc l ina t Sco-
tus i.dift.38.11.5. quaravisdift.43. n.3. 
fub dis jundione loquatur. Sed qu id -
q u i d fit de hoc , voluntas D e i prasde-
terrainans habet ab ¿eterno c o n j u n -
ctura decretura potentias execut iv íe 
ante praevifionera influxus caufse fe-
cunda:: ut enira egreg ié ait Scotus 2. 
di&.i.qux&.i.Agem ¿íberumpotefí ea~ 
dem volitione anticua effecíum novum 
producere ,rm-\i\kcr: de potentia exe-
cutiva dicendura eft, prasdeterrainare 
feilicet voluntatem creatam ad produ^ 
d i o n e m adus , nec ideo decretura 
voiuntatis Divinas poterit confiderari 
ut t a n t í i m i n t e r n é prasdefiniens: quia 
ex fuá efficada habet refpicere eíFe-
dura ponendujn, ad extra five ab ipfa 
media potentia executiva. 
20 Sit tertia Concluf io . Decretum 
efficax voiuntatis Divina antecedens 
omnem prdfcientiamfuturorum^prjide-
terminat fhyfice voluntatem creatam 
non m genere caufa materialis produ-
cendo in ipfa aliquid pravium ad ope-
rationem , fed in genere efficientis con-
currendo cum ipfa f imul natura ad 
actum ¿r prius prioritate perfeciionis. 
Ha;c i n pr imis eft vera 8c firma 4o-
ctrina Scoti , 8c quatenus negat p r x -
raotionera phyficara inhasrentera vo-
luntat i creatse ante a d u m fecundum 
8c priori tatem naturas i n p rodud ione 
ipfius adus f ecund i , fatis probata ma-
net ex pnecedentibus 3 Quatenus ve-
ro adftruit p rasmot ioné firaultaneara, 
modo ex profeflb contra audores fo -
cietat islefu apud Suar. l ib.2.opufcul . 
per to tum raaxirae cap .ó .conf i r raanda 
eft. Et quod attinet ad raentem Scoti 
n i h i l aut copiofiüs docui t aut con-
ftantiüs 4.A[{k.4.().c[.6.n.i¿.Contra na-
turam voiuntatis efi determinari in 
fuo ordine , & nihi l aliud primo repu-
gnat f tbi 3 non efi autem contra natu-
ram eius determinatio a caufa fuperio-
r i , quia cum hoc f í a t quod f i t caufa in 
fuo ordine. I n 1. di f t . 3.q.7. num. 13. 
Jn caufis effentialiter ordinatis inferior 
non inclinat fuperiorem fed e converfo. 
Eadem dodr inara tradit 2.dift>37.n.r* 
2. 8c 3. 8c d i d a quxf t . 7 .n .2 i . Q u o d -
l ibet i4 .num. 16.infine.]n i . d i f t . i . q . i * 
num. 3. I n 2.dift.5?4 qu3sft.2- num.34. 
I n 4. d i f t . i . quasft. 1. i n fine. E x eo 
quod caufa fecunda agat i n vir tute 
primas 8c ut mota ab ipfa, deducit fas-
^pe : fi caufa prima ageret ex neceí í i ta-
te naturas, nnllos futuros fuiíTe e í fe-
dus c o n t i n g é n t e s e l e 1.dift. 2iquíeft. 2. 
num.20 8c dift.8t. quxft.5.num.15j.8c 
dift . 3 5?. num, 12. 
Probatur primo ex d o d r i n a A r i f t o -
telis fupra attada ex 8. Phyficor.text. 
I I . Vtraque igitur moveré dicimus ¿r 
primum vltimum moventium ,fed 
magis primum , illud enim movet v l t i -
mum , fed non hoc p r i m u m ^ fi?iepri* 
mo vltimum non movehit , illud autem 
fine hoc. Quibus verbis Philofophus 
e g r e g i é explicar fubordinationem 
caufae fecundas, quam vocat v l t i m u m 
movens, ad primara feu priraum rao-
torera : ait enim primara caufam m o -
ve ré magis quam fecundara: quia n o n 
folura efficit quod fecunda,fed movet 
eam i n eñic iendoj quia poteft operari 
fine 
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fine fecunda , quod fecunda í i n e p r i -
ma n o n pocell:. 
Eadem ventas deducitur ex i l lo 
p r inc ip io P l i i l o f o p h i , i b id . cap- 5. 
quodjefuirac infirmare conantur: Om-
ne qnod movetur , ab filio movetur,-vx\~ 
de Ar i f to te lesmire colIigit3eíre u n u m 
p r i m u m m o t o r e m , q u i omnia agen-
da movet3&; ipfe á nu l lo al io movea-
tur , ne íit proceífus i n i n f i n i t u m . E x -
pende etiam aucloritatem n otandani 
D . G r e g o r i j 1^. M o r a l , cap. 18. omnin 
C^UA crcatíi funt ¿per jenec fubfijíere 
pojftmtnec moveri, fed in tantum fub 
fifiunt, Í7i quantum ejfc quod habetit 
acce-perunt > £ í in tantum moventur, 
in quantum occtdto injlincíu dtfpovun-
tur, V b i omnes effectus crearos redu-
cir ad mot ionem caufx p r imx . 
Probatur fecundo ex docl r ina t r ad i -
ta Ari í lo te l i s 8c Scoti redncta ad hanc 
formam : voluntas D e i efíicax i n f l u i t 
i n a d i o n e m caufae fecundan phy f i cé 8c 
p r i n c i p a l i ü s qnam ipfa , ergo pnrde-
tc rmina t p h y í i c x caufam í e c u n d a m 
i n genere e í í ic ient is : antecedens 
quoad i n f l u x u m phyf i cum probatur: 
nam decretum D i v i n u m adeo eft 
efficax , ut infall ibiJem habeat eíFe-
c l u m , ita ut voluntas humana ex v i 
i l l ius infa l l ib i l i te r f i t operatnraj Qu^e 
cfficacia ftare n o n poíTet, fi caufa p r i -
ma fo lúm práemoveret vel prsedeter-
minarct fecundammoraliter3ut l e fu i -
tae con tcndunt , ideft per m o d u m al-
l icientis 8c fuadentis:naif fuaffio n o n 
liabet e f fedum in fa l l i b i l em 5 nec 
Deus ex eo quod a l iqu id fuaderet, 
pr^fcire c e r t ó poíTet , q u i d caufa fe-
cunda eíTet operatura. A d d e quod 
n o n plus tribueremus volunta t i D i v i -
nx ,quam humane-e vel A n g e l i o e qnsé 
moraliter alias voluntates m o v e r é pof-
funt. Quoad pr incipal i ta tem influxus 
caiife primse probatur antecedens: 
quia prima caula i n genere e í í i c i en -
tis operatur independenter á fecun-
da , 8c fine illa poíTet operan , qu i e í l 
tnodus caufandi pnnc ipa l io r :c^ i fe -
quentia ex antecedenti fie probato 
opt ime infertur : nam principal iras 
vel perfeclio eft vera prioritasex Ph i -
lofopho i n Categor-cap 11. Quod. 
oprime expofuit Scotus 2. dift . 37. 
num- 15. caufa diverfa in eodem ge-
nere cmfa fubordinatát, , licet ha~ 
heant ordinem fecundum perfeBius & 
imperfeótius c aufare ¡non t amen habent 
frioritatem natura, Eft autem li<ec 
fubordinatio vel pofterioritas caufe 
infer ior is pro formali reipeclus a l i -
quis ad c a u í a m fuperiorem,quem exi -
ftimo eíTe realem : quia ordo in cau-
í a n d o facit u n ü per fe ex DocVore i n 
fimili i . d i f t . 3 . q . y . i n fin£ ,8c melius 
i n t e l l i g i t u r laxe fubordinatio i n t r i n -
feca 8c infeparalfllis á caufis fecundis. 
Probatur tertio ef f icac i f í imoargu-
mento Scoti fupra 2.dift.37. n . i . V o -
luntas D i v i n a 8c humana conveniun t 
i n eíFeclu c o m m u n i ergo ve l vna m o -
ver aliam , vel concurrunt ex x q u o : 
aliter e n i m i n t e l l i g i non poteft, duas 
voluntates i n u n u m convenire : 11 d i -
catur convenire ex í c q u o , tol le tur 
ordo eífential is caufarum per fe , quse 
femper operantur cum al iquo o r d i -
ne : ut patet i n Solé 8c agentibus 
infer ior ibus , potenti is 8c habitibus 
8cc: Q u o d m á x i m e v i m habet i n cau-
fis l iber is , quas ex sequo concurrere 
n i h i l a l iud e í íe t v idetur , quam c o n -
currere for tu i to , q u o d de v o l ú n t a t e 
D i v i n a nefas eft affirmarej d icendum 
ergo , unam m o v e d ab alia : n o n p r i -
mam a fecunda i quia temporale n o n 
eft caufa x t e r n i ; E t fequeretur , v o -
luntatem D i v i n a m poíTe efficaciter 
velle a l iqu id , quod n o n fieret v o -
l ú n t a t e no f t r á difeordante: e r g o o v -
luntas noftra movetur ad agendum \ 
Divina3quod eft pyhfice praedetermi-
nar i i n genere eí í ic ient is . 
Petes : V t r ü m eadem pra:determi-
natio ponenda fit refpeclu caufarum 
fecundarum n o n a g e n t i u m l iberéjfed 
ex neceíf i tate naturae ? Refpondeo 
affirmative : l icet e n i m caufse natura-
les non indigeant predeterminad ad 
actionem i n genere vel fpecie : ve rb i 
grada ignis ad comburenclum3cum ab 
ab in t r infeco fit i n hoc fenfu deter-
minatus ^ tamen ad fingulas actiones 
n o n minus requir i t predeterminado-
n e m ^ q u á m agenda iibera:hanG e n i m 
numero combuf t ionem p r o c e d e r é ab 
hoc igne circa h o c p a í r u m 3 i n hac 
differentia t empor i s , provenir á vo-
l ú n t a t e D e i , cuius eft i l la a í t i o p r i n -
cipal iüs quam ignis . H i n c fo lu i tu r 
quod contra hanc refoludonem o b i j -
cit Suarez fupra l ib . i . c .7 . 
21 Obi jc ies^nwo contra duas p r e -
cedentes conclufiones PP.teftimonia., 
ex quibus precipua 8c i n fpeciem d i f -
íicil iora adducemus. Damafceni l ib . 1* 
cap. 25?. £lu<!í in poteft ate noftra fitd 
funt , non providentiót fed libero noftro 
C e ? arbitrio 
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arbitrio ajfignan debent.Et cap.30.do-
c c t : D e u m omnia quidem prxfcire 
í ed non omnia prxdef ín i re : prsefcit 
e n i m ea q u x i n no í l r a poteftate 6c 
arbitrio fita funt, &: noni taea prxde-
í in iv i t . N i f í e n u s l ib . a. Phi loíophíae 
cap. 1.Item Theodoretus l ib . 5- D i v i -
nor.deeretor.cap. d f Providentia do-
cent : c/i qua funt in nobis , i de í l i n 
no í l r a poteftate ejfe ex froviden-
^ . C h r y í o f t o m . h o m i l . 1 2. íuper epi-
í to l .ad Hebraros : Norn mtecedit T>em 
nofiraí voluntMes,ne Udatur liberum 
firbitrium 3 cum mtem nos elegerimu-s, 
mnltam tune nobis adfert auxiliatio-
nem. Excludi t ergo prxdeterminat io-
nem D i v i n a m . H ie ronymus ep i í t . 
i46.ad Damafum úv.Hominem ita ejfe 
liberum •vt viuatnon ex imperio fed ex 
obfequiofuo : i d e f t n o n ex neceíTitate 
fed ex vo lún t a t e . Ausuft inus l i b . de 
Spint . 5c httera cap. 31. legimm, ?wn 
ejt potejlas nijt a Dea j non autem legi-
mm , non ejl voluntas mfi aDeo j Et 
reéte non feriptum efí, quia verum non 
ej l , v b i nomine voluntatis , ut fepe 
alias in te l l ig i t acluaJem vo l i t i onem 
quam docet , aliquando n o n e í í e á 
I ) e o , quia videlicet non pnedetermi-
natur. Q u o d etiam expreíí i t . 7.de C i -
vitat.cap.3 o.Jta Ttem adminifirat res^  
quas co7tdidit,ut motm fuos agere Jinat. 
Refpondeo: Has audoritas recle i n -
tel leélas noftram fententiam c o n í i r -
mare.Damafcenus Ni íTenus &: T h e o -
doretus fo lüm intendebantexcludere 
a v o l ú n t a t e no í l r a v i m 8c coaclio-
n e m 3 Q u x explicatio ne voluntaria 
videatur- A u d i qu id fubdat Damafcc-
nus í la t im p o í l verba, q u x ob j ic iun-
tur : ISljc enim Deut vitium admitti 
vultiftec etiam v i r t u t i v im ajfert. 
Quare ix )mine providentias i n t e l h -
gunt prsedieli P. P. v i m aliquam n o n 
folüm prxdef inientem fed cogentem: 
Q u o d facile íibi perfuadebit3qui feiat 
nomen Pronex leu p rov iden t ix i n vfu 
fuiíTe Stoicis, eamque pu ta í í e Fato-
r u m feientiam : ut con í l a t ex Cicero-
ne 1. de natura Deorum 3 E t h x c e í l 
ratio, cur providentiam í icut 6c fatum 
Stoicorum PP.citad mér i to abadibus 
l i b e n s a b l e g a u e r i n t , q u o f e n f u n e g a r ü t 
etiam p n e d e í i n i t i o n e m ; N a m i l l aqua 
nos ponimus Damafcenus 8c T h e o -
doretus a íTerunt , l i l e l i b . 1. agens de 
imagine : Sunt ( i n q u i t )inDeo imagi-
nes & exempla rerum, qua ab ipfofu-
tiir<& funt (¡re. H/is imagines ¿r h&c 
exempla prafinitiones appellat Sanffus 
Ule excellentijfimus DionyftMS: omnia 
enim ab illo pr&finita & fine vita com~ 
mutattone futura in eius conftíio , non 
aliter quam fimit , ermt expreffa, 
quoniam fi quis velit domum adificare: 
prim imaginem ac formam ipfius in 
atñmo effingit cogitat tone que comple-
cfttur. Theodoretus vero ad i l l u d 
ad Ephef. i - elegit nos in ipfo ante 
mundi conflitutionemfic a i t , Ab initio 
ante mundi conjlittttionem , ea qua ad 
nos pertinebant, prafciuit ¿r pr¿ede-
finiuit. Aucloritas D . C h r y f o í l o m i 
uno verbo explicatur, expreííiíTe D o -
clorem Sanclum i n litteris Sacris ver-
í a t i í r imum,quod paffim i n eis legerat: 
u t j f a i x y - Vos expeBat Vominm Vem 
vefter,ut mifereatur veflri 5 E t eodem 
modo eíTe in te l l igendum tam loco c i -
tato quam h o m i l í a i 7 . i n Joannem 8c 
vbicumque f imi l ia affirmat-.Huiufmo-
m o d i e n i m fentent ix non loquuntur 
de concurfu D e i 8c creaturse ad eam-
dem a é l i o n e m , fed de d i fpo í i t ione 
per bona opera ad g ra t i am, quibus 
n o n d ic imur prxveni re D e u m , í e d 
prasventi ab ipfo per gratiam exci tan-
tem,quamlicet i b i C h r y f o í l o m u s n o n 
expreí rer i t5quia volebat í l a b i h r e l iber . 
tatem arbi tr i j tune impugnatam á M a -
n i c h x i s : v t advertit difp. 11. de gra-
da 3 tamen aliis i n loéis ab eodem i n -
dicatis c o n í l a t de hac re catholice 
feníi íTe:contra Vafquez i . p . difp. 8^. 
qu i parump|ius erga tantum D o c l o -
rem ei i m p i n g i t femipelagianifmum, 
n o n advertens eumdem errorem co l -
1 igere h e r é t i c o s ex Sacris l i t ter is ,qui-
bus neceire e í l prxdiclam explicat io-
nem adhibere 3 {ed de his lat iüs age-
mus i n f e r i ü s . H i e r o n y m u s ipfe fe ex-
pon i t n o n tollens quamcumque D e i 
prsedeterminationem , quam l ib . t i 
adverfus Pelag. e n i x é tuetur , fed ne-
ceí l i tatem 8c v i m inferentem v o l u n -
ta t i . A u g u í l i n u s i n pr ior i l o c o a p e r t é 
loqui tur de v o l ú n t a t e peccandi 3 i n 
po í l e r i o r e docet, D e u m admin i í l r a re 
res crearas, n o n extrahendo cas á fuo 
naturali modo operandi: mover enim 
res naturales ut naturalirer , liberas ut 
l i b e r é operentur. 
O b ijeies fecundo cum SuarezOpuf-
cul . l i b . i . cap. 12. n . i . 8c aliis eiufdem 
fami l ix fententiam no í l r am conveni -
re cum hxrcticis no í l r i temporis i n 
i l l o pr incipio: Bem determinat volún-
tate s noflras in fingulisaffibw Qxxzmvxs 
m u l t ü m 
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^ m u l t n i n dífFerat in aíTerenda l ibér ta te 
noíbri arbi t r i j quam haeretici o m n i n o 
to l lun t 3 ergo cum nulla audoritas v e l 
neceí í i tas cogat admittere i l l u d p r i n -
c i p i u m , 6c i l l o admiíTo d i í í i c i l lmum 
íi t falvare l ibé r t a t e videmr tale p r i n -
c i p i u m e í í e rei jc iendnm. Refpondeo: 
i l l u d p r i n c i p i u m e íTefumptum ex l o -
cis 'expreffis S S P P. fupra relatis , 
nec d e b e r é r e i j c i , l icet bíeretici e ó 
abntantnr. D i í í i c u l t a t e m i n c o n c i l i -
anda l ibér ta te n o í l r a c u m D e i deter-
m i n a t i o n é libenter fatemur 3 hxc ta-
m e n ori tur ex myfberij profunditate, 
•non ex o p i n í o n e S c o t i , q u x apertif-
í i m é pro humano captli totam rem 
explicat i ut ex fcquentibus patebit. 
Obijcies te r t io .S i DeUs prxdeter-
mina t noftram volunta temad quem-
cumque a ¿ t u m , í e q n í t u r n o n eíTe i n 
poteftate noftra velle nif i i d t a n t ü m 
q u o d Deus vul t nos vel le , ergo quod 
Deus v u l t , neceíTario vo lumus , &: 
quod il le n o n v u l t , velle n o n poíTu-
mus. QLiare n o n peccabit homo omi t -
tens ac íum prxceptum, q u í á non po-
tu i t i l l u m el icere, e ¿ q u o d n o n eíTet 
prsedeterminatus a D e o . R e f p ó d e o ex 
Scoto 4. d i f t . 45). q 6. num.14. &:i5i 
caufam pr imam ita determinare adus 
eliciendos a caufa fecunda , ut rel in^ 
quat eam i n fuo ordine 6c condi t ione 
caufandi Í quia cum caufa fecunda ex 
fuá natura fubordinetur primas et iam 
Ut eft libera , n o n amit t i t funm moi-
d u m in t r in fecum caufandi ex deter-
minat ione p r i m a : , q u i n pot iüs cum 
ma io r i perfedione confervat. Ponic 
ig i tur D o d o r i n quolibec a d u c o n -
t i n g e n t i con t ingen t ian lomnimodam 
& c o n t i n g e n t í a m í impl ic i te r ^ con-
t ingent ia omnimoda inc ludi t refpe-
d u m ad omnes caufas adus ^ con t in -
ge ntia í impl ic i te r reperitur refpedu 
cn iu í l ibe t caufx i n fuo ordine . H i n c 
cft caufam fecundam n o n poíTe d a r é 
a d u i c o n t i n g e n t í a m omnimodam ^ 
quia n o n fpedat ad ipfam de te rmi-
nare pr imam vel eius ad ionem 3 ík. 
etiam patet caufam pr imam n o n t o l -
lere per fuam determinationem con-
t ingen t i am caufse fecundas, fed deter-
minato a d u á fcre l inquere i l l u m de-
t a m i n a n d u r n á caufa fecunda i n fuo 
ordine. Itaque cum o b i j c i t u i y d tan-
t ü m nos po í í e velle , quod Deus vuk 
nos ve l l e , aut velle neceíTario qood 
Deus vu l t ut vel imus, negandum eí l : 
volumus en im l i be ré 6c c o n t i n g é t e r 
ut caufx fecundx i n noftro ordine i d 
ipfum , ad quod a D e o praxietermi-
namur. C u m additur omilTioncm ac-
tus n o n p r í ede te rmina t i non deberé 
imputari o m i t t e n t i , x q u é fa l íum eft-
nam prardeterminatio n o n eft requi-
fita ut voluntas po í ík , fed ut a d u ve* 
l i t , habuit e n i m á D e o v i r tu tem ope-
randi ind i íFerenter i n fuo genere,cum 
dedit ei talem naturam : libere ergo 
omi í i t quod faceré porerat , 6c ideo 
iure i l l i imputatur. 
Vrgebis . Vo lun ta t em n o n habere 
i n fuá poteftate a d u m , íi n o n haber 
i d ex quo infa l l ib i l i te r fequitur 3 fed 
prxdeterminat io d iu ina vnde fequi-
tur infallibiliter adus caufse fecunda^ 
n o n e í l i n noftra poteftate, ergo nec 
ipfe adus. Refpondeo: diuinampra:-
determinationem ut eft a d i ó i m m a -
nens D e i , i n folius D e i poteftate eíTe, 
quoad efFedum vero etiam i n noftra? 
N e c e n i m Deus decreuit a d u m pro-
ducendum fine n o b i s , fed i n ¿ e o d e m 
in f t an t i naturse e l ic iendum á caufa fe« 
cunda cont ingenter operante i n fuo 
o r d i n e . C o n t r á : femel i n t e l l e d á p r s e -
determinatione D i u i n a , u t eft a d i ó 
immanens , quíE i n noftra o p i n i o n e 
nequi t i n t e l l i g i abfque t ran í i tu i n ef-
f e d u m ad extra , nec p o í í u m ü s faceré 
u t Deus ad alios adus nos prasdeter-
m i n e t , nec eius efí icaci tatem imped i -
r é : ergo cum talis praedeterminatio 
prxce í fe r i t i n reternitate , nunquam 
cum illa ftabit libertas voluntatis nof~ 
trae. Refpondeo : poíTe efEcere , ut 
Deus alios adus prxdeterminet auc 
eius prasdeterminationem i m p e d i r é 
n o n eífe neceíTar ium ad libertatem 
caufx fecundíE 3 imo eíTe implicato-
r i u m ut caufa fuperior fubijciatur ve l 
impediatur ab i n f e r i o r i , u t infra am« 
p l iüs explicabitur. A d i l l u d vero de 
pr^cedentia prcedererminationis i i ^ 
¿eternitate , audi egregiam Scót i do-i 
d r i n a m 1. dif t . 40. num.3. dico quod 
argumentum procedit ex fa i fa ímagi-
natione ^ cuius imaginat'mús intelle-
Bus juvat ad intelligcndam veritateni' 
fropoftta qtidfiionis 1 Si enhn per im-
•pojfibile mtelligerernU'S i Demn adhuc 
non dcteyminajf \ voluntatem fua?n ad 
alteram fartem fed quafi deliheraitett 
vtrum vellet iftum fradeftinare aut 
nonihenepoffet mtcllecíus nojler capere 
quod cotitingenter ipfum pradefiinaret 
vel non prjídejlínaret , ficut patet in 
afín voluntatis noftr&ySed quia femper 
vecut 
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rimus ad aclum voluntatis I)ivín& 
quafi pr&teritum, ideo qtiafi non conci-
f tmm ¡ihertatem in volúntate i l la ad 
aciam , qua/t lam f i t pojitus ahfolute a 
volúntate. Sed ifia imaginatio faifa, 
eft : tllud enim nmc Atermtatisj'n quo 
efl tfle aflmjemfcr pr<xfensefi, Et ha 
intelltgendum efl de njoluntate Divina 
five volitione eius ut efl huitis objecli^ 
f icut f i per impofjlbile ?iíinc inciperet 
Ttcm habere velle in ifto nunc , & i t a 
libere potefl Dem in nunc aternitatis 
velle quod vult^ficutfi ad nihil eff •'t vo-
luntas fuá determinata.lácm o m n i n o 
de hoc decreto prxdefinicivo adus l i -
ben á caufa fecunda eliciendo fen-
t iendum efti Si en im fingamus.Deum 
vfqae ad inftans A manfi íre per totam 
scternitatem fufpenfum, oí i n i l l o i n -
í l a n t i concurrere f imul natura cum 
caufa fecunda ad unum a d u m , non 
i m p n m e n d o ei a l iquid prsevium, quis 
dicereret neceffitare voluntatem ad 
talem & auferre libertatem re ípec lu 
re l iquorum ? C u m ergo de fado nunc 
¿tternitatis coexiftat ó m n i b u s i n í l a n -
tibus temporis , &: i n ipfo fíat decre-
t u m , per quod concomiranter Deus 
eííicic a d u m movendo caufam crca-
tam ad i l l u m , l ibér r ima manet vo lun -
tas ; quia motio D e i eft eius fuperio-
ritas v t caufx p r i m x , quse neceíTaria 
cfb ut habeat fuam libertatem i n ge-
nere caufae fecunda:. Et poteft e x p l i -
cari exemplo domeftico deKalenda-
r io Romano, v b i affignantur cultus&c 
ce r^monixEcc le f i a f t i cx : I b i dici tur , 
Hodie vtuntur miniflri veflimentts vio-. 
lacéis.Verhi gratia, i n Domin ica Pal-
niarum , f i infra annum legas, l y ho-
die non intelliges pro il la die qua le -
gis, fed pro die i b i a í í ignato : nempe 
dominica Palmarum • Sic debes cum 
proportione intel l igere nunc ¿Ltemita-
tis quoad coexiftentiam cum difFeren-
tia feu inf tan t i temporis,in quo pon i -
tur i n eíTe adusliber a caufa fecunda. 
23 Objicies quarto libertas i n ope-
rando reperiri n o n p o t e í l abfque i n -
differentia3 fed per extrinfecam p r x -
determinationem caufx primee to l l i tu r 
á caufa fecunda indifferentia 5 ergo 
Se l ibertas.Minor probatur/^nW:cau-
fa fecunda eft determinata per i l la ex-
trinfecam prxmotionem3cui non po-
teft refiftere ad hunc a d u m i n f i n g u -
lare,ergo n o n fe poteft vlteriüs deter-
minare , ergo n o n manet indifferens. 
Secundo poi l to decreto tollitur neutra-
litas huius propollt ionis c o n t i n g e n t é 
verbi grat iá5Petrus leget, be fit detea-
mina tx veritatis 3 fed n o n poteft h^s 
bere determinatam veri tatem, f i vo-
luntas caufx fecundse manet ind i f fe -
rens, &.c. Tertio.Poüta prxdeccrmina-
t ione á qua determinatur voluntas 
creata, non poteft ipfa fe determinare 
f p o n t a n e é fed per impu l fnm externu 
ut i n á n i m e quoddam , ergo n o n re-
manet cum indifferentia requifita ad 
libertatem. Refpondeo negando m i -
norem. A d pr imam probationem 
conce í fo antecedent i , quod amplius 
ob ied ione 6. difeutiendum eft. n e g ó 
vtramque confequentiam: C u m e n i m 
adus ut diximus habeat indif feren-
t iam omnimodam per ordihem ad 
omnes caufas, 6c prxterea íit i nd i f f e -
rens f implici ter j ut procedit a q u a l i -
bet i l l a r u m , adhuc ut determinatus á 
caufa prima , poteft vl ter iüs a fecun-
da i n [fuo genere feu ordine de-
t e r m i n a r i , ¿c ipfa voluntas creata po-
teft i n fuo "ordine determinare a d u m 
füum , quamvis &: ipfa de eius adus 
í in t determinati á prima. A d fecun-
dam probationem conceífa maior i d i -
f t inguo minorem , íi caufa fecunda 
manet indifferens, n o n poteft adus 
eius liber d e t e r m i n a r é ennunciari om-
n í m o d o concedo minorem 5 n o n p o -
teft d e t e r m í n a t e ennunciar i Vt fa-
r iendus á caufa p r í m a 5 h e g o m i n o r e m . 
Quse d i f t i n d i o ex p r o x i m é d i d i s ma-
nee explicara. Sed re vera poftdecre-
t u m , p r o p o í i t i o n e s d e futuro con t in -
t i omnimode manent determinatx, 
n o n per ordinem ad caufam pr imam 
preecife, fed ad fecundam quoque: 
nam Deus decernit talia futura cum 
habitudine concomitante ad v o l u n -
tatem creatam i n eodem í i g n o i n -
flLientem,ut de fado opkrationes e l i -
ciendse f u n t . A d tert iam probat ionem 
iam conftac, fubordinationem caufas 
fecundas liberas ad pr imam prsemo-
ventem n o n eífe contra eius m o t u m 
fpontaneum : quia potius de rat ione 
eius eft operari ut movens mota : cum 
ergo refpedu concurfus D i v i n i n o n 
admittat Scotus indifferentiam paf-
í i v a m , quae tol l idebeat per m o t i o . 
nem pr¿eviam,fed t a n t ü m indi f feren-
t i am ad ivam , quse determinatur per 
ipfam operat ionem, talis determina-
tionis caufa adiva &: vitalis eft v o l u n -
tas creata influens e l ig ibi l i ter i n pro-
p r i u m adum. 
A d h u c 
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A d h u c tamen urgebis :Homo i n d i -
get preedeterminatione D e i , ut p rox i -
m é poííit exire i n a d u m , ergo e í l i n -
differens paífivé refpedu talis prarde-
terminationis. Antecedens probatur: 
C i " í l i tuamus h o m i n e m cum ó m n i -
bus prxrequif i t is ad el ic iendum a d u m 
l iberum verbi gratia , amoris D e i , 6c 
fo lüm deí i t decretum D i v i n u m cfficax 
prxde te rmina t ivum talis a d u s j n hoc 
cafu n o n eft i n po te í l a t e hominis e l i -
cientia adus : quia ipfe moveri n o n 
poteft motu libero 3 nií l á caufa prima 
moveatur , nec faceré a l iqu id , q u i n 
caufa prima moveat ^ ergo pa í í ivé ex-
pedat prxdeterminat ionem D i v i n a , 
per quam fíat p r o x i m é potens ad ope-
ra ndu m.Refpondeo,negando antece-
dens. A d probationem dico : Abfque 
decreto efficaci circa a d u m eífe crea-
turam i n potentia p r ó x i m a ad operan-
dum:quia cum decretum cadat fupra 
a d u m , n o n ftipra volunta tem antece-
denter ad i l l u m , n o n facit i l lam prox i -
m é potentem,fed a d u o p e r á t e m , P o -
tent ia autem p r ó x i m a fo lüm at tendi-
tur penes a p p o í l t i o n e m o m n i u m re-
q u i í i t o r u m priufquam caufa operetur, 
n o n ergo completur per decretum , 
quod e í l concomitans operationem í i -
eut concurfus. Et voluntas libere po -
te f l elicere a d u m n o n decretum 6c l i -
bere omítr i t . Quise omnia ex fequen-
tibus p l e n é explicanda 6c in te l l igen-
dafun t . 
24 Objicies ^ « / W o . S c o t u s relatusfu* 
pra docet , Si pr ima caufa ageret ne-
ce í far io , fecunda n o n o p e r a t u r á l i -
bere^Et ejus fundamentum efbeausa, 
quae agk ut movens mota qualis ef l 
fec,unda,fi nece í fa r io movetur,necef-
farió movere.Ex quo p r inc ip io proba-
tur,pr2emotionem Divinam^quam ipfe 
Scotus p o n i t , nece í l i ta re voluntatem: 
H u j u f m o d i p rxmot io eodem modo fe 
habet circa caufam fecundam , ac íi 
pr ima n o n operaretur liberesfed tune 
n e c e í l i t a r e t ^ r g o 6c n ü c , p r o b a t u r m á -
jor , H u j u f m o d i prsemotio eft ejufdem 
efHcacix circa a d u m caufae fecundas 
ficut effet i n il la fuppofitione , 6c ita 
extra poteftatem volúta t is ,u t tune ef-
fet,ergo, 6cc. Refpondeo : H o c argu-
men tum p r o c e d e r é ex n o n exada i n -
tel l igent ia dodrinae Scoti : t a n t ü m 
en im abeft , has propofitiones caufa 
fecunda determinata aprima efl libera 
in fuo ordinejEt f caufa prima non ope-
raretur contingenter, omnia fiere?Jt nc-
c eff aria fe inv icem aliquo modo 
Thoma Lla&amares Difp. feleóf 
deftruere , ut pot iüs altera adjuvet 6c 
confirmet alteram , quod fie oftendo I 
caula fecunda dependec a prima tam 
i n e í f e n d o 6c operando quam i n mo-
do operandi ut íupra diximus 3 fed l i -
bertas tam i n a d u pr imo quam i n adu 
fecundo pert inet ad m o d u m operan-
d i , ergo i l l am habet caufa fecunda á 
prima, Nec fi caufa pr ima ea careret, 
poífet eam fecundas prxftarej fed hax 
dependentia nece í fa r io infert prasme^ 
t i o n e m , q u x i n noftra d o d r i n a n i h i l 
al iud eft quam ord'ó i n caufando,ergO) 
6cc.lege Scot.i.dift.35?. i n í iné ,ub i ex 
eo probat cont ingent iam caufas fecú-^ 
das dimanare á pr ima, quia eft modus 
quidam pofitivus operandij E t nu l lam 
entitatem poteft caufa fecüda h a b e r é 
á f e .Ad argumentum n e g ó majorem: 
ad probationem di f t inguo antecedens 
quoad pr iorem partem : Ejufdem eft 
effieacias prasmotio caufas primee l ibe -
re moventis fecunda, í icut í i m o v e r e t 
nece í f a r ió quoad caufationem inffali» 
b i l em concedo,quoad m o d u m caufa-
t ionis nego:pofteriorem partem'ante-
cedentis etiam dif t inguorEodem mo-
do eft p r x m o t i o D i v i n a extra potefta-
tem volnntatis ac íi Deus nece í f a r i o 
movere t , eft extra poteftatem v o l n n -
tatis quoad fubftantiam 6c entitatem 
motionis feilicet quoad a d i o n e m D i -
v i n a m immanentemjConcedo3 quoad 
fuum effedu, id eft, a d u m fecundum 
caufse creat3S,nego.Quas d i f t ind iones 
ex fuper iüs d id i s 6c explicatis fac i lé 
percipiuntur , 6c quaflibetadverfario-
r u m in í i an t i a s enervant. 
Objicies / m - o ; Vo lun t a t em neceírí'-
tari prasdeterminatione P h v í i c á i n h e -
rente: ideo en im hujufmodi prasdeter-^ 
mina t ionem Scotus non admit t i t i fed 
etiam extrinfeca p r í ede te rmina t io ne-
ceír i tat ,ergo n o n eft a d m i t t é d a , m i n o r 
probatur,ideo intr infeca prasdetermi-
natio dici tur neceí l i ta re quia eft p r ín* 
c ip iü determinatum a d u n u m prseve-
niens voluntatem 6C n o n f u b o r d i n a t ú 
ipíijfed hxc omnia r onven iun t decrc -.' 
to eñícaci D e i 6c e^.is c6curfui,nt pa-
tet ex didis ,ergo, 6cc. Refpondeo ex 
Scot.4. dift.45>.q.(j.n.i3.T4.6C 15.pro. 
ponente 6c refolvente hoc argumenta 
i n t e r m l n i s , d i f p a r i t a t é eífe inter pras-
motionem noftram 6c T h o m i f t a r u m : 
quia eft contra naturam caufas liberas 
determinari ad o p e r a n d ü á caufa i n -
feriori^eft a u t é caufa infer ior refpedu 
volü ta t i s crearse omnis alia caufa pi ^ e-
ter pr imam , cujus fuperioritas eft ei 
D d conna 
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connaturalis &c eius libertatis perfe-
ctiva. V n d e f i fundamentum Scotí 
p r o f u n d é penetretur, non tam often-
d i t , qualitatem inhsdrentem pr í tde -
terminantem neceíl i tare , q u á m p r x -
determinationem per formam i n h x -
ren tcm eíTe impoíTibilem : qualibct 
e n i m forma creará vcerecur voluntas 
pro fuo l ibi to ; ut d i x i fupra 5 quare á 
Doctore i . d i í t . i y . q u ^ l t . i . n u m . K Í . d i -
cí tur voluntas caufa pr ima refpedu 
formarum i n h x r e n t i u m . C u m ergo 
O b j í c i t u r , prxdeterminat ionem i n -
h í e r c n t e m neceí l i tare , quia n o n fub-
ordinatur ipf i , v e r u m e í t ( adiiiiíTa 
poíTibilitate talis prasdeterminationis) 
ied addi debetrquia n o n fubordinatur, 
cum deberet fubordinari 5 caufa v e t ó 
prima concomitanter in a d u influens 
cum p rioritate dignitat is movet v o l ú -
tatem, q u x in t r in fecé eft inferior, ex 
qua motione folum pote í t in fe r r i j i ion 
eíTe p r i m u m p r i n c i p i u m liberum,fed 
i n fuo genere 6c al téri fubordinatum. 
25 Objicies / ¿ ' / / /wo . Po í i ro abfolu-
to 6c efíicaci decreto adus l iben á v o -
l ú n t a t e el iciendi , talem a d u m necef-
farió futurum j ergo n o n cont ingen-
ter nec l iberé : quia neceffitas o p p o n i -
tur l ibertati 6c contingencisc: antece-
dens probatur • Nece íTar ium e í l , i m -
pler i voluntatem D é i efficacem Ifai 14. 
Dominus enim exercituudccrevít,¿r qui 
toterit infirmare ? E&her. 13. Non efi 
qui poffit tuáí rejijlere njoltmtati* Pfal. 
11 %<Omnia quacUmque voluitjfecitrfcci 
adimpletio voluntatis Divinse fit per 
a d u m voluntatis crearse , ergo po í i t o 
tal i decreto a b í o l u t o , adus voluntatis 
c r é a t e , q u i d e c e r n i t u r , e í l neccíTarius. 
Refpondeo : po í i to d i v i n o decreto , 
a d u m el ic i á v o l ú n t a t e neceíTario ne-
ceflitate fecundum quid feu conditiona-
td & ex fuppofitione^mm S c o t . í . d i í l . 
39.n.i5).appellat neceffi taté confeque-
tU ad diferimen neceíTiratis fimplici-
r,quse dicitur necefíitas confequentis, 
É a m d é neceíTitaté fecundtl quid vocat 
!Dodor in fenfu compofito 3.dift. 18.11. 
18. Et ncccftmtcminfallibilitatis. r. 
di í l .4o.infine 5 ficut necefíitas Jtmpli-
citer dici tur neceffitas in fenfu divifo 
6c necefíitas ¿-o^c?^^. A d m i t t i t u r h x c 
necefíitas ex efficacia decretl D i v i n i 
ab ó m n i b u s T h o m i í t i s v e t e r i b u s 6cre-
centioribus , docetque eam exprefle 
D . T h o m a s , cuius loca apud eius dif-
cipulos pafíim invenies , & prseterea 
H u g . v i d o r . q . i i . f u p e r E p i í l . ad R o m . 
A l b e r t . M a g n . 1 . d i ^ 3 8.art. 1 .Halenfis 
i.part.q.24-memb.4.8c 5.Bonavent.i . 
d i í l .47-Ourand. ibid.^Egidius diíl.3 8. 
q .v l t ima ad fecundum. Magif ter fen-
tentiar. eadem d i í l . Q u i omnes D o d o -
res acceperunt ex A u g u í l i n o citató 
apudGlof .ad i l l u d i - T i m o t h . 2. £l¿d 
uult omnes homines falvosfierhRogán-
dm Dem ut velit^quod f i vult,necejf i eft 
yzm.Habe t autem h x c verba cap. 1 o y 
E n c h i r i d . V i d e etiam eius a u d o r i t a t é 
apud Scot. quodl ib - i ¿). i n i t i o i n argu-
mento n w ^ . Favet etiam i^obísdif-
fer té Anfe lmns l ib.de concordia p r x -
d e í l i n a t . 6c arbitri j cap.i .Et cap.1^/3 
ird 23. q u x í l . 2, a d i u n d á g lo í la e i u í -
dem decreti .Concedo ig i tu r antedeiis 
argumenti i n t e l l e d u m de hac n e c é i -
íirate propter probatioi lemaddudam> 
fed n e g ó confequentiam : ratio e í l 
quia cum necefí i ta te fecundum q u i d 
¿ i n fenfu compofito ftat o p t i m é 
cont ingent iaf impl ic i te r ex parte cau-
fx fecundx. Quare cum infertur, h ic 
adus neceíTario eft futurus,ergo n o n 
íit libere fed neceíTario , e í l fallada a 
d i d o fecundum qu id ad í impl ic i t e r , 
u t ait Scotus fupra dif t . 3^. n u m if?. 
f e n f u s é n i m compofitus i n quo conce-
dimus neceflitatem , n o n cadit fupra 
potent iam fed fupra a d u m s V e r b i 
gra t iá Decreui t Deus, me pro in f t an -
t i A elicere a d u m amor i s, nece íTar io , 
e l í c i am i n fenfu compofito, i de í l n o n 
componam none l ic ien t iamadus cum 
decreto cfScaci D e i s fed tamen e l i -
ciam libere 5c potero n o n elicerejimo 
ut docet T r i d e n t i n u m feíT.^.c.4. d i f -
fentire á D e o excitante 6c abjicere i n -
fpirationem Div inam, ib id . c.5. 
Dices, neceflitatem ex fuppo í i t i onc 
eíTe neceflitatem ñmpl ic i te r re fpedu 
i l l ius ,qui non po t e í l tollere i l lam fup-
p o f i t i o n e m : V e r b i grat iá ex cafu fu l -
min i s fequitur mors Pe t r i : tune mors 
con í i de r a t a i n ordine ad Pe t rú e í l ne-
ceíTaria licet n o n refpedu ill ius q u o d 
poífe t fu lmen detinere:fed fuppoí i t io 
decreti D i v i n i n o n eft i n poteftate 
caufx fecundx: quod o p t i m é explicat 
Scot. 1 -diíl 40.111 íxnt'.'Dico quodvolun-
tas ere ata non potefi impediré ordina-
tionem voluntatis Divina-.na imp edire 
effettfiftaret propofitunjolütatis Diuina 
¿r oppofitu evenir et per volúntate crea* 
ta^hoc auteeftmpoftihile^xvp neceffi-
tas ex decreto D iv inoproven iens ref-
p e d u caufx f e c ü d x eft neceffitas í im-
plicicer.Refpodeo d i í t i n g u é d o maior 
neceffita 
A d adus liberos & naturales, 2 i í 
neceííitas íuppof i t ion i s eft neceíTitas 
í impl ic i tcr refpeclu ejus,qui non po-
teft tollere fuppofit ionem, íi fuppoí i -
t io íit antecedens & á caufa limitata 
concedo majorem, íi fuppofitio íit 
concomitans &: á caufa í implici ter pri-
ma ¿c univerfaliíFima, qux fuppofttio 
n i h i l al iud eft quam fubordinatiojne-
go majoremcHxc eft perpetua doctri-
na Scoti toties repet i ía ex 4- dift . 45?. 
q-6,n.i4. Q u o d nunquam eft necef-
far ium propter d e t e r m i n a t i o n é cau-
íx p r imx fieri nece í far ium ílmplicicer 
refpectu caufc fccüdse l ibere:Et ratio 
a pr ior i ef t , quia determinar! á caufa 
prima eft juxta ejus naturasNec opus 
eft ad l ibér ta te poíTe i m p e d i r é inf luxü 
caufe p r i m e , i m o id eíTet contra ratio-
n é caufefecunde^ut dic lumeft . Igi tUr 
advertendum eft.-Que p ropo í i t i ones 
i n hac di í í icul ta te concedende funt: 
omnes fcilicet i l l e q u e enunciant de 
indifíferentia &: liberrate voluntatis 
ad aébam oppofi tum i l l i , quem Deus 
decrevit , non reduplicando decre-
tum : V e r b i gra t iá Pofito decreto de 
acíu ctmoris a me eliáendopro inftanti 
A¡ eft v?rttm dicerc \ Ego pro i n l i m t i 
A poffum non dmare^ p' jfumodtJfe,pof~ 
fum fufp ende re aBum \ libere ó* con-
tingentcr illum eliciam érc I t em q u e 
p ropo í i t i ones í int negande : n i m i -
r u m omnes i l l e que enunciant de 
actu ipfo cum ordine ad D i v i n u m de-
cretum : verbi grat iá : poffum Dei vo-
lúntate impediré,atfum a Veo ejficaci-
tervolitumnon elicere & alitu fimiles. 
Servetur e rgoumcuique caufe i n fuo 
genere modus operandi connaturalis, 
nec mifceaturcontingentia caufarum 
fecundarum cu independentia &: efti^ 
cacia p r ime , á q u á cmnis libertas d i -
manat&: cofervaturjEtapparebit q u á 
probabiliter Scotus per fuá pr incipia 
ducat nos ad c o g n i t i ó n e m veritatis; 
DeciditUr Jfy#ftiü quoad concurfum 
ad ftí'ft¿mtutm a&us -peccati. 
SEquiturdecifiO Quef t ionis quoad fubftantiam actus peccati : U t r ü m 
fcilicet predeterminet D e u s a b í o l u -
te &: e íhcaci ter ad fubftantiam actus 
peccati ? í icut diximus íupra de acti-
bus moraliter bonis. A d cujus fo lu-
t ionem fuppono , difficultatem eife 
de predeterminatione 8c concurfu 
natnra l i : nam adus peccati ut i n plu-
r i m u m naturalis eft j Nec hic d i ípu-
jhom& Llamazares Difp.feleft 
tamas, A n actus fupernaturalfes polTint 
v i t i a r i ? Q u á opin ione admitsá , eá-
d é ratio erit de illis acde naturalibus. 
Tres circa hanc difficultatem funr. 
fententie . Prima Jefuitarum , q u i 
cum negent predeterminadonem ad 
alios aálus voluntatis, mu l to eam fen • 
t i un t fortiüs removehdam ab acta 
peccati. M o l i n a i n c o n c o r d - q u e í l . i 4 . 
art.13. d i f p . j 2. Suarez l ib . i-de a u x n 
li is . Secunda T h o m i f t a r u m eodem 
modo loquen t ium de concurfu ad 
aclum peccati quoad fubftantiam ac 
de aliis actibus voluntatis 3 Et ponen-
t i um fuam phyficam 6c anteceden-
tem predeterminationem : Q u e af-
fertio communis eft apud illos Ca-
preol. M e d i n . Gaietan. quos citat L e -
defma de auxiliis fo l . 391. Alvarez 
difp. 24. & re l iqu i recentiores. N e c 
aliter fentire poíTunt juxta fuá p r i n -
cipia s ponun t en im predetermina-
t ionem i l lam propter fubordinat io-
nem caufe fecunde ad pr imam. Ger-
t u m autem eft i n entitate actus pec-
cati fubordinari caufam fecundam 
p r i m e , í icut i n reliquis a¿tionibuSo 
"Xertia fententia debet e í íe o m n i u m 
Scotiftarum: traditur e n i m expre í l e á 
D o c t o r e : voluntatem prederminar i 
concomitanter ad fubftantiam aélus 
peccat i , eodem modo epo ad actio-
nes moraliter bonas diximus conclu-
fione precedenti 1. dif t .41. num. 12. 
i n fine -. Primum iftorum folvitur per 
hoc quod Deusprdfcit fe cooperaturum 
nucífero ad fubftantiam illius aEíu¿¡ 
qui erit peccatum. E td i f t .47 . i n f i n e : 
Non eft pr&vifto Dei de pee cato futuro 
( commi í í ion i s f c i l i ce t ) per hoc folum 
quodJcit, Je permijfurum hunc fecca-
re¡ &c. fed cum hoc requintur, quod 
feiat fe cooperaturum ifti in affu pee-
candi,itcm 2.dift.37.per totam. C o n -
fentiuntaudores pro noftra fententia 
fupra conclufione fecunda allegan. 
Er preterea a l iqu i T h o m i f t e p rev ia 
mot ionem ad aclum peccati f o r m i -
dantes Se concurfum concomitantem 
concedentes ut Z u m e l i .p .q . 2 2.3^40 
i n quada appendice&; r i í . q . ^ . a r t ' i ; 
difp.2.concluf.2. & difp.3.coneluf 2o 
Detim propriepér fe caufare omnem 
entitatem realem & affiionem 
fiue fuhftantiam a Siu-s peccati. 
JSLc veritas q u e á pludbns ad-
verfariorum recipitur eft p r i m o 
D d 2 ftabí 
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ftabilienda : A d cuius intelligentiam 
N o c a r / t r i p l e x genus peccatorum. 
pnmum habentium malit iam ex cir-
cunftantia, cum aclus exobjeclo í in t 
b o n i : ut conferre eleemofynam cum 
fine inanis glorias i aut indifferentes 
u texi re i n agrum ad occ idendumini -
micum- Secimdum habentium m a l i -
t iam ex ob jedo , non quia in t r in fecé 
í i tma lnm, fed quia p roh ib i tum ut vef. 
ci carnibus feria {cxíLTcrtium haben-
t ium malitiam ex objedo in t r in fecé 
malo j ta ut eiufmodi acbusá v o l ú n t a t e 
humana abfque peccato fieri non pof-
fi t , ut od ium , blafphemia Scc-^iam ut 
amor D e i eft adus fufficienter bonus 
ex ratione agentis 6c objccH fecun-
d ü D o d o r e m , ita de odio D e i quoad 
mali t iam intrinfecam fentiendum 
e í l . : 
N o t a n d u m fecundo , i n qnolibet 
adu peccati fex eíTe confideranda 6c 
fub t i l i t e rd i í l i nguenda , ut t a m i n hac, 
quam i n aliis quazflionibus p r o f u n d é 
Aventatem inquirere pofrimus. Primo 
entitas phy í i ca a d u s , quee e í l bona 
tranfcendentaliter, habetque perfe-
d i o n e m naturalem ut a l ix adiones, 
ita ut fecundum fe nec materialitar íit 
peccatum , l icet ex alio capite eíTe 
poíli t , ut inferiüs dicemus. Secundo 
-refpedus moralis 6c ordo ad obje-
d u m indebi tum, per quem c o n í l i t u i -
tur adus p r i m u m i n genere moris 6c 
i n e í le peccati materialis, ut pecca-
tum eí l malum morale : oritur autem 
talis refpedus a vo lún ta t e operante 
cum debito operandi r e d é . Tefíio 
privarlo redi tudin is ad ob jedum de-
bicum, q u x red i tudo debebat ineífe 
adui inec prius po t e í l i n t e l l i g i h u i u í -
modi privatio quam forma oppoí i t a 
r e d i t u d i n i feilicet refpedus fecundo 
loco numeratus: quia caremia fo rmx 
incompoffibilis fnpponit aliam for-
mam incompoíTibilé-.verbi g ra t iá , ca-
rentia hinnibil i tat is non i n e í l h o m i -
rii n i f i per rationalitatem. Per hanc 
privat ionem cóní l i tu i tu r adus i n eíTe 
peccati , quatenus peccatum dici t de-
f e d u m , quatenus vero dic i t malum 
mora le , e í l talis privarlo modus vel 
condi t io intrinfeca materialis pecca-
t i , JHuarto relatio difformitatis ad l e -
G;em feu redam rationem vel reeulam 
rar ionis , 6c hxc eí l con í l i tu t iva pec-
cati i n eíTe mal i moraliíi.Üe hac incel-
ligendus Scotus quodlibet.28.num 7. 
ex Ari í lot-7. Phy í i co r . text. 17.6c 20. 
<virtutem omnem & malitiam ad ali-
quid effe. Quinto privarlo conformita-
tis ad legem,qu2e e í l confequens p rx-
d i d a m relarionem. Sexto ordinario 
adualis paíílva hominis ad poenam 
seternam, quae con í l i tu i t peccatum i n 
ratione i n i m i c i t i x i n i u r i x 6c offenfx 
D e i formalis. H x c omnia fupponen-
da funt i n p r x f e n t i : alias con f í rman-
da tradatu de peccatis 6c de gracia ha-
bi tual i . 
27 Sit Quarta C o n c l u í i o : Impoffibi-
le efi dari entitatem pofitivam realem 
fer voluntatem tantum permiflivam 
Dei circa illam. E í l contra aliquos re-
cen t io rcsa íTeren tes fub í l an t i am phy-
í icam adus peccati non caufari í i m -
plici ter á D e o fed fecundum qu id i d 
e í l permiíTive. Probatur ex Se oto 1. 
d i í l .41 . num. 13.6c d i l l .47 . per totam. 
Permittere D e u m vel in te l l ig i tur 
abfque o m n i a d u voluntatis eius per 
hoc prxcife quod n o n impediac j ve l 
per al iquem adurn quaí i reflexum, 
quo vult permittere aut n o n imped i -
ré . Si frimum. dicatur, Cer tum e í l ex 
v i permií í ionis prxcife n o n po í í e po-
n í á parte rei e í F e d u m p o í i t i v u m r q u i a 
mera negarlo adus n o n e í l p r o d u d i -
va 5 íi fccundum jNíz. vo l i t i o pe rmi í í i o -
nis non e í l vo l i t i o effedus i n r e d o , 
fed n o n impedit ionis illius , ergo 
quoad i n f l u x u m i n efFedum n i h i l 
magis po te í l quam negatio adus, nec 
ex v i i l l ius producitur a l iqu id ad 
extra. 
28 Quinra C o n c l u í i o ^Ttem abfoíu-
te ¿r fimpliciter tamquam caufa frima 
Concurrit cum volúntate creataper fe 
concurfu ftmulaneo ad omnem entita- . 
tem phyficam affus peccati , quatenus 
entitas & acíio talis e(l. Admir t i tu rab 
audoribus vrriufque fententix extre-
m x fupra relatis. Probatur/^r/wo t e í l i -
moni is Sacrx Scripturx ciraris contra 
op in ionem D u r a n d i fupra 11.7.quibus 
convinci tur , D e u m eí íe audorem 
o m n i u m rerum 6¿: operat ionum: ut 1. 
ad Cor in rh . 12. Operatur Dem omnia 
in nobis. Secundo fundamento ibidem 
tradiro:fcilicet ad ionem creaturx eífe 
ens per participationem 6c confe-
^quenter ens dependens á Deo , quod 
íic accommodatur ad rem prxfentem: 
voluntas creata quatenus inf lu i r i n 
ad ionem realem p h y í i c am fu i adus 
fubí l raram moral i ta t i , n o n e í l caufa 
deficiens,fed veré efficiens 6c p rodu-
c e ñ s 3 Implicar autem eíTe p r i m u m 
efficiens, 
A d aólus libe ros & naturales. 2 1 3 
cfficiens , ergo fubordinatur D e o in 
tali effectione; nec af t io i l laef l : crea-
turse , q u i n priús 8c pr inc ipa l iús fie 
aclio Ue i . 
25) Sexta C o n c l n í i o . Aciws feccati 
quaterms quídam ent 'itas fhyj icwam-
dem habet de-pendentiam a caufa f r i -
ma^uam aBiones hon& moraliter ordi-
nis natura ó3 & imiverfíim quiübet 
effecíus naturales. Sequitur ex p rx -
cedentibus &: recipitur ab auttoribus 
citatis. E t r a t io e í l quiaradix depen-
denti^e caufarum fecundamm á pr ima 
eíl: qarum Ümitatio & D e i perfedio 
in f in i ta , á quo omne eíTe derivaturs 
fed non minus habet verum eíTe 6c 
bonitatem i n fuo genere aclns pecca-
t i phyf i cé confiderauis, quam alias 
entitaces nominatscergo eamdemha-
bent dependentiam. 
Ideum frxdeterminare extrinfece 
rvolmtatem ad enútdtem fhyfi-
cam affius peccati, 
3 o C E p t i n i a Concluf io : Dem prxde-
^terminatione illa extrinfeca inhji-
renti fuf ra num. lo-explicata prdde-
termtnat acíus omnes peccati fecun-
dum enútatem phyficam^five fint mali 
ex fola círcunfiantia3jive ex objecío aut 
malo quia prohibito, aut prohibtto quia 
m alo.Prohztuic primo auélor i ta t ibus i b i -
de citatis8¿; ó m n i b u s i l l is q u x docent, 
n i h i l f i e r i n i f i í e c u n d u m propoficum 
Divinas.voluntatis. Adverte t a m é , alia 
te imonla quae pr imo afpectu v i d e n -
tur favere noflrse fententia:; ut 2. R e -
g u m i6.d\ómr:pr£cepijfe Deum Semei, 
ut malediceret D a v i d . l h i x 6^. Quare 
errare nos feci^ti Domine de viis tuis. 
Jndurafli cor nojlrum^ ne timeremus te. 
& eiufdem generis i n n ú m e r a , n o n 
e í lc m u k u m eííicacia : quia poíTunt 
explican de permiffione 3 nec tamen 
prorfus contemnenda : quia cum l o -
quantur de ipfa malitia peccati , eo 
etiam feníu t r ibuunt D e o induratio-
nem &: fimiles effedus: quia ipfe i u -
ftiíTime a l iquid f a c i t , vnde prxvidet 
eífe fequuturos : v t fubtrahere gra-
t i am,hominem i n tal i occafione con-
í l i t u e r e , inter q u x n o n abfujrdé nu-
meran poflet concurfus ad aclum 
phyf icum. Fundamentum prxc ipuum 
huius conc lu í ion i s e í l d o d n n a í u p e -
rius tradita, qux fie vrgetur ex Scoto 
4.dií l 45). quxf t . 6. A¿l:us peccati í e -
cundum p h y f í c a m e n t i t a t e m eí l efFc-
clus D e i creacura;: ergo á Deo e í l 
prxdeterminatus, confequentia pro-
batur 3 quia refpeclu eíFeclus comma-
ms cania prima concurrir d ign iüs 6c 
perfeclius q u á m fecunda l i b i íubord i -
natamec en im po t e í l concurrere c u m 
il la ex xquo- , nec determinan ab i l la , 
ut fuper iüs probavimus. Probant etia 
h a n c c o n c l u í i o n e m rationes i l l x v a l i -
d i f l imx Scoti poíitse fupra num. 18. 
NeceíTariam eí le hanc predetermina-
t ionem , ut ía lvetur D e i omnipo ten -
tia &: omni í l ' c i en t i a : nec en im po t e í l 
Deus c e r t ó cognofeere futura i n prse-
fentia quam habent i n xternitatej 
Q u x prxfentia á T b o m i l l i s excogi -
tata i.part. quaeí l . i4 .ar t . i3 . commen-
t i t i a e í l , ut concludit Scotus i.diíl.35?. 
num. 8. N e c per feientiam mediam 
quam i n fequentibus reijeiemus, ne-
c e í f a n u m ergo e í l decretum efficax, 
ut habeant determinatam futur i t io-
nem 8c cognofeantur. 
31 Octava Concluf io : Foluntas 
ere ata prddeterminatur & pramove-
tur a Deo per auxilmm efficax natura-
liter adfub(tantiam affm peccati.Vz-
tet ex p rxceden t i : Eatenus en im d i -
citur voluntas prsedeterminari , qua-
tenus prsedeterminatur adus ab i l la 
eliciendusjfed praedeterminatur aélus 
peccati fecundum entitatem a v o l ú n -
tate creata el ickndus,ergo 8c ipfa vo -
luntas v e r é prxdeterminatur ad i l l u m . 
Petes: A n hu iu fmod i aclus ficut 
d icuntur pnedeterminati 5c prsedefi-
n i t i , ita etiam dicantur p rxde í l ina t i ? 
R e f p o n d e o n e g a t i v é : E t ratio eí l quia 
prd.deftinatio í e c u n d u m Scotum 1. 
di í l .4.num. 2. 'Efi acíus Divina volun-
tatis eligens creaturam intelleffualem 
ad gratiam & gloriam, vnde i d quod 
n o n habuerit ordinem ad gratiam 8c 
ad finem í t ipe rna tu ra lem infal l ib i l i ter 
confequendum , non po t e í l d ic i prx« 
d e í l i n a t u m , licet pertineat ad p r o v i -
dentiam naturalem 5 a¿ lus peccati 
etiam fecundum entitatem phyf icam 
nul lam habet infal l ibi lem cum gratia 
8c gloria connexionem5ergo 8cc. 
An Deus frxdeterm'met aliquid mo-
rale in ac?Mpeccat¡-y&t an mora-
liter? 
l O n a conc lu í i o : Voluntas Divina 
non efi caufamoralispropriedicta 
D d 3 peccat 'h 
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feccatt^nec caufat in eo aliquid mor fi-
le proprfe dtcíum. D i x i bis profrit dí-
ffum-.quh folet moralitas f i imi impro-
prie pro libertare, qux quidem necef-
íaria eft ad caufam moralem , non ta-
men eft ratio coní í i tu t iva eius. Er i n 
hoc ícnf i i improprio c e r r u m e í l , D e ú 
pnedere rmínare 6c cauíare aclü pee-
cari moraliter ideft l iberé 3 Er efficere 
i n i l lo moralirarem , id e í l modum l i -
berratis^quem haber á caufa Íecnnda3 
nec e n í m predeterminar ralem eíFe-
á u m c o n f u í e , íed í e c u n d u m ratio-
nem parricularem , u t d i í l i n g u i c u r a b 
adibus naruralibusi V e r ü m caufa pro-
p r i é dicla e í l , qnac operarur l i b e r é 
cum Tnbje í t ione ad regulam rarionis, 
Er voluntas creara í u b hac rarione 
caufandi efíicit illos refpedus íup ra 
explicaros, ad quos fequuntuu priva-
tiones. M o d o probatur facilé conclu-
Í10. Omnis entitas moralis aclus pro-
venir a voluntare í l i b i eda regule ra-
rionis 3 fed D i v i n a volunras non ha-
ber hu iu í inod i fubiedionem , ergo 
ñ e q u e eft caufa p rop r i é moral is , nec 
caufatmoral í rarem aclus peccari. 
Dices primo : PoíTe moralirarem 
aclus mali fieri á D e o ( c ó m o d o quo 
rclario haber caufam)fecundum rario-
nem communem enris , abfque cau-
farione eius i n eífe mal i r ie . Sed con-
tra: Impofííbile e í l caufam realem at-
tingere i n efFeclu unam formalirarem 
n o n at t ingendoaliam: quia caufalitas 
non e í l p rec i í iva , nec prour inrellc-
clüs per aclum cognofeendi pore í l ar-
n n g e r e u n u m gradum e i u í d e m enri-
tatis abfque alio, ergo Scc. Qiiare hic 
modus dicendi,licer íobrilis videarur, 
nec probabilis nec inrc l l ig ib i l i s i u d i -
candus e í l . 
Dices fecmdo: D e u m po í í e i n f u n -
dere volunrari habirum vidofnm.-quia 
i n hoc nulla apparer conrradidio , fed 
habitus viriofus e ñ ens moraleSc qu i -
dem contractum ad ma l i r i am, ergo 
eriam pore í l caufare enrirarem mora-
lem aclus peccari^ Refpondeo: H a b i -
tum vi r iofum de mareriali eífe qua l i -
tarem , quam Deus efficere p o r e í l , &: 
de fado efficir feenndum omnes gra-
dus , quando volunras per fuas opera-
ciones acquirit habirum > de formali 
vero relarionem difFormiraris ad re-
clam rationem 6c prudentiam,de quo 
Scorus i . d i í l ' i y . q u e í l . i . num.12. Er 
hanc repugnar D e u m efficere; quia 
dicic intr infecam dependentiam a vo-
lunrare o p é r a m e difformiter ad d i f a -
men rarionis. Si ergo Deus fe folo 
infunderet habirum al iquem , n o n 
haberer ex fe rar ionem vi r io f i , fed ei 
acciderer ralis ratio á caufa fecunda 
operanre conrra regulam rarionis. 
H i n c in fe r tur , Eífe morale aclus 
peccari non haberc eífe v o l í t u m ab 
í e r e r n o i n volunrare D i v i n a : quia ipfa 
n i h i l producir i n eífe voliro l ibe ré &: 
conringenrer , n i í i quod efficacirer 
prxdererminar .Quomodo aure huiuf-
mod i moraliras á D e o cognofeatur, 
inferius dicemus. 
Deum nec caufare nec predetermi-
nare materiale proximttm pee-
cati. 
33 T ^ \ E c i m a conclufio : Entitas 
\ Jféccat ' t ut efi materiale pro-
ximum pee cati afán vel aptitudine, 
non caufatur nec prxdeterminatur a 
Deo. Nora , omnes Theologos reci-
perc d í v i í i o n e m mater ia l ís peccari 
in materiale proximum & materiale 
remotum^ quamvis non omnes eodem 
modo explicenr. Q u i d a m dicunt en-
tirarem p h y í i c a m a¿lus i n eífe qua l i -
taris eífe mareriale remorum, p r o x i -
ñ i u m vero ur affeélum refpedu i l l o 
moral i ad ob jedu tn indebirum 5c 
privatione conformirar ís ad objeclum 
debirum, que fupra num. 16.fecundo 
6c rerrioloco numeravimus. Sed hec 
explicarlo infufficiens e í l 6c ad fub-
rerfugiendara difficukarem invenra: 
facilé en im iuxrahunc modum inrel-
l ig i ru r , D e u m non concurrere ad 
mareriale p r o í á m u m peccarÍ3 fed n o n 
advertunr h i aucloresjeque abfurdunl 
eífe rribuere D e o concurfum ad ma-
teriale p rox imum refpeclus ad obje-
d u m indebirum 6c privarionem con-
fequenrem : quia licer nol inr vocare 
peccarum formalirer,negare non pof-
f u n t , eífe formalem conformlrarem 
cum objeclo indebito 3 quatn D e u m 
efficere etiam fírmirerrepugner-Q^a-
re o m n i n o dicei ldum eíl j in iJJa enri-
rare phy í ica indivi í ibi l i aclusqueren-
dam eífe d i í l inc l ionem materialis 
p rox imi 6c r e m o r i , quod ííc explico: 
entiras phy í ica aclus fecundum fe 
coní iderara e í l mareriale remorum 
peccari 3 prour vero depender á D e o 
nec r emoré induir rarionem mareriá^-
li§: repugnar enim i l l i fub rali depen-
dentia 
A d a¿tus liberos & naturales. 2 1 5 
dentia in f ic i vel rhaculari al iquo de-
feclu. R u r í u s u t dependet á creatnra 
operantecnm í u b i e c l i o ñ é ádregu la r r i 
rationis 6c debito dandi rectitudinera 
habet rat ionem materialis p r o x i m i 
apri tudirial i ter , 6¿iit procedit a cania 
deficiente dic i tur materiale p r o x i -
m u m adualiter j quia licet cau ía n o n 
deficiat i n elicientia acl:us5tamen i n -
flnendo i n d c f e d u m infícit to tuni 
a d u m , ficut dealbans parietem, licet 
n o n producat í u b i e d u m a lbed ín i s , 
facit tamen i l l u d de fnb iedo remoto 
f n b i e d u m proximum. Ex hac d o d r i -
na non folüm explicara fed probata 
ct iam manet c b n c l u í i o , pro ea fie 
breviter formatur ra t ío . Deus n o n 
conetirrit ad a d u m peccati ut agens 
m o r á l e í u b i e d u m regul is , nec ut de-
beils r e d i t u d i n e m ¡ mul to m i n ü s ut 
caufadeficiens3ergonon caufat mate-
riale p r o x i m u m peccati a d u nec apti-
tudine: V h d e conftat de rigore fermo-
his omnes p r o p o í i t i o n e s i n quibus íi-
gnificatur, D e u m elle caufam peccati 
ve l mal i moralis , abfolute negandas 
eíTe: verbi g r a t i á , D e u s effc catira blaf-
p h e m i s e ñ i e n d a e i j S c c H o m o ind ige t 
auxi l io ve l prxdeterminat lone D i v i -
íia ad ment iendum ve l furandum-
quia hu iu fmodi t e r m i n i j ut commu-
niter i l l is v t i m u r , n o n t a n t ü m í ignlf i -
cant a d u m p h y f i c u m , fed etiam ma~ 
l i t i a m i l l i annexam. 
Solutio ar'gumentomm ex Concllús 
e^1 Fatrihus. 
3 4 / ^ \ B j i c i e s p r i m o Sacrse Scriptürcs 
V ^ l o c a j i n quibus d o c e m u r , D e ü 
mala opera deteftari. Pfalm. 5. Tion 
Dcm uolens iniquitíitem th í ' J .Habacúc 
1. Adandi fimp oculi tui^ne videas ma-
h m , & rcfpicere ad iniquitatem non 
poteris. í c r e m i x ly.Repleverimt locum 
iliam f&ngumé innocenúüm & ¿edifica-
ver unt excelfa Baalim ¿re. qua fle-
que pr^cepi, ñeque íocutus fum , ñeque 
afcenderunt in cor memn j fed c t im 
hu iu fmodi te f t ímoni is n o n videtur 
¿ :ohxrerc prsedeterminatio 6c decre-
t u m D i v i n u m circa adus phyficos, 
quibus peccata commit tun tur ergo 
¿cc. í lmiies fententias reperiuntur pa í -
í i m apud S.S P.P.quas adverfarij pu-
tant .contra nos pugnare: ut i l lam A u -
g u í l i n i ad articulos fibi falfo impof i -
tos : A d quartum: deteflmda & aho-
minmdet, optnio ? qiid Deum emufeum* 
que nmlx voluntnús ant m*U aétioñis 
credit fLUciorein,cUtus prxdeterminatio 
nunqunm extra bonitatem ntmquam 
extra iufíitiam efí. I t e m C o n c i l i u m 
Arauf icanum 2. can. 15. Aliquos ad 
malum Divina potejlate pr¿dc(tinatos 
effe non folum ?ion credimus Jed etiam 
fi funt qtíi tantum malum credere ve~ 
lint,cu?n omni detefiatione illis anathe-
ma dicimus. Q u i n t a Synodus a d . 4-
Ínter blafphemiasrefertttr, (¡uod diJce-
ri t , Difpofuijfe Veum, nt homines pee-
carent, quia i i a eis expediebat: ( R e -
fert i b i C o n c i l i ü blafpheiiiias T h e o -
dori.) C o n c i l . V a l e n t í n . G a l l i c , cap.3; 
Vatcmur pr&dejlinatione ea iantum 
T)eim Jlatuijfe , qu£ ipfe vel gratuita 
fuá mifericordia vel iufto iudicio f a -
ffurú} erat, in malls vero ipjorum ma~ 
litiam prdfcifffe * quia ex ipfis eji, non 
pradejlinaffe , quia exilio non efl.Tul-
dent.feír.¿. C2 .n .6 .f i quis dixerit , noti 
ejfe in poteílate hominis vias fuas ma-
las facere^fed fnala opera ita ut bona 
J)etím üperari non permijfive folum fed 
etiam proprtk & per fe,adeo ut fit pro -
prium eius opm nonminusproditio Juda 
quam Vocatio Pauli ¿ anathema fit. Sí 
dicas j C o n c i l i u m l o q u i de peccato 
pro f o r m a l i , n o n d é a d u phyí ico , ' 
Contra prirno : H x r e t i c i nof t r i t e m -
poris contra quos C o n c i l i u m defini t , 
n o n faciebant D e u m audorem pec-
cati pro f o r m a l i , fed il l ius voluntat is 
qua homo confe í i t i t , d u m peccat. Se-
cundo C o n c i l i u m loqu i tuü de i l l a 
quod p ropne Se per fe fit á v o l ú n t a t e 
¿reata j fed fórmale peccati n o n fie 
p r o p r i é , fed refultat aut cOmproduci-
t u r , quia ve l eft relatio vel privatioj 
ergo C o n c i l i u m loqui tur de p h y í i c a 
entitate 3 quse capax eft propriá: ejfFe 
d i o n i s . 
R e f p ó n d e t u r n i h i l o m i n t i s , H a n c 
eífe veram 8c fol idam r e f p o n í i o n e m , 
Quse n o n folí tm applicanda eft de-
cretis C o n c i l i o r u m íed etiam a u d o r i -
tatibus Saerse fer ip turx d i d i s S. 
P.P. E t fans í n i r u m e f t , graves viros 
ferio exiftimare o p i n i o n e m n o í l r a m 
á tot ac tantis Theoloo-is ó m n i b u s f x -
culis p r o g u g n a t a m , e a m d e m e í r e 5 q ú ^ 
C o n ¿ i l i a &. P.P. Blafphemiam de te-
Handam & abominandam cenfue-
runt . Quare procul dubio h u i u f m o d i 
argumenta magisardore difputationis 
q u á m veritate j u d i c i j col l iguntur„ 
Q u o d ex pr ima inftantia contra fo lú-
t ionem apetí i íTime patet , qua ut Ca -
t h o l k c s 
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tholicos gravent5h2ereticos defundí í t : 
Conftat en im C a l v i n u m fcciíTe D e ü 
auclorem actionis l ibera , quatenus eft 
v e r é &c p r o p r i é peccatum , quá blaf-
p h e m i á n i h i l execrabilius excogitan 
potui t . Dequovidendus Bellarminus 
t o m . j . Cont rover f . i . l ib . i . A d r e c n n -
dam inftantiam R e í p o n d e o : etiam 
adverfarios eá c o n í l r i n g i admittentes 
aclum in eíTe p h y í i c o produci é D e o 
concurrente cum caufa fecunda; nam 
i n noftra opin ione n i h i l amplius i n -
fert prxdeterminat io p h ^ í i c a &í de-
cretum independens , q u á m concur-
fum í i m u l t a n e u r a . D i c o e r g o , C o n c i -
í ium n o n curare, quomodo mali t ia 
producatur verane p rodudione vel 
per re íu l tan t iam , fed defini t , eo mo-
do quo produci tnr , n o n eíTe á D e o : 
ideft ut Scotus explicat . i . d i í l . j y . n . ^ . 
6c lo .quia Deus non poteft velle ma-
l u m , nec a l iquid vnde per fe fequa-
tur , at voluntas creara caufat a l iqu id 
p o í l t i v u m , cui annexus e í l i í l e defe-
(5liis,ut i n fequentibus amplius decla-
rabitur. 
Ex príedeíerminaílone extrlnfeca 
non feqmtur^Detim ejje mSiorem 
feccati, 
3 5 / ^ \ B i j c i e s fecundoi Ex pr^deter-
V ^ / m i n a t i o n e D i v i n a ad a d u m 
pbyf icum fubf t ra tum.mal i t i íe f equ i -
tur D e u m eíTe caufam peccat i , ergo 
&cc. antecedens probatur.Deus per fe 
6c d i r ec l é efb caufa il l ius malx v o l u n -
tatis, q u á ludas volu i t v e n d e r é C h r i -
ftiim,&: ad eam ex intent ione prxde-
te rmina t , i n f l u x u m "príeparat j & v o -
luntatem luda; mover ut eam eliciat 
& facit ut faciar3&: ex v i talis prsedeter-
m i n a t i o n í s eííicacis adus infal l ib i l i ter 
poni tur a parte r e i / e d repugnat ,Deu 
fie fe habere erga malam volunta tem, 
abfque eo quod fit audor peccati, er-
go ¿ c - R e f p o n d e o negando fequelam. 
A d probationem dif t inguo maiorem: 
E í l caufa illius malx voluntatis i n ra-
t ione entitatis & perfedionis conce-
do: quatenus habet annexam diffbr-
mitatem nego:tantumabefl: á D e o i n -
fluxus i n mali t iam , ut nec i n ipfum 
a d t u n ut connexum cum malitia i n -
flúerc poífi t : quia ut fie eft materiale 
p r o x i m u m peccati. 
Urgebis : Deus prsedeterminat 11-
lam entitatem adus hic 8c nunc &: 
cum ta l i regula 5 fed impoíTibile e( l 
bunc a d u m i n fingulari elici f inedc-
formitate: quia deformitas in t r in fecé 
fequitur ad a d u m , ergo Deus qu i eft 
caufa per fe a d u s , eft etiam p r o p r i é 
caufa e jus , quodad a d u m in t r in fecé 
fequitur .Refpondeo.Simili argumen-
to Julianum Pelagianum p u g n a í f e 
contra veritatem Catholicam de pee-
cato or iginal i :Dicebat en im, ut patee 
ex Auguf t i no lib.3.contra i p fum c.5?. 
Deus in f t i tu i t nuptias, creat animam, 
concurrir p rop r i é 6c per fe ad genera-
t ionem pro l i s , ergo ad Kanc genera-
t ionem n o n poteft fequi peccatum: 
a l ioqu in tribueretur D e o , q u i eft au-
d o r generationis. Refpondet Sandus 
D o d o r l i b ^ . c a p . j . Sc l ib . i . de l ibero 
arbitrio cap. 19.6c 20. D e u m concur-
rere efficienter ad omne i l l u d quod 
pertinet ad naturam 3 peccatum vero 
o r i g í n a l e n o n fequitur ex generatio-
ne, ut naturalis eft , fed ut d ic i t o r d i -
nem ad p r imum parentem,qui fuá i n -
o b e d i e n t i á totam pofteritatem in fe -
cit j E t quo i n ftatu innoecn t ix per-
feverante, eíTet generatio naturalis 
ejufdem rationis,nec per eam contra-
heretur peccatum. H a c eadem do^ 
d r i n á oceurrimus inftantias fadse , 8c 
negamus mali t iam prodit ionis Judx, 
odi j D e i , b lafphemiíE, 8cc. c o n n e d i 
i n t r i n f e c é cum entitate p h y í i c a a d u s 
> i n eí íe na tu r2e :po í r e t en im idem adus 
i n f u n d í á folo D e o , nec haberet ra -
t ionem peccatijquia voluntas i n i l l u m 
influeret, fequitur ergo ex tal i a d u uc 
procedit á v o l ú n t a t e debente r e d i -
tud inem 6c n o n apponente i E t e f t 
ó p t i m a inftantia i n privatione gratise 
liabitua]is,qu2e i n opinione a l iquorum 
eft vel ingreditur fórmale conf t i tu t i -
v u m peccati habitualis, 6c fecundum 
omnes eft culpabilis 6c imputabilis 
l i o m i n i , cum tamen tota illa privado 
íit á D e o p h y í i c é gratiam annihilante: 
fufficit en im influxus moralis volun-
tatis demerentis grat ix confervatio-
nem, ut anima ex ejus privatione f x -
deturj q u x fxditas cum privatione i n 
eíTe p h y í i c o connexa non eft3 Simi l i -
ter malitia peccati adualis folüm con-
n e d i t u r cum inf luxu morali voJunta-
tis i n a d u m , 6c ideo non caufatur ab 
efficiente a d u m tan tummodoin eífe 
phyfico : D e hoc videndus Scotus 2. 
dift.37.num.17. 
Contra : Voluntas creata ut mora-
l i ter influens non eft prima caufa ad-
huc mora l i s , ergo dependet á pr ima 
concu 
A d adus liberós &: naturales, 11 7 
concurrenti ad e a d é moralitatem.Ref-
pondetur ex Scoto i b i d e m n . i 9 . d i í l : i n -
guendo antecedens. Voluntas creata 
n 6 eft pr ima caufa moralis eí í iciés co-
cedoj defíciens n e g ó : n a quatenus vo-
luntas a l iquid efíicit í ive p h y í i c é í íve 
moraliter d e p é d e t á caufa prima;qua-
tenus vero difcordat á reda ratione no 
efí ici t , fed d é f i c i t , &c ideo non fubor-
dinatur caufx primse cui repugnar de-
íicere.;fed ipfa volutas creata eft prima 
caufa fui defedus: jux ta D o d r i n a A u -
guft.12.de Civ i ta t -cap .y . iV^o qu&rM 
ejficientem cMifammaldí voluntatts-.m 
enim eft eff,ciens,fe¿ deficiens: quia nec 
illa ejfeBio, fed defeffio.YLtc.y.Nec tale 
volúntate facit nifi defecfio^qua deferí-
tur T) m, cuius etiam defeBtonis caufa 
déficit citatur á Scoto ibid.n.18. Di f í i -
cultas q u x h inc confurgit: Quomodo 
Deus non efíiciat relationem realem 
deformitatis ? foluetur infra. 
Obiicies í<?r/-/o:Híec caufaliseft ve-
ra: Q i i i a Deus vo lu i t I u d á p e c c a r e , i d e o 
Indas peccauit , ergo 8¿:c. probatur fe-
quelaJdeo en im ludas habuit i l la v o -
lü t a t é , qu i a prxdeterminatus eft á D e o 
ad hunc a d ú 8c n o n ad a l ium.Refpo-
deo negando fequelam 8c antecedens 
probationis-.folú en im ex prsedetermi-
natione D i v i n a poteft ver if ican hace 
caufalis: Ideo Judas elicuit a d i o n é v é -
di t ionis i n ratidne entis, quia Deus ad 
i l la prsedetermihauit eius v o l ü t a t e m , 
a d i ó vero i n fe n o eft mala > imo ut ait 
D o d . d i d . d i f t . 3 7 . n . 21.cu volutas D i v i -
na n i h i l poífit velle n ó ordinatú8c pro. 
p t e r f i n é o p t i m ú d i a b e a t q s pro ob iedo 
vo l i t i onem creaturaejiuiufmodi eft or-
¿.matamaterialiter five fecudüquld:m' 
ordinata aute fimpliciter^üatcnüs fe i -
l icet habet mali t ia á caufa deficiente. 
3(3 C o n t r a : Et ut difficultas magis 
appareat: Conft i tuatur homo i n gravi 
tentatione , 8c fimul confiderans q u i d 
curpe fit i n i l io adu ad quem i n d u c i -
tur , quid D e i offenfiuum , qu id dele-
dabi le ; Qua cogitatione vel pro l ibér-
tate fuae voluntatis confentiretenta-
t i o n i po í f i t , vel cum D i v i n a gratia 
d i í T e n t i r e . T u n c fi Deus adiungit eífi-
caciam f i i x prxdeterminat ionis ad 
a d u m peccati i n eífe phy f i co , v o l u n -
tas creata infa l l ib i l i t c r operabitur 
eumdem a d u m , 8c ad i l l u m ut á crea-
tura in fa l l ib i l i t c r fequetur malitia 8c 
fórmale peccatum. PoíTet ergo vo lun-
tas humana de providentia D e i co í i -
q u e r i , 8c fuam t ranfgre í f ionem refer-
'íhorna hlamazares Vifp.feleff* 
re i n D e u m , qui cum potuií lét ad 
actum o p p o í i t u m predeterminare, 
n o n fec i t , íéd prioritate perfedionis 
anteqnam feireteius c o n í e n i u m , eam 
ad a d u m , quo infa l l ib i l i tcr peccatura 
erat, determinauit . Sequereturetiam, 
D e u m difeernere mentientem verbi 
gratia á n o n mentiente , quiaconfert 
ei auxi l ium ad a d u m mendacij , quod 
non confert alteri. R e f p ü n d e o : H u i u í -
modi argumenta magis popularia 8c 
8c plaufibilia eíTe quam cíí icacia , 8c 
ex fundamentis noftris abunde ener-
van: N a m quod homini i n quantum-
cumque gravi tentatione conft i tuto 
accedatDivina prxdeterminatio con-
tra hominis libertatem non eft, nec i n 
hoccerni tur peculiaris difficultas príe-
ter agitatara de concurfu ad q u e m l i -
bet a d u m . Poteft en im voluntas crea-
ta,ut qux libera manet i n fuo ordine, 
n o n fe determinare ad i l l u m adum,8c 
fir n o n fequeretur peccatum , quod 
n o n fequitur ex v i Divinse prsedeter-
mina t ion i s : nam ut acnti íf ime docuk 
Scot.2 dift.37. n.i~¡.NulU intelligitur 
fuht'ratíio cauft prioris propter cuius 
defeffum non p ojfit voluntas reBeagere 
fed fequitur ut ait D o d o r paulo ante 
n.14. Ex hoc quod caufa creaba pojfet 
reUitudinem daré acíui, quam tenetur 
dare,¿r tamen ?ion dat^alia autemtfci" 
licet prima)/¿¿•¿'í non teneatur eam da-
re,tamen quanttt eft ex fe daretfi vo-
luntas creata coóperaretuv, In te l l igen-
dus eft ergo concurfus D i v i n u s p r í e v e -
i i iens voluntatem ad fubftantiam adus 
8c poftea Voluntas creata difeedens 8c 
devians a D i v i n a , necfac iensredi tu-
diiierri ad quam teneba tunNon tene-
batur autem , ut advertit Scotus ante 
prioraverba, niíi quado in te l l ig i tur i n -
fluere i n fuo ordine 8c habet i n pote-
ftate a d u m . C u r a u t é Deus n o n prxve-
niat voluntatem , ne deficiat , fed re-
d e operetur , aut cur ad hunc a d u m 
8c n o n ad o p p o í i t u m eam praedeter-
m i n e t , non eft inveft igandum 3 imo 
Voluntan humanas conquerenti ob i i -
cienda eft Apoftolica fententia: 0 Ho-
mo tuquis es quirefpodeas Deo^K^uquid 
dicit figmentú ei qui fefinxit, Quid me 
feciftífic}2i¿. R o r o ^ . ^ / i i enim cognovit 
fenfum Domini ? Aut quis confiliarius 
eius fui t ? Aut quis prior dedit i l l i & 
retrihuetur ei? ad R o m . i 1 .Nec fo lum 
parum modefta fed Phi lofopho C h r i -
ftiano indigna eífet conquif i t io : nam 
n t a k Scotus i.dift.8.quaEft.5.num.24. 
E e Indifciplinati 
z í 8 Quaft.X 111. De Concurfu Dei 
indifciplinfiti efi qu&rere omnium c&u-
fas ¿r demonflrationem fecundum Phi~ 
¿ofophum 4, Metaph.text.¿ y principij 
enim demonflrattonis non efi de demon-
fimtio, immediatnm autemprincipium 
efi voluntatem uelle hocjta quod non 
efi dliqua caufa media inter ifia, ficut 
immediatum efi calorem ejfe calefa-
cíivumjicet hic fit naturalitas,ihi au-
tem libertas. Quod p o í l r e m o additur 
i n argumento , D e u m p e r í u u m auxi -
l i u m difcernerc mentientem á non 
men t i en t e , f a l í um ef t j ice t en im men-
tiens habeat concurfum quem non 
mentiens non habuit3pneftatur a D e o 
ad bonum &: voluntas creata abutitur 
i l lo ad peccandurm 
EAT pradetermnatione extrinfeca 
non fe quitar Deum ejfe caufam 
j^oralem peccati. 
OWi]cics quarto. S iDeus p h y í i c é pfxdeterminaret voluncacem ad 
a d n m peccat i , fequeretur p o í f e e a m 
predeterminare moral i ter , inv i tando 
&; alliciendo v o l ú n t a t e blanditi is vel 
promií l is ut a d u m peccari dicerec aut 
deterrcndo minis,ne n o eliceretjquod 
efb abfurdum 2c contra omnes fcr ip tu-
ras , quibus retrahic Deus homines á 
peccado ó m n i b u s modis , a l ioqu ine í rec 
caula peccarijur homo qu i confulic al-
ten homic id iumj i ce t eum phyf icé no 
iuve t , e í l caufa homicid'i j , quacenus 
peccatum eft.Sequela probatur primo: 
plus e í l influere phyf icé i n a l i q u é effe, 
c1um:nam caufa phyficá habet verum 
influxum,moralis fo lüm m e t a p h o r i c ú . 
Secundo caufaliras moralis n o n alircr 
cxercerur quem media cognirionejfed 
Deus premover ad aclum5quo inrelle-
clus indicar hic &c nunc eífe pejeran-
d ú vel b l a f p h e m a n d ú , ergo ex huiuf-
modi premorione fequitur eífe causa 
moralem.Refpondeo negando feque-
l a m . A d prima p r o b a n o n é d i í l i n g u o : 
Plus e í l influere phyf i cé qua m o r a l i -
ter quoadef í icac iá concedo:quoad at-
cingenria o m n i ú que repenuntur i n 
cffeélu , negó .Al io eriá modo d i í l i n -
g u é d a e í l predidapropofirio- Plus e í l 
influere phyf icé q u á moraliter quoad 
d e p e n d e n t i a e í f e d u s á caufa,concedo, 
quoad imputab i l i t a t é jnego . Caufa er-
go moralis licet non habeat in fa l l i b i -
b i lem effedum íicut phy í i ca , ad plus 
tamen fecxtendlr,nec poreí l cocurre-
re ad unam rationem i n cffedu, n o n 
c o n c u r r é d o a d omnes:concurrir en im 
modo morali ide í l ad a d u m cu ó m n i -
bus c i rcuní lanr i i s &: c6ditionibus5un-
de neceíTe e í l impurari ipf i maliriam, 
quia confequitur ad enrirarem adus. 
Cuius difcr iminis vl ter ior rario v ide -
tur eíre,quod concurfus phyficus cau-
fe p r i m e e í l naruraliter debitus caufe 
fecunde,fine quo n o n po t c í l operarij 
concurfus aurem moralis non e í l n e -
ceífarius fimplicirer/cdadvenririu? 6c 
fuperaddirus, Se ideo commenfurarur 
caufe fecunde non prec i fe quoad í u b 
ordinat ionem &; dependentiam , fed 
quoad omnes modos po í í ib i lcs ,qu icú-
que i l l i fint.Plus vero eífe concurfum 
m o r a l é q u á m phyf icum quoad i m p u -
tabilitatem exemplis vulgaribus p r e -
fp icué o í l e n d i p o r e í l ; Q n i en im cibos 
preparar i e j u n i ú culpabilirer f r a n g é -
ci, fi preparar iu í la de caufa,non pee-
car,6cramcn no poíTetfuaderefracl io-
nem j e i u n i j : H u i u f m o d i cafus i n n u -
meri fun r .Ad fecundam probarionem 
R e f p o n d e o : e r i á i n i l lo jud ic io p rev io 
d i í l i n g u e n d a m e í le enritatem inte l lc-
d ion i s á formali errore^vel prauitate 
d idamin i s impe ra t i á volütaterad p r i r 
m u e n i m Deus concurrir , &: non ad 
fecundumcPretcr qua quod i n n o í l r a 
op in ione abfque o m n i errore ex parce 
intel ledus p o t e í l eífe prava e led io i n 
v o l ú n t a t e : ut ex profeífo rradavimus 
i n dubio appendice Q u e í l i o n i s p r e -
cedenris. 
E X fo lu t íone huius a r g u m é n t i i n -
fertm primo, D e u m non predetermi-
nare a d u m homic id i j3verb igra t iá cu 
pravo judic io 6c i n t é t i o n e anteceden-
ci,cum privatione redirudinis 6cc,fed 
a d ú homic id i j qu i i n re fubjacer i l l is 
c i r cun í l an r i i s a p p o n e n d i s á caufa fe-
cunda.Inferrur fecundo, Deu nec i n f -
pirare nec i l luminare ad fub í l an t i am 
adus peccati : quia vcerque e í l adus 
gracie excicantis 6c immediate fie á 
Deo , infpirat io quidem á vo lún ta t e , 
i l l umina t io vero ab inrel ledu i n ordi -
ne ad redas operariones. 
De fide elfe peccatum pro formali non 
pradetermlnarl a Deo. 
38 A D hoc fuppono , nul lam eífe 
/ J L conrrover í ia apud audores i n 
explicando, D e u m i n fe peccare n o n 
p o í f e r Q u a m veriraré fie o í l e n d i r Sco-
tus i .di í l . 37. n. 16. Peccatum nequic 
e í le abfque averfione formali ve l v i r -
cuali 
A d a6lus liberas & naturales. 118 
tual i a D e o 5 fed Deus n o p o t e í l averti 
a feípfo formaliter aut virtualiter5crgo 
nec peccare: probatur m ino r de aver-
í i o n e formali : Deus nec fe po t e í l 
odi ífe nec f u m m é n o n di l igere cum 
ó m n i b u s c i r c u n í l a n t i i s requifitis ad 
fnmmam di lec l ionem ordinaram:quia 
d i l i g i t fe in f in i t é 6c nece í fa r io , ergo 
& c . D e averfione v i r tua l i etiam pa-
tet : quia hxc conf i í l i t i n profequu-
t ione alicuius medij n o n propor t io-
nati ad finem v l t i m u m s fed D e o ad 
amandum fe ipfum n i h i l extra fe eft 
m é d i u m nece í fa r ium, ergo 6cc. Eam-
dem veri tatem contra L u t l i e r u m aliof-
que h e r é t i c o s etiam ant iquiores , te í l :e 
Eu feb io l i b . 5. Hiftoriac Ecc le í i a f t i ce 
cap. 2. docent Conc i l i a , PP. 6c Sacra 
tef t imonia fupra relata. T o t a d i f f icu l -
tas eft i n explicando : quomodo hxc 
d ú o conueniant: D e ü predetermina-
re 6c concurrere ad adumpeccat i ,non 
vero ad ipfum peccatum pro formali ? 
feu quo modo f te t jDeum eíTe caufam 
actus peccati 6c n o n malitie? 
D urandus fupra relatus facile feab 
hac difficultate expediebat negails 
c o n c u r í u m D e i immedia tum ad n o -
í l ras operationes,fed t a n t ü m quatenus 
conferuat l iberum arb i tnum 3 fed h i c 
errorem unumevitans i n a l ium i n c i -
d i t , ut fupra oftenftum e f t .Theo log i 
q u i nul lam o m n i n o mali t iam poí i t i -
yam agnofcunt, fed to tum genus ma-
l i moralis i n carentia red i tud in i s po-
n u n t , difficultati fatisfaciunt dicen-
tes 5 D e u m eíTe audorem totius en t i -
tatis pof i t ive reperte i n adu,caufe ve-
ro fecunde ut deficienti t a n t ü m t r i b u i 
p r i v a t í o n e m red i tud in is fequutam ad 
ad t tm ut eíl; ab ipfa:fie p lu r imi T h o -
miíl:arum6c Scotifbarum. Sed Scotum 
aliquam mal i t iam pofi t ivam agnou i í f e 
ex Qnol ibe t 18.n. y .expre í fe conftat, 
6c ideo i n eius d o d r i n a vlterior ratio 
r e d d e n d a c í t . Vafq . i-2.q.75?.art.2. 6c 
q u i e ü fequutur cum r a t i o n é f ó r m a l e 
peccati conft i tunt i n relatione ratio-
nis feilicet de formitatis ad regulam, 
negant p e c c a t ü habere caufam realé3 
H e c t a m é fententia al ibi ex profeífo 
impugnada e í l .Ex audoribus qu i pec-
cati e í f en t i am c o n í l i t u u n t i n pofitivo 
reiieiendus M o l i n a i n concordia,ideo 
excludens concurfum D e i ab in f luxu 
inpecca tnm, q u o d putet.talem con-
curfum eíTe de fe indifferentem 6c de-
terminan á caula fecunda s nam i n 
primis contra naturam caufe p r ime 
¿homA Llamazares Vifp.felefl. 
e í l ab in fe r io r i determinar! 3 D e i n d c 
pofita modificat ione , reílat expl ican-
dum,quomodo concurius D e i íic m o -
dificatus n o n inf luat i n fórmale pec-
ca t i ?Re i i c í endus etia Caiet. quem fe-
quuncur plerique T h o m i í l e 1.2 q.71 
6c 72.aírerens i n peccato i n v e n i r i po-
fitivam mal i t iam moralem 6c privatio-
n e m r e d i t u d i n i s j D e u m vero , etfi fit 
caufatotius entitatis p o í i t i v e , n o n eíTe 
caufam peccat i , quia n o n e í l caufa i l -
l ius priuationis. Q u e op in io o p t i m é 
a M e d i n a impugnatur36c videtur eífe 
plufquam faifa : nam concedit D'eum 
eíTe audorem mal i t ie , cum Caietanus 
i b i impugnet Scot i í las a í ferentes , p r i -
va t ionem eífe fó rmale peccati , 6c t o -
t u m i l l ud pof i t ivum tribuat D e o 3 te-
nentur ergo explicare h i audores^non 
fo lüm quomodo priuat io n o n fequa-
tur ad a d u m prout a D e o , fed etiam 
q i iomodo Deus n o n caufet mal i t iam, 
cumproducat totam entitatem pof i t i -
vam adus. Reiieiendus denique L e -
defma traclat.de A u x i l i i s docens, ma-
l i t i am pofi t ivam q u e e í l fórmale pec-
cati includere i n t r i n f e c é pr ivado nem 
tamquam modurn i n t r i n f e c u m , 6c 
ideirco D e u m n o n poífe concurrere 
ad entitatem i l lam pofit ivam , quia 
n o n p o t e í l concurrere ad carentiam. 
H i c modus d icendi de í l ru i t p r i n c i -
pia m e t a p h y í i c a : r id icu lum e n i m e í l 
u t fepius docet Scotus , proprietates 
entitatis po f i t i ve eífe carentias,unde 
pro certo í l a t u i t , paíTiones entis dice-
re a l iqu id p o f i t i v u m : Q u o d po t io r i 
rat ione fen t iendum e í l de modis i n -
trinfecis , q u i int imiores funt cuilibet 
ent i ,quam paí l iones . Ex qua d o d n n a 
refertur e x e p l ü Ledefme, quo probat 
fórmale peccati includere i n t r i n f e c é 
privatíonem:7?^/-/(inquit)^//-^í, / /£:<?/-
fit aliquid pofitivum includit carentia 
divifionis-.Qdxzúx enim,qUa i n entibus 
omnes fatemur concedendas:ut o p t i -
me Navarrete controverf 2 5 .conc lu£ 
1. n o n e x i í l i m á d t í e í l , i n t r i n f e c é c o -
ponere quod e í l impoí í ib i l e coalefce-
re,fci l icetex ente pofi t ivo 6c p r ivado-
ne u n u m perfej fed i n t r i n f e c é confe-
quitur ad entitatem iam c o n í l i t u t a m j 
Adhuc t amen licet verum eíTet^priva-
t ionem in t r i n f ecé i nc lud i i n concepta 
malicie pof i t ive , remanet difficultass 
cur fi omne pof i t ivü e í l a D e o . n o n fie 
etiaab ipfo i l laentiias pofitivapfi en im 
dicatur no poífe prefe indi quoad eíTe. 
d i o n é á pr ivadone ,h inc potius feqni* 
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tur , p r i v a t i o n é a D e o caufari , quam 
i i o n caufari entitate pofit ivam, Se eíTe 
aliquodens quod á D e o no de pédea t . 
39 Explicat io nof t rae f t ,quá in í ínua-
vimus fupra : feilicet relationes illas 
t am c o m m e n í u r a t i o n i s ad o b j e d u m 
d i í r o n u m , q u á m difFormitatis ad regu-
lam rationis ideo non produei á D e o , 
quia confequuntur a d u m n ó n ex na-
tura fuá j fed ut procedit a voluntare 
operante tamquam caufa moral i j id eft 
debitrice red i tud in is Se fubiedac re -
pulse ra t ionis : nam ín te r voluntatem 
fie c o n í i d e r a t a m 6c o b j e d u m ra t ion i 
d i í f o n u m reperitur ad2equatio,qu2e fit 
mediante adu,6c ideo adus ipfe refer-
tur ad redam rationem d i d a n t e m r e -
latione difFormitatis. N o n fequi vero 
didas relationes ex a d u fecundum 
ejus naturam patet^r i^o : quia p o t e í l 
dari í d e m adus entitative abfque 
h u i u f m o d i relationibus : u t acce í ius 
lacob ad L y a m , quam putabat eíTe 
Rache lem erat entitative idem , q u i 
p r o c e d e r é poífe t ab homine iu í to , 
nec tamen relacus eft ad o b j e d u m 
d i í l b n u m , nec fuíc d i í formis regulas 
rationis. Secundo : Quia. Deus , l ice t 
n o n poíl i t infundere vo lun tad a d u m 
odij D e i , poífet tamen creare totarri 
enti tatem il l ius extra voluntatem , i n 
quo cafu nec fequeretur ex i l la defor-
mitas ad legem 3 nec privarlo r e d i t u * 
d in i s .Dicendum ergo eft illas relatio-
nes 6c privationes fequi ad a d u m , u t 
fit a l ibero arbitrio moraliter operan-
te : fie Ferrara 3. contra Gentes c.71. 
M e d i n a 1.2. quaeft.71. art.6. Capreo-
Jus z . d i í l ^ y . q u i r e d é obfervat: O r a n -
do dici tur , al iquem a d u m eífe malum 
ex ob j edo vel ex natura 6c fpecie fuá, 
ut o d i u m D e i , n o n eífe i n t e l l i g e n -
d u m de fpecie naturali fed mora l i , 
quatenus feilicet procedit a l ibero ar-
b i t r i o deficienti 3 I m m o in ter adus 
odi j 6c amoris eífe o p p o í i t i o n e m 8c 
contrarietatem naturalem , ficut in ter 
a lbedinem 8c nigredinem , quse fit á 
D e o i 8c moralein5quam ex parte adus 
peccati á D e o caufari omnino repu-
gnat. 
40 Obijcies contra hanc d o d r i n a m 
6c eft O b j e d i o Quinta i n ordine: 
Prasdidas relationes eífe entia pofi-
t iva collocata i n fuo praedicamentoi 
ergo nece í f a r io fiunt á D e o : quia i d 
videtur expofeere i l l u d p r inc ip ium 
T h c o l o g i c u m : Deum ejfe caufam om~ 
m$ entitatis rcalis : a l ioqu in voluntas 
creara diceretur prima taufa ta l ium 
c n t i u m realium. Refpondeo : p r inc i -
p i u m i l l u d feu propof i t ionem eífe 
Veram de caufa na tura l i , n o n de m o -
rali . Y n d e cum d i d x relationes pe-
tant produei á caufa moralijnequeunE 
fieri á D e o , q u i nec concurrir confu-
lendo Vel prsecipiendo , necu t fub ie -
dus regulis. N e c ex hoc fequi tunvo-
luntatem creatam eífe abfolute cau-
fam pr imam harum r e l á t i o n u m : quia 
n o n operatur o m n i n o independenter 
n i í i e n i m Deus concurreret ad fub-
ftantiam a d u s , non poífet ipfa illas 
relationes caufare. Poteft tamen d i c i 
caufa prima cum additioneijdeftjcaufa 
pr ima deficiens ve l peccans aut i n -
fluens i n peccattim moralitet: fie C u -
r ie l 1.2^.71. 6C79.art.5. ficut d i c i fo -
let animal eífe pr imam caufam v i f i o -
nis per modum v i d e n t i s ^ o q u o d n o n 
fubordinetur alteri caufx , quse con-
currat v idendo, 6c í d e m de aliis a d i o -
nibus vitalibus. Dices voluntatem 
c o n í i d e r a t a m i n a d u p r imo u t p o t e n -
tem caufare illas relationes i n genere 
mor í s eífe caufam fecundarm ergo u t 
a d u caufantem : antecedens patet \ 
quia caufat per fuam entitatem p o f i -
í i v a m intrinfecam ,qu2etota dependet 
á pr ima caufa. Refpondeo negando 
antecedens 8c ad probat ione D i c o ex 
Scot.2.dift.37. n.io.8c dift .44.vbi i n -
quir i r : Anpotentia -peccandi fit a Deo? 
enti tatem intr infecam volunratis eífe 
potentiam peccandi fundamentalem 
8c r emotam, 8c hanc eífe á D e o ficut 
ipfam voluntatem : iuxta i l l u d Pauli 
ad R o m á n . 13. Non efipoteflas nifi a 
Deo 3 formaliter autem talem poten-
t iam includere negationem. quatenus 
voluntas eft ex n i h i l o , 8c fub hac ne -
gatione refpicit a d u m peccati fecun-
d u m deformitatem eius. C u m ergo 
l imi ta t io i l la feu nihilci tas n o n infié 
creaturas á D e o , fed a fe ipfa , d i c i 
deber caufa pr ima ut potens caufare 
moralitatem adus peccati.Inftabis,vo-
luntatem poífe peccare5quialibera3fed 
libertas eft perfedio fimpliciter, ergo 
á Deo . Refpondeo cum D o d o r e fu -
pra dif t .44.num. abnegando maiorem: 
N e c e n i m libertas fola eft caufa ut v o -
luntas peccarc poífit, fed libertas cum 
l imi ta t ione : Ef t autem libertas per^-
f e d i o fimplici ter , ut abftrahit a í i m i -
tatione,8c fie eft i n Deo .Cont ra : i l l a 
l imi ta t io eft finitas creaturcej fed fini-
tas eft a D e o ^ r g o 8cc. m i n o r proba-
tur: 
A d atlus liberos & naturales, i 20 
tnrrquia finirás e í l m o d u s intrinfecus 
crearuras , í icut infinitas D e i . R e í p o n -
dco finitatem eífe m o d u m in t r in fe -
cum uc fumitur fundamen ta l i t e r , i de í l 
pro cntitate ipfa creaturae 5 fed fequi-
tur ad eíTe creatum negatio, q t i x fun-
dar immediare potenriam peccandL 
videatur Scot.diícla dif t .3^. 
Malum culpa formaliter fermitti a 
Deo • bona mtem opera mor alia 
fpeciali rañone Denm operan in 
ríohis. 
4 i / ^ \ B j i c i e s / k v í o r P ó f í t a p r ¿ d e t e r -
V ^ / m i n a r i o n e a d ú p e c c a r i quoad 
f u b í l a n r i a m , eíTe fuperfluam permif -
í i o n e m D i v i n a m , i m o 6c incompar i -
b i l em : Primum probatur: fo lum enirri 
poteft r equ i r i permi í í io , nt Deus ha-
beat prcfcientiam peccari f u r u r i ; fed 
hanc haber virrure decreri prcedeter-
minanris achim peceari ; q u i d q u i d 
c n i m fequkur ad a á u m determinatuit i 
inevirabil irer, poreft prsefciri i n i p íms 
actus dererminationej H u i u f m o d i e í l 
maliria peccar i , ergo & c . fecundum 
etiam oftendirnr : quia maliria ira fe -
quirur ad cnrirarem aclus^ur i m p e d i d 
í iu l la tenus pof l i r , ergo n o n fe haber 
Deus circa i l l am permiflive , fed ut 
prsedererminans &i concurrens. Ref-
pondeoex Scot .i .dift.47. num . i .per-
í n i í í i o n e m D i v i n a m , ur fupra t e r i g i -
mus ve l eíTe a é l u m p o f i r i v ü m , quo 
Deus vulr n o n i m p e d i r é peccarum, 
ve l folam negarionem adus fcilieer 
n o n p r o h i b i r i ó n e m aur n o n vo l i t i o -
h c m prohibir ionis 5 Er q u ó c u m q u e 
i ñ o d o fumarur pe rmi í í i o , dicimus ad 
p r imam parrem argumenri o m n i n o 
éíTe neceíTariam, ur Deus habear pras-
fcienriam cerram peccar i : u rexpre íTe 
docer Scótus locis1 fupra citaris, u b i 
af í i rmar , nec folam pradeterminario-
nem aclus quoad fubftanriam,nec fo -
lam permiffionem fufficeread ü i v i n c e 
prxfcienriae cerr i rudinem, fed vr ram-
'^que requi r i : Q u o d parer, quia fola 
pe rmi í í i o n o n facir cerrirudinem om-
n imodam de ac lu , fed rantum de ma-
l i r ia : oporrerergo a d u m habere cau-
fam e íFed ivamj fola aurem prsedeter-
m i n á t i o a d u s n i h i l a l iudcer to inferre 
poteft quam cius e n t í t a t e m : cum 
c n i m mali t ia n o n fequatur ad entita-
tem fecundum fe^nequir cognofci i n 
€Íus prxdecerminatione.Ideo ergo re-
qui r i turpermif f io po í l J)rxderermina-
r ionem,quia maliria provenir a diver-
fo p r inc ip io quam fubftantia adus> 
Per quod paret ad fecundam parrem 
a rgumen t i : nam prxdeterminario fo-
l u m cadir fupra fubftanriam adus5 
cuius e n r í t a r e m vulr Deus ab ío lu t e 8c 
efficaciter • cum qua v o l ú n t a t e ftat 
o p t i m é habere fe D e u m pertniff ivé 
circa mal i r iam. Er rario a p r io r i eft-: 
quia maliria h o n fequitur ex v i e íFe-
dus , quem De i i s decernic éc pro-
ducir. 
Dices • D e ü m h á b e r e v o l ü ñ t a t é i ü 
á n t e c e d e n t e m , qua vulr n u l l u m eíTe 
peccatumjfed c ü m hac v o l ú n t a t e ñ o i i 
compatitur prasdererminatio fubftan-
t i x adus,vnde f e q ü u t u r u m fit fecca-
t u m , ergo & c . Refpondeo ex Scoto 
d i d a dift .47.num.2. i l lam v o l ü n t a t c m 
eíTe inefficacem,qux dic i tur voluntas 
remiíTa feu voluntas í l g n i , 6c cft f im* 
Í)lex di fpl icent ia o b j e d i , quse n o n labet ad inndam efficaciam, e t i a m í l 
í i c difplicens poíl i t i m p e d i r é vel p r o -
h ibere t a l e o b j e d u m j vnde elucefcit 
defcriprio per rh i í í ion is ab Seoro rra-
áita ihidcm-.PermtJlío proprie diffia v i -
detttr ejj ? nolitio remijfa alicuim malí , 
quod feto : noti enim dicor proprie per-
mitiere illud de quo nihil fció, njelillud 
quod itdfiet ab alio^uodplaceat mihi^ 
fed illud permitto quod feto ab alio 
male fieri ¿r difplicet: fi non prohibe o ^  
hoc permitto ^Ji tamenpoffem prohibe* 
re. P r sede re rmi t í a t ionem vero ¿ t v o -
luntar em anrecedenrem3de qua l oqu i -
í ü r a rgumenrum,nul lo modo inter fe 
o p p o n i , patet manifef t i f l imé : quia 
terminantur ad diverfa o b j e d a , p r x -
d e r e r m i n a r i ó ad fubftanriam adus3vo-
lün t a s illaantecedens ad fórmale pee-
catij N e c i n hoc maior eftdifficultasj 
q u á m íi i n creatis ve l i t iudex h o m i -
í i e vivere quatenus homo eft ve l a m i -
cus, m o r i autem quatenus malefador. 
Obferva , i d i p s ü quod i n ob j ed ionc 
pr inc ipa l i 6c inf tanria praecedenri d i -
cirur , eriam refpondendum eíTe ab; 
adverfariis : falvare e n i m tenentur , 
quomodo Deus concufrar é í F e d i v e 
ad a d u m , 6¿;fe habear permifl ive ad 
maliriam. I t e m quomodo concurrac 
ad aclum qu i cum malit ia exercendus 
eft , quse i l l i difplicer no l i r io ne a i i te-
cedenti : N o f t r a en im praedetermi-
natio t an t í im eft concurfus i n eodem' 
inf tan t i naturse. 
4 i Gbijcies feptimo • E x d i d i s fe-
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quitur , D e u m n o n aliter concurrcre 
ad achis bonos quam ad mzlosjEt ma-
la opera ita ut houa Deum opcrari con-
tra T r i d e n t i n . feíT.^. canon.(J. Proba-
tur 5 Deus eft auctor actus peccaci i n 
e ñ e phyfico , n o n i n eíTe morali i fed 
a d u m bonum n o n po t e í l efficere 
moraliter : nam relatio conformitatis 
ad objeclum vel regulara rationis re-
ful tat ex acUi prout á caufa operante 
cura fubjecllone ad regulara , ergo 
non raagis fit a Deo bonitas raoralis 
quára malicia j Ec ex parte íubffcantix 
adus nu i l a eft dj ípari tas : v t rumque 
cnira Deus prxdeterrainat , 6cc. Ref-
pondeo : i n duobus D e u m fe habere 
í imi l i te r circa adus bonos 6c raalos,6c 
i n duobus diver í i í l ime j f i ra i l i tudo eft 
i n pracdeter ra ina t ioné fubílaticX actus 
6c i n negatione caufalitatis moralis 
proprie didae : nara pracdeterrainatio 
be phyficus concurfus eiufdera rat io-
nis eft refpeclu actus peccati 6c aclus 
b o n i i caufalitas antera moralis p ro -
pr ie , f c i l ke t cura fubiectione ad 
regulara seque repugnar D e o ref-
peclu vtriufque: impoí í ib i ie en im eft, 
D e u m mereri , í icut peccare. D i f -
cr imen vero evidens cernitur , t um 
i n all icientia moral i per prascepta 6c 
confilia,tura i n connexione bonitatis 
cura fubítancia aclus: preccipit en im 
Deus vel conful i t a d u m bonum fe-
cundum to tum quod habet , invi ta t 
p rxmi i s ut fiat, deterret metu fupp l i -
cijyne omittatunrurfus concurrir cum 
caufa fecunda libere 6c producir fub-
í l a n t i a adus taliter q u ó d ex ipfa qua-
tenus á D e o p r inc ipa l iü s confurgat 
bonitas quac e í l i n i l l o , 6c refultet ex 
in tent ione D e i prxmovent i s caufam 
fecundara, n e d e f í c i a t i n appofitione 
red i tud in is . A d caufalitatera antera 
moralem per t inent i i lurainat iones 
peculiares intel ledus 6c infpirationes 
voluntat is , quas efficit Deus rat ionc 
bonitatis i n adibus caufandse. H x c 
orania inveniuntur i n quolibet a d u 
bono ordinis naturalisj A d fuperna-
turales antera ptcebet Deus fpeciale 
a u x i l i u m , n o n folíxm i l l u d g e n é r a l e 
quod requiri tur propter fubordinatio-
ñ e r a caufae fecundx ad pr imara , fed 
fupennatnralis ordinis perficiens an i -
mara, ut fubordinatur D e o quatenus 
a u d o r i grat ix 6c g lor ix . 
A l m m breviorera raodnra folvendi 
banc difficultatem excogitauit D o -
di f l imus Pater loannes Poncius i n 
commentariis Scot í . i .d i f t .3y .q . i .d ic i t 
enira diftingnendas eífe i n peccato 
diverfas rationes materialis be forma-
lis ad quarura alterara Deus con currar 
6c non ad alterara, proptereaque n o n 
í i t nec debeat d ic i caufa peccati: nam 
ipfe ( i n q u i t ) non p o t e í l percipere, 
qualiter qu i caufat u ñ a r a rat ionem ex 
qua alia i n fa l l i b i l i t e r , 6c ipfofc iente , 
fequitur , n o n íit etiam v e r é caufa 
i l l ins . Propterea d i í l i n g u i t i n caufa 
( feilicet prima) duas rationes3alteram 
caufx pr i rax 6c univerfalis , alterara 
caufs particularis vel particulariter 
feu fpecialiter influentis. Et dic i r , 
Deura ad to tum quod e í l i n peccato 
concurrere ut caulam univerfalera ex 
debito creationis, n o n vero concurfu 
al iquo fpecia l i , qualiter ad bona ope-
ra: proptereaque haec , n o n vero raalá 
i p i l a t t r ibui 6c iraputari.Et h u n e f e n -
fura vel p o t i ü s d e c i í i o n e m intendi íTe 
Conc i l iu ra T r i d e n t i n . feíT. 6. can.^. 
H i c modus d icendi breuior e í l 6c fa-
ci l ior :quia excufat í c 6c vitat p r o l i x i -
tatera arguraentorum,qua2 hucvfque 
folvere procuravimus. ( Quera 6c i n 
theatro publicae difputationis ego 
n o n femel fine o f f en í ione de fend í ) ] 
fed patitur aliam difficultatem circa 
decretum feu prsedefi'nitionem v e l 
prsedeterrainationera adus , q u i eft 
peccatum j á qua i l le fe expedit d i -
cendo : Deura prxvidere q u i d caufa 
fecunda i n talibus c i r c n n f t a n t i i s p o í l -
ta eíTet operaturaj í l independens eífet 
á concurfu prirasc 5 6c tune ad tale 
illara predeterminare 5 fed Qualis 
feientia fir, qua Deus hoc praevidet, 
Ücet fsepe promittat fe d i d u r u m , nnf-
quara inven i . 
Deciditm Jzhaejllo quoad decretum 
arca futura fub condltione^ & 
eorum frafeientiam. 
H Vcnfquede concurfu 5c decreto D e i circa effedus abfoluté f u tu -
ros difputavimus 5 N u n c antera reftac , 
decidendura defutuns conditionatis:* 
vtrura feilicet Pradeterminet etiam 
Deus futura fub conditione, ut illa cer-
ta cognofcat 5 vel ahfyue decreto poffit 
cognofeere infallibiliter per feientiam 
mediam ? A d cuius inte l l igent iam, 
N o t a : Propofitiones conditionatas 
eífe i n duplici difFerentia. ?r'tm& , in 
quibus condítio accipitur illative.bc ad 
hu iu fmodi 
A d adus libaros &: naturales, i % ; 
Jiuiurmodi propof i r ionnm ventatem Stapletonus i n cap.p.ad K o m . annot . 
fuífícit confequenciam eíTe bonam, 2. 8c al i j i nnumer i , quos citac Suarcz 
e t i a m r i c o n d i t i o & i p í u m c o n f e q u e n s l i b . i . de hac re incer opufcal. cap. 3. 
f i t impoífibile : ut i n hac fi lapis eííec Probatur primh efficácitcr ex Sacra 
homo, lapis eíTet animal^ D e his n o n fcriptLira,in quapafl imlegimus hulus, 
e í l d ü b i u m , q u i n cognofcantur a Deo modi fu tu ra , q u x nunquam erunc, 
per fcientiam mere naturalem & í im. príedici á D e o vel Prophccis led quid-
plicis i n t e l l i g e n t i ^ , ficut &: ciTenúx quid fíe p r x d i c i t u r , eft d e t e r m í n a t e 
rerum antecedenter ad omnem deter- vernm , ergo talia futura lunr &: certo 
mina t i onem D i v i n x voluntatis. ^ / / ^ á D e o cognofeuntur. A í f a m p t u m 
•fropofitiones conditionat* ftmt in qui- probatur G^nef. 11. ait D o m i n u s de 
has conditio importat concomitmtmm acdií icatoribus turris Babylonicx 
ñntecedentis cum confequente \ ut h x c Caperunt hoc facer^nec defiftent a co-
qna¿ fumitur ex 4. Reg. 13. / i ^ x gitaúonibHSpm , donrc eas opere com-
lefraelpercufijfet mculo terram quin- p U m t ? Et tamen D e o linguas con-
quiesfmditusdeleuiJfetSyriamSLthKc fundente , turris perfici non potuit, 
ex M a t h . x6.fi chrijtm iDómims rogaf nec cogí ta t iones xd i f i can t ium com-
fet PatrrmJmpetrajfetO'h eopkfqúam pletse funt- Pr imo Reg.23.cura inter-
duodecim legiones Angelomm. Quarum rogaífet D a v i d D o m i n u m , A n rema-
&: fimllium pfopof inonum paíí im i n nente f e C e i l x 5 veniret ü iuc Saül &c 
Sacra Scriptura oceurrentium verita- traderetur ei a Ceilitis? refponfum ac-
tatem ,quomodo Deus cognolcat va l - cepit v t rumque eíTe e v e n t ü r u m 5 Da-
de conducic ad plenam d e c i f í o n e m v i d vero ex vrbe difeedente , nec 
noílras Quse í l ion i s . Saú l ven i t nec á Ceil i t is eft t radi-
Eft autem circa hanc díff icultatem tus- ^ i n t hu infmodi teft imonia i n n u -
tr iplex opinio- frimo mul to rum T h o - mera.-^ tth 'tCoroz>dn,vA tibiB thfari-
mif tarum aíTerent inm huinfmodi fu - da^qma f i in Tyro & Sidonefaffd effent 
tura n o n eíTe c e r t ó cognofeibil ia, virtutes , qud frcí* funt invobis, olim 
redconjedura l i te r : qu ianonhabenc ^ ciñere & cilicio p&nitenúam egif-
decerminatam veritatem,nec fuerunt á í en t -Math . i 1.21. 
D e o p r x d e í i n i t a d e g e N a v a r r e t e c o n - Refpondent adverfarij primo m 
troverf. 56. Et L e d e W de auxiliis praediclis audoritatlbus n o n d e n u n -
difp.2 Secundo Tefui tarumponent ium ciari a l iqu id cerco fu iu rum^ fed e í íe 
fcientiam mediara inter naturalemvel exaggerationera quamdam : ut cum 
fimplic is i n t e l l i gen t ix 8¿ liberara feu dicere foleraus amico a l iquid negan-
Vif ionis , per quam hsec futura á D e o t i i ^ nos ve l ab i n i m i c o im'petratu. 
cognofeuntur vel i n rebus i p f i s v e l i n ros eifdera precibus. toWotantüm 
carura c a u f i i : nara de hoc diíf ident concludi fcientiam conjeauralem: 
audores feientise med ix . l e rna fen- p r x d i c i enira non quod infal l ib i l i ter 
tentia quas d e b é t eífe omniura Scoti- f ü tn rum eft, fed quod ver i f imil ius ac-
í l a ru ra aífirraat , Deura cognofeere cideret proport ioi ie ferváta i n f i m i i i -
huiufraodi futurapr íefuppofí to decre- bus ca í ibus , idq iex eo c o I l i g u n t , q u 6 d 
to fuac volunta t i s / i t ergo. ^ hu iu fmodi ennunciationibus ap-
p o n i foleat par t í cu la dubkant is : ut 
Futura Conditionata certo & in fa l - £*™d.yne forte mi t tM manumfuam 
1 • 1 1 ^ ^ • & CumM éti&m delitrno v i td .Qui mo-
l imiter per njeram &propnam j 1 J - / i 7^ o r^-
•h. . h v-r, r - "us l0Síueridi el t i h Sacra fenptura 
fcientiam a Deo cognojet. frequentí íTimns. Q n x folut io etiara 
roboratur ex dod r ina notiíTima A u -
4 3 \ / N d e c i r a a Conclufio : Zffettus y gu í l i n i 3 .dcdodrina C h r i í t i a n a ¿ Í G ? 
v fub conditione futuri qui taimen verba Sacrx feripturx ín f ignif icat io-
nunquam erunt, certo & per fcientiam ne propr ía fumenda eí íe 5 quando 
propriam pr&cogmfcuntur a Deo, al iquod abfurdum non fcquitur .Ref-
Haec eft cotra T h o m i í l a s , a d m i t t i t u r - pondeo i primara refponfionem re-
que á lefuitis ó m n i b u s , quamvis nec dargui ex ipfo tenore v e r b o r ü íta de^ 
i n modo,quo Deushsec futura cogno- fc r iben t íum convcrfionera T y r i o r u m 
fe i t , nec vero i n fundamentis aífer- Sidoniorum, ut dub ium non fit,agi 
t ioniscura il l is conveniamus.Tenent de v e r o & certo eventu:Quod expen-
cara Pe re i r a l ib .KÍ . i n G e n e í ciiip- 7- «tófcs AuguftinusliU2.de bono perfe-
verancias 
214 Q u a A X 111. De Concurfu Dei 
verantise cap.p.ait: N u m quid poíTu-
mus d icereJTyr ios& Sidonios taiibus 
apud fe virtutibus faélis credere no-
luiíTe , cum eis Dominus atteftetur, 
quodac lu r i eíTent magnx humilitatis 
pacnitentiam ? Ec profecto i n d i g n u m 
videtur maieftate C h r i f t i D o m i n i u t i 
ad confundendos ludamos exemplis 
n o n cercis fed dubn^vnde corrnit fe-
cunda íblut ioai t en im docet H i e r o n y -
mus ad cap. 26. lerem. Verhum ambi-
gmm mMetimi Dei non fot eJi conv ent-
reved nojtro toqmtuf affetía,ut líberum 
homtnh fervetur arhitriitm. Sequitm-
ergo m á x i m u m abfurdum, íi par t ícula 
forte 6c í imiles i n rigore í u m a n t u r 
cum loqui tur Deus : feilicet ipfum 
n o n praeftare feientia Angel i s circa 
multa fu tura , quse etiam i l l i naturali-
ter per coiecluras cognofeere poífunt . 
E t f u n t plura loca i n quibus i l l x parti-
t i c u l x adhibentur, nec poí funt f i g n i -
ficare dubi tat ionem : ut loan . %.fi me 
fciretis,forfitm & PMrem meum feire-
tís:loan.y/i crederetis Moyf,crederetis 
forfitan & mihi.Qms i n dubiumrevo-
cet, cognita Div in i t a te C h r i f t i D o m i -
ni,cognituros ludamos eius Patrem n o n 
eíTe aliura q u á m Deum?Et creditis pro» 
phetiis Moyí í , c red i tu ros i n C h r i í l u m ? 
Profedo híec adeo ev iden t i a fun t , ut 
pudere debeat Theologos u t i huiuf-
m o d i explicationibus. 
Probatur fecundo C o n c l u í l o : Deus 
habet certam feientiam 8c i n f a l l i b i -
l e m cuiufeumeperei ab ipfo efficaciter 
decretxi fed D e h u i u f m o d i futuris da. 
tur decretum í ingu la re praedefiniens 
ipfajergo &:c. maior admitti tur á T h o -
mi í l i s contra quos diiputamus, minor 
late c o n í i r m a b i t u r inferius^&c.TVmo: 
ve l futura conditionata o m n i n o n o n 
cognofeuntur á D e o , ve l debent co-
gnofei cer tá i n f a l l i b i l i cogni t ione: 
•pr 'mum d ic i non poteffc: a l ioquin n o n 
eíTet magis cognofeibile aut enuncia-
bile hoc comTplexurniTyríj,Chríftopre-
dicante convertentur , q u á m non ens 
aut chymera, ergo fecundum:cogniúo 
e n i m div ina tranfit fuper ob j edum 
adxquatiflime penetrans qu idquid ha, 
bet cognofeibilitatis, nec po t e í l a t t in-
gere i l lud i m p e r f e d é aut modo con-
jeclura l i . 
R e f p o n d e n t : i n c e r t i t u d i n é Scdubi-
t a t i o n é fe tenere ex parte ipfius obje-
¿l i : quod n o n eíl aliter cognofeibile: 
quare feientia coniecturalis divina eft 
cognicio cerminata ad objedum ex fe 
incertum 6c folum habens ve r i f imi l i -
tudinem. Sed contra : H u j u f m o d i co-
g n i t i o v e l e f t p r o p r i é feientia vel no? 
íi primum á'ic&s , pertinebit ad feientia 
í impl ic is intelligentiae ve lv i f ion is : na 
T h o m i f t x media no admit tunt fed ad 
neutra poteft reduci-.quia feientia na-
turalis eft t a n t ü m de poíTibi l ibusJeien-
tia v i í ion i s de determinare 6c certofu-
turis:íi dieas,cognitionem i l lam í e i en -
t ialem n o n eífe propter imperfedio- , 
nem , quse t r ibui tur D e o . n o n foluí-
tur difficultas : A u t en im Deus per 
conieduras ex fimilibus cafibus feit , 
q u i d voluntas poífet f a c e r é , íi i n ta l i 
occafione conft i tueretur , aut qu idfa -
du ra eífet ? Si tan tum cognofeit poíTi-
bil i tatem 6c o b i e d u m folüm eft poíTi-
bile 6c indifferens ad vt rumque , n o n 
magis poterunt ennuneiari i n unam 
partem e o n t r a d i d i o n i s q u á m i n aliam 
cuius o p p o í i t u m ex Sacra Seriptura 
convinc i tur j ñ vero cognofeit Deus 
aliquam f u t u r i t i o n e m n o n poí funt 
T h o m i t e aíferere hane cer t i tudinem 
coniedura lem fumi i n D e o , ex eo 
quod voluntas humana faceret cum 
taiibus c i rcunf tant i i s , fed ex eo quod 
ipfeDeus decreu i í fe t t cum omnemdc-
t e r m i n a t a f u t u r i t i o n é fumant,ut 6cnos 
facimus,ex decreto voluntatis D i v i n x . 
Futura conditionata contin^entia l i -
bera nonpofjecognhfcl in fuis caufis 
liberis ante decretum Volunta* 
tis Dí~uin¿e. 
44 T ^ V V o d e c i í n a Conc lu í í o : Jguan-
J }tumemne^ue Dem penetret & 
comprehendat cmfas fecundas liberas, 
non potejl ex huiufmodi Comprehenfione 
certo eognofeere aliquod futurum,nec in 
quam partem tales caufa determina-
rentur conftituta in tali occafione vel 
circunflatia aut differentióí temporis. 
I n hac convenimus cum T h o m i í l i s 
Suarez 6c aliis infra citandis, probatur 
conclufio: Effedus non poteft cogno-
fei i n caufa ni í i fecundum eífe quod 
habet i n illa : n i h i l e n i m aliud eft co-
gnicio effedusjn caufa ,quám cognitio 
eífe virtualis ipfius caufae; fed e í í e d u s 
contingens n o n continetur i n caufa 
p r ó x i m a libera nif i indiíFerenter 6c i n -
d e t e r m i n a t é , nec virtualitas caufse l i -
bera eft aliud q u á m o m n í m o d a i n -
differentia in operando : ergo quan-
tumcumque talis caufa penetretur 6c 
comprehendatur, n i h i l determinatum 
poteft 
A d adus libe ros & naturales. 
po te í l cognofci 5 imo quo profundior 
fuerk c o g n i t i o ^ o minus cognofce-
tur de determinatione effedus i quia 
i n caufa libera proxime expedita ad 
operandum n o n po te í l cognofci cog-
n i t ione verá quod e í l extra naturam 
caufej e í l a u t e m contra naturam cau-
fíe l ibere omnis determinatio pretet 
i l l a m q u x provenir ab a d u fecundo , 
ergo 8cc. 
Dices non cognofci pn£cife hxc 
futura i n c o m p r e h e n í i o n e caufe, fed 
ad iund is talibus c i r cun í l an t i i s , q u i -
bus pofitis fcit Deus , ad quam partem 
fe determinatura íit.Sed Contra i Cau-
fa libera poíitis quibufcumque c i rcun-
í l an t i i s rct inet fuam intr infecam l i -
bertatem 8c i nd i f í e r en t i am , ergo ex 
e o m p r e h e n í l o n e tam caufae quam c i r . 
cunnant iarum non po te í l cognofci 
effedus determinatus,antecedens pro-
' batur : quia quaecumque c i rcunf lan-
tise íive pertineant ad c o n d i t í o n e s ob-
j e d i , í i v e ad extrinfeca ur tempus, l o -
cus, c o n í i l i u m , tentatio 8cc. non con-
Gurrnnt a d i v é cum v o l ú n t a t e adejus 
adus i 6c e í l o concurrerent > non ne-
ceíTitant voluntatem , fed re l inquunt 
ip í i d e t e r m í n a t i o n e m liberam , ergo 
ó m n i b u s c i r cun í l an t i i s pe r fed i í l ime 
cogn i t i s , n o n cognofcetur adus cer-
ro 6¿: infal l ibi l i ter futurus. 
Ob j i c i e scum M o l i n a contra quem 
praecipué militac hsec conc lu í io i . p* 
q.14. a r t . i3 .d i fp . i4 . c o n c l u í i o n e 1. 6c 
difp. 17.6c 1 Si memb. i . cujus o p i n i o -
nem Snarez t r ibui t Dorando i . d i f L 
38.q.3.6c Argent ina: 2. diíl.^-o. arr.3, 
& aliis : A u g u í l i n u s l ib 4.de anima 
Se ejus or ig ine cap. 2. docet nos non 
cognofeere quibus ten ta t ion ibusv in-
cenda fit n o í l r a voluntas, vel quibus 
debeat ref i í lere t quia i l lam non com* 
prehendimus , ergo Deus qu i v o l u n -
tatem comprehendir j haíc omnia 
ex v i ralis c o m p r e h e n ñ o n i s cog-
nofeit. 
R e f p o n d e o : c o i n p r e h e n í i o n é tune 
r t p e r i r i i n cognir ionefecundu Tho-^ 
mi í las , quando n i h i l rei c o g n i t x latet 
cognofeentem , aut exadius loquen-
do ex Scoto 3. d i í l . i 4 . q * i . n.7. quan-
do tanta e í l vis in te l led iva inre l l igen-
tls quanta intel l igibi l i tas o b j e d i auC 
major: Vtrovis modo c o p r e h e n í i o vo -
luntatis c r é a t e í u m a t u r , requir i tur ad 
feiendum i n quam partem fe deter-
minatura fi t fub talibus c i r c u n í l a n -
tiis 5 nec tamen comprehenfio fnífícit, 
'Thoma Llamazares difp.feleff. 
nec hoc affirmat A u g u í l i n u s , ( e¿ qua. 
f i argumentatur á m i n i o r i ad majus* 
uc fi d icerc t : N o n comprehendimus 
naturam voluntatis n o í l r e , quotno-
do ergo cognofeemns ejus adus l ibe-
ros , q u i e r i a m . c o m p r e b e n f á ejus na-
tura funr oceulti ? vel dic ; A u g u í l i -
n u m loqu i de e o m p r e h e n í l o n e v o -
luntatis n o n fo lum fecundum fe , fed 
ut fubordinata decreto 8c concurfui 
D i v i n o , Ex qua fatemur omnes adus 
liberos cerro 6c infa l l ib i l i t e r cog -
nofci. 
45 Tertiadecima c o n c l u í i o Í TU-
tura condít/onata{Et idem d icendum 
e í l de abfolutis ) non pojfunt cognofci 
ante decretum ex i / i comprehenfionis s 
quamDem habet de Jua Ejfentia aut 
volúntate. E í l contra eumdem M o l i -
nam 8c eodem fundamento probatur. 
N a m ex comprehenfiva cognit ione 
caufe folum po te í l cognofci effedus 
fecundum eífe quod habet i n caufa j 
fed voluntas D i v i n a ante decreta l i -
bera e í l caufa indifferens 6c m i l l o mo* 
do determinata : qtiia determina-
tur rotaliter á fe ipfa per fuá decreta, 
ergo quantumcumque i n pr ior i í í g n o 
comprehendatur , n o n p o t e í l cog-
nofci futurnm aliquod contingens de-
t e r m i n a t e , ñ e q u e eífentia i l l u d r e p r e -
fentare:quia rantum reprxfentat q u o d 
pro i l lo f igno e í l reprefentabile, u t 
late d ic i tu r t r ada t . de feientia D e i 8c 
de T r i n i t a t e . H i n c r e j i c i t u r modus d i -
cendi a l i o r u m , q u i d icunt , D e u m 
cognofeere hec futura per hab i tum 
quemdam Sapientie t quomodocun> 
que e n i m explicetur h ic habitus ante 
decretum , non poterit cognofeere 
quod Eífent ia D i v i n a non reprefen-
tat, que e í l u n i c u m m o t i v u m intelle--
dus D i v i n i ^ n o n p o t e í l autem rep re -
fentare i n i l l o pr ior i determinare, 
qnod abfoluté e í l indif ferens , quouf-
que D i v i n a voluntas libere eligataL* 
teram partem , ergo 6Cc. 
Futura cónditlonata non pojfe cognof 
ci ante decretum in fe ipfis nec in 
frofoftionibus contradififorie op* 
fojitü* 
46 /^ N Varta decima C o n c l u f i o . ^ ; -
\ ^ t e decretum liberum inDeo cir* 
ca futura conditionata nec in rebm ip~ 
fis nec in veritate aliarum poffunt e ju f 
F f modi 
226 Quaeíi X I I I . De Concurfu Dei 
wodi futura a Deo cognofci. I n hac 
etiam conveniun t nobi fcum T h o m i -
f t x contra O k a m \ . d i f t . jS .q . i . quem 
fequitur Suarez l i b . i .de futuris con-
di t ionat is cap.7. Scalij aíTerentes : ut 
Deus cognofcat haec futura, non da-
r i a l iquod m é d i u m ex parre rei cogn i -
t x , fed ob inf in i ram perfedionem 6c 
v i m incelleclivam immediate penerra-
re res omnes pro fuá diffcrentia rem-
poris determinare futuras, erí i i n fuis 
cauíis l i n t indeterminatcc. Probatur 
conc lu í io : V t D i v i n u s intellectus co-
gnofcat futurum condir ionatum , ne-
ceífario requirirur ex parre objecl i 
cognofcibilitas vel i n fe vel i n aliquo 
alio 5 fed ante decretum D i v i n x vo-
luntatis n u l l u m fu turü vel a b í o l u t n m 
ve l condi t iona tum habet co2;nofcibi-
l i ta tem vel i n fe vel i n alio, ergo 6cc. 
major e í l certa-.quamvis en im virtus 
in te l leót iva fit inf ini ta , nequit cog-
nofcere ni í l prsefenrerur ei al iquod 
objecUim , quod rerminare valeac 
a d u m cognofcendi , m i ñ o r proba-
tur. Futura anredecretum n u l l u m ha-
bent eíTe 5 ergo nec cognofcibiiira-
tem , quia cognofcibilitas e í l pro 
prietas ent í s . Ancecedens probatur : 
quia anre decrerum n o n habenr ex 
ulla parte determinarionem:quia cau-
fa fecunda n o n poteft exire i n actum, 
n i f i mota á prima ; caufa autem prima 
i n í i g n o antecedenti decrerum n o n 
in te l l ig i tur determinara i nec inrcl le-
¿tus divinus ex in f in i t a fuá fcientia 
comprehendens voluntatem d iv inam 
cognofcere valet ejus determinatio-
n e m , íi praefcindatur decrerum , ergo 
6cc. Qiiapropter hsec op in io non ex-
plicar m o d ü cognofcendi- V t r u m au-
tem requirarur m é d i u m vel qua í l m é -
d i u m ? inferius d í c e m u s . 
47 Qu in ta decima conc lu í io . Non 
fotejlDcm in propofitíonibm contradi-
cíorie appofitis- cognofcere futura codi-
tionata. Eft contra eofdem audores 
6c facile probatur : I n p ropo í i r ion ibus 
contradidorie oppofitis non poteft 
cognofci , alteram parrem eíTe veram 
alceram falfam, ergo i n i l l is n o n pof-
funt d ignofc i dererminate fu tura .An-
tecedens probatur: Ideo propof i r ioe í l 
vera vel faifa, quia eft conformis vel 
di íFormis rei de qua enunciar juxta 
axioma P h i l o f o p h i : A b eo quod res 
efl: vel non eft p ropoí i t io dici tur vera 
vel faifa 5 fed res enunciara per h u -
ju fmodi p r o p o í i t i o n e s contradidorias 
nul lam haber i n fe determinarionem 
ante decrerum, ergo i n i l l is nequi t 
cognofci veriras vel fallirás de t e rmi -
nata futurorum : Alias impugnat io-
nes vide apud Z u m e l &: Ledef* 
mam. 
T^eurn cognofcere futura conditiona-
ta^pofito decreto rvel praedeter-
m 'matlone funt uoluntatis, 
48 Q ' E x t a decima C o n c l u í i o : / ^ Deo 
sf_)funtponenda decreta non folum 
ahfoluta fed etiam condttionata^uihm 
decernat , quid facíurw effet , f i cau~ 
fe fecunda coflituerentur in aliis diffe-
rentiis temporum -vel cum aliis circun^ 
Jlantiis. £luibm decretis fuppofitis ef-
fentia Divina movet intelletfum Div i^ 
num ad cognitionem aBus liberi ¿r f u -
turorum coniitionatorum. I n primis 
hanc eíTe op in ionem Scori parer ex 1. 
dift- 41 . num. 10. u b i air : Deus non 
prxvidet iftum bene ufurum libero arbi~ 
trio , nifi quia vul t ve l praordinat 
i(lum bene vfttrum eo : quia flcut d i -
61 um efl difl. 3 cj. Certa pr&vifio futu-
rorum contingentium efl ex determtna-
tione voluntatis Divina 3 Et inferius l i , 
cet difputando d i c i t : Deum pravidere 
illum bene vfurum libero arbitrio ¿fl 
fupervixijfet. Q u o d d i d u m non i m -
probar i n folut ione inftanti íe imo ad-
mi t t i t ut confequens ad prsedida. Et 
dift.38.6c 39.conftanter docct,Dr'_-.rn 
cognofcere futura abfoluta fur j o l i t o 
decreto volutatis fuse.Et omnes Theo* 
l o g i conven iun t , eodem modo p h i -
lofophadum eífe quoad cogni t ionem 
D i v i n a m proportionaliter de futuris 
abfolutis6c conditionatis. Quiare m é -
r i to Z u m e l eandem dodr inam fequu. 
tus fatetur fe i n hac parte Scoti d i fc i -
p u l u m contra Ledefmam, q u i abfque 
fundamento negat , hanc fententiam 
Scoto d e b e r é adfcribi. Eam tenent 
apud prsedidum Z u m e l ^ g i d i u s , 
Or i edus , Albertus Magnus Ricar-
dus j citari eriam poíTunt Alen í i s 6c 
Bonavent. qu i ideas i n quibus Deus 
hsec futura cognofc i t ,a í reru t eífe qux-
dam exemplaria pradica 6c quaíi de-
crera. N o b i f c u m etiam con fe nt i re te-
nentur T h o m i í b e i l l i qui aff i rmant , 
v o l ú n t a t e antecedente eífe a d ü fór-
male i n Deo. Doce texpre íTe noftram 
c o n c l u í i o n é Aívarez difp 7 .prxcipue 
ad p r i m ü . Probatur hac ú n i c a ratione: 
Quxcüq j fu tu r i c io determinara prove-
n i c 
Acl aclus liberes & naturales 
ni t á determinadone caufx p r i m x t a -
quam a radice omnis effeelus c ó t i n g é -
cis,ut6X fuperius dictis abunde cóíliat: 
ergo ut a i iqu id íit d e t e r m í n a t e futu-
r u m &: tamquam tale cognofeatur á 
D i v i n o intel lectu , nulla certa via re-
perír i poteft n i ñ decretum Voluntatis 
Dív inse í u b condicione. V e r b i gratia 
íi íiírna facía i n Corozain &: Bethfaida 
fierent i n T y r o & Si done , moverem 
T y r i o r u m 8c Si doniorum voJuntates 
ut poenitentiam agerent: Si crearem 
a l i u m m u n d u m , talem h o m i n e m p r i -
m u m formarem, hujufmodi p rxce-
pca imponerem. 8cc. 
R e í p o n d e n c adverfarij. H u j u f m o -
d i decreta fub condi t ione includere 
imper fed io nem , nec pofte D e o t r i -
bu í . Q u o d probant primo : quia talia 
decreta funt í ímpl ices q u í d a m affedus 
& complacentiq n i h i l conducentes ad 
re rum gubernationem. Secundo quia 
funt ine í f ícac ia : Vertió quia difficile 
i n t e l l i g i putant a d u m D i v i n x v o l u n -
tatis t ranfeuntem fuper a l iquod obje-
d u m , abfque eo quod i l l u d p h y í í c e 
immutet pro aliqua differentia t em-
poris. S e d H x c m í n i m o n e g o t i o f o l -
vuntur. Ad primam enim probationem 
dicimus: iplos adverfarios c o n c e d e r é 
paíí im in D e o hu jufmodi jfimplices 
complacentias circa multas res , q u x 
executioni mandando n o n f u n t : Deus 
enim vul t omnes hom 'mes faluos fieri j 
Bt non vul t mortem peccMoris,fed ma-
gis ut convertatur & v i v a t , cum ta-
m e n m u l t i n o n falventur , 8c pecca-
tores fxpe n o n convertantur. I m o 
dum Deus a d u ordinat peccantem ad 
poenam x t e rnam5in t e l l i g í t u r í impl íc i 
af fedu velle i l l i gloriara : funt hujus 
re í i n n ú m e r a exempla , ex quibus fe-
ied io ra attin^am.-Prxdeftinatum ex i -
— ,,.r, 4 i O . ! „ . . • 
ftentem i n peccato ordinat Deus ad 
poenam ¿ecernam fub condi t ione íi i n 
peccato decedat ex Scoto 4.dift.i(3.q. i . 
Voluntas humana C h r i f t i d o m i n i 
ampleclcbatur m o r t é a d u efficaci ob 
prceceptum P a t r í s , 8c renuebat a d u 
incff icac i , qu í exprimebatur per i l la 
verba : fi pojpbile efi, tranfeat a me ca-
l ix i f ie . V i d c Scotum. 3. d í f t . ^ . n . i y . 
ub i alia exempla invenics. Et 4 dift . 
50. q .3 .ub i docet : Beatos nolituros 
poenas damnatorum fub cond í t ionc , í i 
hoe D e o placeret. N e c i n h u j u ü n o -
d i adibus eft aliqua i m p e r f e d i o , íl 
procedant cura perfedo domin io 8c 
l i b é r t a t e , nec unus alterí adverfatur : 
fhtp* Llama&dres difp.feleff. 
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quia licet tendal in ídem o b j e d u m , 
non camen fub eadem ratione ¡ alter 
e n i m t e n d i t a b í b l u t e , alter condicione 
iuppofica. Condueunt autem máxime 
talia decreta conditionata ad p rov í -
dentiam 8c gubernationem D i v i n a m : 
tura ut Deus h x c ut futura revelet, ut 
fxpe facic loéis fupra a d d u d í s 3 t u m 
ad prndens conf í l ium í u f p í r a n d u m , uc 
patet i n fado Davidis deelinantis i n -
íidias Saulis 8c Celeitaium>vel often-
í i o n e m po ten t ix l u x 8c fummi amo-
r i s , q u o i n carne ai lumpta paí lus eft 
m o r t e m : cum plus q u á m duodecim 
legiones Ange lo rum prxf to haberes 
i n mín i f te r io . Et quamvis n i h i l h o -
rum ad providentiam fpedant ium í n -
veniretur i n p r x d i d i s decre t í s , fuf-
í ieeret exercitium libertatis D i v i n x : 
nec en im x q u u m eft , i l lam manere 
fufpen íam circa tot complexiones i n -
differentes , q u x pofitis cond i t i on i -
bus ab i n t e l l e d u D i v i n o eí offerun-
tur 3 fed fe ípfam pe r f ed i í r ime deter-
minare. Quare Suarez fupra aperte 
c o n c e d í t í ímilia decreta n o n repu-
gnare i n D e o ; Q u o d f i n o n repu-
gnant 5 8c optime explicant p r x f c í e n -
t iam futurorum , apparet , de f a d o 
convenientiffime p o n í . Adfecundam 
probat ioncm concedo decreta c o n d i -
tionata eífe i n e f E c a c í a m o t a m e a r g ü e , 
re i n D e o i m p e r f e d i o n é , imo í m p e r . 
f e d i o e í fe ta ió poífe tranfire voluta tc 
D iv inam fuper o b j e d u m ad extra, 
ní í i efficaciter. I g i t u r cum talis inef-
fícaeia non proveniat ex defedu po* 
t e n t i x fed ex perfedi íTima libeutate 
nolentis i l l ud futurum abfolute decer-
nere , 8c vo l i t ion í cond i t iona tx n i h i l 
amplius debeacur q u á m p r x d e f i n i t í o 
f i ib condit ione , m i l l o modo tales 
a d u s í m p e r f e d i o n e m includunr. A d -
d e , h x c decreta poífe dici i n fuo ge-
nere abfoluta 8c efficacia , ut inferius 
expl ícabimns^ Ad tertiam R e f p ó d e o : 
multis doceri poífe a d u m D i v i n x 
voluntatis n o n requirere muta t ionem 
phyficam i n e í f c d u ad extra : Poteft 
e n i m Deus i n f e n t e n t í a Seoti d i l i ge -
re hominem amore a m i c i t i x abfque 
infufionealicujus d o n i ; poteft 8c re -
mitiere peccatum i n rat ione offenfx 
nuljam mutationem efficiendo , fed 
non o r d í n a n d o h o m i n e m ad poenam 
vel remit iendo ípfam , ut late d i f -
putavimus fupra quxf t ione 1. i n 
fine i Et i n o m n i opinione v o -
luntas qua Deus obl igan vulc 
F f x al iquem 
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aliquem ex v i vo t i &: eius obl igat io-
nem acceptat , n o n poni t ex v i iua 
mntacionem i n crcatara : Et ratio á 
pr ior i eft : quod Deus ob inf ini tan! 
pcrfecl ionem poteft abfque fui muta-
t ione vel alterius quidquid homo cum 
mutatione. V ide Scot. i . dift. 35^.15. 
Ex diclis Infero primo ; Futura con-
ditionatahabere elfe vo l i tum fub con-
di t ione ab acterno , í icut abfoluca ha-
bent idem eíTe abfolute. I n quo j a m 
difcentimus á Thomif t i s eí íe v o l i t u m 
creaturarum ab e terno negantibus. 
Volutas ergo D i v i n a per determina-
t ionem fuam n o n minus facit futura 
fub condit ione , q u á m abfolute. Q u á 
determinatione fuppoí i tá cognofeun-
tur hxc futura i n fe ipí is , ideft i n i l l o 
e í í e d iminu to , n o n vero i n decreto, 
quamvis i l lud intr infecerequiratur ad 
fubordinationem potentiarum : n i h i l 
e n i m poteft inteliectus D i v i n u s co . 
gnofeere ut futurum , ni í i quod á vo-
l ú n t a t e i n hujufmodi eíTe p r o d u d u m 
eft j ita tamen ut femper o b i e d u m 
mot iuum íit D i v i n a E í ren t ia ,u t íup ra 
d i x í m u s . V i d e Scotum. 1 .díft.35?.n.3o. 
& 31. infero fecundo: fcientiam fu tu-
r o m condit ionatorum elfe o m n i n o l i -
beram : cum prxfupponat decretum 
D i v i n x voluntatis, de quo plura infe-
rius dicenda f u n t : I t em infertur ter-
tio : I n í i g n o fequenti decretum l i b e -
r u m cond i t iona tum, habere has p ro -
pofitiones determinatam veri tatem 
ve l falfitaté, &: cont rad id ionem, cum 
antea t a n t ü haberent indifferentiam. 
J^uo modo fe habeat conditio in de-
cretis conditionatis:& fupra, qmd 
cadat yradefimtlo Diurna ? 
49 Nota , futura quse re ipfa eflFe-
d u m fortitura funt & tamen depen-
d é t e r ab al iqua cond i t i one ,po tu i í r e á 
D e o decerni uno ex tribus m o d i s : 
V e r b i gratia , Si Chrif tus prxdice t 
Maride Magdalenas, i l la convertetur , 
conve r í i o Magdalenae fada fu i t fuo 
tempore dependenter á condi t ione, 
feilicet prxdicatione C h r i f t i . Potuit 
ergo Deus decernere hoc f u t u r u m , 
Magdalena convertetur , &: i n alio f i -
gno velle conditionem i l lam, per qua 
cóver f io habituraerat c$QCkun\.Se cun-
do potui t prius decerni condit io. Ter~ 
tio utrumque f imul . Q u x difíicukas 
pert i i iet ad tradat. de volúnta te 6¿ 
íciencia D e i . ^Futura autem condi t io-
nata,qux nunquam de fado eventura 
f u n t , duplici ter i n t e l l i g i poíTunt, /? ' / -
mo ut condi t io teneat fe ex parte ob-
j e d i v o l i t i , 6c vo l i t io ad i l l u d t e rmi -
nata dicitur decretum de objecto con-
di t ionato vel includente condi t io-
nem. V e r b i gratia : V o l ó d a r é eleemo-
fynam pauperi, f i ipfe petierit ^ fecun-
do ut condi t io teneat fe ex parte adus 
&: hoc decretum dici tur condit iona-
t u m ex parte adus, nec eft vo l i t io de-
terminata &: formalis alicujus o b j e d i , 
fed quaí i i n a d u í igna to , í i aliqua con-
d i t io poneretur. V e r b igratia íi pauper 
peteret eleemofynam,vellem tune i l -
lam tribuere:dicimus ergo decreta co -
ditionata q u x i n D e o ponimus eí íe 
p r imi generis be expl icar i hac propo-
í i t i one : Voló Tyrios convertí, fí Chri-
fus eis f radie et. 
Sic igitur hanc rem explicamus.In 
primo, f igno oblatum eft Divinan v o -
luntat i hoc complexum i T y r i poíTunt 
conver t í &c n o n c o n v e r t í , 8c habuic 
Deus voluntatem fimplicis coplacen-
tias circa eorum conver í ionem, f i inter 
eos Chrif tus dominus figna operare-
tur. I n fecundo figno decrevic Deus 
q u í E futura eíTe vo lu i t abfolute effi-
caciter, &: circa converfionem T y r i o -
r u m , vel habuit fe mere negative, n i -
h i l ultra decernendo, vel pof i t ivo de-
creto oceulto, fed juftiífimo jud ic io . 
V o l u i t T y r i o s n o n convert i ( de quo 
i n Tradat .de praedeftinatione. ) E t 
quomodocumque de hoc ftatuatur: 
quia nu l l um adfuit decretum abfolu-
t u m de eorum converfione , n o n ha-
bui t locum determinado i l l ius condi-
t i o n í s , ex qua i l la pendebat. Cadit 
ergo praedefinitio D i v i n a n o n fupra 
condi t ionem, fed fupra ipfum futura 
fub conditionej quaeprxdefinitio ne-
ceífario r equ i r i tu r , ut caufa fecunda 
cenfeatur determinare fe adhuc fub 
condit ione, 6c Deus habeat fcientiaai 
cercam talis futur i ut d i d u m eft. 
Scientiam Tutaromm fub conditione 
falfo ab aliquibus dici mediam^ fed 
rvere & proprie ejje líberam V u 
fionis. 
50 Decima feptima concJüíio.5¿7¿?»-
tia futurorum fub conditione mtece-
dens decretum efi omnino fitta, com-
mentitid.ln hac coveniunt T h o m i í b e 
omnes ac ut i n p lu r imum Scotif t^ 
contra 
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contra M o l i n a m , q u i inConcord.q.14. 
are 13. difp.5 2.. feientiam vocatamme* 
d iam ab H e n r i q u o quodlib.14. q-i5>. 
ut videtur acceptam primus hoc fa:cu-
lo i n ícholas i n v e x i t , habetque muí -
tos prsecipnx íux fami l i a fectatores. 
AíTertio noffcra qux folidam veterum 
T h e o l o g o r u m doctrinara continec, fie 
confirmatur: Eo raodo quo res eft, co-
gnofei tur , fed rec lu íb decreto D i v i n o 
res futuras tara i n fe ipfis q u á r a i n cau-
íis func o m n i n o incertse ¿c indetermi-
na tx : ut con í l a t ex huc ufque d i fpu -
tatis 6c f t ab i l i t i s , ergo feclufo decreto 
n o n po te í t haberi de i l l is cogni t io cer-
ta 6c in fa l l ib i l i s , qualis i n l>eo conf t i -
t u i debet: Q u ó c i r c a mire ut omnia d i -
x i t Augufbinus 5. de civitat . cap. 8. 8c 
<>- Ex omm caufarum ferie cunUa cer-
te & mfMihi l i ter eventre ^fiipfe cm-
farum ordo tribuatur Deí voluntatt. 
Dec ima oclava conclufio : Bivifio 
feientia Vivind m Jcientiam fimflicts 
intelligentia feu naturalem & feientm 
vifionis fea lihemm efi adaquata 5 Bt 
impoffibílis tertia feientia qua f i t media 
inter utramque , & veí nec naturalis 
nec Itherajvel farticifans de naturali-
tfite & libértate. Probatur fundamen-
to communi 6c eíficaciflimo. Scientia 
D e i f implicií í ima 6c indiv i f ib i l i s ideo 
dici tur naturalis ex parte adus quia 
praccedit omne decretum voluntatis56c 
libera quia fupponi t decretum l ibe rú , 
undeut te rminatur adtalia o b i e ¿ t a , p o -
terat n o n efíe 6c contingenter eft i n 
D e o j ex parte vero o b i e d i dic i tur na-
tura l i s , quia terminatur ad p r i m u m 
eífe rerum per i n t e l l edum produda-
r u m i n eífe cognito, quod eft eífe pof-
fibi le . V n d e 6cappellaturíimplicisin-
telligentiac quia exfola potentia in te l -
l ed iva ori tur i libera autem quia ter-
minatur a d e í T e v o l i t u m , quod habent 
res ex a d u voluntatis Divinse , quas 
at t ingi t per modum intuent is , 6c ideo 
dic i tur v i f i o n i s , quia i l l u d eífe eft fu-
tur i t io rerum pendens ex v o l ú n t a t e 
D i v i n a : ut optime explicar Scotus 1. 
d i f t -5 . q . i . n u m . i 2. fced non eft ex-
cogitabile o b i e d ü m é d i u m nec adus 
medius i n t e l l e d u s D i v i n i , qu i feilicet 
nec terminetur ad ros fecundum eífe 
quod habent ante d e c r e t ü , v e l poft de-
e t e t ü , nec fit naturalis 6c neceíTarius, 
nec l íber 6c contingensjergo praedida 
comunis divl í io feientiae D e i exhau-
ri t to tamla t i tud inem cognit ionisjnec 
poteft excogitari tere i u m membrum. 
51 Decima nona concluf io: Scie?^ 
tiafatitrorum fub condtttone fa/fo d i -
citur media : cum proprie fit vifionis ¿ r 
libera. Probatur facile : O b j e d u m 
fe ien t ix vifionis eft e íTevol i tum re-
r u m p r o d u d u m á v o l ú n t a t e Divina^ 
fed futura fub condit ione habent tale 
eífe ex b e n e p l á c i t o mere libero 6c 
c o n t i n g e n t i , ita ut po í fen t aliter de-
c e r n i , ergo v e r é terminant feientiam 
vi f ionis 6c liberara- U n d e ulterius 
conc lud i tu r , n o n poífe hanc fe ien-
tiam participare de utroque extremo: 
quia i n d o d r i n a Scoti eífe cogn i tum 
6c voli tura funt d iverfx ra t ion is , 6c á 
d ivcr í i s potentiis producuntur , nec 
po í fun t i n tert io al iquo convenire. 
Confirmatur : Eífe poí í ib i lefutur i c ó -
d i t i o n a t i , verbi gra t iá converfionis 
T y r i o r u m , íuppof i t á p í sed ica t ione 
C h r i f t i D o m i n i , non ingred i tur for-
maliter ra t ionem o b j e d i feientise i l -
lius , quam Deus habet de ejus futu-
ritionethasc e n i m poíf ibi l i tas praccef-
ferat quodeumque decretum , ergo 
quod per illara cognofeirur i n f a l l i b i -
l i ter , eft eífe vol i tura 6c fu tur i t io pro 
d e t e r r a i n a t á teraporis d i í f e r e n t i a , í i 
condi t io apponatur. N e c o b f t a t , f u -
turura i l l u d nunquara i n re p o n e n -
dura eífe : quia ad feientiara vif ionis 
tantura requir i tur o b j e d u m d e t e r m í -
nate futurura, quod h ic repe r i tunnam 
i n i l l o eífe vo l i to rerum decretarum 
fub condi t ione fundatur refpedus 
quidam rationis ard exiftentiam fu tur i 
pro ta l i d i í f e ren t i a teraporis v o l i t i . 
Quare quantum eft de fe i l l ud decre-
t u m eft efficax, cujus fignura efi^quod 
íi accederet aliud decretum de ex i -
ftentia conditiom'sjad quam i l l u d eífe 
vol i tura fu tur i condi t ionat i o rd inem 
dic i t , v e r é tranfiret i n abfoIutura,nul-
la alia rationefuperaddita. 
52 Vigef ima conclw&oScientia 
futurorum conditionatorum non ejifim-
plicis intelligentu, H a n c reperiraus 
fub his terminis contra aliquos T h o -
raiftas de quorum numero eft A l v a -
rez l i b . i . difp.7. ad fextum , 6c Vaf-
quez i p d i f p . é y . c a p . ^ n u m . i y . l ice t 
ftatim mediam feientiara a í f e r a t , fed 
ad naturalem reduda.Probatur-.fcien-
tia naturalis nu l lo modo a t t ingi t ob-
j e d u m quatenus libere vol i tura a v o -
l ú n t a t e D i v i n a 6c habens per il larn 
eífe futurura , l icet fub condi t ione 5 
fed haec feientia terminatur ad hujuf-
m o d i o b j e d a , ergo 6cc. 
F f 3 Ob j ides 
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Obijcles primo pro aí íertoribus 
íc icnc ix medix : Inter fucurum ab-
ío lu te & poffibíle tantum datur m é -
d ium fcilicet fucurum fub condicione: 
ergo inter feienciam naturalem termi-
nacam ad poffibilia & liberam termi-
natam ad fucura abfoluca, dabicur ecia 
m é d i u m fcilicet feiencia media. R e -
fpondeo conceífo antecedenti negan-
do confequentiam : Nec en im fuSícic 
dari m é d i u m incer fucurum abfolute 
de poíTibile, fed oporcebac dari inter fu-
curum quomodocumqi 6c poffibiletan-
t u m , quod dari non poteft : futura c-
n i m fub condi t ione veré participanc 
rationem futurorum libere productam 
a D e o per adumfuas voluntat is , v n -
de 8c funt obieda fe i en t i^ vifionis. 
53 Obijcies fecundo : A n t e omne 
decrctum D i v i n x voluntacis iftíe pro-
pofitiones funt contradictoria : íi Pe-
t á i s cóft i tuatur i n tal i dififerentia t e m -
poris cum talibus circunftantijs con-
ver te tur , i tem fi Petrus fie conftitua-
tur , non convertetur , ergo altera ea-
r u m e í l d e t e r m í n a t e vera &: altera fai-
fa: ex eo e n í m quod propofitiones for-
mentur de futuris fub condicione, non 
tol l í tur natura con t rad ic to r ía rum 3 Et 
í i cu t de pra;fcnti quacumque cond i -
t ione fuppofita cft v e r ú d í c e r e : quod-
libec e í l vel non eft, ficante omne de-
crctum cric verum i n quocumque í i -
gno dicere : quodlibec cric d e t e r m í -
nate vel non erit. 
Refpondeo H u i u l m o d i p ropo í l -
ciones poífe i n t e l l i g i , uc enuncianede 
legi t imationc confequentise l ioc fen-
fu : Ex eo quod Petrus ponatur i n l i u -
iufmodi í la tu , fequetur eum conver-
tí > Et fíe in te l ieé ta propoí i t io affirma-
tiva e í l faifa, &: negativa coníimíl icer 
expl ícata eft vera: qu ía ante decretum 
i l l u d confequens: Petrus convertetur 
eft o m n i n o indí íFerens , nec fcquí tur 
ex v i pofitionis Petri intal ibus c í r c u n -
í lan t i j s vel í la tu rerum. Si autem ab-
í l r a h a m u s á confequencix bon í t a t e 6c 
con í ide remus ipfum cnuncia tum i n 
fe , quod videtur eífe in ten tum argu-
m e n t i , d í c e n d u m eí l refolutorie : i l -
las propofitiones ab seterno q u í d e m &: 
i n nmc aecernitatis 6c i n q u á l í b e t díf-
f e r en t i a t empor í s eífe de terminat íe ve-
rítatis vel falíitatisi Cgeterum i n figno 
ante decrecum nec eífe cócradic lor ias , 
nec propofitiones n i f i material í ter , 
q u í a n i h i l enunciant : res en im per 
illas íignifícatas n o n habenc eífe deter-
m í n a t e fucurum , nec pro i l lo petunc 
aut poífunt habere: E tmeo iudicío po-
te í l in í la r i argumentum contra adver-
farios: I n q u i r o en im , an i n figno an-
tecedenti a d u m fecundum voluntatis 
humanan, f i hxc futura cognofeuntur 
i n feípfis i V e l i n f igno natura quo ' in -
te l l ig i tur homo etiam ab eterno con-
í l i tutus ex fola e í lent ía , q u x i n alio í n -
ftancí e í l caufa pa í í i onum pocencía-
rumj V e l i n figno o m n i u m pr imo quo 
p rxc i f e in t e l l i g í t u r Deus Vnus 6c Bea-
tus á fuá EíTentia, diebe propofitiones 
fine contradidoricE, 6c habeantdeter-
m i natam ver i t a t é vel falí i tatem ? Pro-
fedo n i f i omnem o r d í n e m turbare ve-
l i n t , neceíTario t e n é t u r admittere p lu-
r ima figna prxcedentia d e t e r m i n a t í o -
nem horum 6c a l íorü fucurorum ( v n -
decumque proveníac talís determina-
t ío ) i n quibus í ign is n i h i l d e t e r m í n a -
t u m de his futuris enunciari poffic 
vfque ad fignum conveniens. QUÍC 
d o d r i n a i n cafibus innumeris habec 
Jocum 6c ab ó m n i b u s rec íp i tur . 
Obijcies tenia: Ante decrecum D i -
vinas voluncacis verefeic Deus, fe po í -
fe decernere quidquid volueric 6c fa-
ceré q u í d q u i d decreverit > Sed hoc no 
alicer feire poceí l quam per feienciam 
mediam , ergo 6cc. mí ño r probacur : 
q u í a feiencia non conc íp i t u r h k u t po* 
í ic ívum qu id : nam e í l cogni t io círca 
fucura c o n d i t í o n a t a hoc m o d o : q u í a 
fcilicet cognovi t Deus Tyr ios aduros 
poenícenciam, fi apud illos f a d x fuif-
fent vircutes quse apud l u d i o s fadse 
funt. Refpondeo: D e u m fcíentia om-
n i n o natural í feire , poiTe decernere 
efficacíter quoslibet adus caufarum fe-
cundarum tam natura l íum quam l ibe -
r a r ü , 6c pol íe faceré quodeumquede^ 
crever í t i 6c omnes homines poíTc fa l -
vos fíen*, íl eís auxilia efficacia tribue-
re v e l i t : hoc e n i m n i h i l al iud e í l qua 
cognofeere fe eífe o m n í p o t é t e m j T y -
rios vero aduros poen í t en t í am non po-
tuic cognofeere ante decretum fuum 
prxdeterminans adus, quibus conver-
tend i e í f e n t : n i h i l en im operari v i lo 
modo p o í f e n t , n i f i p rxmot i á prima 
caufa. 
54 Obijcies qmrto : Antequam i n -
telligatur decretum l íberum i n D e o , 
po t e í l cognofe í ab ín t e l l edu D i v i n o 5 
Icil ícet voluntatem eífe vol í turam hoc 
vel i l l ud abfolute vel fub condi t ione s 
fed hu íu fmodi fcíentia n o n per t ínec 
ad naturalem, quía e í l fu tur i ut f u tu -
A d adus liberes & naturales. 2^1 
r i j nec ad l ibera , qnia antecedit omne 
decretum , ergo dicenda eft media, de 
per ipfara cognofeentur ipfa futura de-
certienda. Refpondeo : H u n c moda 
ponendi í c i en t i am mediam , qui va l -
de fnbtilis vifus eft S u a n o l i b . i . cap. 8. 
eíTe merum fígmentum , quia i n p r i -
mis vera futuri t io aliena eft ab x t e r n i -
tate i Sed loquendo de ordine fígno-
r u m : C u m dicimus ^ in te l l ednm co-
gnofeere voluntatem d iv inam ut n o n 
determinatam per a d u m fecundum , 
nullatenusattingere valet decretum u t 
faciendum: quia q u a m v í s c o m p r e h e n - . 
dat voluntatem, cognofeit i l l amvt i n -
di iferentem , Se fo lum poteft feire 
q u o d c ü q u e decretum í u b d i í i u n d i o -
ne , n o n hoc veí i l l ud determiinate , 
quod requirebatur , ut cognlceretur 
tamquam futurum. Unde reijeitur a^ 
lius modus dicendi eorundern auclo-
r u m feientiac mediab , q u i aíTerunt 3 
D e u m non abfolute fed qua í i fub con-
dicione velle h u n c v e l i l l u m aé lum fie-
r i á v o l ú n t a t e creara, (i ipfa le ad i l l u m 
e l ic iendum decerminaverit; Et ad co-
gnofeendum h u j u í m o d i futura u t u n -
tur í c ien t ia media. Sed nul la rat ione 
admitcendum eft , D e u m expedare 
c o n í e n f u m ca i^fse fecundx : Eft qu ip -
pe al ienum a D i v i n a majeftate Se con» 
tra Conc i l i a praeíerdm A r a u í i c a n u m i 
ut late traditur traftat. de A u x i l i j s j fed 
quod ad í c i en t i am mediam a t t ine t , íi 
futuri t io a¿ lus pendet ex determinatio-
ne caufx lecundse , n o n c o g n o í c e t u r 
adus ut futurus po í i to i l lo decreco fub 
tali condi t ione Í quia nu l lam habec 
infa l l ib i l i ta tem 3 Poftquam vero i n a-
l io í í g n o cognita fuerit determinatio 
caufe fecunda, cognofeetur e t iamfu-
tur i t io actus í c i en t i a vifionis , &c íic 
omni ex parte convincetur í c i e n t i a m 
iftam mediam ut fuperfluam &: l e v i -
bus fundamentis i nn jxam eíTe r e i j -
ciendam. 
tiAn Jcientía futuromm fuh conditio-
ne dicenda fit feientia, fórmala 
ter conditionata ? 
55 T ^ E t e s primo: A n feientia futu-
l rorum fub condit ione dicenda 
fit formaliter conditionata ? Probabi-
liter i n doclrina Scoci poceft e l ig i pars 
affirmativa, quaeeft communis,8¿: p ro -
batur, H x c feientia formali ter te rmi-
natufad o b j e é t u m condicionatum, fei-
l i ce tad c ó v e r l l o n e m verbi gratia T y -
r i o r ü m , íí Chrif tus illis pr^dicaveri t 5 
fed feientia fakem extrinfece fpeci í i -
catur &: denominatur á fue objedo , 
ergo praedicla feientia , cum fu obje-
cti condi t ionat i formal i te r , veré d i -
cenda eft formaliter conditionata. D i -
ces : Ergo iarrí convenimus cum au-
dor ibus feientiae m e d i x 6c folo n o m i -
ne d i f fer imus: patet quia admitt imus 
í c i e n t i a m í implic is i n t e l l i g e n t i x ter-
minatam ad poíTibilia & í c i e n t i a m v i -
fionis terminatam ad abfoluta futura ? 
& inter has duas ftatuimus tertia qiict: 
terminetur ad futura conditionata, er-
go i n re concedimus feientiam m e -
diam. 
Refpondeo : longe lateque difíide-
re hunc dicendi modum ab a í fe r t ione 
feientiae medise , nec í n m i n i m o cum 
il la convenire i Patet clariíTime , quia 
feientia d i d a medid poni tur antecede-
re omne decretum liberumj vel fi fup-
poni t decretum condicionatum , i l la 
condicio n o n eft apponenda á v o l ú n -
tate D i v i n a fed á creata , quodl iucnf -
qnc ut fa l í i í í imum rejecimus 5 H x e 
autem feientia codicionaca i n hoc m o -
do dicendi proprie 6¿ univoce eft í c i -
entia v i f ionis : nam cum eífe volitUm3 
i n quo fecundum Scotum conf i f t i t r a -
t i o fu tu r i , íit d ú p l e x , a b í o l u t n m 6e lub 
cond i t i one , íie feientia vif ionis d i v i -
di tur i n abfolutam &c condit ionatam ¿ 
Ec íi al iquo modo dicenda íit media , 
n o n quaí i mediet inter naturaiem Se 
liberam , quod in tendnnt adverfarij , 
fed quail condit ionata inter duas ab-
folutas. 
Petes fecundo : Vtrum fot'irtt abfolu-, 
tum d i f l i n j j i a t ^ e í fent ia l i ter i n racio-
ne futur i ájfururo condicionato ? R e -
fpondeo negative & per confequens 
nec í c i e n t i a m vif ionis abfolutam d i -
ftingui e í í en t ia l i t e r á condit ionata. 
Rat io eft , qu iav t rumque fu tu rml i r e -
fpieit formaliíFime ex i f t é t i am pro a l i -
qua temporisdifFerentia, &; fo lum dif-
ferunt per connotat ionem cond i t io -
nis vel abfolucionem ab illa ^ quod efib 
valde a c c i d é n t a l e 5 N e c obftat f u t u r ü 
condicionatum n ó habi turum eífe u n -
quam á parce rei , quia hoc n o n eft 
defechi ful vel vol i t ionis ad ipfum ter-
minarse , fed quia non apponi tut con-^ 
d i t i o : Et Roboratur hace folut io í quia 
nec vo l i t io quaecumque condit ionata 
differt i n eífe phyfico ababfolnta ejuf-
dem o b j e e t i , fivc condi t io habeat fe 
ut applicans voluntatem > í ive v o l u n -
t a s 
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tas fe applicat uc involvens condit io-
nem : quia modus eíTentialis tenden-
d i i n objectum idem efl: ac i n vol i t io-
neabfo lu ta ) D i x i fhyfice, quia non 
curo modo , an vol i t io abfoluta diíFe-
rat eíTentialker a conditionata i n ratio-
ne aliqua m o r a l i : uc videre e í l i n v o -
to condkionato , fed aclus phyficus 
c jufdem ípeciei erit femper cum abfo-
lu to . 
Vrobabiitus tamen videtur in doctri-
na Scoti fcientiam futurorum condi-
ttonatorum non ejfe conditionatam 3 Et 
ncc vel hoc nomine recipi debec á 
n o b i s , quod nec apparenter convenir 
cum novitate fciencix medias p ro r íus 
reijcienda. Eft etiam fubtil ior d icen-
di modus , q u i vt percipiatur, ob íe r -
vandum eft: O b j e d u m d ic lx fc ien t ix 
confiderari poíTe i n rarione o b j e d i d i -
v i n i intel ledus, etiam ur haber pro-
pr iam entitatem ad extra. Quse d i f t i n -
d:io rradita eft ab Scoto 4. d i f t . i ^ . q . i . 
n u m . 13.6c neceíTaria eft ad falvandam 
perfectionem fcientiac d i v i n x , quíe 
vilefceret, íi moveretur ad res ad extra, 
ind ige re ten im earum motione 5c m u -
taretur cum ii l is . V e r u m eft i n eííe vo-
l i t o futurorum repetir i refpeclum ra-
tionis te rminatum ad exiftentiam fu -
s turam pro fuá temporis d i í fe ren t ia jqu i 
refpedus etiam eft invariabilis, de quo 
i n tracl. de Scientia D e i : V i d e Sco-
t u m fuprá num. i 1. H o c íuppo í i t o , d i -
c i m u s , condicionem futurorum n o n 
convenire ipfts ut funt objeda fcien-
t i x D i v i n x , fed ut ponenda lun t ad 
extra : Q u o d perfpicue oftenditur , 
nam cum Deus fie decernit : Voló Ty-
rios convertí, fi in eis fant taha figna, 
U t conve r í io Tyr iorLmi 'habeat eíTe 
v o l i t u m ab a d n Divinas volunta t i s , 
n o n r e q u i t i t u r c o n d i t i o / e d uc i n t e m -
pore ponatur a parte rei. C u m ergo 
d e n o m i n a t í o feientias defumi debeat 
ab ob iedo formali 6c futura n o n ter-
minen t feientiam D i v i n a m vt c o n d i -
tionata , fequitur aperte feientiam i l -
l am conditionatam dic i non p o í f c ; Et 
nec accidentaliter d iv id i feientiam v i -
l ionis i n conditionatam 6c abfolutam. 
N e c obftat Seotum fupra fepe vocare 
hu ju fmod i volitiones divinas condi -
t ionatas , unde ipfum eífe v o l i t u m ab 
eis p r o d u d u m videtur deberi dici con-
dit ionacum 6c confequencer feientiam 
ad i l l u d terminatam , quia hujufmodi 
appellacio vol i t ionis conditionatse eft 
ftimis extrinfeca 6c materialis, aecepta 
quafi ab ipfa exif tent iá futura ad exctri 
fub cond i t ione . cum qua eompatitur 
ob j edum ut formaliter terminans, ef-
fe abfolutum , ut ex D o d o r i s mente 
deduximus. 
¿híg futura coniitlenata príedefime-
n t Deus ut ah xterno illa cogno-
fcat intuiúue ? 
(^J T T l g e f i m a p r i m a C o n c l u í i o : 
V fque duMo affirmadum efl. De-
um decreví(fe futura omnia conditiona-
ta ^ qui revelavit in Sacra Scriatura ¿r 
alia multa ad providentiam guherna-
tionemque rerum fpecíantia. Probatur 
faeile i quia hujufmodi futura prasfei-
vic Deus decerminate 6c infa l l ib i l i t e r} 
Q u o d i n his quas dignatus eft revela-
re , dubitari n o n poteft , fieut nec de 
D i v i n a veraeitate i i n alijs vero ob 
fummam ejus Sapientiam congruen-
tiífime ita fentimus 3 fed non poí ienc 
cognofei infal l ibi l i ter talia futura, n i -
íi fnppoíi t is deerecis , ergo 6ce. 
5 7 V i g e í i m a fecunda conc lu í io : Pro* 
habilijjvnum eft , Deum haberc decreta 
conditionata omnitt contingentium, non 
folum qua pertinent ad priifentem rcrtl 
providentiam verbi gratia de aciibus 
Ceilitarum, quikus tradituri erant Da-
iñdem, quorum prdfcienttanecejfaria 
erat ut eum eriperet 3 fed etiam alio-
rum futurorum fub conditione habente 
aliquem influxum moralem in ipfa f u -
tura 3 f i caufói fecunda, in alio rerum 
ordine aut cum alijs circunjíantijs con-
ftituerentur.ExipVicatm' 6c probatur.In* 
telledus D i v i n u s offert d i v i n x vo lun-
tan infinitas rerum combinationes uc 
poíribiÍes3verbi gratia: Si Paulus A p o -
ftolus Peruanis prxdiearec, h i 6c h i 
c o n v e r c e r é t u n Si ereareturalius m u n -
du--; 6c Petrus i n eo fub tali oceafione 
confticueretur ,111 D e u m erederet 6Í;C. 
quibus o m n i b u í poiribilibus voluntat l 
oblatis, n o n eft impoíTibile eam decer-
nere fub condi t ione quidquid ei p í a -
cet, nec eft fuperfluum. D e poíhbi l i -
tate horum decretorum non eft quid 
dubitemus, quia ejufdem rationis i u n t 
ae deereta de quibus ex Sacra Scriptu-
ra ra t ioe inamu^Nec obíl;at,cales com-
binationes 6c condí t iones eífe i n f i n i -
tas , eum quodlibec i nd iv iduum pof-
íit comparan ad omnes eireunftantias 
6c omnia individua inf in i t i s modis 
inter f e : nam íieuc feientia De i fe ex-
tendic ad cogrwtioneiB i n f í n i t o r u m 
a d u u m 
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á&tmm eliciendorum per cotam ¿éter-
nitatem á Beatis Scdamnatis, í ic tam 
voluntas q u á m i n t e l l e d u s divinus pof-
funt inf in i ta futura c ó d i t i o n a t a vel d i -
fcernere vel cognofcere, N o n autem 
elle fuper^ua ha;c decreta patee: quia 
dignificat m á x i m e eminent iam d i v i n ^ 
Ic ien t ia : na fi voluntas D e i cogitetur 
manere fufpenfa circa tot ob jeda , i n -
telleclus divinus certo prqfcire no pof-
fet, quod fadis hujufmodi fuppoficio-
nibus cont ingeret» 
58 Vigefima tertia concluf io: Circá 
alia futura conditionata in quihus con-
ditio nullam hahet moralem connexione 
cum ipfts futuris, fed efl omnino diffa^ 
rata •> non funt in Deoponeyida decreta, 
Probatur. D e c r e t ü c ó d i t i o n a t ü i n c l u -
di t c o d i t i o n é ut aliquo modo requifita 
a d e x i í l e n t i a f u t u r i á parte rei^fed qua. 
do condi t io fe haber mere difparaté n o 
connedi tu r cu futuri t ione rei ul lo mo-
do, ergo ut í ic n o po te í l terminare de-
cretum : verbi gratia enunciatum hu-
jus propofitionis i Si Pontifex hac h o -
ra feriberet) Cardinalis e a d é hora mif-
fam celebraret, ni í i aliud addatnr, non 
e í l capax decreti fub hac complex io-
nc, fed fuperflue &: i iuí t i l i ter ponere-
tur, Et idem de fimilibus poficionibus, 
q u x in f in i t a i n v e n i r i poí funt . 
59 Inquires: Quomodo ergo h u j u í -
modi combinationes caufarum 6c efFe-
d u u m , q u x re verá c ó c u r r u n t aut con-* 
cú r re t e poíTunt, a D e o e o g n o í c u n t u r ? 
Refpondeo : Si condit io i n p r x d i d i s 
propofitionibus f ignif icet talem condi . 
t i o n é cau íam eífe alterius effedus ver. 
b i gratia í c r i p t i o n e m Pape influereali* 
q u i d i n celebrationem Card ina l i s j t a l é 
propofi t ionem eífe fal íam, quia t r ibuir 
cauíal i ta té r e i , q u x nec moraliter cau-
fat 3 Et c o g n o í c i a D e o fe ien t iá natu-
rali imo proprie non cognofei j quia 
enunciant impoffibile quod n i h i l eft 3 
Si autem íen íus prgedidarum p r o p o í l -
t i o n u m efb, dúos illos effedus in e a d é 
difFerentiatemporis exiftere per ío lam 
concomicantia, hoc v e r ü eft, 6c habet 
rat ionem futuri 3 terminaeque feientia 
ví í ionis: fupponcntem alia decreta ab-
foluta íive conditionata earumdem re-
rü,quac concomitanter enunciantur}6c 
abfqi novis decretis poí funt á Deo re-
velan: Cujus generis forte fuit percuf-
i l o retrae quinquies aut fexies á Rege 
Ifrael, q u á f a d á fequeretur deietio Sy-
rÍ2e,non ex v i decreti condi t ionat i , fed 
per folam concomitantiam effeduum. 
Quamvis exiftimo5probabilius eífe, ta-
7hom& Llamazares dífp. feleff. 
l em percu í f ioné ab E l i l xo optará mo-
raliter eonnedendam, íi pvxíuiílct, cu 
e í f e d u expugnat ionis , Deo ica d i í p o -
nente per decretum peculiare. £ x his 
folves aliqua objeda adverfar iorü con-
tra noftram dodr inam. 
zAliomm argumentomm Solutlo. 
60 / ^ \ B i j c i e s quinto i n ordine ex 
V ^ / V a f q u e z : decretum de fu tu -
r i t ione rei3qux nunquam a d u exiftet, 
repugnar i n Deo , ergo 6cc. probatur 
antecedens: omne decrerum D i v i n u 
additrelat ionem rationis ad t e rminum 
ut futurumi fed impoíl ibi le eft i n t e l l i -
g i r e í p e d u m feu relationem rationis 
adualem ad t e rminum nullam haben-
tem adual i ta tem, fub ratione qua ter-
minet , ergo 6ce. Refpondeo : d e c r e t ü 
D i v i n u m addere quidem relat ionem 
rat ionis , n o n tamen adus ad o b j e d ü i 
nam voluntas D e i í k u t 6c in tc l l edus 
tendit i n o b j e d u m fecunda r iü per fuá 
entitatem abfolutam abfqi refpedu fu-
peraddito reali aut rationis i Produc íc 
tamen crearuras i n eífe cognito vel vo^ 
l i t o ab ío lu to , fuper quod fundatur re -
fpedus ad ipfum Deum, qui i n alio í i -
gno poteft comparare í u u m i n t e l l e d ü 
6c voluntatem ut operantes circa talia 
objeda,6c caufare i n fe relationem ra-
tionis,de qua hie no agimus. Se habec 
Scotus i.dift.39. unde tota h x c d o d r i -
na defumpta eft. I l l u d ergo eífe vo l i tü 
p r o d u d ü á decreto d i v i n x voluntat is , 
quod diximus referri ad adum,refertuv: 
etiam ad exiftentiam pro tali tempere: 
quia decretum produxit tale eífe cu or-
dine ad fu tur i t ione . Nec ad hujufmo-
d i r e í p e d u m requir i tur vera exiftentia 
te rmini proaliqua differentia temporis 
adualiter producenda, niíi t an tum í u b 
condicione3 Et hoc fufficere ad relatio-i 
ncm rationis, patet ex d o d r i n a A r i f t o -
telis ab ó m n i b u s recepta cap. de R e í a -
t ione íci l icet ó m n i b u s relativis eíTeaííi-
gnados t é r m i n o s proportipnatos: ideft 
relativo adual i t e rminum adualem, ut 
calefadioni calefadum, potentiali po-
ten t i a lé verbi gratia calefadivocalefa-
d i b i l e : Eodem modo futuris ab ío lu t i s 
a íhgnamus exiftentia abfoluta^ c o n d i -
tionatis conditionatam licct nunquam 
i n re ponendam defedu condicionis. 
Nec hoc fingulare eft 5 fed multis ex-
emplis oftendi poteft 5 In te l ledus e-
n í creatus 6c queelibet po té t i a refertur 
relatione rationis ad a d u m quem pro-
ducere poceft ? licec nunquam p rodu-
G g d u r a 
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clura í i t i imo adver íar i j id ipfum con-
cede ré tenentur de ó m n i b u s poíTibili-
bus fcíentiac divinas, quae poíTe refer-
r i relatione rationis ad ex i í l en t i a poíTi-
bilem,quis negec? E t t amen i l l e t e rmi -
mis nu l lum eífe reale acbuale habiturus 
e í l . M é r i t o ergo Suarez c . j . hujus 
a rgumen t i ine f í i cac i á ingenuefatetur. 
6í Obijcies fexío: N o n po te í l hujuf-
modi ratio completiva decreti poni i n 
decreto condi t ionato , e rgo impo í í i b i -
Je e í l ipfum decre tü . Probatur antece-
des, vel talis reiatio rationis e í l i n Deo 
i n x t e r n u m , ^ : í ic concedendum eíTet, 
D e u m i n ccternu p r e d e f i n i r é ut fíat ta-
lis effeclus i vel t an tum manet reiatio 
ufq3 ad di íFerent iam temporis determi-
natam, i n quo effe¿lus h a b e r c t e í f e , íl 
condi t io poneretun Si hoc dicatur, fe-
quicur mutatio i n Deo : deficere e n i m 
reiatio, extremis e o d é modo fe haben-
tibus no poteflj fed effeclus no muta-
tur, ut quod n u n q u á al iquod eífe reale 
habueric, ergo mutabitur ipfe Deus. 
Refpondeo ex Scoto i . d i f l ^ . n . j i . l i -
cec omne eífe c x i í l é t i e r e a l i s creatune 
í i t m u t a b i l e , n o n tamen elle cogni tum 
feu volícum: E t ratio e í l , quia tale eíTe 
reducitur ad ens per fe neceíTarium 6c 
immutab i l e , propter qua c o n i u n d i o -
n é n o n po te í l i n i l lo effe fecundtt quid 
eífe mutabilitas. Reiat io ergo rationis, 
quam eífe cogni tum vel v o l i t u m crea-
t u r x d ic i tad D e ü , i d e o e í l immutabil is , 
quiarefpick t e r m i n ü i n c a p a c é muta-
t i o n i s , 6c mutatio i n aliquo quatenus 
refpici t a l iud, no po te í l eíTeabfqj mu-
tatione i n i l l o ait Scotus i b idé j Reiat io 
autem quam idem effe vo l i tum dici t ad 
e x i í l e n t i a m a b f o l u t a m vel conditiona" 
tam mutari n o n p o t e í l , quia licet ha-
beac pro te rmino creaturam, fundatur 
i n i l l o eífe vo l i to p rodudo , cui r epu-
gnat ex íuppof i t ione decreti aliter ve l -
le,f icutali ter feire res atequa f a d ^ í in t 
6c aliter poí lea. D i c o ergo, hu ju fmodi 
refpedus rationis eífe i n D e o ab eter-
no 6c ufqj i n x t e r n u m invariatos: nam 
termlnáwi-primo ad t é p u s antecedens 
eí le reale futurum, fecundo ad t é p u s i n 
quo facienda funt abfolute vel fub c ó -
di t ione, tertio ad tempusfubfequens} 
Et femper cognofeuntur uni formi ter , 
n o n folumuniformita te fe tenente ex 
parte fui adus 6c objedoru ut objecta 
f u n t , fed etiam ex parte refpeduum , 
q u a n t u m c ú q u e mutentur res ad extra. 
Quando vero ob i je i tu r , fequi D e ú i n 
ar ternü predef in i rcu t fíat taliseffedusj 
1 
d i í l i n g u e n d u e í l : po t e í l en im particu-
la in dtermm íignif icare durationem 
prxdef in i t i ad extra , 6c fíe propofitio 
eílfalfaj Si f i g n i í i c e t x c e r n i c a t e m a d u s 
D i v i n i , verum eí l : V u k en im Deus ab 
alterno fieri a l iquid i n tempore í ive ab-
folute five fub codicione: Et hace q u i -
- dem folutio i n d o d r i n a Scoti tenenda 
e í l . Sed etiaauclores i l l i q u i negantes 
eí íe c o g n i t ü 6c v o l i t u m re rü ab eter-
no , concedunt decreta cond i t í ona t a 
facile refpondent :Hujufmodi decreta 
de f íne te e í l abfque m u t a t í o n e realí ad 
extra, q u e n o n r equ í r i t u r ad refpedu 
r a t í o n í s i n decrccísabfolutís vel cond i -
tionatis. E x e m p l í í e í l i n v o l ú n t a t e fal-
vandi omnes homines 6c o b l i g a d í eos 
ad í e g e m n a t u r a l é : ( l i c e t en im a l íqu í 
contendanc le^em naturalem ad extra 
eífe lumen rationis, falluntur: quia in'-
telleda eífentía h o m í n i s ut modo e í l , 
f i Deus nollet obligare i l l ú a d prqccpta 
legis nacuralis, faceret q u í d e m contra 
lumen rat ionis, n o n tamen contra Ie-
g e m ) V e l d i c u n t , í icut decretum ah-
í o l u t u m infert m u t a t í o n e m abfolutam 
i n creatura-, fie decretum c o n d i t í o n a -
tum inferre m u t a t í o n e m c o n d í t o n a t a , 
i d e í l v í r t u t e 6c eíScacía i l l ius p o n e n d í í 
eífe e fFedü ad extra, fi poneretur con-
di t io . V e l t á n d e m refpodent: i n v e n i r i 
v í n u t e decreti m u t a t í o n e m quamdam 
moralem, quatenus fcilicet advenien-
te tal i d i í f e r e n t i a t e m p o r i s , prudenter 
iudicar i p o t e í l , efifedum predef in i tu 
fub c o d í t i o n e mutari aut de novo ínc í -
pere : qu ía haberet novum elle, quod 
attinet ad v i r tu tem decreti. A d v e n í e n * 
te ergo differentia t épor í s , i n qua de-
beret pon i conditio,6c p o n í t u r , n o i n -
te l l ig i tur amplius decretum, abfq^ mu-
t a t í o n e realí i n Deo vel i n creatura. 
Obijcies fepmo: Decreta p r e d i d a 
vel i nvo lvun t c o n d i t í o n e r a ex parte 
r e r u m , ita ut díci poíf ic: verbi gratía 
Predicante C h r i í l o D o m i n o T y r í j s , 
eos eífe convertendos, attenta corum 
v o l ú n t a t e 6c ce te r í s c í rcun í lan t i j s j Ec 
hoc non p o t e í l dicí i quia converfio 
pendet ex fola d e t e r m i n a t í o n e l iberi 
arbi t r i j . V e í condit io tenet íe ex par-
te ipfius D e i , 6c e í l fénfus : T y -
rios convertendos per predicat ionem 
C h r i í l i , quia Deus concurreret cum 
illis auxi l io efficací 5 Et hoc elfec po-
n e r é í m p e r f e d í o n e m i n D e o expe-
clantem predicationem 6c miraculajUt 
convertat, quos vulc. Refpondeo: con» 
d i t lonem eííe ex parce D e i , q u i habec 
u n u m 
A d aólus liberos & naturales. 2 3 5 
4to peccata, que futura funt 
fub conditione ? cadant fub decre-
to & feientia Diuina? 
11 num aclum quafi d e p e n d é c e r ab alio ; 
Nec eft tilla imperfeclio expedare fuá 
decerminacionem fecundam , i n ordi-
ne ad quam fecic pr imam, fed eífet i m , 
perfectio expedare determinationem 
alcerius caufae , quam fui ipfius. 
Obijcies octavo : l u d i c i u m intel le-
dus ad hujufmodi decreta conditiona-
ta eí íe t imperfedum, ergo cum i d n o n 
poííiteíTe i n D e o , nec ipfa decreta,an-
tecedens probatur j tale iudic ium eí íe t 
p r a d i c ü i fed iud ic ium p rad icu quod 
non fortitur e f f e d u m , eft i m p e r f e d ü , 
ergo §Lc. Refpondeo : tale i ud i c ium 
e í íe pradicum j adrat ionem autem va* 
d ic i j p radic i tan tum requir i ut refpi-
ciatopus, five fiat, five non , Adde ha-
bere effedum í icut 8c ipfa decreta, fed 
fub condi t ione , ut fupra diximus. Et 
inf ta ture t iam hoc argumentum i n i n -
dicio antecedenti voiuntatem falvan-
d i omnes homines 8c alios adus ineí í i -
caces voluntatis Divinas. 
Obijcies nono i A d u s quo Deus de-
cerneredicitur fub condi t ione n o n eft 
neceí far ius , ergo non poteft p o n i i n 
D e o , cui adus n o n neceí far ius repu-
gnat. Antecedens probatur : nec en im 
eífet neceífar ius quoad fpecif ícat ioné: 
quia Deus non eft neceffitatus verbi 
gratia velle circa Ty r io s c o n v e r f i o n é 
&: non aliud 3 nec eft neceífarius quo-
ad exercicium : quia prxcer í i m p l i c e m 
complacentiam nnllus adus neceí far io 
exercetur a vo lü ta t e D i v i n a circa crea-
turas. Idem argumentum fit de feien-
tia i io rumfu tu ro rum , q u x pertinet ad 
p e r f t d i o n e m D i v i n a 8¿ tamen fecun-
d u m noftram op in ioncm poterat n o n 
eífe i n D e o , quod videtur impofl ibi le . 
Refpondeo ¡ p t í ed idos adus n o n eífe 
nece í ía r ios fed liberos tam quoad fpe-
cificationem, quam quoad exerciciü : 
ut en im ait Scotus quodl ib . 16. n . j . i n 
medio : licet necejfario voluntas D i v i -
na haheat actum comflacentisrefpeóíu 
cuiufcumo[ue intelligibilis, in quantum 
in illo ofenditur quídam participatio 
honitatis proprid , tarnen non nece.ffario 
vult quodeumque creatum volitione effi-
caci [tve determinativa illius ad exu 
jiendum. Similiter dieemus, feientiam 
futurorum c o n t i n g e n t i ü pertinere ad 
perfedionem D i v i n a m , fuppofita de-
terminata veritate i l l o r u m per decreta, 
quare 8c potui tea n o n feire 8c feireop. 
pofitum , íi voluntas deereviíTet aliter 
circa quaseumque futura five abfoluta 
five conditionata. 
Thoma Llamazares difp.feleff. 
61 CTUppcmo 5 peceata qnse futura 
v 3 e í fent , f i hx vel i l lx e i rcun-
ftantix apponerentur , e t i amí i num^ 
quam de fado committenda í i n t , cer-
t i í í ime fe i r i á D e o 5 uc conftat ex eo 
quod i n Sacra Seriptura revelantur í i -
cut alia futura : Exod.34. Nec uxorem 
de filiabus eorum accipies filijs tuis , ne 
poflquam ipfát fuerint fornicatd) forni-
cari faciant & filios tuos. Sap.A-.Raptus 
efl , ne malitta mutaret intelíeciü eius, 
Et Refpondeo ad difficultatem : H u -
j u f m o d i peceata cadete fub deeretis 
D i v i n i s cireafubftanciam aduum: D e -
erevit en im D e u s , íi filij l í rael ve rb i 
gratia alienigenas ducerent , coneur-
rere cum eis ad materiale peccati , 8c 
inluper permittere ipfammal i t iam ve l 
i l l a m n o n i m p e d i r é . Q u o decreto 8C 
p e r m i í í i o n e condit ionate fuppof i t i s , 
eognofei tDeus homines infa l l ib i l i t e r 
peeeaturos ut fupra á n . 30. diximus i 
Nec eft fpeeialis difíieultas circa pee-
cata fub condit ione aut abfolute c o m -
mittenda: Seit e n i m Deus voiunta tem 
humanam f ib i r e l i d a m , nec prasmo-
tam ad conferendam reclitudii*e a d u i , 
licet poííit eam prxftare , non prasfti-
turam , ae proinde peccaturam, 
D V B I V M APPENDIX. 
TJtrum fíDeus ageret ex necejftate 
natura > caufae fecunda libere e^1 
cont'mgenter operarentur ? 
LIbu i t ad exadam 8c plenam ¿nte l -l igent iam eorum q u x diximus i n 
hac quxf t ione prsefenté difficultatem 
tradare 8c decidere: conducit e n i m 
m á x i m e ad inte l l igendam dependen-
t iam 8c debitam fubordinat ionem qua 
fecunda caufa habet ad p r imam i Ec 
etiam i n gratiam D o d o r i s nof t r i Sco-
t i , qu i fubtiliter ú t cutera , eam p l u -
ries at t igi t 8c refolvit. Pro qua, 
N o t a n d u m primo , d ú p l e x i m p o f l i -
bile fupponi ut hsee q u x f t i o poífic d i -
fputari. Primum; caufam p r imam nec 
formaliter nec eminenter e í f e l i b e r a m 
vel contingentem , fed o m n i n o agere 
nece í fa r io : na ut bene col l ig i t L e d e f 
Si i n Deo non eífet formalis l ibertas , 
n e c e m i n é s eífe poífet: cu en im l iber-
tas 8c e ó t i n g e n t i a i n operado íit perfe-
d i o síplicicer, aut nul lo modo e ó v e n i -
' G g z rec 
2 ^ 6 Q u ^ l l X I H . De Concurfu Dei 
i ce Deo aut coveniretfbrmalker . Fal-
i ici irergo Alvarez. álfp.ió. í l i pponens 
ad hanc quef t ionem, D e u m eíTe emi -
nenter l ibe rum 3 I m o hoc fuppoíi to , 
quaeíl io locum n o n haberec i quia ut 
fine creaci effeclus contingentes 5 fuf-
íicit cont lner i eminenter i n caufa p r i -
ma,vel uc proprie loquamur virtuahter: 
í icut ut producatur h o m o , n o n r e q u i -
r i tur Deum eíTe hominem formaliter, 
fed concinere naturam hominis i n vii> 
tute íua producl íva . Secundum impojfi-
hile efi^ abfq; contingentia caufx p r i -
m x i n operando eífe caufas fecundas 
liberas &: contingentes ut modo funt 
i n adu primo. I n hoc conveniunt om-
nes T h o m i f e aut convenire debent : 
nt videreefl: apud Baez. i .p.q 15?. art.8. 
concl.vlt .&: Z u m e l , q . ^ a r t . i j . concl . 
4. Idem coll igitur ex Scoto t. dift . 41 . 
n.i j .Sc 14. Q i i o d obferva contra Fabri l 
difp. 5 3 .ad v l t i m u m argumentum i n fi-
ne. Et ratioeft i n promptu: quia liber-
tas &: contingentia i n fuo coceptu for-
mali d í c u n t perfedionem fimpliciter 3 
fedomnis perfectio creaturas debet e í -
fe participata á perfeclione D i v i n a , er-
go non e x í í t e n t e ín D e o perfeclione 
Übertatís &: contingentiae , non poífet 
talis modus operad i reperiri i n creatu-
ris.Eft ig i tu r impoffibilis ha^c fuppofi-
t io , admií fá pr ior i , fed ad q u ^ í l i o n e m 
neceífaria: quia inqui r imus de produ-
d i o n e adus contingentis, ergo fuppo-
neredebemus caufam cont ingentem á 
qua procedat. V t v e r o hace d ú o impof-
í ibi l ia ftatum quaeflionis faciunt 3 I ta 
i l lam o m n i n o to l l i t , quod alij conten-
dunt fupponi d e b e r é , feilicet c o n c u r s ú 
caufam p r i m x cum fecunda eífe e ju fdé 
rationis ac modo eft, caufam fecun--
da e o d é modo fe habere i n operando: 
nam cocurfus caufe primse prxterqua-
quod eft ipfe adus fecundus caufse fe-
cudaeromnino eft l íber & contingens, 
Se caufa fecunda i n agendo con t inge -
ter fe habet5ergo hq^ c íuppof i t io eft i m -
plicatoria Se non í u p p o n e n d a fed d i -
í p u t a n d a . Quare fenfus quaeftionis eft: 
A n confiderata cauía prima & fecíída 
quoad a d u m p r i m u m , ut modo funt \ 
& folum prqcifa per in t e l l edum a cau-
ía prima o m n i l ibértate 6c cont ingen-
cia , operarentur caufe fecundx libere 
6c contingenter 3 Et fit tanta efficacia 
D i v i n i concurfus,ut quamvis caufa fe-
cunda libera fit, non poífit abfqueeo 
rueri l íbe r ra tem fuam ¿C contingentia 
I n operando. 
No tandum fecundo : Cont ingent ia 
duplicem eífe,aliam indiíferentisc, alia 
evirabilitatis,6c priorem convenire ef-
fedibus provenientibus á vo lún ta t e 
croata vel d iv ina 3 pofteriorem vero ta 
- i n his qux fiunt á caufis liberis creatis 
quam á naturalibus-Confiftit en im co-
t ingent ia indifferentise i n eo quod ef-
fedus ita procedat a caufa fe ipfam de-
terminante , ut poífet non producere 
i l l u m 6c producere oppofi tum , qua2 
contingentia n o n d ic i t í m p e r f e d i o n é 
i n pr inc ip io p r o d u d i v o , imo perfe-
d i o n e m fimpliciter 6c ideo reperitur 
i n D e o , u t íupra faepe diximus pracci-
puen.5. Contingencia autem evitabi-
l i ta t is , cujus memini t Scotus 1. d if t . 2. 
q . i . n . 20. £c 21. or i tur ex l imi ta t ione 
¿c imperfeclione cau fa rumfecunda r í í , 
qua; poí funt ab alijs po ten t io r íbus i m -
pedir i . D e utraepe ergo contingentia 
procedic dubium. 
63 Sit prima conclufio: Si prima cau-
f a effet omnino naturalis ó" necejfa* 
ria^ ita ut ent i taúve nullam haberet //« 
bertatem vel cont 'mgentiam , quamvis 
per impojjlbile fupponcrentur caufz fe-
cunda libera & contingentes contingen-
t iá indifferentiá!, : nullus effectus effet 
in rerum natura contingens ta l i contin-
gentia. Eft expreífa Scoti u b i fupra56c 
dift .8. q.5. n.i5>: 6c dift . jf?. n.y.Sc 35, 
contra Thomif tas Caiet. i . p . q.i5>. arD 
4. Scalios i q u i etiam libertatem eífeiv-
t í a lem confundunt cum contingencia 
indífferentise. Q u x opin io fupra a m 
2 .reicdaeft. Probatur coclufio ex Seo-
todidadift.35>. i n fine: Cont ingent ia 
indifferentiae i n adu , quam modo ex-
pl icavimus , none f t a l i qua imperfe-
d i o , fed modus pofitivus 6c perfedio 
fimpliciter, ergo nece í f a r iodebe t e t í e 
á caufa prima;fed caufa prima non ha-
beret talem p e r f e d í o n e m i n caíu cjuae-
ftionis, e r g ó non poífet i l l am tribuere 
caufse fecunda. Totus diícurfus eft 
e v í d e n s , a d m i í o antecedenti i quod 
fie probatur. I n D e o operan c o n t i n -
genter ad extra pert inet ad p e r f e d í o -
nem libertatis , ita ut meliusfi t ipfum 
q u á m n o n ipfum \ Ex eo enim opera* 
tur Deus cotingenter, quia nequit re-
q u i r i bonitas i n creaturis , quas illú a l i -
quo modo neceffitet ad adum , q u o d 
eft m á x i m a perfedioj fed cot ingent ia 
ind i f f e ré t ix creatura iú eft participado 
c o t i n g é t k : increntse: ut Sap ié t la croata 
Sapientiaz increatas 6c iuf t i t ia i u f t i t i x , 
ergo 8cc.C6firmatur racio ex Scoto ub i 
fupra 
A d a6tus liberos & naturales 
fupra n u m . i i . omnis aclio caufae fe-
cundx quatenus talis dependet á p r i -
nia uc a pr ior i feu d i g n i o r i , ergo prius 
in te l l ig i tur dicere o rd inem ad caulam 
pr imam quam ad í c c u n d a m j fed i n 
i i l o p r ior i perfcdionis refpicit caufam 
p r imam in f luen rcm neceíTario , ergo 
i n fecundo í i g n o n o n poteíl: r e í p i ce r e 
caufam fecundam tr ibuentem modum 
o p p o í i t u m neceffitati fcilicec con t in -
gent iam , de hoc videndus nofter 
Smi í ing . d e D e o u n o t r ac l . j . d i fp . 2. á 
n u m . 42. 
Dices .Non obftate fubordinatione 
caufx fecundíe ad pr imam , poíTe fe-
cundam daré actui m o d u m indifíe--
rentise, quem ipfa haber:quia i n nul lo 
i n í l a n t i t e m p o r i s vel natura p r x v e n i -
tur á caufa prima tribuente a¿lui a l i -
quod eíTe neceíTarium incompo í l i b i l e 
c ü eíTe cotingentiae. Se4 contra quia 
fola fubordinario e v i d é t e r evinci t i n -
tentu,f i profunde in te l l iga tunna i l l u d 
e í f e c o c i n g e n s quod tuncd ic i tu r p o í l e 
apponi á caufá fecunda n o n eífet fub-
ordinatum prim£e,cum prima n o n i n -
flueretin i l l ud c o n t i n g é t e r . Q u o d r e -
cte v id i t Ledefma inferens con t in -
genciam e í f e d u s creati i n eo cafu re-
ducendam eí le i n voluntatem crea-
t a m u t i n caufam primam 6¿ í n d e p e n -
den tem, quod implicar. H x c e f t ratio 
Scori cum tdties repet i r , caufam, quae 
mover mo ta , n o n poífe m o v e r é con-
t ingenter , fimovetur neceíTario , i n -
telligcns nomine motionis fubordi -
nat ionem i n operando. H i n c egregio 
4. d i f t 49. q .^ . num. 11. docet caufam 
fecundam prxvenram a fuperiori n o n 
poífe po ren r i á p r o p i n q u á exire i n op-
po í i rum , &c ibidem. num. 15. c o n t i n -
gentiam omnimodam cfrcclus p ro-
venire ab ó m n i b u s caufis: nam caufa 
fecunda folum poteft tribuere c o n t i n -
gentiam i n fuo genere, fi p i íEmovea-
tur contingenter a prima. 
Probatur fecundo Concluf io i e í fc-
clus quicumque procedit a caufa fe-
cunda i n genere efí icientis , patéf t 
produci á folo D e o 5 fed f i caula fe-
cunda conringenter operarc tur3pr imá 
ex neceíf i ta te operanre, n o n poíTet 
Deus fe folo producere effectum con-
t ingentem 3 quem produceret caula 
fecunda, ergo &:c. Dices. Cafu admif-
fo , concedendam eífe fequelam, nec 
fequi a l iquod a b í u r d u m : cum fup-
ponatur , caufam fecundam habere 
con t ingcn t iam i n caufando , quam 
- 3 / 
n o n habet prima- Sed Contra i H a x 
e n i m e í l mani fe fb implicatio , unde 
coguntur adverfarij c o n c e d e r é , D e u n i 
eífe caufam primam Se n o n elle cau-
fam pr imam : patee, quia cafus Quse-
í l i on i s fupponit nomen caula; p r imx j 
fed ad caulam pr imam pertinec con-
currere cum fecunda ad omnem aclum 
6c m o d u m ejus independenter ab eaj 
caufalitas autem independens poteft 
exire i n a d u m fine caufalirare depen-
d e n t i , ergo Deus be eífet caufa p r i -
ma , quia id fupponimus, 6c n o n eífec 
prima , quia non concurrerec inde-
pendenter cum fecunda. 
^4 O b j i c i c s p r i ^ o cum T h o m i í l i s 
aucloritatem Ari í lore l is , qu i de fado 
utrumque conceífic , &: caufam p r i -
mam operari ex neceífi tate natura: 
eífe i n rebus e í fec tus contingentes : 
fie docet S.Phyficor. 2.de Generar. 6c 
1 2. Metaph . Refpondeo cum Scoto 2.1 
dift . 1. q . 3. num. 15. A r i í l o t e l e m 6c 
al ios P h i Í o f o p h o s , q u i h ^ c a í f e r u c r u n t , 
iatenter conceífiífe has cont radigo-
rias f imul veras: fiirura cont ingent ia 
funt i n rebus , futura cont ingent ia 
n o n funt i n rebus. Q u o d íi m i r u m 
videatur , Philofophos contradidlio-
nem hanc i n fuis propofit ionibus n o n 
vidiífe , eofque veli t excufarc , feiac 
p r imum, n e m i n e m majori f tudio fuf-
cepi í íc excufationem Ph i lo fophorun l 
de erroribus quam Scotus, v b i eorum 
dicta explicar! p o í í u n t i n bonum fen -
fum ficut ipfe prof i te tür i . d i í l . 8. q.5, 
n í im . 8. D e i n d e e o í d e m Philofophos 
valde dubi ta í fe : A n providentia 8c 
concurfus caufas primas fe extenderec 
ad fingulares efFeclus Vel tantum ad 
caufas univerfales, verbi gratia ad mo-
t u m Coeli. Potucrunt ergo exift imarc 
cfFectus contingentes prodUci á cauí is 
fecundis nec fieri immediare á pr ima. 
Q u i error ab ó m n i b u s Theolog is i m -
pugnatur , 5c i n rebus ad Proy iden-
t iam fpedantibus pai-um firma v b i -
que P h i l o f o p h o r ü doctr ina reperitur. 
Oh] \ózs Je cundo : Potentia indif fe-
tens 8C contingens creaturac , quam 
admitt imus i n cafu Q u x f t i o n i s , ve l 
poífet habere a d ü 6c de f ado haberec 
Vel n o n ? Si Primum , ergo operaretur 
cont ingenter : nam a potentia con-
t ingen t i non procedit adus nece í f a -
rius. Si fecundum , ergo cum potentia 
refpiciar intr infece a d u m , fi qu idem 
adus eft impof f ib i l i s , erit etiam i m -
poíEbil is ipfa potent ia contra i d quod 
G g 3 fuppo 
atS Q u ^ ñ . Xl l í .De Concurfu Dei 
í u p p o n i m u s . Refpondco : potentiam 
indifferentem tune habituram opera-
tiones neceíTarias ratione coaíTiíten-
úx 6c concurfus caufas primas cui ipfa 
n o n valet ref i í lere . Q u o d facile intel-
l i g i t u r revocando i n memoriam,quod 
fupra d ix imus : caufas feeundas n o n 
cíTe tú potencia p róx ima , ni í l conf i -
deretur caufa prima parata &: expedi-
ta cum cis concurrere juxta unius cu-
jufque natnram : lieet en im potentia 
cad& primae ílt extrinfeca fecundas, 
tamen notum eft i n doctrina Scoti 6c 
Ariftotelis potentiam remotam ut fíat 
pro xima indigere multis cond i t ion i -
bus extrinfecis: u t e x profeíTo anno-
tavimus fupra quxf t ione 5?. n u m . 3. 
volunas ergo creata remote tantnm 
cííet indifferens , quia n o n haberet 
paratum concurfum D e l indifferen-
t e m , 6c ideo inf lueret neceífar io i n 
fuos adus 1 Nec eft i nconveniens , a 
potent ia remote cont ingent i actus 
neceí far ios p roduc i , ut patet i n m o t i -
bus pr imo primis. Si inquiras , an d i -
cerentur i l l i a£lus e l ic i t i á v o l ú n t a t e ? 
Refpondeo affirmative : nam elicere 
c t iam convenir i n t e l l e c lu i , qu i ope-
ratur ex nece í í í t a te naturac. 
Obj ic ies tertio Si exeo quod cau-
fa prima non operaretur contingente!", 
fequeretur nec fecundas operari : j a m 
omnis libertas i n operando eíTet a 
caufa prima 8c nulla á fecundis, quod 
eft falstinv.quia a£bus no f t rx volunta-
tís l iber i funt quatenus a nobis e l i c i -
untur5ergo habere poí fen t fuam liber-
tatem á caufa immediata , licet prima 
neceíTario operaretur. Refpondeo ne-
guado fequelam : Sicut e n i m íi n o n 
eíTet Deus nec eí fent creatur^ 6c ta-
men n o n ínfer tur creaturas n o n ha-
bere eífe d i f t i n d u m ab eíTe D e l , fed 
D e u m eífe radicem totius entitatis, f i -
ne quo n i h i l confervari aut produci 
poteft , Simil i ter cumaíTer imus fubla-
t á c o n t i n g e n t i á caufas primae auferri 
cont ingent iam fecundarum i n ope-
rando , n o n ideo ef t , quia caufse fe-
cunda: nul lam tribuant con t ingen-
t iam fuis efteclibus i n fuo genere, fed 
quia tribuere non p o l í u n t , nií l caufa 
pr ima prasmovente , cui i n eífe , i n 
operar i , 6c i n modo operandi fubor-
dinantur . 
Objicies quarto : M o t i o p r i m ^ cau-
fas n o n a t t ingi t e f f e d u m , n i í i r e c i -
piatur i n fecunda , fed reciperetur i n 
fecunda ut rnocio libera ; quia fubie-
d u m ideft ipfa caufa fecunda , libera 
eíret,6c quidquid recipitur ad modum 
recipientis recipitur , ergo virtute ta-
lis motionis polfet caufa fecunda l i -
bere 6c contmgenter operari. Refpon-
deo ( omitcendo a íTumptum: quod i n 
noftra opin ione fal í i í l imum eft ) 
mocionem i l l am in caufa fecunda re -
cepcam , quantumvis reciperetur i n 
fubieclo l ibero , non po í íe recipi ut 
liberam : Et ratio eft evidens , quia 
feilicet ipfa mot io i n fe nul lo modo 
eíTet libera , quod ex d id i s oftenditur: 
illa e n i m motio eíTet a d i ó folius D e i > 
fed Deus n o n eífet caufa libera 6c 
cont ingens , ergo non poífet p r o d ú -
cete effedum cont in^entem. C u m 
autem d ic i t u r , formas recipi ad m o -
dum recipientis , i n t e l l i g i debet , fal-
v á e a r u m natura in t roduci fecundum 
capacicatem j fub jed i : a l ioquin íi 
Deus fubjedo fumme f r íg ido in fun-
deret gradum caloris , calor recipere-
tur ad modum frigiditatis. Et i n ipfa 
v o l ú n t a t e eft perfpicua inftantia : Si 
en im h o m i n i dormienci infunderec 
Deus dharitatem, i l le Jhabitus n o n c r i t 
voluntarius ni í i materialirer, quia eft 
i n v o l ú n t a t e 3 led incl inabi t ad ope-
randum d e t e r m í n a t e per adus amorisi 
E t íi caufa prima prasmoveret v o l u n -
tatem contingenter, operaretur cum 
i ü a o m n i n o contingenter. 
Objicies quinto • C o n t i n g e n t i á ef-
fedus eft modus imperfedior quam 
necefíitas, ergo poteft reperiri i n effe-
d u propter contingentiam cujuíl ibec 
canias etiam inferioris-.Ancecedenseft 
Scoti 1. dift . 8. q. 5. num 25. Confe-
quentia probatur exemplo conc lu í ío -
nis 6c p r x m i í l a r u m : nam propterea 
quod probabilitas eft modus imper-
f ed io r quam evidentia , poteft i n -
ferri conc lu í io probabilis ex una tan-
t n m prasmiífa p robab i l i , licet alia fit 
evidens: conc lu í lo e n i m fequitur de-
bi l iorem pa r t em, ergo íimilicer ob 
i m a m caufam contingenter in f luen-
tem poteft effedus eífe 6c dici cont in-
gens. Refpondeo , d ími l í á folutione 
Fabri difp.35). ad frimum^ quasapene 
eft contra d o d r i n a m Scot i , conce-
dendo prasmiífas eífe caufas veras 6c 
effedivas conc lu í i on i s : ut ex profeíTo 
diximus curf. Phiiofophico i n l ib.de 
anima difp.5. q. i3.num.87.Pr^miíras 
autem ita concurrunt ut neutra al teri 
fubordinetur, quare quxl ibeteff ic i t i n 
conclufionc gcadum vericatis quem 
habet3 
A d aílus liberos & naturales. 2^9 
habec, cumque evidentia c o n c l n í l o -
nis deftruatur per quemlibec gradum 
inevídentiac : quiadebet p r o c e d e r é ab 
utraque pracmiíía evident i , h incf icex 
alterutra prsemiíTarum tan tum pro-
babi l i n o n col l ig i c o n c l u í i o n e m am-
plias quam probabilem. A t vero cau-
ía pr ima &c fecunda habent ordinem 
eíTencialem , nec poteft fecunda fine 
prima vel m í n i m u m ef í fec lumaucmo-
clum effechLís producere. Sumir ergo 
argumencum quod probandum erac, 
fcilicec caufam fecundam influere 
contingenter abfque pr ima , íi e n i m 
hoc eíTet verum,concedi deberet con-
tingencia íimplicicer i n effedu , licec 
n o n o m n í m o d a , juxta íupe r iu s d i f -
pucará 5 fed c í im contingencia il la a 
caufa fecunda proveniens fubordine-
tur caufx f u p e r i o n , repugnar ineífe 
abfque ejus acluali concurfu. 
6) Secunda C o n c l u í i o St caufa f r i ~ 
ma operaretur necejfarío , milla effet 
in rebtís contingentia evitabtlitatis.Y.Ví 
eciamexpreíTa Scoti í . d i í l . i . q . i . 'tidi 
i n fine. Haben t eciam al iqui T h o -
m i f e apud L e d e í m a m , q u i eos re-
p r e h e n d í t , quod mentem D . T h o -
mse alicer incerpretentur. Probanc au-
tem h i auclores a rgumen to , quo 
o í l e n d e r e conancur , n o n fo lum 
t o l l i cont ingent iam ex eo quod caufa 
prima operetur neceíTario , fed o m -
nes o m n i n o effedus t o l l i : íic en im 
ra t ioc inancur .S í caufa prima operare-
tur neceíTario , cum fít i n f i n i t x vircu-
tis, operaretur quantum poteft : quia 
n o n d e t e r m í n a r e t u r á fuá volunrate 
ad hos vel illos effedus i n determina-
to &: certo gradu 3 fed ñ e q u e á cauíis 
fecundis, quia producUo prima totius 
V n i v e r í i á fola caufa prima profluere 
po te f t , ergo falcem non producerec 
V n i v e r f u m u t modo efl: cum eifdem 
condicionibus modis e í í end i , atque 
adeo nec cont ingent ia . Hsec tamen 
racio &: plus conacnr probare quam 
aífertio petit &: effícax n o n c l l : : quia 
qnamvis eííeclius provenirent á D e o 
ex neceífi tate naturse operante, produ-
cerencur determinara perfeclionis ut 
modo fun t : D ú p l e x en im derermina-
t i o d i f t i n g u i po te f t , formalisSc effe-
¿ t i v a , 8c cfFedivam quidem c o n t i n -
gentem n o n haberent res p roduda: , 
ideft mi l la eíTet caufa contingenter 
fe determinans ad t r ibuendum tale 
vel tale eíTeíhaberec tamen formalem, 
ideft que; orí tur ab cíTenti is jpíis produ-
d í s , quibus repugnar perfedio ultra 
t a í e m gradum ex fuis propríis r a t i o -
n ibus , quee funt intrinfece l i m í t a t e . 
Ageret ergo caufa prima n o n quan-
t u m poíTet , fed quantum res capaces 
e í l e n t j 5c licúe repugnarec producic 
i n í i n i t u m a d u , ita n o n producere ef-
fedus determinatos. E t ut femel d i -
cam, eíTe caufa p r i m a neceíTario ope-
rans 6c quoad exercicium 6c quoad 
fp í c i í i ca t i onem. 
V e r u m ergo fundamentumnoftra: 
conc lu í ion í s ex Scoto íupra f u m e n -
dum eft, formarur íic ratio : Caufa a l i -
qua n o n poteft i m p e d i r é aliam , n i f i 
i n vir tute caufx p r i m x , a qua o m n í s 
a d í o depender 3 Sed íi pr ima caula 
operaretur neceíTario , n o n concurre-
ret cum caufa fecunda ad impedien-
d u m a l i am, ergo 8cc. Probarur mi ñor ; 
eí í iceret en im ex fuppo í i t i one omnia 
neceíTario 6c prsemoveret caufas fe-
cundas ad agendum cum eadem ne-
ceífitate , ergo tam impoífibi le eíTec 
i m p e d i r é e í t e d u m caufx fecundx 5 
quam caufam fecundam eíTe po ten -
t iorem prima. Si autem quxras quos 
efFeclus tune caufa pr ima produccret ? 
nec en im producere poíTet inf in i tos . 
Refpondeo , Quan tum ad fpecies re-
r u m , q u x finitas l u n t , v ide r i omnes 
feilicer p roduduram, cum xqualis íic 
ratio de ó m n i b u s j quoad individua 
vero p roduduram inf in i ta faltcm f y n -
categoremarice , i n f i n i t u m vero i n 
a d u non faceret 5 quia intrinfece re-
pugnar. 
O b j i c i e s / ' n ^ o : e í f e d u s creati i n 
laac fuppo í i t i one haberent i l l u d quod 
correfpondet cauíis fecundis, m á x i m e 
quod confif t i t i n imper fed ione 6C 
defedu , qualis eft impedib i l i tas : n i -
h i l e n i m imperfecl ionem involuens 
oricur á prima caufa , ergo cum i n 
calu pofico eíTent caufe ímped ib i l e sSc 
alise aliis fortiores , muruofe i m p e d i r é 
p o í í e n t ob fuam i imi ta t ionem , et iam 
íi caufa prima neceíTario operarerur. 
Refpondeo n o n habituros e í f e d u s 
crearos q u i d q u i d modo habenr á cau-
íis fecundis, quare deficeret eis con-
t i n g e n t i a , u t fatis probatum manet5 
C u m autem dici tur i m p e d i b i l í t a t e m 
eíTe imper fed ionem , concedo j Sed 
caufa pr ima nece í í a r io prsemovente , 
íi effedus impediretur , n o n fo lum 
pertineret impedibil i tas ad imperfe-
d i o n e m caufarum fecundarum fed i p -
íius prirase caufx n o n potentis effícaci-
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cer p o n e r é i n re effeclum omnino nc- . 
ce í í a r ium. D e í n d e quamvis impedi -
bilicas dicat imperfedionem ex parte 
caufx impedi tx , dicic camen perfe-
d i o n e m e x parte impedientis , (\ux á 
caufa prima or i r i deberet. Q u i d ergo ? 
N o n eíTent cau ík fecundas tune i m -
pedibilcs ? R e í p o n d e o : P rox imenon 
eíTent fed remote , mil la en im caufa 
i l l i s fortior eífet expedita ad impe-
diendum defedu concurfus caufse 
p r i m ^ . 
Dices : PoíTe in te l l ig i concurfum 
D i v i n u m cum caufa imbeci l l ior i elle 
impedibi lem & cum fort iori eífe i m -
p e d i t i v ü , 6c ita caufa prima modifica-
ret fuos actus , rnediantibus caufis fe-
cundis. Refpondeo : T o t u m hoc re-
pugnare cum determinatione necef-
faria caufae primsead operandum: í ive 
e n i m dicamus eífe determinatam ad 
effeclum caufx irabecillioris,five for-
t i o r i s , femper eíTet determinata ine-
vi tabi l i ter , quia non eífet caufa for-
t ior prima , q u ^ ejus caufationem i m -
p e d í ret. 
Objicies fecundo ¡ Ex neceí í i ta te 
operandi mulrarum caufarum fuperio-
r u m Verb i gratia Coeli &: a í l r o rum 
n o n to l l i tur contingentia a caufis i n -
fer ioribus, ergo nec tolleretur ex de-
terminatione unius caufa:, et iamíi íit 
o m n í u m prima. Refpondeo negando 
confequentiam quia non funt ita fu-
bordinatq caufq inferiores fuperioribus 
í icut omnes p r i m x , ut patet 3 R e ve-
ra tamen nulla caufa fuperior vel i n -
ferior agit neceífar io fed omnes evita-
b i l í t e r : Vérb i gratia motus Coeli po-
t e í l impedir i ab inte l l igent ia , a d i ó 
i n t e l l i g e n t i ^ ab alia perfectiori & c . 
except í s aclibus volunta t is , qu i fo l i 
prima: caufe fubordinantur, &: ab ea 
impedi r i poífunt-
6(J Ex bis infertur corollarium ra-
t ione cujus h x c dificultas h ic d i fpu -
tata eft : feilicet omnem con t ingen-
tiam tam indifferentise quam evi tab i -
litatis r e f u n d e n d a m e í f e i n indif feren-
tiam primas caufe tanquam in radicem. 
D e Cont ingent ia indi f ferent ix faci-
le patet ex didis .xum hujufmodi con-
t ingent ia dicat perfecHonem in caufis 
fecundis , 8c íic debet dimanare á pr i -
m a : ut Sapiencia, iuílitia 6c alia: per-
fecciones fimpliciterr H o c docet Seo-
rus 1. d i í t . j p . num. 13.6c 21, 6cfecun-
d u m Ledefmam admitei debet ab ó m -
nibus T h o m i f t i s , excepto diferimine 
libertacis 6c concingentiae , quod i l l i 
ut faepe diximus , n o n cognofeunt. 
N e c ideo volumus totalem 6c ad^qua-
tam caufam o m n i u m acluum indiffe-
r e n t i u m e í f e indifferentiam voluntatis 
d i v i n x : nam 6c voluntas creata t r ibui t 
concingentiam fimplici ter i n fuo ge-
nere: ut docuimus ex Scoco 4. dift . 
45?. q. G. num. 15. fed pr inc ípa l ius 6c 
perfectius e í íe á prima quam á fecun-
da. D e con t ingen t ia evitabilitatis , 
quavis involvat imperfecl ionem, etia 
oftenditur ex fupra dictis or i r i á cauía 
prima, qua: eft radix entitatis i nd i f f e -
rentis creatas fecundum omne pof i t i -
v u m quod habet J Ec non e i l inconve-
niens reduci i n pr imam caufam l i m i -
tacionem nacuralem conjunclam : eft 
enkn quafi ordinabilis i n finem D i v i -
nas providencias, quod n o n habet de-
fedus moralis, 6c ideo nunquam D e o 
t r ibuí po tef t .Or í tur ergo impedibilitas 
a caufa p r i m a , non fecundum fe fed 
operante cum c o j u n d i o n e ad caufam 
fecundam : uc en im manet probatum, 
nulla caufa fecunda poí le t impedi r i , íi 
pr ima operarecur ex neceí í i ta te na-
tura . 
A b hac parte corollarij d i íTent iunt 
plures Thomif tas : nam al i j reducunt 
cont ingent iam evitabilitatis i n cau-
fam fecundam c o n v i d i liac ratione * 
Voluntas p r i m x caufe á nemine po-
teft i m p e d i r i , ergo e f fedum efle evi-
tabilem prxcife r e fund í debet ¡n cau-
fam fecundam ob ejus impe r f ed io -
nem 6c imbecil l i tatem j fed hoc f u n -
d a m e n t ü facile corruic ex proxime d i -
d i s : dicimus en im effedum caufa: 
primas , íi fola agat, non eíTe impe-
dib i lem > fed non vident h i audores, 
etiam adus caufarum fecundarum eíTe 
inevicabiles, íi caufa prima omnino 
neceffario ageret 5 Quapropter evita-
bilicas á cauía prima eft ut á radice,fed 
;Conjunda cum caufa fecunda ad com-
m u n e m ef fedum , ut explicatum eft. 
A l i j cum Caietano 1. p. q.15). art.8. 6c 
q. 14, a r t . i3 . cont ingent iam evi tabi l i -
tatis reduci vo lunt , n o n ad libertatem 
caufe primas ( ita ipí i appellant c o n -
t ingentiam)fed ad efficacjani. Et F u n -
damentum eorum eft quod efficacia 
potentfe D i v i n í e non foíum pecic ef-
f e d u m í i e r i , fed etiam fíeri eo modo 
6c ratione qua Deus vulc uc fiativulc 
ausem ñeri aliqua concingencer 6C 
evicabiliter ob perfedionem u n i v e r í i , 
efgo. Sed hoc a r g ú m e n t u m null ius eft 
roboris 
A d íalutem fit necelTaria. 241 
roboris , imo confundir rerum verbo-
rumque proprietates : E x efíicaciá 
e n i m optime concluditur certitudo 
5c ín fa l l i bkas effecftns, n o n vero ejus 
c o n t i n g e n t i á 6c evitabilitas, q u x prse-
cife poteft provenire á caufa operan-
te,ita ut poífet n o n operari.Ideo igi tur 
cffectus e í l evitabilis5quia caufa prima 
potuic velle i l l u m n o n fieri 6c á fe vel 
ab alia caufa fecudaimpedirhal ioquin 
íi caufa prima operaretur neceíTario , 
sequalis eíTet effícaciae ac modo efl: n i -
m i r u m i n f í n k x , nec po í fen t efTeclus 
evitabileí : p roduc i , ergo non i n ejus 
cfficadamj fed iñ c o n t i n g e n t i á quoad 
cperand^m r e f u n d é d a eíl: omnis effe-
c luum evitabilitas. T á n d e m al iqui re-
cen t io rés v i a r g ü m e n t o r u m Scoti coa-
éti ter t ium n iodu dicendi invenerunt 
re ía tum ab Alarcon difp. 16.&aíTerunt 
cumCajecano , caufam cont ingent iá: ; 
evitabilitatis eífe efficaciani Divinas 
p o t é t i a s / u p p o n e f e t a m e n l iber taré vo-
luntatis uc c o n d i t í o n e m 5 fed nec ip í i 
p r o b a n t ; c ü r l í b e r t a c é condi t ionemvo-
care vel int 6c n o n potius rationem. 
formalem 3 N e c video qu id formalius 
cogi tan poílit , quam c o n t i n g e n t i á i n 
caufa efiíecliva refpedu effedus c o n -
t ingentis . Quare de his fatis. 
6 j Inquires u l t i m o t A coniurfus 
generalts 'TSei fea mixtlhm naturale 
quafeumme affimes ¿r prúcipue l i -
beras fit fecundum fe indifferens ? idef t 
A n concurfus D i v i n a s fecundum fe 
n o n íit determinatus ad hanc vel i l -
lam a d i o n e m i n f ingu la r i , fed confe-
ratur c a u í i s f e c u n d i s a d e f fedum, que 
ipf(£ operatx fuerint vel ex neceí í í ta-
te vel ex l ibér ta te , ita ut í icu t Sol ver-
bi gratia paratus eft concurrere cum 
rerra 6c aquaad generatiohem metal-
lo rnm vel v i rgu l to rum pro diveríiá 
niaterias vel a l ía rum caufarum difpo-
í i t ion ibns 5 Et ficut homo auxi l ium 
fuum offert alteri h o m i n i ad i l l ud 
quod ipfe volueri t faceré , ita c o n -
curfus Divinus-intellÍ2;atur indif fe-
renter velut prodlre a caufa prima 6c 
pro diverfitate caufarum fecundarum 
determinan. Refpondeo negativo j 
6c patet fatis ex hucufque d i d i s , ex 
qnibus firma probarlo pender. N a m 
ve l concurius D i v i n u s confideratur 
ad extra , vel ut eft a d i ó immanens 
D e i . I n pr imo fenfu eft ipfamet 
a d i ó caufas u t d e p e n d e n s á Deo,ergo 
no poteft eíTe indifferens fed determi-
natus 6c fingularis, cum í i t / m cujuf-
Thom. Llamazares difp.feletf. 
dam fingularis effedus 5 Si autem ¡Ü 
fecundo fenfu accipíatur concurfus \ 
n i h i l al iud eft quam decremm D i v i -
n u m prede í in i ens aclum determina-
t u m el ic iendum a cauía fecunda , 6c 
í ive dicat de formal i re lpedum. í ive 
extenf ionemal iquam ad extra , fem-
per inc ludi t determinat ionem 6c i n -
fert infal l ibi l i ter a d u m í ingu la r em.Ec 
C o n f í r m a t u r : quia f i n o n in te l l ígere-
mus concurfum D i v i n u m determina-
turnad u n u m effedum i n l i n g u l a r i , 
nec falvaretur p rov ide i i t i a ) nec o m -
nipotentia,nec omnifeientia D i v i n a j 
N o n Providentia , quia n o n polfet 
Deus ordinareeffedum ad quem pra:. 
ftat concurfum, ad finem a le In ten -
tum, fed tenderetvelut i i n i nce r tum, 
cumtalis effedus ut a D e o n o n há:v-
beat de temi i^a t ionem fed omnimo-
dam indifferent iam 3 N o n omnipo-
tentia : quia Deus .encere n o n poiTec 
aut decernereabfolute, qu idqu id v e l -
l e t , fed quafi expedare determinatio-
nem.caufas íecundas , imo dependerec 
ab ipfa i n operando : i l l ud en im q u o d 
iiabet efficaciam 6c determinatur ab 
alio,dependet ab ipfo tamquam á per* 
f e d i o r i , quod eft cotum fundamen-
t u m ponend i prxdeterminatio'ne cau-» 
fe p r i m q i N e c d e n i q j í a l v a r e t u r i n D e o 
feientia ó m n i u m rerUm:quia cum i l la 
determinatio. caufás fecundas latereu 
Deum^circa futura n i h i l poffet feire 
certo , loquendo de entitate phyfica, 
a d u u á i , n i f i quod ipfe prasdefinieric-
O p p o í i t u m teneht audores omnes 
q u i to l lun t p h y í i c a m p r x d e t é r m i n a -
t ionem extrinfecam contra quos fupra 
late difputavimus: quorum funda-
mentum eft : quod hoc modo v i -
detur nielius falvari libertas volunta-
tis creat í t j fi Deo ihdifferenter c o n -
currente , ipfa f e in qua'mlibet partem 
de te rm¡ne t :a l i á s e n i m qliaíi coada 6c 
obligata maneret ex parte D i v i n i c o m 
curfus,qui i l lam ad hu i l c ef fedum f i n -
g u l a r é prasdeterminat, fine quo con^ 
curfu nullacenus operari valet.Et hoc 
volunt f igmíicar i i n Sacra Scriptura 
Genef. 4. Sub te erit appetitm ejm & 
tu dominaberií illiips. Et Eccleí iaf t . Í 5. 
Reliquit hominem in mmu confilij. 
Sed Refpondeo ex d i d i s ¡ liberta 
tem caufas fecundee n o n líedi , fed 
perfici per terminat ionem primas t r i -
buentis ipíi efficaciam ad o m n e i d j 
quod includi t p e r f e d i o n é Et hxc de-
terminado cu fit fimultanea 6c per mo-
H h dun-i 
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d u m adus fecundi n i h i l mucat de i n - m u i d fine i l l o per bapc i ímum flami-» 
difFercntia p r i nc ip i j cread eíiicientis 5 n i sve l fanguinis. I n re autem vel i n 
N e c manee coada voluntas , fed de- voto auc alio aequivalenti eft necefta-
terminata á caufa fuperiorí , u t fe i p - rius neceí í i ta te m e d i j , ita ut n o n bap-
f a m i n f u o genere fimpliciter deter- dza tus , f i nec habeat a d u m contr i -
minee pro innata l ibértate . Sed loco tionis , nec occidatur propter C h r i -
Sacrx fer ipturs Refpondent commu- ftum , falvus eífe non p o í l i t , non ob-
niter 6c opcime T h c o l o g i cum D . í l a n t e quacumque ignorantia aut i m -
T h o m a i .p . q.22. art.2. Sd c^Hurtum. poffibilitate. E t i n h o c f e n f u eft noftra 
Per domin ium appetitus 6c potefta- Quseftio , 6c quidem gravis: A n idem 
tem conf i l i j p r o p r i j , quse t r ibuuntur d icendum fie de fide fupernaturali ab-
i i o m i n i , non excludit D i v i n a m pro- folute ? 
v iden t i am, ad quam fpedac pr íedeí i - I Sit prima conclufio : Habitm Fi~ 
t io 6c p r íecogni t io rerum futurarum, dei fupematpiralis efi neceffañm ne~ 
fed declarari v i m l iber i a r b i t r i i , quod ceffvatemedi^ ad f üut^m tam adultis 
nec Deus depotentia abfoluta coge- c^ uam parvulü . H a n c docet Scotus 
repotefto 3.dift.25.num.2. ubi e x p r e í f e d e b a b i -
tu loqui tur , uc obfervat Poncius i n 
****** j ^ ^ f ^ m ^ m m ^ m c o m m e ñ e . ibidem- num.2. 6c patet ex 
Q ] J j £ S ' X J Q X I V confequencia textus.Tenent eam o m -
* nes Ca tho l i c i eademeerti tudine, q u á 
Sudlter f n Neceffaria Vides ad ^ m i t t u n c habitus infufos ^fci l icec 
„ , ^ vel tamquam de hde vel ñ d e i p rox i -
m u m , de quo ex p r o k í l o d i ípu tav i -
t sL • J„ ¿Jñ * i mLls fupra q .5 . Probatur facile cum ex Vbt & de confemone e]m externa. * . r r r - n • 11 
J locis lacrs Icnpcure; I t a t im adducen-
Vonia corde cyeditur adjuftitm* dis , t u m racione : quia habitus í i de i 
ore autem confejfio fit ad Salu- eft pars integrans refpedu juft if ica^ 
W R o m . 1 o. ideo d e u t r á - t ionisdta cnimjuf t i f iacmur per gratia 
que fide difputabimus i n prxfent i . Ec voluntat i inhxrencem ^ uc prius na -
notandum eft ex bis quse r equ i run - tu rá in te l ledus elevetur per fidem i n -
t u r a d jnf t i f íca t ionem vel beacicudí- fu lam:a l iás Deus imper fede juf t i f i ca -
n e m ( nam i n u t r á q u e fígnificatione ret vel fanaret6c n o n fecundum o m -
foletaccipi Salutis nomen)aliababere nes potentias^ergo ficuc nullus poteft: 
necef l i ta té prsecepti, alia medij.Qu^e confequi fa lu tem,ni í i i n hac v i t a m o r -
duplex neceíTitas n o n confift i t i n hoc tal i fit juftus intr incefe , i ta n i f i ha-
quod al iquideonducat ad falutem ex beac v i t am habitualem. 
natura fuá , v c í ex in f t i tu t ione D i v i - 2 Secunda Concluf io . Acítts fidet 
na 3 N e c i n hoc fenfu poteft proce- Jupernaturalis re i p a elicitm ejl necef-
dere difficultas , cum certum fit apud faritts ad falutem necejptate medij om-
omnes potuiíTe D e u m de potencia ab« nihm adultis'm quocumque fiatu natu-
íoluta perducere homines ad beatitu- ra humana. Scatuitur i n pr imis contra 
d inem fine fide fupernatura l i , atque Pelagium omne donum fupernatu-
adeo certum eft o m n e m ejus neceffi- rale tol lentem j Ec Manicliasos aíle-
tatem eífe ex inf t i tu t ione D i v i n a . I g i - rentes, i d t a n t u m eífe c redendum, 
cur i l l u d habet neceí í i ta tem medi j ad quod lumine naturali demonftratur. 
f a l u t e m , quod femper 5c i n o m n i Quas hxrefes refere Auguft inus iib-2 = 
eveneu eft neceí far ium, vel quia ab de peccaco or ig ina l i cap. 26. 6c de 
incrinfeco requiricur, vel quia Deus ucilicate credendicap. l . D e i n d e c ó n -
ica ordinavie indifpenfabilicer 3 I l l u d era aliquos Cacholicos pr íec ipue con-
vero necefficacem pnecepci eaneum,ad tra nof t rum V e g a m l ib .6 . i n Tr iden t 
quod tenemur, f i adeft faculeas, iea cap.20. 6C 21. a í f e r e n t e m , i n cafu i g -
tamen uc fine i l lo falvari poffimus alia norantise inv inc ib i l i s poíTe h o m i n e m 
v i á , quando per ignorandam i n v i n - í a l v u m fíeri abfque í i d e a d u a l i . Q L i a m 
c ib i lem , vel impoíTibilem excufa- op in ionem > cum Dominicus Soto 
mur. Exemplum utriufque neceffiea- l ib- 2. de nacura 6c gracia cap. 11. d o -
ds eft i n baptifmo aquas, qui i n re fuf- cu¡írec,eam recradavie i n alia edidone. 
cepeus fo lum eft neceífarius neceffi- Qeceri Theo log i Ca tho l ic i cenenc uc 
cace prsecepti: c u m d e f e d o falvencur o m n i n o cercam noftram c o n c l u f i o n é 
6c 
A d falutem fit neceffaria. 24 ^  
& al iqui o p p o í í t a m nota erroris ve l 
í imil i cenfurá d ignam jud ican t , de 
quo v ider in t a l i j . E t Adverte i n -
tel l igendam eíTe de adultis : nam de 
parvulis communitcr tenetur,eos n o n 
indigere fide adua l i etiam a l iena: 
juxta dccretum Innocen t i j I I I . Cap. 
majares de Baptifmo 5 N e c hoe c í l 
contra A u g u f t i n u m l i b . i o . de Genef. 
ad lirteram & Bernardum epifl:. 77. 
docentes, pá rvu los falvari per fidem 
adualem Parentum &; Eccleíiae • a l iud 
e n i m ef l : , fidem alienam aliquo mo-
do applicari parvulis , a l iud eíTe ne-
ceflariam neceífi tate medi j . Qua: lo^ 
quut io eíTet impropria. I n re autem 
nul la eft d i f lení io . 
Probarur primo conc lu í io aucior i -
tate Scripturx prsecipue ex Apof to lo 
ad Vich^oSiii.Sine fide impojfihíle efi 
placeré Deo j Et ut c o n í l e t , l o q u i 
de fide adual i , fubdit í l a t i m : Cre-
dere enim oportet accedentem ad 
Deum , quia efi ¿r inquirentibus fe 
remmerator. N e c toleranda eft c x -
pof i t iode fide impropr ie fumpta pro 
q u á l i b e t cognit ione D e i : t u m quia 
aufert verborum proprietatem abfque 
urgent i ratione,imo contra rat ionem, 
Patrcs, 8c decretorum fenrentiam j 
T u m quia in i t io capitis explicuit A -
poftolus de qua fide loqueretur , n i -
m i r u m de illa , q u x eft Sperandarum 
fubfiantia rerum argumentum non ap-
parentium. Sunt 8c alia tef t imonia 
n o n minus expreífa : ut Abacuc. 3. 
luftm infidc fuá v iv i t . loan . 3 . ^ / 
non credit, jam judieatus efi. A d R o -
manos 3. guemprofofuit propitiatio-
nem per fidem in fanguine ipfiu*. V b i 
vides tam neceífar iam fidem , quam 
Redempcionem. Secundo probarur ex 
SS. PP. 8c Conci l i i s , Q u o r u m 
verba vide apud Card ina l .Lugod i fp . 
12. fecl. 1. num. 4. Sufficiat a u d o r i -
tas T r i d e n t i n i feíf. 6. cap. 7. appel-
lantis baptifmum : Sacramentum Fi-
dei , fine qua nulli unquam contingit 
juftificatio. 
Dices. I n p rxd id i s loéis fo lum fta-
t u i regulam generalem , q u x tamen 
i n cafu aliquo admittere poífit excep-
t ionem. Q r i o d probarur á f imi l i de 
bapt i fmo, cujus neceíf i tatem docuit 
Chr i f tus D o m i n u s loan . 3. d icens: 
Nif i qu 'ts renatus fuerit ex aqua 
Spintu Saníío , nonpotefi introtre Reg-
num T>ei 5 Ec tamen h x c generalis ex-
cluí iva non t o l l i t , falvari a l iquem fine 
^homx Llamazares difp.feleff. 
Baptifmoaquae , V n d e faltem in fe r r i 
videtur fufíicere fidem i n voco ficuc 
bapt i fmum. Sed Contra pimo Ergo 
etiam poteft al iquis falvari abfque fide 
permanenti per m o d u m habitus : 
quod eft hx re r i cum vel erroneum , 
nec p r x d i d i s audoribus defendi tur : 
Concedunt en im eos q u i falvantur fi-
ne ^ d u fidei, juf t i f icar i ficut eseteros 
per fidem inhserentem. Seqnela pro-
barur : quia regula generalis utramque 
fidem ineludir 5 8C seque admitt i t ve l 
non admit t i t exceptionem. Secunde 
expendendi f u n t m o d i loquendi va l -
de diverfi urgentius e n i m eft : Sine 
fide impojjibile efi placeré Deo, & fine 
fide nulli contingit jufiificatio 5 quam 
nifi quis renatus fuerit ¿ re Si en im d i -
catur ufurario , n i f i reftituas, non fal-
vaberis, verum dicitur , quamvis pof-
fibilis fitfalus i nmul t i s cafibus abfque 
reali reft i tutione , Impoíf ibi l i tas vero 
abfolure prolara omnimodam nece í f i -
tatem invo lu i t . lertio : Ex eo quod fi-
ne fide impoíf ibi le fit p laceré D e o , 
col l ig i t Apoftolus , A b e l 8c E n o c h 
habuiíTe fidem 8c a l ios , de quibus i d 
Scriptura non díxerar expre í í e , ergo 
fentit, n u l l u m excipi a regula genera^ 
l i : Sic enim col l ig i t : Enoch placuic 
Deo , ergo credidit a d u j quse confe-
quentia non eft formalis i n op in ione 
conrrariorum. Eadem rario eft de de-
creto C o n c i l i j : N e c en im habet Ecle-
fia fcripturamaUttradit ionem circa fi-
dem cujuí l iber j u f t i i n pardculan,fed 
docer , neminem fine fide eífe j u -
ftum exuniverfal i 8c indifpenfabi l i re, 
gula, ¿¿tiarto : Quia v ix poterir aífig-
nari caufa rant^ neceífitaris i n p r e d i -
cando Evangelio , íi homines cum 
cognit ione natural i falvi eíTe p o í f e n c : 
r a n t ü m enim neceíficas prsedicationis 
eífet moralis 8c ad melius j Eífe au-
rem neceífiratem í impl ic i te r conftat 
ex Apoftolo ad Romanos 1 0 , gua-
rno do i?wocabunt, in quem non ere-
diderunt ? £¿uomodo credent ei quem 
non audicrunt. £>uomodo vero audient 
fine predicante ? 
3 Q u o d vero additur de fide i n v o -
to facile impugnatur. N a m vel tale 
votum eíretexpreífüm,8c fie fuppone-
rer not i t iam rerum fidei fufficienrem 
ad a d u m credendi , nec po í íe t excu-
fari qu i i l l u m non el iceret ; ve l effec 
imp l i c i t um aur vir tuale ,quod in te l l ig i 
n o n poteft \ omnis e n i m cogni t io 
antecedens fidem eft naturalis , quae 
H h 2 n o n 
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non cont inet i n vir tute aclum í u p e i -
na tu ra lé . D e i n d e i l lud dicitur fuífice-
re i n v o t o , quod habet a l iquid x q u i -
valens fupplens ejus vices i u tbapt i f -
mus aqucc íupp le tu r per baptirmum 
flaminis vel fanguinis : quia achí i 
contr i t ionis &c martyrio abíolute pro-
mi t t i tu r i n Scriptura praemium vitse 
¿eternac videlicet r. l oan . 4. Omnis qui 
diligit ex Deo efl. Ezechiel. 18. Siim-
pius fecerit •poenitentiítm , v i ta vivet 
& mnmorietur. Marc.8. Jguiperdide-
r i t mimeim fuam propter me ¿r E v m -
gelium, falvam faciet eam. A t non 
credenti nulla fada e í l promiífio fa-
lu t i s , q u i n potius denuntiata alterna 
damnat io : Acbus ig i tur contr i t ionis 
& martyris, cum í ín t nobi l i í l imi aequi-
valent baptifmo a q u ^ N i h i l autem ex-
cogitar! poteft xquivalens fidei: nam 
etiam ad praedictos baptifmos flami-
nis &. fanguinis requiri tur neceí far io 
adus fidei. Q u o d amplius explicatur, 
quia fides conducir ad falutem majori 
proporrione 8c q u a í l connaturahter 5 
unde ante baptifmi in f t i tu t ionem 
cum aclu d i ledionis D e i erat m é d i u m 
proport ionatum 5 N e c credibile eft 
C h r í f t u m inftíruííTe baptifmum t o l -
lendo pr i f t inam efficaciam hujufmo-
d i adibus adeo pe r f ed i s : tantum er-
go adiecit illis o rd inem aliquem ad 
bapt i fmum aquac , q u i ordo falvatur 
i n voto b a p t i f m i , fides vero 8c d i l e -
d i o , n i f i formaliter eliciantur, i n alio 
n o n poíTunt haber i . 
Probatur tenia Concluf io ratione a 
p r io r i fuppofit isprincipiis fidei: San-
di tas interna non confertur h o m i n i 
n o n difpofito , cum capax eft haben-
d i d i f p o í i t i o n e m ficut 8c formam fan-
ditatis Í nec quoad hoc fingi poteft 
cxceptio , í í cu t nec fingitur circa i p -
fam formam juf t i f i can tem, ergo ficut 
nemo eft juftus abfque habitibus i n -
fuf is , fie nec poteft illos recipere n i f i 
prscviis adibus fupernaturalibus q u i 
ad i p íos d i fponun t : alias nul la e í le t 
r a t i o , q u i n poífemus affirmare, adul -
t u m juft if icari abfque o m n i prorfus 
a d u ; cum adus naturales n o n difpo-
nant ad juft i f icat ionem , e í fe tque 
Deus i n prima gratia fandif icante 
conferenda acceptator perfonarum. 
4 Objicies primo ce í eb rem locum 
ad R o m . i . v b i t r a d i t Apoftolus duas 
propofit iones, prior e f t : Gentes qu& 
legem non hahent nutumliter e[U£ le^is 
funt faciunt. Pofterior eft : Faffores 
legis jujlificabuntur, ex quibus l e g i t i -
me deducitur confequentia}ergo gen-
tiles juft if icantur abfque adu fidei per 
'obfervanciam legis naturalis. Refpon-
deo : I n primls hoc argumentum n i -
m i u m probare: cum e n i m Apoftolus 
n o n loquatur i n fingulari cafu, fed de 
eo c[Uüd rcgulariter accidi t , fequere-
tur gentiles habentes noti t iam rerum 
Fidei , juíl if icari abfque a d u ejus, 
quod eft falfum i Q u o d fi locus A p o -
ftoli faris probabiliter exponarur cum 
A u g u f t i n o , Fulgent io , Profpero 8c 
aliis PP. de gentilibus ad fídem con-
verf is , q u i finelege Mofaycafiiciunc 
opera , q n x ipfa prxcipiebat, n i h i l ex 
eo deducitur contra nos , ut patet. 
Quamvis autem admittamus de ó m n i -
bus gentil ibus loqui,8c excludere o m -
nem legem pofi t ivam , verus fenfus 
eft : Naturaliter fieri po í í e a l iquod 
opus b o n u m legis naturalis, habendo 
pro lege d idamen rat ipnis , Et ideo 
i n culpa eífe gentiles hujus legis tranf-
grc í lbres , quod erat in ten tum A p o -
ftoli ,11011 vero adimplere totam le-
gem prou t oportetad juf t i f icat ionem 
fine gratia 8c fíde fupernaturali , quod 
eífet dogma Pelagij. D i d a fint fatis 
ad rem praefentem 5 quia vero locus 
A p o f t o l i gravií í imus eft , nec b r e v i -
ter prodigni ta teexpl icar i poteft, con -
fulendus Suareslib. 1. de graria cap.8. 
á n u m . 13. de eo d o d e 8c copiofe dif-
putans , 8c nofter Poncius ub i fup. 
n u m . i i . qu i latius protrahit noftram 
expofi t ionem. 
Objicies fecundo : Sequi ex con-
clufione D e u m praccipere impoíl i -
bi l ia 8c non tribuere ó m n i b u s media 
fufficientia ad falutem: fi en im i n v i n -
cibi l i ter iVnorans res fidei 8c fervans 
legem naturalem non juftificatur, ne-
gar Dewfuam gratiam facienú quod 
tnfeefl. Refpondeo , admi í ío cafu, 
quem plures reputat moraliter impof-
fibilem, obfervatorem totius legis na-
turalis cum fpeciali auxil io gratiac ( uc 
fuppon i tu r ) abfque dubio juf t i f ican-
d u m 8c falutem confequuturum, non 
ex v i obfervarionis p u r é naturalis, fed 
ex mera mifericordia 8c liberalitate 
D e i . I n q u o c a f u extendunt T h e o l o -
g i i l l ud axioma : Tacienti quodinfe efi 
&c . ad operantem viribus naturac. D i -
cimus ergo ra lemhominem extraordi-
narie inf truendum min i f t e r io h o m i -
n u m vel Ange lorum • ut Cornelius 
A d o r . 10. 8c fi confentiret fidei fufíi-
cienter 
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5 Obijcies tertio:A¿u\tus iuftificatus 
de fació poceft confequi íalutem ab íq j 
fidcacluali, ergo &: primam iu:liíica~ 
t i onemi antecedens patee m puero ba-
ptizato perveniente ad vfum rationis, 
m o r t u ü paulo pofl: fine peccato aclua-
l i , qu i abfque dubio falvabitur , con-
fequentia probatur , quia ideo iu f t i f i -
catus falvatur abfque a d u í i d e i , quia 
facit quod i n fe e í t , nec potui t ach í 
credere í i n e mag i f t ro , ergo idem d i " 
cendum e í l de prima iuf t i f íca t ione. 
Relpondeo admiíTo cafu &c antece-
d e n t i , negando confequentiam ; quia 
mul to plus requir i tur í ides achialis an-
te , q u á m po í l i u f t i f i ca t ionem, ut fu-
pra dicebamus. Pr iorem ergo necef-
fuatem, quia e í l per modum difpoíl-
t i o n i s , dicimus eífe m e d i j , pofterio-
rem vero prsecepti tantum , á qua po-
teft quis excu í a r i per ignorant iam. 
Adde , talem baptizatum non eíTe a-
du l tum quafi formaliter , t u m quia a-
dultus non e ra t , cum iuftificatus f u i t , 
t u m quia i n brevi tempore poft ufum 
rationis n o n habuit o p o r t u n i t a t é fuff i-
c ientem ad oftendendum fe obferva-
torem legis naturalis: alias abfquefpe-
ciali aux i l io í i n e peccaro e í íe potui f -
fe t : Cer tnm en im cft, requi r i a l iquod 
fpatium temporis i n obfervatione l e -
gis naturalis, ut h o m o i l lumine tur ad 
fidem , quod n o n eft idem refpedu 
o m n i u m , fed fo l i D e o cogn i tum. 
Dices , ergo i n tanto fpatio tempo-
ris poíTet oceurrere h o m i n i o b j e é h i m 
leviter diíTonans r a t ion i s Et exiftens 
i n peccato o r ig ina l i ve l i n gratia, cum 
p r i m ó perveniret ad ufum rationis , 
prius peccaret venialiter quam morta-
li ter . Refpondeo concedendo feque-
lam i n utroq» cafu cotra D . T h o m a i . 
i . q . i 85?.art.^. Nec o p p o í l t ü h a b e t e í f i -
cax f ü d a m e n t ü . D e quo t r a d . de Gra-
tia vel ftatu innocét iac difputant T h e o » 
l o g i , & : nos inferá is q.ic>. a num.19. 
Obijcies quarto i PoíTe l umine na-
turali cognfci D e u m ut fumme aman-
d u m , vel peccatum odio habendum, 
ergo & haberi con t r i t ionem quac a d 
iuft if icationem fufficiat. Refpondeo : 
a í fumptum i n r igore eíTe falfum 
quod ad odium peccati , l icet q u o -
ad amorem D e i aliquatenus fit ve -
r u m Q u o admiíTo neganda e í l con-
fequentia: quia naturalis cogni t io nul» 
lo modo fufíicit ad at tr i t ionem fuper-
naturalem: ut e n i m egregie ait D .Gre -
gorius h o m i l . 9. fuper Ezechielem : 
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eienter propofitse, i u í l i f í candum; Nec 
••efert difeutere : Sit ne hxc i n í l ruc l io 
appellada miraculoía? Quamvis verius 
ex i í l imo , eí le c o n n a t u r a l é , a t t e n t á D i -
v ina i n í l i t u t i o n e 6c quafi pado impl í -
ci to fudato i n ejus bonitate : H i ñ e pa-
t e t , D e í í non prsecipere impoíl ibi l ia : 
quia n o n exigi t aclum fidei, n i f i ab 
i n í l r u d i s , i n í l r u c l i o n e m n u l l i n o n 
ponent i obicem negat 5 auxilia autem 
fufficientia eatenus t r i b u i t , qnatenus 
operanti iuxta lumen rationis, ínfa l l i -
bi l i ter confer t , quod d e e í l , ut iuílifi-
cetur. 
Dices , pr imam i l lumina t ionem 
ad F idem conferri gratis de abfque 
ulla difpofi i ione : cum adus natüra les 
n o n habeant proport ionem cum f u -
pernaturalibus, ergo f imil i ter confer-
r i p o t e í l háb i tüs fidei vel gratia fan-
d i f i cans ; (qu^ etiam promit t i tur faci-
ent i quod i n fe e í l , ) í icut adualis. 
Refpondeo : EíTe difparitatem : quia 
i l l umina t io fímpliciter prima nu l lam 
difpofir ionem r e q u i r e r e p o t e í l : ne de-
tur proceíTus i n i n f i n i t u m j I m o faepe 
t r ibui tur á D e o mífer ícordi te r ponen-
tibus obicem ut Saulo. Sicut ergo v o -
luntat i ref i í lent i nunquamDeus con-
fert gratiam habitualem , fie dicimus 
n o n velle conferre habitum fidei n o n 
difpoíi to , quam voluntatem fatis ex-
preíTe in Scripcura declarar. 
Dices i t e rum, Scotum q . i . Prolog, 
num. 17. exprefie docere : R e d e v i -
ventem fecundum legem naturae iuí l i" 
f í c a n d u m ciVc j quamvis á nu l lo i n -
í l rua tu r de rebus fidei. Refpondeo: 
totam d o d r i n a m e í le addi t ionem ad 
textum D o d o r i s a LichetoSc Tartare-
to pnEtermi í Iam &: filentio damnatamj 
Nec fatis concordare cum his quse ha-
bet Scotus 3.diíl.25, num.6. P o t e í l t a -
men audor additionis, quicumque fit, 
i n bono fenfu explicari : loqui tur e-
n i m i n cafu quo talis homo n o n i n -
í l ruere tur , quodreputat impoí í ib i le de 
communi lege í 6c fie loquitur de po-
tentia abfoluta 3 quod non e í l contra 
nos vt d i d u m eft i n i t i o quseíl ionis j 
D i c i etiam p o t e í l , n o n negare a d u m 
fidei fu per naturalis , fed tantum fidei 
aequifitee ex auditu : Deficiente en im 
magiftro doceret Deus hominem per 
fe ipfum , ut infinuat Scotus ub i fupra 
numero 5). i n f i n e , 6c credenti libere 
fíde divina immediate fimul cum alijs 
adibus neceíTarijs conferret iuftifica-
t ionem. 
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Nífi aliquid de Atemítate in mente vi~ 
deremus , nunquam in facie nofira pce-
nitendo crederemus\ C e r t u m autem e í l , 
n i h i l n o s c o g n o f c e r e í E t e r n u m , quod 
ad nos pertineat n i í i per fidem. Infta-
b i s : PoíTe al iquem peccare fola inf i-
delitatc, &: p o í i e a déteftari tale pecca-
tum abfque a d u formal i fidei &: i n Sa-
cramento iuftif ícari . Refpondeo , Pof-
í i b i l e m eíTe talem deteftationem , n o n 
tamen fufficere etiam c u m S a c r a m e n -
to : qnia abfque fide a d u a l i exprefla 
n o n c í f e t fupernaturalis. 
Objicies quinto: G o r n e l i u m A d o r . 
10. f a i í r e i u f t u m ante admoni t ionem 
de q u x r e n d o P e t r o : ut ex laudibus ei 
i n textu attributis docenc A u g u í l i n n s , 
C b r i f o f t o m u s , Gregor ius 6c alij P P . 
rclati á Suarez l ib. 1 • de gratia cap. 4. á 
n u m . 9. fed tune n o n habebat fidem: 
ad h o c e n i m mi íTusef t A n g e l u s u t per 
S a n d u m P e t r u m i n fide inftrueretur, 
ergo 8cc. Re fpondeo: n o n eíTe impro-
babile opera C o r n e l i j ante v i í i o n e m 
A n g e l í , quae i n Scr íptura laudantur 
fuiíTe mere natural ia , i m o de mortua j 
I d q u e ex f e n t e n t í a a l iorum P P . quos 
i b i d e m refert Suarez 5 S i autem a d -
mictatur , i a m iuftificatum fuiíTe , 
confequencer d i c e n d u m efb, habui íTe 
a l iquam fidem faltem de D e o : N o n -
d u m e n i m c o n í l a t ad quae o b j e d a de-
beat fe extendere fides neceflario r e -
quifita ad iuftificationem ; P r o quo 
inqu ire s . 
JQuorum ohjeEíorum Vides affiualis 
explícita fit neceffaria ad falu-
tem necejfitate medij ? 
NO t a , nu l lam p o í f e e í T e controver. fiam de fide i m p l i c i t á fuppofita 
d o d r i n a pr^ecedenti: n a m quil ibet a-
d u s fidei t é d i t explicite c irca a i iquod 
o b j e d u m , &: implic i te c irca o m n i a , 
q u x D e u s r e v c l a t : C u m o m n i u m v e -
ritas nitatur eodem motivo. E f t igitur 
di f í icul tas de fide expl íc i tas (quq e í t a f -
fenfus intelledualis infa l l ib i l i s , quo 
credimus revelara á D e o propter ejus 
a u d o r i t a t é ) A d h u c autem fubdividi-
tur in confufam fíve i m p e r f e d a m 6c 
d i í l i n d a m five perfedam: E x e m p l n m 
utriufque eft i n myfterio T r i n i t a t í s , 
omnes e n i m qui fciunt art ícu los fidei, 
credunt i l lud explicite , n o n tamen 
omnes n o v e r u n t , quid fit eíTentia 6c 
f u b í i f t e n t í a , quod requiri turad fidem 
d i f t indam. D e q u a d i í l i n d i o n c agic 
Scotus j . d í í l . i j . q . i . n . E t cer tum 
etiam e í l , fidem d i f t indam n o n eíTe 
m é d i u m n e c e í f a r i u m adfa lutem, c u m 
plerique fideles ob ingen i j tarditatem 
ve l d e f e d u magiftri proprium conce* 
ptum terminorum formare n o n pof-
í i n t , l icet forment a l iquem , qu i alijs 
ob jed i s n o n c o n v e n i a t , in quo falva-
tur fides e x p l í c i t a . N e c obftat, impof-
fibilitatem p o í f e ftare c u m n e c e í í i t a t e 
med i j : ut patet i n baptifmo: quia l icet 
h o c abfolute n o n impl icet ,credendum 
tamen eft, n o n o b l i g a í í e D e u m ad i d , 
quod refpedu plurimorum abfque m i -
raculo impoffibile eíl: j i n quo omnes 
c o n v e n í u n t . L o q u i m u r ergo de fide 
e x p l í c i t a univerfaliter fumpta pro a d u 
enunc iante h o c ve l i l lud i n part icula-
r i . I n quo dif t inguenda funt quoad 
h a n c difficultatem tria t é m p o r a feilicee 
legis natural i s , feriptae, 6c E v a n g e l i -
c e , 6c de ó m n i b u s re fpedive diíTe-
r e n d u m . 
6 Sit tertia c o n c l u í i o : Tides explícita 
Dei, qua creditur Veum effe abfolute, 
fuit ómnibus adultís cujufeumque legis 
ér eji femper necejfaria necefjitate me-, 
dij. E í l o m n i n o certa 6c probatur ab 
ó m n i b u s ex A p o í l o l o ad Hebracos 11. 
Accedentem ad Deum oportet credere, 
quia eft: I d e í l D e u m e í f c u b i l icet ver . 
b u m oportet n o n videatur fignificare 
n e c e í í i t a t e m fed congruent iam > t a -
m e n i n h o c fenfu a c c i p i , docet c o n -
textus 6c verba prsecedentia: Sine fide 
impoffibile eft placeré Veo. V n d e col l i -
gitur ratio pro concluf ione : N o n po-
t e í l el ici a d u s fidei, n i í l etiam creda-
tur D e u m eíTe : q u í a fumma veritas 
nul l i alíj p ó t e í l convenire , qui D e u s 
n o n fit. E t confirmatur, quia F ides 
m á x i m e requíri tur propter a d u m c h a -
r i t a t í s , per quem ad ult imum finem 
tendimus 5 h i c autem,abfque fide D i -
v i n a haberi n o n p o t e í l 5 e i g o . E t h i n c 
patet credenda eíTe de D e o omnia i l -
la fine quibus n e c á creaturis d i í l í n -
guitur faltem quoad nos : ut eíTe I n -
creatum , I n d e p e n d e n t e m , O m n i ^ 
potentem 6cc. N e c digne p o í f e coli 6c 
a m a n 5 ut c í í e V n u m 5 Creatorem 6c 
h u j u í m o d i : Q u i e n i m hxc non cre-
deret , non haberet conceptum expl i -
c i tum D e i . 
Sed O b i j c i e s ^ m 1 ^ : Sequi ex c o n -
clufione , nu l lum qui haberet e r r o r c m 
circa al iquam perfed ionem D i v i n a m , 
verbi gratia qui e x i í l i m a r e t , D e u m ef-
fe agens n e c e í f a r i u m ad e x t r a , p o í f e i u . 
í l i f i c a r i : 
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ílificarí : patee í e q u e l a : quia eo ipfo 
n o n cognofeeret verum D e u m : uc de 
Gentibus docec Hi la r ias i n Píalm- 1. 
D e ha;reticis A u g u f l i n . i n E n c h i r i d i o 
epiíl:.5. Cnjus ratio e í l , quod l i m p l i -
cia aut o m n i n o fc iuntur auc o m n i ñ o 
ignorancurtefte Arifbocele ^ .Metaph . 
textu 16. Sequela vero c o n í l a c , efle 
abfurdum : quia requirerecur ab ó m -
nibus ñ d e l i b u s noticia plur imarum ve-
r i ta tum , quse ccíam á Docl i s ignorar i 
poflunc: Refpondeo : N o n o m n e m 
errorem Vel ignoranciam opponi fidei, 
í e d tantum culpabilem & percinacem: 
quod patet manifefte s quia credens 
u n u m a r t i cü lum & errans i n alio i n -
culpabilitet n idcür te í l - imbnio primeé 
veritatis 5 & params c ñ ad credert^-
dum rec té omnia , ü inf t rua tür s ergo 
habet vxram í i d e m fupernacuralem. 
A d d i d ü Arif totel is Refpondeo, D e -
u m i n noftra Schola n o n eíTe í í m p l i -
cem í ímpl i c i t a t e excludente plures 
conceptus fomiales feu forniaiitates s 
quarum una eciam intuicive poffit co-
gnofe i fine a l ia : uc conftat ex Scó to i* 
d i í t r . q . i . nmn.5. 6c d i f t S. fyjfr n.17. 
Refpondetur etiam i n doArina com-
m u n i : perfediones D iv ina s Cogilofci 
a nobis per a l ienás fpecics Se ex rebus 
corporeis per conceptus inad íequa tos 5 
Et ideo p o í í e attingere vericatém c i r -
ca unani , errando circa aliam. 
Obijcies fecundo : P h ü o í b p h u D l , 
q u i feiret d e m o n í l r a t i v é D c u m eíTe , 
i i o n poíTe c o n í e q u i í a lu tem: quia o b l i -
garetnr ad cogni t ionem claram & ob-
feuramejurdem veritatis, quod effc i n i -
poffibile 5 V e l íi hoc n o n , pofíet i u f t i -
ficari cogni t ione a b í l r a h e i l t e á fide Se 
feientia. A d l ioc argumentum Jiabe-
tur late Refponfio fnpra quseíl. 11. á 
num. I O . V e l poteft d i c í , t a íem P h i -
lofopbt im i u í l i f i c a n d u m , q u á m p r i -
m u m non advertat ad raciones , qu i_ 
bus demonftracur e í T e D e i : pro tune 
c n i m iam poterit i l l u d ciedere ex mo-
t ivo Fidei . ^ , 
7 Q u a rta c 6 el u fi o: Píd es f ) ei remun e~ 
YMOY 'ÍS ffipernaturalts efl fimiliter pro 
oifmi flatti neccffíiriíi ad fahtemnecef-
fitate medij. E í l e o m m ü n l s propter 
verba expreíTa A p o i l o l i fepius citaca 
ad Hebreos 11. Accedentem ad Deum 
ofortet credere quia ef: , & quia remu-
7terator efl. Qua: l icet Vega i n T r i -
dent. l ib . 6. cap. z i . contendat , i n -
tel l igi poíTe de remuneratione nacura-
i i , ancecedenvia 6c confequencia con-
crarium evincunc s nam prius A p o f t o -
lus definierac fidem fupernacuralem i 
poftea probans exemplis fidei n e -
ccíTuacem, docel omnes iuftos expe-
da l l e Civitacem C c e l e f t e m H í e m f a l é , 
per quam í p e m n i u n d u m concemne-
banc, & alia h u j u f m o d i , q u x pknc 
í n c l u d u n c remunerat ionem fuperna-
turalem-
- D i c e s : V e l ex d i d o loco col l ig i tur 
neceífitas fidei erga D e u m Remunera, 
t o r é ad pr ima iuí l i f ica t ionéjvel ad per-
feverandum i n iufticia accepca. Si fHh 
ñfum dicas, Ergo male coiligerec A p o -
í lo lus , E n o c h iuí l i f icatum fuiíí'e per 
í í d e m adualem : quia incredibi leef t , 
ipfum &: alios pofteros Sech a Patribus 
Sanclis orcos n o n fufcepiíTe i n i n f a n -
cia Sacramencum legis namral is , quo 
anee propriosaclus iuftificarentur. Si 
fecundum concedas , iam ex prsedicto 
loco n o n habebis neceíTicatem m e d i j , 
cum fine fide remuneratoris a d u a t í 
'obtiiieacur iuf t i f icat io . Refpondeo i 
Vcrumque fenfum incendi ab A p o f t o -
l o , neceíí icacem q ú i d e m fidei ad p r i -
mam iufbifícacionem, quia ica exprc l -
fe explicat T r idenc inum feíT.^. cap.^, 
A d perfeverandum i n iuílícia: quia i m -
poíTibile videtur moralicer loquendo 
(Ec heec e í l ratio vel congruencia pro 
concluf ione) nacuram n o í l r a m p o í t 
peccacum d i u fervare tocam legeiiií 
nif i alliciácur prqmio \ I m o imprudens 
efíec Pides,que docec Contemnere om-
nia bona prsefencia , n i f i niceretur fe-
curiffimis p romi í í ion ibus de futuro. 
Ob i j c i e s : C u m fola fide fummi bo-
ni e l ic i poííe perfediffimam con t r i t i o -
nem , ideft amorem tali fummo bono 
correfpondencem j fed contr i t io e í l 
difpoficio próxima ad i u í t i f i c a t i o n e m , 
ergo abfque fide remuneracionis p o -
teft obtineri iuílificacio. Refpondeo 
concedendomaiorem & : m i n o r e m , í i 
loquamur ex nacura r e i : quia nulla efb 
repugnantia phyfica , quominusamec 
quis fuper omnia fumn ium b o n u m , 
& ralis aclus eífec vera concricio concra 
C o n i n k difp.34. dub.f?. h u m . i i j . quia 
Virtüalicerincluderecdeceftacioné pee* 
Caci , f i proponerecur vo lun tac i : Plenu 
tudo enim legis efl dileBiozá. Rom. 13. 
N e g ó tamen hu jufmodi a d u m per 
poffibile c l i c i tum abfque aclu Spei 
p r x u i o füíficere ad i u í l i f i c a c i o n e m , 
Cnjus rei nulla eft ratio convinrens 
nifi d iv ina in f t i tu t io expreíTa ab A p o -
l ló lo 3 congrue.ncer ramen ad noftmiD 
m o d u m 
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niodum operandi , q u i femper tendi -
mus ab imperfectis actibus ad perfe-
cliores. O b í e r v a n c tamcn a l i q u i , fidé 
remuneratoris n o requir i i n eo inf tan . 
t i , quo el ic i tur con t r i i i o , fed i n quo-
i ibe t tempore praecetienti: q u i a n ó eft 
nece í l a r i a ad proponendum ob jedum 
-diligibile , fed ad promerendum auxi-
l ia , qua: Deus de lege ordinaria a l i i -
gavit pro fuo beneplaciro aclui cre-
dendi ÍLipernaturalem r e m n n e r a t i o n é . 
8 Quin ta conc lu í io : Ame chriftí 
Vomini adventum Fides explícita de ip* 
fo non erat médium necejfñrium ad fa -
lutem. Sic expre í í e Scotus 3. di í l . 25. 
q . i . num.9. docens: T u n e fatis fuifle, 
-credere D e u m ordinaturum aliquam 
viam Redempcionis s Caveilus i b i i n 
feholio, Caf t i l lo d i fp . i i . q . i . par.3. q u i 
& alios auclores referunt pro conc lu -
i ione . Fundamentum e í l , quia vel ta-
Jis fides eíTec neceíTaria ex natura reí , 
quod nullus aíTerit, vel ex inftitucione 
D i v i n a 5 Et hoc diffici l l ime fuadetur: 
quia adventus C h r i / l í D o m i n i valde 
o b í c u r e traditur i n veteri ceftamento 
q u o d a t t í n e c ad Redempcionemfpir i-
t u a l é , ita ut apud ipfos Hebreos valde 
vnigaris error fueric ex i f t íman t íum fuu 
JVÍeííiam ducem aut Pr inc ipem t em-
poralem futurum. V n d e Apoftolus ad 
E p h e í i o s 3. vocat myf te r iumlncarna-
í.ionis ahfconditum a facülo • de quo 
videndus Suarez difp. 12. f ed . 3. Sed 
incredib i le e í l , ar t iculum adeo necef-
far ium no fuiíTetraditü a p e r t i í H m c e r -
go fine caiifa ad í l ru i tu r talis neceflitaso 
Contra noftram conclufionem eft 
t r ip lex fententia, prima requ i re t , i n 
o m n i í la tu fídem explici tam C h r i f t i 
mediatoris D e i &: h o m i n i s . ^ f ^ ^ l i -
mitat hnjúf rnodi fídem ad Hebreos 
tempore legis {cnptx.Tertiadcfcndki 
faltem debui í fe credi ab ó m n i b u s cu -
jufeumque legis futurum aliquem me-
diatorem inter nos &: D e u m , abftra-
i i endo ab hoc quod eflec homo vel 
á n g e l u s , & quod redimeret per paf~ 
i l o n e m vel per aliud m é d i u m : V i d e 
audores pro unaquaqi fententia apud 
nof t rum Poncium ad locum Scod c i -
t a tnmnum. 36. & apud Cardinal. L u -
go difp. 1 z.fecl .^ num.84. Nof t ra co-
clufío omnes reijeit ob hoc prsecife 
q u o d nulla audoritas vel ratio probat 
tantam neceíTuatem, qualis e í l medi j . 
O b i j c i u n t tamen primo Sacram 
Scripturam PP. faspe aíferentes, ne-
tnlnc í a l v u m fieri nií i i n fideChriíli. 
Sed refpondetur: omnia explican de 
fide impl íc i ta : alias n i m i u m proba-
rent Icilicet neceflitatem rnedij de 
fide paffionis C h r i í l i D o m i n i ; q u o d á 
paucis conceditrur &: m i n i m u m babee 
probabilitatis i vel p o t e í l d ic i cum P. 
L u g o , congruenteret ia explican pof-
fe de fide C h r i í l i n o n nt o b j e d i , fed 
ut caufac meritorias propter quem fe i -
4icet dabatur fidés, 6c ju í l i t ia . 
Ob i j c iun t fecundo j C h r i í l u m D o -
m i n u m eíTe o m n i u m re í l au ra to rem 
five recreatorem 5 fed Deus e í l o m -
n i u m creator, ergo í lcut fides creato^ 
ris e í l femper neceíTarium m é d i u m , 
ita fides recreatoris p o í l peccatum 5 
quod maiorem v i m habere videtur i n 
í la tu legis Moyf is , q u x clariorem n o -
t i t i a m quam Gentiles habuerunt de 
C h r i í l o tradidit . Refpondeo : t am 
congruent iam quam diferimen i l l u d 
de Hebrx i s proponi a Scotoloco cita-
to , fed nec uno verbo indicare D o d o -
rem , fe l oqn i de neceí í í ta te fnedij 5 
I m o cum dica t , Hebreos tener i cre-
dere niagis exp l i c i t e , explicare v ide -
tur obligationem praccepti tantum 5 
Nec aliud concludit patitas ín t e r crea-
torem 6c creatum : n a t ó cum creator 
íit caufa phyfica rerum > recreator ve -
ro moralis, minus neceíTarium e í l cre-
dere hunc quam i l l u m : praefertim 
cum cogni t io Redemptoris íit perfe-
diíTima Se propria legis Evangel ice . 
Appel la tur autem Fides C h r i í l i q u e 
fui t ante i p f u m , quia ejus merít is col-
lata ; licet n o n verfaretur circa i p í u m 
explici te cogni tum. 
5> Sexta Conc luf io : Tempore legis E~ 
vmgeiicát fides explicita chrifti Domi-
ni efl médium neceffarium ad falutem: 
E í l fatis communis & col l ig i ex Seo-
to loco citato iudicat Caveilus i n feho-
l i o . Solet probari ex loéis Sacrae Scrip-
turac&: PP. i n quibus a í fe r i tu r , fidem 
i n C l i n í l o e í f e i u í l i t i e C h r i í l i a n ^ fuii4 
damentum, eum ignorantes excludi a 
gratia ejus alia his í imilia : Sic ad 
Calatas. 2.tPrima ad Corinthios 3. 
Marc . u l t imo. loannis. 3. Bernardus 
ep i í lo la 77* A l i g u í l i n u s i ib . de correp-
t ione &: gratia cap. 7. &: l ib . de pra:de-
í l i na t . Sanclor. cap. 7. Irenasus l i b . 3. 
cap. 21. Quse omnia fatis dode 6c co-
piofe expendit P. Lugo ubi fupra á 
num.5?3. Et rede probar n o n con v i n -
cere omnino pro noí l ra fententia ex -
plicans illa vel de efficacia fídei C h r i -
í l i ad iuí l i . f icandum, quamvis n o n fie 
ab 
1 !>sSS 
A d íalutem íic necetfária] 
abfolute nece í fa r i a -ve lde fíde i m p l i c i -
ra , vel deniqne de non credentibus i n 
C h r i f t u m cu ignorantia culpabil i . N o -
í l e t Ponciusfupra n.5 S.Ioan.á S.TI10-
míidi{p,4- a r t . j . Se alij d icunt , reguia-
r l tcr loquendo eífe nece í ía r iu m e d i ú , 
ad falutem 5 n o n tamen ita í impl ic i ter 
n e c e í f a r i a m , q u i n p o í r i t f u p p I e r i i n áíi-
quo cafu &; falvari aliquis fine il la; fed 
l i i c modas d i c e n d í , ut bene notat L u -
go, deftruit quxf t ioneni : Si en im fup* 
plcbi le eft hoc m e d i ü &: dabilis eft ca-
fas, i n q a o í i n e eo falvetur a l iquis : fe-
qui tur non eífe nece í í a r iú f implici ter 
& neceí í i ta te medi j i n fenfu i n quo fu-
mi tu r h ic talis neceí í i tas . Ig i tu r d icen-
d u m arbitror,quOd licet noftra fenten-
tía, eo q i iod dura 6c rigorofa íit ad con-
Icientias m f t i c o r ü t r a d a n d a s , q u a n t ü 
ad praxim non íít adeorigide teneda , 
n ih i i ominus q u a n t ü adr igorem fcho-
laf t icum , ut probabi l i í l ima eft defen-
fanda. Eam te l ient Magif t . fentent. S* 
T h o m . Va len t í a , M o l i n a , Lorca d i fp . 
i 2. memb. 2. Thomk S á n c h e z l ib . í . 
Sumrax cap. 2. Granados 6c al i j ab h í s 
cítati . Et ut p r o b a b i l é admittunt ^ E g i -
d1usdirp.14.dub.5). n . i ^ j . D iana tract» 
5. M i f c e l . refolur4^. 6c a l i j . Et proba-
tur ex perfectione legis Evangelice fu-
pra Mofaycam, qux videtur expofeere 
p e r f e d í o r e m aliquam c o g n i t i o n é de 
ejus legislatore 6c h o m i n u m Redemp-
tore C h r i f t o . Et cofirmatur ex fpecia-
liffima providentia prsedicandi E v a n -
g e l i ü , quse uníverfal is prardicatio n o 
videtur abfolute neceífaria , íi i gno ra -
res C h r i f t ú po í fun t i n al iquo cafu c o -
feqni falutem. Conf i rmatur ulterius , 
quia nullus poteft efte fa lvusni í i intra 
t ccle í iam quod de fide ef t ; nullus au-
tem p e r t í n e t ad Ecclefiam C h r i f t i ni í l 
f i t C h r í f t í a n u s 6c cognofcat C h r i f t u m 
per fidem ejus : quod innuere videtur 
C o n c i l . T r i d . feíf.^. i n princ. Fides 
Jfra Catholica fine qua impoffibile eji 
placeré Deo 5 ub i hj noflra & catholica 
fignificat communem fidem Chr i f t i a -
n o r u m , q a x eft expl íci ta . í t e m ex te-
i l i m o n i j s c í t a t i s , quorum aliqua fatis 
clare indicant neceí f i ta tem medi j . V i -
deatur Lorca citatus q u i urgentiora ad-
ducit 6c e x p e n d í t . 
O b i j c í e s primo : Bap t i fmü eífe m é -
dium propr ium legis Evangel ice , 6C 
tamen aliquando fufficere i n voto , er-
go f imi l i te r fufficiet fides C h r i f t i i n 
voto five impl íc i ta : E t cofirmatur e x é -
plo Corne l i j , quem , fi iuftificatus eft 
ante c o n g r e í f u m Petri , certum e f t e ó -
Tlionix Llamazares Difp. fe le ff. 
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fequutum iuf t i t ia abfque fide Chr i f t i -
Refpondeo negando parkacem i quia 
fides C h r i f t i eft o m n i u m fundamcu-
tum i n lege gfá t i^ j Et i l l i tribuic Scríp-
tura nece í í i t a tem verbis mul to vrgen-
t ior íbus q u á m baptifmo : ut i n fimiU 
fupra n u m . 3. expendimus. Quarc 
probabi l i f f imé defendimus, numquam 
fufficere i n voto nec i m p l i c i m m , fed 
fpedare ad D i v i n a m providentiam , 
ut hoc temporc nemo agnofcat D e ü , 
q u i n agnofcat 6c C h r i f t u m , í i ne quo 
n o n patet acceífus ad Patrem loan. 14. 
A d confirmationem Refpondeo cum 
communi opinione, t o tü i l l u d tempus 
v i t x Corne l i j 6c per fpaciú quadragil i-
ta annorum á mortc C h r i f t i D o m i n i 
plus m i n u f v é computan pro tempore 
legis feriptaí ufque ad fufficiente E v á -
gel i j promulgat ionem. Adde abfque 
inconven ien t i negari poífe iuft if ica-
nonem Corne l i j ante v i fum Petrum , 
ut fupra d i d u m eft. 
O b i j c í e s fecundo: Poí fe dan cafu, i n 
quo aliquis credens i n D e ü abfq; no t i -
tia C h r i f t i cofti tuatur i n articulo mor-
tis, nec poííit amplius inf t ru i j hic eífec 
baptizandus, du r i í í imum e n i m videtur 
ei negari bapcifmum 5 Et falté propter 
a u d o r i t a t é D o d o r ü contraria o p i n í o -
nis deberet baptizari \ Et c o n f e q u é t e r 
iuftlficaretur, 6c fi i n eo ftatu decede-2 
ret, confequeretur vi tam Eterna, ergo 
fides C h r i f t i n o eft m e d i ü neceíTariüs 
c ü prsefertim ad C r e d e n d ü i n C h r i f t ü 
r e q u i r a t ü r peculiaris i n f t r u d i o 6c fpa-
c i ü t e m p o r i s i N e c d i c e n d ü íit , D e u m 
all ígaífe h o m i n ü faluté ad c o g n i t i o n é 
p lu r ium r e r ü í i m u I , q u o d eft p ropr ium 
A n g e l o r ü - Refpondeo , falvo m e l i o r í 
iadic io , contra aliquos í n t e r quos eft 
S á n c h e z fupra ú.y. fufficere, loquendo 
de neceí í i ta te med i j , c o g n i t i o n é a l ícu-
jus perfonse q u x í imul fit Deus 6c h o -
mo, abftrahendo ab hoc quod fit filíus 
Dei,6c redemerit nos per paíf ionera 6c 
mortem. Q n x noti t ia de C h r i f t o bre-
vi í l ime haberi poteft abfq; recurfu ad 
m í r a c u l u m v e l m o d ü co ín io fccd i A n -
gelorum 5 N e c puto eífe poí í ib i lé m o -
raliter cafum, quo poífit aliquis i n f t r u i 
circa fidem u n í a s D e i 6c non C h r i f t i 
modo explicato > Si tamen talis cafus 
oceurreret, ego bapt ifmum n o n nega-
rem propter probabil i tatem contrar ia 
opinionis j Eífet tamen femper dub iü j 
A n talis reipfa iuftificaretur: ut coftat 
i n fimilibus cafibus circa S a c r a m e n t ü 
Poénitent ix- . Ex quo patet ad rat ionem 
P .Lugo 11.5?i.deiufticis"6¿:Indis i n v i n -
I i c ibi iker 
2 5o QLKTÍIXIV. Quomodó Fides 
cibil i tér ignorantibus quia non capa-
cibus percipere myf ter ium. 
Obijcies tertio cum Diana fupra : 
FíTe homines aliquo^ adeo rudes , ut 
myfteria Incarnationis n o n apprehcn-
dant vero conceptu , ac per confe-
Q i i c n s n o n credant explicite C h r i í l u m 
D e u m & hominem ; Q u o d prxcipue 
c o n t i n g í t i n mutis á nativitate. Re-
fpondeo cum S á n c h e z ubi fupra cap. 
3. n . 18. explicite credere hu ju imod i 
homines rudes, f i quando myf te r ium 
Incarnationis proponitur a ConfeíTa-
r i o , i l l ud credant modo quo conci-
p iun t j quod íi o m n i n o í in t rudes, n o n 
tenentur expl ici te credere : nemo e-
m m tenetur ad impoí í ibi le , fed haben-
d i funt iíli í icut infantes. Et haec folu-
t io col l igi tur ex Scoto íupra num. 6. 
10 Sépt ima Conclufio: Fides explíci-
ta myfieYíj Trinitatis non eft médium 
7i'ece¡f'arium ad falutem : Eft fatis com-
inunis loquendo de tempore ante 
legem grat ix omnino certa , quando 
h i c articulus nec prxcept i necefficatc 
erat nece í í a r io credendus : ut paffim 
docent PP. > Quan tum vero ad legem 
granas &: p o í l promulgatum Evange-
J íum folum indico neceíTariam necef-
fitate prasceptii E t h a n c f o l a m necef-
í i t a tem indicare videtur Scotus fupra 
n u ^. 3 N e c e í l neceíTaria confequen-
íia , credendam eíTe exp l i c i t eTr in i t a -
tem , íl explicite creditur Incarnat io 5 
mam licet verum eíTet i n o m n i cafu ad 
•credendam explicite Incarnat ionem , 
neceíTar ium elle cognofeere Patrem 
& F i l i u m , n o n tamen Spir i tum San-
c lum ni í i ad quandam c i r c u m í l a n t i a m 
n o n o m n i n o neceíTitate medij neceífa-
r iam ••> Quodfc i l i c e t C h r i í l u s concep-
ptus fuerit de Spiri tu San¿ lo : nam íi 
aliquis crederet C h r i í l u m conceptum 
ex V i r g i n e í ine opera v i r i - , 6c coope-
rante D e o per amorem fuum , crede-
ret quod per fe ípeclat ad Incarnat io-
n e m F i l i j : Fundamentum conclufio-
nis efbquia n i h ü cogit ex Sacra Scrip-
tura , vel urgenti ratione d e f u m p t ü ad 
admittendam talem neceí í i ta té m e d i j , 
qua: admit t i no debet abfque exp re í t o 
í e í l l m o n i o , q u a l e habemus de D e o re-
m u neratore &: de C h r i í l o . 
Obijcies primo auclor i ta té Athana-
ü] i n í i m b o l o , ubi po í l expofitum my-
f ter ium Tr in i ta t i s , concludit: H s e c e í l 
Fides Catholica , qua ni f i quls fírmiter 
ciedideri t , falvus e í íe no poterit , ergo 
fentit í i n e í ide expl íc i ta hujus m y í l e -
neminem p o í l e confequi falutem. 
Secundo quia i n forma baptifmi exp í í 
cite con t ine tu rmyf t e r ium T r i n i t a t i s , 
ergo quia CÍl m e d i ü neceíTariü. Tertio 
ad h o m i n é : quia cognit io mi í le r i j I n -
carnationis d e p é d e t á cogni t ione T r i -
n"tatis: n o n e n i m il l ius revelatio fuit 
confufa fed determinata, ut re verá fa-
cía e í l i n fecunda perlona T r i n i t a t i s , 
ergo eadem neceí í i ta té requir i tur fides 
D e i T r i n i , q u á D e i hominis . Refpon-
deo ad frimum abfque con t rover í i a ef-
f e , multa cont iner i i n fymbolo A t l i a -
n a f i j , quac t a n t ü funt fcredenda necef-
fitate pr íceept i , nec inde po í íe fumi ef-
ficax argumentum. A d fecmtdum: tan^ 
tum cocludere neceí í i ta tem fidei T r i -
nitatis i n voto í icut baptifmi^ quod vo^ 
tum abfqueexpreíTa noti t ia D e i T r i n i 
falvari p o t e í l , ficut vo tum baptifmi in. 
martyrio refpeclu ejus q u i o m n i n o 
ignorat baptifmum eíTe a C h r i í l o i n -
í l i t u tum. A d tertium iam d i x i , D e u m 
I n c a r n a t ü vel D e u m h o m i n é abfque 
determinatione hujus vel i l l ius perfo-
nse eíTe objeclum fuíficiens aclus c r e -
dendi i imo hac ratione revelan faepe 
i n Scriptura ut Baruc 3. P o í l multa de 
D e i fapientia 6c omnipotent ia conc lu -
dit P r ó p h e t a : Poft hac vifus eft in ter~ 
ris & c . licet e n i m revelatio adiva r e -
fpiciat objeclum perfede 6c adaequate^ 
tamen quoad nos feu paíTive accepta 
p o t e í l abftrahere 6c i n plures concep-
tus inadasquatos d i v i d i , ut patet. 
11 Odava conclufio ^uidquid eft ne-
cejfarium ad glorificationem necesítate 
medij, eft etiam fimiliter ad iu(iificaúo~ 
nem , nec in hac re eft vllum diferimen 
inter primam & vltimam falutem. Sic 
fere omnes Theo log i paucis exceptis 
quos refert Suarez difp.x %. fed.4. n . ^ . 
Fundamentum eí l quod gratia de fació 
fecundum fidem tr ibui t ius ad g l o r i a , 
ergo cum ea fide, qua quis iuftificatur, 
íi perfeveret, abfqi dubio confequetur 
v i tam cCternam, ergo í ine caufa e x i g i -
?itur maior fides ad vlt imam falutem 
qua ad primam3 Nec loca feripturx ab 
adverfarijs adduda al iquid probant: S¡ 
e n i m loan. 17. dicitur: Hac eft vita a-
terna ut cognofeant te & que miftfH le* 
fum Chriftum , no ideo eft quia C h r i í l i 
cogni t io ad vi tam xternam tantum re-
quiratur 6c non ad iuí l i f icat ionem: C u 
etiam dixeri t Apoí lo lus ad Calatas 2. 
Non iuflificatiir homo nifi per fidem lefa 
chrifti 3 fed quia carencia medi j necef-
farij optime infert excluf ioncm a fine; 
qua ratione alia: audoritaces explicari 
po í íunc . 
• Ex 
A d íalutem fit neceffaria 2 5 1 
Ex diclis infertur cum Suarez íup ra 
í e c t . j . num. 15). femper fuiíre neceíTa-
r i um j credere neceíTitate medij pec-
catum or ig ina le , an imíe imaiortal i ta-
tem & a l i a hujus generis í l ne quorum 
cogni t ione n o n poíre t credi Deus ut 
remunerator fupernaturalis:licet en im 
hujufmodi veritates n o n attingatur d i . 
veríls aclibus3cognofcuntur tamen ex-
pl ic i te i n ob jedo eas inciudente : fi-
cut verbi gratiax^ui credi t , C h r i í t u m 
de ícend i í í e ad in fe ros , explicice cre-
di t infernum eíTeJicet no d iver foadu . 
W é^ credendis necejjltate pracepíl. 
l ^ ' M r c a poftefiorem neceí i i ta tem fei-
V ^ / l i c e t práteepti^ Adver te , q u x ere-
de nda funt nece í í i t a te m e d i j , habere 
etiam ñeceíTitatem prsecepti , i m o 
ideo eíTe media nece í f a r i a , quia de i l -
lis e í l pra:ceptum indi ípenfab i ie . Re-
í lat ergo decidere & affignare q u x ere* 
denda fuñt neceíTitate p rscep t i tan-
t ü m j &: de fola le ge E v a n g é l i c a : nam 
tempore na turá l i s &: fer iptx fere n i h i l 
a l iud credi praEcipiebatnr ¿ n i í i quod 
erat vel m é d i u m neceíTarium vel í i n e 
«Tujus cogni t ione mediun i neceíTariü 
credi n o n poterat \ legeridus P. L u g ó 
d i f . i j . f e c l . j . u b i plurarefert ex Suarez, 
12 N o n a C o n c l u í i o : Omnes vUeles 
tenetitur explicite credere omnes Fidei 
articulos contentos in Jymbolo Apoftolo-
rum. E í l valde communis inter T h e o -
logos. Solum Vafquez &: S á n c h e z te-
ñ e Gafpare Hur tado excip iunt a r t icü-
l u m communionis Sandorum. Prbba-
t io fumitur ex pluribus Conc i l i j s , qua; 
a í f e r u n r . r e c e n t i o r e s , ex decreto G i e -
gori j X I . apud d i r e d o r i u m I n q u i í i t o -
r u m 2. p. q. 10. art. G. Ex Cachechif-
mo Pi j V . &: pluribus locis luris Ca-
non ic i . Q u ^ audoritates funt adeo ex-
preíTíEj uc negari non poffit abfque 
cenfura faltem aliquosarciculosexpli-
cite eíTe credendos. N o n v ide turau-
tem maior r a ú o de v n ó quam de a l i o , 
ergo. Pra:cipua tamen ratio conclufio-
nis fumitur ex praxi Ecclefix n o n a l i -
ter Jrecipientis adultos ad Baptifmuni 
alia facrame nta q u a m cum fufíicien-
t i not i t ia Symbol i A p o í l o l o r n m . Et 
confirmatur ex i p f o m m Apof lo lo rum 
í l u d i o i n componendo Se pnedicando 
Symbolo , quod non facerenc, nif i i n 
eo continerentur prxcipua capita fidei 
ab ó m n i b u s addifeenda. 
E í l tamen advercendum , q u o d l i -
ThomA L íammare t pifp. feleff. 
cet i í l i art iculi condneantur eciam i n 
alijs Symbolis N iceno &g Achanafij \ 
tamen prxceptum ío lum eí l credend^ 
eos ut i n Symbolo Apol lo l 'o rnm . narn 
plura q u x i n a l i j s fymbolis cont ine i i -
tur, fo lum funt addita ad maiorem ex', 
plicacionem & ob motiva fpecialia j 
eorum camen nocitia non esigicur ab 
ó m n i b u s fidelibus. V n d e n o n placee 
quod a l iqu i ex recencioribus uc Sua-
rez , H u r t a d u s , C o n i c k , S á n c h e z 6c 
Granados nomine í ymbo l i incelligunc 
6c explicanc al iud quoddam f y m b o -
l u m , quod i n rudimemis CJ^ÍiUai3l¿ 
d o d r i n x idiomate vulgari proponi fo-
lec pueris i n no í l r a Hifpania ÍLijb n o -
mine quatuordecim art iculorum F i -
dei i Propcer quod fortaífe a l iqui ex 
ipfis excipiunt a r t i cü lum communio-
nis Sandorum s Sed tale fymbolum ^  
ceí le P. L u g o 6c n o í l r o Ponc io num. 
5)3. excra H i fpan i am n o n e í l i n ufu \ 
propterea n o n e í l admictendum ut re-
gula generalis fidei, ut pote d i m i n u -
ta. Q u o d conftat ex C a t h e c h i í m o iuf-
fu C o n c i l i j Tr ident in i .6c P i j V . ad 
Parrochos edito, ut plebem i n í l r u a n t i 
ub i fo lum fymbolum A p o í l o l o r u m 
duodecim arciculos continens propo-
hi tur } quare ali j T h e o l o g i m é r i t o fo-
lius fymboli A p o i l o l o r ü meminerun t i 
quando obl igat ionem fidei explicitsc 
circa praecipuos articulos a d í l m u n c 
Dices : H o c p r o v e n i r e ex fpeciali. 
difHcultate , quse videcure íTe i n p r x -
d i d o articulo communionis Sando-
r u m , q u x n o n videtur faci leab ó m -
nibus percipi poíTe- Refpondeo : re 
vera d i d u m a r t i cü lum non eíTe diífi-^ 
c i l iorem a l i j s , cum poíí i t eplicari v n o 
verbo dicendo : part icipationem b o -
norum operum eíTe inter fideles q u i 
funt i n gracia D e i 5 Facendum eíTe ta-
men id doceri communiter al iquantc 
negl igent ius , quod non to l l i t necefii-
tatem prsecepti, fed excufat i n v i n c i -
biliter ignorantes: ficut excufantur 
des á fide explici ta cujuslibet o b j e d i 
quod intel l igere non poíTunt : u t e n i m 
rede admonet Suarez fupra f ed . 4, 
num. Í5 . Ecclefia pr imario praccipit 
exteriorem d i l igen t i am circa objeda 
credenda , quam fi quis adhibeac 3 
praecepeum adimplet. 
U b i adva tc , i n quo Dodores c o m -
muniter conveniunt- ad imple t ionenl 
prsecepti fidei fufíicere didos ar t icu-
los explicice credete i n fe ipfis feu fe-
ot f im quoad fub í l an t i am j I n dec í a -
I i a randoí 
25 2 Qu^ft .XlV. Quomodó Fides 
rando vero q u i d fit crederc ipfos quo-
ad í l i b f t a n t i a m , non omnís conve-
n iunt . Omi í í i s tamen varijs declara-
t ion ibus , dicendum e í l , ut bene n o -
tat ex S á n c h e z Lugo v b i fnpra nu.68. 
credere articulos quoad fub í lan t iam 
idem eíTe ac eos credere ut vocibus i p -
íis í ignif icantur , quamvis confufe 
n o n d i f t inde í ignif ícentur . Vnde fa-
tisfíec explicite fen feorfim credendo 
Patrem & F i l i u m &: Spir i tum S a n d ü 
eííe unum tantum D e u m : quamvis 
n o n credatur d i í l i n d e eíTe vnam tan-
tum E í í e n t i a m feu Dci ta tem i n tribus 
pcrfonis > Et fatisfiec etiam explici te 
leu feorí im credendo , C h r i í l u m eíTe 
D e u m &: h o m i n e m , quamvis n o n 
credatur d i í l i n d e i n C h r i í l o eífe duas 
naturas i n vna perfona i Videantul* 
P . Lugo ibidem 6c no í l e r Poncius á 
n u m . 5)5 circa fingulos articulos crc-
d é d o s plura inquirentes 6c explicares. 
13 Decin la Conc luf io : Etiam efl ne-
cesaria omrnibus fidelibus Fid£S feu co-
gnitio explicita praceptorum Decaiogi, 
& illorum Sacrame7ztorum qua fufcep-
tur i f tmt ) Et probabile eji , emnia Sa-
cramenta etiamfi fufcipi non debeant, 
effe ab ómnibus explicite credenda 5 
prt ter hac autem nihil eft quad obliget 
omnes fideles ad fídem expltcitam. 
H x c conclufio intelligitUr non de ne-
ceíí í tate prascepti fidei, ficut prxce-
dens , fed de necefí i tate credendi ex 
alijs prsecipitijs 8c propter operario-
nes : hoc e í l ex pnccepto orto ex v i r -
tutibus ad quas pert inent opera ipfa 
prascepta Ve fi uo tempore executioni 
mandentur. E í l communis quam op-
rime tradunt Suarez fupra 6c n o í l e r 
Poncius n u m . 107. 6c n o . Prima pacs 
de prasceptis e í l contra n o í l r u m M i -
chaelem de M e d i n a l ib . 4. de reda i n 
D e u m fide cap. 6. a í f e r en t em 3 fuñí -
cere not i t iam illius p r inc ip i j : ¿¿uod 
tibi non vis &c . Probatur autem con-
coclufio quoad hane partem 6c i m p u -
gnatur contraria í en ten t ia : Qu ia h u -
ju fmod i cognit io magni moment i e í l 
ad falutem , ut fxpe m Scriptura 6c 
Conci l i j s intimatur ; nec po te í l ratio 
naturalis i l lam aífequi pe r fede , quia 
f iando i n ipfa non iafis c o n í l a r e t , an 
i n fola cogitatione fit peccatum 5 nec 
i l l u d pr inc ip ium naturale poí íe t com-
modeappl icar i fingulis adionibus h u . 
m a n i s , ergo neceíTarium e í l praecepca 
moralia cognofei per revelacionem ad 
rede v ivendum. Secunda pars d » Sa-
cramentis, quas quifque a d u fufeipir, 
facile o í lendicur : quia i n re adeo gra-
v i quil ibet obligatur faltem r a t i o n e í l a -
tus ad cognofeendum quod fufeipere 
i n t e n d i t , vnde cogni t io t r i u m Sacra-
mentorum B a p t i f m i , Poenitentias, 6C 
Euchar i í l i í e m á x i m e neceíTaria v ide -
tur j q u i vero afí írmant probabi l i ter , 
alia Sacramenta d e b e r é credi expl ic i -
te, i n eo fundatur, quod ad cogni t io-
nem al iquorum Sacramentorum valde 
conducir cogni t io o m n i u m , ut u n u m 
quodque a reliquis d i í l i ngua tu r . Ter-
na pars exclufiva alterius o b j e d i c re-
dendi probatur : quia nullib.i expref-
fe cont inctur adeo gravis ob l igar lo , 
needebet admit t i neceffitas prsecepti, 
n i í i clare c o n í l e t de precepto. Quare 
communiter T h e o l o g i ignorant ianl 
orationis D o m i n i c a : 6c falutationis 
A n g e l i c e folum cenfent peccatum ve* 
niale. D i x i vero : Nthil aliud obligare 
ad credendum omnes Fideles \ quia d i -
gniores i n Ecclefia ad multa alia ere-
denda 6c cognofeenda obligantur í Uc 
Sacerdotes p r^ fe r t im Parrochi 6c m u l -
to magis Epifcopi , quorum n o n l o l u m 
e í l docere fídem, fed etiam ab adver-
farijs d e f e n d e r é . N a m ut notavit A u -
g u í l i n u s e p i f b 55?. A p o í l o l u s ficinfi-
nnavi t ad E p h e í i o s 4.11. u b i apponens 
d i f i u n d i v a m inter A p o í l o l o s , P r o p h c . 
tas 6c E v a n g e l i í l a s i inter Paflores au -
tem 6c Dodores c o n i u n d i o n e pofuit 1 
Altos autem ? afores & Doóíores : cpilzL 
P a í l o r e m oportet neceíTario D o d o r é 
eíTe. Generaliter autem hoc cer tú e í l : 
q u é l i b e t teneri ad ea explicite creden-
da, fine quibus rede exequi n o p o t e í l 
i l l ud munus quod gerit i n Ecclefia. 
Depmcefto Aoíus creded'hó* de n j i r -
tute ad quu fpeSiat ejus obligatioi 
14 T 7 Ndecima Conclufio: f i i ^ j eo-
V rum qudi funt credenda necesí-
tate ?nedij obligat ex precepto luris na~ 
turalis. Inf inuatur á plerifque,aíTeritur 
vero á n o í l r o P o n c i o fupra n.112. 6c á 
P. L u g o difp. 13 . fed. 1. Probatur, quia 
iure nature tenemur ad omnia que 
funt fimpliciter neceíTaria , nt bonum 
propr ium aíTequamur, 6c malum vi te-
mus : Et hac ratione obligamur ad f u -
m e n d ü a l iment í í confevat ivü natura-
lis v i t ^ i fed fides credendorum neceí l i -
tate medij eí l fimpliciter neceíTaria ad 
malum eterne damnationis fusriendu 
o 
6c b o n ü v i t e e te rne o b t i n e n d ú , ergo 
obliga: 
A d falutem f i t neceíTaria. 2 5 
óbligat ex jure natural!- Et Confirma-
tur, quia omnes concedunc prxcep-
tum negativum fidei: ideft non dif-
credereDeo aliqnid affirmanci, per-
tinere adlegem naturalem : quia eft 
difForme racioni non adhibere fidem 
cefl;i idóneo 3 fed íimilker eft confor-
me rationi credere teíH idóneo , ergo 
etiam h x c obligatío pertinec ad jus 
naturale. 
Objicies, legem naturalem folum 
veriarí circamedia naturalia in ordine 
ad finem naturalem , ergo non potefb 
praefcríbere fidem objedorum f u p o 
naturalium. Si dicas cum Suarezdifp. 
i 3. fed.í. num. 3. ( quod late explicar 
Lugo fupra ánum. ó .hanclegem non 
eífe puré naturalem, fed quodam mo-
do edam fupernaturalem. Contra : er-
go íifte'ndo precisé i n jure naturx 
nulla erit obligatio nec ad creden-
dumDeo, nec ad non difcredendum. 
Vera ergo folutió efb: iegem natura-
lem eífe omnem Ülam , quas opponi-
tur legi libera feit poíitivcC , quamvis 
praefupponatin exercitio aliquam fu-
pernaturalem cognitionem. Et ideó 
dicimus, fidem obligare jure natunc i 
quia quamvis Deus n ih i l pofitiveprse-
ciperet teneremur credere , fuppoíitá 
fidei neceífitate. 
Inftabis : lege naturali non poíTe 
príecipi, quod ratione naturali non 
cogn'ofcitur ; fed non cognofcitur ra-
tione naturali, fidem eífe neceíTariam 
neceífitate medij , ergo nec. praecipi 
potell: lege naturali. Refpondeo: ma-
jorem eífefalfam : quia f u f f i G Í t , u n d e -
cumque cognofcatur neceffitas , ut 
obligatio reí abfolute neceíTaria; fit de 
jure naturx:Et ratio eft quia cognicio 
íupernatuialis folum terminaturad ner 
eeííitatem fidei, prceceptum vero ad 
ipfunl fidei adum , quem immediate 
refpicit ut abfolute neceíTarium ipfi 
naturas , eodemutique jure , quo na-
r.nra tenetur ad fui ipfius confervatió-
nem , 6c fimpliciter fibi convenien-
tia inquirenda. 
15 Duodécima Cbnclufio. Et iam 
efi f rxcef fwn Biv inmñ •pofiti-vam de 
cre.dendis necejfiíate m,edij. Hanc puto 
eíTecommünem : Habet Poncius f u -
pra num. 113. 6c Lugo ih initio fecL 
citatx. Et probatur ex locis facrx fcrí-
p t u r ^ e dlfertis verbis loquentibus de 
fcall praecepto : ut 1. loan.3. Hoc eji 
tiimdatum ejm , ut credamm in nomi-
ne 0 / g e j m ; ergo eft príecepeum po-
fitivum de Fide Chriíl l , 5^  confe^ 
quenter de aliis nceeíTatio credcndiV 
neceífitate medij 5 Necquoad hocefp 
qui agnofcat al.iquam dilparicatem,ita 
ut prxcipiatur fides C l i r i f t i , &: non 
B e l 
Dices: Mandatum Dei feu D i v i -
num folere appellari quod eft legLs 
naturalis , ergo ex hoc prarcife non 
colligitur prxceptum pollrivum. Re í r 
pondeo : antecedens applicatum ad 
hanc materiam non poífe ratjone con-
cludenti impugnan j . Cum magno 
tamen fundamento aííeri , illud idem 
ad quod obligamur ex lege natutíe , 
praecipi etiam pofitive a Deo, ut ma-
gis alliciamur ad ejus impletionem, 
Quod patet in prxceptis decalogi,qu(£ 
fecundum omnes funt de jure natutx, 
6c fimul de jure divino pofitivo , ex 
eoquod infacrá feriptura habeatur ex 
preífe , Deum illa prascepiífe, ergo 
limiliter ex eo quod in eadem ferip-
tura legamus prxceptum Fidei eíTe 
pi-xceptum D e i , debemus illud ut fie 
condiftinguere á precepto naturali. , 
Sed Objicies 1 Fides pertinec ad 
.conditionem iuperancem naturam 
hominis, dignicatemque ac ftatum 
ejus, ergo non poteft ipfi príecipi, fi-
cut nec prascipi comlnuni ac vulgar! 
civi ea quee fpeccant ad ftatum nobi-
iium. Et. Confirmatur/r/WQ : Qiiia 
non eft in poteftace libera hominis 
procurare fibi fidem,ergo non poteft 
ipfi prsecipi: nam omne prxceptum 
debet poíie libere obfervari. Confir-
matur fecundo 1 Quia .quod pr^cípi-
tur,debet cognofei prius , qnam 
poífit obligare 5 fed prseceptum fidei 
non cognofcitur , amequam obliget, 
nec etiam quod majus eft , antequans 
acta obfervetur , quia non cognofei^ 
tur njfi per fidem j fidei autem actua-
hseft exercitium praecepti fidei, ergo 
&c. Refpondeo : Talem non obligad 
proxime ad actum fidei fupernatura-
Jem, íed ad adhibendam debitam d i -
ligentiam eum habendf , cui obliga-
tioni fi fa t isfecer i tvel Deus infunr 
det ipfi habitum fidei, vel dabic i p i l 
cocurfum íiipplentem defeclum ejus, 
vel certe non imputabit ip í idefedum 
fidei propcer impoílibilicatem ejus ref-
pedu talis. Certum autem eft , quod 
licet Princeps non poífit obligare pie-
beium ad fungendum officio nobilís 
immediate, quia hoc non poteft 5 n i -
h i l tamen impediecquominus obligec 
I i 3 ípfani 
254 Qu^f t .XIV. Quomodo Fides 
ip fum ad prorurandam illam d i g -
nl ta tem quantum i n ipfo e f t , & ea 
mediante ad fungendum oííício ipfi 
cor?erpondente. Ex hoc ad frimam 
Conf i rma t ionem dico , quod Ücet 
n o n íit i n poteftate í iominis habere 
fidem , bene tamen conari quantum 
e í l ex parte fuá eam habere & procu-
rare j ad cujus d i l i g e n t í x p o í i t i o n e m 
Deus juxta fuam fuavem providentia 
cofcret auxi l ium vel habi tum. A d fe~ 
cundam con f í rma t ionem n e g ó m i n o -
rem : nam per fidem naturalem ve i 
j u d i c i u m fpeculatiuum credibilitatis 
cognofceretur eíTe p r í ecep tum á D e o , 
u t quis credat: quodf i t p r x c e p t ü cre-
dendi i n C h r i f t u m verbi gratia 3 É t 
u t quis confequenter credat i n C h r i -
í l u m , & hoc fuíficit ut quis ob l ige tür j 
Q u o d fi etiam primus adus quo cog-
n o í c e r e t , dari praeceptum de adu fi-
dei , tune prseceptum fidei n o n o b l i -
garctad i l l u m p r imum a d u m , fed ad 
adus fequentes. 
1 6 Circa alia myí le r ia fidei conten-
ta i n fymbolo n o n neceíTario crc-
denda neceí í í ta te medi j fed folum 
p r x c e p t i , Dicendum ¿y?, fidem eorum 
non effe jurü naturalis \ quia n o n po -
t e í l o í l e n d i , ex quo capite ratio na-
turalis deberet oftendere, ea eíTe cog-
nofeenda , ní í l quatenus prxcipere-
tu rpof i t ive ab aliquo fuperiori eorum 
cognIt io:nam quamvis cogni t io eo-
r u m m u i t u m juvare poíTic ad confe-
quu t ionem falutis , taraen ratio na tu-
ralis n o n prsecipit omne i l l u d quod 
juva t ad confeqnutionem falut is .^«^í 
igitur i l la frAce-ptajuris poji t ivi 3 Sed 
humani vel Divini f Refpondeo cum 
P. L u g o fupra n u m . 20. quod D h i n i . 
Primo quia Chr i f tus D o m i n u s juíí í t 
Apof to l i s predicare 6c docere prius 
eos , qu i baptizandi erant, ergo etiam 
v o l u i t no t i t iam explici tam habere3ut-
pote acceptam ab ipfo Chriíl :o3ex qua 
m o t i funt ad ea myí l e r i a cum tanta 
uniformitate proponenda. Secundo 
quia Eccle í ia non poteft prascipere 
adus mere internos , uc fuppono ex 
communio r i fententia tradatu de l e -
gibus 5 Credere autem explicite h e t e 
i l l a o b j e d a e í l adus mere internus, 
ergo Écclcfia feu Apoí loÜ non potue-
r u n t i l l u d prxcipere , igi tur á folo 
C h r i í l o or tum habuit hoc prsecep-
t u m . 
Q u a n t u m vero ad pnecepta deca-
l o g i , jgdes eorum videtur c í íe juris 
D i v i n i : narri i l la prsecepta fun t i í l i u s 
juris . Et quocumqne jure praecipitur 
obfervantia alicnjus p r x c e p t i , eodem 
jure prxcipr tur c o g n i t i o ejus. S i m i l i -
ter cogni t io pneceptorum aliqua e í l 
juris naturalis ficut &: ipfa pr¿ecepta 
propter eandem rat ionem. At t amen 
fides fupernaturalis prxceptorum de-
calogi non videtur eífé jur is naturalis: 
quia po í fun t obfervari quan tum ratio 
naturalis d ida t ea obfervanda propter 
cogni t ionem naturalem feu ea m e -
diante , ergo n o n requiritur ex o b l i -
gatione legis naturalis alia cogni t io 
eorum quam naturalis, confequen-
ter alia cogni t io v i i í l ius legis prxci fc 
non prxcip i tur . N i h i l o m i n u s quia his 
praeceptis p rxc ip iun tu r a l iqu í adus 
fupernaturales necelTarij neceíTitate 
medij ad ía lu tem ,u t amor D e i fuper-
naturalis fuper omnia8c amor p r o x i m i 
propter D e u h i , q u i pra:fupponunt ne-
ceíTario fidem fupernaturalem conna-
a>raliter. E x i í l i m o c o g n i t i o n e m fidei 
eorum pr2eceptorum> quatenus r equ i -
r i tur ad illos a d u s , e í r e juris naturalis, 
ficut 6¿ rel iqna q u x neceífar ia fuñí: 
neceíTitate medij j Cantera autem prac* 
cepta quse poíTunt obfervari fine adfr 
bus fupernaturalibus,nondebent cog-
nofc i cogni t ione fidei fupernaturalis 
ex obligatione juris naturalis. D c n i -
que fides facramentorum quae ne-
ceíTaria funt u t Baptifmus &: Poeni-
centia erit juris naturx Se etiam jur is 
D i v i n i ? Cseterorum vero ob l iga t ío 
refolui po te í l juxta fuperius d ida cir-
ca articulos fymbol i n o n credendos 
neceíTitate medi j , 
Circa po í le r io rem parcem de V i r -
tute ad quam fpedat obligatio creden-
dijoportet p r i i l sd i í l i ngue re cum Sua-
rez difputat.13. f ed . 2. duplicem m o -
d u m obligatienis credendi. Primus 
e í l diredus ex ipfa virtute F d e i , q u x 
per fe immediate obligat ad ere-
dendum. Secundus e í l indiredus 6 i 
per accidens, quo ex obligatione alte-
rius v i r tu t i sor i tur obligatio credendi, 
quatenus adus fidei eft m é d i u m ne-
ceíTarium ad obfervandum alterius v i r -
tutis pneceptum, ut ad adum char i -
tatis 6c fpei verbi gratia, Et Adverte 
obiter quod i n cafu omiíEo adus fidei 
n o n erit peccatum diverfum á pecca-
to ,quod fie contra prasceptum ii l ius a l -
terius virtutis, propter quod nece í fa -
rius erat aífenfus Fidei i ut cum aliis 
notant Sucres: 6c S á n c h e z ccmtra Ban. 
hez 
A d íalutem fie ñeceíTaria. 
n e i z x . q . i . á r t . i . d u b i o i .concluf ione 
i . I g i t u r í u p p o n e n d u m efl; ut certum 
quoties aclus fidei requir i tur propcer 
alcerius vir tmis a d u m , pertinere obl i -
gationemejus ad i l l am al iamvir tutem 
propter cujus actam requintLir , in quo 
nul ia e í l controverfia.Eft tamenan ííc 
a l iquod pra^ceptum particulare, quod 
directe ¿c per fe obligec ad a d u m vi r -
tutis Fidei í e c u n d u m fe eliciendum ? 
J 7 Tert ia decima C o n c l u í i o . Batur 
fpecíale pr-tceptum Fidei non minus 
cjuam czterarum •virtnttim moralium. 
E í l c6iminis,cmasaudoi:es v ideapnd 
Suarez fupra ub i multis rationibus 
probar conclufionem j fed quant i r o -
boris fint v ide apud n o í l r u m Pon-
c ium fnpra n u m . i 2 8. & apud P .Lugo 
fect. 2. a n u m , 25?. l i s omiíTrs probatur 
conclufio-.quia i n a d u fidei ut fubeí l 
vol i i tar i Se p o t e í l a b ea imperar! vel i m -
pedir i 5 eft fpecialis h o n e í l a s d i í l i n d a 
ab honeftate aliarü virentújergo Se pr^ < 
c e p t ü fpeciale de i l Io ,confequé t ia ad-
micticur comuni tenquia eatenus ne-
garetur fpeeiale .praceptum, quatenus 
negaretur fpecialis iioneftasrprobatur 
antecedehs, quia o m n m o decens mo-
raliter &: conveniehs ra t ioni e í l , ut 
quis babear fidem .perfonx ueraci , 
qnando non fubeí l racio dubitandi ••> 
Bt propcerea o í f end i m é r i t o folent i j 5 
quibus difereditur 5 fed h o n e í l a s be 
decencia q u x ' e í l i n hoc ut fie p r x c i -
fe, hoc e í l ut prxcife per fidem te í la -
m u r & : agnofeimus ve rac i t a t é eorum, 
quibus credimus, non fpedatadul lam 
aliam vir tutem , ut difeurrendo per 
omnes facile apparet, ergo e í l fpecia-
l i s .Cum igi tur fides D i v i n a quafi pro-
r.eíletur verac i ta temDivinam in fa i l i -
b i l em i n dicendo S6. c o e n o f e e n á o , 
dum per eam fírmiteradhxremus ó m -
nibus ab ipfo reveiatis, ut ique i n hoc 
conf i í l e t h o n e í l a s particularis, Se ra-
t io ob quamfpeciali prxcepto p r x c i -
piatur^no íecus ac i n a d u religionis eo 
quod per ipfum p r o t e í l e m u r D i v i -
n u m domin ium. Et Confirmatur ex 
eo quod infidelitas e í l fpeeiale pec-
catum 8c prohibetur fpeciali precepto, 
ergo etiam fides cui opponi tur , 6c erit 
í'pecialis virtus &: fpeciali prxcepto 
adus ejus prxcipietur . 
D i x i notanter i n puobatione , ih 
fide ut fubefi voLuntati : quia n i h i l 
po te í l habere h o n e í l a t e m moralem 
eíTe capax praecepti, n i f i quatenus eí l 
l iberum 3 n i h i l aurem e í l l iberum n i -
2 . 5 5 
fi ut fubeí l voluntan , e r g o . Et per 
hoc p a t e t ad plura , qux fibi o b j i c Í L 
Suarez de a d i b u s , qu i p r x c i l e ut i n -
telledus f u n t , 6c fiílendo i n i l l i s c o u -
fiderantur : nam adus fidei non prap-
cipicur fecundum fe prxcife ut abftra-
h i t á v o l ú n t a t e , fed quatenus fubeíl 
i l l i aliquo modo. 
D i c e s : A u d o r e s , quorum raciones 
f ibi ob j i c i t Suarez non in tendunt 
fo lum , quod adus in tc l ledus n o n 
p t c E c i p i a n t u r iaimediate ¿c indepen-
denter á vo lún ta t e : L o c e u i m cft ev i -
dens ex terminis , fed quod non pia> 
cipiatur voluntat i imper ium ta l ium 
a d u u m , n i í i quando i p i l funt út i les ad 
dir igendam voluntatem i n o rd inead 
bonum : prout p rxc ip i tu r prudemin, 
quia e í l ñeceíTaria ad dirigendas v i r -
tutes voluntatis. Refpondeo: quod f i 
adus intel ledus adhuc ut imperat i á 
v o l ú n t a t e n o n dicant fpecialcm h o -
n e í l a t e m , verx funt rationes \ T a m e n 
i n a d u fidei e í l fpecialis h o n e í l a s , ut 
probavimus, Se alias ut fubditus vo-
lunta t i e í l capax prxcept i , ergo habet 
qu idqu id requir i tur , u t f i t e x fpeciali 
prxcepto fpecialis obligatio ejus.Qu^ 
quidem licet fecundum fe fumpta 8c 
ut ex tali prxcepto oritur , obligec ad 
nunquam d i í c r e d e n d u m , 6c hoc fub 
mortal i ; n o n tamen ad credendum 
pofit ive, n i f i i n cafu quo hic 6c nunc 
n o n credere moraliter cenferi poífee 
eíTe perinde ac diferedere. Pro quo. 
1 8 Inquires primo : Quíindo olligct 
1ooc pr£ceptum ^ Ke íponáco : quod e í l 
d ú p l e x , negatimm , quo o b í i g a m u r 
ad non diferedendum objedis fidei 
fufficienter propoficis , nec ul lam d u -
bi tadonem de ipfis admittere , f i l t e m 
q u x impedia t , quominus potius v e l -
lemus mor i pro i p í o r u m defenfione, 
quam ipfis diferedere j E t hoc obligar 
femper 6c pro femper. E t Ajfirmntiuu, 
quo obligamur ad habendum al iquan-
do a d u m aliquem fidei. D e hoc e í l 
difficultas. Et primo : quando dcheatit 
fideles addifeere prddi í ía myfteriafidei 
¿T cognofecre , qHdnam fint ? A d quod 
communiter dodores Refpondent , 
enligare í l a t im ac perveniunt fideles 
ad ufum diferetionis ad a d h i b e ñ -
dam debitam d i l igen t iam pro captu 
cujuflibet ad ea addifeenda i Et Pa-
tentes ac Parochos obligari í u b mor-
tali ad providendam fuis filiis ac o v i -
bus hanc no t i t i am. In quo f a n e facien-
do Prxdicacores longeut i l ius impen-
deré nc 
256 QuseíT:.XíV. Quomodo Fides 
dcréc fuam opera,pi'aefertim ubi plebs 
communis eft magis rudis , quam 
ina l i s curiofis 6¿. inuti l ibus d i icur í í -
bus. Quantam vero di l igent iam quif-
queadhiberc debeac 6c qualicer Pa-
rochi be ConfeíTarij fe debeant gerere 
i r i hac inf t rudione enm ignaris, qnia 
n o n tam ad n o í l r u m in í t i cu tum Scho-
h ñ i c x diTputatlonis fpe t l an t , omictí-
nins. Confulendus P. L u g o d i l p . 15. 
í c c l ^ . á n u m . i j y . I l l u d autem h a b e ñ -
dum eftpro cerro : F idelem n o n f o -
l u m teneri credere, quando i p i l p ro-
ponkur fideSj fed aliquando a ü e n r u m 
£ d e i 5c notitiaeobjeclorum fidei repe-
le ré , toties fcilicet quoties faris íit uc 
moralicer dicatur h ic homo feire h x c 
objeda habituali ter , ita quod memo-
r i am eorum faltem quoad fubftantiam 
retineat: nam quamvis quis femel i n -
tellexeric & explicite credideric a l i -
quos a r t í c u l o s , íi poft^a eorum o m -
n i n o n o n recordatur, perinde eos i g -
norar , ac íi nunquam eos intel ie-
xiíTet. 
Secundo e ñ difñcukzs. Suppofíía 
cog&itione myflenorum qud fr&c'tfmn?-
tnr credi, quando teneatur quis elicere 
¿tcíum fidei circo, HU? M quod Ref-
p o n d e o : I n primis obligari quoties 
inftat pracceptum exercendi alias v i r -
tutes, ad q u a r ü a d u s p r c e r e q u i r i t u r fi-
eles.Dcindc quoties urget gravis t en -
tado contra fidem , fine cujus a£ta 
p r x f u m k u r n o n vincendam : quia ex 
precepto quo quis tenetur cavere 
peccatum tenetur p o n e r é m é d i u m ad 
i l l u d excufandum. Circa quod adver-
rant f c r u p u l o í i , quod facilius vincent 
has tentationeSjeas negl igendo quam 
actus contrarios el iciendo , quia d u m 
magis r e í i í l u n t , magis vexantur.Itera 
quoties inftat praeceptum confeflio-
nis externx denotantis i n t e r n a m , t o -
ties obligar! quemquam ad aclum i n -
t e rnum : quia femper tenetur quis ad 
n o n mentiendum, ergo ut n o n m e n -
tiatur 3 íi externe confiteatur a l iquam 
vericatem fidei, etiam tenetur in terne 
confi teri & aíTentiri. Q u o d f i I n q u i -
ras, A n teneretur in tal i caíu ad fídem 
in t e rnam ex precepto fpeciali fidei, 
an ex praxepco i l lo , quo tenetur 
n o n m e n t i r i : nam hoc u l t i m u m i n -
l í uua r i videcur i n prsemiíía rarione. 
R e í p o n d e o : Q u o d licet hoc íuficiat , 
n i h i l tamen impedir, q u i n ipíl im prse-
ceptum fidei tune urgeret etiam ad 
achira i n t e r n u m j E c quia qu i nollec 
tune interne credere, po í í e t moraliter 
exif t imari diferedere. Et denique quia 
nunquam ñ e q u e ex natura rei ñ e q u e 
ex ordinatione pofitiva D e i aut h o -
m i n u m convenient ior occafio aííig-
nari po te í l , i n qua obligare po í l i c , 
quam i n ifta. 
20 Vlter ius dico : Tam prohahile 
e(fe} quod hoc fpecialepraceptumfidei 
ohl'igct ómnibus diebm feftis , quam 
quod -prdíceptum charitatis in ijs ohíi~ 
get. H x c aíTertio t r ibui tur Scoto 3. 
dif .27.num. 18. Et probatur n o n q u i -
dem e x e o q u o d chantas haberi n o n 
poííit finefide : quia ex hoc p r inc ip io 
non oriretur obgligatio fpecialis v i r -
tutis , u t fupra diximus j fed probatur 
ex eo quod fides fit principalif i imus 
cultus d iv inus 6c quod obliget a l i -
quando , 6c quod i l l u d tempus íic 
commodi f l imum ejus obfervandx,vi -
deaturque deftinatum fufficienter ad 
obfervantiam hu iufmodi prxcepto-
r u m af í i rmat ivorum , quorum occa í lo 
tune femper oceurrit. 
Dices cum Suarez \ F i n e m p r x -
cepti obfervandi dies feftos n o n cade-
re fub ipfo prxcepto , fed fo lum ma-
teriam circa quam verfatur, u t aud i -
t ionem miffx 6c abft inentiam ab ope-
r ibus fe rv i l ibus , ergo quamvis cultus 
D e o ex hibendus per fídem 6c cha r í -
tatemefletfinis p rxcept i obligantis ad 
obfervantiam feftorum , n o n tamen 
fequitur obligare etiam ad talem cu l -
tura exhibendura i n diebus feftis.Ref-
pondeo : d i f t inguendo confequens. 
N o n fequitur quod obligetur quis 
ad i l l u m cultura exhibendum ex p r e -
cepto obligante ad diera feftum t an -
quara ex ratione forraali inducente 
i l lara obligationcra jtranfeat confe-
quen t i a .Non fequitur quod obligetur 
ex prxcepto fidei 6c charitatis, fup-
pofí to prxcepto d ie i f e f t i , taraquam 
codi t ione fine qua no oceurreret h i c 
6c nune ifta obligatio , n e g ó confe-
quentiam.Itaquediebus feftis oceurric 
obligatio fidei i nd i r ede tantum ex 
prxcepto diei fefti obfervandi 3 dire-
d e vero oritur ex ipfo prxcepto fidei. 
Cujus exemplum commodiffiraum 
aíTignari poteft : nara fí quis ex p re -
cepto verbi gratia obedientix tenere-
tur iré ad aliquem locura, i n quo oc-
eurreret femper occafio extreme ne-
ceí í i ta t is , ubi ex precepto charitatis 
teneretur fubvenire alicui i n d i g é t i , i n 
tal i cafu obligaretur , quotiefeumque 
preci 
A d íalutem fit neceííaria. 
prxciperetur ip f i iré ad i l l u m locum, 
fubvenire ind igcn t l jE t hace obl iga t io 
oritur d i rede ex c h á m a t e aut mifer i -
cordia , i n d i r e d e ven*&: tanquam ex 
condi t ione fine qua n o n ex obedieiv 
tia:Sic i n n o í l r o cafu,vbi deceptus eft 
Suarez exiftimans audores hujus fen-
t e n t i a reducere obligat ionem fídei ad 
obl igat ionem obfervanti íe feftorum. 
21 D e m u m D i c o : ^uotiesfujficien-
ter propomtur myfierium fidei praBice 
& cum advertentia totfs teneri qiaem-
piamfidelem dd acium fidei eliciendum^ 
nifi elicient 'td ipfius tmpcdint executic-
nem alteruís honi: E í l fatis probabile, 
cujus ratio e í íe poreíl::quia n o n folum 
exhibetur magnus honor D e o / e d e t i á 
no c r e d é d o inhonoratur aliquo modo, 
quando (ine ul la utilitate alia autref-
p e d u alterius obfequij , habita com-
modiíTima occafione haberi poíTet i p i l 
fides j fed omne tempus i n quo cre-
dendo ficret honor D c o 3 non cre-
dendo fieret ipf i i rreverentia, videtur 
tempus o p o r t u n i í í i m u m pro obligatio-
ne prxcept i fidei , ergo probabile eft 
quod tali tempore obligct . H a n c ra-
t ionem late profequitur P. L u g o fupra 
fed.2. n . 23. videatur nofterPoncius 
dode 6c copiofe hanc obl igat ionem 
expendens á num.137. 
22 Inquires fecundo : An detur igno-
'rantia invinribilis rerum Fidei f I g n o -
rantia inv inc ib i l i s d ic i tur , qu¿c v i n c i 
n o n po te í l i ndu í l r i a ignorantis s aut fi 
p o t e í l , non debet , 6c ideo ignorantia 
inv inc ib i l i s excufat fie ignorantem á 
culpa. D e quo latius tradat. de Pecca-
tis. E t fuppono , a l iónos inter fideles 
poíTe pro parvo tempore poí l ufum ra-
t ionis ignorare i n v i n d b i l i t e r omnes 
art ículos, quia poíTunt non audire, 6c 
fi a u d í a n t , n i h i l percipere.Et Suppono 
etiam pro longo tempore non poíTe 
habere ignorant iam inv inc ib i l em om-
n i u m , diíí ícultas ergo e í l circa fídeles, 
an pro longo tempore pcífint ignora-
t iam i n v i n c i b i l e m habere alicujiis vel 
a l iquorum art iculorum j quos credere 
tenentur \ 6c circa infideles de o m n í 
dod r ina fidei. Refpondeo a-ftirmative 
c u m c o m m u n i fenteniia. Et hoc tam 
de infidelibus cpamde fidelibus. D o -
cui t no í l e r M e d i n a lib.4.de reda i n 
D e u m fide a cap. 8. Bannez , Lorca, 
^ g i d i u s , S á c h e z , V á z q u e z 6c alij.Pro-
baturde infidelibus ex i i loloan.15. Si 
non veniffem & íóq/^tm eis ftúffem, 
peccatum non haberent fc'úicct inf ide-
• fThom£ Llamazares difp.f¿Uff. 
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litatis, w/o/f autem excufationem m » 
habent de peccato fuo , ubi Chr i f tus 
D o m i n u s aperte docet, luda:os n o n 
fuií le peccaturos n o n credentesin i p -
fum : ita explicat A u g u í l i n u s tradat. 
89. i n loannem. D e i n d e quia f u n t 
m u l r i inter infideles qu i n i h i l audie-
runt defide,vel fi a u d i e r ü t ob incapa-
ci ta té no i n t e l l e x e r ü ^ v e l fi in tc l lexe-
rüt , fine culpa ob l i t i fun t )ve l denique 
quia Ücet fides eis p r ó p o n a t u r , poteft 
eíTe infuíficienter 6c abfqj fpecie crc-
dibil i tat is .quod forte cont¡«nt Indis i n 
p r i n c i p i o , q u á d o inter cedes 6c r a p i ñ a s 
6c corruptos mores mil i tü fides propo-
nebatur.Probatur ctia de fidelibus3in-
t e r quos mul t i funt qui aliquos art icu-
los penitus ignorant \ Et hoc vel ob 
incapacitatem vel ob negl igent iam 
Parentum velParochorum,quod Iqpe 
cont ingi t i n cu í l od ibus pecudum, q u i 
rar i í í ime m i í í a m audiunt6c etiam raro 
concionibus adfunt, 6c fiadfint(Proh 
dolor • ) n o n inf t ruuntur de n e c e í í a -
riis , ñ e q u e a l iqu id percipiunt ad fa-
lutem conducens,quare nnnquarneis 
oceurrit fcrupulus ñ e q u e dubium , an 
p i c E t e r aliquos ar t ículos quos fciunr, 
fuperfint alij c redendi , u n d e co ipfo 
eos ignorant inv inc íb i l i t e r . 
D i c e s : Ignorant ia invincib i l i s ex-
cufat á peccato , ergo poterit qui l ibe t 
i í l o r u m fine fide juf t i f icar i 6c falvari, 
Refpondeo : quod ignorantia i n v i n -
cibilis de necelTariis nece í í i t a te prsc-
cepti excufat ab obfervatione p r í e c c -
pt i , de neceíTariis vero neccíf i ta te 
medi j non excufat,fed qu i ea noncre-
d ide r i t , condemnabitur-
Objicies cotra p r i o r é parte:Si quis 
bene utatur ratione naturali,Deus illíí 
illuminabit36c fi male,peccabit56c p ro -
pter p e c c a t ú Deus i l l i negabit cogn i -
t ione fideiifed quado datur i g n o r a r í a 
propter pecca tü , no e í l i n v i n c i b i l i s , 
ergo no datur talis ignoratia re fpedu 
fidei.Refpodeo negado m i n o r e m n i l l 
quado qu i peccat,cognofcit fe p r ivan-
d u m eífe cogni t ione fidei.Et ratio eft, 
quiaut a l iquid dicatur culpabile , ve l 
v inc lb i l e , d e b e r a l i q i ^ m o d o eíTe vo -
l i tum faltem i n caufa 5 fed n i h i l eft 
vo l i tum q u i n praecognitum 3 Et fun t 
m u l t i qu i nefe iunt , quod proter f u u m 
peccatu privabuntur cogni t ione fidei, 
ergo talis privarlo non p o t e í l eíTe vo-
lütaria, ergo i n v i n c i b i l i s m a ignorat ia 
i n v o lü t a r i a e í l inv inc ib i l i s rverb igra-
ciafi a l i q u i s o m n i n o ignarus obligat io. 
K k nis 
258 Qua?ít.XÍV. Quomodo Fides 
nis je junandi craftina die vel i n q u i r é -
d i de il la obligatione , hodie omittat 
audire mi í ía rn debitam ex precepto, 
quam íi audiv i í íe t admonitus i b i fu i f -
í e í d e j e j u n i o c ra í l ino , tune igno-
rantia j e j u n i j oritur quidem ex pec-
cato miíTae n o n audite , non tamen 
dic i tur ignorancia cuipabilis nec i l le 
homo peccat contra preceptum j e j u -
n i j , íed folum contra preceptum mi f -
{x : Sic i n noftro cafu. 
Dices : ergo fi infídelis adultus 
cum tali ignorantia moriatur & alias 
mortaliter non peccaverit , n o n erit 
locus ub i ifte íit j non i 11 Coelo, quia 
caret fide i n o n i n inferno , quia i n -
v inc ib i l i t e r i l lam n o n habet« Refpon-
deoprimo ex Scoto ut í u p r a d ix imus : 
ad providentiam D e i fpectare quod 
i í l e i l luminetur , be falvabitur 3 vel 
permittet Deus quod peccet morta-
l i ter , be damnabitur. Refpondeo fe-
cundo cum TÍ-gidio num. 227. i t u rum 
ad l y m b u m puerorum : nam l icet de 
lege communi íit i l le locus pue-
r i t , tamen i n cafu tam fpeciali non erit 
inconveniens quod i b i eíícc adultus. 
Si CdnfeJJio extema, fit aEim n j l r t u -
tis Fidei i 
A D hoc fuppono primo \ aliquas eíTe virtutes que confumantur 
interius : verbigratia Chari tas , q u e 
fine achí exter ior i e í i íc iendi a l iqu id 
propter D e u m habet i n fe fuain pro-
p r i a m perfectionem 5 E t eíTe aliquas 
virtutes q u e exterius confumantur ut 
t e m p e r a n t í a que ad fui perfectionem 
ucrumque requir i t & aclum in t e r io -
r em be exteriorem : quia u n u m í i n e 
a l i o n e n habet fuam integram perfe-
¿ t i o n e m . Secundo Suppono externam 
c o n f e í l i o n e m ñ d e i n o n fo lum ab alia 
vir tute imperante fed i n fe ipfa habe-
re honeftatem : nam a Scriptura bL 
PP . laudatun M a t h , 10. £)uime con-
feffwfuení ¿ rc .Lt externa fidei ne-
gado execratur. Difficultas e í t : A n 
f i t elicita á virtute fidei, ficut externa 
temperanda ^ v i r t u t e temperantie? 
A d cujus folutionem. 
23 Sit Quarta decima Concluf io . 
Confejfio externa Fidei eft njerus ¿r 
propriuá ejufdem fidei acias 3 quatenm 
perfe ¿rproprie imperatur ab eodem 
habitupia affeBionis, a quo imperatur 
affenfm fidei internw. Hanc conclu-
í l o n e m e x i í l i m o i n re ah Qmnibusad-
mit tendam. I n terminis apponitur á 
P. Lugodifp .14. fect. 1. Probatur p r i -
mo, Finis proprius Se honeftas quem 
in tend i t 6c tarfbicit p ía aífeel io i m -
perans a í fenfum fidei efk cultus 6c re-
verentia debita veracitati D i v i n e al i -
q u i d teftificanti 3 í ed bonum hoc 6c 
hec eadem h o n e í l a s forinaliter l o -
quendo reperitur i n confeíTione ex-
terna fidei:ergo ad eundem habi tum 
fpeclat eundem a é t u m imperare. Pro-
batur/^^/^^o Q u i a negado fidei ex-
terna contrariatur fidei , 6c eft aclus 
exterior inf idel i ta t is , ergo a£tus exte-
rior con f í t end i fidem eft a£tus fidei. 
Et Confirmatur .nam quando actus ex-
terior fidei n o n eft conjunclus cum 
aíTcnfu in terno : ut i n homine infídeli 
qu i falfo confitetur fe fidelem , tune 
non eft athis honeftus fed vi t iolus , 
ergo recte co l l ig i tur quod habet ean-
dem honeftatem achis i n t e r n i , cui 
conjungi tur . 
Diccsprimo : Si i n confe í í i one exr 
terna fidei apparet honeftas objediva 
6c cultus veracitatis , 6c i n negatione 
externa prout dif t incta a difeenfu i n -
terno turpitudo6c irreverentia contra 
camdem D e i verackatem, ergo nega-
d o externa etiam fine diíTenfu interno 
erit peccatum contra fidem,atque adeo 
ad incurrendas poenas Ecclefiafticas 
n o h erit neceífar ius di í fenfus inter^ 
ñ u s , fed fufficit fola negatio externa. 
Q u o d tamen T h e o l o g i communiter 
n o n conceduht. E t Rurfus etiam fe-
queretur , per folam negationem ex-
ternam deperdi habi tum fidei : quod 
patet ex T r i d e n t i n o f e í r . 6 . c a p . i 5 . do-
cente, peccato infidelitatis ami t t i ha-
b i t u m fídei,ergo íi negatio externa eft 
peccatum infidel i tat is , per ipfam u t i -
que folam deperditur habitus fidei 3 
quod tamen nemo huc ufque coceflir. 
Refpondeo : Q u o d íi loquamur ds 
p o f f i b i l i , n o n dubito qu in potueric 
Eccle í ia cenfuris 6caliis poenis Eccie-
fiafticis p u n i r é negantem fo lum ex-
terius fidem: eft enim per fe fola pec-
catum graviffimum contra fidem 3 Ec 
ce r t eo l im i n Ecc le í ia poena n o n le-
vis erat negantibus ex tormentorum 
metu fidem apud judiecs iní ideles ,qi i i 
tamen feplffime folum cx'-crins fidem 
negabant , ut tormenta vicairenc. D e 
facío tamen Ecclefia non pun i t e x e ó ' 
m u n i c a t i ó n e p rop te r fo lü ac lú exter-
n ü í i n e d e f s í t u interno afséfus debi t i : 
quia has posnas impon i t h e r e d é i s fea 
Appf ta 
A d falutem fie neceíTaria, 
Ápofta t is & c . qnibns nominibus n o n 
fio-niíicatur ni í i q u i á Cacholica ñ-
d e d i í c e d i c , qualis non eíl: qui folum 
exterius oftendit fingir fe difee-
dere. 
Ex hoc dico ad i l l ud de ami í í ione 
habitus fidei:potuiífe qu idem D e u m 
juí l i f i ime ipfum tollerc propcer nega-
r ionem externam fidei fidam , imo de 
propcer quodlibec peceacum mórcale, 
í icuc aufert habi tum gracia 5 de fado 
tamen voluic ipfum remanere, ut pee-
cator habeat p r inc ip ium permanens 
in t r infecum , u t difponat fe ad j u f t i -
ficationem 5 non tamen manet h ic 
liabitus pofito difcenfii in terno gravi-
ter culpabil i contra fidem , quia n o n 
manee homo i n í la tu habicuali ere-
dendi , quLimdiu d i í í en fum i l l u m per 
í i d u m contrar ium n o n retradac, d>L 
'quia h o m o abiecic á fe habi tum no-
l e n d o ejus ufum i Et Deus ficut non 
dat dona habitualia adultis n i f i vo len-
tibus^ ita n o n c o n f e r v a t i n nolentibus 
S t inv i t i s . Quare licet verum fit, hanc 
negat ionem externam ve ré opponi 
v i r tu t i f i d e i , n o n cameñ ideo d icen-
da e í l fimplicicer peceácum infidelita-
t is , qualido menee retinetur vera fi-
des : quia nornen infidelitatis , ut i n -
quit Suarez e í l nomen pr ivat ivum fi-
gnificans i l lud peccatum quod privar 
fide. V n d e T r i d e n t i n u m in te l l i gen -
d u m e í l non de quocumque pecca tó 
centra fidem, fed de i l lo fo lum quod 
fimpliciter Se abfolute appellatur mfi-
detitas^uzlis n o n e í l fola negatio ex-
terna. 
Dices fecmdo : exterius profiteri 
fide , qua q u i s tenet i n corde pertinec 
ad vircuté Veracitatis,íicuc l oqu i quod 
interius i n t e l l i g O j C r g o non ad vircuté 
fidei. D e h o c j a m d i x i íupra . I t e rum 
Refpondeo: quod veracitas e í l virtus 
q u x reperitur i n pluribus materiis, &: 
ita i n hac materia fideffed non e í l f p e -
cialis h o n e í l a s confi tendi fidem:quia 
hoc e í l , ut diximus fpeciale virtutis 
fídei:nam qu i negat fidem 5 e í l m e n -
dax &: infideliS; 
24 Qu in ta decima Concluf io • Con* 
feffio exterior fidei hahet fe quafi a í tm 
fecmdws ejm ,EÍ\ Suarezdifp. i4.fed. i . 
& probatur: nam adus fidei interior 
fine exteriori eft i n fuo eiTe perfedus: 
p a L e t , n a m habet fuam integram h o -
n e í l a t e m Se finem i l l iusfc i l ice tcapt i -
vare i n t e l l e d u m i n o b í e q u i u m fidei, 
ergo adus exterior n o n e í l primarius 
'Thom. Llamazares difp.jelecí. 
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íed fccundarius.Ec Conf i imatur : nam 
ficut oratiovocalis e í l adus fecunda-
rius virtutis religionis rcfpcdu ora-
tionis mentalis,ita exterior fidei con -
fe í l io tnam ex abundantia coráis l o -
qui tur os. V n d e i n P í a l m . 115, Crcdi-
di jpropter quod loquntusJum. 
25 Ex H i s j a m infertur decil io d u -
bij p r o p o í i t i : An ConfeJJio fidei fit aéfus 
elicituj , an folum imferatus a vi?tute 
fidei? Et quamvis Lorca i n commen-
tar. ar t . i .q .3. fie plures ali j fupponanc, 
eífe a d ü elici tü,al i is e t i a a d u m impe-
ratnm aiTerentibus.Controverfia meo 
jud ic io e í l de vocibus-.nam qu i dicunc 
eífe el ic i tü , i n t e l l i g ú n t nomine adus 
i m p e r a t i , i l l u m qu i imperatur ab a l i -
qua vircuté externa, non propter ho-
n e í l a t e m ob jed ivam,qux per fe fie d i -
|-ede i n e í l t a l í a d u i imperato^ed pro-
pter finem aliunv.ut quando poeniten-
tia imperac a d u m m i í e r i c o r d i x 6c 
eleemofynse ad fatisfaciendum p r o -
peccatis DeOjtunc m o t i v u m imperan-
di n o n e í l h o n e í l a s eleemofynx 6c 
mife r icord ix , fed to tum hoca íTumi tu r 
materialiter propter utilitarem quam 
habet ad fatisficiendum propeccat is , 
quod e í l m o t i v u m poeni tencíx- H i n c 
e í l quod cofeíí io fidei d ic i tur adus el i -
citus ab ipfa fide, quia immediate 6c 
fine interventualterius vir tut is ad eum 
concurrit propter fuum mot ivum 6c 
h o n e í l a t e m propria confeí f ioms. Q u i 
autem Ülam appellant a d u m impera-
t u m , ideo e í l quia n o m i n e adus e l i -
c i t i i n t e l l i g ú n t eum folum, q u i fit i m -
mediate ab habitu talis v i r t u t i s , quo 
pado confeífio fidei non provenit ab 
i pía fide , fed a potentia executiva ex-
ternajqusc ad imper ium p i x a í f e d i o -
nis producic voces. V n d e cum H x c 
fine cerra de re , n o n e í l mulcum c u -
randum de vocibns. 
Ec per h x c habecur exadior folucio 
prxmiíf i argument i de v i r tu te veraci -
tatis , q u x qu idem imperare p o t e í l 
ex ternam^confe í f ionem fidei, quate-
nus e í l conformitas h o n e í l a verborum 
cum mente , atque fuam h o n e í l a t e m 
ipf i communicare. Propterea h x c fie 
regula generalis'.Quoties a d í o amatur 
propter unam h o n e í l a t e m ad quam 
deferuit media alia h o n e í l a t e , quam 
i n fe habet5tune dici tur eífe adus i m -
peracusab aliena v i r t u t e : ut quando 
cleemofyna imperatur á poenitentia j 
quando vero n o n amatur una hone-
ílas propter a l i am, tune dicitur adus 
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26o QugEÍiXIV. Quomodó Fides 
elicitus : nt cnm mifer icordía vuk 
eleemofynam. C u m ergo veracitas 
poffit velle confeíTionem fidei, non 
propter cul tum Divinas aucloritatis, 
led fo lum propter conformitatem ver-
b o a i m cum mente , qux reperitur per 
fe &: immediate in i pía fidei confeí -
fione, confequens e í l , ut poííit per-
tinere per fe ad vir tutem veracitatis. 
Jzhicindo obliget fraeceptum exterio-
ns Confejjionls Fidei ? 
Sy E p e d i x í m u s i n fuperioribus eíTe d ú p l e x prxceptum , alterum ne-
gat ivum , n o n negandi fidem 5 alte-
rum affirmativum , eam pofitive con-
fitendi. í l l ud obligar femper contra 
Helcefeitas &; alios h e r é t i c o s , quos 
refert 8c refutat Valent ia difp. 1. q.3. 
p u n d o 2. Et Suarez difp. 14. f e d . i . E t 
c o n í l a t ex M a t h . 10. ¿HUÍ negaverit 
?ne coram hominihus , yiegaho eum co-
fam Pare meo. V b i obiter Adver te ex 
A u g u í l i n o tract. 113. i n loan. N o n 
i o l u m negari C h r i í l u m , quando a l i -
q u i s d i c i t , C h r i í l u m n o n eíTe D e u m , 
i ed etiam quando negat fe eíTe C h r i -
í l i a n u m v e l ejus d i f c ipu lum : Petrus 
n o n negavit ejus D i v i n i t a t e m , fed 
fe eíTe ejus d i fc ipu lum , Et tamen 
graviffime peccavit non folum ob per-
j u r i u m i n tertia negatione , fed etiam 
ob fimplicem negationem i n duabns 
primis. E í l dogma commune Schola-
í l i c o r u m 8c PP. quos vide apud Sua-
rez fupra 8c l ib . 6. ad Regem Anglise 
cap.5)- Ig i tu r difficultas e í l de p r í ecep-
to affirmativo , quando obliget ? 
A d quod f u p p o n o , multoties o b l i -
gare hoc prxeeptum per accidens 8c 
mater ía l icer • ut quando exercendus 
e í l adus rel igionis ; ut a d m i n i í l r a r e 
Sacramenta, audire Sacrum8cc. Rur-
fus quando occurrit n e c e í l i t a s d o c e n d i 
Se i n í l r u e n d i proximum de myí l e r i j s 
fidei vel confortandi aut exortandi, 
ne a fide deficiat: nam per fe talis 
neceíTitas ve l obligatio fo lum or i tur á 
vircute religionis 8c charitatis. D u -
bium e í l , quando per fe obligar hoc 
prxcep tum affirmativum ? 
16 Sit S e x t a d e c i m a C ó n c l u f i o : 0 ^ / / -
gat per fe ó ' formaliter hoc pr&cep~ 
tmn 3 qumdo quis primo venit ad fi~ 
dem & ¿ ^ ^ ^ r . C f i f i t adulá is ) nam 
baptifmus in í l i tu tus e í l ,u t fit profeffio 
fidei exterior. Cujus ratio e í l : quod 
ta l í sadu l tus v i f ib i l i te r unitur Ecclefi^, 
ergo ut fíat modo humanosdebet fieri 
exteriori figno 3 Si vero quis i n in fan-
tia baptizatur , fufficit quod po í l ea 
q u a m p r i m u m moraliter poffi t , eliciat 
al iquem a d u m exeriorem fidei.Et for-
te fufficiet adus implici tus i n a l i q u i -
bus adibus re l ig ion i s , quibus o í lendic 
fe C h r i í l i a n u m j Et hoc fufficit u t a d ' 
impleaturtale prasceptum , etiamfi i n 
decurfu vita; aliquibus teraporibus 
obliget. ita Suarez 8c L u g o c i t a t i . 
27 Decima feptima concluf io : B Ú A 
ehligat externa Confejfio fidei, quoties 
non confitendo eam, detraheretur honor 
Deo dehitm. V e r b i gratia: quando ex 
ta l i n o n confeffione , crederetur f i -
dem n o í l r a m n o n eíTe veram , ve l 
quando ex mea omiffione proximus 
eífet i n p r ó x i m o periculo negandi fi-
dem. Pro quo N o t a n d u m e í l , q u o d 
honor D e o debitus fubtrahi p o t e í l 
dupl ic i ter .Pn^o negative,fcil ice£ quia 
n o n defero D e o h o n o r é cum poífimi 
Et hoc n o n obl igat : quia non teneor, 
femper cnm poí í im operari. Secundo 
con t ra r i é , quando ex mea omiffione 
fidei, d iminu i tu r honor D e o notabi* 
iiter , fides 8c R e l i g i o C h r i í l i a n a . Ec 
tune obligat prxceptum confeffionis 
fidei. 
Sed Dices : quia hoc non o b l i g a í 
ex prxcepto fidei fed charitatis erga 
D e u m ve i erga p rox imum. Refpon* 
deo negando antecedens : nam ea-
dem fides obligat n o n folum ut e l i -
ciam a d u m , fed etiam ut impediam 
peccata contra fidem. Ita po te í l c o l l i -
g i ex Scoto 4. d i í l a r t . 14. q u x í l . 2. 
num. 11. I n í l a b i s : Saltem ad talem 
confeffioncm non teneor ex p r x -
cepto affirmativo fidei , fed ex ne -
gativo, ex quo teneor n o n folum n o n 
negare fidem , fed ñ e q u e oceultare. 
Sic difeurrit Gafp. Hur tado difput.5>. 
difficultate 3. citans pro fe A g i d , 
difp. 15. dub. 4. falfo tamen : nam 
n u m . 7^. d i c i t eíTe affirmativum. V i -
deatur L u g o f e d . 4. citata numer. 56". 
Refpondeo ergo : quod ex eo quod 
e í l omiíTio , rede col l ig i tur eífe con -
tra p rxceptum affirmativum. Et con-
ílat ex L U C X Í ? . £>ui eruhuerit me & 
?neos fermones ¿ r e nam erubefeere 
( i n q u i t Suarez ) minus eífe videtur 
q u á m negare 5 E í l ergo non confite-
r i , quando C h r i f t i honor pericl i ta-
tur , atque adeo contra prxceptura 
affirmativum. 
Ex his fequitur : N o n l i c e r e o m i t -
tere 
A d falutem fit necelíaria, 261 
tere achim confeíTionis fidei , íi quis 
videat San6tas Imagines contumelijs 
affici. lea S á n c h e z l ib. 2. Summíe cap. 
4. num. 5. cum n o í l r o Emanuele R o -
d r íguez , A r a g ó n . alijs, Et i d e m d i -
cendum e í l íi a l iqui coram nobis í i -
dem b ía fphemanc vel i r r ident : nam 
debemns cune fidem magnificare j Et 
íí non timeatur maius malum , debe-
mus íllos r e p r e h e n d e r é : ita ^ g i d i n s 
n u m . 80. 
Si liceat aliquando negare > aut oc~ 
cuitare Fídelem ? 
1 " \ E pide e í l , femper eíTe i l l i c i t u m 
X~¿r negare fidem Math . 10. £>uime 
negaverit coram homimhus , negabo & 
ego eum coram Patre meo. Quodeciam 
conftat ex perpetuo fenfu Ecclefise , 
q u ü femper iudicavic nefas m á x i m u m 
adhuc pro vitanda morce negare fidem 
contra quofdam h e r é t i c o s quos refere 
Epiphanius háereíi 19. 
Ex hoc col l igunt T h e o l o g i peccare 
mortali ter, q u i negac fe eíTe C h r i í l i a -
n u m , C a t h o l í c n m aut Papiftam. S i . 
mi l i t e r q u i negat fidem noftram eíTe 
veram aut faluti nece í fa r iam.Et q u i d i -
ceret fe eíTe l ud í eum, Mahometanum, 
C a l v i n i í l a m Scc nam quil ibet ex his 
imp l i c i t e negat fidens^ Exc ip i endum 
tamen eíl: , quamdiu durac bel lum , 6c 
interrogatio no tendit ad re l ig ionem , 
fed ut quis cognofeatur , an íit ho f t i s , 
i n quo cafu l i ceb i t : verbi gratia fi qua-
do Indus interrogaret , an Petrus íit 
Chrifbianus ? po te í l negar i : nam no-
mine chrifiimiíolum in te l l igun t I n d i 
h o í l e m h o m i n e m , avarum, 6c crude-
l e m , i n quo cafu fine mendacio re -
fpondebjtur fecundum mentem i n -
terrogantis : Sicut Baptifta d ix i t fi-
ne mendacio. Nonfum Propheta-, N o n 
tamen peccaret mortaliter q u i negaret 
fe eíTe Sacerdotem aut Re l i g io í l im -
nam folum negaret í l a t u m ( quod 6c 
contingere p o t e í l fine peccato venia-
l i ) cum fint m u l t i C h r i í l i a n i qu i nec 
funt Sacerdotes nec R e l i g i o f i . H x c efl 
d o é l r i n a ^ g i d i j Decan i 3 Azor . 6c 
P. L u g o f ed . 2. citata. A d d i t S á n c h e z 
c u m Azor . hoce íTe verum, etiamfi i n -
terrogecur ab hxre t ico , v t cognofcat 
an fitCatholicns propter eamdem ra-
t ionem. V b i aliter advertendum e í l : 
Blafphemare non eíTe formaliter nega-
re fidem, fed folum materiali ter: nam 
formaliter folum e í l peccatum contra 
re l ig ionem. 
Ma io r dificultas eíl : A n liceat nega-
re fidem verbts veí fa,Bis ambigais ? 
Afíirmat Adrianus 4. q . i . t rad . de ba^ 
p t i í m o art. i - dummodo hoc folum fiat 
animo í imu land i veram fidem. Et v i -
detur eíTe Sententia L o r c x t r ad . de le-
gibus difp. 35. memb. 2. Caietani 6c 
M e d i n a quatenus dicunt l i c i tum eíTe 
ut i ceremonijs h l í x rel igionis ob finé 
h o n e í l u m , 6c n o n ut funt cacremonix 
i l l ius. 
28 D é c i m a odava conclufio: Non l i -
cet uti amphibologia o ccuitando fidem 
ver bis ambiguis , qu£ ab interrogante 
accipiantur pro negatune , licet a re-
móndente alius verus fien fus intenda-
tur. Ita S á n c h e z , ^ g i d i u s , Suarez , 
Hur t adus , Vafquez , To r r e s , Grana-
dos , L u g o 6c a l i j . Co l l ig i tu r ex A u -
g u í l i n o ep i í l . xy. ad H i e r o n y m 6c ex 
verbis L u c x 5). citatis: Qui me erubue-
rit cr me os fiermones &c . q u i e n i m uti^ 
tur verbis ambiguis utappareat inf ide-
lis , erubefeit Evangel ice d o d r i n x , 
Probatio non fumitur ex malicia m e n -
dacij , quod forte vitarecur ucendo am-
biguis verb is , fed defumicur ex fcan^ 
dalo 6c erubefeencia 6c i n i u n a contra 
D i v i n a m audori tatem , cujus d o d r i -
nam erubefeimus, 6c ideo vider i v o l u -
musejus contemptores. Et conf i rman 
po te í l a f i m i l i ex eo quod aliquis vta-
tur verbis ambiguis 6c q u x habere pof-
funt b o n u m fenfum, fi tamen apud au-
dientes no i n eo fed i n fenfu b í a f p h e -
mo accipienda fint, 6c ad hunc finem 
proferuntur , uc proferens blafphemus 
reputetur : eadem en im e í l irreveren-
tia externa contra D e u m : cum i l le 
alius fenfus manear i n oceulto. H a c 
rationc Ecclcfia damnat eos , q u i co-
ram T y r a n n o neganc fidem 3 quod fi 
verbis xquivocis licet l o q u i , n o n ita 
abfolute eos damnaret: nam tenemur 
f adap rox imi p r x c i p u e i n t a n t a necef-
fitate con í l i t u r i i n mel iorem partem 
interpretari. H i n c etiam Ecclefia 6c 
PP. damnat libe 11 áticos , tales d i d i , 
quia retenta vera fide, ne pecunias 6c 
alia perderent vel ob a l iú finem apud 
M a g i í l r a t u s 6c P r x í i d e m agebant 5 uc 
concentus c í íe t fecretá fidei nega t io -
ne , quam per fe vel per alios offere-
bant , ne eos i n pub l i cum cogeret , 6C 
l ibe l lum ab i l lo accipiebant j a l iquan-
do etiam impecrabant, ne eos ad fide 
negandam et iam i n oculto cogeret, 
fed daret eis l i b e l l u m , quo teí laretur , 
ipfos Idolis immola í í e . H i enim v i r -
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261 Quasft. X I V . Quomodo Fides 
íualicer vel acquivalenter fidem nega-
t a n t , be doclr inam Evangelicam ma-
n i fe í l e erubefeant. 
29 Decima nona conclu í io : Non l i -
cet u t i Ct&remonijs falfis ad o ccuitan-
dam fidem. Sic aurores citati & pro-
baturex 1. ad Cor in th . 10. Non Ltcet 
vos fieri focios Damomorum, ?ionfote~ 
Jtis c&licem Domim hibere & caLicem 
Djimoniorum. Probacur etiam : nam fe-
queretur, licere filio fervare eseremo-
nias legis falfx í i d o a n i m o , ne fe p r i -
varec hxreditate, quod eftabfurdum : 
nnm eft contra vi r tu tem religionis 3 Et 
eft queda fuperí t i t io quae eft i n t r i n í e -
ce mala : nam eft faifa fignificatio cul-
tus. Refpondebis , quod ifte talis fo-
l u m geric i l lam ad ionem materialiter 
u t eft m é d i u m ad fuum í i n e m confe-
quendum , non vero ut liabet í ignifi-
cationem fnperftitiofam. Sed contra , 
quia talis fignificatio eft infeparabilis 
• ex primaria fuá impofi t ione. Kurfus 
n o n eft m é d i u m , nií i Kabeat i l lam fi-
gni f ica t ionem, ergo etiam íi quis no-
l í t , habebit i l l am. Ter t io &: eí í íca-
c ius , quia talis ad:io liabet fcandalum 
moraliter infeparabile, ergo ex fe eft 
maja. 
Obijcies H i e r o n y m u m epife. 85)* 
¡ad A u g u f t i n u m dicentem I ceremo-
nias veteris legis á morte C l i r i f t i fu i f -
fe mortiferasj Ec n ih i lominus illas ob-
fervaíTe Apoftolos í i n e peccato , quia 
n o n intent ione cultus , fed fimulato 
animo. Refpondeo 5 quod licet tune 
i l l x cgeremonix effent m o r t u x , quia 
n o n habebant v i r tu tem conferendi fa-
lu tem j n o n tamen erant peccamino-
i a s 6 c ita n o n ponendo fpem i n ill is 5 
l i c i t u m erat il l is u t i animo colendi ve-
m m D e u m , ita Auguf t inus , &: ita ex-
plicatur H ie ronymus 3 quod íi al iud 
v e l i t , relinquendus eft cum A u g u f t i -
no. Addo cum Suarez , quod e f t d i -
verfa ratio i n noftro cafu : nam illse 
caeremoniae non erant intr infece ma-
]íe , fed folum erant p roh ib i t x i n f en -
tent ia H i e r o n y m i qua í i pofi t ivo iure 
c u m permiíTione utendi i l l is materia-
li ter i n cafu neceífitatis 3 6c forte prop-
ter vicandum fcandalum 3 at vero ese-
remoniae falfx feclae funt intr infece 
malae ut dixí . Piura alia argumenta ex 
locis Scripturx fimulationes 6c fidio-
nes apparenter indicantibus, quse hlc 
afferri f o l e n t , tamquam i n iuo pro-
p r i o loco expenduntur 6c explicantur 
i n con t rover í l a de infal l ibi lkate D i v i -
nx loquut ionis , de quibus vide a l iquá 
fupra quxf t ione ^. 
3 o Circa pofteriorem partem quxíi^-
t i , poteft e í le p r i m u m dubium: Vtrum 
l iceM aliquando v e l un omnino f r o h l -
hitum fit occuitare fidem tacmdo ? Et 
fuppono cum Suarez difp. 14. fecl. 3. 
n . i . S á n c h e z n.3. non licere propalare 
fídem, quando no feparatur aliqua u t i -
iitas^c t imetur in f ide l ium perturbatio: 
lea C o n c i l i u m Eliberi tanum can. 6-
ubi decernitur: no eíTe adfcribendum 
i n numero mai ty rum, íi occidatur5qui 
irricat infideles, frangendo Ido la : quia 
ñ e q u e Evangel ium hoc docet, ñ e q u e 
A p o f t o l i hoc fecerunt. Probaturex u 
ad C o r i n t h . 10. Sine offenfione efiotehu 
dds ¿ r Gentilibus* Y n d e fequitur , 
q u o d oceultatio fidei n o n femper eft 
mala : nam cum fit contra prxceptum 
affirmativum, no obligat seper, 6c pro 
s épe r f ed aliquando.Difficultas eft: An 
ten-e M u r Catholicus re/pondere diré cié 
¿ r propalare fidem , quoties interroga-
tur de fuaf ide a Tyrannof Communis 
fententia docet , teneri \ nam eft t em-
pus maioris neceífitatis ad conficen-
dam fidem. E t probaturex M a t h . 10. 
6c L u o e 5?. £ l m me erubuerit coramho-
minibus , erubefeam ¿ r ego eum coram 
Patre meo. í tem ex A u g u f t i n o relato i n 
cap. ^ u i f ^ u i s iuq .$ .quimetuPote / la-
tis veri tatem oceultat , i r am Dei fuper 
fe voca t , ({uia magis ú m e t hominem 
c[uam Deum. Ef t tamen diíTeníIio Í n -
ter auctores: guando oceurrat h&c 
g a ñ o I S. Thomas quxf t . y art. 
I b i A r a g ó n . 6c Vafquez inmanufer ip-
t i s , Angelus 5 Silvefter 6c alij d i c u n t . 
teneri á quocumque T y r a n o interro^ 
getur. V a l e n t í a , S á n c h e z , Banez ^  
A z o r 6c alij d i c u n t , t e n e r i , f i á per-
fona publica vel gravi interrogetur ^ 
fecus íi Tyrannus fit perfona privara; 
A d d u n t a l i i , etiam fi Magiftratus fie 
publicus , fi publice n o n interroget 3 
fed pr ivat im , n o n teneri. 
Sed omnia ifta optime refutar Sua-
rez fupra: N a m obligado non oceul* 
tandi fidem n o n oi i tur ex qualitate 
perfonx interrogantis, fed ex occafio-
n e i n qua no poteft oceultari fides fine 
gravi d iminu t ione h o n o r i s D i v i n i auc 
detrimento fpir i tnali proximi. V n d c 
quando aliquod ex his fequitur, tene-
tur Catholicus non oceul tá re fidem 5 
Si vero nu l lum fequitur , poter i t tacc-
re. Ita Lorca difp.24. nnm. 12. ^ g i -
d ius , Hurtadus 6c P. L u g o fupra fed , 
z.num-
A d íalutem fie necefíaria; 263 
i . nüm.37- ^ 3 8 . Prior pars probatur ; 
nam in i l l is caílbus D i v i n a aucloritas 
in iur ia tur ; Et ru r íus quia erit fcanda-
j u m tune taccre. V n d e communicer 
l i o c eveni t , quando audoritate pub l i -
ca Se publice quis interrogatur • nam 
ut bene Hur tado , tune Tyrannus qua-
íi publico c e r t a m i n e a g i t e a u í a m fídei, 
8c n o n ficut alise caufie agi fo l en t , ut 
feilicet veritas confl:et&: seqnitas ferve-
tur , fed contra fidem , intendens eam 
efle faífam y ac proinde i n o c c a í i o n e 
tant i moment i tacere de fidem n o n ex-
prcíTe d e f e n d e r é , e í l eam contemne-
re. De inde quia tacere m i l l o modo 
proderit t acent i ; nam poterit T y r a n -
nus compellcre tormentis ad refpon-
dendum 3 i m o tamquam contemptus 
magís exacerbabitur : pr^cipue íi Ca-
ího l icus d ica t : Nm dteam : quid te > 
Ec íic tacens majores turbas &; i n c o -
moda concitabit contra omnes fideless 
quod tamen n o n e í l in te l i igendum , 
quando Koc generaliter praccipitur á 
T y r a n n o : verbi gratia s qm Catholicus 
eft compareat 1 Sic et iamaudores cita-
t i : nam cum mul t i íirít oceu l t i , nullus 
proprie interrogatur, & aucloritas D e l 
nu l l am patitur in iu r i am. 
P o í l e r i o r pars reíolutio 'ñis noílrse 
probatur : N a m fecluíb incommodo , 
quod alij credarit, me n o n eíTe fide-
l e m , n o n e í l tant i moment i , ut tenear 
fateri fidem cum meo damno Í alias 
nunquam liceret í imula re fidem , ha-
bi ta , v e í l e 8cc. de quo inferius d ice-
mus. E t confirmatur: nam fequereturj 
queml ibe t tener i fateri fidem, quoties 
e x i í l i m a r e t , aliquos putare fe efle i n -
fidelem , quod e í l f a l fum: nam San-
clus S e b a í l i a n n s & al i j erant i n aulis 
ty rannorum ex i f t imant ium eíTe culto-
res Idolortfm. D e n i q u e quia tacendo 
potius videtur teliere fidem : nam fi 
n o n tcncret i l lam , facile i l l u d e x p r i -
mere t , nam ita effugeret malum. Ca-
í a s autem particulares, quando quis 
tenetur fateri fidem , quando vero po-
teri t bccultare á prudenti indicio de-
te rminandi funt. i^liquos adducit M -
gid iusdi fp . 15. dub. ^ videatur. 
31 A l t e r u m dubium e í l • An temfo-
re perfequutionis ItceM chrifiiano f u -
gere , 7ie compellatur confiter 't fidem ? 
negavit immeri to 6¿: falfo Tertul l ianus 
lib. de fufett m pcrfequutio7ze , contra 
quera errorem fcr ipferunt Sancli Pa-
ires Athanaf ius , Cyprianus Se A u g u -
í l inus \ qnos vide apud Suarez fupra 
H u r a . 5. Communis tamen f e n t e n t i i 
affirmat, licere au f u g e r e , dummodo 
n o n í e q u a t u r fcandalum : Ell: Scoti 
ciiíl. 38. n u m . u . i n fine. Et probatur 
ex verbis C l i r i í l i D o m i n i Math . i o . 
Si vos perfequuntur m civitate ijta^fn.-
gite Í7i aliam 5 Ec ex ejus exemplo, qu i 
n o n folum infans fugi t He rodem, fed 
faclus v i x fugi t eciam alterum H e r o -
dem M a t h . 4. E t í s E p i u s f l i g i t & ab-
feondit fe á l u d á i s , quod etiam fece-
runt A p o í l o l i ut Paulus per murum i n 
fporta demiíTus 34 ad C o r i n t l i . i i , Pe-
trus ex carcere fugiens Aclor . 1 2 . Ec 
m u l t i etiam Propheccc anteadventum 
C K r i í l i , &: po í l Evangel ium p i u r i m i 
martyres 8c confeíTores. Ratione dcia 
fuadetur : nam qu i ty rannum f u g i t , 
non negar fidem , imo eo ipfo eam 
confitetur , cum eligat f ibi e x i l i u m , 
n e tyranno confentiat. D i x i dummo-
do fcanddlum non fequatur: nam fi fiac 
Riga cum damno fpiricuali a l iorum fi-
de l ium, quibus debeas affiílere 8c quos 
fugiendo deferis, qualiter contingerec 
fxp íus i n Prselato 8c P a í l o r e , i l l ic i ta 
e í l fuga. Videatur Scotus í u p r a o 
Sed Obijcies. Q í i o d A p o í l o l i f u -
gerunt , quando apprehenfus fuic 
C h r i í l u s D o m i n u s , cu lpx imputa tur , 
ergo non licet. I t e m quia i l le mar ty t 
ex quadraginta q u i au fug i t , iudicatus 
e í l i n c o n í l a n s , ergo. Reipondeo: n o n 
peccaíTe Apoftolos ob fugam fecun-
dura fe , fed propter fcandalum , ve l 
propter d i f i ideht iam 8c m o d u m fugse : 
cuni n o n d e b u i í í e n t t imere exper t i 
toties C h r i í l i potentiam, fedpetere ab 
co anx i l ium vel conf i l ium 5 n i m i o au-
tem t imore concepti non fatis pruden-
ter de l iberarunt , propter quod culpa 
venialem i n eis videncur agnofeere 
Suarez 8c a l i j . A d i l lüd de mar ty r ed i -
co peccaíTe , quia fugit tempore quo 
tenebatur fateri fidem ; 8c quia v i r tua-
liter negavit i l l am confentiendotyran^ 
ñ o 8c exhibendo fignum ab i l l o pra:f-
cr ip tum ad negandam fidem. 
Ex di¿lis c o n í l a t : A l i q u a n d o eíTe 
praeceptum fug iend i primo quando 
quis t í m e t , ne tormentis fidem neget» 
Secundo quando ex m e a manfione t i -
metur maior perfequutio. fidelium.TVr. 
tio quando mea vi ta e í l neceíTaria ad 
E c c l e í i x 8c p r o x i m o r ü u t i l i t a t e m - C ó -
í la t etiam quod P a í l o r tenetur n o n fu-
g e r e quando ejus prxfent ia neceíTaria 
e í l falut i fubdi torum 5 ve l quando e x 
ejus fuga fequitur fcandalum : quod 
probac 
164 QusEÍtXlV. Quomodó Fides 
probar Scotusex loan . io . Mercenarius 
fitgif &c . Ec ratio Scoci eft quia e í l 
paflor 6c tenctur animam í u a m pone-
re pro ovibus fuis quare íi fugercc, fub-
d l t i iudlcarenc quod qu i vi tamperfe-
clam elegic íicuc paftor , íi non expo-
nic vicam fuam pro defendenda fide, 
vel quod vita non eíTec ponenda pro 
tal i cania , vel quod pa í lo r n o n bcnc 
fencic de fíde. Poceric taraen al iquan-
do paftor fugere verbi grada q u a ñ d o 
tyrannus folos paí lorcs perfcquitur 6c 
Sacerdotes , 6c plebem permittic fuá 
agerevt cont ig i t tempore S.Athana-
ííj. Secundo etiam quando n o n ori tur 
fcandalum ex fuga , ñ e q u e eft n e c e í -
faria i b i ejus pndent ia , 6c alias ef tEc-
cleílac utilis. T e r t i o denique i n gene-
rali totius Cle r i 6c plebis perfequutio-
ne. Quando vero i l l i c i t u m íu fugere ? 
legatur Auguft inus epift.180. 6c ^ g i -
dius í u p r a num. 106. 
Si llceíit occnltare Fídem rebm 
u e l njefllhus Infideímm? 
V p p o n e n d u m eft : quando ex ufu 
tal ium vef t ium datur fcandalum , 
n o n eíTe l i c i t u m illis u t i j Si vero n o n 
detur tale fcandalum, al iquando lice-
te u t i i l l is rat ionabil i caufa : verbi gra-
da quando non í u n t ínftitutse fpecia-
liter ad profitendam aliquam re l ig io-
nem fed ad d i f t i n d i o n e m alicujus na-
t ionis : ut faciunt exploratores C h r i -
ftlani, qu i ab Ecclefia tolerantur: quia 
ex eo ñ e q u e impl ic i te ñ e q u e exp l ic i -
te confitentur talem fedam. Idem d i -
cendum eft de aliquibus Chr i f t ian is 
q u i animo latendi vel fugicndi u t u n -
tur voftibus Turca rum , vel alia iuftá 
causa. D i x i guando non funt infiitutA 
confitendam aliquam feóíam , quia 
fi funt ita in f t i tu t íe : utveftes Sacerdo-
tales , non licet illis u t i í icu t ñ e q u e 
orare ñ e q u e offerre incenfum Idolis. 
D ices : quia ad m i n u s e r i t menda-
c ium , quod eft intrinfece malum 6c 
i l l i c i t u m . Refpondeo negando quod 
íit mendacium: nam íi res non í in t i m -
pof i tx ad fignificandam i l lam f edam, 
6c non fit intentio fal lendi fed folum 
o c c u l t a n d i , noner i t mendacium. I n -
ftabis jergo licebit fine neceífitate i l l is 
u t i , quod eft falfum. Refpondeo , ne-
gando fequelam : nam licet a d i ó n o n 
íit mala, habet tamen fpeciem mal i , 6c 
ideo íi non adefc caufa , abftinendum 
eft ab i l la: uc conftat ex i . ad TheíTalo- ' 
nicenf. 5. Ab omnt fpecie malí abftí-
nete vos: Et ratio eft quia íicut non l i -
cet intendere deceptionem p r o x i m i , 
ita etiam non l icet fine caufa faceré 
aliquid,ex quomoral i te r alij decipian-
tur. 
32 Difficultas e f t : A n ex neceífita-
te liceat u t i veftibus fpecialiter i m p o -
íitis ad fignificandos infideles verbi 
gratia R o m x ut i pileo f l avo , quo fo-
l u m ludad utuntur 6c inter Turcas to-
balla alba i n caplte? Negan t l i c e r eCa-
ietanus, An ton inus , Silvefter, Navar -
r u s , Toletus 6c Lorca difp. 24. ci tad 
ab Hur tado difp. 5?. dlíf. 8. qu i 6c ad-
d u n t , non licere et iam ob vi tandam 
mortem. Sed ut magis probabilis am-
pledenda eft pars afí irmativa cum 
Suarez , S á n c h e z , A z o r , nof t roEma-
n u e l e R o d r í g u e z i . t o m . S u m . cap.115?. 
num.5. Granado, Vafquez 6c alijs. Be 
ratio eft quia tales veftes non ponun-
tur ad profitendam talem fedam fed 
ad r é g i m e n po l i t i cum, ergo licebit i u -
ftá causa illis u t i , antecedes probatur, 
nam íi eífet ad profitendam fedam , 
i p i l i n ufu ta l ium veftium peccarent i 
6c í imi l i t e r Papa Romas i l lud impe-
rans. Omitco fundamentum Süah 6c 
S á n c h e z quia non habet ul lam cffica-
ciam , ut rede notavit Gafpar H u r t a -
do fupra. 
Obi jc ies tamen pro pr ior i fenten-
tia : q u i hac vefte ut i tur aífumit pro-
pr ium f ignum infidelitatis,ergo i m p l i -
cite negat fidem Se fatetur fe e í íe l u -
d x u m . Refpondeo antecedens eí íe ve, 
r u m , íi I d o l u m i n vefte d e p i d u m ha-
beret j non vero quando folum ad re-
g imen pol i t icum uti tur tali vefte. D i -
ces : tale í i g n u m sequiparatur verbo : 
quia impo í i t um eft ad í i g n i f i c a n d u m 
inftar verbi ; fed verbo id*fignificare 
eft negare f í d e m , ergo í imil i ter f igno 
negat fidem. Refpondeo negando an-
tecedens : nam verba ex natura fuá í i -
gnificant animi conceptus , quamvis 
ad placitum í ign i f icen t hanc vel i l lam 
rem í at vero veftes quamvis ad p lac i -
tumf ign i f i cen t hanc vel i l lam fedam, 
tamen ex natura fuá non í i gn i f í c an t , 
fed folum funt ad tegendum corpus-
Et ita licet verba folum poííint a ífumi 
propter luam fignificationem , tamen 
veftes, c o n t e m p t á hujufmodi f ignií i -
ca t ione, aífumi poífunt propter fuum 
fínem primarium. 
Ex his colligo primo cum Suarez 6C 
Va len t í a : quod f i Princeps habens 
fubdí-
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fubditos fideles 6c infideles imperec nc 
í ide les habeanc a l iqnod fignum i n 
quo abinfidel ibus d i f t inguantur & 
quaí i fe fideles o í l e n d a n t , licere í ide-
les á ta l i í i g n o a b í l i n e r e : quia licet illa 
lex íit tacita interrogatio fidei , non 
tenetur quis ad talem interrogationem 
refpondere, ut diximus fupra. Rurfus, 
talis lex non e í l i n t e r r o g a t i o t q u i a n o n 
eft pofita ad talem finem , ñ e q u e 
R e x humanus habet poteftatem ad 
ferendam legem propter i l l u m fi-
nem i fed folum propter po l i t i cum fí. 
n e m . 
Dices cum Cajetano &: Tole ro op-
pof i tum aífercncibus i quia vel i l la 
lex eft j u í t a vel injufta ? Si jufta,ergo 
tenentur omnes fubdit i ad i l l am 5 íi 
in juf ta Be ad perfeqnendos fideles, l i -
cet n o n íit obfervanda ratione leé is , 
quia tamen Rex c o g e r é vul t ad defe-
rendam fidem , tenentur fideles non 
oceultate fidem. Refpondeo : quod 
íi lex eft jufta ac per c o n f e q ü e n s non 
lata i n od ium fidei, fo lum eft lex c i -
vil is , quae non obligat cum l l iagno 
difpendio ^ Si vero fit injufta > non 
tenentur fideles ad i l lam propter ra-
ciones dictas. 
C o l l i g o fecmdo 1 N o n l iceré u t i 
veftibus pr imo 8c per fe deputatis ad 
cu l tum falfae fectx:Ratio eft quia ufus 
cujufeumque rei moraliter j ud i can -
dus eft ex primario fine propter quem 
eft infti tutus, ergo cum ifte íit malus, 
ergo &: ufus. I t em quia per accidens 
eft quod cultus fíat i n c e n í o vel vefte: 
Ut ex hoc tertio C o l l i g o contra S á n -
chez n o n licere u t i veftibus deputatis 
ad proteftandam hsereíim : nam talis 
proteftatio eft confequenter deputata 
ad cul tum talis feclsc: ergo í icut cultus 
eft il l icitus,ita &: proteftatio. 
O b j i c i t S á n c h e z 1 Qu ia veftis 
natura fuá o rd ína tu r ad tegendum 
corpus, E t ita c o n t e m p t á alia í ign i f i -
catione ^ propter hunc ufum l i c i tun l 
erit u t i ta l i vefte , ut fupra dicebamus. 
Refpondeo ex P. L u g o fupra fect.5. 
n u m . 8 2. quod hujufmodi veftes t a l i -
ter pr imo 6c per fe inftitutíe funt ad 
f ignif icandum cul tum falfac fectás, ut 
quicumque videat aliquem eis i n d u -
t u m , í i n e dubio reputet ipfum fe-
«ftatorem calis feclse 1 Propterea d i x i 
primo & per fe deputatis : fuppoí i tá 
e n i m t a l i inf t i tu t ione , tam neceflario 
6c de t e rmína te f ign i f i can t talem cu l -
t u m , ficut voces animi conceptus. 
íhoffrá Llamazares difp.fcleft. 
Quare a í f ignanda eft hxc regula ge-
neralis : quotiefeumque veftes ex c i r -
cunftanti js 6c decerminata intcnt ione 
talicer í igni f icant cul tum falfx feclx , 
quod ep i nover in t perfonam ea indu-
tam , omnino iudicent fidem negafte, 
eá u t i eft i l l i c i t u m . Et ex hoc habetur 
difparitas circa fuperius dicta: quia i l -
las veftes funt inftitutae ad d i f t i n c l i o -
nem inf ide l ium , 6c ut d ic i t Hur tado 
f imp l i c i tan tum modo fignificant fe-
Ctatores calis feclx 5 tamen veftes de 
quibus mine loquimur funt in f t i cu tx 
d e t e r m í n a t e propter cul tum; 6c fuppo-
íita hac inf t i tu t ione i l l i c i t u m eft i l l i s 
Uti. Bene verum ef t , üt i n q u i t L u g o 
ib idem; quod fi in his qu i norunt per-
fonam taliter indutam, detur locusdu-
bi ta t ioni s A n ó b a l ium finem d ive r -
fum veftis ufurpecur, poterit a l iquan-
do ufus elfe licitus , ex gravi tamert 
caufa ; qualis autem debeat eífe , v ide 
apud ipfum longius hoc protenden-
tem. 
33 Circa res eft p r i m u n i dub ium .* 
An liceat fidelibus in hofpitijs & locis 
h&reticorum ut i cibis ab Ecclejla prohL 
bitis ? Qu ia ex Uon-ufu tirhetur g r a v é 
d a m n ü feilicet carceris, tor inentorum 
6cc. V a l e n t í a difp.7. q . 5. dici t non l i -
cere : nam l l hseretici apponerenc car-
nes ad cognofeendum , án aliquis fi-
delis lateret , comedere eric f i g n u m 
ha:reíis. 
R e f p ó n d e o tartieh c u m SaiichcT; 
cap. 4. n-25. Azor . l ib . 7. cap. 25?. q.7-
licere , íi non oriatur ex hoc ufu c i b í 
contemptus r e l i g ión i s noftras; aut fí-
delis auCloritate publica tentetur , a h 
íit Catholicus: Q u o d c ó n t i n g e t quan-
do hxre t i c i i l l u m cibuin edmedunt uc 
oftendaht fe non eífe fideles 6c no-
ftrse fidei irrideaht. Probatur quia n i -
fi i n his cafibus ¿c í imil ibus non efe 
contra fidem illa c o í n e d e r e i quia nec 
ex natura fuá ñ e q u e ex homiíium i n -
ftitutione talis comeftio eft í i gnu t t i 
falfx f ec tx , quamvis per accidens ali~ 
qu i hx re t i c i a í fumant i l lam i n í i g n u m 
fal íx re l ig ión i s , Et p rxcep tumEcc le -
f i x non obligat cum tanto difpendio, 
Quiod probatur ex 1. ad C ó r i n t h . 10, 
Si quis vocat vos infidelium ad c&nam 
& vultis iré , omne quod vobis propo-
nitur mandúcate , nihil interrogantes 
propter conf ñentiam \ Si quis autem di-
xer i t , hoc immolatum efi idolis, nolite 
maducarepropter illuy qui indicavit,ó° 
propter confúentiíim diconon tuafn fed 
266 QUSEÍ'Í XÍV. Quomodo Fides 
alterius. V n d e col l ig i tur quod folum 
propter fcandalum confcientiam al-
terius debet quis abllinere fe,ne exifti'-
met convenire cum i l lo . Et ex hoc 
refpondetur ad Valent iam : quod hoc 
n o n e í le t negare fidem, n i f i ab aucto-
ritace publica fierec talis interrogatio , 
vel onretur fcandalum: ita L u g o n u m . 
I05>. 
O b i j c í e s : quod Eleazarus 2. M a -
chabceorum ó^elegit mor i potius quam 
fuinam carnem manducare , q u x erac 
prohibica ludxis . Refpondeo primo, 
i l l am legem elle d iv inam. Secmdo , 
quod i n i l l o cafu feqüere tu r fcanda-
l u m , ut ipfe fatebacur : nam omnes 
cognofcebanc eífe ludseum. Et ex hoc 
coll igi tur licere comedere e x l d o l o t y -
tis i n fenfu diclo. E t hoc n o n fo lum 
u b i alij c ib i non fuppetunt: quia tune 
urgencius eífet prxceptum naturalede 
confervanda vita, quam quodlibet po-
f i t i v u m , fed etiam quoties non e í l fpe-
cies cooperationis E t h n i c x vel cultus 
f".ilíi D e i , aut fcandalum ad í l anc ium . 
N e c ob í la t A u g u í l i n u s ep i í l . 154. 6c 
al ibi , ubi i n univerfum v ide tu r , do-
cere , fame potius pereundum eífe 
h o m i n i C h r i í l i a n o , quam ex hu juf -
m o d i cibis Idolis immolatis comede-
re : nam intel l igendus e í l , ub i e í l 
fcandalum , ve l quando invitans j n -
tendit fieri i n honorem I d o l i . 
D i c e s : Verba A u g u í l i n i - . / ' o ^ i pe-
remdum efl fame i n í i n u a r e videntar 
et iam i n hujufmodi neceffitatis articu-
lo urgere prxceptum , quod nullus 
concedi t , cum i l l ud fit prxceptum na-
tura le , hoc pof i t ivum ut diximus. Re-
fpondeo : etiam i n eo cafu fenten-
t iam A u g u í l i n i poíTe defendi i n t e l -
l i gendoeam , cafu quo c o m e í l i o ta i i -
bus fit ve í l i ta c i r c u n í l a n t i j s , ut n o n 
poííi t á culcu I d o l i faltem fecundum 
apparentiam feparari: Q u i cafus dari 
p o t e í l , quando tyrannus omnem a l i -
u m c ibum fideli prohiberet , ut eum 
cogeret ad idolotytum edendum vel 
fame moriendum. Quo cafu laudabile, 
irao 8c nece í fa r ium videtur eo cibo ab. 
H i ñ e r e : Nec e n í tüc fidelis fe occidit , 
fed occiditut a tyranno alios cibos pro. 
hibente: tune e n í cibus i l le immolatus 
ü d e l i oblatus non fufíiceret folus fecú-
d ü fe ad vitada morcé,fi alij cibi poí lea 
110 d a r é t u r , fedad procrahenda brevi 
fpacio virara , quare fi defervit ad Vi* 
tandara m o r t é n o e í l proterfuam effi. 
caciara incrinfecam ? fed quia come-
í l io illa movet ty rannum ad conceden* 
dos poí lca alios cibos. A d hoc autem 
n o n movet niíí quatenus cot inet obe-
dient iam fui imper i j 6c confequenrer 
cultura al iquem externura I d o l i , ergo 
n o n e í l obligatio naturalis comeden-
d i i l i u m c ibum .4 cum il le non fit m é -
d ium nece í fa r ium ad vitara n i fi qua-
tenus movet ty rannum per obedien-
tiam exhibitara , fub qua ratione el igí 
n o n p o t e í l l ic i te i l la c o m e í l i o i fed 
ñ e q u e etiam eí l obl igat io c o m e d e n d í 
ad protrahendam vitara brevi i l lo ten> 
pore : cum n o n teneamur cavere'ab 
h í s q u x brevera aiiquara acceleratio-
nera raortis aíferre p o í f u n t , ficut ñ e -
que procurare ea media q u x brevem 
prorogationem v i t x aíferre poí funt .fc 
p re í e r c im quando m é d i u m e í l tale i n 
his c i r c u n í l a n t i j s i n quibus tantam 
mal i Ipeciem 6c rel igionis n o í l r x c o n -
terapeum afferre videtur. 
34 Secundum dubiura e í l : An liceat 
Catholicts adire templa hdreticorum 0a 
conciomhus adeffe. E t fuppono , quod 
fi fit per iculum cora mun i can d i cum 
hxrecicis i n cx remon i j s , vel fit p e r i -
culum fubverfionis , n o n licet. Sup-
pono etiam, licere ut falfara d o d r i n a m 
hxre t i co rum poffit quis clarius depre-
h e n d e r é 6c confutare. V n d e q u i i n -
docl i í u n t v i x po í fun t adire fine pec-
cato , ni í i fint farauli qu i obligantur á 
fuis dorainis coraitari eos 5 6c n i h i l a-
l iud i b i exerceant 3 N e c etiam c o m -
rauniter excusatur q u i curioíi tat is gra-
t ia adeunt , n i f i fint ita firrai i n fide, 
ut ita i b i fe habeant , ac fi fpcclarenc 
al iquam comediara: Dub iu ra ergo 6c 
difficultas e í l \ quando Princeps fub 
gravi poena fuis fubditis p r x c i p i t , uc 
adeant templa fuá 6c concionibus ad-
fint. A n liceat Catholicis adire ? A l i -
q u i citant Azor , t o m - 1 . l ib . 8. cap . i 1. 
q.2. 6c 4. 6c cap.27^.5. pro parte añ i r -
raativa , dummodo Catholicus proteo 
í l e tu r , fe adire, n o n ut profiteatur h q -
refira 3 fed ut mandato Principis obe~ 
diat 6c pcenara non fubeat 3 Fallo ta-
raen citatur: cura ipferaet po í l ea fuam 
mentera expl icuer i t tora. 3. l i b . i . cap. 
7. §. Poffet hoc /ofí? u b i d i c i t , falfo f i b i 
hane fententiam imputatam3 cu n u n -
quamid l i c i t u r a dixeric, cafu quo fcan-
dalum vel o í fení io fequítur , vel tacita 
aliqua falfi cultus profeííio 6cc. 
Igicur dicendum e í l cum corarau-
n i fententia: Adhuc cum p r x m i í f a r e -
íliaitíone vel p roce í l a t i one iaó licere. 
. - • Ec 
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Et probatut primo ex Bulla Pauli V . 
fcribentis ad Catholicos A n g l i x n o l i -
cere 3 qua adducit Suarez i n d e f é í i o n e 
fidei l i b . 6. cap. 5?. ub i ex mult is PP. 
& argumentis hoc probat. Rat io ne 
etiam probatur : quia Jicet aditus ad 
h x c templa ex fe poífit efie ^clio i n -
diíFerens , i n his tamen ci rcüf tant i j s 
n o n e í l i n d i í F e r e n s , í e d determinata 
u t fit a d i ó religiofa fignificans cu l -
t u m falíum : Suppono en im exerceri 
hanc ad ionem propeer obfervantiam 
legis Regise eam prxc ip ien t i s ,& hanc 
ipfam obfervantiam fignifícari ab ad-
euntibus templa , q u i ut fuppono etia 
fo lum ob metum pocnarum 8c ad eas 
evadendas adeunt , ergo de fado &: 
prout i n his circumftantijs n o n po t e í l 
n o n exerceri á Catholicis hsec a d í o 
tamquam obfervativa legis Regias &: 
ob m o t i v u m ob quod lata eft, ergo eft 
i l l i c i t a . E t confirmatur , quia Rex i m -
pl ic i te vul t favere hxre f i & fado fit: 
nam crefcente mul t i tud ine audien-
t i u m crefcic audoritas d o d r i n x , etiam 
íi Rex dicat , n i h i l velle n i f i c iv i l em 
obedientiam ; n a m fallunt Ca tho l i -
cos &: incenduntaudor i ta tem fux fe-
•dx : ut patet ex edid is Anglias. 
Ex his col l igo \ N o n licere Catho-
licis cotrahere matr imonia coram m i -
n i f t ro hsereticorum , adhuc ex iuífu 
P r i n c i p i s , etiam fi antea vel poftea 
cont iahant coram m i n i f t r o C a t h o l i -
co : nam hoc eft honorare hxrefim6c 
« jus miniftros 8c u t i r i t u hxre t icorum, 
Secus e r i t , íi coram P r í n c i p e vel ejus 
fubfti tuto contrahant ve l teftcntur fe 
eíTe coniuges, fi antea vel poftea con-
trahant coram Cathol ico min i f t ro . E t 
hoc ob po l i t i cum finem , ut publice 
conftet q u i funt coniuges. Ita v E g í -
dius fupra num,<Í3. q ^ i ¿c d ic i t : l icere 
Catholicis adefle amic i t ix caufa con-
viví js nuptialibus h é r e t i c o r u m 6c i n -
tere í fe cont radui 6c fuñera eorum co-
m i t a r i , dummodo n o n communicent 
eorum c x r e m o n i j s , fed fpedent t am-
quam ad ionem prophanam. E t c o l l i -
gi tur ex Ter tu l l iano lib.de Idololatr ia 
cap. 6c 17. 
De peccato infidchtatls. 
/ ^ \ P o r t e t a d exadara eorum q u x i n 
V - ^ ^ tota quaeftione diximus in t e l l i -
gen t i am, nonnul la de peccato infide-
licatis adnotare : Et i n p r im i s : d u p l i c é 
eíTe infideli tatem , unam negativam 
Thoma Llamazares Difp, feletf. 
fea pr íva t ivam , alteram pofitivaln ^ 
negativa eft careñt ia fidei debite , 6c 
eft omií l io contra pr.xcepmm affirma-
t i v u m . Pofitiva eft e iTOr pofitivus fi-
dei contrarius , 6c eft contra prxccp 
t u m negativum. . Et u t raq i íe i n f i d d i -
tas eft v inc ib i l i s 6c invipcib i l i s . 
E t fupponendum eft ut certum , 
utramque infidelitatem ex o b j c d o fuo 
eí íe peccatum j Marc. u l t imn :, ¿j¿i 
noft crediderit condewnabítur. E t l o a n , 
15. Si non venijfem ¿rlGquutus eisfuij-
fem , peccatum non haberent. Et ratio 
eft : quia negativa eft carentia adus 
debi t i ex precepto , v t conftat ex f u -
pradidis . Et pofitiva eft aíHrmatio > 
quod al iquid fit vel non fit contra i d 
quod Deus a í í i rma t , ergo qu i hoc fa-
c i t , E)eo contradicit 6c i n i u r i a m D c ó 
írrogat . E t e x hoc patet : quomodo in . 
infidelitate fit peccatum omiffionis 6c 
comií í io i l is . U n d e quadrupliciter po-
teft quis peccare contra fidem circa arv 
t i cu lum fufficienter propofi tum , ob 
quod fidei habitus amitt i tur. Primo cvc 
dendo, n o n e íTeverum, Secundo ¿ubi*-
tando ( quod intel l ige de dubio cum 
plena d e l í b e r a t i o n e ) 6c utraque eft i n -
fidelitas pofitiva. Tertio n u l l u m a d u m 
eliciendo fed mere n e g a t í v e fe haben-
do. Ec eft omiífio 6c infidelitas pr iva-
t iva feu negativa , inftante precepto 
credendi. Jguarto nolendo credere * 
ita ut ncc pofit ive d i í r e n t i a t , n e c d u b i -
tet, E t a i t j ^ g i dius difp. 18. dubio 1. 
eíTe infidel i tatem pofit ivam quod d u -
bito. S ó l u m dico : quod ad hanc re-
quir i tur iudic ium : quod res ficpropo-
lita poteft e í í e faifa. 
35 Sed inquires primo : A n dentujc 
alij adus quibus proprie nomen infí-
delitatis conuehia t , 6c de quibus in*« 
tell igatur i l l ud T r i d e n t i n i feíf. G. cap. 
15. fupra addudum : Infidelitate amtt-
t i habitum fidei? Refpondeo i n p r i -
mis certum eíTe de folo peccato m o r -
tal i contra fidem in te l l igendumi de lu -
de quod non fola negatione externa, 
fed interna , bene t á m e n interna fine 
externa amittatur habitus fidei conftat 
ex fupradidis. Sed Primo poteft e í í e 
dubium : An ex peccato infidelitatis 
com?nijfo ex ignorantia graviter culpa* 
bili expellatur?Et videtur quod fie:cu. 
hoc fit verum p e c c a t ü mortale contra 
fidé. Refpondeo tamen negativo: na 
ficut ifte n o n d ic i tu r fimpliciter h^re-
ticus , quia licet culpabiliter difeedac 
ab Eccioí ia , non tamen cum pert ina-
t i "%' c i a , 
z 6 8 QuaeílXiV. Qupmodó Pides 
cía, imo paratus eft credere c u m E c d c -
íia quando ejus fenfus ipfi íu í í ic ienter 
proponatur , quamvis i n hoc peccet 
quod fenfum Eccleíias non exquiric 5 
í ic etiam n o n d i t i t u r fimplicicer in í i -
delis, nec ob hoc deben habitum amit-
terc. Secundo eft dubium : A n fidei ha-
bitum a m i t t a t , qui exponit fe culpabi-
l i ter periculo morali infidclitatis > fi t a -
•men poftea non pervcniat ad dijfenfum 
internum contra fidem ? Et videt quod 
í i c : quia exponere fe í i ne caufa excu-
í a n t e periculo morali alicujus peccati 
morcalis, videtur eíTe peccatum ejuf-
dem fpeciei. Refpondeo tamen nega-
tive 3 8¿ idem debet d ic i de i l l o , q u i 
cum fidem retineat i n t e r i ü s , alios ta-
men ad infidelitatem induci t á vera 
fide avertit: 6c ratio e í l quia licet uter-
que contra fidem graviter peccet, ad-
huc i n eo í la tu 8c d i fpoí i t ione e í l ut 
f idem n o n abi jc ia t , fed credat omnia 
quse fibi fufficienter proponuntur 3 
N e c ob í la t quod videatur quan tum 
e í l ex fe abijcere volui l le habi tum , íl 
alias vul t r e t iñe re ad credendum fír-
mi te r quecumque ad fidem p e r t í n e n t . 
Tertio e í l dubium , de eo q u i n o n ne-
^at res fídei, fed eis potius aíTentitur 
aíTenfu folum opinat ivo : an perdat 
i i ab i tum fidei? Affirmant C a í l r o , Ara -
g ó n , 8c A z o r apud Suarez ub i fupra, 
q u i 8c d i c u n t , talem eí le etiam h x r e t i -
cum. Sed refpondeo cum eodem Sua-
rez d i í l i n g u e n d o d e o p í n a t e cum for* 
m i d i n e adual i voluntaria, ve l prefcin-
dendo a formidine . Primus 8c e l l h x -
reticus 8c infidelis: quia aclus fo rmid i -
nis affirmat ineer t i tudinem o b j e c l i , 
quod e í l contra fidem i fecundus vero 
nec e í l h^reticus necpeccat: quiaab-
í l r a h e n t í u m n o n e í l mendacium. V i -
de q u x d i x i m u s fupra q n x í l . i i.nu.15. 
¿c L u g o d i f p . i c . f e d . i . nu .20 , 
3 6 Maior difíicultas i n praefenti e í l \ 
Vt rum pojfit ejfe in vo lún ta t e peccatum 
ínfidel i ta t is , qmn de f a t í o fequatur 
i p intelleciu ajfenfusprohihitus aut ca-
rent ia a j f ?nfus pr&cepti ? Et fuppono , 
infideli tatem formalem eíTe i n intel le-
d u ficut 8c v í r tu tem fidei 5 8c íiicut i n 
adibus exterioribus e í l bonitas 8c ma-
l i t i a formalis: ut docet Scotus quodl ib . 
18. 8c alibi pluries, fie etiam reperitur 
i n aclibus intelledns. U b i nota , a l i -
ona eíTe peccata quse confumari om-
n i ñ o p o í í u n t i n volúnta te ut odiura 
D e i , inv id ia 8c alia hu ju fmod i , alia 
Vero quas n o n poíTunc i n vo lún ta t e 
confummar i , ut fur tum , homic id ium 
8cc. 3 hu jufmodi etiam videtur eíTe 
híerefis : nam e í l diíTenfus ve la íTen-
fus contrarius fidei. QLiaEritur ergo. 
A n al iquod aliud peccatum infidelita^ 
tis propr iq poííit i n fola v o l ú n t a t e con-
sumar! ? Nega t Suarez 8c Coninkoaf-
firmant vero Va len t í a 8c Puente H u r -
tado. H x c po í l e r io r fententia meta-
p h y í i c e faltem loquendo vera m i h i v i -
detur , l icet moraliter 8c communiter 
loquendo prior etiam vera fít. V idea -
tur Suarez difp. 16. f e d . 3. vb i fo lum 
concedic , quod fo lum p o t e í l eíTe i h 
v o l ú n t a t e macula peccati infidelitacis, 
q u i n , íit i n in t e l l edu infídeli tas: qua-
do verbi gratia quis diferedit 8c po í l ea 
credit quod diferedidit ? 8c n o n conte-
ritur de infidelitate. 
Argumenta q u x pro fe adducit V a -
l e n t í a multis refutat Suarez 5 ijs o m i i -
fis Hur tado adducit aliud quod a m u l -
tis etiam ex noí l r i s approbatur, n í m i -
r u m : Si qua?ido prAceptum eliciendi a~ 
Bus fidei non urget 3 pro tune dicat a l i -
quis : N/mc voló fufpendere ajfenfum 3 
eras autem dififentiam revelationi, qua-
vis video me teneri tune ad non dijfen-
tiendum. Q u o cafu i n vo lü ta t e e í l pec-
catum infidelitatis: Sicut voluntas ho-
m i c i d i j c ra í l in í e í l hodie pecca tü iníué 
í l i t i í e , quamvis efFedus n o n ponatur 
hodie. Pviirfus i n i n t e l l e d u n o n e í l 
hodie infidelitas: quíaomif l ioa íTenfus 
hod ie rn i n o n e í l contra pneceptum 
ut fuppono , ergo datur hodie pecca^ 
t u m infidelitatis i n fola v o l ú n t a t e . 
Sed ñ e q u e hoc exemplum debes 
admit t i : quia nomi l ie infidelitatis, fim-
plici ter 8c abfolute inte l l ig i tur pecca-
tum excludens ex natura fuá 8c ratio-
ne o b j e d i omnem a d u m fidei 8c ideo 
excludens etiam ipfum habi tum 3 at-
q u i merum p r o p o í i t u m r e í i n q u e n d i 
fidem anno fequenti n o n e í l proprie 
i n f í de l i t a s , nec impedir adum fidei 
tempore in te rmedio , nec excludit ha-
b i tum 3 ficuc nec propofitum accep-
tandi eras fidem facit hodie fimplíciter 
fidelem , ergo ñ e q u e 8c i l l ud propofi-
t u m e í l proprie infidelitas. 
Dices : I n cafu poí i to excluditur 
adus fidei prasfens, í iqu idé e í l v o l u n -
tas fufpendendi tune a í fensü .Refpon-
deo , quod exclufio fídei praefentis e í l 
per accidens, nec provenir a v o l ü t a t e 
i l la quatenus infidelitas e í l , fed potius 
quatenus e í l volutas l ici ta f u f p e n d é d i 
n ü e a í f e f ú ^ u i no e í l d e b i t u s ; i n f ide l i -
tas 
A d ícdatem fit neceíTariá. 260 
tas vero debenexclndere aírenfú f ídei , 
quacenus ínfidcli tas formalicer eít'. 
Q u o d íi Inqn i ras : A n fi voluntas il la 
r ió í u f p e n d e r e t a í r e n s ú h o d i e r n ü p rx-
cife , qu ía non e í l debi tus , fed etiam 
territa motivis de argumentis contra 
n o í l r a m fidem ? Refpondeo : T n n c 
eíTe proprie infideli tatem quia vo lun-
tas i l la eí íet detreclatio virtualis &: i m -
pl íc i ta í la tus fidelitatis : eíTct en im 
voluntas mala & approbans motiva 
contra n o í l r a m fidem , Se ponens l i o -
m i n e m i n í l a t u , ut quamdiu voluntas 
illa non retractatur, n o n poíTit elicerc 
a í fenfum fidei omnino firmum , tune 
tamen iní idel i tas non eíTet f o l u m i n 
v o l ú n t a t e fed etiam i n intel lechi:quia 
í u lpen f io &: omifíio aíTeníus ut pro-
cedens ab illa mala v o l ú n t a t e infídel i 
cffet mala & habens mali t iani forma-
lem infidelicatis. 
Sit ergo Exempluni re vera meta-
phyf i cum ( qualiter d i x i , po í í e eíTe 
veram hanc fentenciam ) videlicet íi 
po í i t a v o l ú n t a t e in f ide i i d i íTent iendi 
pof i t ive rebus fídei D c ü s negaret 
c o n c u r í u m inte l lectui ad e l ic ienduni 
dif lenfum : T u n e e n i m haberet fe í i-
cut voluntas movendi manum ad bo -
fnícidium-3ctii manus n o n obediretjCó 
x^uodligata ve l impedita eíTet ab ex-
trinfeco : Sic intelledlus, negato De i , 
concurfu ad diíTenfum, n o n obed í re t 
Voluntati j Et per confequensmaneret 
tota malitia i n v o l ú n t a t e , q u i n t r a n í i -
ret ad in te l l edum. Sed if le cafus 8c íi 
quis e í t a l iusfolum funt metaphyfici 
ée fe re n o n poííibiles n i f i de potentia 
abío lu ta . Propterea prior fententia 
moraliter &c ex natura rcrum eft vera. 
37 V l t i m u n i dub ium poteft eíTe 
¿luále feccatum f i t infideii tas feilicet: 
Vtrum MaximíimfVhi fupponendum 
e í l cum D T h o m a 2.2.tq.io. art.3. &. 
q. i c . a r t . j . O d i u m D e i e í íe majus pec-
ta tum infidelitate 6¿ reliquis ó m n i b u s 
quod &: fatetur Scotus z. d i í l . 13. q . 1. 
íi detur tale od ium , de quo vide i p -
fumibi--: S o l u m e í l d i f í i c u l t a s ; A n i n -
í idel i tas fit majus peccatuiii defpera-
t ione ? Afí í rmant B a ñ e s , A r a g ó n L o t -
ea & Lugod i fp . i 8 . i ed . 2.quorum a l i -
<qui fupponunc , í i d e m eire perfecl io ' 
rem virtuterdi quam fpem i fed fallun'. 
tur . -cumfpes verfetur circa Bonka -
tem & fit i n potentia perfecliori, fides 
vero circa v e r u m , & : i n imperfedior i . 
Refpondeo ergo: D e f p e r a t í o n e m eíTe 
majus peccatum : fie Sc«tus citatusj 
Fuente H u r t a d o , Suarez difp. 1. de 
fpe fed . 1 . 5c a l i j . Probatur ex co quod 
fpes , ut d i x i m u s , fit p e r f e d i o r virtus, 
quare 6c peccatum i l l i oppofitura eric 
majus. Et etiam quia de ípera t io i m -
m e d í a t e a v e r t i t á Deo : nam opponi-
tur amori concupifeentix ipíius D e i , 
ergo propter eamdem rationem , qua 
odium D e i , íí daretur , eíTet majus 
peccatum, propter eamdem etiam e l l 
majus defperatio. 
Objicies cum D . T h o m a : In f idc-
litas opponi tu r veritati D e i 6c quan-
t u m eft i n fe facic D e u m audorem 
mendaci j ; at vero defperatio oppon i -
tur D e o ut a nobis pa r t i c ipab i i i , 8c 
ideo mino rem in ju r i am D e o infert , 
ergo infidelitas e í l majus peccatum. 
Refpondeo : quod defperatio e t íanl 
avertit á mifericordia 8c a bono D e i : 
nam eft quoddamodium Dei,Sc ita e í l 
major in jur ia : cum perfedius fit bo-
n u m (^azmv cm\x\\Et mifericordia Dwi 
fit fupra omnia ojtera ejm, Et ít 
quxras. Si peccatum infidelitatis e í l 
minus gravi odio 8c defperatione,qua-
te acerbius puni tur ? Refpondeo: 
quod á D e o acerbius pun i tu r defpora-
t io 8c odium 5 ab hominibus vero i n -
fidelitas : qu ia to l l i t r ad ícem ju í l i f íca-
t ionis , 8c ex ea oriuntur facrilegia, 
bIafpliemÍ3e,fediuones 8cc-ruxta quod 
in te l l igendum e í l quando infidelitas 
dicitur peccatum per antonomafiam. 
loan . 15.5/ no venijfempeceatttnon ha* 
herent.Et cz^.iG. Argüet mundu, deyec* 
cato : quia n i m i r ú conf l i tu i t h o m i n e 
nudum o m n i p r inc ip io 8c medio ex 
parte fui ad refurgendum. Q u o d íi ex 
hoc probaretur, infidelitatem eíTe ma-
jus peccatum defperatioiie , u t ique 
majus etiam quam odium D e i deberet 
concedí': quod e í l contra audores op-
pofi tx fentent i íc . Ex d i d i s c o n í l a t , i n -
fid'elitatem eíTe majus peccatum ex 
genere fuo i d e í t quoad gravitatem 
e íTen t i a l em, quse ex o b j e d o defumi-
tur, qaocumque alio peccato contra 
viitutes morales. D i x i ex genere fino : 
nam ex fpeciati c i r c u n í l a n t i a vel ex 
defedu requifitaE libertatis con t inge -
re p o t e í l quod fit minus peccatum 
peccatis oppofitis vir tut ibus mora l i -
bus ? 8c idem e í l de defperatioiie ^ 
odio D e i . 
t i J Q V 
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Qualiter Meruerit Chrlftm Domi-
ms j Et fatisfacíionem exhibue-
rit pro Kedemftione Generis hit-
mam f 
^ ¡ ^ . O T A , men tnm 6c fatisfadlo-
i fnem i n hoc convenire , quod 
requirunt dignkatem pe r fonx , p r o -
})ort ionem operis3legé,&; cequalitatem 
í e c u n d u m j i t í l i am 5 diffcrre vero quia 
fner i tui i i refpicic pr imario ut i l i ta tcm 
merent is , 6c facit a l ium f ib i debito-
rem 3 6cfausfacHo refpicic bonnm a l i -
cujus , cui foluit debitum. P o t e í l ta* 
m e n ex liberalkate acceptantis idcm 
opus meri tor ium eíTe &: fatisfaclo-
r i u m , qilalia fuerunt opera- C h r i -
fbi D o m i n i . P rop te r cá utrumque am-
p le íh imnr fub t i tu lo Quasí l ionis . Ec 
de pr ior i difputabimus p r i m o . 
Explicatítr formahs ratió rfieriú dé 
Condigno in nuiú Scotl. 
N 
O t a n d u m , d ú p l e x mer i tum affi-
gnari á Theologis de congruo & 
de condigno , q u x xquivoce tantum 
conveniunc i n ratione merici. N a m 
tam Scotusquam D . T i lomas pluries 
mer i tum de congruo vocanc mer i tum 
í e c u n d u m qu id . H o c ergo parumvel 
i i i h i l conducir ad decifionem noftrae 
Qaseftionis : nam qu idqu id meruit 
C h n í l u s Dominus de condigno me-
ru i t . Ideo fufficiat i n prcefenti íc i re , 
mer i tum de congruo v o c a r i , quod non 
inducit jus adpramium de vigore j u j l i -
ti& propter fut tm exiguitatem ¿ r i na -
(^udütdiem r e f p e ñ u p r a m i j 3 Habet t a -
\nen convenientiam a í i q u a m oh quam 
'qjidetur congruere , ut ei merces aliqua 
t ú h u a t u r : H u j u f m o d i m e r i t u m re-
p e r i t ü r i n actibus q u i antecedunt 
ju í l i f i ca t ionem. D e quo i n propriis 
t r a d a t i b ü s . 
1 Sít pr ima Coñc lu í i o i A d meritum 
'de condigno requiritur aBuspofttivus 
voluritatis } íiber, bonus m o r a l ü e r , eli~ 
tiíus fecuñdum ínclinationem char i ta-
tis 3(ih hom'me exifiente inf iatugrat iA 
& adoptiorús filiorum B e i , e í iam in 
fiatu viatoris : HcEc concluGo con t i -
necfex conditiones communiter re-
cepta? , quas ob i d i p í u m feparamus 
ab alia quise i n doctrina Scoti addenda 
eft. Omnes autem conditiones appo-
í i t x ita í ig i l ia t im cxplicantur 6c pro-
ba ntur-
I n primis meritum non poteft ejfe 
fine acíu pofitivo juxta communera 
fententiam j l i ce t pauci al iqui o p p o í i -
t ú m docefe videantur admitientes 
meri tum i n pura omiflione. Funda-
mentum noílrse 6¿ communis fenten-
tiac e f t :Quod meri tum eft obfequiuni 
prceftitum i l l l apud quem meremur3 
quare mer i t um apud D e u m debet re-
ferri i n ejus g lor iam 3 fed carentia 
mal i vel pura omiffio ñ e q u e ex natu-
ra fuá intr infeca refertur i n Deum^ 
cum fie indifferens 3 ñ e q u e ex rela-
t ione operantis , cutn fupponamus 
n u l l u m habere actum poí ic ivum j 
ergo 6cc. 
Objicies. I n op in ione c o m r n u n i í -
f i m a , quam t e n L U Í f e Scotum mul t i ejus 
dife ipul i defendunt , i n pura omiffio-
ne poíTe eíTe peccatum, ergo 6c meri-
cum , antecedens modo eft fupponen-
dum , confequentia probatur á par i -
tate : quia í icut n o n faceré bonum 
quod pr2£cipitur eft culpabile , í í c 
omittere rña lum quodprohibe tur , eft 
laudabile : Confirmatur primo ex i l lo 
Eccleíiaft.31 • potuit tranfgredi ó* 
non eji tranfgrejfm> f a c e r é mata ¿r non 
f e c i t : Eccepraedicatur homo beatus, 
quia mala agere omií l t , cujus omiffio-
nis prqmium fubjici tur : ideo fiahilita 
fun t bona illius in domino. Conf i rma-
t u r fecundo\V2S£\tt\ i n Sacra Scriptura 
pollicetur Deus multa prsemiaobfer-
vantibus fabbathum veteris legisj fed 
i l la obfervatio nu l lum a d u m p o í i t i -
v u m requirebat fed príecife ceíTatio-
nem ab o m n i opere, ergo i l lud o t ium 
erat laudabile apud D e u m . Refpon^-
deo admi í fo antecedenti , negando 
confequentiam. Et difparitas eft m a -
nifefta : quia ad m a í e operandum fnf-
íiciet n o n apponere bonitatem deb i -
tam3 A d a d u m vero bonnm requiri tur 
o b j e é t u m eí íe vo l i t nm quia bonum 
eft , í ive ex honefto motivo cum aliis 
circunftantis quodabfque voiit ione 
poí i t iva fíeri non poteft; juxta axioma 
Bo?mm ex integra caufa i malum ex 
quocumque defecíu. A d primam C o n -
fírmationem Refpondeo j laudari j u -
f tum ob adus poíit ivos, q u i de facto 
femper concomitantur abft inentiam 
á malo , & quibus amatur ipfa abf t i -
; icnt ia á r e b u s p r o h i b i t i s . A d [ecundam 
Conf i rma 
Satisfecerit pro G 
C o n f í r n u t i o n e m concedo , f a n d i f i -
cationem diei feíli i n lege veceri p r x -
cepcum fliilTe prxcepco negat ivo , 
quod adimpleri poterat per íb l am cef-
fationem 5 nec tamen i l la ceíTatio 
eíTet meritoria , í icnt modo non occi -
dere aut n o n furari 5 Premia autem 
q u x Deus promi t t i t in te l l iguntur mo-
do explicato be lilis q u i o t ium Sabba-
t h i per actos poí l t ivos referebant i n 
cuJcum D e í , ande il la requies í i c r e -
lata erat obfequium D e o exh ib i tum 
pertinens ad vir tutem rel igionis . 
2 Secunda condi t io e í l liberta* acim 
tam qtioad ffiecificationem qua exerci-
tmm. Sic omnes T h e o l o g i ex Sacra 
Scriptura ubique hanc veritatem do- . 
cente. Q u a m opcime confirmar Bel-
larminus l i b . j . d e grat. 6c libero arbi -
t r io , &:Íib.5. de jnf t i f icat ionecap. 10. 
unde Scotus quodlibet. 17. num .4.. Se 
quodlibet . 18. art- 2. comprehendic 
prxmiale 8c pun ib i l e fub imputabi l i 5 
Solum autem imputatur quod l ibeie 
f íe , adeout Scholaftici fine l ibér ta te 
í a í t em quoad exerci t ium adliuc de 
potentia abfoluta affirmant , actum 
n o n poíTe imputar i ad poenam. Q u o d 
probant ex A u g u í l i n o l ib . de vera re-
l i ^ i o n e cap^.Sc 1 .detraclation. cap.13. 
E t Ar i í lo te les 5. Ethicor, cap. 3. docec 
rat ionem naturalem dictare,neminem 
e í í e d i g n u m fuppl icio propter i d 
q u o d vitare non poteft3ergo nec d i g -
nus premio propter adiones mere na-
turales. 
Te r t i a condi t io efi: bonitas moratis 
aBtts. Sic omnes T h e o l o g i . Probatur: 
M e r i t u m e í l qu id redundans i n obfe-
q u i u m , obedientiam aut imple t ionem 
voluntatis ejus apud quem meremur 5 
fed adus qu i moraliter bonus non eíl:, 
nec D e i obfequium nec obedientia 
d ic i tu r , nec voluntatem ejus adim-
p le t , cui n i h i l n i f i ju f t i í í imum place-
re po t e í l , ergo & c . Ideo quamvis 
Deus poííit peccati conferre gloriara, 
n o n tamen efficere ut gloria fit p r x -
m i u m peccati • adus e n i m mcritorius 
ex natura fuá debet •eíTe acceptabilis 
ordinabilis ad prexmiumj peccatum 
a u t é , cura fit averfio a Deo, nul lo mo-
do e í t ordinabile i n í í n e m u l t imum : 
Et H i n c r u r f u s c o n í t a t ^ a d u m indiffe-
rentem non poíTe e í le mericorium , 
quia ficut ob defedum mal i t i x non 
meretur poenam, ita defedu bonitatis 
nu l lo modo meretur p r^mium. 
Quarca condino e í l : a f f im eliH 
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jecimdum incllnatione charitíitis • ideí l 
ut á charitate cliciarur immediate, vel 
jmpere tur : Sic Scotus fupra quod l i -
bet. 17. ¿c 1. d i í l . 17, 0.2. á mun. n . 
ubi late docec,rationemmeritorij prce-
exigere i n a d u habi tudinem ad vo-
luntatem libere el icientem vel impe -
rantem 6c ad formam fupernaturalcm 
feilicet charitatem , q u á accepratur 
ipfa periona operans juxta i l l u d G e -
nef. 4. Refpexit Deus M íákei ¿r 4$ 
mimcrít ejw. Prius ad pc i fonam,dein-
de ad opera. Quare peccatuni v e n í a l e 
Se adus indifferentes hominis j u í l i 
n o n funt meri tor i j imo nec adus alia-
r u m v i r tu tum nií i eliciantur fecun-
dura inc l ina t ionem charitatis vel fi-
m u l concurrentis cura alia vir tute ,vel 
faltem virtuali ter operantis per a d u m 
al iquem e l ic i tum antecedenter. V i -
deatur Scotus 2. d i í l . 41. Et Suarez 1. 
p. l ib.2. de caufa p r x d e í l i n a t i o n i s cap. 
19. tradat. de gratia l ib . 1 2. cap.7. 
6C feqq. 
Qu in t a condi t io e í l : Bominem ejfe 
in fl&tu gratiáí adoptionis infilium Dei, 
E í l d o d r i n a Catholica o m n i ü T K e o -
logorum contra Michae lem Bajum 
p r o p o í i t i o n e 13. 14.1^62: 18.ex d a m -
nat is in Bulla Gregor i j X I I I . contra 
ip fum. Co l l ig i tu r ex T r i d e n t . feír.(>. 
cap . i ( í . ubidocemur:Bona opera í e m -
per fupponere v i r tu tem communica -
tam á C h r i í l o D o m i n o , cui ju í l i con -
jung imur ut palmites v i t i . I t e m ex i l lo 
Paul i . Si charitatem non habuero^nihtl 
mihi frodefl ¡ feilicet ad mer i tum c o n -
d i g n u m 8c vitara eternara confequen. 
damait communiter exponunt Parres. 
Rat io e í l , qaia homo i n peccato e x í -
í l ens , cum fit d ignuspr ivar i o m n i do-
no gratuito , non po te í l fundare jus 
e x j u í l i t i a apud D e u m , quod habec 
qu i meretur de condigno i fed á pec-
cato mortal i de lege ordinaria n o n 
p o t e í l mundar i fine gratia inhacrenti. 
ergo ccc. 
Sexta condi t io e í l í la tus viatoris i n 
merente. Scotus 3. diíl'. & omnes 
T h e o l o g i . Co l l ig i tu r ex locis faerse 
Scripcurx cipcentibus, accepturos nos 
prasmiumvel poenamfecundum ope-
ra q u x i n corpore geíTimus : u t 2. ad 
T i m o t h . 4. Et ex i l l is qu^e monenc 
ante mortem operari j u í l i t i a m : ut Ec-
clefiaílici ^ . V i d e t e í l i m o n i a P P . a p u d 
Suarez 3. p. c r a d . i . d i f p u t a t ^ ^ . f e á ^ ^ 
H x c condi t io declarebitur inferius. 
3 Secunda conclufio \ Vt fi* 
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meritorim de condigno non fufficitpro-
cederé ab homine jtifio & tmferari 
v e l elici a g r a t t a , fed requmtur ac-
ceptMio , fuc lum [en promijpo de 
reddendo prxmioy Et h&c efi ul t ima r a -
tio conf i i tu t iv í iment i de condigno. Eft 
í loc i r ina fpecialis n o í l r x Scholas qua 
etiam alij extra eam fequuntur , quos 
vide apud Suarez dicto l i b . i i . cap.17. 
& 1 8. Scotus vero n i h i l docuic ex-
preffius i . d i f t . i y . q . i . a nnm. 21. 6c 3. 
-dift. 19. 6c quodlibet . J7.num.3. 
Probatur primo : N u l l u m opus á crea-
tura faclum quantumcumque proce-
dat á p r inc ip io fupernaturali poteft 
ex fe obligare D e u m , uc ex juf t i t ia 
conferat pra;mium , quod eft neceíTa-
r i u m ad mer i tum de condigno , ergo 
& c . antecedens probatur , quia q u i d -
q u i d facit creatura iníinicis citulis Deo 
debet , mer i tum autem inducens j u -
i t i t i a m de condigno debet e í íc alias 
i n d e b i t u m , uc communiccr docent 
T h e o l o g i , ergo opera á charitate fa-
<ta non funt condigna fecundum fe 
fu turx glorian ut l o q u í t u r A p o í l o l u s 
Q.á Rom. 8. Q n o loco confule inter-
pretes. 
Probatur f "cundo • M e r i t u m de con-
d igno dici t r e í p e é t u m ad mercedem 
& perfonam prxmiantem ut debi t r i -
cem x fed Deus non poteft eíTe debi-
tor mercedis pro al iquo opere creato, 
n i f i interveniente pacto vel promif-
í i o n e , ergo &:c. major hujus difeurfus 
á nul lo negatur , imo eft expreíTa 
A p o í t o l i ad R o m . 4. ({tú opera* 
tu r mere es non imputatur fecundum 
gra t i am fed fecundum dehitum. Et 1. 
ad T i m o t h . 4. Corona j u p i t i a quam 
reddet m i h i dominus in i l l a die j u f m 
judex .Quc v e r b a í i c explicar A u g u f t i -
n t í s i n Pial.3 8. Itidulgenttam donabit, 
corona reddet^ donator efi indulgentia^ 
debitor corona. Et Üb.de gratia C h r i f t í 
c.23.ex e o d o c e t , r e p u g n a r e g r a c i á elTe 
ex mér i to :quia íi gracia eft, n o n eft ex 
debito : pro e o d é accipiens mer i tu &: 
debitum:minor probatur ex fummo fe 
abíoluco dominio D e i i n nos 6c quam4' 
cumque operationem noftram 5 col -
Üg i tu rque ex Math. 20. Nonne ex de-
nario convenifti mecum ? Tolle quod 
tuum efi. V b i totam rat ionem juris , 
q u o d habemusad exigendam merce-
dem á D e o pro laboribus , pofuic 
Chr i f tus i n conventione feu padto. 
Eft et iam expreífa mens A u g u f t i n i 
ferm. i d . de verbis Apoí lo l i . Debitor 
faclus eft Deus n o n a l iquid a nobis 
accipiendo , fed a l iquid quod ei pla-
cuit promit tendo. E t condone 1. i n 
Pfalm.3 2. ctenemti¿fideli¡¡imum debito-
rem Deum j quia tenemus mifer icordtf 
fimum promifforem , nec enim al iquid 
•commodamus \ ut teneamus eum debi-
•torem , cum ab eo habeamm quidqmd 
i l l i o j f e r i m m ¿ r e x i l i o f i t quidquidbo-
n i fumus. Vnde ergo debitorem ? quia 
fromijfor efi. Hsec Auguft inus . 
Confirmaturbaec racio; Qu ia mi l l a 
caufa fufficiens poteft affignari , cur 
opera hominis j u f t i facía extra ftatum 
via: , ut quíE fiunt ab exiftentibus i n 
purgatorio be i n Ccelo n o n fine me-
ritorias , cum reliquas conditiones ha-
beant, n i f i defeclum acceptationis ve l 
p a c t i D i v i n i libere tranfeuntis fuper 
alia opera non fuper ifta. Et quod 
majus eft infententia , q u a m o m n i n o 
veram jud ico cum Suarez tom. 2. i n 3. 
p.difp 53.fect.i. l ib . 12. de m é r i t o 
cap. 15. V á z q u e z 1. 2.difp.2i(?.cap.4. 
Elias be E n o c h modo de fado n o n 
merentur , licet í in t viatores,ergo ac-
ceptatio paííiva quaeeft denominat io 
i n a í t u á D i v i n a voluntare acceptan-
te eft formalis ratio merici de condig-
no 5 E t í i hasc deí iciat . , quamvis cae-
terx conditiones adfint , nulla act ió 
erit meritoria. Eft autem hu jufmodi 
acceptatio alia a generali, qu ia Deus 
omnia d i l i g i t fecundum boniratem 
quam habent 8c i n fe ipfuni ord ina t} 
feilicet fpecialis i n ordine ad vi tam 
íEternam ex juf t i t i a reddendam. V i -
deatur Scotus quodlibet. 17^ 11.3. 
D i c e s : Sufficere pactum i m p l i c i -
t um Se contentum i n ipfa collatione 
grat ix habitualis, quac cum fit femen 
glorisc, eo ipfo quod Deus illam i n -
fundir , cenfetur promittere merce-
dem operibus ab illa procedentibus. 
R e í p o n d e o exemplis adductis de 
Enoch 6¿ Ella conv inc i neceíf i tatem 
pacti expl ic i t i be acceptationis ipfius 
actus practer collacionem graciíe habi-
tualis > N e c fufficic j gratiam eíTe fe* 
men gloricE 1 quia alias non poíTec 
Deus abfque infídelicate vel injuf t i t ia 
negare praemium h o m i n i juf to ope-
raríti 5 fublata promií í ione , q t iod eft 
contra debi tum creatura be d o m i -
n i u m D e i , ut diximus. 
Inftabis : Ipfam gratiam habitua-
lem eífe acceptationem. Contra primo: 
Acceptatio formalicer, íi adiive fuma-
tur, eft actus voluncatis D i v i n x 3 paf-
¿ve 
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í ive au ré dic i t d e n o m i n a t i o n é i n fe ac-
ceprata fed gracia e í l forma abíoluca;de 
genere cjualitacis3ergo dcc.Secitdoyquá-
vis de fació acceptatio ac luü p r o d u c é -
t i ü ex gratia comitetur ipíii\s graciq col 
l ac ioné ; l ioc tamen e í l ex libera inílicu-
t ione Dei5ergo p o t e í l feparari accepta. 
tjo á gratia : cu nullus a¿lus creatus íic 
tantee vircutis5ut cogat D e ü vel p r ^ m i ü 
reddcre vel i p s ü a c c e p t a r e ad vi ta^ter . 
4 Petes • ¿¿aid. ergo hcibent ante ac-
ceptatíonem operaprocedentta ag ra t i a , 
quod conducat ad ra t 'toncyn merit i? Re-
fpondeo: habere in primis fupernatu-
ralitatcm c o n í i m i l e m fupernaturajitati 
habicus á quo procedunt. Secundo , re-
c l i tud incm, q u x incrinfece cofequitur 
aé lü e l i c i tum á charitate-.eíl en im cha-
ritas vircus & q u i d é m á x i m a dicens ex 
natura fuá relationem ad reclum dicta-
m e n rationis;&: concurr i tadadus mo-
raliter bonos, "íertto habenthujufmodi 
aclus magna congruitatem ad pr íemiü 
g l o r i x , cuius femé e í l gratia iuxta i l l ud 
1. l o , 3. Omnis qui natus eft ex Deo, pec-
catu non facit-, quonia femenipjius in eo 
manet^ér non poteft peccare quoniaex 
Deo na tm eft. H ^ c cogruitas eí l maior 
vel minor fecundum r e c l í t u d i n e m vel 
i n t e n f i o n é adus , Se pr inc i 'pa l iuse í l á 
c h á n t a t e , licet volutas íit c a u f a í u b í l a -
tias adus pr incipal iorquagrat ia . V i d e 
Scot . i .d i í l .17 . q . i . n 27. Propter hsec 
onia po í íunc adus p roced .á gratia d i c i 
acceptablles;Et c ó g r u i t a t é i l l o r ü vocat 
Dod. ib id .6c § .a tecedé t i acceptabilica-
t€i no t a m é sü t mer i tor i j de c o d i g n o , 
quia non adu nec formaliter accepcati. 
5 O p p o í i t u m hujus fentent ix fuí l i -
nent pler iq , T h o m í í l x i .2.q.ii4.art.3. 
quorum alij cum Caietano ib idé omne 
p a d u m promiff ionem videntur exclu-, 
dere. Q u i modusdicendi n o n la t isco-
fonat cum principi js fidei: nam lacobi 
7. dici tur: Accipiet coronam v i t a quam 
reprornifit Deus é rc . Et T r i d . feíT.^.c.^. 
expreíTe def in i r , ex p romi í l ione D i v i -
na fperandam eíTe m e r c e d é vitae áeter^ 
n x pro meritis reddendam. Q u o d n o n 
fo lum e í l verum de f a d o j e d etiam ab-
folute iuxta communem &: veramfen-
ten t i amtenendum e í l r e q u i r i p r o m i í -
fronem , ut pramaium pro meritis red-
datur. Q u o d exemplo d u d o ab huma-
nis o í l é d i t u r : q u a n t u m v i s e n i m a l i q u i s 
laboret i n vinea alterius^i c ó v e n t i o no 
prxceíTeri t , n o n videtur meruiíTe pre-
t i u m laboris falté ex ju í l i t ia , nec ex fi-
delitate , í ed ad f u m m ü ex quada con-
gruentia. A l i j ergo c o c e d é t e s p r o m i i -
Thomx Llamazares Di /p . feleff . 
fionem intervenire i n adibus meritorijsj 
negant ab ipfa f u m e n d á eíTe r a t ioné me-
r i t i , fed opera procedentia a gratia c í íe 
c ó d i g n e 6c perfede meritoria. Ita v iden-
tur recentiores comunius philoíbph-ari í 
Sic Suarez d i d o c i j . 18. 8c Lorca difp. 
de gratia. Q u a m e x i í l i m o eíTe mentem 
D.Thomas: nam a r t . i . d id^ q u x í l negat, 
reperiri mer i tum inferens m e r c e d é vkx 
x t e r n ^ j i i i f i cu ordine ad p r o m i í l i o n e D i -
v ina . Et art.3. docetj adus per hoc q u o d 
procedant á gratia e í íe meritorios v i t x ae-
tern^.Pro hac ergo opinione quovis m o -
do explicara, fed m á x i m e i n f ecüdo séfu. 
5 Obijcies primo: Si formalis ratio me-
r i t i fumiturabacceptat ione D i v i n a , ergo 
quodeumq^ aliud opus etiam abfq" gratia 
f a d u m eric m e r i t o n ú de condigno, fi ac-
cedat hujufmodi acceptatio.Rcfpondeoj 
potuifle D e ü a. ce piare ad vi tam acterna 
opusbonummora le e l i c i tum lo lü nacur^ 
viribus, acceptata prius i n ordine ad g l o -
r ia natura i n puris natural ibus. Tene t ex-
preíTe Scocus quodl ib . citatoi8c tune tale 
opus eí íet formaliter m e r i t o r i ú , deficerec 
tamen ipíi congruitas i l la , qua habet, eo 
quod procedat á gratia. Concur run te rgo 
ad mer i tum d ú o , n ü de material i , a l iud 
de formali , materiale e í l adus liber e l i c i -
tus a charitate ,* fórmale ipfa acceptatio, 
qu^de fado proport ionall ter correfpo-
det boni ta t i , 8c i n t é f i on i intrifeese adus: 
Acceptat en im Deus, ut ait D o d o r , a d u s 
no í l ro s q u a n t ü funt acceptabiles,8c forte 
plus acceptat, quam congruitas i l l o r u m 
peti t de lege c o m u n i , 8c ob utraqj ratio* 
n é d ic i tur pr íemiare ultra c o n d i g n u m . 
Obijcies fecundo ; Acceptatio n i h i l 
p h y í i c ü addit adibus,ut patet, nec nlora • 
l e , quia po í l e r io r i l l is , ergo non p o t e í l 
c o n í l k u e r e i l l o s i n racione formali mer i -
toria. Kefpondeo: acceptationem i m m u -
tare aut variare a d ü moraliter, 8c licet fie 
extr infecaenti tat i phyfice adus , eíTe ta-
men int r infecam a d u i i n ratione mer i t i . 
Moral i tatem ve ré fufficere ad inducenda 
obligacionem, c o n í l a t ex padis inter h o -
mines>Et peccatum A d a m i feclufo p a d o 
n o n inf icere t to ta pofteritatem , Falfum 
vero e í l , a c c e p t a t i o n e m eí íe p o í l e r i o r e m 
adibus elicitis á gratia,potius e n i m ante-
cedit: cu gratiaacceptetur a D e o i n ord i -
ne ad gloria 8c ratione il l ius ta f u b i e d u 
qua opera fada f e c ü d u m inc l ina t ionem 
t'alis habitus; 8c quando gratia confertur 
h o m i n i , iam habet fecum c o n d i g n i t a t é , 
6 Obijcies tertio : Si meri tum forma-
liter conf i í l e re t i n acceptatione: ideo 
eí íet d i g n u m praemio , quiaacceptatur , 
ergo fimiliter ideo adus malus cric d i -
M m gnus 
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gnus poená seterna , quia Imputatur : 
cum contrar ioru eadem ík racio. Con-
fcquens videtur a b í u r d u m 6c contra 
r cc l i t ud incm j u í l í t i x D e i , qu i ideo 
p u n i t mala opera , quia digna íunc 
pocna, ergo n o n ideo ¡ u n t digna, quia 
imputatur á Deo ad poenam. Refpon-
deo : Vtramque caufalem in te l l edam 
de imputabilitate formaii veram eíTe: 
Si en im Deus legem non feciífet, qua 
committentem peccatum mortale or-
dinaret ad pee nam ^ternam, peccatum 
formaliter cali pocna d i g n u m n ó eíTet: 
ut docet Scotus 3. d i í l . i ^ . n . 14. H a -
bet tamen peccatum ante hanc ordina-
t ionem , difformitatem 8c d i í í o n a n t i a 
five pofi t ivam five negativam ad regu-
lam rationis per quam con í t i t u i t u r i n 
ratione mali moralis: de quo Scotus 
quodl ib . i8 .n .7 . 6c 8. Ec ratione hujus 
deformitatis eft imputabilis 8c dignus 
pcena ^eterna fundamentaliter 3 quare 
jufticia D i v i n a ordinans i l l u d ad poe-
n á a:ternam, iufte 8c fecundum rerum 
exigentia i d facic 3 Sicut quando ope-
ra procedencia a grada ordinat ad vi ta 
arternam 3 l icec , ut d i x i , c red ib i le í i c 
ordinare adus bonos ad maiorem glo-
r iam quammerentur de congruo, ma-
los vero ad mino rem poenam. 
Obijcies quarto : Si ratio formalis 
coní l icu t iva mer i t i eft accepcatio paffi-
v a , ergo principalius quod liabet me-
r i t u m vel aclus meritorius eft a D e o , 
vnde videtur fequi d ú p l e x a b í u r d u m 
feilicet D e u m m e r e r i , 8c n o n eíTe i n 
poteftate voluntatis elicere me r i t um 
formaliter loquendo : cum n o n poffit 
p o n e r é acceptationem. Refpondeo ex 
Scoto 1. di f t . 17. q.2. n . 25?. ly frinet-
pMius poíTe fumi vel pro co quod eft 
magis ens, vel proeo quod formaliter 
complec rationem mer i t i , primo modo 
n o n eft á D e o prascife principal ius 
quod habet mer i tum, quia adus phy -
í lcus procedens á gracia magis eft ens 
8c perfeclius, quam acceptacio paíTiva. 
Secundo modo concedo fequelam} Nec 
lequicur D e u m merer i : quia mericum 
eft opgracio libera 8c premiabilis e l i c i -
ta fecundum incl ina t ionem grat ix 8c 
cumal i j s conditionibus aíl ignatis , q u i 
operandi modus Deo n o n conven ic , 
nec fecundum ratione formalem me-
r i t i , quse eft paffiva acceptatio, nec fe-
cundum fundamentalem qua habent 
adus uc procedunt á gracia. Nec etia 
fequitur mer i tum abfoluce non eíTe i n 
poteftate voluntatis de lege ordinafia: 
quia licet non poffit p o n e r é aclü Del» 
poteft tamen elicere fuum a d u m , ad 
quem fequitur de k g e c o m u n i accep-
tatio- Sicut ad organizationem fadam 
a. caufa haturali infufio a n i m x 3 I l l u d 
vero eft proprie i n poteftate alicujus 
quod connedi tu i ' neceíTario cum ejus 
ad ione . 
7 Obi jc ies quinto : H^ec acceptatio 
paffiva n o n eft fufficiens ad conf t i tu -
e n d ü m e r i c ú de c o n d i g n o , ergo f ru -
ftra ponitur á Scoto: antecedens pro-
batur: quia i n m é r i t o de condigno re-
perir i debet propria ju f t i t i a re fpedu 
pr3emiantis8c praemijj fed adusaccep-
tati n o n videntur po í í e inducere debi« 
t u m ex ju f t i t i a , fed ad f u m m u m ex f l -
delitate , virtuce promiffionis Divinae: 
ideo en im debetur gloria noftris ope--
ribus ex gratia f ad i s , quia accepcaca 
func ad il íam , cum nul lam haberene 
condignitacem 3 P a d u m vero n o n t r i -
buic valorem, fed obligar p r o m i t t e n c é , 
ergo 8cc. A d Jioc argumenenm paucis 
refponderi n o n poceft ,• f e eft a l ioqu i 
m á x i m e neceíTarium^ad c o g n o f e e n d á 
exade nacurá m e r i t i , fc^re , quo ciado 
debeacur noftris operibus p r q m i ü bea-
t i tudin is : quaredecidsndum eft,quod: 
ASiibíts ex gratia elicitis & accefta* 
ús debeturptramium ex JiriSia ju~ 
fiitia. 
PR o quo Nocandum eft : j u f t i t i am i n coto rigore 8c proprie fumptam 
eíTe vircucem quse accendic perfedam 
racionem debici, quod f e c u n d ú e q u i -
valencia reddi poteft, de quo D , T h o -
mas i . i . q . ^ o . a r t . j . adprimum. C o n t í -
net tres fpecies legalem, ad quam fpe-
datfervare illsefum j u s , non alicujus 
perfonae particularisj fed totius c o m u -
ni ta t i s , qua racione dicitur generalis , 
n o n quia compled i tu r omnes virtuces 
imo eft fpecies fpecialiffima, de quo 
alias. Videndus Suarez to. 3. de gratia 
l i b . i 2.C.30. Commutativam'l quac ba-
bee pro ob jedo xqua l ica té quantitatis 
i n rebus reperca. A d hancfpedat pre-
cia r e rü taxare, icem p u n i r é delida 8c 
remunerare merica: na pro quancicate 
merici vel d e l i d i quaíí comucado r e d -
ditur prsemiú velfuppl ie iú . Vifir ibuti-
va quae veríacur circa perfediones re-
bus fupcraddédas,uc feilicet nacuris d i . 
ftribuatur perfedio f ibi proportionata: 
ut quado i n R e p ú b l i c a diftribuuncur 
honores iuxta gradus pe r fona rú . Hsec 
i u í l i t i a n o fervat sequalicacé quácítacis 
uc 
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ut comutat iva, fed t a n t ü proportionis. 
I g i t u r i n pradenti non agimus de j n f t i -
tia l ega l i , de qua v idc Suarez opufcu-
lo de ju f t i t i a fed . 4. fed de commuta-
t iva ¿ í d i f t r i bu t i ^a , nec de his l oqu i -
mur abfolute, fed fuppofito pac ió . 
8 Sit tertia conclufio: ^ f ? / ^ ex gra-
t i a elicitis acceptatis deheturfr&mití 
ex [ t r i c í a m f i i t i a : E í l contra plures 
T h c o l o g o s e t i á e x Sco t i í l i s : cum D o -
c l o r i s t e í l i m o n i a fint aperriíTima i .diíl . 
17. q.2.n.z5. ub i a i t : Rat iomeri t i non 
hahetur complete , nift habeatur ratio 
d ign ive l digne ordinabilis adprdmium^ 
quod ejl beatitudo , & digne fecundum 
iu j l i t i am commutatwam v e l re t r ibut i -
vam. E t n e quis explicet de iu í l i t ia la-
te fumpta5addit ib idem n . 26. i n fine 
agens de a d u el ici to á v o l ú n t a t e cum 
gratia habituali : T>eus a t tu voluntatis 
J u d ordiñando ipfum adpr&mium volui t 
ipfum ejfe m e n t u , qui fecundu fe confi-
deratus abfo[\ t a l i a c c e p t a ñ o n e D i v i n a 
fecundum firiBam iuf l t t iam non fuiffet 
dignus ta l ipr&mio) ergo fentit D o d o r , 
i u í l i t i a r igorofam 8c i n o m n i proprie-
tateintervenire i n m é r i t o de cod igno : 
quia defedu hujus excludit á rationc 
calis meri t i a d ü non acceptatum. N o -
í l r a m í e n t e n t i a m t e n e n t mu l t i &; gra-
ves T h e o l o g i , prascipue Suarez d i d o 
opufculoSc l ib.12.de gratia cap.3. 
Probatur conclufio primo a u d o r i -
tatibus: 1 .ad T i m o t h . 4 . Corona iuft i t ict 
quam reddet mih i Dominus in i l l a die 
iuftus iudex. A d Hebracos Non efi 
iniuftus Dominus , ut obl ivifcatur ope-
ris veftr i . Q u i modus loquendi frc-
quens e í l i n Sacra Scriptura. Si dicas, 
i u í l u m & i m u í l u m fumi pro fideli &: 
in f ide l i vel i n alia fignificacionc i m -
propria. Cont ra : quia hoc e í l aporte 
cietorquere verba á propria fignifica-
t ione; Q u i n etiam fi t an tum ageret de 
promiíTione &: n o n de valore ipforum 
m e r i t o r u m , dixiíTet, nt oblivifceretur 
vcrb i f u i , n o n vero operis ve í l r i . U n -
de A u g u í l i n u s l ib . de nat. 6c grat. c.2. 
Non eít iniuftus Deus ut iuftos fraudet 
mercede ¿ u & i t u . Et l i b . 4. contra 
l u l i a n . cap. 3. Deus ipfe {quod abf i t ) 
er i t iniuftus , fi ad eius regnum verus 
non admi t t i tu r iuftus. Favet etia locus 
Math .20 . i n parábola vineq^Tb//^ quod 
tuueft. Et C o n c i l i u m T r i d e n t . f e í T ^ 
cap.i^. doclr inam Apo í lo l i explicansj 
6c plura t e í l imon iaquse adducunt Sua-
rez fupra 6c a l i j . 
5) 'Prohatm fecundo, praenotaildo ex 
Thomjt Llamazares Difp. felect* 
Scoto quodlib.17. num.3. acceptatio-
nem paífivam duplicem involucre 
refpedum 5 pr imum ad voluntatem 
D i v i n a m acceptantem opusutxquale 
6c condi2;num adtantam eloriam. Se-
ciindum ad p remium ad quodaccepta-
mv.primus rcfpedus nece í l a r io conno-
tatur, f t cundus e í l eíTentialis m é r i t o de 
iuíl i t ia 5 6c uterque in te l l ig i tu r n o m i -
ne acceptationis paflivac ^ quo modo 
autem h i rcfpedus fint rationis ? V i d c 
apud D o d o r e m eademqucdl. E í l etia 
i n operibus noí l r i s alius refpedus ad 
mer i tum C h r i í l i D o m i n i , d e quo t r a d , 
de Incarnatione. H o c fuppofito , fie 
formatur ratio ; Glor ia debetur al iquo 
modo operibus i u í l o r u m , non ex gra-
t i tudine : quia hsec repugnar D e o , u t 
probar Suarez opufeulo citato fed . 4. 
n u m . 1 2. 6c l i b . i 2. de m é r i t o cap. 3¿. 
n u m . ^ . e í l en im officium grati tndinis 
compenfatio beneficij accepti 6c re-
fpic i t alterum ut benefadorem , quod 
ex Cicerone 6c S é n e c a probar D . T h o . 
mas 2. 2.q.8o.6cq. I K Í . arr. 1. mer i -
t u m vero hominis n o n e í l b e n e f i c i u m 
D e o collatum 3 fed obfequium 6c fer-
vitus debita, ergo repugnar D e o grat i -
t u d o , ficut re l ig io 5 obfervantia 6c alias 
virtutes, quae exercentur circa fuperio-
resj N e c debetur gloria operibus i u í l o -
r u m ex fola fidelitate : nam remiffio 
peccatorum poenitentibus 6c Incarna-
t io SS. PP. debebatur t i t u lo fidelitatis, 
quia erant promifla 5 gloria vero ma-
gis debita e í l operibus ex gratia f a d i s , 
quam a l iquid i í l o r u m cum vocetur 
merces 6c corona , ergo deberur j u f t i -
t ia : quia non apparet alia virrus ad 
quam pertineat h x c reddit io. 
Tcrtio probatur á pr íor i : Per p a d u 
vel acceptationem D i v i n a m habent 
opera j u í l o r u m moralem d ign i ta tem 
sequalcm p r x m i o : fie e n i m Deus ac-
ceptavit ea 3 Et quia i d potui t faceré > 
v t e x folutione a r g u m é t o r ú c o n í l a b i t j 
etia voluiíTe c r e d é d ü e í l : cu fit cofor-
me D i v i n a Scripturse , ergo cu iu í lus 
exhibet hu iu fmodi opera, v e r é inrer^ 
venir rario debiti 6c accepti ad sequali-
tatem, ergo rigorofa j u f t i t i a .Quod ma-
n i fe í l e fuadetur ex parábola denarij d i -
urni^ 'n qua omnes a g n o f c ü t obl igat io, 
n é j u í l i t i x i n Patre familias ex c ó v e n -
t ioncj fiveante conven t lonem fuppo^ 
natur valor operis fecundum o p p o í i -
tam fententiam , five accrefcat valor 
operibus ex i p ío pado , q u x e í l fen-
tentia n o í l r i D o d o r i s . 
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10 Obijcies pr/wo cum Vafqucz 1. 
2. difputat. 103. 204. 6c 218. 6c 1. 
p. difp. 83. 6c 84. 6c alijs audoribus 
partem negativa fuftinentibus i C o n -
c i l i u m Tr iden t . feíf.d. cap. 16. I i t f t i f i -
catis horninibus ¿ r bene oferatibus f r o -
fonenda eft F i ta ¿eterna tamquam gra~ 
t i a mifertcorditer promijfa & tanqua 
mercesfideliter reddenda j Quibusver 
bis PP. to tum ius mer i tor ium viden-
tur reducere ad fidelitaccm 3 non ad 
ju í l i t i am. R e í p o n d e o : T r i a con t ine -
r i i n decreto : f r i m u m , v i tam íe t e rnam 
eífe gratiam , quod fumptum eí l ex 
ad Rom. G. Gratia Dei v i t a aterna ^ 6c 
incell igendumeft i n fuá radice, ut om-
nes cum A u g u f t i n o incerprctantur. 
Secundam, eífe mercedem, quod con-
firmar noftram fententiam : merces 
e n i m debetur laboranti ex juf t i t ia . Ter~ 
tiurn , eífe fideliter reddendam , quod 
l ibcnter fatemur: debetur en im ex fi-
delitate propter promiffionem , 6c n i -
h i lominus ex ju f t i t i a quoque propter 
valorem moralem ex accepcatione pro-
venientem. 
1 i Obijcies fecundo: Inter D e u m 6c 
h o m í n e m non poteft reperiri propria 
6c fpecialis ratio j u f t i t i x i Sed íi a l i -
quam ju f t i t i am inferrenc mer i t a , eífet 
ju f t i t i a i n ordine ad D e u m , ergo 6cc. 
maior probatur primo : quia propria 
juf t i t ia requi r i t , ut a l iqu id fíat i n com-
m o d u m 8c ucilitatera alterius , quod 
n o n poíTunt homines refpectu D e i : 
iuxta i l l ud Lucas 17. Cum feceritis om-
niaqua prAcepta fun tvob i s , dicite fer-
v i inúti les fumus. Secundo, Obl iga t io 
ex ju f t i t i a non poteft provenire ni í i 
exaliqua lege, cum tale debi tum léga-
le fiti fed Deus nullius legis eft capax, 
ergo 6cc. Tertio. Per talem obl igat io-
nem diminueretur d o m i n i u m D e i i n 
creaturas , quo poteft faceré ex il l is 
q u i d q u i d voluerit: neceíTi tarecurenim 
ad reddendum praemium juft is bene 
operantibus. Quarto. Patris ad filium, 
D o m i n i ad fervum n o n poteft e ífe 
obl igat io ex vera ju f t i t i a : tefte A r i f t o -
tele 5. Echicor. cap. 6. Et ratio eft quia 
ju f t i t i a eft ad alterum ; filius autem 6c 
íe rvus funt velut i pars patris 6c d o m i -
n i , 6c omnimode i n ejus poteftate, 
ergo 6cc. Refpondeo negando majo-
rcm» A d pnmam probationem dicen-
d u m cum Suarez d i d o opufculo n.3^. 
j u f t i t i am commutat ivam Theologicc 
con í í de r a t am , ut abftrahit a creara 6c 
increata n o n l im i t a r i ad bonum com-
rnodura vel uti le , fed exrendi ad h o -
norem , cul tum 6c obedienciam, quam 
j u f t i fuis operibus Deo reddunt : q u x 
lup rcmi d o m i n i j recognit io fufiicit ad 
verum pactí i 6c a c c é p t a t i o n é c o v e n -
t ionemque cum ipfo , ur teneaturtalia 
opera ex juf t i t i a compenfare; jux ta i l -
lud t i R e g u m 2. £lin honorificaverit 
me glorificabo eum. A d fecundam Re-
fpondeo : fo lum probad , n o n po í íe 
obligari D e ü sb alio , n o n tamcn ex-
cludit o b ü g a t i o n e m ex v i p a d i 6c ac-
ceptationis fuce 5 Nec talis obligatio 
fundatur i n aliqua lege , fed i n ipfa 
natura Div ina : habet e n i m v o l ú n t a t e 
fumme ' tedam 6c pr imam regulam re-
d i tud in i s : fecundum quam non fo lum 
implc t ex fidelitate quod p r o m i í i t , fed 
etiam reddit ex juf t i t i a quod d e b e r é 
v o l u i t i Appellatur autem inter h o m i -
nes hoc debi tum légale • quia leges ta 
D i v i n x quam humanas hoc iusobfer-
vare prascipiunt. A d tertiam Refpon-
deo : neceí í i ra tem ex promi í í ione orta 
pertinere ad immutabi l i ta tem, quse eft 
m á x i m a perfcdio &: convenic Deo re-
Ipedu cujufcumque decreti eíHcacis-
V t i t u r etia perfedif l ime fuá l ibér ta te ; 
quia exercec poteftacem prout v n l t , 
nec vul t aliter, nec vnqua volet: quia 
ita ipfe decrevit fub tali condit ione 6C 
honeftate. A d quartam Concedo íilij 
6c fervi non emancipati ad Patrem 6c 
D o m i n u m n o n eíTe proprie d e b i t u m 
juf t i c ix , quod incipiat ab ipfo fervo 
vel filio , ideft quod contrahat Pater 
ratione alicuius accepti i poíTe tamen 
intervenire ju f t i t i a ortam ex pacto auc 
conventione ipfius Patris vel D o m i n i 
tamquam ex prima radice: Et ratio eft, 
quia l icet ad obligationem juftitias co-
mutativíE , q u x oritur ex v i dati 6c ac-
cepti prascife , requiratur non folum 
d i í t i n d i o perfonarum , fed domin io -
r u m , tamen ad ju f t i t i am ex pacto or-
tam fufiicit perfonarum d i f t i n d i o , nec 
requir i tur datum 6c acceptum cum ab-
dicatione d o m i n i j , fed fatis eft , fieri 
opus fecundum orancs condit iones, 
cumquibus acceptatur ad mercedem, 
6c p romi í fa eft retr ibutio. 
O b i j c i e s / m / o : V t p a d u r a inducat 
obl igat ionem , debet utrique parti i n -
notefcere 6c ab utraq; acceptari j N u l -
l i b i autem legimus hoc pactum i n i t u m 
cum Adamo aut Patribus, ergo 6cc. 
Refpondeo: Plenam eífe Sacra Scnp-
turam hujufmodi p a d i denuncia t io-
n ibus : qualis eft i l la L u c ^ I O . U visad 
v t t a m 
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D i t a m i n i r e d i , f e r v a mandata. Ec i d é 
facile probari p o t e í l de lege fcripta &; 
naairai i . Sufficic autem fideles hoc pa-
c tum impl ic i te cognofcere , í i cuc alia 
í i d e i my í l e r i a i Ec i l l u d cenfetur a c -
ceptare , qu i bona opera exercec, ec 
D e u m debitorem facic. 
12 Ex his j a m pacec folucío ad argu-
m e n t u m fupra n . 7. appolicum. D i 1 
x i m u s e n i m e x a d u voluncacis D i v i -
accepcancis habereactus n o í l r o s , 
n o n a u g m é c u m valoris ( nam i n enci-
tacc phy í l ca confideraci nul lo modo 
inferunc p r x m i u m ) fed valorem for-
malem , qu i coní i í l ic i n refpedu i l l o 
paífivo abacia D i v i nq voluncacis com-
p á r a m e tilos i n ordine ad p r x m i u m . 
Eft aucem sequivocario de mera p r o -
miffione , &: de pacto includenceac-
cepcationem o p e r u m : nam accepca-
t i o eft veluci caxatio precij, fupplendo 
proporcionem , q u x deficic incer da-
cum8c accepcum, ÍI incrinfece c o n í i -
derencur i Promi í f io vero n i h i l h u j u l -
m o d i i n c l u d i c / e d prqci íe inducicobl i* 
g a c i o n é fidelicatisi I n a d u vero D i v ú 
n x volücacisaccepcancis u c r ü q u e T e p e -
ricur , &: ideo ex ipfo or ia i r ucraque 
obligacio. Pacec eciam Qualicerdefi-
n i c n d u m fie mericum de c o n d i g n o : 
B a m m e c h a p h y í i c é confideracum: Efi 
opu* cui debettir ex jíiftitia pramium 
nj'ttdí Aternjí, P h y f i c é ancem : Bffi a B m 
fhyficus^ liber, honus moral i teY^elici tm 
a viatore ex i f ien te in gratia* & ficcep-
t M u s k Veo ut d^ualis premio v i t a 
AteYn<&. 
^De llhertíite in ¡xÜihm qulhus me~ 
rmt Chrlftm cDommuí, 
^ V p p o n o u c cercum : Chriftum Do-
•^ jminum ab inf ian t i conceptionis Bea-
tum fuijfe & hac ratione non potuijfe 
peccí t re : uc coní lac ex diclís Quseftio-
ne. 5?. Icem prouc hominem accepilfe 
á Pacre praecepeum mor iendi loan. 10. 
ego fono animam meam , ut i terum 
ft tmam eam , 6c infra : Hoc m m d í i -
tum nc tcp ik Patre : Inceliigc aucem 
p o n e r é animam n o n efFective , fe oc-
cidendo , fed complacendo i n morce 
ob voluncacem Pacrís 6c Redempcio-
n e m humani 2:eneris. N e c obftac * 
C h r i í t u m u c h o m i n e m n o n pocuiíle 
i m p e d i r é morcem luam , fuppoíica 
n o n redundancia glorise i n corpus &: 
violencia Paffionis : poceft e n i m v o -
luntas haberc complacentiam merko-
riam circa ob j edum, quod alicer habe-
r i non poceft : uc quando complacecde 
perfeclionibus D i v i n i s . S icScotus j . 
á\9í. 16.q. i . n u m . 14. Pr&ceptum autem 
mortis recipio cum c o m m u n i o p i n i o -
ne , verfatum fuiífe n o n folum circa 
morcem i n c o m m u n i , fed circa talem 
morcem cum ó m n i b u s circumftancijs, 
Q u i d q u i d n o n n u l l i fenciant, qu i meo 
judicioconcradicunc Apof to lo d i c e n -
ú' .Chrii im f a t t m efi pro nobis obediens 
ujc^ue admortem^ mortem autem Cru-
tá. A d P h i l i p e n f . i . 
13 Sit Quarta C o n c l u í i o : Voluntas 
h u m m a c h r i f i i Bomtni f u i t l ibera l i -
b é r t a t e contingentis i n ómnibus a £ í u 
bm f u i s , non tantumprout libertas ex-
cludit coatíionem violentiam , f ed 
etiam necejfitatem fimpliciter. Vnde 
amor Chrift i domini erga Deum tam 
Beatifictís , quam quilibet alius f u i t 
f impl ic i te r l íber ¿ r contingens , & fie 
habuit fujficientem l ibertatem ad r a -
tionem meri t i . H í e c eft aperca mens 
Scoci 4.dift.45). q.(3. num.5i.12. Se 15. 
vb i docec: voluncacem Beaci concin-
gencer f ru i . Q u x loca expende apud 
Fabrum 3.difp44. cap 1. num.S.Pro-
bacur conc lu í i o : Secundum fidem 
Chrif tus D o m i n u s aíTumpfic nacuram 
humanam 6c voluncacem ejufdem ra-
t ionis cum noftra \ fed voluncas n o -
ftra n o n fo lum habec libercatem u t 
q u i d e í fen t ia le ve l fa l temut propr ic-
tacem infeparabilem 3 fed c o n t i n g e n -
ciam uc modum incrifecum i n operan-
do, ergo Chrif tus dominus per v o l u n -
cacem h u m a n a m i n nu l lo a d u poceft 
operari nece í fa r io í implicicer . Q u o d 
adeo verum e f t , uc mulci cum Tarca-
recoex d o d r i n a Scoci affirmenc, vo -
luncacem h u m a n a m , í t ance incegro 
jud ic io racionis 8c ó m n i b u s requificis 
ad operandumper nu l l am po ten t iam 
poíTe á Deo necefficari i ica uc movea-
tur moca n o n l ibero i n ob j edum:hoc 
en im eííec evercere nacuram v o l u n t a -
cis. Q u i d q u i d hoc íit , i l l u d cercum 
exi f t imo : I n via Scoci D e u m n o n 
po í íe necefficare voluncacem per qua-
licacem al iquam vel habicum auc for -
mara quamlibet i n ea p rodudam per 
m o d u m adus p r i m i : quia femper h u -
ju fmod i qualicaces funecaufx in fe r io -
res refpedu voluncacis, ipfa vero A i ' 
perior & p r inc ip ium utens. V i d e Sco-
t u m loéis citatis. 
D i c e s : Q u o m o d o ergo Deus po-
teric mutare voluntatem n o í l r a m uc 
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278 Qaseñ.XV Quomodó Chriftus 
Theo.logi fcnciunc cum Auguf t ino i n 
E n c h i r i d . cap. 9. ? Refpondeo : H o c 
D e u m cfficere non neceíTitando v o -
luntacem s fed vel moraliter a l l ic ien-
do movendo media propofitione 
o b j e í l i , i i t veli t pro in í t an t i B, quod 
nolnerat pro inílanci A j vel etiam 
phyfice excrinfece predeterminando; 
uc pluries docec Scoms loco ci tato, 6c 
habes piura de hoc ílipra Quxfb. i j . á 
xiLim.15). 
C o n f i r m a t ü r Concltifio t Voluntas 
q n ^ non eft libera &; contingens i n 
operando n o n e í l capax prxcept i & 
obedient ix i fed Cí i r i f tus D o m i n u s 
habuit volnntatem capacem prxcept i 
etiam ut nn i tam , ergo Scc Et prop-
terea Magifter Lorca negavit r igoro-
fum prxceptum in Chr i f t o domino 
circa fuammortem , 8c ingenue fatc-
tur,rolLimÍn noftra fencentia ponen-
te hanc cont ingent iam poí íe falvari 
ra t ionem prxcept i &: obed i en t i áo i i on 
i n fuá ponente neceí í i ta tem in aclibus. 
Itaque Cum voluntas iníluat: i n a(5lus 
juxta fuam libertatem , d í c e n d u m eft 
tamaclus beatíficos quam alios quof-
cumque vo l iy i t a t i s , C h r i f t i D o r n i n i 
fuiíTe fimplici ter contingentes &: n u l -
latenus neceirarios. 
14 Dices : C h r i í l u m D o m i n u m 
fuiíTe l iberum quoad acceptationem 
p r x c e p t i , non autem i l lo fuppo í i to . 
Refpondeo : Volnnta tem d e b e r é eífe 
l iberam pro eo tempore quo obligat 
prseceptum obligat autem non quan-
do acceptatur,fed quandoinf ta t t em-
pus adimplendi ; Et tune habuiíTe 
C h r i f t u m d o m i n u m actum l iber r i -
m u m m o r i e n d í & voluntario paflam 
eííe, c o n í l a t ex Ifaise 39. oblatus efls 
quia ipf? v o l u h : Expende verbum 
o b í a t u s , quod non acceptationem 
p r x c e p t i , fed reí prxceptas executio-
n e m aperte f ignif icat , ¿c i n ea e x h i -
bendaait Propheta j C h r i í l u m d o m i -
n u m libere operatum eífe. Idem coftat 
ex loan -1 o. Nemo tolli t animam meam 
a me ^ fed, ego fono eama me ipfo. Ex 
quibus 6c í imilibus loéis eolligune 
A u g u í l i n u s lib.4. de Tr in i t a t e cap. 3. 
& alij PP. habuiíTe C h r i f t u m d o m i -
n u m poteftatem ponendi 6c n o n po-
n e n d i v i t a m . Quod etiam ex i m p o í i -
cione prsecepti liquet. 
Dices i terum : Quamvis C h r i í l u s 
dominus fuerit neceffitatus quoad 
fub í t an t i am adus m o r i e n d i , potuiíTe 
tamen mereri i n intenfione ac luum. 
quibus fe offerebat mor t í , 6c patien-
da eam tali tempore 6c fub aliis hujuf-
modi condit ionibus , quac non cade-
bant fub precepto. H i c modusdicen-
di eft fatis communis , d ú o vero con-
t i n e t , quse lun t omnino rejicienda. 
Frtmum i n a d u mor iendi eífe neceí í i -
tatem , quod falfum hucufque docui-
mus 6c amplius í l a t im declarabimus. 
Al terum i n aclu m o r i e n d í quoad fub-
í t an t i am n i h i l meru i í f e C h r i í t u m , 
quod valde depr imi t ejus meritum.Ec 
quamvis i n ratione merendi quoad 
in t en t ionem 6c circunftantias n o n 
di íTent iamus ab his auctoribus, valde 
tamen diffidemus i n fundamento, l i l i 
e n im ideo exif t imant , C h r i f t u m i n 
hocfenfu 'merer i potuiíTe , q u i a d i c l x 
c i rcumítant ias prxceptac n o n e ran t i 
fed quatenus in te l l igendum f i t , infra 
dicemus. Nos autem admiíTo prece-
pto quoad omnia , ponimus cont in-
gentiam fimpliciter 6c libertatem fu£-
ficientem ad rationem mer i t i . 
15 Dices t á n d e m : T a m circa fub-
ftantiam mortis quam circa c i r cum-
flantias meru i íTeChr i f tum , quia licec 
ftante prsecepto , n o n potuerit n o n 
m o r i , fuit tamen i n ejus poteftate t o l -
lere obl igat ionem praecepti , petendo 
ejus difpenfationem á Patre , Et i ta 
videtur explicandum q u i d ipfe dixic 
M a t h . 26. Poj[um rogare Vatrem meum 
¿T exhibebit miht f lus quam duodecim 
legiones Jngelorum.Ex quo fie forma-
tur ra t io : C h r i í l u s poterat i m p e d i r é 
fuam mortem , 6c t amen , non poterat 
non m o r i , í uppo í i t o precepto, ergo 
poterat tollere preceptum, quod n o n 
aliter fit quam per difpenfationem fu-
perioris. Hsec e í l nova opinio P. L u -
go difp. 16. fecl. 7. 6c 8. ubi eam late 
probat ? Et quse Velafquez cap. 2. ad 
Philip.verf.5?. num. 8. ipf i objecerat, 
diíToluit. M i h i hxc fententia n u n -
quam p lacu i t : habet en im multa i n -
convenient ia : N a m ex ea fequitur 
circa adimplet ionem prseceptorum 
naturalium, quse funt indifpenfabilia3 
n i h i l meruiíTe C h r i í l u m quoad fub-
í l a n t i a m , quam fequelam hic auclor 
conced i t , quod eft potiorem partem 
mer i t i C h r i f t i d o m i n i de medio tol le-
re: Sequitur etiam , non meruiíTe for-
maliter C h r i í l u m p e r a d u m obedien-
tise, f^d per non pet i t ionem di fpen-
fat ionis , que eft mera negatio , aut 
per aclura acceptationis prsecepti cum 
propofuo non petendi difpenfatio-
nem 
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nem , quo facto n o n manebat liber. 
Den iquere j i c i enda eft h^cfe iuent ia : 
quia ex loco Match.allegato nu l lo 
modo colligicur 5 &: fugienda eft no-
vitas i n re adeo gravi . Secundum no-
ftra pr inc ip ia facile Refpondemus, 
C h r i f t u m potui í fe rogare Patrem pro 
impedienda fuá mortc , quia etiam 
poft prgeceptum contlngenter i l lam 
ampleclebatur. 
16 Reftac vero expl icandum : Q u o -
modo ha:c d ú o cohaereanc. C h r i í t u m 
\ n o n potui í fe non adimplere prxcep-
tum, &c tamen libere adimpleviíTejCa-
dem difficaltas eft de achí Beatifico i 
quem tam á Beacis i n patria quam á 
C h r i í l o d o m i n o libere 8c c o n t i n -
gencer í impl ic i t c r el ici cum Sco-
to aíTerimus 5 Et tamen nec a Bea-
tis nec á C h r i f t o poterat n o n e l ic i . 
Refpondetur ex Scoto loco i n 4.cita-
to n u m 14.15 6c 16 aliam cíTe contin-
gentt&m fimpliciter , aliam omnimo-
dam. Contingentia fimpliciter atten-
ditur ex parte cujufciimqtie caufú in 
f m ordine contingenter operantis : uc 
íi aótus aliquis liber pendeat á D e o , 
A n g e l o 6c homine , refpedu cujuf-
cumqueex iftis cauíls dici tur concin-
gens í impl ic i tc r , 6c íi habueric deter-
minat ionem ab vna caufa , mancbi t 
cum abfoluta cont ingent ia refpedu 
alterius. Contingentia omnimodo fmni-
tur per ordiñem ad ornnes caufas qua 
fiíbordinat& concurrunt ad effccínm j 
V t aucem effedus fit f implici ter con -
t ingens , fufficit p r o c e d e r é á v o l ú n t a -
te contingenter i n f u o ordine operan, 
te i Ec tune voluntas i n fuo ordine 
operatur cont ingente r , cum á nu l lo 
infer ior i determinatur feilicer q l i a l i -
ta tevel habi tu 5 determinari vero ex-
t r in fecé á caufa prima íive per í p e c i a -
k m affiftentiam, ut accedíc C o n f í r -
matis i n gratia ; five per continuatio-
nem a¿tus d i l ed ion i s u c i n Beacis,five 
per i rapoficioné pr^cepti non e í l con-
tra modum coi^tingentix p ropr ium 
caufas fecundx , cuius natura eft mo-
veri á prima prius agente i n .ordine 
pe r f ed l í f imo 3 V n d e per i l lam motio-
nem n o n tol l i tur contingentia , q u i 
eft modus operandi voluntatis creatíe, 
fed potius perficitur. Caufa ergo fu-
perior feilicet voluntas d iv ina caufac 
c f fedum cont ingentem ponens con-
tingentiam fimpliciter n o n fo lum i n 
eff^clu fed etia i n aliis cauíis infer io-
ribus. Poftea caufae inferiores agunt 
f implici ter libere 6c c o n t i n g é n t e m e 
determinarse á prima, liceteffedus n o 
íít omnimode cont ingens , quia non 
ex parte d e t e r m i n a t i í m i s caufe fupe-
rioris. Aclus itaque voluntatis fie de-
te rmina tx contingens dici tur proptec 
intr infecam indifFerentiam potent ix , 
nec tamen poteft voluntas i l l u m n o n 
elicere :quia cont ingent ia f implici ter 
ta tum re íp ic i t intrinfeca ip^us poten-
t i x i a t v e r o poíTibilitas vel poífe f i m -
pliciter ineludie etiam ,ex t r ín íeca 6c 
quaecumque neceífaria ad a í t i o n e m . 
Y i d e q u x diximus fupra Q u q f t ^ . cir-
ca impeccabi l i ta temChrif t i d o m i n i . 
17 Objicies primo contra conc lu -
f ionem : C h r i f t u m d o m i n u m intuer l 
i n Verbo prsedefinitionem circa fuos 
aclus, 8c D e u m velle , eum opera r i , 
nec fe divinaé voluntat i reí i f tere de-
b e r é aut p o í f e , ergo neceí far io vo le -
bat. Refpondeo: In tu i t ionem prxde-
fínitionis i n V e r b o determinare y o -
lunta tem humanam C h r i f t i d o m i n i 
e ó modo quo determinar prásceprunl 
j a m in t imatum : adimpletio en im vo-
luntatis íuper ior i s , qUomodocumquC 
íic nota fubditO; pertinec ad perfecb'o-
nem obedient ix : ut optimedocec D . 
Thomas 2.2. q . 104. art. 2. 8c 5.Quas 
d o d r i n a mi l i ta t contra modos d icen-
d i adverfariorum3qui libertatem C h r i -
fti d o m i n i v o l u n t , íalvari penes i n -
t e n í i o n e m a d u u m ve l circumllantias 
mortis , aut quia poterat petere á Pa-
tre difpenfationem p rxcep t i : Pertinet 
etiam ad p l e n í t u d i n e m feientiíe C h r i -
fti d o m i n i cognofeere i n V e r b o , i m -
mo per feientiam infufam,Deum vel -
le e l í í c aa r e r 01 pnes ejus operationes 
cum cali incenlioneSc circumftantiis j 
8c ut hcec voluntas ad implea tu r ( í iq i i i -
dem'eft eflicax ) abfque revocat ionf í 
vel difpenfacione, ergo contra per-
fedara obedientiam C h r i f t i d o m i n i 
eífet, praediíta o m n i a a d u n o n e x h i -
bere , ut p o í f e t , e t iamí i fub prxcepto 
propriedicho noncaderent . Conced i -
mus ergo , n o n minus fuiífe de termi-
natum C h r i f t u m d o m i n u m a d i n t e n -
fionem quam de faCto habuit m act i -
bus,5c ad non pecendam difpenfa-
t i o n e m , q u á m ad mor iendum > cum 
autem prxcep tum vel voluntas De í 
eííicax cognica i n Verbo íic excrínfeca 
volunta t i humanas , Se determinatio 
caufx fuperioris non neceíí i ter , immo 
juvet nof t rum m o d u m intrinfecura 
operandi cum indifFerentiai h i n c e f t 
n i h i l 
2 8o Qii^ft.'XV.QLiomodó Chriñus 
n i h i l derogare con t ingen t i í e fuarnm 
operat ionum. V i d e qnse pluries d i x i -
mus íupra . Quacít. 13. 
Obj ic ies j e cundo t Vcluntatem h u -
manam C h r i f t i D o m i n i regi rpeciali-
ter á Verbo , ut non deííciat ncc defi-
cere poííit circa materiam praecepto-
rum> ergo neceíílirio & B o n con t in -
genter iJla adimpict. Refpondeo : fal-
fuin eíTe antecedens i n o n ex v i u n í o -
nis nulla fpecialemcaulalitatem babee 
verbum fupraaclns vokintatis creatx 
q u x non íit commnnis to t i T r i n i t a -
t i nt faspe diximus QuíEÍlione 5). c i -
tara, Ec docet Scorus j . d i f l . l y . n u m ^ . 
Haber ergo fe volunras C b r i í l i domi-
n i circa fuos adus, ficiit voluntas alio-
r u m beatorum vel confirmatorum i n 
gratia» 
De Jlatu, dBihús cjulhm memit 
Chrifíus Domlnm, 
NOtandum/?r/wo ex Scoto 3.difL 1 S.num^.Creaturam habere dn-
pl icem affeclionem i n vo lún ta t e , alia 
jufíitid, qua vul t jufta & b o n e í l a j 
aliam commodi , qua vult bonum íibi 
conveniens & fugit difeonveniens. 
D i c i t u r q u e homo eíTe f implici ter i n 
termino 3 cum babet omne quod or-
dinate poteft appetere f e c u n d ü utra-
queafFeclionem \ Secundum qu id ve-
ro eíTe i n te rmino , cum tantum eft 
fatiatus fecundum alteram, I g i t u r 
C h r i í l u s dominus ab inf tan t i luae con-
ceptionis beatus & perfediffime u l t i -
m o fini conjunclus erat t e rmino fe-^ 
c u n d u m affedionem juftitiíe : qu ía 
talem í l a t u m fequitur impeccabilitasj 
n o n tamen erat i n te rmino fecundum 
a í F e d i o n e m commodi : quia carebat 
gloria corporis , quíe efl: b o n u m c o n -
veniens ordinate appetibile, 6c fecun-
d u m hanc rationem , qua non erat i n 
t e r m i n o , d ic i poterat 6c v e r é erat 
viator. 
No ta fecundo ex Scoto ibidera ; ra-
dicem aclualcm o m n í s merici ( nam 
radix babitualis eft gratia vel charitas) 
eíTe affeclionem iuítitise , ide í l amo-
r e m a m i c i t l x erga D e u m : quia n u l -
lus a¿tus poteft habere primam reéH-
t u d i n e m , n i f i qui e í l circa f u m m u m 
b o n u m > hunc aclum fequitur affe-
¿fcio commodi vel amor concupifeen-
tise erga ipfum Deum , volendo i l l i 
omnia bona convenient ia : Ideo cum 
creatura/e d i l i g i t aut í ibi bona optat : 
ut multa mer i t a , béa t icud inem 6cc.hi 
adus non funt mer i tor i j niíi proce-
dantabamore amicitia: D e i , quo h u -
ju fmodi bona i n D e u m referuntur de 
appetuntur fecundum ordinem d i v i -
n a voluntat is : nam illa optare ut func 
f ibi commoda pra:cife , mer i tor ium 
non eft. V n d e peccatum Ange lo rum 
fuit adus primus amicitise i no rd ina -
tus erga ipfos 5 ex quo fequuta eft af-
fecb'o commodi appetendoBeatitudi-
nem contra D e u m vel ejns volunta-
tem. Sic Scotus 2. d i í l . ^ . q . i . 
18 Q u i n t a conclufio : chrifius Do-
m'wm veré fotuit mereri, fuitque in 
flatii merendi.Eñ. de fide, 6c probatur: 
Chrif tus dominus erat viator , quia 
n o n fnmme c o n j u n ó l u s fummo Bono 
fecundum affeclionem commodi. V n -
de poterat multa difeonvenientia par-
tís f enf i t ivx dolores , vulnera , abfti-
nent iam 6¿c- ampled i ex affedione 
juílitiae erga D e u m , Q u i aftus procul-
dubio meri tor i j f u n t , ergo Scc 
19 Sexta c o n c l u í i o : chrij lm Domi-
nus meruit per a£fm fenfuum impera-
tos k 'volúntate rationali. Eft c o m m n -
nis & patet ex d id i s ; N a m i n c o m -
moda i n fenfibus tolerara po í í un t ac-
ceptari i n o rd inead í eum , 6c o b f i -
nem honef tum á v o l ú n t a t e imperan, 
ergo fuerunr meri tor i j i n C hr i f to do-
m i n o í icut in aliis juft is ; Q i i o m o d o 
autem participent hujufmodi aclus 
rationem mer i t i ex t raé la t ibus de Bo-
nitate -moral i , 6c M é r i t o petendum 
e í í . 
20 Sép t ima conduf io : chriftus Do-
minus meruit per affm voluntatis ra-
ttonalis portionis inferioris. Eft autem 
port io infer ior ipfa voluntas tendens 
i n objecta bona moralicer vel fecun-
d u m fe vel cum- refpedu ad D e u m . 
Pro cujus intel l igentia Notamon eíTe 
idem partemfuperiorem hominis fei-
licet rationalem 6cpartem inferiorem 
í ive fenfi t ivam cum portione fnperio-
r i 6c i n f e r i o r i : nam fecundum omnes 
Theologos in parte feníit iva non eft 
d i f t i nc l io por t ionum , fed tam port ío 
infer ior q u á m fuperior ponenda eft 
i n parte rat ional i .Eft ergo portio fu> 
perior in te l leé lus quatenus jud ica tdc 
rebus ^ternis fecundum regulas alter-
nas 6c voluntas ut fertur per fuos 
aclus i n objecta eterna • port io autem 
inferior eft intelledus judicans 6c vo-
luntas volens objecta creata. C o l l i -
g u n c u r h ^ defcrtptiones ex Scoto 3. 
toca 
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rotadift- 15. 6c 1. diíl. 24. quas ille 
accepic ab Auguftino 12. de Tr in i s 
cap- 2. 4. 6c 14. Vnde conftat porcio-
nes non diílinguí fecundum potentias 
fed fecundum diverfa ofíicia velaclus 
carumdem potentiarum. Sciendum 
prxcerea eft, port'ionem fuperiorem : 
ut patet ex Doctore dida dift. 15. n . 
1 0 . fumi ftride 6c late j í l r ide fumpta 
includit intelledum 6c volnntatem ut 
habenc pro objedo ipíum Deum vel 
aliquid intrinfecum Deí 5 late vero 
accepta includit eafdem potentias ut 
verfantur circa creaturas, relatas ta-
men in ordine ad Deum , vel fi ma-
vis circa Deum connotando in obli-
quo aliquid creatum. H x c fubdivifio 
poteft etiam portioni inferiori appli- giftcr Sencentiaro 2. diftin. 24. capit, 
cari, qux tune ftride accipitur cum Itaque ut hrenjtter. Dicuntur etiam 
Verfatur circa objeda creara , non re- Homo fimpliciter & fecundum quid. 
ferendo ea i n bonum aliquod di v i - Que loquutio fumpta eft etiam ex 
num : ut oblatio proprie vite ob i n - Apoftolo cum ait i Non quod voló 
columitatem Rcipublice aFortiPo- homm ^ hoc f a c h ¿fed quod m i o m a -
fupponimus nullo modo procederé 
ex charitate , quod intelligc Ui ordi-
ne ad primum fupernaturale \ A n 
vero hujulmodi adus boni morali-
ter íint aliqualiter impetratorij ? dif-
putatur tradatu proprio de M é -
rito. 
Vocantur hec porciones ab Apo-
ftolo variis nominibus. Homo inte-
rior & exterion. ad Corinth. 4. Homo 
mimalis ¿r fpíritíialts 1. ad Corinth. 
iJmago terreni & Cceleflis ibid. cap. 
¿.Homo vetus ¿r novus adEphe í ios4 . 
Appellantur etiam ab Auguftino 12. 
de Trinitate capit. 1 í Vir & mulier, 
Locum addueit Scotu^ 2. diftin. 42, 
queft. 4. numer. 14. Et plenius M a -
litico fada , eft adus portionis infe-
rioris 5 Eadem vero portio late acce-
pta te^idi t in objeda creata cum re-
lacione ad Deum , Et concedit cum 
lum , hoc ago j Si autem quod no lo, 
illud fac ió , jam ego non operar illud, 
fed quod habitat in me peccatum.Vhl 
Aperte docec, Hominem id velle 
portioiie fuperiori late etiam fumpta, nolle , aut operan fimpliciter , quod 
nifí quid reipedu portionis fuperio- vulc fecundum fuperiorem portior 
ris objedum fórmale fpeciíicans eft nem. H i omnes loquendi modi ad 
increatum , extrinfecum vero 6c intelligentiami feripturarum , 6c qua-^  
connotatum creature , quod contra tenus deferviant prefenti dtfhcuitada 
eft refpedu portionis inferioris. D o - diligenter obfervandi funt. His fie 
cet etiam Scocus loco citato , tam prefatis , Conclufio appofica com-
adus fpeculativos quam pradicos munis eft 6c probatur : Chriftus do-
ad ucramque pomoncm pertinere mi ñus per adus inferioris portio-^ 
poíTe. 
Quomodo in utraque harnm por-
tionum poííic eífe peccatum ? pro-
priis loéis examinatur. Nunc pro re 
prefenti breviter dico • I n portíone 
fuperiori ftriclta peccatum eííe poíTe í 
uteumquis negat Trinitatem divi-
narum perfonarum, vel odio habet 
Deum , íi talis adus admittitur ut 
poííibilis. Similiter in fuperiori 6c i n -
feriori portione large fumptis pecca-
tum reperitur : ut cum qüis tenetur 
nrs acceptavic , imo imperavit je-
junia , orationes 6c multa, corpo-
ris ineommoda , etiam ipíam acer-
biííimam mortem , que omnia vo-
luit fecundum affedionem jufticie3 
eríro ómnibus illis meruit. 
Objices. Chriftus dominus non 
potuit mereri fecundum illam por-
tionem , fecundum qúam non erat 
viator 3 fed non erat viator fecun-
dum portionem inferiorem aflig-
natam : alias potuiíTet deordinari i a 
diligere Petrum fropter Deum , nec aliquo ejus adu , quod eft im-
diligit . De in feriori portíone ftricle pofíibile : nam voluntas perfede 
fumpta eft aliqua difficuítas, fed di- Beata fecundum portionem fupc-
cendum, eífe i n ea capacitatem ad riorem ( id eft fecundum partera 
peccatum , ílcut ad omnes difieren- rationalem ut refpieit Divina ) eft 
tias intra genns moris j verbi gratia fimpliciter impeccabilis fecundum 
cum quis eognofeit fecundum regu- omnem fuum adum tam inferioris 
las rationis naturalis largiri deberé quam fuperioris portionis. Hac ergo 
eleemofynam 6c non largiaturj N o n poffibilitate abb tá aufertur ratio me-
tamen largitio elíet meritum ; qiüa r i t i : quia i n eodem inftanti in quo 
T'hom^ Llamazares difp.feleet, | } n aliquis 
2Si Qa^ft.XV.Qiiomodó Chriftus 
aliquis msretur, poteft faltem in fen-
ftl dívifo demereri. Refpondeo; Chri-
ftum Dominum fecundum portionem 
inferiorem fuiíTe in termino quoad 
impeccabilitatem , non tamen quoad 
impoíTibilitarem merendi. Ratio eft í 
quia ad impeccabilitatem fufíicit, non 
poífe deordinari in achí aliquo fecun-
dum portionem inferiorem: Si enim 
hocpoíTec; Se quo ad fuperiorem por-
tionem deordinaretur : nam íi volun-
tas fe avercac a Dco virtualiter averten-
do fe ab aliquo neceilario ad vltimum 
finem , etiam avertit fe ab vltimo 
fine $ A d meritum autem fuíBcit , 
non eííe coniunclum operantem vl -
timo fini , quantum coniungi poteft 
fecundum aífectionem commodi , 
unde provenic poffibilitas ad patien-
dum multa incommoda , qux fe-
cundum afifedionem juftitise ample-
¿latur. 
Dices ergo etiam Beati, qui fecun-
dum aftectionem juftitise deíideranc 
noftram falucem, mereri poíTunr. Re-
ípondeo : deeíTe operibus Beatorum 
conditioncm operantis feilicet ratio-
nem viatoris: Beati enim funt fimpli-
citer in termino j non autem Chriftus 
Dominus fecundum aftectionem co-
m o d i , ut diclum eft. Conftat autem 
ex hac conclufione , meruiíTe Chr i -
ftum Dominum per actus omnium 
virtutum moralium , qux omnes per-
tinénc ad perfe¿tionem portionis in -
ferioris, 
22 Odava conclufio : chriftus Do-
minus potuit mereri ¿r de fatfo meruit 
per actum Beatijicum , quo favebatur 
Veo clare vifo. Tenet exprefle Scotus 
j . d i f t 18. num.9. quamvis hanc víam 
appcllet diífícilem , & partem negati-
vam non improbet, utadvertit Philip. 
Faber difp.44. cap. 3. Sequuntur A n -
ti í iodenf^Gabriel , Maior, Almaynus, 
Capreolus, quí 8c ait, eíTe fententiara 
D . Thomx. Omnes íftos citant '6c fe-
quütur Cavellus, in Scbolio 6cPitigia» 
nus dicta dift.18. are. 3. Probatur con^ 
cluíio ex Dodore: omnis adus accep-
tatus a Deo tanquam bonus 6c lauda-
bilis pro quo velit aliquid retribuere 
vel ipil elicienti vel alten, eft merito-
rius 5 fed quilibet adus Chrif t i Domi-
n i pertinens ad fuperiorem portionem 
etiam Beatificus quo Deo fruebatur, 
potuic á Deoacceptari, ergo 8cc. mi -
íior probatur: nam in hujuímodi a<&i| 
bus reperiuntur omnes conditiones 
bonitatis 6c alise ex parte adusrequi í i -
rtc ad meritum , 6c folum poteft dubi-
tari de conditione operantis; fed hxc 
non déficit Chrifto Domino ¡ ex quo 
enim non fuit fimpliciter in termino, 
potuic Deus omnes cjus actus accep-
tare , etiam fecundum illam portio-
nem qux iam erac in termino : Cujus 
ratio eft , quod conditio viatoris non 
eft intrinfeca adibus, fed tantum fup-
ponitur ex parce principij 3 Nec mi -
nus dicuntur operationes viatoris qiuy 
procedunta potentijs i n termino con-
ftitutis, quam ab alijs nondum vnitis 
cum vltimo fine fecundum omnem ra-
tionem. Et hoc argumentum probat 
cciam de fado : Si enim nulla condi-
tio déficit adui beatifico Chr i f t i D o -
m i n i , ut acceptari poilic a Deo tam-
quam meritum , nullus Theologorum 
negabit, eum de fado fuiíTe merito-
rium j Nec folum aíTerimus, meruiíTe 
per adum beacificum , vt tendebat i n 
Deum , fed etiam ut terminabatur ad 
objeda fecundaria vifa in Verbo: uc 
ad Matrem , Difcipulos 6c amicos 
propter Deum diledos 3 Imo per 
ordinem ad hujufmodi objeda fe-
cundaria docec Scotus ibiclem num. 
1 0 . in fine , fuiíle adum beacifi-
cum Chrift i Domini máxime me-
ritorium. 
Reccnciores comraimiter affignant 
meritum , vel in alio amore d i f t indo 
á beatífico fequence feientiam infu-
fam 3 quem etiam nos libenter aclmit-
timus 3 vel in exteníione amorís bea-
tifici ad diligendum Deum quoad bo-
na ejcis extrinfeca. De quibus opinio^ 
ni bus vide Lorcam difp. 74. 6c Lugo 
difpucac. 27. Nec enim milicant con* 
tra nos: cum potius pauciores adus 
meritorios ponant in Chrifto Domi-
no. 
Ojj erat iones Chrifti Domim indigue-
m n t gratia, habituali O* accep-
tañone Dimna ? ut ejjent mérito-
ri¿e f 
23 l V l ^ n a conc^L1^0 : Gratia hahi-
X tualts necesaria fuit Chrifto 
Dommo de fotentia ordinaria, ut po(fet 
mereri. Colligicur ex principjis Scoci 
fupra appoficis. Iila¿n tenenc Bonavcri-
tura. 
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tura, D u r a n d L i s , & : a l i j , quosvide apud 
Suarez difp.35?.fect.i. Probatur: V n i o 
hypoftatica non facit naturam huma-
nam iuftam , fanclam , 6c r e d a m i n -
trinfece : nam ex v i unionis tantum 
eíl fubfiftens in Verbo , imo poterat 
aífumi in peccatoexiftens: Q u x om-
nia fufíicienter probata manent ex 
tota quseílione 9. ergo de lege ordi-
naria omnes adiones Chrift i Domi-
n i abfque gratia habituali eífent or-
dinis naturalis , 6c nullam congruita-
tem habentes utacceptarentur, niíi i l -
I l a m quseeis accederet ex fuppoíito D i -
vino quod naturam humanam fuftcn-
taret 5 careret tamen congruitate re-
quiíita ad meritum feilicet procederé 
á natura intrinfece grata s licet pof-
fent acceptari de potencia abfoluta, co 
modo quo adiones hominis i n puris 
naturalibus: uc docet Scocus 1. dift.17. 
q.3 .n. ,25>. Sctunc éífent meritoria de 
condigno , quamvis talis congruicas 
eísdeficeret , quia condignitas forma-
licer conílftit i n accepcacione paífiva. 
24 Décima concluíio : Affiones hu~ 
munát, Chrifti Domini non ohftante cir-
cumftantia f i ipfofiú Divini^ indigne-
runt acceftañone Divina & per illam 
conftituta funt in ratione meriti de con-
digno. Scotus 3. dift.i^.num.7. omnes 
ejus diícípuli 6c alij auctoresapud Ca-
ve] lum i n Scholio. Probatur aperte ex 
principijs Doctoris : Opera humani-
tatis Chrif t i Domini eranc creara, 6c ex 
nacura fuá non poteranc obligare D i -
vínam voluntatem*ad conferendum 
praemium : ut in univerfum fupra ]pro-
batum eft 5 Nec quoad hoc habenc di -
verfam racionem actiones humanicacis 
Chrif t i Domini ab alijs: nam circum-
ftancia fuppofici non pertinec ad ratio-
nem caufandi, 6c folum poteft tribue-
re congruicacem, ergo 6cc. Coní i rma-
tur j Chriftus Dominus habet modo 
plerofque adus ^pef quos in hac vicá 
merebacur j fed nulla poteft aííignari 
fufficiens ratio, cur non mereatur per 
illos de fado, niíi padum 6caccepca-
tio Divina , ergo 6cc. imo padum fa* 
tis expnmitur i n Sacrislicteris: u t lfaiq 
$ $.SÍpofaeritpropeccato animam fita, 
videbit femen longétuum , ¿* volunt a* 
Domini in manu eius dirigetur. 
Obijcies / r / ^ ex Vafquez difp. 5. 
cap. í . pro opinionc oppoíita qux eft 
communis Thomiftarum : Sequi ex 
noftrá , non meruiíTe Chriftum D o -
minum Patribus antiquis: cum pro 
jhomx Llamazares Diff.feleff. 
lis non interveneric padum incer D e -
um 6c ipfum Chriftum. Relpondeo l 
Sufficere acceptationem Dei cum prq-
vifione operum C h r i f t i , nam licet Ín-
ter nos ratio juftiticC plerumque oria-
tur ex mutuo confenfu; tamen jufticia 
inter nos 6c Deum toca originatur ex 
ejus acceptatione 5 qua íicut potuitac-
ceptare merica Chrif t i praícifa , ica po-
tuic unire'padum cum Pacribus anti-
quis nomine Chrift i vencuri . Quod 
padum mih i dubium non eft inno-
tuiífe Patriarchis 6c viris primatibus 
veceris legis • Vnde aic Paulus ad He-
bracos: Prdtííliffe Moyfe opibus JEgip* 
tiorttm improperium chrifti. 
Oh\]c\zs fecundo: Peccacum Ada-
mi abfque pado pocuic nocere cocí po-
ftericaci, ergo minus efticax fuic meri-
tum Chrif t i Domin i , íi indiguic pa-
d o , ut nobis prodeífec. Refpondeo 
negando antecedens. Imo hoc con-
íirmat noftram concluíionem ; Nec 
enim peccatum Adamí ómnibus ho -
minibus nocuiftec, niíi ex pado ca-
put morale noftrum confticucum fuif-
fec. 
Si meritum Chrlfll ^Domini fuer l t 
¡nfinitum ? 
| cuitas eft de merico Chr i f t i 
.JL / Domin i formaliter fumpto, ideft 
confideraco fecundum eíTe morale i 
nam in genere encis conftat fuifte fi-
nitum i a d i ó enim media quá C h r i -
ftus merebatur verbi gratia d i l ed io , 
eft quid creatum 6c á principio limitas 
to procedens. 
25 Sic vndecima concluí io : A t í i o -
nes chrifti Domini non fuermt infinita 
in genere moris aut meritt, feelufa D i -
vjna acceptatione, ha Scotus 3. dift. 
19, num. 4. 6c 7. Et licet aliqua argu-
menta Dodoris videantur folum ex-
cludere infinitatem i n genere entis , 
tamen reverá praecipuum ejus af-
fumptum eft , cxcludere infin'itatem 
in valore : argumentatur enim contra 
opinionem D . T h o m x telatam fupe-
ri^s num. ^ . quíe non in entitate fed 
i n valore iníinicatem agnofcit. Proba-
t u r j f ^ » conc lu í io : Adus mericorius 
Chrif t i D o m i n i etiam cum ómnibus 
refpedibus ad Verbum eft finitus 6c 
limicacus, tumquia procedit á princi-
pijs limitatis feilicet volúntate humana 
6c gratia, tum quia eíl: in fpecie moral i 
determinata contra^us per incrinfec^ 
N i i 2 diffe-
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difFerentiam ipíum detcrminantem & 
limitantem, ergo abfolute in eíTe me-
l i t i eft finitus. 
Refpondenc aliqui s Suppoíltum 
Verbi influere in adiones meritorias 
Chr i f t i Domini fecundumeííe inóra-
le. Sed contra i quia íuppoíitalitas non 
eft ratio agendi j 6c in pncíenci repe-
ritur peculiare inconveniens: quiatr i -
bueretur Verbo aliqua aclio ad extra 
qux non eííet communís toti Tr in i ta-
t i i Admifsa tamen influentiá íuppo-
íiti D i v i n i in actiones meritorias Chr i -
ñ i , adhuc probatur, non tribuere ipíis 
infinitum valorem: quia quatumcum-
que principium quod íit infinitum , íi 
agit per principium quo vel fórmale 
finitum , producct effedum finitum : 
intenfio enim effedus principio quo 
commenfuratur , ficut ignis operans 
per calorem ut quatuor non producec 
calorem ut fcx : Item adus eflentiali-
ter dependcns á caufa creará, etiam íi 
concurrat cum ca caufa increata , eft 
finitns, utpatet indudione, ergo cum 
Vcrbum operetur iuxta menfura gra-
t i s Chrif t i , quíE eft fínica , non po-
ce ÍI m bu ere operíbus infinitum valo-
rem. 
Probatur fecundo conclufio : q u i -
cumque refpedus, quem adus merí -
torius Chrif t i Domin i dicit ad perfo-
nam Verb i , eft finitus: quialicet ha-
beat terminuminfini tum, inhasret ta-
men fubiedo finito , í icutvnio H y p -
poftatica licec terminetur ad Verbum 
eft finita: quia inhacret naturx. Dices: 
quamvis quidquid habet adus in t r i n -
fece íit finitum etiam ín genere moris; 
habere tamen quamdam xí l imat ioné 
mojralem propter períbná Verbi , quae 
Deificat naturam humanam, 6c tribuit 
illam infinitacem ejus operibus, fie 
Suarez difpuc.4. fedion 4.6c Vafquez 
difpucat. 5. 6c ^. Sed contra : ergo 
adus nihíl habet intrinfecum abío-
lutum aut refpedivum , quod finitum 
non fitj 6c aeftimatio illa tantum erit 
extrinfeca qusedam acceptatio , de 
qua conclufi'one fequenti; quia ñe -
que ex perfona , nec ex vnione, ñe -
que ex humanitate fandificata aliquid 
i n adum derivatur, quod illum íntrin-
fece infinitum reddac; Si autem con-
cendas aeftimacioncm deberé dici 
intrinfecam adibus modo quodam 
moraü , quia licct phyfice fu extrin-
feca , confequitur tamen connaturali-
ter ad opera Chr i í l i Theandnca, qux 
propter dignitatem Suppofiti non i n -
diget nova acceptatione- Contra eft-
quia quodlibet opus creatum D^us l i -
bere acceptat, ut diximus fupra > Ec 
licetconcedamus acceptare neceífario 
ex fuppoíitione opera Chr i f t i , nonte-
nebitur tribuere illis áeftimationem in -
finitam : cum quidquid reperiatur i n 
entitate finitum fie 
Etconñrn^atur totum hoc: quia ip i l 
aduerfarij concedunt adus Chrif t i 
Domin i non eííe infinitos i n bonita-
te moral i , ergo ñeque in genere me-
r i t i : patet quia bonitas moralis augq-
tur ex circumftantijs, ergo fi circum-
ftantia peifonsc non poteft tribuere 
adibus infinitam bonitacem , nec cri-
buit infinitum meritum. Alias proba-
ciones vide apud Dodorem á num. 4. 
6c Pitigianum ibidem art. 1. 
26 Obijcies / w ^ o cum D . Thoma 
6c ejus fequacibus q . i . are. 1. audori^ 
tatem Clement. V I . extravagante Vni~ 
genitus de poenitentijs 6c remiífioni-
bus docencis expreífc : Chriftum D o . 
minunifuis meriris 6c fatisf>dionibus 
adquiíiviíTe infínicum thefaurum ho-
minibus 5 Et unam guttam fanguinis 
ejus fuiíTe fufficientem ad perfeclam 
Redemptionem noftra propter vnio-
nem ad Verbum* R efpondeo conce-
dendo totum .• Nec enim definit Pon-
tifex, adus ipfos in fe fpedatoshabe-
re intrinfecum valorem infinitumj fed 
meren infinice , quod verum eft de 
adibus acceptatis 3 Illa aucem verba 
propter unionem ad Verbum non figni-
ficanc canfam formalem , fed fúnda-
me ncalem 6c ex congruencia i imo ín-
fallibilem 6c neceííariam de lege or-
dinaria, Sicuc quando facemur, Deum 
defcendiífe de Coelis propcer noftram 
falucem, d id io propter non denocat 
caufalicacem eífencialem inaliquo ge-
nere , fed mociyum congruentise , 6c 
infallibile fuppofito decreto. 
Obijcies fecundo : Circumftancia 
fuppofici tribu it bonitacem 6c maliciam 
a d u i , ut circmnftantixobjcdi ,'finis, 
6c aliae : quare a d i ó Dei eft Divina 3 
Angeli Angélica 6ccergo fuppoíítum 
Div inum tribuir valorem adionibus 
Chrif t i non finitum, cum fuppoíítum 
íit infinitum 3 ergo tribuit inf ini tum 
valorem, Vel fíe formatur argumen-
tum : quo pefona quae mcretur eft d i -
gnior , eó mericum eft maius, ergo 
meritum perlonae infinita eft i n f in i -
tum. Refpondeo circumftantiam pci> 
fon» 
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í o n x ( & loquimuf i n prxfenti abftra-
hendo ab hoc quod íit vcl non fit co-
gnica £c habeat rationem objedi ) nec 
tribuere aclui bonitatem intrinfecam 
fecundum gradus entitativos quia po-
teíl Angelus vel homo imperfedioir 
elicere actum amoris perfeciiorem cu 
inteníiori gratia > nec valorem : quia 
acceptabilicas adus principalius eíl á 
gratia quám á natura &: per coníe-
quens quám á íuppoíito creato: Vide 
Scotum 1. dift.17. q.3. num. 27, Perfo-
na autem Divina non merebatur ut 
Divina nec ut infinita : quia ratio 
meriti dicit ordinem ad íuperiorem , 
apud quem quis meretur , ergo folum 
merebatur Chriílus ut homo, nec ul-
lo ex capice poterat mercri infinite. 
O b i j c i e s í É T ^ o : Peccatú abfquepa-
d o aliquo validum fuit ut damnaret 
totum g e m í s huma num , ergo & m e -
ritum Chrif t i citra acceptationem ha-
bet fimilem valoré ut íalvet, ne mino-
ris eíficacise fit quam peccatum. Rc-
ípondeo : tara adum peccati q u á m 
meri t i , f e c l u í o pado vel acceptatione 
eíTe convenientem vel difconvenien-
tem naturas rationali , &c bonum vel 
malum moraliter > formalis autem ra-
lio demeriti &C obligatio ad poenam 
seternam non conlungitur cura adu 
peccati ante legcm Dei > nec meritum 
vitas secernae exiftit in adu bono mo-
raliter ante acceptationem. Vnde con-
í l a t , aequaliter hos adus quoad effica-
ciam comparari, idque docet Scotus 
fnpra d i f t . 1 ^ k num^ 14. de quo in tra* 
datibus d e gratia Se peccatls. 
27 Duodécima conclufio : Opera 
( meritoria chr 'ifti Lwmim etfi ex natura, 
f u á nullam infimtatem * immo nullum 
njalorem meriti habuer 'tnt 5 Nec de faffo 
applicata fuerint efjicactter nifi folis 
eleffis-y tamen acceptatione Divina r a -
tione circumflantia fuppofiti fuerunt 
infinite meritoria ¿r acceptata funtpro 
infinitis hominihüs j ft exifterent , ut 
fufficientia ad fr&nñum omnium tilo'-
rum & redemptionem a pee cato-. Docet 
expreíTe Scotus dida dift. i5>. num.7* 
ubi dicit, mcríta Chrií l i Doraini ratio-
ne operantis Se o b circumftantia per-
fonae habere congruitaté ut accepten-
turcxtení ive pro infinitis. Et d i f t . 13. 
q.4. num.í?. monet, in commendatio* 
neChrif t i Domin l potius eíTe exce-
dendum. Et hinc fumítur fundamen-
tum conclufionis : nam in prasdida 
acceptatione pro infinitis extcnlive 
quoad fufficiemiam nulla involvkur 
repugnantia , 6c congruitas ex parte 
ílippoliti fecundum seftimationé mo-
ralem negar i non poteft , ergo alíeren-
dum eft , de fado ita Dcum acceptaf-
fe : íicut alia omnia facit quas perti-
nent ad Chrif t i Domin i dignitatem. 
Obijcies primo ; Ergo meritum 
Chrif t i Domin i formaliter fuit i n f in i -
tnm: quia conftitutivum fórmale me^ 
r i t i eft acceptatio. Refpondeo conce-
dendo fcquelam i Dummodo non du 
catur, opera Chrift i Domin i habuifte 
infinitara diligibilitatem aut reclitudi-
nemraoralerai Aut acceptationem pro 
infinitis fundari in valore meritorio 
antecedéter reperto in operibus: fun-
datur enim in congruentia ex circum-
ftantia perfonas , qux eft omnino ex-
trinfeca ipfis adibus. 
Obijcies fecundo : Pr^mlum corre-
fpondens meritis Chr i f t i Domini de 
fado eft finitum T cura nec homines 
infini t i falventur, nec infinita pecca-
ta remittantur , ergo etiam meritum 
fuit finitum , quod eft correlativum 
prxmi j . Refpondent a l i q u i , pecca-
tum efle infinitum malura , firailiter 
8c poenam pro ipfo debitara , 6c ideo 
ejus reraiffionera efle prasraium infini-* 
tura. Sed contra eft primo : quia in 
hoc fenfu etiam noftris operibus cor-
refpondet prxmium infinitum 3 oro-
nes autem Theologi agnofeunt in rae-
rito Chrif t i D o m i n i excellentiam ali^ 
quara fpecialem, quam in prefenti i n -
quiriraus. Secundo : Peccatum folum 
habet infinitatem extrinfecam , utar-
dus beatificus poteft dici infínitus 
quia terrainatur ad obj,edura infíni-> 
tura : nam ratio conftitutiva pecca-
t i vel eft privato reditudinis vel ten-
dentiain objedum dií íonum rjítion i j 
vel relatio difformitatis cura lege auc 
natura rationali fecundum varias opi -
niones 5 nec poteft habere maiorem 
raaiitiam , quám ejus contrarium vel 
cotradidorium haberet bonitatis, quaé 
omnino eft finita 5 ergo non fufficic 
hajufmodi infinitas, ut remiffio pec-
cati dicatur abfolute infinitum pras-
xnium Í Vide Scotum dida dift. 15?. 
num 13 - dicendum ergo eft , de fado 
nullum prxmium infini tum corre-
fpodere meritis Chri f t i D o m i n i quo^ 
ad efíicaciam , fed acceptata eíTe ejus 
opera pro infinitis fyncathegoremaci? 
ce: quatenus enim multiplicarentur 
homines aut peccata , merica Chrift i 
V v 3 Dí>* 
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Domin i ut de fado acceptata funt , 
pro illis fufficerent. Qiia racione me-
ritum Chrif t i Domin i excedic quod-
vis aliud purac creaturse, 8c fatisfack 
fuperabundanccr , habetque orania 
alia , quae comnuiniter i l l i tribuunt 
SS. PP. 
Obijcíes terño: Meritum formalicer 
cofiftit in relacione accepcacionis.paf-
fivíej fed haec relacio efl: fínica , ergo 
gcc. Refpondeo: mecaphyfice loquen-
do nihíl efle infinicum in il lo acta 
eciam uc excrinfece denominaco: Cse-
temm cum coca racio merici pendeac 
ex accepcacione Divina , dedic illis a-
dibus infinicum valorem accepcando 
eos pro infinicis. Vnde pacec, quomo-
do vnum mericum íic maius alio : cum 
relacio accepcacionis paííívae in fe con-
íideraca non fie maior alia. Icem quo-
modo decur veré a parce reí mericum. 
A d hoc enim fufficic 5 Deum veré 6c 
realicer accepcare. Tándem cur alia ac-
cidencia reperca in Chri í lo Domino 
nullam habeanc infinicacem ex circu-
ftancia perfonx: quia nimirum deficic 
illis racio infinicacis 5 qux eíl accepca-
tib. 
Conditiones qua reqmmntur adr lgo-
rofam fátisfaSiionem. 
NOca: facisfadionem in communi fumpeam eíTe folucionem alicu-
jus debici. Qux dividicur iuxea mulci-
plex debicum: Eft enim debicum pras-
cepci, cui facisfacimus illud implendo j 
Promiffionis vel alcerius concrachis, 
cui debico facisfacimus ftando promif-
f is , vel his qusc convenca func 3 Be-
neficij accepci, cujus facisfactió eí l re-
pendere aliud asquale ••> Nocumenci 6c 
iniurise vel ofFenfse , cum quis laedicur 
veloffendicur, eciamfi n ih i l damni pa-
tiaturjhuic debico facisfacic qui reddic 
bonum xquivalens damno iliaco , vel 
exercendo ka gracum perfonse oífen-
fx , ac difplicuerac ipfa ofFenfa. De 
hac facisfadione eft fermo in praefen-
ri. 
Condiciones ad rigorofam facisfa-
dionem requificae colliguncur ex Sco-
co fie illam definience 4. dift. 15. q0 
1. num.3. Bjlredditio voluntaria equi-
valen tis alias indebiti, prima condi-
cio effc uc facisfadio fie reddkio : nec 
enim efl: abfoluca dacio , fed fupponic 
aliquid prsecedens, cui commenfura-
tur: Secmda eft 3 elíe voluntariam: 
quia qui offendk \ habuk voluncatem 
deordinacam erga eum quem offendk, 
6c ideo per a í fedum deber ad perfo-
nam conuerci: alias non facisfacic, e-
ciamíi poenaab eo exigacur, fed facis-
packur uc in inferno. Tertiaut rcddz-
turcquivalens: nam eíl: adus iufticix,' 
idque indicacur per parciculam fatis. 
¿¿uarta uc fíac ex alias indebicis: quod 
enim racione alcerius debici reddicur , 
i l l i debico correfpondec, cui fecun-
dum juíliciam commenfuracur. Toca 
h x c dodrina defumpea eft ex Anfe l -
mo lib. Cur Deus homo cap. 19. 6c 2 0 . 
Aliae condiciones adduncur corñ-
municer. Sic ergo Quinta : uc facisfa-
d i o fie ex proprijs nam alias facisfa-
cerec i l l e , cujus eíTenc boi>a , quibus 
fie facisfadio, non vero ille qui reddic, 
máxime fi bona eíTenc ipfius credico-
ris. H x c condicio includieur in illa 
parcicula S c o ú voluntaria redditio: ne-
mo enim iufte reddic alceri quod alie-
num eft i nec dicieur reddere credieo-
r i , uc veré cali debico facisfaciac, quod 
debec alio ckulo. Sextaym qui facisfacic 
fie eadé perfona, qux oíFendk: nam i n 
ofFenfa prxcipue confideracur inordi-
nacío perfonx ad perfonam. Hascecia 
explicacur oprime á Scoco per parcicu-
lam voluntaria redditio , uc eam cum 
ipfo incelleximus. Séptima conáÁtozüí, 
calem efle faeisfadionem , uc credicor 
non poffic illam non accepcare : licec 
enim poílic folucionem vel compenfa. 
cionem non admkcere , nequic cgmen 
jus 6c debicum reciñere, quod il lo^tia 
invico per reddicionem xquivalen^is 
celTabic. Vnde conftac Scocum expref-
fiííe hanc condícionem per illam pari-
ticulam ¿equivalentis. 
Satisfaclio Chrifti Domini ex natura, 
f u á feclufa acceptatione non f u i t 
ex tota rigore juflitiíz. 
^ U p p o n o faeisfadionem debiea prq. 
O cepco 6c promiííioni pofle reddi 
Deo non folum á Chr i í lo , fed á quo-
vis homine exequenee quod Deus 
praecípic 5 auc implence quod ipfe Deo 
promific: Ad hujufmodienim facisfa-
diones non requiruncurcoc condicio-
nes , quoc ad faeisfadionem pro in iu-
ria vel ofFenfa. Inquirimus ergo: A n o. 
pera mericoria Chrifti Domin i fuerinc 
eciam faeisfadoria pro noftris peccacis 
adeó perfede 3 uc nec de pocencia ab-
foluca potuerit Deus illa non accepca-
re 
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te pro infinicis perfonis, iniuri js , 6c 
pcenis fincathegorematice, fecluden-
do quácumque gratiam vel acceptatio-
nem. 
2 8 Sit tercia décima concluíio. Sfifá* 
fat í io chrifti Domini ex natura f u á fe-
clufa ncceftatiene non fuit ex toto ri-
gere iuftitLi. Hanc tenenc Scoti te 
omnes cum Doclore dida dift. 15). & 
4. di{1.15. q. 1. num. 3. Vb i liceteanl 
cxpieíle non tradat, apercedocet p r in . 
cipia , unde neceííario inFercur. Se-
quuntur Dnrandus, Gabriel, Almay-
nus, íoannes de Medina 6c alij apud 
Pitigianum q. 20. art, 6. Prius autem 
quam ad probationem accedamus 0= 
portee faífa aliorum fundamenta bre-
viter reíjeere. Primo ergo aliqui pro-
bant fatisfadionem Chrif t i D o m i n i 
non fuiííe rigorofam 5 quia ejus meri-
tum non fuit infinitum 5 fed hoc gra-
tis dicicur : cüm peccatnm uc iam ad-
vertimns, nullam infiniratem intr in-
fecam habeat: quod íi ob períonam 
ofFení'am habec infinitatem excrinfe-
cam , eam etiam habenc merica Chr i -
fti Domin i ob circumftanciam perfo-
nse f a t i s f a c i e n t i S o 
Dices: N o n futuram fatisfadionenl 
fufficiencem abfque infinítate in t r i iv 
feca, fi hominum peccata in infinituni 
augerentur. Refpondeo : Abfque in.#-
nito valore intrinfeco poffe Chr i í lum 
Dominum fatifaeere pro infinitis , fie 
a&iones ejus habere infinitatem fyn-
chacheogorematice ; quia erat latisfa-
clio capitisj Ec ficut peccatum Adami 
ob earadem rationem capitis moralis 
fufficiens fuit ad inficiendos infinitos 
homiiies, íl eíTent; íicfatisfactioChri» 
íti Domini ómnibus fufíiceret, etiam* 
íi non íít fecundum fe íimpliciter 
infinita, íicuc non erat íimplicicer in -
finitum peccatum Adami. Cujus rci 
ultima ratio efl:, quod uirumque pen-
der ex iníl i tutione Divina. 
Alia probatio inefficax eíl í Inter 
Deum Ú. hominem nonreperiri rigo-
rofam juftitiam 3 quod a nobis íupra 
num.S. improbatumeft. Similiter reij-
citur , quod alij ex Ariftotele afFcruntí 
non poífe eamdem períonam eíTe quse 
íatisfaciat rigorofe &: cui fíat fatisl-a-
d io . Nam ñeque ex natura juftitiae 
commutativse , quse eí l ad alcerum id 
repugnar, fecundum diverfas naturas: 
licet enim Chriftus Dominus non 
fit alcer á Deo , haber tamen na-
twam alceram á D i v i n a , quod fuf-
ficic uc idem fit offenfus & fatisfaciem: 
ficuc uc idem fit fubiedus 6c xqualis 
Patri. Nec audoritas Philoíophi hic 
habet locum \ cum unlonem hypofta-
ticam duarum naturarum ignoraverit. 
Et licet 5. Ethicorum in fine videatur 
agnofeere juftitiam ínter irafcibilem 
6c concupiícibilem ex una parte 6c ra-
tionem ex alia ? loquitur improprie &: 
lace : ubi enim eft tancum una volun-
tas , non eft diverfitas domini j , nec 
offenfa propriedida, ac proinde nec 
l'atisfadio. 
2.9 Vnicum vero 8c verum funda-
mentum eft I quod fatisfadioni Chr i -
fti Domini ablque acceptatione con-
fideratx deficiunt fere omnes condi-
ciones requifux ad propriam 6c r igo-
roíam íatisfadionem i Déficit enim i i i 
primis xquivalentia ínter debitum 6c 
lolutionem: nam poenx pro peccatis 
debitx funt a^ternx, fatisfadio ChriíM 
Domini temporalis , ergo 6ce. 
Dices: Poenam, quam Chriftus D o . 
minus paíTus eft, fuilfe infinitam ob 
circumftanciam perfonas patiencis, 6c 
ideo sequivalere poenis pro peccacis 
debicis. Sed concra:Nam dolores C h r i . 
fti Domini encicative eranc fíniti: quia 
habebanc califas effedivas fínicas , 6c 
in fubiedo fínico recipiebancur. Si au-
tem propcer circumftanciam perfonse 
dicendi eífenr infinici in encicace, om-
nes ejus dolores fuiíTenc arquales , cu-
jus concrarium doceUc omnes Pacres j 
Si autem incelligacur, in racione valo-
ris fuiíTe infinici precij. Hoc iam i m -
pugnacum manet: cum reiecimus in f i -
nitatem meritorum Chrift i ex natura 
rei. Adde : Chrifto Domino collatum 
fuiííe gaudium, 6c gloria Refurredio-
nis, dotes corporis j Nominis exalta-
tionem , qu^ propcer eumdem refpe-
d u m perfonx poíTunt habere ratio-
nem prxmij infinit i . T á n d e m sequa-
litas folum poteft eííe in t t r res ejuf» 
dem ordinis, opera autem Chrif t i Do-
mini feclufa accepratione non funt 
formalicer mericoria nec facisfadoria j 
ergo nec dici poílunc ítqualia. 
Secundo deficic illa condicio í quod 
lacisfadio fit ex alias indehitis Í Poce-
rae enim Deus exigere á Chrifto Do-
mino ex jufticia titulo creationis obla, 
tionem vicae fuse in facrificium , non 
pro nobis fed in ceftimonium divini 
Domin i j vi tx 6c niorcis, Idem autem 
videtur : poífe exigi ex juftitia, 6c adu 
deber i , ad tollendarp rigorofam fatif-
fadio-
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fadionem. Tcrtio ¿ c ñ c k illa conditio 
ex honis frofrifi , cjux fcilicet millo 
riiodo fint credltoris: Nam acliones fa-
tisfaclorix Chriíl i Domini magis c-
ranc Dei , non folum qoia crant h u -
manse & crearse : Chriftus enim ia 
quantum homo fatisfecic j led eciam 
quia gracia habitualis , auxilia &: ipfa 
unió hypoftatica quomodocumque 
percineat ad princium operum i erant 
gratis collata,ergo íatisfadio fuic ex bo» 
m's credltoris , &: non rigorofa. 
Dices: Hace omnía Chrifto D o m i -
no connaturalicer eíTe debita & ideo 
propria ipfius. Reípondeo : Hoc iam 
Srmis fundamencis eíTe refutatum , 
non folum de gratia vnionis, quod de 
fe patet, fed de donis fupernaturali-
bus , unlone fuppofitá. Et quamvis af-
fumptum concederemus : illa dona 
qux Chrifto Domino funt debita, e-
tiam funt bona creditoris, quod obftac 
fatisfactioni de rigore juílitiae. 
Dices: Acliones illas peculiari ratio-
ne eíTe Verbi quam Patris &c Spiritus 
Sancti i Et ideo Verbum medijs illis 
potuiíTe fatisfacere. Sed contra-, quia 
Verbum nihi l habet peculiaris aciivi-
tatis circa has acliones, quod non íic 
oommune toti Trinitati , ergo folum 
poteft i l l i tribui ultima denominatio5 
quod íi illud peculiare íit valor aclio-
nis , hic non eft ab humanicate , ergo 
á Verbo ut perfona Divina i fed hac 
ratione eft creditor, ergo Scc. Nec po-
teft dici , Verbum ut fubfiftit in natu-
ra humana eííe debitorem : cjuia illa 
reduplicatio ut fubíiftic in natura hu-
manare! reduplicar rationem perfonx 
infínit2e,& fie includitcrcditorcm ; vel 
non reduplicat, qui eft verus fenfus 
de tenendus i Verbum enim in natura 
humana non poteft fubíiftere fubfi-
ftcntia infinita , ergo non poteft i n 
quantum Deus habere aliquid fpecia-
le circa illas acliones. 
Quarra conditio deficiens eft : Ea,~ 
dem ejfe perfonam fatisfacientem cum 
ea qud offendttlicet enim poffit ali-
quis precibus avertere poenam abalio, 
nontamen facisfaceret de rfgorejufti-
t i x niíi pro fe ipfa : iuxea illud Eze-
chielis 18. f i l m no?i portabit imqmta-
te Patris, & Paterno fortahit iniquita-
tem filif Jed anima qu£ feccaverit, ipfa 
morietur. Nec eft verum , teneri cre-
ditorem ad accepcandam copenfatio-
nem á quocumque offeratur, nifi i n 
aüjsdebitisj quse non func ofFcnfíe auc 
iniurix : ut patet ex diclis & optímn 
docet Vega in Tridentinum lib. 7^  
cap. 5). 
Dices: Chriftum Dominum ob ra-
tionem capicis fatisfacere nomine of-
fenforis no aliter ac fi ipfe eífet. Con-
fírmatur: quia cum fatisfaclio Chriíl i 
Domini fuerit infinita , potuit auferre 
omnem ordinationcm natura Nec eft 
limitianda iuxta leges aliorum contia-
cluum humanorum. Refpondeo : Sa-
tisfaclionem Chriíli Domini non fuií-
fe fatisfaclionem capitis ex natura re i , 
fed tanrum ex ordinationeDivina 3 6^  
iatn interceíTiííe liberalitatem contrar-
riam rigori j u f t i t i í E . A d confirmatio-
nem , admiífá infinítate de qua iam 
diclum eft 3 Dicoadhuc liberum fuif-
fe Deo poenas exigere a peccatoribus: 
Alias fi purus homo pateretur in íeter-
num poenas debitas ómnibus peccacis 
omnium hominum, fatisfaceret pro i l -
lis ex rigore juftitiíe 5 Et ponamus patí 
non folum poenas asqutiles fed fu per-
excedentes, adhuc alij homines cílenc 
debicores , nifi conílitutus eífet caput 
omnium , quas conílitutio pendet á 
mifericordia creditoris. 
Denique déficit quinta conditio 5 
fcilicet creditorem non poííe non ac-
ceptare fatisfaclionem : Conftat enim 
ex noftris princip)js,a¿lum Dei accep-
tantis eííe liberum , etiam fuppofitá 
u n i o n e s gratia habituali , Necrepe-
riri ínter ida neceílariam aliquard 
connexionem. Quod fi dicas ; Vc-
luncatem Divinara non potuiíTe velle 
contrarium voluntati humanae Chriíli 
Domini oíFerentis illam fatisfaclio-
nem, utacceptaretur. Contra eft,quod 
potuicChrifto Domino placeré aliquid 
íub una ratione affeclu inefíicaci,quod 
nollet Deus volúntate beneplaciti: ut 
de fuga mortis adverfarij concedunt i 
ergo fimiliter potuit velle ineffícaciter 
&: conditionate fuam fatisfaclionem , 
& illam á Deo non acceptari. 
Ex diclis colligitur: Chriftum Do-
minum ñeque fatisfeciífe ñeque fatif-
facere potuiíTe de rigore juftitisc pro 
benefícijs á Deo acceptis. Et ratio eft 
quia omne eíTe & omnis operacio 
Chrií l i Domini ve aliorum hominum 
erant benefícium D e i : ut ipfe expref-
fe fateturMath.11. Et quó perfeclius 
operabatur, eóamplius debebat, ergo 
implicat potuiíTe fatisfacere xquiva-
lenter. Et confirmatur: fi enim aliqüo 
modo poífet inteii i^i hsec rigorofa fa-
tisfaclio 
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tisfaclio, máxime quia Chriflius fatisfa-
ciebat uc Oeus i Sed hoc ipfum : huhc 
hominem efle Deum,erac beneficium 
gracuitum , ergo non habec Chriftus 
Dominus unde íacisfaciac huic bene-
ficio, quod eft principiü faciffaciendi. 
30 Obijcíes primo pro opinione op-
pofica : qiix eíl communis Thomiftar, 
q. 1 are. 2. Sicuc iniuria creícic ex d i -
gnicace períonse ofFenfa; & ucilicace of-
fendencis : íic honor ex dignicate ho-
norancis: nam honor eft in honoran-
te ex í . Echieor cap.5. Sansfjctio auté 
pro iniuria honor quida-eft , qui obla-
cus a perfona infinida Chrifti Domini 
erar infinici valoris abfque ulla accep-
cacione , ergo fuic fati^factio ex rigore 
jufticix i imo abundancius &: fupra de-
bicum. Eu confirmacur ex ad Hebrxos 
5. Cum ejfet filius Dei exaudítus eft pro 
f u á reverentia. Quod fignificac , cauri 
valoris fuiíTe mericum Chrifti Domi -
nij uc illud revererecur Pacer, ergotee. 
Refpondeo primo cum noícro Picigia-
iiodift.20^^.(3. in fine: Honorem vel 
facisfa&íoné crefeere ex dignicace per-
fonx , cum perfona eft fubijeibilis al-
ten j Perfona aucem Divina qux fubij-
eibilis non eíl , nequic augere faeisfa-
dionem formaliterloquendo: quia eft 
incapax ofFerendi cu fubiedione pro-
priam dignicacem. K c f y o n á z o fecundo 
6c melius: non crefeere omninoxqua-
licer iniuriam ex gravicace perfonx of-
fenfx : quod pacec ex Philofopho 5. 
Echicorum cap. 2, 6c fequencibus, do-
cence : compenfacionem iniurias feu 
cujuslibee alcerius damni fíeri fecun-
dum proporcioné arichmecicam : ideft 
atcenco prxcife dañino 6c aííignaca se-
quali facisfaclione abfq, confideracio-
neperfonarum; quod contra evenir in 
jufticia diftribuciva , quac fervac pro^ 
porcioné geomecricam , nec diftrihuic 
ad aequalitatem , fed fecundum difFe-
rencias perfonarum 3 facisfadio aucem 
percinec ad juftitiam commucacivam , 
6c Index qui punic ofFendencé , xqua-
licacem compenfacionisatcendic. Verü 
eft aliquando : iniuriam augeri ex di-
gnicace perfonas offenfas, non prxcife 
racione perfonx, fed ftacus vel otficij: 
uc fi pulfecur qui Magiftracum geric: 
cenfecur enim ofFenfa Refpnblica, 6c 
adhuc in iftocafu non crefeic iniuria 
aiithmecice , fed geomecrice incra la-
ticudinem decerminaci cujufdam gra-
dus, quare nunquam iniuria infinica 
eíTepoceft, eciam íi perfona ofFenfa fie 
infinica [dequo videndus nofterPon-
Thomx Llamazares Difp. feletti 
ciusin comencar.ad 3. Scoci.dift. 1^.^ 
37. 6c Card.Lugo tom.de Im ai nac-n 
dilp. . fecl:.3. á n.30. qui &: calculato-
rium vocac hoc argumentum. ] Et e a -
dem racio eft de facisfadione i qux in 
rigore loquendonon eft exhibicioho-
noris , fed cópcnfacio damni adxqua-
licacem, cefte Ariftoc.5. Echicor.cap.^. 
6c nunquam poteft actingere infinica-
cem , quantumvis perfona infinita fa-
tisfaciat Í fed ficuc iniuria erat iolü i n -
finita objedive, ica facisfadio eft i n -
finica per extrinfeca denominacioné. 
Nec hinc fequicur potuiííe Chriftum 
Dominum fatisfacere pro iniuria íh 
Deum, íi infinita non erac: quia ha-
denus dida incelligenda func intra l i -
m i t e s encis moralis, 6c opera Chrif t i 
Domini non ateingune racionem m e -
rici abícjue accepcacione. Ad confírma-
cionem dico: Reverenciam no inferre 
rigorem jufticiíe, imo excludere , qua-
fi dicerec Apoftolus: licec opera C h r i -
fti Domin i non facisfaciebane Deo ex 
jufticia, congruum camen erat , ut pro-
pter reverentiá perfonx arceptarécur. 
Obijcíes fecundo • Chriftus D o m i -
nus obculic fe ipfum Paeri, quo ni l m e -
lius cogicari poceft: cu íic infinice gra-
cus> 6c non folum obtulerichumanica-
tem uc principium (¡no adionnm , fed 
perfonam uc principium quod^ ergo fa-
cisfadio reddidic Deo bonum íimpli-
cicer infinicum , fuicque rigorofa auc 
eciam excedens. Refpondeo : Chriftü 
Dominum fe ipfum obtuliíFe : uc do-
cec Paulus ad Hebraeos 9. fed fecundu 
humanicacem : namoblatio peele infe* 
rioricacem in ofFerence , 6c di f t indio-
nem realein in acceptance. Formalicer 
ergo 6c reduplicative ñeque Chriftus 
Dominus obtulic Div inum fuppoficu 
necbonü infínicü> nec Pacer accepta-
vie auc accepcare poenic pro Íatisfaetio-
ne; quamvis per cómunicacioné Idio-
maiü veredicacur: H u n c h o m i n é infí-
nitü donü obtuliíFe: ficuc V e r é dicieur: 
Hunc homine D e ü elFe. Vnderurfus 
fequitur, nec obtuiií ledoniim equale^ 
quia no obtulic eíFe Div inü fed huma-
nü 6c adiones hominis, nec facisfecif-
fe ex proprijs6c indebicis-) fed ex bonis 
credicoris. • • 
3 i Obijcies terti -. Plures audoricates 
eam Sacras Scripcuras quam Concilioru 
6c PP. in quibus vel aperte aíFericur, 
faeisfadionem Chrifti Domin i fuiíTe 
de rigore juíliciae , vel idé fignifícatur 
verbis sequivalencibus: uc Pf 35?- Et ad 
Hebreos 10. Sacrificium & ohlationern 
O o nolti 
i g o Qüsrt .XV.QuomodóChrií lus 
noluijli ¿re. Tune dixi eeee vento \ 
Deum eíTe placatum facrificio filíj nt 
pote aequali, quem legales oblationes 
non potuerant placare. Ec ad Roma-
nos 3. £)uem profofuit Deus in ofien-
ponem jujliti* fuá i non utique juft i t ix 
imperfeá^. Hujüfmodi habetur plu-
raapud rccétiores.RefpondcorOmnia 
h^cabfq;ullaexplicatione abíblute ve-
ra eíTe de fació, quod iam explicamus. 
Ghialisfiteritfatlsfaffiio Chrifti Do-
mini ádcícjuate confiderata. 
QVartadecima c o c l u í i o : ^ ^ ^ chri* fíi Domini coftituuntur formaliter 
in ratione fatisfaBionispropeccatis ho-
minum per acceptationem pafílvam Í7z 
ordine ad folutionem dehiti: ficut in íi-
mil i diximus fupra de mérito propor-
cione fervata 5 Ita ut idem actus Chri -
íli Domin i fuerit meritorius íibi &: no-
bis, & fatisfactorius pro nobistantum 
fecundum diverfas rationes : iuxta di -
cla fuperius : Eft ergo in actu Chri í l i 
Domin i íatisfadio ( practer reditudi-
tudinem moralem , prarter hoc quod 
eftelici á gracia & habet fe ut materia-
le tam refpedu meriti qua fatisfactio-
nis} fuppofito pado inter D e ü 8c ho-
mincm ¿t coníli tutione ejus in caput 
generis humani acceptatio paíTiva re-
fultans ex accepcatione adiva, qui eft 
adus Dei diftindus á volúntate con-
ferendireliqua dona. Et per hanc ac-
ceptationem paííivam conftituitur for-
maliter adus in eíTe fatisfadorij dnpli-
ci refpedu , altero adDivinam volun-
tatem acceptantem, qua acceptatione 
interdicéteopera Chriíl i Domini quq 
antea fatisfadofia non erant, fíunt fa-
tisfadoria prohominibus. Fundamen-
tum concluíionis íic explicatse fumi-
tur ex dodrinatotius qu^eftionis: nam 
licet opera Chrifti Domin i maximam 
congruentiam haberent ex fuá natura, 
ut á Deo ad Redemptioné generis hu-
mani acceptarentur: tum quia in boni-
cate morali fu per oniaaliaexcedebant, 
tum ex circumílantia fuppoíitii, nnde 
ctiam accipiebant congruitaté ad ac-
ceptari pro infinitis, nihilominus ad-
huc carebant valore fatisfadorio for-
maliter ante acceptationéiEt adus D i -
vinus hujulmodi opera acceptans erat 
líber, etia íuppofitis didis congruitati-
bus, &; tantum poterant opera habere 
valoris, pro quato acceptabantur. Quq 
omnia abunde conílancex fupradidis. 
33 Qi-iintadecima conclufio : Satis-
fací io Chrifti Domini fuppofitá aecepta-
tione fuit ex perfecta 3 f l r i t ía , & rigo-
rosa juftitia, eo modo quo fuperius dixi-
mus demerito. Pro quoobferva primo : 
duplicker intelligi juílitiam eíTe rigo-
rofam , primo excludendo omne gra-
tiam antecedentem, quo fenfu hic no 
loqnimur: eífet enim implicare in ter-
minis. Secundo, attendendoad xquali-
tatem íolutionis cum debito , ita ut íit 
redditio acquivalentis , undecumqj i l -
lud habeat qui fatisfacit 5 & fie aueri-
mus, fatis£idioné Chrift i Domini poft 
acceptationem fuiíTe ftridam &: rigo-
rosa.Obferva f'cmdo:ln Deo eííe pro-
prie jufticiam commutativam refpeclu 
noftri: quia id no includicimperfedio. 
nem: ut colligitur ex Scoto 4. dift. 4^. 
q.i.n.4,Sc D.Thoma i.z.q.^i.art.2 & 
diximus fupra in fimili de mérito. C6-
cluíionem íic explicara ptohant primo 
audoritates quxadduci folent ab ad-
verfarijs & fupra iníinuavimus. n. 31. 
Docet expreíTe Scotus ubi fupra 3.dift. 
ij> &ci- diíl.17. n.16. &c 27. ubiutitur 
nomine jufti t ixftriéí*: quamvis enim 
excludat rigorofam fatisfadionem ab 
operibusChrifti Domini ex natura rei, 
non tamen íuppoíitá acceptatione. 
Dices: Scotum lococit. in 4. á n.7, 
negare hominis ad Deum eííe veram 
juftitiam. Refpondeo: Id dicere com-
parative ad Divinam juftitiam , quia 
noftraeft dependens imperfecta: íi~ 
cut cum Chr i í lus Dominus dixft: Ne-
mo bonus nifi folus Deus, noluit cxclu-
dere á creaturis veram bonitaté in fuo 
ordine:quem fenfum aperteconfirmat 
Dodor in fineejufdem quxftiünis do-
cens, Deum efle bonum & juí lum ex 
natura fuá , omnem autem creaturam 
non ex natura fuá fed ut volitam á vo-
lúntate Div ina , de quo aliíta. 
Probatur fecundo ex applicatione 
omnium condit ionü , quae ad rigorofa 
fatisfadionem ex juílitia requiruntur: 
nam fatisfadio Chriíl i Domini primo 
fuit redditio diquivalentis imo & fuper. 
abundatis: fuit enim ofFenfa infinita 
tantum denominative abobjeelo i n f i -
nito 5 fatisfadio vero fuit infinita ex 
acceptatione formaliter, & ratione ob-
j e d i , &: circunílantiaperfonse. Vndc 
Dodor 3. diíl.20. num 12. dicit Pec-
catum crucifígentium Chriftum Do-
minum , quamvis cognofeerent i l lum 
eííe Deü , fuilíe remediabile per ipfius 
paífioné. Et ib idé ficutac ^.di í l . i j .q . i . 
n.7. 
Satisfecerit pro G 
num. 7. Obfequium Chrift i Domin i 
magis placuiíTe Deo , quám ofFenfa 
hominum diíplicueratj Nec poterat i l -
lo modo reperiri maliciaexcedens, qn^ 
á valore vel condignitate Chrift i Do-
min i non fuperaretur. Secunda condi-
tio ex Miks indebitts: nam licet tota illa 
adioqnomodolibet cóíideretur íit de-
bita Deo auclori natur^ 8c plnribusalijs 
t i tul is , íi ex intrinfecis coníidererur j 
cum tamen ut docet Scotus 3. dift. 15?. 
n.7. potuerit acceptari paííive, quantü 
tota Trinicas potuit & voluit acceptare 
adive, acceptabilis érat 8c de fació ac-
ceptata ut debita titulo íatisfactionis i n 
ordme ad debitum iniurise, 8c cum ex 
hujufmodi acceptatione valor refulter, 
habuit valorem equivalentem pro óm-
nibus titulis anterioribus 8c fimul pro 
' compenfandá iniuriá,quatenus ad hoc 
fpecialiter acceptabatur. Tertia condi-
tio ex proprijs: n a m actiones fatisfado-
rias ut paíTivé acceptatae cenfentur bo-
na ipíius Chrifti , 8c ab eo oíferebantur 
i n gloria Dei,8c refundebantur i n D i -
vinum dominiü ut utiliaad talé finem. 
QuanaiSatisfecit ipje quioffendit: ideft 
qui ex pado idem reputabatur, ut ca-
putmorale hominum, ejufque opera 
tantumdem valebant, ac íi ab ipía per-
fona quas feferat, ofFerrentur j quod 
ex libera Dei ordinatione 8c accepta-
tione dimanavit. Qiiinta : Creditor non 
potuit no acceptare fatisfacíione : ftate 
fcilicet pado 8c acceptatione prqdldis. 
Obijcies primo : Talem fatisfadio-
nem potius eíTe gratuítam condonatio-
nem i & licet concedatur, eíTe condi-
gnam, non tamen falvatur rigor juf t i 
tiae : cum folutio non fit s e q u i v a í e n s , 
niíi p e r gratia c r e d i t o r i s . Refpondeo: 
acceptationem tune deftruere perfe-
dam 8c r i g o r o f a m juftitiam , quando 
debitor n i h i l r e d d i e auc n o n a s q u í v a -
lens, 8c creditor debitum i n roto v c l i n 
paite remittit, non v e r o quando debi-
tor reddit c T q u i v a l e n s vel fuperabun-
dans, licet xquivalentia valoris origi-
native procedat á libera creditoris ac-
ceptatione : Sicuc poteft quis folvere 
Regi pretium debiti ad sequalitaté j u -
ílitiac rigoroíae in pecunia, cui ipfe 
Rex libero decreto comulit valorem; 
Verfatur autem h^c objedio in mani-
fefta aequivocatione, 8c cofundit rigo-
rem j u f t i t i x primo modo ex affignatis 
fupra num.33. cum fecundo: Fatemur 
enim gratiam creditoris excludere ju -
l l i t ia rigorofam ,atcenta n a t u r a Oper iS ; 
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no vero íi cófidereturopus ntiaaccep-
tatum: nam ut fie verum jus inducir ¿C 
fervat xqualitatem cú debito fecundü 
rigorofam juftitiam commutativam. 
Obijcies fecundo ' Anceptatio non 
potuit faceré , ut opera fatisfadoria no 
eíFent alias debita , ergo nunquam fa-
tisfadio fuit ex indebitis , ac proinde 
necrigorofa. Refpondeoj dift inguédo 
antecedens 1 non potuit faceré ut ope-
ra non eíTent debita , íi coníiderentur 
fecundum id quod intrinfece habent 
concedo antecedens. Si formaliter ut 
acceptata ad compenfandam iniuriam^ 
negó antecedens: nam fub hoc refpe-
d u 8c fecundü hunc valorem foli in íu . 
riae comenfurabantur, 8c tantum titulo 
fatisfadionis erant debita , 8c poterat 
Deus illa acceptare pro infinitis titulis 
diverfis fpecie 5 Se femper eíTent alias 
indebita , fi compararentur cum novo 
illo titulo,refpedu cu jus acceptabatur. 
Obijcies tertio : Opera Chrifti Do-
mini ex liberali Dei acceptatione ex-
cedebant debitum iniurix í iquidéred-
debanc pretium fuperabundans i ergo 
non fatifaciebant ex juftítia, qux folú 
poteft reddereequale. Refpondeo:Su-
perabundantiam folutionis nihi l noce-
re juftitiae : ut de fe patet, de quo vide 
Scotum 1.dift.17. citata fupra: licet ex-
ceííus pretij forte non correfponderet 
virtuti jufticiac formaliter fumptae, fed 
charitati aut mifericordise. 
34 Sextadecima conclufio: f a -
tisfacíorij Chrifti Domim eliciti fuenmt 
avirtute juftitia commutativ& per ac^ 
cidens infufa, ¿r ejufdem entitatis cum 
noflrata phyfice quam moraliter. Prior 
pars eft contra Caietanum 8c alios 3.p> 
q.85. art. 2 affirmantes , procederé á 
virtute religionis. I té alios qui docentj 
no cífe virtutis determinar^. Probatun 
quia licet Chriftus D ñ s a d u fatisfeceric 
exercendo exterius obedientiá,patien-
tia , humiiitaté 8c alias virtutes, tamen 
neceífario dicendü eft , refpexiíFe per 
virtutem fpecialé confervationé 8c re-
parationé inris D i v i n i laefi 5 quia obje-
d u m hoc eft fumme honeftum, 8c ha. 
bet diverfum motivü fufíiciens ad fpe-
cificandum adum; fed hicadus perti-
net ad juftitiam comucativa , ergo per 
hunc formaliter fatisfecit 5 poteftque 
Vocari imperiú fatisfaciendi,á quo im-
perabantur adus aliarú virtutü in hunc 
fíné.Etcófirmaturmullaalia virtus,red, 
dit aequivalens, nec cópenfat iniuríá , 
ergo nullius poteft eíTe eliciti ve adus 
O o 2 fatis* 
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í"atisfaciendi, nifi juftitiae. Per quod 
f acile folves obiediones aliarum opi-
nionum. Pofterior pars conclufionis 
co ntinec dodrinam communem in no-
ftra fchoia circa omnes virtuces mora-
les, dequoex profeíío diíputavimus 
íupra quxftione 4. Ec probatur , quia 
ñ e q u e ex motivo ñeque exobjedo, 
ñeque ex honeftate virtucis differunc 
adus íatisfadionis Chrift i Domin i á 
noftris, eofque elicuit uc homo & in 
gradu finito fub propria ípecie quan-
tum attinetad entitatemeorum int r in-
íceam, ergo ñeque ex parte habicus eft 
aliqua eííencialis diverílcas, fed jufti-
ciahabicualis ejuídem fpeciei cum no-
ftra, licec per accideils infufa , erat 
principium illorum efficiens. 
35 Inquirest Vrrum Chriftus D o m i -
nus fuppoíica acceptatione Divina 
poííec pro fe ipfo fatisfacere, ft pecca-
tum aliquod commifiííec ? Refpondeo 
affirmacive: quia ubi incercedic diftin-
d í o ftifííciens ad iniuriam , eciam ad 
fatisfadionem 3 Nec reliqnae conditio-
nes deeíícnt fuppoíita acceptatio-
ne. 
Dices : Juftitiam , cum íít virtus ad 
alterum , dicere refpedum reaiem x-
qualitatis, qui non potuic eííe Chrift i 
Domin i ad fe ipfum , imo ñeque ad 
Trinicacem : cum hucufque cales re-
fpedus non aííígnaverimus. Refpon-
deo-.Relacionem Kqualicatis ínter adus 
Chrif t i Domini quatenus íatisfado-
rioríos formaliter debitum vel per-
íonam cui fit fatisfadio , non eííe rea-
iem , fed rationis 3 Non ut pucavic Ra-
da controverf. 13. aiti 3. quia i m i -
tas fuppoííci obftat relationi rea-
l i : Conftat enim ex Scoto 1. diíL 3. 
q.7. num. 27. & alibi pluries i ejufdem 
ad fe ipfum eííe relationem reaiem ra-
tionealicujus formx realicer diftindarj 
Sed ideo aííenmus eííe refpedum ra-
tionis Í quia non refulcat in extremis 
ex natura rei , nec per a d í o n e m al i -
quam phyficam : vide qu^ diximus 
íupra á num.i . 
Corollar'mm adtotam Jzhtxjllonem 
tmt pums homo Deo fatisfacere 
f r o fms & omnium hominum fec-
catis fecundum ¿qual i ta tem hif t i -
t'líS. 
R Eftat i l latíonemhujus Corollaríj explicare 8c probare , ve poce ad 
plenam incelligenciam , ecrum , qux 
in cota hac quíeftionediximus ^necef-
fariam. Et nota; Per purum hominem 
hic intelligi eum qui íímul non eft 
Deus i 8c eadem ratio eft de Angelo , 
quamvís in hac difpucacione Dodores 
expreíííus de homine loquanenr. Cer-
cum eft eciam Í neminem poííe facis-
facere pro peccaco perfede vel imper-
fede abfque gracia Dei : uc concra 
Pelagianos 8c alios hasrecicos faspe 
eft defínitum 8c noviííime in T r i -
dent. íeíí.(í. cap 6- 8c canone 3. QUÍC-
ftio ergo proceditde homine fuperna-
turaliter adinto. 
36 Sicdecima feptimaconcluíio: Pu-
nís homo fuppof ta acceptatione in gra-
tis exijlens foterat fatisfacere perfeBe, 
de pote?itia Dei ahfoluta pro peccatiS 
omniiwn hominum ¿r pro proprio pecca-
toi Tenet Scotus 3. dift.io- num.5?. 8c 
4. dift. 1 s .q.i.num.5. fequuntur Scoti-
ftse omnes 3 8c quoad priorem partem 
de fatisfadione pro alijs Cajetanus, 
Scotus 8c alij quos refert 8c fequitur 
Suarez q. 1. art 2. Fundamentum utri-
ufquc partís eft: Potuit Deus purum 
hominem conftituere caput aliorum , 
ut conftituic Adamum quoad gratiam 
originalem 3 6c ejus operibiis tribuere 
valorem per acceptationem , ut tam 
pro fe quam pro reliquis fatisfacerec > 
Nec in hoc apparec repugnancia , auc 
difcr?men, cumAdamusica pocuic i n -
ftitui capuc ut graciam confervans i l -
lam cranímicteret 8c peccatíi ex amif-
fá , non vero potuit conftitui alius ut 
genus humanum a peccato liberarec. 
Obijciesprimo cum pIuribusTheo. 
logis oppoíicum aííerentibus quoad 
priorem partem ronclufionis. QLiam 
fentenciam fequicur 8c anciquorum 
Scholafticorum vocac Vafquez difp.4. 
cap.3. Gracia habitualis quantüvís in-
tenfa, eííet ejufdem rationis cum no-
ftra 3 fed omnes concedunt, neminem 
poííe mereri per gratiá^rgo nec poteft 
fatisfacere pro peccato alterius: quia 
utriufque eadem eft ratio i 6c forma 
ejufdem rationis etiam perfcdiííima 
non fe extendit ad effedus alterius or-
dinis. Et confirmapur i quia iam ille 
homo accepiííet gratiam ad fatisfacien-
dum , ergo non fatisfaceret ex proprijs 
nec ex rigore. juftitiae. Refpondeo í 
D e fado Deum tancum acccpcare o-
pera hominis jufti , ur digne me-
reacur gloriam 6c augmentum gra-
t ín ipfi operanti, poílec camen de po-
tencia 
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tentia abíbluta ut fatisfacloria de con-
digno pro peccatis aliomm, 6c pacifci 
cum puro homine, ve íl ea príeílec pro 
cíeceris5ex juftitia fatisfaciat5licetopera 
eam condignitaté n ó habeanc ex na-
tura fuá j Sicut peccatum Adami ejuf-
dem ípeciei erac cum noílro, 6<acíus5 
quibus confervaenrus erac graciam íibi 
6c poíleris , nec diíFerebanc niíi per 
rationem capitis. Cur ergo non poífec 
concingere ídem in fatisfadione ? A d 
Confírmationem Reípondeo : pr in-
cipium íatisfactionis c i íc gratiam 5 Ec 
nihilominus ea füppoíita , purum ho-
minem offerre poífe opera á fe elici-
ta , quse eflenc xqualis valoris cum 
oífenfa , in quo falvarecur ratio j u f t i -
tÍ2e5non obftante principio gratuito, 
ut fepe diximus i n decurfu Quxft io-
nis. 
Objicies fecundo : Peccatum con-
tra Deum eft malitise infinitan,' fatis-
faétio vero puri hominis femper eft 
finita : quia gravitas injurian crefeitex 
perfona offenfa, fatisfactio ex perfona 
ofiferente , ergo numquam inveníri 
poíTetsequalicas juftitise. Refpondeo: 
Hoc argumento ( quod jam dixi cal-
culatorium eíTe ) probari eíTe impoííi-
bilemfatisfactioné propeccato etiam 
per paííionem Chri í l i , quse eft bo-
num fínitum, etiam acceptam fecun-
dum totam rationem meriti in ea: 
QLixfunt verba Scoti 4.diftint. 15. 
q. 1. niim.6. i n fine, Et idem docet 3. 
dift. 19. num. y.Q^uod incellige iuxta 
dida fuperius á num. 27. Dico ergo , 
malitiam peccati tantum ábjeclive 6c 
intentionaliter eííe infinitam , quam 
infinitaté etiam habet adus charitatisi 
Eclicet in noftro cafu defíceret ope-
ribus puri hominis congruitas perfo-
hx divinas, haberent tamen per ac-
ceptacionem id quod eft fórmale in 
fatisfactione exjuftitia. 
Dices/Malitiani peccati ut eft aver-
ílvaa Deo , eíTe formaiiter infinicamj 
quia quantum eft ex fe eft deftmcli-
va ipfius eíTe D l v i n i . Refpondeo; 
QLiíecumqne privatio ponatur in aclu 
peccati i non eíTe infinitam , quia ei-
dem aclui poterát ineíTe forma oppo-
fita pofitiya quae infinita eíTe ñon po~ 
peft. Quod dicicur comttiüniter, pec-
catum eíle deftrucHonem Dei , verum 
eft non quoad vim actionisfed quoad 
afFeélnm implicicum peccantis, qui 
cum tollat á Deo rationem ultimi fi-
nís., implicite vulc, Deum non eíTe ; 
Sed hoc tantum arguit in malitia i n -
fínitatem extrinfecam. 
Et ut clarius conftet falGtas huius 
infinitatis in peccato etiam in ratiouc 
ofFenfaraíferta: a pluribus ex Thomi-
ftis ficobiter 6c ex occafione probabo^ 
Certum eft in fententia communiori 
Theologorum Permiífionem peccati 
poífe eíle eíFedum prsedeftinationis, 
ergo peccatum non eft infinitum in 
ratione malitix aut offenfa. Probatur 
confequentia. Ideo vellet Deus ( 6c 
non dedeceret eum ) permiffionem 
peccati ut médium ad gloriam , quia 
funt majora bona, quse peccaturo ac-
crefeunt ex permiííione in lapfum , 
quam fuit malum peccatum in quod 
lapfus eft 3 fed fi hoc efíet fimpliciter 
infinitum in ratione malitix aut offen-
, á nullo bono quantumvis excel-
lentiffimx virtutis acquifito ex occa-
fione lapfus poteft excedi, ergo nun-
quam peccatum fuit fimpliciter i n f i -
nitum. Et Confirmatur etiam quoad 
rationem ofíenfse praxife. Fiat patitas 
inter pecatum ín ratione oíFenfíe 6c 
aclum bonum elicíendum poft repa-
rat ionená lapfu in ratione obfequij , 
verbi gratia in permiííione aclus odij 
Dei ( fi talis eft poííibilis ) 6c ada 
charitatis ferventiori quam fuitediú 5 
fi peccatum eft infinitum ín ratione 
offenfse, numquam excedí poílet ab 
aclu charitatis ín ratione obfequij, 
quantumvis ferventius eíTet 3 ergo 
clare conftat íimilem infinitatem par-
ticipare ab objedo tam peccatum , 
quam aclus charitatis , videlicet ex-
trinfecam 6c intentionalem. 
Vrgebis. Quod faltem in seftima-
tione piudenti plus ponderar oftenla 
peccati , quam obfequium charitatis. 
Sed Contra : fi Petrus offendat Deum 
aclu offenfivout dtio ( hoc eniná fie 
poteft taxari , fi non fit infini tum) 6c 
Paulusofferat pro illo adum charitatis 
obfequiofum ut quatuonprudenssefti-
matio, non judicabit non fatisfcCiííe 
fuppofito pado 6c^  acceptatione: Et 
ponitur exemplum in illo qui corara 
Principe no difeooperuit caput, fi pro 
eo ofFeratur obfequium ofeulandi pe-
des. Quod fi Refpondeas, adum cha-
ritatis alias eíTe debitum. Contra; 
Adus charitatis noneftdebitus ín de-
termináta intenfione : quia prsecep-
tum tantum eft de diledione sfüprá 
omnia appretiative non inteníívej 
tune fie, tam adus diledionfs quam 
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offenfac eíl fuper omnia appretiative 
( Quod quidem acienditur penes hoc 
quod afFeclive velit Deum non eíTe, 
vel Deum cííe : ficut dixic Auguíli-
nus, quod vellet Deo daré eíTe Dci , 
cafu quod non eíTec Deus ) intenílve 
vero poíTunt fe xquare vel excederé, 
dum offenía non eíl infinita , ergo 
poíTct homo purus fuppoíica accepta-
tione de pació facisfacere pro peccatis 
aliorum. 
Inftabis : Peccatum deftruere bo-
nitatem in uno fubiecto , ergo impl i -
cite deftruit illam in univerfo ordine 
naturx incclleclualis, ergo 8c in na-
tura Divina.Refpondeo : Mirum eíTe: 
hoc argumentuma Theologo, nifi íit 
ad aggerandam congeriem argumen-
torum,apponi: Quia aperte falfum eíl 
illud principium : Quid quid deílruic 
formam in aliquo, deílruit in toto ge-
nere : alias deftruens vitam in equo, 
deílrueret intotogradu naturíe ani-
malis , imo deílrueus reclitudinem in 
fe per peccatum veníale , deílrueret 
etiam reélitudinem Dei i Quare íim-
pliciter negandae í l confqucntía. 
Objicies tertio. Aucloritatem D . 
Leonis íerm. i . de Nativitate íi non 
eíTec ver'us Deus, non afíerret reme-
dium. Bafilij fuper Píalm. 26. Nullus 
qui non eííec Deus poterac condig-
num afierre pretium.Et alia dicla San-
clorum Patrum in eamdem fenten-
tiam^quai adducic Vázquez ubi íupra. 
Refpondeo : omnia hujufmodi teíli-
monia tantum oílendere majorem 
congruitatem &: convenientiam 3 non 
vero probare abfolutam & omnimo-
dam neceííitatem , íed folum de lege 
ordinaria fuppoíito decreto Redemp-
tionis per paílionem Chrií l i Domini , 
quod fuit médium convenientiffi-
mum. 
Objicies quarto. Si pura creatura 
poflet fatisfacere pro peccatis homi-
n u m , fequeretur illa coníequentia, 
quam utabfurdam damnat Paulusad 
Calatas 1. Ergo gratis chriftm mortuus 
eft. Patet. Nec enim opus erat Fi l i j 
De i morte ad Redemptionem , quam 
purus homo prxíhre potuiflet. Ref-
pondeo. Si gratis idem íi t , quod abf-
que neceffitate non damnare Apoí lo -
lum illam propofitionem : nam Chr i -
ílus Dominus ex charitate nimia 8c 
non coadus paííus e í l : cum poíTec 
alia viá generi humano provideri \ Sí 
m i t m gratis íignifícec fruílra vel abf-
que fruc1:u5quo fenfu agebat Apoí lo-
lus contra Calaras exíílimantes abfque 
meritis poííe homines falvos fíeri per 
opera legís, hoc ex noílra conclufio-
nenon fequitur.Dicimus enimChri-
ílum meruiíTe nobis omnia , & con-
venientííílmo modo fadam Redemp-
tionem permortem ejus. 
Objicies Quinto. Pro peccaco non 
poteíl condígne fatisfacere niíi qui 
reddac Deo tantum bonum, quantum 
eíl illud, pro quo peccatum commictí 
non debuic 3 hoc antem fuperat om-
ne bonum creatum : quia peccatum 
pro nullo bono creato committi po-
teíl , bonum autem increatum nulla 
creatura poteíl exhibere , ergo ¿kc. 
Refpondeo. AíTumptum proprié 8c in 
ngore eíTe falfum : ut in termínis do-
cet Scotus j . d i í l . i o . n u m S.Necenim 
eíl neceífe. ad fatisfaclionem oflerre 
Deo bonum, quod intrinfece íit ma-
jus quam omne illud pro quo pecca-
tum committi non debuit: alias nec 
Verbum Incarnatü fatisfacere poííet : 
cum nec minimum peccatum com-
mittere liceat propter ipfam etíam I n -
carnatíonem- Sufficit ergo offerre 
Deo majus bonum, quam fuit malum 
culpx aut faltem xquale, id eíl adum 
amoris ejnfdem inrentionis , quam 
habuit odium vel mal í t i a jqu i adus 
íuíEcienter eílec fatisfadorius fuppo-
fita acceptatione , atque ita ficut ho-
mo non debuit peccare pro amore 
creatune ut bbjedi diligibilis , ita fa-
tisfacit attingendo inceníius per adi í 
aliquid majus quam eíl ipfa creatura. 
37 Decima odava concluílo: Satis-
f a ñ l o illius homlnis iufli tam pro filis 
quam alienis peccatis ejfet fecundum 
vigoro fam ¿r perfecíam. iuftítiam.]?íuci 
ex príncipijs Scoti: Nam a puro ho-
mine cum fumma gratia 8c fummo 
conatu procedu nt ad iones ita perfe-
dse íicuc i l lx quashabuicChriílus L'o-
minus, quíe accedente acceptatione 
haberent condígnitatem , Et tantum 
defíceret eis congruitas perfonx qnac 
non eíl fórmale fat¡fa6tionis,ergo ¿ce. 
Vide Dodorem j .di í t . 15). num.7. 
Objicies primo : I n illo cafu plus 
obíigati eílemus i l l i homíni quam 
Deo. Refpondet Scotus diíl. 20. n.f?. 
negando fequelam : quídquid enim 
homo ille haberet, eífet á Deo 5 Imo 
multo plus obligad fumus C h n í l o d o -
mino , quam eílemus puroílli homí-
ni : quia propter nos homo eíl fadns 
& 
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& obtulit aciones fatisfadorias ob 
períonae circunftantiam congruen-
tiores. 
Objicies fecundo: Acliones puri 
hominisnon habere congruicatem uc 
acccpcentur pro infinit is , ergo non 
poíTunc eíle fatisfaclonas formaliter, 
ne detur ratio formalis abfque con-
gruitatevel fundamento. Rcfpondco 
ex Scoto loco immediate citaro, con-
cludere de lege ordinaria:Niliil enim 
Deusde fadoacceptat 5 niíi fuppolita 
congruitateó cum tamen acceptatiofic 
adusliber eciam nt cadic fupra adum 
congruum acceptabilem, políet Deus 
alicer infticnere de poecntia obfoluta. 
Ex his íco^úmx fnmo : A d repara-
tionem noftram non fuiíTe fimplicitcr 
ncceíTarium, mediatorem elle Deum: 
nam de potentia abíoluca potuit efíe 
creatura 5 Nec eííe hominé , quia po-
tuit eíTe AngeliLs-.ut: docet Scotus dida 
dift. 20 . num.^.Convenientius tamen 
fuiteíTe hominem qui repararet:quia 
homo fuerat , qui deílruxit 5 Et eííe 
D e u m , tum ob congruentiam fatis-
fadionis propter períbnam 5 tum ad 
oftenílonem Divinorum attributo-
rum &: perfedionem Vniveríí ; de 
quo agunc Theologi init io tradatus 
de Incarnatione , ubi difpucant de 
convenientia ipfius 
Scqmtm fecundo : Nec ad juftitiam 
fuiíTe íimplicicer neceíTariam repara-
tionem hominum per fatisfadionem 
ex Scoto 4. dift. 14. qygcít i . per to-
ta m prxcipue num. 27. Si enim Deus 
libere Se gratis remirteret homini pec-
catum , homo nulla afficeretur in iu -
r iá , fed máximo beneficio 5 Nec i n -
juria fíeretdiabolo, qui nu lk imjus in 
hominem acquiTivicfed eíl executor 
D i v i n x juftitiíe , & peccator non eft 
reus poenx Diabolo íed Deo 5 Nec 
tándem Deo fíeret s nemoenim pa-
cicar iniuriam volens ex 3. Ethicor. 
cap^. Cujus difficultatis examinatio 
fpedac ad Tradatum de Poenitentia. 
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Jí^md f u TPeccatum.Et Jzhditer a le-
ge defendeM ? 
I f l ^ L u K E s acceptiones hujus no-
feiminis Peccati íicut 6c Malt Se 
Viti) adducuntur ab audoribus. Qu^ 
quia , licet feitu dignan, non tamen 
dirputacione indigentes, videri po í -
Tunt apud ipfos , 6c noftrum Philip. 
Fabr. in additionibus ad4.Tradat. de 
Poenitentia difp. 1. á num.2.&: difp.3-
num. 23. 
1 I n duplici fenfu explicar! poteft 
prior pars Quxftionis. Primus c í i 
Qi i id fít peccatum 2 fiue Quse íit de-
íinitio Peccati. Secundm \ I n quo ra-
tio malitix feu Peccati conliftac.? A n 
in pofitivo , an i n privatione aliqua, 
íive redicudinis debitx in eíTe , íive 
gratte/ive alterius formx ? De hoc eft 
" celebris controverfia inter Scholafti^ 
eos. Circa primum plurimae definitio-
nes excogicatx funt á Sacris D o d o r i -
bus, Nonnullas commemorat S.Tho-
mas. 1.2. quxí l . y i .ar t . 6. Sed plures 
valde congerunc Scholaftici 2. dift. 
21. ubi Sandus Bonaventura colligic 
ufquead vigint i . Inter omnes autem 
celebris eft definitio Auguftini 1. 22. 
contra Fauftum cap. 27. Quam bene 
explicar Scotus 2. dift. 3 5. Peccatum 
efl diBum ve l fac íum ve l concufünm 
contra, legem Dei 8c ab ómnibus Theo. 
logis admittitur ut clara & exada. Et 
mérito quia peccatum, cum íit nomen 
concretum, dúo dicit, unum pro ma-
teriali, quod ponitur quafi loco ge-
neris nempe dictum , f&ffum ve l con-
cupitum , 6c aliud pro formali feilícet 
contra legem Dei , ubi advertit Sco-
tus ibi . num. 11. d i B n m v ú fattum 
eíTe materiale remotum , concuptum 
vero materiale proximum.Cujus ratio 
eft : quia concupitum dicit adum i n -
teriorem voluntatis , in quo fundatür 
próximo imputabilitas \ at vero d idum 
vel fadum dicunt adus eXteriores5qui 
imperativo oriuntur á volúntate. 
Sed pro ulceriori declaratione defi-
nitionis Notandum, ucetiam peccatü 
omlílionis ampledatur, íic deberé ex-
plican' : Vattum 'Vel nonfacíum , con-
cupitum vel non concupitum c^r.Vcrbi 
gratia. Non diligere Deum , quando 
inftat prseceptum.Item ly contra legem 
deberé intelligi vel formaliter &: ex-
plicite, vel virtualiter &: impliclte : 
Vnde lícec comedero carnes die vene-
ris non íit contra legem De i explicite 
8c formaliter , eft tamen implicite 6c 
virtualiter, quatenus Deus prsecipit, 
uc Prxlatis obediamnsad Hebreos 13 
Ob edite Pr&pofitis veflris & fubiace~ 
te eis. 
Dices primo : Peccatum veníale 
HQII 
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non eíl concia legem D e i , fed prx-
ter legcm Dei , ergo huic non con-
v e n it prxfata definitio. Refpondeo: 
licet non ñt contra fincm legis nem-
peChari tatem^íTetamen levemlegis 
trangreffionem. Vel dic melins, elfe 
quidem, non tamen legem , cujus 
obfervantia neceíTaria fie ad conferva-
tionem charitatís 6c confequutionem 
vkx í E t e r n x . V n d e negó coníequen-
tiam j Sed De hoc dicam ex profeíTo 
Quxftione 15?. a num. 3. 
Dices fecundo : Peccata qnae funt 
proíiibita quia mala:ut odium Dei 
menciri, func peccata ante quamcum-
qnelegem^rgo non conveniceis ha:c 
definitio Refpondeo : Solutionem 
bujus affignandam eííe in poíleriori 
parte Quarftionis» 
Dices tertio Perly contra legón 
5 quod díximus apponi p r o for-
mali in peccato fignificari quid poíl-
tivum-.contraria enim íunc entia pofi-
tivajcujusoppofitü videtur comuniccr 
receptum in via Scoti : Propter hxc 
explicandus venic fecundus feníus 
Qi^ í l ion i s ( iiiterim Refpondeo: 
Privationem & habitum aliquando 
vocari contraria ab Ariítotele 5.Me-
taph.cap.io.) 
Pro cujus enodatione notandum. 
Quod , quia in quolibec peccato fal-
tem mortali five commiffionis íive 
omiffionis intervenit/'m/zo actus ipfe 
five formalis five interpretativus , &: 
hic quidem liber , qui dicitur pecca-
tum. Secundo privatio vel negacio re-
ctitudinis virtuoíx. Tertio deformitas 
ad legem quá prohibetur,&: ad dicta-
men raríonis quod proponit, non de-
beré e l i c i , & ad naturam rationalenl 
cui indecens eft elicere i p r u m , ^ » / í r -
to privatio g r a t i q fanclificantis ac con. 
ícquenter a m i c i t i í E cum Deo. Jgu'mto 
diminutio habitus virtutis5íi príieceíTit, 
ideó magnopere ingenia Do í to rum 
vexantur,ac occafionem mérito ha-
huerunt ad varios dicendi modos, 
quosvide apud noftrum Félix tom. i . 
Tentativa cradat.de Bonitate 8¿ Ma-
licia cap.2. difíiculc. 5. be apud Ovie-
do in 11. craclat.4. controverfia 5. Eíl 
autem nodusdifíiculcacis. I n quo for-
malis ratio j feu fórmale peccaci feu 
peccatum pro f o r m a l i confiftat. Pro 
cujus íolutionc. 
Formalis ratio Peccatt co?2jífiit i n -
carentla reciitudmis dehit¿. 
s 
h noftra Conclufio • Formaits 
ratio peccati confiji 'tt tn caren-
tia reciitudims debita ineffe affui. Pro 
ejus explicatione Ad verte : Quod 
íicuc bonitas fiue reclitudo moralis 
adusex Scoto quodlibet. 18. num. 3. 
confiftit in aggregatoex plur¡bus,qua: 
recia ratio judicat in adu fuo deberé 
fibi convenire i Sic malitia moralis 
feu peccatum pro formali coníiftic i n 
ratione i l l i oppoíica , qux non vide-
tur eííe alia quam carencia fen priva-
tio ejus bonitatis: Bonitas autem actus 
déficit ob defeclum cujufliber ex his, 
quibus aggregatur : quia niahm ex 
quocumque def^Hu, igitur malitia mo-
ralis feu peccatun i n carencia cujusli-
bet ex requifitis ad bonitatem con-
liílit.Et ut expreííius &: clariusloquan 
Confiftit in carencia conformitatis 
cum regula , lege vel precepto infi-
nuatofeu propoíito á diefamine ratio-
nis. Vh l Adverte , dictamen rationis 
aliquando fu mi tamquam íi foitiatur 
vicem legis nacuralis, de quo in po-
íleriori parce QLixftionis 5 aliquando 
verodefervire folum ut condicionem: 
quia niíi proponacur & cognofeacur 
lex , non obligac, nec operari contra 
ipfam eft peccacum. 
Conclufionem noftram tenet ex-
preífe Scocus 2. dift. 37. num. 3. Se-
quuntur communicer difcipuli. Ec ex 
extrañéis habec Magifter Lorca Beca-
nus Moncefinos Scalij. Habet etiam 
expreífe Sanct.Thomas 1. z.q. 1 S.art.i. 
V b i dicic : ¿¿uod atim humanus ejl 
malus in quantum déficit ei altquid de 
flenitudine cffendt. Et Qjjaíít.y 1 .art,6. 
AcívsS humanus ejl -peccatum, quatenus 
caret debita commenfuratione • Pro* 
baturprimo audoritatibus Sandor.Pa-
trum , vide apud Lorcam difp.25. & 
Vafquez difp. 5)5. cap. 4. Nec valec 
Refponfio noftn Poncij dicentis: Pa-
rres pro majori parte dum agunt de 
peccato, agere concra Manidixos, qui 
putabanc peccacum eíTealiquam fub-
flantiam vel nacuram , &: non acci-
dens natura deíiciencis videlicec 
voluncatis. Quod eolligie ex Augufti-
no lib. 2. de moribus Manichasorum. 
N o n inquam valec:Quia faltem tem-
pore divi Dionyfij non erac orea lia:c 
h2erefis8¿: tamen cap.4.de Divinis no-
minibus dicic: Peccatum non ejjfe ali~ 
quid 
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quid exiftcns v e í inexifiens idefl nec 
iubfbntiam nec acc idens , / ^ effe 
privationem boni.lttm Damafcenus 2. 
deFide cap. 4. Peccatum nihil Miud 
eft quam privatio ¿y ahfentia honi ¡ f i -
cut tenehrA funt órbitas lucis. Nec 
etiam confirmat fuam refponfionem 
Poncius ibidem dicens: Patres loqni 
de peccato fine adjundionely forma-
iiter aut equivalentis termini j fed 
peccatum ut íic 8c abfolute dicinm 
non folum dicit privationem fed 
etiam adum pofitivum , ergo Patres 
non excludunt á peccato rationem 
adus poíltivi. Sed hsec animadverfio 
meo judicio potius favet noftras ex-
poí i t ioni : quia íí Patres non igno-
rantes , utrumque in peccato conti-
n e r i d o c e n t , ipfum eíTe privatio-
nem 5 ntpote principale íignifica-
t um, indicantes fcilicet fórmale , no-
ílram aíTertíonem infinuant. Nec 
exigitur expreííio termini formaii-
ter apud Sandos Patres: alias nun-
qua uti poíTemus fententiis Sandorú 
Patrum ad probandas veritates Tbeo-
logicas : H i c enim terminus Se alij 
íimiles folum adducumur & inventi 
funt á Theologis ScholaílicisrVidea-
tur Suarez difp. 11. Metaph. f e d . i . 
num. 3. qui pro hoc aíTerto citat Ba-
íílium , Ambroíium \ Fulgentium S¿ 
alios. 
3 Probatur primo Gonclufio : V e l 
datur ratio univoca peccati ad pecca-
tum commiííionis 8c omiffionis vcl 
non datur ? Si primuiín , ergo cum 
fbrmalis ratio* inalitiae in omiííione 
íit carentia , ita i n commiflione. Si 
fecundum3ergo vel conveniunt sequi-
voce j 8c hoc non : alias uniini ex 
eis non eíTet peccatum nifi i n folo 
nomine 3 vel analogicé 3 Et íi hoc: 
Prseter quam quod probabile efl non 
dari análoga media inter vnivocá 
8c equivoca 5 Arguo fie ¡ ideo Petrus 
éc Paulus non conveniunt analogi-
cé i n ratione hominis , quia eaf-
deñi fpecie proprietates ortas in Pe-
tro ratione rationalis videmus oriri 
i n Paulo ratione ejufdem rationalis $ 
Sed eafdem proprietates quas inve-
nimus in peccato commifíionis ratio-
ne malitiac videmus in peccato omif-
fionis: non enimunum minns quam 
aliud privar beatitudine , avertlt á 
Deo 8cc. Ergo xquales cffedus ha-
bent ratione malitiae. Nec audien-
duseí l nofter Félix fupra num. 23. 
'Xhoma Llampi&wes difp.feltci 
arguens contra Corncjum 8c hoc 
aííumptum probans e x eo quod f c -
queretur , Deum non miniís otFen-
d i , 8c legem violari peccato omilTio-
n i s q u á m c6milIionis3 8c íicitaofFeñ-
di Deum omiíTionediledionis quam 
odio fui : qüia diverfum eíl: pra^cep-
tum diledionis De i á pr¿ecepto non 
odio habendi ipfum , nam unum 
eft affirmativum , alternm ne^ati-
vum. Et abfolute loquendo gravior 
eftaliquando violatio pra^cepti affir-
mativi , quam negativí 3 8c é contra. 
De quo habes aliqua fupra quícftío-
ne 12. num-41. 
Probatur/¿'¿•/^Í? 8c a priori con-
cluíio : In te l ledá carentia reditndi-
nis debitan ¿efeclufo quocumque alio^ 
intelligicur peccatüeífejergo inhujuf-
modi carentia confiftit formaiiter > 
antecedens probatur. Ideo intelle-
d o animal i 8c rationali intelligituc 
homo, quia animal 8c rationale funt 
radix 8c origo omnium proprietatum, 
qu^e tribuuntur homini 5 led caren-
tia reditudinis debitas eft origo om-
nium proprietatum quse t r ibuuntuí 
peccato , ergo illa carentia intelle-
d á , intelligitur peccatum , probatur 
mi ñor : ideo peccatum eft oífenfa 
Dei,averti t a Deo , privar gratia 8c 
his íimilia j quia adus debebat eíTe 
conformis legi obliganti, 8c non eft4 
ergo á carentia illius reditudinis de-
bitíe ratione legis oriuntur i n pec-
cato omnés proprietates» 
Dices : Ergo violatio legis c o n f t i -
tuit peccatum. Refpondeo dif t in-
guendo confequens : violatio l e g i s 
adiva , negó , paííiva , concedo : 
Violare enim legem vel fu mi po t r i l 
pro ordine quem dicit adus ad le-
gem , 8c hoc modo ultra violatio-
nem legis exigitur debitum i n creá-
tura; vel fumitur violatio legis paííi-
vé pro carentia refultante in adi i c% 
debito , quo quis tenetur legeni ob-
fervare. Et hoc eft quod c o n f t i r u i E 
formaiiter peccatum. Unde in te l l i -
ges , quid fit poíitivum illud , q u o 
privar peccatum : Eft enim debi-
tum obfervandi legeni. É t í í e p e c c a -
tum eft qiioddam concretitm dicens 
pro formali 8c in redo carentiam 
debiti ad quod tenetur voluntas ( Ec 
hace , fí vis , poteft appellari vio-
latio paííiva ) 8c i n obliquo fea 
pro materiali Violationem áciivam 
legis* 
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4 Objicies primo cum noftro Pocio 
i n utroque fuo Curfu Philofophico 
& Theologico , cujus fententia eft: 
( nec memini Scoti) Fórmale peccaci 
coníiftere in ipíb aclu libero entitati-
ve fumpto tendente in objeclum pro-
hibitum cognitum ut tale.Quam fen-
tentiam in re tenet Oviedo fupra pún-
elo 7. Ücet in verbis videatur poflea 
aliquid addere. Arguit fie : Adus bo-
nus non habeteíTe bonus per fe pr i -
mo ab aliquo fequéteent i ta temiquod 
fupponit ex antecedentibus , ergo 
ñeque malus habet per fe primo cííe 
talis ab aliquo fequente encitatem 
fuam. Et Confirmar primo ; quia íi 
aclus bonus haberet efíe talis forma-
liter ab aliquo fequente , máxime á 
refpeclu conformitatis ad naturam vel 
legé velrat ionéjfedíi hoc eíTet, aclus 
malus deberet habere eíTe talis á ref-
peclu diíformitatis, atque adeo non 
effet talis á privatione ullá fequuta. 
Confirmar fecundo: nam quemadmo-
dum fequitur ad aclum malum priva-
tío conformitatis , fie ad boiium p r i -
vado diíFormitatis, ergo íi ab illa pr i-
vatione fequente aclus malus habet 
eíTe talis, idem dicendum eíl de aclu 
bono3 aut íi hic , non obfiante quod 
fequatur ad ipfum talis privatio , non 
habet eíTe talis ab illa , idem dicen-
dum eíl de aclu malo. Quod 6c ulte-
rius vrgeri poteíl ex eo quod bonitas 
8c malitía funt differentix aclus hu-
m a n í , ergo ficut bonum conílituitur 
per conformitatem cum lege , fie 
etiam malus per dififormítatem. Ref-
pondeo negando antecedens Se con-
fequentiam. A d primam Confirma-
tionem concedo majorem 8c negó 
minorem, cujus rei difparitas exígitur 
infecunda c o n f i r m a t i o n e 3 Quam fie 
aííigno-.Inutroque adu reperitur rela-
tio per quam primo conílituitur i n 
eíTe morís 8c privatio ad ipfam fequu-
ta , quare ergo ficut i n ^ño 3 non i n 
altero ? 8cc. D ieo , quod aclum bo-
num aíTignamus coníli tntum forma-
liter per illud , quod melíus eíl in ip -
fo feilicet rationem pofitivam5qux eíl 
relatio conformitatis, ad quam tam-
quam propria paffio fequitur privatio 
formx contrarise nimirum difeonfor-
mitatis \ adum vero malum aííigna-
mns coníl i tutnm formaliter per illud 
quod pejus eíl in ipfo , videlícet brí-
vationem, unde lícet fundamentali-
ter íit malus á reladone difeonf©rmi-
tatis i nondum intelligitur plcne S 
formaliter malus ufquc dum refultet 
privatio cóformiratís cum regula,quod 
eíl pejus i n ipfo. A d ultimum dif t in-
guo antecedens i func dífFerentix 
cíTentiales conflítuentes vnum perfe, 
nego,diíFerentix accidentales coníli-
tuentes nnum per accidens, concedo: 
N o n cnimfehabet adus vitalis libel-
ad bonitatem Se malitiam tamquaitl 
genus ad fpecies, fed tamquam fub-
jedum ad accidentía : V t in fimili d i -
cemus Q u x í l . 17 a num. 1. de ratio-
nc habitusin communiad rationé v i -
rtutis 8c vit i j EtK ita ficut cotradidoría 
i n entibus per accidens folum exi-
gunt idem fubjedum 3 non tamen 
idem connotatum 3 Ita compatibile 
e f l , bonitatem 8c malitiam eífe con-
tradidoria, 8c non conílitui formali-
ter ad eumdem terminum. Et ex hoc 
patet ad fecundum argumentum ibi 
addudum á Poncio , imo 8c ad ter-
tium : Quia Deus nec fundamentum 
proximum ad quod fequitur privatio 
redi tudínis poteíl caufare , nempe 
relationem difeonformitatis. De quo 
ex profeífo difputavimus fupra quae-
í l í one 13.num. 33. 
5 Objicies fecundo cum eodem Pon-
cio 8c aliis: Illa privatio vel fubje-
datur i n potent ía , vel i n adu ; Neu-
trum dici poteíl , ergo 3 N o n fyri-
mum : quia falfum efb potentiam, 
quando peccat , habere privationem 
red i t ud in í s , qu^ deberet ineíTe ip-
f i , magís quam quando agit indiffe-
renter : non enim deberet habere 
redí tudínem tune , ftlfí quatenus de-
beret elícere adum bonum ex fuppo-
fitione , quod vllum eliceret 3 Sed 
íi hoc deberet faceré , non poíTec 
elícere adum indiíFerentem abfque 
peccato, 8c fie non 'eritindifferens, 
ergo: Nec etiam fecundum » quia 
adus odij D e i Verbi gratia incapax 
e í l , 8c repugnar íibi habere reditu-
dínem , ergo non habet privationem 
ejus: nam privatio efl carentia fbr-
mac in fubjedo apto habere illam , 
ergo Scc. Refpondeo concédei i -
do majorem quoad primam £ár* 
tem , de quo aliquid attingam i n -
ferius círca mentem Scoti. A d ar-
gumentum quoad fecundam par-
tem Refpondctur communiter 8c 
Refpondet Félix vbi fupra : Quod 
lícet odio De i 8c aliis adibus in -
trinfece malis vepugnec fecundum 
jatio 
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rationem fpecificam habere reclitudi-
nem , habent tamen aptitudinem fe-
cu ndum rationem genericam t A d 
modum quo Talpa, cui folum fecun-
dum rationem genericam animalis 
competit habere vifum , dicitur eseca 
feu privata viíu-
Contra hanc folutionem infurgunc 
Cornelius 6c alij : Quia nullus Phi-
lofophus unquam dixi t ; aquse debe-
r i calorem , etíi fecundum rationem 
genericam corporis conveniat univo-
ce cum igne , cui debetur calor , ergo 
licet fecundum rationem genericam 
adus vitalis odium Dei conveniat 
cum adu capaci redicudinis , non 
fufficit hoc uc dicatur, deberi reditu-
dinem ipfi odio Dei . Refpondecur ex 
principijs cercis in Mecaphyíica : I n -
dividuo , verbi gratia Petro aliqua 
predicara deberi ratione generis:vei-
bi gratia eííe fenfibile ratione anima-
lis , alia ratione dífferentise fpecificje : 
verbi gratia eíTe riíibile ratione ratio-
nalis, alia deniqne racione diíferen-
tise individualis : verbi gratia habere 
talem complexionem. Ex hoc haec 
differencia ftacuicur , quod prsedicaco 
debita ratione gencris debentur alijs 
fpeciebus contentis fub eodem ge-
nere. Vnde cum calor non íic de-
bitus igni fecundum quod eft cor-
pus naturale , in quo convenir cum 
aqua, fed racione difFerencix fpeci-
íicac , fecundum quam differt ab ea , 
mirum non eft , non deberi aquac i 
Cum vero reditudo íit praedicarum 
debitum adui vitali ratione V.itali-
tatis 6c libertatis i inqua conveniunc 
univoco odium Se amor Dei,hinc eft 
dici privacum reditudine; 
Sed contra hoc inftabis : N o n 
poteft deberi individuo aliquod prae-
dicatum ratione genens , quod re^ 
pugnar fibi ratione difterentiíe i n -
dividualis vel fpecifica:: Per regulam 
quod convenit fuperiori , convenit 
infer ior i , ergo quia odio Dei fecun-
dum rationem fpecificam 6c indivi-
dualem repugnar reditudo , nullate-
nus poteft deberi fecundum ratio-
nem genericam. Refpondecur diftin-
guendo ancecedens : I n príEdicacis 
idencificacis cum genere , concedo j 
i n illis quae diftinguuncur, negó : I n 
peccacis nacuraé habecur inftantia: 
Tam homo eft monftrum habens 
fex digicos,ac homo habens exigen» 
tiam debicam : Nunc rogo : M o n -
'Xhoma Llamazares difp.felecí. 
ftro uc monftro repugnac non habe-
re illud , quo monftrum eft ratione 
difterentia: individualis , 6c tamen 
ratione fpeciíicx b jminis ex exigen-
cia animalis rationa.iS debetur i l l i 
non habere niíi qu inqué digitos, 
ergo cum reditudo íic príedicacum 
dift indum realicer á vitalirace 6c l i -
berrare ( alioquin íi idencificarcncur 
nullus actus vicalis liber poíTec eíTe ma* 
lus) poceric ex exigencia racionis ge-
néricas deberi odio Dei verbi gra-
tia redicudo, Ucee repugnet racione 
difterencias individualis : Sic dici po-
teft , reditudinem non repugnare , 
imo deberi odio D e i fpecificacive 
fumpto, licet reduplicative repugnet: 
ficut monftro fpecificative debetur 
reditudo natura: , cui reduplicative 
uc monftrum eft , repugnac. Et per 
hoc patee ad exemplum de cácenlo 
anee nonum diem , quod adducit 
eciam ibidem Poncius: fpecificacive 
enim debetur i l l i viíus , licet redu-
plicaeive fecundum cempus , quod 
eciam difFereneiam individualcm in -
gredieur, fibi repugnet-
Vrgebis: Ergo l i folum fecundum 
rationem genericam debetur reditu-
do , quam non habet odium D e i , 
non erit peccatum fpecifice 6c ind i -
vidual iter cum folum íit peccatum , 
quatenus i l l i debetur reditudojquam 
non habet. Refpondecur negando 
fuppoíieum 6c confequenciam : fci l i -
ceepeccacum fecundum illam raeio-
nem fecundum quam debecur r e d i -
cudo , folum eíTe peccacum : nam al i -
quando fuñe praedicaca , quas licec 
convenianc coci racione paréis , ca-
món de coco dicuntur : Verbi gra-
cia cotus homo eft cascus , licec fe-
cundum parcem conveniac non eífc 
videntem. 
Has 6C alias plures difficulcaees pa-
tieur hxc folucio 6c modus refpon-
dendi ad prxfaeum argumentum ; 
Nec minoris momenei eft, illa quam 
ibi aecingit etiam Poncius de adu i n -
diííerenti i n individuo , qui in via 
Scoti communiter admittitur : H i c 
enim videtur neceííario eíTe malus 
juxea prxdidam dodrinam 5 Sed po-
teft d i c i , quod nec ifta obeft : quia 
debetfupponi obligarlo de praeftanda 
redicudine , quac non eft in cafu adus 
indiíFereneis. Propeerea alia viá nobis 
incedendum eft 6c refpondendum ad 
argumentum. 
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3 o o QucErt.XVI.Quid fie Peccatum, 
A d quod ut clarius procedamus, 
Notandum eft i Malitiam opponi bo-
nitati tripliciter, negative, privative 
&: concrarie3&: hoc ratione connotad, 
non formalis fignificati, in quantum 
feilicee aclus humanus dicitur primo 
malus negative ob nudam carentiam 
rectitudinis:ut Talpa dicitur coeca ob 
folam negationem vifus in fubjecto 
uullam connotantem aptitudinem ad 
vifum negatum. Secundo dicitur. ma-
lus privative , in quantum negatio 
recfcicudinis connotat proxime aptitu-
dinem ad negatam reí t i tudinem ? ut 
homo dicitur privative caecus ob ne-
gationem vifus connotantem infub-
jedo aptitudinem ad il lum. Tertio d i -
citur malus contrarié , in quantum 
carencia rectitudinis prxter ineptitu-
dinem connotatam ad negatam recli-
tudinem , ultra connotat pofitivam 
rationem i l l i repugnancem : uc Bru-
tum dicicur irrationale contrarié ob 
poíicivam diíferenciam racionalitati 
incompofíibilem. 
Prxfata. doclrina defumpta eft ex 
Scoto cpluribus locis, 6c declaratur 
ab aliaíimilí j .dif t . i .q . i .Sc dif t .y .q . i . 
de incommunicabilitate perfonx op-
poíica communicabilicati nacurx.Vbi 
nocat Scocus , tripliciter dici incom-
municabile , primo a¿lualicer nega-
tive,in quantum actu non comunica-
tur. 1Sc¿-«^ ¿¿ci apcicudinalicer privacive , 
in quantum nec aptum efteommuni-
cari. Tertio potentialiter contrarié , i n 
quantum fibi ulterius repugnat com-
municari. H i n c ponit differentiam 
intet Dívinam &c creacam perfonam 
Se dicit i illam includere triplicem 
negacionem communicacionis adua-
l i s , aptitudinalis &c pocentialis; iftam 
vero duplicem tancum feilicee com-
municationis aclualis &; apticudinalis. 
AíTumic Scotus differentiam á priori 
ex materiali non ex formali íio-nifica-
to utriufque quod eft mere negati-
vum feilicet negatio communicabili-
tatis: i n quantum videlicet hxc ne-
gado in una perfona feilicet Divina 
cónotat rationem poíidvam contrarié 
oppofitam communitaci naturae 5 i n 
alia vero feilicet creara nequáquam. 
Sic in noftrocafu difeurrimus cum 
eodem : Malum contrarié differt a 
malo privative vel negative tantuin 
racione materialis, non formalis í ig-
nificati: utriufque enim eft fola ca-
rencia reclitudinis 3 í n i l lo autsm con-
notatur pofitiva ratio oppofitareditu-
dini contraríe j i n ifto vero nequá-
quam. Malum contrarié eft malum ex 
objedo : uc eft odium D e i , menda-
cium bcc. malum privative eft malum 
ex fola circumftantia: ut adus jfurti, 
fornicationis 6cc. H i c dicitur privati-
ve malus, quatenus privatur redi tu-
dine fibi convenienti ratione objedij 
Ule malus contrarié , quatenus caren-
tia reclitudinis formaliter figniíícata, 
in fubjedo próximo connotat poíiti-
vam rationem redicudini repugnan-
tem , qualis eft tendencia poficiva vel 
converíio adus ad objedum difeon-
venieiis ulcimate. 
H i n c excludicur Vafquez difp. 5)5. 
qui cum pluribus aliis cenfet: Scocum 
quodlibec 18 art. 1. docuiííe mali-
tiam eíTe poíicivam relationem diíTp-
nantix redse radoni: nam Scotus fem-
per pofuit malitiam in nuda carentia 
reditudinis:Quod coftatex 2. dift.37. 
num.cMibi docet, converfionemadus 
humani ad objedum vel circumftan-
tiam eííe materialiter tantum malum, 
quatenus eft i l l i incompoíibilis con-
veríio ad oppofitum objedum virtutis 
cum circnmftantiis á reda ratione d i -
datis. Ex hoc iudicat, difFerenciam 
í n t e r a d u m malum negative, priva-
tive contrarié totam deftlmi á ratio-
ne connotati , non formalis íígnifica-
t i , ita ut negatio bonitatis i n primo 
fie íímplex in genere connotans nu* 
dum fubjedum , in fecundo fubje-
d u m ipfum ad recipiendam bonita-
t e m , i n tertio denique rationem re-
pugnantem bonitati. Ñ e q u e ex hoc 
íequitur : hanc rationem poíicivam 
repugnantias fpedare ad fórmale pec-
cati commiífionis: namílcut in 3.pr2e-
fercim dift. i .q . i .num. 10.ponit Sco-
tus cóncepeum perfonae mere negaci-
vum , quamvis in perfona divina con-
notet poíicivam rationem repugnan-
t i ^ ad commuiiicari, non fie in per-
fona creara 5 Sic dicimus fórmale ííg-
niíícatum malitiíe eífe «pegacivurn, 
quamvis in adibus intrinfece malis 
connocec poíicivam racionem repug-
nancia ad habef^damredicudinem. 
6 lam Refpondeo ad argumentum 
ex dodrina Scoci defumpea ex 4 dift. 
2é>.q.i. n.4-ubiprimü diftinguicadus 
moraliter bonos in bonos ex objedo 
(uc eft tantum amare Deucmquatenus 
folus Deus objedive eft ultimum bo-
num neceirario amandum)^ in bonos 
ex 
Et q nal i te ra les 
ex circLimftantia:ut íunt omnes adus 
humani circa objeclum creatum. Se-
cundo per oppoíitü declarar adus mo-
raliter malos in malum ex objedo (ut 
eft odium Dei ex fe malum, cujus ob-
jedum lili repugnar) de in malum ex 
círcunftantia, cui ex objedo non re-
pugnar eííe bonum.Hanceandem do-
drinam rener loco in 2. citaro, ubi 
adus noflrít volunraris diílinguir in 
adus capaces redirudinis &: incapa-
ces reditudinis , de prionbus air, l io-
minem peccare, cum illis redirudi-
nem.non rribuir,de pofterioribusve-
ro quia ab illis non fe precaver: Ver-
ba íunr Scori, Folírntas peccat, c^um-
do a¿ím JÍÍO noyi dat reóíítudmem pro-
•portionalem , fi efi capax recíitudmis^ 
•vclmagis o[m& non fe práíc&fuet ah i l -
lo, J i non efl recíituMnü capax. Re-
fpondeo igirur in odio Dei 8c aliis 
adibus inrrinfece 8c ex objedo malis 
carentlam reditudinis non habere ra-
tioncm privationis: quippe connotar 
rationem , cui repugnar habere redi-
tudinem, Se íic ralis carenria haber 
rarionem negarionisjin aliis vero ad i -
bus ex circunftanria Se non ex obje-
d o malis5carenria haber rarionem pri-
vationis. Propterea in concluíione ap-
pofui¿^ carcntmrecfitud'mis.m utrum-
queadum ampledar. 
Dices primo : Scotus in 4.citato vo-
cat odium Dei de fe malum quatenus 
objedumex fe i l l i adui repugnat i de-
inde íi ei repugnar poíiriva reditudo, 
ex fe poíitive eíl malus. Refpondeo 
negando aífumptumrquia Scotus vo-
car odium Dei de fe malum materiali-
ter ob formalem repugnatiam ad con-
formitatem cum lege •> Ñ e q u e ex hoc 
fequitur,illam poíirivam rarionem re-
pugnanrix eíle formalirer malam.-quia 
negarlo conftitutiva alicujus i n eíTe 
poteft alicui diverfo modo ratione 
connorari convenire feilicer aduali-
terjaptitudinaliter &: potentialiter : uc 
declaravimus cum Scoro de. conftitu-
tivo perfonx mere negativo; Unde 
folum fequitur, carentiam reditudinis 
i n adibus malis ex fola circunftantia 
eíTe adualem aptitud! nalem tantum 
fine repugnantia , qualis eíl: negatio 
dependentiae adualis §L aptitudinalis 
i n perfona creara y in adibus vero ma-
lis ex objedo ut odium D e i , infideli-
tas , blafphemia ', &:c. negationem i l -
l a m eíTe etiam potentialem connotan-
:e dependeat. 501 
tem i n fnbjedo pofitivam rationerrt 
repugnantix. 
Dices fecundo : Adus non huma-
nus etiam dicit repugnantiam ad ha-
bere redirudinem: íiquidem eft inca-
pax illius , ergo eíí malus moraliterj 
quod nullus dixic. Refpondeo , quod 
nondicir eamdem repugnantiam,quia 
non cum contradidorie oppoíito^qua-
lirer odium Dei cum fufpeníione fui, 
cuidebira eit reditudo : licut lux dicic 
repugnantiam ad habere affediones 
proprias 6c debiras tenebris, qiicX íunc 
carenria 6c negatio lucis. Unde cum 
fufpeníio adus non humani non íic 
capax reditudinis moralis, ñequee t ia 
ipfeadus non humanus diciturmora-
liter malus, quianedumfuo contradi-
dorio debita eft reditudo-
7 Inquires primo * Vtrum carenúa, 
pee camino fu debita reffiitudinis infit 
immediate actui fecundo , an vero <vo~ 
Urntati ? Quod non iníit voluntati j u -
dico omnino cerrum juxta Scorum: 
dicit enim i n 2. fupra num.^. Vecca-
ttim efl corruptio reEíitudinis in attu, 
/¿-¿•/^^ &; alibi fsepe hoc reperir. Pro 
quo adverrequod íi artendarur forma, 
literipfa carenria ur forma denominas 
concrerum quod eft peccatum , i m -
mediare eft in adu fecundo 3 Si vero 
coníidererur ut conftituit aliud con-
cretum dif t indum , quod voco pecca-
torem , immediate .eíl i n volúntate: 
Qualiter folet dici i n libb- de Anima, 
vitalitatem eíTe immediate i n adu fe-
cundo , íi coníidererur ut conftituit 
exercirium viríe 3 Si vero coníidere-
rur ut conftituit radicem virse-, imme-
diare eíTe in porentia vítali. Er ex hoc 
concordabis lítteras oppoíiras Scoti, 
quas nimis prolixe inculcar Monte-
Pilofus difp= 127.articulo ultimo. 
8 Inquires fecundo : Cui aBui ineffe 
deheat retíittldo cujm carentia dicitut 
peccatum , ampfi n^uipeccaminofo^n 
vero fui o/^0//Vo.?Noíler Herrera tom. 
2. difp.29.q.2. &: Cavellus in quodam 
fcholio ad diíl:.37. citatam juxta fen-
tentiam alias ipíis veram , quod idem 
adus non poffir traníire de bojío i n 
malum, abfolute cenfent, debuiíTe re-
dirudinem ineíTe adui oppoíiro , qui 
elici debuit. Sed ego cum diftindione 
Refpondeo : nam íi adus non íint i n -
trinfece mali , fed folum ex circum-
ftantia, ut homicidium, furtum be hu-
jufmodi , ipfifmet debuerat ineííe re-
P p 3 ditudo. ] 
302 Qüceft. XVI.Quid fit Peccatum, 
¿titudo. Quod conftat ex authoritate 
Scoti fupra num.^. adduclá : Peccatum 
efi corruptio reéíitudmis tn ÍÍBU' fecun-
do : Item ibidem n.j.cxplicans, 
mminis feccñti ? dick : PeccMum cjfe 
[five contra legem Divinam ftve hn-
rntinam ) quid peccans potuit concorda-
re iegi fuper 'toris agentis difeordare-j 
ijle attus qui efl mpoteflate difeordan-
th & per hoc voluntarius , non eft for-
maíiterpeccatum, quia fi Ule ejfet con* 
cors reguU fuperiori, non ejfet pecca-
tum, ergo in i lio affu pweifa ratio pee-
cati efl privatio illius concordia. Ubi 
expende illa verba -.fi ¿//¿"tiempe adus 
ejfet concors , ¿ r e non ejfet peccatum. 
Si veroaclus fint intrinfece feu ex ob-
jedo malí atque adeo reditudinis i n -
capaces , ut odium Dei , blafphemia , 
mendacium , in iílis reclitudo debita 
eft adibus fibi contradidorie oppofi-
tis, quales funt negationes feu fuípen-
íiones eorum feilicet odij ^ e n d a c i j , 
blaípliemia^non adus concrarius amo. 
ris, laudís, &c veracitatis : nam odium 
D e i Se alij p rxdid i funt contra pracce-
pta negativa , qux per negationem 
aduum prohibitorum adimplentur. 
Quare falfum eft generaliter 6c abíb-
lute dicere; quod peccatum formaliter 
fie carentia reditudinis debitas adui 
oppoílto, qui elici debuit. 
Dices cum Gabricle 6c aliis anti-
quioribus contra • folutionem prioris 
Q u x í i t i : Adus peccaminofi non funt 
capaces reditudinis moraüs , ergo re-
di tudo quá carent, debita eft volun-
tati. Refpondeo diftinguendo antece-
dens non funt capaces in fenfu com-
pofito , concedo > i n fenfu divifoj ne-
gó : Quaíiter materia prima fub vna 
forma dicitur privata reliquarum,qua-
tenus apta eft illas recipere , faltem i n 
fenfu divifo. • 
Inftabis : Adus odij De i fecundum 
fpecificam rationem non eft capax re-
ditudinis,ergo faltem in ifto 6c in aliis 
intrinfece malis ratio formalis pecca-
t i eric carentia reditudinis debitas tan-
tum voluntan, non adui fuo. Refpon-
deo juxta praedida i reditudinem de-
bitam ineíTe praedidis acllbus á vo-
lúntate fecundum legem, dandam eíTe 
adibus oppofitis contradidorie J feili-
cet aduali eorum fufpenfionimon fibi. 
Unde falvatur femper, reditudinem 
deberi adui fecundo , vel qui dicitur, 
vel qui ejici debuit: nimirum nega-
tioni adús fecundí 3 quae licet fit pura 
omiffio , veré eft adus fecundus vo-
luntatis liberas quoad excrcitium. 
Dices fecundo cum noftro Herrera 
contra folutionem feenndi Quasfíci: 
Nu l l i adui peccati ut talis eft, conve-
nire poteftulla rcditudo,ergo non de-
betur ip i l 3 fed oppoílto qui elici de-
buit : Quod patet in casco, cujus vifus 
privatio eft carentia vifionis debitse 
potcntiasad videndum , qualis e í lpo* 
tentia vifiva in vidente ; non vero po-
tentia vifiva determinata ad non v i -
dendum. Refpondeo:antecedetls eíTe 
verum in fenfu compofitOjUt dixi j i ion 
in fenfu divifo. Quod 6c tenet etiam 
i n exemplo , ut patet in casco i l lu-
minato á Salvatore : i n eo enimerac 
capacitas fimul cum potentia natu-
rali ad videndum. Ideo ex Scoto v i -
fus i l l i reftitutusfuit formq fupernatu» 
ralis fecundum modum non fecun-
dum fubftantiam. 
Inftabis. Mendacium formalitet 
eft carentia veritatis dicendas, furtnm 
retentiorei alienas; fed reditudo ne-
gata in his adibus non eft apta lilis 
convenire , ergo i n eis peccatum eft 
carentia reditudinis debitas adibus 
oppoíitis. Refpondeo : de mendacio 
jam diximus ; de furto 6c alijs hujuf-
modi falfum eífe aífumptum : quia 
ex objedo poteft eíTe bonus: fi enim 
eft malus ex fola circunftantia, quia 
terminatus ad rem non fuamjpoíTet 
eíTe bonus ex mutata circunftantia, íi 
illamet res eíTet fibi aüquo modo de^ 
bita. 
5) Objicies princípaliter con-
tra noftram conclufionem : Si pecca-
tum fit carentia reditudinis, fit hasc 
prxccpt i , quod pura omiífioneadim-
pletnr , verbi gratia Non mentiaris ,ut 
hoc prasceptum adimpleam , fufficit, 
me nullum adum pofitivum menda-
cij elicere, urgente occafione 5 Tune 
fie ,eliciam adum pofitivum menda-
c i j , talis adus eft peccatum, quia op-
ponitur puras omiffio ni , quá adim-
pletur lex non mentiendi, ergo vel 
datur carentia carentias , vel pecca-
tum non confiftit in carentia. Ref-
pondet Félix ubi fupra num. 30.nul-
lum eíTe tnconveniens , imo probat 
6cexemplis 6c ratione á priori deberé 
dari carentiam ne^ationis. Videatur, 
quia meo jiidicio fufficienter fatisfa-
cit argumento. Ego alicer Refpondeo; 
f u p r a 
Et qualiter a lege dependeat ? 305 
íiipra omiííionem a d u s prohibid No-a 
menttdris &:íic de rcliquis hujufmodi 
irelationem conformicatis cum p í x c e -
pto 6c lege : hsec enim omiffio veré 
eí l b o n a moraliter > ficnt, eliciendo 
aélum conformem regulse , iíle aclus 
eft formaliter bonus per relationem 
conformicatis cum lege : fíe í u f p e n -
dendo veí omittendo adum prohibi-
tum conformiter adlegem, ra l i s omif-
fio eft bona moraliter per relationem 
confbrmitatis cum lege. Hujus igitur 
relationis, quac quid pofitivum eft, eft 
carentia ratio formalis peccati com-' 
miíTionis, Idem proportíonali modo 
d e omiííione peccaminofa contra prse-
ceptum affirmativum verbi gratia Ho-
norpu Parentes í nam in ifta phyfíce 
fumptá refultat relatio diíconformita-
tiscum iege per quam primo coníl i -
tuitur i n genere mali moralis, 6c ad 
eam fequitur privatio relationis con-
formitatis cum lege, per quam confti-
tuitur jformaliter mala utfupra diximus 
ad Poncium. Et hoc judico ab ómni-
bus noffcríe fententise aíTertoribus ne-
ceíTarioEitendumuiam propterea pec-
catumdicitur carentia reclitudinis de-
bitas in eíTe aclui vel formali vel inter-
fretativo \ Unde hoc neceífe eft con-
cederé 6c aíTerere juxta verba conclu-
ííonis ab ómnibus ita appoíitaé. Ecce 
quo modo in peccato tam^omiffionis 
quam commiííionis formalis ratio ejus 
femper eft carentia alicujus pofitivi 
videlicet relationis confbrmitatis cum 
regula debitse ineíTe fibi vel fuo con-
tradictorio juxta fuperius d i c b . N e c ab-
furdum reputes, fundari relationem, 
quaí quid poíitivum eft 3 fupra caren-
tiam leu omiffionem ac1:us3qu3é eft ne-
gativum : quia licet poíitivum tóajoris 
entitatis quam ipfa carentia eft, qualis 
eft entitas pofitiva abfoluta non poííic 
fundari fupra carentiam V e l omiííio-
nem adus, benetamen pofít ivummi-
horisentitatis quam ipfa C a r e n t i a , q u a -
lis eft entitas relativa, quod perfpicuc 
conftabit fí diligenter attendas , quid 
relatio fie? Etconftat etiam cum dusé 
privationés fimiles fiiit: Et Scotus 2. 
di f t . i .q.5. parum ante num. 17. ¡dicit l 
relationem habere modicam entita-
tem. 
Objicies qjiarto. P r i v a c i o n e s d i f t i i l -
guuntur fecundum f o r m a s pof i t ivaS) 
cujus func c a r e n t i á i , ergo fi peccatum 
confiftit in c a r e n t i a ^ ' e q u i t u r j l i o n pof-
fedan pliu-p, vitia fpecie d i f t i n c l a o p -
pofita cidem virtud, quod negant oni-
nes Philofophi Se Thcologi. Proba-
tur aífumptum , quia reditudo debita, 
eft virtus cu i opponitur peccatum; 1c d 
tam prodigalitas quam avaricia qux 
funt peccaca fpeciediftincla , privaiu 
eadeni liberalitate, ergo non crunc 
fpecie difti nda. Refpondeo^rgumen-
tum hoc clíe etiam contra Yafqueij 
qui in eo ponit totam vim : nam ipfe 
fxpe fatetur,peccatum omiífionis con-
fiftere in privatione reditudinis debi-
ta;. Ex quo fie argumentor : A d virtu-
temfordtudinis fpedat fugere pénen-
la 6c aggredi, quando oportet, ergo 
non fugere 6c non aggredi non func 
dift inda , quod fi hoc neget, nullius 
momenti ctt argumentum. Igitur tam 
ad hanc inftantiam quam ad objedio -
nem, Refpondeo, quodliberalicas cuí 
opponitur avaricia eft diftinda fpe-
cies á liberalitate , cui opponicur pro-
digalicas; Ec fimilicer Fortitudo ad ag-
gredienda pericula 6c ad fugiendum: 
nam dift indionem fpecificam habí -
tuum cognofeimus ex dift indione 
fpecifica rerum , ad quas inclinante 
Quam dodrinam colligo ex Sco-
to 3.dift.3^.nu.m.i4. Etde hoc d i x i -
mus fupra Quxftione 12 . num. 35?» 
Sed demus eadem eíTe in fpecie vir tu-
tem, adhuc n e g ó , peccata non d i f t in -
g u i : nam fecundum Ariftotelem 5, 
Phyficor. text. 2 i .u tnotac Scotus i n 
4. d i f t43. q . i . num.S. j n fine i motus 
circularis 6c redus ad eumdem nume-
ro terminum differunt fpecie ex diver-
fo modo attingendi terminum , ergo 
ftac bene ad eadem fpecie 6c numero 
vircLicem diverfasprivaciones , qux d i -
verfo modo privanc perfedione vircü-
tisjCÍfe diverfa i n fpecie peccaca: Qua-
reut bene nocat Oviedus tradat.*?. dé 
Peccatis , controverfia 2. pundo 6, n0 
103.Contra eamdemvircutempoíTunt 
eíTe peccata fpecie diverfa propter d i -
vérfum modum lacdendieam. 
CircUmfcripá omnl legé m l l t m 
ejjet Ve ce Mam, 
.l iantum ád decifionem pofteriü-3 
:ÍS parcis qua:ftionis.Notandum 
eft, legemeommuniter dividí in natu-
ralem \ xternam i Divinam 6c huma-
nam. Lex xtérna fie definitur á D . 
Thoma 1. 2^.39. art . l . E( i raHo V i -
njina Sapicntia, res omnes in fuos 
fines dirigit) a ffiones & motits earum 
304 Qucíít. X V I Quici ÍJt Peccatum, 
Mfponens & ordinms. Lex nacuralis 
cft, £iti£ a dicíamine recía rationvs f r a -
figttur in rehm agendis & fugiendis. 
Lex divina e í l , Qlioddam prdcepum 
quod ad homines tul'tt Deus, títmqtiíim 
hu'jfíó UgU atítíor. Q u x dividitur in 
legem fcriptam, quam dedk Moyíi i n 
difpofitione Angelorum , &: in legem 
Gratín , quam per íemetipfum dedic 
i . ad Hebracos 2. Novijfime loquutus 
eft mbts in Vüio. Lex Humana eft,Pr^-
ceptum ñlicuim poteflatem habcntis, 
Et hasc vel eft Ecclefiaftica vel C iv i -
lis / i l laeíl penes Pontificem, h^cpe-
nes Principem íkcularem. 
Et fuppono : omne peccatum de fa. 
cto eíTe contra aliquam legem vel pro-
hibe ntem vel prxcipientem. Qiiod 
facile indudione probari pote í l : nam 
omnia peccata aut funt contra legem 
humanam 6c confequenter contra D i -
vinam, a qua omnis humana poteílas 
ferendi leges derivatur 5 aut funt con-
tra legem Deí poíitivam , aut contra 
legem De i naturalem. Ubi per legem. 
non intelligas aliquid per modum j u -
dicantis quidí i t malrim &; peccatumj 
fed Jegem proprie didam , quse eíl 
aclus quidem in legiflatore 9 qui for-
maliter eíl voluntatis fecundum Sco-
tum , licet fecundum D . Thomam íit 
intelleclus. De quo tradat. de le-
gibos. 
10 Sit fecunda Concluí io : Uaeft 
de intrinfecO' ratione peccati effe con-
tra ñlic^íium legem , ut c^uacumque fe~ 
clusÁ nulltim effet Veccatum. Hasc 
fententia communior eíl quam op-
poíita. Tenet Scotus diíl . 37.11. G. 
ubi explicans aucloritatem Anguí l in i 
Üb. 1. de duabus animabus: Peccatum 
efi voluntas confequendi ^ velretinen-
¿ i 5 quod iuftitia vetat , ¿r a quo libe-
Yum efl abflinere* dicit Scotus : Hoe ejí 
ditfum breviter : peccatum ejí vel-
le vetitum , ita quod ipfa voluntas eft 
ihi matertalis , & pro tanto totum im-
•putatur voíuntati , quia totum efl m 
•^ot eft ate eius, vetitum ñutem vel pro-
hibkum eft ibi fórmale. Tenent ín re 
& quoad veritatem concluíionis ut 
ex dicendis conílabit. Monte Pilofus 
&: omnes alij etiam ex T h o m i í l i s , 
quos pro contraria fententia citat no-
íler Félix cap. i.difF.i. Faber in addi-
n'onib. ad 4. traclat- de Pocnitentia 
difp. i .cap. ^. licet alia viá eam de-
fendat.Tenent expreíTe Lorca5Salas 6c 
plures alij3quos hic citat d i fp . i . f ed^ . 
num. 3T. Probatur/'r/wo Goncluíió 
ex Apoílolo ad Romanos 4. lex iram 
operatur : Vbi enim non eft lex , nec 
prdvaricatio , e r g o e x Apoílolo nulla 
exilíente lege3nulium e f l c t peccatum. 
Dlcesprimo: Apoílolum fólum vel-
le , qnod feclufá omni lege n o n íit 
peccatum : nam peccatum quid d i -
í l inclum eíl á prsevaricatione 6c fupe-
rius ad iliam. Unde GloíTa i ñ hunc 
\ocú:Apoftol¿¿¿ non a i t : Vbi no eft lex , 
non eft iniquitas , fed non eft pr&varí-
catio ; omnis enim legem prdteriens eft 
iniquus, fed non k contra 5 quia legem 
mn receperunt^ iniqui dicipoffunt^pr<&~ 
varicatores autem dictnon poffunt^Qm 
expofitioni videtur confonum illud 
ejuídem Apoíloli ad Koü&ñ. $yfque 
ad legem peccatum erat in mundo ^ fed 
non imputabatur ^ cum lex mn effet. 
Sed contra hanc expofitionem ex-
ílant verba Pfalmi 118. Prevaricato-
res reputavi omnes peccatores térra. 
Qiiod falfum eífet, íi omne peccatum 
n o n eíTetpríevaricatio. Quod 8c ex-
preíTeíatentur D . Ambroíius ferm.Kí. 
i n hunc locum , Auguíl inus concio-
ne i ^ . i n Pralm.ii^.6c epiílola S ^ . q . j . 
6c lib. 16. de civitatv D e i cap. 27-
deinde ex hac explicatione fequitur : 
rationem quá utitur Apoílolus eííe 
inefíicacem.Quod fie oliendo : quod 
intendit Apoílolus e^probarejegem 
fcriptam Moyíis iram hoc eíl punitio-
nem 6c vindiólara operari „ c[uod ut 
faciat , r e d d i t caufam feilicet quod 
ubi non efl lex , nec etiam erit prava-
ricatioi hoc eíl 5 n o n erit aliquid ex-
citans Deum a d iram iSc vindiclam 
fumendam j Tune íic, íí abfque ali-
cujus legís prxvaricatione pofíet repe-
r i r i peccatum5jam fine tranfgreílione 
legis daretur aliquid d ignúm irá , 6C 
provocans Deum ad fuplicium , ergo 
r a t i o Apoíloli a d probandum 3 legem 
operari iram inefficax eíl. Confe-
quentia cum minori patet, 6c minor 
probatur:quia a d peccatum intrinfece 
6cneceírario fequitur reatus poenas: 
juxta illud a d Romanos i . Tribulatio 
¿r anguftia in animam omnis opera7i~ 
tis malum. Cum i g i t u r feclufá prohi-
bitione per legem , n o n fequatür rea-
tus poenae , u teoní la tex ratione Apo-
íloli , c o n f e q u e n s e í l j U t nec etiam re* 
periatur peccatum. 
Nec obílant verba GloíTíe : quia 
intelligenda funt juxta fubjedam ma-
ceriam : nempe quod Gentes non 
eranc 
Ec qualiter á lege dependeat ? $ 0 $ 
erant prxvaricatores legis fcriptx ílcuc de lola lege Mofayca^e qua prior i n -
ludíei , nec per illam legem judican- telligitur.Cólequentia eft evidens 6c 
di > bene tamen eranc prgevaricatores antecedés-.quia íi nomine legis ¡n po-
legis naturalis j Nec etiam quidquam fteriori propofitione non intetíigkuc 
obeft teftimoniú ad Romanos 9.quia, lex ut abftrahit 6c comprehendit om-
ut mterpretantur Ambrofius 6c O r i - nes particulares leges > led pr^cife 6c 
genes intt l l igi tur de imputatione ab determinare ut íigniíicat legem Mo-
hujufmodi facienda, vel quantum ad raycam,íení'u sApoftoli eíTet ridiculus 
culpam : quia ante legem feriptam 6c indignus tanto Doctore, quia fen-
adeo erat lex naturalis abolirá, ut á fus eíTet : ubi non eft lex Moyíis, nec 
pauciííimis cognofeerentur peccata 5 eft príevaricatio 4 legis Mofayce. Ec 
vel quantum ad poenam^íive quia non Coníirmaturmult is auctoritatibusfan-
erat lex imperans poenamtcmporalem dorum Patrum quas adducunt recen-
pro culpa, five quia raro puniebat tiores, vide apud ipíbs. Nobis fufficiac 
Deus illas hujufmodi poená : ut fecic Auguftinus lib. 2. dePeccator.merit. 
i n diluvio5Sodomis,6c E g i p t o . 6c remif. cap. i6 in initio : Í V A ^ vec 
Ideo Dices fecundo cum Vafquez peccatum er 'tt y f i non divinitm iubeí*~ 
l . i 2. difp,97. cap.4. num. 11. Apofto- tur, ut non fit.Et lib.de libero arbitrio 
lum non loqui univcrfaliter i n omni cap. 3 8c feqq. cum Evodius dicerec 
materia/ed in illadumtaxat,quas ideo a/iqua ejfevetita quia mala j Probac 
erat mala , quia lege veteri prohibirá, Auguftinus, nihil ejfemalum, ntfi qum 
6c quíe ante legem mala non erat. Et prohihttum lege aterna* 
huic expoíltioni favet nofter Lyra in 11 Probatur jam ratione concluíio í 
hunc locum dicens. Verba Apoftoli Peccatum formaliter 6c eífentialiter 
eíTe vera de his,quas erant indifferen- eftmalum moralefeu in genere mo^ 
tia ante legem : quia talia non funt ris;fed malum morale confiftit fór-
mala niíl quia prohibirá , cujufmodi maliter in devíacione á regulis mo* 
funt caeremonialia j De aliis veroquíe rum, ergo & peccatum. Confequen-
prohibita eranc per legem , eo quod tia cum majori patet, Probatur minora 
lecundnm fe eranc mala, non funt; malum artificíale confiftit in deviacio-
intelligenda verba Apoftoli abfolutc ne á regulis artis, ergo 6c malum m o -
fed fecundum quid , quia nón erac rale á regulis morum j Tune fie, fed 
tam gravis prjevaricatio eorum ante regulas morum funt leges 6c praecep-
legem ficut poft legem , propter ma~ ta five juris divini auc naturalis five 
jorem cognitionem peccati , quae eft juris humani , ergo de eífentia pec-
eífedus legis: juxta iiludad Romanos cati eft quod fit contra legem ali-
4. Per legem cogmtio peecati^Et pecca~ quam. 
tum non cogmfcebam >mfi lex diceret Dices cum Vafquez fupra : mali-
&c. Conftat autem majorem cogni- tiam moralem non confiftere i n 
tionem aggravare peccatum ex illo contrarierate cum natura rationalú 
Luca: 12. Servus qui cognovit volun- u t ra t ional í sef tantecedenteradadua-
tatem Domini fui ¿r nonfecit, vapula- le dictamen rationís , quod vel eft: 
bit multis é 'c , ipfa lex naturalis vei promulgatio i l -
Sed contra hanc interpretationem lius. Sed contra , quia antecedentec 
facic communis Sanctorum Patrum ad dictamen rationis non poteft 
confenfus, qui licet in illis prioribus aclus efíe peccatum, ergo 6cc. pro- > 
verbis lex iram operatur, admkíant bátur antecedens antecedenter adta-
fermoncm eíTe de fola lege Mofayea } le dictamen non poteft actus eíle hu-
pofteriora tamen , Fbi ?ion efi lex , nec manus 6c liber i nam ut talis fit, nc-
pr^varicatio , dicunt j univcrfaliter ceífarium eft , procederé ex voluntare 
intelligi de omni lege : ut explicant cum deliberacione , in qua dictamen 
Hieronymus, Auguftinus 6c Anfel- rationis includitur, ergo 6cc. 
mus. Quod 6c hac ratione convinci Refpondebis : ex hoc folum con-
poteft : nam illa pofterior propofitio: v inc i : dictamen rationis 6c legem ^ 
Fbi non efl lex : necpráLvaricatio aífu- condi t ioné pr^cife requifita, ut actus 
mitur ab Apodólo ut médium univer- fit humanus 6c l iber te etia ut fit malus 
faliusad probandam prioré prohibí- 6c peccaminofusiEjus tamen malitiam 
tionem feilicet/^¿TW jam operari&go non confiftere formaliter in diífonan-
pofterior propofitio nequit intelligi tia c u m illo dictamine 6c lege, fed i n 
ffivmú UÚi'mazfrresDifp.feleff* Q^q fok 
gcó Quseft.XVI. Quid fit Peccatum, 
fola diíTonantia c u m natura rationali. 
Sed contra q u i a xfus earninm dieve-
neris eft diííonus ad didamen rarionis 
&: ad legem prius natura3quám fit dif-
fonus a d naruram rarionalem ; fed eo 
quod non conformisefb prxcife addi-
clamcn, eft malum morale &c pecca-
rum formalirer,ergoejus maliría &c ra-
tio peccati fumitur in ordíne ad dicta-
men Se non a d naturam , atque adeo 
dictamen be lex non eft pura conditio, 
fed id in ordine a d quod fumitur ma-
liria moralis. Confequétia eft eyidens: 
nam effeclus formalisnon poteft pre-
cederé formam , minor etiam patet, 
quia implicat intelligi aliquem actum 
humanumeíTe contrarium diclamini 
rationis Sc ñon eíTe malnm,major ve-
ro probatur : nam ratio propter quam 
aefus carnium eft difeonveniens natu-
ra rationali, eft quia diíTonat didami-
ni rarionis, ergo prius de immediatius 
C o n t r a r i a t u r ipi l , quamnaturx. 
Refpondebis s totum hoceífe verum 
de íefu carnium &: aliis adionibus ideo 
malis &¿ peccatis quia prohibicis; non 
vero de aliis verbi gratia mendacio, 
bíafpliemia , de quibus procedit d i f í i -
cultas ideo prohibitis, quia malis: fe-
c l u s á enim five per impoffibile ílve 
per noftram coníiderationem diíTona-
tiá,quam habent cum didamine Se le-
ge,adhuc funt diíTona natura; rationa-
l i ut fie l qux fecundum fe & antece-
denter ad quodeumque didamen i n -
dinatur addicendum verum, 6cc. 
Sed contra:Quia qui ofEcioíe men-
titurjjudicans per didamen confeien-
tíae erronex licitum eííe ita ment i r i , 
non facit aliquid difeonveniens natu-
i x rationali, utrationalis eft,ergo rora 
ratio difeonvenientiemendaeij ad na-
turam rarionalem orirur adaequate ex 
didamine rationis^onfequentia patet 
antecedens probatur : quia ftanre 
tali didamine e r róneo , i l lud m e n -
daclum non eft peccanlm, ergo q u i ira 
mentitur, nihi l facit difeonveniens 
nature rationali utfic:fiquidem folum 
peccatum eft i l l i diíTentancum. Et 
Confirmatur/ ' r^o; quia íi runc non 
diceretmendacium, peccarer, ntfup-
pono : quia peccatum eft faceré etiam 
contra confeientiam erroneam, ergo 
i n cafu facerer aliquid nature difeon-
veniens, ergoadqquata ratio, quare 
peccatum eft contra naturam rariona-
lem, eft quia contrariatur didamini 
rarionis. Confirmatur fecundo: Quia 
ad minusfaifa eft hec fokxio falremdc 
peccaris qu<£ funt cotra virtutes fuper-
narurales,ad quas in fententia adverfa-
riorum natura rationalis fecundum fe 
no eft propéfa naturalitergc inclinara. 
Antequam proponam argumenríi 
contra noftram fenrentiam , non pof-
fura no miran', noftrum Félix trad. de 
peccatis cap.i . diíF.i. qui &: pro fe c i -
tat Curielem & alios 5 eo quod Scotus 
j .d i f t . 57. num.(j. dixerit : Deum non 1 
poíTe difpcníare i n prxceptis prima!: 
tabulx ,qua£ funt amare Deum , non 
habere Déos alíenos Se non mentiri, 
aííeruiíTe fecundum Scorum , aliqua 
eíTe peccata intrinfece mala, quacum-
que prohibitione feclusá. A d quod 
poííet interim Rcfponderi,antequam 
de hoc ex profeífo difpuremus inter 
Refpondendum ad argumenta : EIoc 
confequens nullatenus fequi ex aífer-
to Scori : nam quando materia legis 
communis eft legiílatori, indifpenfa-
bilis eft á ¿ali legiílatore,^: tamen ma-
teria prohibirá a rali lege poíi'civa non 
erit mala feclufa lege,ergo cum mate-
ria rriplicis prsecepti primeé rabolíe x -
quálirer comprehendar Deum &: crea-
turas , Non foffedtffenfftre Deum non 
tol l ic , adus illos eííe peccata folum 
quia prohibitos-. Hancdodrinamde-
süpí iex noftro Mote Pilofodifp.i 27. 
arr 2.infíne. Et habet fundamenrum 
in Scoto loco nuper citaro ,ubi docet: 
illam legem poífe difpenfari,qu^ pen-
der ab aliqua circunftatia,ex qua adus 
non obfervans legem fit bonus3ergo íi 
i 11 aliqua lege nulla circumftantiafa-
ciat bonum aclum diíTonum legi, tune 
talis lex non poíTet difpenfari. Quod íi 
dicas:ergo Deus fubjedus eft alicui 
legi.Rxfpondeo diftinguendo legi da-
rx a fe ipfo, concedo, darse á fuperio-
r i 5 negó. Inftabis : lex imponitur á 
fuperiori 5 fed Deus non haber ftipe-
rius, ergo. Refpondeo diftinguendo 
majorem , lex poíiriva concedo. Lex 
coxterna legiílarori, negó : nam licet 
omnis lex pofitiva refpiciat inferio-
rem, íicexigat rigorofam obedien-
tiam j lex tamen comprehendens le-
íjiílatorem, non inducir obedientiam 
in i l lo , fed conformitatem. 
1 2 Oh]\ÓQsprmo contra concluíio-
nem:illud communiter receptum tam 
á Sandis Patribus quám Theologis 
Scholafticis : Aliqua eíTe mala quia 
prohibirá, ut xfus carnium , alia vero 
prohibirá quia mala, ut odium De^ 
Furtumí 
Et qualiterá lege dependeat. 307 
Furtumjiomicidíum 6c adulterium5erí 
eo faltem i n ¡ftis malitia antecedit 
prohibicionem. Refpondeo cum D . 
Tlioma > quodly frohibita quid mala 
debet intelligi de prohibitione per le-
gem poíitivam íuperadditam legi na-
tural i & astenias, non vero de prohi-
bitione facta per ipfam legem xter-
nam aut naturalem : quia ante prohi-
bitionem iftarum nullum eft pecca-
tum aut malum morale. 
Sed dices: Odium Dei & menda-
cium funt mala moralia &: peccata 
etia ante prohibitionemlegisastenice, 
ergo ideo funt prohibita per legem 
acternam quia mala, probatur antece-
dens , quiaprius racione quam Deus 
prohiberet odium Dei & mendacium, 
judicavit illa digna tali prohibitione, 
ergo jndicavit eííe mala moraliter Se 
peccaminofaraliás judicium D e i eífet 
falfum. Refpondeo negando antece-
dens. A d probationem conce í foan-
tecedenti negó confequentiam \ Nec 
ex hoc fequitur , Deum falfo judicaf-
fe : quia pro illo figno antecedenti ad 
prohibitionem non judicavit illa eííe 
mala 8c peccata, fed prascife judicavit 
eíTe digna ut prohiberentur. 
Quod íi Inftes: liase dignitas pro-
hibitionis nihi l aliudeíTe poteíl quam 
malitia moralis ,ergo íi judicavit eíTe 
digna prohibit¡one5judicavit eíTe ma-
la moraliter. Refpondeo negando an-
tecedens : quia antecedenter ad pro-
hibitionem folumfunt mala 6c pecca-
ta philofophice feu i 11 genere naturas, 
non vero Theologice feu in genere 
morís ( Habeshos términos Philofo • 
fhice ¿r Theologice apud Scotum quod-
lib. 18. num. 17.6c D . Thomam q.71. 
art.(? ad Quintum ) Illa enim dignitas 
prohibitionis coníiílit in oppoíitione 
6c contrarietate quam odium Dei 6c 
mendacium habente cum divinisat-
tributis: nam mendacium opponitur 
divina veracitati 6c odium Dei cum 
refpiciat objeclum fub aliqua ratione 
mali, opponitur Bonitati divina ^ cui 
omnis ratio mali repugnar i hujufmo-
di autem oppofitio 6c contrarietas ad 
attributa divina reperiri poteíl fine 
malitia morali. E te í l inílantia mani-
feíla i n errore fpeculativo invincibilii 
qui nec eíl moraliter malus nec pec-
catum cum fit inculpabilis, 6c tamen 
eíl contrarius diviníe veritati: Eodem 
igitur modo mendacium 6c odiü De i 
antecedenter ad prohibkionsm per 
legem áster nam judicatur cotraria vc-
ritati 6c bonitati divina:,6c tamen non 
ideo judicantur peccata aut mala mo-
raliter. 
Vrgebisadhuc : Si proillopriori íl* 
gno nec funt nec judicantur mala mo-
raliter , ergo in í i gno fequenti poteíl 
Deus velle illa5quod eíl abfurdü.Pro-
batur fequcla, quia Deus poteíl velle 
quidquid non eíl peccatum : nam ÍI-
cut inter adu exiílentia n ih i l odit n i -
Íi malum morale: iuxta illud Nihi l odi-
fli eorum qunt fecifii, ita fimiliter i n -
ter poíhbila. Refpondeo negando fe-
quelam ad probationem negó : PoíTe 
Deum amare aut velle quidquid non 
efl peccatum: nam fatis eíl quod con-
trarietur divinis attributis, ut ab eo 
amari non poííincuiusratio e í l , quod 
cum voluntas Dei fit neceíTario de-
rerminata ad amandum fuá attributa, 
confequenter etiam eíl connatulitec 
determinara ad non amandum, quid-
quid eis direde contrariatur , quam-
vis peccatum non íit.Et hinc eíl quod 
non poííit Deus velle falíitatem ut fal-
íitas eíl ,'quamvis íit fine eiilpa^eo fo-
lum quod contrariatur divinas veritatí, 
quas eíl unum ex divinis attributis. A d 
il lud fapicntise dico : deberé intel l igi 
de rebus fadis á Deo , quatenus á 
Deo fada funt, non vero fecundum 
rationem quá á Deo non funt fada, 
qualis eí l falficas fub ratione falíl-
tatis. 
Dices ulterius: ergo faltem potuíc 
Deus in poíleriori figno non prohi-
bere mendacium 6c odium D e i , fed 
habere fe mere negativé circaea,neq5 
approbando n e q 3 reprobado. Probatur, 
quia lex eíl adus liber legiílatoris.Ref, 
podeo di í l inguédo confeqnensíi i n -
telligatur de prohibitione per lege d i . 
vina pofitiva in teporehominibus tra* 
dendá,coiicedo,quia hxc libere cod i ' 
tafuít á D e o 6c volütarietradita Moy-
íi inter praecepta decalogi 5 fi in te l l i -
gatur de prohibitione facienda per le-
gem seternam, negó : quia ut dixi , d i -
vina voluntas eíl neceífario determi-
nata ad volendum quod odium De i 
6c mendacium 6c alia hujufmodi fine 
mala moraliter 6c digna fupplicio. 
Quod fi demú In í l e s : hunc adum 
D e i , qui eíl lex asterna , 6c eíTe circa 
creaturas ad extra,6c eíle circa bonum 
quoddam patticulare creatum , ergo 
non poteíl eíTe neceflarius/ed debec 
éíTe liber , ac per eonfequens potuic 
i non 
3o8 Q u í d l X V l Quid íit Peccatum, 
non eííe.Probatur confequentia, quia 
omnis aclus D e i circa creaturas ad ex-
tra eíl líber Refpondeo negando 
confequentiam ad probationem dico, 
duobus modis poííe inte l l ig i , actum 
Divinse voluntatis requiri ad legem 
seternam , quá Deus prohibuit men-
dacium verbi gratia > uno modo fie 
nt taJis aclus terminetur ad exiften-
tiam mendacij i n rerum natura , & 
hujufmodi aclus non eftrequiíitus ad 
legem , quin potius Deus nec vulc 
mala fieri3nec vult non fieri, fed ref-
pe¿lu eorumfolumfe haber permiíTi-
vé ; Al io modo fie ut a¿lus Dei íit vo-
litio quá velit mendacium eíTe malum 
&: peccatum, fivecxiftat five non exi-
ílat, & ifte aclus requiritur neceílario 
ad legem prohibitivam j Ec dico-.quód 
non omnis aclus De i qui terminatur 
erga creaturas eft líber i fed ille qui 
terminatur ad earum futuritionem 6c 
exiftentiam. Quod tocum conftac ex 
íententia probabili traclatu de volún-
tate De i dicente , Deum neceífario 
quoad fpecificatiónem ( Et i n mea 
eciain quoad exercitium) amare crea-
turas poííibiles.Ubi ficut neceílitas hu-
iusamoris ex duplici capite oritur, 6c 
ex infinita reclitudine potencias D i -
vinas 6c ex bonitate poíRbilium , qua: 
neceíTaria eft 6c non dependens ab 
aliquo aclu voluntatis Divinas, ex quo 
poííit díci quod quia ipfas amec, fint 
bonas, ficut futuras , Sic neceííicas hu-
jus aélus odij Dei i n lege astenia circa 
mendacíum oritur 6c ex infinita boni-
tate potentias fuas 6c ex contrarietate 
quam dicit mendacium 6c alia hujuf-
modi cum fuis ateributis, 6c quam ha-
bentexfe 6c ex fuis eífenti is , nec de-
pendenc in hoc ab aliquo aclu libero 
voluntatis Divinas. Propterea voluntas 
Divina quas infinité recia eft 6c deter-
minara ad amandum fuá attributa, eft 
etiam determinataad odiohabendnm 
6c difplicendum fibi i n quolíbet ipfis 
contrario. 
Objicies fecundo : Adus qui func 
contra prascepta decalogi non poííunc 
licite fieri etiam de potentia Dei ab-
foluta : quia ita funt intrinfece mali, 
ut nulla difpenfatione poíFint hone-
ílari,ergo malicia iftorum aduum non 
pendet ex fola prohibitione legis, fed 
provenir ex principiis incrinfecis ipfo-
rum 5 Patee confequentia : quia cuiyi 
Deus poffic difpenfare i n ómnibus 
fuis legíbus poíTecauferré malitiam ab 
hujufmodi aclibus , 6c confequente,: 
poífenc licíce fieri. Refpondeo juxea 
dida concelfo ancecedenci. ( Sífermo 
fie de prasceptis primas tabulas: nam de 
prxceptís fecundse aliter fenfit Sco-
tus, de quo videndus dift.37.in 3. cí-
tata per rotam,6c ex profeífo difpuca-
bimus inferius cota Quseftione 2o .)Et 
diftinguo confequens non pender 
eífentialiter malitia moralis ipforum á 
lege poíitiva , quá prascepta decalogi 
in tabulis lapidéis feripta data fuerunc 
populo ludaico, concedo confequen-
tiam 5 fed tamen pendet a lege aster-
na 6c naturali ,qux inclufa eft etiam 
in lege pofitiva, 6c quas {ut d idum 
eft,) non eft libera nec difpenfabilis. 
Ratio autem quare in lege asterná fe-
mel neceífario dacá dilpenfari ne-
queat, eft : quia difpenfare in ea n ih i l 
aliud eífet, quam concederé faculta-
temfaciendi aliquid licite, quod óm-
nibus peníatis 6c attentis circumftan-
tiis illicicum 6c turpe eífec illud fa-
cerejhoc autem prxcerquam quod 
repugnar divinas bonitati , eífet etiam 
involucre naturas rerum 6c apertam 
etiam repugnantiam.Quod fi quis d i -
cat:Potentia De i abfoluta foluit qnaf-
cumque leges Refpondeo ex Scoco i , 
clift.44.debere incelligi de legíbus" l i -
bere á voluncaceimpoficis. Síc Monee 
Pilofiis fupra num.9. 
13 Objicies tertio. Si per impoílibi-
le non eífet lex sccernai Imo etiamíi 
non eífec Deus 6c mañeree homo 6c 
meneirecur , mendacium eífec malum 
morale 6c peccarum, ergo ejus malitia 
non confiftit in difeonformitate ad 
legem. Probatur antecedens primo: 
quia mendaciunl natura fuá eft diíío-
num naturx rationaliut ratíonalis eft. 
Secundo quia pofita prohibitione per 
legem asternam eft diífonum fecun-
dum fe vt patet, ergo etim erar diífo-
num fecundum fe ante talem prohi-
bitionem, patet confequentia 3 quia 
Deus non poteft immutare naturas re-
rum, ergo íi mendacium fecundum fe 
non eífer diífonum naturas rationali 5 
non poífer per D e i Vt)luntatem 6c or-
dinationem fieri fecundum fe diífo-
num. Refpondent aliqni , ineocafu 
mendacium fore 6c non forc pecca-
tum : quia ex impoífibíli fequitur 
quodlibet j fed hasc folutio difplicet: 
quia ex impoífibíli quod ruon involuic 
concradidionem i n adjedo feu in 
cemiiivs non fequitur quodlibee, fed 
akerum 
Et qualiter á lege dependeat? 
erum determinatum : Verbi gracia divinitns crcamram independencem 
ex fuppofitione quod Deus non fie, 
non íequicur quod mundus íit &: mun-
dns non fit , fed alcerum determínate 
nempe quod mundus non fibíicíimi-
liter ex hoc impoíTibili quod Deus aut 
lex non í i t , non fequitur peccatum 
eíTe&inon eíTe , fed alterum tantiml 
feilicet peccatum non eífe. 
A l i j refpondent. Mendacium in eo 
cafu fore malam 6c peccatum : quia 
licettunc non eífet contra legem xter-
nam, eífet tamen contra dictamen ra-
tionis creaturx rationalis, quod i n eo 
cafu haberet rationem legis naturalis 
creaese. Sed ñeque hxc folutio placeta 
íi intelligatur in cafu quo Deus aut 
cjus lex íecerna non eífet ñeque i n fe 
fe ipfa ñeque i n aliqua fui participa-
tione¿ Et ratio eft , quia deficiente 
lege eterna in fe ipfa aut in aliqua fui 
jparticipatione , non poteft ratio na-
turalis humana habere vim legis 6c re-
gula diclantís quid fit vel non fit agen-
dum , ergo per ordinern ad folani ra-
tionem humanani non poíFct fumi 
aliqua ratio malicias. Confequentia pa-
tee , 6c antecedens probacur , quia ra-
tio naturalis humana eífentialiter eft 
fecunda regula fubordinaca primas re-
gulas , quas eíl ipfa lex aeterna , ergo 
íicut deficiente prima califa i n quoli-
bet genere déficit neceíTario caufa fe-
cunda i n eodem genere ( Et hoc cer-
tum eíi i n via Scoti negantis effecUim 
liberum á caufa fecunda, cafu quo de-
ficeret libertas i n prima ) ita fimilicer 
deficiente prima regula fimpliciter, 
quas eft lex xterna , deficeret etiam 
neceíTario ratio fecundas regulae.Unde 
quamvis admittamus hoc impoííibilc, 
quod nulloexiftence rationis dictami-
ne in Deo , eífet diótamen rationis in 
creatura rationali , adhuc hoc dicta-
men rationis crearas non haberet ratio-
nem regulas 6c legis naturalis. Ex quo 
rejicitur nofber Monte Pilofus difp. 
127. art. i.num.y. ubi contrarium fup-
ponens 5 dicit mendacium fore ma-
lum morale , quia contra intelleclum 
creatum regnlantem. Nec valet fi d i -
cas : I n hoc cafu habitururn rationem 
primae regulas : quia eft implicatio in 
adjeclo : fiquidem eo ipfo quod eíl 
aliquid extra Dcum , qui eft prima 
regula 6c prima caufa , implicat quod 
fit prima regula 6c prima caufa i Pro-
pter hocrefutavi in curfu Philofophi-
co Arriagatn dicentem í dari poífe 
a Deo , á qua omnes alias depende-
rent! hoc enim impiicat propter rea-
lera i d e n c i t a t e m repertam ínter rela-
tionem d e p e n d e n t i x á Deo 6c en-
titatem a b f o l u t a m creatura:, 
Refpondeo ergo : I n cafu pofico, j(I 
nulla eífet lex nec divina nec huma-
na , mendacium non fore malum mo-
rale nec peccatum, eífec tamen malum 
naturale : ad modum quo monftrum 
dicítur peccatum natura. Et e x hoc 
patet ad utramque probacionem ante-
cedentis, eífet enim antecedenter ad 
prohibí t ionem per legem asternam 
f9cundum fe diífonum oaturás ratio-
nali , non quidem diífonantia in ge-
nere m o r í s : quia hxc fiipponit legem 
6c dictamen rationis quod fit regula , 
fed diífonantia in genere naturas, pro-
pter quam judicávic Deus , menda-
cium eífe dignum , ut prohiberetur 
hominii Pro cujus exacbiori intelli-
gentia: Adverte , quod íicut homo nc 
homo eft, 5c diftinguitur á Bruto po-
ceft perfici luis operationibus in du-
plici genere feilicet naturas moris. Po-
teft etiam eifdem male affici in eodem 
duplici genere : nam intellectus hu-
manus verbi gratia qui bene fe habec 
i n genere naturse , quando attingit ve-
ritatem , & male i n eodem genere, 
quando incidit i n errorem. Eodem 
modo bene fe habet in genere moris 5 
quando e x electione 6c imperio vo-
luntacis a í f e n t i t u r v e r O j S L male, quan-
do aífentiturfalfo. Ex hoc jam mani-
fefte conftat veritas noftrse folutionis, 
Vel p o í l e t d i c i , quod íicut i n cafu fi-
cto , quod non eífet Deus, eífec dicta-
men rationis creatse , hoc etiam ha-
beret rationem regolas, fed regulas d i -
verfas rationis, ác non eft. Propterea 
licec tune eífet peccatum , non tamen 
ejufdem rationis, ac nunc eft I nani 
variaretur privado reditudinis debitaé 
ex variatione legum prohibentium I 
cura jus ponendi leges eífet tune d i -
verfura. Quod íi d ícas : Ment i r i eífec 
tune privatum eadem rectitudine.-narri 
ficut nunc eft contra mentem iré , ita 
tune foret 5 ergo eífet ejufdem ratio-
nis. Refpondeo diftinguendo antece-
dens privaretur eadem reétitudine 
philofophica, concedo 5 morali feuiií 
genere moris, negó | Hoc enim fumí-
tur per ordinem ad legem , qu^cum 
diverfa fit 3 diverfum etiam ordiríem 
conftituic 3 H i c autem ordo ad legem 
3 eil 
5 i o QuíeA:. X V í . Quid fit pecatum. 
effcquafi genos peccati. Unde ficut in 
Phyfica folet dici i Quod fi Dens in 
cafu fíelo faceret raciónale cum alio 
genere iníimo , quod non forec ani-
mal , homo confticutus ex illo genere 
&; rationali, eíTet alterius fpeciei, be 
non eííet fpecies ínfima : Sic poceít 
dici in noftro cafu 3 I n opinione vero 
Arriagíe eíFet ejuídem ratioais : quia 
quod íegiflator eíTec Deus vel Ange-
las vel homo macerialiter íehabet .Sed 
nota : quod in omni folutione praedi-
da femper adeíl lex 3 ut adfit pecca-
tum. 
14. Objicies quarto cum noílro Fe~ 
üxjubi fupra n^.feientia fimplicis i n -
telligencix prxfupponitur in Deo or-
dinerationis feu naturíe ad volunta-
tem be legem accernam ut patee j fed 
mendacium ut malum morale &. pec-
catum prxfupponitur ad feientiam 
íimplicis intelligentise , ergo etiam 
pi'íeíupponitur ad voluntatem 6c le-
gem asternam. Confequentia efl: evi-
dens, minor probatur , quia menda-
cium uc malum morale &: ut pecca4» 
tum eft cognicum á Deo per feientiam 
íímplicis incelligentix , ergo uc íic 
prxfupponiair ad illam:patee iíta coi>-
fequentia : quia feientia fimplicis i i > 
telligentise non eíl caufa fui objecH, 
fed potius prxfupponit illud , atque 
adeo mendacium non ideo eft malum 
etiam in eíTe poffibili, quia cognofei-
tur eíTe malum, fed potius e converfo 
ideo cognoícit eíTe malum quia efl: 
malum. Refpondeo ; quod cum lex 
seternaíit per fe requifua admalitiam 
peccati, implicat quod cognofeatur a 
Deo malicia peccati etiam noftro mo-
do intelligendi prius ratione, quám 
cognofeatur ipfa lex^eterna, falcem eo 
genere cognitionis j quo malitia cog-
nofeitur j Ac proinde íi malitia mo-
ralis mendacij cognofeitur á Deo uc 
acUi exiftens per feientiam vi í ion is , 
opus eft fimul cognofeatur ut aecu exi-
ftens ipfa lex , cni calis malicia con-
trariatur. Et íl malicia cognofeitur fub 
racione poffibilis per feienciam fimpli-
cis incelligencix, prius ordine racio-
nis quam lex aecerna incclligacur actu 
exiftens, neceífarium eft uc peream-
dem feientiam fimplieis intelligentix 
cognofeatur ipfa lex secerna uc poíTibi-
lis. Unde ad argumencum i n forma 
concefsá majori incelledá de lege 
a:cerná ut actu exiftence , diftinguo 
confequens , ñ intelligatut de lege 
xcerna nc adu exiftence concedo: 
ñamad hocucmalicia moralis fie prse-
cife poíTibilis , non requiricur quod 
lex prohibiciva fie aclu exiftens, fed 
facis eft quod fie eodem modo poífibi-
l i s , fi intelligacur de lege xcerna con-
lideracá uc poífibili, negó : quia fine 
poíTibilicace legis prohibicivx nequic 
inceliigi poííibilicas peccaci , ficuenee 
peccaci exiftencia fine exiftencia legis. 
Ec concra ipfum Félix ad liominem 
fie argumencor : H i c auclor ubi fupra 
diíiiculc.3. num 1. fupponic: fie ph i -
lofophari deberé de peccaco ficuc de 
merico feu de a d ú procedence a gra-
cia, ergo ficuc adus bonus non eft for-
malicer calis &c mericorius, ufquedum 
refpiciac voluntatem D e i acceptan-
tem ( nec virtuofus nifi refpiciac di-
damen prudencia: tanquam regulamh 
fie adus malus non erie calis formali-
cer & demericorius, ufquedum refpi-
ciac legem prohibencem , ergo cum 
Deus agnofeeree adus amoris & odij 
fui verbi gracia anee omnem adum 
fusc voluncacis., folum cognolcerec i l -
los oppoficos unum bonum 6calcerum 
malum in genere philofophico fea 
nacursenon in geneiemoris ScTheo-
logice. 
Dices: Ergo hsec caufalis eft vera: 
Si nulla elfee lex, nullum eíTec malum 
morale ñequepeccacum-Aliqui Theo. 
iogi forcé fcmpulose Jioc cenfuranc: 
fed ego cenfeo fine formidine juxea 
dida , concedendam efle fequelam : 
De qua audi magiftrum Curielem 1. 
2 . q -y i . art.6.dub¡o 2. §.3. i n fine, ubi 
licec habet verba. [ Ñeque conceden-
dum eft,. quod tune odium Dei ayeiv 
cerec á Deo moralicer:quia folumaver-
teret naturaliter, ficuc falficas á prima 
veritace , ñeque carerec redicudine 
debicá ; quia nulla cííet lex racione 
cujus eíTec ei debica , ñeque eflec i n -
juria D e i : quialicee eíTec concrarium 
divinse voluncaci , non eíTec concra-
rium ipil uc legi.] 
Omne Peccatum efl contra nat i í ram •> 
: & rAt ionem;& contra Deim^ 
& ojfenfam ejtts. 
35 TEnia conclufio: Omne yecca-tum cjl contra nMuram, con-
tra Beam,^ contra ratíonem.Eñ. con>-
munis. Audores & locaScoci vide apud 
Félix fupra cap. 1. difiF. 3. Se 4. Ec pro-
batur: Diííonum rationi eft contra na-
turam 
Ecqualiter á 
tnram intelleclualem 3 Peccacum efl: 
diíronum ratíoni , ergo contra natu-
ram. Probatur minor. Peccacum im-
pedit naturam ut confequatur ' í inem 
proprium j fed quod impedic poíTef-
í ionem finís naturse , eft objeclum 
diíTonum rationi, ergo tale eíl: pecca-
tum. Major eft certa, 6c minor proba-
tur, impedimentum quoars non po-
teft accin^ere finem ab ea intentum 
eit contra regulas artis , contra artem 
de contra artifícem , ergo impedimen-
tum morale quale eft peccatum , quo 
natura impeditur , quominus confe-
quacur íuum íinem, erit contra Deum 
arciíicem natuix,contra rationem quac 
eft regula , Se contra ípfam naturam. 
Probatur antecedens : nam impedi-
mentum quo ars non poteft attingere 
finem íuum,violentat artem:íicucenim 
quod impedit lapidem , ne attingat 
centrum , quia violentat, eft contra 
naturam lapidis, ita in noftro caíu. Ex 
quo probar Scotus 3. d i f t . j j - n.4.6t 5. 
tam appetitui renfuivo quam voluntati 
clTe naturale obedire rationi. 
Dices • Gonef.S dlckur i Senfa ¿r 
cog 'ttatio hominvs 'prona [ l in t ád, malilm. 
Ec Sap-i. NMuralis eft malitta eorum. 
Et de fíde eft , fomitem ad peccatum 
inclinare naturam, ergo potius malum 
quam bonumeft objeclum coníbnum 
natura: noftrac. Refpondeo, ín agénti-
bus liberis per accidens poíTe contin-
gere, fieri violentum appetitui elicito, 
quod per fe eft coníbnum appetitui 
naturali.Hocvidetur doceri á Scoto 2. 
dift.¿>. q. 2. nnm.8. ( quod & tangit 3. 
dift.15.num.r4. ) ubi afFedionem no-
ftram diftinguit ( agendo de libértate 
Angelorum ) i n afi-ectionem commo-
di affedionem juftíti^. Et deducit 
ex illo ad Rom. 8. Qui enim fecundum 
carnem f i i n t , quA carnis ftmt fapiunt^ 
qui vero fectmdum Spritum , quét f imt 
Sfiñtm f e n ú m t . Bene verum eft:pee-
cata elle confona , conformia &: na-
turalia appetitui elicito per accidens 
ex affectionc commodi, non autem 
per fe ex aflfectione juftitiíe, nam hoc 
pació funt diíTona. 
Urgebis : Noftra voluntas, quia 1L 
bera, indií íeíens eft ad bonum Se ma-
lum, ergo freut materia prima quiain-
differens ad hanc vel illam formam 
nec per fe nec per accidens violenta-
tur, nec eft contra ejus inclinationem' 
iiaec vel illa forma , ita liberum arbi-
trium 3 Ec confequenter non potius 
dependeat? 3 1 1 
contra naturam erit malum quam bo-
num. Refpondeo aíTignando difpari-
tatem i nam materia prima incapax eft 
liabituurti inclinantium eam 5 Et fie 
non poteft reddi adtmc per accidens 
inclinata potius in hoc quam in illudj 
at cum voluntas fie capax habituum 
poteft per accidens inclinan in il lud 
quod eft violentum &: diíTonum fibL 
Hoc pació aiebat Paulus ad Rom. 7, 
Video aliam le^em in membris meis re-
fugnmtem legi mefitis mea ¿r capti-
vmtem me in lege peccati : Pondera 
\ j captivmtem : Captivitas enim eft 
diífbna naturx. Sic intellige Tridenc. 
feír.5. canon.5. dicens n o í h a m natu-
ram inclinare ad peccatum ex fomice: 
non enim intelligitur ínclinari per fe, 
fed per accidens. Ve l poíTet dici i n -
clinari i n peccatum pro materiali feili-
ce t in deleCtabile- Quod 6c verum eft 
de appetitu non folum poft peccatum 
originale , fed etiam in pura natura, 
ut notat Scotus 2. dift.25>. ntim.3. Sed 
ex hoc non fequitur, quin fimplici-
ter 8c per fe fit contra naturam : quia 
contra prsecipuam potentiam hominis 
feilicee rationem. 
16. Qualiter autem peccatum quod 
eft contra Deum fie offenfa ? Poteft 
duobusmodis explican. Prirtío A n pec-
catum eó formaliter quo eft contra ra -
tionetUjíit contra Deum. Secundo : A n 
de intrinfeca ratione peccati fit eííb 
contra Deum 6c offenfa ejus ? Circa 
primum refpondeo negative6c dedu-
citur ex Scoto 4. dift.14. q.3. num. 2* 
ubi diftinguit duplicem regulam con-
tra quam eft peccatum , alteram exi-
ftentem in ratione , alteram in D e o , 
ergo cum relationes habentes térmi-
nos diftin6los realiter diftinguantur, 
eííe peccatum contra Deum 6c contra 
rationem erit per diftinclos realiter re-
ípeclus , ergo nec eo formaliter quo 
eft contra rationem, eft contra Deum. 
Bene verum eft , quod omne epod eft ' 
contra rationem eft contra Deum ( Ec 
in hoc refpondetur ad [eeimdum ) fal-
tem implicite 6c virtualiter: nam juxta 
fuperius dicta de íubordinatione ratio-
nis noftrx in ratione regula; á lege 
íeterna exiftente i n Deo. ImpoíTibile 
eft operari contra rationem^quae defa-
cto e í l , quin fimul faltem implicite 6c 
virtualiter fit etiam operacio contra le-
gem xternam , atque adeo fit offenfa 
De i legiílatoris. Nec poteft hoc ne-
gari abauctoribus, qui nobifeum con. 
veninne 
3 i 2 Qua^íl. X V I - Quid fit peccatum, 
vcniunt in aíTerendo^nullum forepec- notando : Aliquem habere ignoran-
catum circumfcriptá omni lege : quia tiam invincibilem Dei aut legis dívi-
cum peccatum formaliter fit carentia nx poíTe intelligi duobnsmoáls : prt-
reditudinis debitas fecundum legem ignorantiá oppoíitá cognitionifor-
íeu fecundum quod á lege prasfcribi- malí 6c expreíTcC , qna Dens aut ejus 
tur , licet proxinne &c immediate fuma- lex cognoícantur explicke in fe ipíis. 
tur ratio ejus in ordine ad reclitudi- Et hac ratione admittimus dari poí-
nem rcgulabilem , quia privat, me- fe ignorantiara invincibilem Dei etia 
diace tamen íumltur in ordine adip- ut aucloris naturx. Secundo modoig-
íum legiílatorem , ín ordine ad quem norantia oppofitá cognitioni tantum 
íumitur ctiam immediate ratio óffei> implicitx éc vircuali, quá fcilicet co-
íx i Reperiri autem rationem offenfe gnoícitur formaliter 6c exprcíTe lex 
in omni pcccato fupponitur á Scoto4. creata ut fubordinata íuperiori > non 
dift.15. q . i . num.4. Qi-iod eíTe de fíde determinando , an talis fuperior fie 
ait Oviedo trad;.<>-de peccatis contro- Deus vel quivis alius- Et hac ratio-
verf.2. púnelo 7. Cum frequenter in ne non poteft dari ignorantia i nv in -
Sacra Scriptura dicatur: peccatumeíTc cibilis Dei i n eo qui cognofeit dicta-
contra Deum:utExodi Kí.Lcvitlci 14. men rationis humanx habere v im le-
Numeror.i4.Ieremix 50.&: alibi Ikpe. gis naturalis obligantis. Et ratio hu-
Et ratio eíl manifefta : quia violans jus e f l , quia cum quis non poíTit in -
legem quá obligatur quis, offendic vincibiliter ignorare , imo potius evi-
& injuriar legiflatoremjcrgo quia om- denter cognolcat , non habere effe 
ne peccatum fupponit vioiationem le- á fe fed illud accepiííc ab alio , ideo 
gis divinae vel immedíate a Deo pro- non poteíl: ignorare invincibiliter , 
cedentís vel mediis fuis minifl:rís3om- quod diclamen (ux rationis non íic 
ne peccatum erit oífenfa de injuria prima regula ¿c prima lex , &: ita co-
Dc i . gnofeendo illam , neceflario debet 
Dices : Qui invincibiliter ignorar, eam cognoícere ut fubordinatam al-
Deum eííe legillatorem, veré & pro- t e r i , á quo eam accepit, ac proinde 
príe poteíl peccare contra diclamen implicite cognofeit Deum ut Supe-
fuae rationis: Sed tune non ofFendit, riorem , cui re verá fubordinatur , 6c 
ergo non eíl de ratione intrinfeca pee- conieqi>enter peccando contra dicla-
cati quód íit oífenía Dei 5 confequen- men fuum , peccac virtualiter 6c i m -
tia eíl certa, major probatur: Quia be- plieite contra Deum. 
n e í l a t , quodaliquis feiat fuvtum eíTe Quod fi dicas : Ex hoc folum fe* 
contra reclam rationem , 6c quod i n - qui , quod cognofeac fe accepiíle na-
vincibiliter ignoret , Deum ofFcndi turam ab alio homine , non tamen 
illo aclu, vel quia ignorar Deum eíTe, á Deo , quem eíTe invincibiliter i g -
vel quia ignorar legem , quá Deus norat. Contra quia qui faceret con-
proliibuit illud , ut contigiífe Philo- tra naturam aceeptam , confequen-
lopiiis aíferit D . Thomás quxí l . 71 . ter faeit contra caufas ejus per fe , 
an. 6. zd JOlumtum. Minor etiam pro- licet cas formaliter 6C exprefíe ig-
batur , quia de ratione offenfe e í l , noret , 6c tantum in confufo cog-
quod fit voluntarium > fed i n iílo ca- nolcat ; hoc ipfo quod. cognofcat 
fu peccatum non eíl: voluntarium, naturam fuam non á fe fed ab alio 
ut eíl contra Deum aut ejus legem, eíTe. Et hinc eíl quod peccat pec-
quia ignorantia invincibilis tollit vo- cato impieeatis expoíitus , qui pa-
luntarium circa ipfum , ergo in ií lo rentes fuos maledicit , quamvis eos 
cafu non habet illud peccatum ratio- d i í l inde non cognofcat , íed incon-
nein offenfas refpeclu Dei . Et con- fufo. Cum igitur peccator eviden-
firmatur , quia de ratione offenfx eíl ter cognofcat fe ab alio naturam ac-
quod cognoícatur perfonaqux ofFen- cepiíTe , quicumque ille íit , quan-
dirur : íicut de ratione homicidij for- tum eíl ex le peccans contra fuam 
maliter fumpti e í l , quod cognofea- naturam, peccat íimiliter contra eum, 
tur occifum eíTc hominem , unde qui i l l i nafuram dedit , 6C confe-
qui occidit hominem invincibiliter quenter contra omnes á quibus na-
putans eíTe feram , non eíl homici- turam accepit , quamvis eos forma-
da , ut eíl certum 6c docuit Ariílote- liter 6c expreíle non cognofcat : Si-
les 3. Ethicor. cap. 1. Refpondco pns- cuc quando quis fprmalúer 6c ex^ 
preHe 
Ec q ualiter á lege dependeat ? 315 
ipreffe vuk occidere h o m í n e m primo 
íibi occurrentem quicumqne ille f i t , 
non excuíatur á íacrilegio aut parri-
cidio , íl occifus fit facerdos aut pa-
ter : quia in anim^fuo neminem íi-
bi occurrentem erupit, etiamíi in par-
ticulari ignorarit eííe facerdotem aut 
patrem. Eodem modo faciens contra 
íuam naturam , facit fimiliter contra 
omnes cauías per fe ÍUÍC naturas. Hoc 
fuppofito refpondeo ad argumentum 
in forma negando minorem. A d pro-
bationem dico, quod licet in illo cafu 
peccatum non fit voluntarium, uc eft 
contra Deum exprcífe 6c formaliter 
cognitum íub.ratione Dei , eft tamen, 
Voluntarium ut eft contra Deum co-
gnitum virtuaíiter 6c implícito fub ra-
cione communi fuperioris , quod fa-
tis eft ut peccatum tale fit i n re , 6c 
uc ab ifto committitur , offenfa De i . 
Et ex hoc patet ad confirmationem. 
17. Quod íi inquiras : In quo cotifi-
flat ratio offenfáL in pecara o .? Circa hoc 
ílngulariter opinatus eft P.Lugo d c l n -
carnat. difp.5. fecl^.aíferens rationem 
offenfxin peccato coníiftere i n hoc , 
quod quis peccet fciens 6¿ advertens 
fuura peqcatULT^í Deo difplicere. Hanc 
'vocat formalem offenfam, ipfam vero 
malitiam peccati appellat offenfam 
materialem. Qiiod idemeftac dicere 
rationem offcnfe in peccato dicere 
i n recto illam advertentiara , in obli-
quo vero five de con norato rationem 
formalem maliti^.Pro fe curat adduce-
re Bellarm.Suar.Leílium Conink, Z u -
mel.Curiel.6c ex antiquis Alenfem,D. 
Thom.6cBonavent. Sed contra ipfum 
aic Oviedo ubi fupra n. n 1.[ Hos om-
nes andores in cafum pro fuá fenten-
tia congeílit Lugo quorum nec unus 
eam defendit idque late demonftrat, 
Verum quia non potui invenire nec 
i n Scoto nec i n noítns aliquid de con-
ftitucivo offenfe , dicam pro módi-
co captu meo, quid f e n t i a m , 
Dico igitur 5 Peccatum conftitui i n 
ratione oftenfás contra Deum, per hoc 
quodeftjpeccatumrefpicereDeum.cui 
peccatumdifplicet,6c qui poteft exige-
re rationem} cur hoc fecifti?Íta Ovie-
do fupra , lícet aliqua obfeuritate hoc 
cxplicec. Aífertionem hanc ficintelli-
gO.Ut aliquis offendat aliquem,re vera 
offenfo requiricur difplicentia ope-
áis oftendentls-ex regula luris 17.111 6. 
Sp^nti & confentienti milla fit injuria 
eD.ue dolpts. Quo fenfu dixic Diana 1. 
rfhom. l lamazares Mfp.feleff% 
p-cr.-'.-refol.37. Quod Ci Virgo fponte 
coníentiat in £ua detioratione , non 
íit i l l i injuria , nectalis fornicatio eft 
í tuprumEc ita dum non difpliccr,pec-
catum i l l i , contra quem íit,non habec 
rat ionemofí-enfc.Hxcaucc difplicen-
tia poteft eífe formalis vel vircu:ilis 6c 
fufficitinterpretativa,v.gr Furatur mi -
l i i Petrus millia'regalia,etiaíi per actum 
formalem vel virtualcm non difpliceac 
m i h i , íufficit difplicere interprctative, 
non dando occaíionem , ut judiectur 
me co n fe n t iré i n fu no, Qu ar e i n ca íu 
pofito de Vírgínfefi illa n5 confentian 
vel formaliter vel virtuaíiter vel inter-
prctative dando feilicet occaíionem 
violationi,re vera comittetur ftuprum: 
Nec fuíiicit difplicere mihi malum.uc 
íit offenla contrame:namhomiciüi i :m 
velfurtum,quod nullatenus me tangir, 
mihi diípliccc,6c t a m e n non eft often • 
ía contra me.Ultra hoc igitur exigitur, 
ut offenfus habeat jus ( licct non pu-
nicndijíaltem exigendi: cur hoefeci-
ft¡?Et cum Deus infínitis titulis habeac 
hoc jus.Eft enim Dominus, Pater, Su-
perio^Benefictor, CreatorjLegiílator, 
6c alias difpliceat ei omne peccatum , 
eric offenfa Dei.Itaqiratiooffenfc dúo 
dici t , in recto jus exigendi 6c difpli-
centiam in offenfo , 6c in obliquo ip -
fam malitiam.Quod íi dicas: ergo eífe 
offenfas eft denominado extrinfecade-
rivara á jure 6c diíplicentia ofteníi. 
Cocedo confequentia.Sed quid inde? 
Nunc contra Lugo oftendo-; Quod 
etiamíi offendens ignoret illum quem 
oñcndit^, adhuc eft offenfa : Quod 
cxpreífit Leílius lib.Y3.de perfeclioni-
bus divinis,c.2é. n.185 Ut ^eus hono-
retur,fufficic.quod ex auxilio fuperna-
turali eliciatur aCtus meriron'us. Pona-
mus cafum-datur infans vel pucr baptí-
zatusqui nunqua amiíicgratia, tamen 
quia creatus in filvis ignorat invincibt-
liter Deum, det eleemofyna in hono-
rem fui creatoris, calis eleemofyna eft 
honor Dei etiam fi expliciter non co-
gnofeatur , ergo é contra non corref-
pondere auxilio erit offenfa Dei , licec 
cffcníus ignorctur.Ec Confirmatur : I R 
en tantum cafu ignorancia excuíat ra-
cionem offenfa:, cum quis nullatenus 
feic actionem illa eífe pcccamlnoíam: 
nam li ícirec,nullatenus facerecin quo 
cafu ignorancia qua: excuíat offenfun, 
exculat etiam peccatum , ergo in cafu 
quo quis ignorar Deum,6c fufficienter 
ex dictamine rarioni?. Quod ñbinon 
R r altcri 
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a l t e ñ ne feceris fciret furtum vel ho-
micidium eíTe peccatum , illa com-
mitcendo non peccarec. Quod eft ab-
furdum & á nemine debec admicti. 
Bene verum eft, eó majorem cffe of-
fenfam, q u ó plus oíFendens fie de ma-
jeftate perfona; oííenfíe. 
QuopaSio peccatum f i t inohedientia> 
ingratitudo > njwíatlo amiclt 'idt, 
irreligio 5 nocumentum fyirituale 
anima:; & qualiter haheat ratio-
nem injufllt la contra Deum ? 
CArdinalis Lugo. De Incarnat.dif-puc.5. num.5)7. de pcenicdifp.KÍ. 
fed.5. §.2. Puente Hurtado difp. 173. 
de charitate fed.^ fubfed. 3. num.47. 
quia cenfent omne peccatum elfe le-
ge prohibitum , ponunt i n omni pec-
cato fpecialem malitiam inobedientise. 
Abulenfis qu2eft.i4i.6c 141.in cap.i8. 
Matt l i . Ricardus 4. dift. 11. artic. i r . 
quia peccatum eft contra Deum , á 
quo tor beneficia accipimus , afierunt 
omne peccatum eíTe ingratitudinem. 
^"Egidius Conink difp. 32. de f ide , 
dubio 5. num. 3 4. & 43. aíTerit omne 
peccatum eífe violationem amicitise , 
cum Deum agnofeamus amore amici 
nos profequi. Item quia omne pecca. 
tum tollit reverentiam debitam Deo , 
videtur omne peccatum eíTe irreligio-
nem. Leífius lib.4. de luftitia 6c jure , 
cap.4. dub. 8. n . 6} . omne peccatum 
ponic fuperbiam cum peccans nolic 
freno legis fiftere. Lorca 22. difp.56. 
num.9. 6c Oviedo trad.6. de peccatis 
controverf. 2. pund. 3. & 4. ubi late 
fu per ómnibus his rationi bus dlípucat, 
infinuant omne peccatum habere fpe-
cialem malitiam ex nocumento quod 
adducit animx-.fiquidem illam ferit & 
quafi occidit omne peccatum mortale. 
18. Verüm fi in quolibet peccato 
omnes i l lx circunftantix mutarent 
fpeciem malitíx , nulla confeífio eííet 
valida 3 cum nullus explicat omnes i l -
las circumftantias nec in numero nec 
i n fpeciali. Quare cum Suarez difpu-
tat. 13. de Poenitentia , fed.3. num.(í. 
Alvarez 6c aliis voco has malitias ra-
ciones tranfeendentes, non vero con-
Jftituentes nova peccata. Pro quo no-
tandum, quod quis poteft duplicicer 
peccare , verbi gratia in hoc aclu voló 
furari, primo fi formaliter aut vircuali-
ter dicatjvolo furari ut frangam legem 
D e i , tune malitia inobedientix cum 
Quiid fit pecatum. 
furto mutat fpeciem , 6c non eft racio 
tranfcendens3fimilitec fi formaliter aut 
vircualiter dicat: voló furari ut opercr 
contra Deum meum benefadorem » 
erit ibi fpeciale peccatum ingratitudi-
nis. Rurfus fi dicat: voló furari,uc fim 
inimicus Dei , erit violado amicitix 5 
Prsetcrea fi aíferat voló furari , quia, 
nolo me fubjicere legi , erit fuperbiai 
T á n d e m fi fíat furtum animo noecn-
di animam propnam , erit nocumen-
tum3 6cc. Secundo poíTunc i l l x circum-
ftantix reperiri in furto , quin ulla ex 
aífignatis voluntatibus nec formalis 
nec virtualis detur , i n quo cafu non 
funt malitix fpeciales d i f t indx fpecie 
vel numero. 
Hoc aíTertum quod eft Conclufio 
fundatur in quadam dodrina commu-
ni quam adducit Diana i.p.trad.7.re-
folutione 48. ubi inquir i t : Utrum qui 
deledatur morofe in uxorata, quin at-
tendat ftatum , fed folum mulierem , 
teneatur in confeífionedicere , dele-
dationem habüiíTe morofam de uxo-
rata f Ec cum Bonacina, Vafquez.FíI-
Jiucio Se aliis quam plurimis refpon-
dec negacivé : quia i n cali cafu non 
deledacur de conjugata uc conjugara 
auc de illo objedo quatenus injurio* 
fum eft alceri, fed quatenus eft dele-
dabile , ergo fimiliter i n noftro cafu 
cum quis non peccat ex exprefsá vel 
vircuali voluntace , nulla ex aífignatis 
cireumftanciis inducic novam fpeciem 
malicix feu novum peccacum in con-
feílione aperiendum. 
Racio qua hoc probacur fit, qua im-
pugno Oviedo quacenus aic fupra pun-
d o 4. Quod quocies quis prudencer 
credic fe eíTe in gracia ¿c peccac mor-
talicer, in illo nocumento animxeíTe 
fpecialem malitiam contra charicacem. 
Argumencor fie : Ideo per ce eft fpe-
cialis malicia , quia cum majoris pre-
t i j fit vica animx quám vita corporis, 
ficut qui fe occidic, peccat concra cha-
ricacem , pocius peccabic, qui occidic 
animam fuam auferendo ab illa gra-
ciam, quxeftejus vica ( quod ancece-
dens falfum judieo) 5 Sed non eft pec-
cacü novum concra charitacé fe occide-
re,fi id no faciac voluntace formali vel 
vircuali fe occidendi i nam licec e£o 
feiam, quod comedendo hunc cibum, 
moricurus fum , camen licet comedam 
inadvercenter & moriar, non fequicur 
quod mors mea fie peccatum fpeciale 
dift indum a gula:quiain me non fuic 
formalií 
Et qualiter álege dependeat? ^ i 5 
formalis aut virtualis voluntas me occi-
dendi,ergo occafio animx per pecca-
tum mortale, dum non fit expreíía vel 
implícita volúntate, non habebit fpe-
cialem malitiam. 
Urgentius arguo fie:Quamvis feiam 
me aecubantem fie vel aliter , eíTe 
occafionem polluendi vel in vigilia 
vel in í b m n o , dum non eft peri-
culum confenfns, non teneor murare 
í i tum, nec pollutio fequuta eft pecca-
tum , ut cum Sánchez Leílio de aliis 
reíolvie Diana fupra : quia tune nec 
formalirer nec virtualiter eft volita 
pollutio 6c fie non inducit malitiam, 
ergo dum non me occido volúntate 
formali vel virtuali meoccidendijnon 
inducitur nova fpecies malitise.Et con-
firmatur : Religioíus non obediens 
Praelato prxcipienti fub obedientia , 
non peccat duplici peccato altero con-
tra obedientiam , altero contra rel i-
gionem , ut bene Diana fupra tracl.y. 
refolut. 1(5. nifi quia nec formaliter 
nec virtualiter vult contraire relígio-
n i , contraenndo obedientiac , ergo 
dum non eft expreífa vel virtualis vo-
Juntas , nulla ex circunftantiis affig-
natis inducet novum peccatum feu 
novam malitiam in quolibet peccato 
ncceíTario in confeííione aperiendam. 
Dices : Licet indirede fequatur ex 
ordine , vel omiííione aliquod pec-
catum, fufficit ut imputetur; verbi gra-
tia licet indirede fequatur mors, quia 
nolo hodie comedero , ÍL nolo, mih i 
imputatur mors , ergo potius imputa-
bitur , ut fit virtualiter volitum, quod 
direcfcefequitur 5 Sed ex peccato mor-
cali directefequitur mors a n i m c C , ergo 
hoc fufficit ut in quolibet peccato i n -
ducatnr nova fpecies malitise ex no-
cumento illato animse. Refpondeo di-
í l inguendoantecedens íi fequatur in -
directe vel etiam direde ex fine ope-
rantisjcocedo.Si fequatur ex fine ope-
rismego.Eodem modo dií í inguo con-
fequens, erit virtualiter volitum íi fe-
quatur ex fine operis, negó. Si fequa-
tur ex fine operantis, concedo. Cujus 
ratio efl:5quia cum liberum leu volitum 
foluna attendatur quoad tinem operan-
tis, quod operans eíl folum liberum , 
non erit a d i ó volita ex fine operis-
Cum autem in noílro cafu tale nocu-
mentumnon fequatur ex fineoperan-
tis , ideo nocumentum nec formaliter 
nec virtualiter eíl volitum: Adduco in-
ftatiam. Vado, ad venandum,36c videns 
fho-m. Llamazares d'ífj?. fehff* 
aliquid moveri quod reconditur fub 
aliqua planta,occido illud judicans ef-
fe feram vel aliud brutum, cum re vera 
occiderim hominem, quin in me fue. 
ric voluntas aliquando occidendi ho-
minem , talis occifio non eíl volita á 
me nec formaliter nec virtualitenquia 
licet di recle fequatur ex fine operis, 
non tamen ex fine operantis. Sic in 
noílro cafu : vide qux diximus fupra 
quscílione 1 2. num.48. Et ex hoc i n -
telliges omnia aflignaca i n titulo eíTe 
rationes tranfcendentales in peccato, 
non tamen fpeciales malitias : Sunc 
enim circumílantia: generales in om-
ni peccato, qu2e nifi d i r edé inten-
dantur,non dant fpeciem malitise. 
Circa ultimam circumílantiam ap-
poíitam in t i tu lo , Qualiter peccatum 
haheat rationem mjufl 'ttidi contraDeum} 
Abflrahimus pro nunc á quaeílioue 
illa fatis controverfa ; Utrum intet 
Deum 6c homines detur ratio vera 
virtutis juíliti^e , de quo aliqua d ix i -
mus fupra quxí l ione prascedenti, nu-
mero 11. 6c dícemus in fequenti Jo-
quendo de virtutibus moralibus i n 
Deo : I l lud certum debet eíTe apud 
omnes. EíTe ínter Deum 6c homines 
quamdam juílitiam , quse appellari 
poteíl legalis largo modo vel poteíla-
t iva , quae coníiílit i n hoc , quod i n 
creatup fitcitulus fervitutis ad Deum, 
6c i n Deo correfpondeat titulus do-
minij , quo titulo creaturse teneantur 
obedire Deo , 6c Deus poffit poneré 
legem creaturaz , cujus tranfgreíTio-
nem poffir puniré , 6c rationem exi-
gere , cur hoc feciíli ? Qualiter ín-
ter mancipium 6c Dominum , ma-
ritum 6c uxorem , religiofum 6c Prse-
latum intervenícjuílícía legalis 6c po-
teílatíva 1 Eí l ergo in peccato ratio 
injuíl i t i^ contra Deum , quae eíl 
propría 6c rigorofa injuria & injuíl i-
tia legalis oppofitá virtutí religionis. 
Quod fie probatur ex iilo Pfalm. 37. 
DéLicium vneum cognitum tibi fect 
in]íijtittam meam non abjeondi j Ec 
ratione etiam fie : luílitia juxta fuum 
commune fisnificatum :fcin-. , ut prsel 
dit á commutaciva , legalí 6c omni 
fpecie juílitise definitur quód fit vo-
luntas fervandi jus alienum, injuílitía 
vero legendi jus alienum. Tune fie: 
Mancipium furans Domino mille re-
regalia committit ínjuftitiam contra 
Dominum , quia kedit jus alienum , 
recinendo rcm alienam invito D o -
R r % in¡no3 
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niino , ergo cum crcatura offendic 
Deum , Ixdendo faltem in affectu jus 
divinum , committit injuftitiam con-
tra Dominum. 
Confirmatur/>n^o:Quiobedit Deo, 
facit juílitiam fervando jus divinum 
ill2efum ,ergo qui non obedit commit-
t i t injuftitia, kedendo. Ideo Scotus ut 
fnpra i .difi . jy.n.^.ex ípfodiximus,vo. 
cat peccatü carentiam jufiitidt debita. 
Confammir fecundo: Qiiia Deus eft 
verus Dominus creaturarum fuarum , 
ergohabet jus , ut eo inv i to , ijs non 
utamur, 6c confequenter quoties quis 
ijs itautitur , committit injuftiam 6c 
facit injuriam Deo 3 fed quoties pec-
camus , utimur creaturis , eo modo 
quo Deus non vult abfolute j ut ijs 
utamur, ergo quoties peccamus, fací-
mus injuriam Deo. 
Dices prmo : Per peccatum nul-
lum damnum patitur Deus, ergo per 
peccatum non fit i l l i injuria. Refpon-
deo s negando antecedens nam eft 
damnum i l l i , quod quis utatur crea-
turis ipfiusaliter quam ipfe vult 3 Ec 
fi hoc no fit dánum,fane non requiri-
tur ad aliquem injuria afficiendum , 
quod inferatur damnum : quis enim 
dubi te t , quin fi rem propriam Petri 
vellet quis retiñere contra ipfius vo~ 
iuntatem , etiam fi n ih i l inde patere-
tur detrimenti aliud , quam quod fie-
ret contra ipfius voluntatem , adhuc 
íierec ipfi injuria. Quod fi Refpon-
dcas efíe difparem rationem : quia 
refpeclu Petri illa decentio eft injurio-
fa , vel quia caufat in ipfo difplicen-
t i am^e l quia fi ipfeeíTet tam patiens, 
ut non caufarec , ex natura fuá eft 
apta caufare 3 ac uti creaturis contra 
voluntatem D e i , non caufat difpli-
centiam in ipfo , nec poteft caufare. 
Contra : quia ex natura fuá apta funt 
peccata caufare in Deo difplicentiam, 
fi ipfe eíTet capax difplicentiam quod 
autem non fit, oritur ex infinita ejus 
•perfeclione , qux non impedit, quin 
fit ipfi injuria il lud, quod mérito cau-
fare poíTet, fi eíTet capax. Deindecer-
tum eft quod difpliceant ipfi peccata. 
^ i c e s / í ' n m ^ . N i h i l fit Deo invito, 
ergo nunquam fie ipfi injuria, qux 
eííe nequit , nifi quando fie aliquid 
Domino invito. EtConfirmatur, quia 
quando aliquis Dominus permittic, 
a l iqué uti ipfius bonis, non fit injuria 
ipfi , cum ille ijs utitur ,ergo quan-
do quidem Deus permittat creatunc 
uti bonis ipfius, ille ufus non eft ipTi 
injuriofus. Refpondeo diftinguendo 
antecedens eo invito quantum ad hoc 
quod nihi l fíat, nifi eo permittente , 
poíTet fi vellet i m p e d i r é , concedo i 
quantum ad hoc quod ipfe non ba-
beat voluntatem prohibitivam aliquo-
rum qux fiune, negó aneecedens,6c 
negó confequeneiam cujus probatio-
nem etiam diftinguo: non fit injuria 
nifi fíat aliquid invito Domino, ita ut 
non permittat , cum poíTet impediré, 
nego,ita u t n ó habeat volitionem,pro-
hibicivam cocedo.Similiter diftinguo 
antecedens cófirmationis, quandoita 
permittic uc no habeac volicióné pro-
hibicivam , tranfeae 3 quando permic-
tic, ica ne habeac calem volitionem , 
negó antecedens.Eccerte fi Dominus 
creatus prohiberet a l icu i , neucaturre 
fuá 6c ipfetamen uteretur, faceret i n -
juriam ipfi , licec Dominus uepoce v i -
ribus fortior poíTet id impediré , 6c 
nollec 5 verum quidem eft , quod 
ex permiffione pofiet quandoque 
colíigi , non efle ullo modo i n v i -
tum Dominum, juxta illud qui ta-
cet confentire videtur 3 fed hoc non 
' fit unquam quando fignificat volun-
tatem luam eíTe ne quis re fuá utatur. 
Sicut Deus fignlfícac paífim inScri* 
pturafe nolle uc ab ullo peccacum 
commiccarur. 
2 0 Inqulres ¿híomodo fe habeat 
averfio a Deo in quolibet feccato> Rcf* 
pondeo omittendo confufionem alio-
rum : Et fupponendo in omni pecca-
to reperiri averfionem á Deo: quod 
qualiter contingat facile intelligitur , 
ex eo quod peccatum eft averfio á 
Deo3quatenus c6notat offensa remo-
ventem á fummá bonicate, quod de 
ficto haber omne peccatum: averti 
enim proprie, eft feperari unum ab 
a h o ^ ita eo quod quis aliquem ofFen. 
d i t , re vera feparatur abofFenfo.Quas 
averfio ftat dupliciter, vel gravicer, 
quia foluic amicieiam 6c hoc eft pro-
prium, peccaci morcalis vel originalis, 
quae cxpellunc gratiam : vinculum 
amicitiíe 3 vel poteft avertere difpofi-
tive, quatenus difponic ad folvendam 
amicitiam , qualiter peccatum venia-
le avertit de quo Scotus 1. dift. 17. 
q.7.in reportatis in fine quaeftionis 
ait:per accidens impediré augmenta 
charitátis. Et hinc eft quod converfio 
ad creaturam ftat in hoc quod qui fe 
avertic á Deo, plusafficiacurcreaturaE 
q u a m 
Et qualiterá lege dependeac. 3 17 
quamDeo : vnde Curie! q .8 i . art. 3. 
dubio 3. omnem averfionem a Deo 
appellat virtualem conveiTionem ad 
creacuram. Quid mtem dicendum j i t 
de ñverfione a Deo ut ultimo fine, utrit 
fit intrinfeca Peccato ? Refpondeo ne-
gative : quia licetomne peccatumeó 
quod fie offenfa contra Deum legifla-
torem faltem implicice &: virtualiter 
juxta fuperius dida 6c i n lioc fení'u 
íit etiam e i intrinfeca averíío á Oeb 
legiílatore j npn tamen á Deo ultimo 
í ine í ive naturali five fupernaturali : 
Bene enim ftat, condere aliquem l e -
ges be prsecepta , abfque eo quod ob-
fervatores legum ordinet ad fe t a m -
í |uani ad fínem , ergo cum ordinare 
creaturam rationalem ad fmendum 
Deo ultimo fine, fit ex pado 8c libe-
ralitate ipfius De i , averfio a b i l lo 
ut tal i non erit intrinfeca peccato, 
quod ex fuá ratione intrinfeca folura 
haber eíTe ofíenfam De i legiflatoris, 
& in hoc fenfu averfio ab ipfo , non 
tamen ut ab ultimo fine.Et iuxta hanc 
doétrinam exponendus eíl Scotusi. 
dií l . 37. num. 8. addudus á Félix tra-
¿lat-dePeccatis diííiculr.3. num. 3. Ex-
cipe odium Deijquod eft avcríio for-
maii fá Deo. 
¿m-ü®,- * téá ^ -g*?- -sm-
qu^E STIOXVII. 
JQííaliter fe haheant eu¡rtíítes inter 
f e j E t quihus in f u ü e t i i s repe-
r iantur? 
l ^ k f ' O T A N D u M : nornen Firtutis á 
¿ ^ í r viribus derivar! j Et i n univer-
f u m figniíicare prseílantiam quamdam 
& excellentiam potenti^ : u t docet 
D . Thomas 1.2^.55. art.i.ex Ari í lo-
t e l e i.de Cxlotext . 116. quá ratione 
quadibet facultas operativa ííve inna-
t a , five naturx fupperaddita virtus d i -
c i t u r . H i n c vim intelligendi a u t f e n -
tiendi virtutem intelledivam &: v i f i -
vam,verbi gratia3appellamus.Et etiam 
dicere folemus herbis Se gemmisin-
peculiares virtutes. Sed Theolo-
g i multo í l r idiusaccipiunt vircutem , 
pro facúltate feilicet naturas rationali 
iuperaddita in ordine ad operationes 
redas 6c bonas: nam cum virtus ad 
perfediífimam potentiam exprimen-
dam ufurpetur, &: facultares com-
p l e a n t a d i v i c a t e n a potentiarum ad 
prxílanciíTimos eftedus, jure hoc no* 
men dignitacis 8c perfedionis lilis 
attribuitur. 
Sub ifta ratione viitus in communi 
ut comprehendit intcllcdivas 6c ap-
petitivas optime explicatur difinit io-
ne Ariftotelis 1 Ethicor.5. alias 
tus efl habitus qut habentem ferfictt & 
opus eiiis bonum reddit : Sic Scotus r. 
áiñ .x- ] .^ . } ' num. 1. 6c num. 15. ubi 
illam admittit ficut 6c exteri Theolo-
gi communiter , quamvis non omnes 
eá utantur tamquam prascipua 5 fed 
nulla aut brevior aut dilucidiortradi 
poteft 5 ut autem fe extendit ad appe-
titivas fie deíinienda eíl ex eodem 
Ariílotele ibidem. Virtus eji habhus 
eleciivusin medietate confiftens quoad 
nos determinata ratione ¿r ut utiofue 
Sapiens derterminabit. Hanc eíle 
quidditativam dicit Scotus 3. dift. 36. 
num^-Et reliquis ómnibus antepo-
nit Monte pilofus difp. 1 lo.art.ultimo, 
6c oivines Dodores ut legitimam reci-
piunt. Sed quia in his defínitionibus 
videtur poní habitum tamquam ge-
mís feu partem eíTentialem omnis 
virtutis libuic ante divifionem ejus 
dicedere hac controverfiá, ut exadius 
intelligantur , quae dicemus de com-
paratione virtutum inter fe. 
N u m Virtus mcludat ejfentialiter ra* 
tionem habitus. 
A D hoc Suppono cum ómnibus Theologis ex Ariftotele in Prse-
dicamen. 8c Scoto 1. dif fc . iy .q . i .n .^ 
8c n. 12. Et quodlibet. 18.1111111.7. vir-
tutem realiter eíTe habitum, imo ra-
cionen! habitus neccíTario prasexigí 
ad rationem virtuti's: quod patee quia 
virtus de fado realiter perficit haben-
tem in ordine ad operationes r e d a s ^ 
hoc in eíTe quieto 8c permanentijfed 
hujufmodi facultas includk proprie 
rationem habitus, ergo virtus habitum 
fupponit á quo proveniac operatio, 
qux habeat reditudinem j fed cum 
non omnequod alceri fupponitur , fit 
i l l i eífentiale, mérito inquirimus. A n 
habitus includatu|: i n virtute ut genus 
i n fpecie,vel ratio fuperior in inferio-
rij A n vero fitomnino extra rationem 
ejus? 
1 Conclufio efl negativa. Quam ex-
preíTc docet Scotus locis citatis,8¿: UIDÍ-
cumquedehac reloquitur. Seqnuntuc 
omnes ejus difcipnli. Montcpilofus 2, 
R r 3 parte 
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Parce difp.i 10. art. i.8c 2. AngcíL in 
Moral, cap. ó §. penúlt imo concluí. 2. 
Et cap.i4.§.i.concluf.5. Major 3.dift. 
3Í3.infine. Aureolusdift.ij.concluf.S, 
Eí l contra Thomiftas aíTerentes ^ ha-
bitum eíTe genus ad virtutcm, vir-
tutem eífentialirer eíTe qualicatem.Id 
docent communíterad diclum art.i. 
Ib i Salmanticenfes difp. 1. dubio 1. 
JSÍoflram íententiam probabilem iu-
dicat Vafquez difp.84. cap.2. fatetur-
quenon poíTe eííicaci ratione kiipro^ 
bar i . Et Salas qui eam ex parte fequi-
turtraclat. 11. d i fp . i . fed. 2. num. 35. 
&: 36.1tem Averfa 1.2.q.71.fed 1.pro 
noflra fententia interpretatur S. Tho* 
mam. Probatur frimo Conclufio ex 
Ariftotele 7. Phyíicor.texr. 17. 8c 20. 
docente Virtutem omnem ¿r malttiam 
¿A aliquíd ejfe , ergo fórmale virtutis 
perti.net ad genus aliquod relationis , 
nec poteft elTentialiter includerequa-
litatemaut habitum. 
Dices primo : Phílofophum loqul 
de virtucibus corporistancum, quasibi 
nominan apponens exempla in fani-
tate &c pLilchricudine. Refpondeo : 
hanc explicacionem expreíTe cílb 
contra textum: nam ibi ex profeflb 
comparar Ariíloteles virtutes corpó-
reas cum fpiricualibus , Sede utrifque 
docet eífe formaliter relativas: quia 
coníiftunt in quadamconvenientiaSc 
proportione. Et ipfum exemplum de 
fanitate nobifcumfacit: íi enim faní-
tas , licet requirat qualitates , non eft 
tamen qualitas eíTentialicer , fedrela-
tio , eoquod formaliter non dicitta-
lem gradum caloris vel ficcicacis, fed 
convenientiam ad íubjectum Í f imi-
Jiter habitus conílituecur in eíTe vir-
tutis per reiacionem aliquam omnino 
accidentalem naturx habitus fecun-
dum Philofophum. 
Dices fecundo : Ariílotelem eíTe 
intelligendum de relatione fecundum 
dici ,quam poííunc includere entia 
eíTentialiter abfoluta. Sed contra.Re-
lacio in qua confiftit fanicas realiter 
dinílinguitur á qualitatibus funda-
mentaliter ipfam faniratem integran-
tibus: nam idemmet gradus caloris 
mutato fubjeclo vel alia qualitate po-
teft afferre segritudinem, ergo fignum 
eíl fanitatem confiftere in relatione 
accidencali convementiíe, 8c Philo-
íóphum loqui' de veris relationibus 
realibus 8¿ fecundum eíTe. Adde ib i 
d i íputa ie , an ad virtutem fit verus 
motus alterationis, 8c negative ref* 
pondetjquia virtus non eíl qualicas 
fed relacio. Quod procer rem dicere-
tur, fi relacio illa eífet fecundum dici: 
hxcenim ut realicer eft quid abfolu-
tum , ita etiam realiter poteft termi-
nare motum. 
Vvohuux- fecundo Concluíio :Idem 
habitus immutatus manens in genere 
qualitatis poteft tranfire & de fado 
tranfit a vitio in virtutem 8c é contra , 
ergo habitus non eft ratio aliqua 
eííentialis \ quam virtus includit , fed 
fubjedum vel fundamentum , cui ac-
cedunt raciones virtutis 8c v i t i j . Con-
fequentia eft evidens,8c antecedens 
probatur mulcis exemplis , fed hoc 
unum fufEciat: íi quis habens dida-
men erroneum , quo judicec hic 8c 
nunc eííe abftinendum eliciat adus 
abftinentia: 5 acquirit habitum vitio-
íum, 8c poftea accedente reda ratione 
vel mucatalege , ille idem habitus i n -
clinansad abftinendum erit virtuofus 
8c moraliter bonus abfque aliqua mu-
tatione in eííe habitus,variato tantura 
judicio intelledus , ergo 8cc. Idem 
argumentum fie , íi prius acquiratur 
habicus vircucis ,8c poftea adfic dida-
men erroneum : mutabitur enim vir-
tus in vitium , abfque variatione habi-
tus i n eíTe abfoluto. 
2 Refpondet Caietanus 8c alij. I n 
pr2edidocafu,acquirendum eíTe alium 
habitum inclinantem ad adus bonos 
fecundum didamen redum. Sed con-
tra , íuppono j ftante didamine erro-
neo aliquem acquifiiífe intenfiffimum 
habitum abftinentiíe , hic ftatim uc 
Jiabet didamen redum, eft facilis 8c 
habilisin eodem graduad adus bonos 
circa Idem objedum 5 fed hxc facilitas 
inteníiílima non poteft provenire ab 
habicu.de novo acquifico : nam poteft 
advenire didamen redum , eciamll 
operans nullum adum exerceat circa 
maceriam abftinentix, ergo omnino 
dicendum eft , habitum prxexiften-
tem concurreread adus bonos 8c ma-
jos, mutato dictamine. Nec Refpon-
det diíiicukati Caietanusdicens > eum 
qui acquifivit habitum viciofum abfti-
nentiíc , facilius acquiíiturum hal^i-
tum virtuofum. Nam quamvis facile 
acquirat, non poteft ftatim in primo 
actu acquirere mtenfiffimum. Nec 
etiam fatisfaciunt Salmanticenfes fu-
pranum. 15). dicentes : talemfacilita-
tem non provenire ab aliquo habitu> 
q u í 
Virtutum ínter fe. 5*9 
qui fuicvirtuofus per fe : hoc eíl per 
aliquemejus inflnxum i n talem a¿lü, 
fed peraccidens quatemis perexerci-
tium priorum ablata fuere aliqua im-
pedimenta , quíeab elicicndo aélum 
i n materia virtuofa poteranc retarda-
re Sed contra : quia íi hoceíTet ve-
rum, nulla ratio efíet ad probandum , 
habitus acquifítos eíTe cntitates pofi-
t ívas , cujas contrarium conítat ex 
Philofopho pluries, &: tradunt com-
muniter Theologi Scholaftici tracla-
tu Jehabicibus *• poíTet enim quis di -
ceve habitum 8c facilitatem prove-
nientem ex plurium acluum fre-
quen!atione folum coníiftere in abla-
tione impedimentorum , ergo facili-
tas qnam quis experiretur, advenien-
te recio dictamine, eíTet a veroinflu-
xu habitus, qui fuitvitiofus. 
Dices : habitum prseexiftentem , 
quierat virtuofus, non inclinare ad 
actum abfólute feilicet ad abftinen-
dum prascife, fed ad adum coníidera-
tum cum ómnibus circumftanciis de-
bitis verbi gratia ad abftinendum 
quando, ub i , quantum &; quomodo 
oporcec, ergo variato dictamine hu-
jufmodi circumftantias prasferibente, 
non poteíl habitus ille inclinare ad 
actus cum aliis circumítantiis elicitos. 
Refpondeo , antecedens eíTe verum 
modo inferius explicando $ fed i l l i 
liabitui accidentaliter conveniebat 
inclinare ad aélus cum circumítantiis 
debitis fecundum reétam rationem,6c 
poterat h x c conformitas ab illo fepa-
rari. Quodadverfarij renuentes nun-
quam explicant, unde proveniat illa 
facilitas ad actus vitiofos 3 íi habitus 
erat bonus, vel ad bonos, íi habitus 
erac malus. 
3 Refpondet Vafquez fupra n. 1 0 . 
variato dictamine á recto in erroneum 
culpabile , retardan voluntatem , nec 
profequi objectum virtutis prompte &: 
deledabiliter: quia ut error culpabilis 
íít , neceíTe eít aliquam oriri dubita-
tionem de parte minns tuta , qux du-
bitatio promptitudinem voluntatis 
impedit. Cum autem in hujus aucto-
ris fententia , habitus acquifitus non 
concurrat ad fubítantiam actus,fed ad 
modum faciütatis praeciséjfi actus non 
cliciturfacile, nullatenus iníluec ha-
bitus in il lum. Quare nunquam veri-
ficabituraíTumptumScoti i poíTeeum-
dem habitum concurrere ad adns ho-
pos 6c ad malos. Sed contra Í natn 
prxccrquam quod illaopinio decon-
curfu habitus ad facilitatem Se non ad 
fubftántiam adus fingularis eft &: a 
pluribus refutata tradatu de habitibus, 
non enervar v im argumenti facti: vel 
enim elfentia virtutis non manet mu-
tato, praecifedictaminc , quod eíl in -
tentum, vel íi manet, eam tribuet fa-
cilitatem , quam antea. Item íi quis 
cum ignorantia affedata operaretur 
circa materiam abftinentiac & acquí-
rat habitum vitiofum , non retardabi-
tur ab operando per redumdidamcn 
fuperveniens. Et denique quid dick 
Vafquez de habitibus indifferétibus, 
quos diít. 5 2. aperte concedit ? certc 
hujufmodi habitus accedentibus cir-
cumítantiis debitis á reda ratione d i -
datisinfluent in adum bonum, étit-
que in eis bonitas extrinfeca 8c acci-
dentalis 5 Atque adeo virtus formali-
ter fumpta non includet rationem 
liabitus. 
Dices cumLorca difp- 13. circa fí-
nem : habitum indífFerentem nun-
quam fíen bonum aut mal.um:quia 
iicct adns indifFerens inquem habí* 
tus indifFerens inclinar , poílit fieri 
bonus ex circumítantiis , icd bonita-
tcm illam non recipit á fuo habí tufed 
abalio habitu vel principio á quo i l l i 
apponitur circumítantia conferens 
bonitatem vel malitiam. Sed contra 
quiain hoc ipfo iníinuat noítram fen-
tentiam:nam habens habitum indifFe-
rentem facile eliciet adus bonos vel 
malos in eadem materia juxta diredio-
nem rationis de novo advenientem, 
ergo ab extrinfeco talis habitus coí t i -
tuetur in genere virtutis aut v i t i j . 
Refpondet Salas fupra num.22.ha-
bitum illum acquiíitum per adus ab-
ftinentiaí cum didamine erróneo eíTe 
bonum 6c inclinare ad adus bonos: 
quia objectum ejus tam materiale quá 
fórmale eít bonum feilicet cibus mo-
deratus; per accidens autem fe habet, 
tales adus elici conformes judicio er-
róneo, Se ideo vitiantur ratione alicu-
jus circumítanticC, generant vero ha-
bitum eíTentialiter bonum.Sed contra: 
Bonitas virtutis compleditur tam ob-
j edum quam circumftantias debitas 
adibus, ut omnefc fatentur •, ergo ha-
bitus prxcife inclinans in objedum a 
circumítantiis abí t radum, nequit cífe 
proprie bonus , fed ad fummflm non 
malus, quonfquc regulatus per dicta-
men racionis habeat petfedam boni-
íatem. 
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tatcm. Quare femper vernm erit , ha-
bitum crcneratum ex aclibns circa ob~ 
jcchim bonum, fed cum judicio erro-
neo, poíTe eíTe bonum 6c ftialuinjOLil-
la in eo facíamucatione in eíTe quali-
tatisaut babituí. 
4 Probatur/¿TZ/'Í? concluíío-.CuIfnm-
queaclui humano accedít eííe v i r c u O ' 
í u m , ka ut bonicas in aclibus n o n fie 
eorum fubílantia, nec differéntia a l i -
qua eíTencialis concrakens rationcin 
communem aclu.s , uc omnes conec-
dunt / te í le Lorca ubi íupra -, ergo e o -
dem modo íentiendum eíl de liabiti-
haii qui func principia acluum, & ha-
bent eamdembonicatem vel malitiam 
moralem. Nec video quo modo idem 
Lorca huic paritati oceurrat dicens; 
babicum poíTe habere pro ípecificati-
vo aliquod accidens fubjecli.uc ars íi-
guram,mathematicamenfu.rabilicatem 
cjuanticatis : nam hujurmodi fpecifi-
cativum excrinfecum eciam poíTunc 
babere aclus, tamen nullus accu.s c í l : 
eíTencialiter bonus , nt aíTerebant N o -
mínalesjfcd bonitas de m a l i n a acciduc 
cuicumque aclui humano fecundum 
íiibílancíam confideraco. N i h i l ergo 
refert ad pra:fentem difficultacem: A n 
objeda habituum íint accidencia nec-
ne : Utcumque enim de hac r e ftacua-
cur, íolvenda eít paricas facía, curfpe-
ciíicativum vircucis non «fpecificec 
aclum fecundum ullam differencia-
lem,6c tamen dicacur fpeciíicare ha-
bí cum? 
Quándo vero ait VafquczrHabicura 
inclinare poíTe ad omnia quxext r in-
leca funt aélui^ex infra dicédis impu-
gnabitur , ubi coníl:abic,ad actum for-
maliter uc vircuofus e l l : , nullam poííb 
elíe inclinacionem habicualem, Nec 
tándem íacisfacic Curiel addictum ar-
ticuluminfine dubij dicens : Vi i tuo-
lum in actu pertinere ad genus moris, 
&: ideo fupponere encicacem nacura-
lem , uc forma artificialis nacuralem 
fuppouit j ac vero vircüofum in habi-
tu percineread ordinem nacur^, ideo-
que3eíre ipfam fubftantiam habicus: 
Hujus enimpecic racionem argumen-
tum Scoti: cur moralicas habicus íic 
ejus natura 6c racio incrinfeca , cum 
aclui ík omnino exrrinfeca t Et licec 
dicac cum aliis moralitatem cancum 
cífe formalicer in aclibus, in habicibus 
folum caiiñiliter, non foluic difticul-
tacem : quia eíTe morale aclus nequic 
caufan ab habicu, uc qualitas eft > de 
Comparatione 
quo inferius dicemus. 
Refpondent Salmanticenfes ubi 
fupra num.jy.difparem eíTe racionem 
de actu6c habicumam aclus non cor-
refpondechabicui acquifito fecundum 
tocum quod eíl in i pío aclu, fed pre-
cisé íecundum bonicatemencicas ve-
ro correfpondec potenciXjSc ideototus 
habicusdebec abonicace aclus fpecifi-
cari, 6c n ih i l ejus ab encicate 3 cum-
que fpecies fumpea a bonicace morali 
necesario í¡c fpecies vircucis, í i t , nul-
lam aliam in cali habitu reperid , iiec 
proinde diíliníiui in eo forma vircucis 
ab aílencia ge fnbílancia habicus. Sed 
concra • quia ex comrpuniori feñeen-
tia,6c eíl omníno cercumin via Scoci: 
Tocum quod eft in aclu correfpondet 
indivifibilicer pocencix 6c totum i n -
divifibiliter habicui c cum utrumque 
concurracúnico6c indivif ibi l i inf luxu 
in fubílanciam aclus 6c inquemlibec 
modura ejus, ergo falfo fupponit 6c 
contra communem fcntentiam 6c fo-
lumad efFugiendam difíicultatem, po-
tetiam conenrrere ad fubílantia aclus, 
habitum vero ad bonitatem. Deinde íí 
aclus fecundum quod bonus eft, non 
correfpondet pocentice, fed folum ha-
bicui , ergo potencia non cíl digna 
laude vel vicuperio infua operacione, 
epod non eíl dicendum. 
5 Objicies^n^¿> plures au¿loritaces 
Ariftocelis, ^ r ¿ ^ ^ eíl ex 2. Ethicor. 
cap.5. Si ergo virtutes , ñeque affeííws 
funt , ñeque facultates , hatít&s necef-
fario funt&xgo habitus facit genus re-
fpeclu virtutis. Secunda 2. Echicor. 
cap.3. ubi ¿ACK : Opiniónem & canje» 
cíuram non ejfe virtutes intellecíha^s: 
quid illis conúngit aliquando dici f a l -
junt'-i Virtm rntemintelleBivO' eflprin-
cipium veri judicij , ergo fencic habi-
tum indifferentem ad vericatem 6c fal> 
cicatem ( 6c eadem racio eíl de bonica-
ce 6c malicia i n habicibus voluntatis) 
non eíTe virtutem , fed dari aliquos 
habitus eíTencialiter veros 6c bonos. 
Tertia ex Prxdicament. Et 5. Meca-
phyficx cap,de oppofitis ubi ex pro-
ieílo res collocat in íuis generibus, Se 
virtutem poni t in categoríaqualitacis,* 
docceque virtutem 6c vítium opponl 
contrarié, qux oppoíitío proprie non 
i n ve n i tur n i íi i n cer qual itates. Reí pon-
deo: Has 6c íimiles audoritates tam 
Philofophi quám D . Auguíl ini ex-
plica ndas eíTe de vircuce pro maceriali. 
feu de connotaco , uc doc¿c Scocus 
quodH 
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quodlibct , fupra. Nec obftat quod 
inftant contrarij s fequi ex hoc , nul-
libí explicuiíTe Philofophum genus 
proprium virtutis: contrarium enim 
patet ex loco addudo ex 7. Phyficor. 
ubi relationem affignavit ut prsedica-
tum genericum ad virtutem ¿c vitium; 
Sed ut aít Scotus 1. d i f t . i . qux í l . 5. 
num. i^ . i n finerelatioob modicam 
cntitatem non innotefcit niíi per fun-
damenta. A d primam ergo audorita-
tem dico ; illa verba : ^tiidigitur fit 
virtQi genere, y-érc- tantum docere ge-
nus virtutis pjro maxeriali , ílve fubje-
d u m virtutis neceílario eíTe habitum. 
probar noftram opinionem: 
quia eífentia virtutis confiftit forma-
liter i n conformitate ad fuam regu-
lam , quac conformitas facit habitum 
incellcdualem eíTe verum, &;eá abla-
ta , habitus pro materiali non erit 
virtus 5 nec curo modo ¡ an ídem ha-
bitus pro materiali poffit eííe verus 
8c falfus: nam uteumque hoc fe l ia-
bcat, certe veritas aut bonitas non eft 
qualitas, fed relatio conformitatis. A d 
Tertiam dico: cum virtus 8c vit ium 
l int entia per accidens: utex inferius 
dicendis conftabitraliqua dicideipfi;; 
fecundum eíTe relativum, aliqua ratio-
ne fundamenti, aliqua ratione utriuf-
que , cujufmodi eft illud de oppoíl-
tione contraria : opponuntur enim 
pofitive per refpedus,&: quiahxc op-
pofitio eft inter qualitates , vocatur 
contraria , etiam a Scoto quodlibet. 
18.no quia ipf^ qualitates repugnent, 
fed quia funt fundamenta refpeduum 
repugnantium. 
Objicies fecundo vircutes intelle^ 
duales ut Prudentiam , ítem virtutes 
Thologicas eíTe eíTentialiter habitus, 
ergo idem dicendum eft de virtute i n 
univerfum, antecedes probatur quoad 
priorem partem: quia virtutes ípecu-
lativseut feientia, intelledus, Sapien-
tia 8c habitus piadici ut ars intrinfe-
ce funt principia judiéis ver i , 8c to-
ta eorum eífentia tam genérica quam 
fpecifica 8c individualis pertinet ad 
prasdicamentum qualitatis 8c colloca-
tur i n prima ejus fpecie, quac eft Ha-
bitus^go idem dicendum eft de qui -
buílibet virtutibus intelledualibus; 
quoad pofteriorem vero partem mul-
to id videtur efficacius fuaderi : quia 
habitus infufus nequit prasfeindere 
ab eífentia vir tut is , íta ut íit princi-
pium adus tam boni quam ma l i , ergo 
Thom, Llamazares difp.felecf. 
eíTentialiter conftituuntur fub genere 
habitustamquam fpecies illius per fe, 
Se cum refpedus virtutis fit univocus 
infuf s Se acquifitis, etiam virtutes ac-
quil i tx includent eílentialiter ratio-
nem habitus. Refpondeo negando 
utramque partem antecedentis. A d 
probationem prioris cum Montepilo-
fo fupra num. 7. Se 1 o. probabiliíli-
mum judico , non folum pruden-
tiam , fed feientiam 8e artem pro for-
mali eíTe refpedum conformitatis ad 
feibile Se artificíale. Qua: dodrlna 
conformis eft i l i i s , qux Scotus late 
difputat de adibus cognofeédi quod-
libet 13. Sed licet in dubium revocai i 
poílit:An fórmale í lgnihcatum hujus 
nominis feientia velprudentia fit quid 
relativum , illud pro indubitato reci-
piendum eft, includere neceíTario re-
lationem realem vel rationis ad obje-
d u m fecundum ipíius objedi cntita-
tem , lege Dodorem ibidem toto art-
2. Se melíus erit cum ipfo circa finem 
quseftionis juxta dodrinam Ariftote-
lisde jQualitate i n ñ n c , poneré feien-
tiam in duobus generibus, ita ut fie 
unum per accidens : quod de virtute 
docetj . dift. 3<?. num 5. Unde patet 
cur audores feientiam vel virtutem 
modo qualitatem, modo relationem 
appellaverint, vel íaltem nominibus 
refpedum fignificantibus fint ufi. A d 
probationem pofterioris partís etiam 
dicendum eft , formalitatem virtutis 
infufse eíTe refpedum conformitatis 
ad fuam regulara , ut inferius explica-
bimus i cum autem objicitur, habitum 
infufum non eíTe indifrerentem ad 
virtutem Se vi t ium verum eft 5 fed ex 
hoc tantum fequitur , habitum infu-
fum pro materiali fumptum non pollc 
fundare nifi relationem reótitudinis, 
no ntamen eíTe quid abíc)lutum ut vir-
tus eft : Poííent enim fpes 8c Charitas, 
qux habent fidem pro regula , e5t 
Scoto 3. dift. 2(5. num. 15. Se 1^. de 
potentia abfoluta infundí fine fide 5 
8e tune non eíTent realiter virtutes, 
quia defíceret eis refpedus conformi-
tatis adfidcm per qnam regulantur. 
Objicies tertio : Sunt aliqui adus 
undequaque b o n í : quales funt om-
nes qui fiunt cum debitis circumftan-
tiis 8e praccedente judicio redo , ergo 
hujufmodi adus producunt habitum 
inclinantem ad adus bonos,ergo talis 
habitus non accidentaliter fed in t r in-
fece Se eíTentialiter bonusexiftimabí-
S f tur 
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tur. Refpondeo negando utramque 
confequcntiam: Ratio eft: cum quia 
ip i l aclus ut diximus accidentaliter 
habent bonitatem , tum quia ut docet 
Scotus ubi íupra i . dift. 17. q. 2. n.4. 
Habitus non eííicit actum nifi ut qua-
litas q u í d a m , non vero per refpe-
¿íum aliquem conformicatis, qui non 
eft forma activa , ut notum eft. 
Jzhud igitur additur habitm, ut con-
fiituatur ¡n ejje i&ifttétü ? 
E T intelligatur de virtute in uni-verfum , ut eft communis ad i n -
tellectiuam 8c appctitivam,acquiíitam 
8c infufam. Pro quo Notandum eft 
frtmo : I n omni habitu qui eft virtus, 
reperiri duplicem refpedum , alium 
convcnientix ad fubjeclum cujus eft 
perfeclio j alium ad objedum pro-
prium in quod inclinar.De primo ref-
pedu nulla eft difficultas-.omnes enim 
il lum concedunt, ut docet Curiel d i -
d o art. 1. concluíione 2. qui etiam 
conc lu í ione j . rede ftatuit, hujufmo-
di re ípedum non pertinere ad eííen-
tiam virtutis. Et Iiocvult Scotus quod-
libet. 18. num 3. ubidif t inguitdupli-
cem denominationem bonitatis in 
adu5aliam fecundum quam ipfe adus 
dicitur bonus feu coveniens homini, 
aliam qua adus in fe dicitur bonus, 
quia habet quidquid reda ratio didat 
deberé ineíTe adui . I n bonitate ergo 
illo priori modo fumpta non confiftit 
eífentia virtutis- Et ratio eft, quia vir-
tus ideo dicitur congruere naturae ra-
tionali , quia eft talis fecundum fuam 
cíTentiam , ergo aliunde fumendum 
eft ejus fórmale confticucivum, quam 
ex comparatione ad fubjedum. í tem 
quia hic refpedus eft communis ha-
bitibus fpeculatiuis, imo 8c vitiofis 
pro material! acceptis ; omnis enim 
forma convenitfuo fufeeptivo fecun-
dum perfedioncm quam ci tribuir. 
Alterum refpedum ad objedum, l i -
cet nullus neget, diverfimode tamen 
quifque explicat juxta fuá principia : 
ut ftatim dicemus. 
Notandum fecundo : Practer hos 
dúos refpedus ómnibus virtucibus 
communes reperiri in yirtutibus ap-
petitiuis aliam relationem coformita-
tis ad fuam rcgulam,qux in virtucibus 
moralibus eft prudencia ex Scoto 1. 
dift.i7.cicaca. I n Theologicis aucem 
Fides ex eodem 3.dift.26.11.15.ubi ait; 
vircuecs Theologicas habere pro regu" 
laprimam regula humanorum aduü? 
qux eft prima veritas.Unde manifefte 
colligicur, íidem , cujus objedum fór-
male eft prima vericas, eífe regulara 
fpeí 8c charícatis. Et quidem virtutes 
morales non poííe eífe fine prudentia^ 
atque'adeo dicere relationem fubordi-
nationisad illam, omnes Theologi fa-
tentur cum D.Thoma quaeft.5 8. are.4. 
in corporc. 
6 Sit ergo prima ConcXuCio-.Refpeffus 
ad proprium objeítumpertinet adeffen-
tiam emufeumque virtutisut virtus efl. 
Et in virtutihus tntelleciualibus efl ul~ 
timum confttt'tvum in ratione virtutis. 
De hac conclufione meo jüdicio non 
eft diííidium , nifi i n eo quod T h o -
m'iñx hujufmodi refpedus commen-
furationis habituum ad objeda redu-
cunt ad genus qualitatis 3 Scotus vero, 
utvidimus fuprá , docet eííe veras 8c 
proprias relationes , nec contrahere 
formas íntra genus qualitatis aut habi-
tns.Prior pars concluíionis colligitur 
ex Dodore toco quodlibet. 13. Ec i n 
fpeciali de vircucibus moralibus dida 
dift. 17.q.2. in Í. n.2.ubi inter relatio-
nes concurrentes ad conftituendam 
bonitatem moralem adus numerat¿k-
hitam proportionem ad obieBum^ i n -
ferius n.4.docet: fimiliter loquendum 
de bonitate habitus. Probatur primo ex 
dodrina fuperius tradita nam cum vir-
tus non fit eíTentialiter qualitas fedre-
latio, aliquem terminum refpicere de-
ber > hic autem eft objedum.ad quod 
omnis habitus proprie didus refertur, 
ergo 8cc:^«?z^í?:objedum eft menfu-
ra habitusjfed omne menfuratü refer-
tur ad menfuram relatione tertij ge-
neris,ergo 8c habicus3qui eft virtus,di-
cit hujufmodi relationem j Tune fie ; 
Hujufmodi relatio ,licet accidat habí ' 
tui, non accidit natnrx virtutis,cui i n -
trinfecé convenic proportionari fue 
objedo,ut ait Dodorjergopertinec ad 
ejus eíTentiam. 
Pofterior pars conclufionis probatur: 
quia virtutes intellediv2e,cum fint re-
gula appetitivarum,non referunturad 
alias,quibusíintfubordinatqvel a qui-
bus dirigantur,ergo prxcife per ordiné 
ad objedum intelliguntur ultimo co^ 
ftitutse,in eífeeírétiali virtutis. Accipi-
mus aute hic objedü non nudé con-
fideratum5fed ut comprehendit finem 
8c circumftancias: nam per ralationes 
ad hsecomnia conftkui adum in eífe 
boni 
Virtutum inter fe 
bonimoraliter docet Scotus quodli-
bet. iS.num 6.<k. deinceps,quod uni -
formiter debet applicari habicui. 
7 Secunda concluño : Firtutes ap-
petitiva conflituuntur ejfentialiter in 
ratione virtutis per refpeffitím confor-
fnitatis ad fuam regularnjta ut virtws 
fupra rationem hahituS , ut eft forma 
degenere qualitatis 3 non addat nifi 
conformitatem ad rationem retiam. Ita 
Scotus loco fupra in i . citato agens 
de virtutibus moralibus. Et eodem 
modo philofophandunl eft proportio-
naliter de infufis j Nec putandus eft 
éxcludere relationem ad objeclum 
quam in antecedenti conclufione 
cura ipfo fbtuimus: nam cum dicit i 
n i h i l addere virtutem fupra habitum 
de genere qualitatis n i í i ' hunc refpe-
d:um ad fuam regulara, intelligic n i -
h i l addere pertinens ad rationem fpe-
cificam virtutis appetitivx 5 nam ordo 
ad objedum ómnibus habitibus eft 
communis. Nomine rationis incelli-
gi tfeu fignificatprudentiam , ut fta-
t im explicat, fed'ufus eft hoc vocabu-
lo5 ut loqueretur uniformlter de adu 
& habitu virttlofo : nam adus virtuo-
fus coriftituitur formaliter in ratione 
talis perordinem addidamenaduale 
ratíbnis , quando operans non habec 
habitum prudentias.Qnod Dodor tra-
dit ibidem 11. Senfus ergo conclufio-
nis eft: habitum > ut fit virtus moralis 
exigere habitum prudént ix conjun-
dura 6c coexiftentení in eodemfup-
pofito ,6c in felatione ad prudentiam 
(íonfiftere cíTentiam virtutis moralis. 
Fundamentuní conclufionis fie expli-
catsé eft ex D o d ó r e locis citatis , 6c 
quscft.4. prologi num.5. quod habitus 
perficientes volumatera íecundura fe 
confiderati nequeunt eífe principia 
aduum , quibus annexa fit reditudo, 
nifi rationi conformentur, ergo ablata 
conformitate ad didamen rationis}aú-
fertur principium adus boni, 6c con-
fequenter eífentia virtutis^ergo per re-
lationem ad didamen redum confti-
tuitur eífentialiter virtusj hoc vero d i -
damen habitualiter fumptum eífe pru-
dentiam, omnes concedunt : nulla 
enim eft alia virtus iiitelledualis pra-
dica, qux de circumftantiis ád opera-
tiones v ir tu oías requifitis didare pof-
fit. Et hoc eft quod voluit Ariftóteles 
<j. Ethicor. cap.3. docens: Elecíionem 
teUam requirire rationem re ffam- A u -
guftinus 15.de Trinitate c-7. illisver-
Tham* Llamazares Difp.[elefft 
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bis : Intellecím intclli'iit fihi & aliis. 
Item D.Thomas q.58.?irt.2.in corporc 
üh. Habitum morale?n hahere rationem 
virtutis Jn quantü rationi conformatur. 
8 Contra hanc conclufionc infur-
gunt omnes Thomif tx cu quibus ob> 
jicies/?r/>/í>:hincíequi virtute forma-
liter fumptam non eífe principiü a d i -
vum. Falfitas fequelse probatiir primo 
ex Ariftotele 6.Ethicor. Q.^.virtm eft^  
quo, habentemperficit & opus ejus bonu 
reddityfcá 116 reddit bonum paílive,cü 
non fit ratio recipiendi,ergo active. Et 
ibidem docet &í experientia conftat, 
virtutem moderari paffiones 3 fed hxc 
moderatio Herí nequit abfque aliqua 
adione: al iásenimtam o b j e d ü a p p e -
titus fenfitivi quam ipfe apfeticus, cu 
fínt caufe; naturales, ageremfecundü 
ultimum fuae potemise , fi a caufa po-
temius agente no impedirentur. Prae-
terea i b i d é ait í eum qui non habet ju -
ftitiampoffe operari jufria j * d non jufie, 
ergo ut aéllo jufte fiat,requiritur virtus 
tanquam principium cffícicns.Secundo 
ratio caufa: adivse convenir virtutibus 
intelledualibns ut prudentíae/cientia:, 
arti,ergo 6c moralibus,anrecedés pro-
batur:quiahi habitus ex fe abfq> pru-
dentia aut alia virtute feu habitu pro-
ducüt adus bonos in fuo genere. Ref-
pondeo: fequelá eífe verá 6c exprefsá 
Seot.i.dift.i7.q.i,n.5.6ci5.ibi hoc du-
biü refoluit i n terminis quod propo-
fuerac n.i.Et ratio eft cófpicuatquia cu 
habitus n ih i l poíht producere, nifi ut 
eft quqdáqualitas>6c ratio fornlalis vir-
tutis fit extra genus qualitatis,nulla ef-
fícientia poteft convenire virtuti ut 
virtus eft.Adprimam probationem ex 
audoritatibus Refpondeo ex ipfo Phi-
iofüpho,virtutem ratione habitus q u é 
connotat, perfícere habelitcm 6c red-
dere opus ejus bonUm,ut fubordinatur 
p r u d e n t i í E nam ut fie eft virtus. Quo 
etiam modo explicatur tertia audori-
tas: nam operari jufta vel jufte forma-
liter ineft per d i d u refpedü confor-
mitatis, fundamentaliter vero ratione 
habitus. Et hac explicatione utuntur 
ipfimetadverfarij-.negant enim boni-
tatem adus proprie caufarijfed confe-
qui adentitatem abfoluta adus,lit alias 
relationes. Quod ergoipfide efFedu 
aíferunt, id nos proportíonaliter dice-
mus de principio. A d illud de modera-
tione paíTionü RefpodetDodonvirtu. 
té,eatenus hoc praeftare, quatenns i n -
clinsc potencia cu prudétia coexiftea-
S í 2 téf 
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ce, ut fugiat immoderata delectabilia: 
eít ergo i n ipfa«paíriohe de abfolucum 
adus vel habitus, be relatio difformi-
tatis ad regulam, &: utrumque appo-
nitur virtutij^y'/w//^ oppoíltione for-
mali &: contraria &c in hoc fenfu tam 
virtus quam vítinm materiaüter con-
notant principium ^ctivum. Secun-
dum oppoílt ione relationum incom-
poííibilium , qux propter coexií ten-
tiam vel abfentiam prudenciíe fequitur 
vel aufertur ab habitibus vel actibus. 
A d fecundam probationem patet ex 
dictis: etiam virtutes inteilcótuales i n -
cludere relationem , fecundum quam 
non funt actme 5 quod vero non pen-
deant ab alia virtute , oritur ex natura 
intellectu^ , qui eít regula dirigens 
voluntatem in operando , nec ab alio 
dirigitur. 
5) Oh]\c\t$ fe cundo : Principium exí-
flens i n intellectu nequit eíTe fuffi-
ciens caufa , ut voluntas eliciat adum 
bonum, ergo pnecife per conjunctio-
nem cum prudencia non habet habi-
tus moralis rationem virtutis : antece-
dens probatur: ut fíat aliquis actus, 
neceüaria eft perfectio i n principio 
proxime eliciente ; fed habitus exi-
í lens in i n t e l l e d u n o n e í t principium 
proximum eliciens, ergo &Cc. Confir-
matur primo : c]uia cum verá cogni-
tione intellectus poteft eííe defeétus 
in actu voluntatis, ergo liase conne-
xio inter di dame n redum &: virtutes 
morales , 6c fubordinatio appetitus ad 
intelledum no eít tanta,ut ex ea pen-
deat eífentia virtutis. Confirmatur/^-
cimdo : Nam íi fola conjundio cum 
prudentia faccret habitum virtuofum, 
daretur habitus virtutis impeditivus 
bonas operatíonis:ut í i quisaequireret 
habitum abílinentiae 6c prudentix , 6c 
mutaretur l ex , jam maneret i n illlo 
virtus inclinans in oppoíitum redse 
operationis. Refpondeo ex Scoto 
dida qua:ít. 2. num. 12. Prudentiam 
refpedu adus virtuoíi habere fe íicut 
caufam primam 6c virtutem moralem 
ficut cufam fecundam. Quod non 
intelligendum eít de concurfu ad eli-
de ndum adum fecundum fubítan-
tiam , fed de fubordinatione per mo-
dum regulad ad regulam. Dicimus 
ergo : virtutem moralem eííe perfe-
dam i n eíTe virtutis, licet bxc perfe-
ctio conveniat ipfi per conformita-
tem cum prudentia;6c negamus prin-
cipiú exiftens inincelledu no fuSice-
re ut volutas eliciat adum bonu:fufíi-
cit enim quia regulat, ut operatio i l l i 
conformara fit bona. A d primam 
Confirmationem Refpondeo : volun-
tatem poífe deficere á fuá regula reda; 
unde n ih i l infertur contra nos 5 fed. 
nunquam poteft rede operari , ni í i 
conformetur rationi redse. A d Secun-
dam Refpondeo: I n illo cafu habitum 
abítinentiíc amittere conformitatem 
cum prudentia , quae d ida t , non eííe 
operandum contra leges , mutatur er-
go de virtute i n vit ium per mutatio-
nem legis. N o n igitur fufficit coexifte-
re quomodocumque habitum aliquem 
prudentise: alias i n habente pruden-
tiam nullus poíTet eíTe habitus v i t i o -
fus > fed requiritur ut conformetur i l l i 
tamquam regulas. Quod expreffit Sco-
tus ubi fupra num.y. his verbis: Con-
jungi igitur prudentia attribuit habi-
t u i , ut efl forma de genere qualitatis, 
ejf f virtutem , quando ifte h&bitm ex 
natura f u á natm eft effe conformis pru-
dentia 5 habitus autem inclinans ad 
adum prohibitum non eft natus con-
forman prudentia:, 6c ideo licet ipíi 
coexiftat, non inducit rationem vir -
tutis. 
Objicies/Wio; Habitus virtutis fe-
cundum eíTe abfolutnm inclinat ad 
médium i n tali materia s ergo fecun-
dum fe abfque conjundione cum pru-
dentia eít virtus : antecedens proba-
turjaabitus i n potentiaindifferenti 6c 
non determinara ex natura fuá ad ob-
j edum , determinac ipfam ad illud 5 
led habitus virtutis eít in volúntate de 
fe indifferenti refpedu medij in ra-
tione virtutis, ergo inclinat eam ad 
tale m é d i u m , 6c abfque dependentia 
ab habitu intelleduali dicendus eft 
habitus bonus. Refpondeo negando 
antecedens: quia médium virtutis ab 
ipfa prudentia taxatur , 6c habitus i n 
eíTeabfoluto tantum inclinatad abfti-
nendum praecife verbi gratia, non ad 
extremum nec ad mediumXed utrum-
vis ei accederé poteft prouc conjun-
d o vel feparato á Prudencia. Ad pro-
bationem dico: objedum virtutis poíTe 
coníiderari dupliciter , primo abfó-
lute , fecundo ut affedum circum-' 
ítantiis , modi , temporis 6cc. primo 
modo inclinat habitus ad illud 6c fie 
determinac indifferentiá potentiae i a 
genere naturse/ecundomodo noninn^ 
clinat proprie,fed per conjundioneirr 
cura prudentia elicic adum, ad quem 
jfeijua 
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feqnatur conformitas, tum ad ipfum actui caufato hablen moral i , c r g o & c 
objecium ut á ratione propofitumjtum Refpondeo 5 femper efíe uniformiter 
rationcm plene dictantem. Qaa- loquendum de habitu & achí virtucis 
propter abíquefiibordinationead pra- moralis, ita ut habitus confticuatnr i n 
dentiam non habet rationem forma- eíTe virtntis per conformitatemad ha-
lem virtucis. bitum prudencia:, aétus per ordinem 
Tercia conduí io : KeffeBm confor- ad achim s uc fecundum hoc falvatur 
mitatis confiitums virtutem moralem proporcio in eíTendo &: operandomam 
habet pro termino prudentiam habitúa- quoad ucrnmque dependet virtus mo-
to. Eí l concra Bargium, fed exprefla ralis á prudencia 5 nihilominns depen-
Docioris dicla q.z. num.13. guando dencia actualis i n operando exigic 
igitur qualitas , qua nata eft ejfe con- adualem influxum prudencia : íicuc 
formisprudenti& , coexifiit cum ea,tunc creatura in eíTendo ¿C i n operando efe-
non folmn habet conformitatem aptitu- pendec á Deo ; amplius aucem incelli-
dinaíem, fed acíualem adprudentiam 3 gimus per hocquod dependeat,quan-
quia ad fimilia inclinat uterqtie hahi- do adnalicer operacur,fcilicec concur-
tus. Et inferius : Sicigitur patet^uod íiim De i per modum a¿lus fecundi. 
ifta qualitas qua efi 'virtw moralis, per Objicies fecundo 5 Si Deus confer-
hoc habet complettve rationem mrtutis varec habicum appecicivum in eííe vir-
moraüs, quia coexifiitprudentia. Pro- cutis abfque .prudencia,^; ille eííicerec 
batur/r/ '^o : l i le habitus cui n i h i l i n actum conformem aduali d idamini 
a¿l:u primo deficic, uc fie principium rationis, veréeíTet virtus per ordinem 
operationis undequaque tonas , eíl ad il lud didamen aduale , ergotermi-
formaliter virtus j fed ex eo precisé ñus iftius conformitacis non eíl ne-
quod liabitus appecicivi refpicianc pru- ceíTario prudencia habicualis. Rcípon-
denciam habicualem refpedu eonfor- deo : Cafum eíTe impoffibilem eciam 
pnicacis , habcncquidquíd requiricur, de pocencia abfoluca : implicac enim 
nc fint conílicyip in adu primo pocen- reíacionem conformicacis manere íub-
tes ad generaciones undequaque bo- lato cermino , íicuc álbum eíTe fimile, 
ñas, ergo &;c. minor proÍ)acur, habici- non exiílence alio albo. Si ergo Deus 
bus appecicivis n ih i l deeíl uc fine prin- auferret habicum prudencias, mañeree 
cipium redas operacionis niíi regula , vircus cancum macer¡aliter5&: per adum 
€ui i n operando conforman debenc j conformem redo didamini adquire-
íed exiílence prudencia i n codem ope- recur conformicas virtntis : quia i l lud 
íante , habent talem regulam proxi- redum didamen generaret primum 
me expeditam , nt concurraccum ipfis gradum prudenciíe , cui habitus i l le 
ad operationem redam , ergo habenc prasexiftens eíTet conformis. 
quidquid eíl neceíTarium ad pr inci - Q i i a r c a c o n c í u f i o i i í f / / ? ^ ^ ^ r o ^ -
pium adus virtuoíi. Secundo : Vircus formttatis tonftituens habitum in ejfe-
permanencer eíl: i n nobis , uc omnes virtutis eft attualis & intrinfecus ad~ 
concedunt, & prascipue cradic Scotus 'veniens. Prior pars, feilicee eíTe adua-
quodlibec.iS. num.15. alioquin jnftus Icm , eft expreíTa Scoci in yerbis con-
dormicns vel adu non operans nul- clufione prsecedenci cicacis : Quare 
lam haberec vircucem, ergo per refpc- cum eademquasftione , num.4.. vel 5. 
d u m conformicacis ad habicum pru- vocavic hunc refpednm habicualem , 
dencia , non ad aduale didamen ra- incellexic refpedum permanencem & 
tionis debet conftitui formalicer vir- exiftentem in ipfo habicu 3 Ec ficuc 
tus. ipfe habicus eft adualis encicas , ica 6c 
Objicies pri^o : Sicuc res fe habet refpedus fuper ipfo fundatus. Undc 
ad eíTe , ita ad operari \ fed virtus in evidenter probatur hasc pars: nam illa 
eíTendo conftituitur per folam eonfor- eft relacio adualis quas confequacur 
micacem ad prudentiam habicualem , fundamencum &; cerminum exiftencia 
ergo eadem conformicas fufficit, uc a^ti 5 fed hasc relatio conformitacis 
^ liabitus adualiter operetur cum red i - fundatur in habitu appetitivo nato re-
tudine virencis, confeqnens eft falfura gulari 6c adu exiftente , & terminatur 
Se contra Scocnmnbi fupra,num.i4 in ad prudentiam natam regulare &¡ actu 
fine , ubi diferte docec, prudentiam etiam exiftentem , ergo eft relatio rea-
habitualem abfque adu íuoelicito non lis 8c adualis. Pofterior pars conclu-
fuíficetc ad tribuendam bonicatcixi fionis : feilicet hunc re ípedum eíTe 
i =- $ f 3 in t r in 
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intrinfecus advenientem meo jndicio 
traditnr aperuiffime á Dodore dicta 
cjuaeftione i . num. 12 . Tfia quaiitas 
c¡U£ generatar ex tfiis dcíibus fctun¿tim 
fpeciem naturA non eft virtus , ex hoc 
qiwd efl quadam qualitas , fed ad hoc 
neceff¿trio requiritur conformitas ejm ad 
prudcntiam , vel quod efl exvrefjim 
coextftentia cum yriidenti* in eodem' 
of erante , ergo ex menre Docloris eo 
ipfo quod inter habicum rcgulatum 
re^ulantem fie coexiftentia , eíl 
etiam conformitas. Ratione probatur: 
ílle eft reípeclrus ímriníSéus adve-
niensqui feejuitur ex natura extremo" 
rum abfquealiqua conditione extrin-
íecajTed exiftente in eodem lubjeclo 
habitu moral i , 6c prudentix abfque 
alio requifito , confurgit relatio habi-
tus moralis ad prudentiam , per quam 
eft regulabilis, ergo Scc. minor proba-
tur , omnercgulabllereferturad fuam 
regulam , eo ipfo quod exiftat, eriamíi 
actu non operctur, ut feientia ad ob-
jedum , ergo hic refpedus fequitur 
ex natura extremomm. 
Objícies friyno \ LOCUQI ex dicla 
nuxí i ione num. 4. ubi hxc letruntur: 
Ron di concón1) tingi in eodem Jubjecfo^fed 
cum hoc covjungi f h i ut regulx & prio-
riiCÜi tfh h&bitus fiibordinaturin quan-
tum motivm , & íftd fubordjnatio vel 
conformatio efl effcntiaüs vatio virtu-
tUl H i n c colligit Montepilofus dif-
putat.i 1 o. art.4. relationem conformi-
tatis habitus appecitivi ad prudentiam 
eíTe extriníceus advenientem : quia 
expreífe hic ponuntur dúo refpedus 
alter coexiftentia;, alter conformitati.s, 
prior ille cíl tranfeendentalis, hic ve-
ro proprius virtutis pertinens ad ter^ 
tium genus relativorumiEtde ncroque 
dicitur inferius loco círato : I/fe refpe-
cim aptitudinalis (equitur ex natura 
extremomm, fed aciualis non : Quibus 
verbis aperte docetur; relationem co-
exiftentise , quaí eft apiimdinalis con-
formitatis \ eííe extrinfecus advenien-
tem > fecus vero conformitatem for-
malem conftítutivam virtutis. Refpon-
deo : utramqueauctoriratem fumpta'm 
eíTe non ex textu Doctoris fed ex addi-
tionibus, qnas nullo modo admitti-
mus , ledut contrariasdoCtrinae Scoti 
rejicimus \ nam ipfe in verbis paulo 
ante citatis pro eodem íumit confor-
mitatem habitus appetitivi ad pruden-
tiam &: coexiítentiara utriufque in eo-
dem fubjeclo i non quod nege: du . 
plicem refpectum ( de hoc enim non 
curo)fed quia uterque fequitur necef-
fario extrema : nam eo ipfo quod ha-
bitus fit conformabilis 6C i n eodem 
operante cum illa exi í la t , refertur ad 
ipfam relatione conformitatis. 
0\^i \c \^ fecundo : Habitum virtu-
tis eííe liberum per partícipationem , 
quatenus informat voluntatem libe-
ram per eíTentiam , ergo hxc confor-
mitas vel fubordinatio proveniredebec 
ex imperio voluntatis íubjicientis ha-
bitum appetitivum prudentia: i n agen-
do. Refpondeo : voluntatem uti libe-
re habitibus, quare prout concurrunt 
cum volúntate ad fuos aclus, dicuntur 
per participationem l ibe r i , fed non 
eft in poteftate voluntatis, quod ha-
bitus referantur ad fuos términos rela-
tione conveníent ix , verbi gratia ad 
, objeda propria. Idem dico de hoc ref-
pedu conformitatis.Qiiando vero pru- " 
dentia aclu dirigir habitu appetitivum, 
concedo eíle in illo relationem extrin-
fecus advenientem , qux ad adionem 
paílionemreducitur s nam eft inter 
extrema , non eo ipfo quod ex i í tun t , 
fed ut operantur in a6lp fecundo: H i c 
autem refpedus non conftituit eíTeiv 
tialiter virtutem fed eft accidentalis 
extremis s ut ómnibus habitibus 6c ob-
jectis accidit actu cognofeere vel co-
gnofei , 6c ómnibus regulis adualiter 
regulare. 
Objicies tertio. A d hanc relatio* 
nem conftítutivam virtutis requiriturj 
utrumque habitum exiftere in eodem 
fubjecto \ ergo háec relatio conformi-
tatis pendet á conditione extfmfeca 
fcilícet á boiiitate fubjecti 6¿: non fe-
quitur prxcifeex natura extremomm, 
ergo eft extrinfecus adveniens.Et con-
firmatur quia ex Scoto 3. d i f t t . q-1. 
num. 14, Unió materias 6c formae cor-
poris organici 6c animx , fubjeéti 6c 
accidentis eft relatio extrinfecus ad-
veniens: quia fi prxdicta extrema exi-
íterent feparata, non referrentur rela-
tione unionis , ergo idem eft dicen-
dum de refpectu habitus appetitivi ad 
prudentiam : fi enim ab eo fubjedo 
fepararetur , non refpiceret illam ref* 
pedu conformitatis. Refpondeo coe-
xiftentiam prudentix in eodem fubje-
do non fie intelligi á Dodore , quaíl 
adualis informatio ejufdem fubjedi 
requiratur ad eílentiam virtutis; quia 
potius exiítimo in ejus dodrina, tem-
perantiam, qtix coexiítit prudentise in 
Pecro, 
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Pccro , íl di vi ni cus confervaretur ex-
tra fubjedum , conftituendara in ra-
cione vircutis per conformicacem ad 
eandem prudenciamjimo defacto non 
minus refcrri quamlibec vircutem ap-
pecicivam ad prudenciara exiftentem 
in alio, quam in eodem operance. A d 
quod afíirmandum moveor máxime 
propterea quod regulabile refpicic re-
gulam propriam 6c nacuralem , ubi-
cumqueexiftac: pacec de fciencia ref-
pedu objedi & fimilibus. Ideoque 
Scocus uíus eft illo modo Joquendi: 
quia femocá potencia abíolucá femper 
.liabicus , qui eft vircus, refpicic pocen-
tiam in eodem operance coexiftence. 
Et hac racione opcime incelligicur 
quidquid pcrcinec ad eflenciam vircu-
tis. Ad coníirmationem dico, efledif-
parem racionem : quia excrema uni-
bilia ibi aíTignata^cum non fe Kabeanc 
ut regula 6c regulatum , nequeunt re-
ferri niíi per unicionem ex illis fiac 
unum compoficum j Habicus vero ap-
peciciviregulancur per prudencian!, 6c 
eam,eo iplo quod exiftunc, refpiciunc 
uc direclivam. Quarc hic refpedus in -
trinfecus adveniens cenfcndus eft. 
ISlum und ruirttis foffit conmrrere ad 
aSium oppojítum alteri u i r t U t i ? 
SEnfus qusefici eft : Ucrum poííic quis maleuti vircucecanquam prin-
cipio?vel ucrum habicus vircuofus pof-
íic concurrere ad adum malum ? A d 
quod fuppono primo : PoíTe aliquem 
male uci vircuce uc objeéto : verbi gra-
tia fuperbiendo auc malefenciendo de 
eá, vel eam odio habendo: quare con-
fulco inquirimus : Ucrum quis poffic 
male uci vircuce , non quomodocum-
que , fed canquam principio ? Ec ica 
intelligenda eft defínicio defumpta ex 
variis locis Augnftini 6c adduda á 
Magiftro , 6c fencenc 2. dift.27. 6c á 
D . Thoma q.5 5. are.4. Firtus eji bona 
qualttas mentís quá re cié vivitur , o[uéí 
nullus male utitur , quam Veus in no-
hs fine nobts operaíur. Q u x quidem 
convenir proprie 6c in rigore folis vir-
tucibus moraiibus: nam illis dicimur 
redevivere 5 licec lace fumpea ad i n -
telleduales poffic excendi. Reftringi-
tureciamad folas virtudes infufas per 
ultima verba: illae enim folae func quas 
Deus fine noftro concurfu phyfico 
operacur in nobis ; Si camen illa verba 
pr3ccermictantur ,opcime quadrabic vir-
cucibus moraiibus acquiíitis j fed pro-
peer illa verba : Jguia nullus malt uti-
tur , oportec hoc dubium deciderc, uc 
liabicudo contraria , fi fie unius vir-
cutis ad aliam explicetur. 
13. Suppono/^«W^Impoí í ib i lee íTe, 
aliquem male uti vircute canquam prin-
c ipio , ica uc malicia adus refundacur 
in formalicacem vircucis : verbi gracia 
largicur quis eleemofynam ob inanem 
gloriam , cercum eít circumftanciam 
illam viciofam inanis glorix , quac eft 
in adu,non oriri abaliquo habitu vir-
tuofo quatenuscali.In hocomnes con-
veniunc Ec racio eft : quia nulla po-
centia vel faculcas poceft operari ex-
cra fuum objedum: ut vifus nequic ac-
cingere quod non eft coloratum 5 laci-
cudo vircutis eft bonum conforme ra-
tioni 5 cum ergo illa circumftancia ina-
nis gloriae racioni diíTonet, non poteft 
cribui habitu i vircuofo , fed habenci 
vircucem , operanci tamen per aliud 
principium. 
Dices : Salcem vircutem ut vircutem 
poífe concurrere ad fubftanciam adus 
m a l i , licec ipíi non cribuacur malicia; 
íicuc concedimus. Deum concurrere 
ad materiale peccati. Refpondeo: Hoc 
argumentum in noftra dodrina nu l -
lius eíTe momenti: quia virtus uc vir-
cus nullam habet adivitatem 5 adus 
igicur viciofus pro maceriali fumpeus 
fieri quidem poceft ab habitu vircucis 
eciam pro macerialimon tamen.uc fub-
ordinacurad prudenciam. 
Inftabis : Ergo eodem modo pro-
ducitur malitia ab habitu vircuofo , íi-
cut á viciofo : quia etiam habicus v i -
ciofus caree adivitace , nec inf lu ic in 
maliciara direde , fed concomicancer. 
Refpondeo : Habicui uc eft qualitas 
íeque accidere influxura in adura v i -
t i j vel vircucis , ficue accidunt ipfse ra-
ciones vircucis 6c vicij i cura aucerare-
lacio conformicacis in adu bono fup-
ponat habicum operaneera conferrai-
ter ad redura didaraen , hinc eft ha-
bicui uc eft vircus , tribui bonicatera, 
non vero raaliriara , qu^e oraninoeft 
contra didamen redum. 
14. Ut ergo dilucide prxfentera diffi-
culcaeera expediamus. Obfervandum 
eft primo : Triplicicer pofte accipi ha-
bitura vircuolura , pr^mo pro mareria-
l i , uc eft quedara qualitas , qux fue-
ceflive poteft habere refpedum con-
formicacis ad prudentiam 6c ab illo fe-
parari. Inquo fenfu cercum eft i n no-
ftra 
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ftra fentcntia , habltum virtntis poíTe 
concurrere ad aclum vitiofum de alce-
r i virtuti oppofitum , nec de hoc du-
biramus:quippe fatis oíleníum eft i n i -
cio quxftionis. Secundo fumi poteíl ha-
bitas vimiofus ctiani tít eíl qualicas , 
fed acia cocxiílens pradentix habens 
rclationem coaformitatis adj illam, 
Tertto pro formali , ac per talcm rela-
tionem concipitar conftitatas i n ra-
tione virtntis. Et i n nt roqneíenín pro-
cedí t dabiam. 
Obfervandnm eíl/¿'£-^io : Tribus 
ctiam modis adnm dici malnm,/'Wwo 
ex parte proprij objeeli, ut furari. Se-
cundo defedn aiicajns circnmftantix, 
five propnx acias i uc íi qais comedat 
die jejanij ante horam prxfcriptam , 
peccat contra virtntem temperantia: 
propter circamílantiam temporis j five 
omnino extrinfecae : at í iqais jejanec 
propter inanem gloriam. Tm/o pro-
pter ignorantiam , qiiíe íi íic vincibi-
l i s , Eicit aclum formalitermalum , at 
íefas carníum in ignorante,feriam íex-
tam eíTe , abfqae faffícienti inqui í i -
tione j íi aatem fie invincibi l is , efiieic 
aclam malam material-iter tantnm i at 
adorado lioíliar , quas incalpabiliter 
patatar eíTe confecrata, enm non fit. 
15. Qainta concluí io: Hab 'ttm mo-
Y Mis coextHens -prudentia. ¿r habens 
rationem virtntis -per conformitatem 
ad tllam potefl ahfque altqua mutaño-
ne conmrrere per fhum ejfe abfolutum 
ad aBum omnino malum , non folum 
ex circumflantia , fed etiam ex objeffo 
tam terminativo quam motivo. Verbi 
gratía habens virtntem abílinentise eli-
ciat a¿lum abí l inendi omnino vitio-
fam , fcilicet fubtrahendo fibi quan-
titatem cibi neceíTariam ad conferva-
tionem vitsc , Se hoc faciat tempere & 
loco indebito > ob finem vana; glorice. 
Dicotalem aclam procederé ab habi-
ta manente in eíTe virtncis , influente 
tamen per folam entitatem abfolntam. 
Conclnfio fie explicata neceíTario fe-
qnicur ex doctrina Scoti faperius tra-
dita i & pro ea addaci poíTunt omnes 
anclotes ibidem relati. Probatnr/'m^o 
racione a prior i : EíFe abíolatam habi-
tas eíl akeríus generis realiter di í l in-
cTiam , omnino independenstam in 
cfl'endo qnam in operando a relatlone 
coníli tativa virtntis, ergo poteíl ha-
berc cffeclam fibi proporcionatum 8c 
correfpondentem , non minus ac íi a 
tali relatione cíTet íeparatas 5 &c cuín 
n ih i l obílecreduclioni hnjas potentix 
ad aclum, fed adfint omnino requiíita, 
habebit de fació talem caufalitatem, 
&: prodncet aclam natam procederé 
á fola qualitate : ficnt calidumagit per 
calorem non vero per fimiiitudinem 
ad alind cal idam. 
Dices primo : Calidam licec non 
agat at fimile, tamen agere non poíTe, 
qnin commaniceríimili tadinem qaam 
habet, ergo Se habitas virtaofas ha-
bens refpeclam conformitatis ad pru-
dentiam , licet prodncat per eífe abfo-
latnm , commnnicabic aclui faltem 
concomitanter eandem relationem > 
Tune fie , fed habitas operans enm 
conformitate ad prudentiam non po* 
teíl eíTe principian! aélas mali , nec 
actas gaadens cali conformitace poceffc 
eíTe malas, ergo &:c. Refpondeo ne-
gando primam confeqaenciam. Undc 
n ih i l 'urget qnod alterias urgebatar. 
Ratio difparitatis eíl : qnia calor cam 
agat omnino natnraliter, neceíTario 
communicat qnidqaid realiter identi-
í icat , modo e í fe lus fie ejus capax j ac 
vero habitas appetitivi aíTumantur a 
potentialibera, i n cajas poteí la teeí l 
operari conformiter &c difFormicer ad 
rationem , & ideo poíTunt comma-
nicare aclui cendenciam i n objeclum 
abfqae bonitate morali. 
Dices fecundo • I n cafa conclufio-
nis non adeífe objeclam virtntis abíli-
nentix : quia út fupponitur a¿lus eíl 
ex omni parce malas, obje¿lum vero 
abí l inent ix bonum e í l , ergo cam im-
poífibile eíl habitum concurrere ad 
produclionem prxdidi adus , quam 
operari extra latitudinem fui^objecli. 
Refpondeo i Objeclum abílinentiac 
abfolutc fumptx,attaci:x ab encícace ab-
loluca habitus cancum eífe bonum bo-
nicace narurali. Ec hoc procul dubio 
reperiri refpedu a¿1us de quo loqui-
mur : verfacur enim circacibi parvita-
cem, five fie moderara five declinet 
ad excremum : nam cendere ad obje-
¿ l a m c u m debita moderatione conve-
nit habitui per fubordinationem ad 
prudentiam : ut conllat ex fuperius 
diclis. 
Dices tertio : EíTe vrrtucis moralis 
comparatnr ad habitum ut fie tanquam 
gradas inferior ad fuperiorem intra 
camdem lineam ; fed impoffibilc eí l 
alicjuam entitatem influere fecundum 
gradum fuperiorem , q u i n f i m u l i n -
fíuat fecundum inferiorem , imo 5c 
i n d i v i d u a 
Vircutum inter fe 
individuaíem : quia actiones fine íup-
poíitorum feu fingularium , licec per 
quamdam attribucione quxdam actio-
nes deferibancur gradibus íuperioribus 
£c non inferioribus , ergo ¿Ce, major^ 
probacur exemplo vircutum intelle-
dualiummam ícientia verbi gratia eft 
habicus productivus aífenfus veri , 6c 
hoc per entitatem abíolutam contra-
hentem racionem habicus 6c qualicatis, 
ergo fimilicer vircus moralis cric produ-
diva actus boni per aliquid abíblucum 
cócrahens racionem habicus uc fie. Re-
fpondeo negando majoré,de cujus fal-
iicacefacis dictum eft inicio quxftionis. 
A d probacionem dicordifparem eíTe ra-
cionem de íciencia 6c vircuce morali: 
nam aíTenfum eíTe verum non eftali-
qua relacio in adu, fed ipfaencicas ab-
foluca cognicionis reprsefencans rem 
uceft in fe : u t opcime docuic Scocus 6. 
Metaph. q . j . ac vero bonicas moralis 
aclus virtuoíi etiam in opinioneadver-
fariorum eft accidentalis áctui , 6c in 
iioftra dodrina coníiftic in relatione 
conformicacis ad reda racionem.Qua-
propcer aííenfus uc veri poceft eíTe ali-
quod principium intra limites quali-
tatis5n6 tamen adus uemoralicer boni. 
16. Probacurfecmdo conclufio a po-
fteriori: Habens vircucem abftinencix 
& eliciens adum abftinendi undequa-
que viciofum , elicic ilium prompee 6c 
deledabilicer 5 fed hsec prompeícudo 6c 
deledabilicas á nulla caufa próvenire 
poceft nifi á prsedido habicu3ergo veré 
influir habicus ad cliciendum adum 
vitiofum. Confirmatur exemplo habi-
tus vicioíí: Si quis enim haberec habi-
tum accedendi ad mulicrem non fuam, 
6c poftea ducac eam in uxorem, ídem 
habicus ¡mmucatus manens inclinarec 
inac lú viciosüjergo íimilicer poceftha-
bicus vircucis inclinare i n a d u viciosu. 
K cfpondenc rece nciores.-Faculcacem, 
quam homoin cafu propofito experi-
recur,non oricuram ex habicu vicij,fed 
ex difpoíitione relicta in app£titu 6c 
imaginaciva. Unde apprehenia fpecie 
talis mulicris,fanguis oceurric ad cor 6c 
cxcicacur amoris aftedi^s. Sed concra: 
nam vel hxc difpoficio eft fola araocio 
alicuius impedimenti,quo ablato ima-
ginatio 8c appecicus facilius excicatur, 
vel eft qualicas macerialis in ipfis pocé-
tiis ex aííuetudine generaca?Si f rmum 
apericur viaad negados omnes habicus 
acquiíicosmáquamcumquefacilitatem 
quam experiremur,poíremus ablatiopi 
Thm* Llamazares dify.fdefl. 
impcdimentorütribuere. Si Sccundum: 
cum eiufmodi qualicas fie permanes 6c 
ditiieile mobilis, ericueiqj propriiflime 
habicus, qui anceaaccedeneeconleníu 
libero 6c didamine pravo, crac princi-
pium adus viciofi,6c poftea,mucacoufu 
liberiacis 6c dictamine redo prxeuntq 
fit principiumacluum bonorñ.Cur er-
go non idé dicemus de habicu exiften-
ce in volütarepqui fi cóformetur prude-
cix,adus laudabilcs eliciet,fiaute ab ea 
difcordecinftuecinvitiofasoper^tiones. 
17. Ex hac conclufione licet inferre: 
PoíTe habicum augeri ineí íe qualicati^ 
quin crefcae in racione virtutisuia re-
pecens adus comedendi minus quam 
oporcee, expedidor eric ad abftinendú 
vircuofe. Imo addo-.pofte eumdé habi-
cum fimul efte.virtute 6c vitium-.na l i -
cec refpedus eonftitueiv i vircucis 6c v i -
cij apponaneur , poíTune camen eidem 
convenire refpectu diverforü eermino-r 
ru:íicue unu albü poceft refcrri ad unu 
relacione íimilitudinis 6C ad aliud rela-
cione diííimilicudinis. Qui crgoquanci-
tacem neceíTatiam cibi fibi fuberaherec 
propcer inane gloriam, acquirerec ha-
bicu imprudencia feu didaminis pravi 
inclinancis ad ílmiles adus propcer eu-
dem finéaicconftatex Scoto j .dift . jó ' , 
num.14-.Ec per fubordinaeionem ad re-
d u m didamen habicuale, vircuofa d i -
cerecur 5 6c eo ufque raciones vicij 6c 
vircucis inducerec , quoad hi conerarij 
habicus dictaminum in gradibusremif-
íis poííunc perfeverare56c aleero exclu-
fo, fola vircus vel vicium remanerec. 
18. Sexca concluüo-.Habitus up habep 
annexa relaúonem conjlttuti'vam nj 'irtu-
tis^fiue ut oferatur cu fubordinatíone ad 
•prudentiajion potejl concurrere ad ac ív 
malÚ ex ohjeEío profirió motivo ve l ter-
minativo aut ex parte alicu '^s circum-
fiantiji í?itrinfecái. Eft communis ineer 
recenciores. Tcnee eam Curiel. q.55. 
dub. 2. § 3. qui 6c §.1. optimeadvertit, 
fallo oppolicatnbui Scoto.Salas diíp.i;. 
fccl,3.Lorcad¡fp.i4.6c alij pluresjquár 
vis non-ueanenr noftris principiis,pro-
peerea quod racioni confticuciva: vircu-
tis cribuunc adivicaté. Probacur-.Habi-
tus u t operacur cum fubordinacione ad 
prndenciam,eliclc adu conforme red^ 
racioni fecundu ea quae expolcic nacura 
cujufcüq;vireueis3fed nacura vircucis pe-
cic conformitaté cu racione quoad ob-
j e d ü mocivü 6c terminacivü 6ccircú-
ftaeias omnes incrinfecas, ergo adus in 
hls ómnibus procedicconfotniis:majcr 
T í eft 
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eíl: certa cum coníequencia,minor etia 
patet:qaiautdocet Scotus i .d i f t . iy .q . i . 
nnm.3. Bonitas moralis eíl: aggregatio 
debitx proportionis ad pocentiam,ob-
jectum , tcmpus, finem, locum 6c mo-
dumrcum fecnndam hxcomnia poílic 
actas rationi conformar;. Et in 2. dift. 
40. n.3. Et quodiibet. 1 S.n.^.accuratil-
fime docet: non íolam proportionem 
ad eíficientem & objectum/ed ad cir-
cumítantias concurrere ad conftituen-
dam perfcclam bonitatem moralem j 
Tuncfictfed impoíTibiie eft eumdem 
actum virtuofumelici cum defechi cu-
juílibetrequifiti ad bonitatc3ergo £cc. 
Ec coníirmatur ex definitione virtutis 
ab ómnibus recepta 5 Firtm e í t qu£ bo-
num f a cit híibentem^dr ofm ejus bonum 
reddit 1 fed eo ipfo qnod opcri dcfi-
ciat objectum conveniens vel circum-
flantia intrinfeca, opas eíl fimplici-
cer malum : qua juxta vulgare axioma 
ex D . Dionyfio de divinis nominibus, 
cap.4.. Bonum ex integra caufa , malum 
ex quocumque defccfu , ergo &c . 
19. Ab hac conclufione nuilus Theo-
logus aperte difientit. Quare licet pro 
parte negativa referatur Cajetanus 
q.55. art.4. quxfl . 57. art. 1. &C opuf-
culo 17. de refponfionibus refponíio-
ne 14. Tamen c]uíEcamque dixeric 
"his loéis , i n fenfu fequemis conclu-
fionis intelligi-p-oíTunt. Sed quidquid 
fit de hoc, contra conclufionem. Ob-
íicics priwo autloritatem Ariílotelis 'i. 
Ethicor. cap-4. abi docet : Hoc eíTe 
diferimen inter opera artis & opera 
virtutis , quod opera artis non poílunc 
non artificiofe í ie r i , ea vero quíKfunc 
a vircute poíTe fieri non fecundum 
virtntem , ergo habitus viituofus po-
teíl concurrere ad aclum , cu i defi-
clac alic^nod requifitum , ut fit aclus 
v imi t i s , qnod nequ-it intelligi nifi ad-
fit defeclus ex parte objedi aut cir-
cumílant ix intrirífecíe. Refpondeo di-
íniíTis aliorum cxplieationíbus, non af-
fignari diferimen inter opera artis 8c 
opera virtutis , 'fiílendo intra proprlos 
limites iíl-orum habiruum : quia intra 
genus temperantia! nequit aélus elici 
^Virtute non fecundum vinucem , fi-
a n ñeque'i mago effici á piclore non 
arcificioíc- Diíparitas ergo inter virtn-
tem & artem confiílit in hoc , quod 
aclus virtutis vitiari poteíl ex fine vel 
circumílantia extrinfeca : ut cum quis 
elargitur eleemofynam ob inanem 
gloriam j 6c fie fieri opus virtutis non 
fecundú vircucem:opus vero arcis qua-
tenus cale, dummodo fecundum regu-
las arcis fiac,eric arcificiofum, quávis in 
genere morispravusfinisei apponacur. 
Dices : Philofophum expreíTe do-
cere, ea quse a vircutibus fiunt,quam-
vis fint ju i la Se temperata , poíle íieri 
non jufte de températe ,ergo loquitur 
de aclibus virtuofis intra proprium ge-
nus. Refpondeo: quae non fiunc ju-
íle & cemperate non procederé a j u -
ílitia 6c temperantia, ut func virtutes, 
Quare non vocac ea Philofophus/.^-
pitater ycifta. Atemperara,fed quodam-
modo : uc conílat ex textu G r x c o ^ e í l e 
Curiel art. 3. dub.3. 
20. Objicies fecundo ; Nul lam i n -
veniri contradiclionem in eo quod 
quis fumat cibum moderatum quoad 
quantitatem , &c tamen modo indebi-
to auc hora non competenti > fed talis 
comeílio prout temperata provenir á 
virtme temperantia:, de tamen pati-
tur defeelum in aliqua ex c i renmílan • 
ciis intriníecis pertinentibus ad ean-
dem virtntem , ergo 6cc. Et confírma-
cur quia habitus intelleduales ut íirs 
concurric ad opus defeduofnm in ge-
nere artis : nam pidor per-artera phn-
gendi efficit imaginem , ecfi non ona-
n iño conformetur regulis pidutse , er-
go eadem eí l racio de habicibusmo-
ralibus. Refpondeo : Hoc argume.n-
tum urgere poííe eos , qui eíTe abdo-
lutum habicus , ejufque adivicatc;m 
pertinere putanc ad eífentiam v i r t i i -
tis , in noílra autem dodrina fátrfí-
lime folv;. Concedimus enim cafum 
propofitum , de adum illum vitidr-
lum defedu circumftantiíe in t r infe-
cx veré produci ab habicu tempe-
rantix , non tamen fecundum racic> 
nem virtutis : quia fumptio cibi hora 
aut modo indebito non conformatuir 
didamini rationis. A d confirmatio r-
nem dici mus, artem non eíTe fimpl> 
cem ficut nec fcientiam,quare ille de 
fedus operis artificiofi non tollit, qu< D-
minus opus artis, qua parte habet b< | -
nicacé,fiat aballo habitu p^rtiali red o. 
Dices:Ergo iam opas virtutis pote f l 
vitiari defedu circumílantix intrinfi !-
ex.Refpondeo : implicationem cont í-
neri in bis terminismam opus non dti-
citur v ímiosü, nifi eliciatur confornríi-
ter ad didamen rationis quoad omr íes 
circüílancias intrinfecas. Si aneé vrílis 
inferre, habitum temperantiae influ ere 
i f l reditudinem parcialem §e inco ra-
plet; \ m 
Virtutum ínter fe. 
plecam hujus aclus , &: prouc f i e opc-
r a t u r , conformar] prudentix , verum 
e f t ^ o n í l a r enim perfecta bonitas mo-
ralis ex pluribus conformitatibus ab 
invicem feparabilibus. Cxterum ha-
bitus qui non tribuir adui omnes íi-
mul intra genus talis reditudinis, non 
dicitur operari ut virtus. 
Objicies tertio : Hon magis eíTe in -
trinfecam circumftantiam quamcum-
que adus moralis , quam obícurita-
tem aíTenfui fidei divinan, quíe eíl ar-
gurnentum non apparentium , ¿re. ad 
Hebrseos n . fed poteíl credi arcicu-
lus fidei , íi proponatur abfque ob-
feuricate : ergo Scc. major videtur cer-^  
ta minor probatur : Otiia Philofo-
phus habet evidentiam hojus propo-
íitionis Deas efi y $c tamen illam cre-
dere teaietur , ut Apoílolus ibidem 
docec : Sme fide impoflibiíe efi p la-
ceré Dco; Credere emm oportet acce-
dentem ad'Oeum , quia efi, fyc. Ref-
pondeo negando minorem : pertinec 
enim obfeuritas ad approximationem 
objedi , ut terminar adum fidei 
¡as fufficit ad d i í l i nd ionem calis 
adus ab adu euidenci. De quo Sco-
tus 3. d i í l i n d - 3 1 , numer. 4. Imo ex 
hoc amplius roboratur vericas conclu-
fionis: nam fi fides non poteíl concur-
reread adum non obfeurum , etiam-
fi obfeuritas non pertineat ad ratio-
nem objedi 5 Similiter virtus non po-
ten" c concurrere ad adum malumde-
fedu circumílancix incrinfeese, quam-
vis circumílantia objedum non fie, 
fed modus objedi. A d probacionem 
ininoris Refpondeo : Phi loíbphum 
Chri í l ianum non poífeprasbereaíTen-
fum fidci'circa exiílentiam D e i , fi de 
illa habeat evideñtem notitiam , de 
quo ex profeífo difputavimus hicquae-
íl ione 11. a num.i o. 
t. Séptima conclufio i Habituó fe-
cundum ratiottem formalem virtutis 
potefi concurrere ad affum vitiofum de-
feffu circumfia?itÍ£ extrtnfeca ve l ap~ 
pofitiene maU extrinfeex. Ut fi quis 
oceulte jejunaret, ne proderétur uc 
Catholicus , iní lantcprxcepto fe ma-
nifeílandiivel tribuerec eleemofynam 
ob finem inanis gloria : Hujufmodi 
adus procedunc á virtucibus abílinen-
t i x 6¿ mifericordiae , quamvls ob cir-
cumftanciasexcrinfecas vitiencur.Hxc 
conclufio eíl fatis comraunis inter an-
tiquos ¿crecenciores.Tener eam Cajc-
tanuslocís fu pra cicacis. Almaynus i . 
Tho??™ Llamazares Dffp.plcff,' 
^ ^ í 
Moral.cap.i 1. Okamus6caiij quos re-
fere R i palda de encelupeinaturali dilp.-
50. fecl.i- & íequicurtota illa diíputa-
cione prascipue í e d . 6 . Probatur^;;// ^ 
ex dodrina Scoti j . d i í l . j ó . mim .9. ubi 
refpondens ad argumentum quo Hen-
riquus probabat, nuilam virtutem efl'c 
perfedam fine ómnibus aíiis : fcque-
recur enim vinucem obliquari circa 
proprium objedum , verbi gratia qui 
haberet cemperanciam &: non forticu-
dinem, violarec jejunium metumor-
cis, uceretur male temperantia non fir-
mara ad aclus temperatos, prxíentato 
aliquo cerribili. Sic aic Scocus : Firtm 
non obliquatiir , f 'd habens virtutem 
ex defeftu illim virtutis 5 Nec ex hoc efi 
virtus i (i a imperfecta • quia non efi ejus 
dirigere hominem circa omnia , fed c ir-
ca propria objeBa 3 ficut non magis 
obltquatur homo in videndo , ft potefi 
audtre , quam fi non potefi. {Lx quo fie 
conficio racionem á priori pro con-
clufione. QLiicumque habicus pocefk 
concurrere ad a d u m conformem om-
niño inclinationi ejus j fed adus elaj> 
giendi eleemofynam propter vanam 
gloriam eíl conformis mifericordix uc 
niifericordia e í l , ergo ab ipfa uc á cali 
procedic, major videcur cerca ut pa-
cec ex verbis Scoci : Quia munus cn-
jufeumque vircuciscantumeíl dirigere 
hominem circa proprium objedum, 
ad quod ipfa inclinac, ergo dummodo 
adus fie conformis hujufmodi ineli na-
t i o n i , n ih i l obílabic quominus ab ha-
blen procedac Minor probatur : quia 
largitio eleemofynas ob vanam glo-
riam tantum eíl viciofa i n genere vir-
tucis5qux poífic cohibere aífedum ina-
nis glorias 5 fed hasc vircus non eíl m i -
ferícordia,eríro incra Ümices mifericor-
dias nullum defedum haber hic adus3 
fed eíl omnino redus. Confirmacur 
exemplo ibi cradico a Dodore 5 qui 
enim facerec opus concra abílinenciam 
meen morcis, criílaretur de cali opere: 
quia eíl concra habicum abílinencias 
quem habee Sed calis criílicia vel ef-
fec adus vircutis abílinencix vel illum 
inferrec: nam qui triílatur de oppofi-
to vircutis , amar objedum e j i iSj ergo 
calis adus inefficax procederec á virtn-
tc cum defedu eííicaciac ad imperandu 
potentiis excerioribuSyquas videtur eífc 
circumílantia excrinfeca, Secundo: F i -
des infufa poteíl concurrere ad af-
fenfum fupernaturalem circa objeda 
credibilia , eciamfi talis adus vicictui: 
A Te 2 ofe 
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ergo auxilium fu-cipit abfolutíonem, 
pernaturale concurritad adumvenia-
liter malum ; Et eadem eft ratio de 
chántate di quacumque vin:Lite natu-
rali vel fupernaturali,de quo videndus 
Ripalda ubi fupra fed . i . á n.io.u.bi la-
té hoc argumentum profequitur. 
Oppoíita fententia etiam eft fatis 
ob ciremnílantiam extrinfecam inanis 
g lo r ix , ergo idem dicendum eft de 
virtute morali. Confequentia patet: 
quia t a m aliena eft illa circumftantia 
ab inclinatione fidei > quam virtutis 
moralis, £c tamen quia icperitur ob-
jectum fórmale aclus credendi, efíicit 
i l lum. Antecedens modo fuppono \ 
quia admiccítur ab aliquibus auctori- communis. Eam defendrt Curiel loco 
bus concrariíe fententix. citato. Valentía difp. 5. quxft. r. pun-
Refpondet quidam Scotifta Curie- d o 2. Salas tradat. i i ' , d i íp . í . licet no-
lem fcquutus q.55.art.3. dubio 3. Ha- ftram judicet probabilem , & alij plu-
bitum fidei refpicere verum formali- res. Qiios vide apud Ripaldam dida 
ter, 8c nullo modo habere pro obje-
d o bonitatem moralem , quare acci-
dere ei circumftantiam inanis gloria^ 
at objedum fórmale mifericordi^ con-
f i f t e r e m bonitate morali objediva , 
qux bonitas licet contineatur intra l i -
mites miíericordix, deftruitur propter 
adjundionem malitice inquocumque 
genere : Cujus ratio eft , quia nequit 
didare prudentia , ut adus fíat cum 
mala circumftantia. etiam extriníeca. 
Sed c o n t r a primo : N i h i l poteft deftrui 
per id quod eft íibi compoííibile i fed 
fublevare miferiam pauperis , 6c con-
fequi inanem gloriam funt fines com-
poífibiles, ergo unus non deftruit al-
terum. Nec obftat, prudentiam non 
didare de fine malo , í i cu tnec fides 
inclinare poteft i n adum credendi 
propter malum finem : quia dida-
men prudentiam verfatur circa obje-
dum ¿c circumftantias intrinfecas per-
tinentes ad particularem virtutem. Se-
cundo i Adus credendi eífentialiter 
pendet a volúntate , ut ex Auguftino 
docet Scotus 3. diftind.24. numer.io. 
ergo ad il lum concurrit habitus aliquis 
appetitivus pix affedionis, quicum-
que ille fit, ¿cqnamvis habeac pi^ o ob-
jedo bonum formaliter , e f t princi-
pium adus mali e x circumftantia ex-
trinfeca. Nec contra e f t : Dodorem 3. 
diftind.i7,q.2.num. 2. negare neceííi-
tatem habitus in volúntate adadum 
credendi : quia fufficit quod voluntas 
n o n contra moveat } vel fi requiritur 
motio pofitiva , hanc poteft efficere 
voluntas in puris naturalibus 3 fed hoc 
nontol l i t vim hujus inftantix ¡ quia 
voluntas per aAus movendi intelle-
d u m generabit habitura,de quo loqui-
mur. TerttoiNon fatisfacit prardida fo-
lutio difficillimo argumento de acce-
dente ad confefíionem cum attritione 
fupernaturali^itiatá tamen veniall af-
feclu vana; glorié: hic enim valide fuf-
fed . i . 
2 2. Objicies^w?zo Ex Lorca difp.14. 
negante , adum virtutis poííe vitiari 
pravo fine extrinfeco,quamvis id con-
cedat de aliis circumftantiis extrinfe-
cis, loc i ' , temporis, 8cc. De ratione 
virtutis elle proíequi objedum bonum 
propter honeftatena ipíius fecundum 
fe j fed cum hoc non ftat profequi i l -
lud propter finem malum : quia idem 
eodem aclu nequit eíTe volitum pro-
pter fe 6c propter aliud, ergo 5cc N o -
tandum eft circa hanc cbjedioncm , 
Ripaldam difp. citatafed. 6.' num.34. 
exiftimare malitiam adus largiendí 
eleemofynam propter inanem gloriam 
non elfe in ipfo adu , fed in alio om-
nino malo imperante i pfumjcujus ma-
litia extrinfeca eft adui mifericordix. 
Idem fentit de mérito 6c demerito5nu-
mer.4(3. Lorca negat adus virtutum,uc 
procedunt ab ipfis, pofte imperari ab 
alia virtute particulari Quod videtur 
improbabiletquid enim obftat,ex afiFe-
d u pcenitentiae imperari diledionem 
Dei , ficutex diledione deteftationem 
peccati ? Hoc exemplum eft Scoti 4. 
d i f t . M . q . i . n . i o . licet ibidem fateatur, 
charitatem eííe fuperiorem fimpliciter, 
6c cu i ex objedo magis competlt i m -
perare. Refpondeo efgo ad argumen-
tum:Eadem ratione inferri poíTe, adu 
unius virtutis non poífe ordinari ab 
operante in finem alterius. Quodfal-
fura eífe oftendit Scotus quodlibet. 18. 
n.8. i n eo qui vadic ad Ecclefiam ex 
juftitia,qnia tenetur per obedientiamj 
6c ex chántate ad Deun^ut ei exhibeac 
cultum \ 6c ex chántate fraterna, uc 
xd'iñccz proximum 5 Nec in hbc ca-
fu honeftas virtutis non amatur pro-
pter fe Dico ergo , eum qui largi-
t u r eleemofynam cumreditudine m i -
fericord^E 6c circumftantia vanac glo-
y¡x , habere dúos fines particulares 
non fubordinatos refpeclu ejuídem 
adus 
Virtutum ínter fe. 
aclus. Quod orane poílibilc , imo de 
fació íxpiílime concingere , patee in 
cxemplo adduelo á Dodore : íicuc 
enimqui operaturex motivisdivería-
rum virtutum , profequitur bonum 
uniurcnjufque propter ejus honeí la-
cem 3 íimiliter qui largitur eleemofy-
nam propter inanem gloriam,habet fí-
nem intrinfecum deditnra adui mife-
ricordisc, & alium extrinfecum non 
'fiibordinatum , qui omnino accidit 
adui mifericordix, &; poteíl compo-
ni cum illo. 
23 Objieiesfecundo: A.¿l:us elargien-
di eleemofynam propter inanem glo-
riara cít fimpliciter malus , crgo non 
poteíl hcibitus virtuofus eíTe caufa i l -
lius. Anteccdens probatunqui eo fine 
vulc elecmoíynam , non vult illam ut 
bonam fed prsecifeut conducentem ad 
malura íinera , ergo vult illam,ut i n -
ducit rationem mal i , be facit opus ma-
lura fimpliciter , confequentia patet, 
quia habitus virtutis operaturjuxta di-
famen rationis 5 fed ratio didat, non 
efie efficiendum actum fimpl iciter ma-
lura , ergo &€. Refpondeo ex doclri-
na tradita negando antecedens: po-
tiusenira adus eft firapliciter bonus 
ex objecto terminativo j motivo, fine 
& circumftantijs intrinfecis i n gene-
re raifericordix , be tamen malus fe-
cundum c[uid ratione circunftantise 
excrinfeese 8c accidentalis. A d proba-
tionera ctiam negó anteccdens: cum 
enun aclus iíle habeat duplicem fi-
nera,licet per ordiliem ad extrifecum 
non fit bonus, per ordinem tamen ad 
intrinfecum liabet bonitatem. 
Dices: operantem in cafn pofito 
nuliatenus velle rublevationem mife-
ricX prqximi , fed vanara gloriara tan-
tura , be adura exteriorera mifericor-
dixfumsre ut médium , non propter 
aliquam bonitatem , fed ut finera in -
tentura confeqnatur.Refpondeo i hoc 
efie deftruerc noftram Sccommunem 
fuppofitionem in hac quxfl:ione:Sup-
poniraus enim, aliquera ex veris acli-
bus virtutum gloriara humanara quas-
rcre. Quod nefeio , quomodo negari 
poífit 5 N o n enim aclus mifericordi^e 
ut attingit proprium finera, ordinatur 
in alium finera extrinfecum,fed ut ref-
picitobjedura , habet dúos fines dif-
paratos be compoílibiles, frimum ex 
natura {lUyfeeundttm ex libértate ope-
rantis 5 íi autem operans nullo modo 
vellet finera proprium mifericordÍ2e ? 
aut haberec aclum incompoílibilem 
cura hacvolitionc,conccdo,illud opus 
non eílc virtuoluni , ícd tantum l u -
bere bonitatem moralem impcrfcclam 
ex objeelo' bí aliis circunftantiis non 
deordinatis. Qux difficultas ad Trad . 
de Bonitate be Malitia pertinet. 
Objieies tertto : Ergo ctiam a¿lus 
exaliqua circunftantia malus poterit 
elíe meritorius : cum n i h i l a d menm r 
requiratur, quam bonitas v i r t u t i i , & 
aclum elicí ex intentione charii 
( utrumque enim dixlmus, actui 
trinfece malo poíTe convenire, ) be 
nih i l obftet ,ut luper has radones ca-
dac acceptatio Divina, Refpondeo 
concedendo feqüelam. Quam multi 
graves Theologi admittunti Imo ab 
ómnibus pi.e admktcnda eft : nam 
alias plurimi aclus humani a men tó 
excluderentur , cum a d e o f a c i l e fit, 
eosextrinfecos fines v i t i a r l 
24 Octava Conclufio: J d aCtum ma-
terialiter m M , fed exiftimatum bo-
num propter ignonantiam invine i hilem 
potejt con cur rere habitus ut eft forma/i* 
ter virtus.hh hac nuilus audor diííen-
ti t te/leCurielfupradubio j.Probatur 
primo : Concuríus habitus ut eft virtus 
n ih i l addit fupra materiale habitus n i -
íicoformitatem ad rationemjfed r e d a 
ratio didat eliciendum eíTe adum,qui 
inculpabiliter exiftimatur o r a ni ex 
parte bonus , e r g o , Scc Secundo ex 
priraaloan. j .Sí cor noñrum non repre-
henderit nos , fducium hahemus ad 
Deum , ¿r quidquid petierimus , acci-
piemm ab eo , quoniam mandato, ejus 
culiodimm j Sed c o r vel confeientia 
non reprehendit operantera cíí igno-
ra ntia invincibi l i , ergo hic cuílodic 
Dei mandara, quod fíeri nequitabf-
que adibus p l u r i u m virtutura3qui func 
i n precepto, ergo , 6cc. 'tertio m u l t a 
exempla id videntur eonvinceremam 
qui hoí l ix non confecrarx , qu^ t a -
men invincibiliter confecrata pute-
tur , cultura latrías exhibet , id facit 
adu virtutis religionis. Qu i eleemo-
fynam porrigit non egenti pof t pru-
dentem ínquifit ionem , exercet opus 
miíericordix. Et ludex qui f e c U n d u m 
allegata 6c probata damnat innocen-
tem, utitur habitu 6c virtute juf t i t i^ . 
Hujufmodi cafus innumeri funt. 
Oppofitum vídetur feníiífe Martinus 
de Magiftrís trad.de Fortitudine q. 11. 
infine. Almaynus j.diíl . i j .q.i-aíferés: 
hujufmpdi adus re ipfa eíle malos, 
T c 3 fed 
1 # • 
1 1 4 Q u c t í t. X V11. De CG m p a ra t i o n e 
fed non imputan' propcer ignoranciam 
inculpabilem. Pro hac opinioríc. 
25 Objicies primo : objcda in hís 
cañbus expreíTa eííc formalitcr mala 
in genere moris, & fimilicer aclus le-
cundum indicia veré & abíque erro 
re judicamis , ergo vimis uc vircus 
concurrir ad a¿lum formalitcr malum, 
quod eíl impoffibiie. Refpondco ne-
g a n d o antecedens : cujus ratio eft j 
quod vera judicans & veritatem ag-
nofcens judicatctiamoperantem pru-
denter operari, quarc ncc objectnm 
ut terminar p r í E d i d o s adus, nec aclus 
ipfi aliquam habenc malitiam forma-
lem ,fed materialem tantum. Quod 
facile intelliges ex doctrina tradita fu-
perius num.y. ex Scoto qnodlibet. 18 • 
num.4. ^n fineieíTenciaie elleoperand 
fecundum rationem conformari dicta-
mi ni i n ipfo exifkenti. Cum igitur 
prudencia invincibiliter de aclus bo-
nicace judicantis fie regula conílituens 
formaliter habicum in eíTe virtutis, 
non eíl: unde malicia formalis aétus 
defumi poffic. 
Objicies fecundo : babitus in^el-
lecluales non poífe cocurreread aclus 
verfances circa objecta propriafecun-
dum apparentiam , íi re ipfa objeda 
non fint: verbi gracia habitus feientiíe 
nequic conenrrere ad aclum innixum 
principio probabili tantum ,licec exi-
ítimecur cvidensiEcFides divina non 
inclinar ad credendum quod non eíl 
arciculus fídei, licec invincibiliccr exi-
ílimecur calis :uc ÍI quisa Parocho 
audirec, fpiricum fanctum Incarnacum 
cíTe 3 fed hoc non accidic niíidefeclu 
ohjed i , ergo cum aclibus fupradictis 
déficit verum objedum virtutis, nam 
pocerunt ab illa procederé. Refpon-
deo concedédo aíTumpium de habici-
bus qui in argumento nominantur 
( nam alij Iiabitus intelleduales ut 
prudentia Se ais poíTunt verfari circa 
objeclum apparens) fed eft difpar ra-
tio de habitibusappetitiuis:non enim 
conftítuuntur in eíTe virtutis per con-
formítatem ad objedum ut in fe eft, 
ied utájudicio racionis proponituivnt 
icientia&: fidesdivina petunt confor-
man rebus uc in fe funt, quare ablatá 
evidentiá objecti,fcientia non manet, 
nec ablatá veritatc objecliva poteft 
uperari fides divina i opcime tamen 
habitus moralesexercene fuas opera-
ciones circa objeda in fe mala , qux 
camen uc bona proponuntur. 
Objicies terth : virtutes motóles 
infufas non poiTe eoncurrere ad hu-
julmodi adus circa objecta apparen-
tia bona : verbi gracia habitus pixaffe-
dionis non poteft inclinare ad cre-
dendum articulum hdei prxfumptumi 
nec miíericordia infuia conferreelee-
iiKjí ynam non egenti, ergo idem d i -
cendum eft de naturalibus : quia ea-
dem eft ucrarumque ratio quoad ob-
jedum formale.Refpondeo admitten-
do gratis aliquas eíTe virtuces morales 
infufas, (dequo ex profeífodifpuca-
vimus fupratota quxftione 4.) etiara 
eoncurrere poífe ad prxdidos adus j 
JSec novam eíTe ditficultatem circa 
hoc auc fufficientem rationem difcri-
minis , licet virtutes fint per feinfufx: 
femper ením feruntur in objedum uc 
propofitum a reda, racione.Sic nofter 
Corduba lib.i .q.23. Salas tradac. lió 
d i fp. 1 ^fed. 3. num. 5 o. 
16 Nona Conclufio : J d attam qui 
vincibíiner ex iguorantia judicatnr 
honus^  cinn re i f jaf i t malus mor a liten 
ut adoratio hoftia non confecrata , m 
cafu quo quis pntdenter duhitaret, nec 
fuffictentem inquijítionetn adhiberet, 
potejt eoncurrere habitus virtuofus pro 
materiali fumptm , non tamen fecun-
dum rationem formalem virtutis.Pnor 
parsindubicaca eííe debec apud Scoci 
difcipulos. Ec probatur ijfdem funda-
mentis jquibus ftabilicum eft ; eum-
dem habicum in eíTe abfoluto immu-
cacum poífe recipere fueceíiive rela-
ciones vicij & virtutis. Poftenor pars 
eciam eft communis : quia habitus 
tunedicitur operari ut virtus, quando 
conformatur didamini redo racionis i 
feddidamen erroneumex ignorancia 
vincibili nuilomodo eft redum , fed 
formali-ífime diííonum racioni, ergo 
&:c. Hoc eft verum 8c eííicax argu-
mencum , quo híec pars tenenda eft3 
licec ThomiftíE alijs racionibus ucan-
tur ,quasin médium adducere non 
eft neceííe. Oppoficum aliqui cribuúc 
Caiecano k)cis lupra citacis conclu-
fione 6. fecPnec aperce aíferic, nec v i -
deo ob jed íonem alicujus momenci, 
qua; ex fundamenco cradito facilhmc 
non diluacur. 
His neceflario príemiífis ad incelli-
g e n d a , q u í e d e habicudine vircucum 
incer fedicenda funt.Nunc jam primo 
dehabitudinc incellectualium ad mo-
rales difpucandum eft. Pro quo accipe 
divifi^nam vjrcucum ordiñatam fie ajp 
Scoco 
Virt utum imcr le 
Scoto 3. dift. 34. num. 8. Habitus in 
communi alius eft incclledualis, alius 
appecicivus. Et uterque horura dividí-
tur i n acquificum &: infufum. Appe-
titivus acquifitus cffc genus ad virtuces 
morales. Habitas ifltelledualis acqui-
íitus , alius eft fpeculativus, alius pra-
tlicus ; Se hic alius verfatur circa agú 
bilia feilicet Prudentia j alius circa fa-
íftibilia ut eíl: ars.Et hic omneshabenc 
multa genera íubal terna, antequam 
deícendant ad fpecies ínfimas. 
De Habitadme u l r t u t u m mtelleSim-
lium ad m o r a l e s ^ e connjerfo. 
2.7 ^ U p p o n o : Inter hah^tuihinitUsT 
s^Jtcíi-cítles acquifitos folum pruden-
tmm & hmhhus qui ad eam reducuntur 
feilicet fotos h í ihhw praEíicos quiver-
fantur circa agibilia , dirigendo acio-
nes humanas morales,hahere 'vera?n & 
froPriam' rationemvirtutly. 'Efti expref-
faíencentia Scoti dicla dift. 34-ibid. 
n, 8.in fine : De tota i l la divifione ha-
hftus intelleB 'w 't non accipitur in nume-
ro v irt utum nifi una vírtus infufa qua 
eft fides 3 & quoddam genus interme-
dium ad multas practicas acquifitas , 
quod dicitur prudentia : Habethocafr 
íertum duas partes, prior eft: pruden-
tiam veré &: proprie eífe virtutemjPo-
ílerior c nullam aliam reperiri vir tu-
tcm intelledualem proprie loquendo. 
'Prior pars aliquo modo debet ab óm-
nibus admitti :pertinet enim addo-
iftrinam orthodoxam communiter re-
ceptam, qux prudentiam numerar ín-
ter virtutes cardinales- Probatur ex 
DodoreiPrudentia perfícit hominem 
ad bene operandum feu ad rectevi-
vei\dum humané , adeo ut vel ipfc ha-
bitus prudentia:, vel actúale dictamen 
prudentise generativum neceíTariurn 
íit nt homo eliciat operationes mora-
liter bonas, ergo eíl: veré 8c proprie 
virtus, confequentia patet, quia w>-
tm eft qu£, hahentem perficit ¿r opus 
ejw honum reddit. QLiod fi dicas:Pru-
dentiam vel ejus diclamei\ non íuffice-
readtribuendam reditudinem adibus 
humanis : quia ut docet Scotus3. difL 
3.^.num. 14. KeBum difamen fimplici-
ter fiare pote [i in intelleBu ahfque re-
t í a eleffiione illius diBati in volúntate, 
crgo prudentia fecundum fe confide-
rata non perficit ad opusbonum. Re-
ípondeo : prudentiam non reddere 
opus hominis bonum elicitum, fed di-
redive, ad quod prxí landum ipfa Tola 
per fe m f f i c i t j U t i n f e i ius e x p l i c a b i m u , ^ 
Poftcrior pars aflerti Icilkrcc Tolí 
prudencuTconvepireratíonem virtutis 
proprie dida: eíl c o n t r a O. Thomam 
q.57. a r t i c . i . & ícquemibus, ubi nul-
lam agnoícic diffcienciam ínter habi-
tus intellcduales ípeculativos & ínter 
artem Se prudentiam quoad c í l e vir-
tuofum , íedícqueconcedi t de omnir 
bus eíTe virtutes in íuo genere ,licet 
noníimpliciter, ut patet ex q.5^ ar t .3 . 
Sed probatur noílra fententia ex D o -
dore ubi íupra : ars-&: f e i e n t i a f p e c u r 
lativa nullq modo f u n t principia bonas 
operationis, nec n e c e í í a r i c C homini 
ad rede vivendum, ergo non partíci-
pant eíTentialem ratíonem virtutis.Ex-
cludimus ergo á ratíone vívtutis pro-
prie didac imellcdum3qui el\ habitu§ 
^rimorum principiorum fpeculabi-
. ium , feienciam &: Sapientiam fum-
ptam pro cognitione fpeculativa ob-
j e d i nobiliíTimí : nam Sapientia quae 
eft Dbnum Spiritus Sandi non d i -
ftinguitur á Charitate ex Scoto 3. 
diíl:.34. 
Quod fi dicas proD- Thoma : vir-
tutes intellcduales eííe principia per-
íicientia incelledum ad cognitionem 
veri, qui eft bonus adus ejus, &: con-
ferre facultatem bene operandi, licec 
nonufum: veibi gratía Piduratribuic 
facultatem rede pingendi Diale-
dica rede fyllogizandi, 6c denominat 
habentem boaaLim i n aliquo genere 
feilicet bonum Piclorem &: Dialeclw 
cum j licet non íimpliciter bonumjni-
fi in quadam facultate,quatenus ex im-
perio poteft Dialedicus vel Pidor el i-
cereadus horum habitnum ob finem 
honeftum &: cum circumftantíis á ra-
tíone prxfcriptis. Refpondeo : in hoc 
fenfu quem íntendit D . Thpmas non 
folum habitus intellcduales, fed etiam 
materiales in appeticu 6c facultatibus 
corporis exiftentcs poííe dici virtutes: 
j u x t a acceptiones nimirum impro-
prias, quas alienas effe ab inftituro 
Dodorum,dum de virtutibus tradant, 
notum eft. I n hoc autem á D . T homa 
diílentimus , quod neget prudentiíe 
fpecíalem perfedionem in prdíne;ad 
operationes vírtuofas, nec vocee eam 
virtntem peculiari titulo , quám habir 
tus foccujativosSc artiíiclofos, cum íit 
bonarum operationum dirediva , 
non ío lum prxftet quantum eft e^ fe 
bonam operationcm i n fuo genere/ed 
c t i a m 
V 
3 5 ^ Q u s í l X V I I . De Comparatione 
ctiam abfolLUC loquendo : uc inferius 
explicabimus. 
c^^/ f i n t aSius proprij u i r t u t i s 
Pmdentix ? 
28 T^jRseínictenda eíl deíinitio Pru-
1" dentiaeex Ariftotde ^.Ecliicor. 
cap. 5. Bft cnimprudentía achió cum re-
cta ratione conjunctm > confultans , ad 
agendam ídoneus , in honis hitmanis oc-
cupatus. Vel brevius : Ef i recia ratio 
agihtitum. Difcrimen prudentix ab 
habitibus fpecuiativis apertura efh ab 
arte vero differt fecundum Ariftote-
lera 6c omnes Dodores j Quod ars fit 
recia ratio fíittihilmm , prudentia agi-
b'tlium. Et íic diftinguít hos habitus 
SCOCLIS 3.di0:.34. num.8.Nomine agt-
hiltum intelJigit Philofophus adiones 
humanas liberas: ut oprime expli-
car Lorca, 6c Montepiipfus difp. 1 1 2. 
art.4.Er patetex loco citato ubi a i t A r i -
íloceles:iícy?/7í ergo,prudentia eff1 habí-. 
tií age di ver A cum ratione ea qttjt funt 
•vera hominiatque mala.JLt 6'. Metaph. 
cap. 1 á o c c v i d e ejf0 agí hile ¿r eiigtbiU. 
differt ergo prudentia ab arte , quíá, 
eíl; formaliter direclíva aclionum hu-
manarum, quatenus funt liberas &: ca-
paces laudis vel vituperij 5 cum ars 
iolum verfetur circa opera conformia 
judicio practico íntelleclus: uc piclura 
dirigir arrificem ut conformetur ideis 
vel prototypo, milla habita ratione 
a el ion is humanx libertatis. 
Dices frtmo • Factibile dici ab A r i -
ftotele i.Magnor- Moral.cap.34.quod 
traníic in materiam externara j poíl 
aclioncm raanet, ut doraus. Qua r a -
tione agibile erit , quod non manet 
poíl: actionem , ne.c aíTignari poterit 
ílifficiensdiícrimenprudentias ab ar-
te : nam multx artes funt principia 
aclíonum ,qux non relinquunc effe-
¿"tura realera permanentera , uc muíi -
c.a. Reípondeo diiniílis varijs modis 
d ícend i , (^ uos videre poteris apud Sa-
las tradat. 1 1 . difp. 3. fec l^ . veram ex-
plícationera eíTe: Phi lo íbphum eo lo-
co non diílinxiífe prudentiam ab arte 
inun ive r íu ra , fed íolura ab anibus 
mechanicis, quo nomine comprehen-
duntur omnes qua: verfantur circa 
opera permanentia ,quae ingenio íi-
muí 6c manu fíunt Et in hac mi ñus 
k t á acceprione íumpriíTe faclibileXed 
quidquid íír de vocibus, habemus ex 
Ánftocele fupra citato evidens.difcri-
men agibiliura a faclibllibus, penes 
hocquod agibilia funt adiones huma-
nx 6c liberx.'uc patet cxemplis : nam 
nerao unquam dixic, habitura puiían-
di cytharara minus pertinere ad ge-
ñus arcis , quara habitura xdificandi, 
etiamíi ille non efficiat opus perraa-
nens, hic efficiat. 
Dices y^o/WoiOpusartis externum 
neceííario fit adione al i qua humana 
& libera: nam impoílibile ell:, poten^ 
tiara executivam applicari abfque im-
perio volunratis, ergo etiam ars d i r i -
gir adiones humanas 6c liberas. Pro-
batur confequentiasquia dirigir adio-
nes illas, per quas eíhciuntur opera 
artis. Reípondeo conceíío anteceden-
t i negando confequentiam. Ad proba-
tionera dico:artera non dirigere adio-
nes prxdidas ut formaliter funt libe-
ra : Hoc cnim accedit operanri ex 
arte, 6c oocri ipfi arcificioío : quod 
non folum argumentis fed experien-
tia ipla probari poteí t : conftat enim 
amences artifíciofa fecundum regulas 
aras perfediffima effeciííe, qui ramen 
indeliberate operantur. Et idera opus 
quatenus huraanü vitiofc,quatenus ab 
arte rede fieri poteíl 6c é c6verfo:ut íi 
quis pingac imagines impúdicas aut 
tempore indebito. Ex his ómnibus 
á parte pacer}artem nullo modo influe-
re in operacionesquatenus liberas,íed 
ut mere artificiofas, quare íi arcifex 
operetur ob honeftum finera Secura 
circuraftantijsraoraliter bonis,id non 
haber ab arce 7 fed a prudencia vel ab 
aliqua vircute morali. His ita ftabi-
litis. 
Notandum eíl:: Habitura conful-
tandi qui dicitur Ey/3«A/íi Eubulia idefl 
bona confuítatio, 6c Dúos habitus j u -
dicat-ivos, quorum unus diciturfyne-
íis ideíl: fagacitas feu perfpicacitas, 6c 
ejus munus e { l , q u 2 e bene eleda 6c 
praecepta funt aceita quadara vi j u d i -
cij percipere 6c difeernere. Alcer t l i -
cicur Gnorae ideíl fententia 6c 
particulare jndicium de concedenda 
venia inaliauibus cafibus, feveritate 
poílpofitá. De quibus Ariftorclesagic 
G. Ethicor. cap.5).6¿: íequentibus 6c D-
Thomasi.2.q.57.art ¿í.annumerandos 
cííe inter habitus virtuofos: nam jux-
ta Scoti dodrinam mox tradendam 
funt partes vel fpecies prudentix j i n 
opinone vero D . Thorax habitus 
diverfia prudentia, 6c ilf i adjundi. 
Sit ergo. 
25) Deci 
V ircutum ínter fe V . 7 
29 Decima Conclufio. Atíns virtu-
th pru-deníf¿ proprte loquendo tantum 
funt dúo fctlicet recia coiifultatio cr 
reBíimuídtcíi'.yn deagibilihus^LOt com-
muníscnm Ariílotele ubi fupra cap-5. 
6¿: fequencibus ufque ad finem libri 
quantumatt ínet ad affignationem h o -
fum duoram acluum. Quantum vero 
fpcclac adexclufioncm rertij a c l u S j q u i 
d í c i t u r / « ^ m ^ vel prxceptum n o n 
admittitur á multis. De q u o inferius. 
Probatur conciuíio i n univerfum. Pru-
dencia eA; recia ratto atjhilium id eft 
tal;:, eíl cogrutiOjqux fufficiac dirigere 
operamem ín opcrationibus moraliter 
icctis a b f q u e adminiculo alterius ha-
' .bítus 5 fed qui bcne confultat , ideft 
díHgenter inquine de ómnibus qux 
íunt ín opcfatione. Er bene tudtcat 
pcí t coníulcacionem, quid attentis eir-
ctiíiiílaotíisagendum fu , habet a b f o -
luce &L perfecfce reclam rationem agi-
bíHorn ergo perfedam prudentiam, 
ergo tantum ibi d ú o adus funt pro-
príe habitus vírcutis. Nec video quid 
Refponden poíTic, nifi deeíle prae-
ceptura s quod tamen vel fuperflue 
addí , vel á prudencia n o n procederé, 
ínfra con\k¿h\X.Secundo probatur c o n -
eluífo de adu confultandi, quem má-
xime ad prudencian! pertmere docuit 
Añ í l a t e l e sd ido cap.5 Prudentia ver-
fatur circa ea quas aliter fe habere pof-
ibn t : nímírum circa objeda adio-
i ium humanarum, & in quibus errare 
con t íngk , ergo neceíTaria eft inqu i -
íitío &: confuítatio ut judicium dicatur 
prudens T^m^ probatur de judicio; 
p rudcmíae í l habitus pradieus, 6c ha-
ber pro fine alíquod o p u s 5 f e d fi non 
fiar judicium poíl inquií icIonem,non 
habebít opérans q u i d in fuis adioni-
bus íequatur?ergo a d u s prudentix eíl 
red'" de agibílibus judieare. 
Objícíes primo, Confultationem 
cílc .iclurn Eubulix 6c n o n pruden-
tííCquod patet5e]uia Ariíloteles í .E th i -
corxap.íj.eam ut peeuliarem virtutem 
feorííí» numeravicRede antem i u d i r 
care eífe adum íynefis auc Gnomes, 
quaset íam Philofophus ibidem c. 10. 
&C 1 i.ut vírcuces prudencia: adjundas 
receniuíc,8c aperte docuit n o eífe i d é 
agacitatem ¿y prudentiam : qui a pru-
dencia eílpríeccpdva, fagacitas autem 
vel i v n z íl - j ud i ea c i va í olu m. Refpo n -
dco : hanc cííe opinionem D.Thomq 
qua:íl.57.artfc.6. Qui forcea nobis in 
re non diíí; nt:c: prarcife enim nicitur 
rfiom, t l*mñz,ars$ difp, feleoi. 
auctoritati Philolophi, qui cum loéis 
citaris coniulcationem 6c judicium t r i -
buat Prudv n:ix non eíl pucandus fibi 
contradixilic .ideo aperte,íed commo-
deexplicandus. Per iyneí im ergo Eu-
buliam 6c Gnomen intelligic habitus 
fub prudentia tamquam iub genere 
contentos : cum enim prudentia non 
fitvirtusuna fpecie íed genere tan-
tum , includit plura inferiora , ut i n -
feriora,ut inferius dicemus 5 Quod au-
tem aic : prudenciam effe pr¿cepti~ 
vam, fynefim iudicativam folum , d i -
co eum feníiífe prudenciam queque 
judicativam eííe , fed non íolum , 
quia eíl etiam pra:ceptiva quod n i -
h i l a l iude í l quám immediate dida-
rede agibílibus , ut llatirn explica-
bimus. . ' 
30 Objicies / t ^ W o : virtutem eííe 
prineipíum cerenm in fuo genere : 
quapropter Ariíloteles ob ómnibus 
receptus G, Mecaph. cap. 3. excludit á 
ratione virtutis intelledualis opinio-
nem ; quia poteíl eíTe faifa;fed fi adus 
prudentia funt confuítatio & judi-
cium , etiam prudencia poteric 
quia i uterque adus verfatur circa fin-
guiare , de quo non eft feiencia nec 
cognitio evidens 3 imo fsepe contingic 
errare. Nec valer dicere : illum erro-
rem non trihuendura prudentix , fed 
operanri ex aliquo principio Nam 
centra eíl, quod ílante errore fit adus 
moraliter bonus , cjui nequit eíl'e í ine 
prudentia. Quare cum lacob acceíTic 
ad Lyam exiíHmans eífe Rachelem, 
proculdubio habuit judicium redum 
& prudens , quo ille adus juílitise d i -
rigebatur 5 fed fuít in re judicium fal-
fum , ergo prudentia fi eíl confultati-
va , falli po t e í l , nec annumeranda 
eíl inter virtutes. Refpondeo A l i -
quos Theologos non vereri conce-
deré : prudentiam poíTe abfolute ge-
nerare aífenfum falfum , nec exce-
deré limitesopinionis 3 Nec ob hoc 
excludendam á claífe virtucum: quod 
explicant exemplo feientiarum , quas 
continent multos habitus opinati-
vos 6c tamen abíolute feientias vo-
canrur : fie Euílratius 6c Almaynus, 
Major 6c Buridanus , quos fequitur 
6c citat Salas tradat. 11. difputat. 3, 
fed. 4. num. 5^. Qui 6c affirmat j u -
dicium illud erroneum , í l e í l incu l -
pabilo, habere rationem virtutis i n -
telledualis. Haec fententia quatenus 
aliquem errorem admictit i n adibus 
Y u prudea 
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prudentise, veriflima mihi videtur, &c 
expreíía Ariftocelisfupra cap.5.ubi aic: 
Cum autem dua fmt ammái f artes r a -
tionemhahentes > altcrius erit ipfa pru-
dentia mrtus, ipfius inquam opí?iftti~ 
v a : nam opinatio arca id verfatítr, 
quod Mitcr fe habcre poteft ejr pruden-
tia ipfa. Concedo ergo in a¿hi pru-
dencia:, qui eíl; conlulcatio , abloluce 
poífe i nccrvenirc errorcm, non camen 
ínachi jndicij : ratio e l l ; quiauc opci-
me Leílius 1 ib. 1. cap :. n, 3. Riela fuffi-
efí nHI 'nquiíicioneperconfulcationem 
pro qualicarc cemporis^perfoníe &: om-
niutn circumílanciarum,prudentia re-
de iiulicat \ hic & nunc calcm aclum 
^•(•KTidLMn clíc. Q110 dicendi modo 
omnia ia'v.mtui | nam 6c opinio faifa 
iub prudentia cadit, ut probant exem-
p!a & raciones, &: nullus adusmorali-
tor bonns reperitur abfque recio dicla-
minc.Quodautemaddebacur in objc-
clione vde iingulari notítiam eviden-
tem ha'ocri non poífe & prudentiam 
coníidcrarc ringularia, íta eíl íntelli-
gendum, multó pauciora de íin^ulari. 
bus cerro coscóle i quam de univei f i -
HbÓsM ícd tarnca experiencia difci etia 
vencates cercas quod nullus negac, 6C 
Prudencix objcclum íicut & Artis non 
elle cancum fingularia, fed eciam uni-
vcrlaiia :-tclle Ariílocele fupra cap.7. 
& 1. M e t a p h . c a p . c i r c a ucrumque 
multa cerro cognofeic uc coníulcans 
prudentia; uc vero judicans numquam 
falbtur ob rationem afíignatam. 
Et hinc obiter Collige : cur Ariílo-
teles in prima objedione citatus dixe-
ritrfyneílm cancum eífe judicacivam, 
prudentiam vero eciam pra:cepcivam: 
quia feilicee nomine fynefis incellexit 
b ibitum pmdentix, uc verfacur circa 
un\vQx{?X\2>,prudentiam vero percxcel-
lentiam vocavic didamen parcicularé 
de agendis aut fugiendis. Quod qua-
re dicatur prxceptum, dkecur infe-
rius. 
3 1 ínqui res : An cognitio illa errónea 
qua accidere potef in confultatione, f í t 
virtus intellecíualis ? Refpondeo ne-
gacive nam licet non fie culpabilis,ca-
men non eíl reda per ordinemad fuií 
objedum i Di í l inguere enim verita-
tem fpeculacivam á practica, mihi non 
t i l probabile 5 cum omnis confultacio 
formaliter pradica fie, quamvis non 
ica proxime dirigat praxim , íicut j u -
dicium. Qux diíTerentite habitus pra-
d i c i proxime 2c remoce cradnntuf á 
Dodoreq . 4. Prologi num.41. 6C44. 
6c quodhbec 8. num.10. In eo igicur 
caíli adus bonus moraliter eric virtuo-
fus per conformicacem ad judicium 
prudencix, non obltante errare con-
íulcationis, qui per accidens fe habet 
ad virtutem 3 nec es^im neceífe eíl , nc 
prudens vir numquam erret,fed ut óm-
nibus confideracis rede eligac. Quod 
fie adu jndic i j . 
3 2 Undécima Conclufio: Tam con-
fultatio quam judicium ut funt acftM 
prudentia verfantur circa agihiíe ut fie i 
quate?ms comprchendit agihile propter 
fe cr prepter aliud. Quare prudentia 
dicíat non folum de mediis , fed -etiam 
de fine, eíl Scoci 3. diíl. 36. num. 18. 
quem fequu ntur Vafq. di f p . 8 . n. T 4. 
Suarez difp.3. de'virnuibus fed.5;-
eíl contra Thomií las alíerentes cum 
C a i e c a n o q. 4 7, a r r. ^ . p i' u d e n t i a m f o 1 u m 
veríari circa ea qux íu nt ad fíncrntriam 
JD.Thomas ibidem in fenlu ílatim af-
fignando explicari poteíl. Probar ergo 
Scocus concluíionem : quia nuila ope-
rario poteíl efie bona moraliter abfque 
prudentia vel ejus didamine , ut om-
nesfircencur 3 íed circa fines vircutum 
poteíl voluntas exercere multas ope-
rationes honeílas u i t quando vult ca-
i le vivere , ergo hnjuímodi fines d i -
dancur ab adu aliquo prudentiali. 
Dices: fuperfiuum eííe hoc dida-
men : cum unnfquifque lumme na-
turaii cognofeac, efie bene vivendum, 
eaíle , cemperace , &C- ergo non prx-
feribuntur hnjuímodi finesa pruden-
tia._ Reípondeo : Dodorem prxvi-
diíFe hanc difiiculcacem , 8c ideo do-
cuiíle loco cicaco , prudentiam ver-
íari circa finem faltem in particula-
n j fupponens finem recle vivendi i n 
-communi cognofei per lynderefim, 
c]ui eíl habitus primorum principio-
rum pradicorum, ficut incclledus fpe-
culabilium Ex hoc incelliges , cur 
Prudencia nominecur inter virtutes 
morales: quia non folum verfatur cir-
ca objedamoralia,fed regularitcr fup-
ponit adum volnntatis circa finem ho-
neílnm in communi.Dixi regulariter, 
quia abfolute non repugnat anee om-
nem adum volumacis verfari cam cir-
ca principia quam circa conclufio-
nes pradicas. Ve conílec - qu-Tm veré 
docüeric Scotus prudenciam eííe peí fe-
dam i n racione vircutis abíque motil 
volnntatis : ut inferius ex profeí-
fo- difputabimus. Vb i nlterius Noca 
qi iod 
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quod fynderefis poteft annumerari ín-
ter aclus prudenLÍx^v reduci ad cum-
dem habitum intclleclualemifiquidcm 
non ponitur ab Ariftotele ut díí l ín-
clus habitus intelleclualis á prudentiaj 
ut ponitur intcllectus, qui eft etiam 
habitus primorum pr íncipiorum, d i -
ftinclus habitus intelleclualis áfeien-
tia. 
33 Duodécima concluCioilmPinum 
fhyficum ¿r proprium quod exprimís ur 
per háLC verba 3 fac hoc , non ejl a í ius 
virtutis prudentia. Potejl tamen ei ajfi-
gnariímperium mor ale 3 quod nihil aliud 
eft quam judicium prafficum dr fuafio 
per modum direffionis & regula. Sic 
Montepilofusdirp.i 13 .art.ultimo n.5. 
&; difp.i 1 2. art. ultimo n.2. Et quoad 
priorem partem conílantíílimc defen-
dí debet ab ómnibus Scotlftis : alias 
enimtenerentur cocedere, impcríum 
pertinere formaliter ad imelleólura 
contra doclrinam Scoti indubitatam 
traditam ab ómnibus in ejus fchola 
tract.dc Adibus humanís. Et quod eft 
abfurdius, libertaremradicalem cífc in 
intelleclu non folum contra Scotum 2, 
dift.25. n.6. fed etiam contra opinio-
ncm communem6c veritatem, ut alibi 
latius oftenfum eft, 6c habeturin meo 
curfu Philofophico i n lib. de Anima 
difp.(j. n.15). Modo fie probatuc con-
cluíio. Pofito judicio pradico pruden-
tiae vel alio quovis adu virtutis intel-
ledualis5vel voluntas potefl diíTentire, 
vel nonpSi^r/w^^^ergo non eratphy-
íicum 8c efficax il lud impcríum , fed 
tantum morale 8c per modum fuaíio-
n í s , quod non eft verum imperium, 
fed metaphoricummam potentia qua: 
veré 8c proprie imperat, debet habere 
alias ílbi fubditas, quas adibus fuis ef-
íicacibus cfficienter moveat. S i fe-
cundum , ergo voluntas in fuis adibus 
elicitis non eft formalíter libera, fed 
operatur ut determinata á caufa na-
turalí. Hoc eft fírmníimum funda-
mentum pro noftra fentcntia , cu-
jus amplior confirmarlo non eft hujus 
Joci. 
Pofterior pars conclufionis ab ali-
quibus rciieitur , fed tenenda eft pro-
pter audorí tatem Ariftocelis fuperius 
addudam ex ^.Ethícor.c.io. ubi a per-
te doceeprudentiam eífe prxceptívam. 
Et fie probatur 1 qui proxime de agibí-
libus judicat prseferíbendo regulas, 
quibus operans debet confirmari3ut re-
de operetur,poceft dici largo modo & 
ratione quadam moiali imperare 3 ftc 
fe habet prudentia , crgo , 8cc. major 
patet: nam ín hoc ícnlu dicunturre-
gulx cujulvis artis prxcepta, 8c orato-
res efficaciter fuadentes imperare au-
dientibus, non quod fubjkiant phy-
íice voluntatem , fed quod moraliter 
alliciant. Et fimiles modí loquendi 
funtalij pcrmuki , quibus hxc acce-
ptio impropria imperij fuftinenda 
vídetur. Nec ex hoc Ixditur vel 
mín imum libertas voluntatís. Qua-
rc negare tale imperium faneexplica-
tum eífet inutiliter de vocibus con-
tendere. 
Non eft una. pruf-nt ia fpecie ad om~ 
nes u l r tu tes morales. 
34 TTaque dicimus : Tóí dari in in~ 
Xte l l c t íu habitasfpecificos prxd?n~ 
tí£ formalíter & objecíive dijii :ctoSy 
quot funt in appetitu virtutes morales 
tam fpecie media quam Ínfima dtHin-
Habetexpre í fe Scotus 3.dift. 56' 
num. 2 2. 8c collatione prima, cujus t ¡ -
tuluseft noftrx quxftionis. Sequun-
tur omnes Scotiftx 8c ex aliems Suar. 
dífp.44.Metaph.fed.i i .á n.45.Puente 
Hurtado difp. 16. de Anima. Eft con-
tra Thomíftas quos vide apud Sa'man-
ticenfes tradat.i 2.de virtutibusdífp.4. 
dubio i.Probatur primo ex Scoto.-mu-
nus prudentix eft rede didare circa 
materiam virtutum moralium 3 fed po-
tefl; quís rede didare circa materiam 
unius virtutis 8c non circa materiam 
alterius:íicut poteft habere unam vlr-
tutem nimírum fortitudincm 8c non 
temperantiam,ergo prodiverfis v i r tu-
tibus moralíbus díverfx in fpecie yru-
dent íx debent aífignari. 
Refpondcnt Thomif tx negando 
aíTumptum : quia d í c u n t , tale dicla-
men circa materiam unius virtutis 
tantum non eífe perfedam pruden-
tiam , quo ufque circa materias om-
nium virtutum extendatur , quia om-
nes funt connexx inter fe 8c cum p r * 
dentía. Sed hoc fundamentum de 
connexione virtutum exprofeílb i m -
pugnabimus ínferius. 
Probatur fecundo conclufio s Ideo 
objeda fortítudinis tempérantix8c ju -
ftítix requirunt habitus feu virtutes di-
ftíndas ¡pecie in appetitu , quia funt 
diverfa in fpecie inter fe 3 fed ut func 
objeda prudentix per modum regulx 
didacis funt etia diverfa in fpecíe,ergo 
V u 2 pro ter 
3 4 ° Qu^fhXVII. De Comparadone 
propter eamdem rationem conílÍLuent 
diverfas prudencias. Quod confirmar 
Scotus ex eo quod ficuc ars refpicit fa-
clibüia , ita prudentia agibilia , nec 
eíl major connexio factibilium cum 
uno habicu artis5quámagibilium cum 
uno habitu prudentia^fed fie eft quod 
diverfa in fpecie fadibilia divcrfas in 
ípecie exigunc artes, ergo diverfa in 
fpecie agibilia , qualia funt objeda 
virtutum moralium propofita á dicta-
mine prudentia , diverfas in fpecie 
confticuent prudentias. 
35 Refpondentprimo Tliomiftíe:In 
objeclis prudencia Se virtutum mora-
l ium eífdifparem rationem: namob-
jectum fórmale prudentix eft verum, 
cuius ratio formalis eft eadem in quá-
vis materia virtutum moralium 3 non 
fie auten in objedis virtutum mora-
lium , quarum cuilibet correfpondec 
diverfa bonitas honefta, á qua diverfa 
virtus fpecificatur. Sed contra fie argu-
mencor: vel habitus intelledualis fpe-
cificatur ab ipfo objedo feu re termi-
nante ipfum ut infe eft , vel á conve-
nientia conceptus cum re , fi dicas 
quod á rebus ut in fe funt, ergo ficut 
non obftante quod eadem fie veritas 
in cunctis fpeculabilibus feilicet con-
formitas conceptus cum re, ponuntur 
diverfi i n fpecie habitus fpeculativi 
propter diverfitatem rerum feu obje-
dorum in fe ipfis 3 fie i n prudentia 
quiaobieda , qux didando proponit 
appeticui, funt diverfa in fpecie:quip-
pe conftituentia diverfas vrrtutes mo-
rales , conftituent etiam diverfas pru-
dentias , licet ratio veritatis hoc eft 
conformicas didaminis cum re ipfa fit 
eadem in ómnibus 3 fi d-icas, quod eft 
convenientia didaminis cum re ipfa, 
ergo unicus folum datur habitus fpe-
culativus refpedu omnium fpeculabi-
l ium : cum eadem fit formalis veritas 
in ómnibus feilicet conveniencia con-
ceptus cum re , quod non eft dicen-
dum , ergo ficut habitus fpeculativi a 
diverfis i n fpecie, obiedis diverfifi-
cantur , Jta 8c habitus pradic i , qualis 
eft prudencia. 
Sed adhuc admiíTo hoc fecundo5fic 
argumentor : Bonitas honefta ut i n 
fe eft,eft obiedum fpecificans vltcuté 
moralem , ergo conformitas didami-
nis cumtali bonitate ut in feeft3quam 
refpicit prudentia, erit etiam fpecifi-
cacivum ipfius prudencia ergo fi éb-
verfíg bonicaces ut in fe funt diverfi-
ficant virtutes morales , ita diverfr 
conformitates didaminum cum boni-
tatibus ipfis conftituent diverfas pru-
dentias. 
3 6 Refpondent fecundo ex Caieta-
no q.6o. art . i . Adhuc ulterius difpari-
tacem aífignari: quia virtutes morales 
ordinanturad luperandas difficulta-
tes circa diverfa bona , qux diver-
fas virtutes morales fpecificant 3 at ve-
ro prudentia unicum habet modum 
practice iudicandi de ómnibus agibí-
libus per confultacionem inveniendo 
mediocricatem in materia 8¿ conve-
nientiam mediorumad fingulos fines 
cuiufeumque virtutis moralis, prop-
terea eft una circa omnes virtu-
tes morales. Sed contra primo : A d -
huc infto paritatem de habitibus fpe-
culativis, quorum eti-am eft unicus 
modus iudicandi de c u n d í s : vídelicec 
ex apprehenfione diftinda termi-
norum formare prima principia 
ex fe ipfis vera , deinde ex ipfis i n -
ferre evidencer neceífarias conclu-
fiones dicences propter quid res 
eft talis '•> fed hoc non obftat, quomi-
nus D. Thomas 8c omnes ponanc 
diverfos habitus fpeculativos: quia 
terminancur ad res ipfas ut in fe l un t : 
alias non eífet nifi vnica feientia ref-
pedu omnium feibilium: cum idera 
fit modus procedendi in ómnibus, er-
go fimüiter habitus pradici , qualis 
eft prudentia , licet unicum habeanc 
modum d idand í circa omnes virtutes 
morales , quia adres 8c fines honeftos 
ut in fe funt,terminantur, pro diverfis. 
agibílibus diverfq prudétiq debét aífi-
gnari. Quod cófirmatur fiema modus 
iudicandi de agibilibns5fecundü quod 
expedir homini in ordinead huncvel 
i l lum finem honeftum virtutis», pen-
der ex natura propria ipfius finís exí-
gentis talem mediocricatem 8c con-
venientiam mediorum 3 fed fines vir-
tutum moralium in fe ipfis funt diver-
fi in fpecie , ut ipfi contradi conce-
dunt er^o 8c modus iudicandi de his 
agibílibus eric fpecie diverfus-
Contra/ecmdcVcv te virtutes mo-
rales funt diverfse ob diverfas dííEcul-
tates fuperandas circa diverfas mate-
rias agibilíum 3 fed mu ñus prudentiíe 
eftproponere diverfos modos fupe-
randi has dirncultates , ergo propter 
eamdem rationem erunt diverísc pru-
denciae ficut Se diverfie virtutes mora-
les. Nec debec admite^ oidinari per fe 
vircu 
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virtutem moralcm ad vincendas diffi-
cultatcs , quia hoc lolum ex conle-
quenti 6c per conjunélionem volun-
tatis cum appetitu accidit^perfe emm 
primo ad perfeclius 6c incenfius ope-
randum ordinantur. Propterea in po-
íleriori parte hujus qu2en:ionis5ubi de 
iubjeclo virtLiium, ponemus virtutes 
morales in Angelis 8c ia ftatu inno-
centiíE. Ultimo roboratur noftra con-
clufio ex doélrina D . ThonicX are. ci-
tato ubi íupponit habitus ípecie differ-
refecundumfpeciales differentias ob-
jeélorum , fed íic eft quod h x c difFe-
rentia objectomm prius eftin intelle-
cín fub regula prudentiae quám i n 
volúntate íub virtutibus moralibus : 
quia nihi l eíl: volitum quin prsecog-
nitum , crgo Ci ratio D . T h o m x va-
let3etiam probat diverfas prudentias. 
Objiciunc prtmo Thomiñ-K Arifto-
telem 6. Erhicor , ubi dicic : Pruden-
ttam uní exiflenti omnes iñerunt ícili-
ecc omnes virtutes morales, ergo ex 
Ariftotele vnae í l prudentia rcfpeclu 
omnium moralium. Reípondeo ex 
Scoto negando confequentiam. Et 
explico Ariílotelem dicendo. £ luo¿ 
um prudentia ¿re. debet intclligi de 
unitatc genérica non fpeciíica: ideíl 
ftante una prudentia in genere , non 
autem in fpecie omnes vinutes mora-
les inerunt. Cu jus exemplum apponit 
Doctor in temperantia ¿c fortitudine, 
quarum queelibqt dicitur á Phi lo íb-
pho una virtus, tamen folum eíl una 
i n genere , íiquídem habent fub fe 
pluresfpecies. Alias duas expofitiones 
adducit Dodor ibidem : de quo v i -
dendus Ponciusin commentar.ibidem 
á num. 1-77. 
Objicies fecundo ; Prudentia eum--
dé modü dicladi habet circa honefta-
tem cujuílibet vittutis moralis, ergo 
licet'propcer diverfas honeftates po-
nantur diverfas virtutes morales, non 
tamen diverfe prudentise.Refpondeo, 
qnod fi h^c ratio váleret , única fo-
lum eíTet virtus moralis. Probatur 
aíTumptum : quia ficut vnicus efl: mo-
dus operandi rationis in genere di-
clantis §c proponentis honeftum , ka 
etiam unicus eíl modus operandi ap-
petitus in genere moris: feilicet i n -
tenderc finem propter media , 8c me-
dia propter finem. Deindc íí e x D . 
Thomaart. citato in fine : virtus mo-
ralis fpecifícatur á fine próximo 8c 
propter diverfos in fpecie fines diver-
fx virtutes morales a í í ignamur , ergo 
propter eamdein rationemdebent etia 
diverfse prudentix allignavi. Probatur 
confequentia quia iíli fines proxiuu 
diverfi in fpecie proponuntur ab i n -
telleclu per didamina prudentix fpe-
c iedi í l inda : quippe fpecificata ab ip-
fisfinibus, ergolicet modus didandi 
fit gencriee unicu? , tamen fpecifice 
eíldiverfus peneí» diverfos fines 6c 
honeí latesquas proponit 
Objicies tertio cum Salmanticeníí-
bus ubi fupra num. 5. Prudentia eft 
caufaequivoca refpcdu virtutum mo. 
ralium , ergo non oportet j mul t ip l i -
can fecundummultitudinem ipíarum 
virtutum , fed unam exií lentem ad 
plures extendí. Et Confirmatur ex ab-
furdo , quod ex noílro modo dicendi 
fequeretur : nimirum majorem eífe 
multiplicitatem prudentiarum quam 
ipfarum virtutum moralium : quippe 
prseter omnes illas prudentias dantur 
a l ix , ut Política , económica nomo-
thetica 6cc. Refpondeo negando an-
tecedens fiquidem prudentia eíl i m -
perfedior fimpliciter virtutibus mo-
ralibus , 6c folum fecundum quid per-
fedior , hoc eíl in ratione reguke 5 de 
quo dicemus inferius 5 Nec poteft 
unjea manens ad plures extendí:quia 
talis extenfio eíl ad diverfam in fpecie 
honeí latem , qux etiam efl objedum 
fórmale fpecificans didamen pruden-
tux , á quo proponítur ampledcnda. 
A d Confirmationem dico : illas pru-
dentias xconomicam, Politicam 6cc. 
eífe genere di í l indas a, mona í l i ca , 
qux dirigir adiones ad proprium bo-
num operantis pertinentes de qua eíl 
noílra dífputatio , 8c dicímus eífe 
unam in genere ad plures alias fibi in- , 
feriores íive intermedias five ínfimas 
juxta pluralitatem 8c ordinem vi r tu-
tum moralium, quarum cnilibet fu?i 
fpecialis prudentia correfpondet. I n 
quo ntjllum inveninius abfurdura» 
Tmdent ia habet njerctm & p r o p í i a 
rationem ^ulrtutis abfque depen-
dmt'ia, n j d motlone ab affiibus 
njolmtat is . 
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L ^ d i í l . j ó . n . 19.quamvís oppoíi-
tam qux eíl D. T h o m x loéis cita-
tis probabilem propofuerit ibidem 
num. 15.Probatur ratione Dodoris : 
Prius nacuralicer non habet aliquid 
V u ^ de 
V 
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de ratione íua dependent i potencio-
rí i fed prudencia eíl prior virtuce mo-
rali 6c omni achí vel motione volun-
taos , ergo omnino eft índependens 
ab illa & ejus actibus in eíTc vircucis 5 
major videcur certa , minor probatur 
virtus moralis Se quicumque aclus re-
d i elicici a voluntare definiuncur per 
ordinem ad prudentiam ut ad propria 
regulam j fed definitio traditur per ali-
quid prius 6c notius, crgo &,c. 
Dices: Prudentiam eíTe priorem in 
ratione habitus , non in ratione virtu-
tis : verbi gratia qui benc confuí i t aut 
judicat de mediis per habitum pru-
dentias, nec recle eligir per volunta-
tem, non dicitur exercere prudentiam 
formaliter , fed habere feientiam pra-
clicam de operabilibus , quoufque 
ex motione voluntatis illa dictamina 
prudencialia Se virtuofa reddantur. 
Sed contra : Nam vel loquimur de 
aclu imperativo voluntatis prsecipien-
te judicium prudentiae , 6c prxci -
pienti intellcdiui ut de mediis judicet. 
Et de hoc aóíu non efí modo difpuca-
tio , fed de dictamine prudentise om-
nino primo ; quia ut ait Scotus loco ci-
tato num.18. Pirtus moralis femfer fe~ 
(pútur ordme n&turx, yru&entiñm aíi-
qmm. Cum ergo i l lud imperium vo-
luntatis aclus virtutis fie, ¿cex inten-
cione efficaci alicujus finís iioneíli 
oriatur, jam prsefupponit aliquam pru-
dentiam, ut amplius deinceps coníla-
bk. D€ illo igitur diclamine abfolute 
primo dicimus , polfe confiderari i n 
ordinead aclum eleclivum fubfequen-
tem. Et fi in hoc fenfu Thomiílse aíTe-
runc dependeré prudentiam á volún-
tate recia in racione virtucis , non v i -
dencur confequencer loqui: jam cnim 
virtus eíTet materialiter habitus 8c for-
maliter confiílerec in conformitace vel 
coexiftentia boni ufus voluntatis. 
Dices iterura cum Lorca in expli-
cationc 6c epitome fubjuncla qu3£Íllo-
n i (íz. Prudentiam 6c eífe vircutem i n -
telleclualcm 6c moralem 6c ideo de-
penderé á volúntate : quia nulla mo-
ralitas reperitur niíl cum iníluentia po-
tentiae liberx. Sed contra : Inquiro,an 
prudentia uc c í l virtus intelledualis 
prxcife 6c fecundum ipfum univoce 
cum moraii , dependear in eífe vir tu-
tis á voiunuate?Refpondebít: eífe vir-
tucem imperfedam 6c fecundum quid 
comparatione virtutis moralis : quod 
cíl dicerc imperfecliorem eífe moralis 
Et hoc eciam concedit Scotus abfolu-
te loquendo,ut inferiusdicemus agen, 
do de f u b j e C l o virtutum ; fed fi i a l v a -
tur intra limites inteilcelus ratio uni-
voca virtutis, utique fecundum illam 
rationem fimpliciter debet dicl vírnis: 
í ícutequus fimpliciter efl aftíiBáfJicct 
genus animalis conrraclum fit in eo per 
differentiam imperfecliorem rationali-
cate. 
38 Objicies primo pro Thom'Ttis 
Arlílotelem 6. Ethicor. cap.3. dicen-
tem : prudentiam eífe virtutem c o n -
cordem appetitui recio , ergo ubi non 
eíl r e c i a voluntas, non eíl prudentia 
in ratione virtutis. Refpondet Scotus 
fupra : Philofophum intelligendum 
e ñ e attive : ut conílac ex doclrina de 
Praxi: eatenusenim dicitur prudentia 
concors appetitui ícelo , quia f ici t ut 
voluntas ílbi conformetur, ut fjcrecra: 
ideíl aClus prudentix dehet ejfe ta lis 
cognitio , quod quantum eft ex fe, -pra-
xis refla debet fihi conforman , five in 
eodem dictante fequatur eleóíio ret ía , 
Jive non ¡ Z M Scotus ibidem. Coníiílic 
crgo ratio virtutis i n t é l l e C l u a l i s in d i -
rcclione acliva acluum voluntatis:nam 
a¿tus i n t e l l e c l u a l e s nullo modo depen^ 
dent a moralibus, fed potius c con-
verfo. 
Dices: Dependeré ut a correlativo, 
6c íicut virtus moralis refertur ad pru-
dentiam ut ad regulam , nec abíque 
illa rationem virtutis habet, fed habi-
tus dumtaxat j ita prudentia f i ve aclua-
l i s f ive habitualis , ut dicatur regula 
requirit voluntatcm redam habitu a u t 
a d u refpedive. Refpondeo : regulam 
quantum eíl ex fe femper eífe perfe-
dam, etiamfi p e r illam nihilreguleturj 
fecus regulatum , cujus ratio eíl, quia 
in hoc eíl dependentia 6c non i n i l l a . 
Prudencia ergo eíl perfeda virtus i n 
fuo genere, quamvis nullus habitus 
a u t bonus ei correfpondeat i n volún-
tate : ut largius infra dicemus. 
Inílabis : Habitum pradicum con-
fticui eífentialiter p e r duplicem rela-
tionem conformitatis adivx 6c priori-
tatis naturalis:ut nor .umeí l ex quaríl.4. 
Prologi a r t . i . 6c 2 . ergo íí a d u non í i t 
terminus harum relationum i nimirum 
praxes ipfx f ive operationes redx?non 
cnt ratio habitus pradici n e c virtutis 
intelledualis. Refpondeo ex ipfoSco-
to ¡bidem • Has relationes eííe aptitu-
dinales, 6c prudentiam femper eííe 
aptam quatenus efl de fe regulare o p e -
raciones 
I 
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operationes recias. Quapropter ratio 
regulae in virtute intellccluali abíoluca 
cft d>í independens, folumque inclu-
dit relationem ad propriura objeclum: 
ab eo enim i pía regiiiacur, íicuc cxtc-
r i habitus á propriis objeccis : ut íatis 
apene ínpra á numer. 6. declaratum 
eft. 
Objicies ficundo'.Y'inmemcffc ha-
bítum , quo aliquis beneucitur i uc pa-
tet e x dcfínitione D- Auguílini a no-
bis recepta í u p r a 5 fed prudencia abí-
q i i c morionc volnntaiis non prxftat 
uiurp reclum , ideíl non perfícic h o -
minem ad eliciendam operacionem 
laudabílem 6^  moraliter bonam , ergo 
& . c . R c í p ( ; n d c o : lllam definicionem 
ttadicam eíTe d e virtudbus moralibus 5 
uc ibidem obfervavimus: nam a d vir-
tuccm i n communi tantum requiritur 
per í iceread opus bonum íive tanquam 
p-: i n c i p i u m elicitivum , íive canquara 
regulamíeu direclivum. 
39 Objicies/¿^/•/o : Vircus intelle-
ctiva períicit inteliectum ,Mt obediac 
voluncati , ergo n o n . haber rationera 
v i r t u L i s niíi operando e x mocione v o -
luntatís. Probatur antecedens, v o l u n -
rati nacus e f t incellectus obedire ficut: 
&: cretens potencix , ergo habicus per-
ficientes illum juxra illius naturam f a -
c iuntut promptius S-C fácilius volun-
tan íubjiciatur. Reípondeo negando 
antecedens : potius enim perficit h a -
bicus intellectivus, ut incellectus dirí-
gac voluntatem in fuis actibus. A d 
probacionem dico : voluntatem non 
imperare ómnibus actibus incelledtus, 
uc patee de actu íimpliciter primo i n -
telligendi}qu¡ neceílario prxccdic o m -
ne imperium. Prudentia ergo perfícic 
incelleclum , ut omnino priorem v o -
lúntate , & accidit ejus dictaraini eli-
ci vel non elici ex imperio voiuntatis; 
quia eíTe virtutis intelleclualis coníiític 
in prioricate 6c directione activa. Fa-
tbor intcllectum poíTe perfíci habiti-
bus, uc recte fubjiciatur voluntati,fed 
vel diftindis á prudencia, vel tantum 
moraiiter diftinctis a b habicibus parci-
cularium objectorum:iidem enim h a -
bicus inclinances a d verum cognof-
cendum , íi voluntas eis utatur , ac-
quirent modum facilitacis, quo ineli 
nent a d promptius obediendura i fed 
utrovis modo d e hac re plenius ad prx-
fentem difficultatem nih i l refere. 
Dices : Prudentiam ab intrinfeco 
petere motionem voluncatis:quia pciv 
íicit intcllectum ut mobilem ab ilhu 
ratio eft quia actus prudencia eít príe-. 
cipere , quod non convenir intellc-
ctui nih ut moto á volúntate. Refpon-
dco : tam aflumpeum quam ejus pro-
bacionem elle faifam : utrumque au-
tem Cajetanus qua^ít^ó. art.3. aílumit 
juxta fuá principia. I n doctrina vera 
Scoci praicipere vel imperare folius vo-
iuntatis eí l ut directíe ab intcllectu. 
Inftabis : Fidem divinam perficere 
incellectum uc mobilem á volúntate: 
quia adus credendi ellencialiter pen-
det á volúntate , ut ex Scoco diceba-
mus fupra num. 11 . ergo idem dicen-
dum eft de prudencia. Coníequent ia 
probatur á paritate rationis : quia ficuc 
pides eft prima regula in fupernatura-
jibus, ita prudentia in moralibus. Ref-
pondeo primo : Scotum loqui de facto: 
namutdocet 3 .dif t . i5 . quaeft. 1. n.z, 
Pf^ í de lege ordmata non ferficit ani-
mam, nift pérfidaf fecundum íotum, 6c 
ideo infundir eí habitum íidei exigen-
tem piam affectionem voluntatis,ut to-
tus homo perfeetc tendat in objecta 
revelara 3 fed de potentia abíoluta nul-
la eft contradictio, quin poífet intel-
lectus , íi folus crearetur , credere ob-r 
jei to íibi pra^fentato j ut docet eadem 
dift. quaeft.z. nu i f i . i . Nec obftat , de-
pendentiam actus íidei á volúntate vo-
cari á Doctore eílentialem:quia etiam 
dicimus, íacramenta conftare effen-
tialiter rebus 6c verbis , fuppofita fei-
licet inftitncione divina, ita actus íide¿ 
eífentialicer pendet a voluntace: elici-
tur enim juxta inclinationem habitus 
cum omnímoda perfectione fibi com-
poffibili. K c f y o á c o fecundo cum M o n -
cepilofodifp-i 1 i.art. 3. in fíne.Conce-
dendo quod aíiumitur de fíde infufa 9 
& affignando dilparicatem incer ip/am 
&: prudencian! : nam ad 'credendum 
requiricur pia aífectio voiuntatis, uc 
fúppleac imperfectam mocionem obje-
cti, c]uod cum íit inev'idens, non mo-
vet efíicaciter inteilectum mCi captiva-
tum per imperium voiuntatis in obíe-
quium íidei 5 circa objectum vero pru-
dentia nihi l opus eft, íuppleat volun-
tas , fed omnis direclio habituum fu-
mitur ex veritate practica 6¿ regula 
objectiva rationis , ergo abfque omni 
dependentiaab influxu voiuntatis ha-
bet vircus incellectualis , quidquid a^ 
m u n u s d i r i g e n d i r e q u i r i c u r . 
Frude™t!& 
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Vríidcntia non efl connexa mm 
njirtutihits moralihíts. 
40 X I Oca Thomiftas ( meo juclicio) 
X vicioíiim circuliTm comrnitcerc 
circa connexionem prudentiíe CLUB 
vircutibus moralibus, 6c iílarum cum 
prudencia ; Dicunc enim , omnes vir-
tuces in eíTe perfecto eíTe connexas : 
quia prxexigunc unam prudenciara co-
talem recle diclanteni circa omnes íi* 
muí jé contra prudenciara firailicer ne-
ceíTario connecl-i cum ómnibus vircu-
tibus raoralibus : c]iiia exigir animum 
recle dilpoíicum circa omnes fines 
agibiiium. Circapiorem parcem infe-
rius dicemus dura de connexione mo-
ral ium incer fe agemus. Et quidem 
certum e í l , nunquam probari poííe 
majorem connexionem quám acci-
dencalem ex parce fub je ¿ti , ut fcilicec 
omnes firaul coneurrunc ad perficien-
dum hominem bonum moraücer & 
í'inplicicer virtuofum • í ícutenim l io -
nio non eft perfecte fenciens excenfi-
ve , niíi polleac ómnibus fenfibus; fie 
nec bonus moraliter virtuofus íira-
plicicer , niíi fulgeat oranibus vircuci-
bu's. Tamen controveríia &: difficul-
tas prxcife eíl de connexione eííen-
tlali metaphyfica , &. prouc coníidc-
rantur vircuces fecundum fuara pro-
priam perfeclionem fpecificam circa 
proprium & deterrainacura objeclura 
cuiuílibcc- Circa fofteriorem partera 
dicunc: prudenciara prasexigere appe-
titura reclumjcui conformecur ex A r i -
ilocele G. Echicor. reclicudoaucera ap-
pecicus pendec avircucibus moraiibuSj 
ergo &; prudencia ab eifdera. Cujus 
doélrinx explicacionera uc poce D . 
Thorax adducunc ex Gajecano Sal-
manci.cen/es , cr. 12. difp. 4-. dubio Í . 
dicen ees : quód ad prudenciara primo 
fupponicur habitus primorum princi-
piorura ex le reclicudinera baben-
tiura , quales funt fines honefti om-
nium agibiiium : verbi gracia : Uone-
jium e(l per fe amandum , turpe oMen-
dum. Secundo fupponicur appecicus re-
Aus refpedu omniura prxdiclorura fi-
jn'ura. Tertio intelleclus raocus ab ap-
pecicu bene difpofico ad recle confi-
jiandura , judicandura & prsecipien-
duraderaediis : Undeulcirao fequi-
tur recia eledio , in qua folura coníli-
tuunc prudenciara, luxea hoc dicunc: 
prudentiara necciTario pixexigere vir 
tuces morales, per quas appecicus fie 
recle dilpoíicus , uc inelinee intelle-
clum ad recle eügendum de medís 5 
quod íi appecicus ob defectum vir tu-
cum fie prave difpoíicus , inciinabicad 
pravara eleclionem : unde calera ha-
ber connexionem prudencia cum vir-
tuce raorali , uc impoíTibile fíe eompa-
c¡ fimul diclamen reciura prudencia: 
cum elcclioneprava volnneacis. 
Nos vero juxea principia Scoci, (xst 
& jara diximusfupra nura.3 z.)^üPP0' 
nimus prudenciara verfari tara circa fi-
nem c]uám circa media,íinera inquara 
in parciculari : cum aclusquo voluntas 
in parciculari hic &: nunc in his cir-
cumílanciis vulc recle vivere, ad quod 
complendura ulcerius eligic raedia, f i -
ne dnbio íle aclus vircutis moralis, ac-
que adeo fupponens prudenciara. U n -
de de iílo a¿lu prudencia eciam eíl no-
bis inquirendum, ucrum dependeat a 
vircucc raorali , i ta quod impoíTibile 
fie, dari ulium aélura prudencix fea 
reelum diclamen in inccllcclu , quin 
neceííario fequacur recia cleclio in vo-
lúntate generans virtutera moraiem 
i n ea ? Circa quod adverte : non dif-
putare nos hic : A n fie n^ceííarius 
error poficivus in inteileclu, ut fie pec-
cacura in voluncace ? De hoc eniru 
late difputaviraus fupra qnxí l ione 11. 
á numer. ^5. Solum ergo difpucaraus: 
Ucrum cxiííence prudencia in incelle-
cflu poffic peccare voluncas prave el i -
gendo vel non volendo quod diclat 
prudencia : non enim infiílere debe-
mus in voce elecíionis-.quia. velle unum 
íinera prx aliis , eciara dicicur ele^ 
el i o. 
41 Quinca décima concluíio : Poff -
hile e/t intelleBum pnidenttaliter & 
recíe dtcíare tam de fine quam de mc~ 
diis conducentihus ad, ip¡um , abfqtie-
eo quod voluntas confarmetur tali di-
ctamint, quippe qu¿e pro Itbito fuo po-
tefi deviflre. Vnde indefendens efí aír 
omni •vtrtute moralt. Tenec expreíTe 
Scocus 3. diílinól. 36. a numer- ir* 
&: num. 14 Sequuncnr difeipuli & ex 
excraneis Suarez diiput. 5. de perca-
cis , £c Averfa quxfl. 74. Probar Seo-
tus ex Ariílotele 1. Echicor. dicence; 
Ratio parum aut nihil valet ad v i r -
tutem. Qiiam aucloricacem ingenio-
fe ( ut aílolec) explicar ibidem , &: ef-
ficaciter ex ea confirmar fuara fenten-
ti araj v i deatu r. P robacu r con cln fio: Su p-
pofica poíTibilitace ouiiíTionis purx á 
pluribus 
Virtutum inter íé. M 5 
pluribus tam Scotiftis quam Thomi-
íb's recepta. Quamvís darcmus, non 
poííe dari pravam eleclionem aut 
actionem aliquam in volúntate , per-
feverance redodidamine in intelle-
d u 3 Tamen non eíl necefle, ut quo-
ties intellcdus judicaret rede, volun-
tas haberet ullam operationem redam 
aut vitiofam : íiquidem non fequi-
tur neceííario ullum didamen intel-
ledus : alias nullusalius impulfus phy-
íicus ( quem ponunt Thomifbe ) re-
quireretur, ad infallibiliter determi-
nandam voluntatem j fed in tali ca-
fu eíTet verus adi>s prudentix , qui 
repetitus generaret habitum in intel-
í edu , abíque co quod voluntas re-
de eligeret 3 per quod poííet acqui-
rere illam virtutem moralem, er^o i n -
dependens eft virtus prudentise ab 
omni virtute morali. 
Ulterius probatur : Nam habitus 
prudentias particularis didantis hic 
&: nunc opera virtutis particularis , 
verbi gratia temperantix eífe facien-
da , acquiritur per varios adus & 
didamina talia partictilaria , íicut 6c 
habitus virtutis moralis per varios 
adus conformes iílis didaminibus: 
t i t ex hucufque didis conftat 3 fed 
poíTunt haberi adus 8c didamina 
intelledus didant ¡a in his 8c illis ca-
íibns 8c circumftantiis eífe tempera-
té vivendúm , non folum abfque eo 
quod íint i l l i adus voluntatis con-
formes ipíis , ut jam d i x i , fed etiam 
cum adibus oppoíitis , quibus velit 
intemperate vivere , ergo poteft ac-
quiri 8c haberi prudentia fine illo 
-babitu appetitivo virtuofo. Probatur 
minor prtmo : quia quando volun-
tas conformatur , libere conforma-
tur tam libértate fpecificationis quam 
exercitij : alias adus ejus non ef-
fet laudabilis 8c virtuofus , ergo po-
teft non folum fufpendere omnem 
adum , ut dixi , fed 8c oppofitum 
didamini clicere. 
Probatur fecundo : Quia íl deter-
minaretur voluntas eo ipfo , quo in -
tellcdus rede didarct , non debe-
ret poni habitus ad determinandam 
voluntatem , fed omnis habitus de-
bcret poni ad determinandum i n -
tellcdum ; fed hoc a nullo debet 
admitti , ergo ñeque 8c illud. Pro-
batur fequela : nam quotiefcumquc 
tunt aliquas potentiae ita fubordina-
fa: , ut adus unius neceíTario fequa-
Thoma Llamazares Difj?. felecf. 
tur ad adum altcrlus , fufticit pone-
re principia determinantia ad adum 
potentix fubordinantis. Probatur af-
lumptum ad hominem contra T h o -
miftas , qui propterea non ponunc 
habitus in potentia locomotiva, quiá 
feilicet adus ejus plene fubordina»-
tur potcntiis interioribus , ergo fi vo-
luntas taliter fubordinatur, quod ne-
ceííario fequitur didamen redurri 
intelledus , non eft opus poneré ul-
lum habitum in volúntate , fed om-
nem in incelledu-
Probatur tertio • Quia quando i n -
telledus intelligit eífe températe v i -
vendúm juxta regulam rationis, po-
teft íimul proponere eífe utile vel j u -
cundum fenfui vivere intemperate 5 
fed fie eft quod intemperata vita UÉ 
utilis 8c deledabilis habet majorem 
vim communiter ad pertrahendum 
voluntatem ad confenfum , quam 
temperara vita ut honefta 8c confor-
mis rationi , ergo nifi adfit fpecia-
lis gratia De i , voluntas i n ftatu na-
turse corruptae ut in plurimum de-
vi abit á ratione , 8c adum oppo-
fítum redo didamini intelledus el i -
ciet. 
42 Refpondent Salmanticenfes fu-
pra numer. 10. i n fine t ludicium 
illud intelledus , cum quo ftaret i n 
ordinata eledio voluntatis , non elle 
judicinm omnino pradicum 8c de hoc 
elígibili in particulari , quale debec 
eíTe judicium prudentix , fed eííe j u -
dicinm uuiverfale vel fpeculativum, 
quod prudentiam antecedit. Sed con-
tra primo íic argumentor : ludicium 
de re in univerfali non fufticitad pec-
candum , ergo judicium compatiens 
fecum inordinatam eledionem vo-
luntatis ut pote culpabilem 8c pec-
caminofam eft judicium particulare 
de re eligibili , 8c non univerfale, 
Probatur antecedens , cognitio mali-
t ix in univerfali non fufficit ad fu-
giendum aliquid in particulari , fi-
cut nec cognofeere quod bonum fie 
faciendum univerlalitea: , ad hoc ut 
quod eft bonum á parte rei , bene 
fiat, ergo didamen antecedens pra-
vam eledionem , qux revera eíTet 
culpabilis , non eft univerfale , fed 
de re agibili in particulari. Proba-
tur antecedens , fi quis putaret i n -
vincibiliter rem in particulari , 8c 
ut hic 8c nunc eífe malam , quam-
vis re vera cííet bona , 8c haberet 
X x judi 
V 
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íudicium univerfale quod omne ma-
lum efl: fu^iendum &: bonum am-
plcclendum , íl illud facir , re vera 
peccabic , ergo ad pravam eleclio-
nem non folum ancecedit judicium 
de re i n univcrlali fed eciam in par-
tí cu larí. 
Contra fecundo : I l lud judicium , 
quod vocanc fpeculativum , vel eft 
cognitio fufficiens ad opus facien-
dum vel non ? Si non , ergo electio 
inordinaca non eft impntabilis , &: 
non intelligetur de illa illud laco-
bi 4. Sctentí honum & non facienti 
•peccatum efl j Sí fufíicit , ergo eft 
judicium pradicum & non fpecula-
tivum. Probatur confequemia : quia 
qui male operatur , debet habere co-
gnitionem adualem , quod illud opus 
quod facit y fit malum & prohibi-
tum , uc diximus 5 fed talis cogni-
tio eft pradica , ergo- Probatur m i -
nor eft adus incelledus didans & af-
iignans adionem malam , &: talis 
cui , íi conformarec fe abftinendo 
ab illa , ageret bene moraliter , 
propterea agic male 5 quia non con-
formar fe ipfi 5 ergo judicium ante-
ccdens eledionem inordinatam eft 
veré pradicum Si verum didamen 
prudentix , ergo íi repetatur, gene-
rabie veram prudentiam i n incelle-
d u independemer 6c feclufa conne-
xione eílentiali virtutis moralis in vo-
lúntate. 
43 Refpondebis ulterius pro T h o -
miftis : Quod cognitio pradica,quam 
non haber prave eligens , eft impe-
rium pradicum , quo imperar Ubi 
ábít inendum ab illa eledione , co-
gnitio vero fpeculativa quam habet, 
efl folum cognitio , quod operario 
illa íic mala 5 6c cum imperare fit 
proprium voluntatis , á qna proce-
dit 6c firmitas 6c efficacia imperij , 
hinc eft quod hoc judicium quod 
eíl imperium , ut fit firmum 6c re-
d i m í dependet á difpofitione appe-
túüs -. Nam quítlis unufquifque eft , 
talis finis videtur ei , ergo 6c á vir-
tutibus moralibus difponemibus ap-
petitum. Sed contra hoc eíl \ quod 
imperium pradicum ut' diximus fu-
pra , numer. 3 3. non eft aliud quam 
judicium de re agibili , quod per 
modu.m fuafionis allicir voluntatem, 
nec nnquam derermínat ipíam. I l -
lud vero quod dicunc • firmitatem 
& eíficaciam imperij penderé á dif-
pdfitióne apperJcus , poteft habere 
veritatem , ex eo quod fimul coe-
xiílunt regulariter 6c uc in plurimum 
habitus prudentix cum vircute mo-
raii : quia raro formatur 6c radica-
tur in intelledu prudentia , fi vo-
luntas per virtutem i l l i non fe fub-
ordinec 3 imo fi illa non concor-
dat ;, avercic incelledum á vero j u -
díelo , cC ad oppoíitum convertir , 
quod dici poceíl éxcíceare illum ne-
gative 6c pofitive i uc infinuac Seo-
cus fupra numer. 14, Hoc tamen non 
rollic , quominus incelledus rede j u -
dicéc de quocumque agibili cam pro-
pter fe , quam proprer aliud ante 
omnem virtutem moralem. Ec íi ap-
petitus non fie pravé dilpofitus ( quod 
6c fieri poceíl abíque illa virtuce mo-
raii in homine , qui ex nacura fuá 
non eíTet propenfus ad vicium oppo-
fitum ) cale judicium , fi repecacur , 
generec habicum prudencix indepen-
dencer ab omni vircuce moral i , uc 
patet. Qnod 6c conflat in primo illo 
adu prudencia, qui juxea noílra pr in-
cipia refpicerec eleclionem feu vo-
licionem finis h o n e í l i , ad cujus con-
fequucionem poílea darecur alius adus 
didans de eligendis mediis : nam i l -
lud primum didamen independens 
eft 6c prius omni vircuce moral i , er-
go quantum eíl ex fe 6c ex natura 
rei connexa eft prudentia , nepote 
independens in fuo fieri 6c produci 
& fxpe eciam in confervari, ab om-
ni vircute morali. 
Objiciespeundo : Prudentiam non 
pofle non penderé a virtuce mora-
l i : nam ex Ariftotele (>. Echicor. eíl 
reda ratio confeíle fe habens appe-
titui recio , 6c propcer hoc non tra-
dkur oblivioni 5 appecitus atuem non 
eíl redus fine virtuce morali : ergo 
prudencia neceíTario eíl connexa cum 
vircuce morali : alias ctiam 6c per 
oblivíonem corrumperecu'r, ficutex-
teri habitus intelleduales , ut feien-
tia ars , qui non habent talem 
dependentiam abappetitu. Refpon-
deo cum Scoto ibidem , numer. 19. 
Ariílotelem deberé intelligi ( quod 
6c conílac ex litterali fenfu ) adive, 
non paífive : ideft reda ratio , feu 
didamen prudentix eíl conforma-
tivum fibi ipfi appetitus redi , ut 
fie redus : ficut ¿cenia conformis eíl 
6c confentanca fuo regulato 3 quiá 
confírmat fibi regulatum, ut fie ré-
: ''J v v.*v; ' • • dum. 
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ctiitñ. Hanc docbrinam fupponic Do-
ctor ex quxí l io ie 4. Prologi , ubi 
lacius difputac de veritate 6c leien-
tia practica j quam mcit cjfe coiiformern 
f r a x i , non deberé intclligi aclua-
Jiter fed aptitudinaliter : Sie pruden-
cia eft talis , cui non eft confbrmis 
ullus appetitus malus |£ . obiiquus , 
be cui fit conformis appemis, quan-
do rede agir circa iliud objectum , 
íive aclu hoc faciat íive i\on faciat. 
A d illud de obl ivione dico : quod 
quia voluntas prave eligir 8c con-
tra diclamen racionis , fxpc aver-
tit intelleclum á confideratione bo-
ni , & propter hoc facit ipíum cef-
íare á re6lo dictamine , ideo firmi-
tas duratio ejus pendet á bona 
aíFcclone appetitus} non tamen re-
¿lítudo , imo potius reditudo appe-
titus pendec á prudencia tanqüam á 
fuá regula. 
Objicics tertio Ariílotelem 6. Echí-
cor. cap. 13. ubi dicic : Btcnim cum 
prudentia , qua efl una , fimul me-
runt univerfa fciliceÉ virtutes. Ref-
pondeo • Phjlofophum explicandum 
cífe de prudentia prout eít nata pro-
xime determinare facile volunta-
tem ( incelligitur moraliter ) ad quof-
enmque adus virtutum eliciendos : 
íic enim non eft nata determinare, 
niíi voluntatem affedam ómnibus 
vircutibus Quod conílat ex eo quod 
fecundum omnem modum loquen-
d i , i l l i qui male operantur faltem or-
dinarie 6c facile , dicuntur impru-
dentes , quamvis habeant perfedif-
íimam feientiam : quia non habent 
prudentiam proxime utilem 6c mo-
raliter determinativam ad "adus bo-
nos , non ob defedum ipíms pru-
dentias quoad totam ejus perfedio-
nem pertinentcm ad intelledum, fed 
propter defedum virtutum moralium, 
quarum abfencia eft caufa , cur d i -
damina prudentix non determinenc 
fie moraliter voluntatem. 
Omnls O* qu&hhet '-vlrtu-s mora,-
bs eft necejjario cVJ effent'mliter 
connexa cum fuá, prudentia* 
44 I " 1 ^ c íententia communis, 
L l a q u a nullus diíTentic, con-
ftac ex pluribus fupradidis. Proba-
tur quia earenus adus aliquis eft bo-
nus moraliter 6c alicu]us virtutisjqua-
Thomji Llamazares Difp. feleff. 
cenus eft conformis fux regulaí 
menílna: , qux eft dictamen racio-
nis ¿C prudencia , e r g o cíícntialicer 
dependec á cali prudencia. Nec fuf-
ficic quod a parte rei adus eíTet con-» 
formis diclamini rationis j fi adef-
íet s quia ex hoc tantum haberet eíTe 
materialicer bonus j fed uc fie aclu^ 
formalicer bonus , requiritur quod 
adus fie diclamini conformis , 6c 
confequenter quod adu fie illud d i -
clamen , quando adu fie aclus. Cu-
jus ratio á priori efl , quod adus 
habeat eíTe bonus ex eo quod libe-
re feracur in objedum auc recedac 
ab objecto malo j fed non p o L C Í t 
fie libere ferri auc recedere , niíi pro-
ponatur objedum bonum ut bonum 
6c malum uc malum j iíta aucem pro-
poficio confiílit in iftb didamine 5 
ergo uc adus fie bonus 6c virtuofus j 
neceífario debec adeíle didamen ra< 
tionis 6c prudencia:. 
Sed contra hanc conclufioncm ob-
jicies : quando proponitur dictami-
ne redo prudentix , aliquem aclum 
bonum eíte faciendum , poteít vo-
luncas adum malum oppoíicum c l i -
cere ex fupradidis , ergo quando 
proponerecur didamine impruden-
cia: aliquod malum eíTe faciendum , 
poíTet voluntas id non faceré fed op-
pofitum : Eí l enim eadem ratio , cur 
poffic eVicere adum malum , receden-
do á didamine prudencix fine d i -
damine alio d i í t indo imprudencia;, 
6c elicere adum bonum concra d i -
damen imprudencias fine d idami-
ne ilío prudencia i fed fuppofieo quod 
hoc poffic faceré , fequicur manife-
íte quod poffic elicere adum bonum 
fine didamine 6c adu prudencia , 
ergo non habec eíTencialem conne-
xionem virtus moralis 6c adus bo-
ntis cum prudentia. Refpondeo prt-
m<o • negando fuppoficum confequen-
cis : nimirum quod poffic dari dida-
men imprudencia fine aliquo dicta-
mi ric acíuali recto prudencia , ac-
cipiendo hic d 'itiamen prudentia pro 
eo quod proponic-hic 5c nunc non 
eíTe faciendam operacionem malam; 
qua: didarecnr facienda per dida-
men imprudencia : quia illud d i -
damen , ut eíiec imprudens , de-
berec proponere faciendam eíTe n rn 
difeonveniencem racioni , non ipmm 
a parte rei , fed uc fie cognitam • t i 
r 
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enim non cognofeeretur , rem illam 
eílc di(\:r;nvenientem rectx racioni, 
non puíícc prolequutio ejus eíTe ma-
la , nec coníequenter propofitio ejus 
eífet propoficio imprudentiíe requiíi-
táe ad aclum malum moraliccr. Unde 
poteft d ic i : quod recedere á tali obje-
cto eft bonum moraliter &: virtuofum, 
ómá conforraatur alteri diclamini re-
fto áffltétiííti &: •proponenti objectum 
eíle difeonveniens rationi Re ípon-
deo fecundo \ quod íi ille adus impnu 
demias procedat non ex ignorantia 
affectata led invincibil i , tune rece-
dere a tali objecto', eííet bonum ma-
terialiter 5 non vero formaliter bonum 
6c virtuofum : íicut in caíu quo qüis 
operaretur contra conícientiam erro-
De hahitiidine u l r t t i t u m moraluvm 
¡nter fe muicem. 
Oralis vinus á more appeJlata 
toe modís accipi poteft quoc 
vocabulum morís accipitur-.ut nota-
vit Ariftoteles , l ib. í. magnor. mo-
ral, cap. 5. &: 6. & 2. Ethicor, Unde 
alij dixerunt, morem íigníficare con-
inem ad reiterandos confimi-
les adus , afij naturalem inclinatio-
nem , aüj legem. I n prasfentí uíur-
patur , ut íigniíícat humanum affe-
'•i.!m feu appeticum liberum cum do-
AlímB \ proprie enim loquendo hu-
manie actiones, quatenus liberx funt, 
vocantnr mores: ut benc iníinuat D . 
Aaibroíius in prxfatione in Lucam. 
Qnare moralis virtus dicitur3qua: círca 
actíones liberas veríatur. Undcmanet, 
íolas virtutes, quíe fubjectantur i n vo-
lúntate , dici proprie .morales : nam 
folie íftaé dirigunc actíones liberas, &: 
qux digme funt laude vel vituperio, 
juxta fuperius dicta. 
Et nota , quam congruenter Sco-
tus 3- diftind.34. num.2. doceat, ho-
minem fufficienter perfíci in ordine 
ad Deum vlrtutibns per fe infuíis ap-
petítivis & incellectivís 3 íimilicer per-
fíci in ordine ad fe & ad alcerum vir-
"tutibus per fe acquiíitis appetitivis 
etiam & intellectivjs. Et denique in 
ordine adomne enscreatum in quan-
tum eft talis naturx perfíci habitibu.s 
fpeculativis. De iftis jam diximus fu-
'^•a numer 27. non eííe virtutes, quo-
•^ 'ni ulterior diípucatio proprior-eft 
Philofophi quam Taeologi. De vir-
tutibus per le infuis dicemus infe-
rius. Re í t a t e rgo c<e virtucibus per fe 
acquifitis moralibus tractare : quia de 
prudentia cMiae intellectualis cít , ía-
m diximus ílipra. Tres ergo funt vir-
tutes morales , jufticia fcilicec , qu^e 
ordinat appetitum humanum in or-
dine ad aherum 3 fortítudo &: tem-
peranria , qux ordinant in ordine ad 
íe 3 qux f mui cum prudencia quater-
narium numerum cardlnalium vir tu-
rum fapicntix 8. aílignacarum effi-
Explica tur y qualiter omnis nj$~ 
tu-s mor a lM uerfetur arca 
pa0on¿Sé 
l O t a primo t PaíRones non eíTe 
actus appetitus fcníitivi ( ut vo-
lunc T h o m i í t x j íed potius reíultare 
ex actibus ipíius appetitus íenl i t ivi , 
vel voltuirads. Eiabec Scotus 3. di-
ftindicn. 3 3. numer. 9- Ec '.ommu-
niter docent Scotiiix tradat. de Bea-
cítudinc vel de Actibus huraanis. 
Nota fecundo : Quod Scotus de-
fínitionem virtutis ex 2. Ethicor. a 
pofteriori datam per effectum : 
fit moderatrix pajponum putat u n i -
verfalem 3 at vero Sandus Thomas 
é contra afíirmat fortitudinem 6c cem-
perantiam regulantes appetitum fen-
litivum eííe prxcisé moderativas paf-
fionum , non jultítiam moderantem 
appetitum inccllectivum , quia loliis 
appetitus fenfítivus eft fubjectum paf-
fionum non vero rationalis. Scotus 
autem cum Auguftino 14. de C i v i -
tate De i , capit. 5. 6c 6. in volúnta-
te veras agnolcens paífiones , gene-
raliter virtutes1 omnes fubjedive con-
ftituit in parte incellediva , millas in 
apperitu feníitivo , de qiío latiusdií-
putabimus inferius in pofteriori par-
te quxftionis ubi de fubjedo vircu-
tum. ideo infirmum eft Sandi T h o -
mx fundamentum : videheet non 
omnem virtutem moralem' eííe cir-
ca paífiones , quia quxdam ineft vo-
luncati non fubjedx alicuí paífioni 5 
Nos vero cum Scoto 3. dift indions 
34. numer. 13. concupiícibilem 6c 
irafcibilem verius confticuímus i n 
parte intellectiva quam in feníitiva 
ii non cum canta d i í l ind ione ma-
i naife;* ccriali 
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teiiali racione organi , íaltem cum 
tanra formali e x parte objeeli vo-
luntati convenientis vcl diíconve-
nientis. 
cemus inferius in fola volúntate veré 
principio libero reíidere,) ergo quod 
primo Se per fe reípicit eíl operario 
humana circaagibile adlevel ad alte-
45 Decima íepcimaConclufio : 0^ - rnm-.verbi gratia temperantia modc-
nes virtutes morales verfmtur circa ratur & ordinac facultatcm concupil-
p ¿[pones , tamen frimo ¿r per fe refpi- cibilcni u t active prolequacur c o i i V j 
tiunt oferationes lauáje veífr&mío dig- niencia n a t u r í E vel fugiac diíconvc-
nas , m ordme ad quas Jolas regulan- nicntia cum moderatione 3 Forcitndo 
das fpecificantur. Ita Scotus lupra.Bu- regir iraícibilem, uc cum moderatione 
redanns lib.5. Etbicor. q . i . Almaynus repeilat vel íuílineat oífendentia.Có-
traclat.3. cap.5. Nofter Monccpilofus íequentia probacur,primus motus iraí-
diip.114.arc. 4.Vafquez difp.85.11.23. cibilis vel concupilcibilis hominis, i n 
Contrariam tenent D . Thomas q.do. quantum diílinguitur á brucis cfl: ali-
ar t . i .D.Bonaventur .d . j j . arcic.i.q.4. qua vitalis operario libere elicita ,qua 
Richardus Durand. ¿ communicer honefle vcl lurpiccr cum laude vel 
Thomiftx-Quoad priorem parce C ó - vicuperatione accepcac conveniens 
clufi o n i s de temperatia & fortitudine coníervacivum n a t u r a : , vel fugit di í-
n ó eít difficukas,neq5aliqu!s eft nobis conveniens illius deílruclivum , ex 
contrarios, quin tales virtutes verfen- quo relulcant pafliones deleclationis 
tur circa paffiones- Solum efl; diíTen- verbi gratia , iiíe , uindiclae &:c. ergo 
íio in Koc quod has paíTiones mode- virtutes morales qux moderantur hu-
renturtam in volúntate quám in ap- jufmodi facultaces , licec ex conie-
petitu fcnficivo. Cujus affirmativam quenti &: indirecle refpicianc paffiq-
parcem fupponimus difFerimus dif- nes , tamen primo per fe & direcle reí-
putandam in poíleriori parte Qnse- piciunt operationes , ex quibus regn-
ílionis.Eft ergo controverfia de ju í t i - laricer paffiones refultant. Dix i fágQr 
tia, an verfetur eciam circa paffiones? lariter propter Scotum ponentem 
Probatur quod fie : luftitia ordinac hujuímodi virtutes in Angelis 6c i n 
ad t r ibuendúm alteri debitum five in ítatu Innocentix 5 ubi non funt paí-
pr^miatione , five m punitione, íive íionesinfurgentes. 
incommutatione , five in redditione 4(3 Objicies/^m^o cum Thomi í l i s : 
Sicut omnino accedit ju f l i t i ^ modera-
ri paffiones, ita per fe convenir tépe-
r a n t i í E £c fortitudini illas moderari, 
ergo ñeque ómnibus convenir mode-
rari paffiones, ñeque ómnibus per fe 
primo refpicere operaciones, ancece-
dens quoad priore parcem habec fu l i -
na eft naturaliter ad injufle agendum damentum in Ariílotele 5. Echicor. 
ex paffione aliqua alliciente vel per- ubi negar juftitiam circa paffiones. 
turbanre : juxra illud Pfalmi , Iniufli- Quoad pofteriorem parrem probatur: 
tias manus vejira conctnnant,mu\ zúz. nam ideo temperantia & forrirudo 
ex indifFerentia voluntatis,cui abfque ponuntur in appetitu feníítivo non 
habicu ju f l i t i x difficile efl; agere í ine in volúnta te , quia ibi funt paffiones 
illa paffione in redditione debiti alie- rnoderandas, non hrc ergo huiu ímo-
ni i Imo ex Scoto loco citato : vir- di virtutes refpiciunt per íe primo paf^ -
tutes omnes moderantur paffiones íiones, ficut iuílitia operaciones. Ref-
tam inexiftentes vel imminentes, pondeo negando antecedens 3 Ñeque 
quam in univerfali ab incelleclu pro- cít contra nos quod dicicurde iuftitia: 
pofitas. non enim dicimus refpicere per fe &: 
Circa poíleriorem partem con- direde paffiones , fed fi qua: funt ali-
cluíionis : feilicee virtutes morales quando , moderari ex confequenri j 
juxra regulara ra t ionis í fed i n c o m -
mutatione iftorum fepe contingic 
paffio amoris vel odij , ergo juftitia 
defervit ad moderandum hujufmodi 
paffiones, tum e x depravara afFecfcio-
n e humanas na tu ra s e x peccato origi-
nis proveniente fecundum quam pro-
primo ¿r per fe refpicere operatio-
pes, folum eíl controverfia de tempe-
ranti'a 6¿: fortitudine ••> Tamen fie pro-
batur : Virtus moralis ex Ariftotele 2. 
Ethicor. Efl habitus eleclivus fecun-
dum rationem reclam (Propterea d i - dentis dico : fupponere falfum 
X x 
Ñ e q u e hoc negar Arifloreles, cum 
2. Ethicor, 3. de omnl virrute morali 
generalicer di cae 5 Moralts virtus circa 
voluptates dolorefque verfatur. A d 
probacionem fecundas partís ancer- . 
3 5 ° Qu^ft .XVILDc Comparaticne 
Hibjedum virtutum , de quo inferius 
ex profeOTo traclabirnus, funt enim uc 
drxrtnqs paffiones in voluncate, quaü 
indirecle &: ex confequenci íicut 6c 
paíííones etiam appecicus íenficivi mo-
derancur hujüfmodi virtuecs exiften-
tes in voluncate , ordinando prius 
regando operaciones, quas primo ref-
piciunc. 
Dices. Aliquae func paffiones quae 
ancecedunc vel movenc pracveniendo 
aclum volnneacis, ergo ad has mode-
randas ordinantur primo &: per fe 
temperancia &: forticudo. Refpondeo 
negando confequentiam i quia huinf-
modi paffiones vel func fubjecHvein 
appecitu fenficivo nacuraliccr allicien-
te voluncacem ad deleclandum feu 
condolendum j vel in ipfa voluntare 
ex adibus fubrepcitiis, ideo voluntas 
moderatur tales paffiones, imperando 
prolequutionem vel fugam , ad quod 
primo deferviunt virtutes, 
47 Inquires : An virtm mor&lis co-
hórerepojfitfimul cum pajpone ? Ref-
pondeo affírmativeex Scoco j . d i f t . i o . 
num. I I . u b i iníinuare vídecur dúplex 
genus paffionum í quafdam ab adu 
vircucis imperaras vel accepcacas, quas 
dicuntur voluntarias, cum actum vir-
tutis concomitencur &; mediocritatem 
eius participent, in quantum cadunt 
íub eius moderamine 5 Quafdam vero 
adum vircucis prevenientes , quae di-
cuntur involuntaria , cum ex aclibus 
fubiecliriis oriácur 6c uíum rationisau-
ferantvel impedlant, quales func do-
lor excellens vel tnílicia, o;audium ve-
hemens vel deledacio in ucraque par-
te feníuiva & intellediva : inxta illud 
Philoíophí 7. Ecbicor. cap. 5?. Furatur 
jnrelledum eciam fxpiffime Sapiencis. 
Ex hoc probacur aííercum : quia 
paffiones voluncarie accepcx laudabi-
liores func , quam foli adus : lauda-
bilior quippe eít mors & martyrium 
voluncarie acceptum &: imperacum, 
quam adus folus fine morce : iuxta 
quod Chriílus Dominus ad Paulum 
Ador. t). Ego ojhvdam ill i quanta 
oporteat eumpro nomine meopati, ergo 
paffio compacitur fimul cum vircuce 
morali illam acccpcante. Item , fi ex 
didis omnesvircuces morales verfan-
rur circa paffiones, cum omnes fint 
moderatrices earum, neceífa^io cohas-
rebunr fimul , ut luícipianc paffiones 
/diccricacem á moderamine vircu-
Ec hxc racio de ucnfque paffio-
nibusprobac aflercuto ¡ quia virilices 
morales nonauferunc, fed moderan-
tur paffiones.Imo Se cum vircucibus fu. 
pernacuralibus cohacrcre paffiones do-
cet Scotus 4. dift 14. q . i .num.i 2. ap-
ponens plura exempla Verbi gracia 
ex charitate acceptarur fuílinetur 
poena in qiíancum redudiva in D e i 
ainiciciam, ex fpe , in quancum ordi-
nac ad accingendum Üeum lummum 
bonum pcenicenci , ex cimore 3ucpra:-
cavecur amiffio virxecernsei exjufti-
tia uc recompenfecur ad cequalicaíem 
Dei oíFenfa. Solum poceft elíe du-
binm : An comfatimtur cmn Jumma 
trifiitia ? A d quod Refpondeo affir-
macive: quia cum crifticia ex Augu-
í l ino 14. de Civicate cap. G. fie ex re-
bus j quA nolis nolentrhm accidunt, 
cum nolicione qux eít adus, ex quo 
refulcac, debec commenfurari, 6c ad 
incencionemejus intendi.Undc cum 
in Chr i í lo Domino fueric adus in 
fummo nolicionis peccacorumgeneris 
bumani ortus ex fummo amore Dei , 
Jbincfuit etiam fummatriftitiaNj & hoc 
fine ullo privilegio, ut pacet \ cum ad 
fummam nolitionem fumma triftitia 
fequacur naturaliter, 
Explicatur formalis vatio umUs cw~ 
jufque njirtutis moralis. 
^Cocus 3. dlft.34.num.S.vircutem 
w_ymoralem in communi, uc praefein-
dit á iuftitiatemperancia 6c forcicudi-
n e , d i v i d i t i n difponencem huma-
numappecicnm adalcerum & in dif-
ponencem ad fe ipfum. Primam vocac 
uno nomine con\m\.m\ íi¿ftitÍ£.Secím~ 
¿ ¿ ^ a i c non habere nomen commu-
ne , ideo ad fubdivifionem illius pri-
mo defcédicjiic habeancur propria no-
mína,fcilicec fortitudo ¿•' teperantia. 
48 Decima odava Conclufio : jfyes 
funt vntntcs morales jciliceí juf i i t i^ 
Fortitudo ¿r Temperantia. Qjicirum 
qu£libet ejl una tmitate genérica par-
ticipata ex ¿idaaÁHato füo ohietío. E t 
hahent fuh fe plures fyccijs interme-
dias & ínfimas. Prior pars conclnfio-
nis conftac ex affignacione commu-
ni vircucum cardinalium, ubi prx-
cer Prudenciam , qux incelledualis 
eíl:,fo1um ¡ f e erescamquam cardines, 
6c fundamenta excerarum affignancur. 
Poílerior pars quancum ad juí l iuam 
probacur: quia o b j e d u m á quo lpe~ 
ci-ficantur juílicia uc condiftinda a. 
forcicu 
Virtutum inter fe 3 5 
fbrtitutline & temperancia eíl debi-
tum alteri iecundumregulam rationisi 
fedlioc ell: mulciplex in fpecie , ergo 
& juftkia, Probarur minor : nam ali-
tcr reddic debitum íliperiori, aliter in-
feriorí, alicer ex pació , alicer ex pro-
miffione , aliter ex íufcepto beneficio, 
ergodebícum alceri ín communi ab-
ftrahensab ómnibus iílis, a quo fpe-
cificacur juílitia i n communi , eíl 
unum in genere , ergo & ípfa juílitia. 
Probacur ex Scoto ubi íupra quantum 
ad forcicudinem temperantiam in -
ter fe : Concnpifcibilis ordinatur per 
virtutera circa conveniencia vel dif~ 
conveniencia naturas ob modcratam 
profequutionem convenientium 
fugam difconveniencium Irafcibilis 
ordinacur per vircucem circa offen-
dencia concupifcibilem ,uc moderace 
propellat propellenda vel íuR-ineat fu-
íf inenda,ergo concupifcibilis & iraf-
cibilis exigunt virtutes primo diverfas 
genere diílinélas 5 fed concupifci-
bilis regitur per temperanciam &: iraf-
cibilis per forcicudinem , ergo hujuf-
modi func genere dií l incl^. 
Ec Confirmacur amplius:Nam duse 
funt genericé paffiones animx fcilicet 
amor &: odium 5 vel ut proprius lo-
quar deleclatio &: ira. Prima adsequa-
tnr concupifcibili inordine ad conve-
niencia , fecunda adxquacur irafcibili 
i n ordinead offendentia , ergo vircus 
moralis utfecermtur in fortitudinem 
&c temperantiam tamquam modera-
trices earum , dividitur in genere d i -
ílincla. Probatur antecedens : nam 
concupifcibilis deledatur ex prsefen-
tia convenientis , íicuc irafcibilis ex 
ultíone offendentis ob potentiam re-
peilendi:juxca lllud Ariílocelis i .Re-
thoricor. i ra virt quafi meL Item con-
cupifcibilis t r i í la turde prxfentia dif-
convenientis , irafcibilis ex impoten-
cia repellendi offendens ob non u l -
tionem , ergo hujufmodi paffiones 
funt genere diftincbe , ergo &: foi-ci-
tudo &: temperancia, qux eas mode-
rantnr .* Nam licec primo reí^)iciant 
operaciones ut diximus fupra , bene 
poceíl ex confequenci colligi dif t in-
¿lio earum ex paffionibus , quaseciam 
indirecle &: ex confequenci refpi-
ciunc. Ulcima pars conciufíonis non 
poceíl luculencius probari , quam di -
videndo Se fubdividendo ipfas vircu-
tcs i explicando uniufcuiufque ratio-
nem fingillatim. Quod fie prxílatur. 
45) j F f t t t a , qux ex D. Ambrofio U 
I d c officiis cap. i^..Eft virttis quje. 
fita cuique difirtbuit , habet pro ob-
jeclo jus alcerius , quod eíl idem ac 
debicum alteri. Et dividicur primo 
tamquam in partes fubje¿livas i n ^ -
neralcmJen legalem & i» fyeciaiem. 
luílitia generalis feu legalis verfatur 
circa debitum feu jus légale ac ílri-
é lumreddendum communitatí , cujus 
quifpiameíl pars- Dicitur legis, quia 
potiffimum curar, ut ieges in fuo ro-
bore confervencur &: obferventur, 
quatenus media hac obfervatione bo-
num commune confervatur. Ec poteil 
fubdividi in eam qux refpicic bonum 
commune & legum obiervanciam ¿ 
atcendendo ad verba legis, 8c non nifi 
juxea i l k ad incentum legiílatoris. 
E t i n e a m q u x prxtermittendo verba 
legis ,eo quod lex ibi déficit , folnm 
attendic legiílatoris intentionem &: 
animum , ut ita fiat, ficut i n hoc cafu, 
accencis ómnibus circumílantiis fíeri 
vellec. Prima retinens nomen juílitias 
legalis appellari poceíl iuftttia, legalis 
y^ í ' a j í ^ . Et fpecialiter applicatur illí 
nomen Regularis obferufintidi.Sccun-
da vocatur grxce Epikeia Et latine 
vocacur JEquitas, 
Infinta, fpecialis verfatur circa de-
bitum feu ius légale ac ílriclum priva-
tcX perfonx reddendum. Sic difinitur 
á noílro Poncio Curfu Theologico 
difp.ij.q.É)» Eft Hahitus inclmmis ad 
reddendum njelreliqucndum cnicumque 
fuum. Intelligit per f m m , quod ita 
eíl ipíiusfive ex natura rei fiveex dif-
pofitionelegum auc confuetudine , uc 
appareat malum , non reddere ipfum 
iiii5auc auferre illud ab eojex eo epod 
fie ipfius , aut quod difpofitio ejus ad 
ipfum fpcclet, fie uteo invito alius 
non poííit reóledifponere deipfo. Ec 
quidem fi juílitia relpiciat hoc jus feu 
debitum ut reddendum fecundum 
xqualitatem arichmecicam. E j l iujli-
tia commutatlva \ Si vero illud refpi-
ciat ut reddendum fecundum xqua-
litatem geomecricam , Ej l iuj l ta difiri-
butiva. 
A l i x f u n t partes potentialis iuíiitlx 
fiediclx , quia conveniunc in aliquo 
cum luílitia proprie dicla, quatehn0 
fcilicet funt ad alterum, tamen á r 
pria eius racione defíciunt. 
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duplicltet contingit , nimirum , vel 
aula non refpiciunt asqualc , vcl quia 
non reípiciunc debitum légale &: ftri» 
chim , fed aliud morale, qualc eíl 
i l lud ad quod quis obligatur lolum ex 
honeftate vircutis. Unde quia Deo , 
Parentibus, ac Patrix 6c Superioribus 
non potcíl ius ílium reddi ad sequali-
tatem : ut etiam Ariíloteles 6c alij 
Philofophi docLicrun: 3 hinc efl: vir-
tus Religio, qux verfatur circa ius red-
dendum Deo. Et ?ietas ¡ quae eirca 
ius reddendum Parentibus ac Patrise. 
E t obfervmtm quas circa ius redden-
dum Superioribus. Ec hxc poceíl fub-
dividi in Duliam , quá colimus San-
chos & Beatos, 6c in Byperduliam quá 
colimus Beatiííimam V i m n e m Ma-
riam. Rurlum quia debitum morale 
aliud ita percinet ad morum honeíla • 
rem , ut abfque eius folutione morum 
honeílas fervari nequeat, aliud vero 
íolum pertinetad majorem &: perfe-
cliorern morum honeí latemjhinc eíl: 
quod primum debitum vel attenditur 
ex parte ipíius debentis, ut talem fe 
exhibeat in verbis 6c facl:is,qualis eít: 
Et hoc refpicit ventas , five in fím-
plici aíTertione five in promiffione, 
qux vocatur Fidelitas 3 vel attenditur 
ex parte eius cui debetur in compen-
fatione alicujus facti boni autmali Et 
circa hoc verfatur gratitudo ¿r v i n -
dícaito. Poftremo debitum , cujus fo-
lutio pertinetfolum ad morum honc-
fbtem , refpicit liheralitas , Magmfi-
cevtiajAmicitia, charitas, Ajfabilitíis 
JívtYíifeliíi { qux in ludis&cin jocis 
modum rationis ponit ) Et Mtferi-
cordia. 
De rortltudlne. 
5 ° Circa 1:ortitíidí?zem Nota:quod quamvis quicumque exvir-
tute cum aliqna pracfertim difficultate 
agit , fortiter agere dicatur, Scfortius 
qui f£ (reducendo fe non obftantibus 
quibufeumque difficultatibus ad con-
formitatem cum ratione ) quám quí 
fortiíTima vincit mxnia , ut dicitur,& 
propterea in aliquo fenfu quxlibet 
virtus Fortitudo dici poífit. Tamen 
quia communiter virtus quxdam par-
ticularis a caeteris difbincla , hoc no-
mine appellatur , de ea conandum 
^ nobis eius naturam declarare, 6c 
•*es fingulas aífignare. 
cnnpono hujufmodi virtutem 
eífe mediam inter timorem & m d a -
Retrahit ab illo extremo jquia 
temperar , ne major fit timor , qunm 
oportet , 6c etiam cum perfecta eíl , 
omninotoll i t ,quoties adverfatur ra-
tion'i 3 ab l í toautem declinat, quia co-
hibet, ne impellat audacia ad aggre-
dienda perieula, cum fecundumratio' 
nem adiri nondebent. Quod quidera 
ut certum habetur apud omnex: juxta 
conceptum communem, quem de na-
tura huius virtutis habent. Atcamen , 
quia cum ayarus timet pecunia-
rum jacturam; 6c periculis etiam , ea-
rum confervandarum gratiá, confi-
dentius quandoque feexponit, h u ñ e -
que timorem ac confidentiam ad me-
diocritatem redigere, liberalitati con-
veniat 3 ficut 6c temperantix eít cohi-
bere timorem nimium ac audaciam , 
qux circa voluptates verfantur, aut fa-
tendum videtur, Fortitudinem non 
eífe peculiarem virtutem a ceterisdi-
í l i n d a m 5 aut affignanda eft ipfr ma-
teria , timorque ac audacia particula-
ris, quam reípiciat. 
Propter hoc exiíl:imo:fortitudinem 
refpicere mala , quas adveniunt vel 
ea ferendo vel propulfando , cum fe-
enndum reí tam rationem bonum eft, 
illa ferré aut propulíare obbonitatem 
qux ex parte objecli apparet efíe i n 
hoc ipfo prxciíe. Et quia ab his feren-
dis xquanimiter nihil magis revocar 
per fe quám timor,6¿: ad ea propulfan-
da, cum , aut eo modo , quo non pof-
fent honeíte propulfari , n ihi l magis 
fe impelht quám audacia 3 Ideo Forti-
tudo qux eít virtus particularis , me-
diat inter hxc extrema vit ia , cohi-
bendo aut extinguendo utrumque. 
Unde hxc virtus fie deferibi poteft : 
Eí l habitus inclinans ad ferenda 8c 
propulfanda mala prxfertim gravia 
qux accidere poíTunt, propter honc-
ílatem5que in his ferendis aut propul-
fandisapparet ex natura fuá, 6c non 
quatenus perpefiio aut propulfatio eo-
rum eíl médium ad aliquod aliud bo-
num. Quare fi quis velíet ferré mala 
hujufmodi ob Pietatem erga Patriam, 
autob obedientiam , aut ob charita-
tem orxcife , iíle nonexerceretactum 
fortitudinis formaliter : ficut nec qui 
températe viveret ob avaritiam, v i -
veret températe formaliter fed tanturp 
materialiter. Si vero quis ferret mal 
Verbi grana mortem non folumob 
amorem D e i , fed etiam ob honeí lar 
Virtutum inter fe 
tem , qnx eíl in perpetienda mortc, 
exerceret quidem aclum charitatis 6c 
fortitudinis. 
Quod fi inquiras:quid dicendum fit 
de perpeílione malorum,que fit á parte 
fenfitivapRefpódeoieíTe ex fe indifFe-
rentem,ut fit vitiofa vel virtuofa, quia 
eíl indifferés utimperetur ab aclu vo-
luntatis malo vel bonojpoteíl tamen ex 
fe dici virtuofa, quatenus refpicit illa 
mala in circunílantiis illis , inquibus 
perpefiio eorum habec honeí la tem 
objeélivam. 
51 Sed reílat examinandumaitrum 
fpedet ad fortitudinem quxcumquc 
mala ferré j &, fi non , determinan-
da funt illa mala , quse ad ipfam fpe-
dan t , 8c ab aliis malis difcriminan-
da. Ideo Dico : poíTe ad fortitudi-
nem referri omnia illa 6c fola ma-
la , qux non habent intrinfecamcon-
nexionem cum exercitio virtutis pro-
fequutivas alterius boni. V t autem in-
telligatur hoc noí l rum aíTertum , ad-
vertendum eíl, per mala, qux habent 
intrinfecam connexionem cum exer-
citio virtutis, intelligi moleílias illas 
qux ex natura iliius materix , circa 
qux verfatur virtus, communiter fen-
t i r i íolent, dnm acquiritur virtus. V n -
de quia qnando acquiritur liberalitas 
ex natura operis oritur difficultas illa, 
quam liabet quis ex inclinatione fuá 
vel ad avaritiam velad prodigalitatem 
vel ex difficultate liberalis profufionis 
ex natura fuá, malum hujus moleíl ix 
ferré fpedat ad liberalitatem,cujus etia 
eíl illam moleílam tollere , ut¿c facit, 
quando pervenit ad ílatum perfectum. 
Similiterquia illa difficultas,quam lia-
bet quis in acquirenda temperantia 
oritur ex inclinatione hominis ad vo-
luptates venéreas aut illas qux capiun-
turex cibo aut poo^quq inclinatiored-
dit difficile exercitium temperantix, 
malum moleílie quod fentitur in exer-
citio temperantix, ex hoc capite dici-
tur habere i-ntrinfecam connexionem 
cum exercitio temperantix , 6c ipfum 
ferré feu fuíliner^antequam fuperetur 
totaliter/peclat ad temperantiam.Cx-
tera vero mala qux non habent hujuf-
modi connexioné cum profequutione 
bonirut funt mutilationes,torméca,in-
carcerationes,exilia,infirmita!es, mors 
6cc. 6c in quibus ferendis apparet ho-
neílas5fpeclant ad forti tudiné,qux eft 
particularis virtus,cujus etiam ell,timo-
remac audaciam adea|propellenda im-
ihoma Llmna&ares Dijp. ¡alcff. 
pellente cohibere aut omnino tollere* 
Igitur fortitudo juxta prxfiitam ex"* 
plicationé, cujus obieclumefl (ut ver-
bis utar Scoti) offendens concupifci-
bilem ut propellendum vel ut fuíl iné-
dum modérate juxta regulam rationis, 
dividitur á Scot.3-diil.34.num.10.tam~ 
quam in partes fubjedivas in virtutem 
qux difponit ad propellendum modé-
rate offendensjqux poteíl dici Bell'tco-
fitñs^L i n alteram quX difponit ad fu-
í l inendum o í f e n d e n s ^ dicitur P^///-
í^rjuxta illud Poetq.Nobile vincendi 
genus eíl Patientia. Quavum muñera 
pulchre explicar Dodor toto n.^ o. 6c 
11. Partes potentiales fortitudinis funt 
fiduciaiMagnm'mitasJecimtas animi, 
longmim 'ítas,Perfeverantia & conftm-
tia. Qux §C partes potentiales d i -
cuntur , ex eo quod in multis materiis 
plurimum imitantur fortitudinem , 
quamvis ab ejus perfcdione deficianc 
(juxta fuperiusdicta de partibus poté-
tialibus ju í l i t ix . ) Et etiam funt partes 
integrales ejus,quatenus ad perfedum 
aclum fortitudinis concurrunt. 
De Temperantia. 
5 % i~TmEmpür¿intia poteíl deferibi j 
1 quod fit habitus illejqui inc l i -
nat ad modérate indulgendum volu-
ptatibus guílus8ctadus,fecundum fei-
licet quod apparet honc í lum ac di gnu 
homiae hisindulgere.Quique propte*. 
reamediat inter dúos habitus3quorum 
unus re t rahi thom¡neabi i s ,cüopus eí l 
capiendis,alter inclinar ad capiendum 
plufqua.aut quando no oportet. Et ex 
hoc ipfo patet3quód fit virtus, 6c qui -
dem particularis ac d i í l inda á reliquis 
n e m p e á fortitudine 6c juílitia,earum-
que partibus tam integrantibus quam 
fubjedivis: Ñ e q u e enim ulla ex illis 
verfatur circa hanc materiam. 
H x c ergo virtus,cujus obje^um eíl 
(utetiam verbis Scoti utar)conveniens 
vel difeonveniens naturx ut modera-
te profequendum vel fugiendum iuxta 
regulam rationisjdivíditur tamquam i n 
partes íubiedivas i n Ahfiinentiam^ So~ 
brietíitem^ Cafiitatem, Pudicitiam , & 
B.umil'ttñtem. Partes potentiales eius 
funt Contmenti¿i,Manfuetudo,Cleme?p~ 
t i d i ó ' ModeflíOnPavtcs integrales funt 
Verecundia, Honejtas , qux quidem ad 
opus temperantix concurrunt, 6c lll^v-1 
quafi Imcgram^erecudia quafi d1"r ' 
fitio antecedensjiit loquitur D. 
lib.de officiisc^-.quafi iaciVn 
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cia: fundamenta. Boneftas vero conco -
mitans&: intrinfece integrans perfe-
d u m adum temperantías. 
Vir tutes morales non funt a d i n u i -
cem connexae. 
5 3 QIcque dicendum exiílimo.-r/y-
s^Jtutes morales millo pació conne-
¿ti inter fe , fed c^iiamltbet fep^ratam 
ah aha, effe cffentialiter ¿r intrinfcce 
per f ctam at^uehahere fuum proprinm 
fiattim virtutis perfrcíx. Sub his ter-
minis appono conclufionem , ut reji-
ciam modum dicendi Thomiftarum 
quí diftinguuntvirtutemmoralem in 
imperfedam , qux eíl aliqua inclina-
tio(íive á natura fiveex aíTuetudinejad 
aliquod opusluftit ixaut Temperan-
t ix verbi grada ••> Ec in perfedam, qux 
eft habitus inclirtans in bonum opus 
luílitiae aut Temperantix bene agcn-
dum ( uc inquit U . 1 bomas ) : feu ut 
explicant Salmanticenfesex Caietano 
adquxíl-.^^. diíp.4. dubio 1. in virtu-
tem mordem fecundum eífentiam, uc 
quando liabícus vircucis eíl in pocen-
t ía , fed nondum fírmiter fubjedum 
aduac, ñeque ómnibus,, redicudinem 
fuiaclus impediendbus, queic facile 
obfiílcre-, Scvircucem moralemfecun-
dum ftacum , qúfe ulcra eífenciam ca-
lem perfeclionem babee, ut ómnibus 
etiam extrinfecis mocivis fuum adum 
impedientibus valeat obfiftere.Et in 
hoc eíTe perfedo ( dicunc) unam vir-
tucem moralem non poííeeíTe fine re-
liquis. Concluí ioncm noílram cenec 
expreífe Scocus 5. dift. $6. num.S.fe-
quuncur difeipuli Rada , Picigianus: 
MoncepiJofus , FélixScPoncius difp. 
2 3 . q . i i . íncurfu .Eam tenenc Alber-
tus Magnus, Occamus,Baírolis, May-
ronus, Gabriel, Almaynus, Vafquez 
t difp.88. cap.4. Lorcadifp. 20. Hurta-
dus difif.io.Eílcontrafideliores T h o -
miílas.Icem &: contra Valenriamdifp. 
5.de vircucibus q.y.Suarcz difp.13.fed. 
5).Conimbricenfesdifp.7.Echicor.c.4. 
Probacur primo ex Scoto:vircus mo~ 
ralis in fuo eíTe compleco & perfedo 
prascerracioncm habicus eciam fecun-
dum Thomií tas praecife exigicconfor-
mT .^ccm ad redamracionem, uc íi ( ex 
frepius'aííignaca definicione Ariíloce-
lis) h abicus eledivus in mediocricate 
C^íiííftem determin ta ratione pro uc 
r dens determinabicfed bxc cófor-
"ledionis circa unum decermi-
:l^le habecurfine connexio-
ne aliarum vircucum , ergo milla eíl 
conexio cumreliquis.ívlájor eft cerca 
mi ñor probacur: Ad rede eligendum 
circa maceriam Temperancix veibi 
gracia fufficic íola conformicas cum re-
cta racione didance modum elu^endi 
circa maceriam talem cum ómnibus 
circumftanriis incrinfecis &: ipfi incra 
e a n d e m m a c e r i a nr d e b i c i s: P o c s ll; e n i m 
incellédus didare circa unam fojam 
maceriam & non circa reliquas, ei go 
una vircus moralis.in fuo eíle l imp l i -
ciccr perfedo non exigir neceífario 
c o n c o m i c a n c i a m r e l i q u a u u m. 
54 Refpondenc Salmancicenfes lo -
co cicaco n . i3 . In prxdidadeí in ic ione 
importan' connexionem cuiukumque 
vircucis cum i rudentia 6c confequen-
cercum aliis virrutibus , fine quibus 
perf..:;cbi'Pmdv-ncia non fubfirrit. Sed 
contra : quia ut fatis probavimus f n -
pra a n. 34. Prudencia non eíl una, 
fed tot quot funt virtute;- morales ergo 
propcer connexionem vircucum cum 
única prudencia , non probacur con-
ncxio earum ínter fe. Deinde ( uc be-
ne probat Lo"ca fupra ) daio 3 quod 
eííet una prudencia , hxc clíec exttn-
íibilis circa omnes virtutes,crgo poirec 
extendí & didare circa unam , quin 
circa reliquas dideerqualicer icíencia, 
quxfecundum Thomiftas eft unus 
habicus , excenduur ad perfede c og-
nofeendá unam veritatem.quin ad re^ 
liquas concurrat, ergo íimiliter pru-
dentia poceíl perfeda didare circa 
maceriam unius vircucisq^i11 circa re-
liquas didee, acque adeo una vircus 
moralis rcd:e el i seré circa maceriam 
decerminacam fibi correfpondemcm, 
fine concomitantía reíiquarum. Quod 
¿c coníírmari potcfl: ex altera racione, 
quam ibi adducic Scocus : nam una 
vircus moralis non eft cocalis perfe-
diohominis fed parcialis : alias una 
fola vircus fufficerec homini , ut eílet 
plene perfedus in genere moris 5 fed 
quando quis poteft habere pluiesper-
fcdiones,parciales5 aprime poteíV eíTe 
fumme perfedus i n una &: fimpli citer 
imperfedus in alia:qu:iliter homo quí 
poteí leí íe íimpliciter perfedus in viíu, 
6c tocaliteríurdus,ergo fimiliter poteíl 
eíTe íimpliciter & perfedetemperatns, 
&: tam en nullo modo liberalitas fortis. 
A d hoc Refpondenc Contrar i j : 
AíTumpcum no eíle univerfalicerveru 
nam poífunc perfediones parciales ha-
bere ínter fe mutuam dependent íam 
vel 
Virtuturn inter íe. 
vel ]mmediate,vel racione alicujastec-
t i j , cni neceííario omnesconneclun-
tur,&: cune non poterit fubjechim per-
fici fecundum imam fie non fecun-
dum aliam. Sic (dicunc ) accidit i n 
noftro cafu: quia omnes virtutes mo-
rales & conneétuntur ratione tertij 
nempe unius prudentias, fie mutuo 
inter fe ratione maceriarum, qusc i n -
vicem una in alteram redundant i í i -
qu idé nuíla virtus poteil; in fuá mate-
ria médium femper perfecte attinge-
re 5 niíi ab aliis , quarnm materise i n 
illa redundare poíiunt, adiuveturtver-
bi gratiaíit mulier dicens fe habere 
caftitatem, íit tamen avara vel non 
ííc forris,ifta talis non eíl perfecle ca-
íla 3 quia pecuniarum cupiditate, vel 
metu morcis vinceturSc violabitur^er-
go niíi vircus íit habitus taliter difíici-
Je mobilis a fubjeílo, quod íit princi-
pium ac5lus boni, quibufeumque moti-
vis contrariis etiam extrinfecis refi-
flens, non habebit perfedum ílatnm 
virtutis 5 fed hoc non poteil haberi 
niíi ex confortio omninm i ergo in 
ílatu pcrfeélo omne^funt connejex. 
Sed contra : quia de connexione 
omnium virtutum cun una prudentia 
fatisdiclumeíl fupra 5 de connexione 
vero mutua virtutum ínter fe omnino 
voluntaria eíl Refponíio: nam ut quis 
habeat veram 6c pcrfeélam virtutem 
verbi gratia cemperantise , fufficit ut 
inclinetur firmiter & perfecle ad eius 
honeí la tem propter ipfam , 6c í i t po -
tens deleclabiliter obfiílere ómnibus 
itnpedimentis intrinfecis & ipfi ten> 
f>erantíx cótrarix oppoíitis,quod qu i -
dem folo babitu temperantix prxíla-
bit i Ncc opus eíl ad perfeclam tem-
perantiam fírmiter inclinare animum 
ad honeftaté aliarum virtutum ampie-
dendam : quod patet ex eo quod íi 
reliqux virtutes nullomodoattingunc 
lioneftacé temperantix, nec unquam 
•ad eam amandam inclinant, fiquidem 
quaclibet habet fuam propriam hone-
ílatem determinatam, íic ncc tempe-
ra ntia ut perfecla fit opus eíl quod 
obíiílat motivis aliarum virtutum ho-
neílacem impedientibus. 
55 Ex hocad exemplum de mulle-
re avara Reípondeo dupliciter^ -primo 
ex Scoco fupra num. 5?. ralem mulie-
rem,fi habeat habitum tam perfedum, 
ut non moveretur á vitio oppoíito ca-
ftitatis, licet moveatur ab aliis vitiis, 
quac expelli non deberent per virtu-
Thomd LUmazares Difp, feUff^ 
tem caílicacis, h a b e r e quídem fttffir 
C l i l l i m a m c a l U c a L c m , uc ca l l i cas d i l l i n -
Suicur ab a l i i s viicucibus. Nec obílat 
quod fuecumbendo aliis vitiis v e r b í 
g r a t i a avaricia, indulgeac veneréis, ex 
quo debeat dici intemperata, quia 
cum ti i í lentur ex e o quod committac 
aélum venereum, íiquidem deleclabi-
liter ab í l inere tab illo iuxta inclina-
t ioné fui habitus, hinc fequitur quod 
íblum fit imperata per accidens36c ma-
terialiter , ratione motivi efficacioris, 
á quo vincitur s non autem per fe §C 
formaliter : fiquidem único adu , qui 
elicitur contra inclinationem vircucis, 
non deperditur virtus, atque adeo nec 
tollitur quod íit caíla per fe 6c forma-
liter : ficut qui ob avaritiam cílec 
valde ab í l inens , diceretur temperatus 
materialiter 6c per accidens, avarus 
vero fimpliciter 6c formalitenut docec 
D . Tbomas j . i* quxí l . 1. artic. 3. í i c 
iíla mulier eífec avara íimpliciter 6c 
folnm per accidens intemperata feu 
incafbi 
56" Refpondeo/^^/^io : PoíTe hane 
mnlierem ob amorem folius hone í l a -
tis temperantiac per varios adus ipíius 
virtutis temperantise contemnere di* 
vitias fine ullo amore ipfius liberalita-
tis aut contemptus divitiarumjfimiliter 
6c poírefuílinereterribilia6c expone-
re fe morti bbfolam honeí la tem tcm-
perantix, nullomodo rcfpiciendo auc 
cognofeedo honeílates particulares l i -
beralitatis 6c fortitudinis, ergo neq, i n 
praedido cafu indigec virtus caílitatis, 
l i perfeda fit , confortio aliarum , uc 
proprium ílatum virtutis perfedse co-
fervet. Probatur antecedens. Nam fi-
cut poteil ob avaritiam abílinere á vo-
luptatibus guílus ac tadus fine ullo 
amore honeílatis temperantix ; fimi-
iiter i c homo avarus fepe ob avariciam 
fertmortem 6c terribilia abfqtie vi r tu-
te fortitudinis5poíret etiam mulier ob 
folam temperantiam firmari 6c habi l i -
tan perfede ad températe vivendum 
in ómnibus circumílantiis abfque c ó -
Tortio aliarum vircucum, ut virtutes 
funt: quippe non ob honeí la tem ea-
rum obfiíleret motivis contrariis. Ec 
quis dicet : Lucretiam Romanam 
verbi gratia ex habitu 6c honeílate 
vircutis fortitudinis , cujus aequiren-
dx anfam nunquá'habuitjintuliífe fi-
bi morcé 6c no potiusexdoloredr 
dice , ut putaveratcaílitatisco^' 
Unde jux tahacfo lu t io ré di 
Y y 
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quod fi l ixc mulier facilc fuccumbc-
rec, non eíTet o h carenciam aliarum 
vircucum, fed ob defeclQm perfectio-
nis imrinfecx j quam ipfamec caíli-
tas poílet habere. Et d ix i facile f u c -
ciimhcret , quia íicuc non obílante 
quod haberet omnes virtutes in perfe-
cto gradu, poíTet fuccumbere 5 be hoc 
non arguerecquin antea falcem habe-
ret virtutes omnes perfecT;e;Ita ecia ex 
eo quod habita caftitace perfecta fuc-
cubat,n6 coilit quod antea virtus fuif-
fet perfecte in ipfa : Ratio utriufqjeíl, 
quod virtus acquiíita nondac íimpli-
citer poííe, nec neceífario determinar 
iibertarem voluntatis : alias actus ab 
ipfa procedens non eíTec virtuolus &: 
mora lis'. 
Probatur fecundo Concluíio ab i n -
convenienti ,quod inferer Scotus íu-
pra n ó.Nam fi omnes virtutes funt 
connexas fecundum ftatum perfe£lum 
virtutis, ergo una virtus eíl ratio eí íen-
di perfectam virtuté alteri. Ex quo fe-
quitur mutua caufalitasin eodem ge-
nere inter ipfas 3 Sed hoc ab omni 
Philofopho debet negari ergo &: illud 
unde fequitur. Probatur aílumptum í 
quia in ftatu virtutis perfcclae dépen-
derec temperancia á fortitudine &: é 
converfo. Ex quo ulterius fequitur 
quod quadibec fit virtus antequam íit 
virtus, quod eíl implicacorium.Proba-
tur, quia íi cemperancia non eíl per-
fecta vircus niíi adveniac forcitudo, 
prius forcitudo eíl virtus quam t e m -
perantiamam quacumque rationeali-
quid eíl alicui alteri ratio eífendi tale, 
debet habere omnino in fe iíla ratio-
nem prius narurá, quám poíTecfecun-
dum iílam rationem eífe ratio eífendi 
tale iíli alteri Et rurfus fi fortitudo 
non eíl virtus niíl adveniat temperan-
tia , prius ha^ c erit virtus quám forci-
tudo, 8c confequenter quám ipfamet, 
qux non eíl virtus niíi dependenter á 
fortitudine; hxc autem funt máxima 
inconvenientia, ergo ut vitentur, non 
debent poni conexa virtutes morales. 
Refpondent Salmanticenfes ubi fu-
pra 11.1(5. infinc : eífe quidem mutua 
dependenciam , fed in diverfo ordlne, 
be hanc dependenciam ílacuunt incer 
prudencian! 8c vircuces morales: Nam 
prudencia perfeda (dieunt) depender 
á nr^edidis virtutibus in genere-caufse 
0,"ialis difpoíitivas, nec non in ge-
^cientis moventis quoad exer-
^ vero dependenc á pruden-
ciain genere caufx formalís &. dire-
divae. Sed contra : quia h e^c relpcn-
íio meo judicio non eíl ad rem : Data 
enim, non conceífá taii mutua depen-
dentia inter prudentiam 8c virrutes 
morales , non fequitur eífe fimilem 
inter ipfas virtures morales : non enim 
vna djí regula alcerius, ñeque ad alte-
ri L¡sactum inclinat, ergo femper ma* 
net, mutuo ad invicem ín eodem ge-
nere d e p e n d e r é , fi quoad ílatum per-
fedü virtutis íint ad invicem conexa:. 
57 Tmfo probat ScocuS'ex alio in -
convenienci : quia fcqueí'etur quód 
"nulla fie prima virtus, fed quód omnes 
acquiratur íimul 8c único adu38c cum 
-calis adus debeat eífe unius vrTUtis, 
fequitur quod adu verbi gratia tempe-
ra nt i ^  a cqu i ra nt u r for t i cud o, j u íl i t i a 8C 
reliqux virtutes. Re íponden t ijdem 
Salmanticenfes ibidem n.15 .dupliciter 
ex Cajetano. Frimo : virtutes in ílatu 
perfedoaequiri í imul, non ílmulrare 
phyííca3hoc eíl in eodem inílanti,fed 
morali ideíl brevi fpatio temporis: 
quia poftquam virtutes habentur i n 
ílatu perfedo brevi tempore oceurrere 
poífunt omniü vel faitem principaliú 
aduSjqnibus in eífe perfedo acqui-
rantur.Sed contra : quiafufficitad ve-
ricacem noílra: conclufionis, vircuces 
morales eííe phyfiee feparabiles.Dein-
de Inquiro : Pro illo inílaiici priori 
temporis pro quo una virtus acquire-
rerur prius quám alia5vel haberet per-
fedum ílatum virtucisjvel non ? fi non 
haberet,ergo fecundum p t r f cdü íla-
tum omnes íimul debet acquiri íimul-
tate phyíicá 8c non morali tantum > 
de quo inferius in fecunda Refponfio-
ne 3 íi haberenc perfedum ílatum pro 
illo priorijergo quamvis non acquire-
rentur feliqux virtutes pro tempore 
fequenti, be maneret in eodem ílatu, 
prout manere fine dubio poteíl , cífec 
perfeda independéter ab aliis.Nec vi-
deo,qu2e íit neceífitas aut moralis aut 
phyfica, ex qua oriatur , quod occafio 
exercendarü aliarü virtutü etíam prin-
cipaliú oceurrat tépore fequenti, prac-
fertim tam cito 8c ta propinquo,ut d i -
eunt ipfi5ergo niíi requirátur vel ante-
cedenter vel in eodé inílanti tempo-
ris phyfiee loqueiido,nihil obílat quo-
minus quxlibet independenter ab alia 
habeat perfedum (l'atum virtutis 
Refpondenc/¿'¿'«^o N o n eífe i n -
conveniens ut in único inílanti 8c 
único adu in vircute multorum pre-
cede ntium 
Virtutum inter fe ^ 5 7 
ccdencium geocrentur ílmul om-
nes vn tLites ineíTe perfeclo : nam etíi 
talis acias elicitive &í formaiiccr fie 
uniustantnm virtutis potcíl: eflevir-
tualicer multarum , quarumactus prx-
ceíTerunc: íicut ultima guita i n virtuce 
ptíEcedcntiumcavat lapidem.Quod 6c 
confinnant ex eo quod idem numero 
adus poteft ab ómnibus principalibus 
virtutibus oriri : Ut íi mulier exempli 
grada eligat fubire mortem, ne violen 
conjugalem caftitatenvlleaclus fimul 
e í l fortitudiuis racione objeélij&c tem-
peranti^e atque j u f t i t i ^ ratione motivi: 
quia propter íervandam fidem conju-
gi , quod percinec ad juílitiam , &C íibi 
cartitatem,quod pertinet ad temperan-
tiam , ampleclicur morcis periculum , 
quod pertinet ad fortitudinem ', pof-
fentque eodem modo alise virtutes íi-
mul oceurrere. 
Sed contra hoc eíl primo : Quia fe-
quitur pauciílimos pro hoc ftatu acqui-
rereullam virturem perfeélam^oqué-
do de perfedione ordinaria , non ex-
traordinaria Se heroica, quod cft valde 
abfurdum impium : Si enim nulla 
viráis fecundum ílatum perfedu po-
teft prxcederc omnes alias : cum cer-
tum íit &í per experientiam conftet, 
paucos aut millos acquirere omnes 
etiam ordinarias:conjugatus enim non 
poteft habere virginitatem , nec reli-
giofus juftitiam íive commutativam 
Uve diftributivam , quippe qui ómni-
bus renuntiavit, fequitur pauciílimos 
aut nullos acquirere ullam virtuté per-
¿lam. Secundo : Quia falfum eíl dice-
re, quod actus unius virtutis poííit aS-
quidagere in virtute aliarum virtutum 
á quibus nullam prorfus recipit perfe-
fedionem, aut eííicaciam magis5quam 
íi non fuijOTencjimo nec ab aclibns vir-
tutis proprias prsecedentibusjqui ut no 
cx¡fl:unt,ita neccommunicare poíTunt 
alicui exiftenti virtutem. A d exemplü 
de ultima gutta cavante lapidem idem 
dicimus,quod Sc'communiter docetur 
tradatu de habitibus contra Medinam 
6c Valentiam : feilicet omnes adus 
quantumvis remiíTos preducere a l i -
quid in potentia , &: ultimum caufare 
gradum qui íimul cum pra:cedentibus 
facit habicumific dicimus fingulas gui-
tas caufarealiquid in lapide-.quia quae* 
libet vel cavat impercepcibiliter , vel 
aliqnammollitiem imprimit,quoufque 
ultima gutta íenfibiliter lapidem exca-
var ,^ tune non virtute prsecedentíum 
cavat, fcd producendo efiedum , qui 
aliiscíFedibus prxfuppofitis major ap-
paret , &: ultimam iapidis excavatio-
nem in cali gradu operatur. 
A d confirmacionem dico, non eíTe 
ad propoíltum , nec cafum quxftionis 
diírolveremam aliud eíl loqui de ele-
dionc, qua: fupponeretur eííe ex mo-
tivis diverfarum virtutum, &: acquiva-
leret diveríis adibus earumífi talis po-
teft dari : nam ut ait Scotus fupra 11.4. 
non eft facile plura ut plura íimul d i -
ftinde cognofeere, ut íimul fint volita 
propter honeftatem carura , quod re-
quiritur ad rarionem virtutis) aliud ve-
ro eft, loqui de eledione qux eííet ex 
motivo unins tantum virtutis , non 
asquivalerec pluribus adibus diverla-
rum. Ratioautem Scoti, 6c cafus qux~ 
í l ionis procedit de hac fecunda ele-
dionejqvíam bene infert Scotus gene-
rare omnes virtutes , 'íi ad perfedum 
ftatum ejus exigat coexiftentiam f i -
multancam reliquarum. 
58 Ultifrio confirmari poteft noftra 
conelufio expreíTis audoritatibus SS. 
PP. Primo D.Hieron.nam lib.i.contra 
»Pelagianos:Critobolus ínterloquutor , 
ut probet pro Pelagianis contra A t t i -
cum5qui perfonam Hieronymi &c Ca-
tholicorum gerit s Hominem vitare 
poífe omnia peccata, objicit hoc mo-
do : E t quomodo legimus , ¿r qui unam 
h a h u e ñ t , omnes videtur habere virtu-
tes ? Refpondet Atticus i Parí idpat io-
ne ( hoc eft íimilitudine quadam 
convenientia , quam omnes virtutes 
habent in rationibus univerfalibus) 
non propr¿etate{hoc eft non quod qui 
unam virtutem fecundum rationem 
particuiarem habet, exceras etiam fe-
cundum radones fuas' particulares ha-
hcat):NeceJfe eft enim finguli excellmt 
inquihufdam]¿r tornen hoc quod legif-
fete dicis, ubi feriptum fit nefeio. Cu i 
iterum Critobolus fie ait: I g n ó r a s e m e 
effe philofophorum fententiam l Ref-
pondet autem Atticus : Sed non Apo-
ftolorum:Neque enim mihi cura eft,quid 
Ariftóteles, fed quid P m l m doceat. E t 
eodem modo refpondet ad illud laco-
bi 2. jQui offendtt in uno, f ( i t ím eft om-
nium y ^ jut ñeque vitia eonnexa eífe 
credantur, neq; paria. Ex quo conftat, 
non voluiííe folum D.Hieron . often-
dere, non eíTcíic eurandum Catholi-
cis de ea fententia, ac fi eííet Apoft 
lorum dodrina, ut explicanr 
ticenfes fupra n . i 2, fed a1-
y 
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Ut falfam rcjeciíTe. Idern D . Augnfti-
fius Epiíl . 2^. difpucans ex profeíTo 
qn¿e{lionem3ubi poftquam cócra Stoi-
cos docuit: peccata non eífe sequalia, 
ctiaraíl vircutes eíTent connexaejait: Si 
autem quod ¡futo ejfe veriits facrifqite 
litterii co'/igruentíHSy ita funt animA m-
tentiones , ut corporis membra ( ubi ra-
tionem Scoti fupra n. 8. allacam iníi-
nuat)concludit inferius: Sic fotefl dici 
hahere al i f im,^ aliñmnon habere v ir -
ttitem Item Bernard.fer.70.in Cántica, 
loqucns de virtutibus juí lorum dicit : 
Magnm eji q u i t r i a v e l quatuor li lm 
adificare potejl in tanta fpinarum den-
Jitate.Quod quidem non congmenter 
cxplicant Salmancicenfes de adibus: 
nam ly edificare aptius intelligitur de 
habitu , quam de achí. 
59 Contra noftram concluíionem ob-
jiciunt Thomiftacprimo D.Ambror . í , 
ofíicior.cap.ó.ubi ¿ickiLiquet cognatas 
effevirtutes.'EtCu^cr illudLucae 6.Bea-
tt pmperes fpiritti ¿ic'w.Connexa igitur 
funt , concatenataque virtutes , ut qui 
unam habet i piares habere videatur. 
Item D.Gregor.22. Moral.c.i.ubi i n -
quit : Prudentia vera non eft^ qua juftay 
temperms ¿r fortis non eflanee perfeBa 
tempermtia^ qu¿e fortis ¿r jufta non efi, 
nec vera juf i t ia , qut prudens fortis & 
temperans non eft, Deinde in aliis ver-
bis D . Gregorij eodem loco magnam 
vimfaciunt Salmanticéfes:Dicitenim: 
Si quis unavirtute pollere €reditur,tunc 
veraciterpollet^ dum vitiis ex al iapar-
te non fubjacet.Et paulo inferius.-/^^ 
ítaque uirtus fine ahis aut omntno nulla 
efl aut imperfeta. Refpondco:In ^er-
bis Ambroíij &; prioribus D.Gregorij 
non deberé intelligi per cognitioncm 
& concatenacionem^quod fint infepa-
rabiles, fed quod habeant qnemda or-
dinem ínter fe, he quxlibetalteram in 
aliquibus cirenmítantiis juvarepoí í ic , 
nec una fine aliis ta facile acquiri pof-
íit. Ve l melius explicari políuntAit ip-
\ feD.Tbomas q.6i.art.4.&: q.65.art.i. 
explicat priora verba Gregorij de con-
nexionein aliquibus rationibus un i -
verfalibus, in quibus omnes conve-
niunnnimirumquatenusquadibetuna 
virtus vocari potefl: prudentia , ex eo 
quod faciat opus fuum prudenter 6c 
cum diferetione quae pertinet ad pru-
dentiam 5 Er jufticia quatenus facic id 
icd debet ficri j &: temperantia qna-
^nec mediocritatem feu me-
v a^ operatione 3 & denique 
fortitudo , quatenus reíiftit aliquibus 
difficultatibus ejus opus impedienci-
bus/ed hoc non obílac quominus cír-
ca fuam determinatam materiamqux-
Übet fit feparabilis ab alia. 
A d ultimam aucloritatcm D.Grego-
ri j refpondec Scotus n.io.Sc exponen-
dum elle de virtnte veiacithoc cft qua: 
fit principium fufíiciens merendi 
acquirendi vitam ceiernam: cum nulla 
virtus efl: íic perfeda 6c verax, ut con-
jungitur cu viciis aliis,pr2Etertim adua-
libus 6c mortalibns five prxfentibus íl-
ve prxteritis &. non remiffis.Et in hoc 
íenlu explicat etiam commentatorem 
6. Ethicor.c. i . iV^ exiftente temperan-
tia, qualtter erit vtf l i t ia?^ cv^.G.Soro-
res ad in-vicem virtutes f imt , conce-
dendo cíTe quidem ut forores cogna-
tas &: valde aptas ad auxilium fibi fe-
rendum \ fed bine non habetur, quin 
una poffit fecundnm fe perfediífimc 
baberi fine altera i imo potiusfequitur 
quod íic:íicutex fororibus veris 6c his 
qu¿e mutuo fe jtivan^cerrum efl unam 
poíTe eííe fine aliis. Additprxterea non 
tam facile quemquam poíTe adquirere 
unam perfedam virtutem fine auxilio 
aliarum,quam cum illis poílet-. Et per 
hoc videtur iníinuare refponfum ad 
primum locum,cnjus fenfus juxta hoc 
dici poíTeteífejquod non facile acqui-
r i poffit juftitia fine temperantia, 
quamvis fimpliciter poffit. 
Objiciunty^wófo : EíTe moraliter 
impoífibile exerceri perfecle áclum 
unius virtutis , quin oceurrat occaílo 
exercendi reliquas faltem communes 
& ordinarias in ufu ilominum. Unde 
vel acquirerentur omnesíimuI5vel mo-
tiva contraria reliquarum impedirent 
perfeclum adum unius, ergo neceíTa-
rio funt ad inviccm connexx.Refpon-
deo negando antecedensmam ut bene 
probat Scotus,neque virtutes qux fub 
eodem genere funtjiit virginitas 6c ca* 
ftitas conjngalis conneduntur, multo 
minus qux fub diverfis generibus col-
locantur 5 ut temperantia 6c fortitudo,.. 
qux etiam communes funt. Nec pro-
babiliter fuaderi poteíl contrariumma 
vix unquam oceurrit occaíío aliqua 
faltem plurimis períonis exercenda-
rum aliquarum virtutum ex cardinali-
bus J ut virginitas ex parte conjugato-
r u m fort i tu d i n i s r e f p i c i e nt i s perferen -
tiam mortis refpedu Chri í l ianorum j 
praefertira i n Regnis Catholicis, ubi 
non vjgec audoritas Magiílratus hx--
reticij 
Virtutum ínter fe. 5 5 9 
reticiilibcralitstis refpechi panpcrumj 
paupertacis reípeclu divitum, 8c fie de 
pluribus aliis,ei-go cumjfufficiatad per-
feclioncm vircutnm , quod habeantur 
i n eo gradn, in qnoregulariter &: mo-
raliter poíTunt íufficcre ad n o n t r a n í -
grediendum prxícriptnm rationis in 
iillis occafionibus rcgulariter &: ordi-
narie occurrentibLis &: pocentibusmo-
ralker oceurrere , íequitur manifefte 
virtuces morales ctiam communes 6c 
ordinarias non eíTe connexas. 
De babitadine njirtutum Theolovlca-
o 
m m Inter fe & cum cunciu a l m 
IntelleEiuídihus morallhus. 
¿o- C^Uppono, dari habitus per fe 
Oinfnfos . Qnod quá certitudine 
tenendum fie, diximus fatis fupra tora 
qikTÍtione 5. Hos appellamus vir-
tutes Theologicas ícilicec Fidem , 
Spem,6c Charitatcm, vocat íeTheolo-
gicx a Theos quod Grxce^onatjLatine 
5 quia veríantur circa Deum fub 
ratione aliqua divina de infinita ex 
Scotoq. 3. Prologi, Snb ifto nomine 
compreliendic illas Scotusj. diH:. 34. 
11 i4.intra feptenarium numerumvir-
tutnmjquibus perfícítur homo inutra-
que Politia civili Se Eccleíiaílica , 6c 
contra diftinguit illas a reliquis qua-
tuor moralibús. Eft etiam congrnentia 
ut appellenmr boc nomine : nam ho-
mo ut exiftens in Politia Ecclefiaftica 
eftordinabilis in Denm tanquam íí-
nem ukimum íupernatnraliter attin-
gendum primo ratione intellediiis per 
íolam doítr inam , ut credat revelata á 
Deo,qii2e neceíTariaílint ex Scoto q . i . 
Prologi n.8.utcognoícat,qiiod fit fínis 
nofter ultimus, quomodo, qualiter,&: 
quibus medi is i nfal 1 ibiliter acqu iratur, 
¿L etiam fnfficientiam mediornm. Se-
cundo ordinabilis ratione voluntatis 
feenndum ntramq; aíFeclionem jn í l i -
tix de coramodi. Fides perficit intelle-
dum,^^^ voluntatem feenndum afFe-
ftionem commodi3& Chantas eamdé 
voluntatem fecundum afFeclionem j u -
ftítise.Cum igitur \9cx fint virtntes ele-
vantes hominem ad attingendum D e ú 
fnb ratione illa divina &c infinita fecü-
dü qua eílfupernaturaliterattingibilis 
feu acquifibilis, mérito vocatur virtu-
tes Theologicd.Primum inveftigabimus 
diftinélionem virtutum Theologicarú 
abaliis,non prout eommunis e ¿ viráis 
Theologica ad per fe infufas 6c acqui-
fitasíquas ex aclibus per fe infúfaru ge-
nerarücertií eíl in v i a Scoti)lcd inqui-
remus d i f t i n c l i o n c n i virtutum Theo-
logicarum per fe infufarum á reliquis 
qux n o n funt ThcologiccT:Ná d e c ó -
paratione 6c diftinclione inter Theo-
logicas Ínfulas ge acquiíitas^iiximus fa-
t i s fupra q. 2. á n, 34.de connexione v e -
r o inter ipfas 6c morales dicemus i n f e -
r i u s . Et pra:mitto}quod 6c fatis diximus 
fupra a n-i.virtutem pro materiali con-
notare feu dicere rationcm habitus de 
generequalitatisiproformali vero con-
fiftere in relatione conformitatis, vel 
cüobjeclojfi fit virtus i n t e l l e d u a Ü S j V e l 
cum r e g u l a rationis, fi fitappetitiva. 
61 Sit vigefima concluiio : Virtutes 
Theologica per femfufd qualesJunt F i * 
des^Spes, ¿r Charitas diftÍ77gHíintHr ef-
fentialiter a quibupvis ftfiis five inteU 
leciualihusfive mor&lihus tamm ratio-
ne habitus,01 uam in ratione virtutis. Efb 
conformis dodr inx Scoti pluribus i 11 
locis 6c fequitur ex fuperius diclis.Pro-
h ^ m primo quantum a d rationem ha-
bitus. Habitus per fe infufus exigir i n -
difpenfabiliter 6c neceíTario produci á 
folo Deo,fecus v e r o acqu¡fitus,qui p é -
det phyfice ex noftris adibus , e r g o í i 
omnes virtutes morales ex d i d i s íupra 
q.4.6c etiam omnes intelleduales p r x -
tertres Theologicas enumeraras funt 
habitus acquifin 6c nulla p e r fe infufa, 
utique a b ómnibus iílis diftinguuntur 
eífentialker. Antecedens eft certum;iii 
hoc enim ponimus Scotite fuperna-
turalitatem quoad fubftantiam, confe-
quentia probatur: quia licet ifte refpe-
dus ad fupernaturale agens, que dicit 
habitus p e r fe infuf i^non fit diíferen-
t i a eífentialis ejus quippe qua: nos la-
tet p r o hoc ftatu.ejfttamen íignum fuf-
ficiens ad colligendam di í l ind ionera 
eíTentialem habitus p e r fe infufi'a quo-
cumq, alio non p e r fe infufo. Notan-
ter dixi3quod foli habitus acquifiti ac-
qu irantur phyfice noftris adibus non 
vero per fe infufi-.quia non eft necef-
fe , quod non acquirantur aut poííinc 
acquiri per a d u s noftros meritorie, ira 
feilicet ut per a d u s aliquis poífit mere-
ri,ut á Deo fibi infunderenturjficut de 
fado p r o p r e r a d u s meremur augmen-
tum eorum. 
Probatur conclufio quantum ad ra-
tionem virtutis5qu3c ex didis fupra có 
fiftit in relatione : Relatio fumif f" 
fpecificationé 6c diftindione 
minovfed termini quos refpi 
tute 
56c QIUTÍIXVII DeComparatione 
tutes Theologicas diftinguuncur fpe-
cie , fie plufquam genere a terminis 
illaram virtutam , ergo diftinguuncur 
cílencialiter i n racione vircutum , ma-
jor eíl certa, minor probatur:nam ter-
minifen objecba vircutum Theologi-
carum íunt fupernaenralia 6c divina j 
obje¿la vero vircutum acquifuarum 
moralium naturalia be crcaca5ergo con-
fticuunc vircutes eíTencialiter dif t in-
cbas, acque axleo vircuces Theologicx 
diflinguuncur eíTencialicer á quibuf-
vis aliis íive moralibus íive incellc-
¿lualibus. 
61 Sed contra objiciespyimo-.Keligío 
eíl vircus moralis íimul 6c Theolo^i-
ca, ergo non dií l inguuntur eíTenciali-
ter vircuces Theologlcx á moralibus. 
Probatur ancecedens. Religlo refpicic 
fpecialicer Deú ,u t exhibeacur ei culcus 
debitus, ergo eft fimul moralis Theo-
logica. Refpondeo negando ancece-
dens. Ad probacionem dico : Religio-
nem reípicere cultum De i a creaturis 
debícum racione crcacionis, guberna-
tionis 6c coníervacionis,non vero i m -
mediace ipfum Deum : Sic docec Seo-
tus 3. di í l .^ .n .3. dicens : Ojiod non eft 
virtus Theologica^ma non habetpro ob' 
jetfo immediato honum increatum , fed 
honorem deferendum Domino increato: 
Objicies/m^^:Poenicencia eft vir-
tus moralis Se Theologica , ergo non 
diílinguncur.Probacur ancecedés, quia 
refpicic Deum , cui per compenfacio-
n é íatisfacit,ergo eíl Tbeologica.Ref-
pondeo ex Scoco 4.di í l . i4. q.2. á 11.2. 
Poenicenciam eíTe fpecialem vircucem 
aequifieam, &;ex q.3^.5.non eíTe per 
fe infufamiquod fi aliquis adus ejus ut 
contrício eft fupernacuralis 6c refpi-
ciens Deum,efl:,quia eft aélus charica-
tis Theologioe. Proprius ergo a¿tus 
poenicencix eft aétus jufticix vircucis 
moralis, quacrefpicic culpamut vindi-
candam , 6c ob eam Deo facisfacien-
dum. Nunqua camen D e ü immediace 
refpicitfub racione propria 6c infinica, 
quod eft propriü vircucis Theologicae* 
Ulcra dicta eft alia difFerenciarQuod 
vircutes per fe infufac non danc aliqua 
facilicaccm potencix in ordine ad aclus 
producendos. Quod probant al iqui , 
ex eo quod nulli habicui debet cribui 
daré facilicaté,niíi i l l i , qui producicur 
peraéluslí ergo per feinfufi non dant 
-ilitatem.Sed non eft fufficiens hsec 
o: quia major non conftac njíi 
íicionevcritacisipfiufmcc co-
cí u fio ni s. Undeenim conliare poteft 
quod aliquis habicus per fe infufus no 
poííec daré facilicacem '•> auc quod daré 
facilicacem fie proprium habicus acqui-
fici per aélus, nifi quia conftac'habicus 
per fe infufos/alcé illos, quos de fa£to 
cognofcimus,non prseftare facilicacem? 
Probacur ergo aírercum,quod commu-
neeíl^hac experiencia:quia puer bap-
tizacus3cui communicacur hx vircutes, 
non fencic uilam facilicacem ad c r e d é -
dum, fperandum 6c amandum , magis 
quam non bapcizacus, quod eíTecutíqi 
falfum3fi darent facilitatem. Unde per 
virtutes infufas non collitur ulla diífi-
cultas fenfibilis, qua habemus ra ope-
rando cumquiaeacenuscollereturjqua-
tenus tribuerenc facilicacem oppoficam 
i l l i diííiculcaciicum quiaparvulus bapti-
zatus fencic tantam difficultaté in ope-
rando,quancani non bapcizacus. E tq i | i 
eft valde perfedus, 6c habec vircuces 
per fe infufas valde intenfas, fencicfx-
pillime maximam difficuícaccm i n d i -
ciendo aclus iÜarum virencum. Qtiare 
ex hoc infertur.-gratiam iUam^qux fe-
cundum Concilia 6c Pacres(uc dicicur 
tract.de auxiliis 6c gratia)requiritur ad 
fuperandascencaciones, non eíTe gra-
tiam habicualem auc ullam habicus vir-
cucis per fe infufx5fed graciam aliquam 
aliam adualem. 
Sed inquí res : A d quid deferviunt 
tales vircuces, fi non danc facilicacem? 
Refpondeo : quod ad concurrendum 
phyfice effective adjuvando pocen-
tiam canquam caufx parciales princi-
pales : uc lace cradacur in variis mace-
riis Theologix Scholafticx. 
(íz Secundnm^ dequo inveftigare pro-
pofuimus eft de connexioneincer prx-
didas vircuces Theologicas 6c mora-
les. Ad quod íwpponoprimó ut certum. 
Vircuces Theologicas ex parce fuá non 
habere connexionem cum vircucibus 
moralibus , acque adeo manere pofle 
íine ómnibus illis. lea habec Scotus 3. 
d i f t ^ ^ . n.icj . E t conftac in parvulisba-
pcizacis , inquibus inveniair charleas 
6c alix dux vircuces Theologicx , fei-
licet Spes 6c Pides infufx in baptifmo, 
non camen illa ex moralibus & acqui-
ficis. Ec idem paece in homine vitiofo, 
qui fubito juílifícacur; nam per ju f t i -
ficacionem habec charicacem , qux eí l 
eadem realicer cum gracia fandifican-
te , 6c ufquedum fucceífu ce*iporis, 
bene operando ,amitcar. vicia, non ba-
bee vircutes morales Suppono fecun-
do: 
irtutut 
do : Quod licec Spes & Fidcs mnnere 
poííinc fine chántate : uc definic T r i -
dentinum fcíF. 6. canone 1 8 . non ta-
men Charleas fine Fide 6c Spe , ut 
conftac ex ad Hebrxos i i ; fine Fide 
impofjibile e¡i placeré Deo 5 quod debet 
incelligi in hac vica : nam in pacria ma-
nenc Charicas 6c gracia fine fide 6c 
fpe j Ec adhuc fi ibi manerenc, non 
eííec , quia charicas i pías prxexigerec 
connacuralicer:nam charicas in primis 
n ih i l habec cum fpe , uc exigac ipfam 
connacuralicer, nec eciam exigit ullo 
modo fídem, niíl quatenusfexigic,pro-
pon i fibi objedum , in quod cendac 
íupernacuraliter 5 quod ibi longe me-
lius proponerecur fibi per viíionem 
beacam fupernatiu-alem , acque adeo 
non pra:exigic illas connacuralicennec 
iides hab-r neceíTariam connexionem 
in confervari cum fpe 3 Bene camen 
fpes habec cum fide ; Prior pars pacec: 
nam actus fídei non habec dependen-
dam ab adu fpei , nec confequenter 
cum ípíamec; ergo non eftracio,quin 
poffic confervari , quamvis auferrecur 
ipes propcer aliquod peccacum fpecia-
licer ipfi oppoíicum : íicuc confervacur 
ablacá,ob íimilém racionem, charicace. 
Pofterior pars eciam patee 1 Nam adus 
fpei habet dependentiam ab adu fí-
dei : Hujus enim eft proponere obje-
d u m rup r^nacuralicer,ut poíTic haberi 
adus fupernacuralis fpei,crgo quando 
aufercur fides, fpes eciam auferri deber, 
quae inucilicer cofervarecur ablaca fide, 
i ine cujus adu non poííec habere adu. 
Hisfuppoficisadvercendum eft:Pun-
d u m concroveríie quancumad eonne-
xioneili feu dependenciam vircucum 
moralium á Theologicis prgcferri folu 
eíTe de vircucibus moralibus ineífe per-
fedo, 6c hoc quidem prxcipue á Cha-
ricace: nam licec fueri! aliquando cum 
hasrecicis concrovcrfia de vircucibus 
moralibus in infidelibusj&force nnne 
ecia perfeveree in aliquibus provinciis: 
uc conftac ex propofitione illa z6. M i -
chaclis Baij : Omnia opera injidelimn 
funt peccata ¿r virtutes Philofophorum 
-funf vit-ia j Cujus foreaíhs fuñe modo 
mulci fedarij.Tamen ineer Cacholicos 
cercum eft , infideles pluribus pollere 
vircucibus.CujUs exemplum fie in Cor-
nelio Cencurione Ador . 10.cui Ange-
\u$:Oraitones tüd ¿r eleemo[yn& afeen* 
•denint in memoriam in confpeffu Dei. 
Quod quidem anee fufeepcionem ft-
dei accidiíTe explicar Chryfoftomus 
Thoma Llamazares Difp ..felecí. 
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homilía de fide legis naeura: 6c Spiri-
tu Sando in com. 3. Theophyladus. 
Alcumenius 6c a l i j , 6c D . Auguftinus 
lib.de Bapcifmo,c.8.dicie: Ipíum didi-
ciílefídem á Pecro.Cum igicur eam i n -
fideles quam fideles peccaeores habe-
re poííinc virtuces morales,inveftigabi-
mus:Ucrum iftx vircuces qux fine cha-
ricace manerenc s fine perfedx 6c veese 
vircuces. Negacivam partcm cenent 
commumeer Thomif tx , 
(33 Sic vigefima prima conclufio i Vir-
tutes morales funt ver£,proprÍ£ ¿r per-
fettái virtutes fine charitatc. lea Scocus 
3.dift.'36.11.15. fequuncur difcipuli. Ec 
meojudicio coneroverfia noftra cum 
Thomiftis pocius éftde nomine quám 
de retqüia fi incelligacur per veram 6c 
perfedam vircucem illa qux inclinac 
ad bonum honeftum honefté 6c fine 
circumftanciaullá viciante,' certum eft 
talcm habere poííe fine charitate,6c fie 
deberé vocari independeneer á chari-
tace.Si aueem intelligacur per veram 6c 
perfedam vircucem , illa cancum qux 
conducir ad fínem ultimü coníequeit-
dum, 6c per fe drdinacur direde ad i l -
lum five clicielve five imperaeive,eunc 
fine charicace m i l l a eíTet vera 6c per-
feda-vircus. Ec fane fi Scocus legacur 
aceence in cexeu cicato hanc duplicem 
accepcionem vimieis moralis propo-
nic, 6c juxea illam refolvic difBcuica-
tem. Nec aliud incendie S.Thomas q, 
65. are. 2. Quare in refoliicione hujus 
dubij judico 5 ipfos non conerariari. 
Scocus fie dicie n. i6. Nam virtutes non 
funt vera fine charitate ; cjuia mnper-
ducunt ad beatitudinem Ec paulo fu-
perius,^ ideii funt impsrfcci£ fi7ie cha-
ritate , fine qua non pvffunt fie ordiná-
re\w qulbus verbis conftac,Scocumaí-
ferere , quod vircuces morales fine i m -
perfedx, quacenus fecundum fe non 
conducune adacquificionem Beacicu-
dinis. Quamvis (uc idem dicie } exed 
quod hxc perfedio ordinandileu con-
ducendiadbeaeicudincm non compe-
eac auc debeacur illis ex naeura fuá i n -
crinfeca,fed ex charicace ipíisexcrinfe-
ca,poírinc 6c debeanc dici perfedx le-
cundum fuam fpeciemicum nulla per -
fedio debita ifti fpeciei ex natura 
defic ipfis,exeo quod non conjungan-
eur cum charieate. 
Ec juxea hoc explican poíTune pía 
res audoricaces Sandorum Pannuy.' 
prxcipue D . Auguftinirquód h 
tur de vircucibus ut meritoriis c 
Z z. ducend 
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cUicciitibus ad vitam a^ternam5non ve-
ro de ipíis prout in lúa ipecie coníide-
ratis. Vel dici potefl; cum Vafquez , 
difp.g$. cap.i. in fice : ^Auguftinum 
pluri'ous in locis cicatum á Thomiftis, 
ubi loquitur de virtutibus infidelinm: 
non agere de habitibus fed de aclibus, 
ubi contendit, opera iníidelium quse 
vidcl^ancur eífe virtutum/uifTe pecca-
tajtsoti quia non fierentpropterDeum 
dileclú cbaritate, fed quia non fíerent 
ex vero fine honefto virtutis3fedaut ob 
va nam gloriara, aut ex alio malo fine. 
Al ib i tamen : ut l ib. de Spiritu &c litV 
tera , plura opera fimpliciter &; ablo-
lutebona fatetur in infícel ibus:£í , r^ 
( inqu iO^/ ío í chrijfinonjujiíficatgra~ 
tia,fed impiorum^nec verum Deum ve-
raciter jujíeque coUntium qu¿íd.i?n fu -
í ta ejf ?,qu<e f ".cundum jufiitix regtUam 
no?! folum vituperare nonpojfumus, ve-
rum etiam mérito re Be laudamus. Cum 
igitur controveríia noílra íit de habi-
tibus virtutü moraIium,qu2e funt pr in-
cipia operandí ex recia ratíone propter 
finem honeflum j licet non ex a^nore 
charitatiserga Deum, Auguftinus non 
eft contra nos. Imo licet iníidelis aut 
peccator non poífet ullum habitü vir-
tutis ex recio fine fibi comparare , ta-
men bene contingere potefbut homo 
juftus acquiratplures aut omnes habi-
tus virtutum moralium ex bono fine 8c 
íine ulla circunflantia vitiante , Se de-
inde amifsá charitate feu gratia per 
peccatum , maneant praedieli habitus 
í ine charitate, qui procul dubio in fuá 
fpecie yeram 6c perfeclram rationem 
virtutis haberent: íiquidem ad veram 
6c honeftam adionem inciinarent, 6c 
hocfufíicit ad veritatem noftrx con-
clufionis. ¡ 
Nec ad rem nofce quaeílionis con-
ducit,quod Lorca difp.21.in fine dicit: 
nempe quod iftx virtutes , qux poft 
amiíTam gratiam remane nt in peccato-
re,funt imperfed^e 6c in via corruptio-
nis, eo quod exiftens in peccato , nífi 
refipifcat, no perfeverabitin exercitio 
talíum virtutum, fed habetur in plura 
peccatajquibusvinutesacquiíitas amit-
tet. Hoc , inquá ,non conducitmaaliud 
efl: virtutes morales requireread fui íir-
mitatcm 6c perfeverantiam confortiu 
charitatis;aliud vero pcrfccHonem ea-
rum participan ex ordinatione chari-
-atis. Et in hoc fxpe ¿equivocantur 
l i t e : ut vid i mus fupra a n.40. 
-ndo de prudentia refpectu virtu-
tum moralium. Imo ipíemet Lorca 1-
2. in pxpoficione quacílionis 4. art. 1-
nura.5. aiferit • fidem informem veré 
6c ad^equate participare omnia , qusé 
eífentialia funt fidei. 
(Í4 De comparatione virtutum Theo-
logicarum inter fe 6c tura acquiíitis,6c 
de iftis etiam inter fe quantum ad ex-
ceífum perftdionis reílat aliquid d i -
. cendum pro complemento iíbus prio; 
ris partís quxftionis. Pro quo ut ccr-
tum fuppono : Theologicas, quia fu-
pernaturales funt,perfccl:iores eífe mo-
ralibus, 6c inter Theologicas perfe-
diíTimam cíTe chaiitatem ex Apol ló-
lo 1. ad Corinthios 13. Major autem 
horum efl cháritas 5 Spes autem perfe-
dior éft fide : ut juxta principia 'Scoti 
eft certum 6c diximus fupra quxí l . 14. 
á num. 37. Inter acquifitas , morales 
prxcedere in perfedione intclledua-
les dicemus inferius, dum de fubje-
d o moralium agamus, 6c ha be t Seo-
. tus 3.diíl-3 3. á num.i 8. Circa intelle-
duales fupra num. 27. folam pruden-
tiam habere rationem proprise virtutisj 
efb tamen fapientia perfedior inter 
habitus intelleduales phyíicc : nam 
moraliter prudentia eft perfedior j Ec 
fi fapientia fumatur Theologicc eft 
ipfa charitas. Inter virtutes morales 
primum locura obtinet juftitia : nam 
competir creaturse rationali fecundum 
aífedionera juftitia?, qux perfedior 
eft af íedione commodi , fecundum 
quam competunt ipíi fortitudo 6c tem-
perantia. Et inter fpecíes jufti t ix ami-
citiam eífe principalem docet Scotus 3. 
dift.34. n. 15). quia hsec commmunicac 
fe, reliqux communicant fuá. Poft j u -
ftitiam fequitur fortitudo , 6c poft i l -
lam temperantia.Qui ordo faltem quo-
ad virtutes morales debet intelligi puo-
portione fervatS.: nimirura quod op-
tirauraindividuum fortitudinis perfe-
dius íít óptimo individuo temperan-
t i x , & totam multitudinera a d u ü forti-
tudinis tota multitudine aduura tem-
perantix : Nam bene poteft aliquando 
ex aliqua circumftantia aut ex fin^ ex-
trinfeco, ex inteníione , exduratione, 
aut aliis qux imperfedior eft ex fuo 
genere prxftantiorera aclura elicere : 
v.g.mortemfubire pro Chrifto,qui eft 
aclus fortitudinis, perfedius eft quam 
debitum folvere vel eife magnificum, 
quod pertinet ad juftitia. Quare reco-
pilando dicta : H i c eft ordo dignitatis 
inter omnes virtutes ex Scoto citato , 
fuprema 
7 l irtutcm ínter S6S 
füprema eíl: Charitas, fecunda Spes, 
tercia Fides, quarta moralis Inftitia , 
quinta Forcicudo, íexca Temperancia, 
feptima 6c inferior ómnibus pruden-
cia , licec uc faperius diximus in ratio-
neregulx perfeclior íic moralibus. 
Deciditur fofterior pars qmftionüi 
de fubjeSio n j 'irtutum & p r í -
mum de Deo. 
6$ T^ \^0 inquirenda funt circa 
X ^ v i r t u t e s in Deo .Pr imum:^» 
¿r q u Á ratione fint virtutes in Deo}Se.-
cundum ; Jguxnam proprie ér forma-
liter reperiantur in ipfo ? Circa Pr i -
mum pro priori parte íuppono ut cer-
tum : racionem vircucis proprie repe-
ri r i in Deo: nam licec Ariíloceles( uc 
refere Scocus quodlibec.i. num. 14. in 
fine ) negaveric virtutes morales in 
Deo, &; folum intelleduales admiferic 
10. Echicor. cap. 8- Tamen non de-
clarar Í A n omnis intelkduaUs fit i n 
Deo , nec utrum morales altiori quo-
dammodo arque humanx virtutis per-
fecbíoncm tranícendente non fint i n 
Deo:Eí l igitur certum,in Deo proprie 
reperiri ratione virtutis.Quod quidem 
omnes qui de divinis perfedionibus 
fcripferunt, magis fupponcre folent. 
Et clare conílat ex eo quod Deus ad 
extra facit opera quxdam virtutis, 
hoc morali 8¿ intelleduali modo, ergo 
cum in principio próximo taliüm ope-
rum intelleduali 6c morali modo fa-
dorum abftrade & piíecise concepto 
milla imperfedio involvatur , non eíl 
unde poííit in Deo negari tale princi-
pium , quod appellamus virtutem. D i -
xi pr&cise ¿r ahfiratfe concepto , quia 
fecluíis imperfedionibus virtutis crea-
tac : ut eífe formam habitualem diílin-
dam 6c accidentalem , prxcifa ratio 
principij virtuoíl operis non involuit 
ullam imperfedionem,arque adeo po-
nibiliseíl in Deo. Hoc fuppofito. 
Circa poílerins nota : Thomií las 
non admitiere in Deo virtutem fub ra-
tione adus p r imi , fcd folum noílro 
concipiendi modo: nam .ex natura rci 
( dicunt ) nec eíl adus p r i m o s nec fe-
cu ndns , fed folum adus purus 6c íim-
pliciffimus , quem nos ad íimilitudi-
nem creatx virtutis partimur in prin-
cipium incelligendi Se volendi con-
formiter redot 4ration¡ , 6c in adum 
intelligendi 6c volendi ¡deíl in virtu-
tem habitualem 6c adualem. Nos au-
Thom. Llamazares difp.felecí. 
tem cum Scoto 1. di í l ind. 1. qux í l .7 -
6c alibi fxpe ponimus d i í l ind ioncm 
formalem ínter divinam eílenciam 6c 
ejus intelledum 6c voluntatem \ 6c 
intelledum 6c voluntatem tan quam 
principia 6c adus primos'intelledio-
ms 6C volitionis íimili dií l inclione d i -
í l inguimusab ipla in tc lkdione 6c vo-» 
licione. Eíl tamen inter Scotiílas dú -
plex modus ponendi in Deo princi-
pium adus virtuofi. Primas eíl : vir-
tutem divinam eífe ex natura rei adum 
quendam priraum formalíter dií l inclu 
ab adu fecundo, non tamen ab intel 
ledu 6c volúntate divina , ita ut non 
folum realiter, fed etiam formal iter ex 
natura rei vinus intelledualis in Deo 
fie ipfe intelkdus divinus, 6c iimiliter 
vilcus moralis ipfa voluntas divina.^f-
cundm eíl : Virtutem divinam eífe 
adum primum ab intelledu 6cvolun-
rate Dei formaiiter d i í l indum , ita uc 
intelledus 6c voluntas fint qnardam 
principia univerfalia adus tendentis 
in verum 6c bonum,virtutes autem di-
vinx fint principia parcicularia inc l i -
nantia 6c quaíi determinantia ad par-
cicularia vera 6c bona co9;nofcenda 6c 
amanda. His prxmiílis. 
66 Sit vigefima fecunda conclufio; 
Probabilius eft in v ia Scoti virtutem in-
tellettuaíem ab iñtelle£íu, & moralem 
a volúntate non diftingui formaiiter in 
Deo. P r o b a t u r ^ r á w ex Scoto,quxíl.4. 
Prologi num.37. 6c 1. diíl .38. ubi do-
cet: feientiam divinam non eíle pra-
dieam , nec volitionem divinam eífe 
praxim : quia volititio divina non eíl 
reda ex diredione feientix divinx ; 
fed exformali 6c eífentiali reditudine 
ipfius voluntatis d ivinx in adu primo 
fpedatx , adeo ut ( quemadmodum 
additin Prologo ) quamvis feientia d i -
vina fit volitioni prxrequifiiatanquam 
oílenfiva ob jed í volibilis , tamen íi 
per impoífibile aliquid poífit eíTe vo l i -
tum a Deo quin prxcognitum , xque' 
reda eífet volitio divina , ac modo eíl, 
propter quod in Deo nec feientia nec 
prudentia funt pfadicx,prout in nobis 
in quibus feientia 6c prudentia didanc 
quid eligendum fie, ergo íi eífentialis 
reditudo divinx volütatis ex fententia 
Scoti excludit omne principium redi-
tudinis prius ipfa volütate,ita ex ejufdé 
fententia excludit omne principiü re-
ditudinis coñeomitans ipsa volúntate 
quale eíl virtus volütatis.Propterea Fe 
hx in í. princ. trad-de volunc.Dei c.% 
Z z % diffic. 
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ciifficult.4.n.4. Fateturex Scoto 4.diíl:. 
4(j. q. i . 11.7. luftitiam eíTe íuammec 
voluntatem.Unde quamvís cseteri ha-
bitus virtutum moralium fint in Deo 
furmaliter difkindi á volúntate , ta-
men virtus juftitiac (ai t) eíl: formaliter 
cademmet voluntas divinaifed ego in 
hoc nnllam reperio difparitatem : ut 
conftabit ex probatione fecunda no-
í t e conclufionis;prxdi6ta autem quas 
de volúntate procedit, facile eíl applí-
cabilis ad ¡ntellectum divinum , oui 
cum refpeélu fui objedi non fit m i -
nus eífentialiter 6c infinite perfeclus, 
quam voluntas refpeclu fu i , ex fe ipfo 
formaliter 6c eífentialiter fufficit abíqs 
alia virtute antecedente vel concomi-
tante ad cognitionem omnis veri. 
Probatur fecundo ¡ ex Scoto 4. c i -
tato q.4. num.3. ex cujus doctrina ib i 
adducla fie formo rationem : Virtus 
fuperaddita principio intelligendi 6c 
volendi non haber loenm, ubi illud 
principium ex fuá formali ratione fuf-
ficicnseftad omnem perfectum aélnm 
intelligendi 6c volendi : efifet enim 
tune virtus fuperflua 5 fed intelleélus 
6c voluntas in Deo eft talis : cum fit 
principium inrelligendi 6c volendi i n -
finitum , ergo fuperflue ponitur vir-
tus fuperaddita formaliter diílindta ab 
intelledu 6c volúntate. , 
^7 Dices: EíTe formaliter infinitum 
in ratione principij remoti 6c univer-
falis, non tamen proximi 6c particU-
laris, quale principium eft virtus. Re-
fpondeo negando aífamptum : quia 
imperfectionis 6c limitationis eíí in 
principio univerfali , quod requirat 
aiiud partieulare , 6c fine eo non fuffi-
ciat. Unde intelleclus 6c voluntas d i -
vina ratione fux illimitatíe perfectio-
nis ira funt principia univerfilia intel-
ligendi 6c volendi , nt abfque alio 
principio particulari fufficiant. Quod 
exemplo divinse omnipotentix i l i u -
ftrari potefi:: nam hxc ratione fux i n -
iinitatis ita eft univerfalis in caufando, 
ut abfque alia potentia feu principio 
particulari fuííiciat ad omnem caufa-
litatem adivam. Solum eft diferimen 
quod ha;c poffit i n confortium admit-
iere extra fe alias caufas particulares, 
fedif txnon perficiuntinfufficientiam 
ejus, nec quidquam ei addunt in t r in -
feese perfeclionis 3 virtutes autem ad-
ditse intelledui 6c voluntad perfíce-
rent i n intelligendo 6c volendo ipfum 
intelleclum 6c voluntatem5Utpote ngn 
habentes abfque virtutibus fuperaddi-
tis omnem perfedionem ad inte l l i -
gendum 6c volendum requifitam-
Inftabis : Scotus 1. diíi. 8. q. 4 6c 
alibi fepe agens dedivinis perfedio-
nibus docet:Ad rationem di vi nx per-
fedionis non eífe neceíle , quod om-
nem perfedionem fimpliciteríib'iidé-
tificet formaliter , fed folum omnem 
perfedionem fimpliciter in tali gene-
re perfedionis : verbi gratia , fufEcic 
ad infinitam perfedionem voluntatis 
conrinere in fe omnem perfedionem 
voluntatis, non tamen perfedionem 
intelledus aut adus intelligendi 6c 
volendi 5 imo implicar ( ut probar Sco-
tus ) quod una perfedio formaliter fie 
omnis perfedio fimpliciter, ergo fuffi-
cit ad infinitan! perfedionem.volun-
tatis 6c fimiliter intelledus divini i n -
cludere formaliter omnem perfedio-
nem fimpliciter pertinentem ad con-
ftituendam potentiam intelligendi 6c 
volendi, licet non perfedionem per-
tinentem ad virtutem inteliedualem 
6c moralera.Refpondeo ex eadem do-
drina Scoti adduda concedendo an-
tecedens 6c negando confequer.tiün: 
quia perfeclio virtutis intelledualis 
verbi gratia eft in genere intelligen-
di , ergo ut intelledus divinus fit in -
finite perfedus in intelligendo , de-
ber ipfam formaliter contincre : alias 
non includeret omnem perfedionem 
fimplicirer in fu o genere , ergo ex íe 
habet talem perfedionem. Et idem 
dico de volúntate. 
68 Objicies Scotum 4. dift. 4^. q . j -
ubi magis inclinat in fententiam qux 
ponit juftitiam 6c mifericordiam di-
vinam eífe duas virtutes formaliter ex 
natura rei diíb'ndas, ergo diftinguun-
tur etiam formaliter á volúntate d iv i -
na : juxta principium artis fyllogifti-
cx-.^jíd funt eadem un't tertio.funt ea-
dem inter f e , & qu¿e funt non eadem Ín-
ter fe^non funteademuni tertio-SciWcct 
proportionata idétitate vel no idétita-
te. Et idem dicere debemus de exteris 
virtutibus ta i n intelledu quá in volü-
tate:cü non fit mi ñus potens voluntas 
ad opera mifericordie 6c juftitia:,quam 
ad opera oeterarum virtutÜ56c fimiliter 
intelledus- Refpondeo cum Smifing 
6c Hugo Cavello in Scholio i b i : Do-
dorem ibi nihil refolvere,fed difputa-
re ín utramqne partem 5 Et ad fum-
mum folum refolvere, non repugna-
re prxdidis virtutibus dif t indioncm 
fórmale m 
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formalem ex il lo principio: quod in 
uníveríum repugnat diftinctio forma-
lis ínter divinas perfecciones i quod 
principium Scotus non admictit, íive 
aliunderepugnet, five non. In primo 
antem fenrentiar. ubi ex profeíío dif-
putat de dift indione attributorum , 
nunquam ponit exemplum inter duas 
virtutes intelle¿luales morales , fed 
inter imam intelledualem &; alteram 
moralem, quod alias verum eft ex d i -
í t i n d i o n e intelleclus á volúntate. 
Quod obfervatu dignum cenfui ad 
veriorem "intelligentiam Doctoris 8c 
expoílt ionem textus prxfentis. 
Dices: ex ratione qua Scotus ibi 
difputat, colligi eandem dií l incl io-
nem inter prxdiélas virtuces , ac inter 
intelleclum & voluntatem , eílentiam 
Divinam Screlationes divinas poni-
mus communiter Scotifhe. Probatur 
aífumptum: quiafi juftitia divinared-
dit debitü exigenti^ creaturae3&: mife-
rieordia no reddit debitü fed pr^ter i l -
lud benefacit creatutee , ergo ficuc per 
viacotradictionis probamus cu Scoco 
diftinótioné formalem inter divina ef-
fentiam 3c divinas relationes, fíe inter 
has virtutes. Refpondeo : Contradi-
d:ionis via no fufficere ad diftinguen-
das formalitates ín Deo, niíi concradi-
ékio fumatur ab intrinfeco > quando 
vero fumitur ab extrinfeco^uíScit d i -
veríitas terminorum, utde eadem for-
malitate verificentur afíirmatio & ne-
gatio 5 ficDeuseodem fimpliciííímo 
adu vult Petrum falvare &: Judam non 
falvare 5 ica pariformiter quando Deus 
vul tuni debitum reddere,alterius m i -
fererivel nonreddereei debitunijnon 
funt diveríi adus vel diveríse virtutes, 
fed ab único formaliter principio ori-
untur. Qnando autem Scocifa pro-
bamus per viam-c6tradi¿lionis dií l in-
ctionem fórmale inter eílentia tk. rela-
ciones divinas^intereífentiam Ü pr in-
cipia intelligédi 8c vo]édi5&: deniqiii> 
ter ipfaprincipia &: adus fecundosjfu-
mimus cotradidioné ab intrinfeco, Se 
non penes términos extrinfecos,quod 
no aliomeliori modo videtur explica-
dum q u á m dicendo Í quod quando 
definítiounius formalitatis competit 
alicui, cui defínitio alterius compete-
re nequit: qualiter-contingit in ani-
malitate & rationalitate , in eífentia 
divina Paternitate, tune verificatio 
contradidoriorü fumitur ab intrinfe-
co,6c hsec fola fuííicit ad di í l indionem 
formalem i Cum autem detinitio mi -
ícricordix Se julKcixcidem principio 
nempe voluntati, quia inñnica in illíi 
linea volendi, compcccre potcíl:, ideo 
veriíicatio contiadidoviorü non íume-
recur ab intrinfeco^ atque adeo neque 
e í l ra t io , quod dillinguantur fornu-
liter. 
69 Circa 5mW/^ :Vide l i cec Sjfjfr 
nam virtutes propric ac formaliter re~ 
ferianturin'Deo? Suppoíito quod vir-
tutes in divino intellcdu & volúntate 
non fintfubea diftindionc & mukí -
tudine3nec cum ea habitualis 8c acci-
dentalis principij imperfedione, qua 
virtutes funt in creatura, adbuc tamen 
omnia virtutum genera percurrendo, 
de fingulis quxri po te í l : lurum ab 
illa imperfedione , qux aliis quibuída 
principiis creatis communis eft, pro-
pria ratio, qua virtutes creatx prxcife 
in ratione talis virtutiscoftituunan^ab* 
ífrahi non poffit tamquam per fed io 
pura ac fimplex formaliter ponibilis 
in Deo? A d cuiusdecifionem fuppo-
no uteertum, fidem 8c fpem Theolo-
gicam non eífe in Deo : cum illa fít 
principium cognitionis obfcurxjhcTc 
principium amoris fummi Boni feu 
13eatitudinis abfentis, poffibilis obten-
tu. PoíTet tamen poni non improba-
biliter in Deo habitus pise affedionis 
voluntatis inclinans ad credendum, 
quod modo non opus eíl difputare 5 
cuius autem virtutis fpecialis eíTetbic 
habitus, poteíl colligi non obfeure ex 
dicendis inferius. Similiter debet ut 
certum fupponi , chariatem Theolo-
gicam formaliter i n Deo locum habe-
re, non modo quoad munus eius pr i -
marium,quod eft inclinare ad diligen-
dum fuper omnia Deum propter i p -
fum, fed etiam quoad munus fecunda-
rium , quod eíl inclinare ad diligen-
dum extera propter ipfum Deum.De 
quo ordine charitatis divinsedifputanc 
Theolo2;i tradatu de volúntate Dei . 
Quod autem attinet ad virtutes i n -
tellecíuales , quas quinario numero 
comprehendit Ariíloteles G. Ethicor. 
cap.3. dicens : funt autem ea^udi ani-
ma afirmando aut negando verum di-
cit , numero quinqué 3 Hac vero funt 
Ars , feientia , Vrudentia , Sapientia^ 
Intellectus , lam diximus fupra n. 27. 
folam prudentiam habere rationem 
virtutis propria: didx.Si ergo reliquos 
habitus intelleduales appeílamus v i r -
tutes , hoc debet accipi largo modo , 
Z z 3 6¿ 
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6c íblam ln quantum funt quxdam 
facukates animx operatrices Kcco-
laritur ibi dicha : Hoc prsemiíío. 
70 Sit Vigefima tercia conclufio. 
R "periuntnr in Deoprafata virtutcs mt 
tellecfnales,fi amoveantur imperfecíio-
nes y cum quihits exifiunt in creaturis. 
Concluí io magis egec explicacione 
quám probatione. Eftautern Ars vir-
tus inclinans a d v e r a m cognitionem 
faclibilium , f eu eorum qux fiunc per 
a c l i o n e m tranfeuntem. Prudentia a d 
veram cognitionem agíbilium i ideíl 
a c t a u m immanentium 6c ad mores 
pertinentium. Scientia a d veram fpe-
culationem eorum q u x non poííunt 
aliter íe h a b e r e / feu neceííariorum 6c 
liabentium asternam veritatem , idcíl 
per caufas neceíTarias. Saf ientm fimi-
iicer ad fpeculationem'neceíTariorum 
per c a u f a s neceíTarias, verüm per cau-
fas primas atque íupremas. Intelleclm 
ad veram cognitionem iplarum caufa-
rum feu principiorum qua: quidem 
n u l l a m invojuunt imperfectionem in 
fuo p r í E c i í o S c formali conceptu:nam 
i l ab eis amoveamus rationem habitus 
6c accidentis , item dependentiam á 
difcüríu 6c limitationem ad fpeciale 
objcclummulla refbac imperfedío,quq 
ad prxcifum iilarum conceptum per-
tinercpoíí i t 5ergo nulla obílat ratio, 
quominus in Deo eííe dicamus. 
Dices: Prudencia6c Ars ex Ariílo-
tele 6. Ethicor- 4. verfantur circa ea 
quas aliter fe habere poífunt nempe 
circa íingularia, de quibus non vide-
tur certa notitia haberi poíre,ficut nec 
ipfahabent certam ac ftabilem verita-
tem. Unde D. Thomas 1.2.q.57^.4. 
fecundum docet, artcm eíTe in par-
te opi nativa animx, ideft in anima uc 
eíl: capax opinionis 6c conjeduralis 
notitise , ergo hujufmodi virtutes non 
debent poni i n Deo. Reípondeo, tam 
Ariftotelé quam D . Thomam deberé 
intelligi de Prudentia 6c Arte limitatis 
ad certum objechim, 6c ab aliis virtu-
tibus intelleclualibus diílinclis 5 Pru-
dentia autem ars in Deo non funt 
limitatsead certum objcctum, nec ab-
aliisvirtutibus intelleáualibus d i f t in-
clx ut conílat ex dicth fupra : nam 
virtus intellectualis divina ratione fui 
primi objecli fuxque infínitatis for-
maliter 6c eífentialiter eft comprelien-
fiva omnis ve r i , atque adeo tam veri 
agibilis q u á m faclibilis 5tam fpccula-
tivi quámpraclícijcamuniverfalis qua 
particularis , omnium que principio-
rum talis veri j quod á principiis pen-
deré poteft. Eíí igitur formaliter 6c 
eífentialiter in Deo non folum Pru-
dentia 6c Ars , fed etiam qtiíecumque 
aíia virtus intellectualis non involuens 
imperfectionem» 
Vei Refpondeo fecundo ; Philpfo-
phum deberé intelligi de prudemia 6c 
Arte quatenus utens eft, nóqua tenus 
docens: nam licetartifex verbi gracia 
Piclor in exercitio verfetur circa í in-
guiarla 6c mutabilia , nQvit tamen per 
arcis regulas faclibiliü ratíonesuniver-
fales,ex quibus de íinguiis etiam j u d i -
cat: queadmodum non obílante quod 
feientia dicatur elle de univeríalibus, 
tamen per fcíentiam de homine verbi 
gratia non tantum concludimus bo-
rní nem eífe rifibilem, fed etiam Socra-
tem eííe rifibilem. Unde Prudentiam 
6c Artem verfari etiam circauniverfa-
lia docuerunt Ariftoteles 1. Metaphy-
íicx cap. 1.6c 1. R ethoricor. ad Theo-
deeftem cap. 2.6c Etliicor.cap.7.£c 8* 
Et D.Thomas ^.Echicor.lcél.j & 2.2. 
q-47.art.3.6¿: 15. I n quo fenfu plures 
Doéloresnodif t inguunc ipfas á feien-
tia practica 6cfa(5tiva.Dequo alibi. 
71 Eft tamen ulterius advertendúm 
circa virtutem Prudentia;:quod ex t r i -
bus aclibus vel partibus potentlalibus 
illius,quas ^.Ethicor.cap. 9. enumerat 
Ariftoteles videlicet Eubu lm^u^ re-
GÍC confultat 6c i n q n i r i t . S ^ / W , quas 
judicat de inventis per confultatio-
nem,ex lege feu ex communibus mo-
rum legibus. Et Gnomen quas aliqua 
excipic ab illis regulis per diclamen 
rationis altioris.Sola fy neíis 6c G n o m é 
funt formaliter in Deo : nam indicare 
de agibílibus fecundum regulas com-
munes , quod ad Synefim pertinec 
6c quxdam ex altior-i motivo á com-
munibus regulis excipere, quod fpe-
ctatad Gnomen , nullam involuic 
imperfecl:ionem,ut de fe patee s Con-
fultareautem 6c inqnirere de eJigen-
dis, quod attinet ad Eubuliam , dicic 
imperfeclione.Ob quod Philofophus 
3.Ethicor.3.dicit: Eum qui confultat* 
nj 'ideri quarere ¿r refohere.ln qua qui-
dem inquifitione oportec tarde proce-> 
dere5quod Deo repugnar Poteft tame 
dici eífe in Deo confilium non coníi-
ftens in inquifitione rei dub i íE , fed 
quatenus eft certa ratio feu cognitio 
rerum agendai'um,ad quam confilian-
tesinquirendo perveniunc.Ec in hac 
lata 
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laraaccepcione admittic in Deo con-
filium D. Thomas propter ícripcuras, 
qux facpc indican: divinum- coníl-
laim : uc ad Epheíios 1. Operatur om~ 
nía fecundum confilium voluntatis fux. 
Rurfusex parcibus íubjectivis Pru-
dentia: , qu^e íumMonafiica difpo-
nens acliones ad privacum operantis 
bonnm pcrcinentes.vSf^^/^ diípo-
nens régimen Familia. Política gu-
bernationem Reipublicse. Ec Nomo-
thetica legum lationem refpiciens, l i -
cet eodem (í.Ethicor. c.8. doceatPhi-
lofophus Monafticam eíTe pixeipuam 
Prudentix rpeciem , hoc tamen dicic 
refpectu nof t r i : nam abílirahendo á 
nobis íeu á decerminatofubjcd:o,cer-
tnm eft exobjeclo rrudentiam prima-
riam íimplicicer eíTe gubernatricem 
qnse in y'Economicam Política & No-
motheticádiílriboicur : fpectatnamq; 
. bonum commune3quod ptceílat bono 
privato, circa quod verfatur Monafti-
ca, quae talis non eíl in Deo : í iqui-
dem imperfedionem indicat i n taliter 
difponente5bene tamen Gubernatrix, 
qux perfectionem fine imperfedione 
arguit. Si autem in ndbis requiritur 
Monaftica ut precipua be neceíTario 
pnecedens gubernatricem , ideo eft 
quia nifi quis fit bene ordinatus ad fe, 
nec etiam poteft eíTe bene ordinatus 
ad bonum commune 5 Deus autem ut 
íic bene ordinatus ad fe i pfum Se f im-
pliciter bonus,non indiget Monaftica 
prudentia , Et confequenter nec ea 
indiget ad régimen creaturx : fed gu-
bernatricem Prudentiam fimpliciter 
ex objeclo prseftantiorem fine Mona-
ílica habet. 
De ñique ex partibus integrantlbus 
Prudentix, quas 6. Etliicor. cap. 5).10. 
& 11. enumerat Ariftoteles folum 
ponimus in Deo prudentiam futuro-
ruin , Intelligentiam prx íen t ium, cir-
cunfpedioncm circumftantiarum, 6c 
cautionem vitandorum , quas nullam 
imperfectionem involvunt. Unde 
proprie 6c formalíter reperiuntur i n 
Deo 3 reliqux vero partes, quales funt 
per rat ionemdílcurrere ,per memoria 
cognofeere quse cognitionem memo' 
rativam prxceíTerunt, per dócilitatem 
prompee difeere, 6c per folertiam mé-
dium ad íínem aptum inquirendo 6c 
conjeclando facile invenire, imperfe-
dionera incelledusfupponunt, atque 
adeo non funt ponibiles i n Deo. Et 
per hace manet fuííicienter ¿xplica* 
ta & probata non:raConclufio,qux de 
vircuiibus intelleclualibus in Deo fine 
imperfedione ponibiliUis procedit. 
72 Quantum ad virtutes morales 
Thomi í t e juxta fuá pr¡ncipia,ideo ne-
gant Fortitudinem 6c Tempcrantiam 
in Deo : quia hujufmodi virtutes funt 
i n appetitu feníitivo , vel íi i n volún-
tate aliqui eas ponunt, ideo efl: ne vo-
luntas per naturalemfympathiam fe-
quuta inordinatum motum appetitus 
feníuivi irafcíbills 6c concupifcibilis 
deviet á reda ratione , quod nullatc-
nus habet locum in D e o , 6c propter 
camdem rationem negant etiam vir -
tutes iftas in Angehs. Sed hanc ratio-
nem dubiam 6c incertam íudicat Scot. 
3.diíl-3 3.ubi Hcet nihilrefolvat,fed fo-
lum varias folutiones proponatjn pri-
ma dicit-.In Angelis ac in Deo cóce-
di poííe rationem Fortitudinis 6ctem-
perantix, non quatenus verfantur cir-
ca paíhones appetitus ,feníitivi ip i l 
Angelo aut Deo inexiUrentes, fed cir-
ca tales paíliones in univerfali o í t en -
fas per intclledum,ita ut Angelus auc 
Deus velint ordinate mdderationem 
talium paífionum in fubjedo capaci, 
videlicet in nobis. Pro cuius confir-
matione fie formo rationem: Certum 
eí}, Deum 6c Angelos velle, nos tem-
pérate 6c fortiter vivere, nec circa de-
ledabilia 6cterribilia excederé aut dc-
íieere j fed talis volitiojqux fine dubio 
honefta eft 6c virtuofa,non eft alterius 
vírtutis , quam Fortitudinis 6c Tem-
perantix, ergoratio hujuímodi virtu-
tum reperibilis eft in Deo niíi adíic 
ulterior ratio repugnans ( Et idem d i -
cendum eft cum proportione de vi r -
t u t e P ce n i t e n u c.) P ^  0 b ^  t u r m i n o r: q u i a 
íi alterius eílet máxime charitatis, cu-
jus tamen non videtur eífe : cum ejus 
motivun fit bonum divinum volitum 
propter fe, in eo autem quod Deus 
velit, me fortiter & températe vivere, 
videtur in me velle tale bonum prop-
ter ipíius boni propriam honeftatem , 
erit ergo in ipío talis volitlo fortitudi-
nis 6c temperantix. Bcneverum eft, 
non poííe Deo competeré tales virtu-
tes quoad prxcipuos adus earnm vi-
delicet quoad doleré de peccatis a fe 
commiffis, quoad velle mediocritatem 
i n cibo ac potu 6¿:c. fed non ob hoc 
negandx funt quoad aliquos: ut con-
ftat in exemplis allatis. 
£ t f i Objicias ,has virtutes non 
quomodocumque inclinare ad volen-
d u m 
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dnm médium in paffionibus , fcd ad les , c^uarum ratto formahs ^frout fep 
illud volcndum in proprio ílibjech), ruirtiitem moralem ut fie mtelUgnur^ 
ob quod hsc vircuces dicuntur , quem- nullatenus dtcenda efi repugnare Veo. 
piam reddere bene ordinacum ad íc Efb commoniorincer Theologos con-
i p f u m ,ad diftinctioncm juftitiíE qux tranoftrú Smiíing. deDeo uno cr.3. 
ordinat ad alterum j u x t a diftafuperius difp.i-.a q . j .qu i copiofe Se erudiue uc 
a n.48 Rcípondct Scocus, per mihi & folet hanc difficultate pertraclac.Pro-
tibi non variari tationem formalem batur5quia fi non eflec ponibilis vircus 
virtutis/ed hoc eíTe materiale : nam moralis i n D e o , m á x i m e quia repug-
per hoc quod mihi tibi infit hone- naret ipfi aliquid velle nifi propter ip-
fíutn i non variatur ratio formalis ho- fum. Ec eo ipfo quod fie omnia vellet, 
neftatistnam bonum temperanti^ in nullatenus exerceret actum vircutis 
me 6c in te eft eiufdem fpeciei 5 ergo moralis^fed hoc non obílat quominus 
nec per hoc quod virtus inclinet ad poííit exercere talesacl:us,ergo no ad-
volendum proprio fubjedovel alteri eft ratio ad n'egandas virtutes morales 
honeftum , variatur formalis ratio vir- i n Deo. Probatur minonquia in obje-
tutis.Qiiod &: Confirmabitur amplius d o virtutis moralÍ5 dúplex honeftas 
inf ra ,dumde íubjectis vircutis fpei reperitur3&: honeftas efsétial isacqui-
agamus. Ifhc ratíones redduntaliqua- ditativa ipfius virtutis, altera quaíl 
liter probabilem fententiam, qux p o - proprietas ejus népe referibilirasipíins 
nlt fortitudinem 6c temperantiam i n i n Deum,quatenus bonitas ipfius efl: 
Deo6c i n Angelis. In Beatis autem be placensDeo,6ccedens in honorem 6c 
in Chri í lo Domino 6c i n ílatu Inno- laudem ejusjatqui n ih i l impcdit5quo-
cétie pontíc expreíTe eas Alenfis,Mar- minus Deus velit illud objedum pro-
filius Gabriel. D- Bonaventura 6c O. peer utramque honeftatem 3 Et íi hoc 
ThomaSjCx quo pofsík redargüí Tho- faceret,veriíicaretur, quod vellet i l lud 
míftemam ín his fubjeelis íunt paíTio- objeclum formaliter propter femetip-
nes carca quas verfentur fortitudo 6C fum5cum quo tamen vellet ipfum etia 
Temperantia ergoeti, m deberentip- propter honeftatem virtutis moralis, 
fas poneré in Deo 6c in Angelis. ergo non obftante quod Deus debeat 
73 Dices cam Caietano , Medina, velle omnia propter femetipfum, non 
Valentía 6c aliis: fi ad temperantiam fequitnr quin exer.ceac actum virtutis 
verbi gratia fufficeret velle médium moralis. 
in deledationíbus in fe vcl in altero, 75 Dicesclioc árgumentum vel con-
fequeretur 5 m a t r e m incemperanteí fundir actum charitatis diviné cum 
vivencem , modo velit filiam tempe- a^u cuiuílibet virtutis morali .,vel non 
rate vivere , habere virtutem tempe- fatis probar conclullonem.Primum no 
ran t i íE ,quod eft abfurdum dicere:quia eft dicendum,ergo fecundum. ^roba-
ficquifque vitiofus eíTec virtuofus vo- tur aíTumptum quoad fecundum par-
iendo bonum virtutis in aliis.Refpon- tera • quia volitio divina prout termi-
deo negando fequelam í nam mater nata ad primam honeftatem propter 
intemperata, etíi velit bonum tempe- ipíam,qux eft propria virtutis moralis* 
rantíx in filiación tamen vult propter argueretimperfeclionem in Deomam 
ipfum fed ut bonum filixeft, qui affe- ex tractatu de volúntate D e i : omniá 
áus,fi eft virtutis alicujus,amicitÍ2e eft, qux Deus vult ad extra, vult primo 6c 
non temperantiae > aut propter aliquod immediate propter fe ipfum. Refpon-
bonum utiieaut commodum vel dele- deo : verum eífe , non poífe unicum 
clabile ip i l matri, 6c fie non eft opus aclum habere dúplex primum motivu: 
ullius virtutis, fed amor mere naturaiis alias n o n poífemus ex diverfis primis 
aut pertinens ad naturalem charitatem niotivis virtutes diftinguere.Propterea 
erga fe ipfam. Probo aíTumptum:nar^i ib i in cafu arguméti eft dúplex aclus > 
fi vellet bonum temperantíae propter aker virtutis moralis, alter charitatis > 
ipfum,neceífario ( quoad fpecificatio- fed uñus habet fe ellcitíve,alter vero 
nem aclus) vellet illud in quocumqne imperative,qui eft virtutis moralis,eli-
fubjeclo capaci 5 non a u t e m vult illud citive,qui autem charitatis, imperan-
in quocumque lubjecto capaci 5 quia ve : ficut cum quis températe vivit ad 
non in fe ipfa, ergo 6cc. fatisfaciendum pro fuis peccatis 5 vel 
74 Sic ergo vigeíima quarta conclu- cum quis debita reddit ad vitandas l i -
üo. Reperimtur in Deo virtutes mora- tes5ubi virtus poenicentiac imperat a c l ü 
tempe 
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ccmpemntlx , & vircus charitacis feu 
aniickix adum juftitiac. Poííet etiam 
eífe in cafu argumenti unicus adus, 
quando fcilicet Deus vcllec honefta-
tem vircutis moralis, non propcerip-
fam(ut docuic Ariftoteles ^.Echicor.4. 
requiri ad rationem formalem virtutis 
moralis) fed folum propter fe ipíum 
betune folum exerecrec adum cha-
ritatis. 
A d probationem antecedentis, ubi 
diciturromnia qux Deus ad extra vulc, 
neceífario velle propter femetipfum 
primo ¿r mmediate. Refpondeo ne-
gando dodrinam addudam ex tra-
datu de volúntate D e i : quia non re-
pugnac quodaliquis adus voluntacis 
divinx formaliter & elicitiveconfide-
racus feratur in alia bona extra femara 
cum objedum talis adus íit propter 
fe volibi lcjnihi l obftac quominus vo-
luntas divina aliquo modo vel it ipfum 
propter fe : licetenim videatur perfe-
dius velle ipfum propter Deum, 
quam propter fe ipfum , tamen lioc 
nontoll ic , quin íit perfedum velle 
ipfum propter fe , fed arguit, quod 
Deus velic etiam ipfum propter fe ip-
fum. Et probatura íimili ex fencentia 
fatis probabili5quam muid admittunc 
tradatu de feientia Dei : quia íicut l i -
cetquavis perfedius cognofeit Deus 
creaturas in fe ipfo, quám in ipíifmcc 
crcatúris , hoc tamen non impedir, 
quominus Deus cognofeateas i n fe 
ipfis, fed bene arguit, quod Deus eas 
etiam in femetipfo cognofeat. Ita om-
nino in cafu noftro dicendum eft. Et 
univeríaliter loqliendo quotiefeum-
que funt duíe perfediones inxquales 
compoílibiles, quarum minus perfeda 
non iiivoluit ullam aliara iraperfedio-
nem quam negativara , quod fcilicet 
íit minus perfeda quam altera , eft 
perfedionis habere utrami[ue ( imo 
majoris: ut probari poílec hoc exem-
plo : quia magis meretur eseteris pari-
bus, qui exercet adum virtutis moralis 
propter Deum elicitive á virtute tem-
perantias verbi gratia 6c imperative á 
chántate, quám qui praccife propter 
Deum illam honeftatem temperantise 
vellet: namin illo eft dúplex adus 
meritorius, unus elicitusá charitate, 
quo imperat alter in ftatu gratias elici-
tusá virtutemorali , in ifto vero pra:-
cife eft adus charitatis) fed fie eft 
quod i n volitione Dei,quáapparec ho. 
neftatem juftitiíe verbi gratia propter 
Thom. Llamazares dijp.fdeif^ 
iplammct,noneft ulla alia imperfccl VSÁ 
quám quod fit minus perfeda ex ra-
tione fuá formali , quám volitio qua 
vellet íllamhoneftaté propter femet-
ipfum , ideft quatenus eftplacens ip-
íimet Deo,ergo eft perfedionisutram-
que poneré in ipío.Et Confirmari po-
teft ex fencentia probabili conftituen-
te propriam 6c formalem rationem 
amieitiíe inter Deum 6c creaturas, ubi 
fpecificativum talis virtutis non po-
teft non eífe honeftas creaturx volita 
propter fe ipfam. 
Dices: ex hoc fequeretur , volun^ 
tatem divinara moveri á bonitate feü 
honeftate creata, quod maguara i m -
perfedionera arguit in divina volún-
tate. Refpondeo : quod in fenfu in 
quo crcaturx exercent munus motivi 
refpcdu intelledus divini , quando i n 
fe ipfis cognofeuntur , ultra quod i n 
eífentia feu in verbo cognofeuntur a 
Deo 3 in eodemetiara honeftas crea-
ta virtutis moralis volita propter fe 
ipfam exercet munus motivi refpedu 
voluntatis divinas, motivi fcilicet fe-
cu ndarij 6c fubordinati prlmario5íiciiE 
6c etiara exercet munus terralnativi 
fecundarij. Nec video, quara imper-
fedionera arguat inDeo,quod hone-
ftas creata fitmotivutn volitionis d i v i -
na: cum praefata limitatione fecunda-
rtj ¿r fubordinati: prsecipué cura hxc 
motio fit in genere intentionali, non 
in genere phyfico j fed de his fatis 
quoad ptetíens. 
Ex his habes:quod quotiefeumque 
aliqua virtus Deotribuitur aut á ferip-
tu r aau t á Patribus. Hoc intelligendíí 
íit de vircutetali in propria íignifica-
tione,niíÍex ratione particulari talis 
virtutis involuerectalé iraperfedione¿ 
ob qua no poííet poní in Deo: í ien¡m 
tale involucret,illa loca, quibus íigni-
ficaretur,eara in Deo reperiri/intelligi 
deberent de tali virtute non formaliter 
accepca,fed raater i aliter aut a:quivalé-
ter.Defingülisauté difputare in partid 
culari,pertinet ad fpecialestradatusut 
de araicitia inter Deum 6c hominesad 
tradatu de Charitateide l ^ n i t é t i a ad 
fuura tradatu. De fortitudine ac tem-
perantia jam dixiraus. De luftitia eft 
fpecialis difficultas,de qua confulédus 
nofter Theodorus Smiíi ng.loco citato 
fupra.Suarez in opufeulis difp. de lu-
ft i t i a D e i , & n o v i ífi m c í o a n n e s P 6 c i u s 
i n curfu Tbeologicodilp.^.q.5- íuffi-
ciant dicta pro noftro inñityito. 
A A a De 
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De StihjeSiü u i r t u t l s fidei, 
X l O n diíputabimus hic de íubjeclo 
i >| próximo vircuris fidei : eft enim 
certum, eíTe potentiam intelledivam, 
quod conílat ex eo quod fit habitus 
operativus.Erit ergo difputatio de ílib-
jedo totali feu de habentibus virtu-
tem fidei. £¿uifint ? Et primo de A n -
gelis Se Primis Parentibus. A d quod 
fuppono ex traclat.de Angelis,proba-
bile eíTe in fententia Scoti, Angelos 
non fuiíTe creatos in gratia , fed fe ip-
fos difpoíuiíTe ex gratia D c i ad illam 
confequendam;&; éa confequutá ali-
qui perfeveraverunt 6c confeeiuuti 
fuerunt gloriam , alij peccaverunt 8c 
adxternas poenas deftinati funt. D i f -
ficultas erit: utrum An2;eli in illa du-
ratione,quá fuerunt viatores, habue-
rint fidem ? Et Idem inquiritur de 
primis Parentibus i n ftatu Innocen-
t ix ? I n quo, íive creati fuerint in gra-
tia , íive ad illam fe difpofuerint 
( utrumque enim probablle eft in 
Scoto ) bene datur locus quxftioni. 
N o n habuiífe Angelos rigorofam 
6c propriam fidem , fed alienam cog-
nitionem fupernaturalem 6c altiorem 
fide , Affirmant Durandus, Alexan-
der Alenfis 6c D . Bonaventura. Item 
Hugo de fanclo vidore i . de Sacra-
mentis parte 6. cap. 14. dicit : p r i -
mum Parentem non habuiífe fidem, 
fed altiorem cognitionem.Quod idem 
de primo Párente antelapfum docent 
Richardus6c Gabriel. Hanc fenten-
tiam immerito ceníurá graviori no-
tant aliqui Dcdores , quos videapnd 
Lugo tom. de fide difp. i7.fed.i.quia 
non efi: locus feriptur^ expreífus pro-
oppofita fententia : verba enim illa 
generalia Pauli:Ad tríxh.u.Accedente 
ad Deíí oportetprimu rm/í ' j r ,explican 
p o í í u n t n o incongrue de hominibus, 
I té 6c de hominibus poíl lapfum.Nec 
obftat, fi Objicies, quod Angeli ha-
buerunt fpem , ergo 6c fidem : Ha-
buerunt enim omnes virtutes : juxta 
quod intelligunt Patres illud Eccle-
fiaílic. 50. Omnis lapispretiofm operi-
mcntmn ¿"¿«í.Refponderi enim poteíb 
quod pro fide habuerunt feientiam 
abílradivam, ficnt Chriftus Dominus 
infufam , qux fufficit ad fpem , 6c ut 
rede intelligantur Patres 
76 Sit V igeíima quinta conclufio: 
í» Angelis v i a to r i b i t sp r imi s Paren-
tihus fuit virtus fidei. Eft communis 
quoad utramque partem 6c conformis 
Scoto 3. dift.25 num. 2. Probatur,quiá 
in i js , in quibus audoritatem aut ra-
tione contraria habét ,debemus eodé 
modo Philofophari de Angeli ac 
Hominis fandificationemam eadem, 
imo major ratio adeft , ut Angeli per 
fidem fe difponerent, 6c mererentur 
fuam Beatitudinem : nimirumut A n -
gelus qui pati non poterat in corpore, 
fed fola obfequia mentalia 6c fpiritua-
lia Deo poterat exhibere , captivaret 
intelledum in obfequium fui Creato* 
ris,6c propter De i audoritatem crede-
ret,qu2c nec videbatnec feiebat, ergo 
cum magis confentanea fit ad meri-
tum cognitio obfeura qualis eft fidei, 
quá cognitio abftradiva aut quadibec 
alia, talis ponenda eft in Angelis. Et 
eft ulterior ratio ccmgruentiac: quia 
cum Angelus 6c homo ad eamdem 
Beatitudinem prsedeftinati fuerunt, 
confequens eft ut per eadem media 
tamex parte intelledus quam volun-
tatis fuerint ordinati-.nam utdicit FuL 
gentius lib.2. adTrafimundum cap.3. 
Vna gratia in Homine ¿r Angelo opera-
ta efijnillo ut furgeretjn hoc,ne cade-
ret , ergo decebat Angelum mereri 
non folum per amorem,fed etiam per 
fidem captivando intelledum íuum 
in obfequium Dei . 
Sed Objicies:Angelum habuiííe 
evidentiam in atteftante: hoc eft,cog-
novit evidenter revclationem illam 
eíTe ex Deo,ergo cognovit etiam evi-
denter myfterium revelatum eíTe ve-
rum,ergo non per fidem,confequen-
tia eft certa : ex didis fupra quxft . i 1. 
á num. 18. Nec fufficit , fi Refpon-
deatur : Angelos omnesprxter fupre-
mum accepiífe revclationem imme-
diate non#á Deo fed ab Angelis fupe-
rioribus,6c de quorum veracitate potc-
rant dubitare : hoc enim non fufficit: 
quiafemper reftat eadé difficultas de 
Angelo fupremo immediate illumina-
to á Deo.Refpondeoergo: Angelú fu-
premü non habuiííe evidentia in atte-
ftante de revelatione Dei (nam potuit 
formidare,ne forte daretur aliqua crea-
tura fuperior íibi ignota , quam Deus 
tunci l l i occnltabat, 6ccui permittebat 
ob aliquos fines cum decipere i quod 
quidé fíeri potuit impedienteDeome 
Angelus cognofeeret fupernaturalita-
té rev*at¡onis 6c quidditaté illius, ex 
quo poterat aliquo modo formidare : 
A n 
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Aneííet a Deo vel abalio fed obfeure 
credidiíTe illa eífe irevelationem Dei. 
Ad quod credendü habuit motiva ma-
xima,qux licet non oftéderenc evidé-
terveritaté revelationis, ofbendebant 
evidentiffime credibilitatem ejus. 
Dices:Angelus cognovic intuitive 
entitatem ipfius revelationis, imo &c 
cntitatem ipííus a¿tus fídei3crgo cog-
novit jevidenter eífe a Deo : nam de 
eífentia actus fidei eíl infallibilitas Se 
certitudo. Refpondeo : PotuiíTe An-
gelum cognofeere entitatem revela-
tionis vel adus fidei in fe ipfa,non ta-
men ea diílinclione , quac exigitur ut 
cognofeeret ejus fupernaturalitatem 
aut infallibilitatem intriníecam : ficuc 
homo experitur Se cognofeit adum, 
quo credit vel amat Deum , tamen 
non percipic ejus fupernaturalitatem. 
Inílabis:eo ipfofcirct Angelus evi-
denter illum adum eífe fupernatura-
lem : q^ uia feiebae evidenter fe poífe 
cognoícere di í l inde naturalitatem, íi 
cííet in adu.Refpondeo: Dsemonem 
ctiam poíle cognofeere fubíiílentiam 
humanam, quando cxiílit,tamen licet 
eam non videret in Chriílo Domino, 
non ideo cognovit evidenter myíle-
rium Incarnationis, fed dubitavit, an 
cífet ibi fubfiílentia humana fibi oc-
cultata propter aliquem íinem : fie 
etiam Angelus circa revelationem po-
tuit faltem imprudenter dubitare,an 
eífet naturalis 8c oceulta fibi, Deo id 
permitiente ob aliquem finem.ln hoc 
nulla apparet ratio repugnantise. 
Circa objecla,quíe Adamus in ílatu 
innocentix credidit3c6veniunt Theo* 
logi, credidiíTe explicite omnia my-
íleria ad divinitatem, 8c etiam ad fan-
dificationé & beatitudinem fpedan-
tia/quac nos credimus.Eíl tamen diffi* 
cultas an crediderít explicite lucarna-
tionem ? Circa quam dicendum eíl i 
quod in illo ílatu non habuit fídem 
Chrifti utRedemptoris/edtantum ut 
consümatoris glorÍ2e:aliás cognoviífet 
fuum peccatum futurum , ex quo ipil 
nimia iniieeretur triílitia , quae adeo 
felicem ílatum nullatenus deceret. 
Quod fi Inquiras : quando habuit fi-
dem Incarnationis , an in primo in-
ílantifuíe creationis : ut docct SuareZ 
j.p.q.r art.3. 8c Conink de fide diíp. 
17. An vero quando habuit illum íom-
num, cujus fít mentio Genef.i.at tra-
dunt Vafquez Torres &c Gafpar Hur-
tadas cap. 7. difficult. 1. Refpondeo : 
Thom, Llama&ares difp.feleff. 
quod fi Adam difpofuit fcad fuam ju-
ílificationem, habuit etiam ante fom-
num íidem Chrilli, á quo ejus juíli-
ficatio pendebat 3 íi vero creatus fuic 
in gratia, licet cum ipfa habuilíet ha-
bitum infufum fidei, tamen non ha-
buit adum, ufque dum dlxkiHoc nuve 
os ex offibus meis jfa caro de carne mea^ 
Su per qux verba Paulus ¿.ixw.Bgo au-
tem dico : In Chriflo ¿r Ecclefiá , quaíl 
fí Adam infínuaíTet myílerium Incar-
nationis Chrifti 3 Ex cujus laterc,tam-
quam Eva ex lacere Adami, oriunda 
erat Ecclefia,cum qua tamquam fpon-
fus cum fponfa copulabatur, 
77 Vigefima fexta conclufio. I n 
Beatis non e¡l virtus fidei. Eíl commu-
nis inter Theologos. Qui ferc omnes 
docent, in Beatis five hominibus íive 
Angelis non eííe adum fidei circa 
Deum- Primo quia repugnar Deum 
clare vider¡,ficut videtur a Beat¡s,8c fí-
muí obfeure cognoíci,fícut cognofei-
tur per adum virtutis fidei. Secundo, 
quia adus fidei nullomodo decet Bea-
tos : ut indicatur i.ad Corinth. 1 j.illis 
verbis-.Cto venerit quod perfecíum eji 
(ideíl clara vi fio IDei) evacuabnur 
quod ex-parte efl{ ideíl obfeura cog-
nitio. ) Item 8c íílis verbis ; Videmus 
nuncper fpeculum in ¿migmate tune au~ 
tem faciead faciemEt i . d á C o ñ n t h . ^ 
Dum fumusin corpore ¡ peregrinamur a 
Domi?™ i ambulamus enim per fidem & 
non per fpeciem. Ruríum nec.habitum 
virtutis fidei eífe in Beatis, certum eíl 
nam cum impoíTibilis fít in ipíis ejus 
adus, nec habitus eíl ponendns: cum 
fuperfluati 
Objicies tamen frimoyTcnnVi^nmw 
lib. dePatientia cap. i z. 8c Irenseum 
lib. i* contra hxrefes cap.47. inillud 
Pauli i . ad Corinth. 13. Nunc autem 
manet fides, fpes & charitas, ubi in-
dicant,in patria ctiam manere fidem 
8c fpem. Et Confirmatur : quia iu 
Patria manet pia affedio ad creden-
dum ,ergo 8c fides. Refpondeo cum 
Valentía 8c Gafpare Hurtado cap^/ 
áiííigult^.Patres folum velle , manere 
cognitionem fímilem fidei, 8c adha:-
fíonem firráam fímilem fpei.Refpoii' 
deri etiam poteíl fatis probabiliter iux-
ta mox dicenda ^ manere fidem circa 
alia objeda, quae ñeque in verbo ñe-
que aliunde videntur. Et jnxra hane 
dodrinam Refpondetur ad Confír^-
mationem jvel etiam quod poteíl eífe 
pia affedio conditionata-
A A a 2 Obji 
l y i QuíEÍiXVlI.DcComparatione 
Objicies fecundo • I n Beatis mancnt 
virtutes morales : ut conftac ex diclis 
fupra n .y i . I t em & Poenitentiafecun-
dum Scotum4. diíl.14. q.2.n.ic).infi-
nejfed adus pocnicenti^eílibi impof-
fibilisrcum ibi non fit peccatum3ergo 
limiliter manebit liabitus fidei, quam-
yis impoílibilis fitadus. Refpondeo : 
quod adus poeniuentiaenon eft ibi im-
poífibilis nam materia feu objedum 
ejus eft peccatum proprium vel alie-
num \ &:idem probabiliter iníinuavi-
mus ibidem de virtutibus moralibus : 
quia non folum eft adus temperantia; 
températe vivere/edetiam velle,alios 
températe vivere. Propter quod i b i -
dem probabiliter diximus cum Scoto 
j .d i f t . ^ .n . ió-cffc in Angelis virtutes 
morales 5 at vero adus fidei dicjt i m -
perfcdioncm omnino incongruam 
Beato , &: fie non datur habitus fidei 
i n ipfo , quia fuperfluus, &: in Beatis 
non ponitur habitus operativus ad fo-
lum decorem & pulchritudinem : ut 
docet Scotus 3.dift.3 1.11.2. Se dift.45;. 
quaeft. 1 i.num-í?. 
78 Sed Reftat difficultas;^ ^ / ^ Í ^ Í ? 
detur acim virtutis fidei in Beatis circa 
ñliñ ohjeBa frater Beum, qu& nec in 
verbo nec aliunde perfcBe vident? Pro 
refponfione Nota ex Scoto 3.difb 31. 
n.io.triplex genus objedorum poífe 
diftingui: nam alia íunt quas per fe per-
tinenc ad Beatltudinem de fado , ut 
divina eflentia quatenus eft in tribus 
perfonis 6c ornara fuis attributis , alia 
vero quse tantum pertinent concomí-
tanter : ut Incarnatum verbum, quod 
Chriftusfuerit conceptus ex Virgine, 
PaíTus in cruce Scc- E t t andé alia funt 
quas ñeque per fe neq^concomitanter 
pertinent ad Beatitud i né , fed omnino 
funt extra ipfam , ut plures hiftoriac 
verbi gratia quod Mardochasus fueric 
honoratus a Rege Babylonis, quod 
Aman fuerit fufpenfus &:c.Refpon-
deo ergo:quod licet in Beatis non ma-
neat virtus fidei de duplici priori ge-
nere objedorum.Eft tamen valde pro-
babile,quod manear fides de rertio.Sic 
Scotus ibidem. Et probatur primo ex 
Patribus nuper addudis Tertulliano 
6c Irenc^o,quorum verba congruenrius 
i n hoc fenfu explicantur. Sed prasci-
pue probatur ex Auguftino, quem ad-
ducit Scotus dift.31.citara nüm. i .nam 
lib.83.quasft. q.48. hace habet verba 3 
¿¿uadam funt credihilia^uiz nunquam 
fciuntnr} fed tantum crednntur ¡icut 
hiflor'uz^x^o íi nunquam fciuntur3etiá 
in ftatu Beatitudinis folum creduntur. 
Probatur fecundo , quia fides 6c vifio 
folum fe excludunt ad invicem circa 
idem objedumjíed ad objedum Bea-
titudinis folum eftcongruum fpedare 
de fado, ca quas funt per fe objedum 
Beatitudinis 6c ea quas funt concomi-
tantenut pote quia fuerunt vel p r in -
cipal! ora objcda,vel media neceífaria 
noftre fidei expreíTe prout códucentis 
difpofitivc ad noftrá juftificationem3 
ergo reliqua objeda quas rantum funt 
quasdam hiftorias 6c nullam ex his co-
gruentiis habent, non videntur, fed 
tantum creduntur. Tertio probatur , 
quia non derogar ftatui Beatitudinis, 
quod in co fit aliqua fides , ergo non 
eft fundamentnm quare negetur.Pro-
batur antecedens á paritate : quia non 
derogar ftatui comprehenforis ftatus 
viatoris: nam Chriftus Dominus ita 
perfede fuit in hac vita comprehen-
for ficut Beati in alia, 6c tamen fimul 
fuit viator, ergo ñeque derogar ftatui 
Beatitudinis quod circa aliqua objeda 
íir i n eo virtus fidei:non emm eftma-
jor ratio unius quam alterius. 
Dices. N o n repugnar, quodBeatus 
habeat vifioné vel feientiam abftradú 
vam de illis hiftoriis, ergo non eftpo-
nenda i n ipfis virtus fidei.Reípondeo 
primo : quod etiam non repugnar ha-
bere fidem de illis 3 nec obftat P. L u -
go difp. iy.fed^.num. z8.dicens, om-
nes Beatos habere evidenriam , quod 
Deus revelaverit talia objeda 3 cum 
evidentia autem revelationís repug-
nar virtus fidei de eodem obpdo ex 
didis fupra quasft. 11. á num. 18. ergo 
repugnar in Beatis virtus fidei circa 
illa. N o n inquam obftat: quia nec 
rationeaut audoritate illa hoc probar,. 
6c ficut voluntarle aíTeritur, ita faci-
Üter negatur. Si ergo non repugnar. 
Beatos habere hujufmodi virtutem fi-
dei , fimiliter argumentan poíTumus, 
ergo non eft ponenda feientia abftra-
diva. Refpondeo fecundo : quod hoc 
non tanrorirur ex non repugnan-
tia', quam ex congrnentia, fecundum 
quam judicamus, ea quas non vide-
mus, nec per feripturam feimus , 6c 
infupernec ex dictis fandorum Pa-
trum. Imo Patres addudi 6c prascipue 
Auguftinus,ut videmus, affirmant no-
ftram fententiam. Et eft ulterior con-
grnentia pro nobis:quia ficut fides ex-
plícita hiftoriarú no eft neceífaria ne-
ceífitate 
Vircutum ínter fe. 
ceííitace medij vel aliquo modo praere-
quií i taut concomitanter neceííaria ad 
laiuteíiii ira earum viíío non cft necef-
íaria ad Beatitudinem eciam aliquo 
modo concomitanter. Et infuper. I n 
hac re quod deficiat congruentia ad 
aflerendum quod etiam hiftoriarum 
detur vifio, eft congruentia ad non al-
ferendum , 6c confequenter ad aífe-
rendum quod íolum detur Fides-
Ex didis íequitur.-Sicut probabile eíi 
dari de fació in beatis adum virtutis fi-
dei infufx^dari etia habitumjquo pof-
íint connaturaliter elicere tales adus. 
Nec obítat,!! dicas : videri beaturnfe-
cundü hunc habitum & aclum elle in 
via de ambulare per fidem^nonobítar, 
quiacum per viíionem 6¿ fruícionem 
beatam jam acceíTerit ad terminum íi-
bi á D e o prsefixum neq5 expectet con-
fcquutionem alterius , non eft dicen-
dus viatot 6c ambulare in ordine ad 
aliquid propter ejus merita confequé-
dum.-ílne meritis enim non eft in via. 
In animab. Purgatorij omnes Theo-
Íogi íupponunt communirer,perfeve-
rare Kabitum virtutis fidei : quia cum 
non pervenerint adftatübeatitudinis, 
& alias habeant habitum fupernatura-
lem vircutis ípei, 6c íínt in gratia Dei , 
íieceííario etiam debent habere habitü 
virtutis fidei fupernaturalem, quo cre-
datait poffit voluntas 1 petare 6c amare. 
Circa damnatos íuppono ,qur in via 
non habuerunt virtuté fidei5vel illa i n 
fine vitac amiíerunt , modo in inferno 
non habere illam.Et itadiííicultas folü 
eft de illis qui in via fidem habuerunt. 
79 Vigeíima feptima conclufio : In 
damnatis non eft v t r tm Fidei • Ec intel-
ligitur de ómnibus damnatis fíve A n -
gelis íive hominibus^tam de virtute f i -
dei quoad aclum , quam quoad habi-
tum. Eft communis inter auétores 6c 
congruit menti SS. PP. primo Augu-
ftini 9. de civit'ate Dei cap 11. ubi ait: 
Dsemones non cognovifle Chr i í tum 
per lumen,quod illuminat Fickles,fed 
per alia divinx virtutis cffeda íigna 
occultiíFima, 6CQ. Item D . Dionyfi j de 
divin.nominib.c^.ubidocet: Dsemo-
nes carere ómnibus donis tam fecun-
dum habitum quam fecundum opera-
tionem. Probatur ratione : quia virtus 
íidei fupernaturalis eíl pars juftifica-
tionis , 6c datur ut fit fundamentum 
ípei 6L radix aliorum donorum •> crgo 
cum ibi non fit virtus fpei vel alia do-
na , ergo nec virtus Fidei, 
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8o Contrariam fententiam tenct D u -
randus 6c citari lolcntpro ca Magifter. 
Alex. Alenf. 6c Salmerón, difput. . i n 
Epift. lacobi. Pro quibus objicies p r i -
^Dacmones 6c damnati qui non ha-
buerunt actum infidclitatis,non amit-
tunt v i r t u t e m Fidei infuise per aliud 
p e c C a t u m diít inclum a b i n í i d e l i t a t e i 
Ñeque e t i a m p e r d u n t ratione ftatus > 
quia hic nullam habet repugnantiarri 
c u m fide , 6c v e r i f i m i l e efl: quod D x -
m o n e s n o n p e c c a v e r u n t peccato i n f i -
delitatis fed fuperbix vel invidix. Ec 
idem efl; de plunbus damnatis , ergo 
6cc. Rc ípondeo : viitutem fidei fuper-
naturalem deperdi ratione ftatus , q u i 
eft ftatus fummx miferix. Et fandum 
non datur canibus juxta Matth.y.Qua-
re Deus ftatim ac damnat, lafpendic 
concurfum , quo c o n í e i vabac prxdi -
d ü habitum virtutis, 6c íic anihilatur. 
Objicies fecundo , in damnatis ma-
nere charaderem , quod late probac 
Vafquez i . i diíp.i34.c.5». á n.91.ergo 
etiam manct virtus fidei. Rcípondeo 
a n t e ced e n s e íle d u b i u m,u t p r o bat S u a-
rez 3 p. q.(j3. ad terttum \ Ipfo tamen 
conceíTo, negó confequentiam : quia 
charader non eft virtus, fed ut docec 
probabiliter Scotus 4.dift.^.q 10. Re -
latio extrinfecus adveniens, &: ita n o n 
eft operativus, fed quoddam íignum , 
quare poteft mancre in damnatis abf-
que indecentia , imo ad confufionem 
eorum , utait Scotus ibidem q .9 n . i ^ . 
A t vero habitus íidei t i l vinus 6L i n -
d i nat ad adus, qui tune non eruntjfic 
ita ñeque habitus. 
Dices:faltem ponetur viruus fidei ad 
d i f t in^Uendos fideies ab infídelibus. 
Refpondeo primo : Propter hoc e c i a m 
p o n e n d a m in illis , qui a m i f e r u n c fi-
d e m peccato infidelitatis , quod nec 
contraria íententia aííirmat. R e f p o n -
deo fecundo. Qi_iód hxc d i í l i nd io non 
eft ita neceííaria , ut ob i l l a m ponen-
dum fit tantum donum perpe tuú , fed 
pofsíit diftingui,ex eo q u o d fideies no 
puniütur propter peccatü infidelitatis. 
Objiciunc teríío,vciiha. illa lacobi in 
Epiftola c a n o n i c a t D ^ w o ^ f credunt & 
contremifeunt. Ubi fidem fine operi-
bus, qu26 eft in peccatore videtur om-
niño comparare cum fide Damionum. 
Quo etiaíñ modo videtur loqui D . Au-
g u f t i n u s Epift.105. Quintodecimo de 
Trinitatc c.18. Etdc fide 6c operibus, 
C.Í4.16.&: 22. fed n o n videtur fírmum 
argumentum ApoftoJi ad redarguen-* 
A A a 3 dos 
3 74 QuajfLXVIÍ.De Comparatione 
dos eos j qui de fola fide gloriabancur, 
niíi fupponeret fidem Dxnionum ef-
fe veram fidem : Kefponderent enim 
adverfarij , fidem íuam cíTc longe fo-
periorem fide Dasmónum ^ ergo t i c . 
Refpondcri poccíl primo : licet in prac-
diciib vcrbis ponatur ly credunt de prc-
icnu", poni tamen pro prarcrico , qui 
inoííus loquendi ponendi unnm 
tempus pro alioapud Hebreos fami-
-liariííimus eft , Luca: 7. CHÍ autem mi-
mis dimtttitur minus ¿i l tg i t , ideft m i -
nus dilexit: Uc exponunc ibi Ambro-
íius, Theophylaclus^eda, Euthlmius, 
Chryíoíloinus homilía de Zachíeo 8c 
alij : jnxta quem fenfum argumentum 
Apol lo l i validiílimum eft: quafi dicat, 
Dsemones^quando erant viatores, etia 
c red íde run t , & tamen quia non ha-
•buerunt opera, damnati funt , ergo &: 
tu fimiliterj&Cc.Rerponíio tamen com-
munis eíl : Apoftolum optime ar-
guere : nam argucbat de íubítantia fí-
dei,non de ejus qualitate anc fuperna-
curalirace,de qua non curabant iili3 co-
rra quos arguebat. Eodem modo ref-
pondetur ad Auguftinum 3 qui íblum 
comparar fidem hominum peccatorum 
cum fide Décmonum3quoad hocquod 
ntraquc eft mortua, inutilis & íleriiis, 
quía fine operibus. Et quamvis pecca-
tores refponderc poíTent, fe meliorem 
fidem habere quám Da3mones,non ta-
men poíTunt dicere, fibi fufficientem 
cíTc , in qua ratlone utraque eft íequa-
lis, 6c in hoc fundatur argumentum. 
£ 1 Quod fi i nquiras: An fit virt íu V i -
, de ídwm£ acqmfitA in damnatis? Reí-
pondeo aífirniative : Nec obftat quod 
non fit in ipfis pia afFcctio ; Cre-
dunt enim neceíTario: nam apud ipíbs 
non adfunt motiva contraria qux dif-
fuadeant , prsecipue i n Dasmonibus: 
cum propter excellentiam luminis i n -
telledualis penetrent acutiífime v im 
motivorum credibilitatis , 8c Deus 
miro £c fpeciali modo avertit ipfos á 
c6trariismotivis,utaffixi íemper con-
fiderationi revelatorum credant invi t i 
magis excrucientur certitudine fníe 
seternxdamnationis. Bcne verum eft, 
quod in intelleclu determinato ad fpe-
cificationé actus fidei defeclu indiffe-
renti^ jud ic i j , non determinetur vo-
luntas/ed poíTit pofitive repugnare fu-
giendo aclum credendiv.gr. ut molc-
fí:um:Et hoc modo credunt D^mones 
&C contremifeunt volentes pofitive 
¿iícredere : q u ú íciJicec ao lkn t cíle 
verum quod credunt, non tamen pof-
íun tcoh ibe re aclum fidei:quiaeoruna 
intelleclus convincitur motivis. 
Circa Harreticos: Utrum fit in ípíjs 
virtus fidei ? D ú o tanquam certa de fi-
de fupponenda funt. Frimum eft con-
tra Calvinum alios haereticos mo-
dernos nimirt m fidem íupernatura-
lem &:infufam, poftquam habita eft, 
am'íTibilem eíTe éc de facto amitti. Se~ 
cundum eft. Fidem non amitti feu de-
ftrui quocumque peccato,licet morta-
le &: grave fit, fed folum peccato infí-
delitatis.Utrumquc conftat ex Triden-
tino feíí.^. cap. 15. Ajferendum efi ( i n -
quit ) non modo infidelitate , per quam 
CT ipfa. fides amtttitur , fed etiam quo-
cumque alio mortali peccato > quamvk 
non amittatur jides , acceptam jujlifi" 
cationis gratiam amitti. His fuppofitis 
difficultas eft de Hxret ico , qui volun-
tarle uni articulo diferedit, an ftatim 
amittat habitum virtutis fidei infufas, 
etiamfi alios artículos credat f Hurta-
dus difp.y.diffic.j. aíferit cumeommu-
ui fententia, in homine hxrctico non 
eíTe habitum virtutis fidei infufa:, ta-
men poftea dici t , poíTe eíTe aclum fí* 
dei divinx provenientem non ab habi-
tu infufo, fed ex Deo fuppleme habi-
tum infufLim}qui citat pro fe Conink , 
Becanum & Granados, fed falfo citat 
Becanumjallj dicunt,foIum dari r A u m 
naturdlem circa objectum fórmale fu-
pernaturale , quod verum eft ut dixi-
mus fupra quaeft.z. á n.34. non tamen 
dicunt,in herét ico eíTe actum fidei ex 
auxilio Dei , ut vult Hurtadus. 
82 Vigefima odava conclufio.-/^ U t -
reticis non efl virtus fidei infufo, Eft 
communis TheoWorum be confor-
o 
, mis Scoto 3. dift i j . n u m ^. in fine 6c 
quodlibet. 14. n.ó". Et procedit tam de 
habitu quam de adu. Ptohuur primo 
ex h ad Timoth 1. Jgjíidam circa fidem 
naufragaverunt, ex qmbus eft Hyme-
ndm & Alexander 5 fed ifti folum ne-
gabant articulum refurrectionis ; Se 
naufragare eft amítterc fidem fecun-
dum Chryfoftomum homil. 5. in illa 
verba -. Sicut Ule quinaufragium facity 
/tmiffis omnibm nudm evadit.ita ü qui 
ex fide exciditynihil fibi ex D i donis 
aut vírtutibus ampítus retinet- Secundo 
ex verbisTridcntini citatis ubi fuppo-
nit,fidem per infidelitatem amitt i .TIT-
tio probatur ab inconvenienti- Quia íl 
habet habÍLum,6cex inclinatione ejus 
eliceret aclum, eííet fimul ndelis&: i n -
fidel is^  
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fi.delis, infideles^uia híereticns, Fide-
Jis,quia haber aclum 6¿. habitum fidci, 
qusc cohxrere non poíTunt-.Nam uc aic 
D.Cyprianns l ib .4 . epift.j.ad Corne-
l ium , Nulla focietas fidei cum perfidia 
ejfe potefl. Quod íi inquiratur ratio, 
quare per unum aclum hcXrefi.samitti-
tur habicus fídei? Videatur Pacer Lugo 
difp.iy, fed 4. In íentencia Scoci non 
facile reddicur, ob fídem divinnm ac-
quiíicam quam admiteit circa idem ob-
jectum fórmale fidei infufíE. Tamen 
omiffis variis rationibus, qux á recen-
tioribus adducuntur, rarionabilius m i -
l i i videtur cum Puente Hurtado difp. 
55?.fect.5.6caliis,dicere:quod vlrtus fi-
dei deílruitur ex volúntate Dei : nam 
cum aólus infidelitatis fit abfoluta i n -
difpoíício ad confervandum habitum 
virtutis fídei infufa^eo ipfo quod quis 
peccet peccato infidelitatis ¿i hsereíis, 
demeretur confetvationemDei prxdi-
cti habicus. Et ex hoc non manet in 
herét ico habitus infuíus virtutis fidei: 
quiaDeus non vult confervare illum , 
nec daré auxilium fupernaturale ut 
eliciat aclum ob peccatum hxreüs . 
Quod colligitur ex audoritatibus ícri-
peurx & Conciliis. 
Dices: Ergo hxreticus non poterit 
convertí ad fidcm:Patet,íiquidem non 
habet auxilium rupernaturale.Refponj 
deo negan dofequelam : Nam habet 
auxiliuai fuííiciens , & íi convertatur 
eo ipfo deílruitur habitus infidelitatis 
feu haerefis 5 A d cujus deílruólioncm 
femper Deus eíl patatús conferre au-
xi l ium neceírarium,^: de £a¿lo confert 
íllud tamen fi protervo exiflat in fuá 
infidelitate , non parat neq^ confert ei 
Deus auxilium fupernaturale ad reli-
qua myíleria.qux credit, non propter 
repugnantiam-.nam de potentia abfo-
Itnabene poíTet habere tale.auxilium , 
imo & habitum, led quia, ut diximus, 
eíl moraliter indifpoíitus : Non fecüs 
ac qui perfeverat'in aclu defpcrationis, 
eíl etiam indifpohtus ad recipiendum 
auxilium vel habitum virtutis fpei cir-
ca alia fperabilia) &: qui habet aduale 
odium Dei ad recipiendum auxilium 
vel habitum virtutis Charitatisad alios 
aclus cliílinclos a deteílatione defpera-
tionis vel ódijilicet fie benecapax re-
cipiendi auxilium ad talem deteílatio-
nem. Sic hícreticus, licec habeat auxi-
lium ad deteílandum feu deponendum 
crroré,non tamen dü eíl in illo ad cre-
dédu alia myíleria5circa qux no errat. 
Objicit Durandus:Ex eo quod quis 
€rret circa unam concluhonem , n o n 
amittit totara Icientiam, v. g . Logicx, 
ut dicitur in Prooemialibus, ergo neqj 
habitus virtutis fídei amittRurex e r r o -
re circa unum vel alium articulum.Re-
fpondeo:Hochabere vim contraTho-
m lilas dicenccsJcientiaseíTe íimplices 
qualitatesjnon vero contra nos^ui d i -
cimus eíle compoíi tas , fie ira habere 
parciales radones aircnticndiivirttutem 
autem fidei infuíx eíTe fimplicem qua-
litatem. Rurfus quia fides deílruiruc 
demeritorie 6L non phyfice, & fie tota 
peric. 
83 In qui r es. yin in tíir etiets f t t v i r t m 
fidei divina acc^uifitét ? Neganc plures 
Thomif lx & Montefinos 1.2. difp. 28. 
de g r a c i a q . 1. Suarcz , Torres 2c alij-
Nobis tamen juxea fuperius dicta que-
í l i o n e 2. a ni ^ 4 . admictenda e í l talis 
virtus in hseretk is. Qu^od innuere v i -
detur Scotus quodlibet.^.n.y.dicens: 
J^tíia Deo immcdidte revelanti ptffet 
quiseyedere credulitateacqmJitfi'.Quoá. 
verum habet etiam i n hxrecicoruc ad-
mittic Molina in concordia difp. 8.cum 
Gabriele, BaíToli 82 reliquis ómnibus, 
quos p r o noílra fententia citavimus 
fupra d i d a q u x í Í 2 . Et addi p o t e í l R i -
palda tom. i .d i íp .45 . fed .5 . n a m h a E r e -
ticus credit aliquem articulú.quiaDcus 
dicit5&: n o n fupernaturaliter c r e d i t j U t ; 
c o n f i a r ex didis , e r g o naturaliter. 
Refpondent: Hxreticum n o n ere-
dere quia Deus dicit,íed ob aliqua ar-
gumenta, quibus fuadetur,hocelTe re-
velatum á Deo. Sed contra quia íír-
mitrs folet credere , quám tilla argu-
menta humana ei fuadeant: nam fepc 
patatús eíl negare potius alias venta-
res , q u í E ipíi evidentiores apparent > 
q u a m myílerium quod credit , ergo 
credit propter audoritatem Divinam, 
Addo,quod poterit quis ex adibus fi-
dei infufse repeticisaequirere habitum, 
qui inclinet ad adus circa idem obje-
dum fórmale j quod fi iíle in hcereíim 
incidat, 6c proponantur eademmoti-
va, eliciet adum fine difficultate , qui 
erir naruralis, ergo poterit clari adus 
fidei divinx in hxretico. 
Dices pro oppofita fententia : Ratio 
formaíis aííenciendi in virtute fidei 
divinan, eíl eadem feilicet audoricas 
divina , ergo qui n o n aíTentitur uní 
articulo propter divinam audoricacem 
ut hacreticus,non poterit aífencirialte-
ri articulo propter eamdem audorita-
tem-
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tem ; vel íi aflentitur, omnibusarcícu-
lis aíTentitur. Refpondeo : quod fi bae-
recicus diíTentitur, non eft quia exifti-
met, Deum non eífc vcracem & fum-
mx ancloritatis, ícd quia propter de-
pravatam voluntatem exiftimat v inci -
l3Ílicer,taIem artículum non eííc á Deo 
revelatum &: íiifficienter propoficum. 
Underegularicer non habent hícretici 
lianc vircLitem fidei divinas acquiíitx 
infallibilis, fed aliam fallibilem : quia 
divina ancloritas applicacur eis tnodo 
fallibili : nam non credunt, prout ap-
plicacur andoneas De i ab Eccleíia , 
quam communiter non credunt, fed 
prout applicacur per proprium j u d i -
cium , quod é ñ fallibile , unde obje-
clum non tribuic fuam infallibilita-
tem , fed impeditur ab applicatione: 
Sicutcaufa prima non tribuir bonita-
tem a¿lui hominis , qui homo cum 
quo concurrit, déficit peccando. 
8 4 Ex diélis infercunManere tu hx-
retico tam achim quám habitíí Theo-
logix dedudum ex ííde acquiíita d i -
vina , non ramen ex fide infufa: quia 
cum concluíio &í habitus inclinans in 
illam feu acquificus ex illa femper de-
pendeat ab aíTeníu prxmiíTarum , íi 
aíTenfus faltem nnius pr^milTíe non 
í i tex fide infufa , licet alias ancequam 
homo eííet hxreticus, haberet fidem 
infufam illius , tamen poftquam efl: 
hcereticus , cum non habeat illam ut 
probavimus, nec etiam haber habitum 
Theologix deduclum ex illa , habebit 
tamen alium deductum ex fide acqui-
íita, qui non dcílructur ú n i c o a d u . Ec 
idem "dicendum eft de damnatis &: 
aliis carentibns fide infufa. In beatis 
vero eft Theologia alia longe perfe-
dior. De qua videndus Scotus in Pro-
logo. 
s 
De fuhjeSiü nj'irtutü S h i 
SUppono ut certum, habitum virtu-tis fpei infufummanerein homine 
lídeli, feu Catholico etiam peccatore, 
quamdlu non peccat peccato oppofico 
vircuti fpei:qu¡a in confervari non pé -
deHt habitus vircutum fidei &: fpei ab 
habicu vircucis Charitatis.Et ex hoc fe-
quiturjpoííe dari, imo de fado dan* in 
codem plures adus vircutis fpei : quia 
exercitium talis habitus non eft impe-
dicum 3 I n híerecico antera non manet 
habicus vircucis fpei infufus: quia vir-
tus fidei eft fundamentumtotiusfabri-
cx fpiritualis feu fupernaturalis ex 
Tridentino feíT.ó.cap.S.ergocum hace 
deficiat in hseretico, n ih i i sedifieij re-
manet, acque adeo nec habitus nec 
adus virtutis fpei fupernaturalis, qua-
doquidem ad ipfum ( faltem connatu-
raliter)requiricur adus virtutis fidei fu-
pernaturalis, qui non eft in h x r e t i c o 5 
Eft tamen tam adus, quam ex repeti-
tionc illius habitus virtutis fpei acqui-
íitx vel naturalis divina;: quia bea-
titudinem 6c relíqua bona fperat á 
Deo fub eadem racione de motivo,quo 
nos Catholicirjuxta fuperiusdida q .2 . 
a n . 3 4 . de in hac quseft.n.Sj.His tan-
quam certis fuppofitis Se prxmifiis.So-
lum de perfonis circa quas efteontro-
verfia incer audores difputabimus. Ec 
primo quidem de 4ctu , fecundo de 
Habttu virtutis fpei. 
Circa beatos &: Chriftum Dominum 
conveniunt Dodores non dari in ipíís 
adnm virtutis fpei circa gloriara eífen-
tialem animan : quia ¿¿uod videt qtíis , 
quid fperat ? ut inqnit Paulns ad Rom. 
8. Ec fie refpedu illius quod videtur, 
virtus fpei evacuatur in Patria , íicut 
virtus fidei. Difficultas eft circa alia 
objeda feiliect : A n fperent gloriara 
corporis ipfi fucurara,duracionera glo-
ria; anirace, gloriara eflencialera viato-
rura & alia bona ipforura. Et infuper 
Chriftus Dorainus exaltationem fui 
norainis ? Et an talis virtus fpei fie 
Theologica ? 
85 Dicendum eft frimo chrtjlum Vo- , 
minum nullum hábuine ñeque habere 
fotmffe attum virtutis fpeiltz commu-
niter ThomiftíE Cajetanus,Bañez,Me-
dina &; Lorca difp.7. n.15. Probatura 
nobis fpecialiter juxta probabiliorem 
modum dicendi & aííignandi obje-
dura fpei dedudum ex Scoto 3 . dift. 
16. quia etfi Chriftus Dominus plura 
bona eííícaciter defideraverit:juxta i l -
lud defiderio defideravihoc Pajcha ¿re. 
tamen nulla rcfpcxit ñeque refpicerc 
potuit ut ardua,ergo circa i pía non po-
tuit habere adum fpei. Probatur ante-
cedens,arduitas requifitaad adura fpei 
confiftit i n contingentia &: incertitu-
diñe efFedus (Et eft ratio quara addu-
cit Lorca ibidem n.8. ex expreííls ver-
bis D.Thomse 1,2. q.^7. art.4. ¿id ter~ 
timn : Quia objedum fpei [ inquit S. 
Dodor] eftarduum,bonura autera,cu-
jus jara inevitabilera caufara haberaus 
non comparatur ad nos in ratione ar-
dui j 3 fed Chriftus Dorainus á prirao 
inftanu 
Vircutum inter fe. 
inflanti foae conceptionis omnia poíli-
bilia&; futura certó novic, ut craditür 
traclatu de Incarnatione , ergo ñeque 
circa gloriara corporis ñeque duratio-
nem gloriae animse , ñeque circa glo-
riara eííentialera proximorü aut alium 
ull ura efFedum habere potuit ípem. 
£ 6 Dicendura eíl fecundo : in heatis 
non dari attum v rtutis fpei nec^ ue circa 
propriam glorian corporis ñeque circa 
dnrationem gloria anima. Ita auclores 
íupra citati. Cujus oppoíitura defen-
dunc Suarez, Vafquez & Conink dif-
put. 19 . dub. 10. ¿ 1 1 . Fun lamencura 
noílrum eíl : Quia hxc objecla non 
funt illis ardua^uia ñeque contingen-
t a : nara certo fciunt, gloriara animx 
perpetuo duraturam juxta \ \ \uá Fulge-
hunt ficut f le lU in perpetuas éttemita-
tes. Et fírailiter cerco fciunt , futuram 
gloriara proprij corporis : quia certo 
fciunt rcíurredionerafuturara.Et alias 
naturaliter phyíice &: neceífario gloria 
corporis promanat á gloria animx : uc 
do¿etScotus 3.diíl . i í .n.5.&: 1 Unde 
fuit miraculura,quod in corpore Chr i -
ñ i Doraini irapediretur.Itcra quia do-1 
tesy corporis debcntur glorix anirax 
tanquam fpirituali matriraonio:ut tra-
ditur tratlatu de Beatitudine, ergo cir-
ca talia objeéla non poífunt habere 
aélum virtutis fpei. 
8 7 . D icendum eft terticPoffibílem ef-
fejmo forte de fatfo dariin beatisactum 
virtutis fpei Theologica circa effentia-
lem beatitudinemproximorumiJk cora-
mu nis. Ñ e q u e contradicit Scotus j1 
dift.j 1. nam licet dicat, fpera evacuari 
in Patria juxta dida SanAorura &;elíe 
otiofara,loquitur refpedu beatitudínis 
eífentialis propriXjficutloqtiútur San-
d i Patres.-quia criara dicic, Fidem eva-
cuandam in patria & fore otiofam , §c 
tainenfolum loquitur refpedu objedi 
viíi : quia in fine quxftionis illam ad-
ra i tt i t in beatis refpedu aliorum obje-
dorura á gloria uniufcujufq; propria. 
Et idera dicendura efl de fpe refpedu 
aliorum bonorum etiara non reípicié-
tium gloriara eíTentialem. Solum erit 
differentia quod talis fpes non erit vir-
tus theologica, licet fit á Deo promit-
tence : quia fpecificacivura virtutis fpei 
Theologicx eíl-bonitas beatícudinis , 
fi fit adus circa objedura primurmvel 
alia bona ututilia ad ipfam, fi fit adus 
circa objeda fecundarla. Probatur af-
iertura, quia poílibile eíl quod de fa-
d o pon fit alicui beato revelata a Deo 
Thomjí Llamazares Difp.feletfi 
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prxdeftinatio aliquorum proximorum, 
quibus beatitudinem deiiderec , ergo 
talis beatitudo pioponitur ipfi ut con-
tingens, ergout ardua}ergo uc objedu 
fpei.Et confírmatur:quia in omnl fen-
tcntia bonaaliorum poífunt apprehcn-
di á beato ut propria,qualiter gloria fi-
l iorücedit in accidentalégloriaparen-
tura,ergo etiara ex afFedu comodi pa-
tentes beati poífunt illam (petare filiis. 
Sed objicies: quia prxdida objeda 
refpedu Chri í l i Domin i lunt ardua : 
íiquidem coníequutio illorura pendee 
exalcerius volúntate juxta opinionem 
Vafqucz^cl quia obeinenda funt per 
labores juxta aliorum opinionemjergp 
veré fperabat illa. Quod etiam quantü 
ad priorem parte applicari pote í lbea-
tis, Refpondeo negando antecedens: 
quia quod bonum fie dependenter ab 
alio obtinendum nihi l conducit ad ar-
duitatemjqux eíl ob jedü virtutis fpei, 
fi omnino certo obtinendum fit 5 ñ e -
que quod hoc fiat mediis laboribus in 
Chriflo Domino aliquid addit : quia 
talis difíicultas vel arduitas orta ex la-
boribus non eft propria virtutis fpei * 
fed audacix vel fortitudinis. 
88 Circa damnatos dicendura efb-A/b» 
dari in ipfis attum^neque habitum vír-, 
tutisfpei. Eft. communis fententia:tum 
quia damnati carent fide ut diximus 
fupra n.75?. Tura quia evidenter cog-
nofeune imrautabili De i íententia fe 
eíTe exclufos a reglio , quare beatitudí-
nis confequutionc apprehendunt im-
poffibilé. Ex quofequitur, neqj etiam 
habitü manere i n i p f i S j q u i a fruílra po-
neretur. Vide qux diximus fupra 11.75?^  
de vircute fidei circa ipfos,quíaea om-
nia &; foluciones argumentorura cum 
proporcione híc applicaxida veniunti 
Circa animas Párgatorij fuppono ^ 
dari poíTe in ipíis a¿lum vircutis fpei 
circa beatitudinem 6c bona fpiritualia 
prox¡morum,non fecus acdixiraus da-
ri poífe in beatis. Item dari poíTe etiam 
in ipíis adum fpei circa abbreviatio-
nem poenarum, quibus cruciantur Se 
detinencur a confequutione beatícudi-
nis : quia. calis abbreviacio proponicur 
illis utardua5quia contingensjnifi for-
te illius habeant aliqui fpeclalemreve-
lationem.Eíl igicur difíicultas•. A n cir-
ca beatitudinem propriam fit in ipíis 
adus virtutis fpei ¿ Affirmant conimü-
niter audores , ex eo quod beatíradd 
proponicur ipíis obeinenda urobjedí í 
aiduum arduitate orea ex laboribus Se 
B B b tormentia 
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tormentis qux paflurae funtjauc etiam 
ex obfcuritate fidei^quíe inquitLorca 
difp. 5?. n.8.) aequivalecarduitati ort-x 
ex contingentiarequifita in viatoribus 
ad fpem : quia etiamfi certitud!nem 
habeant futura beatitudinis , tamen 
quiatalís certitudo provenit á fídeob-
fcurajlioc (inquitjfufficit ut beatitudo 
illis proponatur ardua.Sed fundatnen-
tum lioc jam rejecimus, exco quod ar-
duitas orta ex laboribus non conftituic 
objeclum virtutis fpei, fed fortitudinis 
vel audacix ; Ñ e q u e obfcuritas fidei 
conftituit ullo modo objedum ar-
duum refpectu voluntatis , fed refpe-
clu intellectus, ex eo quod non capic 
rem ficuc eft in fe , fed fub rationibus 
communibus 5 'Hoc tamen nihi l obftat 
voluntati,dummodo ipfa reddatur om-
nino certa de futuritione fux beatitu-
dinis5exclufa omni contingentia con-
tra quam erigitur animus fpcrantis: 
Prxcer quam quod certitudo beatitu-
dinis reperitur in animabus Purgato-
r i j ex fententia judicis , &c fie ex evi-
dentia in atteftante, qux ex diclis fu-
pra q-^.a n . i S.non admittitullam obf-
curitatem, fed generar evidentiam. 
85) Dicendum igitur eft:/^ mimabus 
Turgatorij millo modo cffe afftm v i r tu -
tis fpei ñeque infufa , ñeque acquifta 
circa fuam propriam beatitudinemjtcet 
hene detur in eis defiderium ejficax i l -
Msi Ita proponit ut probabile Lorca 
ubi fupra,Sc eíl confequen^ ad doclri-
nam , qux communius &: probabilius 
traditur tracl.de fpe dearduitaterequi-
fita ad cbjeclum virtutis fpei, qux íblü 
oricur ex contingentia effeclus feu ob-
jecli fperatiifed Beatitudo non propo-
nitur animabus Púrgatorij ut contin-
genter futura,fed potius ut futura ipfis 
certo 8c infallibiliter, ergo circa ipfam 
non poífunt habere proprium Sc ve-
rum aclum virtutis fpei j bene tamen 
efficax £c vehemens defiderium cum 
patienti quadam expeclatione qux di-
ci poteíl fpes largo modo-Notanter d i -
ximus , non pofle habere aclum fpei , 
ñeque infufx ñeque acqnifitx , quia 
hoc quod eíl requirere arduitacem or-
tam ex contingentiaxqualicer corape-
ti t utrique fpei. 
510 Circa habitum virtutis fpei fuppo-
no primo m damnatis non manere i n -
fufum fupernaturalcm : eífet en ira 
otiofus:cum nunquam habituri fint ul-
lum aclum fpei fupernaturalem E t l i -
ect forte habeant a¿liim fpei vitiatum. 
Icilicet ex pravis cirenmílantiis circa 
beatitudinem aliorum, ur colligirur ex 
Scoro 2.diíl.7.n.24 in fine,ramen talis 
adlus non procedit ab habitu virtutis 
fpei infufo, qui cum fit íupernaturalis 
&. operativus be de lege ordinaria fup-
ponens habitum virtutis fidei infufum 
non datur in ílatu sümx miferix-Sup-
pono etiam,manere hujufmodi habita 
infufum in animabus púrgatorij & in 
beatis:fiquidem ex fupradiclis fperare 
poífunt beatitudinem aliorum,ponen-
dus igitur eíl in illis ad connatnraliter 
eliciendum talem aCluaiec óbílat eva-
cúan fpem in Patria ex Apoílolo i .ad 
Cor.13. quia hoc debet intelligijprout 
refpicit propriam beatitudinem , non 
prout beatitudines aliorü,ufq> ad qua-
rum confequutionem perfeverabit in 
Patria &: d ice turdonü ex parte.Utrum 
autem ponendus fit i n Chr i í lo Domi -
no?Dico,quod in noílra fententia cer-
tum eft non ponendum propter ullum 
adum fpcj:íiquidem nullum i n eo ad-
mittimusjan vero propter aclum ten-
tionis vel deíedationis de fuá beatitu-
dine ? lam dicemus. Pro quo. 
Suppono fecundo,§c adverto: I n vo-
lúntate plures eíTe adus concupifeen- , 
tix,ícilicet amorcm3defiderium, fpem, 
Scgaudium feu deledationem.Etlicec 
fit poíitum in opinione}an gaudiü feu 
deledatio fit adio3an vero paífior'Cer-
tum tamen eft, quodfequitur adten-
tionem i n fententia Scoti'C cum quo 
trad.de beatit. affirmant omnes Scoti-
í lx eíTe paííionem) qux eíl adus com-
placentix de objedo prxfenti. I f t i au-
tem adusin hoc difcriminantur5quod 
amor(concupircentIx)refpicic objeclu 
abftrahendo ab ejus prxfentia vel ab-
fentiaiDefiderium neceífario dicit ca-
renciam objedi abfque conatu obti-
nendi illudjfpes vero fupra defiderium 
adelit conatum 3 6c denique deledatio 
feu tentio verfatur circa objedum prq-
fens. Omnes igitur if t i adus feu amo-
res conveniunt non folum i n ratione 
profequutionis, fed etiam concupií- 1 
centix : fiquidem per quemlibet ipfo-
rum appeto bonum ut mihi conve-
niens,feu ut commodum eft mih i cum ^ 
autem in beatis 6c in Chr i í lo D o m i -
nojlicet non fit adus virtutis fpei circa 
propriam beatitudinem ex didis , fie 
tamen gaudium vel tentio objedi bea 
titudinis, inquiro, á qito habitu pro-
cedat ifte adus , an ab ipfo habitu 
virtutis fpei perfeveíante in Beato 
propter 
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propter'hunc acl:Lim,an ab aliqno alio-
Vaíqucz in j .p .d i fp^ j . cap . i .n . io . 
affirmat actum complaccntix feu gau-
dij in Beatis & aclum defidcrij in via 
circa beacicudinem fupernaturalem 
anirax eíTe nacurales quoad ílibRan-
tiam, ac per confequens non poftnla-
re habicum per fe infufum, fed elici a 
nacura ex fe ad proprium bonum facis^  
inclinacá. Tamen communis eft fcn-
tentia affírmans illam complacentiam 
feu gaudium elle fupernaturalem ; 
fed ínter audores hujus fententix eft 
diffidium in explicando, a quo habitu 
procedat? Cajetanus j.p.q.y.art 4.di-
ci'cprocedere a fpeciali auxilio 5 Lorca 
vero difp.7.q-i3.§.3. Se aliqui quos re-
fere nofter Caftilio tr. de fpe difp.z. q. 
13-§.3. añírmans, elici á chántate 5 alij 
auté recentiores aíferunt dici ab amo-
re bcnevolentise feu amicitix moralis 
circa fe ipfum 5 Suarez denique 3. p.. 
q.7.art 4. de tracl. de fpe difp . i . fecl.S. 
Salas & Conink difp.15?. dubio lo.af-
íirmant elici á virture fpei perfeveran-
te in beato, non fub ratione fpei, feu 
propter adum fpei, fed propter amo-
rem concupifeentiae circa objedum 
poíTeííum. 
5)1 Sit vigeíimanonaconclufio-.^¿?//f 
tentíonis feu gmdij , quo quis comp/aceí 
de.Deo adepto, ut ejt honum proprium, 
eft fupernaturalh , ¿*tque adeo propter 
ipfum fonendm ejl hahitm virtutis in* 
fufú*. Ha:c militat contra dúos priores 
modos dicendi Vafquez Cajetani. 
Ita Scotus 3.dift.2(j.n. 11.5^4. dift.45?. 
q.7. Probatur3quia ifte adus haber ra-
tio nem dotis, ergo deber eífc ejufdem 
ordinis & rationis cum matrimonio 
fc?licet cum viííone & diledione. Ec 
confirmatur, quia íl adui imperfedio-
rl(fcilicet virtutis fpei in via)quoama-
mus Deum,tribüimus fupernaturalita-
^em, cur id non tribuemus adui ten-
tionis Patrix, qui eft p e r f e d i o r ? ^ ^ -
do probatur contra Cajctanum:quia l i -
cet ad fupernaturalitatem hujus adus 
fiafficerec auxilium fpeciale,non tamen 
ut connaturaliter eliciatur, ob quod 
ponendus eft habitus infufus 6c fuper-
naturalis. 
. Sed objicit Vafq.quod natura fuffi-
ciciitcr inclinara eft in quodeumque 
commodum fuum,ergo fine aliquo fu-
peraddito fertur i n il lud, ergo non eft 
opus habitu infufo, Refpondeo con-
ceífo antecedenti, negó confequen-
tiam:quia ut attingatur objedum ficuc 
jhoms Llamazares Vifp .feleff. 
oporcet 6c decet ftacum iíium perfe-
dum beacitudlnis,neceírariodebet cf-
fe fupernaturalis ifte adus tencionis 
fed dclcd.uionis ; Datur erilm in do-
rcm, ucdiximusj macrimonij ípiiitua-
lis contradi per ipfam beacicudinem 5 
atqueadeo deber eíTe ejufdem ordinis 
cum ipfa. Ponendus ergo eft habitus 
fupcrnaturaÜs Se infufus, ut talis adus 
connaturaliter eliciatur intra ordinem 
fupernaturalem ( Et haec eft ratio,qua-
re virtus fpei , licet verfetur circa pro--
pnum commodum eft fupernaturalis) 
Quis autem habitus fit.?Iam dicemus, 
5)1 Tr igef imaconcluf io : ! ) /^^^ ha-
bitus ejl a quo in Patria elicitur aBus 
tentionis,ab illo a quo eliciebatur in v i a 
attm virtutis ffei. Ira colligo ex Sco-
to 3. dift.31. n.ó. Se 7. Et fundamen-
tum eft, quia í icloquuntur Patresvqui 
exponentes verba illa i.ad Cor¡n th . i3 , 
Mantnt autem Fides^Spes ¿r Charitas, 
abfolute proferunt in beatis non ma-
nere virtutem fpei (incellige refpedu 
proprias beatlcudinis: de hac enim lo-
quuncur Parres ¿c Apoftolus ) Nec 
fufficit refpondere , quod loquuntur 
de aduali ; quia eodem modo poífem 
€rgo dícere , manere habitum vircucis 
fidei, 6c folum evacuari quoad deno-
minacionem. Quod fi dicas: refpedu 
amoris v ix 6c pacrix folum poní unum 
habitum virtutis charitatis, ergo idem 
debcudici refpedu vircucis fpei via; 6c 
tentionis Patrix. Refpondeo negando 
confcquentiam,quia de Chán ta te d i -
cunt Patres non evacuan,virtucem ve-
ro fpei evacuari aííirmanr. Ex quo i n -
telliges,quód virtus charitatis inclinac 
indifferenter ad amorem Dei perfedü 
vel imperfedumivírcus autem fpei de-
terminare inclinar ad adum imperfe-
dum, ideft fequutnm ad propofitioné 
obfeuram. Eft expreíTa dodrina Scoti 
d ido n.7. Sed fupponimus ( inquit Do-
dor ) Hx diftís Santíorum diftinflionem 
illorum habituum feilicet Jpei ¿J* chari-
tatis,ita quod fpes non inclinet ad a£íum 
tendendi in bonum commodum abfolute, 
fed ad acíum imperfecium ex abfentia 
objeBi, ita quod tila imperfeffio non ac-
cidat aBui, in quantum efl hujus habi-
tusfed f t de ratione ejm'ichamtas aute 
fit principu, ^¿-.Ecce exprefsa fenten-
tiamnoftra in Scotomam íi virtus fpei 
eft habitus,qui de ratione fuá intrínfe-
ca inclinat determinare in adum i m -
perfedum ex abfentia objedi 5 ergo 
nonpotefl: eífeillc a quo elicitur adus 
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tcntionis 6c ckleclationis d e objecVo 
pofleíTo. Ncc video qua rationc addu-
eatur Scotus in contrarium ab aliqui-
bus ScotiílisSc á Conink fupra n.131. 
Probatur fecundo ex doctrina Scoti 
íbidem:qa¡aiicct bene poffit eíTeunus 
habitus generalisamoris concupifcen-
tixtendens i n ipfum Dcumait eft bo-
num commodum , qui quidem non 
cvacuetur i n Patria ( verba funt Scoti) 
tamen virtus fpei ponitur pr^cife eíTe 
habitus inclinans ad aclum imperfe-
éhim rationc abfentiae objed:i,ergo ha-
bitus virtutis fpei nnllo modo inclina-
re poteft ad adum rationis, fed folum 
ad illos, quibus intrinfeca fit talis im-
pcrfedio orta e x abfentia arduitáte 
objccli. Quod bene confirmar noíler 
Caftillo ubi fupra e x habitu Mctaphy-
íicx , qui licet omnem rationem ent'is 
contempletur , non fufíícit ad fpecia-
les rationes attingendas, fed requirun-
tur fpeciales habitus & fcientix : vide 
circa hoc meum curfum Philofophi-
cum in Metaphyfica difp.i. q.i. 
Dices ex Scoto ibidem:Habitus ge-
neral is inclinat ad unum aclum in ge-
nere 5c ad multes in fpecie5ergo habi-
tus generalis amoris concupiícentix 
inclinat etiam ad aclum virtutis fpei , 
q u ^ e í t u n a ex fpeciebus contentis fub 
amore concupifcentix. Refpondeo: 
jara non fequi e x hoctextu3eum habi-
t u m virtutis fpei, qui fuit in via, inc l i -
nare ad a c l u m tencionis in Patria , ut 
maleinferunt aliqui Scotiftas 6c Co-
n ink fupra. Dicocrgo,dodrinam Sco-
t i fie deberé intclligi 5 quod habitus i n 
genere inclinat ad u n u m a c l u m in ge-
nerc,qui nec fitfpes nectentio,fed ab-
ftrahens ab utroque 6c reperiri poteft 
feparatus ab i l l i s , diciturque fimplex 
complacentia feu amor circa bonita-
tem commodi ut fiervoluntas enim eíl 
potentia prxciííva ficut intelle(5tus(de 
quo a c l u i n genere d i f p u t a n t Scotiflx 
t rac l .deaClibus humanis)Ad hunc er-
g o adum inclinari talis habitus tan-
quam adaequatum elicitivura ejus. Et 
quod incltnet ad multo s aBu¿ in [ fe cié 
debet intelligi non adasquate , fed i n -
adxquate-.hoc eíl folum fecundum ra-
tionem genericam,quam cum illo a C l u 
generali communicant, non quod im-
mediateeliciat ipfos a c l u s fpeciales,íed 
quod eliciendo immediateadumge-
nericum , eliciat rationem inadíequa^. 
tam a c l u u m f p e c i a l i u m , quia elicit ra-
t i o n e m gencricam,in qua conveniunt. 
Qnare ut tales aclus fpeciales connatu-
raliter eliciantur adcequate,opus eíl re-
quirere habitus fpeciales unicuiqipro-
prios, quas doctrina 6c expoficio men-
tís Scoti conílat ex cxemplo juílitisc , 
quod adducit. 
Sed contra noílram conclufionem 
objiciunt prxcitati auclores: Et in pri-
mis Cajetanus:Habitus fpei evacuatur 
in Patria,ergocomplacentia illaoritur 
ab auxilio.Refpondeo negando confe-
quentiam.-quia clicitur ab habitu fuc-
cedente in locum virtutis fpei.Quod f i 
inquiras:quinam iíle fitpRefp.eífe ha-
bitu tentionis,ficut eíl aclus ipfe,a¿lus 
enim 6c habitus idé nomen eamdemqj 
rationem participantjneq, hoc eíl frn-
ílra multiplicarevirtutes Theologicas: 
omnes enim reducuntur ad tres quafi 
ad cardines. Undeetiamfi charitas vise 
ac patrix fint diverfx in fpecie , ut 
probabile eíl in fententia Scoti, re-
putantur pertincre ad unam virtutem 
Theologalem cardinalem. 
Objicit Lorca : Quod voluntas beati 
abforpta in Deum nihi l amare poteft 
niíi ex motivo charitatis , ergo fruílra 
ponitur habitus concupifcenti3E.Qiiod 
confirmant recentiores citati , quia 
quando ex complacentia proximi ei 
voló aliquod bonum, ille adus eft be-
nevolentix crga proximü, ergo quan-
do ex complacentia propria: períonse 
beatus complacet in béatitudine fuá , 
ille adus erit ex benevolentiafeu ami-
citia erga fe ipfum. Refpond. admiíTo 
antecedenti negando coníequentiam: 
quia licet finís operantis eílet femper 
chavitas,negarí tamen no poteí l ,quód 
i n Patria fit delcdatio de adoptione 
beatitudinis, quatcnus bona eíl beato, 
& confequenter objedum proximum 
feu finis operis erit ad quod inclinat 
ille habitus,qui ex motivo charitatis ab 
operante femper ordinetur in Deum. 
A d confirmationem dico : quod licet 
ille adus ut relpicit perfonamjex cujus 
complacentia voló bonum , poffit dici 
amicitiac vel bencvolentise , tamen ut 
refpicit bonum concupitum eíl adus 
tétionisjficut adus fpei vix dícitur ta-
lis per refpednmad bonum fperatum. 
3 3 Objicies tertio cum fuarez 6¿: Co-
nink, l i le habitus generalis inclinans 
in amorem concupifccntix , five ab 
eo élieipur adus tentionis five adus 
fpei , femper habet ídem objedum 
fórmale , quod eíl bonum commo-
dum fperanti j Et alias quia eíl ha-
bitus 
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bitus ínfufus datur ad modam poten-
tix,ergo in ntrumquc etiamíi fpecie 
diíl inclum poteft inclinare. Ec dici 
potcft quod manear in patria non íub 
rationc fpei , hoc efl: propcer adum 
fpei Refpondeo ex fupradiélis cum 
Scoto : quod habitus virtutis fpei ex 
fuá ratione intrinfeca (ita quod non 
accidet e i) inclinatinadum imperfe-
¿lum exabfentia & arduitate objccli. 
Et íic nunquam ipfe poteft inclinare 
i n adum tentionis & deledationis de 
objedo poíTcíTo &c prqfenti. Unde ad-
miíTo quod idem ík objedum fórma-
le in utroqueadu, tamen conditiones 
fetenentesex parte objedi taliter d i -
verfíficant ipros,qiiod reddant impol-
fibileselici ab eodcm habitu. Et ratio 
eíl:: quia íicut impoíribilc cíl ,habitum 
virtutis fídei inclinare ad adum viíio-
nis in patria (alias etiam poíTemus d i -
cere /manere virrutem íidei in Patria, 
non fub ratione fídei vel propter íi-
dem fed propreradum viííonis : quod 
direde retorquere poteft contra ad-
veríarios ) ita habitum fpei in adum 
tentionis feu deledationis de objedo 
pnefenti. Cujus ratio paritatis eíbquia 
íicut ob claram 8c obfcuram propoíi-
tionem objedi taliter funt diver í iadus 
intelledus, qtiod nequeantab eodem 
liabitu procederé, ita ob fímiles con-
ditiones neceífario &: eífentialiterre-
qujfítas ex parte objedi nequeunt 
adus voluntatis etiam di í l ind i in fpe-
cie ab eodcm liabitu virtutis proce-
deré; Ponendus igitureft novus habi-
tus ad adum tentionis , Nec fufficic 
eíTe habitum infufum i ut patet ex i n -
ílantia virtutis fídei. 
Dices: Dodiinam iftam ex duobus 
capitibus dcficere. primo quia diver-
fumcíl objedom fórmale in adu v i -
ííonis ac in adu virtutis fídei, propte-
rea non mirum eft, taliter hujufmodi 
adus diftingui3quod nequeat ab eo-
dem habitu procederé quod non con-
tingir, in adu tentionis &: virtutis fpei. 
Secundo quia adus charitatis viae & 
Patrias etiam fupponunt fimilescó-
ditiones ex parte objedi, &: nihilomi-
nus taliter diftinguntur fpecie , quod 
non obftat quo minus ab eodem ha-
bitu proceda n t : juxta illud Charitas 
nmquam excidit, ergo prsefata dodri -
m non fatisfacit. Refpondeo ad j*rh 
mum-.quoá objedum fórmale vifionis 
& virtutis fídei fít diverfum per acci-
dens fe habere quantum ad propofí-
tnnvquandoquidcm folie conditiones 
propofitionis clara: 6c propoficiiniii; 
obleura! fufticiunt ad diveríificandos 
ipfos in fpecie juxta dodrinam quam 
fequimur. Et in hoc ftatuimus parita-
tem. Ad fecunduM Kciponáco dupli-
c'ncv primo verbis Scoti ,d idon .7 . i n -
fineAibi exprelíe aífígnatdifparitatem 
profequens verba fuperrus adduda : 
Charitás autem f i t principium & hahi-
ttps tendendi in Deum ut efl honum in 
fc^ ita oj^ uod dcini ut efl eius accidit 
perfecíio ¿r imperfecíio ex pr^fentía 
vel ahpntíí* objefí-ijed ad actum perfe-
Bitm melinat ex prsfentia ob'ecíi ' é r 
ñd imperft cium ex abjentia. Notetur 
ly ut ^ í ' ^ . R e f p o n d e o / r c / m ^ o r q u o d 
fí ulteriorem rationem hujus inquiras, 
dicerem, íi non obílaret audoritas 
Apoftoli dicentis, chaiitatem nunquá 
excidere ( qnac fatis congruenter ex-
plicatur de habitu : ) ficnt ob diverfara 
propoíitionem claram &; obfcuram ob~ 
j e d i ponuntur diverfi in fpecie adus 
virtutis charitatis in via 8¿ in patria i n 
fenrentia probabili, quam fequimur, 
etiam poni deberé diverfos habitus 
virtutis Charitatis : Nec hoc aífererc 
videatur novum: tenetur enim a mul-
tis j & explicatur Apoí lolus , quod ob 
hoedicat, numquam excidere : quia 
manet in Patria non folum in ratione 
tommuniffima habitus afíedivi ,. fed 
etiam fubfpecialiratimie charitatis,li-
cet hsec fie valde diverfa ab illa:quod 
fecus eíl de virtute fídei & fpei s Nec 
ad intentum Apoíloli conducebat de-
terminare diftindionem vel identita-
tem habituum Charitatis, fed contra-
poneré ipfam ad fídem & fpem , qux 
fub nulla rationemanent in Patria. 
Circa fubjeda vírtutiá charitatis 
n ih i l oceurit dícendum , de quo fíe 
controverfia inter Dodores:funt enim 
fu b j e d a v i r t u t i s C h a r i t a t i s o m n e s p e r -
fopae in quibus ineft Gratia divina 
fandificans , fíve homines fínt íive 
Angelí . 
De fuhjefáo ^virtutum ¿MorcLllum, 
INquiremus, non de íubjedis vir-tutum moral ium hoc eft de perfo-
nis in quibus funttales virtutes,de hoc 
enim fatisdiximus, fed de fubjedo^ 
hoc eft de potentia in qna fubjedan-
tur i n perfonis, in quibus infunr.quia 
de hoc eíl cóntroverfía nobis cum 
Thomií l is . Et fuppono , certum eífe 
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apud omnes, virtnccm moralem habe-
re pro íub jedo aliquam potenciam uc 
ab cfíencia diílinGlam : nam potencia 
eft principium immediacum opcratio-
nis,in ordíne ad quam vircus confer-
tur.Ecíi enim D . T h o m . i . i . q ^ n o . art. 
4. gratiam habicualem colloccc in ef-
íjncia animas , ideo eít, qui putat non 
eíle virtucem , 6c realiter diíl ingui á 
Cíiaricate- Ucraque autem aífcrtio a 
Scoto impugnatur 2.dift.2^.&: 27. De 
quibus in propriis traclatibus.Pocencie 
alise fu nc cognofcitivx alix appetitivx, 
& in utroque ordine vcl fenílcivas vel 
racionales. Quantum ad potentias ap-
prehenfivas materiales eíle capaces vir-
tutum , fateri tenencur T l i o m i t e , íi 
confequéter philoíophari velint: nam 
cumunicuiqueappeticui íeníicivo cor-
refpondeat fuá facultas appreheníiva5 
& appeticus , quia obedibilis eíl vo-
luncati ( dicunt ipí i) eft capax vir tu-
tis,ica faculcas appreheníiva i l l i corre-
ípondens , quia obedibilis eíl rationi, 
íeu ucpotius dicam dirigibilis eíl per 
racioncm,capax erit virtucis. Sed quid 
quid íicdc confequencia doclriníc , de 
quo vidc noí l rü Monte-Pilofumtom, 
3.pare. 2. difp.i 1 i.art.^.nu.j.Nos idem 
proportionabiliter dicimus de potéciis 
íipprchcníivismaterialibas,acdeappc-
titivis diccmus,in univcríum de appe-
•titu fenfitivo inquirentes;Poílit ne ali-
quam virtutem habere? 
Appetltus fenjít¡r-vus non efi Jlihje-
¿lum njirttítis proprie di5i<s. 
^ 4 / ^ O n c l u f i o eíl negativa, qux 
\ ^ ; n o n poteíl luculentius tradi 
quamverbis Scot. j . d i í l . j j . n . i j.Poíf/? 
•voluntas derelinquere exx impertís re Bis 
altqíiem hahitum in appetitu fenfitivo 
inclinmtem ad hoc ut apfetitus'fenfiti-
VÍÍS ctelccíabiliter moveatur fenfih 't-
l i d ex imperto voluntat 'ts , c^ ui hahitus 
áerel iBm , licet non f i t proprie virtus, 
quia non habitas eleffivm nec inclinans 
ad elettionem) Potefi tamen concedí a l i -
quomodo ejfevirtus,quia inclinat ad ea> 
€ju£ funt confona rationi r í f ^ -Eamdem 
fentétiam amplcéluntur Scotiílse om-
nes Monte-Pilofus fupraart.4.Rada 3, 
controv.i5.art.i. Et prseterca D.Bona-' 
ventur. 3 .diíl.3 3 .q.3 .Ricard-ibid.art. 1. 
q.i.Okam q.10.8c 11.Almayñus 3.Mo-
ral.c.^.Fofeca ^.Mctaphyficx c,5.q.3. 
Vafq.difp.Sy.c.i. Leííius in brevi ex-
plicacione virtutü &: allj plurimi con-
tra Thomií las qui communiter oppo-
íltnm fuílinenc cum D . Tl iom. q .5^ 
art.4.& i .p .q .n .ar t . i -adpnmum.púox: 
pars conciuíionis feilicee liabitus exí-
ílentes in appetitu fenfitivo non efíc 
proprie vircutes3probatur prirpo racio-
ne Scoti:virtus eíl habitus eledivus ex 
Ariílotele32.Etliicorum5& concédeme 
omnes , fed in appetitu feníitivo non 
eíl elecl:io5íive fumatur late pro quali-
bet operatione libera, íivc llricle pro 
adu verfantecirca media:nam appeti-
cus íeníicivus nullo modo eíl pr inci -
pium liberum, fed trahitur in obje-
clum fibi conveniens , fuppoíita illius 
a p p r e h e n í i o n e j e r g o ^ c Confírmatur 
ex eodem Philofopho docente : So-
lam voluntacem cíTe perfuafibilem a 
ratione* &: ex D.Auguí l ino i2.de T r i -
nitate cap.24. ponente virtutes in ea 
parce an imacubie í l Sapiencia , n imi-
r u m i n parte rationali* 
Refpondent contrarij primo : Vir tu^ 
tem dici eleclivam,non folum quando 
eíl proximum & immediacum priado 
pium cleclionis/ed quando adeleclio-
nem conducit:aliás prudencia non ef-
fet vircus proprie dida^ujus aclus non 
eíl eleclio , íed judicium 5 conducunc 
aucem habicus qui funt in appccicu ad 
cledionem moderando paffiones, qux 
ipfam concurbare poíTunc , crgo , &c . 
Sed.hxc Rcfponíio nullius videtur 
eíTe momenti : íi enim condúcete ut-
cumque ad eleclionem íufficerct ad 
virtutem proprie diclam 3 quxlibet d i -
fpofitio naturalis be ipfum corporis 
temperamentum virtus dici poíTetjCum 
adjuvet fuo modo, ut voluntas facilius 
eligat.Requii'itur ergo amplius/cilicec 
habitum proxime influere in aclu,qui 
veré dicatur eleclio. Nec inílantia de 
Prudencia eíl ad rem : quia certum eíl 
di¿lam definitionem tradicam eíTe de 
vircuce moralí , ut ab intellecluali d i -
ílinguitur. 
Refpondent fecundo : foíncerc, ha-
bitum eíTe eleclivum paíave &:par-
ticipative : nam appctitus quatenus 
motus a volúntate prxvio judicio pru-
dentix dicitur per accidens cligerc, 
non quidem media i n ordine ad fi-
n é , fed médium inter extrema vitiofa. 
I n quo fenfu videtur Philofophus ac-
cepiííe eleélionem in defínitionc vir-
tutis. Et hoc etiam voluic 2. Erhicon 
cap. 5.docens, eíTe confilium vel non 
fine confilio j adus aucem appecicus 
imperati á volúntate cum conf i : ' j e l i -
ciuncurj ac proinde proprie vinuoii 
cenf^r 
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cenferi debenc. Sed contra ex Scoto 
loco cicaton.4. 6c 5. juxta dochinam 
Philoíophi 1. Echicor.cap.^. Virtutcs 
perfíciuntoperationes hominis, qua-
tenus homo eíl nnde excludit vitam 
vegetativam,8c fenfitivam a pcrfedio-
nc virtuofa 5 fed appetitus non eft po-
tentia operativa lioniinis,ut Homo eíl, 
ergo nequit perfíci virtutibus proprie 
didis.Itaque fruftra diciturjappetitum 
participare ratbne libertatis íeu facul-
tatis electivas:Idé quippe eíl in re,ac íi 
affirmaretu^Brutü libere operarijNcc 
quidqnam refert, eledionem accipi 
pro adu circa media i n ordine ad fi-
nem vel circa médium poíuum inter 
extrema vitiofa : utriufque enim ele-
clionis appetitus eíl omnino incapax. 
Et folum poteíl veriíicari .eledio i n 
ejusadibus per extrinfeca denomina-
t ionem, quod non negamus j fed hoc 
modo etiam in facúltate nutritiya po-
teíl aliqua libertas cogitari: nam fal-
tem difpoíítive pendet ab imperio vo-
luntatis : ut docent omnes tradatu de 
Adibus liumanis, Sctamen nemo i n 
hujufmodi adibus ponitrationem vir-
tutis. 
5?5 Objicies primo cum Thomií l i s 
aliquas audoritates Ariílotelismam 1. 
Ethicor. cap.io.ait. Temperantiam & 
fortitudinrm ejfe in parte irrMionali 
hominis. Et cap- ultimo dividir partem 
irrationalem in eam qux nullo modo 
rationem participat ut funt potentiae 
vegetativa-, 8c in eamqux aliquo mo-
do rationem participat , quatenus ab 
ea moveri he dirigi poteíl, qualcs, ex-
preíTe dicit, eífe voluntatem Se appe-
titum , 8c propterea eíTe fubjeda vir-
tutis. Item 3.Ethicor. cap.5?. ponit for-
titudinem 8c cemperantiam in appe-
titu fenfitivQ.Refpondet Scotus. fupra 
n. lo.his verbis: Ad omnes mciaritates 
concedo quod affirmant , feilicet quod 
in afpetitti fenfitivo efl qtudam quali-
tas, qu&pQtefl dici virtus , licet minus 
proprie , quam illa qu& eft involimtate 
inclinans ad eletfionem.TLñ. 8c alia ex-
plicatio qnaeattinet ad partem irratio-
nalem adduda a Scoto ibidem nu. 4. 
nimirum per partem irrationalem i n -
telligi omnem potentiam , qux non 
eíl ipfaratio fen intelledus, qui folus 
nomine rationis í l r idc fumptae intel-
ligiturrut conílat ex ^. Ethicor.cap.i. 
Igitur per partem irrationalem poteíl 
intelligi 8c voluntas 8c appetitus fen-
fitivus) hic autem licet cum volúntate 
conveniatin hoc quod eíl cíTeobedi-
bilem rationi,non autem in ílrida par-
ticipatione rationis,quod eíl cífe per-
fuafibilem a ratione. Propccrca tem-
perantia 8c fortitudo exiílentes in ap-
petitu non induunt propriam racione 
virtutis , fecus vero exiílentes in vo-
lúntate 
Obj ic ies / t ' ív /^o : Adus appetitus 
ícní i t iv i , ut á volúntate imperantur 
fun t l ibe r i , 8c laudabiles, 8c habenc 
pro objedo bonum morale 8c confen-
taneum rationi, quod omnino fufficit, 
ut adus dicantur virtuoíi : quia adus 
voluntatis ut dicantur boni moraliter, 
non efl neceíTe ut tendant in o b j e d ü 
honeí lum fub ratione formali 8c moti-
vo honeílatisrut contra Vafquez difp. 
73.8c I03.c6muniter fentiunt Theo-
logi 5 fedtantumrequiritur, moveri ex 
fundamento próximo honeílatis 8C 
confonantix cum ratione , qux ten-
dentia in adibus appetitus reperitur. 
Refpondeo , libertatem , laudabilicá-
temjbonitaté malitia 8c quidquid per-
tinet ad genus moris5tantü eíTe forma-
l i t e r in adibus voluntatis 8c materiali-
ter i n adibus aliamm potentiarum:uc 
aperte conílat ex Scoto 2. di í l .4i .q .4» 
n.i^.8C 18.licet enim ibi loqnatur de 
potentijs exterioribus , eadem tamen 
eíl ratiode appetitu.Totumenimfun-
damentum Dodoris conílílit in fub-
jedione potentiarum inferiorum ref-
pedu volütatisjin qua proinde omnis 
bonitas 8c malitia formalis refunditur. 
Et fane miror Lorcam difp-44. de Bo^ 
nitate 8c malitia exiílimafle , Scotum 
huic íux dodrinse contradicere quod-
libet. 18.n. 1 2. ubi nihi l aliud docet, 
quám adum ext eriorem habere pro-
priam imputabilitatem., bonitatem 8c 
malitiam fupra adum interiorem 5 fed 
hascimputabilitas femper intelligen-
da eíl materialis > non formalis, niíi 
quatenus voluntas tenetur imperare 
potentijs inferioribus.Quod fi JLJodor 
in quodlibet. fibi contradicit, cur non 
etiam dido n . i (>.ubi ak.Aélmpotentiá 
mot'wéL fnhefl njoluntati i ergó debet 
effc circumfiantionatus ¿r rettm retti* 
ttidine fibi debita? Ecce Scotus tribuiü 
adui exterior! peculiarem reditudi-
nem3 8c tamen ibidem aírerit,non eíTe 
capacem malicix formalis. Loquitur 
ergoíi unquam alias confequutiílime, 
8c íicut i n appetitu concedit habitus5 
qui proprie virtutes non íintjíic etiam 
ponit imputabilitate materialker fum-
ptam 
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ptam &: vekui formatam per impc-
rium voluncatis. A d probationera con-
cedo afíumpcum contra Vafquez 3 fed 
negoadus appeticus verfari-formali-
ter circa fundamentum proximum 
honeílat is : quia ad hoc reqniritur l i -
bertas propria in principio próximo 
clicicntc. 
Objicics terthivinus proprie dicla 
moderatur paffiones, ergo ib; ponen-
da eft5ubi funt pafliones, quibus mo-
derationem adhibere oportet, 6c cujus 
adiumento reddatur homo facilis ad 
eas vincendas i fed paffiones funt i n 
appetitu fenfitivojergo in ipío ponen-
da eftvirtus proprie dida.Refpondeo 
moderationeni' paffionum, quas prove-
nit a virtute proprie dida eíTe libe-
ram &c á ratione didatam per moduín 
perfuafionis &: confi l i j : nec enim qui 
paffionibns quomodolibet caret,aiit eas 
moderatiores experitur,virtuolLis e í t , 
fed qni contra illas ex imperio partis 
rationalis pugnat. Appetitus ergo qui 
obedit voluntati, nec perfuaíibilicer, 
Jicet civiliter, movetur, paffiones fuas 
moderari non po te í l , formaliter lo-
cjuendo , nec virtutem propriam fuis 
^¿tibus acquirere. 
$6 Pofterior Pars conclufionis, íci-
licet habitus exiftentes in appetitu 
poííedici aliquo modo virtutes, ííc 
probatur-.hujufmod habitus inelinane 
ad ea qux funt confona rationi recbe, 
e r g o licec non inclinent libere niíl 
per denominationcm extrinfeeam ab 
imperio voluntatis nec perficiant, 
potentianvqux immediate conforma-
ri po'íteft diclamini rationis/unt prin-
cipia aciuum capacium conformitatis 
pa ic i c ipa t íE & á parte rationali dima-
nantis,quod fufficit ut d i c i poffint v i r -
tutes largo modo , &: veluti umbrx 
v i t t u i u m . 
Contra banc concluílonís partem 
militat fingularis opinio Vafquez, qui 
lococitato concedens cum commTmi 
opinione, Kabitum tempc.ranti^; in 
appetitu fenfuivo, negattamen habitü 
forr i cud i nis,6c con fequen ter virtutem 
adhncimpropric fumptam, per quam 
indinetur ad aggrediénda pericnla. 
£ t aic in hac fententia fecumín parte 
oonvenire Scotum, nefeio, qno fun-
damenco : cum Doctor dicta diíl:. 33. 
n. 2. i.exprcíTe concedat habicum cem-
peranrise in concupifcibili, be fortitu-
d'nis ín irafeibili tam appetitus fenfiti-
vi q i u m voluntatis. 
5)<J Objicics e r g o / ? p r o opinio-
ne Vafquez : habitus dantur potenciis 
ut operantur3¿k: non folum ui habeant 
fe mere negative refpectu aliquorum 
objeclorum, vel nonrepugnent eorü 
profequutionijfedappetitus n ih i l ope-
ratur circa objeclum fortltudinisrquia 
folum potefb non impediré operacio-
nes voluntatis,ergo Scc.Minor in qua 
eíl difficultas, probatur.Pericula circa 
qux fortitudo verfatur , n ih i l habenc 
quod fu appetituí deledabile, rátione 
cujus illa agredí poffit, deledabile i n -
quam proprium 8c fenfibile ¡ nam íl 
quis periculis fe exponit propterlu-
crum vel gloriam , hxc motiva non 
funt attingibilia ab appetitu,ergo nec 
fórmale objedum fortitndinis 5 Nec 
effc eadem ratio de objedo temperan-
tiae: nam deledatio nes guílus &: tadus, 
licet modérate, poíTunt attrahere ap-
peticum, 6w non adverfantur honefta-
tati virtutis. Refpondeo negando m i -
m o r é ^ antecedens probationisrqua-
vis enim delcdabilia ibi nominaca ex-
cedant limites appetitus, funt alia mo-
tiva fenfibilia, quibus ad aggredién-
da pericnla excitari poteíl- Quod ut 
intelligatur , recolenda fun tquxd i* 
ximusfupra n.45.ex Scoto 3. dift. 34. 
n . io &; deinceps, objedum proprium 
irafeibilis eífeoffendens: feilicet illud 
quod impedit deledationes ipfius ap-
petitus : verbi gratia fi cani auferatur 
cibus, qux efl: res concupita, movetur 
eius irafeibilis contra auferentem: t r i -
ftatur enim conenpifeibilis ex caren-
tiacibi. Unde irafeibilis habet adum 
nolitionisnon refugitivum fed repul-
fivum contra auferentem,&: dum adu 
non rcpellit, triftatur etiam: quse ¿ u x 
triflitíx feu dolores non folum habent 
objectadiverfa, fed etiam organajiiec 
funt in eadem corporis parte. A d rem 
igitur : quandocumque appetitus t r i -
ílatur ob fubílradionem appetibilis, 
non videtur dubitari poífe, quin ex 
fortitudincadive operctur,6c pericnla 
fubeac,ut ofFendens repellat: fie urfa 
catulorum raptorem etiam cum peri-
culo vit^ infequi tur .£^«^ m occurfttm 
fergtt wmíttussontemnitque pavorem, 
nec ceditgladio Iob.3 p.quia apprehen-
d í t ho f t emu t impedientem fibi pro-
priúdeledabile . Ad hnjufmodi adus 
communes nobis & Brutis admitti de-
bet habitus fordtudinis, qui attinga 
materiale virtutis, &: fit i n nobis virtió 
impropdc^c inclinac ad objedum ra? 
non? 
Vircutum inter fe. 
t ioni confentaneum, 5c ex frequenta-
tione fimilium aduum manet appeti-
tus promptus Se facilis ad aggiedienda 
quxcumque difficilia imperata á vo 
luntate operante ex fine Charitatis vel 
Divinan gIorÍ2e:cum objeclum materia-
le omnino fíe ídem: ptcefertim fí adu 
objiciatur imaginationi objednm di-
fconveniensutrepellendum verbi gra-
tia pcense inferni. Falfum etiam eft, 
temperantiam femper habere formali-
ter pro objeclo aliquid fenfui dcleda-
bile.ad illam enimpertinet aliquando 
potionem amaram fumerejquos t a m e n 
adus facilins eliciunt exercitati exfre-
quenti aífuetudine. 
Objicies fecundo , Appetitum nullo 
modo operarí propcer finem,ergo qua-
do fidelis fübic mortem propter Chri -
fti arhorem aut fpe premij , vel patitur 
graviametu poenarum inferni, no po-
teí l i n hujufmodi adus influere appe-
titus,fedad fummum non refiílere.Re* 
fpondeo, fi n ih i l adu apprehendatur, 
ut appetitui difconveníens,nec appe-
titus alias fíe aífuecus fimilibus adibus, 
non prasílicurum adivum concurfum, 
Jmo reíl i tuturum, enjus indicium eíl 
triílitia , quas i n i l lo confurgit, etiam 
volúntate fortiterterribilia aggredien-
te. Cur autem apprchenfío fenfibilis 
difeonvenientis antecedit, aut appeti-
tus eíl habicuatus, adive adjuvat volü-
ta té ,non ex intenfione finis:necenim 
dicimus , appetitum aggredi difHcilia, 
uc fugiatpcenas inferni/edex antece-
denti apprehenfione,qua voluntas fír-
miorem 8c intenfioré facit, 8c talis ap-
prchenfío eíl conditio, qua füppofítá, 
appetitus ad a d ü fortitudinis movetur. 
Irafcihilis e^1 Concupifcihilis m parte 
rationali fun t fuhjefátórti v i r t u t i s . 
I V TOtandum, irafeibilé 5c concupif-
i ^ l cibilem reperiri tam in volúntate 
quam in appetitu fenfitivo , 8c utrobi-
que habere fimileradiílindionem ob-
jedorum:ut docet Scotus dida diíl 34. 
n . i 3.namobjedumconcupifcibilis eíl 
bonum deledabile conveniens poten-
tia^irafcibilis vero illud offendens, vel 
impediens bonum conenpitum , 8c 
quantum ad hoc nullum eft diferimen 
pahis rationalis a fenfítivas Non tamé 
requiricur tanta dif t indio harum fa-
cukatumin voluntatcquanta in appc-
ticu,fed ad fummum formalis vel ratio-
nis,dequo alias,8c videndus Scot.did. 
n.]3.Inquiremusergo:An in volúntate 
Thom. Llamazares difpfelett . 
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fít habitus temperantlje,per quemejus 
concupifeibilis ordinetur circadelcda^ 
bilia appetitus, cui pro hoc ftatu naca 
eft condeledari: ut ait Scot. ^.dift 53. 
n 17 8C habitus fortkndinis peiticicns 
irafcibilem in ordine ad officialia 8c 
triftia fuftinenda , quando 8t quomo-
do oportet ¡ nam cum rcliqux omnes 
virtutcs morales ponanturin v o l u n t a -
te fere abfque controverfíajde his íolis 
duabus eíl difíicultas, 
5?7 Trigefima prima Concluíio \ Ira-
fcihilis & concupifeibilis in parte ra-
t ion i l i funt fub je el um virtutum. Eíl 
expreíía Scoci dida dift .33. nu.10.11bi 
8c pertocam quxí l ioncm docet, forti-
tudinem 8c cemperantiam effe tam i n 
volúntate quám in appetitu, 8c in lola 
volúntate habere racioné virtutis pro-
prie didx:juxta id quod Philofophus 
docet 1. Pol i t icor .ci . I n Principe re-
quiri virtuté, ut rede imperet 8c pr in-
cipaliorem,quam in fervo, uc obedian 
Ec applicat ad fuperiorem parcem an í -
mx ( ait Dodor ibid. 11.4.) Eadem eft 
opinio D.Bonaventur.8c omnium qui 
praccedenti aíTertione Scotum fequnn-
tur. Unde etiam fumitur prima proba-
tio conclufíonisá poíleriori : comper-
tum eft enim,aliquoseíre adus perfe-
de liberes 8c virtuofos a nobis elicitoS 
in genere temperantiq 8c fottitudinis} 
ut jejunarejpericulis 8c morci ob hone-
ílacem virtutis fe exponere , ergo ad 
hos adus neceífaria funt principia, 
quibus infit vera Se propria ratio v i r tu-
tis 3 fed habi tus fortítudinis 8c tempe-
ranciíE exiftentes in appetitu non func 
Virtutes, ergo neceíTario debenc poni-
in volúntate alij circa eadem objeda, 
unde adus prardidi reditudinem mo-
ralem participare poílint. 
Secundo probacur ómnibus argumé-
tis,quibus tradatu de habicibus aftrui-
tur communicer neceífitas habituum 
acquifitorum : qux brevicer defignatis 
Scoci locis percurremus: nam 3. dida 
d i ft. 3 3. n . r o. qu I nque fu m mat i m col 1 i -
g i t , unde neceífitas omnium virtutum 
moralium in volúntate concluditnr. 
Primum voluntas eft redificabilis re-
fpedu propria: operationis, 8c n o n eft 
de fe reda , quod folum competic vo-
luntan increat3e.to/^i^:eft indeter-
mi nata non folum quoad indííFeren-
tiam 1 ibertatisjfed etiam quoad mod u m 
8c conatum atcingendi}8c determina-
bilis non minus quam intelledus, á 
quo non negatur habitus. Tertium 4 
C C G Princip a 
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Principal ius influir voluntas i n aclio-
nes humanas, ob ejus influxü funt 
laudabiles, quia libera;, 6¿ íecundum 
rationem elicitas , ergo principahV.s 
ponédae fuñí in ipfa virtutes quam i n 
a p p e t i t u . , ^ ^ ^ : Nata eft volun-
tas proprié delectan in fuá operatione, 
&: ita habere habitum, quo delectabi-
1 icer operetur actus virtutum. Quintim-, 
Voluntas magis poteft per habitus 
moderan paffiones, quam appctitus. 
Ibidem n.17. probat alia ratione, qux 
pro noftra concluíione inter pracci-
pua s n u mera nda eft: o p era v i rtutis fu nt 
voluntati difHcilia pro hocftatu , quo 
eft conjunda appetitui lenfitivo i n d i -
nanci in oppoíitum virtutis, & fecum 
rapienti voluntatem,ergo ad hanc dif-
íicultatem fuperanda indiget habiti-
bus virtuofis,ficut ipfe appetitus. Item 
i n i . d i f t . i y .q . i . n.7. & q. 3. oftendir, 
voluntatem humanam obfuani limita-
tionem perfedius operari cum habitu 
quam íiue i l lo.Tándem z.dift . ij .n.p. 
in í ine,negat, voluntatem humanam, 
ut pote finítam , nec fumme inclina-
tam , continere poífe unitive perfe-
¿tionem habitus.Quod &: nos late pro-
fequuti fumusfupra qua:ft.2. á n.15. 
Ex his ómnibus infero , temperan-
tiam 6c fortitudinem ponendas eífe i n 
volúntate , quamvis appetitus fit per-
fedepromptus circa aliquid o b j e d ü , 
8c a paffionibus liber, imo inftatu na-
turce intesrae cum nulla cíTet rebellio. 
Fundamencum eft, quod licet in prx-
didis cafibus ceíTaret difficultas , qux 
accrcfcit voluntati ex conjundione 
cum appetitu,non tamen tollereturab 
ea intrinfeca l imitat io , ob quam eft 
pérfedibilis habitus, nec fumme i n -
d i nata ad eorum objeda,unde femper 
maneret capax perfectione principij 
ad operandum facilius 8c intenfius 5 
8c IIÍEC videtur aperta mens Scoti 2. 
dift.2.11.4. ubi docet, juftitiam ongi -
nalem includere pluradonain poten-
tijs fenfitivis 8c volúntate exiftentia, 
licet habitus,qui eífet in volúntate po-
tiíhmum appellatur juftitia originalis. 
Ratio dodoris ad ponendos prxdidos 
habitus eft, quia non folum in appe-
titu eft inclinatio ad proprium dele-
d:abile,fed etiam in volúntate ad con-
deledandum appetitui,ergo ficut ap-
petitus indiget habitu,ucdeledabiliter 
á proprio deledabili, ita voluntas ut 
deledabiliter moveat potentias infe-
riores, opus habec( donü4aliquo fuper-
addito, per quod fíat i l l i deledabiliot 
finis,quám deledabiJe appetitus.Hinc 
apparet animana rationalem, ex eo fo-
lum quod fitunita corpori , indigere 
habitibus moralibus. Qu id vero de 
anima feparata d ícendum íit ,non per-
tinet ad prsefentem controverílam^ed' 
fequitur ex didis ponendas eífe i n ipfa 
virtutes3quarnmmunus non eft mode-
ran appetitum/edredificare volunta-
tem in ordine ad objeda propria. 
5)8 Oppoí i tum n o í t e concluíionís 
tener D . Thomas q.j^.art-^-8c q.(jo-
art^.Caietanus, Conradus, Capulus 
8c alii Thomiftíc communiter Sal-
manticenfdifp. 2. devirtutibus dub.3. 
Tres autem modos diverfos invenio 
defendendi hanc opinioncm. iV/wa 
Flamius lib.2.de felicítate cap.é.tollic 
prorfus omnes virtutes morales a vo-
lúntate. Secundo CaietanuSjCapreolus, 
Salas, 8c Salmanticenfes fupra conec-
dunt in volúntate virtutes refpedu 
boni alieni , neganc tamen requiri 
aliquam virtutem refpedu boni pro^ 
prij ipíiusfuppofiti. í ^ / o Conradus, 
8c Medina aíTcrunt millos habitus g i -
gnia volúntate ex adibus Portitudi-
nis 8c temperantix , qux íint propri^ 
virtutes j fed hse potius eíTe quia fuñí 
in appetitu. 
Objicies ergo^n^í? juxta primum 
modum dicendi: voluntas ex natura 
fuá eft fufficitnter inclinara tam ad 
bonum in coramuni quam ad bonum 
in particulari proportionatum fibi , 
adeojtit niíi adfit error in intellcdu, 
illud ex nativa propeníione ampie-
datur 3 fed objedum cujuílibet vir-
tutis moraliseft bonum rationis non 
excedens limites naturas, fed propor-
tionatum adivitati voluntatis,ergo i n -
telledus indiget habitu, neerretj ipfa 
vero voluntas quas fecundum fe eft i m 
clinatiííima,nullis virtutibus fuperad-
ditis opus habet, major probatur,quia 
voluntas nihi l aliud eft quam p r o p é -
íio animae in adu primo ad id quod 
oftéditur a ratione eífe bonü, ergo eft 
de fe fumme inclinara, imo ipfa incl i -
natio, cum nihi l amplius addí poílit. 
Refpondeo negando mínorem , q u ^ 
non folíí eft falíade volütate cojunda 
appetitui: fie enim plañe conftat non 
eífe perfede inclinata nec ad bonum 
nniverfalenec particulare ob inclina-
t ioné appetitus contraria bono ratio-
nisjfed etiam de volúntate fecundü le: 
quod probat Scotus dida dift.3 3.n.^. 
ex 
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cxípsa libértate voluntatis: eíl enim 
incerminata ad rede 6c non rede 
agendum , ergo indiget aliquo incli-
nante determínate ad rede agendum, 
&: illud eíl virtus. A d probationem 
dico : voluntatem eíTe propenílonem 
il lo modo , fed impcrfedam , &: qux 
indiget iuvamine habituum. 
Objicies fecundo : íi i n volúntate 
funt virtutes moralesjergo erunt per-
fediores Prudent iá contra Philofo-
phum (í.Metaphyíicx cap.6. docente. 
Prudentiam eíTe nobiliorem reliquis 
virtutibus.Sequela patetrqua tales vir-
tutes períícerent perfediorem poten-
tiam j Nobilioris autem perfcdibilis 
nobil ioreí l perfedio,ergo &x.Refp6-
det Scotus ubi fupra n.i8.&: i^ .v i r tu-
tem moralem abíolute eífe perfedio-
rem Prudentiá j prudentiam vero non 
abíolute , fedin ratione regulas: nam 
ipfa vel adus eius prxcedit regenera-
tione habitum &: adum virtucis mora-
lis i hxc autem prioribus infcr tdigni-
tatem aliquam: quia ex illa concludi-
tur ratio regulse 6c menfurscquam fo-
lum i n te ndi t P h i lofop h u s 3 No n tame n 
dignitatem fimpliciter.Supponit Sco-
tus, voluntatem eíTe nobiliorem intel-
ledu. Quod ex profeíTo o í l end i t 4 . 
diíl.4c?.q.4.quafi ex latere n . i o . 
5)9 O b j i c i e s í m / o juxta fecundum 
modumdicendi: Saltem voluntas eíl 
perfede inclinata ad volendum bo-
num proprium ipfius fubjedi volentis. 
Nec enim videtur ma jor inclinatio ex-
cogitabilis,quám illa qux eíl in quali-
bec re ad fuum bonum ¡ juxta id quod 
docec Auguíl inus l ib. de dodrina 
Chri í l iana cap.23. Non indigere ho-
minem prseceptoad diligendum fe ip> 
fum vel proprium corpus, nimirum 
quia ad hoc eíl fatls inclinatus , ergo 
licet ponantur in volúntate virtutes, 
qux perfíciunt hominem in ordine 
ad alios, non dcbent poni i l lx , qux 
ipfum perficiant i n ordine ad fe. Et 
hoc videtur docuiíTe Ariíloteles , qui 
5.Ethicor cap.i.in parte ralionali tan-
tum pofuit virtutem]uíli t ix. Reípon-
deo negando anteccdens : Nec illa 
agnofcenda eíl difparitas in eo quod 
ad fummam inclinationem attinet i n -
ter objedum alienum & proprium, 
hoc fatentur ipfi T h o m i í l x Valentía, 
Salas 8c Lorca, qu io í lend i t fane, eíTe 
mentem D . Thomx : alias enim íi 
quilibet ad bonum proprium ita per-
fede eífet propenfus, ut habita non 
T'hom. L lamaz. a r es dtjh .Jelecí. 
indigeret,fequeret\ir;icde conílderatl-
t i , bonum alterius eíTe bonum fuum, 
nt re verá eíl , omnes habitus eííe fu-
perfluos5qux ratio convincit audores 
primi modidicendi. Quarenon folum 
téperantia 8c fortitudo fedetia juílitiá 
neganda eíTa voluntati. A d d idum 
Auguftini Refpondco:Hominem in -
digere prxcepto 8c habitu ad dil igen-
dum fe,íicut oportet, fubtrahendo íibi 
deledabllia ex amorc ordinato. De in -
de falíitas illius propofitionis oí lendi-
tur a Scoto dida diíl. 3 3 .n.5 -quia quan* 
tumcumque voluntas inclinetur^ma-
gis eíl inclinatus intelledus ad rede 
judicandum, 8c tamen ex frequétibus 
adibus judicandi acquirit habitum. 
Refpondent Salmanticenfes ubi fu-
pra n.3 8.pro quo adducunt verba ip^ 
flus D . T h o m x aíhgnando difparita-
tem : Nam intelledus recipit i n fe 
al iquid, ut veritates etiam notiíll-
mas agnofeat. Undc non mirum > 
non fuííícere ei inclinationem na-
turalem 3 ut voluntas fertur extraje 
in rem amatam 8c n ih i l requirit, ut i n 
ipfam propendant. Sed Contra: quia 
exhac ratione conclüderetur j nullius 
omnino habitus voluntatem eífe capa-
cem : cum á nullo objedo determine-
tur , nec ad aliquid attingendum ali* 
quid in fereceptumrequirat:hocenim 
accidentaliííimum eíl generationi ha-
bituum. Imo intelledus intenfiííimo 
habitu informatus indiget objedo vel 
fpecie ad cognofcendunLNafcitur er-
go habituu neceíTitas ex imperfedio-
ne potentiarum,qux per ipfos habitus 
fuppletur. Et hxc ratio fortius militac 
i n voluncace, prxfercimconjundaap-
petituiiUndemaximam in objedis ho-
neílis profequendis diffícultatem tra-
hit. Audoritas Philofophi e{l negati-
va 8c infufficiens, 8c íi ineo loco tan-
tum meminerit juíli t ix , alibi pluries 
pofuit i n volúntate aliquas virtutes 
morales : ut ex andoritatibus fupra 
addudis patet. 
Dices cum iifdem Salmaticenfibus 
ibidem n.37. Voluntatem habere in 1c 
incrinfece o m n é per fedioné neceífa-
riam ad profequendum bonü propriu» 
Unde fi aliquando hoc bonuín eíl i l l i 
difficile, hoc eíl propter paíTiones ap^ -
petitus, non ob defedum reditudinis 
incrinfecx,quare in ipfo appccicu cric 
opus virtutibus, qux paíTiones mode-
rentur.non veroin volúntate, cuiex-
trinfece fe liabec illa dificultas. Sed 
C C c 2 Contra: 
g88 Qusft.XVJI.DeComparat&c. 
Contra: quia intrinfecum eft voluntati 
conjunclac appetitui, ipfi codelectari, 
íicut ipfi appetitui ferriin deledabile 
fenfibilejergo ficut appetitus indigec 
fraeno ad cohibendum fuas paífioncs, 
ka voluntas indiget virtute adabft iné-
dü fe á condeledatío'ne cum appetitu. 
Nec deber admitti illa reditudo i n -
trinreea,quam ifti audores imaginad 
funt voluntatis eífentise eífe fuperad-
ditam ad attingendum bonum hone-
ílum, & non haberc veré de proprie 
ratione virtutismam íi non eft identi-
íicata voluntati ut ipfi admittunt, nec 
ipi l cogenita á natura,ergo ipfi accidic 
ab extrinfeco 5 Nec déficit á ratione 
propriac virtucis,ut RefpondetCaieta-
iius,ex co quod no fit inclinado coiv 
fummata refpedu boni honefti : uc 
conftabit ex rcfponfionibus ad 6. 8c 7. 
argumentum. 
1 0 0 Objicies quarto : v'mutcs po-
nuntur ad moderandas paffiones 5 fed 
nulla: paffiones funt in voluntate5ergo 
nulla! in illa ponédaz funt virtutes. M i -
nor probatur,quia paffiones pertinenc 
ad partem inferiorem animx , 8cfal-
tem qua; pertinent 8c verfantur circa 
objecia forcitudinis 8c temperantiac 
feilicet deledabilia feníus , in vo lún-
tate poni non poírunt,ergo nec vir tu-
tes temperantix 8c fortitndinis. Ref-
pondeo negando minorem , quas ex-
preífe eíl contra Auguftinum 14. de 
civitate c.5 6c ó.quem citat Scot. dida 
d i f t . j j .n .^ .E t inftategregie hoc argu-
mentum cotra adverfariosifsepe enim 
concingitanoderationem verfari circa 
paffionem fucuram^non quidemin fe, 
fed príEcavendo,ne íníir,quod fola po-
teft prxftare voluntas.Prxterea quam-
vis voluntas nullis paffionibus obno-
xia fictamen^itrede imperaret appe-
titui paffionibus fubjedo , indigebat 
habit¡bus,utfupradidum eft. Sed nec 
ipíi Thomiftce negant paffiones in 
univerfum á volúntate , imo propter 
aliquas corrigendas ponunt in ipfa 
virtutes aliquas pertinentes ad genus 
temperantiaemam ftudioíitas,quaE mo-
deratur appedtum feiendi, pars tem-
perantise eft. Similiter fentiendum eft 
de aliquibus fpecialibus fortitndinis. 
De quo videndus Lorca difp.Kí.mem-
bro. 2 . 
Objicies áaitító : objedum propriü 
voluntatis eífe bonum rarionis circa 
quod nulla potefteífe intemperantia, 
ut eft appeticus immoderatus deleda-
tionis fenfibilis,ergo non eft ponendít 
in volúntate temperantia,fed in appe-
titu :ficut frxnum non ponitur equiti, 
fed equo,quiregendus 8c cohibendus 
eft. Refpondeo: Voluntacem fecun-
dum affedionem juftitiac rcfpicere 
bonum rationis 5 fecundum veroafFe-
dionem commodl poífe anteponerc 
bonü deledabile bonorationis.Echqc 
libertas regiturper virtutem5ut fequa-
tur leges prudentiae. Et per hoc patee 
ad exemplum de cquite:volücas enim, 
licet fe habeac ut feífor ad equum ref» 
pedu appetitus5poteft tamen ab ipfo 
appetitu rapi, 8c volens abduci in ob-
jedum contrariumbono rationis,quia 
inclinata eft ad condeledandum i p í í , 
unde indiget virtute refrenante, non 
minus quam ipfe appetitus. 
Objicies Sexto juxta tertium mo-
dum dicendi-.habitus temperantiae £c 
fortitndinis exiftentes i n volúntate 
non fufficiunt per fe nec per alios ha-
bitus l ib i necenario conjundos red-
derc hominem íimpliciter promptum 
ad recle operandum circa illas mate-
ríasiSecus habitus exiftentes i n appe-
titu, ergo prout funt i n volúntate non 
merentur rationem virtutis. Refpon-
deo negando antecedens de promp-
titudine formaliter virtuofa : nam co 
ipfo quod pars fuperior hominis fit 
ordinata,dicitur totushomo ordinatus 
ut ait Scotus loco citato 2. diíl. 25).n. 
4.quod adeo eft verum,uc etiamfi ho-
mo temperatiffimus fit circa volupta-
tes3niíi eliceret aliquos adus tempera-
t ix liberes 8c formaliter honeftos5qui-
bus in volúntate produxiífet habitum , 
nullo modo dici poterit temperatus. 
Objicies 5 ^ / ^ : A d u s i l l i qui per 
fe refpiciunturá virtute temperando, 
confírmátur in appetitu, 8c imperium 
voluntatis folum ordinatur adhoc, ut 
hnjufmodi adus rede íiant^ergo v i r -
tus formaliter in appetitu eft •> in vo-
lúntate autem habitus miniftrans 8c 
ferviens verse virtud. Refpondeo ne-
gando antecedens : nam ipfe adus 
imperij eíl formaliffime adus tempe-
rantise, 8c adus imperatns in appetitu 
folum materialiter , quatenus bonita-
tem ab illo participac. Qua propter 
voluntatis habitus non dicitur obfer-
vire virtud , fed potius tribuere habi-
tibus 8c adibus appetitus rationem 
virtutis improprie didas, quam ex fu-
bordinatione ad voluntatem parti-
cípanc. 
Q V ^ S T . 
Quotuplex fueritñatushum nat. 589 
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Q U S T I O XVIII. 
Jíhiotaplex fueri t ftams hmnana 
natura ; £^ qmntx ui res r a t ío -
n á naturalis ejuj m unoqmque ? 
1 TATUM i n communi ííc dcf-
cribit Scotus i .d i f t i j .q . .n.24 
flatm efi fiabilis permanentia nMUYA , 
legtbus Saf 'tentidL divind firmata. Pen-
dct erg© ftatus confticutío á Deo ut le-
giílacorc, cnm autem legiílator auclo-
ritace 6c prudcntia pollere debeat, illa 
quidem ut leges ftabilire pofficjliac ve-
ro , uc redx fine 6c convenientes : uc 
docet Scotus 4.dift. 15.q. 2.11.6. utrum-
que inílnuatur i n d e f í n i t i o n C j ^ ^ n -
tas per illa verba Stabilü permanentifo 
frudentifi per illa legtbm fapientia di-
*tóm - Habet enimDeus be dominium 
abíolutum fupra crcaturas, ut qua lege 
illas condiderit, in ea permaneane j 6¿ 
fapicntiam fuper omnem fapientiam , 
ut non nifi prudentlflimas leges crea-
turis imponat. Status in hac generali-
tate acceptusprimo dividitur in ftatum 
beatitudinis, de quo be qualitate ejus 
i n proprio tractatu , 6c ftatum vise , de 
quo 6c differentiis ejus traclabimus i n 
prarfenti. Igitur homo viator in qu in-
tuplici ftatu coníiderari poteíl. Primo 
i n pura nzturz.Sec/mdo i n naturainte»-
gra. Tertio in ftatu juf t i t ix originalis. 
Quarto !in ftatu gratis fanclificantis. 
Quinto in ftatu natura: lapfx. De qui-
bus ómnibus íigillatim dicemus; 
De qualitúLte (latus pura n a t u r a & 
an de faSio fuerit ? 
TV 1 Ota , ftatum pura natura ejfe i l -
X lum in quo natura habet omnes 
perfeffiones ¿r imperfettiones intrinfá-
cas vel ipfam naturaliter confequentes 
ahfque atiquo fuperaddito. Dic i t ergo 
hic ftatusunum pofitivum fcilicet e i i -
títatem natur2e,6c aliud ncgativum,ni-
mlrum n ih i l habere fuperadditura vel 
bonum vel malum j Itaque natura in 
hoc ftatu caret omni dono gi"atuit036c 
etiam peccato. 
2 Sit prima concluíio : Pojfihílc fmt^ 
Deum creare hominem in ftatu purut na-
tura. Eft communis 6¿ certajeam Tup-
ponit Scotus2.dift.25?.Probaturfacile: 
quia quidquid Déus confert naturse, 
quam de fació creat, ultra id quod ipi l 
naturaliter debetur , libere confert 6c 
poííet non conferre led ordinatio bo-
rní nis ad finem lupernaturalis beatitu-
dinis, qux íit perdona gratuita inha:-
rentia5vel per/olam extrmfecamacce-
ptationem , non eft debita naturx ad 
perfeelionem, qua: ipil eft intrinlcca \ 
aut confequitur naturaliter ad illatn \ 
6c ex alio capite implicat Dcum elle 
audorem peccati, ergo potuit creare 
naturam in puris naturalibus» 
Sedobjicies : Naturam humananl 
habere naturalem inclinationem ad 
Deum clare vifum. ut eft in íe finis fu-
pernaturalis, ut docet Scotus q.i .Pro» 
logi n.5). 6c alibi fepe ; imo Molina n 
p.q.i 2.art.i.dirp.2.vocat hanc fenten-
tiam communem $ fed hite inclinati5 
naturalis nec poteft eíTe fruftra : alio-
quin conderet Deus naturam imper-
fedam nec poteft fatiari abfque donis 
fuperadditis 6c indebitis ipfi naturíe , 
ergo impoffibilis eft hic ftatus ¡n do-
ebrina Scoti.Refpondet Herrera i.dift, 
l.q.8.concl.4. hominem in puris natu-
ralibus nonhabitumm hanc naturalem 
inclinationem ad Deum clare vifum* 
Etprobat rationibus parum efficacibus, 
quas impugnare non eft hujus locL 
Sufficiat hanc opinionem apcrtiílime 
eífe contra Scotum 4.dift.45).q.io.n.2. 
Appetitum naturalem folum dico poten-
tiam voluntatis ahfolute , fed non ali~ 
emitid fuperadditum vóluntati.Eúhidcvú 
n. i i .Appeti tm naturalis non ^dditali~ 
quam perfectionem fnpernaturalem ab~ 
folutam, f f d folum inclinationem ipfiué 
natura ad fuam perfetttonem & ideo 
manente natura , manet Ule appctituSi 
Qnare cum ómnibus aliis Scotiftis in~ 
cundanter fatendum eft,hominem i n 
pura natura habitürum¡inclinationem 
naturalchi ad beatitudinem fnperna-
turalem: alias hüjufmodi inclinatio,fí 
non pertineret ad intrinfecam perfe-
dionem naturxjnon diceretur proprie 
6cabfolute naturalis:Plures enimTho-
miftas concedant,intelledum ut infor-
matum lumine gloriáe inclinan natu-
raliter ad videndum Deum 6c natura-
liter videre ipfum , 6c tamen abfolute 
negant intelledui inclinationem na-
turalem A d aimimentum er2;odíco; 
Dcum ut audorem natuiífe non debe-
re ei conferre media ad beatitudinem 
fupernatüralem. Ratio eft: quia licec 
beatitudo fupernaturalis íic naturalis 
homini quoad inclinationem 3 eft ta-
C C c 3 raen 
3 9° Quxft.XVIÍI.Quotuplex fuerít 
vncn füpernaturalis quoad aíTequiitio-
nem,8c cummedia ad exequutionem 
ordinentur, non funt debita ex vi i n -
clinationis naturalis. Nec appeticus i l -
le eíTct fruílra : quia^oíTec reduci ad 
achim per aliquam pocentiam fcilicec 
Dco aucloreíupernaturali : qnod fuf-
íicere, ut potenciafruítra non íit, patee 
multis inílantiis: namin ligno,v.g.eft 
aptitudo naturalis ad formas artifícia-
les5nec tamen aduatur per canfam na-
turalem, fed per artem,qLiíEcíl princi-
piunj agendi diveríum á natura ex 2. 
Phyíicor. 3. ubi docet Ph i lo íophus , 
medicum, prout i n fe caufat fanitatem 
non habere principium quod dicitur 
natura. Eadem ratio eíl de aniraalibus 
irrationabilibns,qux ab hominibns do-
mita & curiofe tradata máxime perfi-
ciuntur)& ipfe homo ex aliorum com-
mercio &c politia 5 quac perfecciones 
cum íint juxta naturalem inclinatio-
nem,conferuntiir á caufis non nacura-
libus. 
Inítabis : Scotum dii6ta q. 10. n. 12. 
ex eo refolvere : appetícum naturalem 
ad beatitudinem non eíTe fruílra, quia 
multi de fadoeam confequuntur,ergo 
íi nullus de fado beatitudinem fuper-
naturalem confequeretur, fruílra eíTet 
ralis appetitus : qnianon mañeree non 
faeiacus fecundum totam fpeciemjfed 
in ftatu pune natura nullus homo con-
fequeretur beatitudinem fupernatura-
lem ad quam naturaliter inclinatur.er-
go Ule appetitus tune eíTet fmftra.Re-
pondeo meo judicio ( Relinquendo 
difncultatem fidelíoribus Scoti difei-
pulis examinandam ) : mentem D o -
cloris non eíTe, appetitum naturalem 
fruftra futurum, íi i n nullo individuo 
ad aclum reduceretur 5 fed colligere á 
pofteriori , ex eo quod i n multis ad 
adum reducatur5non eíTe fruAra. M o -
vetur autem hac ratione:appetitus na-
turalis refpicit per fe agensjquod pof-
l i t tribuere perfedionem appetitam & 
etiam ipfam perfedionem , quatenus 
perfedivamapperentis, ergodummo-
do i n tota coordinadone caufarum ílt 
agens quod poííit talem perfedionem 
tribuere 6c talis perfedio tribuenda, 
non poteric dici', appetitum eíTe fru-
íl:ra3etiamfi nunquam de fado fatietur: 
quod valde accidéntale videtur eíTe. 
Illa ergo verba ScothLicet ¿ilud fitfru-
fira> quod caret perfccíione f u á , ¿r f r u -
ftmtur ea fecundum totam fpeciem^ i n -
telligi debenc de carencia, non tancum 
de fado/ed eciam de poíTibilindefl de 
repugnancia potentix adivas, quá fu -
blatá,colleretur inclinado feu potentia 
paíTiva-Exemplum í i t in naturali incl i -
nationead formas areifíciales^uo pro-
xime ufi fumus: Si enim aliqna rpecies 
Jignivel mecalli nunquam expolienda 
íic per arcem5dicemus eíTe fruftra illam 
inclinacionem?Vel explica Dodorem: 
Per eíTe fruftra intelligere , adn non 
perfici3quodverum eft,non tamen ap-
petitum ipfura non eíTe verum appeti-
tum naturalem, nec habere terminum 
fufíiciencem quemrefpiciat. Concedo 
ergo,in pura natura, nullum hominem 
confequuturum beatitudinem fu per-
naturalem , nec ideo appetitum ad i l -
lam fore fruftraneum, licet de fado i n 
nullo individuo fatiaretur j aut audo-
rem naturae imperfedum opus efficere: 
quia non debet naturse humanx bea-
titudinis aíTequucionem , fed tantum 
inclinationem. 
3 Secunda concluíio : Boma in para 
natura, licet nullum peccatum haberet^ 
•pateretur tamen pignam affetitus & 
rationis , nechaheret affetitum fubje-
Bumuoluntati. Ita Scotus 2. dift. 25?. 
n.6. Probatur: haec pugna n ih i l aliud 
eft quam inclinatio appeeicus ad bo-
num fenfibile conera inclinacionem 
paréis raeionalis adbonumrationis^fed 
in pura natura eíTec appeeicus ejufdem 
eiTentise ac modo e f t , ergo haberec 
eamdcminclinaeionem,&: eodem mo-
do cum racione pugnaret.Quod deap-
petitu dicimus, idemdicendum eíl de 
aliis imperfedionibus5fameJ íid, mor-
talitate; Nec tamen in pura natura ef-
fet aliquid quod haberet rationem 
poense : quia non fe privaverae homo 
per peccatum donis hujufmodi ira-
perfediones fanantibus. 
4 Tertia concluíio : De fatto nec fui t 
unquamnec futurus e¡t flatus pura na-
í/^r^.Scotus 2.dift.33. infine. Ve fació 
nunquam erit aliquis in puris naturali-
hm , quia Dem naturam rationalem 
quam fecit,femper perducit adfinemfí 
non fuerit exp arte illius impedimentum 
vel defeffus. Et 4. dift.i.q.É). B.5>. Licet 
abfolute fine contradicione pojpt ejfe 
médium in ftecie humana inter filium 
regni ¿r filium perditionis , feilicet ho-
mo in puris naturalibus , tamen fecun-
dum legem fapientióL divina pofi lapfum 
nullum eft médium ínter gratum qui eft 
films regni & peccatorcm qui eft filim 
carceris; nec potejt effe loquendo de po-
tentia 
Status humana natura. 289 
tentia ordmAta ideft cmfvrmi legihus a 
fopientia ¿r volúntate divmx ordina-
tis. Probatio concluíionis dúplex i n -
iinuatur á DoSiorcPrima: Deum per-
ducerefcmperad fincm naturam quam 
creat5íi ipfá non apponac impedimen-
tum 5 qtií£ eft máxima congruentia ex 
parce perfeclionis eperum divinorum. 
Secunda : Ita eíTe á Deo diípoíitum , 
nec conftare de aliis Jegibus. Quod l i -
cec fíe argumentum negativum, eíh ta-
men efíicax , confideratá divina pro-
videntia , quae de fbatu fuo hominem 
inftruxiííet , fí aliquando illum in eo 
conftitueret. 
Diees : Scotum tantum docerejio-
minem pofl: lapfum non f u t u r u m in 
ílatu pnrse nacuríc,nec conftare in cjus 
doclrinajan primus parens creatus fue-
ric in gracia: uc poteíl colligi ex i .d i í l . 
29.11.^ . Et in í imi l ide Angelis fub du-
bio loquítur, 6c ucramque opínionem 
proponic 2.dift.5. q. 2.11.15. Nec alitid 
docerc ConciliumTridentinum íeír.5. 
canone 1. ubi íolum docec : Primum 
hominem Adam confiitutum fuijfe a Deo 
in fmci i tu te ¿r juftitia^mtequampec-
caret , N o n vero definic creacum i n 
gracia, ergo poceft affirmari probabili-
ter creacum in puris nacuralibuSjUt on> 
nes ftacus experirecur : qux eít ratio 
Dodoris loco ultimo citaco. Refpon-
deo concedendo, Scocum non repuca-^  
re improbabilc.Primum hominem vel 
Angelos crearos eíTe in puris naturali-
bus ^ probabiiius aucem judicaffe op-
poficum,ex eo apparec^quod iilud pro-
tulic fub dubicatione 3 imo quoad pr i -
mum hominem actinec, nunquamdi-
x i t : uc pacebic legenci locum cicatumj 
Hocvero aíTercive & expreíTe docuit: 
uc conílat ex aucloricace prima addu-
cla pro concluíione. Tenendum ergo 
eft cum communi Theologorum^crea-
turas racionales in gracia primituscon-
dicas á Deo. De homine fatis aperce 
tradicur Eccleíiaíl.y. ínveni quodDew 
faccret hominem recíum. De Angelis 
Ezechielis 28. T/^  fignuculum fimilitu-
dtnis plenus faptentia & perfecim deco-
re in deliciis Parttdifi Del fu i f t i , ¿re. 
Quem locum miílice quidem/ed ma-
gna confenílone Pacres de malorum 
Angclorum principe incerprecantur. 
Quod vero dicitur de experientia om-
niumftacuum, íicuc Scotum non mo-
vic , ut i l l i opjnioni acquiefcerec, ica 
nec nos moveré debet : cum prxpon-
deret alia congruentia pocentia: ^ fa-
picntix Del , qui femper tribuic crca-
turis redlcudinem Se pulchritudinenl 
perfeclam; 
De qualitdte fiatus natura integríe-y 
6^ dfferat a J i a m jttfíiti<e 
or ig iná is ? 
Ocaprmo-.Piwum natura:integrad 
ex communi Theologorum do-
clrina íic deferibendum eíTe : Efi ordi-
natio potentiarum mter fe > ¿r in ordine 
ad Deum finem naturalem. Ordinatio 
potentimum ponitur loco generismam 
etiam ftatus gracia ordinat potentias 
tam inter fe quam in ordine ad Deum; 
fed illa ^x.úzvA'XutfinemnaturMem cffc 
ratio differencialis: nam in hoc f b m 
non intelligimus naturam ordinatam 
ad íinem fupernaturalem. Porro po-
tencia dicuntur ordinacx, quando i n -
feriores fubjcéhe íunt fuperioribusjap-
petitus rationi, &: ratio Deo- Yocatur 
nicílatus nacurx inteíirxaion ouia hec 
ordinacio percinec ad incrinfeca prxdi-
caca nacuroe auc parciumejus, vel poílit 
haberi ex principiis aclivis naturali-
bus j fed quia eft confonus natura , 
integrar ipíam intra ordine naturalem. 
5 Nota fiecundo-.luflittam originalem 
efifie donum fitipernaturale infujum <vo~-
luntati a Deo, fiaciens ipfium Deum ma * 
gis deleciabilem voluntati , quam a l i -
quod /zppetihtie. Sic Scotus 2. d¡fl:.29o' 
n.4.1 dicitur Donum in fingulari: quia 
licct in re includat multa dona,tamen 
ut docet Scotus ibid. n.5. Donum vo-
luntaci collatum fuic pociíTimüm jaí l i -
cia originalis. Dicebarur y////"^/^ 3 quia 
de lege ordinaria qui hoc donum ha-
bcbantjerácjuíl:]'6¿ amici Deijvelquia 
crac jformalicer juftícia 6crccticudo na-
turalis. originalis vero appcllabatur ,• 
quia collaca eft primo bomini ab ejus 
origine \ U. per originem, fí ille non 
peccaíTec, traducenda erat- Ejm obje-
clum erac Deus uc bonum commodum 
Se deleclabile homini : effieciws perfe-^ 
ctatranquilicas potenciarum : nam ap-
pecicus per doíium fuum delectabili-
cer moverecur a volúntate in bonum 
rationis; voluntas aucem5qutx ex con^ 
junctione cum appetitu nata eft ipíi 
condelectari, única per jufticiam ori-
ginalem Deo ut bono deleclabilíari, 
imperaret potenciis inferioribus cum 
deledatione , quae ad Dei tu obje¿ti 
commodi attingentiam conduccrent. 
Bmc efifiecíum gracia habitualis,qua j u -
ílificamuú 
3 9o Q i r f . X V I I I . Quotuplex fuerit 
ílifícamur , non habet, Cum qua ftat 
•pronitO'S mabim d fficaltas ad ho-
num, ut ait Doctor i b i d c m n.y. Et ni*-
hilominns juftitia originalis erat do-
num fupernaturalerqnia licet objeclü 
&: efFccluserancordinis naturaE,tamen 
excedcbancquoad cxccucioné faculta-
tem &: vires naturales: Appctitus enim 
nacuualicer ferrar in fuíí dele£tabile,&: 
voluntas in delectabile appctítu,s,quas 
naturales inclinationes íuperabat &c 
coercebat juflitia originalis. Cum ergo 
plus poíTet qua ipfa natura,vere pro-
priedicéda eíl fupernaturalis.Diximus 
hoc donum eíTe infufum a Deo • quia 
licet Scotus nunquam expreíTe doceat, 
eíTe habitumjita tamen loquitur ut de 
principio 5 quo u t e re tu r & operaretur 
voluntas pro fuo libito : 6c omnes, ut 
cxiftimo y pro indubkato liabent juí l i -
tiam originalem fuiíTe habitum-
6 Quarta c o n c l u í i o : ^ / - ^ natura m~ 
tegra ejl omnino tdem cum Jlatu jujlitiáí 
originalis. Eft contra Cajetanum i . 2. 
q.io5).arr.2.&: alios Thomií las conan-
tes invenire difcrimen inter utrumque 
$í2.mvc\jnutiliter & ahfq^ fundamento> 
ntait Lorca difp.i.de Gratia. Probatur 
concluíio 5 ílatus naturas integrx five 
confonus natura conílítuitur per fub-
j e d í o n e m appetitus ad rationem &: ra-
tionis ad Deum^feu quod idem eft per 
tranquillitatem perfecta & unioné de-
leclabilem c u Deo ut fine naturaliifed 
h i c ip í e eft formaliíTimus efifectusju-
ílitiíc originalis,ergo SccNecideo af-
ferimus ad ítatum naturas integrx eíTe 
praecife neceííariü aliquem liabitü i n -
basrenterrirPoterat enimDeus peraffi-
í tentia extrinfeca, potentias tranquil-
Jare & integritaté naturas conferre^fed 
aírerimus,munus illud quod comuni-
ter tribuitur juílitias originali eíTe om-
nino idem c u m conftitutivo natura 
integré- Et ita loquitur Scotus loc.cir. 
Objiciesyrhno-Xufoúzm originalem 
poíTe dupliciter confiderari. Primo wt 
eft donum fanans naturam confe-
rens ei rectitudinem prxcife in ordi-
ne ad íinem naturalemjEt hac ratione 
conflituere ftatum natnrx integras. Se-
cundo nt confert etiam reditudinem in 
ordine ad íinem fupcrnaturalem, íive 
hic efFectus proveniat abeodem habi-
tu fíve a diverfis. E t i n hac confidera-
t i o n e diíHngui ftatum juftitias origi-
nalis adasquate fumptnm á ftatu nature 
integrac. Refpondeo : Admitti poíTe 
hunc modum loquendi: lujlnia origi-
nalis habuit de faBo annexam recfitti* 
dinem fupernaturalem:am2i,\\i diximns 
de lege ordinaria conjungebat fibi gra-
tiam juíl if ícantemex libera inftitutio-? 
ne divina^fed hoc non tf t diftinguere 
ífatum naturas integras á ftatu juftitiac 
originaba proprie acccpto:Nam íi no-
mine ílatus juílitias originalis in te l l i -
gas ílatum gratis juftifícantis , nort 
erunt qu inqué ílatus naturas, quos ta-
men ifti auclores falvare voluntifi au-
tem c o n t e n d a n t 5 Í l l a m c o n j u n c l i o n e i ' n 
duorum ítatuum feilicet juftltias ori-
g i n a l i s ^ gratias juftificantis coílitue-
re ítatum diverfum^uasftio eft de no-
mine3&: longealiud intendit Cajetan. 
Objicies fecundo'.Siztvm ju í l i t ixor i -
ginalis fieri ab ipfa juftitia formaliter j 
ftatum vero naturas integrse conftituí 
per quemdam vigorcm partís rationa-
lis ad confervandum ftatum in ó m n i -
bus conformem rationijhic autem v i -
gor ííebat á Deo cfficienter , non ta-
men participabatur3niíi ex conjundio-
nead iuftitiam originalem.lea Cajeta-
nusfupra & Curie! i h prologo a d t n 
de gratia §.6. Refpondeoromnino hic 
apparere fola verba abfque ullo diferi-
mine perceptibili in re5quod fie ofte-
ditur: vigor illc potentiarum rationa-
lium vel crat eíFedus formalis iuftitiac 
originalis/cilicet perfedatranquillitas 
aflignata, vel al i quid aliud 3 íi crat illc 
effectusformalis.fequitur iuftitiam ori-
ginalem integrare formaliíTime natu-
ram3Íi erat alius, oftendantadverfarii, 
quod defideretur ad confervandum 
ftatum conformem rationi in omni-
bus5praeterpleniíl]mnm dominium ra-
t ionis& omnimodam fubiedioné ap^ 
petituspHqc ergotranquillitas máxime 
roborabat, & ut ita dicam, vigorabac 
voluntatem 6c totam naturam,ut no ílc 
opus, aliud diverfum donum comifei-
7 Obiicies í^r//o:Integritatem natu-
ras, ut explicata eft^non eííe cffeclum 
per fe iu f t i t i^ originalis : quia poteíl 
alinde procederé feilicet ab excellenti 
gratia ¿L virtutibusjvel a divina aííifté-
tia , ergo debet admitti ftatus naturx 
integras ut í ic ,n6determinando5á quo 
dono procedat.Refpondeo, quod atti-
net ad excellentiíTimam gratia 6c v i r -
tutes, falfum eíTe aíTumptü-.quia nullú 
donum inhasrens, excepta juftitia or i -
ginali, poteft tribuere perfectam tran-
quillitatem fupradictam:magnas enim 
intenfionis gratia crat in Apoftolo , 
magnx virtutes in gradu heroico,6c tá-
men 
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men dicebac ; Video ¿tl'mm legem in 
mcmbris meis ¿ r c z á Rom.y.Poí íe na-
turam integrar! per excrinfecam aíR-
ílentiam DeÍ5jam fupra conceííi: pol-
fet enim Deus facilüme efficere , ne 
ulius motus inordinatus coníurgerec 
in appetitiijSc juvare concurfu fpecia-
l i v o l u n t a t e n i j U t deledabiliter appeti-
tum re^eret.Sicuc fecic in natura h u -
mana CliriftiDomíni3utens tamen v i -
fione & fruitione beatifica u t inftrn-
ment03poterat etiam idem beneficium 
conferre naturx n o n beatx.fed hoc no 
probat5ftatum juí l i t ix originalis á na-
tu ra integra diftinguijfed naturae inte-
gritatem á duplici caufa provenire poí-
fe3&: hoc modo etiam poíTemus d'iftihr 
guere ftatum amicitiae De i 6c meriti á 
ftatu gratise : quia poííct Deus faceré 
homines amicos &: meritorum opera-
cores abfque gratía habituali, quod ta-
men nullus unquam aífirmavic 
Objicies <p/^r/í7:Statum juftitiíe o r i -
ginalis i n ordine ad poteftaté operadi 
bene moraliter,parum aut n ih i l difFcr-
re á natura integraifuperadderc tamen 
multa privilegia,immortalitacéjimpaf-
fibilicatéjexclufioné peccati etiam ve-
nialis.Sic Curiel fupra 8c Suar.prolcg. 
4.de gratia3c.3. Refp. immortaiitatcm 
fíoiá eflTe con jnndá ex natura rei cum 
juílitia originalhScoc.i.dift.i^.n. j . £c 
4.6cdifl:.25>.n.(j.Ecracioeftaperciffima: 
quia veré nucriretur corpus in dio fta-
tu.Sc conveitédo alimentu repateretur 
ejus virtusadiva 6c debilitaretur3quo-
ü f q ; quantú eft ex fedeficeret^fed adu 
homines in ftatu innocentix n o n mo-
ferencur:quia antequa fufcipercc alte-
rationé incopoílibile cu anima racio-
nali3in coelü transferrentur.lmpoífibi-
litaté omnímoda non afFerebat ille fta-
tusjfed cátü3quíe morcé no admkccrec; 
u t patet ex proxime didis. Vide Scotü 
dida'dift .29 .n .5 .Peccatü veniale n o n 
eíTe incopatibile cu jufticia-originali 
demoftrat Scoc.2.dift.2i.q.i.n.3. quia 
culpa venialis3cü n o avertat á fine u l -
timo3potefteííe cu donoun ié t e homi-
n é a d D e ü u t naturale finem.Qux on> 
nia in t r .de ftac.innoc.vel de creacione 
aut opere fcx dierü latius diícutiiultur 
cu ergo ntilluÉQ privilegium conjun-
dum íit cum jufticia originali per fe, 
íatis patee non conftituere diveríum 
ftatum á ftacu nacurge integra;. 
De ftatu gr M i £--¡(¿r quomodo are-
liquis dtfferat f 
QTatus gratia eft, ille in quo natura 
inhumana, ftve integra^ five non , per 
Thoma: Llamazares difp.íeled. 
gratiam inh.trentem^ adjunfta [peciati 
acceptatione Deí,eft ordtnataad beati-
tudinem fupernaíurale,a'poteft exerce-
re affué , quibus illam mereatúr. Dixí 
per gratiam inhxrentem , quia de fado 
neminem Deus acceptat ad gloriam 
autfandifícatmifi infundendo ipil do-
num inhxrens, quamvis aliter dilpo-
nere potuiftet 3 ut proxime inlinuavi-
mus 6c infenus probabimus. 
8, Quinta concluCio.Statusgratia rea-
liter dtffert eft jcparabiiis k ¡latibas 
pura ¿r integra nxtura.Quirdd ftatuní 
purx naturx patet : quia íuperaddic 
donnm fupernaturale fcilicec gratianl 
habitúale. Quoad ftacum naturce inte-
gra;, probaturrquia ab invicem íepara-
r i de fado experientia conftat: liece 
enim non experiamur gratiam habi-
cualem eífe in nobis , tamen experi-
mur carentiam juft i t ix originalis. cu-
jus í ignü eft rebellio appetitus 6c cru^ 
befeentia de nuditatejeum autem om-
nes homineshunc poenalem cftedum 
patianair36caik]ui íint in ftatu gratia;, 
evidenter convincitur, gratiam habi-
tualem exiftere in anima abfqj juftitia 
originali. E converlo autem juftitiam 
originalem feparabilem eííe á gratia > 
probatur ratione noftri Nicolai Lyvx. 
i n c.3. Gen.de Abuleníis ib.q.íí. 6c j> 
quia juftitia originalis pertínecad gra-
cias gratisdatas, quse non opponuntur. 
cu peccato mortalÍ3gratia autem juft i^ , 
ficans de faCho per quodlibet peccatü 
mortale amittíturjimo de fado jufti t ia 
origínale in prirais patentib.abfqsgra-
tia habituali cxticiííe tenent in primis, 
qui cum pra:didisaudoi"ibusfentiunt? 
creacos eí íeabíq; gratía cíi foia or igi -
nali juftitiarSícut ego etia céfeo quoad 
amiíiionem gratiíe per peccatü interius 
Evx cotra prxceptü de non comeden-
do,6c tamé certnm eft5juftitiá origína-
le uí'qj ad externa comeftionem cófer-
vacam fuilfcfed in eo quod aííerere vi-
dencur3Evá uíq3 ad comeftionem Ada-
mi juftitia originalem non amifiíre3ar-
guméto qnod antea no erubueric, dif-
l 'e n t i o: v a 1 d e e n i m d U r u m v i d e c u r 3 A d a -
mü conftitucum fuiííe cap.uxor ad -iu-
fticias conlervacioné : cum illa p r o p r á 
líbercacis ufu pollerec36c i n fuá períona 
graciam accepiflet. Vide interpretes ad 
d i d ü lofíumGen.&c Suar.prolog^.c.y. 
cur auté n ó erubuerit Eva3varia; racio-
nes afferutuisaut: qu ia motus turpes fta-
t im non séfit, unde erubefeétia nafce-
retur, aut quia non attendit 3 aur qui^ 
Deus miro modo difpoluit3ut permit-
terec Adamum tentar 1. Sed de his íatis. 
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Def ia tu natura lapfe ; 
difcrimine ab a h ü . 
C T a t m natura lapfe ft'*' corrupta efl 
^ i l l e ín qúo natura per peccatum ?na-
net deordmata,& cum rcbellionepoten-
tiaruminfcriorum ¿id fuperiores.Kcqui • 
ritur ad hunc ftatum eííe in homine ef-
feclum peccati, licet non fit peccatum 
ipfum. Unde i n hoc ftatu funt etiá ho-
mines poft baptifmum 6c juftificatio-
nem:quamvis enim per gratiam repa-
rctur natura,non tamen integraturiEft 
quidem conjuncta perfedius fini u l t i -
mo nimirum ut fini fupernaturali , 6c 
peccatum origínale eminentiori quo-
dam modoremitt i tur ,quám fi reftitue-
retur juftitia originalisjUt docet Scotus 
i . d i f t . j z . n . i j .Deo rd i natío autem ap* 
pet;tus nontollitur.Quare ftatus natu-
. r x corruptas poteft eíTe cum folo pec-
cato originali , vel cum originali 6c 
mortali aéluali, vel deniq5 abfque al i -
quo peccato cum gratia juftiíicante. 
Supponopr/mo:Sca.tum natnrcE lapfas 
diftingui realiter á ftatu gratix,cum íic 
feparabilis ab iilo,utpateti 6c multo me-
lius á ftatu naturx integras: Eft enim 
formaliíTime privatio integritatis. U n -
de folú reftat difficultas de diftinclio-
n í hujus ftatus á ftatu puras naturas. 
Suppono /m/Wo-.Improbabilem eíTe 
k m opinioncm Gregor .ILdíf t . jo .q . i . 
Gabrielis ibid.q.2.6caliorum veterum 
affirmantium-, in homine contrállente 
peccatum originale eíTcqualclam pofi-
tivas 6c reales qualitates mórbidas in 
cotpore 6c aniira, quas in puris natura-
libus non haberet. Quam opinionem 
copiofe impugnar Scotus dicía dift .32. 
n.4.6c brevíter rejicicur. Quia huiuf-
modi mórbida: qualitates nec potuerüc 
produci a peccato Adx^tú quia traníiit 
tum quia nunquam potuit habere vir-
tutem^produdivam 3 cum fit mera pri-
vatio 5 ñeque á peccato originali-uni-
cuique homini proprio : quia fimili^ 
ter eft carentia juft i t ix originalis, nec 
poteft habere eífeétum pofitivum. 
5) Sexta con el u fio: Hf^o Jiatunatn-
ra lapfá nihil minus habetsaec quantum 
ad perfecíionem cffentialemyiec quantu 
advirtutem wtrinfeca?n potentiarum , 
quam haberet m pura natura.lLñ. certa 
6c communis5eiurque ratio perípicua. 
Quia peccatum origínale tantú abftu-
l i t dona fuperaddita 6c gratuita , ergo 
reliquit intada omnia quse pertinent 
ad naturalemperfedionem.Quare nec 
manilt homo poft peccatum uiiquafiú 
parte defecluofus in anima aut In cor-
pore , necremiírioriscííicacías adope-
randum per fpirituales 6c corpóreas 
potentias, quám futurus eífet in ftatu 
puras naturas. 
Dices-.Hominem i n natura lapfa ef-
fe debiliorem ad operandum quám i n 
puranatura,nonob diminutionem en-
titatis animx aut potentiarum, fed co-
natus eorum in operando. Sed contra: 
nam hic minor conatus vel eft minor 
intcnfiooperationispr^ciséjvel luppo-
nit mínorem virtutem ex parte princi-
Tplj.Primum dici non peteft: quia ó m -
nibus caufis alicuius operatíonis cum 
eodem.modo influentibuSjimpoíTibile 
eft operationem elici mi ñus perfeda; 
íi ergo dícas/^^W»w,aíí igna,qu¡d de-
fíciat principio , vel quid illud impe-
diat, neasqué perfede operetur;6cauc 
cogeris dicere,aliquid perfedionis na-
tural is eíTe amííTum per peccatum^ut 
morbidam qualitatem reliclam eíTe 
10 Séptima conclufio : Homoin ftata 
natura lapfa non efl debilior ad bene 
operandum ob aliquam caujam extrin-
fecam , quamejfet in fura natura. Eft 
contra aliquos qui docent, hominetn 
poft lapfummanfiíTe privatum aliquo 
auxilio intrinfeco conaturaliftatui pu-
r x natura:5adeout cogitationé quidem 
congrua habeat connaturalitcr.Et h á c 
dicunt fuiífe mutationem quamdam 
moralé hominis lapfi in ordine ad pro-
videntiam divina.Probatur conclufiof 
quando ex parte caufarum fecundaru 
efficientium eftxqualitas, eandem ra-
tione fervat providentia divina,'6c eo-
dem modo parata eft concurrere 3 fed 
vires 6c facultates naturales eodé pror-
fus modo fe habent in natura lapfa, ac 
in pura natura,ergo 6c providentia ex-
trinfeca Dei manet íequali proportio-
ne, confequentia eft evidens, minor 
probata manet ín prima conclufione > 
'major autem de qua poíTet dubitari eft 
fecundum mentcm omnium Patrum 
6c Dodorum5quí uno confenfu docct: 
Deum non puniré peccatum ctia o r i -
gínale per fubftradionem prudentías 
naturalis- Quod non folum verificari 
debet quoad partes eíTentialitcr com-
ponentes, fed quoad omnia connatu-
ralia, ínter quas prqcipuum locum ha-
bet providentia divina 6c ejus auxilia 
correfpondentia adivitati caufx fe-
cundas. Qaare liase moral is mucatio 
omnino fictitia cenfenda eft. 
11 Odava conclufio: Status natura 
lapfa mlUtrnas dijHnguüur phyfice k 
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•fíattipurd natura ,fed tantií morrliter. 
Eft etiam cómunis ab Scoto1.clift.29. 
n.^.cxpreíTe tradita.Et tantum indiget 
explicat¡one5explicatur antera ab óm-
nibus Theologis exéplo hominis nu-
dijqui nunquam habuitveftes nec jus 
ad illas38c fpoliati veftibusob aliquam 
culpara : uterqueenira phyíice habet 
asqualem nuditatem,fed moraliter val-
de difFert fpoliatus á nudo , quia pro-
pria culpa incurrit nuditatem. Sic ho-
mo in puris naturalibus Se homo lap-
lus íeque habent deordinatas poten-
tias/ed purus homo habet meram ne-
gationera juf t i t ix originalis , ad cujus 
confervationem non tenebaturjhomo 
autem lapíus habet privatíonera in ef-
fe morali, quia caret reclitudinCjquam 
debebat confervare. 
Objicies primo concilium Arauíica-
i ium i.canone 25.defíniens: Liberum 
arbitritim fuiff? v tribus attenuatum p cr 
peccatum.Quoá. etiam docet Trid.feíT. 
6.c.i.8c feír.5. decreto de peccato or i -
ginali áoccv.Uominem perpeccatum fe-
cundum córpm dr ammam in deterius 
commutatum ^f/é'iQüibusconíbnat co-
mune didtfra SS. PP.juxta parabolara 
hominis qui incidi t in latrones Lucas 
i o. Natu.ram per peccatum non folum 
manfijfe gratuitis fpoliatam, fed etia,m 
in naturalibus vulneratam.Kcfiponáco 
hxc diffimilia teftimonia docere dif-
erí raen^uod eft inter naturam lapfam 
6c naturam integrara,nec aliquid ultra 
concludere.IUa attenuatio vel Ixíio l i -
bertatis cofiftit in duohus.Primo in re-
bellione appetitus pugríantis cotra ra-
tionem,quera voluntas carens origina-
l i juftitia difficulter retrahit a proprió 
deleclabili, quia 6c minores habet v i -
í e s ^ contrariú fortius. Secundo in ca> 
citate intelledus, cujus a<5tus praécedut 
ufum libertatis tanquara conditiones > 
hxc vero calcitas oritur ex privatione 
virtutura intelledual¡um,quíe volunta-
tera dirigebant,ut liberraté laudabiliter 
exerceretraec folú intelledus inpropo-
nedo objedo deficit,quia eft fapíentia 
6c prudétia vel etia fide deftitutus, fed 
quiaab appetitu rapitur 6c paííiombus 
prepeditus ad veri cognitionéaíTnr^e-
re non valtt,pr3ecipue in rebus pradi-
cis. Per hoc intelligitur,quac fuerit illa 
horainis córautatio in deterius.Vulnus 
ante in naturalibus acute explicat Sco-
tus 2.dift.jy-n.10.na vulnus forraaliter 
non eft araiffio alicujus partís,nec i n -
trodudio qualitatis novse, fed partium 
Xhom# Llamazar a difp.fcleft 
difcontinuatio.Snblata eft ergo conti -
nuitas vel colligatio appetitus cum ra-
tione .6c rationis cu Deo,divifufq3 ho-
mo a fe i pío fadns eft Deo 6c fibi con-
trar¡us.Ca:terura hanc attenuatione l i -
beri arbitrij, hanc corarautationem in 
pejusjhoc denique vulnus phyíice ha-
beret homo in pura natura,non tamen 
inrat íone comrautationis in pejus,nec 
vulneris, fed carentix perfedionis fa~ 
nantis , 6c a:que eíTet irabeciilis noi l 
per xgritudínera fed per naturara. 
1 2 Objiciesy^/^^rTheologos cora-
mu niter cura D.Thora.i .2 .q .85 art.i, 
docef'e hominem per peccatura eífe 
minus inclinatura ad operandura fe-
cundura virtutera , ergo homo lapíus 
diminutiorem habet liLijufmodi inc l i -
nationera,quám in pura natura,6c dif~ 
íicilius operabirur etiam opera natma?. 
proportionata.Refpond.illud corarau-
ne d idum Theologorum, quod liben-
ter admittimusjduplicíter poíTeintelli-
gi,aut i n ordine ad naturam integram5 
aut confiderando naturam lapfam cum 
peccato mortali períonali. Verura er-
go eftjhorainem cnm folo peccato ori-
ginali eífe dirainutura quoad inclina-
tionem in bonum3quam ei juftitia ori-
ginalis prxftabat36c hunc defedura íi-
railiter habere: in pura natura , quia 
peccatura origínale nulkim habitum 
vitiofura produxit, íed tantum habki-
bus bonis fpohavit. At peccata adua-
lia relinquunt in anima habitus pra-
vos , quibus inclinatur homo contra 
virtutem. Et hic ftahis phyfice difFert 
á pura natura, non tamen ftatus natu-
ra; lapfe , út expl i carura eftc 
Objicies /-¿wo: Hominem per pecca-
tu avertí a Deo ut fine naturali, quara 
averíionem in ftatü pnrae naturas non 
haberet,ergo6cc.feqnelaprobarnr:qnia 
per peccatü avercicur homo á Deo fine 
fupernatLiraii , in quo u t i n conceptu 
perfediori includitur finis naturalis. 
Refpond.aííuraptura non efíe certum; 
aliqui en ira probabiliter putant,ín pri-
vatione juftitíx originalis no reperiri 
averíionem a Deo ut fine naturalíifcd 
quia oppofitü judico probabilius, dico 
hoc pertincre ad eífe morale ftatus na-
turx lapfsemam hujufraodi averfio eft 
carentía habítus,qui ordinabat ad finé 
naturalera^adhuc taraen horao manee 
converfus non per habitum , fed per 
intrinfecam 6c naturalem inciínatío-
ñera ad fuum finem , quam 6c n ih i l 
ampiáis haberet in pura natura. 
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Objicíes quarto • Homo in pura na-
tura poííet propriis viribus confequi 
íuum finem naturalcmjquod in natura 
lapfa non potefk , ergo phyíice diffe-
runt hujufmodi ftatus.Ec confírmatur: 
homo in ftatu pur^ naturas poíTet di l i -
gere Deum uc auclorem naturas fuper 
omnia , quod in natura lapfa prarftare 
non poceíl:,ergo,&;c. Refp.concedédo 
homine in puris natnralibus per ope-
ra bona moraba perventurum ad fuum 
naturalem finé,quicnmq5 ille í i t :Deus 
cnimqui nihi l premio dignum relin-
quit irremuneratum , acceptaret opera 
hominis non inimici ad premium illis 
correfpondens. I n ílatu autemnaturas 
lapfacdum per gratiam non reparatur, 
hujufmodi meritü eíTe n'ó potefhquia 
licet aclus fint ejufde fpeciei, fiunt ta-
men ab homineDeo inimico56{: ob fo-
lam circnmftantiam fuppofiti indigni 
funtacceptatione.Hoc ergo fpectatad 
diverficacem moralcm,quam concedi-
mus:íicuc&: pccna ascerna damni,quam 
homo lapfus merecur, non vero homo 
in puris nacuralibus. A d confírmacioné 
prorfus negacur aííumpcum.-nam fupra 
q.S.fufíicienter probavimus, aétum di -
leclionis Dei auéloris naturalis fuper 
omnia elici poíTe viribus naturíe ab 
homine lapfo > íi quisautem hoc non 
concedat, foteri cenecur, meo jud i -
cio,ejufdem aclns impoffibilicace ftatui 
purx naturx viribus natnralibus : quia 
cum hoc pertineac ad facultacem nacu-
ralem operativa, quac immutata máfit, 
asque debet eííe utriufque ftacus racio. 
Decidí tur pofierior pars quaftionü de 
v i r ibus ra t ionü n a t u r a l ü in 
h ü fiat bus. 
Olum de viribus rMionis naturalis 
5difputabimus:quia de viribus Ubeñ 
arh 'nn] late egimus fupra tota q.S.Cse-
terum quanticatemtalium virium recle 
inveftigabimus, ñ effeclus, quos fine 
nllo auxilio gratias producere valeant, 
feu cognitiones ad quas pertingant, 
noverimusJtaqj difputatio noftra erit, 
quando auxiliüaliquod gratix eftne-
ceíTariüad operaciones incellectus ho-
minis in his ftacibus, Se quando non, 
fed folís viribus propriis percíngere po~ 
teí lad tales cognltlonesPUbi in primis 
notandum efhcum inquirimus necef-
íicatem gratix,fupponere aliquem finé 
a Deo intentum 6c per adus humanos 
adquirendum:alioquin nulla gracia eíl 
neceíTaria abfolute, fed libere &: con: 
tingenter confertur. 
13 Notandum/Hundo i dimiffis variis 
gracias acceptionibus quas ad rem non 
pertinent, Gratiam hic fumi pro dono , 
quod non debetur, fed gratis confertur. 
Sicloquitur Apoftolus ad Rom.4. B i 
qui operatur, merces non imputatur fe~ 
cundum gratiam , fed fecundum debittt. 
Ec c u . Si gratia, jamnon ex operibusi 
alioquin gratia j a non eflgratia.\n hac 
íignificationc gratia latiffime accepca 
primo xnclv^áxx. omne quod a gratuita 
Dei volúntate der'vvatur. Et ipfa dona 
naturalia,iit á Deo libere conferuntur, 
poíTunt dici gratia : Hoc fenfu dixic 
Hieron.epiíl-ad Cyprian.de interpre* 
tatione VÍ.Sy.Gratid donum ejfe , quod 
homo fit creatw.Quo modo 6c alij Pa-
tres loquuntur. Secundo a c ó ^ k m pro-
prie pro donis natura fuperadditis, 
Quam acceptionem 6c prascedentem 
conjungens Auguft.ait i n Pf.144. At~ 
tendamus gratiam Dei, non fo/um qu& 
fecit nos jfed etiam qua refecit. Tertio 
dicitur gratia ipfa voluntas 6c benepla-
citum Dei de conferendo hujufmodi 
dona utriufq; generis refpeclive, Tra-
dit hanc acceptionem difertis veibis 
Scot. 5-dift.2.q.2.n.i5 Et neceíTaria cfh 
ad Sacras Scripturas 6c Pacrum inte l l i -
gentiam,de gratiaenimficacceptadi-
xi t Apoft.ad Kom.4.. fecundíipropofitu 
gratU Dei. Sed in hac difp. loquemur 
de gratia in fecunda fignificatione. 
I^i tur tenendum efb de fide cercum, 
dari gratiam Dei, ideji donum aliquod 
gratuitum fupra omne effc & owne mc-
ritum írí'/z/-//r^.Dequonullum eíl du-
bium inter Catholicos.Plenasluncfcn-
peurx prxfertímEpift.Pauli 6c Conci-
lia,maxime Arauíicanü 2. EcTrident» 
fef(í.6c Pacres omnesprecipueAu cu ít. 
to.7. variis libris hac vericate fbbilicá 
concraerroremPelagij,qui nulla gra-
tiam agnofcebac, niíi ipfam nacurara, 
aut falce ea tribuebac naturx,quas gra-
tias funt principia. Suadecur ratione: 
Homo diligitur a Deo ta in ordine ad 
finé fuum nacuralé quam fupernatura-
lé , ergo vulc ei,quidquid requincur ad 
ucrüq- finé confequendü; fed diiectio 
D e i efíicax trahic fecü efFeélíi 6c opus, 
ergo Deus achí conferc dona gracuíta 
fupra o m n é nacurá,quib.perveniac aut 
pervenire poílic in finé fupernacuralé. 
Obfervandum vero e í l : ^raciam i n 
hac fecudá 6c propriaacceptione muí-
tipiieiter dividijfed generaliter mgra-
tiam 
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tia7n ñBualem & hahituíilem. Gratia 
acíualis dicitur , qn^immedi^tc adlu-
vat creaturam in fuis oferationihmper 
modu conc-wfm.Qacvcí concurfum tam 
i n opcríbus natnralibus quám fuper-
naturalibns omnes Theologi agnoícüt 
prxter Durandum,erroris ob id ipfum 
notatum,de quo &: nos diximus ilipra 
quxf t . i j . n . y . Gratia habitualts efi do-
num ftipernaturale permatiensm Ani-
ma. Modo fere de gracia habituali lo-
quemur , niíi ubi cxprcíTe aliud mo-
ncamus. 
De njiribus in ¡latíi natura lapfe ad 
cognofcendas njentates natura-
les Jpemlati^as. 
(Uibus prxmifíis: Prima difficnl-
tas traclanda erit: Vtrum Homo in 
ftatu na>tur& Lipfdi pojjit vlrihí^s natu~ 
ralihus fu i inte lie ct as ahfc^ue auxilio 
gratis cognofcere omnes njentates na-
turales Jpeculatwasf^Yo quo fuppono: 
A d cognoícendam quamcnmque ve-
ricatem íta neccíTario requiri auxilium 
genérale Dei ordinis naturas , ut nec 
de potencia abíbluta poffic i ntelleclus 
vei alia aliqua creatura íine ipfo ope-
rad. Et quqftionem procederé de au^ -
xi l io |vel illuílratione divinas gratis, 
qucX fit fpeciale donum intelledui 
collatum, Verbi gratia infuíio fpecie-^ 
rLmi5vel prxexiftencium ordinatio auc 
excitatio, confortatio luminis natura-
lis per aliud lumen íupcr ius /denique 
habíais infufüs. 
Ec Noca : Nomine verkatum na-
tnralium incelligi, quse tam ex fuá en-
titate , qnam ex parce medij cognicio-
nis funt nacurales : uc func pro ií lo 
ffcatu omnes qux cognoíci poíllinc ex 
ieníibilibusmam fucura concingentia, 
cogicaciones cordium be mulca alia, 
quaí licet encicacive nacuraliaíint,non 
tamen ex parce luminis vel medij re-
quiílci adeognofeendum : quia nulla 
e í l fpecies impreíla , unde cognofei 
poííinc,certum eft íine fpeciali auxilio 
grati^ nullatenus eíTe cognofeibilia. 
Loquimur ergo de vericatibus utroque 
modo nacuralibus. Ec primo de fpecu-
]acivis: quia de praclicis eft fpecialis 
difficultas. 
14 Nona concluíio : Bomo lapfm 
poteft fine fpeciali gratis aux'dio cog-
nofeere de Veo vel de creaturis quarn-
cumque veritatem fpeculativam ex 
fenphüihm dcducihilem^ omnes d i v i -
fi-ve. H x c conclufio quoad priorenl 
parcem de cognicione cujufeumque 
vericaris eft concra aliquos cam hxrc-
cicos quam Catholicos, quí affirma-
bant, nullum omnino verum ab l i o -
mi ne in peccaco cognofei poífe , f i n e 
peculiar] auxilio gracicc. Qu i error ab 
Academieis videcur fluxiííe , contra 
quosdifputaclate Scocus i . d i f t . j . q ^ 
per cocam prxcipue num. 7. Probacur 
quoad vericaces, qua: poíTunc colligi 
ex creaturis de Deo ex illo ad Rom. 1. 
Invifibilia ipfius a creatura mu di per eá 
qu<t facía funt int elle fia confpiciuntur, 
Se?npitern¿ quoque cjm virtus ¿r d iv i -
nitas. Quem locura unanimiter Parres 
explicanc de cognitione natural i . Et 
patee ex intento Apoftoli. Item racio-
ne quoad ucrafque vericates tam de 
Deo quam de creaturis. A d cogni-
tíonem cancum requiritur poecncia co-
gnofeitiva 6c obieclum in fcpixfens 
vel in aliqua fpecie, qux fie fimilicudo 
ejus intencionalis \ feducrumque ho-
rum habec homo viribus natura: a d 
cognitionem cujufeumque veriracis, 
quaí ex feníibilibus colligi poceft ecia 
pro íiacu , ergo 6cc. Minor probatur J 
nam vircus incellectiva eadem acSbivi-
tace gaudet quoad nucuraliajac fi eííec 
in pura natura , & ex propriis viribus 
poceft acciperc prxfenciam objedo-
rum, eaquefenfibus perciperejqui f i -
militer íllaefi manferunc poft pecca-
tum, ergo poceft quamlibcc prardicla-
rum agnofeere. 
Pofterior pars conclufionis de óm-
nibus vericacibus divifive eft concra 
Alvarez lib-z.de Auxiliisdiip.48.aiie-
rencem : omnes eciam diviíive fump-
cas excederé faculcatis intellccbivíe v i -
res in natura lapfa: íiquidem adhuc 
in nacuralibus homo vulneratus man-
íít ex peccaco,liece faceacur,hujüfmo-
di vericaces eífe objectum proporcio-
nacum incelledui humano fecundum 
fe fed re verá raciones facbe eciam con-
cluduncde ómnibus vericatibus divi-
íive : quia licet adfmc impedimenca 
ad cognofcendu iT^non func hujufmo-
d i , uc infuperabilia viribus naturae j u -
dicari poíTmc , imo poceft homo cum 
volueric, quacumque illarü cognofee-
re, quod eft cognolecre omnes diviíi-
ve. Nee difparicas inter nacuram fe-
cundum fe 6c nacuram lapfam aífig-
nataeftulliusraoraenciidiximusenimo 
hoc vulnus accepeum in nacuralibus 
non fuiífe amiííionem perfedionis ali-
D D d 3 cujas. 
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cnjus naturalis , fedtantum virtucum 
intelledui infufarum, qux ad didam 
cog n ¡ c i o n e m m i n i me r eq u i r u ntu r. 
15 Decima conclufio i Homo in ftatu, 
naturéL lafféi poteft fine fpecmligratta 
auxilie cognofeere omnes veritates fpe-
sulativíts cttam collettive fumptas, 
quantum eft ex parte virtutis , o[ua rc-
quiritur m intelleEíu ad illas cognofecn-
das ; tameyi penjatis hinc inde om~ 
nihus qua ad talem cognitionem reqtti-
runtur. Prior pars concluíionis proba-
tnr exdiclis: ilam colledio omninm 
veritatnm ípeculabilium naturalium 
non excedit vires intelledus noílri 
Ctiam in ftatu natura lapfx, ergo &c. 
Anrcccdens probatur, Talis collcdio 
non cíl fu per na tu ralis, fed natn ralis, 
ergo &:c. Inter objednm quippe na-
to rale &: pótentiam naturaliter cog-
noícitivam illius cíl naturalis propor-
t:io,Schxc remanet ( ut probavi ) cum 
ílatu peccati.Pofteriorem partem con-
cluíionis ítatuo contra aliam fenten-
tiam extremam, cui videtur adhacrere 
Caietanus i.z.q.iS^. art. 1 Ec Medina 
ibidem , qux abfolute docet, omnes 
veritatcs naturales etiam colledive 
fumptas poíTecognofci ab homine la-
píojocc addit ullam exceptionem aut 
limitationem. Hanc partem fie decla-
ro & probo : Ad cognitionem omniü 
veritatum colleclive multa alia requi-
runtur prxter virturem adivam intel-
Icdus , ícilicet tempus diuturnum,ju-
gisattentio , omnium impedimento-
rum amotio : cum á diverío vita ho-
minís brevis íit,vericates fere innúme-
ras , nonnnllae difficillimx5occnpa-
tiones varias, quas omnia abfque fpe-
ciali auxilio fuperari non poíTent. 
\6 Inquires : qumamfit JOAC impojfi-
bilitas^cum non oriatur ex improportio-
nepotentiit ad objecíum ? Refpondeo, 
non eíTe impoffibilitatem phyíícam, 
led moralem. Quas tune reperitur, 
quando judicio prudenti res aliqua 
impoffibilis cenfetur, etiam fi phyíice 
aut metaphy fice aut etiam logice,con-
fideratis naturisrerum &: connexione 
prsedicata cum rubjed:o5nullaappareat 
impoffibilitas. Hanc indicavit Ari í lo-
telcs i .de Cxlocap.ii.textu.^.TWo.y 
Coenfes mille projicere impojfbile ejl, 
nnmn aut dúos facilius eft. Nec quem-
qua moveat, quod impoíTibile íumpfic 
Philofophus pro diííicili : nam íi fe-
mel concedatur difficultas moralis abf-
que phyficapneceíTe eft concedí eiam 
impoffibilitatem, difficultatibus mul t i -
plicatis, ut ipfa experientia convincic. 
Fundamentnm adverfarium fumi-
tur ex virtnte natural] potentias, quam 
omnes veritates etiam colledive fum-
ptas non excedunt 5 fed hoc libenteu 
concedimus, 6c ideo nujlam inveni-
mus impoffibilitatem phyíícam , fed 
moralem ex extrinfecis difiieultatibus. 
Potefl: etiam objici ¡ Iní i tum eífe na-
tuliter homini appetitum feiendi ut 
non folum Ariftoteles init io Meta-
phyea:, fed fpiritus fandus Eccleíiaíl. 
i.teílatur 3 fed hic appetitus refpiclt 
omnes veritates colledive, ergovel 
reduci debet ad adum naturaliter, vel 
fateri, eífefruítraneum. Refpondetur: 
I n noftra dodrina non folum ad col-
ledionem omnium veritatum , fed ad 
fupernaturales etiamrefpicere natura-
le defidcrium fcienduEt certe de illis 
veritatibus 5 qux tantum fupra natu-
ram funt, quia lumen fuperius requi-
runt Ut cogitationes cordium 6¿ fu* 
tura contingencia , nemo , ut opinor, 
negabit , naturaliter deílderari earum 
notitiam. Dico ergo juxta folutionem 
fupra n.a. tradúam , non eíTeneceíTa-
riumait appetitus naturalis non íi tfru-
ftra, poíTe aduari viribus naturas , fed 
in tota latitudine caufarum ad adum 
eíTe reducibilem. Prasterquam quod 
fuffícit potentia phyílca reípiciens hu-
jufmodi appetitum , quamvis extrin-
fece fit impoffibilis. 
Petes: An hxc impojjihilitas moralis 
futura ejfet in ftatu pura naturA. Ref-
pondeo affirmative : licet enim fatea-
mur, multas difficultates oriri ex per-
cato, tamen negari non poteft^abíque 
dono aliquo fuperaddito , nec vitam 
tot veritatum cognitioni parem con-
fervari, nec ¡pías humana diligentia 
acquiri potuiffe. 
De nj'mhtts inflatu, natiirtí lapfe ad 
cognofeendas ulrtHtes naturales 
p'aSitcas. 
X TOta , fub nom'xnzveritatumpra~ 
X N ciicaru coprehendi omné cogni-
tionem,qux pertinet ta adgenus artis, 
quamadgenus moris 3 fedin pr^fend 
no inquiremusde primisieadé quippe 
ratio eíl: de illis,ac de fpeculativis, fed 
de his quq pertinet ad genus moris.Eíl 
ergo difficultas: An homo i n hoc ftatix 
cognofeere valeat fine gratia , quid-
quid eít neceífariu ad bene honefteqj 
viven 
Status humana natura. 3 9 Q 
vivcncíum juxta legem naturalem. 
17 Undécima concluílo : Homo m 
fiatu natura lapfapoteft abfquegratia 
cognofcere onrneS veritates practicas 
dívifive, non tamen colleBive j qua 
tamen imposibilitas non efi fhyfica, feii 
moralis'XxaopiZ Idem omninofentimus, 
ac fupra de vcritatibus fpeculativis d i -
x imns , l icct propteraliqua argumenta 
hanc difficultatem feparatim difeutia-
mus, Concluílo eft communis quoad 
utraniquc partem ; & quidem quoad 
aliquas veritates univerfalior^princi-
pia fcilicet pradicalumine natura n o -
tajUt docet honefie vivere, fuum caique 
reddere,nemmi inferre quodJibi quis non 
vult 6c alia hujufmodi probabilior effc 
pra:cedcnti aíTcmone de fpeculativis: 
faciliusenimapprehendunt rudes h o -
mines hujufmodiveritates3quam prii> 
cipiavel coclaílones phyficasaut m e -
taphyficas. Probatur conclufio quoad 
príorem partem de ómnibus veritati-
bus divifive exD.Paul.ad Kom. i.Gen-
tes quú legem non habent> naturalíter> 
ea qua legis funt ,faciunt, ejufmodi le-
g^mnonhahentesjf f i ftbilex.Qucm lo-
cum in fenfu á nobis intento Chrifo-
ftomus Thcophilaclns Hieronymus 
q.8. ad Algaíiam &;alij Patres inter-
prctantur Eamdcm veritatem docet 
Auguft.in Pf.57.&:Scot.2.dift.28.11.6. 
Potefl aliquis halrere reBa, deliberatio^ 
ne de multis,de quibus tentatur^non ob-
ate quod f i t in uno pee cato mortalí,éfcé 
D ú o autem in teftimonio Apoftoli 
expendenda funt: Primum quod aití 
Gentiles faceré naturaliter prdeepta le-
^VjUnde fequitur ctiam naturaliter co -
gnofeeremam ad operandum cognitio 
neceíTaria zOcSecundum illa vcrha-Jpfi 
fíbilexiomncsenim Theologi con v e -
niunt ,ad legem requiriaclum iiitelle-
ctus , quamvis n o n habeat formaliter 
rationem legis, ergo fi naturaliter h o -
mines ipi l funt lex , habentcognitio-
n e m aliquam pradicam. Et quamvis 
tam hsec audoritas quam Patres relati 
n o n loqnantur de ómnibus precceptis 
legis , fed fatis fit ad eorum mentem, 
aliqua poíTe naturalibus viribus adim-
pleri,atqueadeo nec hinc probetur co-
o-nitio omnium veritatum pradicarum 
¿iviíivc ; tamen cum ex didis omnes 
í i n t proportionatse virtuti cognofeiti-
vx i ad omnes fe extendere poteíl: i n -
telledus phyíice loquendo. Secundo 
probatur; vis intellectiva naturalis ve-
ritatum pradicarum non eft perdita 
propcerpeccatum: ut in univerfum de 
perfedionibus naturalibus didum ¿ftj 
fed illa fuftícit ad cognitionem lingu-
larum hujufmodi veritatum & omniü 
divifive:cum non excedane vires natu-
ral e s, ergo,6¿ c. E t co u h r m at u r e xc m p 1 o 
aliorum agentium naturaliumnram la-
pis habetprincipium motivum incrin-
fecum verfus cencrum , arbor faculta-
tem ncgativam,Brutum feníitivam^cr-
go no debet efle homo deteriorís con-
ditiónis in virtute íibi connaturali n i -
mirum intellcdiva , prxcipue rerum, 
quibus máxime pefíicitur, &: necelfa-
r\x funt ad bene honefteque vivendü-
Dices:ln hoc eíTe difparitatemrquod 
res alise confervant ílatum fibi conna-
turalem, nec adeft caulas ob quam d i -
minuantur eis connaturales perfedio-
nesjHomo autem per peccatum man-
íit vulneratus 6c incurritaegritudinemi 
quare non mirü eíl:,prxíl:arc non pof-
íe adiones fecundum naturam:uta:ger 
non poteíl id quod íanus.Refpondeo; 
fanitatem,cuiopponiturtegiitüdo pec-
cati originalis,no.n fuiíle naturalemjSí 
ideo necincludere amiíTionem vcl dc-
bilitationem naturalium virium. Con-
cedimus ergo minus poííc homincm 
i n naturalapfa,quam in integra, non 
tamen minus q u á m i n puris naturali-
bus, in quo ílatu cognitiones pradicas 
adquirere poiTet. 
Porterior pars conclufionis quseeíl: 
negativa , fuñiendo omnes veritates 
pradicas colledive, ad quas dicimus 
eííe impotentiam moralem , probatur 
fundamento p m a d o . Qiiod Spiritus-
Sandus Sapienti^ ^ .coní i rmavi t :C^/ -
taitones mortalinm timidx & Jncerta 
providentid noftra • Corpus enim quod' 
corrumpituryaggravat animam^ér ter-
rena inhabitatio d'eprimit fenfummul* 
ta cogitantem : Ratio ergo paífionibus 
appetitus oppugnata, 6c fepiíiime op-
preíTa, judicio perturbato , quod circa 
aglbilia in particularidiflicillimunieíl:, 
multis erroribus manet obnoxia 5 nec 
omnes viribus naturse, fuperiori aliqua 
virtute non adjuta,vitare poteffcjaireri-
mus autem confequenter hane diífi-4 
cultatem 6c impoffibilitatem futuram 
eodem modo in puris naturalibus. 
18 Contra priorem partem concluílo* 
nis fenfit Gregorius i.dift.iS^q.i'art.i* 
Capreolus art.3.6calij affirmantes?non 
poüe homíneminhocf ta tu cognofce-
re abfque auxilio gratis aliquam veri^ 
tatem pradicam pertínentcmad genus 
morís 
400 QucEÍl.XVlIÍ Quotuplex fuerit 
moris in particulari.Pro quibns.Obji-
cies primo : auctorirntes tam rcripcurx 
quám Sanctorum Patrum,quas in par-
ticulari rcfcirc,non eft neceííc : fuffi-
ciat teí t imoninm celebre ex D . Paulo 
2.ad Cor in th . j . Non q tí o d fuffidentes 
fimus cogitare aliquid de nobis quaji ex 
nobis,fcdfufficientia noftra ex Deo eft. 
Qnod uc minimum de cogitacione bo-
na in ordine ad opera reclra moralicer 
intelligendum videturad hunc ipíum 
modum loqumitur Patres.Urgetur ve-
ro prxcipueargumentum íncogicatio-
ne congrua,illafcilícet, quae infallibi-
lirer inducir in opus i quam ex mente 
Patrum & Concüiommvídetur refun-
dí in gratiam Dei.Refpondéo-.folucio-
nem cercam 6c íirmam harum audori-
tatum eíTemegari in illis fnfficienciam 
noftrara ad cogitandum prout oportec 
ad opera mericoria 6c conducencia ad 
falucem aecernam:íic expreíTe interpre» 
tatur locum Apoítolí Auguftin. lib.de 
Prxdeílinacione Sanclorum cap.2. 6c 
Conciliíí Arauíican.i . canon.y.Quod 
addícur de cogitacione congrua impro-
prium efl;:nam (l-ogícatio,qiise dicitur á 
Xheologis congruajeíl: initiumoperis 
mericorij gratice vel glori^at vero co-
gitatio nacuralis ducens inoperacioné 
bonam moralicer tantnm, nec appella-
tur congrua nec excedic vires nacura:. 
Ec non obílac, hujuímodi cogicationé 
non deberiliuic vel i l l i i n parciculari 
in hac vel illa occaíione : quia falcem 
debecur ílacui nacurali hominis,quod 
in&áp&t non dicacur gracia i ficucau-
clor natura: non debee omm homini 
duóin'achia auc dúos oculos,niliilomi-
nus híEcmembra funt corpori humano 
connaturaliainec qui illa haber,dicitur 
gratiam aliqua proprie didáaccepiíTe. 
Objicies/¿£-^Wo:Peccatum infiixiíTe 
naturx humanx vulnus ignorancia, 
quod colligitur ex Sanctorum depre-
cationibus>concinue petentium á Déftj 
ntiioceantur circa agenda Scfugienda: 
alioquin íi veritates oranes practicas 
feire poíTent, adquirerenc naturaliter 
prudentiam perfedam Se confequen-
ter omnes virtutes,quibus omnia prx-
cepca legis nacuralisadimpleret,omnes 
tentaciones vincerentjquod in omniü 
opinione eft falfum. Refpondeojhaec 
omnia eíTe impoflibilia moralicer, non 
phyfice.San¿ti aucemcametfi prqcipue 
orabant, uc iníliruerencur á Deo eá Sa-
piencia,quxdirigir hominem inactio-
nibus meritoriisicamen n ih i l prohibec, 
eos etiam oraíTe ad confequendam a > 
gnicionem nacuralem : quia poteft in 
toe difficulcatibus propter moralé im-
poííiSilitatemdeficere humanus intel-
lec1;us,fi divino lumine non il'luftrctur. 
Adde, quod, 'utdiximus , cognitiones 
naturales non debentur íingulis , 6c 
poílunc oracionibus obeineri. i 
U e r v i n h m t é f l a t u grat ta cid cogno-
fcendas n j eñ ta t e s tam fpecu-
latlnjcis quam-praSiicas, 
Ocandumdiominem juftificacurn 
JL \ íive in ftacu gratice non folum ha-
bere principium bene,8c mericorie 
operandi feilicet ipílim graciam habi-
tualem , fed eciam paraca auxilia pro-
porcionaca ejusintencioniiSc ipil pro-
videri a Deo plus minufve in eis qu^ 
requiruncur ad hujus ítacus conferva-
rionem,incerqu2e efl: cognicio neceíía-
riorü máxime circa res practicas. N o n 
camen habec homo juítifícacus privile-
gia illa , quarhabet in nacura integras 
imoíicut eít íubjectus mortalitati, ita 
ignorada: Sc errori multo magis quam 
fuiííetin ftatu innocent i íérTuncenim 
6c vita eífet longior 6c homines nu-
mero pauciores, unde impedimenta 
extriníeca minuerentur , ac tándem 
multis habitibusintcllecttialibus in in -
quifitione veritatis adjuvaretur. Q i^as 
omnia indubitata funt. 
19 Sit duodécima conclufio:H¿w<?/¡0 
flatit, gratttz cum mix 'tliis naturalibus 
& proportionatis fot eft cog?iofcere pia-
res veritatespracipuepracticas , quam 
homo in ftatibus natura purs & l^pf^' 
Probatur, homo in ítatu gratise habec 
parata auxilia Deffupernaturalia cor-
refpondentia graduigratia!,quem con-
fequutus eítj fed multa hujufmodi au-
xilia pertinentad intellectuait cogitec 
de illis operibus,ad qux ipfa gratia i n -
clrnat,ergo plnres veritates potíerit co-
gnpfcere,qUclm ille qui nÓ' eft in gratia. 
DiceüiPef gratiam juftificantem non-
augeri facultatem intellectivam , nec 
perfpicaciam cognofeendi res natura-
iesjergo n ih i l ampIius5quodattinec ad 
cognitionem poceric homo in hoc í ta -
tu,quám in nacura pura.auc lapfa. Re-
fpondeo /T/wo-Ntillumadulcum j u f t i -
ficari fíncactibus incelle¿tus, qui cum 
gencrenthabitus bonos, perficiút vim 
intelledivam , 6c faciliorem eííiciunc 
cognitionem. Secundo Rerpondeo:hác 
potentia perfediorem ad cognofeen-
dum 
Siatus himianae natura5. 401 
dum non poní a nobis in virtute i n -
tellccliva perfecliori, fed in amotione 
impedimentornm, auxiliorum colla-
tione 5 2c providentia fpeciali, quas 
Deus circa amicos íuos exercet. 
D'ixi-.Maxime perfici per jujíijicatio-
ne circa veritatespracficasiquh nega-
dum non cfl:, perfici etiam circa illas, 
qux funt fecundum fe fpeculativíc, 
fed inordinead beneoperindumiver-
bi gratia in cognitione operum Dei 
ad ejus laudeílí,?!! fpeculatione fcien-
tiarum ad docendum , íi incumbat ex 
muñere : cum enim homo habeat pa-
rata regularía auxilia , omnes iíbe co-
gnitiones poíTunt dici connaturales 
íiomini ffí ftatu Mtiac, confideratis 
circunftantiis perfonac, ofíic¡j,tcmpo^ 
rís,&; gratiíE inteníione i quare ad om-
nes illas judicandus eft in potentia 
próxima 5 8c in hoc excederé homi-
nem lapfum. 
10 Tertiadecima Concluílo : Homo in 
ftftt ti gratia etiam ut hahet parata re-
gular i a auxilia efí impotens moraliter 
ad cognofcedas omnes veritates fpecula. 
Uvas vel practicas colleBive fumptas. 
Patct ex didis:nam per gratiam habi-
tualcm nec tollítur rebello appetitus, 
nec vitas brevitaSj nec impedimenta 
extrinfeca multa 8c difficillima,nec ad-
quiruntur habitus intelledivi nifi ma-
gno labore ergo cum regularibus au-
xiliis non poteft híec cognitio ullo 
modo adquirí. Exift ímotamen , quod 
qui haberet fumraam gratiam , poiTet 
abfque novo privilegio hanc colle-
clioncm veritatum acquirere:quia ha-
beret etiam paratum omne genus au-
xi l i j in gradu perfediflimo ad hanc 
naturalis ícientix plenitudinem. Reli-
quos omnes íi eam confequuti fuur, 
exiftímo peculiari gratia &; beneficio 
Div ino donatos eíTe. 




2.1 C 0^L,m circa ftatum natura inte-
v3gríe reftat decídete hanc diffi-
cultatemjqux non procedít ele illis ve-
rí tat ibus, quse ex parte medíj cogno-
fcendí non funtnaturales:quia nec in 
princípíis feientiarum , nec in aliqua. 
ipecie ienfibili ullo modo continen-
tur ; ut cogítationes cordium , futura 
cont ingent ía , numerus ftellarumvel 
'íhomA Llamazares difp.feleff. 
arenx maris £c fimlles, quse in nullo 
ftatu ab homine abfque fpeciali reve-
latíone cognofei poífunr. 
Et Nota : homínes in ftatu Inno-
c e n t í x n o n habiiurosab initio forma-
tionís rerum naturalium feientiam, ícd 
eam fucceílutemporis acquífituros:ut 
docet Scot.i .diíl . i c q . ^.Namlicct pri-
mus Parens habitus infufos vcl 1 pecies 
acceperít á Deo,quibus in anima per-
fcduSjíicut quoad corpus in artatc v i r i -
l i creatus:ut confiar ex nomuiibus ani-
malium,quar ut obfervat Chriloflomiu. 
homilía 14^ 11 Geneíim.niíi a Sapien-
tiffimo ímponi non p o l l c n t ^ ex Ec-
clef1aft.17.de primís parentibus:D//V/-
püna inte lie cim replevit illos famen 
non currit eadem ratio in aiiís, ficut 111 
capite & origine humante natura:. I e 
fíliis ergo qui Adamo nafcerentur in 
ftatu innocentix &c de ipfa natura i n -
tegra fecundum fe eft difficultas • an 
ex vi talis ítatus cum auxilíís ip i l 
connaturalibus poíTent propriá in-
duflriá abfque nova gratia adquirere 
colledive omnem naturalem cogni-
tionem. 
21 Sít Ultima conclufio: Homo in 
ftatu natura integra pojfet fine fpecia-
l i gratia cognofcere omnes veritates 
fpeculat'tvas ¿r praBicas colleBive. 
Eam tenent Dodílfimi Theologi, So-
tus lib.i.de natura & gratia cap.6. Pe-
reira in Genefim , Curiel 1. 2. q.ioc)-
dubio i . Se 3. §C alij. Et fecundum ea, 
qux fuperius diximus , neceílario fu-
í i n e n d a eft. Et lie probatur. Omnes 
veritates tam fpeculativíc qu^m pra-
d i c x naturales poíTunt cognofei phy-
fice loquendo ab ímel ledu etramin 
ftatu naturas lapfíc , & folum impedic 
hanc cognitionem impotentia mora-
lis , qux tune non adeíTet, ergo de fa-
d o adquirí poílet in ftatu naturx i n -
tegrx univería hxc cognitio. Quo 
modo vero in felici illo ftatu impoffi-
bilítas moralis non eftet, facile expli-
catur : vita quippe eílet valde diutur-
na, valetudo firmiirima ,dilpofitló po-
tentiarum valde apta 5 ¿c cum foli prx-
deftinati tune naícituri cffent^ááju-
varent omnes fe mutuo ad íapientiam. 
quam pueri a primís anuís imbibe-
rent i aíTiftcrer. Deus proportionato 
concuríu , quo impedimenta vel dif-
ficultates, íi qux eííent , removerent, 
quare nihíl dcíiderari yidetur, quo-
minus concedamus potcntiam phy-1 
ficam imellcdus reducibiletn ad per-
E E c ftdara 
402 Qu.XIX. Quomodo diftinguantur, 
fcclum aclum. Confirmatur primo 
Ad integritatem natura pertinet per-
fcclio omnímoda potentiarum vel 
faltem poteílas ad acqnirendum hu-
jufmodipcrfeclíonem , ergo pertinet 
fublatío impolTibilitatis moralis, quá 
partís ratíonalis perfeclio in fcientia 
prudentia impedid poíTct. Confir-
matur /¿'¿v/W^Probabile eftrliomincm 
IiabuiíTe fpeciem impreííam eííentix 
Divina:, licet minus perfcclam, quam 
angeli:utex Scot.i diffc.j.q.^.n.S. de* 
ducit optime Montepi-lofus 2. p.difp. 
45?,art. 3.Imó Doelor non tam loquitur 
de primo Parcnte^uam de ílatu Inno-
ccntia:,ergo multo magis debet ei co-
cedi omnis cognitio naturalis. 
2 3 Petes : An hac cognitio acquirere-
tur ab.homimhus inillo fiatti abfque er~ 
yor^ f. Refpondeo : Probabiliííimum v i -
deri,omnem errorem ab illo ftatu eíTe 
excludendum : ut fatis aperte indicar 
Scot.2.dift.2 2.n.2.in fine, & refertfé-
tentíam Auguíl in. Approbare ver a pro 
faLfis eft natura lapfz^non inftítutáj fed 
cum tocum hocreducaturad co^nitio-
nem praclicam, non cít cer tum,omné 
errorem etiam fpeculativum ab illo fla-
tu ablegandum eíTe ; máxime tamen 
congruit perfeclioni ftatus naturx i n -
tegrac poífibilitas declinandi quofeum-
que errores. A d quod praster caufas 
numeratas adjuvaret modus cogno-
fcendi independens a phatafmatibus. 
Quem ex eodem Auguft.ponit Scot.in 
natura integra T.difl:.3.q.3-n.24. in fi-
ne.De quo alibi. Et habet Montepilo-
fus ubi fupra art.i. 
Objicies primo cum Thomifh's op-
poíitum concluíionis cómuniter fen-
tiecibus i.p.q.5)4.art.3.Qiios videapud 
Suar.to.i. de gratia líb.í .c.i . Veritates 
naturales eíTe propemodum infinitas, 
ergo non videtur intelleclus liumanus 
capax omnium colleclive : prasfercim 
cum in natura integra multum vacaret 
contemplationi,quí£ videtur impediré 
feientiam rerum naturalium. Refpon-
dea Parum referre,fi per hiperbolem 
veritates naturales infínitse dicantur, 
cum re verá finitas fint-.Nec adivi taté 
intellectus in natura integra excedant 
phyfice aut moraliterj cotemplatiore-
rum Divinarum quantú juvet ad ipfas 
fpeculationes feientiarum^teftantur l i -
bri Sanclorum Patrum Auguftini,Ber. 
nardi,Thomas 6c Scoti & innutnerabi-
lium , qui contemplationi deditiííimi, 
jaihil humanarum/eruni ignorarunt. 
Objicies fecundo.'Ex noftra conclu-
fione lequi , homines asquales futuros 
quantum ad nacuralcm cognitionem^ 
quod prasterquam quod vidf tural ie-
num a República Sapienter ordinata, 
in qua aliquoseminere neceíTe efti ef-
fet etiam caufa confufionis 6c otiofita-
tis:nam íi omnes in ómnibus cxcellé-
rent,nec profeíliones artium aut feien-
tiarum diílfibuerentur 5 ñeque addi-
fcendo tempus honcfhíTime infume-
retur. Refpondeo: in primisex dictis 
confiare,non futuros homines in qua-
libetxtate perfecle fapientcs,quare fe-
niores junioribus regulariter prasíla-
rent ; fed non exiílimamus, pmnesad 
perfeclam omnium rerum cognitio-
nem perventurosjfatis enim efl ad ve-
veritatem noftrx concluíionis,futuram 
fuiífe in hominis poteílate pro il lo íla^ 
íti ejus adquifitioncm cum providen-
tia generalii Omnes autem indiferimi-
natira pervenire aclu ad feientiam íla-
tu i connaturalem nullá ratione proba-
r i potefl : ficut ñeque ad pulchritudi-
nem corpoream asque pertingerentj 
cujus rei ex ílatu prasfenti conjeclu* 
ram fu mere poííu mus: negari enim no 
poteíl ,aliquam cognitionem eífe mo-
do nobis connaturalem , ¿c intraejus 
limites aliquos homines ingenio aut 
indüílria aliis prseílare, nec fphasrara 
fui ílatus excederé , aut fpeciale do-
num gratias acciperc. 
• & } •Í&Í-+-s^? -£#5 •'m -s^- -mt 
Q U S T 1 O X í X. 
Jzhtallterfe habeant, diftinguan* 
tur ínter fe Vece a t t m mor tale 
ajeníale . 
| ¡ j | | p U p p o N O cum noílro PhilippO 
Fabroinadditionibus ad 4. Scoti 
diíp.5- c.3.11.4^. tribus modis dicial i -
quod peccatum veníale.-Pr/^f qüia ve^ 
niam eíl potens confequi. Quo fenfu 
dixit Ambroíius l ib de Paradifo c.14. 
omne peepatum viatoris per poeniten-
tiam 6c baptifmum fíerí veníale..S'Í'Í-/^/-
do fumitur.pro quolibet peccato ex i n -
firmitate. Ethisduobus modis eft n i -
mislata £c impropria fignificatio. Ter-
tio ígitur capitur peccatum veníale 
prout contra ponitur cum mortali. 
Soluslovinianus fequens Stoicos ne-
gavit divifionem peccati i n mortale 
veníale: nam ipfi faciebant omnia 
pecca 
Peccatum mórcale veníale. 40 5 
peccaca xquaíia. Qiios refcitavic Au-
guftinus com.5.lib.de Hxrefibus c.82. 
Hieronymus l i b . i . concra lovinia-
nnm.Ec quavisalij híerecici nobifcum 
faceancnr divií ionem5tamen in affig-
nando differenciam morcalis á veniali 
varios errores incroduxerunc, quos re-
futac Curiel q.88.arc.i.Bellarminus de 
ftacu pcccaci á cap. 5?.Lorca difp. 58. 
membro i.Becanustracl.i.de peccacis 
cap.i.q.i .n.j .Nam Uviclephus omnia 
peccaca reproborum ponebaemorcalia, 
prxdeftinacorum vero venialia , qui 
aíTercbacJiaec remiccijnó vero illa.Lu-
cherus dicebacpeccacainfidelium eííe 
morcalia íidelium vero venialia. Addc-
bac Lutherus,quod eciam in bapcizacis 
eranc peccaca mortalia3fed Cola que ex 
plena advertencia per maliciam com-
miccebancur. Mclacíton in re fequeba-
• tur Lucherum. T á n d e m Calvinus par-
t im fenciens cum Luchero.parcim cum 
Uviclepho aíTeruit eleelos nunquam 
excidere á fide, de íic nunquam pee-
cate mortal iter. 
Contra hos omnes lisercticos ílatuo 
veritatem Cacholicam , primo contra 
lovinianum , dari peccatum mórcale. 
Quod ideo dicitur tale per quamdam 
tranílacionem á morbis corporalibus 
nam funt quidam morbi inducences 
morcem corporis5Íca hoc peccacum i n -
ducic morcem aniaise, qux effcamiílio 
gracias. lea fapiencix 16- Homo per ma>-
litiam occidit ammam.Vanlus ad Gala-
tas 5 .qui talia agÜt Kegntim Dci non CÓ-
fequentur.opxo fenfu S.Thom.i.2.q.88. 
a.i.ait:mortale &: vcnialedíffcrrejficuc 
irreparabile &: reparabile/Mortale er-
^oeífe impar veniali probatur ex c.24. 
^roverbior. Septies in die cadit mfit^s. 
I n quo loco fupponitur , eífe aliqua 
peccata compatibilia cum juílitia 6c 
niunditia animse , quse eft gratia fan^ 
dificans; fed hxc eít incompoíTibilis 
naturaliter cum mortalijergo datur ve-
níale impar mortali- Rurfus contra 
Uviclephum fie alios heréticos ftíffí-
ciat hace ratio-.Adam fuic prsedeftina-
tus ex c.io.Sapientiíc,&: fimiliter Ma-
gdalena &: r)avid,latro , 6c Petrus 5 6c 
tamen Magdalena' erat in civitatepec-
catrix Lucdq. David peccavit homi-
cidio 6c adulterio 2. Reg.12 Peccavic 
latrofurando36c ideo dicitur Lucas 23. 
Ducehantur antem & alij dúo ?ícquam 
cum eo. Petrus Clir i f tum negavit Ma-
th .2é .ergo prxdfcftinati 6c íidelcspof-
funt etiam mortaliter peccare. 
j h m * Llama&wes Difp. feletf. 
Nec obftat argumeiitum h e r é t i c o -
rum ex ^zcQ\iA§.A?i 'íma quapeccave^ 
r i t ipfa mortetur. Deuteronomij 24. 
Mflledicius qui non fermanetinfermo-
ne legis hujus. A d Rom. ^.ftipendiú?n 
peccati won.Refpondetur enim-.Ezc-
chielem loqui de Idoldlati:ia5homici-
dio 6c Adulterio, quae omnia exnatu-
ra lúa funt peccata mortalia,non vero 
loqui de ómnibus peccatis j íicut nec 
Paulus.-nam loquitur de peccato mor-
tali Adami, quod trasfufum i n nos eíí: 
originale. In loco Deuteronomij fer-
mo eft de illo qui no permanet i n ob-
fervatione legis,graviter lededo vir tu-
tem,nontamen de illo qui nón per-
manet in obfervatíone legis , leviter 
Ixdendovirtutem. Alia funt arrumen-
ta hxreticorum,qux fundantur in dua-
bus hxreíibus:nara judicant non darl 
juftificationem per graciam iE t folam 
deputationem Dei conftituere pecca-
tum,qua: omnia funt hacretica. 
zAÍiqua ¡ u n t peccata njc?úal¡a ex 
natura f i i a & aliqua rnortalla. 
TNterCatholicos Gerfon j.p.tradar. 
i d e vita fpirituali Icd.i.corollar.i. Ec 
i n re KoíTcníisart.i.contra Lutherum, 
A I ma y nu s tradat. 3 .Moral. ca p. 2. a í íé-
rebant omíie peccatum ex natura fuá 
cífe mortale, 6c folum fieri venialeex 
mifericordia Dei nolentis,ut impediac 
graciam íandi f icantem.Hanc eífe fen-
tcnciam noítri Montepilof^conftatex 
his qu^ dicit difp.1+8.a.2^.3.[veníale 
(inquit ) differre a mortali ex ordina-
tione divina,n6 ex natura reí]6c curac 
deducere ex Scoto,fed immerito, ut j a 
probabo.Hanc opinionem damnatara 
cífe inter errores Michaelis Baij aífe-
rit Oviedus trad. ^.c6trov.3. pund.2. 
n-5>.fed eífe Catholica oítendit Tan -
nerus difp.4.q.i.dubio 1. n.y. Propte-
rca Vafquez difp.142.cap.1. licec eam 
improbabilem appellet, tamen nullá 
cenfuiá ait5dignam eífe, fed quidquid 
fitde cenfura5fentcntia judico £dfam. 
2 Sit Prima Conclufio:^/ / /^^ funt 
peccata venialia ex natura f u a ¡ & ali^ 
qua mortaüa. Eft ad mentem Scoti 4. 
d¡ft.2i.q.i n . i 2.ubi ait : Adprohatio-
nem dico^quod ¿r fi mortale & veníale 
f n t eiufdcm rationis in genere natura 
vel forte in malttia moris. Ecce quo 
modo ponicex natura fuá aliqua mor-
tal ia,alia venialia jam fecundíi coeep^ 
tum c o m m u n é in quo conven¡unt, ja 
fecundum conceptum fpeciale in cjuo 
£ E e a diífa 
404 Qu.XiX Quomcdo diftinguantur 
differanc Lcge ipfum in reportatis t . 
dift. i . q . i . Ec pro hoc aífercoílac L y -
c^ hecus 2 dift.21 q.i.§.ítemfecundo, ka. 
quod aíTerac,hoc fupponi á Scocorcum 
fsepe rcpccac aliquas deordinaciones 
legis eíTe graves ex nacura íua, alias ex 
fe leves. Probacur primo : Aliqua func 
peccata qux flanee prseccpcoinducunt 
diífolucionem amiciciae cum Deo Se 
poenam a:cernam;alia vero qux ex na-
tura fuá non diííblvunt amieiciam nec 
inducunc poenam xcernam , ergo ali-
qua funepeeeaca morcalia ex nacura 
fuá, alia vero venialia. Probacur anee-
cedens : odium Dei &C omnia mala 
Philofophica qux non poíTunc non 
prohiberi , vel levicer oífendunt 
Deum poft prohibicionem , vel fo-
lum graviter? fi ^r¿/»«?^ ergo omnia 
peccata ex nacura fuá funt venialia , íi 
fecuudum , ergo omnia func morcalia. 
Refpondec Gerfon : ex nacura pecca-
torum unum eíTe gravius alio, darique 
oífenfam levicer cranfgrediencem pr^-
cepeum ex fe j hinc infero,ergo dacur 
offenfa ex fe non difíoluens amieiciam 
cum Deo,ergo non omnia peccata ex 
nacura fuá func morcalia. 
Secundo * Inter homines ex natura 
fuá una offenfa judicacur gravioraliá: 
nam quis diccc,ex nacura fuá non gra-
vius offendere Pecrum il lnm occiden-
do, quám furandoab illo unum rega-
le, ergo idem repericur in oííeníis fa-
clis Deo : Pari enim probabilicate quá 
fupra q . i 2*n.41. dixi,non omnia pee-
caca cífe acqualia ex nacura fuá , nunc 
dico , aliqua eife morcalia ex natura 
fuá, alia vero venialia. Pra:cerea Ma-
th.zi.peccaca comparantur pu l id 6c 
camelo , 6c Lucas 23. feftucx 6c crabi, 
ergo íicuc pulex 6c feftuca ex nacura 
fuá funt quid leve , camelus vero 6c 
trabes func quid grave, peccaca mor-
calia comparaca cum camelo 6c crabe 
ex nacurafua erunt quid grave, 6c ve-
nialia comparaca pul id 6c feftuoeex 
natura fuá erunc quid leve. T á n d e m 
plura peccata relinquuncur noftro ar-
bicrio judicanda , an fine morcalia 5an 
venialiajfed nos ex naturis rerum ju-
"dicamus, ergo,í ignum eft, aliqua eííe 
venialia ex natura fuá 6c alia morcalia. 
Aliquaargumenta Objiciebat Ger-
fon. Quorum frimum cfa : quod om-
ne peccatum ex natura fuaeft d ignü, 
ut ob illud anihilecur peeeans, ergo 
6c eft dignumpoena xcerna i fed pee-
eacum dignum pana artema,-eft mor-
tale, crgd omne peccatum ex fe eíl 
mórcale. Scocus 4- citato íic ait í Vico 
qu&d peccato veniali f u e hic puniendo^ 
five in inferno non dabitur nifi poena 
temporalis.'Pi'OTptci'ca negari poflec pr i -
mumancecedens,fed tranfeat cum pr i -
ma confequencia.Diftinguo m i n o r é : 
Peccacum dignum poena secerna eft 
morcale,íl ex fe diíroluac amicitiam,cu 
Deo, concedo j íi non diíroluac,nego> 
6c cum peccacü veníale non diííblvar, 
dando eíTe dignum poena secerna, ad-
huc non eíTec mórcale. Adverce inftan-
ciam.Demus,me folum peccare venia-
licer poft bapcifmum, 6c Deum decer-
nere efficaciter, non applicari mih i 
ullum fufíragium j nec daré auxilium 
fupernacurale, ut conteram, ergo non 
poííum danari nec poífum Beari,illud 
quia aífumpfi gracia baptifmalé,iftud, 
quia non remiccicur venialejEcce pec-
catum veníale forte puniendum poe-
na ascerná , quin diüolvat amieiciam 
cum Deo. 
Secundum argumencum eft: quod 
propcer nullum bonu eft commitcen-
dum veníale: cum majus decrimentum 
caufec,quámmürs,ergo ex natura fuá 
eft morcale.Refpondeo:negando con-
fequenciam: nam licet refpedu nocu-
menti caufati i n corpore gravius íit 
nocumentum pcecati venialis: quia 
mín imum nocumentum animx majus 
eft majori noaimento corporis,ta-
men refpedu nocumenti animae eíl 
leve nocumencum : quia omne nocu-
mencum non folvens amieiciam cum 
Deo leve eft. Dices primo: Hierony-
mus epift. i4.cap.i. ait: Sane nefeio^an 
pojjimíts dicere aliquod peccatum leve. 
Auguftinus com.4. lib-de vera 6c faifa 
pcenicencia c. 8- ponic venialia lolum 
eíTe levia ex Dei mifericordia. Chr i -
foftomus homilía 4.ad populum: Non 
efi levius peccatum furari dúo ohola^ 
quamma,gnam auri quantitatém.'K.d-
podeo Sánelos Parres loqui dé pecca-
co veniali non per fe,fed per accidens i 
ex eoquod adjungitur negligencia v i -
tandi calía peccacaific Auguftinus d i -
xic:ex Dei mifericordia dacis auxilium 
ad remiíTionem peccaci 6c ad vicanda 
alia venialia fieri leve veniale.Chrifo-
ftomus loquicur deeo , qui negligen- ^ 
do furtum duorum obolorum , habec 
íimul propofitum furandi magnam 
auri qnancicacem. 
Dices/é'^/^cJ: Peccatum 6c gracia, 
folum demerirorie opponuncur in via 
Scot 
Peccatum mortale & veníale. 405 
Scoti, ergo non ex natura fna differc 
mortalc á veniali , per hoc quod eí l 
expeliere gratiam 6c diíTblvere amici-
tiara cum Deo.Refpondeo i quod etia 
dúo corporaexpelluntur 6c opponun-
tur ex natura íua,& tamende potentia 
abfoluta poteft Dens confervare illa 
ílmul in eodem loco , ergo non to l l i -
tur quod ex natura fuá phyíica oppo-
riantur3eo quod de potentia abfoluta 
permittat Deus illa íimul compatij fie 
íimilicerjquod Deusfaciat fimul com-
pati peccatum 6c gratia de potentia 
abfoluta,non tollet5quod ex natura fuá 
fit deí l rudivum gratise 6cc. 
De dijferentiapeccatí mor ta lü a nje-
n ia l i fecundum mentem Scofi. 
3 OCotus z.dift .u.q. i.n.3 hseclia-
yj^bet verba: Peccatum mortale efi 
deord 'matío oppojita ordinationi , fine 
quajims nonpotejl cofefequi aliquo mo-
do^uA qu-idem ordinatio habet pr^cep-
tum,contr¿i quod deordinatio fity& ideo 
omnis deordinMto ctidens fub precepto 
avertit afine ne c efifario ¡fie d alia efi or-
dinatio qua potejl efife refpecítífims fie-
qu€ndi,qu£. non efi necefifiariafied utilis, 
qu£ non efi de prdeepto^fiedpotius de co-
filio,¿r deordmatio oppofita huic efi pee-
catum veniale.Et m reportatis ibidem 
§. dicitur aíferit, veniale 6c mortale 
dtfiinguuntur in hoc quod efi effe cotra 
pr&cepta & non ejfe contra pretcepta. 
Propter boc forte Curiel q. 8 8- art. 1. 
dub.3.§. i.Oviedustracfcat.^.cotroverf. 
"3.pund.2,n.i 2. allegant Septum pro 
fententia aíferente , veniale non eífe 
contra prseceptum. Sed contra confi-
l i u m , p r o q u o í b n t Gabriel6cBafo-
lius. Verum omnes Scoti te 6c qui i n -
telligunt mentem Scoti ab liac fen-
tentia eumexcufant, 6c quafi unifor-
miter explicant textus allegaros. Ca-
vellus in fcholioad textum dift.2i.aic 
ly co?ifiliu intelligi lato modo pro pre-
cepto contra quod fecundum Scotum 
eílveniale.Idé proferuntRada tom.2. 
controverfiy, art-i. verficul. fecundo 
ohfierva, Fabcr in addrtionibus ad 4. 
Scoti.difp.^.c^. á 11.67. Montepilofus 
difp.i48.air.í).á num 2.Et prohocílac 
Lorca. difp.58. memb.2.§. frimus efi. 
' Et fatis clare i nfinuavit Scotus 2. dift. 
41 .n.4.^07? cnlm tenetur homo nec ten-
tione neceffuatis, contra quam fit pee-
catum mortale^nec tentione minori cen-
tra quam fit peccatum veniale&go fe*» 
#undum Scotum xqualiter 5 licecnon 
eodem modo militat veníale ac mor-
tale contra prxceptum. Per quod ex-
plicandus efl: loco d i i t . i i . citato. 
Conformiter ergo ad noftra princi-
pia fupra q . i ( j . a n . io . ubi fecundum 
Scotum ibi allegatü pc^fuimus, omne 
peccatü efle cótra legé Dei.Nuc pro-
bo,veniale eíferigorofe cotra pnveep-
tu , fupponédo quod séper quod Scot. 
aitjveniale eíle contra confilium , i n -
telligitur non de confilio fumpto uc 
figniíicatutilequin inducatur obliga-
do ponendi illudmam lege obligor ad 
ponendam recb'tudinem inactu , qu i 
eft veniale 5 fed intelligitur Scotus de 
concilio ut íignifícat utile , ad hoc uc 
non impediatur jus vi tx eterna::qna-
líter utiliíFimum eft, non peccare vc-
nialiter,ut tale jus melius confervetun 
Sic ly Conciliu fecundum Scotum non 
acclpitur ut íignificat carentiam obli-
gationis vitandi opus,quod eft venía-
le: nam re verá obligor le^e ad vitan-
dum. Accipítur ergo concilium, ut í i -
gnificat expeditiorem commodita té , 
u t confervetur jus ad gloriam. Haec eft 
genuina mens Scoti juxtadíc tum ejus 
4.dift.i7.n.25. ubi aflerens , non eífc 
prxceptum confitendi de vcnia-iibus, 
d ic i t : Nec aíiquis tenetur ad ali^uam 
contritionem de venialihus , immo me-
riens in attuali volúntate vel a t tuve-
ntalis^fialvah itu r-íuapulahtt tamen. Non 
<videtur autem quod aliquis teneatur ad 
fecundam partem pcenitentis ^ quú efi 
confieJfio,de quo non teneatur habere cq-
trltionem vel attritionem.JíxpVico tex-
tum 6c dodrinam pofitam : Peccatum 
mortale quia aufert gratiam ab anima, 
tollit ius ad gíoriam,fic eft prxceptum 
confitendi leu conterendi de eomam 
ftantepeccaro mortali in anima,nulla 
poteft eíle valida contritio nec con-
feííio 5 peccatum autem veniale non 
tollit jus ad gloriam,quia eft fimul cu 
gratia,6c fie poteft eífe valida confeífio 
& contritio^dhuc peccando veniali-
ter aclualiter, tameh eft utiliílimum 6c 
optimú confilium,ut confervetur gra-
tia,qux dat jus ad gloriara,non pecca-
re venialitennam ut ínferius dicemus, 
veniale difponit ad mortale. Ideoque 
elagantiíTime 6c cum tota propriecate 
aíTeruit Scotus veniale eífe contra con-
filium. Quod 6c ulterius confirmo ex 
textu diíl. 2 i . i n 2.c:itatan,3.infine ubi 
attcntiAdam no tantumpotuit exerce-
re acímn deordinatum contra pracep-
tumjed etiam cotra confilium tantum^ 
E E e 
406 Qu.XlX.Quomodo diftinguantur. 
ut ncn faciendo máxime expediendo,vel 
faciendo alicjua retardativa , licet non 
facer et diré cié centra traceftimnecef-
farium ad falutem. Ecce quomodo 
Scotus ponic veníale, folum non eííe 
contra prasceptiim3cujiis obfervatio eft 
neccíTaria ad falucem confequendam: 
nam licet quis nnllú piíEceptum oblÑ 
^ans fub veniali obfervaret, falvaretur, 
dum non eft in eo macula mortalis. 
4 Ex hoc colligitur, deceptos fuiíTe 
Lorcam fupra Curielcm 8c alios aíTe-
rentes,Scotum improprieuti voce con-
ííiJij [ex hac conclufione ( inqui t Cu-
neíjíeqaitui- decipi Scotnm,] 6c in fi-
ne: [ex hoc patet3deccptnm Ruíle Sco--
tumj.Cxcus quomodo judicat de colo-
ribus,!] fuit cqcus Curie! in intelligen-
do mentem Scoti, quo pacto judicare 
potuit deceptum?Tandem nuilum ar-
gumentumeft, quo impugnetur Sco-
tus á Thoraiftis,ut notac Montepilofus 
íupra n,(>. ubi adducic illud argumen-
runi íumptum ex Paulo i.ad C o r . L D ^ 
<virginihus prdeeptum Domini non ha-
hsoiConfilium autem do. Item,^/ accepe-
ris uxorem, non peccajii, ^ fi nupjerit 
Virgo non peccavit. Dicunt enim T h o -
mift^jfequi ex íententia Scoti,omnem 
nojf.obfervantem virginitatem pecca-
rc venialicer. Quis tale dicit ? Longe 
enim aliter , ut:explicatum eft, aííerit 
Scotus, veníale eííe contra confilium. 
Sed jam probemus breviter,veniale ef-
fe contra preceptum:Matth.20.de ver-
bo otioío exigenda eíl ratio j fed ver-
bum otiofum eft veniale,&:exigere ra-
t i o n e m, fu p p o n i t p r x c e p t u m o b 1 ¡ g a n s, 
crgo &.c. Item lex prohibens furtum , 
prohibee omne furtum , & lex vetans 
mendacium , omne mendacium 3 fed 
furtum unius oboli eft furtummam eft 
retentiq alieni invito Domino , &: i n 
mendacio jocofo itur contramenté5er-
go venialia funt contra legem. Rurfus 
veníale eft contra feiftam rationem^er-
go eft contra legem natura]em,fed de 
hoc diximus fatis íupra q.i(í. a n . io . 
His de mente Scoti ad decifionem 
quxftionis neceífario prxjadis. Aud i 
quiddicat S.Thom.q.88. ar t . i . in cor-
pore. Docet mortale & veníale differ-
re,quia hoc non tollit ordinem ad uki» 
mum ,finem3bene vero illud. Quidau-
tem íít tollere talem ordinem,non eo-
dem modo explicant Thomif tx : nam 
alij dicunt, eífequod mortale expellk 
gratiam , non vero veníale , alij quod 
mórcale convercit ad creaturam tanquá 
ad ultímum finem , non vero veníale, 
Quidquid íit de hoc Oviedus fupra 
n.15. ex hac difFerentia aííignat fecun-
dam^ quas eft mortale eíTe contra prx-
ceptum obligansad confervandáami-
citiam cum Dco, veníale vero intacta 
relínquat amicítiam. Tertio differunc, 
quía mortale eft dígnum poená eter-
na , veníale vero temporali. Quarto , 
quía veníale non conftituit homínem 
indignum auxihis fupernaturalibus , 
mortale vero íic. . ^ ^ ^ j q u i a mórcale 
efficit, uc opera fa£ba cum eo fint mor-
ena, ídeft non'fintmeritoria de condi-
gno vírse xternx, 5c fie gloria non cor-
refpondeat operíbus quantumcumque 
fupernaturalíbus fadis in peccató mor-
tali;veníale vero non efficít,quod ope-
ra non fmc condigna : fie opera fada 
cum venialibus i n jufto fupernatura-
lía,meríta funt condigna gloi íx.Sexto, 
quía veníale leviter Ixdít jus divinum 
mortale vero gravíter. 
Sed fi funditus rem penetremus,hx 
difFerentíx non funt primo díftinclivq 
unius peccati abalío3&:ab alia t anquá 
á radico pullulantihxc autem non alia 
videtur eíTe, nifi q u ó d mortale ex na^ 
tura fuá habec conftituere peccatorem 
uc peccatorem fine ullo jure ad vitam 
fpiritualem:qualiter ex natura fuá ha-
bet calor conftituere fubiectum cali--
dum:fic ficut explícamus naturam ca-
lorís ut diftínctam a frigidicate , per 
hoc quod eft eíTe naturam qualitatís , 
cui debetur conftituere fubieclum ca-
l idum, íta peccatum mortale explica-
mus per hoc quod eft eíTe diíformita-
tem, cui debetur conftituere peccato-
rem ut peccatorem fine iure ad vítamj 
fecus vero veníale. Pono notanter re-
duplicationem : nam cum poffit com-
pati. Divinitus gratia cu mortali,in vía 
Scoci,in illo eventu licet peccator fpe-
cificative habeac ius ad gloriam , non 
tamen reduplicative ut conftituit pec-
catorem, confervat ius ad vitam. 
5 Quid autem fie, efledeformítatem, 
cui debetur talís carentia iuris?Intelli-
gítur ex verbis Scoti Iupra dift-21. in z. 
n.3. Peccatum mortale non dtjlinguitur 
avenia l i jn hoc quod umm ejl refyettit 
finis,ut mor tale,& aliudeorum quéí funt 
adfinem>Ht ve?üalc{ quíc fuit íententia 
D-Thomx cum fuis, q.88. citara) i fed 
in hoc dífl'mguuntur , quia peccatum 
mortale ejl d cor din atio oppofta ordina-
t ioni , fine qua finis non potefl confequi 
aliquo modo, qua quidem ordinatio ha-
Peccatum mortale& veníale. 407 
hetpráceptum, contra quod deordinMio 
fit, ergo íecundum' Scotum illa deor-
dinatio quae tollit jus ad glóriam tan-
quam ad finem^eric difíFerencia^uá d i -
í l ingukur veníale á mortali , fed híec 
difterencia cognofeitur per hoc quod 
eftjmonaleeíTe contra prascepnum co-
fervandi jusad gloriara, veníale vero 
contra coníilium confervandi tale jns, 
ergo dííb'nctio utriLifque peccati bene 
imclligiair, per hoc quod cftanortalc 
eíTe contra prícceptnm oppofuum finí, 
non quidem quoad poíreffioncm in 
aclu, fed quoad jus poffidendí, venía-
le vero eíTe contra coníilium , ídefk ad 
melius habendum jnsad finem.Minor 
probatnr, mortale avertítefFeélive &: 
cífeclive ab altimo fine , veníale vero 
aífecHvctantum, non vero effeclive , 
juxta doctrinara Scotí 4. dift. 17. q. 1. 
11^5. ubi ait, quod moríens in actuali 
peccato veniall/aivaretur 6¿c.ergo ve-
níale differt á raortali per hoc quod 
cft: confervare jus quoad eíFcclurn glo-
rix,vel non confervare tale jus. 
Dices:Pcccatum origínale tollit ta-
le jus ficut mortale, ergo non eíl: pre-
cipua difFerentiautriufque pecati .Ré-
fpondeo : me non aírerere,a{Iignatam 
differentiara eíTe conílitutívam for-
malitcr utrkifque peccati, fed eíTe dif-
ferentiara raortalis á veniali: íicut ho-
mo difFcrt á lapide per animalitatem 
formaliter, ab equo vero per ratío-
nalítatera ; ita mortale differt a ve-
niali per aííignatara d.ifferentíamjicet 
íníi la coveniant mortale & origínale. 
6 JQjftod fi inqniras : Vtram peccatum 
ut fie fimpliciter ¿r univoce dicatur de 
mortali ¿r veniali? Refpondeo i refo-
I u t i o n e ra h u j u s q u se fi c Í i n íi n u a ífe S c o -
tura 4. dift.21. q . i . n.12. Etfi mortale 
¿r veniale{inquk ) funt ejujdem ratio-
nis in genere naturez vel forte m mali* 
Ha moris, ut genüs v i r tu th dlfltitguitur 
contra gratuitum ¿* peccarum \ Et. i l-
líco : fed tamen non funt i ¡la ejufdem 
generis vel rationis in ratione ojfenfa 
divina , ó* ideo nec^ ue uniformiter re~ 
mittHntiir:\n ejuibus verbisprimo fup-
ponit Scotus,in genere naturx ideíl i n 
ratione liberi, vitalís, & adus víatoris 
five fit pofitívus, five interpretativus, 
ejufdem raciónis eíTe raortale 6¿ venía-
l e ^ fie univoce conveníredoquendo 
antera de malicia moralí(aít), univoce 
convenire, non quomodocumqj fum-
pta malítia raorali, Sedut gems v i r tu -
tü difiingíiitur contra gratuitum & 
peccatum , iper \y gratuitum intell i^i t 
quodlibet donuraíupernaturale,per ly 
genus z'irtutis incelligic tentioncra á 
ordinationem fubjectiadfincm fuper-
naturaleramamhoc paílo genus vircu-
tis noopponitur peccato veniali^quod 
intaclara relinquit hujulraodi ordina-
tionem, raortale vero deftruit j Sí cum 
hxc furídetur in ratione o n e n & í con-
cludít Scotus,fecundura hanc forma-
litatení non eíTe ejufdem rationis i n 
ratione peccati mórcale 6c veníale* 
Rurfus malitiam moralem confiderac 
SCOCLIS in texcu allegaco phílofophice 
&: Theoloo;ice,&: Cuna racio oífenfx fie 
imbíbitacanqua propriecas in ipfa ma-
licia Theologíca , communiter noílri 
dícunc,Scocura in dicto cexcu voluifie, 
veniale 8c mortale univoce convenire 
in malicia philofophica, non autem i 11 
Theologíca . Quid fit in peccaco racio 
offenía: ? Satisdiximusfupra q . i ^ . án . 
1 ^ .Ex qua doctrina infero , non bene 
noftros fenfiííe, Scotum voluifie mor-
tale 8c veníale univocari folura in ra-
tione raali phílofophícejfed credo.ecía 
ftare Scocura in hoc, qucui univocen-
tur Theologíce ,nonquidera quoad ra-
tionem offenfíc collacara cura Deo of-
fenfo:Ecideo notanter ponic Scotus in 
texcu ojfenfáí dtvins-.wxm in hoc fenfu 
non funt ejufdera rationis: cum ratio 
ofFenfsedivinx'in mortali tollat jusad 
dona gratuita fupernaturalía, l i c e t i n 
ratione offenfx, qux defumitur ex Ise* 
fione ad vircucera det Scotus univoca* 
t ioné i n malicia Theologíca ínter ve-
níale 8c mortale , ideo etiarn notanter 
ponítur in texcu ut genus virtutis di*, 
j lmgmtur contragratuitum. Ex quibus 
liquet.Refolutio qua:fiti,nempe venia-
le Se raortale univoce convenire in ra-
tione peccati, prout peccatura fignifí-
cat carentia reditndinis debitx:Con-
ítac ex dictis: nam utrumque eft con» 
tra prxceptnm \ non taraen conve-
niunt univoce, fed differunt genere íl 
ratio offenfx fumacur prout dicit ratio-
nem maculas connotantem ordincm 
ad finem fnpcrnaturalem proxime ad 
illum tendencem : nam fecundum 
hoc prxdicatum diverfa connotara 
qux refpíciuncur á mortali 8c veniali 
faciunc ea primo diverfa: cum morta-
le connotet carencia reclicudinis pro-
ximejqux eft carencia juris ad gloriara 
feu dona fupernacuraliai veníale vero 
talem ordinationem intaclara re l in -
quat-
4C8 Qu.XlX Q_uomcdo diñinguantur 
De aliis rcitlonihi-u difilngHendi Mor-
tale a táemali ? 
EJ* X piuríbus allisiacionibus defumi ^pocc í ld i í l ind io peceaci mórtaíis 
a * bniálí, á quibus prxcipnas , oíise 
diípuran (olcpt, actingcmus nimirum 
ex obiecío , ex volúntate h'gijlatoris 
¿ r e Circa priauuu cft difticultas. £hLt 
yeccata fnnt mortalui ex oh 'teflo qux 
njenialia ? Vio cujus decifionc Ñ o -
tandum c í l : íri alíqtiiKus prxccpcis, 
ubi ftátuitur pcena pro tranígreílori-
bus, a pofteriori deducí ex gravicate 
vcl levitate poena!, quando ex objeíto 
& ex ipía materia racione praecepei i n -
duccuir gravitas vel levitas : naai íl 
poena fu gravisare vera peecatuni eric 
mortale : veibl gratia imponitur reli-
giofo excommunicatio major pro 
tranígreíloribus prxceptum de non 
ingrediendo cellam alterius, re verá 
excommunicatio faeit quemlibet i n -
grcíTum eíle gravem cuIpam,Bene vc-
rum eíl . Pra:larumqui imponic gra-
vem pcenam, quin habeat íinem gra-
vcm,peccare graviílime mortaliter, co 
quod íliáabutitur jurifdiclione i cum 
vero impenitur excommunicatio mi -
nor contraloquentes cum publice ex-
communicatis 3loquutio cum talibus 
non erit nifi veníale : quia nunqum 
cenfetur gravem poenam imponi pro-
peer gravem culpam.Hacratione cum 
Deus A damodlxit Gcncfis 2. In fyua* 
cxmque cite corneacris ,mortc' moricris^ 
cum mors fu graviílima pocna,quilibet 
éíus crac pecentum mórcale. Hace do-
clrina práecipue cürrit in prxcepcis,ubi. 
pos na imponitur a Deo , vel a Ponti-
¿ce intendente bonum univerfale 
Eccleíiíe. 
Inprscceptis vero poena fpecialis 
non imponitur, non itafaciie^aíligna-
tur,quando ex objecto eft gravis qua-
do levisoffenfa, Cenfeo tamen cum 
Palao tom.i.traclat.z.difp. 3. parte 7. 
cu ex poena poííumus colligere,quan 
do fíe gravis vel levis kefio virtutisjtüc 
recurrendum eíle ad fenílim Eccicfix 
§c Dodorum, unde illud peccacuin 
cenícbitur veníale ex objeelo , quod 
fecundum fenfum probabilem D o d o -
rum judicacur tale. H x c docl ina non 
placee Oviedo ubi íupia púnelo 4. 
tom.45?.dicit enim ex ipTis natm is rc-
rum rcddi rat¡onem,& lie non eííc t é -
cutrendum ad ieníum Dodorumi í ld 
rogo ipíúm , curtalem íacióhem nqn 
aílignat ? nam quam ponicaiempe co-^  
gnofeendum eíTe ex diílonantia ad 
rationem,ell: pecitio pr incipi j , & ex-
plicacur difficile per difficilius. Unde 
er^o coírnoícicur hxc diíTonantia ? fi 
dicat quod ex fcníli Doclorum incidir 
in il lud quod impngnatjíi vero dicat 
quod ex fine intento á legiílatore.Ide 
interrogo : quo modo cognofeicur, 
quando graviter eft intentus ifte finís, 
ergo íemper recurrendum eft ad Ten-
íum Dodorum ,qui nixi aliqua ratio-
ne probabili faciunt opinionem 
Erit igicur Refoluciodifficultatis,ex 
quaplures cafus morales diíTblvendi 
íun t ; illa eííe mortalia ex objeelo qux 
fini prxccpti graviter opponuntur, i l 
la vero venialia,qux non nifi levicer. 
Hac racione , cum odium D e i , 
infidelicas , blafphemia , irreverencia 
Sacramentorum(aliaque plura viden-
da in Diana 5.parte traclat. 5. ubi ad 
longum agit de parvitate materia:, i n 
quibus príEceptis detur?)fíni prxcepti 
graviter opponatur, nonerunt venia-
lia un quam ex parvitate materix Teu 
ex objedo i alia vero ex objedo íunt 
venialia : nam verbú otiofum5menda-
cium jocofum nunquam nifi leviter 
opponuntur fini pra:cept¡. Alia vero 
íunt praecepta quorum finis pender 
ex quantitate 'reí vel ex nocumento 
illatojEt hxc juxea quantitatem jud i -
canda Tune , an ex objeelo fine gravia 
vel levia : nam fi quancitas gravis j u -
dicatur, mortale erit^fi parva vero, ve-
níale,fed propter illud quoel diximus 
de pamajquodíempei^quod eft gravis, 
judicatur mortalepeccatunijillud pro--
pter quod imponitur, oportet ad íc -
dandos fcrupulos, fecundam di'fticul-
tatem decidero. 
8 Vtrum ex volúntate legijlatoris 
veníale pojjltfieri mortale ? Ubi non 
dft dubiumde praeceptis divinis :nam 
cum Dcus errare non pofíit ,nnnquam 
materiam levem fub onere gravi prx-
cipit.nec gravem fublevi-Procedit er-
go do prxeeptis humanls: circa qua; 
pro una parte ílac fententia eomunis 
Oodorura , de quo Suarez lib-j.dc le-
gibus cap.25. n. 2.Sánchez l ib . i . i n de 
ealcgum eap.4 11.3. Varquez i.a.difp. 
j 5 8.cap. 4.11.34. qui alTerunt, nullate-
nus poíío legiílatorcm humanum i n 
uuutria levi obligarionom peccati 
mortal is impon ere , quantum vis volic 
5c: intendat ad moitaío obligare. Sed 
eoncingatqiiod Pia'l.uus pra:cipiac íub 
fanda 
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í a n d a obedientía & pocna excommu-
nícationis non furari médium regale, 
vel hsec pcena facit peccatum mortale 
vel non .? Sí primum, ergo corruíc íen-
tentia communís 5 Si fecundum , ergo 
faifa eft dodrina fupcriusappofita:fci-
l ícetcx gravi f el levi poena defumen-
dú eífe, quádotráfgreíriD,cuíeí1: adjü-
cla poeha3Íit mortale,quando veníale. 
Sed aífentiendo communi fentent ícX 
dicendum eft,ex volúntate kgiílatoris 
humani nullatenus pederé, ut materia 
peccati venialis íit mortalis vel é con-
tra. Quare quantamcumque pee nam 
imponat in materia l e v i , quxfaltem 
indirede modo ftatim explicando, no 
íít gravis, non obligabit ad mortale. 
Probaturjquia prseceptum non diftin-
guic mortale áveniali ,ergo á prxcepto 
non pendet, quod íít mortale vel ve-
níale i fed aliquam remfore peccatum 
á ratíone voluntatis legiílatorís folum 
pendet,quateniis res pendet á prxcep-
t O j C r g o d í r e d e non pendet a volunta-
te legiflatoris quod hocí i t mortale vel 
veníale. Et confirmaturmam votu feu 
juramentum promílforium fadum de 
re gravi obligar fub mortaliidere vero 
levi fub veniali : v. gr. voveo egodare 
nnum regale pro eleemofyna 8c non 
do,folum peceo veníali ter:Tenet ergo 
argumentum á paritatemam obligatio 
eft quaíi efFedus fequutus codé mo-
do ad legem, votum, vel jurameñtum. 
Veritas hu ju sdod r inx fac í l e i nno -
tefcet5fi folvamus ratíonem dubítandi: 
, Fateor itaque legíílacorem non poíTe 
obligare ratione operisin materia levi 
fub mortali, taínen poteft ex fine ope-
rantis.Ubi nota, quod materia qux de 
fe eft le vis ex fine operis confiderata , 
uc conducíc ad finem operantís ,poteft 
fieri gravismt bene cum Sanch.Ovie-
dus fupra n.y 2. v.g.díccre mendacium 
'jocofum de fe materia levis eft ^ 8c ta-
men fi probabiliter judicem ex men« 
dacio meo jocofofequiituram vel ínfa-
miam vel mortem alicui, jam fie mate-
ria gravis.Rurfus furtum medíj regalís 
eft de fe materia l e v i s ^ tamen fi pro-
babiliter feiam, ex hoc furto fequutu-
-ram mortem Domini , vel quía avarif-
fimus eft, vel quía conftituetur in ne-
ceífitate extrema , tale furtum ex c í r -
cumftancia quid modo explicato fupra 
q : i 1.11.5 2.fie materia gravis. Ee in f e n -
teneia, qua probabilieer cenetur, quod 
i n rebus veneréis datur parvitas mate-
rias fi tangendo manum Maríx expe-
rior me confentire in pollutibnéni vel 
adum vencreum, jara t adus de fe i\\x -
teria levis, íit gravis, non quidem ex 
opere,fed ex operante. Itaq? ftat benCj 
legíflatorem humanum non pofíefua 
intentione levem materiam prxcipere 
fub onere mortalis j 8c tamen fi prxci* 
píat fub onereexcommunicationis vel 
fandx obedientíx materiam levem ! 
tune non eft judícada levis fed gravis í 
nam attento fine precípientis fie grave 
illud, quod ex fine reí prxcepcx j u d i -
caeur leve-.Sic xfus l igni veeíci Gen 2, 
Ucee direde ex fine prxcepti materia 
levis foret , ex fine prxcípientis fuit 
gravis.In dubíó autem an Prxlatus vel 
legiflator habeat fníHcíentes circum-
ftantias, ue maeería de fe levis,fiae gra-
vis,Suarez c.15. cit.n.3. 8c Palausn. 3. 
aiune [ credendum eft ob aliquem f i -
nem gravera redditara eíTe gravera] i 
fed nota,ad íedandos fcrupulos^quod íi 
probabilíteV ve l certo judicetur, legíf-
latorem nul lura finem gravera habcre3 
vel in cafn pradíco adionera non I x -
dere finem prxcípientis, fed i l ium i n -
eadura relinquere,ealeraadionera non 
eífe mórcale , quod^cx c i r cuvBf t ane í a 
quid femper judicandum eft. 
De raiionibus oh quas veniale pojfi 
t rmpre in mortale, & e contra. 
Ofter Moncepilofus difp.148.arc. 
7. ex eo quod Scot.4. d i f t .2 i -q . i . 
ñ.4.vocac njcniaíe moríale improfor-
tionabdia in ratione mal i tUL^ ojfenf&, 
ai¿,Scotum abfolucenegare,vemale fe-
cu ñdura fe poffe tranfireadraortaleiSc 
ita n . i . hanc ftatuit conclufionem[ve-
riiale per fe ex genere fuoabfoluce non 
poteft fieri mortale. ] Sed ne res tanci 
moménti vereacur in coñeroverfiam de 
Advertendum eft duobus mo-
dis poífe íntellígi liujufmodí tranfitum 
venialis in mórcale primo , quód adus 
peccaminofus pro raaceriali fumptus 
poífic tranfire de veniali in mortale.^f-
cundo q u o d ídem adus peccaminofus 
ne formal iter malus moralíter poflic 
tranfivib de malo venialíter,in mortali-
t e rmí ' lum.Propc ionfenfu prxmitten-
da eft dodrina 8c decidenda dífficultas 
in univerfum detranficu virtutis in vi -
t í u m 8c é contra, 8c de fimülcatóeoru; 
Pramittitur clocírina de tra?^tu v i r tu-
tis in v i h k m ^ de fimultate eorum. 
9- C"Uppono,non eífe controveríiani 
3 d e vírcucibus , qux fuñe habi-
tus,qui conformicacem cura didami-
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ne rationis habent f e c n m identifica-
tam/nahi adhuc divinitus ncquennc 
cíTe vitia, ílcut enim relatio crcaturx 
ad Dcum eíl i níeparabilis adhuc divi-
nitus á creaturarquia creaturis repug-
nat adhuc divinitus oppoíitum talis 
rclationis nempe independentia á 
Deo. Ita quia in aliquibus habiribus 
repugnat oppofitum conformitatis cu 
dictamine rationis , tales habitus non 
poíTunt noneíTe virtutes, quare repu-
gnat ipíis eíle vitiartales forte funt ha-
bitus infufi fídei fpei &í charitatis: 
quibus faltem eífe vitia omnino repu-
gnat :vide quid circa hoc diximus 
fupra quaEÍ l . iy . n.5. in fine. A contra-
rio quia aliquibus habitibus vitiofis 
¡ta repugnat conformitas3ut habeant 
fecum quafi identificatam carentiam 
conformitatis,nullatenus poíTunt non 
eífe vitia : verbi gratia habitus odij 
Dei , blafphemandi j idolatrandi 8c 
his fimilcs. Ut cognoícatur autem,qui 
funt hujufmodi Jaabitus , recolé qux 
diximus quxí l .Kí .a n.5.de aclibus ca-
pacibus de incapacibus reétitudínis.Eíl 
e rgo difficultas -de habitibus, qui ex 
circnmftantiis pendent ,quod fint v i -
tia vel virtutes : verbi gratia ex je ju-
niorepetito gignitur immediate h a b i -
tus a b f t i n e n t i í E , qui eíl v i r t u s moralis, 
apponocircumílantiam,fcil icet q u o d 
jejuno propter i n a n e m gloriam. I n -
quirimus: u t i u m hsec abílinentia tam 
quando eft virtus, quam quando eft 
v i t i u m fit i d e m habitus , i ta quod i r n -
m u t a t á ratione materiali poífit t r a n f i r e 
de v i t i o in virtutem ? 
10 Sit fecunda concluño : ídem nu-
mero habitus -poteft fuccejjive ejfe v i -
tium dr virtus. Qaare habitus abfti-
nentix in hypochrita in redejeju-
nante non difíerunt. Ita Scotus i.dift. 
17.q. 2.n.4.Sequuntur omnes difeipu-
11 contra Thomiftas 6c fere omnes 
lefuitas. Probatur,ex diverfa facilítate 
cognofeitur díf t indio habitus acqui-
fit i in potentia 5 fed facilitatem quam 
habet homo j u ftus ad j c j u na n d u.m, ha-
bet hypochrita, e rgo idem habitus ab-
ftínentix nunc in Petro jufto eft yir-
tus,6c poftea in eodé Petro hypochri-
ta eft vitium. Probatur minonfacilitas 
abfolute loquendo in habitu fumitur 
penes ordinem ad objectu-rijed obje-
clum feilicet abílinentia externa ca-
dem eft in iufto6c in hypochrita,ergo 
habitus erit idem. Ec confirmatnr , íi 
propter aliquam rationcm i l l i habitus 
differrentut funt habitus abílinentia?, 
máxime propter circumftantiam finís: 
nam hypochrita non ieiunat nifi pro-
pter inanem gloriam, iuftus vero pro-
ter Deum fed circumílantia finis op-
pofiti non variar fu hila ntiam habitus, 
manente eodem motivo feu obic(5lo 
intrinfeco,ergo idem eft habitus. M i -
ñor patet in habitu habente plures fi-
nes non oppofitos: velbi gratia ieiu-
net quis hodie 6c eras ad placandum 
Deum pro peccatis,poftea ut det Dcus 
falutem amico,quis dicet,hos fines'Va-
ríarefubftantiam habitus abílinentia:? 
Sed de íinibus oppofitis urgeo argu-
mentum : Repetit quis plures aclus 
cundí ad Eccleíiam , ut audiat miílam 
propter Deum fumme dilccLum.6c po-
ftea repetit aclus n o n propter l - eum 
fed propter inane gloriam i l i e habitus 
auidendi m i í r a m f e f t unus,6c tamé fi-
nes funtoppofiti,ergo6cc.Et Cofirma' 
tur ulterius , quia habitus genitusex 
auditione mií íx diebusferiatis 6c die-
busfeftis eft idé36¿: habitus abftinéti^ 
genitus ex repetitione ieiuniorum 
diebus no príceeptis , & icidem diebus 
prxceptis eft idenijfed in iftis cafibus 
fines funt diverfi, ergo idem eft habi-
tus,düm motivum eft idem, licet fines 
fint oppofiti: cuius ratio eft,quia dum 
finis n o n mutat fpeciem aclus ( nam 
tune eft obiecbum fórmale) gerit fe uc 
obieclum materiale:hanC conclufioné 
debentfateri omnes,qui dicunt, eum-
d e m numero aélnm poiTe ficri de bo-
n o malum : nam aclus ex eodem ob-
ice^o formali n o n difFerunt, etfi fines 
fint oppofiti, ergo nec habitus. 
11 Contra noftram conekifioncm 
tres prxcipuos reperio Dadores conf-
Tpivamcs.Primus eft Caleta mis i- 2 q.55. 
a.i.ubi ait,Seot.aírerentem,habitu eífe 
fubjeclü ad virtuté 6¿ vitium, 6c cofe-
quenter eumdé numero habitu poífe* 
fucceíTive tranfire de vitio in v i r tu té , 
6c fibi, 6c veritati opponi. Stbi quia r-
dift.i7-q.3-art.ultimo(ubi nec verbum 
profert Scotus de hoc quod intendic 
Caietanus :ut patet in ipfa littera D o -
clorís mi. 30. ) aít Caietanus Scotum 
dicere,babitum éííe genus propinquu 
virtutis,ergo n o n poterit i d e m numero 
manes eííe v it i ü .Veritati,2. i t C a i e ta nu s 
opponi íentcntia Scot.(quá phantafia 
vücat).nam fequeretur.virtuté inclina-
re ad vitium 6c vitium ad virtutem , 
fi idem numero habitus 6c virtus eííe 
poíTcc. Propter venerationem purpuras 
6c 
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8c in ta neo Doctore duas folas in íuis 
principiis circa hoc idem proponam 
concradicliones. Interim fufficiat ad-
verfus immodeíl:iam,quá loquitur con-
tra Scotum illud Proverb.io. ^ u i con-
tíimeliam proferí , infiftens efi, Argu-
mentor fie:fecundum Cajetanum 1.2. 
q.ifí.art.i.&cq.io.art.^. idem numero 
achis, invariata fubftantia cjus, tranfiit 
fucccffive de bono in malum , de vir-
tuofo ad vitiofum;fed fecundü Cajeta-
num q.55. citata §L alibi fxpede habi-
tibus eft philofophandum in bonitate 
&: malitiaíicut de adibus, ergo potius 
eft fibi ipfi oppoíitus Cajetanus.Secú-
ea contradiclio eft:qu6dcum commu-
ni fententia Thomiftarum tenct plu-
ribns in locis, Logicam 6c quamlibec 
aliam feientiam eíTe qualitatem fimpli-
cem ¿c confequenter unicum folum 
habitum , quia habet idem objedum 
fórmalejetiamíi fines fint diverfi &: op-
pofiti in fyllogifmo evidenti 6c proba-
biliiergo fatente CajetanOjin abft iné-
tia jufti 6c hypochritac v.gr.idem obje 
dum fórmale, hcet fines fint oppoíici, 
tcnctur faceri eíTe unum habitum. A d 
dúo quae opponit contra Scotum.Ref-
pondeo,dando, appellare Scotum ha-
bitum genus propinquum virtutis,fed 
debet intelligi non genus Logicum 
aut Metaphyficum, fedPhyficü.-quali-
ter comuniterfubjedaappellantur ge-
nera phy fica accidentiü. Ad illud quod 
poíTetvirtus inclinare in vitiú ja dica. 
i 2 Secmirdm qui impugnatconclufio-
nem eft Montefinos tom.i . d i fp . j^ .q . 
i .n .y. fie : linplicat eumdem habitum 
eíTe erroneum 8c fciencificüm,ergo 8c 
quod fit virtus 6c vitium.Tranfeac an-
tecedens, negó paritatem : nam nulla 
circumftamia habitus erroris poteft fa-
ceré ipfum feientiamjat habitus virtU-
tis propter circumftantiam,quxevenic 
poteft fieri vitium. Urget3ergo habitus 
virtutis inclinabit ad vitium.Licet con-
cedatur confequentia,quid inde?Nam 
quod habitus virtutis inclinecad vitiü, 
fie oftendo • Demusjudxum Lxvicam 
ante morcem Chnft i Domini haberc 
habitum valde intéfum offerendi Deo 
facríficia veteris legis ex repetitis ad i -
bus ; ifte habitus ante mortemChrifti 
erat virtus religionis , 8c tamen poft 
mortem Chnf t i inclinac talem ludacu 
ad ofFerenda facrificia illa, qux ja poft 
mortem Chrift i funt adus vitiofi,ergo 
habitus virtutis in hoc cafu inclinac ad 
adum viciofum. Sed refpondeo ad ar-
i h m * j 0 ú 0 a & a m Difp.fektf, 
gumentum diftinguehdo confequens^ 
ergo habitus virtutis poteft inclinare 
ad vit ium confideratum in ordine ad 
objedum formale,quod eft ide in vir-
tute 8c vitio,conccdo confequentiam, 
in ordine ad circumftantiá,nego con-
fequentiam. I n ft a t Mon t e fi n os: h ab itu á 
fecundü Arift .2.Ethic.c.i . inclinatad 
adus fimileSjex quibus fuitgenítus fed 
vit iu 8c virtus funt diííimilia,ergo 8cc. 
Refp. funt diífimilia ex circumftantía 
adveniente,c6cedo,ex objedo forma-
li,ncgo.Sed contra adhuc : Hypocrita 
fentit difticultaté in jejunando ob ho-
neftü finem ergo fignum eft,habitum 
abftinentix fore dif t indú in ipfo & i a 
rede jejunante.Refp.negando confe-
quentiam: nam difficultas non eft circa 
lubftantia adus, fed circa circuftantiá 
finis y qux fi non induac rationem ob-
j e d i formalis, non variat fubftantiam 
aclus vel habitus i nam ut bene , licec 
non confequenter, idem Montefinos 
difp.3 o.q. 2.encicas vel fubftantia adus 
vel habicus,manentc eodé motivo fea 
objedo formalijiiullatenus variatur. 
13 Tertm eft Vafq.i.2.q.84 c.2.á n.-
i o. ubi fupponens fuá fingularé dodri* 
nam de concurfu habitus acquifiti no 
ad fubftantia fed folü admodum adus 
(cuius oppofitü tcnctur fere ab omnib^ 
trad.de habitib.}dicit:quod quia vide-
mus hypocritam no inclinari ut juf tu 
ad ieiunandü tenemur fateri,licet lub-
ftantia adus alias fit una, habitü abfti-
né t ix iufti 8c hypochritx eíTe diversü. 
Refp.habitum non gigni in potentiis^ 
nifiquando facilitacur potentia in or-
dine ad lubftantia adus, tollendo i m -
pedimenta, qux talé fubftancia impe-
diebant,ut ait Scot. ubi fupraíquare cíx 
xque faciliter ad fubftantia adus abfti-
netix inclinetur hypochrita 8c iuftus, 
idé erit habitus^quod ante ex cireunir 
ftantiis non gignatur novus habitus, 
patetmam in ordine ad circumftantias 
non datur fubftatiaadus diftinda,nifi 
dü c i r c u f t a n t i á induit racioné obiedi 
formalis.Undead argumétü negó fup-
pofuü,videlic.excircüftant.oriri habi-
tü. Et hxc de tranfitu virtutis in vitiü. 
Circa fimultatem «íri^/^sNotandum 
eft ,nó eíTe concroverfiam de fimulcatc 
racionis virtutis 8c viti j in eodem ha-
bitu:hocenim nec divinitus poteft ef-
fe-.fiquidem ut conftat ex dicíis oppo-
nuntur privative- Eft ergo de fimulta-
te eorum in eadé potentia ? Ec fi fermo 
fit de vitio 8c virtute acquifita fibi op-
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4 i i Qu.XÍX.Qtiomododiñinguantur. 
oppofita circa eamdem materiam, d i -
co , nec etiam hoc poíTe contingere: 
íunt enim quafi dusc formac completan 
Se nonfubordinatíe, qux utdocuimus 
i n curfu Philofophico difp.i- in lib.6. 
Phyficorum , q. i 2. nequeunc eíTe ñ 
muí. Immo in iftis urgentior ratio af-
íignari poceíl.-cum conftitutivum fór-
male unius fcilicet viti j coníiflat in ca-
rentia conílitutivi alterius fcilicet vir-
tutis, ergo una forma fcilicet vitium 
coaleícens ex ratione habitus &c caren-
cia conformitatis ad rationcm redderec 
fubjedum fcilicet potentiam negatum 
feu privatum altera , ergo impoííibile 
eft utramque compati. Si autem fermo 
íít de íimúltate eorum circa diverfam 
materiam vel cum virtutibus infuíis,v. 
gr.eft vitiofus Sócrates gentilis, bapti-
zatur & tune accipit virtutes infuías. 
Quacritur in Socrate jufto habitus v i -
tioíi qui fuerunt ante baptifmum, ma-
nent ? Et e contra loannes eft juftus 
6c acquiíivit virtutes morales, cadit i n 
Eíerefim , inquiritur,utru per hasrcíim 
quá amittic habitus infuíos, amictac 
etiam habitus virtutum moralium-
14 Tertia conclufio 6c refponíio eft 
Scoti cum fuis j^d i f t . jó . In piftificato 
memere 'vltia cum virtutibus infufiss^1 
virtutes morales non exfelli a f e ce ato-
re^  cum expellanturinfu-Jx, Conclu í io-
nem propono fub his terminis ut com-
prehendamtam gratiam feu charitaté 
quam reliquas virtutes Theologicas. 
De hac difficultate habes aliqualera 
notitiam fupra q.17. n.5 3. 8c num.6}. 
Probatur:habitus per feinfufi nectol-
Iunt impedimenta á potentia nec red-
dunt ipfam faciliorem ad aclus vir tu-
tum moralium, ergo juftificatusmanee 
cum vitiis 8c peccator cum virtutibus 
moralibusí Rurfus inter peccatum £c 
virtutes morales non intercedic illa op-
pofitio demeritoria, qux eft inter gra-
tiam 6c peccatum ergo virtutes mora-
les manent cum peccato. Quod tocum 
confirmatur ulcerius : major diftantia 
eft inter fidcm,fpem 6c peccatum mor-
tale, quam inter peccatum 6c virtutes 
morales, fed peccatum ftat fimul cum 
fide 8c fpe,ergo 8c cum virtutibus mo-
ral i bu s. A ííu m ptu m patet 5 n empe v i rt t i -
res infufas non expeliere habitus vitio-
foSjid Socrate vitiofo valde gulofoqui 
poft receptionem baptifmi xque fen-
titdiííícultatem in abftinentia,acantea 
f imi l i ter in peccatore manent virtutes 
morales: nam unus velakcr adus malus 
moraliter,quo peccavit,non eft potens 
deftruere virtutem moralem fibi oppo-
íitam, 6c gignere vitium,quod videtur 
expreííum in Auguft. fcrm.de patien-
tia,6c habec Scotus 4.dift . i4.q.i .n.(í . 
Thomif tx communiter nobis oppo-
nuntur nam cum D.Thoma3.p.q.3^. 
art.5. dicunt, i n illo homine recencer 
baptizato manere vitia per modum di -
fpofitionis , non per modum habitus. 
Sed contra : Habitus 6c difpoíitio i n 
i n fententia ipforüfunt qnalitates fpe-
cic diftindse , ergo datnr corruptio ha-
bitus 8c productio difpofitionis : nam 
una fpecies nonpoteft tranfire in aliam 
íine corruptione prioris 6c productio-
ne pofterioris,quod eft abfurdum.AIij 
refpondenc, in juftificato manere ha-
bitus vi t iorum, non tamen vitia. Sed 
contra quia in fententia ipforum ratio 
vi t i j eft intrinfeca entitas habitus,ergo 
vel debent fateri nobifeúra,quod con-
tra eos fupra ftatuimus,nempe ratione 
vircutis 6c vi t i j non eííc intrinfecara 
habitus, vel fibi ipfis contradicunt. Et 
ex hoc rejicitur Montefinos, qui difp, 
3 9.de virtutibus q . i . aíTerit manere i n 
peccatore virtutes materialiterjnon ve-
ro formaliter.-na ipfe fimul cúreliquis 
Thomiftis tence intrinfecara entitaté 
habitus eííe rationera vitij 6c virtntis. 
Sed objicies Auguft.1 ib.4.contralu-
lianum c j . u b i híec habetverba.Prc/é'-
cío f i veram jujlitiam non hahent infi-
deles , rtec alia* virtutes comités eju* dr 
focias. Item Hieron.ad cap.3. ad Col-
locenfes^mí" chrijlo omnis virtus i n v i -
tio efi. Refpondeo:Auguíl inum loqui 
de virtutibus formatis , non autem in* 
formibus : ideft infideles non habenc 
virtutes, quibus vitara seternara poííint 
confequi. Ad Hieron.d icoinondixi í -
íevitium efi íed in vitio eft,hoc eft v i r -
tus eft junda cura vitio.Urgebis: ergo 
de ratione virtutis non eft refpicerc 
Deura feuultimumfinera.Refpon.di-
ftinguendo confequens : de ratione 
virtutis raoralis ex fine forraali vel vir-
ttiali operantis, concedo , de ratione 
virtutis infuf2e,nego. Inftabis: ergo fi-
mul eíTct homo bonus quia virtuofus, 
6c raalus quia vitiofus. Refp. d i f t in -
2;uendo confequens diverfo modo co-
cedo , codera modo, negó:ideft horao 
juftificatus habens in fe habitus vitio-
íos foret bonus fimpliciter 6c raalus 
fecundum quidrnam bonü firapliciter 
confiftit in amicitia Dei . Sed contra 
hoc cftadhucreplicaiergo folíí manéi; 
vircutcs 
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vircutes morales íecundum quid.Rcf-
pondeo negando confequencianxnam 
licet non denominenc fubjeclun tale 
í implici ter , íant tamen fimpliciccr vir~ 
tutes:eíTe cnim pendct ab unione for-
mas in fubjeíto, qux fi íit nnio íimpli-
citer,facit eíTeformam in fubjedo íim-
pliciter j denominare vero & a forma 
&í a íabjecto capaci. Quare compati-
b i l e e í l , inpeccatore eífe íimpliciter 
virtutes moralesjlicet folum lecu ndum 
quid denominent ipfum, & lioc ob 
incapacitatem fubjeclL 
25 J2¿íod fi [nqutras : utrum peccata 
'ventália pojfint defiruere virtutes mo-
rales ¿r gignere v i t ia ? Refpondco 
affírmative, eft comraunis íententia 
co«cra Cur ielem i nutil iter di (•tingue n -
tcm virtutes morales in eas,quae ex ob-
jeclo Se genere fuo habent oppofitio-
nem cum peccatis venialibus verbi 
gratia mentiri opponitur veracitati, 6c 
i n eas qux genere be objecto non ha-
bent oppofitionem nifi cum mortali-
bus : verbi gratia caftitas, de primis 
cenfec deftrui per pecca venialia,non 
tamen de fecundis.Quod licet ahqua-
liter confufé,bene tamen refutat no-
fter Félix tractatu de Peccatis cap. 1. 
difficul^. aírerens5quamlibet virtutem 
moralem ( Et haec etiam eft refolutio 
noflra) poíTe deftrui per peccata ve-
nialia. Sed ad exactiorem intelligentia 
Adverte : tune dici gigni habitum i n 
potentia peractü, cum experimur po-
tentiam per aélum facilitan 8c inclina-
r i . Quare cum aliqui aclus remiíTi i n -
clinentSc facilitent potentiam , actus 
remiífi poíTunt generare habi tü .Quod 
licet regulariter non contingat,tamen 
poíTibile eft &: aliquando contingit ob 
expeditionem maximam 6c capacita-
tem fubjecti : quato enim minora func 
impedimenta, tanto citins acquiritur 
habitus.Et fit exemplum:Nam experi-
mur aliquando aliquos intellectus tam 
incapaces ad addífcendum^quod quá-
tumvis ftudeant,femper fe inveniunt 
ita diííiciles5ac fi non ftuderent 5 A l i j 
funt incelleclusqui primo aclu quan-
tumvis remiílo inveniunt fe fáciles 6c 
inclinatos ad addifeendum. In illis 
licet repetantur actus,non gignitur ha-
bitus,in iftis etiam actibus remiíTis gig-
nitur. Idem prorfus dici poteft in prae-
fenti : nam funt aliqui homines , qui 
quantúvis peccata venialia comittant, 
nunquam íunt fáciles 6c inclinati ad 
deferendam vircucem 6c ample í len-
dum peccata, in iftis peccata venialia 
non gignunt habitus vitiofosjAlij ve-
ro homines funtjqiii uno peccato ve-
niali ita fentiunt difficultatem in v i r -
tute,quod cognofeant fe inclinatos ad 
peccatum 6cvalde impeditosad virtu-
t e m ^ in iftis gignitur habitus vit io-
fus ex peccatis venialibus: nam ex fa-
cilitare veldifficultatereliíta in poten-
tia infenmus habitum gigni vcl de-
ftrui. Et haíc de tranfitu ac^us pecca-
minoíi venialiter pro materiali íumpti 
ad mortaleijam de tranfitu ejus prouc 
malus eft formaliter. Nimi rum ob 
quas rationes malitia,qnx de fe eft ve-
nialis,poílit fieri mortalis. 
Veníale f o l t m ex circumflafitils po-' 
teft tranfire in mortale, 
16 CT I t quarta coclufio Veníale fem~> 
s^Jiper tranfit ad mortale rañoné 
alicums circumflantid. Eft communis 
fententiajquam copiofe pertractat no-
fterFaber in additionibus ad 4. Scoti 
diíp.^.cap.i.a quo no eft alicnus Seo' 
tus:cum aliud í i t , ven ia le tranfire i n 
mortale,aliud vero veniale 6c mortale 
eíTe improportionalia : nam in genere 
moris exduobus improportionabilibus 
ínter feainum ratione circumílantiaC 
tranfit in aliud,ut patet cum virtus tra-
fit in vitium. Ratio conclufionis eft 1 
quia veniale nunquam ex fe , nifi ex 
circuraftantiis poteft eíTe gravis offen-
fa.Sed non facile explicatur quomodo 
circumftantia poffit faceré de gravi 
offeníalcvem 6c delevi gravem.Qiiod 
á paritate explican poteft exdidisrfa-
cilius eft de mortali íieri veniale vel e 
có t ra ,quámde virtute íieri vitiumjfed 
a6tus bonus ex objecto de virtute tra-
fit in vitium,folámutatá circumftantia 
temporis verbi gratia ergo non eric 
implicantia ex circumftantia veniale 
tranfire ad mortale vel é contra. Ve-
rum antcquam affignemus circüftan-
tias3quibus veniale tranfit ad mortale, 
O portee ftatuere gcneralem doctrina 
cum Thom. 1.2. q.78. art.d. in cor-
pore ubi ait, veniale fieri ex mortali, 
quoties vel ex perfccla deliberatione 
tranfit actus ex objecto mortale pecca-
tum in liberum folum per imperfeta 
deliberationéjvel quoties ex aliqua cír^ 
cüftantia in qua no datur materia gra-
vis,minuitur malitia 6c fubftantia fie 
levis.His duobus modis ex mortali fie 
veniale.Quod á cotrario fenfu contin-
getjquando ex veniali fíat mortale. 
F f f 3 17 H í s 
414 Qu X I X Qjomodo diílinguanrur, 
17 His ruppofitls Primam dubtum 
eft'.^ uo pacto veníale trunfit acímortti-
le ex cir cumfl antm fnis vel ex circum-
ft&ntifb contemftmfVto quo fuppono, 
aliud eíTe vcnialc tranfire ad mortale, 
aliud vero veníaleconftitucre mortale, 
hoc- eft impoííibile : cu veníale ut for-
malicer veníale íemper fit levís ofFen-
fajillud concíngic facpe: namevenitex 
fine fornicandí mcntírí alíqnem joco-
fe , tune mendacínm jocofum eft cir-
cumftantía peccatí mortalís. Pro quo 
Accipe doctrínam Palao,quí cum Bo-
nacína dírp.5. de Pcenitentía n^.fecl:. 
.i.puncto 2.dífiieul.3.11.27. 6c Sánchez 
lib.i.indecalogum c.5.11.7. í icait t o . i . 
ti-act.2.dirp.2. punct.^.^.i. [ Sí quís ex 
afíedu fornicandí mentiatur vel aliud 
veníale committat 5 quia habet afte-
ctum 8c voluntatem peccandi mor-
taliter, peccare mortaliter i at q u í a h u -
jufmodí affectus, extrinfecus eft &: 
peccatum veníale, quod ut médium 
aíTumítur, non ímmutat , ideo decla-
m o ín confcíííone afFcclu , veníale 
peccatum declarar i non eft necefíe.] 
Signum ergo cíl,illud veníale non tra-
íire ad mortale ratíone íinis , fed eíTe 
círcüftantiam medij. Item quia íi quís 
haberet talcm affcclum 6c contereret 
deaffeclu fornicandí,non v e r o d e m é -
dacío,5c fie moreretur,re veráfalvare-
tur,alioquín confcíííonem non faceret 
valídam,ergo fignum eft3veniale fem-
permanfiífe veníale , 6c non fore no^ 
vum mortale/ed ad fummum fore cir-
cumftantiam aggravantem.Unde con-
cludít íbi Palaus n.4.non eíTe neceíTa-
rio fatendam círcumftantiam peccatí 
veníalís aíTumpta ut médium ad mor-
tale tamquam ad finem. Sit ergo re-
ponfio ad priorem partem quasfití : 
quod five veníale fit médium ad mor-
tale five finis-.verbí gratia íi jocofe me-
tíatur ad furandum , nunquam illud 
mendacínm eft novum peccatum mor-
tale : quod patct ín furto parvo.-nam re 
vera non tenetur ad reftitutíonem, ^r-
go fignum eft íllam circunftantiam 
furtr utfurtí formalíter: verbí gratia íi 
furer médium regale ad fornicandum, 
non fui (Te peccatum mortale,id eft n5 
Ixfiííc vírtutem juftitías graví oífenfa, 
6c íic femper manfiífe intra límites 
materias parvx,quse utfurtum formalí-
ter eft veníale:nec obftat Auguftinum 
relatum ín c^.unum orarium dift. 25. 
aíTerere : Nullum peccatum eft adeo ve-
níale, quod non fiat crm'male >dum f i a -
í<?/:nam loquítur S.Doíb. ut notatCu-
rielq.88.art .4.§.2. de illo qui ex con-
temptu peccat venialiter, ut patet ex 
contextu Auguftiní. 
18 Veríim illico furgit ratio contra 
hoc. Et eft folutío pofterioris partís 
quseíítí: Rat íone contemptus direcle 
volití veníale traníít i n mortale, verbi 
gratia mentir! jocofe ex conremptu le-
gis eft mortale,ergo ratíone finís fimi-
liter tranfit ínmortale.Ut probetur an-
tecede ns. Nota ndum eft,contemptum 
definiri cum Altííiodorenfi líb.2.fum-
mse tracl.20. c.2.q.i. eft geftimatío m i -
ñus juftoihujufmodí seftimatio alia eft 
negativa , poíltiva alia, íic contemptus 
negativus erit mera carentia appretía-
tionis legis, 6ccnm omnisqu í peccat, 
eo formalíter quod peccat 5 eareat ap-
pretiatíone legis , omnis qui peccat, 
contemnit negative legem: quo paélo 
dixit S.Tho.1.2. adtertm 
[contemnere eft nollefubjicí legí;]híc 
autem contemptus negativus,cu fit cir^ 
cunftantia generalis,non extrahit pec-
catum ad novam malitiammt díxímns 
fupra quxftione \ 6. á n.iR.decírcum-* 
ftantiis tranfeendentibus omne pecca-
catum ; alius eft contemptus pofitívus 
6c eft injufta appretiatío legisjquae no-
ftro vulgari dícitur : Defpreccio conoció 
de con animo de defpreciar. Et de hoc 
cotemptu procedit difficultas.EíTe au-
tem hujufmodi contemptü pofitivum 
feu formalem peccatum mortale, nu l -
lus dubítat. Pro quo addncit Suar.lib. 
3.de legibus c.2 8.n.2.teftimonia Ber-
nardí 6c utriufque Dodoris Seraphíci 
6c Angeliciifed non omnesexplícant, 
i n quo formalíter confiftat, ut fit pec-
catum mortale. 
Alíqui dicunt, omne peccatum or-
tum ex plena deliberatione 6c certa 
feientia fine pafiíone 6c caufa impel-
iente ad peccandum eííe peccatum ex 
contemptujalij aíreruerunt3pcccarc ex 
contemptiLeíTe ex confuetudine pec-
care. Neutra explicatio placet^nonpri-
ma : quia non magís habet ín ratíone 
contemptus peccare ex malitia, quam 
ex ígnorantía.fi non datur formal is vel 
vírtualis vel interpretativa volitio traf-
grediendí legem^d eam vel Legifla-
torem vel utrumque parui pédendumj 
nec etiam fecunda placet: nam lícec 
verum fit, quod confuetudo difponac 
ad contempeum : juxta il lud Proverb. 
1 %.Impius> cum in, profimdum venerit, 
feccatum contemnet j Et propterca j u -
r i f 
Peccatum mórcale j¿ veníale. 415 
rifpen'ci uc notat Navarms.In cap. tres 
funt de Poenicencia q.i.aiunc.Ex con-
íuecudineinduci piícfumpcionem có-
tempcus, licec formaliter confuecudo 
non íic contemptus-EH: igicur concem-
pcns formalis peccacum live confum-
matum in incelleclu íive ín voluncace, 
quo adimiiur honor debicus íliperiori 
vil ípendendo dignitacemdebicam ce-
tra ípeciale vircucé juílicix, qua Ixdir, 
& cui opponicur formaliter concéptus. 
Exquibus infero ^m^oromnem in-
dignam xftimacioné habitam de Dco 
ecia leviffimi prxcepci ^vel confilij eius 
fore peccatum mórcale contempeus de 
quo Bonacina di lp . i .de peccacis q.^. 
púnelo 5.n.io.nam quilibetconcépeus 
ecia in reí parui momenti contra DeCí 
effc bl^ípliemia vel irreverencia facía 
Deo , qux fi íiac formali vel virtuali 
volúntate viJipendendi Deum,eft ma-
teria graviííima; fie ait Sánchez in fe-
leclis diíp.y.n.iz.eífe graviííimü mór-
cale non correfpondere vocacionibus 
&: exhorcacionibus. Divinis ex animo 
defpiciendi Vizwm.Secundo infero,def-
picerc parences vel Superiores in, pre-
cepcisjiibi jus habenc prsecipiendi eííe 
peccatum mortale contempeus, etiam-
fi materia ievis fit. Ec 111 hoc caíu ra-
tione contempeus levis tranrgreffio 
tranfitad mórcale ex illa circumílancia 
operantis mutantis materiam levemin 
gravem. Ec Hxce f t difparitas racionis 
dubicadi.-nam pra;ciía formalitas finis, 
uc finis eíl operis , non excrahic mate-
riam levem a paivicacefic ievicace,có-
ílicuens in poderegravijQualicer eve-
nir in concemptu : Hoc paíflo nocac 
Sanch.in fel.cclis difp.js- n,(j, &: alibi: 
Pofíe aliquem pr^cepca poficiva non 
levare ad vicandam morcé, niíi ex mi-
nis morcis contempeus eveniret- Con-
cludo igicur cum Palao ubi fupra §.2. 
n.5.111 fine : [ f i fuperior contemnatur 
non quatsnus fuperior cft , fed quate-
nus eíl iníimac fortis, indocl:us3impru-
densj &; ex hujufmodi contemptu no-
lis ei obedire in re levi,non erit pecca-
tum mortale^quiatunc non contemni-
tur formaliter eius poteftas, contemni-
tur enim eius perfona ob defedus quos 
liabet, poteí lergo liujufmodi contem-
peus venialis eíferficut 6¿ murmuratio 
6$ detreclatio.] Similiter dicir, íl ex in-
dignacione vel pravo aífeclu noli t , 
quis in re levi prcecepta obedire fupe-
riori. In conííliis aucem fuperiorum 
humanorum non datur ípeciale pec-
catum contemptus : quia confilium 
non eíl cum animo obligadi>bene ve-
rum eíl ex decentia teneri plus vene-
rari coníllia parentum Se dominorum-
i5>. Sunt 6c alias pkues ratioucs ob 
quas veníale poíTie tranlire in mortale 
videlicet ratione fcandaliyperiaUí pec-
cmdi ,¿r confeientiú errónea. Et quan-
tum primum rccolenda fuñe quee di-
ximus fupra q . i i.a n.3 i.juxea qux ju -
dico cereum cum Palao ubi íupra § 4. 
n.ij.Sc Curiele q.88. are.4. §.non for 
lum veníale fed opus inditlcrehs ra-
cione ícandali tranfire ad mórcale mo-
do ibiexplicaco de fcandalo : quando 
ícilicec ex opere inducicur fcandalum 
aclivu m parvulorum,vel fie animo fca-
dal¡zandi,vel cognofeieur probabilicer 
ruina proximi i Alicer aucem non fore 
fcandalum niíi ad fummum paflivum, 
quod vocacur fcadalum phariíkorum, 
quod Se noncenemur virare uc icidem 
diximus.Major difficulcas eíl in expli-
cando 7 ^ ¿ v ^ ^ ^ j q u a n d o fcilíccc racio-
ne periculi veníale craníic ad morcalej 
Ecquia ad plures caíus morales opus 
eíl fcire3quid fie periculum formaliter 
inducens peccatum?Nüta cum Ovicd-
er.^.contr.j.punél.9.11.145?. [Tunepe-
riculum cenferi debet,cum frequenter 
talisacliofuit occaíio incidedi in pec-
catum.] Vnde periculum proximüeí l , 
quod aliquo modo influir faltem pro-
babiliter in aclionem , qux probabili 
conieélura colllgi deber ex experíétia 
cadedi in íímilesatliones elle occafio-
nem cadendi. Ob lioc aie Palao fupra 
§.3.11-2. [íi ce frequencer ad peccacum 
inducitmam íi íemel aucieerum pecca-
íli,pluries vero leftíeiílijno videeur oc-
caíio próxima 6c moralispeccaciJPcri-
culiim ergoaííignatum eíl proximumj 
ícd ajiud eíl remocum,8c eíl illud quod 
de ie eíl occaíio cadendi, 6c moralieer 
femper incidic,qui fe proxime videe in 
i l l o , vel falcem fencie fe in máxima ia-
clura fub aliis terminis tradit hanc do-
elrinamOviedusma periculum remo-
ta m vocac periculum abfolucum, peri-
culum vero pioximum periculum re-
fpeclivum,ut firmec fententiam lefui-
tarum , quod in re venérea non datur 
parvitas materise : Sic ait,aliud eífe, a* 
clione eífe mala, aliud vero eífe perí-
culumrdicit enim , oícula 6c pluresca-
¿lus manuum vel etiambrachiorum in 
aliquibus qui experci funefe noncon-
séfiííc aclionescííemalas.no erme pe 
riculaj Sed licec auclor iíle bene aiTerarj 
aliud 
416 Qu.XÍX. Quomodo diftinguantur, 
aliud fore eíTe periculCí, aliud aclioné 
eííe malammo enim omne periculum 
ftat in aclionc mala3cü experiencia co-
ftec, aliquos fentire pericula in aclio-
hibus indifFereDtibas : uc fnpponunc 
ipfe Oviedus &c Palao citati 5 N ih i lo -
minus dum nonobftet aliquod decre-
tum Poncificis neqtiit negari probabi-
iicas íentent ix aíTerentis: etiam in re 
venérea dari parvitatem materiíe cum 
magnis Docloribus Navarro Caietano 
6¿ aliis plurimis qnos cicant 6¿ feqnu-
tur Villalobos tom. i . tractat. 4. diffi-
culc-9.n.8.&: loanes Sánchez in fele-
dis d i fp .n .n .n .ubi ait [ manum, bra-
chíutri , vel pedeni fxminx premere 
vellicare, dígitos iíitorqiiere 6¿ íimilia, 
peccata venialia íunt intra genusluxu» 
rice , dummodoabíi t finis morcalis vel 
pollutionis periculum.] qncé verba ba-
bee Tbomas Sanch.lib.5>.de matrimo-
nio difp^ó.n. 1 (í.ly.Sc 4o.ubi expref-
íiííime aic, dari parvitatem materias in 
re venérea,licctpoftea in íumma tom. 
i.lib.^.cap.Éj.n.ii.id retradetjfed forte 
non fecit exanimo/ed quia Claudius 
Aquaviva generalis Socictatis prscee-
pit decreto rpeciali, adducto á Diana 
j .p. tracbát^. re ío ln t^ .Quod nullus in 
focictate doceret: in re venérea dari 
parvitatem materia;. Hoc pntnotato. 
Ex di¿Hs Infero : quando ratione 
periculi veníale tranfit ad fflorpale-.fci-
licet quando pluribus expefientiis có-
ftacquod commitcendo veníale , quis 
radie in mortale : Et ratío defumitur 
ex verbisOviedoib ídem n. 153.[Nul-
lum peccatum ex fe veniale eíTe peri-
culum abfolutum incidendi in mórca-
le ] ergo íolum eft periculíl refpedi-
vumjfcd hoc periculum, uc conílat ex 
Palao &: dictisfupra, experiencia cog-
nofeitur^ergo ratione periculi nunqua 
veniale traiiíit in mortale,nilidum ex-
perientiá con í l a t , cadere in mórcale, 
ex eo quod cadit in veniale. 
Dices : Potefl: Catholicus cum t i -
more pcrVertendi fe in fide ad Infide-
les adire , uc bapcizee eorum infantes 
vel ut convertat eos ad fídem j de quo 
Sanch.in feledis dilp. 10.11.9.ergo ve-
níale non tranfic in mortale ratione 
per i cu 1 i . P robatu r con! eq u e n t i a ,eod é 
pació quo periculum eít circumílantia 
vitians aclionem bonam, vicíac venia-
le convertendo illud in mortale 5 fed 
i n cafíbus poíitis periculü pervenea-
di ni fide no vitiac illum adicü ad in -
fideles,qui eíl aelio bona5crgo nec v i -
tiabic veniale convertendo illud i n 
mortale. Refpondeo negando fuppo-
ficum antecedentis.-nempe in illo cafa 
illum timoremeíTe periculum5dum no 
conílat experientiá ja¿lura in fideina 
11 conílet, tenebitur non adire infide-
les 5 íi alias aliud prseceptum majoris 
momenti non urgeat. Ubi Adverte, 
nocancer dixiífe, M/? aliud frace-ptum 
inflet nam í íhoc urgeac,6c voluntas lie 
parata no confentire in perricuIo,cum 
occafio non eíl voluntaria,poterit quis 
cum illo timore operan : nam ut dice-
mus inferius cum Sánchez Palao, 
periculum proximum formalieer fo-
lum eíl liber aditus ad occaíionem 
peccandi:fic Pacer teneeur alere filios 
concubinx,cum alio m o d o v i ^ l u m n ó 
poffinc quaerere,^: íitimeac lapfurum 
videndo concubinam, dummodo abfit 
intentio cadendi. Item filius familias 
non tenetur deferere domum Patris, 
in qua videt occafíoné peccandijnee 
Parochus tenetur deferere officinm 
curatus expertus pollui voluntarie auí-
diendo confeííiones 5 nec procurator 
vel ofíicialis deferere ofiicium , licec 
experiatur ,fe cecidiíTe in peccatum 
aliquodrtunc enim fuíhcit, muñiré fe 
firmo propoíitoamplius non confen-
tiendi.Etratioeíl : ,quiaalÍLid eíl po-
neré íe in periculo feu occaíione j 
aliud vero occafionem non eíTe volun-
tariam,cum non fie qua:fita : Ec ita ait 
Palao ibid.n.8 [licitum eíl ob gravem 
hone í l aque caufam te periculo pec-
candi exponere vel fi jam expoíitus 
es^periculum non deferere:] fie videtur 
expreíTe tradi ín cap. conjultationi de 
frigidis , ubi permiteicur conjugibus, 
quorum macrimonium irritum ob im-
pocentiam,ut habicent fimul íicut fra-
eresad vitandam infamiam,&: fi prop-
ter ofeula vel cactus experiantur a l i -
quem timorem. 
l o Sed Reílat hic dubium valde fre-
quensr^r//^ ahfolvendm fit pcénitens 
firmurn -propofitum nonfeccadi habenSy 
etiam fi fit cum periculo : verhi gratia 
fi hahitet cum concubina? Refpondeo 
quod fi pofiit voluntarie deferere oc-
cafione,non erit abfolvendus; íi vero 
fequatur Ínfamia,abfolvendus eíl:quia 
finís vitandus nempe infamia fequu-
ruraxquivalee experientiis i n contra* 
yiumicum enim qui voluntarie vulc 
occafionem, dee motivum , uc iudicc-
tur, ipfum illam velle > non vero qui 
involuntarie patitur occafionem > ideo 
noa 
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non eíl abíolvendus tencns occafio-
nem proxímam voluntariejbene vero 
patíens illam involuntaric. Et id bis 
cafibus hoc médium poteíl congruen-
ter aííumijUt cognofcatur,an fit volun-
tarium vel involuntarium periculum. 
Confule, ut nunquam ftet ioluscum 
íblajíl capis,in hoc non fe corrigere, 
liega abfolutionem : nam pmdenter 
judicas, non apponentem médium 
cüm poffit,velle ipfum periculumilicec 
enim finis fpedato alio medio fit i n -
voluntarius, fpeítato medio quod efb 
i n volúntate ponentis,eft voluntarius. 
QLiid autem fit occafio feu periculum 
proximum?late Sanch. in felectis difp. 
10. á n.6. Rcfpondeoverbis Palaofu-
pra n . i . [Ñeque ad occcafionem pro-
ximam de periculum proximum re-
quiritur domi concubinam habere , fi 
alibi babeas protua volúnta te , liSer-
quetibi fit aditus ad illam, ac fitecum 
haticaret. ] Ecceoccafionem próxima 
moraliter, non fhyfice , quod fufíicitj 
Immo folet magis conducerc ad pe-
riculumrut patet i n uxorato, qui inho-
¿efte tradarct cum fámula , ad quod 
no tam frequenter haberet occafiones 
ob pr^fentia uxoris3filiorüSc famuíorü 
quám qui in alia domo ut fuam habe-
ret,ubi nec famulorum, nec alterius 
prasfentiam timeret: Ecce majus peri» 
cu I u m i n occa fi o ñ e moral i ter pfox i ma, 
q u á m in phyfice. 
21 Circa Ultirnum propofitum in 
titulo quaeíiti : Ijtrum ex confeientia 
errónea mortale fiat njenialeér e cotra? 
Réfpodeo verbis noftn Fabriin addi-
tionibus ad4. Scot.difp.íj.n.j 2.[Tale 
eíl peccatu,quale apprehcdí tur & j u -
dicatur á cofeietia, fi ergo judicat illud 
mortale3&:facit illudjeft mortalejfi j u -
dicat veniale eft veniale3fi etia judieac 
eííe grave,non tamen determinace,efi: 
étia mortale;quia feexponit periculo 
peccandi mortaliter. ] Itaquc tune 
ex confeientia errónea mortale tranfit 
ad veniale, cum materia ex fe gravis 
judicatnr erroneé levis, & fadis debi-
tis diligentiis femper judícaturut le-
vis materia. E contrario tune de've-
niali fit mortale ex cófeientia errónea, 
cum levem materiam judicat gravem, 
&: ut gravem illam exequitur fadíf-
que debitis diligentiis,femper judicat 
illam gravem. 
2 2 Inquires ultimo: Vtrum propofi-
tum committendi veníale, quod propo-
fitum eft veniale fiat mortalc,cumpro-
'thoma Llamazars$ difp.feleff. 
pono committere omnia venialia, qiíot-
quot fe obtulerilit ? Nimís rigide opi-
nati iunt circa hoc Thomas San. 
lib-i.ín fumma cap. 5. numero4. Bo-
hacina dilp. 2.de peccatis q.3. pundo 
j .num.17. nempe propofitum comit-
tendi omnia venialia , qux occurrant5 
fore mortale 5 oppofitum tamen j u d i -
co verius,nempe folum fore venia]c5 
ita Granados, Palao &: ali j , quos citac 
6c fequitur Oviedo fupra punélo 6. 
num.81. Probatur. Propofitum pec-
candi habet malitiam formaliter fum-
ptam ab ipfo peccato 3 ad quod tendic 
tamquam ad objeclum fpecificativumj 
fed propofitum committendi omnia 
venialia non refpicit malitiam letha-
lem,ergo necerit lethalis culpa ; M i -
noremprobabo inferius, ubi often-
dam , fi omnium venialium malitia 
poteft faceré unuin mortale ? Rurfus 
Propofitum committendi omnia ve-
nialia,fi efiet mortale,forct, quia cum 
venialia difponant ad mortale, eflec 
tale propofitum periculum ad mortalej 
fed fi hoc propofitum efiet periculum 
inducens mortale , nullü e í l a propo-
fitum committendi vcniale,quod non 
induceret mortale(quod nullusadmit-
tetjcum omne veniale fit difpofito ad 
mortale,ergo cum veniale non difpo-
nat ad mortale tamquam ultima &C 
próxima difpofitio ( qualiter contritio 
eft ultima difpofitio gratix fanclifican-
tls)fed valde remote difponat tamqua 
removens prohibensjnon quidem me. 
día fufficientia ad vitandum peccatum 
mortale : nam Dcus intuitu venialis 
non aufert auxilia fufficientia , ergo 
propofitum committendi omnia ve-
nialia non eritmortale.Hoc argumen-
tum foluitrationemBonacín2e6¿: Sán-
chez fundatam in hoc quod qui pro-
poneret committere omnia venialia 
poneret fe in periculo cadendi morta-
liter. Ad quoddicendum e í l , non eíTe 
fe exponere proxime,fed folum remo-
te 5 juxta íuperius dida n.15?. 
De rationihus oh quas expluribus ue~ 
nialihm fíat trajltus ad mortale. 
COmmunisSc recepta Doclorum fentétia eft cu Scot.4.dift.2i.q.r. 
n.4.vbi üitilnfinita venialta^fi efifent^ nñ 
aquarent uni mortal i , de quo ibi H i -
chseus,Pilofus d.i48.a.4.FeIix c.i<í.dif> 
ficult.3 .Et cú Sacto Thoraa. 1.2. q.88. 
a^ .Dequoib iLorca dif. ¿o-Sc Curiel 
$.3.nempe omnia venialia collecíive 
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41 8 Qu.XIX. Quo modo diñinguantur 
fun*pí¿i.no faceré unum mortaie.Kzúo a 
priori efi: quia omnia vcnialiaecia col-
lediye íurnpr.a non opponürur gratix 
fanclificati, & ftanr nacuraliter cüillaj 
fed quaimunvis minimummortale cx-
'pclllc gi:atiam,crgo omnia venialia ne-
qucunc conftitucre unü mortale.Rur-
fus vcniali non dcbetur pocna infinita 
in duracionerut late Scot. q.citata n.6. 
Et fie moreretur homo eura ómnibus 
venialibus prxceritis futuris S¿ poífibi-
íibusj adhue faluaretur poíl: fatispaífio-
ncm in purgatorio ; fed íi moreretur 
cum quantum vis minimo mortali,da-
naretur pee na xcerna,ergo omnia ve-
nialia etiam collectíve no faciunt unu 
mortale,NCC ab hoc diíTentit Vafq.1.2. 
difp.^8.e.^.n.(>. ubi falfo eumallegat 
Palao pro fententia affirmante ex re-
peticione venialium poíTe fieri morta-
lórcum loco cicato íblum dicat Váfq. 
ex repetitione aduum, qui attento fi-
ne'lcffiílátoris folum func materia le-
vis, ex aliqua circumílantia poíTe fieri 
materia gravemjexpreíTe autem Vafq. 
i 2.difp.i4(j,c.i. ait:[índubitatiijm apud 
omnes efi:,ex pluribus venialibus non 
poífe confian* unum mortale] Scc.i. 
[manifeftü eíl ex pluribus venialibus 
fecudú fe no poííe fieri unu mortale.] 
Dices: Aug.tr . i . in epiftolam loan-
lijs úv.inulta peccata levia faciunt unií 
fr^/tde , multa guttd implent flimen, 
multa grana faciunt maffam. ídem af-
ferií ferm.41 • de Sandis Se epiíl;. 108, 
Et habecur in glofla decreto de Pocni-
, tentia dift.i.canon.TVw /7/7/í.Refpon-
cleo;nonloqu¡ Augnftinü ñeque glof 
fara de venialibus fumpeis fecundum 
fe , fed cum adjungitur veniali aliqua 
circumílantia vel periculi, velfeadali, 
vel contemptns,quibus cafibus non eíl 
veniale eíTe mortale,fed fieri tranfitum 
de veniali ad mortale.Ob hancdoclri 
nam aífentio fententiae communi :né -
pe religiofum,qui proponeret non fer-
vare uílum ílacutum,ad cujus obferva-
t i oné fub veniali obligatur,tunc ratio-
ne fcandali & magnx ja¿lurtx perfe-
/ élionis monaíl icx peccare mortaliter, 
non quia venialia faciunt mortale,fed 
quia circüílantia illa eíl magna ruina 
religionis:itaPalao to . i . t racl- i -difp. i . 
púnelo 9.§.4.n.2. 
23. E í l autem máxima difficultas in 
explicando. Quo f aBo in materia j u -
f itiéí plura venialia non facitmt unum 
mortale ?• V.gr. Petrus habet propofi-
ttuti íurandi á loanne per unum an-
num integrum in qualibet hora diei 
médium regale , hcec furta fingillatim 
fumpta non funt nifi venialia ex par-
vitate rnaténae , conjunclim vero íunt 
mortale. Tune formaliter ratiodubi-
tandi ( £c procedit etiam contra reío-
lutionem quxfiri fupra rum.22.)pro-
pofitum illud furadi in Petro eíl mor-
tale 5 fed illud propofitum eíl folum 
committendi venialia , ergo propone-
re efficaciter committere omnia ve-
nialia, quxoceurrant, potius erit mór-
cale. Leííius lib.2. de lu í l . & jure cap. 
1 2. dubitat.y.num.jc). aí ícri t , in prx-
diclo cafu fingula minuta furta conti-
nere malitiam , & addit'num.40: non 
conílituere tot mortalia, quotacliones 
phyfiex funt, fed unum tantum mor-
tael, cum omnia pendeant ab una de-
liberatione. Solumdiíplicet LeíTiusin 
hoc quod ait : i pía furta ex fe retiñere 
malitiam venialem : nam uc bene 
Oviedo fupra pundoy.nnm.95.ex de-
pendencia unius furti ab alio jam ma-
teria conjunclim fumpta non eíl par-
va fed gravis. Rationem totius doélri-
nx fumoá vul^ari omniumdido fe-
perepetito : cum circumílantix ex fe 
non funt peccatum , fi ordinentur ad 
aclum qui uc confummatus eíl pecca-
tum, licet tales circumílantiae fingil-
latim non fint peccatum conjunclimi 
ut ordinantur , con í l i tuun tunum nu-
mero peccatum, ergo licet parva fur-
ta fingillatim in fe non fint nifi venia-
lia,camen ucordinancur ad confunv 
mandum unum actum in materia 
gravi , érunt mortale : quia quamvis 
illiaclus phyfieé fint diílincli & dif-
continuat í , moraliter tamen eíl uiius 
aclus continuatus. Sic ad rationem 
dubitandi di í l inguo majorem , pro-
pofitum illud furandi eíl mortale , íi 
furta fumantur ut adus moraliter con-
tinuad , concedo majorem, fi fuman-
tur ut aclus moraliter difcontinuati,in-
dependenter unus ab altero negó ma* 
jorem Se tune negó minorem : nam 
i n cafu pofito non eífet propofitum 
committendi omnia venialia, fed ex 
circumílantia continuationis tale pro-
pofitum eflec committendi mortale. 
Oxterum quia • tam circa juílit iam 
quám circa alias virtutes quam pluri-
mi fe oíferunt cafus morales, per {or 
lut ioné dubiorü breviter attingemus. 
23- Dubium primum : ¿¿uando 
cenfumatur aBm m illo qui parva 
furta cqmmittit es intentiotie multi* 
pitean 
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plicmdi? Refpondeo cum Salas 1. 
i.quasftione 88. tradat. 13. dlípuc. 6. 
feci.iy.n.Sy tune excerins confumari 
unum furcum grave, propter^quod i n -
ciditur in excommunicacionem,fi laca 
lit,quandoper levia furta conftituitur 
íufficiens materia ex dependcntia gra-
vis damni i l l a t i , ita ut tune traníít ve-
niale ad mortale ratione circumílanti^ 
continuationis3cum exíubreptione rei 
aliencX eíl: verum diceremunc magna 
quantitaseíl:,immediate ante hoc non 
fuit:ultima enim fubreptio conftituic 
materiam gravem. Pro quo nota tritam 
Logicam : licet feientia habeat folum 
unum objectum totale,tamen quilibet 
habitus ex quibus coalefeit feientia 
( prxcipue in noítris principiis.-quod 
feientia non eft una fimpiex qualitas) 
habet fuú objectü partiale:verbi gra-
tia in Lógica objectü cognófeédi tér-
minos non eft objectum cognofeendi 
íillogifmos, nec divjfionem nec d e f i - / 
nitionem,tamen omnes habitus feien-
t i x ut ordinanturad componendam 
unam feientiam , unicum habent ob-
jectum,á quo feientia fpecifícaturfuo 
modojlta fímiliter licet furta levia íin-
gillatim habeat unum quodqne fuum 
objeólum leve,tamen utdiriguntur ex 
fine operantis ad unum conjunctim, 
habent unum totale objeélum grave. 
Qiiare d i x i t bene Oviedo fupra n.()6. 
fingulosaclus malitiagravi infici quo-
adaclum interiorem,non ex vi objeCt i 
immediati mándati exeutioni p e r q u é -
übet adum,fed ex vi o b j e c t i ipecifica-
tisactus conjundim fumptos. Unde 
poííumus d ieere 5 quod l ice t ex obje-
d o operis illa parva furta fint venialia 
ex objedooperantis cranfeunr ad mor-
tale ut ; patee in eleemofyná data ob 
fornicationé.Idé d icendü eft de adu 
volendi illa furta : iíiae cnim partía-
les volitiones una eft formalíter del í-
bcntío.Reftabat hic dícendum: Jgua 
quantltas fufficlt in materia fur t i ad 
conflituendum mortale? Círca quod 
varías addncit opiniones Diana 2. p. 
trad.17. reiolut.57. Sed ego aíTentio 
Bonacin^e difp.2.de contradlbus q.8. 
p u n d o i . 11.7. Ubi ex cireumftantía 
J^uidfe quitar hoc refolvitmara ufque-
dnm fequítur notabile damnum ex 
furto, cenfetur materia levís- Ubi p ro -
portíonis perfonarum contra quas fie-
ri poíTic furtum commenfurationem, 
quantitatem qux fuííieíat ín unif-
quíbufque aííignat. Videatur. 
ihomx Llamazares D/fp.felccí, 
24 Secundum dubinm efl-jitrum figr-
tú leve a diverfisperfonis cum intentto-
ne furandi magnam quantitatem ab 
ómnibus f imul tranfeat ad mortale ? 
Verbí gratia proponit Petrus furari a 
Francilco médium regale,ab Antonio 
aliud nedium &: íic ufque ad decem 
vel plures perfonas \ Inquírimus s utrü 
í f t e committat mortale ? Nocaut 
Diana 1 p.cradat.^.refoluc.34 &: Ovie-
do fupra n . i 24.duplíeatam quantitatc 
requiriad mortale,quando furta levia 
funt círca plures & diverías perfonas. 
Addubiumergo Refpondeo affirma-^ 
tíve c u m Thoma Sánchezlíb.7. fum-
m x cap. 21 .n.i 2.Et ratio eft quia r e t é -
tío r e í nocabilís invito Domino eft 
mortale j fed in cafu pofito retínetur 
res aliena gravis invit ísdomínis, ergo 
erit mortale. Item a parítate. Vendens 
fubripíensab emptoríbus parvam 
quantitatem,cum pervenítur ad mate-
riam fuffieientem mortalís , peccat 
mortalíter fecundum omnes, ergo íic 
in noftro cafu.Unde teneri ad reftitu-
tionem i n cafibus pofitis v e l per Bul-
lamcompoíítíonis ve l alio modo quo 
fiéri poffitjtenet Salas fupra citatus. 
25 Tertium dnbiumeJl'.Vtrum adim-
plens fuffieientem materiam mortalis in 
furto per levia furta ccmmiffo , pofleA 
addens alia furta parvay peccet de no-
vo mortaliter? Refpondet Diana 2. 
p.tradat. 17.refoluc.43 .non peccare de 
novo , íi ex eadem incentione proe-
ter í tanon confumavit adum furandi, 
fed continuando intent íoncm, mora-
lícer pérfeverat ín actione externa j ac 
vero tune (aí t ) erit novum peccatum, 
c u m voluntas confumavit adum i n 
prioribus. Sed Notandum eft , hanc 
dodrinam procederé , c u m datur ín-
tentío íive formalis íive vírtualis five 
interpretativa adquirendí magnam 
quantitatem levibus furris : nam l i 
defieiac advertentía , quá voluntas 
aliquo m o d o decernat acquifituram 
magnam quantícacem , non peccare 
n i í í venialicer judicat Leífius líb. 2. de 
luftic. & lure cap. 12. dubio. 18. con-
tra Vafquez 1.2. dífp.i4(í. cap.2. lícec 
ucerque conveniat, íntali eventu3cum 
advertitur magna quantitas, teneií ad 
ref t icLic ioncm. 
16 £)uartum dubium eft ¡ utrum 
cum plures per minuta furta gra-
vem quantitatem furantur , fe-ccet 
un 11 f 'juifqu e m ortaitter ? Cercum e ft, 
quüd,fi de communí confiiio hoeíiac 
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420 Qu XlXQuomodo diftinguantur, 
omnes peccanc mortaliter : nam om-
nes qnaíi unumjuvanc ad nocabilem 
quancitatenn auferendam. Incafu vero 
quo unuíquirque cómitcerec fuum le-
ve furtum,quin mutuo juvarcntur,de-
pendente acbione unius ab al io^ííeré-
dum eíl cum Dian . z . p . t r . i y . r e ío l ^ i . 
nec peccare mortaliter, nec teneri ad 
reílirutioné;quia unufquiique eorum 
confumat materia levé. Quarc Sanch. 
to.i.fum.l-y.c.iim.20.8c 22.ait:Quod 
íi apponeretur ceníura contra talia fu-
raices v.g. excommunicatio major,n6 
incurrerent in eam, niíi dumde com-
muni con filio juvantur. Notant circa 
hoc Doclores,tunc cenferi continuari 
unum furtum grave per levia furta co-
miífum. Pri^o quando in eodem ge-
nere negocij fit animo diceícendi, ve-
luti contingit in vendentibus módica, 
vinum,oleum aut alia. Secundo quando 
non eíl magna temporis interpolado, 
quam judicac Sanch. fore unius anni, 
Filliüc.vero aicfore fpacium unius vel 
dimidij menfis j fed in hoc íolüm de-
pendencia facic peccatum mortale.T<fr-
tto límitant in furris fervorum &: filio-
rum familias,fi ralia levia furta íint ef-
culencorum,non ut illa efculenta ven-
dant5fed ut comedant.De quibus Lef-
íius 1.2.C.1 2.n.48. 
27. QúntumDuhium eft'.Vtrum com~ 
míttC7is leves trcwfgrejiones tam in ah-
Jimcntia quam in <vcneratione fe¡loYum 
& votorum coomúttat etiam mortale? 
Communis fencentla eíl frangí ieiu-
níum peccato mortalí , cum quis per 
plures leves comeíliones materia gra-
vem efiieeret in ordine ad refeclioncm 
corporist.v.g.íi quis íingiilatim come-
deret tres,fex vel duas uncías; íimilirer 
íi quis exiguo tempore in eodem feílo 
variis incervallis laboraret v.g.per tres, 
quatuor vel fex horas figillatim.Simili-
ter cum ex animo quis omitteret parva 
quantitatem in qualibet hora oííicii 
Divini ,vel quado quis vovens faluta-
tionem Angelicam recitandam íemel 
íingulis diebus, vel daré parvam elee-
mofynam etiam fingulis diebus,íi plu-
res dies omittat recicationem vel largi-
tionem eleemofynícqiix omnia vovit 
ex eodem motivo , peccat mortaliter: 
quia illa parva materia , licec fit parva 
figillatimfumpca3coniunclIm ex parce 
operancis craníic ad gravem De quo 
lateOviedus fupra púnelo S.percoc. 
28 Sextum duhium efl 3 nnde injpi-
eiendñ j i t materiajii. cognofcMur quan-
do gravis^umdo levis/¿ífReípondeo ? 
quod á coto, ka ut illa fecundum fe t i l 
materia levis,qux folúm ut ípeclata i n 
toto eíl gravis Et illa eíl gravis quae íi-
ve fpccletur in fe fiv^ in toto femper 
eíl giavis Í v.gr.furari unum regale eíl 
materia levís:quia fi fpecletur in fe uc 
feparata á toto, non cóílituic maceriam 
gravem,ac furari viginti regalía eíl ma-
teria gravis,quia dum fpeclecur í ive in 
cecum regalibus,ubi componit cumu-
lum,five in fe, conílicuic femper mate-
riam gravem.In audicione miíTx fimi-
licer vel omlíTionerecicadi illa eric ma-
teria levis v. gr. omiccere audire uf-
que ad gloriam,vel omiccere unum vel 
dúos verficulos Pfalmorum eriemace-
ria levis-.quia his fpedacis in fe , non 
inducicur peccacum morcale5Índucunc 
tamen fi cum coco omiccerencur. 
De fer fonü In qiáhm feccatum aje-
níale folum fine m o r t a ü repe-
r i r i fojfi t . 
Oc ulcimum reílac difpucandum 
ad plenamincelligencia commif-
fionis peccací venialis 6c differencíse 
ipfius á morcali. Ec in primis cercum 
eíl . ln beacis non poíle eífe peccacum 
veníale nacuralicer loquendo,icem ñe-
que ín animabus purgatorij quoad ra-
tionem culpx. De viatoribus eíl diffi-
culcas , circa quos eíl etiam certum 111 
vía Scoti homines in ílatu innocentix 
6c Angelos,dumfuerunt ín via potuif-
fe venialiter peccare anrequam morca-
lker,de quo inferíus difpucabimus.Co-
troverfia majoreí laurum homo lapfus 
exiílens ín origínalí poffit primo ve-
nialiter peccare,ancequam morcalicer? 
Pro majori parce Thomiílarum fencé-
tia eíl negaciva cum D.Thom. Sed uc 
aíferic Lorca recenciores Thomi í la ; 
i n hoc pando deferuerunc D . Thom. 
29. Sed contraria fententia 6c noílra 
conclufio e í l : Pojfe hominem Upfum 
exijlentem in originali peccare venia-
liter antequam peccet mortaliter Jca D . 
Bonavencura 4.diíl.21 .q. 1 .are-1 .Gabr. 
ibidem Snar. Vafq. Valent. Lorca difp-
^3.6c Magííler Alvarez q.85?.ar.6.difp. 
1 í)i.qui falúa pace6c reverencia debi-
ta tanto Doclorí (feilicet D.Thomae 
probabiliorem repucat noftra fencen-
tiam ; Immo teíle eodem Aluarez ad-
dunt alij íenecnciam D . Thomae eífe 
creditu difiicílem. Eíl ígitur fencencia 
communis apud omnes excepcís pau-
cioribus* 
Peccatum mórcale &: veníale. 421 
cioribus e x Thomiílls.Probatnr primo-
I n adulto exiftenci in originali nullus 
datur ordo ínter moríale ¿¿ veníale,ra-
cione cujus neccíTario débeat prseire 
mortale36c non poffic veníale commit-
t i , doñee mortale íic c6miírum:ná po-
tef t príus fe ofterre occaíio menriendij 
q u a m peíerandi aut comittendi aliud 
morcale5&; ííc 'pnnsmendaciüaut aliud 
leve peccatum committi , qua mortale 
committatur. Ec confirmatur p r i m e n i 
qui eft cum originali 6c primo venit a^ i 
í latum ufus rationis,prius venit ad fta-
tum imperfecl;um3in quo nequit per-
fede deliberare , ergo fi cune peccet 
ecía i n maceria gravi, folum venialiter 
peccabit.Et confirmacur fecundo • nam 
daco, quod príus pervenirec ad ílacum 
perfedum ratíonis,cont¡ngere poceft, 
q u o d prima deliberatio ei oceurrens fit 
imperfecl-a-.ficuc & cont íngí t in nobís 
exiftentíbus i n perfecta xtatc ¡ ergo 
tune poíTec peccare venialiter. 
A d has raciones refpondent Thorhi-
ñ x fupponendo varia principia acque 
probacu diííícilia , aceíl: fuá íentencia, 
quibus per ordiné impugnacis, ultimo 
conftabic vericas noftrae fencencix igi-
t u r í i c diícurrunc ad componenda in -
compacibilicacem venial iscú íolo ori-
ginali. Primo aflerunCiCeneri hominem 
i n primo inflancí ufus rationisconver-
te re fe ad Deum,íéqLie in ulcimum f i -
n e m ordinare, quod fi faciat juílifica-
bic fejSc á macula originalis mundabí-
tur , 6c fie veníale poftea commiííüm 
non conjungetur cum oríginalijfi ve-
ro i d omittac , peccabic mortaliter in 
primo inftantí ufus rationis3& veníale 
poftea fequucum jam conjungetur cü 
mortali prxcedenci, & nunquam cum 
originali folum,itaq; dicunt, in bomi-
ne perveniente ad ufum ratíonis eíTe 
peccacum mórcale, non excucere á le 
peccatum origínale perconverí ionem 
ad ad D e ü q u a m in p r i m o i n í l a n t i ufus 
rationis ohllgztüV.Sectmdo dicunc&: ad 
ílabiliendam fuam fencenciam fuppo-
nunc n o n poífe da r i ignorantiam i n -
vincibilem adhuc pro único inftanti 
huiusprsecepti convercendi fead D e ü 
i n inicio ufus rationis.'/é'mo non poífe 
puernm pervenire príus ad ftatum, i n 
q u o poííic peccare venialicer &: non 
morcalicer,quian-ondu{perfeá:ádelibe-
rationem habeac fed imperf cclS eo rao-
do quoiemi fopití ea babere dícuníur. 
A d pr 'mum de precepto convercen-
di fe ad D e u m : Dico cercum cífe, dari 
cale pracccpcum fub reacu k tha l í s cul-
psetquod c o n l b c ex Dcuc ó Macth.22. 
& l o a n . 3 -de quo lace Puente Hurcado 
difp.174. de charicace fecl. 1, Tedcirca 
tépus quo obligar cale prxcepcüiQuod 
cum íic affirmacivLimdicec obligeclcm-
p e r , n o n camenpro femper)varia: fünt 
fencencix : Thomiíhx dicunc obligari 
pro primo inftanci ufus racionis. A l i j 
ómnibus diebus feílis. A l i j femel in v i -
ta ad arbicriü boni v i r i .Al i j femel quo-
libec anno. Al i j cepore quoadulcus ba-
ptizacur.Alij cum fumicur Euchaníb'a. 
A i i j cum paticur mareyrium. A l i j x u m 
magnum bencíícium recipicur á L eo. 
A l i j , cü quisaudicblafphemiáconcra 
Deum.Ec candé,quandoquis eft i n ar-
ticulo morcis.Omnes ift^ fencencix ha-
benc fuorum auclorum fundamenca , 
quasfeorfim r e j i c i t Loi ca diíp. j 8. de 
Charicace , ad cujus cradacum piopríe 
percínec decifio huius pundi de quo 
videndus ThíTtTftSanch.lib.2.in Deca-
l o g u m C.35.& íoann.Sanch.ín feledis 
di ip . i .n .21 Ec poteíl:racionabilicer d i * 
ci,dLio eíle céporajquibus per fe vide-
cur obligare l i o c prxcepcum. Primum: 
in primo inftanti morali ufus rationis. 
Secundo i n diebus feílis:cum quis ha-
bet confeientiam peccati mortalis , 6c 
fibi pradíce proponatur Deus ut sümü 
bonum propter fefuper omnia diligí-
bile-.verba ením prxcepti non deterrni-
nant tempus in q u o obligctjSc videtur 
ita eífe raionabiliter deteimínandum 
camexfiné prxcipiencís quvim prxce-
pci^uod vero obiigecdiebus feíbVtri-
buitur Scoio 3- diíl .27. n.18. de cujus 
fenecntix probabilitate habes racio-
nem íupra q . i4 .á n.20. 6¿. íingularem 
íolutionem ad fundamentum Suarcz 
concra ipfam. 
i^ion cjtpraceptum con^ertendl fe ad 
Deum cum primoperuenit homo 
ad ufwm rationis. 
ALc eft fencencia communb 
. e u m a u d o r i b u s fu p r a c i c a c i s. E c 
probacur:qniacale prxcepcü feu pocius 
obligado eius folum eíl no t a Dodori^ 
bus Sdiolafticisjqui eamcancü memi-
nerunc^um i n hanc quxftionem inci-
dunt:Ec videtur moralíter certLim,non 
ómnibus ineííe oblígationem qua onv 
nes ignorant,& ciixa quam nullus po-
teft inftrui. Probatur aífumptum.-quia 
anee prima vigiliam ufus rationis ho-
mo non eft capax inftrudiorisjfic cum 
primo illa incipitjíam fecundum oppo-
G g 3 íuam 
422 Qu.XIX.Quomodo diftinguantur, 
ÍIram fentcntiam urgct obligatio adim-
plendi prsecepcum ; acproínde puerí 
nunquam racione dubitandí nec prín-
cipium ad i nquirendum de tali obliga -
tione habere poíTunCjquoufque falcem 
macerialicer illam tranígrcíTi fuérint. 
Dcindc quía milius puer poteíl cog-
nofeeresquando hoc precepto adílrin-
gatur; cum nullus unquam noyic pr i -
mum ÍLIÍC rationis ufas momentum, 
igicur repngnac fuavicaci legis divinas 
tana arela obligacioj&füblsechaii culpa 
in cam teñera cXtate.Ec deniqs quia hoc 
admiílo adhuc non obeinecur princi-
pale incentüde incompatibilitate ve-
niaiis cíí folo originalirnamtalc venía-
le poííec contingere iolum ex aliquo 
impedimento extrinfeco ( ut & non-
nulli eciamThomiftx fatenturjna po-
tef t pner ftacim ac rationis ufum obti-
nec, aliquantulum mente divagari, & 
t u n e non adimplere hoc prseceptum: 
quae divagacioad ílimmum eric venia-
l i s , ergo tune primízm commitcetur 
veníale , quám mórcale. 
Dicespr/mo • Non poíTe negari da-
r^hujuímodi prxceptum ergo pro ali-
quo tempere oblígatifed nullü aptius 
aílignari poceíl quam primuminftans 
ufas rationis, ergotunc obligat. Pro-
bacur minor : quia tune homo incipic 
operari nc rationalis, & ut fie debet 
operari circa nltimum finem feilicec 
Deum , ergo íi averfus eíl ab illo per 
peccatum, debet fe ad illum c o n v e n e -
re. Refpondeo concefía priori c o n f e -
quentia, negando minorem íubíump-
t a m , ad cujus probatíonem dicorquod 
lieec verum íit, tune incípere hominc 
operari ut rationalem, non tamen te-
neri incípere operari circa ultimum fi-
n e m , licet expediens quidem eífet ca-
l i ter incipereiSc ruríus quia poíTettunc 
oceurrere aliqua materia fpeeialis, cir-
ca quam tota animas attentio fe ra tur 
deliberando:an fit fecundü rationé?vel 
nonr'ergo tune nec urgerec prasceptúj 
needaretur locus adimpletioni ejus. 
Dices fecundo : Lex divina obligar 
ftátim ac eíl promulgara:íicut cum i n -
íideli pnedicatur cum congruis mot i -
vis lides divina^ílatim tenetur credere, 
e rgo í íc obligat lex naturalis 5 fed hasc 
promulgatur} cum homo primo venit 
ad ufum rationis, ergo t une tenetur i l -
lam acceptare 6c adimplere 3 6c c u m 
pro t u n e omnia mandara nacurália l i -
mul non oceurrant niíl in aliquo in 
quo omnia implicitc includuucur né -
pe i n precepto diligendi Deun^ad hoc 
tenetur pro illo priori.Refpondeo ve-
rum efle, eo ipfo quod alicui promul-
gara íit lex naturalis,teneri illam acce-
ptare ••> non tamen ftatim illam adim-
plereificut 6c in exemplo infidelis,cui 
proponitur fides5patet:nonenim tene-
tur ílatim credere , bene tamen non 
di ícredei^nií i in cafibus,quibus urge-
ret tale prxceptum de quo diximus fu-
pra q. 14. á n. 1 8. Eíl autem diícrimen 
inter adum fidei 6c charitatis, nam fi-
des eíl radixíalutis , fine qua n ih i lad 
falutem operari poírumus56¿ fi hxc dif-
feratur,eíl quaedam virtualis dubitatio, 
6c no dubitare circa fidem5obligat í la-
t im ac íufíicienter proponitur ut 6c 
ibidem diximus n.17. in fíne:.Cbaritas 
vero non eíl radix falutis,nec in iní lan-
t i uíus rationis eíl propofita,ut proba-
vimus. Quod fi iníles : eo ipfo quod 
quis difeernit inter bonum 6c malum, 
pr ímumquod neceíTario 6c non libere 
proponitLir,eíl deliberare de fe ipfo i n 
ordíne ad ultimum finem, ergo tene-
tur deliberando íe ordinare in Deum. 
Contra ; quia hoc voluntarie dicitur: 
nam experientia docet, poíl multum 
temporis pluribus hoc non occurriíTe? 
6c dato quod fie oceurrat, folum tene-
biturnon refpuere bonum,non tamen 
Dedni diligere. 
Fotcfl dari igmra?2í¡a innjmcibilü 
hují/jp'íEcepth dato quod ejjet. 
31 C^Ectmclum quod fupponunt au-
clores T h o m i í l x ut llabilianc 
fuam fentcntiam de incompatibilitate 
peccati venialis cum folo originali, eíl 
non poíTedari ignorantiam invincibi-
lem pr^edicli prseceptí convertendi fe 
ad D e ü i n inílanti uíus rationisrquod 
quidem multis modis intendunt pro-
bare/ed quo plures addunt^eó minns 
vera oílenditur eorum opinio : veritas 
enim paucis femper (nepote firmis)ílac5 
6c de falfitate fufpeda funt femper,qu^ 
fíxü non habent mcrítum, quo defen-
dantur, íed quoties de illis agitur,nova 
tentare neceífe e í l , quod fignum eíl 
omnia antea inventa fuiífe confracla: 
Igitur ut demus locü quseíl. fupponi-
mus dari tale prxceptu convertendi fe 
ad D e ú in inílati uíus rationis: Et di ci-
mas dari de jacio ignorantiam invinci-
hilem talls f racepi \ Quod probatur: 
nam experientia ipfa conílac:Pueris 6c 
hominibus adultis nullam cogitationé 
adhuc dubiam ñeque fcrupul^lam d i -
cti 
Peccatum mórcale S: veníale. 42 ? 
tfliprxcepti occLUTerejncqneetiam eíl 
racio qux convincat, neceílaiió pueru 
in primo inftanci ulus ¡racionis imbuí 
nociria ralis prxcepci, quod nullus no-
. vlcdonecin íeholis hancaudivic qníe-
.ftionem.Icem quia nullus unquam fuic 
confeirarlus,qui levia alia a pueris in 
cerrogans, de rranfgreííionc ralis prác-
cepci inteiToger,nec regula ulla eft af-
í ignaraab Eccleíia ad hoc inquíren-
dum,ergo vel non darur rale príceeptü, 
vel in ómnibusdaturinvincibíiis igno-
rantiaillius; Er quamvis verum eíTer, 
primam hominis cogícarionem femper 
eííe , uc le ordinet in finem ultimum, 
adhuc poíTec dari ignorancia invinci-
bilis huius prxcepcirquia pocerac puer 
non cognoícere , hanc ordinacionem 
efle íub praecepco:cx quibus ómnibus 
clare conílac,quam oprime ílare poffic 
6c ñec de fado cum illo originali pec-
cacum veniale , ancequam fie mórcale: 
nam vel no darur cale prxcepcum,vel 
fi decur , 6c fie ignoranria invincibilis 
' illiiis5bene deducirurrquod ancequam 
aliquis peccec morcalirer , poceric ve-
nialiter peccare circa aliquam mate-
riam gravem. Quod 6c defectu perfe-
¿Ix deliberacionis poceíl concingere, 
uc jam probabo. 
Voteft homo ad flatmn ufas r a ú o n ü 
pernjenire 3 qm fujfíciat ad pecca-
tum njeniale & non ad mortale. 
3 2r"H ^Ertium quod fupponunc TÍ10-
X miftac pro ffcabilienda fuá í'en-
tencia eft, non poffe puerum perveni-
re ad ftarum in quo poíííc peccare ve-
malicer 6c non morcalicer-, ex eo quod 
uíus racionis fufficiés fie prius ad mor-
talejquám ad veniale. Sed fentcntta & 
conclafio mfíra e[i ajjfírmativa.QwL ce-
nenc Durandus Palacios, Valenc.SalaSi 
Hurcad. difp. j.difficulc. 1 2.6c Tanne-
rus dift. 1 .q.5.dub^.n.yÉ). Probacur ex-
periencia puerorú, qui in ufu racionis 
lueceíTu cemporiscrefcunr.Cnius racio 
^ priori eft : quia organorum alceracio, 
per quam ad uíum racionis perveni-
mus3eft fucceíTivajergo prius perveni-
tur ad pocenciam imperfede delibe-
randi, quam ad perfede del i te^ndi : 
ficuc in omni mocu pervenicur prius 
ad imperfedum terminum , quám ad 
perfedum, ergo poreft dari 6c de fado 
darur imperfedadeliberado fufticiens 
adveníale6c non ad mórcale. 
Refpondebis / 'n^o pro oppoficafen-
cencia:fac¡lius efle difeernere malicianl 
morcalem quam venialem á bono ho-
nefto.ergo omnis qui poceft difeerne-
re vemaiem a bono honefto , poceric 
morcalem maliciam ab illo feparare, ar -
que adeo omnis qui poceft peccare ve-
nial iccr,pcccareeciam mortalicer pote-
ríe Sed contra:quia licec verum fic,ma-
gís requiri ad diícernendam malitiam 
venialem á bono honello, quani nffSr-
• talem , c^ omncm honiincm .jui valec 
maliciam venialem dilcerncre , poííe 
etiam morcalem feparare \ non camen 
inde inferrur, omnem,qui poceft nec-
eare venialicer, pofle mortalicer: qnia 
homo illequi poííec peccare venialicer 
6c non mürcalicer,non ideo poííec ma-
liciam veniale concrahere 6c non mor-
calem i quia illam 6c non iftam difeer-
neret,leu quia perfedam cognitionem 
habereede malicia veniali 6c non de 
morcaliífcd ideo cífeTjquia íine difere-
cione harum maliciarum , maliciam uc 
fíe adeo imperfede cognofcebac,uc co~ 
juicio illa non íufficerec ad maliciam 
morcalem fundandam. fraque peccacíí 
efle veniale 6c non mortale in hoc ca-
íu , non provenir ex defedu materise 
objedi, fed ex defedu vircucis ponde-
racivse in pocencia,quíc poceft maliciam 
imperfede percipere, non aucem per-
fede. Sicucín crepufeulo objedum, 
fivefic parvum íive magnum imperfe* 
de cognofeicur , non quia magnum 
non fie magis vifibile ^ fed quia lumen 
crepnfculi non fuíFicic ad aliquod ob-
jedum perfede videndum. Quod íi 
dicas: Bene deducícur , pocencía qux 
fub luce crepnfculi percipk objecfum 
parvum, poíreeciam videre magnum, 
ergo eriam deducetur , lumen rario-
nis fufficiens ad veniale , fufficere 
eciam ad mórcale. Refpondco negan-
do confequencíam i nam licec mórca-
le fie majus veniali, camen uc ica per-
fede , ac veniale cognolcacur , requi-
ric majus lumen : nam neceíTe eft pe-
necrare, 6c ponderare ejus maliciam , 
ad quod cercum eft, opus eííe majori 
lumine. Ec cerce negari non poceft , 
aliquaeífe peccaca morcalia minus no> 
ca quám venialia:v.g.magis nocum eft, 
menciri eíTe peccacum5quam concupi-
fcere alienamj6c fimilicer puer fufficíé-
tem ufum racionis habec uc cognofcacj 
menciri eííe malura, 6c camen non ha-
ber fufficiencem ufum racionis, uc co-
gnofeac, menciri cum juramenco eífe 
mortale 5 6c fimilicer inalüs. 
Refpondebis 
424 Qy .XIX Quomodo diftinguantur. 
Refpondebis fecundo cu Lorca:quod 
jicec dirpoíicio ad deliberandü íuccef-
íive acquiratur, non tamen pervcnicur 
prius ad impcrfecte, quam ad perfecle 
deIiberandLi;& ficin primo inftacidc-
jiberationis potencia cognoíckmalü be 
diftinguic a bono,& facilius eftmalum 
mórcale difeernere, quam veníale.Sed 
contra: quia non poteíl negari^ari in 
íemidormientibus 6c femiebriis i m -
perfecbam deliberationem fufficien-
tem ad veníale &: non ad mortale,pro-
ptercaq; ipíos íxpe excufamus á mor-
tali.in coplacentia pollutionis & alio-
i i im defe¿l;üLim, quia non perfecle de-
liberant; ergo quod in iftis contíngit , 
.poteric in primo nfurationis contin-
gcre.Dices.'diírerentiam eífemam ím-
perfccla deliberatio in femiebriis non 
eíl ex dcfcchi potentix , fed defeclu 
adualis applicacionis)& ex aliquo i m -
pedimento extrinfeco, quod etiam co-
tingere poííet in pueris j fed híc non 
agiturdetall indeliberatíone,fed defo-
la nattiralí aptitudíne pocentiarum.Sed 
contra.-qúia quod femíebrij habent ab 
extrinfeco in potentiis,poírunt3& veri-
íimile eftjhabere-pueros ab íntrinfeco, 
tumobxtacis imbecillitacem,tum etiam 
ob liumiditatis abundantiam, aliofqnc 
humores rationernjperturbantes.Poteft 
ergo e í f e ^ de fació eíl in iílis imper-
fe ta deliberatio íicut in illis. 
Sed obiicíes s qui poteíl venialiter 
peccare , poteíl etiam vitam xternam 
mcrcri, ergo 5c poenam seternam, atqj 
adeo mortaliter peccare. Refpondeo: 
cum Scoto 3.diíl.39.n.4. quod ad me-
rendam vitam eterna requiritur aclus 
perfecle del i beratus: ex quo negó con-
fequentiam ex ratione difparitatis. Ec 
ulterius addo:quia promptior eíl Deus 
ad premiandum quam ad puniendumj 
aclum bonum imperfecleliberum pre-
miare 3 non vero puniré xternaliter 
aclum malum imperfecleliberum. 
33 Ex his confiat jam clare veritas no-
ílrae fentent ís in púnelo principali de 
couipatibilitate peccati venialis cum 
folo originali.Quam fie ulterius probo 
cum noílro Montepilofo difp.149. art. 
uít.n.S.Dabilís eíl ignorantia invinci -
bilis de praeceptis affirmativis , fi non 
quoad fubílantiam,benetamen quoad 
circumílantiam temporis ¡n quo obli-
ganc ::uc communiter craditur tracl. de 
peccacis, ergo íi quis natusQÍlct in f i l -
vis, &: perveniendo ad uínm rationis, 
non adipifceretur nocitiam plena tem-
poris in quoobligatur ad diligendum 
Deum, talis homo non peccarec \ non 
eiieiendo amorem. Yidetur enim tune 
folum obligatum i r i , dum infunderet 
Deus ipfi notitiam fuorum benefício-
rum 6c fuae bonitatis5atque adeo fumi 
tune obligationem díligendi Deuna 
non ab ufu rationis5fed á noticia D i v i -
na; Tune fie fi talis homo cxiílens i n 
filuis, non iuíljficatus adhucfuraretnr 
unum regale, feiens ex diclamine ra-
tionis tale eííe furtum leve3talis homo 
comitteret venialejfed poteíl cotinge-
re hic cafus: alioquin tollereturliber-
tas , ergo datur cafus in quo peccatum 
veníale ílare poffit cum folo originali. 
34. Obiiciunc Thomi í las : difee-
deret quis cum originali 6c veniali fo-
lum , non eíl locus feu receptaculum 
•pro illo in alia vitajergo fignum e í l . no 
eíTepoíTibilem cafum.Refpondent co-
muníter auClores qui í lant pro noílra 
fententia : Ad De i providentiamfpe-
clare, res ita difponerc 5 ut i n ülo ílattí 
nuliusdecedat.-íicut pr^deíl inatus exi ' 
ílens in mortali non morietur, ctiamíi 
antecedéter poífet morijEc plüres alij 
íimiles caíus funt , quorum difpofitio 
ad fpccialem D e i providentiam fpe-
¿lat. Itague talis homo cum originali 
Se veniali Iblum.vel juílificabitur, vel 
mortaliter peccabit 5 antequam moria-
tur.Refpondcnt etiam alij auclores le -
fui txut Tannerus Suar.Vafq.6c alij3íi 
ita contingeret(quod futurum n u n q u á 
conceditur) quod moreretur íic jtalem 
hominem ob huiufmodi peccatum ve-
níale per accidens damnandum íeter-
ná, miciori tamen poená fenfusrQuod 
eíl commune diclü apud ipfos de pee-
cato veniali coniundo cum mortali sé* 
ternaliter puniendo propter coniun-
¿líonem cum mortali. S c á h x c doclri-
na non admictitur apud Scotiílas, cum 
contrarium teneantomnes traélato de 
Peccatis. Quibus 6c adílipulanrur Na-
varrus de Pcenitentiadijfl .^^.^cí-rioí 
i i - íy . Medina códice de fatisfadione 
q. i .Coninck.difp. 1 o.dub.(í.6c Hurca-
dus dífp.8. de Peccatis difHcult. 1 2. n i -
mirum peccatum veníale non puni r i 
poená xcerná in inferno, fed per farií-
paífionerntemporalcm debitam íiniri. 
Propterea in calu noílro dícédum, vel 
talem purgandum de veniali in purga-
torio36c eo púrgate zturum adlymbum 
puerorum;vel quod confentaneü ma-
gis ratíoni e í l : de tali cafu,quia eíl fu-
turum conditionatum liberum Dei de 
condi 
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condicione non purificanda , n ih i l n i -
fi divinando affirmari poíTe. 
Votmt in Joomne ejfe peccatum HJC-
nlíúe \nñqtu> hmocentix. 
35 Oncluí ionem i í lamtenecex-
i ^ / p r e í í e Scocus 2. di í l ind. 21. 
q u ^ l l . 1. quem fequuncur omnes dif-
cipuii & extranei plures ex lefuicis, 
qui folum ex decentia competente fe-
liciííimo ftatui Innocencia: negant in 
ipfo fuiífe peccatum veníale, non vero 
quia ex viríbus propriis 6c gratiís fea 
donis l iomini in ílatu illo intriníece 
inlixrentibus non potuerk eíTe pecca-
tum veníale , ita Oviedojqui 2c plures 
alios cítac tradatu í.controverf.3. pún-
elo io.numer.i(3 5.Tliomifta: infiítunt 
lioc quod ex vi ílacus &: donis, quibus 
in illo homo fruebatur, repugnat, ul-
lum commiíiífe peccatum veníale: nam 
eo ipfo perderec talem ílatum. Proba-
mv primo ex Scoto concluíio : íi talis 
repugnantía eífet, máxime quia talis 
fbtus haberec aliquoddonum in t r in-
fecum incompatibile cum peccato ve-
niali 5 fedl ioceí l falfum, ergo, proba-
tur minor j quía nullfcm poteíl aífig-
nari magis incompatibile cum peccato 
veniali,quam funt incompatibilía cum 
ipfo'dona omnía gratix fanclificantis 
6c confirmantís hominem in gratíajqui 
fine dubio peccare poteíl ven íaü te r : 
juxta iljtid loanms Epiít . i . cap.i. Si di-
xerimus , quonlam peccatum non hahe-
mus, ipfi ?ios feducimtis, fine jaclura i l -
lorum donorum 6c co'níírmationis i n 
ipfis, pe; quam quidem magís conjun-
clus eíl Deo3 quam homo erat in ílatu 
innocentise , ergo ftatus ííle quantum 
ad dona incrinfeca, qUcC ineludie, po-
terac perfeverare cum peccato veniali, 
nec neceíTe erac per illud deperdi, uc 
aírenme Thomiíla:. Probatur totum af-
fumpeum : nihi l poceíl eífe magis in -
compacibilecum peccaco veniali,quám 
quod magis conjungíc Deo,fed ílle íla-
tus non includebat alíquid quod ma-
^ís con jungeret Deo,quám ílatus con-
firmationis in gratia 6c virorum perfe-
cliíTimorum , qui tamen potuerunt6c 
poíTunc peccare veníal i ter , ergo f imi - , 
líter potuíc concingere in ílatu inno-
centise, ipfo perfeverante. 
Ec confirmatui:quía quando dícuntj 
quod peccacum veníale coli- ret ílatum 
:nnocenciae 6c fümmam redicudinem 
^.us, vel hoc incellígunc de innocen-
l Thom. Líamazares dir:. íelcíL 
tia 6c reclitudine quoad. omnía , qux 
inclufic ille ílacus , vel quoad alíqua, 
quibus conlequencer ablacís, non ma-
ñeree integra rcélitudo 6c innocen-
tía > quac erat antecedenter. Si p r i -
mum, eíl manifeíle falíum , quia pec-
catum veníale non deberet tollcre fi-
dem , fpem 6c charitatem auc gratiam 
iancliíicanr.-m , qux involvuntur íi-
ne dubio iiá ffcatu innocentix. Si fe* 
cundirm , inquino ; quxnam eíle^r 
i l la , quee tolierentur. Si negattones a i i -
qua, certé non alia niíi ipíiulmet pec-
cati venialis, ( quee quidem poteíl eí-
fe de* ratione innocentix 6c reclitu-
d ín i s : cum magií; innocens 6c reclus 
íit i qui nullum habet peccatum,quára 
qui habet aliquod ) ; fed quamvis pec-
catum veníale tollerct hanc partem 
reclitüdinis 6c i nnocen t íx , non pro-
pterea deíineret Adamus cífe f impl i -
citer juílus 6c innocens 5 nec feque-
. retur , quod eíTet peccatum mortale 
ip i l 3 tollere hanc partem innocentix 
fuse ac ic(ílitudinis , ergo i Si aliquid 
pofittvmn. Cerce non nrli alíquid de 
intenfione alicujus habicus , aut At tm 
alia ais, quem elicerec , íi non com-
mííiíTec peccacum veníale , 6c cum 
quo peccacum veníale non eííec com-
paciblle i fed vel non diminueret ali-
quid de ullo habítu vircucis, vel fi d i -
mi nuerec , non eífet ipíi peccatum 
mortale il lum diminuere , ficut nee 
nobis eíl peccatum mortale diminuere 
alíquid de intenfione habitué virtuofi, 
fi idfacimus peccando venialiter, er-
go.. Si ABm alicujus virtut 'iSi qui pec-
cato veniali ímpediretur, non eífet ne-
ceííe,uc illum aclum teneretur elicere 
femper fub peccato mortali;6c coníe-
quenter quamvis peccatum veniale 
impedíret ipfummon fequeretur quod 
.perderetur innocentía fimplicíter auc 
alíquid ipíius,cujusja¿tura eííec mor-
taliter peccaminofa , ergo nec quod 
deperderetur ncceíTario alíquid per 
peccatum , quod alias eífet veniale , 
ratione cujus eífet mortaleipfum com-
mittere. ü n d e confequencer dicen-
dum eíl, quod in fenfu compofito íla-
tus innoccntixjprout ílatus innocen-
cia: dicic omnía dona gratíse collatá 
A d x , poífet peccare venialiter , ante-
quam mortaliter 6c quamvis nullo mo-
do pcccarct mortaliter. 
3ó A d {uperiorem rationem ACÍITÍE 
conckifionis. Refpondent commmu^ 
níter T h o m i í l x cum Cajetano : N o i l 
H H h prov^ 
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proven i rcquód non ñt peccatum ve- qua vana gloria , quse fíe veniale, con-
niale in ftatu innocencias, ex eo quod comitari 5 &; utaic Scotus,ad nimis dif-
magis conjungebatur homo cum Deo fícile obligaíTec Deus viacorem, fí eum 
per juílitiam originalem, qua per gra- i n ifto ílacu de neceíficate íalutis, obli-
tiam fanclificantem &í confirmancem gaffec ad faciendum femper,quod fuif. 
ipíum in illa j fed quia juílicia origina- fet melius vel expedientius, vel ad v i -
lis non folum íubjiciebac mente Deo , tandum quodenmque retardativum ad 
fed etiam corpus animx , & potentias melius: qualia funt iíla venialia levia, 
inferiores rationi, fie quod talem ordi- cum ergo nec fit praeceptum hujufmo -
nem inferiores violare non poíTent, di , &: homo líber exftiterit, non eíl ra-
i l iíi prius fublato ordinefuperiori,qua: tío ad negandum poífe venialiter pec-
quidem violatio fuperioris ordinis ne- care. 
ceííario eííet peccatum mortale. Sed 37 Objiciunt primo T h o m i í l x r l u í l i -
contra refpondet Scotus ibi n. 4. quia tía originalis taliter conjungebat ho-
non omnis deordinatio in parte fupe- minem Deo: quod manente tali con-
riori eíl peccatum mortale: nam dubi- junclione, non pateretur aliquod ma-
tatio aliejua ievis ex fubrepcioneaut íi- lum nec in corpore nec in fpíritu,qua-
ne advertentia fuíEcienti ad mortale le eíl peccatum veníale, quod quidem 
circa res fidei3fpeclat finedubio ad par- habebat ex auxilio fpeciali debito i l l i 
tem iuperiorem > 6c ralis non eífet ílatui 5 quod confirmant multis au-
peccatum mórcale. Deinde ílante re- cloritatibus Auguíl ini ex lib. 14. de v 
¿lo ordine iuperion , polfunt ex ele- Civitate De l , capíc. 15. &: capit. 16. 
clione peccata venialia commicci:nam , ubi pluribus aííerit fanclus Doclor , 
lícec á mediis neceiLiríis ad finem non tranquillitatem hominís in Paradifo 
poííic voluncasavercÍ5quín á fineaver- tam quoad corpus quam quoad ani-
tacur, bene camen á mediis non necef- mam 6c fecurirarem ab omm mole-
íaríís, fed ucíiibus ad finem, qualícer ílía triílicias famis , fítis , 6¿c. R e í -
venialia avertunt. pondeo : i n primis fine fundamen-
Probatur fecundo noílra concluílo ex to 6c nimis vokintarie poní á Tho-
Scoto íbid.n. ¿.quiadantur aliqui aclus miílis rale fpecialeauxilium, ut defen-
ex genere fuo,hoc eíl ex parte materias danc fuam fentcntiam 3 ad argumen-
circa quam verfantur , fi non accedat tum ergo 6c auclorirates Auguí l in i íi-
prasceptum alicujus fuperioris prohi- muí refpondeomon loqui fandu D o -
bentís ipíos fub mortali, qua; funt can- élorem de eo quod poítet contingere 
tum peccata venialia, ut prolatio verbi in Paradifo,fed de eo quod contigit de 
otioli , auc mendacium jocofum ; led faclomnde reverá has authoritates non 
Deus non prohibuic omnes huiu ímo- funt ad rem. Deinde loquitur de eo 
di aclus fub mortali Adamo:non enim quod fuccederet ex vi ílatus,íí ipfemec 
poteftoílendi tale pra^ceptum , ergo fi homo ex libértate fuá non incideret 
Adamus feciíTet aliquem hujufmodi in aliquam imperfeclionem.-Itaqueni-
acluíninon peccarec niíi veníalitenfed h i l erar in illo ílatu quod oíFenderec 
hoc fuppofito nihi l prorfus impedíc anímam ipfius,nifi quod ipiemet libe-
quominus ipfum faceré poífet , ergo re volebat in eífe fibi 5 be eífet i n ipfius 
poííet peccare venialiter i n illo ílacu- anima fumma tranquillitas, nifi quate-
ante peccatum mortale. Ec per hoc pa- ñus ipfemet levíter peccado diminue-
tet ad aliam rationem Thomií larum ; ret fuam propriam tranquillitatemjnec 
nimirum quod i n illo ílatu n i h i l pof- etiam aliqua inanis lastitia , quas eífet 
fet homo faceré nifi ex plena delibera- mortalis, incrat áut ineífe potuic cum 
tione. Nam'prxtcrquam quod eíl fal- innpeentia talis ílatus3bene tamen pc> -
fum , ut diximus de dubitatione levi terat eífe aliqua lastitia venialiter ina-
ex fubreptione 6¿ fine advertentiafuf- nis i n ipfo;&: fimiliter refpondeo cum 
ücient i ad mortale circa res fidei,ctiam proporrione ad imperfecliones 6c mo-
ex hac fecunda ratione con í l a t , quod leílias corporís.-nullas enim haberet,ni-
ex plena deiiberation,e dicendo men- fi quas ipfemet libere fibi procuraret, 
daGÍumjocofum,poífct venialiter pee- feilicet leves.non graves:Itaque in illo 
care j quod quidem non repugnarec ílatu non gravem fentiret moleíliam 
acluali reclicudini illius ílatus : ficut ecii procurarec:quia hxc non compace-
& nuncaé lum máxime meritorium 6c retnr cum illo ílati^ficuc nec peccatum 
excellenciílimse charitads, poceíl aji- mortale ¿ bene tamen levem fi vel-
let 
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let ex libértate lúa 3 quia h^ ec non erat 
incompacibilis nec obílaret felicitati 
í b t u s 5 ficuc nec peccatum veniale. 
38. Objiciunc fecímdciOmm peccato 
debetur aliqua poena,&; primo pecca-
to^non debetur alia niíi mors Genef.2. 
fed mors non debetur culpx venialijer-
go primum peccatum debuit eífe mor-
tale.Refp.Scot.quod íi primum pecca-
tum fuerit mortale,deberecur i l l i poena 
mortisjnon vero fi fuerit veniale ; non 
enim poena tam gravis debetur pec-
cato levi5ut eíl veniale ; cui alia poena 
debetur, puta aliqua difplicentia vel 
aliud hujuímodijSc hxc ñsml i l l i non 
repugnabat, nec corrupiíTec ulla red i -
tudincm aut ftabilem fanditaté 6c tra-
quillicatcm fivc habitúale five a d u a l é , 
qua deberet habere homo in ftatuin-
n o c e n t i í e ^ quxeíTct deeilentia illius 
ílatus,auc proprietas, aut accidens ne-
ccíTarium ejus: alias jeque repugnaret 
peccatum veníale ac morrale cum illa 
redicudlne:quod nemo. dicer:Et patet 
éxemplis omnino certis: quemadmo-
dum enim cum ícientia habicuali po-
teíl ílare opinio adualis, icadun fum-
ma reditudinc habicuali iftius ftatus 
poterat coníiftere peccatum veniale* 
Item ficuc cu adu mcriorio excellcn-
tiííimo uc diximus poceft ftare peccacü 
veniale vanx glorise, icavidecur, quod 
cum fumma redicudine aduali quacü-
que , quam deberec habere homo pro 
ítacu innocencias,poflec ftare peccacum 
veniale,ergo 6c poena qusecumq, levis 
correfpondens ipfi cum fumma cran-
quillicace. Alicer eciam refpondec Scoc. 
quod in illo ftacu non correfpoderec 
veniali aliqua poena, fed commiccens 
veniale eífet debitor eíiciendi ferven-
tiorem aclum charicacis , qui fervor 
peccacum ;veniale confumerec» 
Dices:In veniali & eft culpa 6c eft 
poena, 6c quamvis culpa per aducha^ 
ricacis remiccererur 5 pcena camen fem-
per remiccicur per aliquam facisfadio-
n é in via, vel per facifpaííioné inpnr-
gacorio.Refp.ex Scoco 4 . d i f t . 2 i . q . i . n . 
8.Quod veniale iniftavica remicti po-
ceft non tantum per poenam interio-
rcm vel exteriorem, qux ad hocabfo-
luce non eft necelTaria j fed eciam per 
aliquem adnm Deo magis accepeura, 
quá peccacü veniale difpriceat,Schunc 
vel relatum ab ipfo operante , ad hoc 
peccacum venialeremiccendum,vel no 
rclacumab ipfo, fed á Deo accepcance 
in ordine ad illud.Inftabis.-in his ad i -
bus séper fubintelligicur vircualis dif-
Them. Llamazares difp.feleff. 
plicencia,ica uc fi venialla memorie or-
currerinc,difplicerenc.Refp.in illo lia -
cu fine ulla poenicencia formali per a d ü 
fervidum charicacis á Deo in ordine ad 
remiílionem venialium accepcacü po-
cuilíe remicci eciamfi memorisc oceur-
rerenc: nam 6c incerhomines, i l lequi 
veré cftamicus non exigir abamicoaic 
de minutis culpis deteftationé babear, 
dum alias in ipfo fervenrioremamoré 
experiatur, ergo multo minus erit nc-
ceílaria illa deteftatio de vehialibus in 
ftacu innocencic,in quo eílenc ferven-
ciílimi adus charicacis,ecfi benepco hoc 
ftacu vircualis vel adualis poenicécia, Cx 
memorix oceurranr, fie neceííaria. 
Objicies ím/o :Exh i s principiis eo-
dem modo fequerecur,polTe ftare pec-
cacum veniale cü beacicudinc-Ad hoc 
reípondec Scoc.quodexvi beacicudinis 
praecife hoc eífet verum 3 fed camen do 
fado non poceft ftare:quia habet prae-
cepeum de concinuando femper adum 
beacificum,6c de amando ü e u m quan-
cum poceft36c non poceft eum fie amar 
fe,fi facerec aliquid , quo ofFender€rur 
eciam levicer.Veí refponderi pofiet ali-
ter negando fequelam:quia haber bea-
tus aliquid dcccrminacivum nioralirer 
ad non peccandum venialirer : n i m i -
rum ipfam vifionem 6c amorem beaci-' 
ficumicale aucem decerminativum non 
haber homo pro ftacu innocencias. . 
Objicies Ruarte; Peccacum veniale 
provenir ex imperfedione adus, qua-
les func fubici mocus, vel ex fubrepcio-
ne feniualicacis; fed in illo ftacu neu-
trum fuic, ergo.Probarur:nam quod i n 
racione fine motus fubici provenir, ex 
eo quod non fir racionisexecucio fub-
dica deliberacioni voluncacis;quod ve-
ro infurganc mocus fenfuaiitacis oricur 
ex eo quod fenfualicas non eft fubdica 
racioni)fed in ftacu innocencias omnia 
eranr fubdira raeioni, ergo non pocuic 
eífe veniale. Refpondeopn?wí?: Ex d i -
dis conftare, eciam ex plena delibera-
cione pocuiíTc efle veniale circa mace-
riam levem non prohibicam fub mor-
táli3 quale eífet mendaciura jocofum , 
vel verbum otiofum.Refpondeo /"cun-
do: k á z m u m non femper adu confide-
raífeomnia,propterea potuiteíTe in ip-
fo mocus íubitus infidelitatis-.nt dicebac 
Scotus fupra, num. 36. Quod fi dicas, 
motus illos fubitos provenire ex v i r i -
bus inferioribus non perfede fubdi-
tis rationi : ex eo enim-quod imagi-
nativa praeveniac rarionem 6c non, 
fie i l l i omnino fubdiia, provenir uc 
H H h 2 racio 
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ratío non perfeclc proponat hooattífit 
ica fie nnotusfubltus in voluntateifed in 
illo ftacu vires inferiores eífent perfe--
de fuhditx fuperiorlbus,ergotuncnon 
clícnt motus fubiti. Refpondeoprimo: 
tales motus fubitos poífe etiam prove-
nire ex defcdibilitace naturx i ex qua 
provenit , quod Adamus non fueric 
femper inaduali cognitione rerum}6c 
fie eífent tales motus fubiti. Refpon-
deo fecundo-.quoá ü ftatus innocentiae 
perfeveraífet^lij, qui nafcerentur,cre-
viífent non folum in corpore fed etiam 
iníc iendaai t docet Sco t . i .d i í l . io .q . j . 
Et diximus íupra quxft. prxeedenti, 
n. 21.unde non haberentab initio per-
fedum nfilm rationis, quod &: docuic 
Auguíl . l i b . i . de peccatorum meritis , 
cap.37.Sc 3 8. 6c lib .2. cap.29. 6c alibi. 
Propterea haberent ufumfuííiciencem 
&d veníale 5 6c non ad mortale. 
Votmt in Angelü ^ i a t o r i h m effe 
pecc&tím nuenlale. 
35? Onclufio iíla eifdem £ere prin-
V ^ c i p i i s inniticur , ac prxcedeiis, 
ge procedit de Angelis creatis in gra-
cia , atcendendo ad vires naturx pro-
f)rias 6c gratixipíis collatas-.ntrum fei-icet fine capaces committendi pecca-
tum veníale ? N o n vero quid accideric 
de fado : I n hoc fenfu tenent conclu-
fionem noílram plures Dodores citati 
á noítro Félix cap¿i(í.de peccatisdiffi-
cult.^. Eft contra Aienfem. D .Thom. 
Cajet.Conrad. Medí nam 6c aliosTho-
miftas.Ec probatur:ideo non poííet da-
r i peccatum veníale in Angelis, quía 
nequit eííe in ipfis indeliberata aliqua 
c<»gnitio liberum ipforum imperium 
prxveniens,qux fubreptitios motus i n 
eorum volúntate caufare poílíc : quod 
eft totum fundamentum oppoí l txfen-
tentiae '•> fed dabilis eft talis indelibera-
ta cognItio,ergo 6cc. Probatur minor: 
Angelus capax eft extrinfecx excita-
tionis vel per loquutionem alterius 
Angeli , volentis ipfum decipere i n re 
lev i{ in quo 6c Angelus loqnens pec-
caret venialÍEer)5veI per i i íuminationé 
Dci¿fedtamloquutio fada ab Angelo, 
quam illuminatio fada á Deo il lumU 
nante excitare poceft cognitionem in-
deliberatam prxvenientem liberü i m -
perium audiencis 6c i l luminat i , ergo 
poteft dari in Angelo talis cognltio 
indeliberaca. Icem , poceft incelledus 
Angeli anceúl lum imperium volan-
tacis excicari ab aliqua fpecie ex his , 
quas concinet: nam licec dato quod no 
poífet excicari ab objedis excnnfcds5 
á quibus immediace non immucecur 5 
poceric tamen excitari a fpcciebi^quíe 
non minus qua objeda aptx funt mo-
veré incelieélum ad nocítiam fui, anee 
ullum liberum imperium voluncatis-.uc 
conftac in bomine , cujus non folum 
incelledus,fed eciam fenfusincerni fac-
pe excicantur á fpeciebus quas conti-
nenc anee ullum liberum imperium 
voluncacis-.uc patee de nodurnis imagi-
nationibus, ergo ab intrinfeco poteft 
in Angelo excitari cognitio indelibe-
rata ante imperium voluntatis. 
Dices primoiNoñ fatis eííe ad mocus 
fubrepcicios 6c indeliberacos,!^ cogni-
tiojex qua cales mocus originácur,pr2e-
veniae liberum imperium voluncacisi 
fed prxeerea requiricur, uc calis cogni-
tio non adferat plenam advertenciam 
objedi 6c omnium circumftanciarum 
ejusjquod non coeingie in Angelo.Sed 
concra:quia poceft cognició non habe-
replenam adverecnciam objedi 6c om-
nium circumftanciarü cjus ex duplicí 
capice , primo ex natura cognitionis i 
qux quia non reprxfencac o b j e d ü per 
propriam fpecie 6c üt eft iñfe, fedab-
ftradive 6c in fola audoricace di cenéis, 
poceft defedu alicujus circuftanrix ítí 
objedo non reprxíeneatae,á plena ad-
vertencia deficere. Secundo defedu at* 
tentionis ad plenam advercenciam re-
quilicxiquod acciderecquando Ange-
lus ex veliemcnci oceupacionead aliud 
objedum, nequirec perfede actendere 
ad novum objedum indeliberacá cog-
nitione exchztum.Primum patee in no-
ticia habita per fidem ab alio Angelo, 
qux cum non reprxfencec objedum iií 
fe, fed in concepcu Angeli loquencis, 
qui non ex nacura fuá 6c excrinfeca 
c6nexione,fed ex excrinfeco ceftimo-
nio dicencis ducic in intelledtim au-
diencis in objedi vericacem, ex nacura 
fuá non afíere plenam advercenciam 6c 
claram reprxfencaeionem objedi ue eít 
in fe.Quare poceric calis nocicia prxve* 
niens liberü imperium audiencis exci-
tare in illoaliquem morü indeliberacü: 
na ancequam Angelus formee ccxtú j u -
dicium de vericace loquencis, prxcedíc 
íimplex apprehefio objedi credédi ex 
ceftimonio dicencis, fufficiens nciq; 6c 
apea caufare alique moeü indeliberacü 
in Ange loand ience .^m/ ;^ec i á pacec 
6c poflec accidere , quandoin Angelo 
oceupaco in aliqua confideracione rei 
gravis,excicaturnova notitia de obiedo 
tnalo vehementer alledivo voluntatis: 
N a m 
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Isíam tune ob nimiam oceupatíonem 
i n objedo diíparato non potericílifíi-
ciencer attendere ad omnes circúfbn-
tias objedi recenter propoíicircum no 
poííic ob finitudinem virciuis perfede 
attendere adutrumque objedum í i -
mubut fupra diecbamus de homine. 
Dices fe cundo: Angdum non difeur-
rere, Propterea íicut concluííones co-
gnofeit in principiis, ílc in appetibili^-
bus proceditcius voluntas: non enim 
poteft ferri ñeque haberedeordiuatio-
nem in ca qux ílintad finé ; niíi prius 
vel íimul dcordinatio fit circa finciri, 
qux utique erk peccatum mortale.Re-
fpondeOjfalfumeíre Angelum no dif-
currere i immo Se circ'a aliqua objeda 
certum eíl neceíratio difcurrercaic co-
inuniter tenetur in via Scoti 2. d i f t . i . 
q.^.n.3 de quo vidédus noffcer Philip. 
Faber 2 . dirp.40. Item 8c ciica finein 
poíTet'eíTe peccatum veniale in Ange-
lo:ut i n fimilidiximus fupra de homi-
iie irí ftatU Innocenti^. 
40. Obiicies primo : Angelus n i l i i l 
poteft appetere nifi i n ordine ad u l t i -
mum íincm debitum vel indebirum; 
ergo nequit eíTe in Angelo peccatum 
venialerquia veniale tantum eft defe-
dus circa mediaiprob'atur antecedens, 
quia Angelus omnia reíoluit ufquead 
prima principia, prima ante principia 
in agibilibus eíl: ultimus finis3ergo. £c 
confirmaturrquia de fado Aúgeli bo-
n i omnia appetunt propter ultimü fi-
ne m debitum , qui eft Dcus 5 Et malí 
ómnía operantur propter ultimum fi-
uem indebitum,qui eíl fuperbia í pro-
pter quod omnia corum peccata func 
mortalia.Refpondeo:negando antece-
dens : quia no cógitur Angelus omnia 
intendere propter fínem ultimum íive 
debitum five indebitum : alioquin 6c 
omnes adus bonijquos in pura natura 
cliceret, eíTent charitatis naturalis , Se 
Omnes mali,fuperbix,qüod eft falfum. 
Dcinde : efto omnia operctur propteí 
ultimum fincm , negó omnia peccata, 
¿jusein pura natUra comitteret, inclu-
dere notabilem defoimitatemerga u l -
timum finem, uc eífet leve médacium1, 
quod committere poífet propter inor-
dinatum appetitumpropriac excelleil-
tiic, qui eft ultimus finis indcbitUs ip-
íius.Ad confirmationem negó antece-
dens : alias6c omnes adus in Angelis 
beatis eíTent charitatis erga Deum 5 6c 
omnes in damnatis eíTent fupcrbiae: 
Ñ o n enim omnes adus i n Angelis 
damnatis funt peccata mortaíia : nsm 
quando provocat homines ad aliquod 
veniale,vel quádo mentiuntur in ma-
teria levi,non peccant mortal¡ter,ergo 
folum veniali ter.Quód fi dicas omnia 
ifta faceré dxmones,ut homines fedu-
cant3£c ita mortaliter peccare.Sed co-
rra : quia vel apponunt hunc finem l i -
bere,vel neceílariojíi libere, ergopof-
funt non apponereillumjíi ex neceííí-
tate,ergonon peccant: quia quod ne-
ccílario íit ,non eft peccatum: Qtiod 6c 
confirmatur ex Scoto 2.dift.7.n.24. irí 
fine,probabiliter fatis aíferente : PolTe 
damnatos efficere aliquod opus bo-
rní m moralc. 
Obiicies fecundo s Omnis íubreptió 
in nobis ducit originé a íenfibus.-quia 
media phantafiá movent intelledum, 
ad cogitadum aliquod objedum,quod 
voluncatem airiciat5antequam ipfa va-
ieatrationem appiicaread perfede co-
gitandum de tali objedo 3 fed in A n -
gelis núlius eft íeníuSí ergo ñeque ca-
pacitas ad fubreptionem^ob quam pee" 
cei vCnialiter.Ét confirmatur:quia mo-
tus indeliberatus in nobis eft, quando 
perfeda advertentia non eft in noftrá 
poteftatejíed hxc impotentia non eft 
in Angelo,qui ex perpetua 6c neceíla-
ria cognitione fui íemper poteft perfe-
dam cognitione cuiuicumque objedi 
íibi exc!care,ergo. Ad hoc argumétum 
quod eft Suarij 6c Vafq. Refpoñdeo: 
rationem aflignatam rubrepticnis eífe 
non caufam adxquatam,fcd fufticien-
tem: Adxquataenim,eft notitia abfquc 
plena advertétia rationis liberüm vo~ 
luntatis imperium antevertens, quam 
poílibilé eííe in Angelo fupra proba-
vimus. Ad confirmationem, dico:hanc 
impotcntiam non forc i t i Angelo ab-
folute 6c fempenfed pro al i quo falteití 
inf tant i , nempé quando nova cogni-
tione Angelus vehementeroecupatur: 
tune enim defedu virtutis cognitivse 
n ó poteft perfede adutrumq) objedí i 
íimul attendereait fupra diximus. 
41 . Tnquires ultimo:£htomodo -pecca~ 
tum veniale difyoncít ad mortale f V b i 
certum eft ex illo Ecclefiaft. 15?. g u } 
fpernit módica^ paulatim decidet: cum 
fere ómnibus SandisPatribus vidédis 
in Canlfio in fuo Cathechifmo de 
peccatorum expiatione §. 2. veniale 
difponere ad mortale. Sed quo pado? 
¿C quibusmodisfeft difficultas.Et pr i -
mo eft certum , omnia venialia difpo* 
nere ad mortale, removendo timorem 
H H h 3 E)ei; 
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Dei/ubjeclionem legijSc fervoré cha-
ritatis^ex quibus impediuntur iníurge-
rc in nobis plures fanclae cogitationes, 
cum quibus faeilius rcíiílerernus mor-
taÍibus:Hoc eíl quod voluít Scotus 4 . 
d i f t ^ . q . y . n ^ . in tincAcíus cu qi¿o con-
curvit venidle eji minw intenfm ¿ r i d e s 
minm meritoriiMiEccQ quómodo fecu-
dum Scotum veniale difponit ad mor-
tale,removendo Intcnfionem meriti 
conícquenter uíum Divinorum auxi-
liorum 3 & in h o c fenfu ex communi 
Theologorum fentétia aic Lugo difp. 
í;.dc Poenic3fe6t. 1.11.5». Quodlicet ve-
níale no opponacur charitati, opponi-
tur t a m c fervori charitatis. Rurfus ve-
Aiialla ex indeliberationej ex parvitate 
inatciia2,6c ex objeclodifponun^qua-
tenus ex actibus peccaininofís venia-
libus relinquitur habitus in potentia, 
quo inciinatur ad adus fimiles ex ob-
jecloiv.gr. motus primo primi repetiu> 
repecita furca in parva quantirate,men« 
d a d a jocofa, retrahunc a fervore cha-
ritatis, ab amere Dei , á fubjccliioDe Je-
g i . Sicdici pote í l , venialia indirecle 
inclinare ad mortaiiajveí quiagignunt 
liabitum inclinante ad adus mortali-
ter peccaminoíosj vel quia funt initiü 
feu radix raliúra habituum tollenciuni 
ufum Divinorum auxiliorum. 
•^3- €^3- F^ S- 4* M"? 'i& -"cSS *38-
Q U M S T I O X X . 
V t m m fojji t DetM dijfienfare inpr¿e~ 
ceptü decalogi l 
Í ^ f ENSUS Quse í l ion i squxdepo té -
É^íé tia abíolutá,!!© de ordinaria pro-
cedít5efl:. Vt rüm Deus poffit Decalogi 
prxcepta invertere alterando^nutado,. 
di ípéfandoinempe interdicédo, quod 
modo indicitur , & quod inhibetur 
pixcipiédoPquod efl dicere:An poft-
qnam Deus decalogum tuljt5&: decem 
eins prgecepta obíervari ab hominibus 
voluiepoílit in omnibus3 aut faltem in 
aliquibus in quibus)cum eiídé ho-
minibus difpenfare"? (de quorum pre-
ceptoril coordinatione & recia eorum 
íecundum rationé affignatione viden-
dus nofter Rada in j.fentent.controv. 
1G. Et Caramuel Theologix fundam. 
to.3.1.4. a n.1987.) Subaliis terminis 
proponit hanc quxílionem Scotus 3. 
•, d iíl:.37.nimirum:F/n^ omnia Tr&cefta 
decalogi fmt de lege naturd ? Et hac oc-
cafione explicet •> qux precepta deca-
logi'íint de lege naturq í l r ide loquen-
do Í quac vero de lege naturx large lo -
qnendo ; quocirca 
I n primis Advertendum eíl:Per le-
gem natura;(quq in rationabiliori fen-
tentia coíiílic i n covenientia vel 4 i í -
convenientia cum natura rationali)no 
deberé intelligi illud per quod haberec 
actioeíTebona aut mala quomodocum. 
que , fed per quod haberet ad ió eíTe 
facienda aut non faclenda cum aliqua 
Gbl iga t ione , i ta fcilicet ut íi non fieret 
a d i ó , que per lege ílatueretur facien-
da,eo i p f o quis male ageret^íTetqjme-
rito p u n i b i l i s . I t é 6c ad inducéda obl i-
gationé operadi, 116 fuíficere quácuq5 
bonitatem operationis-.na operationes 
cófilijait fervare virginitaté süt bonc, 
tamen quas faceré omitteret, etiani 
cücomodepoíTetjno male fiicerct po-
fitive nec efíet punibilis3ut patet(qua-7 
vis forreadinducendaobl igat ioné no 
operandi fufficiat quíecumque malitia 
operationis.) Intelligiturergó pcr legé 
naturalem covenientia talis cu natura 
rationaJÍ5quxdeterminet incel iedüad 
judicandum,quod omittere talé adum 
e í rc tmalum^; punibilc.Itaq3 quotief-
cumque inteliedus habet fufficientia 
principia ad judicandú quod ad ió fíe 
tám conveniés naturas rationali inde-
pendenter á lege pofítiva, ut malefa-
ceretXi cum ea faceré pofl 'etjomitterety 
tune illa coveniét ia particularis eft lex 
naturalis prxccptivajEt quotiefcumqj 
determlnatur ad concipiendam talem 
difeonvenientiam i n a d í o n e a l i q u á , u E 
judicaret eíTemalum punibile5illara 
a C t i o n é exercere, illa difeonvenientia 
particularis talis haberet r a t i o n é legis 
naturalis p r o h i b i t i v a feu i nh ib i t i vae . , 
Nec hoc obftare poííetjdiccretQuod 
íi lex naturalis ílatueretur in adionc 
conveniente aut difeonveniente ex 
natura rei^etiam lex pofítiva poíTet co-
ílitui in adione conveniente aut dif-
eonveniente ex beneplácito alteriusj 
quod confequens videtur abfurdum. 
N a poíTet frimo concedí fequela.-cum 
enim convenientiaaut difeonvenien-
tia adionis que eíl bona vel mala, ex 
eo quodordinetur per legem pofítiva, 
oriaturab ipfamet lege pofítiva forma-
liter^nó eílinconvcniés5quod adiouc 
conveniens/fít lex pofítiva formaliter: 
nam idem eíl hoc,acdicerc5quodipfa 
ordinatio legiílatoris5á qua habet a d i ó 
efle conveniens vel difeonveniens, fie 
lex pofítiva. Vel¡ecüdo negatur feque-. 
la:quia$er legem fofitivam omnes in* 
telligunc 
Difpeníare in pr^ceptis Decaloqi 4 ^1 
telligunc illumaclum fuperioris, quo 
prsecipic.aiu inhibec, n o n vero conve-
niencia aucdifconvenientiamlequen-
t é ad talé a&u;*«r legem naturale no 
poteíl intelügi aliud , qnám conve-
nientia ant difconvenientia antcce-
denter ad quemcumque adum prxci-
pientemaut inhibentem. 
Ex liis deduci poteíl:qualiter íit ve-
rum:omne malü ideo eííe malum, quia 
prohibitum : n a fi intellígatur per fro-
difconvenientia aclionis ma-
ad naturam raciónale, feo principia 
i f l iu j conveniétix5Íive oriatur ex aclu 
aliquo pofitivo fuperioris quo precipic 
aut proiiibetaliquidjíive nojtunc cer~ 
tum eít^omne malum ideo eíTe raalnm 
quia prohibicum5idefl; quia tari i cér d i l -
conveniens, de quo feníu n o n eíl: c ó -
troveríiájíl vero pcr/'ro/?/^///^^intei-
ligaturadus poíitivus incelle¿19 aut v o -
luncacis alicuius íuperions, itauc n ih i l 
eíTec peccacum,n¡íi intervenirec calisa-
cliiSyCunc cercumeít, non omne malú 
üuc peccatum eííe peccatum quia pro-
liibicum, incclligendope^/^ó/í/^/y/í?;/^ 
aliqucm actum voluncatisipivinse q u é 
poí ie tde pocentia abíoluca non habe-
ré : juxta ca quíe lace dixihius lupia 
q.i(j.á n .12. 
2. «SVc/Wo Nocandura eft : Práicepta 
cff ? de legc jen jure naturd , duplicicer 
íumi poñc,prmo canqua prima princi-
pia ])i'adi¡ca:uzboní¿ efí faciedum, ?nalíí 
efi fkgtendtl, auc cane]ua concluíiones, 
quse neeeíTariá Sí evidenci cóféquéciá 
ex eis principiis feqnuntur:«í p immé 
bonu efl Juper omnm diltge?idit. Secundo 
dicucur aliqua de lege feu jure naturas^ 
q u ^ ecíi neceíTario ¿ ev id éter ex prin-
cipiis praclicis n o íequáiur,íunc camen 
mulco cofonalegi nacure-.cuius íiccxé 
& in jus naturale improprium U. largo 
modo. lus naturale primo modo poílet 
d i c i i d q u o d obligat ad fliciendum ve! 
n ó faciendumindependentcr ab aclu 
uüius volütacis, ira uc quávís nulla da-
recur volLiras,quis trá{grediendó,pec-
caret.Et in hoc jure naturx cóprehen-
duntur line dubio omnia prxcepta dc-
calogi i Ncc tamen propterea omnia 
íunc indií'péíabiha, ut dicemusrNa be-
líe poceft lieri utaliquid fccundü feíic 
faciendum aut nó faciendum fub poe-
na peccati independcter ab omni aclu 
poíicivo voluncacis uilms3 quod tamcn 
ex fuppoficione alicuius adus volüca-
tis poílet non eíTe faciendüaut eírc fa-
ciendum. Vnde poíretcófequéter tale 
efledifpenfabile : na poílet fíeri3quod 
ipíemet aclus voluncacis quo fierec, uc 
quod fine ipfo eíTec faciédum3cum ipfo 
116 eílet faciendum,auc quod fine ipfo 
no eifet faciendum, cum ipfo eífet fa-
ciédum3poírec inquam fieri, quod ille 
ipfe aclus volütatis eílet difpenfatiojSc 
confequenter quadoquidem ille adns 
yoluntacis^poíTet adeíle,illud preceptú 
eífet diípéíabile.l9 naturale impropria 
Se largo modo eíl omne illud,quod ex 
fe eííec valde cógruíi nacurx racionali 
uc fícretaut nó fieret, quamvis íi cótra 
fieret,non peccaretur,qualis eíl divifio 
poííeírionü pro hoc í l a t u , ^ plura alia, 
qux per leges pofitivas funt ordinata. 
lus naturale propriü ftriclum rur-
fus dividim9,in ea qux funt ita facié-
da aut nó facienda, ut nulla volúntate 
fíeri poí í i t jUt n o n íínt talia.xuiufmodi 
f u n t a l iqua p r x c e p t a p r i r n x tabulsc.(In 
prima tabula continebanrur juxta co-
rnil n e m SS.& DD.expoíícioncm fuper 
Exod.c io .hxc cria prarcepca : Vrimum 
non habehis Déos alíenos coram me. Non 
plürfuppofico ifto principio juris poíi- frciesttbifculptile.Secundum^Non affu-
t iv i Pacifice efl vivedum in cómumtate mes nomen Vomini Del in v m u . Tertíuy 
^ í ' / P o / z ^ t n ó fequitur neccííario exi l - Memento ut diem S M & t i fancHjices\ 
lo principio hxc cóclufio.Ergo poífef- quia in prima tabnla,ex his quas Moy-
ííones debent eííe di í l inte.-quia pof- fes in monte Sy na'i detulit,fcripca fue-
fet ílare pax5etiafi omnia cííent cómu- rejreliqua vero feptem ad fecunda ta-
ñía i Nec fuppofita infirmitace con v i - bulam percinent quia infecunda tabú -
ventiú,eíl illa cófequencia neceífariaj la feripea func.) Ec in ea , quse licet ex 
tamen poíTeíTionüdiílinclio pro perfo- fe l int faciendaaut nó facienda,nó ta-
nis iníirmis eíl valde cófona pacifícx men ita , qnin accedéte aliqua volun-
converfati o n i : Infí-rmi enim 6c parve tate poíTcnc non eífe fíe facienda auc 
vircucis v i r i magis curar bona fibi pro- non facienda:Éc luiiufmodi func pi^c-
pria quám cómunia , 6c magis vellent cepta fecunda cabulx. Qux func juris 
appropriari fíbi communlabona,quam nacuralis proprij 6c ílricli primo modo3 
communicati auc cuílodibus commni- uc diferimínentur ab iis,qux func juris 
tatis,acque ita fieret lis 6c turbatio. naturalis proprij 6c ílricli fecüdomodo, 
Itaque jus naturale poííumus divide- oprime dici polsüt eíle de jure naturx 
re in jus'naturale proprium 6c í l r idüj Jlnff/jpme^immagis í lr id^ funt ó'bli-
gationis 
43 2 Qy. XX. A n Deus poffic 
gac ion ¡ sc |üam quaerLinc de jure natur^ 
u l l o alio m o d o & qux süc de jure n a -
tura proprio jecundomodo , liccc ÍIDC 
ílriclc de j u r e natur32,tamé in compa-
ratione ad illa priora poíTunt dici elle 
de jure naturac large ; hoc e í lminus 
ílriclc cjyám illa priora.Harcergo qux 
f u n t d c j u r e natura: i/ioprimo mcdo^sm 
indirpcníabilia recundum Scotum, 6c 
íecundum euradem prxcepta f e c u n d e 
t a b u í x non funt íic de j u r e naturx, 
nccJimc p r i n c i p i a talia practica aut 
concluííoncs tales practicíE^, quin pof-
íint mutanaccedente voluntatealiqua 
príEÍeitiin Divina. 
Qtiod aurem íit iiuiufmodi diíferen-
tia iiucr prxccpta juris naturre, ut ali-
qua accedente volúntate D'iviná, pof-
íintcíTe licita-jquíE alias ex íeciTcnt ñ -
licita,aliqua vero non poííinv, Ab ó m -
nibus concedi debet:nam chines fate-
rur,occiíionem,qL!X íecundum feeíTcc 
ill icita, ficri polfe licltam imperante 
D c o j & promiffionev, juramenr... áu£ 
vorajqurc de jure natura: eííent obíer-
váda,volcntcDco3 po i rcnó obíervari, 
íivc i l la voluntas Divina qux accede-
receíTet dirpeníatio proprie dicta , de 
quo poft;ea5Íive non íit djTpeníatioJed 
mutatio materix aut relaxado prornif-
iionis autobligationis, ut contendunc 
Thomiíla:. Simiiiter omnes concedi-T. 
communiter , nuila volúntate Div'.na 
poíTe eííe licirü, ut Deus inhonoreair, 
ut colantur D i j íúCi , nec quidem v o -
luntatc^quá mutaretur materia,aut to l -
Icrcíuroblisatiojeríio crines faccrl de-
bírnt,C|UX funt juri.^ natuix dividí pof-
íe3in ea5C]ua: íunt ita principia vel co-
clufiones praclicx, ut non poffint ullá 
volitione au t mutatione res per ipfas 
prohibitx aut pixceptx non eíTe pro-
hibitx aut prxceptx;&: inea,qux funt 
ita principia aut cócluíiones praclic^, 
nt res perea prohibirx aut prxceptx, 
poíTinc aliqua volitione aut mutatio-
ne reddi nec prohibitx nec prxceptx. 
Hccaute fuppoíito, n ih i l prorfus im-
pedít,quominus priora dicatur foja ef-
l'e ea,qux funtfiricíijfimc de jure natu-
rx,5c pofterioradicanturquidé de j u -
re natuix,n6 carné ita ílricbe & cenfe-
quéter large in coparatione ad prioraj 
iicet in coparatione ad alia qux funt 
improprie de jure naturx, hoc eíl ea 
quqíunc caveniét ia Scdifconveniétía 
naturx , fed citra obligationé faciendi 
vel no faciedijilia fint reverá ílriéle &: 
proprie de jure natuix:ex his conilat 
vera inceiligétiamemiü Scou.Ncc co-
rra literam 6c confequutioné doclrinsc 
obftant qux Suar.obiicit 1- 2.de legibns 
c.i5.á 11,7.ut optime foluitfic explicac 
Pone in com.ad di f t . jy . in 3.a n . i y ' ] . 
Tertio notandumeft: Omne prxce-
ptum five aíFirmativu five negativú fie, 
involucre dúo precepta,quorum unum 
íit afíirmativum alterum negativum. 
Quod duobus modis poteíl intell 'gi: 
Primo qued aíl;rmativum involuat ne-
gativum íolum determinas ad tollenda 
impedimétaobviátia obfervationi prq-
cepti aííirmativi, &c negativú involuat 
affirmativum íblum determinas ad po-
nédamed ia neceflaria adobfervationé 
negativi. Secundo quod negativum i n -
voluat aliud affirmativum quod no fie 
fimpliciter neceíTariumad obíervatio-
n é eius-.Exemplum primi mocli fit af-
íirmativum prxceptü de diiigédo Deo 
& obíervandis parentibus, quod i n -
voluic primo 6c directe quod per ipsú 
expreíTe iníinuatur56c prxterea nüqua 
ponédi aut volendi quod impediat ob-
lervationé prxcepti iílius afíirmativij 
6c negativum prxceptum no colendi 
fallos Dcos involuit primo 6c direde 
quod pe- !pruminfinuatur,6c prxterea 
velle & applicare omria media necefi-
f a m adobíervacioné prxcepti negati-
v i . Ezemplu fecundi modi fit primum'. 
prxceptum negativa no coledi Déos 
falfos, quod potctl involucre affir-
mativum feu pofitivü colendi aliqúa-
do Deum verum j 6c fimiliter fecundu 
prxceptum negativum non aíTumédf 
nomé Dei in vanu/inefufficienticau-
fa,6c multo minus no aíTumendi illud 
f a l í b quod 6c poteíl involucre affirma-
tivum aíTumendi nomé domini in ce-
í l imonium veritatistempere opportu-
no.His poílerioribus prxceptis affir-
mativis contra ponit Scotus, quando 
dicit : -duo priora prxccpta íi fuman-
tur tantum negative. 
Non foteji Vem difpcnfare in dmhm 
primis pYdceptis decalegt. 
4 (""It príma Qonduüo'.In duohuspri-
^ m i s fraceptis decalogi mtellettis 
negatwe-.prout fc 'tlicet prohihet irrenje-
rentiam exhibendam^ De o m t per cuí-
tum Veorum falforum , mit per affum-
pitoncm nominis eim in vanum, nonpo-
iefi Deus dijpenfme adhuc depotentia 
alfoluta : Hane .conclufionem tence 
Scotus 3.diiT:.37 dicens, hxc dúo prx-
ccpta eíTe ílricliííime de iure naturx: 
6c eíl communis apud omnes. Proba-
tur ratiene Dccloris : Ex terminis 
notum ell:, Deo nulla ratione poífc 
apíque 
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abíquc culpa mortali irrogari injuria 
auc irreverenciara , non minus quam 
patet ex terminis, nulia racione polle 
fieri,^ cocum non fie liiinus fuá parce; 
quod &C Confirmacur primo : quia no-
tu m e ft ex cer m i n i s, ma 1 u m m oral e: n o n 
eífe facicndujfcanon poíTe fieri licice 
quod cog nofeicur eífe malura morale: 
q u ia fequ cr etu r co n erad icl i o, n im i r u m 
quod non poífet licite fieri bí quod 
poííct licite fieri j fed nullum malura 
morale poteíleífe maius,quára i.ñferré 
irreverentiara Deo furamo bono, ergo 
i ion potoál ip i l licite ulla ratione irro-
gari irreverentia 
Quod fi DiceresrpoíTe D e ü i n hoc 
difpenfare : ficut poífet etiara aliquis 
Princeps daré licentiara alicui exhi-
bendi fibi irreverentiara. Rcfpondeo 
negando aflurapura : quia non poíTec 
Princeps daré talera licentiara,nifi fal-
tera quatenUs tollerec racioné funda-
mécalera ex parce fuá auc fubditi,unde 
orirecur illa obligado exhibendi fibi 
reverentiarn.'Ut verbi gratia íi abdica-
ret fe PrincipatUiaut fi diraitreretfub-
dicura áfua jurifdidionejDeus antera 
nec poteft abdicare fuara audorí taté 
fupra horaines , nec eos abfolvere a 
fervitute, quara ipfi debent eífentiali-
ter eX natura fuá propter dependent iá 
eífentialera quarrt habent ad Deum. 
quod Confirmatur araplius. Quia non 
poíTec hoc faceré nifi mediante adu 
aliquo Voluncatis, per quera fieret, ut 
irrogatio irreverentie,alias illicita,eírec 
licita;fed id no poteft faceré median-
te tali adu,ergo.Probatur minor: quia 
non eíl raagis notum ex terrainis auc 
ullis principiis,quod poííit licite fieri 
quod Deus juberet,aut quod no poííic 
licite fieri quod Deils prohiberetjquíí 
eíl notum,quód Deo in nullocafua fie 
irroganda irreverétia, ergo ficut nullo 
fuo adu poífet facere,ut quod iuberet 
fieri,non fieret, aut quod prohiberet, 
fieret licite pro eodé inftanti, pro quo 
idjuberet aut prohiberet, ita non po-
teft faceré ullo fuo adu,ut circüflantia 
fibi ulla ratione licite exhibeatur. Ec 
Confirmatur/í 'a/^o : quia notü eft ex 
termin:is,eflc femper obedi tndü Deo, 
necDeura poífe facere,quin fit obe-
dienduifed id non eft raagis nocmqua 
quod non fit íibi exhibenda irreveré-
tia ulla ; &C pn^fertim quandoquidera 
forcaíis ideo ipfamet inobedientia eft 
mala , quia eft irreverentia quedara 
aut quia involuic irreverenciara , ergo 
Deus nequic faceré illo íuo adu , uc 
'íhomái Llamazares difp.feleft. 
fibi exhibeacur irreverencia licice. 
D e tertio precepto f m t f i j i a d i Sahbatít^ 
5 / ^ I r ca t e r c iu r a pracceptum: ^ÍÍ--
S^jmento.ut diem Sahbíitifanefifi-
¿•¿'Í. Advercendura eft , dúo vel pocius 
tria in hoc príecepto contincri. Primit 
eft, Aliquera cultura exhibendíí eífe 
Deo aliepo terapore,&; quoad hoc eíl 
affirraativura,nec obligat pro fempen 
Secúndum : exhibendum cultum Deo 
determinatis ceraporibus, nerape i n 
Sabbacis & quoad hoc etiara eft afiir-
nlativura. Tertium eft : Abí l inenduni 
ab operibus fervilibus illis diebus , be 
quoad hoc eft negativuraiquia prohi-
benturin illisopera fervilia feraper &c 
pro femper: quantum adduo ultima 
non eft hoc praéceptü de jure naturae 
ftridiffimo-.quod patet:quoad priraum 
quia de fado Ecclefia tranftulit illam 
obli gationcra a die Sabbati ad diem 
Dorainicá:quod certe honfeci í íe t , íl 
fuiífet ftride de jure naturas QuOad 
fecundum etiara patee: quia eacenus 
abíl ineré ab operibus fervilibus eí l 
prxceptmquatenus aut illa abftinétia 
cllec cultusjquo coli deberet Deus illis 
diebus,aut quatenus eífet raediura ad 
exhibendura i l l i cultü debitum , ergo 
íi non fit prasceptutri ftridiííimi juris 
natura de exhibendo ip i l cultU diebus 
Sabbati,aut Dorninica potius qua alii? 
d¡ebus,non erit prxceptura talis juris 
abftinere ab operibus fervilibus illis 
diebus, potius quam aliis; 
6 Sed circa primurh quod ineludie 
hoc piícceptum : fcilicetde exhiben-
do Deo cultura aliquo tempoie , non 
tamédie Sabbati aut Dominica potius 
quam aliis diebus, oportet prenotare: 
quod fi exhibere cultum Deo , eífet 
quandoque ob aliquas circumftantias 
neceflariura ad non irrogandara ip i l 
injuriara, ita ut fi non exhiberetur ip-
fi cultus pofitive , inferretur ipfi in ju-
ria pofitiva, tune fine dubio exhibere 
cultum pofitive , eífet de jure naturas 
ftndiíIirao,ficut&: non exhibere irre-
verentiaifed difficultas non eft in tali 
cafu feu fub cali incelligencia 5 fed fo-
lum quando non eífec exhibido cul-¿ 
cus neceífaria ex praxepco ullo alio, 
quam ex pr^ecepco hoc afíirraacivodi-
rede in ipfararaeccendente.Circa cu-
jus refolutionera Scot. raanfic dubius, 
necalterutrura oranino refoluit, fed 
pro utráque parte apponit rationes, 
quas in gratia fubtilicatis noftri D o -
doris expendemus;&: in quam partera 
I l i propen 
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propeníius inclinet , cojedurabimus. 
Pro parce affirmat i va: fcilicet eífe de 
jure naturas ftndiíTimo colere Dcum 
per adum diledionis aliq'uo tempore, 
apponit hanc rationem:quia fequere-
tui-jhominem poífefemper licite vive-
re abíq^motu ullo bonojioceftabfque 
al ¡quo adu bono tendente i n ultimum 
finéjfcd hoc videtur improbabile:quia 
íic poífct vivere abfqj eo quod haberet 
ullum boná vel le circa ea que funt ad 
ultimum finc,^: confequcntcr abfque 
ullo proiTLisbono^¿,//¿,:cum nullüaííi-
gnari poíTic bonum vel le nifi quod ííc 
circa Liltimu fíncm5aut circa ea que süt 
ad íincm. Quod autem poííec vivere 
abfqj ullo howovel le circa ea que funt 
adíinem,patet ,quia non determinatur 
ad volendü ea que funt ad finem, nifi 
qnatenus determinatur ad Volendü ip-
fum fincnijUt patet.Hecratio non dif-
ÍRile poíTet folvi:nam qui non putaret 
abfurdu,poífe,Deo volétejEcri,uc quis 
non haberec bonum vel le circa fínem, 
non exirtimarct abíurdu, quod no ha-
beret bonü velle circa ea que funt ad 
í incm, nec confequenter ullfi bonum 
velle.^Lt preterea non fequeretur,quod 
qui non haberet bonum ve l le circa fí-
nem , non haberet bonum velle circa 
ea que funtad finen^aut ullum bonum 
velle : nam quamvis inde fequeretur, 
quod non haberet bonum velle circa 
ea que funt finis,ut funt ad finem,noñ 
fequeretur , quin haberet howunwe l l e 
circa illa fub aliis racionibus , atque 
adco non fequeretur , quin haberet 
plurima alia bona velle. 
Racio^quam apponit Scotus pro parte 
negativa talis eíl:quia non eíl prece-
peum de jure nature ílridiííimo:ut ho-
die v. g. homo diligat Deum poíitive, 
ergo nec cras,ant ullo alio cépore:quia 
ñon eíl potior fatio cur alio aliquo 
tempore determinato obligaretur, qua 
hodie.Ec ne dicatur,quód h iñe quidé 
fequatur, quod non obligetur quis ad 
diligendum aut colendunf Deum pro 
ullo tempore determinato fed tamen 
quod non fequatur5quin obligetur pro 
aliquo tempore indeterminaté. Addic 
Scot. oprime : quod non poífit aliquis 
icneriad aliquem a d ü pro aliquo tem-
pore indeterminate,quin reneacurpro 
aliquo tempore determinato , quod 
poffit determinar! & fignari aliquandó 
ob aliquas circumílancias particulares 
oL opportunitates oceurrentes aut co-
currentes aliquandó. Hqc ratio videtur 
peccarefaliaciá figure didionisf quod 
&: infinuat ibi Scot.) ficut fi dicereturí 
H i c cibus non eíl determínate necef-
fariusad fuílentandam vitam, nec ille 
aut ille aut ullus alius determinatus3er-
go nullus cibus eíl neceífarius ad fu-
ílerftandam vitam,6c fie potcíl fuílei> 
tari vita naturaliter fincclbo, non va-
let.ficut bec in infinitis aliis fimilibus 
exemplis,ergolicet iíle adus culcus^ &C 
diledionis Dei non fit neceífarius de 
jure nature pro aliquo tempore deter-
minato 3 non fequitur, quin fit necef-
farius indeterminaté & abfolute. 
7 Sed fi racionenijUt apponitur á Seo-
to5attentius confideremus3non obhoc 
evacuatur vis &: efficacia ejus.-namli-
cet non fequatur fimpliciter , aliquid 
non eífe neceírarium,ex eo quod nu l -
lum conténtum fub ipfo fit neceífariu 
determinatejtamen quotiefcumqj a l i -
quid dicitur neceíTarium fimpliciter, 
debet neceífario aliquid concencü fub 
illo eíTe neceíTarium determínate vel 
Jimplíciter v ú fectmdam quid : hoc eíl 
ex hypochefi alicujus circumílantie 
poffibilis, v. gr. fi dicatui aliquis'cibus 
eífe neceiTariusad fuílentandam vitam 
aliquo tempore5tunc debet eífe aliquis 
cibus determinatus eíTe neceííarius vel 
fimpliciter vel ex hypothefi a l iq i ía&é-
pe in cafu tuio 'non eííet alius cibus 
próximo poílibilis pró eo tempore,quo 
cibus dicerctur neceífarius , &, tune 
etiam deberet aliquis adus diledionis 
feu cultus Dei determinatus eífe ne-
ceíTarius pro hodierno die determina-
to,fi hodie alius adus non eífet próxi-
mo poffibilis , 6c fi antea nullus adus 
bonus fuit habitus, nec poílea vivetur 
ad habendum illum Et hoc eíl, quod 
voluft Scotus, dum dixi t : Ad nullum 
adum tenetur pro aliquo tempore i n -
determinate,ad quem nonteneturpro 
aliquo tempore fignato aliquibus op-
portunitatibm oecmreráihui. Propterea 
etiam non dixit abíolute 6c fimpliciter 
eommitti fallaciam figura dii i ionk'm 
predida racione > fed talem eommitti 
ex hypothefi, quod oí lenderetur , de-
beré hominem neceífario Deumdi l i -
gere pro aliquo cempore^nempe deter-
minato aut//^//¿:¿/-¿'r aut fecunduquidi 
hoc eíl ex hypothefi aliqua poffibili. 
Ratio autem, cur fi aliquis adus di* 
ledionis 6c cultus Dei eííet neceíTario 
ex obligatione habendns aliquo ^em-
poré t ica durante , deberet ille adus 
eífe ucceíTarius determinato tempo-
re:verb¡ gratiadie üominica,aut abfo-
lute aut ex hyphothcfi quod non fue-
ri t 
D lípenfare in p r x 
rit talis aclus habirusante,6c quod po-
ílea non eíTec quis vicluius,uceum ha-
beret3Ratio hujus, (inquam) e í l , quia 
alias eíTet neccííario habendusSc non 
cíTet neceíTariohabendus jeíTecenim 
ex hypothcí i inó eíTet auté , quia fi illo 
die non deberet haberi determinare, 
i n tali caíu poíTet quis nunqua habe-
re talem aclum abfque peccato : nara 
non peccavic ante, uc fuppono , omic-
tendo illum aclumj nec poílea pecca-
bic, íupponendo eciam quod non íit 
viélurus poílea, ergo 11 non peccarec 
illo diedecerminate, nunquam pecca-
ret propcer ümiíTionem illam , &: fie 
non eílet ex obligatione neceflarius 
ille aclus pro uilo tcmpore,etiam inde-
terminace,uc patee. Ex quo clare con* 
ftatiquod fi non poffic oílendi aliquod 
tempusdeterminatum,in quo neceíTa-
rio eíTet obligado diligendi Deum ip-
fumquecolédi,aucabíoluceauc ex hy-
pochefi, non debeac dici quod íit juris 
naturalis ílricli diligere aut colere 
Deum poficiveifed non poceíl oí len-
di tale tempus,ergo abfolute Scíimpli-
citer non eíl juris naturx ílricliííimi 
habereullum motum dileclionis aut 
cultns pofitivi circa Oeum. 
Probatur Subfumpcum : quia íi ali-
quo tempore curreret illa obligado 
decerminace,máxime inhora morcis, 
ex íuppoficione quod anee quis non 
dilexic Deum, Se quod poílea feíac, fe 
non viclumm, uc diligac, ut videtur 
evidens 5 fed tune non oceurrit iíla 
obligarlotalicer, quin poílic Deusdif-
penfare ut non diligac,ergo nunquam 
poceíl fie oceurrere illa obligano,quin 
Deus poffic difpenfare. Probatur m i -
nor : quia íi eíTec aliqua racio ob quam 
tune obligaret,maxime quia eííec mé-
dium neceíTariumad coníequutionem 
ultimi finis:nulla enim alia ratio aííig-
nari poteíljfed no eíl íic neceíTarium, 
nifiex ordinationedivina,quam poíTet 
fine dubio non liabere.'Nam quemad-
modum de fació perducic párvulos ad 
nltimum íinem abfque ullo amore aut 
cultu pofitivo ipfi exhibito, ita poíTet 
de potencia abfoluta perducere adultos 
ad ultimum finem abfque ullo amore 
aut cultu fuo. Et Confírmatur : quia 
illud médium amoris 6c culrus poficivi, 
quod de fació requiricur ad confequu-
tioncmulcimi finis, eít fídes fuperna-
turalis, auc aliquid dependens ab illa, 
line qua propcerea impolfibileeíl; pla-
ceré D c o ; fed evidens videtur, quod 
•thoma Ll&'mazares dify.fcleff. 
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Deus de potencia abfoluta poflic per-
ducere advifionem Beatificam adultos 
abfque illa fídeaut ullo aliodono fu-
pernaturali ab ipfa dependente , ergo 
poteíl perducere ad finem abfque me-
diisde fació requifitis adultos capaces 
racionis, dequibus agimus ; fed nulla 
ali-: media potius neceí lar iorequirun-
tur, quám ea qux de fació ordinata 
funt: fi enim magis neceíTario requi-
rerentur , cur Deus non ordinarct §c 
requireret illa?ergo poteíl adultos per-
ducere ad finem abíque ullo medio 
cultus auc amoris pofitivi. 
Confírmatur ulterius : ex eo quod 
non apparee ex terminis quod fit cam 
malum non diligere D e ü , quin Deus 
poíTet daré licentiam non diligendi 
fe unquam j nec poíTunt oílendi ulla 
principia, ex qulbus colligatur , quod 
fictam malú, arque adeo diligere D e ü 
6c exhibere i l l i talem cultum,non erit 
ílricliííime de jure naturq.Quod 6c ex-
.plicatur amplius.-quia poteíl quis l i c i -
te abfque violatione legis naturx v i -
vere longo tempore auc faltem feptem 
diebus abfque amore D e i aut cultu 
pofitivo fecundü recentiores 6c T h o -
miílas communiter,qui putant,durum 
eíTe obligare hominesad diligendum 
Deum diebus dominicis, ut obligare 
videtur Scotusjfed hoc fuppofito, non 
videtur ulla ratio,quin fi quis eíTetvi-
¿lurus capax rationis per feptem fo-
lummodo dies, Deus poíTet cum ipfo 
difpenfare,ut non diligeret;nam quod 
ipfe fie vel no fie amplius viclurui;,non 
videtur conditio neceífitans Deum,ad 
non dandam ipfi iicentia illam, quam 
alias poíTet daré, ergo non eíl obliga-
eio'juris nacurx ílricliííimi diligere auc 
colere Deum pofieive fie , qnin Deus 
licencié concederé poííie nondi l igen-
di auc non colendi fesficuc enim homo 
poceíl licice cederé juri fuo i n bonjs 
luisjá forciori, Deus qui multo minus 
indiget noílris bonis operibus, poteric 
jure fuo in ea cederé. 
8 Ex his deducitur:quod , licet Deus 
nunqua de fado difp éfaveric,pocuiíTec 
tamen difpenfare de potentia abfoluta 
in tribus prxeeptis primis decalogi 
^(fr/wjjrvívn quancCí quq süt negativa 
involvunt alia affirmativa , qux non 
funt médium fimpliciter necelíarium 
ad obíervationem eorum, ut negativa 
func: juxea divifionem appoíicam fu-
pra num. j . Ideíl poceíl Deus de po-
tencia abfoluta difpenfare in cul t i l 
11 i 2 pofici vo 
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pofitivo interno 6c externo exhiben- cavimusjam ad praecepta fecundas ta-
do fibi á creatura, indicio per hxc tria bulx de quorum difpenfatione cele-
prxcepta , immo 6c in cultu exhiben- briseft controveríia nobis cum T h o -
do perfecundum prxceptum: fcilícec mifi:is,procedamus. 
aíTumendi nomen ¿fus in teílimo- r j , , 
mum vcntatis tempere opportuno, / r J 
poteíl 2c contraditforie dilpeníave í 5? £ Ecunda conclufio : o ^ i t e 
quod ut clare intelligatur , Nota ^ f e c u n d ^ tabulx -pr^ce-piis fotefi 
quod tunequis diceturpermtjfive d i f Deus proprie difpcnfare. D i x i proprie 
penfarcfi concedat, ne aliquis legi la- difpenfare • quia de hoc prxcife vide-
tx obediat, tune v t x o c o n t r a d i c í o r i e , íi tur eíTe controveríia : Concln í ioncm 
contradiclorium jubeat:verbi gratia : tence Scotus fupra cum ómnibus fuis 
Eccleíia prxcipit audire miíTam die contra Thomi í l a s communiter 12. 
Dominica, 6c fxpe benigne cum va- q.100. are. 8. Vafqucz Suarez, Salas, 
letudinario aut feniore permiííive dif- Arriagam tom.5 .d.8.fecl.3.6c alios. I n 
penrat,nempe ut poffit MiíTam audire cujus concluíionis probatione , ut cla-
aut non audire:non enim prxcipit, ne rius procedamus , Advertendum eíl, 
audiatj At interdiclos ab officiis divi- intentum noílrum 6c Scoti eíTe:quod 
ms arcet,5c cum eisvidetur contradi- acliones prohibitx per prxcepta fe-
clorie difpenfarejcotradiclorium prx- cundx tabulx íint talis naturx,ut ijfdé 
cipiendo:íicdicimus,poíTe Deum dif- clrcumílantiis, in quibus non poíTenc 
penfareperrnijfive in cultu interno 6c acliones ijs prohibitx íieri abfquc ma-
externo poíitivo exhibédo íibi aerea- licia morali,Deus aliqua fuá volúntate 
tura indicio per l ixc tria prxcepta: poííit faceré, ut abfque morali malitia 
quia poteíl concederé licenciam de cómit tantunquod ut íic abfolute didlií 
potencia abfoluta , ut homo exhibeat non poíTunt negareaucloresoppoíitx: 
vel non exhibeat fibi talem ctíltutnj nam fateritenentur 3 occifrone Ifaae, 
Item 6c in fecundo prxcepto poífet quam intenderct Abraham , futuram 
difpenfare etiá c o n t r a d i ¿ í o r i e , n o n qui- malam moraliter in iljis circumílatiis, 
d é prxcipiendo perjuria,íed vera j u - in quibus fiebat,nifi accederet volun-
ramenta interdicendo3quod patet:tum tas divina3 nec quin ex fola volúntate 
ex eo quod vera juramenta etiam divina proceíferit, quod in illis circú-
hodie,quantum poílumus, prudenter ílantiis illa occaíio cíTet licita : Unde 
vitamusjtum etiam quia íacobus Apo- quandoquidem conveniant nobifeuí 
ílolus abílinere ab omni juramento, i n re,íolum videtur eííe controverfia 
confulit c ^ . ' i - A n t e omnia autem F r a - de nomine.An feilicet illa vol i t iodi -
tres mei^nolite j u r a r e ñeque per Coelii-m vina íit vocanda difpenfatio proprie, 
hequeper terram , ñ e q u e a l i u d quod- nec ne ? Dicunt enim , prxcepiífe 
cumque juramentum. Sit autem fermo quidem Deum illam occiíioncm , 6c 
njefter : E f i efi. Non nonji t non fub i u - eam fuiíTe propterea licitam Abrahx, 
dicio decidatis > ubi ex ultimis verbis ac confequenter poíTe ipfum prxcipe-
colligicur, Sanclum Apoílolum de j u - re multa alia contra prxcepta Decalo, 
ramento veraci 6c util i agerejtunc fie: gijfed tamen tune eum non difpenfa-
omnia qux Deus confuIit,potuit prx- re proprie d i d á difpenfationejde qua 
ciperejfed confulit abílinentiam á j u - eíl cótroveríia, fed impropria tantum: 
ramento judiciali vero 6c u t i l i , ergo quia quandoprxciperet aut licentiam 
poíTet 6c illam indicere feu prxcipcre: daret, mutaret materiam aclus, redu-
Et hxc dicla fufficiant quantum ad cendo ipfum ad /latum talem,ut am-
prxcepta primx tabulx , de quorum plius quamdiu talis maneret,non eífec 
dijpeníatione , inquantum negativa prohibitus lege naturx:ficut licec de-
fu nc,nulla fuit controveríia, niíi forte lege naturx prohibeatur ablatio reí 
cum Okamo 6c aliis aíTerentibus,Deíí alienx,íi tamen Deus facerec aliquem 
potuifTe no prohibere odium fui,blaf- dominum iílius rei, ut bene poíTet, cu 
phemiam 6c perjnrium , in quo cafu íit Dominus fopremus omniú rerum, 
tiilpenfabilia utiquemanerentide ipíis tune ille licite poíTet accipere illam 
vero in quantum cultum poíitivum nec ablatio cíTet vetita lege naturx, 
indicuht, 6c quid circa hoc fenferic quia tune res non eíTet aliena fed 
Scotus,fatis diximus, 6c aecurate pro propria:íic dicunt in occifione Ifaac 
captu noílio'raentcmDoífloris expli- prxcepta Abrahx, Deus ut fupremus 
Dominus 
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Dominus vitas hominis , dedit ipfi 
Domlnium in vicam filij ^Cc. 
Sed ex hac doctrina in primis ha-
betur^quod Deus acta fuo aliquo poflic 
efficere,ut licite quis cotraveniat pre-
ceptis DecalogiJncaÍL^quo alias non 
poíTit contraveniri ipfisXive hoefaciat 
dirpenfanda propric5Íivenon; Et hoc 
eft quod ad rem ipíam ípectat 6c in-
tendimus, quodque códucit ad oftcn-
dendumaion omnia qux prxcipiun-
tur jure natur^ Se in Decálogo habere 
earadem convenienciam aut diícon-
venientiam ex natura lúa i nam cum 
poffit Deus faceré aclu/uoait prxcep-
tisfecundíe tabula contraveniri poílití 
certum eft,non habere difeonvenicn-
tiam aCtiones lilis prohibitas , qualem 
habent prohibirse prseceptis primsc ta-
bulacjquod antem hoc fiatactu, qui fit 
proprie difpenfatio,jam probo. 
1 0 I n primis audoritate D.Bernardi 
Üb.de precepto difpeníatione c.8. 
Necejf/zrínm deinde quod inviolabile 
nominavi) i l lud intelligo , quod non ab 
homine t r a d i t u m j e d dwini tus promul-
gMtim^ nifi a Veo qui t rad id t t , mutar i 
omnino non •patltuY'.ut e x e m f ü caufa,'. 
Non occides^ Non máíchaheYis^Non f u r -
tum facies ¿r rel iqua illtus tabula le* 
gis fcita,qu& etfi n u l í a m prorfm hum.i -
nam d i f y e n f u ú o n e m admittunt,nec cui-
quam hominum ex 'his al iquid aliquo 
modo folvere m t licet aut licebit; Deus 
tamen horum, quod v o l u i t , & quando 
njoluttyfoluit,f ivé cum ab HebrMS exo-
di ^.JEgiftiosfpoliar!,five quando Pro^ 
•phetam cum mulierc forn icar ia ofeéi 
j ,mifeeripracepit^ quorum ut iquealtc~ 
rum,quid nifi g r a v e f u r ú f re inas , a l t e -
rum quid 7ñfi Jlagitij turpitudo reputa-
retur,fi non excufajfet utruque faffum 
m c í o r i t a s impera?itis?Ká hanc aucto-
ritatem Bérnardi Reípondentprimo .S. 
Doctorem non dixiífe Oeuni difpen-
fare íed folvere pr^cepta-.quod verum 
eft de materia prscceptorum , non de 
ipfis prxceptis.Sed hace reíponfio fine 
dubio vana eft 8c inepta : Non enim 
dicitur folvi materia praecepti/ed príe-
ceptum ipíum:nam legibus 6c prxcc-
ptis ligamu^non materia prxcepto-
rum: Secundo Refpo nd e nt: Bernardum 
deberé expheari de mutatione mate-
rias prxceptorum,non vero de difpen^ 
fatione ipforumjquíE quidem mutatio 
materias non eft vera 8c propria dif-
penfatio. Sed contra quia Bernafdus 
talemdirpenfationem áíTérfefh prasce-
ptis fecundas tabule,refpcétu Dei,qua-
lem negat polle fieri ab hominei fed 
fi de difpeníatione mareriali loquere-
tnr,illam non negaret homini,ei go lo-
quiturde difpeníatione formali pro-
batur minor i quía homo poteft in 
quinto decalogi priecepto verbi gra-
tia murare materiam 5 fi crimen capi-
tale committatrpoterit enim jam licite 
occidi,qui antea non potcratjn lexto 
fi uxorem di.cat.In feucimo fi creditor 
debitori bona fibi debita códonct 8¿:c. 
Reípondent ulterius ( 8c unum pro 
ómnibus propono Suarium doctiílimu 
leíuitarum Üb. i.de legibus c 15 .11 .2 . ] . ) 
[ ex dictis colligitur (inquitiquo ferl-
ludixerit Bernardus lib.de prsecept. 8c 
diípenfat.ea qux pertinentad pixec-
pta fecunda: tabulas mutari polle au-
ctoritate Dei prxcipientis: loquitur 
enim non de prxceptis ipíis,ut fie dí-
cam,fedde adionibus circa quas illa 
prascepta verfantur,de quibus ait, cum 
perfenunquam liceant , authoritatc 
Dei prexcipíentís poííe licere 3 ] quodi 
( addit) non eft difpenfare in prxce-
pto,fed minare materiam eius , [ fed 
quia hxc mutatio (profequitur) quan-
do fít ex peculiari dominio 8c petefta • 
te Dei,eft,ut ítadica,extra cursu natu-
re 8c pr-qter leges ordinariq providétix 
ideo interdü difpéfatio appellatur, no 
quidem proprij prxcepti naturalis(ne-
que hoc dixit Bernardus5íi attente 1c-
gatur)(ed ordlnarij curfus 8c legis pro-
videnrix qux á divina volúntate pen-
dct.] fed contra, 8c ut ab hoc ultimo 
incipiam: fallitur Suarius in lectione 
textus Bernardiiquia nullibi conceffic 
Deo authoritatem mutandi matci iale 
rerumordincm , fed difpenfandi in 
prxcepto formali:hujus enim fxpe 
mcminit^illius neementionem facit j 
Ad quid crgo iíta voluntaria inter-
preratio? deinde fi folum materialiter 
difpenfat Deus in tabula fecunda, ma-
le negat Bernardus, Deú poíTe difpen-
fare in prima, hominem in fecunda : 
loquitur enim peculiari modo de fe-
cunda tabula,illamque á prima diftin-
guítjaíTerendo, Deum in fecunda dif-
penfare poíTe, non vero in prima. 
11 Relpondet ibidem : Adhuc ma-
nere difFerentiam:[nam prxcepta pr i -
mxtabulx talia funt,ut non foium ip-
fa formaliter difpenfari non poíTinc, 
verum eciam ñeque in actionibus quas 
prohibent, poffit ralis mutatio ñer i , 
uc liceant vei honeí txf int , acfubinde 
11 i 3 uc 
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ut ñeque etiam materialicer íumptx 
honcílari poffinc authoricate Dei prx-
cipicntis:odium enim Dei nullo modo 
poceH: cohoneftari, nec adoratio Idoli , 
alterius Dei prxtcr Ucum 
verum , quia ab his adionibus fecun-
dum fe íumptis iníeparabilis eft de-
fórmicas , fi liberé fiant: quod non ita 
íemper eí l in aclionibuspercinenribus 
ad prxcepta fecundse cabulas. Quod 
non univerfalíter, fed indeíinite acci-
piendum eftialiqna enim prícctpca le-
cunda; tabuk poílunt elFe immutabi-
lia etiam lioc modo : uc apene fatetur 
Bernardus diclo capite [ Sed ad hoc 
ultimum reípondeo , Bernardum nui-
quara talem exceptionem appoíuiile 
ínter prsecepta íecund^ tabula : ficuc 
legenti textum conftabit 3 ficut ñeque 
eciam Scotus, fed de ómnibus lecundac 
tabulsc prxceptis univerfalitcr dixit 3 
non etTe de jure naturx ftricte, atque 
adeo Deum poííe in ómnibus iilis dif-
peníarc : de quo púnelo inferius dií-
pucabo cú Scociftis oclavum prxcepm 
inhibens mendacium excipientibus. 
Reípondeo ergo ncgando,materjam 
prseceptorum primx tabula mutari 
non poíTc : PolFec enim res divinicus 
denuo íicri,qux antea eíTe, jurejnran-
do aííeverabatui-, fe políet Deus vota 
& juramenta promilíbria condonare: 
cultus Dei in Sabbato, mutatus eft á 
legiílatorein Dominicam. Ecquamvis 
vertí fit non poífe Deum faceré, quod 
Religiofus licite violec vota, poreít ca-
men faceré, ut voto non obftringatur, 
jure illo íuo , quod ex folemni profef-
íione acquiTivitjCedendorqua: quidem 
juris ceífio non Deo foli convenitmam 
&c liomines hujufmodi juribus cedi-
mus : quod & in Deo & in nobis eíl 
fine dubio materiam juris promillorij 
mucare i promiferas mihi ce daturum 
hodie mille áureos , promiíIionem j u -
ramento firmafti5&; dictis ftai'e teneris. 
N o n poííum ego faceré, ut licite per-
jurus íis, poíTum tamen nolle illos áu-
reos recipere fed tibi condonare, & in 
hoc materiam juramenci murare: illos 
enim nec recufanti promififtimecfol-
vere invito teneris. 
1 2 Sed quia odium Dei &í Idolola-
triam urgec P.Suarez , probo etiam in 
his prxceptis materiam divinitus mu-
tari poífe cujus fie exemplum:Huma-
nitatem íubfiílencem in Chrifto Do-
mino lumpeam in concreiojatrix cul-
m fufpicianus, in Jud» damnato, odio 
habemusj íi Petrus illam odio haberct, 
hancadoraret, irrevercns& idoloiatra 
eífec > fed Verbum poífe aífumere hu-
manitacera ludx ex principiis 6c do-
ctrina P.Suarez fequitur : nam expref-
fe admittit, poífe verbum cujuícumq; 
hominis humanitatem , immo cujuí-
cumque fubftancix nacuram aífumere: 
diip.enim i^ fed .z . in 3.p. dicit/r/>^í7j 
pocuilfeDeum aífumere, fibique hy-
poftatice uniré naturam Angelicam i 
addit fecundo : non implicare contra-
diebionem , naturam irracionalem vel 
infenfibilem uniri Deo liypoftatice j 
&.difp.33.fec1:.3. non eífe impoífibile, 
Deum aífumere naturam , qux toto 
priori tempere fueric in alio fuppoíito 
iubjecla peccato, quia i n ipfo aífum-
ptionis inftanti poteft íic illam mun-
dare, u tn ih i l omnino culpx relinqua-
tur. H i n c jam fie argumentor.Si Deus 
lapides , vítulos áureos & Draconcs , 
(qux fuerunt communia Idola Ethni^ 
corum ) in perfonx unitatem aífume-
rec j íi &: ludx Íiumanitacem,quse pec-
cato infera fuic, fibi perfonalicer uni -
retjprocul dubio lapides, aurumjbruta^ 
& ipfainmec ludx humanitatem i n 
concreto fumpiam,qui hodie irreligio. 
fe 6c idololatrice illa colunt, jure reli-
gionis adorare 6c colere deberent.Pof-
íet eciam Deus humanitatem , quam 
nunchabct,dim¡ctere,caque fie dimif-
fa poífec in humano fuppoíito fubíl-
ftens peccare condemnarijSc fihoc 
concingerec, quí illam nunc veneran-
cur,odio haberent. Igitur infuffieientia 
funtomnia i l laqux á Suarezadducun-
turmam fi prxcepta primx tabulx ma-
tenaliter mutabilia funt , in hoc non 
differunt a prxceptis fecundx tabulxj 
fed quiaD. Bernard. difpenfationem3 
quam in his adm¡ttit,illis negat5dicen-
dum eft, non de materíali, fed de for-
mali difpenfationeagere S.Dodorcm. 
lam ad probationes concluíionis ex 
rationibus Scoti deducías procedamus: 
A d quarumintelligentiam, notandum 
c&idt/penfare propric,non eífe faceré, 
quod ílante prxcepto , lieeat faceré 
contra ipfum : eíl enim implieatio, 
quod prxeeptum maneac de aliquo 
aclu prohibens ipfum íieri,& quod l i -
eeat ipfum facere/ed diípcnfare eft re-
vocare preceptum,vel declarare, qua-
litcrdebeat intelligi: unde difpeníatio 
políet dici dúplex : puta juris revocatio 
6c juris deelaracio : Noílra aucemdif-
pucacio eft de juris revocationc.Cujus 
nc 
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íit exemplum i Deus*mutavit ómnino licita i n Qmnibus ilHs circumflanciis-, 
legem vecerem quoad ceremonialia, in quibus alias eíTec illicita,pi\xcer c i r -
quando dedit, non quidem faciendo, cumftantiam iíl iusadusjquo id cñice-
quód manente precepto de ceremo- rct,ergo fiDens poceftadu fuo face 
iiialibusjilla non eíTenc fervanda, fed re,Lit occifio aliqua affeda ijs ciucum-
fac ien tcqnód aclu illo manente eo- flantiis', i n qnibus eíTet prohibita per 
dem5non ceneretur quis ad i l luiTijíicuc decalogum,non íít i l l ici ta^mnino po-
prÍLis;6c fie difpenfavit,^ omnino r e - teíl difpeufare proprie in illa., 
vocavit illam legem quoad ceremo- Ec Coní í rmatunquia comedio car-
nialia : fimili modo difpenfacq.uicum- nis prohibita in quadrageíima poteí l 
que legiílator, quando revocat prsece- confiderari^it proveniens ab homine 
ptum juris pofitivi ab eo í ad i , nó qui- fano^ui non eft neceíTaria aliqua par-
dem fac i^quodmáné te precepto ille ticulari ratione ifta comeítio, 6c nt íic 
actusfiatlicitus/edquod manente eo- eíl prohibita í ine dublo 3 & poteíl 
dem acl:u,ablata prohibitione,qu2C ip - conííderari ut proveniens ab homine 
fum illicicum reddcbat , fit licitus. I n i n f i r m o , cui valdc neceíTaria eft ad 
hoc fenfu procedit noftia difputatio : mortem vitandam, & fie non eíl pro-
nimirum A n poííic Deus in prscceptis hibita:nam certum eíl non eíTe prohí -
fecundx tabulx difpenfare fie , qnod bitum lege illa pofitiva quod fumme 
variará ab eis circumílantiá prohibiti necciíarium eíl ad vitam confervan-
6c non prohibiti, permanentibus om- dam,^: poteíl denique confiderari i 11 
nibus aliis,poííint i l l i adus , qui erant homine fano , cui dedit legiílator l i -
prohibici, licite fieri i difpenfare enim centiam comendi , 6c ut fie etiam co-
( inqui t Scotus ) non efl (acere > quod meílio non eíl prohibita : quia alias 
fiante precepto liceat faceré contra eífet prohibita Se non eíTet prohita,-
prdceptíímjed difpenfire efl revocare íimul,qnod implicat in cafu propoíito: 
fraceptum, fipriori ínodo intclligatur, nullá alia 
13 Probatur ratione conclufio , ut circumílantiá coníideratá, certum eíl 
Deus proprie difpeníet in precepto eam eíTe malam , modo libere fíat Se 
verbi gratia non occidendi innocen- delibérate. SÍ/Í'Í'^ ^^ O non minus cer-
tem}fufficit ut aclu fuo efficiat quod tumeíl jeam non eíTe malamjfrd quod 
occifioilla affecla ómnibus circum- non fit mala, non provenir ab aliqua 
ílantiis intrinfecis &: extrinfecis, prse- difpenfatione , quandoquldem non 
ter circumílantiam aclus iílius divini , proveniatab ul loadu libero legiílato- , 
á quibus haberet eíTe prohibita bí ma- ris. Si denique "Vertió modo conlidere-
la, non íit prohibita nec mala;fed po- tur,non erit fine dubiomala, fed i d 
teíl Deus id faceré , 6c de fado fecic habebit ex proprijííima difpeníatione, 
in precepto occidendi Ifaac, ergo de quia id habebit ab aclu libero legiíla-, 
fació proprie difpenfavit : Probatur toris.Tunc fíe argumentor-.occiíio illa 
minor:fí coñfideranturomnes circum- Ifaac habebat omnes circumílantias, 
í lant ix talis occifíonis, praeter circum- ob quas occifio eíl prohibita in deca-
ílantiam illam prxcepti d i v i n i , nullá logo,non minus quám comeílio car-
prorfus reperietur, ob quam eífet l i c i - nis ab homine fano, cum quo fit dif-
ta,6c omnes reperiuntun ob quas alise penfatio ,habet oames circumílantias, 
occifíones quxcumque funt illicitaé, in quibus prohibetur á legiflatore , 6c 
ergo quando quidem Deus feceric non haber ullam circumílantiam i n -
á d u preceptivo fuo , uc illa occifío, dependentem ab adu libero Dei pra:-
non obílantibus illis circumílanti is , cipientis ipfam,ob quam deberet cen-
eíTet licíta,fecit adu fuo de fado , ut feri non eífe prohibita i n Decálogo 
occifío afFeda circumílantiis 3 quibus magis, quam comeílio illa carnis ab 
redditur illicita 6c prohibirá , non fít homine fano haberet, ergo fícut co-
illicita ac prohibirá , 6c confequenter meíl io illa habec folum non cfíTe mala 
proprie difpenfavir,atque adeo poteftf ob difpcnfationem fícut ille adus 
difpenfare.Quod dcclaratur 6cCófir- legiílatoris,quofit,ut illa comeílio no 
matur cxemplo Principis dilpeníantis fít mala , eíl proprie difpenfatio , ira 
in fuá lege pofítiva: verbi gratia Pon- etiam illa occifío habuit non eííe ma-
tifex ideo poteíl difpenfare in come- la folum ob difpcnfationem,6c ilíavo-
í l ione carnis die veneris, quia poteíl litio,quá Deus ipfam prrecepit, fuic 
adu fub efficere, uc comeílio illaeíTec proprie difpenfatio , 6c confequenter 
quod 
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quód Deus de factoproprie diípeníá-
vic in prxccptisDecalogi. 
Q^iod fi díceres i Praecepcum non 
poíTe habere racionem difpenfationis: 
quia difpenfatio non obliga: adadum 
faciendum.ficut praEccptum. Refpon-
deo : verum eíTe , dirpenfadoncm ut 
dirpenfacionem nec obligare3nec non 
ob l iga re^cd habere praecife vim aufe-
rendi obligationem aut prohibiconcm 
acluSjin quo fit difpenfatio,fed prsece-
ptum habec etiam racionem difpenfa-
t ionis ,^ praccerea addicrationem obli-
gandiad achun , in quo fie difpenfa-
t i o , ^ cujas prohibicio per difpénfa-
tionem collitur: Nemo enim infidas 
ibic.quod fi praeciperet Papa comede-
re carnes in quadragefima alicui alias 
obligato ad eas n o n comedendas, dif-
penfaret proprie cum íllo in tali prae-
Ccptoific certe quia racione Deus prac-
cepic Abrahx occiderefilium, poceric 
ctiam n o n praccipere, fed daré licen-
tíam expreíTam &C formalem ipfum 
intefícicndi:quod per idem eft quan-
tum ad princjpale intentum. 
14 Probatur ukerius concJuíio racio-
ne Doclorisibidem.n.4.qux poceft ad 
lianc formam reduci: Non debemus 
aíferere , volútacem divina ita ncceííi-
tari ad n o n concedendam licentiam 
faciendi quamcumque operationem 
adexcramifi aliquaracio fpecialis ofté-
di poffic ex parce iftius operacionis,ob 
quam id repugnet; fed nulla racio p o -
tefl: affignari ex parce actionum quac 
prohibencur in fecunda cabuia>ob qua 
repugnarec,voluncarem hic 6c nunc 
daré licenciara eas faciendi, ergo non 
debemus aírerere,quód non poílic da-
re illam licenciara , & confequencer 
quód non poffic proprie difpenfare in 
prasceptis fecundas cabula. Confirraac 
hoc Scocus ibidera n.5.quia non o m -
nia quae prohibencur in fecunda cabu-
la habenc difeonvenicnciam aliquam 
objeclivam raoralera cum natura ra-
cionali,quacenusordinacuradulcimum 
linem, nec quae praecipiuncur conve-
nienciam. UndefiDeus darec licencia 
illa praecepca cranfgrediendi,illacranf-
g r e í f i o non haberec maliciara forma-
lem : in calí enim cafu n o n polfecin-
telletílus formare judicium quo dicta-
.rcc,iilam cranfgrcííioncm eíle difeon-
veniencem moralicer nacurasrationalij 
ergo &c . 
15 Rcfpondet Suarez 6c alij ex Caie-
cano : quod licec verum fie, volunta-
tera D c i non neccííitari adaliquidadi 
extra producendura realiter , tamen 
non eft abfurdura, neceííitari ex fup-
poficione productioniseius ad aliquos 
fpeciales actus habendos circa ipfum, 
aut falcera3quod direde facic ad rem, 
quod neceíficecur ad prohibendum 
malura auc prascipiendura bonura: 
queraadraoduln emraex fuppofitio-
ne quod proraific vitara seternara,n6 
poteft non conferre] ipfara ,ica ex fup« 
poficione q u ó d creaveric horainem 
racione ucencera, non poteft non eíTe 
legiflacor ejus, & praecipere ip i l qua: 
neceíTaria func ad confcquutioncrafí-
nis, ad quera condicus eft , 6c vetare 
qux ímpediunc confequutionem ejus: 
alias cíTec infipiens gubernacor &:c. 
Sed Contra s quia Scocus non putat 
abfurdura, neceflitari divinara volun-
ratera ex fuppoíitione ad aliquid vo-
lendura, fi volitio aut nolitio habeat 
neceífariara connexionera cum ifta 
hypothefi.fed pucaccíleabfurdura ,6c 
bene,neceíficari Deum talicer,quando 
non pofiicaffignari racio, ob quamííc 
neceíficecur , qualera nunquara aífig-
nac oppofica fencentia. A d il lud quod 
additur de Deo fapiente gubernacorc 
dico: ad hoc fufficere , fi perducac 
liorainera ad ultimum finera , quod 
quidera poíTet faceré, etiam íi non 
prohiberec horaicidiura , quaravis 
darec licenciara ejus faciendi: quia íi 
vellec,poíTec ordinare,ucacquircrec ho-
mo ulcimü finera fine raericis propriis, 
&: quaravis peccarec eciam, quia poíTec 
ipfi condonare peccaca,8¿; fi hoefecif-
fec,non elTec incipiens gubernacor,nec 
íequerecurulla imperfedio in ipfo,fi ica 
fe gererec, ergo non requiritur, quód 
prohibeat homicidium , uc perducac 
liorainera ad ulcimum finem.Probacur 
confequencia,quia propterea require-
returad hoc, ex^eo quod deberet per-
duci ad finera per merica , & removeri 
per demerita, quando Deus vellec c6« 
donare ipfi demerica^rgo non requiri-
tur illaprohibicíoad perducendum ho-
minem ad ulcimum finera. Imrao ecíi 
deberet Deus prudencer agendo per-
ducere horainem per merica di remo-
veré per demerita,!d poíTec íieri,quam-
vis non prohiberec homicidium; quia, 
vel i l lud,in cafuqno non eííet ifta pro-
hibicio Dei parcicularÍ5,eiTecmalum Se 
deraericorium vel non?íi fie, ergo pof-
fet per illud removeri homo á beatitu-
dine canquam per demeritum, l i non, 
e r g o 
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ergo poíTet , ea non obí lan te , per-
duci homo ad beatitud i nem per me-
rita. 
16 Exdidis fequitunNon poíTeDeum 
ullo modo difpenfare in duobus primis 
praeceptis Decalogi intellecliis negati-
ve prout feilicee prohibent irreveren-
tiam nempe : iVw habcbis Déos alíenos^ 
non affumes nomen Dei tui in vanum, 
I n ipfis vero & in tertio etiam , pro-
ut cultum Dei poíitivum indicunt3de 
fació nunquam difpeufavit 3 poíTet ta-
men permiflive difpenfare : juxta fu-
perius dida numer. 7. &; 8- Immo 
co7Uradictorie etiam poííct diípenfare 
de potentia abfoluta, interdicendo fei-
licet talem cultum , qui in ipíis ind-i-
cicur circa ipfum 5 in pr^ceptis deni-
c]ue fecundse tabulx j de fado in plu-
ribus proprie difpeufavit , ut inferius 
ex profeílb probabímus '•> in ómnibus 
poteft difpenfare de potentia abfoluta 
permtjfive revocando prxcepcum, 6c 
contratiittorie in quartq de honorando 
parentesu'mmo in ómnibus poteft dif-
penfare contrarié 5 pnecipiendo fc i l i -
cet contrarium. 
17 Quod íi dicas: Ex hoc videri fe-
q u i : Poíle Deum condere hominem 
omnino exlegem ¡ quod nefas eft d i -
cere Refpondeo : legem 6c príece-
ptum dupliciter fumi poíle : Primo pro 
regula aliqua dirediva ad adionem 
vel finem abfque ullo alio formali de-
creto vel prxcepto , 6c abfque ulla 
obligatione fuperaddica j n i l i folius 
reditudinis debitx in eífc adui ex na-
tura fuá intrinfeca vel finis, ad quem 
reguladirigic,adipifcendi. Secundo pro 
formali decreto vel mandato fub obli-
gatione alienjus culpa; vel poena: á 
tranfgrediente incúrrendae:: H o c l u p -
poíito , dico primo juxta primam ac-
ceptionem, non poífe Deum condere 
hominem exlegem , 6c ratio eft, quia 
cum homo ex eílentia fuá íit rationa-
l is , fupponit ex natura fuá rationem 
five rationalem potentiam,cui intr in-
fecum eft, humanas adiones dirigere, 
ita ut fi deficiat5adus reditudinedebU 
ta in eíFe carear,6c á fine propter quem 
homo conditus eft deviet.Katio igitur 
in homine ex natura 6c eftentia íua eft 
participatio legis 3ctemc"e,6c pro ofíicio 
haber acliones,prout humanx iunt , 6c 
hominem ad finem,ad quem conditus 
eftjdirigere.Ec hoc modo implicat,ho-
minem rationalem condi, 6cíinelege, 
qnse íit rat io,creari .Dico/?^^¿o:Poíie 
eíhom& Ltama&aras dify.felccí. 
Deum fuá infinita potentia condere 
hominem abfqueadjunda formali ali-
qua lege,vel prxcepcorationi fuperad-
dito,quo tranígreílbr ad culpam vel ad 
poenam obligetunEt ratio eft.quia non 
implicatj6c alias homo abfque tali pre-
cepto verus eft hümo,rationale animal 
Dei imaginem 6c íimilicudincm refe-
rens,6c beatitud i nis arterncX juxta me-
dia abomni íciente 6c omnipotente 
Deo dilponenda per infinitan! íuam 
fapientiam capax.Et legem vel prxce^ 
prum fórmale habere non eft hominis 
eílentix aut naturx , ¿c fi á principio 
conditx naturx fuperaddita lint. Icaq; 
Si legis nomine rationem intelligamus^ 
7ion votcjl Deus creare hominem exle* 
gem 5 quia non poteft condere creatu-
ram rationalem finerationc , intelle-
dualem fine intelledu, albam fine al-
bedine 5 Si ñuiem legts nomine prxce-
f tum altcjHod mor ale ab homine realiter 
diJlinffÜ intelligamus, fot eft Deus crea-
re ho?ninem exlegem : Quia talis homo 
füppoíitus duas contradidorias non 
involvit,6c quidquid contradidionem 
non involvit,poteft á Deo fíeri. Hanc 
doctrinam didici 6c colle^i ex dodiífi -
mis Scotiftis 6c ex noftro Pondo i n 
commentar. dift.37. in 3. á num. 22* 
6c num. 2 28. 
Iraque dicendum eft : Deo dif-
penlante permijfive in prxceptis fe-
cu ndx tabulx , non obedire parenti-
bus , oceidere , fornicari, furari , mcn~ 
t M ; , forc adus phyfice 6c immediate 
oppofitos próximo , adeoque phyfice 
6c humanitus malos 3 eftet item ho -^
micidium oppoíicum oppofitione phy-
fica 6c mediata Deo : quia occidere-
tur homo qui erat Dei '•> 6c occifio ad 
proximum phyfice aut virtualiter per-
tinentis, eííet mala etiam humanitus 
6c oppofita próximo ( nempe domino 
brut i , quod occideretur} oppofitione 
phyfica mediata : quia illa immedia-
te eífet mala beftix , 6c medíate ho-
mini,qui obejus mortem damnum pa-
titur. At vero moraliter loquendo om-
nes iftx adiones effent indifferen-
tes , nempe tales , qux poílent fine 
peccato mortal i aut committi automit-
ti,Deo feilicet difpenfante per?m¡five. 
Sed di ípeníante contradiflérie^hoc eft 
contradidorium prxcipiente, exdem 
adiones phyíice 6c humanitus mal^ 
manerent; nepote contra proximum, 
6c tamen ellent bon^ moraliter 6c me-
ritorix. luífit Deus Abrahamo immo-
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lare fuum filium , ideoque in quinto 
decalogi precepto cotradiclorie difpe-
favit.Si anteDivinam dirpeníationem 
AbraKamus fuum filium occidiífet,¡n 
homine & Deum peccaífec í illa enim 
aclio á refpeclu fil i j eífet phyíice ma^ 
la 5 &: mala moraliter reípectu interdi-
centis Dei.Poíl to t a m é D e i pixcepto, 
íi adhuc euni occidiíretjelicuiíTetactio-
nem malam phyíice ut antea , bonam 
tamen moraliter &: hero'ice meritoria 
propter correfpondentiam cum lege 
íeu prxcepto. Tune etiam Abrahamus 
íi dilecto filio ignoviífct, Div inum 
prxceptü cemeraíret j proculdubio el i -
cuiíTec áétum voluntatis pofitivum bo-
num phyíice refpeclu Ifaaci, cuius bo-
num corporeum profpiceret , malum 
tamen moraliter refpcdu Dei 3 cuius 
prxceptum temeraret. 
Si excif i áeheat oBanjum praceptum 
d clíípenfatione qua affemit Seo-
tus circa pracepta fe cunda tabula? 
18 C ' E d quia circa difpcnfationem in 
Ooclavo príeceptoeíl fpecialis dif-
icultas : Vtrum feilicet PoffitDeus in 
ipfo difpenfare?Et videtur eíTe fenté-
tia commun¡s3mendaciiim eífe ita in-
trinfece maIum3quod nullo bono fine 
poteft honeftari, atque adeo nec D e ü 
adhuc de potenüa abfoluta poíTe i n i l -
lo difpenfarejibnitquid circa hoc cer-
ro ex mete Scotidici poíTit, infinuare. 
V b i opere pretium adnotandum du-
ici;Aliud &clongediverfum eílcrutrum 
aliquis etiam ob honeftiíTimum finem 
poííit l icite 'mentiri ? Al iud vero A n 
Deus poffiteum homine in hoc pre-
cepto difpéfare Se tune ex difpcfatio-
ne liceret ip i l mentiri ? Frimtim omnes 
Catholici íirmiter negant, cuius ex-
acta & firma probario habetur in ap-
pendice primo ad libros de luíliria 6c 
jure Leonard.Leífij addito á Dodi f f i -
mo TheophiloRaynaudo; fed jecun-
dum de difpenfatione Dei in hoc pre-
cepto , ex qua qui mentiretur , liciíe 
mentiretur, non eíl adeo compertum, 
nec circa mentem Scoti quid certodi-
cipoífit : huc ufqueexaminatum fatis 
reperio , egoautem exií l imo, Scotum 
mentem fuam non obfeure declaraífe 
3 .diíl .3 8. ubi inquirir: Vtrum omne 
mendacium fit peccatumí& refutando 
nt infufficientes rationes aliorum ad 
probandam partem aífirmativam, íic 
argumentatur contra ratione D .Tho-
me : JHuia non efl mafris indehita mate-
ria loquutionis , quam fit tílicita mate-
r ia occifionis : mors hominis hmocentis 
utilis Reipiblicd 5 fied fiantibm iflis 
co-nditionihm ex parte materióL ficilicet 
hominis, ¿fc.potefi jíeri licitum occidere 
tale homine-.futa fi Dem pr&ciperet oc~ 
cidere,ficut pracepit Abraha de ifaac, 
igittir h fimili vel a matori potefi ficri 
licitum pro ferré orationem creditam efi-
fie falfiamfi préteeptum revocetur-, quod> 
videtur ejf? de non decipiendoflcut fi re-
vocetur p'r&ceptít de non occidendo:quta 
non magis ligat hoc pr&ceptum denen 
decipiendo,qiiam illud de non occidend^ o-. 
minm enim malum ejl auferre próximo 
opinionem veram,vel occafionaliter ge-
nerare in eo opinione falfam, quam au-
ferre fibi vitam corporalem,imo non efi 
quafi comparatio:Vh\ ultra quod dixe-
ratdií l . jy.antecedeti ubi difputat no-
ílra principalé que í l ioné , de difpéfa-
tione in preceptis fecunde tabule, no 
excipiendo aliquod;fed indefinite lo-
quedor.SW ta l tanó funPqu£cuqueprd-
cepta fecunda tabuLe.-'H.ic clare Se fpc-
cialiter de poífibilitate difpenfationis 
in hoc precepto exprimir fuam men-
tem. Vbi Poncius in comm.ibi oprime 
expendit &: infirmar omnes raciones 
in contrarium. 
Ec poílea ipfe ingenne fatetnr , fibi 
no oceurrere meliorem rationéjquam 
quod mendaciü fir talis nature, ut nec 
Deus ipfepoífit mentiri immediare, & 
hoc propter indecenria. moralem,que 
eíl in mendacio, ergo habet intrinfe-
cam &c infeparabilem malitiam mora-
lem3fed hecrationon cóvincit inten-
tum:ná licetrepugnet Deo mendaciü 
ob íuam intrinfecam indecentiam, no 
nobis,in quibus non eíl illa magna i n -
decentia3que eífet in DeoiNeque i n -
fertur bene,Deus poteíl daré licentia, 
ut hoc ego faciam meo nomine, ergo 
ipfe poreíl faceré aliquid fimile fuo 
nomine: Quod & iníinuare videtur 
idemmetPoncin curfufuo Theologi-
co difp.27.de natura fidei fupernatura-
lis,n.i¿.ubi coclufioné apponichis ter-
minis : [Deus nequit mentiri per aliü: 
hoc eíl dando i l l i aurhoritarem, uc 
menriatur nomine Dei,&c.] PoíTec ta-
men daré licentiam, ut homo fuo no-
mine raentiretuníicut quando prece-
pie Abrahe occidere filium, non pre-
cepit,ut nomine Dei , fed nomine fuo 
occideret : alias immolatio filij quo-
modo eífet meritoria Abrahe ? Dein-
de 
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d e quia aliqui actus etiam honeí l i re -
pugnanc Deo ex aliis capitibus , qúi 
non repugnan: homini , Se ejulmodi 
poflemus dicere eíTe mendacium,Item 
cum Deus fie Dominus íupremus no-
ftrorum aduii poílitque mihi daré jus 
feu l i c e n t i a m j U t alcerum occidam, po-
terit darCjiic eum decipiam,quodlonge 
minus d a m n n m i l l i u s cíl-maxime cum 
decept ío poílit elle íxpe ipfimecdece-
pto valde proficua^imo for te aliquando 
ad falvandum ejus honorem Se vitam 
6c animam neceífaria : uc non incon-
grue dici poífet de comminatione facta 
á lona in civicacecn Ninivejde quo po-
ílea. 
29 Quod fi dicas: A nobis d idume í fe 
fupra quxftione 16.á n . i i .Deum non 
poííe non prohibere mendacium,ergo 
n o poteft in ipfo diípeníare:quia quod 
non poteft non prohibere, nec poteft 
i n ipfo difpenfare. R e í p o n d e o : primo: 
quoad i l l a m quxftioneni non opor-
tuiífe diftinguere mendacium á r e l i -
quis peccatis intrinfecc malis, fed po-
tius loqui cum multis 3 quoad prxfen-
t^m vero rcfpondeo fecmdoyihi fermo-
j.iem fuiífe de mendacio contra Deum, 
proptereá dixi : neceífuari Deum ad 
yolendum omne quod eft conforme 
fuis attributis, 6c ad nolendum quod 
eft difeonveniens ipfis j mendacium 
vero quod eft circa vel contra proxi-
mum non eft contra u l l u m ex attribu-
tis D e i : quod videtur m i h i Scotus cla-
re iníinuaífedift 38. citara n.4. dicens: 
Quia f i mtnt ir i h z h e ü t necesario ma-
l i t iam ex hoc quod tranfit fuper talem 
materiam , igitur mentiri non prohibe-
tur per pr¿ccptUm fecunda tabuU-quia 
in fecufj'da tabula non prohibentur nifi 
rnala proximi 3 iftud autem per te non 
eji malum tantum, quia nocet próximo: 
quia tune ut argutum e(l, cum fit minus 
malum , quam oceidere hoyninem , i ta 
ejfetpo]pbtle>quodnonhaberet rationem 
m a l i , (¡cut i l lud , imo pofflbilius, igitur 
eft contrapraceptum primx tabuU:quod 
non videtur probahile : quia non a v e r -
t i t immediate a Deo , ficut nec acím op-
pofitus habet immediate Deum pro oh-
jeffojoquendo de aliquo vero indiferen-
te : Ecce quomodo mendacium quod 
eífec contra Deum: hoc eft adducendo 
ipfum falso in teftem,appon¡c Scot. in 
prima cabula,quod verum eftjfic in hoc. 
non poteft difpenfare,ficut &: non p ro -
hibere : quia eft contra attribucum vc-
racitacis De i 3 fed mendacium contra 
Thom. Llama&ares difp.feUct. 
proximurmquodque in fecunda tabula 
prohibetur:^/í/^ nonavertit immediatt 
a Deo , ficut nec a c í m oppofitHS habet 
immediate Deum pro objecío^ poífec utí-
que á Deo difpenlari.Itaque in oclavo 
prxecpto expreífo in Decálogo fei-
licec Non loqueris contra f r a x m u m 
lini-n fa l fum teftimonium , poteft Deus 
diípcnfare, atque adeo in omni men-
dacio contra vel circa proximum. 
20 Plures raciones congerunc Docto.» 
res pro parte, negativa , fed meo j u -
dicio mvolvunt dúplex quxílcum feu 
duplfcé fenlum quxftionis fupra pro-
poíitum : nimirum : ucrum poílic ho-
mo lieice menciri intendens finem hu-
neftum aucucilemjSc utrum de diípcn-
fatione Dei hoc faccrec lieice : I n prio-
ri omnes Doctores 6c Theologi Ca-
thollei ftant pro parte negativajá quo-
rum authoricate nemo fane 6c Ca-
tholice difeederec j Cxcerum racio-
nes quas pro ea adducunc , licec per-
mixtim , prxcipue Pacer Suarez 2.2. 
q. n o . art.3- difp.3. de íide fcel 5. op-
cimeexpendie noíler Ponciusin com-
mentar, fupra dift.38.6c Arriaga com, 
4. difput, 8. fect. 4. ingenue etiam fa-
tetur , eífe íumme diflieile ofteudere, 
elfentialiter 6c i n omni cafu malum 
eífe mendacium : quod enim Sanétus 
Auguftinus íxpe repetir: Non ejfc f a ^ 
cienda m a l a , ut eveniant bona , non 
urgec : quia pocius ( inqulc) volumus 
illud mendacium fucurum eciam bo-
niara eo cafu : feiliecc incendendo bo-
rní m íinem 3 6c denique dicic : quod 
licet ratio non fuppecac , qux id per-
fuadeac, propcer authoricacem tamen 
communem defendenda eft fencen-
cia negativa 5 6c dicendum , aliquam 
lacere ibi eífencíalem indecentiam, 
quam nos non videmus. 
i r De pofteriori vero quxfico feu 
fenfu quxíici facis 6c quoad mencem 
Scoci ¿L quoad rem ipfam diximus: 
quia licec verum 6c cercum íic, Deum 
nulla racione poífe menciri ( quod 6c 
ex profelfo probavimus fupra q. ) 
nec per fe immediate , nec mediare 
per alium fuo nomine mentientemita* 
men jiixca dicta videtur non negan-
dum, poífe Deum in omni mendacioj 
quod non fie concia vel circa ipfum , 
difpenfare illumque qui íicpoíica cali 
difpenfatione mentiretur , proceífu-
rum eífe contra mentem 6c veritatem 
uc hodiemon tamen peccatnrum con-
tra Deum. Imo de facto difpenfaífc 
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i n hoc prxcepto aliqui fortiter conten-
dunt, c|uorum intcrpretationes locord 
íacrx Scripturx,qux ad hoc probandü 
adducnnt5refutátur á TheophiloRay-
naudo appendice fupra cit. Ego tameri 
non reperio inftantiam , qux íit fortis, 
nt intcntü perfuadeat. ínterim ubi de-
eít ratio fpecialis prxter non repugna-
liam non vidctur deíicere aucloritas: 
nanaS- Hierentom.1.1.3. Dialogi ad-
veríus Pelagianos c.3'. íic inqui t : fodi-
gnahatut quondam ¿r lonas , cur Deo 
fuerit juhcnte mentitusjfed injufli m<ero-
ns ñrgtútiir\malens cum fernicie b^gen-
tts popidt verum diccre^quam cum fa lu -
tc tmtoirum mentiri. Scio, poíTe expo-
ni hiíloriam l o n x fine ullo mentiendi 
prxceptojat volui ob oculos poneré S. 
Hier. interpretatronera , ut videamus, 
iuppofuiíTe illum,Deum poííe difpcn-
lare in hoc prxcepto : alias enim non 
dixiffet, cum lona contrarié ( hoc eíí: 
-prxcipiendo mendaciumydifpeníaiTe^ 
Ex^enduntur cafas > quibus difyenfa,-
n j i t Deus in prxceptis fecunda 
tabula. 
22T TLteriorem be efficaciorem pro-
V bationé noftre principalis con-
clufionis habemus á cafibus Se hifto-
riis in quibus ex facra pagina conftat} 
Deum diípeníare de fació in aliquibus 
prxceptis íecundx tabulx: qux in hac 
forma p r 0 p o n i t u r : D £ 7 ^ aliquando in le-
ge naturavnimiriípraceptis fecunda ta-
bula difpenfavit^ergopoteji difpenfare, 
Confequentia tenet formiter ab adu 
ad potentiam:quidem íi agereturdedi-
fpenfatione puré humana,non eííet ita 
certa fecura s multx enim etiaa íüm-
mo Pontifíce difpéfttiones concedun-
tur,de quarum valore Docti difputanti 
nemo tamé auderet dicere Deum pof-
fe in difpenfationibus excederé limites 
lux authoritatis,igitur ubi Deus difpé-
fare non poteft, eum nunqua difpen-
laííe certum eft.Et fi aliquando difpen-
favit,certumeft etiarn,eum habere dif-
penfandi potentiam. Primas cafm quo 
probaturantecedens fít Hiftória Abra-
liamijcui juíht Deus occidere filiüfüu 
Ifaac, in quo videtur in quinto prxce-
pto difpenfaífe. Probatur-.na alias pec-
caífec Abraham neceíTario : five enim 
fiiiu occidcret,five no, debebat i n u n ü 
aut alrerum prxceptum impingereaii-
rairum'm decalogi legé fi occideretiin 
legem indicti facrificijail occiderec 8c 
facrificaret. Ne igitur dicatur homo a 
Deo ad tales anguillas adigi, ut nece í -
fariopeccaturus fu,8c ne dicatur Abnu-
hamvolendo filium occidere peccaííc, 
tenendum omnino eft , Deum in if io 
prxcepto difpenfaííe. 
Refpondcnt Authores oppofite f en-
tentix ex D.Thom.i.20q.ioo.a.8.De;u 
non difpenfiífe cum illofupcr prxas-
pto Ne ocadas ¡ quoniam non exemác 
eum ab obligatione iftius prxcepti,nc;-
que ei conceííit, nt occifioné ifto prx:-
cepto prohibitam licite faceretjfed mui-
taffe materia.feciíTeque ut occifio,quaí 
alioquin fuiífet indebita5jjam eíl'et de-
bita 8c licita:in Decálogo namqj noj.i 
prohibetur ( dicunt)qnxlibet homin is 
occifio, fed ea qux habet rationem i r i " 
debiti,five qtia oportet non fieri,qua-
lis eft ea qux abfqj legitima authorit:a~ 
te fit, u t propterea fenfus prxcepti íit: 
Non occides quemqúam tua propria (i ve 
p n v a í a mitnoritate. Sed contra : Hice 
foiutio milla eft : q u i a fi Deus juííit, uc 
nemo fine iicentia occidat, 8C pott^ft: 
licite licentiam concederejceífat qnar-
íl:io:Norí enim aíTerimus, poíTe D e u m 
concederé licentiam,utaliquis occidác 
privara authoritate: hoc eft fine Snpe-
riorum Iicentia : n a m in tali difpenfa-
tioneduocontradiclorij terminiOicen-» 
tia 8c non Iicentia)imbibmmuvfed i n -
quirimus,an poffit concederé Deus, u t 
aliquis aut innocentem 8c i n n o x i u D Í i 
occidat,aut f e c u m aliena fdemina con-
mifceat,aut contra mentem fine culpa, 
qux fit contra Deum,loc¡natur.?5c pai> 
cemaffirmativam fumeiéter probamuí;: 
Na fi tune Ucer et ,qu ando i l la occifio noñ 
fit indebíta,h.oc eft fi clarioribus verbis 
loquantur , Tune folum licere , qüendo 
licet ^  idem per i d e m , ac nos di cune: 
Refpondent alicer:Non ideo illicí-
tum homicidium , quod innocens oc-
cidatur/ed quod occidatur ab eo.?, qu i 
non eft Dominus: nam fi henio eíTec 
verus 8¿ proprietarius hominis D o m i -
nus , iílum poííet licite occidere ; SC 
quidem Deus non tanquam legiílator 
id conceííit Abiaharoo , fed ut vi tx 8c 
mortis Domir iis,qui cum fuprenlü jus 
habeac in vita hominis, poteft illa pro 
arbitriorollere, 8c jiic airen* concederé, 
ea tollédi,quoG ce aic fecit ,quéadmo-
dú 8c alibi fepiu: .Quare cu no remáfe-
ritít omnes cxdemcircumftantíx, qu i -
bus prxceptü Non occides cenfetur jure 
naturx obligare,cnm illud prxceptum 
prohibeat, vitara alterius tollerepriva-
ta 
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ra authoritate5& cicra neccíTariam fui 
defenfionemrpatet, Deum in tali pre-
cepto non diípenfaíre i quemadmo-
dum nec dilpenfat cum Magiílratn, 
quando jui la fententiá aliquem mul-
ctac extre mo fupplicio. 
Sed contra : quia licec, authoritatem 
vitse Se morcis nafci ex vero dominio 
certum fit, at non ita ómnibus notum: 
fcacet enim multis hoc vadum íalebris 
&c difficultatibus:Nam veteres Parcn-
tibus ut opinabancur , veris flliorum 
dominis jus vitx &: mortis conceden-
tes,ita errarunt,ut defendi non poffinc. 
Heros eíTe fei vorum &: mancipiorum 
veros dóminos , multi exiítimant , & 
tamen jus in capitaillornra non con-
ceduntjfed quidem certum eft,nec Pa-
rres nec Heros hahere dominium pie-
num & proprietarium tú filios 5c fer-
vos3fed folum utile^tque illos occide-
re non poíTe i Deus autem verum uti-
queacplenum dominiíí habetin ho-
mi ríes , illudque poteíl; cuilibet com-
municare 5 Item homo , cuí tale i n -
dulgerecur dominium, redderetur ve-
rus,legitimus 6c proprietariusdominis 
álterius hominis, ScpoíTet eum in tali 
iraíli occidere3íi vellet, etiam fine caii-
f a , ^ óccideret,non peccaturus contra 
Deum, tametíi non poírer. non m i l i -
tare contra rationem , niíi íibi boñiftn 
finem prxfcriberet. H e c omnia con-
cedimus, nec milicant contra nos:non 
én ím negamus,potuiíre Deum mutare 
ínateriam,6c cócedere Abrahamo pie-
num dominium in filíumj fed nega-
mus, id de fado feciíle:facram Scrip-
curam fancle legamus, verba non tor-
queamus j chimcxricas circumftantias 
non íntermifeeamus pofitionibus cer-
tis. I n ea prseceptum & imperium fu-
premi legiílacoris legimus , donatio-
nem domini]' non legimus, adeo nec 
credimus:exirtimo ergo,dum non de-
di ííe Abrahamo dominium plenü i n 
é h u m : alias facra pagina idipfum i n -
finuaíTet j . quod f i dicas: Non omnia 
deberé exprimi i n facra feriptura : 
multa enim Deus fecit,qu2e non func 
feripta in libro hoc;Admitco hoc, ne-
gó tamen, Ücereunicuique pro l ibi tu 
periodos cotralitteram exponere, imo 
nec prxterlitteram , niíi fubfit proba-
bilis ratiojquod íi iñftesr.hic probabí-
liffimamdariihoc clarifíime oppugno/ 
Nemoau t bené arguit aut bene 
refpondet,qui vult fupponi / i l l u d i p -
fum,quod quxrícuriatqui cum refpoii-
dent nobis5fupponuntadverfarij illud 
ipfum quodquxritur,er2;o circuli vitio 
laborantes male refpondent: Obj ic i -
mus illis verba Gencf.12. T.üefiíium 
tattm múgenttum qttem diligis ifaac, ¿f 
vade á£ terya vifioms atque ib 't offeres 
eum in hó'hcanfium : Refpondent | 
his verbis Abrahamo dominium con-
cedi in fuum filium. Impugnamus; 
quia in illis imperij &: praecepti ex-
perííos caracteres legimus, donationis 
dominij non legimus y fed dicunt, ex 
illis verbis colligi. At quarei5 Quia 
illis verbis prxcipitur Abrahamo, uc 
licite occidat l i l ium fuum 5 cumque 
non pofTet licite,niíi prius eífet pro-
prietarius, plenus 5c legitimus D o m i -
ñus, concedendo quod poífet aut de^ 
beret filium interimere , quod eífec 
proprietarius Dominus, cóceífum eíl. 
A n non vel excus es, vel vides in illa 
minori fupponi illud quod co.ntroyer-
titur?Supponunt,ut nobis reípondear? 
non potuiíTe Abráhamum licite occi-
dere fíjium.niíi fLiiíFct prius verodegi-
timo & pleno in eum dominio prx-
ditus, 5c i 11 controverfia nihi l aliud 
difcutitur,nihil aliud quícrituníi enim 
fupponitur illa minor, eriam nos erra-
re fupponitur. Arguo tamen brevitérs 
Abrahamus tenebatur filium occide-
re, ergo habetat occidendi prxcep-
tum. Patet , quia ex mera 5c íiberaíi 
donatione nafceretur proprietas in fi-
lium , aut etiam occidendi poteftas 
( nota id bene ) non vero occidendi 
obligatio, ergo veram difpenfationem 
pnEcepti debemus colligere, non mu-
tationem materise per dominacionem 
domini j . 
Al i j putant, fe melius facisfacere, íi, 
dicanc:injun¿lum fuiífe Abrahamo,uc 
filium tanquam vicariusDei dclcgatá 
auchoritate interimeret. Sedhoccla-
riíTime oppugnatur, (quod 5c fupra 
te t ig i : ) Nam Abrahamus nomine 
proprio 5c non Deierat filium fuum. 
occifurus, ergo non jam delegatá, fed 
propriá authoritate. Probatur eviden-
ter antecedens: quia Abrahamus erac 
immolando occifurus , 5c occidendo 
facrificaturus: atquenon poterat illud 
offerre quo 5c ut caufa inftrumen-
talis {Deus enim non offert facriiieia 
nec immolat, debebat ergo ut quod 5c 
ut caufa principalis offerre, fuo igitur 
6c non De i nomine. 
23 Secudm c^/^SjquoprobaturjDenm 
de faclodifpenfa0c,efi: cum i n quin-, 
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446 Quxí l . X X. A n Deus poffic 
to precepto dirpcnfavk , permittcndo 
Hebríeis. ^ g y p t i o s expoliare exodi 
1 1 2 . Ad hoc oceurrunt contrdrij 
cciam ex D . Thoma fuprafEc infinuac 
Scotus fie poíTe rcíponderiOHebríeos 
non comifiíre furtum.quia no tnlemnc 
res alienas fed fuas, íeu fibi debitas ex 
fapientia Dei 3 &: quamvis ^ g y p t i j 
eííenc invici, quia tamen Deus res eas 
ipfis donabacnon invito fupremo Do-
niino auferebane , fed jubente potius, 
ac donancej id que in recompenfacio-
nem laboris & operum, qux Ifraeliue 
^ g y p t i i s pr^flkeram, &: pro quibus 
merced em non acceperant: unde Sa-
piencia 1 0 . de Deo dicicur : Reddidit 
jujfis mercedem labornm fuonim & de-
claxit tilos i n v i a m i r a b i l i ^ t mox-Jdeo 
mfli tulenmt fpolia i m p i o r u m . S c d E g o 
no acquieíco huic expofitioniiFateor 
quidé yí-gyptios multa debuiíTe He -
brxis,quibus crudeliter in xdificiis ufi 
fuer une, icio tamen ad compenfatio-
nem juítam eos non eguiíTe auc man-
dato Dei auc aliqua dívinaiicentia.Sed 
quis credet , ica potuiíTe famulum in 
rebus mechanicis merere3uttota ei do-
min i fubílantia deberetnr? Prceterea 
Hebrxis nihildebebant-/Egyptij pri-
vati, fed Rex,ergo hic 8c noni l l i erat 
lioc titulo expoliardus. Sane Deus, 
cuín expoliado yEgyptios ditavit He-
breos,poteffc dici GonceíIUre Hebraeis 
dominium i 6c poteftetiam dici non 
cóceííilTe tale dominium fed liecntia, 
ut T^Egyptios veros rerum dóminos i n -
vicos 6c involuntarios expoliarent. Si 
hoc fccundumdicatur,fl:ac Sacri textus 
incelligcncia clara. Si prímum, falfum 
eíi i l lud Sap ien t ix^ í ' tó^ i / Deus ¿re . 
Ipfi enim habebant jus in illam mer-
cedem , nec opus erac, Deum illis tale 
dominium daredicite enim illam pof-
í iderent , etiam íi tale dominium non 
concederetun 
24 Ttrtius cafus in quo Deus de faíto 
difpenfavit fuit O í e x 1 .cui juíTit Deus 
ad pellicé 6c meretricé accedererdixic 
cn'im-.Sume tibi uxorem formeationum 
& facfilias fornicat 'iQíiíí, qúfa fornicas 
fornicabitur terra a Domino. E v p o fi 
ibiProphetq juíTit ad fornicaria extra 
matrimonium accidere, veré in fexto 
Dccalogi prxcepco diípéfavit. Ad hoc 
Refpondent primo : Ñ e q u e Ofeam 
fornicacum, ñeque utfornicari poíTet, 
divinitus accepiíTe d i fpen fa t iGnem : 
non enim ipfi indulcum ím% ut acce-
deret ad 4.5011 fuam/ed juíTumjUt nlu-
lierem fornicaria acciperetfibi uxo-
rem : i d enim fignifícant illa verba. 
Sume ttbt uxorcm fomicationum. I d eíl 
mulierem fornicariam accipe t ib i i n 
uxorem ; hanc 6c fequentem folutio-
nemfimul exhibet Pacer Suarezlib 2 . 
de legib.cap. 15 .11.2. Sed contra iftam 
primo ílat authoritas 5c interprctatio 
D.Benardi fupra num.io. adduda^'L'é 
querido frofhetam cum muherefornica-
r i a m i f c c r i p r a c e p i t , quod utique quid? 
mfif lagit i j turpitudo reputaretur,fi non 
excuftffft authoritas tmper antis fNctm 
fiduxiíTetPropheta eam ín matrimo-
nium^quamvis non accederetimperiu 
aliquod Dei^non ílagitiofe f e i l l im i f -
ceret 5 Se poíTet id per alios Rcipubli-
ex fuperiores ipil imperari, fi altera 
confeníiíTct.Deinde aelverfatur textui 
hxc intelligentia : quia filij fceminae, 
quae ante matrimonium fuit meretrix, 
fi in matrimonio habeantur ,lcgicim¡ 
funtmec filij fornicationum nominan-
dijfed ad fummum íilij meretricis 6c 
fornicaria : illud enim fornicationum 
v o c c m f a c aííiciCjSc fumituradverbia-
liter aut adjeclive more Hebraso, ací i 
d i ce rct c filtos f o r n i c a r i e ¡ z n i f a c tibi 
filios fornicariwiaipud Hebreos enim 
Spir i t i s f a n c í i t a t i s eíl Spiritus San-
cius, F i l i m fornicationis fpurius, / / / / í í 
mortis damnatus capitc;Nec obftat vo-
cari uxorem, fxpeenim capitur uxor 
pro muliere autfxminajvel poíletcííe 
uxor akerius, expofita tamen fornica-
tioni í uc plures alix modo fuñe 8c fx-
pe fuerunt. 
Refpondent S^/r/^io : concedendo 
Ofeam acceííiíTe ad matrimonio con-
junctam; Nec propterea dicendum, 
Deum in precepto difpenfaífe , fed 
ut fup'adictumeft de divitiis ^ g y p -
tiorum,id feciífe tamquam fupremum 
dominum omniü jurium creaturae, ra-
tione cujus dominij potuit concederé 
uc ij ínter fe commifeerentur inter 
quos nullum vinculum matrimoniale 
intercederec, oceurrendo íímilicerin-
commodis3qux moraliter inde fequi 
poífenc. Sed Contra : quia cercum eíl, 
hoc feciífe Deum racione fupremi do-
m i n i j ^ íi conce{ric,commiíceri,int^ 
quos nullum vinculum macrimoniale 
inccrcedebac, ucique formali ter difpc-
fayjc, quod incendimusmam w / í í m ^ -
///^rdirpeníare eífec, fi mucarec mate-
riam,hoc eft non conjugaros conju-
gesfacerec, formaliter vero, fi ipíis 
immucatis Scfolutis manentibus, ad-
Diípeníare in prxceptis Decalogi. 447 
huc concederet, ut po íTen tcomifce r i 
í i n e peccaco Q u o d íi d í c e r e s : A d h u c 
í n v e n i r i materise mutat ionem i n hac 
commixcionerquia copula extra matri-
m o n i n m n o n eftmala p r o p t e r í e , fed 
propter ineommoda quse inde fequi 
po í runc auc folenc} Se Deus potefl: oc-
currere incomodis q u x moraliter i n -
de fequi po í íunc . Ha:c inftantia talis 
eíl^ex qua inconveniencia q u á m pin-
rima í e q u a n t u n N a r a íi tota ma l i t i x ra-
t i o i n inconvenicot ibus íubor t i s con • 
f i f t i t , 6c rol l i tur iils í u b i a t i s , non eííet 
racio ad negandum, poíFe hominem 
c o n c e d e r é , ü t fo lu tus ío lncaque com-
m i í c e a n t u r 1 i c i t e: p o t e ft e n i m o c c u r r e -
r e í lmi l i t e r incomLnodis,qu2e moraliter 
inde fequi po í Iun t -Sed de hoc fatis. 
Fropomníur argumenta m contranu. 
25 r f C o t u s obiieit contra fe opt imura 
v 3 ^ r g l u l i e 111:11 m contra p r i n c i p a l é 
concluf ionem de difpenfabilitate p rx -
c e p t o r ü fecundantabulx.Quedad hac 
formam poceft reduci :Di l igcre D e u m 
C9Í í l r idi íTime de lege natura^fed dile-
ctio p r o x i m i fequitur neceífar io ex d i -
J e d i i o n e D e i ^ r g o d i l e d i o p rox imi eíl: 
f t r i d i í l i m e d e lege naturx \ fed obfer-
vat io madacorum fecunda tabuhe fe-
qui tur neceífar io ex di lecl ione proxi-
mi,ergo illa obfervatio e í t de lege na-
turas : H o c fubfumptu probat ex A p o -
f to lo ad Romanos 13 IVo?-/ a d u l t e r a h ü ) 
non o ccides , etji quod eft al iud ma,ndñ-
tum , in hoc verbo i n f i í m r M u r : B 'iligcs 
f rox imum tuum ficut te / ^ / ^w. Ig i tu r i n 
hoc praecepto d i l íges f rox imum tumn 
inc luduntur neccí lar iopraecepta fecu-
d x t a b u l ^ : H o c e n i m videcur A p o í l o -
lus ib i probare e x p r c í l e : V n d e in fíde 
conc lud i t . ^ / / / d'tl.igit p r o x m u m j e g e m 
imp/evit . 'Primam autem minorem pro-
bat: Quia d i l e d i o D e i q u ^ eft de jure 
na tu icxe í l dilectio perfecta &: non i n -
ordinatajergo no eft d i l ec t io ,qná vel-
let quis fibi foliapprobare Deu5nec cü 
q u á ftat actus, quo nollet ipfum d i l i g i 
ab aliisjergo eí l di lecl io cu qua c o n i ü -
gi tur volücas,quá velit D e ü ab aliis d i -
l i g i / e d talis volutas e í l dileclio p r o x i -
m i , crgo h x c fequitur ad di lect ionem 
D e i , q u e e í l d e ju re nature ilridiíTimo. 
A d hoc argumentum tres refponfio-
nesdac Scotus. P/V^o negando majo-
rem:fcilicet quod i l lud prxceptum d i -
liges D o m i n ü D e u m tuum fit f impl i -
c i i c rde legenaturcX, i n quacum eí taf-
ü r m a ü v ü a i c c o n ñ a t ex fuperius dictis 
a n . 5 . 5 ^ c « » ^ R e f p o n d c t negando m i -
norem : A d cuius probationem d ic i t : 
Q u o d Ücec amor perfed9 D e l , qu i ef-
fet pra:ceptus per jus natnrx í l r i c lum, 
n o fit amor,quo vellec quis appropria-
re fibi D e ü ; i t a uc nol i t pofitive ipfum 
ab aliis d i l i g i > tamen n o n debet eíTe 
amosque veli t ,pofi t ive illú ab aliis d i -
l i g i , fed fufficit , q u o d íit amor ipfius 
D e i í e c u n d u m fe,abrtrahendo ab hoc 
quod eí t velie ipfum poí i t ive ,au t nolle 
ipfum po í i c iveaba l i i s d i l i g i , cuius ra-
d o n é aílignac, quia ícilicet non place-
rec i p i l Deo , fe communicare il l is aliis 
aut ab illis poíhderi-.ut con í l a r e poíTec 
i n non p rxde í l ina t i s j Auc quia non ef-
fec no tum d i l i g e t i , quod i d ipf i place-
ret, q u o d u t í q u e naturaliter no e í l no-
t ü . R e f p o d e t tertto. Q u o d quamvis d i -
l e d i o D e i &: d i l e d i o et iá p rox imi fe-
quuta ad ipfam fine de legenaturac,ta-
inen inde n o n leqneretur obfervatio 
p r a x e p c o r ü fecundx tabula:, qnatenus 
l lne eá non poííec proximus tali dile~ 
d i o n e d i l i g i 3 fed p o t e í l : N a nulla e í l 
r e p u g n a t i a j q u ó d aliquis vellet, p rox i -
m ú diligere O e ü 6c perveniread bea-
t i t u d i n é , 8c q u o d f imul cum hoc v e l -
lec interficere ipsu corporaliter,aiitau-
ferre ipf i bona quaecuque corporalia, 
i m o p o í T e t a l i q u a n d o quis (llcet id ma-
l é faceret) ut i iíla in terfedione 6c abla. 
t ione b o n o r ú tanqua medio ad perdu-
c e n d ú i p í u m ad d i l e d i o n e Dei :Puta 
fi ex i í l imare t , eíTe i n gracia , vel ouod 
ablatio bonorum e í l e t ipíi occaí io d i f -
ponendi fe ad D e ü d i l i g é d u m . A d au-
thoricates A p o í l o l i Refpendct:Obfer ' 
vanciá illa no fequi ex d i l ed ione pro-
x i m i praecife qnatenus illa d i l e d i o e í l 
legis naturx, fed quaten9 prarcepta e í l 
á D n o D e o . V b i a d v e r t é d u m 3 d i l e d i o -
n é proximi poíTemult ip l ic í tcr cofide-
raú.Prmo prout prxci le deducitur ne-
c e í l a r i o e x p r í n c i p i i s pradicislegis na-
tmXjEt hoc modo negat includere ob-
fervantia mádatorujS*.Wc4d\ prout d i -
cit ulterí9 c o n f o n a n t i á 6c c o f o r m i t a t é 
quaí i ad iva , fecundum qua praccepta 
fecüdac tabula: funt ei 6c p r inc ip i i s l e -
gis naturíe í l a t im conformia 6c valde 
c6fona5Ec hoc modo no negat eíTe de 
lege na tu rx jNec etia negaefequi ob-
fervantia mandatorum ad di ledionem 
proximi ,prout explicata 6c pr^cepta e í l 
á Deo:u t fie e n i m includit ,velle p r ó -
x i m o omnla bona il la vel falce no vel-
ie i l l i mala o p p o f i t a ^ in hoc séfu tota, 
lex qumt í i ad fecurM tabula & Vro-
p h e t A 
448 Quxñ. XX. A n Deus poííic 
pheu pedetex hoc fr&cepto'.diliges pro-
ximum tuum ftcut te ipfum, inte Híga-
do tale pr&ceptum, non ut fequitur ex 
primo principio practico ¿egü natura , 
fed ut iegijlator intendit , deberé i l lud 
obfervari^prout expUcatur in pracep-
tis fecunda tabu/j.-inqult Scocus. 
2^ Poííct eriam d í a : quód obferva-
tio mandacorum íccundae tabulíe eíTct 
quidc de lege natura: preceptiva fub 
pcrna graviílinia:nam ecíi nullafuiílec 
lex ícriptajbene poílet qLiifque cog-
norcerejtranfgi'eírionem illorum prx-
ceptortmi p o í e puniri morte aut aliis 
graviíTimis íupplicljs á Principe quo-
cumcjue Reipublica: 3 non tamen de 
Jege naturx preceptivá fub poena in -
fcrnijíenfus & damni ac Beatitudinis 
perdcndc"e:quia non pacet ex terminis 
tantam eíTe malitiam in adulterio vcr-
bi gratia , homicidio aut furto , ut ex 
natura rei propter commiíTa deberet 
quis puniri poena tam atroci , quam 
eíl ecerna illa feníus &c damni, qnam 
ea committenresluunc in infernojNec 
poíTuntaílígnari tilla principia cxqui -
bus id naturaliter concludi poíTetiprq-
íertim cum ex natura reinen videatur 
per illa delicta inferri injuriam Domi -
no Deo, autaliquid committi , quod 
per íe direcee incompatibil itatem ha-
beat cum ultimo fine aut ejusaíTcquu-
tione : Propterea , ut íupra íatis d i x i -
mus, poíTetDeus in prxceptis hxc i n - ' 
hibeniibus difpeníare. 
17 Sed Contra hoc Objicies primo 
Paulum ad Romanos, z. dicentem : 
Gentes, qua legem non habent, nMura-
liter,quji le gis funt fac'tunt ^ ¿r qui fine 
lege peccaverunt^ fine legeperíbmitjuhl 
in ultimis verbis videtur dicere-.quód 
quamvis non eíTctlex aliqua pofitiva 
de prasceptis Decalogi3qualis de fació 
data eíl per Moyfem populo Judaico 
8¿ perChri í lum nobis , adhuc aliquis 
propter tranígreífionem eorundé pre-
ceptorum, quatenus funt juris naturas, 
polTet perire : hoc eíl puniri pcená 
eterna ieu poenis inferni,. Refpon-
deo;eos qui fine lege peccarent 5 non 
quibufeumque peccatis, fed illis que 
funt prohibirá lege naturefub poena 
mortis eterne:ut eíl cultus Idolorum 
6c quecumque grayís faltem irreve-
rencia exhibirá Deo, perituros; tamen 
hinchad fcquitur, eos, qui peccarent 
tranfgrediendo precepta juris nature 
contenta in lecunda tabula, perituros, 
in cafu quo non daietur pieceptum 
pofitivu Dei de illis. Nec obílat q u ó d 
Paulus dicat cap.i. Deum eos qui fi-
ne lege peccaverunt,tradidiírc propte-
rea in reprobum fenfum:^/- faciant 
qud non tonveniunt ^ repletos omniini-
quitatejnalitiafornicatione^ avaritia-. 
Nam hinc nonfequitur,ut male intu-
li t Suarez ubi fupra n.5). Paulum,dum 
ait}eos qui fine lege peccaverunt,fine 
lege perire, loqni de peccatis contra 
fecundam tabulam, quafi i l l i , qui ca 
committerent^fine lege pofitiva,peri-
rent:tantum enim vult Paulus, q u ó d 
propter peccata Idololatrie £c irreveré* 
t ie erga Deum, Deus permiferic gen-
tes,que fi peccaverüt,incidere i n om-
nia illa aliorum peccatorum genera, 
qux ibi commemorat-.ut ex ipfo con-
textu totius difeurfus fatis conílat ; oh 
que etiam peccata fecundam tabula, 
quamvis non punirentur morte eter-
na, tamen poterat ipfis denegari gra-
tia , quá Ubcrarentur tam ab ijsquám 
ab aliis gravioribus , ut non perirent, 
íed falvarencur. 
28 O b j i c i e s i ' í ' ^ ^ ^ c u n i Salas difp, 
5.de legibus fecl.5). Paulus dicít 1. ad 
C o r i n t h . í í . ^ nefeitis , quia iniqui re~ 
gnum Dei non pojfidebunt ? Nolite erra-
reseque fornicarii^neque adulteri ¿re , 
Regnum Deipoffidebunt ergo fecunda 
Paulum.quamvis na eilet lex pofiiiva 
aliqua prohibens il la, adhuc exclude-
returquis propter illa á Regno De i . 
Refpondeo negando fequelam : quia 
Paulus non loquitur in cafu, quo non 
efiet lex pofitiva,fed de fació. Quod íí 
dicas: fi non loqueretur in illo cafu,. 
non eíTetverum , quód de fado talia 
agentes privarentur regno Dei : quia 
poflet de fado contingere quód qui 
ea facerent, non cognofcercnt,ea eííc 
prohibirá per lege pofitiva ex invin-
cibili ignorantia. Refpondeo. I n cafu 
talis ignorantie probabile eíTe juxta 
doctrinara prefentem, non privandos 
Regno Dei de fado eoSjqui illa com-
mitterent propter eaprqcife, quamvis 
commiííio eorum poüet eíTe caufa,cur 
Deus permitteret talia agentes inc i -
dere in alia peccata,propter que exclu-
derenturá Regno,6¿ cur non daret ip-
fis gratiam efficacem poenitendi de 
illis aliis peccatis, íicut oportct,ut j u -
ílifícationis gratiam confequerentur. 
Ec denique : quamvis poílet beus pu-
niré talia agentes pc3ena eterna fen-
fus & damni, non tamen fequeretur, 
quod poilet naturaliter cognolci á no-
Difpeníare in prtrceptis Decalogi 449 
bis, quod eíTenc digna tali poena. 
25> Objiciunt /'r/^o authores oppo-
íitse fencencix : Deus non poteft mu-
tare naturas rerum 3 fed ea quce prohi-
bentur in Decálogo ,ex natura fuá ha-
bent eíTe mala, &L quae prsecipiuntur, 
bona , ergo Deus nun poteft ficere, 
quin qux prohibentur íint mala , 5c 
confequenter non poteíl: diípei)íárie 
in i l l is : alias daret iicenriam faciendi 
quod malum eft in íeníu compoíi to; 
probatur minor quia non func mala 
quia prohibirá , íed potius e contra 
prohibirá quia mala , atque adeo 
quamvis nondareiur aclusaliquis po-
íicivusíuperioris 5 quo prohiberentur, 
eílent mala. Kciponáco primo negan-
do minorem : 'Et probationemejus : 
quiaut lare diximus íupra quscft.i^. á 
n.io.omnes actiones prohibiere , ideo 
lunc mal^jquia al iquálege prohibirá: 
I n e]uo folum eft d¡íí¿rentia:quod ali-
que íunt prohibiré perlege feu actum 
poíitivum D e i neceíTarium , quales 
funtjquerepugnant non prohiben 6c 
alia: perlegem feu actum liberum Dei , 
quas feilicet potuit non prohiberejSc 
iiíe funtpeccata prohibirá in fecunda 
tabula. 
Refponderi pote&fecmdo : dif t in-
guendo minorem:funt mala ex natura 
fuá ideft independéter á volúntate fu-
periorisjaut in cafu quo no preciperet 
ea, confuleret aut darec licenciam ea 
faciendi concedo minoremjfunt mala 
ex* natura fuá neceílario in omni occa-
fione aut, cafu quo Deus príeciperet 
aut confuleret eafacere,aut ea facien-
di darét licenciam, negó minorem , 6c 
confequentiam; Pro cújus explicatio-
ne Notandum eft : Políe ahquid eíle 
ex natura fuá malum prxciíá aliqua 
circumftantiá , quod ipfá pofitá non 
eífet malum ; verbi gratia malum eífet 
non daré cibum extreme indigentí , 
fed íi fcirecui- quod accepto cibo i n -
terficeret alium,non eífet malum non 
dareipfi cibum : 5c hoc non poífunt 
non concederé authores oppófiti:cum 
occiílo Ifaac non eífet licita Abrahaz, 
proeo cempore quo incendebac ipíam, 
niíi accederet voluntas particularis 
Dei , 6c ea accedente fuit licita : ergo 
í]imilirer,a¿liones quxcumque prohi-
birse in fecunda rábula poílunt dici ex 
natura fuá malre , non accedente dií-
penfatione divina , 6c ea pofiw non 
malse j Et quemadmddum Deus non 
mutavitde fació naturas rerum,quan-
Thom. LUmaz-ares difp. felect. 
do mediante prcecepto fuo fecif,ut 11-
cica eíl'et occifio illa ab Abrahamo , 
q u e a l i á s n o n eífet licitan Ita etiam 
non mutare cenfenduseft naturas re-
rumj l mediante dilpeníatione ília fa-
cerer eam 6c quamcumque aliam 
aclionem prohibiram infecunda rá-
bula licitam. Vel poífet etiam dici: 
non poífe mutare naturas phyficasre-
rum,bene ramen naruras moraIes:jux-
ra ea qux diximus quxftione 1 (íxirara 
num.i z. 
^ o Objiciunt fecundo ex D.Thoma 
lupraart. 8. íi qux prxcepra conrine-
renr in fe intrinfece ordinem juftirias 
6c vircutis , in illis non poífer Deus 
difpenfare 5 fed in prxcepris ómnibus 
Decalogi prxter tertium falrem con-
rinetur intrinfece ordo juft i t ix 6c vir-
tutis,ergo in iis non poteft Deus dif-
penfare.Probatur minor5quia prxcep-
tum quod daretur de non faciendo 
malo 6c indebito, intrinfece conrinec 
ordinem jmftirix 5 fed prxcepta De -
calogi pr¿,cipiunr id quod eft bonum 
6cdebitum ¿cprohibenr id quod eft 
malum 6c indebirum : nam prxcepta 
fecundxtabulx , de quibus major eft 
difíicultas prxcipiunc , ut circa proxi-
mum fiat quod eft debitum , 6c non 
fíat, quod non debet fieri,ergo conti-
neni: in fe intrinfece ordinem jufti t ix. 
Refpondeo : diftinguendo uniformi-
ter tocum argumentum , íi íic conti-
neat illum ordinem, ut íit infeparabi-
lis ab illis , concedo j fi fit fepafabilis, 
nego.Iraque Prxcepra Decalogi pro-
hibenr quidem aliquid quod eft inde-
birnmxx íuppoíitione quod non fíat 
difpenfatio fuper ípíis j non vero ex 
fuppoíicione quod fiar, 6c confquen-
rer non continent infeparabiliter or-
dinem virtutis, nec prohibent i l lud, 
quod eft neceífario malum in omni 
cafu. Idque aíferereeft direde petere 
principium: Ad cujusinrelligenriam 
Noca5certiim eire,non poífe D e ü daré 
prxceptum aurfaeulrarem de faciendo 
indebiro,ur indebirum eft formaliter : 
quia lequerernr manifefta corradidio: 
nimirum quod eífet indebitum,namid 
fupponitur, 6cquod non eífet indebi-
tum,nam id quod licet faceré, non eft 
indebitum j ex quo patet, quod íi fie 
aliquod prxceptum,quod verfecur cir-
ca a d i o n é , q u x ita neceífario indebita 
eft,ut non poílit fíeri debita,Deü non 
poífe d'iípenfare in rali prxcepto j ex 
quo turfes fequitur, quoí5 quadoquidé 
JL L1 omne 
4 1 ° Queft. X X. A n Deus poííit 
omne pracceptum prohibens verfecur 
circa aliquod indebitum fbrmalicer 
loquendo: nam ea ipfo quód prcecipi-
tur pro aliquo inftanti res aliqua , illa 
res e í l prohibita 8c indebica confe* 
queilter pro illo inílanci, fequitur i n -
quam quod dicic Scotus, fieri no poíTe, 
ut pro eodem inílantijpro quo manet 
obligatio prxcepci, poítit dari difpen-
fatio in prarcepto : íic inquit Scotus 
n.i.Ucetpojfet fieri dífpenfatio circa 
ñchm in genere aEtut, ñon tamen circa 
tffum in quantum efi frohibitus & 
i ta nec contra prohibitionem ¿re. 
Sed difficultas praefens non proce-
dit in hocfeníu , (qui quidem ineptus 
eíTet ) fed in fenfu divifo prohibitio-
nis,divifo ( inqúam ) per difpenfatio-
nem leu licétiam faciendi oppoíitunr. 
nam in fenfu compofito prohibitionis, 
nec prohibita jure pofitivo five hu-
mano difpenfari poíTuntjÉt fi dicatur, 
prohibita in fecunda tabula non foltí 
á precepto habcre eíTeindebjta , fed 
antecedcnterad ipfum, rranfcat hoc; 
tamen hxcratio indebiti & continen-
tis rationem injuft i t ix , folum erit i n 
genere phyíico3nt diximusjnon in ge-
re morisiad diftinclionem eorum que 
íolo jure pofitivo íeu humano prohi-
bentur:na hec ante prohibit ioné etiá 
in genere phyíico nec funt debita nec 
indebita:Ieitur ratio indebiti Se mali-
úc in genere moris in his que in fecü-
da tabula prohibétur penderá divina 
voluhtate prohibente,prohibente(in-
quam ) taliter3quod potuiíTet non pro-
hibere,& ficut potuiíTet non prohibe-
re , poteft 8c difpeníare. 
Objiciunt/'¿r/'/¿?: H e c principia ^ i 
funt evidenter nota lumine nature: 
Parentibus 8c próximo non eíTe fa-
ciendam injuriam , ita ut nec de po-
tentia Dei abfoluta poíTit ipíisirrogari 
injuria , fed ex principiis his, omnia 
que prohibeniur in fecunda tabula fe-
quuntiu^crgo non poteft Deus faceré, 
ut licite quis ea poílit facere.Refpon-
deo , fupponendo, aliud eíTe irrogare 
injuriam,ut irrogatio injurie involuit 
modum illicitum 8c peccaminofum 
:;:crandi 5 aliud vero, ut prefeindit á 
tali modo,8c involuitfolum illationem 
nocumenti temporalis aut fpiritualis, 
quod ex mtura rei nondeberemus ip-
fis inferre,niíi Deus fpecialiter id no-
bis preciperet j hoc fuppofuo conce-
do majorem 8c minorem 8c diftinguo 
confequens, erga non pote/t Deus 
faceré , ut illa fiant injuriofo moda ^ 
concedo confcquentiam,non injurio-
fo modo negó confequentiam. 
Quod fi dicas:Non prohibentur illa 
i n Decalogo,nifi quatenus fíerent i n -
juriofo modo,ergofi non poteft Deus 
efticere,ut licite poííint fieri injuriofo 
modo, non poteft faceré , ut illa licite 
fiant,fecundum quod prohibentur i n 
Decalogo,atque adeo non poteft dif-
penfare in ipfis. Refpondeo:!! hoc ar-
gumentum valeret, fequntnrumjquod 
nec poífet difpenfari i n precepto h u -
mano, cujus coBtrarium eft certum, 
patet: quia etiam preceptü humanum 
non precipit,ne aliquid fíat, nifi qua-
tenus fieret malo 8c peccaminofo rao-
dojfcd Deus fecundum hoc argumen-
tum no poteft facere,ut quod fie pre-
ciperetur, fieret peccaminoío modo, 
ergo non poífet facere,ut fieret fecun-
dum illam rationem/ecuhdum quam 
preciperctur,ne fieret,atque adeo nec 
poífet difpenfare in precepto huma-
no , quod cftfalfum , 8c argumentuni 
evidensad hominem ItaquC íi in pre-
cepto invoivatur illcmodus injuriofus 
agendi, concedo coníequentiam i íi 
non involvatur,nego confequenciam. 
Ceterum ut Deus dilpenfet in pre-
cepto aliquo,non requiritur quód eífi-
ciat, ut illud licite fíat injuriofo moda 
8c illicito:quia hoc inveluit mani frfta 
contradictionem 5 fed fufficit ut actu 
fno poíht efficere,ut fi fierct,non íierec 
illicito 8c injuriofo modo in circum-
ftantiis,m quibus alias fi fieret, fieret 
illicito 8c injuriofo modo fine ulla va-
riatione materie, preter variauonem 
defumptam ab iHo actu , cumque hoc 
poíüt faceré circa precepta fecunde 
tabule,poterit fine dubiodifpéíare i n 
illisrinter que, 8c precepta juris pofi-
t ivi quoad difpenfabilicatefhdifferen-
cia non oritur,ex co quod folum pre-
ceptum naturale precipiat, ne fierec 
adus injuriofo aut peccaminofo mo-
do : nam utrumque precipit j fed 
confiftit in hoc , quod a¿Uis qui pro-
hibétur jure nature haberét ex fe an-
nexum iftnm modum injuriofnm agé-
dí:ntpote in genere phyíico injurio-
fi 8c nocivi proximo,quod non habe-
rét prohibid jure pofitivo 8c humano: 
quia quantum ex fe indifferentes i n 
illo generejat vero accedente difpcn-
fatione,tam prohibid uno jure, quam 
altero fierent non illicito 8c peccami-
nofo modo. 
Diípeníare in prseceptis Decalogi. 4^ í 
Dahlma zAffendlx. N z m aHáud Po^  
tefiate humana fe fjtt fíeri fuú ra -
dióla difpenfatio, 
Ifpacabimas pro complemé-
to quxftionis de íupradidá , 
dirpenfacione feilicee in prxcepcis 
Decalogi auceciaín juris natürx,qüan ' 
turnad poteftatem liumanam:Ecditii-
cukas no procedit de potétia abíbluta; 
namex hypoteíi jam tota hac quxfi:. 
probata5quod Deusipre poffic diípen-
íare in ifi:is,n6 eft dubiuni,quin poílit 
•communicare illam facnltatem homi-
n¡bus.quibuícumque,íive per delega-
t íonem íive per Tubdelegatíonem, 
quod per inde eft : quia in communi-
cotione talis authoritatis nulla eft re-
pugnancia. Eft ergo difficulcas:An de 
fado talis poceftas comnnrnicaca íit ? 
Ec videtur certum quod non i quia 
non datur aliqua hujufmodi delegado 
auchentica , vel qui contrarium feiat, 
oftendac: hxc ratio fortiílima eíl ¿c 
veré convincit3non fecus ac íi daretur 
humanitus Prorex Regís delegatus^e* 
beret llaberé commiíTionem authenti^ 
cam ab ipfo Kege nectueri íuam au-
thoritatem poírec,quin comnliíiionem 
exhiberet.Uetur igitur unus,cui com-
miferit Deus confeiendarnm régimen 
&; dclegaverit authoritatem condendi 
novum jus naturale: moralc,aucabro-
gandi , immucandi , aut difpenfandi 
aliqua prxcepta Decalogi , quoufque 
ipfi contrarium oftendant, ílemus pro 
parte negativa. 
H x c authoricas íi aiiquibus com-
ffiunicata fuiíTet , máxime Regibus, 
Principibus abfolutis auc Ponciíici má-
ximo : nam íi bis non fie data, certum 
deber e í fcquod nullis aliis fit coceíFa, 
Imo fi his etiam communicaretur,non 
propterea loqueretur,quod aliis homi-
nibus fit comunicata : quia poílet eífe 
magna Congruentia pro iílis,quc non 
eíTec pro aliis:ex quo patet , juftiíTime 
damnatos fui líe Hifpali novos illos 
•PIxrcdcos, qui diipeniationes in De-
calogi prxceptis nundinabant. Al iqui 
anchores exiftimant, talem auchoricacé 
delegatam efíe de fado Regibus 
fúmmo í 'ontifici, A l iqu i vero{ &; funt 
plures) negantjinterquos quxftio v i -
detur elle de nomine : nam qui affir-
mant, moventur aiiquibus exemplis, 
quibus de fado videaur difpcníatum 
fuiífe poteílate humana j qui vero ne-
'thomét, Llamazares difp.fclcct. 
gant,fatQn;ur^fuidem iíla 0[e%pla,fed ' 
negartt con?tldi índp'difp^nía|ionem 
p r o p r í e didam-Et quidem quaht í^ ad 
p r a x i m p e r i n de e íl qui d d i c a tu r i fu ffi c ir. 
eñim quod aliqua pgíTincfíerl ancho--
rítate humana,qux alias pífent illicltti 
lege naturxv five authoritate hüma>niv 
tune difpenfetur proprie,íive non. 
PoíTct tamen ad rem referre refolu-
tiohujusdifticulcatis.quantü ad leieiv 
dum:an Pótifexrpoirit abíq^ ullá fuffi-
cíenci cauíadare licentia no obferv^-
di vota aut promiíliones, qux funt d t 
jure naturx : nam fi poffit ipfe veré &: 
propríe difpéíare,tLinc pofletdare illa 
l ícendáabíq : cali caufaifi ante no pof-
fit diípeníare diípenfatione propríe 
dida3tunc non poterit daré i l la l icei l-
tiam abíq^tali caufa,quod fie eífe affii'-
mabimus,8c omnes comuniter tenenc 
Si ante non exigatnr bona caufa,quá-
do daretPontifex licentia non obfer-
vandi vota aut promiíl iones, perinde 
eíl ecia ad praxim,an illa licencia eífec 
vera difpenfatio,an vero mtítatio ma~ 
reri^ calis,per quam ficrecut non com-
p'rehéderecur fub obligacione juris na-
turalis, fub qua alias fuiílec, nifi eíTet 
fada illa mucatio.Unde quod folüeíTet 
feítu neceíTariü ad praxim eft,an Pon-
tifex poííet eX mera libértate fuá , fine 
ulla cania,aut íine caufa, ob qua poílit 
judfcaríjquod lex naturalis a parte reí 
non obliQ-are^darelicentianon obfer-
vandi vota auc promiffiones ? A n vero 
id non poíTet facere,de quo inferius. 
3 3 Coriclujlo noftra eji negativa , qux 
cum prxdida explícatióne comúníter 
eíl ,qua oppofita:Probatur/??7>^¿? ex D , 
Bernardo fupra n, 1 0 . cicato , ad qux 
verba in e o d é loco hxc addidíc: <£u¿ 
etfi nulla prorfus humana dífpenfatie-
ne m admitíant, nec cuida hominum ex 
hü aliquo modo folvere aut licuit aut 
licebit érc. Qui etfi folum loquacui: de 
prxcepcis Decalogi, tamen eadem eíl 
ratío de aliis prxceptis juris naturqj 
Probatur ecia racione quo ad Reges 8c 
Príncipes abíolutos;quia iíli no habéc 
authoritatéjnifi quam tribuertint ipfis 
homines,abíurdü ante eft dícere, ha-
bere homínes auchoriraté fupra lege 
natuix ,er?o;Pódfex auté fi habefec,-
eílet a Deo^fed de hac no conílac,er-
go.Et Confirmatur,quia non eíl ulla 
neceífitas aut ratio, ob quam daretur 
jpí is illa auchoricas,auc ob quam com-
peteret ípfis.Quód fi dicas, rationem 
eífe, quia poííet eííc aliqua utilitas' 
' L L l 2 magna1 
45^ QuafíiXX. A n Deus poffic 
magna Re!pubIicíe,proveniens in al i-
quo caíu,ex co quod Papa auc Princi-
pes difpenfarenc in hujufmodi prae-
ccpcis. 
34 Contra : quia íi eíTcc aíiqua calis 
ucilitas, ob quanlbonum eíTec faceré, 
q u o d alias eífec prohibicum jure natu-
i X j m e l i u s eífet dicere,quod in tali ca-
fu non obligaret jus nacurx:Nam v i -
dccur evidens quod jus nacurae non 
obligecad illiid3cujusoppoficum fieri 
mclius eífec: quod conílac evidencer 
ex eo quod,illud quod jus nacurac pro-
Jijbet,íic dirconveniencia,quam habec 
res prohibirá ex nacura fuá 5 quando 
autem melius eífet u t non fíerec, non 
haberet difeonvenientiam talem,ergo 
non eífet t u n e prohibicum jure nacu-
ral i ; 8c hxc eíl: ratio ob quam colligi-
musj quod licet. Prohibeac lex n a t u -
ralis homicidium , non tamen prohi-
beat occifioneüiinjuftiaggreíforisjaut 
male fiftoris : quia fcilicet cederct i n 
detrimencum Reipublicx , non poífe 
inceríici talem,ergo non eífec difpen-
íacio neceífaria in illo cafu, 
DicesrPoífe eífe calcm racioné u t i -
licacis in tranfgreflione alicujus pr^ce-
pci naturalis verbi gracia illius,,quo ce-
nemur promiífa obíervarc &: vocajquse 
quidem non fufficcretrecundum íe ex 
natura rei ad auferendam obligatio-
nem legis naturalis, fufficeret tamen 
accedente difpeníatione Pontifícis. 
Sed contra-.quia fie poífet dici de aliis 
prxceptis verbi gratia occiíionis inno-
centis, fornieationis, & obligationis 
alieni, quod poífet aliquando adeífe 
ucilitas aliqua in eorum trafgreffione. 
Qux tamen fecundum fe non fuffice-
rec,niíi accedente difpenfatione 3 fed 
hoc eíl falfum3ergo nulla eft illa ratio. 
Rurfus,íi íít aliquautilítas aíiquado i n 
violatione promiííionis atit voti verbi 
gratia, qnx fufficiat cum difpenfatio-
ne3non poteft aífignari ratio,cur non 
fufficiat ex ríaturarei fecundum fe ad 
tollendam obligationem juris na-
turx fine difpenfatione , quávis poífet 
requiri obligatione vel juris natur^ 
vel juris pofitivi,ut recurreretur ad fu-
periorcm , non quidem p r o difpenfa-
íione propne dicía, fed pro declaratío-
nefufficiencie iílius utllitatismajoris, 
de quo inferius. 
35 Principalis probarlo concluíionis 
pender ex folutione exemplorurmqui-
bus oppoíita fententia nititur adaffir-
mandum5communicataí eífe talem au-
thoritatem hominibus. Primum eft efe 
communitate rerum,quae erat juris na-
turq,nunc autem abrogara eíl authori-
tate humana.Secundum de ferviente i n -
t roducá jure gentium contra jus na* 
lux^. Tertium de non auferendo auc 
retinendo bono akerius, abrogato per 
legem humana de ufueafione ¿r prdf-
criptione. £)uartum de jure naturali, 
quod habet vir &: mulier ad ineundü 
matrimonium permutuum coíenfums 
5c quilibetad condendum te í lamen-
tum ex arbitrio íuo,cui juri abrogatum 
videtur per legem prohibentem, ne 
alterutrum fíat abfqüe aliquibus circíí-
ífanciis {£ c6ditionibus3quaE no r e q u í -
rebantur ex lege naturas, gutntum 
quod magis folec arridere adverfariis 
ac nobis faccífere ne^otium , e í l de 
difpenfatione,quam folet Pontifex da-
re in votis Se juramentisj quas tenetur 
quis ex jure naturae obfervarej Sede 
difpenfatione in matrimonio rato , ac 
reíidentia Epifcoporum , quae eíl de 
jure naturali fecundum Tridencinum 
feíf 23.cap.i.¿¿í' Reformatione 
36 Sedad Primum exemplumV^cí-
pódecur:In ipfo fupponi fú(um:nem-
pe quod fuertt aliquodpréteeptum inris 
naturalis de communitate rerum, Nec 
contra eft Scotus 4 .d i í l . i5 . q.2. a r t . i . 
citatus pro oppofito á Suarez 5c aliis 
quod dixerit:in ílatu Innocentiíe ha-
buiífehomines prxceptü de commu-
nitate rerum:quia ibi Scotus non ufus 
e í l nomine Pracepti in fenfu proprio 
5c rigorofo , fed large 6c improprie 
fumpto ideíl pro habente rationem 
congruentiae : qualicer in prsefenci 
qux í í ione dií l ingucns ea qux func 
de legenaturse apponit n.S.exempIum 
hoc de diviíione rerum dicens, aliqua 
eífe de lege naturas, quia funt multum 
confona tl l i legi 3 íic íimiliter ufus efl: 
in 4. nomine praecepti naturalis, pro 
illo,quod eíl valde confonum naturas, 
non pro prascepto naturas proprio 6c 
í l r i d o : ut conílac ex Notabili 2.fupra 
num.2. 
Nec ítem contra eft Ratio addu-
¿ laab aliquibus aíferentibus dominij 
diviíionem i ñique fuiífe inílitutam, 
quod probantex Clemente I . Epií lo-
la ^.ad fideles qui crant lerofolymis 6c 
habetur cap. diletfiffimt 12. q . 1 .ubi ex-
prcífe aíferitor rerü divifio per i n i q u i -
taté introducía.Er Coní i rmant ex Re-
bufpublicis excellétiífimis,quas uc mo-
res diífonos corri?erent,c6munionem 
bono 
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bonorum inftitueruhtjqualiter omries jus intelligentia notandum eft : H$c 
Religiofi Monachales & pleriq; men- dupliclter poííe intclligi videÜcec 
dicantes habent rcrnm dominium in / ¡ n v e ¿r negative.\& dicitur eíle de j u -
comnni ex vi profeílionis,in quamo- re naturas negative, quod naturx j u r e 
rum fuorum converfionemfuc conítat nec pnapeipitlir, nec interdicitur, íicnc 
ex Monaí l icx profeíTionis fomiula ) illud dicendum eíl eíTe de jure naturae 
promittuncergo íi habere bona in c o - poíitive,qiiod jus naturae pr^cipit^iHud 
muñí eftmoruQT con ver fio , p e r v e r í i o contra j u s nacuríe poíitive , quod jus 
erit eorumdem m o r u m habere domi- natura;interdicic;nuncdico,rerum co-
nium peculiare. Nv)n(ínquam)omnia mnnitatem fuilfe quidem de jure na-
hxc fatisfaciuntiíllud ceftimonium ex turaí,non tamen pofít ive/ed negative: 
cap. dílectiffimi veram utique dodrina iioc eíl: ñeque eíTe interdicta nec pro-
continet, cum íxpe r e r u n i diviíio ex hibitam á jure naturíe 3 ideo non fuá: 
iniquicate nafcaturrv.g.runto tresRef- diípenfatio in jure naturx,divideredo-
publicx íupremse &: habeant bona có - miíiia rerumjquod quidem intelligcn-
munia,puta pafcua aut Sylvas, una pa- dum eítjnon de jure naturali domina-
clum prxvaricatur & orania bona fijbi tiVo , qnod eft jus naturale phyílcum, 
appropriat, ipfi ab aliis duabus beilurii quale habet cauí'a libera in íuos effe-
indicicur,tándem vinciturSc íubjuga- ¿bus > fed de jure naturali preceptivo s 
tur3&: bona ipfius utpote vlctorix fru- quod eíl jus naturale mora^videlicei 
élus inter victores dividuntur , viclis decalogus á Deo libere latus cum in -
fpoliatis: Ecce unius Keipublicx i n i - tení ione obligandi moraliter. Primum 
quitas in caufa,ut communia bona j u - patet: quia jusdominij datum fuit ho-
llé dividerentur , fed quare ex lioc minibus poíitive:nam gencri humano 
communio rerum íic de jure naturxí* potius competir rebus domínar^quam 
N o n video, non dominarÍ5Í i cut jure naturx unuf-
A d cohfirmationem dico,non poíTc quifque ex fe potius eft liber quam 
dari felicem 5c perennem Rempubli- mancipium:captivitas enim non acci-
cam^íi communia fmt omnia: quod 6¿ dit homini f er fe,fed per accidens;/^-
il lud di¿tum de Relígiofis confirmat: ctmdum etiam patet-quia de jure natu-
Ideo enim bona conventus Benedidi- rx morali reirprxceptivo,nec commu-
íiorü n6 funt etiá Carthuíianoru, quia ne dominium rerum , nec libertas ho-
alias inter ipfos pax forte non eífctjita minum nec id genus alia funt prxcc-
oportuit dominia ctfi in communi d i - pta poíltive , fed folum negative: hoc 
Videre C^terü illaqualemcümqjborío- efl: nec indida nec interdida. 
rü comunioñcm, non inftituerunr, ut Quod íi dicas:quia eodem fenfu pof 
fugerent divifionis iniquitatem : quia f e t d i c i , bonorum divifionem eíTe de 
íi in diviííoneeíTet iniquitas, deberenc lege naturx negative:quia nec ipfa effc 
habere bona non fibi foliscommunia, jure naturx interdida nec indida.Rc-
fecí communia univeríis,ut exponebat fpondeo,difparitatem eíTerquiaprodi-
lulianus Apoftata^qui juíTit ne coven;"- vifione rerüm debebat accederé con-
rentur in judicio qui ChriíHanum ali- fcñfus pofítivus hominum, aut poíiti-
q u é fpoliaflcntjquia, ut dicebat, Chr i - va ordinario Dei vel ipforummet ho-
íiiana Religio condemnat bonorum minum;ad communionem autem non 
diviíionem,qux; deeífe non potefl; 3 íí requirebatur confenfüs:quia cum nul-
Chriftianorum bona folum fint com- lus poflet prXtendere jus partieulare 
munia Chrifl:ianis,quia íi & ipfa Eth- ad aliquam rem ex natura rei3etiam ex 
nicorum non eííentjeíTentdivifa &: pe- na tura reí remaneret illa communitas 
culiariaíat fentetia luliani iniqua5quia abfque authoritatealiqua humana auc 
calumn¡abatur,divifionembonorum á divina libera. 
Religionechi-iftianareprobari,fienim 38 Ad fecundum exemplum de fervi-
hoc verüm , juila eífet: quia non pof- tute,que introduda eíl authoritate hu-
funt communia &; indivifa bona dici, mana feu jure gentium^cumlibertas íic 
qux alicui homini non funt commu- de jure naturx. Refpondco codémo-
jnia , nam f a l t em refpedu iliius diví- do negando fuppofitum i quia libertas 
duntur 5 fed de h o c fatis. non eí l de jure naturx pofitive , fed 
37 Igitur i l lud f L i p p o í i t u m : ^ / W / } ^ - negative:hoc eíl nec indida nec inter-
r i t aliquod praceptum juris naturalis de dida:alias nemo p o í f e t propria autho-
commmitate r e r u m ^ ñ falfum. Pro cu- ritate faceré fe fervum, quod omnino 
hh\ i patee 
454 Quaeíl XXTA^Beus'poíí i t 
digeniií^h. fervitutem diípenfet in Ie> 
poíTic, & de fado communis praxis Sed contra hoc infl:abis:Si propterea 
^í |uod fe faciantaliqui fervos.IgiturJlJy Rex dans authoritatem redigendi i n 
patet eíTe falfum.qaandoquidem nulla 
poíTic aífignári rátio, cur id faceré non 
* "lum eft prxceptum natüralc,quod.non 
fiant aliqui fervi abfqüe legitima éeítijl 
feilicee nifi ipfiaict cedanc jur i fuo & 
nitro fe i n fervitutem dedant, vej n:ii 
fu ordinattim ab authont.itcrn haben^ 
tibus, ut propter tales &. tafts Canijas 
cjuis-fiat íervus,qui alias eífet Uber 3 ^ 
fervitutem,non difpenfat3quia hoc no 
poteft^niíl exfuppofitionealicujusbo-
ni majoris,fequereiur3quod Reges aut 
Superiores de fació non poífent dif-
penfare in lege poí i t ivahumana, quia 
non poíTunt daré licentiam tranfgre-
diendi i ^ s leges, n i í iquando feque-
in bft cafibus jus naturale non p r o h i - ^ ^ e t u r a H í i i i o d b o n ü . R e f p . n e g a n d o fe-
buíc fervitutem, imo prasciplt, ut con- qi iV:Ki ad probationé dico:quod qua* 
vis non bene facerent}difpenfando i n 
legibus femel publicatis ¿c acceptatis 
ítat ex dictis fupra n.34 
Dices: qnamvis quis poífet fe libere 
daré in fervitutem propria authoritate, 
tamen non potcíl alium invitum co-
geré ad fervitutem fine authoritate Su-
perioris abfque violatione juris natu-
ralis, ergo fi mediante authoritate pu-
blica poffit alium cogeré ad fervitutem. 
Ule qi i i habet authoritatem publicam 
poteíl difpenfare in illo prascepto na-
turali, quo ille obligabatur ad non re-
digendum alterum invitum in fervitu-
tem. Nec valct diccre^quod licet prx-
ceptum natorale obligaret homines ad 
non redigendos alteros invitos in fer-
vitutem, tamen non obliget3utid non 
faciant mediante authoritate publica , 
propterea quod non ficrct difpen-
fatio cum ipfo,ab eo qui haberet publi-
cam authoritatem 5hoc, inquam non 
valet, quiá poífet idem direáie dici de 
Abrahamo , quód feilicet Deus non 
difpenfavit cum ipfo , fed quod dedic 
ipíi authoritatem occidendi innocen-
tem líaacum, ficut Rcx daret authori-
tatem redigendi alium ad ícrvitutem 
abfque difpenfatione. Refpondeo ne-
gando confequentiam , non ob ratio-
nem ibi bene impugnatam 5 fed quia 
i i ex feu perfona habens authoritatem 
publicam non poteftdare iilam venia 
redigendi alium invitum in fervituté 
ex mero beneplácito fuo , fed ex eo 
quod hic be nunc fequaturaut judice-
tur fequi majus bonnm Reipubiicae, 
quám eífet libertas illius hominis,pro-
pterea non difpenfat, quia facía illa 
iuppofitione lex naturalis, utdixi ,non 
prohibct,imo praecipitíquia vero Deus 
poífet daré illam licentiam Abraha-
ina,abfqu.e eo quod ulla major utilitas 
iequeretur ex occif ionef i l i j^ quia de 
fació veriíimile eft illum fie feciíle:ut 
conílat fupra ex n.,21. propterea pro-
prie difpenfavit j quamvis non poífic 
dici,quod Rex tribuens faculcatcm re-
abfquecaufa, tamen fine dubio abfque 
illa noílent, ficut de poífent fimplicicer 
easabrogare, Deinde quamvis, ut dif-
penfarent,deberet eífe caufa aliqua,nQ 
tamen major, quám ea íuit, ob quam 
lex primo ffcatuta fuit , nec quideni 
íequivalens : ficut enim illa caufa,ob 
quam lex inílituta eft , non obligabac 
ex natura rei Principes ad ftatuendam 
legem,cü poífent fine contraventione 
ad ullum jus illam non ftatuere^ita nec 
obligabat ad eam jam ftatutam confer, 
vandam, nifi per accidens ex ratione 
alíqua particulari, quac hic Sí nunc 
poífet ocenrrere , licet non deberet 
femper oceurrere. 
39 y íd tertwm & quartum exemplum 
Refpondetur communiter, non fuiífe 
legem naturx , de non auferendo aut 
retinendobono alteriusjn cafu,quo l i -
cet per legestf /^^io/z/ í é r p r a f c n p t i o -
nisAiK. enim non funt contra legé na-
turx, fed potius iuxta eam , propterea 
non difpenfq,nt incafibus,in quibusíic 
ordinant 3 fie etiamad quartum : N o n 
enim licet per legem naturx inire ma-
trimoniumaut condereteftamentü ni-
íi confenfu non prohibito per legem 
naturas aut alias leges iuftasjunde cum 
Principes poíTint prohiberealios con-
fenfus omnes prseter eos, qui ííerent 
cum talibus circumftantiis, poíTunt^: 
líos nifi cum talibus circumftantiis, 
prohibere & inválidos rcddere : quod 
quidem obrationes convenientiífimas 
ab ipfis prudenter reportas non eft 
contra, fed potius iuxta legem naturse, 
&: ideo non difpcnfant in talibus. 
40 A d quintum exemplum Refpondeo 
Pontiíicem nnnquam dilpenfaííc dif-
peníat ione proprie dida in votisjiura-
mentis, matrimonio rato ac refidentia 
Epifcoporum,qua2 funt de iurc naturas 
(íl hoc ultirnum ka eíbquia ex Conci-
Jio 
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lio íblum fequitur eíTe de jure divino), 
fed improprie tantum': hoc eíl decla-
rando, quód aliqnx circnmftántix oc-
curranc,obquas non obligan: voca,ju-
ramenta ¿k;c.aut commutando illa i n 
meliora auc xquivalentia conííderatis 
perfonis & aliis circumfbntiis occur-
rentibuscunc cumdjfpeníati cujus in -
dicium eíl, qnód nunquani diípenfa-
vcrit fine caufa:fi enimdifpenfarc pof-
fec, non neceíTario reqnireret femper 
cauíam : cum autem in bis cafibus, Icx 
natursenon videatur obligare, ideo in 
illis Pontifex non diípeníac proprie: 
licet ipfemet dicat fe difpenfai-e : quia 
difpenfatio cft. nomen aeqnivocum, 6c 
ucitureo in impropria íignificatione i 
íicut & verbo Privilcgij^ quo aliquan-
do iicitur : cum re vera non concedic 
proprie diclum privilegiumiquod u t i -
qne in ntroque cafü magis conducic 
ád timoratorum íimplieiumqüe feru-
fulos tollendos. 
Probatur principale aíTumptumrqíiia 
hon eíl ulla ratio, unde colligatur, Pa-
pam habere authorkatem auc difpen-
fandi in precepto ullo legis natur íc , 
áut relaxandi promiííiones,vóca aut fá* 
(Sta , niíi in cafibus in quibus pruden-
ter judicare poíTec , quod lex nacuríe 
auc divina non obligarent ad eorum 
obfervantiájfed ih talibus Cafibus non 
diipenfarec proprie dicta difpénfatio-
ne, de'qua agimus,ergo non eíl dicen-
dum,quod poffictaliter dlfpenfare:Mi-
ñor patee, quia difpenfatio proprie d i -
étafic íolum in cafibus, in quibus , cá 
non daca,lex obligarec > confequentia 
eíl evidens, & major probaturiquia ea-
tenus eflec aliqtia ratio , quia eíTec ex-
pediens Reipublica^quod híc&: nunc 
poíTec dari calis diípcnfacio auc relaxa-
tio;fed quocies eíTec íic expediens Reí-
pubiicíe3quód daretur calis faculcas auc 
relaxacio,non poíTec lex nacuralis obli-
gareihasc enim non obligat ad facien-
dum aliqnid , cujus affeSlio non eíTec 
expediens Reipublicx:cum lex nacu-
ralis fu aut id quod demonílrat id quod 
ex nacura fuá eíl expediens, auc illud 
jpfum quod eíl expediens, auc conve-
niencia rci expedicntis, vel difeonve-
niencia rei non expedientis. 
Diccs:fi non difpenfarec proprie túc, 
fed fignificaret materiam eífe mutaca , 
auc facerec tantum comraucac{oné,póf-
fec quis abiq; ipfius difpenfatione co-
gnoíccre mutacioné materiq,aut ícqui-
jvalenciam reÍ5Ín quam fíe commutatio, 
cum re qux commutacur , ergo poílct 
tune propria authoricace non obferva-
re iuramentum aut votum , aut faceré 
alíud xquivales aut melius loco ipfius. 
Refpondeo:quantum ad legem natu-
ralcm ita cííe i &, quod non poflu fieri 
de fado,quando non poteíl5oriri non 
ex obligationelegis naturíE,fed ex pre-
cepto poíicivo, quo quidem facis con-
formiter ad ius natura id prohibetur, 
cuius legis occafio óptima clfe poteí l , 
ut collatur occaíio violandi quandoqne 
ipíammec legem nacura::íi enim rel in-
q u e r e t u r unicuique facultas decermi-
nandi , an circumílancix fufficience:; 
occurrcrenc,ob quas deberec judicarij 
quod non obligarec lex naturalis, an 
res aliqua,quam quis vellet faceré, cf-
fec sequivalensjfacilc poífenc homines 
judicare ac determinare alicer 3 quam 
re vera fufficeret. 
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^hio jure fiahllltum fit j & quallter 
obligetp'zceljttum confejjionls 
Sac ramen ta lü ? 
\¡$¡í¡Mjt Ub hoc titulo difpucabimus om-
H^ Bg íiia qux Scocus q. múca d i f t . i ' j . 
in 4.cra¿lac fnb hujufmodi eciam ciculo; 
Vtrum neceff'arium f i t ad¡alutem fec-
cdtori confiteri fuá omnm peccata fuo 
-S^c^o/ir'Supponiccitulus quxílionis;, 
Príeceptum confeílionis Sacramenta-
lis ílabilitum eíTeiquod conílac ex C ó -
cilio Trid.feíí.i4.c-5.Difficultas primo 
difputanda efliquo jure ílabilitum íít.? 
Circa quod notandTa quoad pra^fens ^  
dúplex jus diíl ingui poífe feilicet, j u s 
naturale,&: jus poíicivu^hoc etia fubdi-
viditur in jus pofitivü divinüfic jus po-
íitivíi Ecclefiaílicüjad propofitü:Illud 
eíl verum , Se in praélicis veritas ejus 
neceífaria ampledenda jure naturali, 
quod eíl n o t u m ex terminis. Et tale eíl 
princípium aliquod in fpeculabilibus 
vel in praclicis: 6c eíl eciam conclufio 
aliqua evidencer adducla ex calibuS 
principiis. Ec rurfus excendendo hoc 
vocabulum jíi* natura eriam illae pro-
poficiones praélicce^qua: func confonas 
6c conformes primis illis principiis 6c 
conclufionibus legis feu juris naturac , 
6c hxc conformitas ílatim eíl nota óm-
nibus 5 dicuntur eífe ventares de jure 
naturas: circa quod videnda funt quas 
diximus quasíl. prsecedenci á n. 2. Ius -
fof i t ivnm 
4^6 Qu.XXl.ConfcííioSacramencalis 
pofitivum divimm,a[iud eft vecus, né-
pe qnod Deus in vetcri ceílamento tu-
iic de czeremoniis &c Policía. Aliud no-
v u m ^ u o d in novo ; ut íuntea qux de 
Sacramentis. las pofitivurn Ecclefiafti-
tum feu Canonicim eít quod authorl-
-tace Pontificis vel Concilij conditum 
eíl propter obfervantiam honeftiorem 
i n moribus &C propter majorem reve-
rentiam in fufcipiendis & diíponendis 
Sacramentis. 
Confejjio Sacramentalis non efi de 
jure natura. 
i ^ I t prima conclufio : Confeso Su-
^cramentalis non eft ftabilita jure 
feu lege nattir&. Eft fententia commu--
jiis contra Gratiannm in decretis,dift. 
1. cap. Híimmum aííerentem : lus na-
turale cíTe id , quod in lege veteris 6c 
novi teftamenti continetur. Prpbatur 
conclufio-.quidquid eft de lege feu ja-
re natnrx pro quocumque ftatu fuit 5 
íed pracceptum de confeíTione Sacra-
mencali non fuic in ftatu innocenti^c , 
uec in ftatu nature cormpte ante Moy-
fem i nec in ftatu legis Mofaicx, ergo 
non eft de jure natura:.Major eft certa: 
nam quas íunt de lege natura: femper 
funt uniformia 6c invariabilia5íicut 6c 
natura femper remanec eadem pro lioc 
ilatu-.Et quidem prxcepta cacremonia-
lia variara 6c mutata funt: v.g. fi Deus 
colendus erat in lege vcteri immola-
tionibus beftiarum 5 Nunc innof t r a 
colendus in oblatione Euchariftix vel 
cantu Pralmorum;qux quidem etfi ita 
íínt confona legi naturas , ut i l l i non 
repugnent j non tamen funt ita confo-
na3(etiam excendendo vocabulum lus 
feu lex natura ) quód eorum confor-
mitas ftatim íit nota 'ómnibus. Minor 
noftrx probationis etiam eft certa: 
Nam plures cafus veteris teftamenti, 
inquibus infinuatur prseceptum con-
feffionis peccatorum^vel proceduntde 
confeíTione peccatoru facienda Deo , 
non homini : vel de confeffione pu-
blica, non fecreta 6c auriculari, qualis 
eft noftra Sacramentalis i n lege gra-
tiac. Tenet ergo confequentia 3 quod 
non fit prxcepta jure vel lege naturac. 
2. Sed contra conclufionem objicies 
•primo pro Gratiano. lus natúrale eft , 
quo qnifque jubetur, alij focere, quod 
íibi vult fíerÍ36¿: prohibetur alij inferre, 
quod fibi nollet fierijíed hoc totum eft 
quod.cotinetur in lege veteri 6c nova: 
unde Cbnftus in Evangelio Mauh.7, 
Omnia quocumque vultis utfaciañt vo-
bis homines , & vos eadem faette lilis: 
H.tc eft enimlex & Prophet<e,EvgG con— 
feííio Sacramentalis contenta in kge 
nova eft de lege naturx. Refpondeo: 
non omnia, quaeferipta func in veteri 
6c nava lege eífe de lege naturx, íed 
aliqua tantum : quale eft illud princi-
pium : £¿uod tibí vts^aíteri fecens. A d 
textum Evangelij dico: Pro tanto le-
gem 6c Prophetas dici confiftere i n 
illo príEcepto : quia tota lex vetus 6c. 
nova 6c etiam leges Ecclefiafticx ha-
bent pro feopo ultimo ordinare homi-
nem ad dilcdionem Dei 6c proximi:. 
juxta illud íoannis : pjliges Domimm 
Deum tuum & proximum tuum ficut te 
ipfu?n : in ¡oís duobus rnandatis uni-
verfa lex pendet Propheta. N o n 
tamen ex hoc fequiair : quidquid eft 
in lege veteri 6c nova fcriptun^eiíe de 
lege na tu r íE : ficut nec leges Eccleíia-
fticx funt de lege naturas etfi ad eam-
dem dilecbionem Dei 6c proximi ordi-
nentur3qux dilecciones funt pr incipi i 
nota ex termínis 6c de le^e naturas. 
Objicies fe cundo-.Notum eft ex prin-
cipiis naturas , quod quilibet habens 
peccatum mortale feu gravej teneatur 
illud confiteri alteri 5 ergo confcíTio^ 
nem peccatorum faciendam eííe pro-
prio Sacerdoti,qualis eft noftra Sacra-
mentalis, eft de le2:e naturas. Probatur 
a í iumptumrHxc propofitio eft apta de 
lege natura;: £luilibet rem dehet]udt-
car::Ei fimiliter liase : Nullm debet effe 
judex in caufa propria. Ex quibus de-
ducicur propoíitum ñc : Si quilibec 
reus debet judicari 6C non á fe,ergo ab 
alio 5 íed non poteft ab alio judicari , 
niíi fe aecufet coram illo, cum pecca-
tum eft occultum.Ex quo babetur nc-
ceílitasconfeírionis'pcccatorum $ tune 
ukerius: quia magis confonum eft ra-
t i o n i , quód in fecreto quamin publi-
co fe aecufee , íi peccatum eft occul-
tumjimmo hoc eft de lege naturasjitem 
quia magis congruum eft, quod hxc 
aecufatio fíat coram Sacerdote quám 
coram altero 5 ergo de primo ad ult i- , 
mum de lege naturx videtur eííe prx-
ceptum noftras confeíTionis Sacramen-
talis. Refpondeo-.illasduas propofitio-
nes quibus nicitur argumentum eííe 
quidem notas lumine naturas, fed non 
efteompertum, quis íitille alius, cui 
facienda íit confeííio peccatorum : na 
poífet dici , non eííe alium nifi folum 
Deum 3 qui eft recributur meritorum 
' . ' ' 6c 
Quomodo obliget & á quo inftituta, 457 
& pnnitor peccatorum j cui tamcn 
non videtur neceíleeíTc accufare pee-
cata : cum omnia novit j vcl íi con-
cedatur , ipfi faciendam eífe confef-
fionem 5 N i h i i aliud ex argumento 
infertur : Sic eii im faclam fuiíle le-
gimus ab ómnibus juílis habentibus 
cognitionem per fidem , quod Deus 
eftjuftus Rector univeríi , poílquam 
peccaverunt 5 petentibus ab ipíb ve-
niam peccatorum j quod autem ille 
alius , cui facienda íit confeffio pec-
catorum , íit alter homo, non eft no-
tu m I u m i ne natu rx. 
Conjejjio Sucramentalis non ef l f la-
biíita jure humano, 
Uppofito , quod confeffio Sacra-
Imencalis n o n cadat fub prxcepto 
juris naturalis , reftat, ut fub prxce-
pto juris poíltivi cadat, quod i n d i -
vinura &: humanum diviíimus : lus 
poíinvum diviríum feu l e x divina funt 
rcgulx 6c dictamina data á Deo ipfo 
nobis in lege veteri 6c nova. lus leu 
lex poíitiva .humana Eccleílaítica, eft 
qux á Prxlatis Ecclefix ítatuitur. Et 
de hac dicimus. 
3 Secunda conclufio : Confeffio Sa-
CYñment t i i t s mn efl de j u r e humano Ec-
cltflñftuo : N o n dicimus : ConfeíTio-
nem faciendam eíTe femel in anuo, 
n o n eíTe fab prxcepto Eccleíiaftico, 
( de quo infenus ) : hxc enim eíl cir-
cumflanria temporis Confeffionis Sa-
cramenta] is,fed concluíio procedit de 
ipfa confeffio ne abfolute, 6c prout ne -
ceííaria e í l hotnini lapfo i n peccatum 
mortale poíl Baptiímum. Oppoíi tum 
noí l rx conclufionis tenuerunt aliqui 
veteres Theologi:ut Alexander Alen. 
í i s , D.Bonaventura , 6c a Soto tribui-
tur Durando , fed immerito : h i dlxe-
í u n t , ablolutionem quidem a pecca-
tis inílitutam fuiíTe a Cbri í lo Domi -
no formaliterjconfeffionem vero pec-
catorum folum figniticatam 6c iníi-
nuative inílitutam 5 ab Apoílolis v e -
r o fuiííe formaliter inílitutam fub pre-
cepto. Sed noílra concluíío e í l jam 
commurtis inter Thcologos 6c tenet 
Scotus loco fupra citato , numero 
eíficaciter fuis arguens contra o p p o -
iitara : quam rribui ipfi á Soto Se Sua-
reZ n o n caret vcl calumnia vel prava 
intelligentia : quod enim dixerit, op-
poücam n o n poííe faciliter impugnan, 
Thom, LUma&arss dífp.fleLett. 
propter quod 6c in ipsu acriter invehi-
tur Soto,non eíl illam amplecli: Al iud 
enim eíl dicere-.in illisverbis Evagelij 
loan.zo. Quorum remiferitis peccata, 
&c . non haberi perfpicue inílitutio-
nem confeffionis facramentalis utme-
dij neceífarij ad falutem , 6c aliud eíl 
dicere , qui tenent oppoíitum diffici-
le impugnan ; Ñ e q u e i n hoc eíl pe-
riculum ullum perniciei, quod inquic 
Soto : femel enim ílatuto , quod extat 
,. prxcepcum divinum confeffionis Sa-
cramentalis, quid quxfo majoris vel 
minoris fecuritatis poteíl afierre Reí-
publicx Chr i í l ianx , colligi prxcep-
tum iílud efiieaciter ex prxdictis ver^ 
bisEvangelij s aut affirmare efiieaci-
ter non colligi 5 fed quod ex tradi-
tione Ecclefix conílat , tale prxce-
ptum fuifle Apoílolis promulgatum 
immediate á C h n í l o Domino, 6c po-
ílea.per ipíbs Apollólos promulgatum 
fuiíTe Ecclefix : ut ex Scoto ínferius 
expendemus .? Igitur Soto calumnia-
tus eíl Scotum, vel faltem non intel-
Ipxit ipfum. 
Probatur primo noílra conclufio ex 
efíicaciffima perfuaíione : Nam Ec-
cleíia non attentata eífet tam arduum 
prxceptum imponere ómnibus Chr i -
ílianis , míí eífet divinum prxcep-
tum : Probatur aífumptum : Nam íl 
qua res eíl in £cclefia Carbólica, qux 
gravis ac difficilis videatur , fmeulla 
dubitatione cofeffio facramentalis eíl: 
Quid enim moleílius , quid onero-
íius , quam ut cogantur etiam viri 
Principes Rege íque potentiffimi Sa-
cerdotibus , qui 6c ipfi homínes Rmt, 
peccata omnia íua detegere , quam-
vis arcana , quamvis turpia , quam-
vis pudenda, quamvis horrorcm etiam 
ipíi confitenti adfercntia , 6c eo-
rum Sacerdotum judicio ílare , ac 
mulclam ab ipfis injunclam fubire ? 
Tanta profeclo hujus rei dificultas 
eíl , ut nullo modo credibile í i t , 
aut Ecclefix Prxfides aufuros fuif-
fe legem ejufmodi ferré 3 aut po-
pulis perfuaderi potuiiíe , ut ejuf-
modi legem acciperent , 6c totjam 
fxculís obfervarent , nifi divinum 
imperium , divina inílitutio , d i -
vina promiffio acceffiíi'ent : Igitur 
non Eccleíix , fed veré divina au-
thoritas fuit , qux ad obedientiam 
i n confeffi one facienda populorum 
ánimos inclinavit > Divina promif-
fio , qux eofdem , ut libenter ad 
M M m confeffio 
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confeffioncm accederent , invita-
vic. 
4 Probatur fecundo ex Scoto ibhquia 
íi eííet praeceptum Eeclefiafticum de 
confeffione Sacramentali inveniretur 
locus ubi ab Ecclcíia imponatur } fed 
non invcnicur locus aliquis ñeque in 
decrecis, ñeque in Conciliis , ubi ta-
le prasceptum íic irapoíitum , ergo Sec. 
Nec aluhor gloíTx , cui hanc fenten-
ciam cribuic Scocus , affignac ullum 
locum , propterea irracionabilicer pro-
cedic ; Sicuc Tlieologus dicens ali-
quem cextura contineri in Bibliis ¡k. 
non aílignans ipfum , fie Canonií la 
dicens, hoc príceeptum contineri in 
decretis, 6c non aíTignanslocum, ubi 
contineatur. Quod fi quis adducat: uc 
hecretici dicunc , cap. extra de Poe-
nicentia &. remiíTione : Omms utnuf-
que f¿'xm ; Quod faCkim eít ab Inno 
centío 111. in Concilio Lateraaení:: 
Hoc vanum efe : quia antea per inul-
tos annos crac in ufu in Eccleíia Sa-
cramencum Poenicentías 6c confeflio 
Sacramentalis, ut patee ex D . Augu-
í l ino i qul oclingentos annos ante i l -
lud Concilium vixit : ipfe enim prx-
dicavit , confcfiionem Sacramenta-
lem eííe multum neceííariam, 6c mul-
ta de i p f i rite facienda fcripfic i n l i -
bro de vera 6c faifa Pcenitentia , cu-
jus multae authoritates ponuntur d i -
í l inctione 17. in 4. apud Magií lrum 
ienientiarum. Et mulex eciam refe-
runtur. de Poenitentia ¿i\{k\n&i.6.\tcm 
Irenseus , Tertullianus , Cyprianus 
acque Origenes, mulca de Confef-
lione fcripferunc , uc ¿onftat ex Bel-
larmino , com. 3. concroveríiar. lib.3. 
á capit. 6. Qu i non folum primi ge-
neralis Concili j : Nicseni videlicet 
témpora anteceíferunt, fed eciam om-
nium aliorum Conciliorum quamvis 
Provincialium y omniumque Ponci-
fícum R.omanorum , qui de Sacra-
mentali confeííione fanclionem al i-
•quam ediderunc. Ec coníirmacur ul -
cerius noílra conclufio : Quia íi Sa-
cramencalis confeífio eífec ftabilica fo-
lum precepto Ecclefiaftico, fequitur, 
Papam non teneri ad ipfam quod eíl 
íralfum : Sequela pacet: quia íicuc ha-
becur : Extra de verhorum Jignifica-
tione : Extit qui feminat, & c . Par in 
parem non habet i'mperlum, Ergo cum 
Papa nulli legi Eccleíiaílicx fie fub^ 
dicus, ñeque iíli legi confcífionis ef-
fec, ergo 6cc. 
Dices pro GloíTa : Confeífio Sa-
cramentalis apud Graecos non eíl ne-
ceífaria : ergo prseceptum de ea fa-
cienda non eíl niíl de jure Eccleíia-
ílico , quia fi de divino eífec, eciam 
obligarec Grxcos. Refpondeo , ne-
gando antecedens; ( ex quo fuppoíi-
to uc cerco , occafionem fumpferunt 
hxrecici hnjus cemporis , uc aííere-
renc j anee decrecum Innocencij I I I . 
fupra cicacum nonfuiíTe in prascepco 
confeífionem Sacramencalem ) : Eí l 
enim ipíis uc nobis fub prxcepco 6c 
neceífaria : Nam íicuc ipfis habenci-
bus bapcifmum flaminis , adhuc eíl 
neceífarius bapcifmus fluminis , quas 
eíl prima cabula poíl naufragium pec-
cati originalis : ficuc 6c nobis Laci-
nis in re vel in voco fufeepeus, fi non 
adfic poíTibilitas habendi il lud in re 5 
lea ipíls Graséis habentibus contricio-
nem íive vircucem pcenicencix , eíl 
eciam neceífaria poenicencia Sacra-
mentum , cujus una pars eíl'entialis 
eíl confeffio, qux eíl fecunda cabula 
poíl bapcifmum 5 Nec credendum eíl 
ullo modo , Grascos non habere ta-
lem confuecudinem confitendi fuá 
péceata Sacerdoti \ ñeque illos pro 
certo habere, fe non teneri ad ipfum, 
quia nullus anchor feribens adverfus 
Grascorum errores fecit ullam men-
cionen! hujus , de quo camen facien-
da eífec ; cum fie adeo nocablis er-
ror 5 6c major difeordia , íl in hoc 
difeordarent, quam fie non confíce-
re in ázimo , 6c in forma Bapcifmi: 
quod confirman poceíl ex Concilio 
Florentino , ubi noviíííme fada fuic 
unió incer Lacinos 6c Graícos 6c nul-
lum verbum de hac re habitum eíl: 
vel poteíl dici , fi talis confuetudo 
fie apud ipfos , quód ex quo ab Ec-
clefia Romana receíferune 6c faébi 
func Schifmacici , omiferune mul-
cas non folum laudabiles , fed 6c ne-
ceífarias confuetudines , qnalis eíl 
iíla de confeííione SacramencalijCon-
cra quam : quia de jure divino e í l , uc 
jam dicemus, nulla confuecudo indu-
ci poceíl. 
Confejfío Sacr&mentúü fiabilita eji 
jure pojttinjo d i v i n o . 
5 " ¡ "Ertia conc lu f io :Pne¿ :^ /^ con-
¿ fcjfionis Sacramentalis fiahili-
tum eji jure pofitivo divino. Conclu-
£0 eíl cerca de fide, definita in Con-
cilio -
Quomodo obliget & á quoiníHtuta, 459 
cilio Tridentino feíT. 14. cap^.in illis 
verbis : Vniverfa Ecclejia f emper t n t e l -
lexhj mfiitutam etiam effe a Domino in-
tegrampeccatorum c o n f e j j l o n e m ^ ó m -
nibus po j l Baptifmum lapfis j u r e divino 
necejfariam exiftereEc cañoneé . Si 
quis negaverit , c o n f c ¡ ¡ i o n e m vel inf l i -
tutam vel ad falutem M c e f f a r i a m effe 
jure divino Idem etiam habet can. 
7. & prius á Sixto I V . in qnadam ex-
travaganti contra Petrum de Ofma 
ftabilita eft, de qua nofter Gaftro vzx.-
h o Confeffio &c in Concilio Conftan-
tieníi feíT.S. 8¿: 15. ubi damnantur er-
rores loan. Vvicleph, eamtenent íir-
miter 6c uniformiter omnes Catholici 
qui poft Tridentinum fcripferunt 5 
Antiquiores Theologi varié opinati 
funt , quá aü temdigni cenfurá , non 
eft noftri inftituti , nec pluris mo-
menti traélare 5 folum intereft Scotus 
fupra ubi num. 1 i . dicit : Videtur ratto-
nabilius tenere f e c u n d u m membrum fei-
licet , qmd confefjio cadat fubprecepto 
divino pofitivo , Ubi. videtur per ly ra-
ttonabilius videtur , prxbere occaíio-
í iemdicendi oppoíitum , 6c quód ca-
dat folum fub prascepto Eccleíiaftico, 
propter quod ab aliquibus tribuitur 
ipí i : fed refpondetur , ly rationabilius 
non fuiíTe íignum dubitationis in Sco-
to , fed quia videbat adefíe contentio-
nem aliquam inter Dodores, 6C nul -
lam pro tune fui (Te determinationem 
Eccleíias, ideo fuá ufus eft modeftia 
ordinaria } tamen oprime 6c melius 
quám quivis alius hanc aíTertionem 
probar 6c adducit rationem fundamen-
talem obquam, tenuic eam femper Ec-
clefia , licetcxplicite non definieric^ 
njfi occafionem prasbentibus ipíi has-
refibus. Supponit ergo Scotus pro ve-
ritate firma 6c certa de fide, confcíTio-
nem Sacramentalem neceíTariam eífe 
de jure divino, 6c pro diííicultatc,qu3e 
exftat in deducendo ipfam ex cali j u -
re, adducit cfíicaclííimas rationes,quas 
ab ipfo fumpferunc pofteripres Theo-
logi,nec ipfius cíTe mentionem faciút: 
nt in ufu eft apud Parreslefuitas. 
Hsec fententia Catholica efficaciííi-
me, coraprobatur exeo quod confeffio 
Sacramentalis peccatorum fecretefa-
da Sacerdoti femper fuit in ufu in Ec-
clefia Dei j quod copiofe probatur ex 
authoritatibus Sandorum Patrum a 
gellarmino ubi fupra á cap. 6. 6c ab 
¿ i i s addudis j qux prxcipue contra 
.fami militant argumenta funt hxre-
ip' 'Xhoma Llamazares difp.feleff. 
ticorum : Ipfi enim prxcipue Calvi-
ñus, etfi confeíTionis fecretx 6c Sacra-
mentalis ufum fateantur eíTe vetuftif-
Tunum , negant tamen eíTe inftitutani 
á Chrifto Domino 6ceíre necetTariam 
de juredivinojíed dicuntliberumfuifL 
fe , ut qui vellet poífet confiteri, qui 
vero nollet 5 non eííet obligatus, fed 
obligationem hanc introdudamfuif-
fe ab Innocentio 111. in c^.utriufque 
fexm. Authoritates 6c argumenta quas 
pro fe adducunt contra hanc veritaiem 
Gatholicam folvuntur á controverí i-
ftis, quibus proprium eft hoc inft i tu-
tum 5 noftrum er i t , aliquas majoris 
moiírenti Patrum authoritates explica» 
re.immo 6c ex ipfiímet veritatem Ga-
tholicam confirmare. Et objediones 
particulares, quas ut in plurimum ex 
argumentis Scholafticorum pro par-
te faifa aíTumptis, non afpicientes ad 
íblutiones earum , adducunt hasrede» 
folvere. 
6 Igiturprimum argumentum defum-
ptum ex authoritatibus Sandorum Pa-
trum , quas pro íe adducunt hxretici 
poteft elíe hiftoria Neclarij Archie-
pi feop i C onftant i nopoli ta n i D . C h ry-
íbftomi pra:deceíroris,qui propter fca^ 
dalum ortum ex occafione peccaf i per-
petrati á nobili matrona cum Diácono 
i n Ecclefia, in qua ipfa publicam poe-
nitentiam agens per aliquotdies com-
morara eft,abftulit in fuá dioecefi ufum 
confeílionis,quem imitati funt poftea 
alixEcclefise Orientales:quod quidem 
non feciííentjíi corifeííio eílbtfub pre-
cepto divino. Ad hoc argumentum va-
rias refponíTones adhibentunEt quidé 
quantum ad perfonam Nedarij : 6c íi 
vir fandus fuerit, non tamen litteris 
eruditus, ut ipíi tribuir Galvinus: cum 
jam fenex 6c laicus,6c quod majus eft, 
nondum baptizatus ad Epifcopatum 
aíTumptus fuenti quo circaeum laudar 
Sozomenus l.y.c.S.á canicie 6c morum 
fuavicateifanditatis vero 6c eruditionis 
mentionem nullam faciens.propterea 
nonnulli dicunt, eum erraífe.Sed vera 
6c certa reíponfio eft j ipfum non ab-
rogaííe ulum confeílionis Sacramen-
talis , fed potius cujufdam confeíTionis 
publicx de quibufdam peccatis,de qui-
bus agenda erat poenitentia publica 5 
6c talis confeffio fiebat coram teft i-
bus cuidam Prefbytcro ad hoc de í i -
gnato , cujus confilio poenitentia i l -
la erat agenda. Hic difeernebat inter 
h^c peccata publica , quas poentientia 
M M m 1 publica 
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publica pro ipfis ageretur, ut Eccleíías 
íatisfieret ante communionem.Itaque 
Nedar íus morem illum propter ícan-
dalum, Preíbyterum cxauthorans ab-
ílulit5acreliquitíingulosfu^conícien-
tiaSjUt poft confeííionem fecretam pof-
fent communicare , quamvis Eccleííac 
per publicam pccnrtentiam non fatif-
fcciíTent.De cujus liiftorise narratione 
varia eruditc de cum veritate expen-
dunt Bellarminus fupra lib.3. coto cap. 
14.6c Vafquez q.^o. art.i.dub.3. 
j Secundum argumentum fumunt ex 
D . Chryfoftomo homilía 2. in Pf.50. 
Ubi hxc habet: Teccatñ tua dicito , ut 
jdelcas i l la . Si confimderis alicui dicere 
qH£peccafiij dicito quotidie ea in anima 
tua, nondico ut confitearis confervo tuo, 
qui exprobret^dicito Deo , qui curat ea. 
A d hoc refpondetur^Chryfoftomum, 
qui Nectarij fucceíforem fe agnofee-
b a t , diligenter ut par erat, iudicium 
prxdeceíforis fui defenderé voluiífe , 
íic tamen ut fídei &: veritati nulJain re 
detnmentum adferret.Igitur quemad-
modum Ncdarius non confeffionem 
privatam fed publicam abrogavit, íic 
ctiam Chryfoftomus paífim confeífio-
nem publicam carpir, privatam vero 
hufquam reprehendit, immo fepius 
fuadet 3 quod perfpicue confiar ex iis, 
quse vel objecla funt ab adverfariisjvcl 
qbjici potuiífent .Pnwotnam in ly:ZV¿» 
dico ut confitearis confervo tno^ qui ex-
probret aperte indicat5fe l o q u i de con-
feííione publica , ex qua exprobratio 
fequi folebac i nam ut refert Or ígenes^ 
hom. 2. in Pfalm.37. Cum publica fie-
bat confeífio, non deerant, qui expro-
brarent: Si hujufmodi homo ( inqui t ) 
Memor deliBifui confiteatur qua com-
mifit & humana con fufioneparvipen-
dat eos, qui exprobrant eum confitentem 
& ?iotant vel irrident, &c. Ex privara 
autem confeíííone nulla fequi poteíl 
exprobratio 3 tum quód fine teílibus 
üac , tum quod ardiffimo vinculo te-
n e a n t u r Sacerdotes altiífimo filentio 
tegere, quas in privara confeffione au-
dierunt : Illud autem : Si confunderes 
alicui dicere , quA feccajli , intelligi 
debec ad hunc modum : fi confunde-
ris alicui dicere, qui exprobrare poffit, 
ideíl publice, ut ipfe continuo expli-
car, dum ait : Non dico ut confiteris con-
fervo tuo, qui exprobret. 
Secundo : quia hornilla de Poeni-
tentia&: confeíííone ( qui locus 8c ad-
ducitur á Calvino ) fie ait : Nmc au-
tem ñeque necejfarium pr^fentibus te~ 
jlibus ccpfiteri, érc. ubi conílac con-
feífionem illam improbari, quae fit co~ 
ram teftibus, quamque Neclarius ab-
rogaverat : ñquidem verba illa , Nunc 
autem ñeque necejfarium , notant al i-
quando fuiífe neceífarium coram te-
ílibus confiteri, fed eam neceífitacem 
tune fuiífe fublatam. Tertw homilía de 
incomprehenfibili natura Dei , fíe ait: 
Non te in theatrum confervorum tuo-
rum duco , non hominibus peccata tua 
detegere cogo : Ubi conílac quam aper-
te Chryfoílomus alludac ad illam ve* 
cerem Epifeoporum coníl icucioncm, 
qui ceíle Sozomeno in Triparc. l ib .^ . 
cap.35. volucrant, uc quafi in cheacro 
peccata panderentur. Item hom.4. de 
Lázaro • Cave ( in ( ]uk)homm dixeris, 
ne tibi exprobret 3 Ec inferius : Non co-
go te in médium prodire theatrum ac 
multos adhibere tejí es 5 mihi fol i dic 
peccatnm privatim ¿re. Et plura alia 
loca adducuntur á fupradidiis D o d o -
ribus , ex quibus evidenter col l igi -
tur , Chryfoílomum loqui de con-» 
feífione publica , cum á confeíííone 
hominibus facienda populum dehor-
tatur.> 
Quod íi dicas : Confeffioni, qux 
fit hominibus, Chryfoí lomum oppo-
nere confeífioncm , qux fie foli E)eo 
in anima íive incra confeientiam con-
ficentis cogitatione , non linguá 3 i g i -
tur exeludie omnem confefiionem, 
quse fie hominibus, fi ve publicam five 
privatam : N o n enim confeffio pri-
vara facía córam Sacerdote dici poteíl 
ficta eífe in anima five intra confeien-
tiam five cogitatione, non lingua.Pa-
tec ex verbis fupra. Si confunderis d i -
cere alicui , qua peccafti , dicito quoti~ 
die in anima tua.\tzn\ homilía de Pce-
nitenc & confeííione : Nunc autem 
ñeque neceffarium efi prafentibus tefli-
bus confiteri > cogitatione f íat deliffio~ 
rum exquifitio, abfque ttfic fit hoc j u -
dicium y folut te Deus confitentem vi~ 
deat. Idem eciam habet homil. 31, in 
Epiíl . ad Hebraeos, R efpondeo ad h e^c 
&:íi quíe alia hujufmodi , Chryfoílo-
mum opponerc confefiioni publicx 
confcífionem,qu^ fit íoli Deo in con-
feientiñ fine fono veiborum:ciuia non 
loquitur de confdHone , ut ordinatui* 
ad abfolutionem Sacerdotalem , qux 
proprie pars eíl Sacramenri Pceniten-' 
t i x eífentialis;fed de cofeffione ut or-
dinacur ad eonfeíTionem 6c erubefeen-
tiam. 
Quomodo obliget & á quo infl:ituta.46 i 
tiam, qux pars dici poceft Sacisfadio-
nis.Illa enimconfeíí io publica, quam 
fuftulic Nectarios,non tantum era: in-
í l icuca ,^ per eam faccrdos cognofce-
ret peccata poenicencis, 6c inde rede 
judicarec , eílecne poeniccns lígandus 
vel abfolvendus, auc qux Poenicencia 
imponenda eíTet5 fed etiamuc poeni-
cens publica illa confuíionc acceptá, 
parcem poenac,qua: peccatis ejus debe-
batur jluerec Porro Chriloftomus re-
de monee, non eíTe neceíTarium ad 
ejuímodi íinem obeinendum, publice 
vel etiam privatim confiteri homini-
bus3,fed lacis eíle cum dolore la-
cbrymis confiteri Deo , fie fatisfa-
cere, adjundis precibuSjeleemofynis, 
jejuniis , aliifque piis laboriofifque 
operibus. 
Quod aucemad aliumfinem, nimi-
rumuc Sacerdos noverit morbos poe-
nicentis, quibus medicina poenitencix 
applicare debet,neceíraria fie confeí-
fio, fxpius aíTertum fuiííe á Chrifofto-
mo,conftat ex pluribus ejus locisprx-
cipue homilia 33. inloannem, de n . 
i n 2. ad Corinthios ubi acriter terree 
eos, quidiu difiperunt confeífioné Sa-
cramentalem, cumfpe longioris vi tx . 
Ec 1.2. de Saccrdotio fie ^.ki^uamoi?-
rem multa qutdem arte opus efi, ut qui 
laborant Chriftiani, ultro fihi -perfua-
deant Sacerdotum curationi ,Je fe fuh-
mittere oportere. Et inferius plura ad-
didic de habenda Sacerdoti racione 
injungendi poenicenciam non íblum 
pro gravicate 8c multitudinc peccaco-
rum,íed & proinfirmitace 6c debilita-
te poenitentis.Ec idem profequi.cur fe-
pius lib.3.de Sacerdocio Se alibi plu-
ries. Ex quibus fatis perfpicue conílat, 
ex Chrifoí lomoConfeít ionem Sacra-
mencalem efiede lure poficivo divino, 
fundac enim feu colligít ibi obligacio-
nem ejus ex verbisdomini loannis 2 2. 
jQuorum remiferitis peccata ¿re. 
% Tertittm argumentura deíumunt 
ex D.Ambrofio 1. 10. in Lucam 
ubi fie legitur i Petrm dolutt & flwtt, 
cjuia ut homo erravit. Non invenio quad 
dtxerit, invento quod flevit. Lacrymas 
eius legofatisfaffiionem non lego.ó' in-
fermsdavent lacrymx delicfum , quod 
voce pudor efi confiteri.Uhi clare con-
íl:ac,excludere Confeífioncm , quse fie 
in vocc 6c fono verborum.Refpondeo 
primum : co tempore nondum inf t i -
tucam fuiíTeConfeífionem Sacramen-
talem, acque .adeo non mirumji Pecri 
confelfio non legatur. Deinde dico: 
Ambrolium loqui de lacrhymis , qux 
confc/lionem quamdam concinencue 
cum quis convidus erroris ab alio, 
non voce fed lacrymisfacetur errorcm: 
lie Petrus, cumfeirec Chrifto notum 
fu i fie llium" crimen , non voce fed la-
crymis confeífus efi.Id quod omnino 
fuíficie in confeíriüne,quqfic Deo,qui 
omnia novit. Quod vero S. Ambro-
fius in lacrymis Pecri confefiionem ag-
noverit, perfpicuum eft ex illis verbis: 
Malujt Petrus Juum aecufare pecca-
tum , ut juflificaretur fatendo , quam 
gravaretur negando : IHUHS enim tu 
Principio aecufator efífui-Azctn ex illis: 
Verecundd lacrymx fine horrore culpam 
loquunturJacrymóL crimen fine offenfio-
ne -verecimdiít fatcntur. Quod aucem 
confefiionem privatam peccatorum 
neceflariam afleruei ic,confiar ex mul-
tis ejus feripcis: nam lib.2. de Foeni-
tencia cap.^. fie aic. Si vis jujlificariy 
fatere delicíum tuum-.Soluit enim crimi-* 
num nexus verecunda Confejfo pecca-
torum. Ee cap.5?. feribie, fu i fie muiros, 
qui libencer coficebantur privatim Sa-
cerdotibus, fed publice in Ecclefia la-
tisfacere recuíabanc-Ec ipfummet A m -
brofium audire confefíiones priva, 
t im, 8c flere in auditione illarum , uc 
confitentes ad flendum etiam compel-
leree, muleis ceílatur Paulinus i n vita 
ipfius. 
guar tum argumencum deíumunt 
exD- Au2;uílino lib. 10. ConfeíTion. 
cap.3.ubi fie legimus : Quid mihi efi 
cum homintbm, ut audtant confesiones 
meas , quafi ipfi fanaturi fint omnes 
languores meos?Curiofum genus ad cog~ 
nofeendam alienam vitam, defidiofum 
ad corngendam fuam.Scd Refponde-
tur.-hoc argumencum omnino vanum 
eíre,8cuc fimplices decipiac: Nemo 
enim libros illos legic,qui nefciacjcon-
feífionem , de qua loquicur Augufti-
nusmon eífe confefiionem Sacramen. 
talem/ed confeífioné peccatorü prx-
teriuoru ac per Baptiímü dimiíTorúiad 
eum finem infl:itutam,ue inde cognof-
catur 8c laudecur mifericordia Dei. 
Cofcfijonem vero Sacramentalem Sa-
cerdoti faciendam , mulcis in locis af-
feruie Auguíl inus : Nam lib. 50-ho-
miliarum homilia 1 i.docet confefiio-
nem peccacorum á Deo eííe praxcp-
tam : Dem nofier ( inquit) quUp.ms< efi 
¿r mifencors, vul tu t ea confiteamur 
in hoe fteulo, ne pro illis confundamur 
M M m 3 pofi 
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foftmodum in futuro Et ibidem homi-
iia 41 .Non folum pofiyoenitentiam { i n -
quic ) ah iftis vittis fe homo fervore 
debet, fed & ante fcenitentiam, dum 
Smus eft : qui/ifi ad ultimum v i t A fie-
ter 'ttpefclt, ipfam pcenitentiam accipe-
re , ac Veo ¿r Sacerdoti peccata fu¡* 
confteri poterit. 
y Quinto Objiciuntrquod ConfeíTio 
integra peccatorum, uc rcquiricur i n 
confeííionc Sacramentali apud nos 
Cacholicos5non eft poíTibilisjergo non 
cadit fub precepto divino: quia Deas 
non praecipit impoffibilia: Ancecedens 
probatur.-qnia in Píalm. 1 S.David d i -
cic : Deücta, quis intelligit ? Ec Píalm. 
37. Iniquttates me A fupergreffx f u n t 
caput meum.Si ergo David non pocuic 
íupputare iniquitates fuas , quis íuo-
rum peccatouum rupputationem cogi-
cet ? Et Confirmatur í quia non aliter 
Chnftus Dóminos miíit Apodó los , 
quam ipfe miííus fuerat á Patre loan. 
xo, ficutmijitme Pater & ego mitto 
'Vos i íed ipíe Ciiriílus Dominusjcum 
remitcebat peccata , non exigebat ab 
hominibns enumerationem íingulo^ 
rum peccatorum,íed generalem Con-
feífionemore vel aliis íignis expreí-
fam : uc patee Ltícae 7. de Magdalena, 
Et Matth. 5). de Paralitico , ergo non 
debee Sacerdosa poenitentibusexige-
re enumerationem peccatorum íingu-
lorum. Kefpondetur i Hoc argumen-
tum procederé ex mera calumnia.Non 
enim docent CatholicijConfeffionem 
deberé eíTe omnium omnino pecca-
torum,qu^ quis commifir, fed eorum 
quaí memoria tenetjprxmifla diligen-
tia humante infirmitaci poíTibilimt dí-
cemus inferius loquendo de íntegri-
tate confeííionis. A d confirmationem 
Refpondetur: Non eííe parem ratio-
nem de Chri í lo Se Apoftolis ac fuc-
ceíToribus : Chriftns enim Dominus 
no erat alligatus Sacramentisjfed ha-
bebat poteílacem excellentiíe, ideo f i -
ne Sacramétis peccata remittere po-
teratjNon fie x\poíloii&; fucceíTorcs, 
qui habent hanc poteftaté folum me--
diantibus Sacramentis, tamquam mi-
niftri D e i : verba autem illa Chrif t i 
Domini:yI^/>/'o rvos ficut mifit me Ta-
/¿•^habent multas expofitiones apud 
Sandos Patrcs 3 certum autem eft,non 
deberé intelligi5ut Apoftoli debuerinc 
omnia eodem modo facerc,ricut facie-
bat Chriftus Dominus: Alioquin non 
debuiíTent Baptizare : quia Chriftus 
Dominus fine Baptifmo dimifit pec-
cata Magdalenas 6c Paralitico. Miíit 
ergo Chriftus Dominus Apoftolos íi-
cut mifit eum pater fuus,quia dedit eis 
poteftatem ligandi £c folvendi, ac ipfe 
á Patre acceperat : quse eft expofitio 
Chrifoftomí; N o n dedit tamen tan-
tam poteftatem difcipulis, quantam 
ipfe habebat, fed folura ut per Sacra* 
menta remitterent 6¿:c. 
lo Sexto Objiciunt : quod via & 
médium ordinariurm quo peccata de-
le ntur 6c remittütur, & femper deleta 
fuerunt, eft dolor & contritio de*pec-
catis ¡ juxtai l lud Ezechielis cap. 18* 
£híotiefcumque ingemuerit peccator^ 
omnium iniqmtatum ejus non recordar 
bor^  ergo non eft neceíTaria confeííio. 
Refpondetur ad hoc argumentum , 
quod communiter ex Ezechiele 
aliis audoritatibus defumitur : Con-
tritioné per quam infertur peccatum 
dimitti includere i n voto confeflio-
nem, pro i l lo ítatu , quo confeííionis 
Sacramentnm eft inftitutum , quod 
efttempns legis novx. Ideo in lege 
veteri fufficiebat confiten foli Deo í 
juxta iWuo.'Dz.viáTibi foli pee cavi) Ac 
in lege nova , ubi Chriftus Dominus 
ordinavit Sacramentnm poenitentiíe, 
qui dolet de peccatis,debet includere 
votum &: propofitum coníitendi : fí 
enim non haberet hujufmodi propo-
fitum,non doleret de peccatis ut opor-
tet,&:ut ordinavit Chriftus Dominus: 
haberet enim intentionem non ob-
fervandi hoc prseceptum Chrift i de 
confeffione 3 ficut ergo qui dolet debi-
to modo de peccato commiífo, debet 
habere propofitum melioris vitas, de-
teftacionem peccaticommiíli, íidem , 
fpem 6c charitatem : quia omnia hxc 
cadunt fub prsecepto, ira debet habere 
propofitum confitendi fuá peccata fuo 
tempore. 
Jgualiter deducatur: effe hocprxcef-
tmn de lure dírumo 
CIrca hanc dedudionem varia &; plura fcripferút Dodores Theo-
logi. D . Thomas j . p . q.84. art. 7. ubi 
loquitur de inftitutione hujus Sacra-
menti , n ih i l dicitquod pertineat ad 
confeílionem. In 4.verofententiarum 
dif t .z i .q . i .ar t^ . q.3- dicit hanc inf t i -
tutionem fadam eífe per partes (quod 
etiam iníinuat loco in 3. p. citato: ) 
nam inquit Matth. 4. Píenitentmm 
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agite ¿re. cfíc inílítutam quoad u t i l i -
tatem 3 quoad neceíTitacem ? Nífi pee-
nitenúam eger 'ttis ¿^c. quoad potefta-
tem loan. iO'¿¿tiorum remíferitis dre 
Caeterum duobus prioribus locis non 
eíl Termo de Poenkentia Sacramento, 
fed de pcenitemia virtute ut patee j 
quomodo autem ex ultimo loco de-
ducatur, íupra quo effc communis dif-
putatio , nec ullum verbum d ic i t , 
adeoqueex eo nullam lucem ad hoc 
liabemus j A l i j dixerunt, deduci ex 
illis verbis Matth.16. Tibidaho claves 
regni Ccdorum 5 fed hic iocus nullatc-
nus e í lad liocefficax : nam ut inquit 
Scotus : Ibi non eft niíl promiíTio de 
datione futura i poíTumus & nos ad-
dere 5 quod ibi fit promiílio Primatus 
Eccleíiac Petro, quae poítea adimplcta 
fuir, cum ChriftusDominus poít re-
furrectionem dixit c'v.PsJce oves meas 
loan, ultimo. 
Scotus noíler príe ómnibus exa^ 
ftiílime fuper hac dedudione difpu-
tavitloco íupra á num. 5?. Igitur tres 
vias affignat, quibus deduci poífitjhoc 
praeceptum confeífionis Sacramenta-
lis eííe de jure poíltivo Div ino : Pri-
mo íi explicite contineatnr in Evan-
gelio. Secundo íi expreíTe tradatur ab 
ApoRolis, 6c in aliqua eorum doclrina 
perfpicue aíTeratur. Tertio \ Si a Chr i -
íto Domino prqftitum fuerit Apo í lo -
l is5utipfum Apoftoli promulgarenc 
pofteris voce vel feripto 3 ex his tribus 
viis fecundan! rejicit ( qnam fequuti 
funt aliqui Dodores propter illud 
lacobi cap. 5. Cónfitemini alterutrum 
feccata ve j i r a ) quía in his verbis nec 
dedit nec promulgavit D . lacobus 
lioc pra^ceptumi Non dedit.'quiacum 
ipfe cíTet Epifcopus Hierofolymita-
ñus , non habebat authoritatem l i -
gandi toram Eccleíiam,^: PrastereajUt 
fupra diximus, hoc prárceptum non 
poterat eífe mere Ecclefiafticun^Nec 
promulgavit: quia quando Apoftoli 
promulgabant aliquod praeceptura 
Chriftijoquebantur verbis quibus i n -
íinuabant,fe eífe prxcones Chrifti, i n 
cujus nomine, non in fuo loqueban-
tur , ut Paulus i : ad Corinth. 7. Préici-
f io , non ego, fed Dominus : de non di-
mittenda uxore, de cohabitatione ve-
ro vir i íidelis cum uxore infídeli & é 
contra í Dtco ego^ non Dominus. Quod 
&:pluribus probar Scotus ibi num. 15. 
Igitur folumpnmA ¿r tenia viadedu-
cendum manet, efíe hoc príeceptum 
de jure divino j 8c circa primam tota 
difficultas eft, i n ipfum ex illis verbis 
Chrií l i dominilo^n.io.Accipitefpiri-
tum fmffium , Quorum remiferiíis pec-
cata, remittuntur eis , & quorum re t i -
?meritisiretent0 funt. 
i r Sit quarta conclufio : Trohaltle 
ef, Prdceptutn confeífionis Sacramen-
talvs contineri in prxdictis verbis chrijli-
Domini ,veífa.ltem ex illis .ejfracíitr 
deduci. Hanc conclufionem non lo-
lum ut probabilcm, íicut Scotus ¿c 
nos fed ut certam etiam defendunt jam 
communiter Theologi : Suarez Vaf-
quez 5 Lugo , Hurtadus ¿k/alij. Inter 
quos difputatio eft: quomodo ex piar-
didis verbis deducatur hoc praccep-
tum : teneri feilicet poenitentes con-
fiteri fuá peccata facerdotibus ? Nam 
in prxdiclis verbis lolum videtur tra-
dita poreílas facerdotibus judicandi 
remittendo aut retinendo peccata* 
Scotus probar primo conclufionem ra-
tione5quá uíum eíl; facrum concilium 
Tridentinum feíí. 14. cap.5. ¿ceft i n 
hunc modum : in p i í E d i d i s verbis da-
ta eíl immediate á Chrifto Demino 
poteftas Apoftolis 5¿ in eis ómnibus 
facerdotibus remittendi 8c retinendi 
peccata , non principaiiter , quia hoc 
eft proprium Dei , ergo minifteriali-
ter 8c arbitrad ve 5 fubinfert : fed non 
poííuntfacerdotes arbitrari 8c judicare 
i n caufa ignota, ñ e q u e condignam 
poenam illis injungere, ergo ex inf t i -
tutione hujus authoritatis fequitur nc-
ceíTarium eííe, ut peccata , de quibus 
debent judicare 8c arbitrari, eis ira n i -
feftentur, quod u t i q u e non poteft fíe-
ri niíi mediante confeífione , igitur 
ex illa collatione poteftatis judiciarías 
facerdotibus in caula peccati, obliga-
tur peccator ad aceulandum fe facer-
dot¡bus:quod eft confiten. 
Haxef t prima ratio Scoti effica-
ciíTima pro probabilitate conclufionis 
quidem per términos hábiles 8c pro-
prios:Nec nifi perinfeitiá aut calum-
nia notar i poífent á Soto 4.dift. 1 S.q.h 
a . i .a í le rentc impropr ie vocari Sacer-
dotes á Scot. judices arbitrarios feuar-
bitrative judicare:Nefcivit enim Sotus 
diftinguere inter judicem arbitrarium 
8c judicem arbitrum , &: exiftimavic 
Scotum vocaííe Sacerdotes judices 
arbitros , eo fenfu quo arbitrum vo-
camus, qui ex conventione partium 
accipit poteftatem judicandi. Verüm 
íi Scotus ftatuic, habere Sacerdotes 
jure 
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jare divino poteílatem jadicandi, 
quo pacto aílereret, promanare talem 
poteílatem Sacerdotis a poenitente ? 
Certe ñeque Scotus ñeque ullus un-
quam hoc potuit excogitare ut bene 
notarunt Vafquez S>c Suarcz. Vocac 
igitur Scotus Sacerdotes arbitrarios eo 
feníu quo plures Doctores Scholaftici 
& Parres eos nominant í videlicet 
quia eorum jndicio reliquit Cliriílus 
Domínusarbitrari in cania peccatoris, 
íive quia arbitrantur de peccatis no-
ftris, utrum remittere ea nobis, an re-
tiñere debeant j hac vel illa poenitcn-
tia injuncia. 
11 . Ad infirraandam hanc rationem 
multa ádducuntur ab authoribus, Se 
primo á Scoto adducitur hcXc iní lan-
tia: Toca vis prcediébe racionis coníi-
ílit in hac confequentia ; Sacerdotes 
confticuti íunt judices arbitran'] de 
peccatis,ergü neceííluia eíl: & prasce-
pta confeílio eorum peccatoribus:quia 
judex non poteíl cognofeere in cauía 
ignota, &C ideo &:c. íedad lioc poíTet 
quis refpondere : Haberi quidem ex 
hac racione, Sacramencum poenken-
t lx inlliitutum eíTe a Cliriílo D o m i -
no , 6c Sacerdotes conftitutos judices 
peccatorum, & peccata non poííe j u -
dicari, a Sacerdote niíi aperianturin 
confeffione 3 Ex quo folum probatur, 
hoc eíTe utile Se efficax médium ad 
confcejuendam veniam peccatorum 3 
non vero coneludie, eíTe inftitutum 
ut médium prxcifum & neceíTarium 
&: cadenslub príceepto, ira quod quif-
que peccator teneatur ad confeffio-
nem & iuíceptionem hujus Sacra-
ment i : quod patet in aliis 'Sacramen-
tis videlicet Co?ifirmat!onis & extre-
m<t unottoms, quíe etíi inílituta fint uc 
media ad conferendam gratiam, neu-
trum tamen eíl fimpliciter neceíTa-
rium nec cadit fub prcecepto. Quod 
&: Confirmaiur primo per verba ad-
junda j Jjhtorum retinueritis drc. quse 
quidem non íunt pracciía ¡ quia non 
folum illa peccata retenta íunt a Deo 
peccatori ad poenam3qua2 retenta funt 
á Sacerdote : nam Sacerdos non reti-
net aliqua , nifi fibi aecufata aliquo 
modo : fcilicet fignis indebitis pceni-
tentise 3 6c tamen illa qnxnullo modo 
1 funt manifeílata Saccrdoti,Deus reti-
net ad vindiélam gehennge, ergo nec 
illa verba Quorum remiferitis &€. 
erunt prxcifa : Ncutri cnim afKrmati-
vx adjunxic negationem^denocantem, 
remiííionem faétam ab Apoftolis vel 
retentionem eíTe prxciíam refpeda 
remiffionis vel retentionis á Deo fa-
ciendx 5 nam tune deberet dicere:iW/£ 
qua remiferitis non remitíentur, ¿r nifi 
qu£ retinueritió non retenta erunt Sí-
cuc dixit : Nifi quis renatus fucrit ex • 
pL^uti ¿re, de Sacramento Baptiím^uc 
inferius expendemus, ergo daturlo-
cus colli^endi aliam viam &: médium 
dimittendi peccata 6c eadem rctinen-
di , quam per confeffionem. Confír-
fí\2xm[ccuntió ab aliis: Nam ine i ídem 
verbis fecit Chrií lus Dominus Sacer-
dotes judices arbitrarios edam de pec-
catis venialibus 3 6c tamen ex hoc 
non colligitur prxccpcum confeffio-
nis eorum - cum poííint alia via &: 
medio remittúergo poíTet U. ídem dici 
de mortalibus: cum poffinc ctiam per 
contritionem remitti. 
] 3 Propter has dalias rationes non 
videtur evidenter notum : deduci ex 
prxdí^ i s verbis prxceptum confeífio-
nis, íed folum probabiliter : quod &: 
fatetur Suarez dicens : quod ei;íi ex 
prxcifa inftitutione poceftatis d imi t -
tendi peccata non eliciatur evidenter 
8c efficaciter neceíTitas confeífionis, 
tamen illa eft conicclura valde proba-
bilis &; moraliter fatis efficax 5 hoc 
quidem verum eft, fed feopus difpu-
tationis noftrx eft 5 qux íit ratio intra 
limites probabilitatismagís efficaciter 
probans aíTumptum. Ub i operx pre-
t i u m e r i t j i n médium proponere 8c 
expenderé quas adducunt alij autho-
res, 8c ultimo rationem Scoti prx om--
nibus hoc myílerium declarantísj 
Suarez igitur fie fuadet : quia cum : iíi 
civilibus erigitur á Principe aliquod 
íimile tribunal, fecundum viam ordi-
nariam etiam decernit, ut omnes lites 
ad illud tribunal neceífario deducan-
tur 3 Nec refervat fubditis ( ordinarie 
loquendo ) poteílatem declinandi 
illud tribunal , & ad ipíum Princi* 
pem recurrendi immediate i fed cum 
hoc f i t , ex fpeciali gratia íit. Quod 8c 
Coníirmat primo addendo : Conci-
l ium Tridcntinum nocolligere con-
fcíTionem eífe neceífariam ex eo quod 
Sacerdotes funt inílituti judices ,nc 
ad eos pertineat pronuntiare fenten-
tiam remiffionis vel retentionis pec-
catorum : Et in hoc poíita eft tota vis 
racionis: Nam 8c fi Chrií lus D o m i -
nus íit judex,tamen fe excludit quoad 
viam ordinariam per iníl i tut ionem 
iíliu 
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iftius poteílatís: ficut Deus Pacer3cum 
miíit filium íuum in mundum & de-
dit eí poteftatem judicandi mundum: 
juxta illud Matth. ultimo : Data eft 
mihi omnis foteftas in Ccelo ¿r in térra, 
fe excluditab hac authoritate : juxta 
i l lud loan. 5. Vater noniudicat quem -^
quam fed omne iudicium dedit 'Filio. 
Coníirmat Secundo ( Et eft ratio prín-
cipalis adduda á Vafquez) quia Chr i -
ftus Dominus dedit authoritatem Sa-
cerdotibus non folumdimittendi, fed 
etiam retinendi peccata , atque Sacer-
dos non poteft retinere^iiíi per con-
feílionem i l l i manifoftentur , ergo ad 
hoc , ut hunc actum poííint exercere, 
neceíTariumfuit, ut includeret in i n -
ftitutione hujus poteftatis ncceííita-
tem confeífionis. 
Sed iftae fuaíionesnihil efíicacita-
tis continent ad probandum aífump-
tum • Unde ad racionera , quá iílam 
conjeduram probar , Refpondetur : 
N o n cíTe parem rationem de T i ibu-
nali credo a Principe ,6c de Indicio 
Sacerdotum : N o n enim Princepseri-
git tribu nal in tanto rigorc 6c precep-
to ita ftrido , ut íi quis velit declina-
re illud ,8c immediate ipfum Princi-
pem adire , incurrat odium ejus 6c 
amittat ejus gratiam ; íicut qui vulc 
declinare judicium Sacerdotis , non 
coníitendo illa fuá peccata, peccat 
mortaliter 8c amittit' gratiam Princi-
pis D e i : quia de hoc eft prasceptum 
certum 6c fpeciale j quomodo autem 
deducatur ex inftitutione tribunalis 
Sacerdotalis tale praxeptum , non 
fuadetur efíicaciter per prxdidam ra-
tionem Nam potuiílet hoc tribunal 
ierigi i n favorem 6c utilitatemreorum, 
ut ipfum, íi velint adire poííint, vel íi 
nolint, ipfum Deum adeat pcrcon-
tritionem. Nec improbatur hoc ( ex 
quo Reípondetur ad primam Confir-
mationem ) quia Deus fe exclufent 
ab hoc judicio : Non enim dedit 
Chriftus Dominus omne judicium 
Sacerdotibus ficut Pater dedit Filio, 
fed reliquit ílbi multara poteftatem : 
unde multa peccata ipfe dimictit 6c 
multa retinet, qux nec Sacerdos d i -
mictit aut retinet: quia authoritas Sa-
cerdotum non eft prxcifa authoritas 
remittendi 6c retinendi peccata , ut 
fupra d ix ímus , Et cura dixit Chriftus 
diícipulis Ecce ergo ?niito vos , fecut 
mifit me Tater > non tenec in óm-
nibus : uc conftac ex didis fupra 
• Thom. Llamazares difp.feleoí. 
numero 5). Ad fecundara confirraatio-
nera Refpondetur , codera modo 
intelligendam efle utramque claufu-
lara Kcmiferitis & retinueritis : neu-
tra enira íignificatur eíTe prxcifa ra-
tio reraittendi 6c, retinendi peccata , 
cura neutri addatnr negatio denotans 
ipfara eííe prxcifam , ut fupra nume-
ro 12. dicebamus 5 nec ad hoc fatis* 
faciunt aut ullius momenti íunt qux 
per plura dicit Vafquez quxftione 5)0^  
artic.i . dub. 2. á nura. 18. cura nun-
quam convinci poíiit evidenter : ex 
inftitutione audoritatis Sacerdotum 
obligatio ad coraparendura corara ip-
íis pro remiíTione peccatorum , íi fie 
alia via 6c médium ad hoc nempe per 
contritionem s 6c íimiiiter cura ret i-
neantur peccata ( ideft alligatus ma-
neat per illa peccator ) quorum nec 
contritionem habuit. 
14 Aliter alij deducunt hoc pras-
ceptum ex praedidis verbis : Prima ra-
tio íit Richardi ( quam 6c adducit 6c 
refutat Scot. 6c tenuerunt poftea D u -
randus 6c Sotus citati a Vafquez) : 
N u l l i committitur poteftas judiciaria 
íive arbitraria , niíi alicui iraponatur 
neceffitas fubmittendi fe fibi 3 fed Sa-
cerdotibus in prardidis verbis data eft 
poteftas judicandi de peccatis, ergo 
impofita eft neceíiitas peccatoribus 
fubjiciendi fe i l l i s , major patet: quia 
nullus eft judex alicujus nifi habeac 
vira compellendi illum ad agendum 
íliara caufara corara ipfo 6c ad co^en-
dura parere jur i : Si enim hoc libe-
rura eífet in volúntate re i , non ha-
beret judex authoritatem ullam in i l -
lum. Sed hsccratio á Scoto rejicitur, 
quia non cogit : PoíTet enim oppó-
nens concederé , habere quidem Sa-
cerdotera authoritatem compellendi 
reum ad parendum jur i j íi ipfe reus 
femel velit i l l i fe fubmittere:fada enira 
fubmiílionej non poííet reus non ftare 
fententiac , 6c fie concederet , habe-
re quidem in hoc fenfu authoritatem 
compellendi,non tamen cura íibifub-
mittendi: quia diceretdiabere alia me-
dia ad d 1 mitrenda fibi peccata.Nec va-
let quidquara ad hoc probandum ra-
tio addita á Soto 3 quodr niíi haberenc 
Sacerdotes vira coercitivam ad hoc , 
non eííent judices ordinarij.Quia etíi 
judices ordinarij fint 3 tamen relpedu 
Chrif t i funt delegaci ¿c Vicarij 3 ideo 
videcur íemper eífe i n optione pec-
catorum adire forum Sacerdotum 5 
N N n vel 
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vel illud declinare 8c adire forum ip-
fius Chr i f t i , qui eft fupremus 8c ve-
re ordinariusludex : quod 8c proba-
tur : nam de racione poteftaus ordina-
rias non eft quascumque vis coerciti-
va:tic conftarecíi in civitate aliqua ef-
fent dúo Prxtorcs infticuci ad eafdem 
caufas Eceft exemplum Scoti de qua-
tuor Sacerdotibus , quorum quilibet 
haber authoritacem ordinariami) Ne -
mo tamen poteft cogeré aliquem fub-
dítum ad accedendum ad fuum fo-
rum, fed folum poteft eos quivolun-
rarie ad fuum forum accederét5judica-
re, 8c fada fubmiífione, habet in eum 
vim coercitivam,ut parear juri,íicut 8c 
quilibet Sacerdos iniungendi poeni-
tentiam 8c judicandi de peccatis:quod 
utique fufiicit ad authoritatem ordina-
riam in utroque cafu-.nam 8c reípeclu 
veniaiium conftituti funt judices or-
dinarij ad quorum confeífioncm non 
oblígantur peccatores. Igitur ex i n -
jlitLicionc Sacerdotum in judices or-
dinarios pro cauíis peccatorum , non 
habetur, habentcs peccata teneri ad 
confitendü illa ipíis,8c neminem poííe 
declinare forum ipíorum , 8c ftare foli 
foro Chrif t i per poenitentiam virtu-
temvel quid íimile. 
15 Alia ratio adducitur ad hoc pro-
bandum ab Almayno , Adriano 8c 
noftro Caftro de Hserefibus verbo 
Confcjpo : cuilibet peccatori .eniten-
dum eft abfolui a peccatis j fed pec-
cata quse á Sacerdote non funt abfo-
luta feu funt retenta,non funt abfolu-
ta feu funt retenta á Deo3ergotenetur 
comparere tribunal! Sacerdotis ex v i 
inftitutionis ejus i n judicem,utabfolu. 
t ioné obtineat fed Refponderec oppo-
nens ,minoré difeurfus non eífe preci-
fe veram.-fiquidem per contritionem 
fine confeflione coram Sacerdote 
poífent peccata eífe immediate remif-
fa Deo : Quod íi dicatur : tune pecca-
ta remitti a Sacerdote i n voto faltem 
poenitentis, quamvis non ipfo ufu 8c 
exercitio claviuma Sacerdote. Con-
tra í quia ut i n contritione íit votum 
confeífionis 8c habeat remittere pec-
cata virtute clavium, opus^ eft prius 
ftatuere praeceptum confeífionis 5 8c 
virtutem clavium eífe médium príe-
ciíum ad remittenda peccata. : quare 
fi femel ftatnatur , prxceptum con-
feífionis non colligi efficaciter nec 
inc ludi in prxdíctis verbis : Quorum 
remijerhis é r c diceretur confequen-
ter, non quia in voto contineat con-
fcílionem , remittere peccata contri-
tionem 3 quod perfpicue conftat i n 
remiffioneveniaiium, qux íine voto 
confeífionis aut virtute clavium re-
mittuntur,etfiin inftitutione Sacerdo-
tum in judices peccatorü, conceífa íit 
ipíis authoritas abfolvédi ab illis, íicuc 
á mortalibus ad hoc inftat Adrianus: 
quod per contritionem non remittitur 
obligado confitendi Saccrdoti i qux 
quidemobligatio continctur i n prx-
diclis verbis Chrif t i Domin i . Sed 
hoc efficaciter rejicit Vafquez fupra 
á numero 16. quia íi hoc ita c í le t , 
derogaretur plurimum poteftati cla-
vium : cum íic non fe extenderet ad 
vinculum peccatorum fed ad obliga-
tionem confeífionis 3 ultra quod íi in 
prxdictis verbis non contineretur 
prxceptum "confeífionis , ut diceret 
opponens 3 nec in contritione eífec 
votum ejus aut deberet eííe : uc patee 
in remiílione veniaiium. 
16 Igitur cum prxd idx rationes 
infufficientes appareant ad proban-
dam dedudionem , quam intendi-
mus , prxcepti confeífionis ex prx-
dictis verbis Chrift i D o m i n i , quas 
adducit Scotus , utpote efficaciífi-
mas ad hoc fuadendum propone-
mus : fie igitur difeurrit numero 13. 
qui amifit gratiam fanctiíicantcm, te-
necur illam quxrere v i iliíus prxce-
pti nota in Evangelio : Bilíges Domi-
num Deum tuum & diliges te ipfum 3 
fed ex prxdictis verbis loannis 20. 
Vuorum remiferitis ¿re. data eft po-
teftas Sacerdotibus remittendi pec-
cata per collationem gratix fanctifí-
cantis, ergo ex illis verbis i Quorum 
remiferitis ¿re. adjunció alio prxce-
pto : Diliges te ipfum colligitur effica-
citer obligad peccatorem ad compa-
rendum 8c coníitendum fuá pecca-
ta Sacerdoti.Huic ratiocinationi non 
eífe multum fidendum , dixit q u í -
dam ex noftris Scocifta Compinten-
íis : cum gratia amiífa , poífic recu-
perad per contritionem aut dile-
¿lionem Dei fuper omnia 3 quod 8c 
coní i rmat: quia Scotus forte propter 
infirmitatem hujus difeurfus omiíit i n 
Reporta t ishacrat ioné 8c íi propofue-
rit illam in fententiadis.Sed uc ab hoc 
ultimo incipia,potius ego diceré,Scor. 
quiain Reporcacis copendio utebatur, 
appoíuiííe alceram, de qua ftatim,quia 
breviorem , 8c rcliquiífe iftam , quia 
longio 
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longiorem, non quia infirmiorem. A d 
replicam de alio medio ad recupsran-
dam gratiam nempe contritione aut 
d i l ec l ioneDeí ,non vertit oculos Sco-
tus, fed prxvidit , 8c ad eam Refpon-
det: quod nulla alia via eíl ita facilis 
5c certa ficnt confeffio Sacramentalis, 
ergo ex v i prascepti: diliges teipfmn 
teneturhomo ad eam ineundammam 
ex vi talis praecepti tenetur ad non fe 
exponendum periculo , 8c fecuriorcm 
partem ampledi j fedin mlnori peri-
culo eíl,ac facilius 8c certius médium 
ad recuperandam gratiam confeffio 
Sacramentalis, eríro ad eam tenetur 
homo ex vi praedieli prsecepti. 
Probatur minor:quiaad recuperan-
dam gratiam per confeffionem5fufficic 
non poneré obicem peccati mortalis 
8c habere attritionem de peccacis co-
rniffis cum . intentione fufeipiendi 
quod Eccleííaintendit conferre 5 fed 
hoc facilius eft quamelicere cótritió-
nem, 8c probabiliorem feientiam po-
teft quis habere de reqüifitis ad con-
feffionem quám ad cotritionetó, ergo, 
ne quis videatur. gratis eífe contem-
ptor propride falutis, priorem viam 
ampledi debet ex vi precepti diliges te 
ipfum : pi-xcipue in re tam gravi, qua~ 
le, eft periculum damnationis ¿eterhac. 
Ñ e q u e obftat Suarez dicens cum 
Medina 8c Soto , certitudinem dimif-
ííonis peccati per confeffionem non 
eífe tantam,ut propter eam folam obli-
2:etur homo ad aclum difticilem con-
feffionis, fi alias non íit datum prse-
ceptum de confeíííone ; Et máxime 
quia in confeffione poteft eíTe aliqua 
incertitudo de intentione Sa.cerdotis 
vel de Iurifdiclione38c fímiliarEt Con-
firmar, quia poteft quis faceré ómnem 
diligentiam , ut habeat contritioUem, 
quá habita , habec médium certiffi-
mum dimittendi peccata. N o n , iñ-
quam obftat , quia ut benc notavic 
Vafqucz fupra num. 20. N o n eft du-
b ium, quin facilius fít homini juf t i f i -
cari i n Sacramentó , quám cum fola 
contritione i Et incertitudo de reqüi-
fitis miniftris eft valde remota, quá8c 
poíTcmus habere in Sacramento Bap-
tifmi , Propterca 8c certior eft via 
confefíionis,quám contritionis ad re-
cuperandagratiam^Nec de diligentia 
adhibita ad unam & ad alteram poíFu-
mus humano modo habere aequalem 
certi tudiné fed majoré de nonipofito 
óbice 6cattritione,quam de elicitione 
íhoma Lhma&wes difp.feleff. 
contritioriis, própterea e x v i p r x d i d i 
prascepti priorem debemus ampleclij 
Necíufficeret ( quodinquit Vafquez) 
eligere viam probabilitcr fufficien-
tem : quia cum incomparabiliter fíe 
facilior via confeffionis, quám contri-
t i o n i s ^ etiaín modo humano incom-
parabiliter probabilorem notitiam ha-
bere poílimus de appofitione, quse re-
quiruntur ad confellioncm quam ad 
contritionem, in re adeo gravi, quale 
eft periculum damnationis seternar, 
gratis videretur homo eífe contemptor 
proprix falutis,8c leviter violator príe-
cepti diligendi fe cum affedione 
commodi, non folum bonum, íed 8c 
melius fibiconcupifcenti. 
17 Sed quia hxc ratio etíi fatis effí-
caciter, folum probabilitcr deducic 
prxceptum confeffionis ex pracdiélis 
verbis Chrift i Domin i loan. 20. Et 
tempore Scoti non erat adhuc expl i -
cite definitum in Ecclefia, Sicformac 
aliamrationem quia faltem non poteft 
iiegari ex eo loco haberi : prsecepturn 
de confeffione facienda fulífe valde 
rationabile pro multitudine : namet í l 
aliqua perfona poffit habere aliquod 
remedium fpeciale, tamen de illo re-
medio, quod communitati eft poffibi-
lius 8c certius , rationabiliter datur 
prxceptum etiam ómnibus 8c fingulis 
i n communitatc exiftentibus. Aí lum-
ptum probar Scotus á fimili de Baptif-
m o , cujus realis fufeeptio obligat om-
nes,eo quodinftitutum eft Sacramen-
tum Baptifmi tanlquam remedium 
genérale pro tota communitate,quam-
vis alias multi prius hab'eant gratiam 
per Baptifiíium flaminís feu per con-
tritionem alit dileclionem Dei fupec 
omnia: ut patet in aliquibus adultis 
accedétibus ad Baptifmü cum perfeíla 
contritione. Sicerí2;o inftituens C h r i -
ftus Dominus Sacramentum poeni-
tentix tamquam remedium genérale 
pro tota communitate , obligavitom-
nes 8c fmgulos ad cjus receptionenij 
qnamvis alias multi poífent juftificari 
¿c defado juftificentur per contritio-
nem aut diledionem D e i . 
iK Ex his jam Refpondetur adra-
tiones fupra numero 1 2. addudas i n 
contrarium: Ad illud de inílitutione 
Sacramentorum Confirmationis 8c 
Extremx unclionís etiam ad confe-
rendam gratiam Refpondeo, eífe dif-
parem rationemde illis ac Sacramento 
PoeniteiKÍ2E:ná in illis non dimittitur 
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peccatnm mórcale, Se íl conferatur 
augmencumgratis 5 a t in Sacramenco 
Poenicenciae dimiccicur peccacum mór-
cale 8c confercur prima gracia 5 Ideo 
pro ifto urget necefficas ex praecepco 
diledionisDei de fui ipfius ^ non ta-
men pro illis, cpx danc homini me-
lius eíFein ftacu gracix,iftud verofim-
plicicereíTej qux Refponfio 8c appli-
caripoceftad fecundam confirmatio-
nem de peccacis venialibns , ad quse 
judicanda 8c abfolvenda eciam con-
ítituci func judices Sacerdotes: nam 
iíla peccata non excludunt graciam 
fanctificancem 8c charícacem , ideo 
non efi: neceííicas pro ipfis expellen-
dis, ac pro morcalibus« A d fecundam 
Confirmationem Refpondetur; quod 
erficx vi folius inftitucionis per verba 
£)uorum remiferitis &€. non deduca-
tur, hanceíTe prxcilamviam recupe-
randi gratiam , camen adjundo alio 
prarcepco de dilediooe f u i , fuppoíico, 
quod hxc fíe via facilior 8C certior ad 
recuperandam graciam & amiciciam 
D e í , in qua falus fiominis coníií l ic, 
illam cenecur ampledi. 
l 9 Quinca conclufio : Vrohahile efi 
dtvinum pr^ceptum confeflionis Sacra-
mentalis non deduci efficaciteY ex pra-
dittis verbis quorum remiferitis ¿re. 
fed promulgatum fuiffe Apofiolis a 
chrifio Domino , ¿r ab Apofiolis Eccle~ 
fiA abfque omni feriptura : Sicuc mul-
ta alia tenet Ecclefia ore tenus per 
Apollólos fibí promulgata fine ferip-
tura : hxc efi: tercia via, quam afíigna. 
vic Scocus ad deducendum , hoe prx-
cept im efle de jure divino j quam fe-
quuius efi: S. Bonavenra 8c alij quos 
citac Cavellus in Scliolio,8c teíle Vaf-
quez etiam lanfenius , Gabriel Caie-
tanus, 8c loannes de Medina. Et fen-
fns aflertionis e í l : quod etfi i n pra:-
didis verbis fufficienter continuatur, 
quod confeífio peccatorum fie neceífa-
ria 8¿: cadac fub precepto í tamen quia 
ille fenfus non tam efi: evidens, quam 
requirerecur 5 ex auchoricate Ecclefix 
8c ejus capicis, cujus eft fenfum ver-
borum Chriít i Domini declarare fuá 
tradicione 8c definicione, femper de-
claracum efic, fenfum verborum illius 
lo^ i efle quod Sacerdotes fine conít i-
tuti judices in caufa peccati,ica ut om-
nes qui habene peccata, ad illos con-
fugere teneantur 8c eorum illis com-
parere,uc de peccaci^ judicencur. H x c 
cílratioquse diferte ¿ perfpicue fia-
betur in Concilio Tridentino loco 
fupraubi inejuit : quod Vniverfa Ec-
clefia femper intellexit infiitutam effe 
a Domino integram peccatorum confef 
fionem , & ómnibus pofi Baptifmum la~ 
pfts jure divino neceffariam exifiere 
quia Dominm a terris afeenfurus ad 
Cáelos , eos iudices ¿r vicarios reliquity 
ad quos omnia crimina deferantur , in 
quA Chrifiifideles ce eider U77t & c . Sed 
ficeít quod iníticuic judices in illis 
verbis Quorum remiferitis & c . ergo 
in illis verbis femper incellcxic Ec-
clefia , hanc confefiionem efle fub 
prxcepeo iníticucam 8c ordinatam. Sic 
explicata probatur conclufiorde con-
feffione Sacramentali exítat prxcep-
tum divinum3de quo nullus fidelis du-
bicare poteít : ut conftat ex fupra di* 
dis conclufione 3. fed non conftat 
evidenter: hóc efficacieer deduci ex 
praedidis verbis, quibus Sacerdoces 
confiieuci func judices in caufis pec-
cacorum, ergo confiare deber ex tra-
dicione Ecclefixfic declarancis 8c de-
fíniencis deduci 8c concineri ibi hoc 
prxcepcum : confequentia eft certa : 
quia incimatio praccepti folum poeeft 
fieri per feripturam vel fine feriptura, 
aut ore tenus feu pertraditionem. 
Dices: Concilium ex poceítate l i -
gandi arque folvendi eradica Apofio-
lis 8c Sacerdocibus in prsedidis verbis 
Quorum remiferitis ¿re. colligere prx-
ccptnm confefíionis Sacramencalis, 
ergo certum eft in illis contineri 8c 
ex ipfis efficacicer deduci; acque adeo 
quilibee alius Dodor poííet hoc idem 
inferre 8c aflerere. Refpondeo: Con-
cilium ex illa poteftate, 8c íimul ex 
traditione Ecclefise intuliífehoc prse-
ceprum : ut conítae ex illis verbis 
verfa Ecclefia femper intellexit: Pro-
pcerea pofi: iftam declaracionem 8c de-
íinicionem jam cerenm efi:,in illis ver-
bis praecepeum concineri 5 quod non 
poífec ica declarare 8c certum afiererc 
Dodor particularis : nam ficut fola 
Ecclefia docee 8c dcelarat omnímoda 
ccreicudine, qux fint feripeurx cano-
nice, ita ipfafola eft quae omnímoda 
certitudine collígit,dec]arat 8c creden-
dum proponit fenfum, quem íntendic 
Chri í tusDomraus aut Spiritus Sadus 
ín propoíícione, que diverfos fenfus 
poteít habere : qualicer declaravic in 
Tridentino feíf.i 3. c.7. verba illaPro-
het a,utem fcipfum homae, ex primo ad 
Corinthios 1 1 . eííe intelligenda de 
i p roba 
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probatione per Sacraméntale cofef-
lionem,quíe tamen verba poteranc i n -
telligi' de probatione interíori de 
concricionc peccatorum mortalium, 
lít illa intellexerunt Cajetanus &: alij. 
Igirur quamvis verum íít , contineri 
fufiicienLer i n illis verbis ¿¿uorum re-
Tniferitis ¿re. príeceptum confeílionis, 
tamen íbla Eccleíia poterac illud col-
ligere efficaciter &: omnímoda certitu-
dine proponere uc certnm 5 quilibet 
autem Dodor aut í andus Pacer Ec-
clefise folum probabílicer poterat illud 
inferre ante declarationem decermi-
nacionem Eccieíise. 
2 0 Sed objicies ^WWÍ? i Ex picedi-
clis verbls : ^iiormn remtferitis ¿ r e 
conftat , datam eííe Sacerdotibus po-
teftaccm judiciauiam abfolvendi &: re-
tinendi peccaca 5 fed non poílunc re-
de judicare de iftis , incógnita cau-
sa , ergo ex hac racione efficatiterde-
ducicur pT^cepeum confeíTionis. Ref-
pondeo ex Scoco numero 1 1 . ibi Si 
dicMur negando confequencian^quia 
fi non exftaret dcclaratio Eccleíiíe, 
poíTet quls refpondere , poceítatem 
illam eííe datam in favorem pecniten-
t ium , feu refpedu eorum qui fe ve-
lint íubjicere Sacerdotibus: Nam 6c 
re ípcdu venialium data eft Sacerdo-
tibus poteftas, 5c non nifi cogñitá cau-
sa poílunc judicare de illis, &: non ob 
hoc colligitur prxceptum de illis con-
íicendis. Nec detogaretnr quidquam 
authoritati Sacerdocum , quod non 
poííenc compellere ad confeíTionem 
mortalium , íicut non poíTunt ad 
venialium : Ex verbis enim traditio-
nis iftius poceftacis feu auchoritatis 
non colligitur excenfio ejus potius ad 
mortalía quam ad venialia 5 fed hoc 
habetur ex craditione Ecclefix ; íic re-
cepiííe Apoftolos á Chrifto Domino, 
£¿ Apoftolos promulgaíle Ecclefux. 
Quod fi dicas : ergo haec poceftas re-
mittendi & retinendi peccata non eft 
abfoluta , fed conditionata : Sipecca-
tor fe voluerit fuhmitterc Szcerdott. 
Refpondeo negando fequelam : Eft 
enim abfoluté n^ceíTaria confeííio j 
quamvis hasc neceflitas non colligitur 
evidencer &: efficaciter ex tradicione 
poteftatis auchoricatis Sacerdocum, 
íed ex cradicione Eccleíia: fie declara l i -
tis & definiencis colligi. 
2 1 Objicies fecundo • Quando al i -
quod Sacramencum inítitutum eft 
tanquam remedium genérale pro to-
ta comníunicace , talis infticutio obli-
gac omnes &: fingidos ad ejus rece-
ptionemruc fupra numero 1 7 . ex Sco-
to expendebamus ; fed in príediclis 
verbis : ¿hiorum remijeritis ¿re, in» 
ftitucum eft Sacramencum poeniten-
ú h ut remedium genérale , ergo ex 
illis verbis conftat obligatio confef-
fionis. Refpondetur negando majo^-
rem : 8¿: ad inftantiam de Baptifmo 
ibi adductam dico s Recepcionem Ba-
pcifmi eííe explicice 6c expreíle prse-
cepcam loann. 3. Nifi quis renatus 
fnerit ¿re, Prxceptum autem confef-
fionis non expreíle habetur in Evan-
gelio : N o n enim cuilibec affirmari-
VÍE Quorum remiferitis, ¿r quorum re~ 
tinueritis addita ef t , uc aiebat Seo-
cus , fupra numero 1 1 . negacio deno-
tans, hanc eííe prxcifam viam &: mé-
dium remiíTionis peccatorum. Itaque 
realis fufeepeo Bapcifmi non obligan 
pr¿ecife, quia uceumque eft remedium 
genérale pro toca communícate in f t i -
tutum , fed &: quia talicer eíl infticu-
tum , quod de fufeepcione ejus exftac 
pr3Ecepcüm divinum expreífum i n 
Evangelio. 
Ex his habecur i Cum certnm íit 
d e í í d e , dari prsEcepcum divinum de 
confeífione Sacramencali quoad pec-
caca morcalia , quandocumque pec-
cacor purgaclonem eorum 6c remiffio-
nem per contricionem obtineret, hoc 
eífe in voco confeíTionis eorum fa-
ciendo \ fuppofito enim cali praece-
pco divino , confeííio Sacramencalís 
mortalium in re vel ín voto fufeepta 
femper eíl neceífaria neceííitate me-
dij ad falucem : qux fencencia Cacho^ 
lica eft 6c certa de fíde. 
Shias perfmas ohllget h QC 
i i f^Ropofuimus initio quíeflio-
i nis difputare in illa , omnia 
qua: Scotus cractat d i í l i nd . 17. in 4, 
cicaca , ubi quseftionem fuam incres 
articulos diviíic , 6c decifo primo: de 
jure feilicet , quo hoc praecepeum 
obligat , de quo 6c nos hucufquc i n 
fecundo articulo tradat de liís/quce 
includuncur in hoc precepto confef-
fionis , quod 6c nos fub poíleriori 
parce n o í h x qiicxftionis: feilicee Jgua-
liter ohliget ? difpucabimus ^ ¿C in 
calce ejus , quod doceac in tercio ar-
N N n 3 tículo 
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t i tulo fcilicec ¿ l u i d c irca i l íudperpr<t -
ceptum Ecclefia f it eXplicatum ? tra-
clabimus. Igitur cirea fecundum k i * 
licct qux inclnduntur in hoc ipvxcc-
Tpio^primo explicar Scotus Jguis fenea-
tur hoc precepto ? Ec fefpondet: quod 
adulti 5 ideft habentes ufum racionis 
&: cognoíccntes peccatum, quod com-
miferunt \ Se dcclarans quid per /tdu¿~ 
tum intelligat, dicic, hominem non 
tantx vel tantse aetatis > fed qui habeat 
íctacem ad cognofeendum juí lum vel 
injuílum 8c quod eft contra legem 
D e i : cujus rationem affignat: quia in-
nrjkis ante actatem coníuetam , qux 
eíl íepcennium , malitia íupplec seta-
tem 5 proptereaque dicuntur dolí ca-
paces, quó citius habent prudentiam 
ad malum agendum , quam pervene-
rint ad arcatcm coníuetam j &í imi l i -
ter In bonis prudentiaad bonum prx-
currit artatem juxta i l lud in legenda 
Sanche Agnetis. : Vides non in annis 
computatur. Rurfus ad cognofeen-
dum, qunndo aliquis babet ufum ra-
tionis 6¿ eft doli ac bonítatis capax 5 
tradit hanc regulam ; quandocum-
que aliquis eft inftruclus de his , quíe 
funt agenda fecundum legem d i v i -
nam , ut de príeceptis, ipíe hanc 
inftrudionem percipit , & ad inter« 
rogationes fadas de aclionibus circa 
prxcepta ordinatc refpondct : ut fa-
ciirac perfedi adulti , quando de íi-
milibus interrogantur : ft ifte apté 
refpondct , f ignumeft , quod cog-
cognofeit aelionem illam , de qua 
interrogatur , cífe bonam vel ma-
latn , redam vel injuftam : Et híec 
eft fententra jam communis omnium 
Theologorum cum Scoco j qui nul -
Jum tempus determinant leu aitatcm, 
fed ufum tantum rationís deíiderant 
ad obligacionem hujus príecepti 5 A n • 
nos autem pubcrtatis , qui funt i n 
viris quatuordecim , & in fceminís 
duodecim , nullus praeter Emanue-
lem requifivit ; Ubi bene nota-
vi t nofter Cavellus i n ' Scholio ibi : 
non incurrít ante annum duodeci-
mum poenas ex capit. Omnis utriuf-
que fexus , ubi fub poena excommu-
nicationis&: fimilium prcecipituróm-
nibus annua confcífio 3 Et ut bene 
etiam explicar Vafquez affirmans, has 
8c alias Eccleíise cenfuras non ligare 
impúberes 3 hoc non eft , quiaEc-
clefia non velit impúberes utentes ra-
cione ligare , quoniam re vera vult j 
fed quia pie non vult impuberum 
tranfgreífionem tam acriter ponire. 
23 Suppoíuo igitur : Quod omnis 
adultus ideft rationis ufus capax te-
ncatur hoc precepto confeffionis Sa-
cramental is. Dub ium, quod circa hoc 
folet hic difputari , eft : Utrum ex-
tendatur etiam hoc prasceptum ad i n -
fideles i ica quod infideles adulti ha-
bentes peccata aduaíia mortalia te-
neanturad confclTionem ? I n quo d i -
viíi funt Doclores. Riehardus Sylve-
fter 8c Angelus affirmant. Almaynus, 
Major , Suarez 5 Vafquez Lugo & 
plures alij recentiores negant i quan-
tum ad nientcm Scoti varié difeur-
runt feclatores : nam Pitigianis, I r i -
barne 5c hoviíTime Delgaldillo pro 
parte negativa intelligunt Scotum } 
led Faber 8c Hiquaeus pro affirma-
ti va. Ego autem de mente Scoti n i . 
h i l certo conftare exiftimarem i nam 
circa hoc folum haber hcec verba nu-
rnero 10. in fine : Item non v iderc-
tur , quod infideles tenerentur a d pr&-
ceptum de confeffione : quia fecundum 
Afojlolum 1. a d Co)inthios 5. Jihiíd 
mihi eft de his qudt foris [ u n t j u d i -
care ? Ubi quaíi falfum eíTe fuppo-
nit , ipfos non t eñen 5 fed hoeaíTe-
rit Doclor , non quia talis opinio vul-
garis eíTet fuo tempere , ut ait H i -
quaeus , fed argumentans ad homi-
nem contra Canoniftas , fecundum 
quos infideles hoc pnecepro tenen-
tur , ex quo infert , hoc pra^cepeum 
divinum eíTe : alias non obligaret, ur 
obligar fecundum ipfos infídeíes: Un-
de paret quám inepte Delgodillo, d i -
car , deberé intelligi Scotum de iñfi-
delibus , qui dicuntur Schifmatici aut 
Ha:retici: nam de iftis judicat ut iqué 
Eccleíía. Non ergo alterutra pars cer-
ta eft ex Scoto , etfi communiter pró 
affirmativa ab authoribus cítetur. 
Sed íi de hac re ego judicinm 
meum ingenue proponam quseftio-
nem potius de nomine , quam de re 
dicerem : Tota cnim difficultas ftac 
in explicando : qualiter obliget íex 
eos , "fuper quos lata eft. Pro quo 
oportet diftinguere inter jeges fea 
praccepra univerfalia : nam q u í d a m 
obliganr ad adum abfolure omnes 
8c íingulos , licet praerequirant me-
dia , ad quas ponenda tenetur quisex 
neceífitate finis intrinfeci ipfius prae-
cepti : ralia funt pracepta fídei, v i r -
tutum 3 Baptifmi 5 Euchariftlx 8c íi-
milia. 
Quomodoobliget&áquoinftituta 471 
xnilia. Ad haec omnes tenentur, unde 
infidelis etiam peccac contra p r í E c e -
prum Euchariftias , quo tenetur ap-
ponere media , ut íidcm 6c Bapcifma, 
prxcer peccata , quse committit con-
t ra prxcepta particularia íidei 6c Ba-
ptifmacis. Alia vero íbnt pr^ecepta qux 
compreheildunr omnes 6c fingulos, 
quantum cíl ex vi legis nniveríalis , 
íed ratíone materias tantum in parti-
culari linnc v e l illnm quantum ad 
adum príefcriptum Taliafunt pr-x-
ccpta fatisfactionis 6c j u í l i t í íE , quale 
príeccptum Poenitentiíe , qux ad 
üuisfacfcionem 6c punitionem pecca-
t i talis refpicit in particulari hunc 6c 
i l ium. Sententia negativa re¿te lianc 
obligationem excludít ab infidelibus, 
i n quibns non efl: materia Sacramen-
ti Poenitentix ; non tamen recle cbli-
gationem j quse ipfis compecit ex na-
tura legis univeríalis , licet ex defo 
d u materia ipfos in particulari non 
c o n c e r n a t obligatio exliibendí actus: 
íicut ñeque etiam j u í l o s fie concer-
nir 6c f í d e l e s ^ a quibus tamen non 
removetur obligatio generalis'legis: 
qualiter ñeque in República leges re-
ftitutionis recle dicentur eííe particu-
larium períbnarum t a n t u m , quaé ob-
noxias íunt rationibus, licet illas par-
ticularicer concernant ratione debiti: 
H í n c Tententiaaffirmativa aíTerit: I n -
fideles capaces eíTe obligationis hujus 
Jegis : q ü i lex Evangélica eít , licet 
i n particulari pro eo ílatu non í l n t 
capaces aclus ex defeclu materia pras-
feriptx. 
Quod probatur fie : Lex E v a n g é -
lica proraulgata efl: ram infidelibus 
quám fídelibus , ficut 6c media lllius 
legis) qualia funt Sacramenta 6c eo-
rum -vrxccpta. , ergo comprehendit 
tam infideles quam fídeles. Antece-
dens efi: notum. Probatur coníequen-
tia , ad obligationem legis aut pra:-
cepti ín genere , quod Ipcctatad fub -
ílantiam legis, non requiritur ut pras-
cepeum pro anni ftatu , materia , 6c 
circumílantia ( loqnendode affirma-
tivo ) adimpleatur , fed in ílatu de-
terminato 5 materia , tempore 6c cir-
cumftantiis decerminatis quando oc-
currunt 5 atqui hoc non tollit , quin 
aliquis obligetur lege, licet nunquam 
oceurrat e i tempus in quo pra:ccpcum 
legis aíiirmativum adimpleri debeat, 
aut materia quam determinar , ergo 
poteft ftaie obligatio legis 6c prxce-
p t i , quamvis ad exercitium aclus non 
obliget nifi ex condicione prasrequi-
fica , quám lex ipfa determinat. Ma-
jor patet : quia ipfa lex implicat illam 
condicionemdeterminacam, quae po-
teíl non poni aut non oceurrere. M i -
nor autem probatur multis exemplis. 
quia ex lege naturali tenetur qu i l i -
bet íuecurrere próximo extreme ind i -
genti , dum potefi: j quamvis autem 
non oceurrat cafus adimplendi hoc 
prasceptum , 'non inde lequitur, quin 
quifque teneatur lege 5 item quifque 
tenetur pro [Republita vitam 6c bona 
exponere , quamvis neceíTuas deter-
minara , in qua tenetur ad b x c , i n 
exercitio non oceurrat j fíe etiam te-
netur fidelis ad confcffionem fídei 6c 
vitam commutandam pro ejus defen-
fione coram tyranno , fi oceurrat ca-
fus , 6c fie de pluribus , ergo obliga-
tio legis non tollitur ñeque confun-
ditur cum exercitio operis pra^ícripti, 
quamviscircumftátia particularis ope-
ris perfíciendi non oceurrat 5 fed fie 
codem modo obligatur infidelis ad le-
gem Evangelieam ejufque pr^cepta , 
quamvis non pro ílatu infidelitatis re -
tente : quia fie nequit aliquod ejus 
pr^ceptum pofitivnm ut eíl hujus le-
gis adimplere ( quia ñeque fídei, que 
eíl fundamentum cqterorum , nec]ue 
Bapcilmi, qui eíl Sacramentum fídei) 
faltem fruduofe quantum ad falutem, 
ergo 6cc. 
24 Et confirmatnr: Quía fecundum 
authores parcis negative pr^ceptum 
Encharií l i^ cornpiehendic infideles, 
hoc eíl eos qui nondum Chri í l i fí-
dem receperunt , quamvis hoc pr^-
ceptum pro ílatu infidelitatis nequeac 
adimpleri, ergo fimiliter comprehen-
dit iplos preceptum eonfefíionis, qua-
vis etiam pro ílatu infidelitatis adim-
pleri nequeat. Reípondet Suarez cum 
reliquis : infidelem fufeepta fíde 6c 
Bapciímo pofie fumere Euchari í l iam, 
non ira Sacramentum Poen¡tentiq,ni-
fi peccaverit poíl Baptifmum.Sed con-
tra : quia fie etiam ñeque fídeles te-
nentur precepto eonfefíionis, nifiex 
fuppofitione peccati commiíTi poílba-
ptifmnm 6c mortalis,loquendo de pre-
cepto divino Posnitentix i immo ñ e -
que inul lof taa i unquam fuic^obliga-' 
tio Poenitentia: , nifi racione peccati 
mortalis perfonalis: ut fnpponic Con* 
cilium Tridentinum feíT. 1..;. cap, r, 
^c 4. Cum tamen prxceptum Poeni-
tentiíE 
472. Qii.XXl.ConftíTio Sacramentalis 
tcntlx omnes obligabat non in exer-
citio , niíl ex fL ippof i t i one peccati, íi 
íieret i igitur ficut prseceptum Eucha-
rif t ix obligat infideles , LTC ita dicam, 
i n acta fignato, quamvis non in exer-
citio , niíl adimpleatur conditio pre-
via , nempe per furceptionem fidei 
& BapciTmi , ¿k in xcace adulta 5 íic 
etiam príeceptum Sacramenti Poeni-
tentix obligat infideles, fuppofitoBa-
ptifmo di materia ip f ius Pocnitentiae 
nempe peccato mortal i achiali poíl 
Baptiímuniiquod autem hoc fuffíciat, 
probatur : quia non aliter obligat fi-
deles, quos tamen obligat fecundum 
omnes, non in exercitio , mil fuppo-
natur peccatumtale. Quare íi licec ra-
tioeximat infidelesabobligatiunepre. 
cepti , quia in eo ílatu non poíTunt 
habere aclum , per quem adimpletur 
pra:ceptiim 5 fie etiam eximendi eíTent 
£dcles ab cjus obligatione in ílatu tu-
ñ l ú x . Ec fie etiam eximendi eírent in-
fideles i prxcepco feu lege reftiruen-
di , qui non habent alienum 5 & in 
Linívcríum omnes leges poenales vel 
iúlx prxícribentes adum , non habe-
bunt racionem fixam 6c fbabilem Iciris 
aut obligationis, quando non ocenr-
rit circumftantia particularis, i n qna 
aCius legis exerectur. Igitur cura Icx 
Evangélica data fitomni viatori , fie 
etiam obligat ipía 6c ejus pra:cepta 
umnes víatores , quamvisadus prxce-
pti non a quolibet 6c in quocumque 
ílatu exerceri valeant aut debeant:Lex 
enim íicut eft voluntas ftabüis 6c fixa 
legiílatoris refpicicns communitatem, 
ita neminem omnino excipit , licet 
acfcus prseferiptus legis determinet par-
ticulares conditiones 6c circumílan-
tias , fine quibus non adimpletur fe-
cundum legem, 6c quibus pofitis, om-
nes fie fingulos obligar ad adum ex-
liibendum. 
Ubi pro adxquata explicatione ve-
ritatis notandum eíl: : Al iud eíTe, le-
gem quidem obligare omnes , quan-
tum efl: ex parte legis5 6c aliud, adum 
legis exerceri ab ómnibus , qui adus 
exigit circumílantias particulares ad 
fui exercitium i feu quod idem eíl:, 
aliud e í l jegem quantum eíl ex fe co-
prehendere omnes, quia ad hoc fuffi-
cic, latam eífcrefpedu communitatisi 
6c aliud eft , omnes circumítantias ad 
adum lege ipfa práeferiptas in ómni-
bus 6c fingulis velcerte in paiticulari-
bus tantum concurrere. Primnin illud 
aíferit fententia affirmativa 6c quidenl 
bene. Hoc fecundum nec dicit , nec 
ullus unquam fane dixit i c]uia ma-
teria per fe Sacramenti Poenitenti» 
eíl peccatum poíl Baptifmum com-
miíTum 5 qux materia per accidens eíl , 
five in pluribus five i n ómnibus 3 five 
pro determinato ílatu 6c circumílan-
tiis concurrat quantum ad obligatio-
nem univerfalem legis 3 quse quidem 
obligatio univerfalis comprehendic 
totam communitatem 3 hoc vero auc 
illud fuppofitum ejus particulariter 
concernitrationematerise;. quare cum 
Concilia 6c Parres magis loquantur de 
hac obligatione particulari , ratione 
peccati 5 quae eíl materia Sacramenti 
Pcenitencia:, quam de univerfaii5ílanc 
pro parte negativa) tamen negarí non 
poreí l , fupponere obligationetn uni-
verfalem ipfius legis 6c qua lex eíl,li-
cet refpedive ad determinatam ma-
teriam,quam ipfa lex importat,6c qux 
feparari poteíl á fuppofito , qualis eíl 
materia Poenitentise : 6c hoc eíl aíTer-
tum fententiíe affirmativíe. 
Argumenta pro íenfentia negati-
va adducuntur a noílro Fabro in ad-
ditionibus ad 4.Scoti difputatione 23-
Et fuíficienter folvuntur 3 fed proce-
dit alia via in decifione diííicultatis: 
videatur. Solum reílat explicare erro-
rem Angeli verbo Confcffio , aííeren-
tis : Peccare in neceífitate coníli tu-
tos , qui omirtunt confiteri peccata 
commiíTa ante Baptifmum, in qno fi-
ne dubio erravit : nam ex Conciliis 
illa non funt materia Sacramenti 3 nec 
etiam talium confefíionem debet ex-
cipere confeífarius pro materia Sacra-
menti 3 nifi forte hoc poífec contin-
gere ratione alicujus circumílantiíe > 
quas reddit peccata poíl Baptifmum 
commiíla graviora : verbi grada i n -
gratitudinis , 6c continuad ejufdem 
peccati , nt dici poíTint i n confef-
íione , 6c caufa humilitatis, 6c con-
filij , i n quantum frequentatio ejui-
dem peccati ex aliqua radice 6c cau-
fa antiqua oriatur. Sed de his fatis. 
De inte g r í t a t e Confejjionls quoad /pe-
des & mmerum peccatomm. 
fRofequitLir Scotus 6c in fecun-
do articulo , i n quo propofuit tra-
dare : £ltá¿ incUdit ifiud fr&cepum 
de Confejfione ? Secundo loco expli-
car, 
Quomodo obliget & a quo inftituta. 4 / 
cat , Jgjtíd debeat confiteri, qui te-
netur hoc precepto ? Id eíl qux 
íit materia ejus j circa quod pri-
mo difputabimus de ípeciebus &; 
numero peccatorum,quíE tenetur poe-
nicens confiteri : De quo videnda 
funt qux fupra late diximus quxí l io-
nc 12 .de diílinclione & gravitate pec-
catorum. 
25 Suppono : Peccata moTtalia tan-
tum eíTe materiam necelíariam eon-
fefíionis Sacramentalis , non venia-
l i a :quod quidem certum eí lapud om-
nes & probatur fie quoad utramque 
par t em : Illud peccatum cadit ílib 
obligatione hujus prascepd confeffio-
nis & Posnitentix y per quod honio 
periclitatur extra navem Eccleíix,íive 
per quod poíl Baptiímum naufraga-
tur 3 fed íic eíl quod h o m o per folum 
peccatum mortale , non per veniale 
periclitacur &¿ nanfragatur extra Ec-
clefiam , ideíl extra falutem , qux eíl 
tantum' in Eccleíia , in qua per Bap-
tiímum regeneramurjergo folum pec-
catum mortale, non veniale cadit fub 
hoc prascepto confeílionis : Et con-
ftat ex Trident. feír.14. cap.i. ubi do-
cet : Peccatum mortale poíl Baptif-
mum commiíTum eíTe materiam hu-
jus Sacramenti ( ílipple necelíariam)--
Etcap^. docet: morcalia eífe mate-
riam neceífariam , venialia autem l i -
beram. Icaque peccatum veniale , etíl 
non íic materia neceíTaria confeífio-
nis j ideíl non cadat fub praccepto 
ido 3 ( Proptereaqne qui habet mor-
t a l h & venialiajpoífit confiteri moi-ta-
lia 5 non confitendo venialia ) 3 tamen 
eíf fuííiciens materia confeífionis , ita 
q u o d habens peccatum veniale , po--
tefl i l l n d confiteri, & de eo dari po-
te íl abfolutio á Sacerdote. De pecca-
ris vero mortalibus jam rite confeífis 
idem etiam fentiunt comuniter Theo-
logi 5 qualiter autem fit frucluofa ta-
lium peccatorum confeffio ? Eíldifti-
cultas , quam difputat Scotus 4. d i -
ílincl. 18. num.30. de enjus explica-
tione &; intelli^entia videndus Faber 
in additionib.ad 4.Scoti difp.2i.cap.2. 
Etprascipue Hiquxus in commentan 
ibi 3 fed his omifiisquia hic non de 
peccatis, qux libere po t e í l , fed qux 
neceíTariodeber poenitens confiteri, 
difputamus. 
16 Sic fexta concíuíio • Ad integri-
tatem confcjfionis efl ncceffarium con-
fiteri omnia peccata mortaíui qu* me~ 
fhom* Llamazares difp.felecíi 
3 
moru oceurrunt (¡ve fmt operis , vel 
oris vel cordis ( nam etiam occultijp-
ma , dummodo fmt peccata , nece(fe efi 
eonfiteriy-tEt efl neceffaria confefjio om-
niím eomm nedttm iv genere^ fed etiam 
m fpecic <¿r numepo : Conelufio pia-
res habet partes, quas figillatim pro-
babimus. Quoad omnes illas eíl de fí-
de definirá in pluribus Conciliis,príe-
fertim Lateranenfi cap. omnes utriuf-
que fextts 3 Florentino fub Eugenio 4. 
in decreto íuo , &: expreíTnis in T r i -
dentino feíl.14. cap.5. $L 7. Probatur 
primo ex traditione 6c praxi perpetua 
Ecclefice fíe de integritatc confeífionis 
fentientis &: docentis: Nam D . Cy-
prianus de ea tanquam de re ordina-
ria loquitur fermon.de lapfis num.^S-
ubi docet quod tune temporis erat 
in ufu , ut confiterentur apud Sacer-
dotes , etiam de hoc quod cogicave-
runt i ^ i t i quamvis ( inquic) nitllo fa~ 
crificij aut ühelli facinore obflriffí, quo-
nikm taynen de hoc vel cogitaverunt, 
hoc ipfmn apud Sacerdotes Dei dolenter 
¿r fimpliciter confitentes exomologeflm 
confeientiet facientes &c . Idem haber 
Tertullianus lib.de Poenitentiacap.10. 
Et eíl commune 6c certum ínter om-
nes Gatholicos. Probatur/¿'¿•«Wo ra-
tione defumpta ex Scoto , non in hac 
diíl.17. ubi eam fupponit, fed diíl.15, 
quseíl .i . num. 10. ubi eam adducit ad 
probandum , quod fatisfaclio fecun-
dum affedum , ideíl contrit io, deber 
eííe de ómnibus : 6c eíl hxc ¡ fecun-
dum Auguíl . lib. de vera 6c faifa pos-
nitentia Impimn est a Deo dimtaiam 
fperare veniam 3 fed qui confiteretur 
unum peccatum & aliud taceret, fpe-
raret 6c quxreret veniam de uno 6c 
non de omnibu^feu de aliquibus 6c 
non de omnibusjergo neceílarium eíl 
omnia integre confiteri^itaque necef-
fícas integritatis confeífionis deíumi-
tur ex Ipfa natura peccatorum qux eíl 
quod unum non dimittatur fine alio ^ 
ideo cum confeííio fit ordinata ad di-
miffionem peccatorum, fequitur, ne-
celíariam eííe integram , 6c mancani 
non fuííicere. 
"tertio probatur ex natura ipílus Sa-
cramenti Poenitentix 3 ideoenimpec-
cata pandencla funt Sacerdoci í quia 
ipíeel í judex arbicrarius a D e o c o n í l i -
ti7tus,qui judicetde peccatis poeniten-
tis, eum ab eis abíolvendo^vel non ab-
folvendo/ed hoc judicium nequit re-
¿ke fieri á Saccrdote,nifi cognofcatdi-
O O o í l i n d e 
474 Q.u XXI.Confeííio Sacramentalis 
ñ i n d c omnia peccata nedum in ge-
nere fed m ípecie &: numero, & figil-
latim circumftantias eorum liabentes 
ípecialem malitiam ; u t docet Conci-
lium Tridentinum feíT. 14. cap.5. ea 
autem coenoícerenon poteíl,nifi me-
IT 
diante confeíTione , ergo ad hoc ne-
ceíFario debet eííe integra. 
27 Sed circa hoc eft difficultas:quod 
prxcepra moralia debenteí le de rebus 
poíTibilibus 3 &: videtur moraliter im-
poííibile , quod quis cognoícat om-
nes ípecies diílinclas peccatorum3pre-
fertim idiotse , cum de his 6c DoéH 
dubicent j ergo íaltem if t i non viden-
tur obligan ad integritatem confeffio-
nis 5 6c idem dici poteíl: de numero 
peccacorum : nam videtur impoffibi-
le aliquando omnia 6c íinguja pec-
cata commiíTa memorias revocare3qua-
Üter contingit in peccatore , qui mul-
to tempore non eft confeííus, Prore-
fponíione notanda eíl diftinclio com-
muniter aííignata de integritate con-
feííionis materiali 6c formali , illa eíl 
omnium peccatorum qtiac in re com-
miíía funt 5 h x c vero eíl eorum om-
nium q u x memorix occurrunt, poíl 
diligentem examinationem confcien-
t \x { j quíE qualis debeat eííe ? D i -
cemus inferius), hascintegritas requi-
r i tur , 6c ílabit, etfi aliqua peccata na-
turali oblivione fubterfugerint 3 
quamvis confiteatur fola omnia illa 
qux poteíl híc 6c nunc in caíu legiti-
ma: excufationis aut neceffitatis , ex-
teris prastermiílis , quse non tenetur 
confiten in iis circumílanti is , de quo 
inferius á num.j^.Notaturetiam com-
munker, ípecies peccatorum alias eíTe 
diverfas phyíice , alias moraliter illas, 
ut fi ad divinationem utatur quis aqua, 
térra, veí igne56c manifeílatio harum 
non eíl de integritate confeíTionis3Ífl:as 
vero ut íi peccatum íit blafphemia3fur-
tum vel adulterium 3 6c hse funt com-
mnniter n o t x f a niíi exignorantia in -
vincibil i 6c inculpabili, omnes teñen* 
tur ad confeífionem earum/unt enim 
ípecies moraliter di/lincl2E,atque adeo 
peccata fpecialia , quorum manife-
ílatio pertinet necefíario ad integri-
tatem confeffionis : quod ciarais d i -
xit Scotus numero 20. dum eas cir-
cuniílantius confitendas aííeruit, ¿¿ua 
fpeciali prohih í t íone prohibentur : Hai 
cnim folae funt morales malitiae ípe-
cie divcrfse : quia diverfis prxceptis 
prout diveríis redicudinibus oppofi-
tas prohibentur. Vide qux habentur 
íupra quseíl 12, á num.i . His prxno-
tatis. 
Re ípondc tur : Quod etíi difficile 
íit cognoícere ípecies peccatorum dí-
verforum, tamen hoc non obílattquia 
n o n requiritur exada 6c perfediffima 
cognitio ípecierum iílarum di í l in-
darum , fed qua:damvulgaris cogni-
tio fufficit , quae tum ex diveríitate 
prasceptorum , tum ex diveríi tatema-
teriarum haberi po te í l , 6c ubi adeíl 
ignorantia pcenitentis, íupplere de-
ber feientia confeílbris 3 Et tándem 
quia hoc judicium Sacerdotis in ab-
íoluendo á peccatis , n o n e í l j u d i -
cium tendensadpunitionem judicati, 
ut inquit Caietanus , íed ad íalutem 
poenitentis, ideo n o n requiritur ex-
acTa 6c perfediffima difeuffio , fed 
tanta quanta exigitur ad íalutem ip -
íius , qux regulariter haberi poteíl, 
fadá debita diíigentiá , proptereaap-
pofuit Tridentinum memorijí oc-
currunt 3 fado fcilicet debito exami-
ne. Quantum ad numerum peccato-
rum d i c e n d u m e í l : quod íi poeniten-
ti e í l certus mimerus , ipfum debec 
confiteri, nec necelíe eíl unnmquod-
que p e c c a t u m recenfere , íed fufiScic 
dicere : Decies fornicatus fum & fie 
de alíis. Quod quidem verum e í l , 
quando n o n adeíl aliqua circum-
ílantia fpecialis , quse augeat aut m i -
néát peccatum. Si vero fada debi-
ta diligentia n o n oceurrit poeniten-
t i certus numerus peccatorum , fed 
aliquis qui plus minuíve pamm d i -
Jlare creditur á vero numero illum 
debet confiteri 3 í i vero nec tune hic 
aliqualis numerus oceurrit, fufficit d i -
cere confuetudinem peGcandi,difcur-
rendo per hebdómadas 6cmeníes, 
quoad fieri poííit, ut confeíTarius m c -
liori modo quo fieri poteí l , poffit fa-
cere judicium de numero peccatorum 
commiííorum \ 6c hoc fufficit. Quare 
licet d e í n d e aliqua peccata d i í l i nde 
oceurrant, n o n debet poenitens eííe 
íolicitus : quia i n príori explicatione 
intelliguntur eííe confeíía , n i f i í pe -
ciali gravitate eíTent gravia 3 qnaliter 
vero dillinguantur numero peccata 
habes íupra q u x í l . i 2 á n . 3 5. 
28 Sed quia fsepius diximus praemic-
tendum eííe diligens examen, oportct 
explicare , quale debeat eííe ? Et ref-
pondeo cum communi fententia 6c 
ver bis Scotí, n. 15). deberé eííe examen 
Quomodo obliget & á quoinñituta. 475 
& diligentem inquificionem fecun-
dum p o j j i b í l t t a t e m f r a g i l i t a t i s hummx-t 
E t quantumpoffet aliquis apponere cir-
ca aliquod multum arduum , quod f ibi 
multum ejfet cor di , tantam deber Lt 
apponere c irca omniapeccata mortal ia 
reducenda ad memoriam. Itaque exa-
men tale debec eíTe^uale prudens ra-
t i od ida t , deberé prxmitti ad grave 
negotium , feu quale&: quantum j u -
dicio prudentis vir i erit fufficiens ad 
recordationem omnium peccatorumt 
quod qu ídem, 8c habet fuam latitudi-
nem ex circumftantia perfonx &: fta-
tu ejus &; ex circumftantia temporis 
6c opportunitatis ; namaliam inquifi-
tionem debet prxmittere , qui multo 
ternpore hxfit i n peccatis , aliamqui 
non funt aílueti vitiis 8c frequentant 
fxpius Sacramentum, aliam qui vigec 
memoria , aliam qui non 5 propterea 
lia:c generalis regula prxmit tédi exa-
men affignatur , etfi expofita fit feru-
pulis tam poenitencium quam confef-
forum i fed utiis oceurratur, conííde-
rari debet , quod Ecclefia j cui plus, 
quám alicui in particulari, incumbir 
pmvidere faluti fidelium3annuam tan-
tum prxcipit confeílionem, Ad quanl 
difficile videtur , immo moraliter i m -
poífibile, prícraitti adeo fufficiens exa-
men,ut omnia 8c fin gula peccata(pre-
cipue hominumdeperditorum)in me^ -
moriam revocentur. Igitur exiftimat 
Ecclefia , mediocre examen fufficerej 
nec multum eíTe angendum poeni-
tentem i n examine prxmittendo. 
t ) e i n t e g r i t i í t e c o n f e f f o n ü q m a d 
c lrcumfiant ias pecedtomm. 
' On folum peccata ( profequituí 
Scotus ibi num.io.) f ed circum-
flantias peccatorum notabtliter aggra-^ 
vantes includit d ic íum •praceptum.'jux^ 
t a i l lud Augujl ini : prins confideret 
qual i tatem criminis , in loco & tem-
pore , in p e r f e v e r a n t i a , in var ie tate 
perfondí ¿ r e Saltem il las dico aggra* 
'Vantes & necejfario confitendas , qus 
fpec ia l i prohibitione prohibentur , ¿ r e 
H i n c difputandum occurrit:Num ne-
ceílarium fit ad integritatem confef-
fionis omnes circumftantias peccaro-
rum explanarer'Ad quarum cognirio-
nemlege qux fupra diximus qu.11. 
á n.48.Prodecifionedifficulraris Pra> 
notandum eft : circumftantias perti-
nentes ad confeífionem , (de imperti-
T h m . L l a m a z a r e s d i f p . f e l e c í . 
nentibus otiofum eft curare ) eííe i n -
triplici difterentia, quedam mucanr 
fpeciem 5 quxdam non mutant , fed 
aggravant ( aliqux notabilirer aliquir 
non notabilicer de quarum diftin-
ctione inferius dicamj) quedam ve-
ro non mucanr fpeciem, fed minuunt 
peccatum. 
20 Hoc prxnotaro, ur cerra ab incer-
ris feparemus • fupponendum eft p r i -
mo tanquam cerrum : circumftanria^ 
murantes ípeciem pertinere ad inte-
griratem confeíTionis, ideoqne necef-
fario deberé ¡confireri , verbi graria 
cognoíceremulierem foluram eft fim-
plex fornicario, cognofeere nupcam 
eft^  adulteriuin, cognoícere propinqu a 
eft inceftus : hoc prubat Scotus: quia 
tales fpecial i prohibitione prohibentur. 
Et conftat ex Tridentino fupra decer-> 
nente deberé neceílario confiteri:fu nt: 
enim vere.peccata partictilaria plüfaj 
8c licet dubium fit apud aliquos, (de 
quo fupra quxftione 12¿ numero4^.) 
qualiter confticuatur ifta pluralitas5 
cerrum eft , habere plures malicias 4 
quas íceundum omnes neceífarium eft 
confireri. Secundo fupponendum eft: 
circumftanrias , qux ex peccaro vc-
niali faciunr morrale , eíTe neceíTario 
confítendas: ur fi quis furerur parvam 
quanticacem , ex qua prxvider grave 
damnum fequururum próximo » fi fa-
ciar opus vel levirer malum vel non 
malum , habens ramen fpeciem malí 
mortal i s , rarlone fcandali erir morra-
le j Icem fi operacur ex confeienria 
errónea exiftimans eíTe malum mor-
rale ( , de quo quxftione 15). á 11.26.) 
ge infimilibus. Tertio fupponendum: 
nedum actum inreriorem peccari eífe 
confirendum , quando peccatum ex» 
rerius eft coníummarum , fed e t i a m 
actum exreriorem. Quia etfi fenren-
tia Thomiftarum Scoro oppofica aíTe. 
rar, aclum exreriorem non addere ma-
liciam fupra inreriorem , nullus tamen 
eorum negat , eíle confitendum : Ex 
quo vel máxime probatur , maliciam 
addere : alias non opus eíTet conficeri: 
nam idem efiet faciendum judicium 
á Sacerdoce de aclu illo malo interio-
ri verbi gracia homicidij , five aelu 
eífer confummatum opere exceriori , 
five e l í ec cancum inreriori inrenrione 
perperracum : His fuppoíicis uc cer-
ris. 
Circa circunftanrias inrra eamdem 
fpeciem notabilirer aggravanres num 
O O o 2 debeauE 
47 6 Qu XXI.Confeffio Sacramentalis 
debeant neceíTarío confiten ? eíl dú-
plex fententia, plnres pro fe unaquíe-
que habens anthores , quos citat no-
ííer Delgadillo traclat. de Pocniten-
liacap 17. numij^.Scotns cicatur pro 
parte affirmativa á Thomiftis, Snarez 
difput. 22. fecl. 3. & á noftroFabroj 
Pro negativa vero á Delgadillo ,qLii 
& falfo Fabrum pro eádem citat 3 cgo 
cxifh'marem , pro neutra ftare Sco-
tum : quia quando dicit 1 MtiltA a u -
tem funt chcumJtantiA , ex quibus pec-
catum eft aliquo modo g r a v i u t , & hoc 
• v e l ex p a r t e ohjetti v e i ex parte per -
(on& peccantis^de qmbmnon efl t ta cer-
tnm , qüod oporteat eas confiteri, t a -
men tutum & utile eft hoc fieri, ex 
quo textu citatur pto parte negativa, 
ibi non loquitur de clrcumftantiis 
notabiliter aggravantibus, fed aliquo 
modo j dicic enim aliquo modo g r a -
i t í /ñ : quod patee i i i exemplis quse 
proponic j - z^ / ex parte objecti , quod 
feilicet magis vel minus moyet , v e l 
ex parte per foná pe ce antis , feilicet íi 
últro , vel tentatus fe ingeííit in pec-
catum 3 has dicic i non ejfe i ta certum 
deberé confiteri, ¿ r e de notabiliter ve-
ro aggravantibus n i h i l d ix i t , ex quo 
pro alterucra fenecnciarum adduci 
poffic. 
30. Pro parce affirmaciva ( quam 
probabiliorem ceníeo ) adducuncur 
plures' raciones , qux non videncur 
adeo firmac pro defenfione concra cot 
graves oppoficcc fencentix auchores.-
Nam in primis illa quo deducicur ex 
D . Auguftino lib.2. de vifitatione i n -
firmorum , facile folvitur á Lugo de 
Pcenitentia difp.K?. n . i 22. Et alia de 
refervatione ab Ecclefia circumílan-
tise folum aggravancis non mucancis 
fpeclem foluicur bene ab eodem ibi 
n.124. Qui & opcime argumencatur 
a n . i i Z t contrafoluciones pro difpa-
ritate indantiarum addudas á Vaf-
quez 3 fed in hujus argumentationis 
difeurfu hoc dignnm nocacuduxi nu-
mer. 134. in fine , ubi afferic: fufíice-
re , fi dicacur cocus numerus peccato-
r u m , licec non cocús numerus mali-
tiarum: nam hoc fiare non poceíl i 
cum adus externus, id eíl quod ho-
micidium verbi gracia fie adu opere 
ex cerno c o nfum matura , fecundum 
ipfum 6¿ omnes Thomiílas explicar! 
debeac , &; fecundum eofdem nuL 
lam novam maliciara addat adui i n -
terno 3 quod íi ad hoc Refpondeant: 
ideo deberé explican , quia indicat 
incenfius odium in inimicum 3 ergo 
circumílancia incenfioris adus , ecíl 
folum incraeamdem fpeciem aggra-
vans debet explicar! i n confeffione; 
quod etfi non judiccm univerfalicer 
verum, camen íi conatus excraordi-
narius íic&imodus peccandi : uc fiin-
cerfedum á fe fopius confoderec, ex-
primenda eífec calis rabies. 
31. Principalis racio vis , qua, 
nicicur fencencia negaciva : uc conflac 
ex Lugo Vafquez le aliis , eíl quia 
confilium Tridencinum loquens de 
maceria neceííaría ad integritatem 
confeíTionis folum circumílanciasmu-
cances fpeciem afíignat, ergo fentit, 
alias non neceífario confitendas:Hoc 
racio folum probat 1 non eííe deí ini-
tioncm de exceris circumílanciis 3 fed 
difpucacio noílra non e í l , ucrum de-
beanc conficeri , quia h x c neceflitas 
defínica fíe 3 fed eft , etíi non deíinita 
fíe , quac fencencia probabiiius dedu-
cat vei non deducac hanc neceffita-
tem, ex rationibus quas íníinuac con-
c i l ium, adeíTe ad definicionem, quam 
proílac de mucancibus fpeciem ? H i c 
&; opus Se labor Theologorum: Nec 
facisfacit Lugo dicens: Quod fí reli-
quiíTec Conciliun hanc controverílam 
decidendam Theologis.1, potuíííecdi-
cere i f a l t e m circumftantias mutan-
tes fpeciem : Nam poíTemus 6c nos 
dicere , quod íi alias voluiíTet exclu-
dere , ctiam potuiíTet dicere folas cir-
cumílantias mucances fpeciem. I g i -
tur argumentatio abauthontate Con-
cilij folum eíl negativa. 
32. Probatur ergo fencencia aíHr-
maciva ex racionibus, quibus deducic 
Concilium ex inílitucione Sacramcn-
ti confeílionis, circumílancias mucan-
ces fpeciem, íieuc Se peccaca omnia 
quoad fpeciem & numerum deberé 
conficeri: Quod fine illis (inquic) p e e 
ca ta ip ja ñeque a poenitentibus inte-
gre exponantur nec judíciis f a t ü in~ 
r.otejcant, & fieri nequeat, ut de gra~ 
v í t a t e criminum rette cenfere pojjint0 
(¡t pcenam, quam oportet pro illis pceni* 
tentibm i m p o n e r e ' S c á c x his rationibus 
oque deducirur, necefficas conficen-
di circumílancias nocabilicer aggra-
vances , ergo probabiiius deducicur, 
quam non deducicur hoc neceííicas 
ex verbis Concilij. Minor proba-
tur : ham íiouc Concilium deducic 
abfoluce hoc proceptum confeíTionis, 
ex 
T 
Quomodo obliget & á qüo inftituta. 47 
ex eoquod in cognica caufa non po-
tcll: Sacerdos uci authoiitace , inqua 
infticuitur ludex peccatorum , fie nec 
hoc judicium rede exercere, niíl ei 
peccata integre manifeílentar 3 quod 
quidem non poíTec , íi círcumílancia 
notabiliter aggravans taceretur j tutía 
quiaunum peccatum norabiJiter ag-
gravans ex alíqcia circumftanria xqui-
valet pluribus numero diílinc1:isJ&: i n 
judicio Dei gravius punitunEc in hoc 
Sacramentali plurimum variat judi^ 
cium confeffionis 3 quod 8c fxpe in 
comparatione circumílantix mutantis 
fpeciem habet locum : nam ut com-
muniter docent Theologi : peccatum 
ex Tuo genere levius fuperat aliud fpe-
cíe diftinclum ex fu o írenerc eravius 
propter circunítantias aggravantes in-
tra eamdem fpeciem 3 tum étiam,quia 
non pofíet condignam poenitentiam 
& fatísfacTzionem imponere, nec me-
dicinam5Ut oportet,adhibere. 
33 Nec fatisfacit Lugo num. 115• d i -
cens : has rationes non ^que probare 
de utifque circumftantiis : alias fine 
cauíalimitaíTet coheilium totam illam 
ciodrinam ad circumílantiasmutantes 
fpeciem. ÍSÍam Refpondetur : Conci-
l ium pofuifle exemplum in ipfis,quia 
manifeftior eíl sravitas malitia: earum; 
quod fi in aggravantibus asqualis ma-
l i t ix gravitas inveniatur .3 ex rationi-
bus Concilij déducitur neceíTario co-
íitendas. Inftat ibi contra fe pro noftra 
fententia ,: quiafic poíTet colligi, non 
eíTe obligationem cpníitendi nume-
iumpeccatorum,( quod argumentum 
eft Suarez ) nam ficut coníi tendo futr-
tumin confufo3non declarando quan-
titatem , explicatur fufficienter i l lud 
peccatum, fie dicendo commifi f l u r a 
i u r t a y confiteretur homo fuá peccata 
veré &: propric, licct non explicetdi-
ílinífté eorum numerum. A d hocplti-
ribus Refpondet, §£ tota folutio con-
fiftit in hoc : quod etfi taceat quanti-
tatem furti fi cxpllcet numerum, con-
fitetur peccatum fuum, Benc hoc 5 fed 
non totum peccatum fuum3atqueadeo 
non integre cofitetur peccatum fuumj 
6c confequenter nec integre d'e pec-
cato quoad quantitatera, aut xqualem 
&: ut oporter fatisfaclionem poeni-
tentiam falutarem poteft ipfi impone-
re Sacerdos:quod etfi latitudinem ha-
beac, intra quam , facultátem arbi-
trandi habeat Sacerdos ob varias oc-
cafiones oceurrentes , per fe tamen 
fervare debet ícquitatem. 
A d hoc Refpondet: q u o d í i a l i -
guando oporteat hanc xqualitatem 
fervare , debeat Sacerdos de circum-
ílantiis aggravantibus interrogare, ad 
quod jus habet , 8c poenitens debet 
reípondere &; fateri, quod interroga-
tur : nam altqua ( inqu i t ) ex feipfo 
debet confiten, etiam non interro-
t u s , q u x m a g ¡ s neceffaria funtjtAJih 
qua vero debet confiten interrogatus, 
quia mi ñus neceíTaria funt , Se non 
femper eorum notitia defideratur.Sed 
contra Primo , fi leviora funt 3 nec 
interrogatus deberet explicare , nec 
unquam eorum notitia defideratur j 
Etutahj abfolute , non dicam intre -
pide , Refpondent, nec confcííarium 
habere jus ad interrogandum , nec 
poenitentem obligatum iri ad relpon-
dendum , immo cum humilitate , üt 
ait Delgadillo ( nefeio qua) refpon-
dere pofie fe non eíTe obligatum. 
Contra fecundo i quia in. hoc judicio 
quidquid poenitens tenetur dicere 
interrogatus á judice , tenetur ipfe 
fuá fponte confiten : nam hoc j u d i -
cium non eft coactum , íed^ volunta-
rium^Et interrogatio ConfeíToris non 
addit obligationem , fed illam potius 
fupponit : ideoenim Confeífor jufte 
interrogar, quia poenitens habet obli-
gationem coníitendi. 
34. Pro exacta decifione difficnl-. 
t;atis advertendum duxi : quod etfi. 
neceíTario confitendx fint plurescir-
cumftantise aggravantes: quia hoc 
déducitur ex rationibus, ob quas de-
ducit Concilium confitendas eíTemu-
tantes fpeciem 5 non tamen omnes & 
fingulse debent femper confitenVquia 
aliqux dífficillime explicari poíluntj 
nec ad tales angufl:ias;,quales patere-
tur poenitens i n ferutatione aliqua-
rum,poíTumus jufte dicere, eum obli-
gari hoc prxceptojnec ob hoc defice-
ret inte^ritas confeíTioms/icut, ut i n 
fequentibus dicemus , non déficit, 
quando ob juilas caufas reticetur al i -
quod peccatum. Ec" ratio refolutionis 
eft, quia pro utraque fententia addu-
enntur cafus , ex quibus jara certo 
conftat tales circumftantias deberé 
confiteri ? iam vero nec deberé nec 
poiTe confiteri &: explicari: ut viderc 
eft apud utriufque fententíx autho-
res. Et hanc pro noftro inftituto fuf-
fíciat exhibuifte notitiam, pro re fie 
difíicili controverfá: cum non pof-, 
O o o 3 fie 
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íít regula pro ómnibus gcneralls aíTi-
gnari 5 illud tamen c c r t u m haberide-
bec : quód apud utriufque feutenti^ 
authores quoties circumíliantia variar 
judicium moralc , neceírario eft con-
ficenda , five hoc proveniac , quia 
notabilicer aggravat, í ivequia mutat 
fpcc ie rn , & ab hoc nullus diíTenncc 
quancum ad ufum & practicam con-
fcñioní-s, propcerca edi utraqucfen-
tentia íit probabilis , ramen i n uíli 
uniufcuiurque cavendumefl:, ne mií-
ceantur ; &; ca b i s , quibus akerutra 
íígillatim eft probabilis, al iquidim-
probabile illatnm opere exercearur. 
35. Idem judicium faciendum cen-
feo de circumftantiis diminuencibus 
maliciam peccati : Nam fi ita dimi-
nuanc quod mutenc fpeciem , ex T r i -
dentino conftat, neceíTario effe con-
fitendas í dicit enim c ircumfipMtias 
qua m u t m t fpeciem , quod aeque i n -
•celligendum eíl de mutaotibus per 
aggrava t íonem5ac per diminutionem. 
Quod quidem quadrupliciter poteíl 
contingere , primo : íi circumííantia 
cxpíicaca declaret, actum nullum fuif-
íe peccacum , qui íimplícícer diclus 
videri poííec peccatum mortale : ut íi 
quis dicac, fe occidiííe homincm in 
íuidefení ionem, vel cafu, dando ope-
ram rei licita. Secundo , cum cireum-
ftantia addita declarar , eíTe veniaic 
•quod alias eíTet mortale : ut fi fíat ex 
íubreptione &c fubito motu abíque de-
iiberatione. Tcn ib fi circumftamia 
tollatunam malitiam morcalem5quam-
vis relinquat aliam : u t ñ quis occidat 
liominem clericum, feiens eííe ho-
im'nem de invincibiliter ignoranseíTe 
clericum , quod excufat a facrilegio 
Cuamvis non ab homicidij iniuílitia. 
Cuarto , íl adus abíque circumíían-
tia appareat unius ípeciei , cum illa 
vero alterius , licet levioris: ut íi quis 
intendebat occidere equum alicuius, 
6c occidit hominem , aclus liic non 
cft homicidium fed furtum , tamen 
íi intentio tacerctur , hic aclus acon-
feíTario judicaretur homicidium3quod 
e í l gravius peccatum5nó furtum3quod 
eí l minus peccatum. Item & de d i -
minuentibus intra eamdem fpeciem 
peccati mortalis i d e m e í l dicendum, 
ac de aggravantibus fupra diximus i ut 
•íi puelía verbi gratia inopia oppref-
•fa vel metu monis admittat juvenem 
ad fe cog.noíccndum , pcccac quidem 
mortalicer, íed illa circumííantia mul-
tum diminuir peccatum , &: in hoc 
coníulít fuacfamx : Ncc alitcrpoíTet 
confeílor recle judicare de confeien-
tia poenítentis 5 Et alias deciperetur 
in re 2:ravi: H x c eíl fentenria. S.Bo-
naventurse , Cani &: aliorum contra 
Suarez §c alios lefuitas 5 difparitatem 
inter notabiliter aggravantes 6c dimi-
nuentes affignat Suarez : nam ilkeex-
trahunt aclum ab ordinario modo 
operandi , fecíls iíle 5 6c fi ille non 
explicantur , non poíTunt excogitari 
licite a confeíTore , quia faceret poc-
nitenti injuriam j i t e vero fine peri-
culo poíTunt a iudice excogitari pru-
denter ex aliis coniecluris. Sed i í l^ 
rationes nullx funr: Nam quod alicpa 
puella admittat iuvenem ad fecum 
peccanduni, cum mortis pericnlo vel 
inopia oppreíía e í l , non eíl modus 
ordinaríus, 6c fi quis vellec faceré hoc 
judicium íine confelBone pcenicen-
t i s , faciie poífet decipi, quia h íEc ra-
ro accidunt 3 needebet confeífor j u -
dicare | peccatum ita eíTe faclum 5 niíi 
ex confeííione íibi conílet 3 ñeque ex 
aliis cónjeclutis poteíl hanc circum-
ílantiam alienantem judicare facile; 
quia puella non tenetur aperire í la-
tum ¿c circumflanrias, quíc non per-
tinenc ad confeíTionem , ex quibus 
tamen habuic ortum illa opprefíio 6c 
metus.Sed de hoc fatis. 
T á n d e m , quia nec pro aggravan-
tibus nec pro diminuentibus certa 6C 
generalis regula , ut dixi , afíignari 
poteíl, omnino',prudenti arbitrio hoc 
relinquendum 5 Et exiílnno, pruden-
tem teí lem hujus gravitatis vel d imi-
nutionis eíTe confeientiam peccantis: 
nam quando hsec aecufat, quod ex-
cuíTeric ordinarium modum peccan-
d i , 6c recognofeit in aclu notabilem 
quantitatem aut deformitatem ; vel e 
contra , recognofeit, quod circum-
ííantia notabiliter diminuit^de gravi-
tace peccati , tune í ígnum eíl , has 
circumílantias multum referre ad mo-
rale judicium , in quoetiam interve-
nire debpt judicium ConfeíToris. Pro 
applicanda vero hac doctrina fingulis 
circumílantiis habetur fufficiens no-
titia fupra quseíl 1 2 . á n.48. 6c quaeíE 
l y . á num.i(j. 
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N u m f i a r e fojfit in t egntas confief-
fion¡S)Occuitando a l iquodpeccatum. 
3^ T" T Q c rcftat explicandumad cx-
í l a c t a m ñotitiatía inte^ritatis 
confeffionis j Ec Nota , quodly inte-
g r i t a s appoíitum in titulo intel l igi-
tur de integritatc formali : íicut enim 
fupra nu. 27. diximus, fiare integrita-
' tem formalem confcffionis, etfi aliqua 
peccata ex oblívione ínculpabili non 
confitcantur , íic nunc inquírimus, 
N u m poffit ftare talis incegntas for-
malis confeffionis 5 quando ob juilas 
canias aliquod peccacum retieeturjetá 
memorix occurrat ? ficut igitur in pri-
mo cafu, etíi omittat aliqua peccata ex 
- oblivione , ac propterea confeíí iodi-
i-nidiata íit materialiter, fed formaliter 
integra 3 ílc quando ob juilas califas 
omitcit confitcri aliquod pcccatum 
uni confeíTori & confitetnr alceri, vel 
. in eadem confeffione ob aliquod pe-
riculum omictit conficeri aliqua pec-
cata , etíi memoria; occurrant, quam-
vistalis confeffio dimidiata íit mate-
rialiter , formaliter vero íntegra crit. 
Et haéc fententia communis eíl apud 
omnes^nec indiget probatione. 
A d hoc declarandum plures cafus 
aííignantur in genere ab authoribus, 
qul reduci poíTunt adtres illos modos, 
quos apponit Scotus, 6c quibus regu-
laridebetconfeíí ío , nempe perfo-
n a m Confeffarij-, a d tempus , <¿r adj/10-
dum confcjfioms peccatt. Primus ejl , 
quando quis mortis periculo pracven-
tus confeííionem inceptam non poteíl 
abfolvere: quod quidem tribus modis 
poteíl accidere : pnmo cum ex defe-
clu proprias vir2e5fi in medio confcííio-
nis moriatur tune debet abfoluñS'm^-
do íl ÍDÍI Sacerdoti mortis periculum 
imraineat , & non fit alius minlíler, 
ítem be quando imminec conragium, 
ut tempere peílis íi totam confeííio-
nem audiat, tune etiam debet abíol-
vere. Tertio cum plures^unt in eodem 
periculo mortis, necadeí l tempus , uc 
imufquifque omnia peccata fuá dicat 
Sacerdoti : ut qui íunc in naufragio , 
perieulofa pugna , 6c irruptione lío-
ílium repentina , tune poílunt omnes 
fimul abfolvi, fed conandum eíl uc 
quifque materiam aliquam determi-
natam proferat, &: oílendat figna do-
lor i s ut inquit Suarez difp. 23 - fect.i. 
quod quidem fi congrue fícei poteíl, 
fed non eíl fimpliciter ncceíTarium 
ñeque utile in tanto concuríu,cum Sa-
cerdos cftumcrus & ílatum cujufque 
ñeque ícire poílu, ñeque audire in ru-
multu : fufficit enim ut fignis exhibi-
tisexterneabfolutionem petant cum 
tunfione peíloris &: íignis doloris. ^f-
cuhdm, íi mutus eíl poenitens, aut fur-
dus, balbutiens l ingux , anc ignoti 
idiomatis omnia peccata explicare 
non poiret. Tertitís íi neccíTiras nrgeat 
confítenclicnm aliquo confeííariojcuí 
aliquod peccatum, fine gravi damno 
aut fui aut tertij explicare non poííi t : 
cujus cafus plurima exempla paíTim 
adducuntur á Docloribus. ^ u a r t m S i 
poenitens aliquod peccatum referva-
tü habeat, quod cofeífarius non poífet 
abfol vereivel Superior nollet abfolve-
re nifi reíervata,i;üc fatis erit quod co-
feílario inferiori manifeílet nonrefer-
vata fecundum loannem de la Cruz 3 
Adduntalij,dimidiari poíTe confeííio-
nem , quando non poífet omitti com-
munio finegravi fcandalo5&: aliun-
d e oecurrit neceííitas confeífi on i s adeo 
longa:, ut tuneperfici non poííit. 
3 7 Eíl tamen advertendum, hxc om-
nia incommoda Se pluraalia qux affi-
gnari folent, deberé eífe gravia &c ex-
traordinaria i Ñ e q u e fufficere quam-
cumque prxíumptionem : uc fi t i -
meatur verbi gratia quod confeífarius 
ex confeffione talis peccati mutec 
apud íeop in ionem fuamde pceniten-
te ut quem putavit fuiííe alias hone-
í lum , deinceps exiílimec magnum 
peccatorem aut impurum ; hice enim 
per fe conjuncla funt confeílioni, & 
ernbefcentix fundamentum , quam 
Patres definiunt connexam eífe poe-
nitentrcC, &primariam fatisfadionem 
pro peccato. Item ut quis integre non 
confíteatur , exigi neceífitatem prx-
fentcm tali confeíTario coníitendi > 
quod íi alius ofFertur, tenetur eum 
adirej aut fi brevi expeítatur commo-
ditasliberius coníitendi , tenetur dif-
ferré confeííionem 3 N o n tamen valdc 
diu : quia eífec inde magnum dam-
num hl periculum ulterioris lapfus, íi 
c]uis privetur fruélu adjutorio Sa-
cramentoru i cum incerta fit contrito 
perfeverantia in ílafu peccati morta-
lis inferrec damnum relíquorum ope-
rum ,ut pote in tali ílatu mortuorumj 
Integritas ancem confeílionis ficuc 
non obligat in cafibus praemiffis ob 
ferimerita alfegátajíicctiam non obli-
g a 
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gat cum tanto noftro detrimento fpi-
r i tual i , ut differatur , qnando nequit 
commode hic Se nunc fíeri 5 Excu-
íant igltur a dilatione ejus neceíritas 
celebrandi, communicandi.confeííio-
nis fcandali 3 be máxime,quando quis 
judicat, íe non eíTe contritum ante 
commun/oncm, teneretur enim con-
ficeri ccíam non integre 5 Immo judí-
co3nop íufficcre tune centritione c f i l -
macam ob declarationem Tridentini , 
modo adfu copia ejus, cul poíTit con-
fkeri, eciam non integre : ¿C ratio eft, 
quia licet non íit integra materialiter, 
cric tamen integra formaliter confef-
Í10, cum comprelicndat omniapecca-
ta , qua: in tali caíli conficeri poíiunt, 
¿ceft neccíluas conficendi ob revé-
rentiam Sacramenti. Et hos cafus in 
genere propofuiíre íufficiac : nec eft 
iiüílrl inftituti fingulosapprobareaut 
reprobare, ícdfolum ílatuere incegri-
taccm confcllionis cum occultatione 
alicuíus auc aliquorum peccatorum, 
quando prudens ratio permittic occul-
tare, etíi non omnes authores conve-
n/ant in fpecialibus cafibus, in quibus 
peccaca tacere fie licitom. 
tempore mb ohligat. p\ tce^ti ím 
l ' ^ O Í l q u a m Scotus i n fecundo a t ó 
JL c u l o : ¿-uií i i f icl í tdit ifiud pr^cep-
t» de co7?-fi'ffione dcclaravit n - 1 1 0 . 
J^nid debet confteri ? de quo 8c nos 
huc uíque cum ipío.Profequitur n . u . 
Continet h o c p r d c e p í u m cui^quia Sacer-
dot i , Continet etiam quando : Circa 
prius quia nec ipíeinec nos híc diTpu-
tabimusex projfeííb:de h o c enim agit 
late diíl. 15). fequenti u b i de Poceíla-
te clavium dilputat: folum dixit &: e í l 
definicum de fide : Miniftrum cui fa-
cienda e í l confeílio Sacramentalis^ífe 
íolum Sacerdocem : quia íolus ille i n -
Ecclefia habet authoritatem ligandi & 
ioivcndi^Ec n o n Sacerdocem ut cum-
q u e , í e d juriídiclionem habentem : 
quiá íencencia ( inqni t ) á n o n íuo 
judice lata , nuila eft. Igitur ad mvm 
í lruEtí c u i facienda eft confeííio dú-
plex requiritur authoritas, nimirum 
ordinis & jurifdiclionis , 6c fecunda 
deficiente prima n o n fufficic : quó ut 
communi certo fuppoíitojí¿£' q u m -
do ícu tempere quo obügat hoc prse-
cepcúm ? diftingucndiis eft dúplex 
modus, quo po te f t homo obligan ad 
aliquem aclum, qui fub aliquo prece-
pto affirmativo cadit. Primus eft peí" 
le ex v i talis praccepti , fecundus per 
accidens feu propter aliud auc ratione 
alcerius virtutis3de priori 
38 Statuendum eft primo & fuppo-
nendum cum communi fententia: 
Non teneri homine?n,qui mortaliterpee-
c a t i J l M i m confiteri peccatum 5 etmmfi 
commodijfime pojfit: Cujus ratio eft , 
quia non eft imponenda tanta obliga-
do fine lufíicienti 6c manifefto fun-
damento , quod quidem hic non ad-
eft: cum natura prxcepti affirmativi 
non fit obligare ftatim , fed determi-
natis6c nceeffariis temporibusjSc cum 
communis fententia fit , non ohliga-
ri hominem ftatim ad contritioncm , 
multo minus obligabitur ad confeífio-
nem. Item cum Ecclefia determinave-
ric iemel in anno eíTe confitendum, 
facis indicavic, non eíTede jure d i v i -
no , ftíitim conficeri s Secundo ftatuen-
dum eft : Saltem in articulo mortis obli' 
gare hoc prdceptum fi ante impletum 
non efi. Ec ratio eft quidem , tum quia 
hoc prseceptum afiirmativum obligare 
debet faltem i n extremo periculo feu 
potius articulo neceííitatis, qualis má-
xime eft arciculus mortis : <£ml:ihet 
enim ( inquit Scotus) qumdo imminet 
iudicium damnationis v e l mifericordid» 
debet f e p r e p a r a r e a d mifericordiam, 
quantumpotefl ,tumetiam , quia hoc 
prseceptum impleri debet in hac vita^ 
erg,o ante mortem, ergo ut mínimum 
i n articulo morcis.Undeinfertur:quod. 
fi quis habeac copiam confeíToris, 6c 
fit in eo ftatu,in quo3 fi tune non con-
fíceatur , probabiliter timeat, foreuc 
ante mortem non poííit habere co-
piam confeíToris : qnaliter accidere 
poteft in India vel aliqua captivitate, 
i n tali cafu cenetur ad confitendum 
ftatim , etiarafi extra articulum mortis 
fit: quí cafus in re ipfa 6c moraliter lo-
que ndo non eft diverfus ab articulo 
mortis: ideo enim tune tenetur pras-
venire : quia alias exponiair periculo 
moriendi fine confeííione. 
Sed eft híc difficultas: utrum ex-
tra hunc articulum mortis obliget hoc 
prxcepcum divinum confeífionis per 
• fe 6c ex vi fui t A d quod Refponde-
tur affirmative quando autem de fa-
d o obliget,eíTe ex prxcepto Ecclefiíe 
annua confeffioné praccipientis. Hoc 
fecundum nullus dubitat: cum Eccie-
i i a in Concilio Lateranenfi 4. ftatuac 
i n 
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in capit. i r . quod incipit Omncs u t n -
ufque Sexns , confcíRoneir) íldtcm 
in anno eíTefaciendam , qux quidem 
dirpcficio Ecclefix fuic moderatio feu 
declaratio divini prxcepti, igicur ex 
praecepto Eccleíix determinatur qua-
do obliget ultra articulum mortis.Pr/-
murn y w o ícil icetquod ex fe aliquañ-
do obliget , tenet Scorus num. 28. 
ibi \ Nec invenitur guando prxceptttm 
ijlud ftffifmat'wum liget vel obliget 
nifi alic^umdo , & ülad qumdo an-
te fyecificationem E cele fia fait inde-
terminíitum nd quodeumque, quando 
ante mortem , ubi infinuat, obligare 
aliquando ante articulum mortis, &; 
hoc JVuando determinatum eííe ab 
Eccleíia, ad femel in anno : uhde i n -
fertur , falfo citari propofitá íen ten-
tia a Suarez 6c nollro Delgadillo , &¿ 
eíl fentcncia iplurium Thomiftarum 
Medin^ códice de ConfeíTione^uxíL 
quo tempore confpcri oportet. Canoj 
Vit^oriíe , Soto &; Egidij j fed ratio-
nem, quá probant iníufficientcmeíTes 
íic probo.Ratio eorumefl:: homo na-
turali prxccpto tenetur non íe expo-
ncre. periculo damnationis eternas 3 
fed fi non coníiteretur per totam vi -
tam taii periculo fe exponeret, ergo. 
Probant minorerii : quia tune eífet 
periculum traderidi oblivioni pecca-
ta : impoflibile enim eífet moraliter, 
coníiteri integre omnia peccata , íi 
confeííio in articulum mortis difFer-
retur, unde íit,ut hxc obligatio fxpius 
antea urgeat 3 ille etiam dici poteíl 
articulus neceíritatis,non propter mor-
tcm inílantem, fed propter periculum 
oblivionis, arque adeo propter necef-
íitatem integre confítendí. 
Sed contra, quia ex hac ratione fe-
quitun non poííe nunc fidelem per 
annum integrum diíFerre confeíTio-
nem, régulariter acmoraliter loquen-
do ;quia vix eíl aliquis eorum, qui fe-
mel inannotantum con6tendo,poííic 
omnium peccatorum recordari. Si au-
teín illa obligatio eíl juris divini , non 
poterit Ecclcfia per fuamdetcrmina-
tioncm iílam auferre Et e contrario, 
fequeretur , íi quis feribendo vel alio 
jnodo diligentiam faciat , nc peccata 
memoria excidant, poííe differre con-
feíTionem toto tempore , quo volue-
r i t ufque ad articulum mortis, fccluío 
jurepofitivo 3 quod tamen falfumeíl, 
cum ex ratione fuá hoc pneceptum 
ahorna Llamazares dtfp.feleff. 
non obliget ad retinenda in moria 
peccata , fed ut fupra diximus, ad 
coníitenda omnia, qux memoriq oc-
currunt, facía morali & ordinaria di-
ligentia examinís. 
40 Melius igitur probatur , quia hoc 
Sacramentum confeífionis non eíl 
ínílitutum 3 ut ultimo difponat homi-
nem jam traníi turum ex hac vita: 
hic enim potius eíl íinis extremq un-
clionis , fed ad curandos morbos ípi-
rituales,^ prqveniendum,ne homo i n 
fimiles incidat, ergo contra ratióneni 
hujus Sacramenti eíl ut in í inem vit^ 
refervetur,atquc ado obligar aliquah-
do ante finem vit^ , ut dicebat Scotus: 
nam incredibile eíl , tárum ur^erehoc 
prxceptum in articulo mprtis. .Qi-iod 
6c Confirmatur exemplo de pracceptb 
Euchar i í l icmam quia illud Sacramen-
tum nonef l t an tüm viaticum fed prx-
eipue eíl fpirituale al iméntum 3 ideo 
pr^eceptum de illo fumendo non tan-
tum obligar in articulo mortis fed fasr 
pealias. Acdcnique quia hoc Sacra-
mentum eíl determinatio qusedam 
poenitentiíe 6c mod i , quo fatisfacien-
dum eíl Deo pro peccatis , 6c ideo 
ficut pra^ceptum Poenitenti^ 6c fatisfa-
¿lionis dívinx de fe non oblioat tan-
tum in articulo mortis 5 ut cpmmur 
nior renet fententia 6c late probar no-
íler Hiciuacus in commentarijs hic a 
num. 4 ¿ . ita néque hoc príeceptum 
confeffionis. Igitur hoc Aliquandó 
obligationis hujus prxcepti determi-
natum fuit ab Eccleíia ad femel in 
anno 3 quas 6c ad brevius 6C longíus 
tempus potuiíTet determinare 3 immo 
diverílmode etiam potuiíTet pro qua-
licateperionarum prout ipíis expe-
diré judicaífet , declarando feilicetj, 
quod perfonx multis peccatis obno-
xias frequentius, q u á m alias confite-
re ntur. 
41 Circatcmpus feu occafionem irí 
qua obliget hoc praeceptum per ac~ 
cidens: ideíl propter alium aclum feií 
virtutem exercendam 3 dúo témpo-
ra affignari poííunt , quibus oceur-
rere poíTit talis obligatio : Primo quan-
do oecurrat talis tcotatio feu occa-
íio peccandi , quod judicetur confef-
fio médium moraliter neceírarium ad 
illam fuperandam. Secundo quand oc-
currit occafio recipiendi Sacramenta» 
De priori nullus Dodoraudet , abfo-
lute imponere talem obligationcm 3 
P P ¿ 6c 
4B2 Qu.XXÍ,Confeffio Sacramentalis 
6c hoc fivc confeíTio exiílimetur ut 
médium neceífarium ad virandum 
aliquod peccatum determinare, íive 
omnia indeterminate : Nam ultra 
quod , dato, quod fi tuncadeífet obli-
gatio confitendi nunquam eífet ex vi 
pvxcepti confeílionis , fed in priori 
hypotlieíi eííct ex vi prsecepti illius 
virtutís cui opponitur illud pecca^ 
tnin circa quod fuiííet tentatio : puta 
yjílklx , fi eífet furtumj in pofteriori 
vero contra charitatcm , cui i n com-
muni omnia peccata opponuntur; fed 
adhuc in nulla hypothefi imponitur 
obligatio coníitendi á Theologis : 
cum vix poífic excogitari tentatio 
talis C[ÜX unice p^r confcíTionem fu-
perari debeat , 6c non per alia me-
dia-
41 De pofteriori: omnes conveniunt: 
Ñ e q u e ad miniftranda ñeque ad re-
cipienda reliqua Sacramenta pra:ter 
Euchariftiam adeífe oblígationem 
coníitendi ; Etadhoc quidem prop-
ter deíinitionem Trident ín i feíf. 13. 
capit. 7. íic intelligentis &declaran-
tis verba Paul i 1. ad Corintia. 11. 
Frobet mtem fe ipfunh homo •> & fie 
de pane tilo edat. N o n de probatione 
nteumque , fed de probatione per 
confeííionem : itaque licec ad reci-
pienda reliqua Sacramenta 6c propter 
fruetnm recipiendum 6c propter rc-
verentiam eorum fuííiciat contritio56c 
non inftet prarceptum confeífionís j 
A d ricipiendum vero Euchariftiam, 
declarar Concilium prxmittendam 
eífe confeííionem 5 tune autem obli-
gatio ¡fta non eífet ex vi pra^cepti 
confeílionis, fed ob reverentiam tanti 
Sacramenti Euchariftix. 
Fer (juám confejjlonem ¡mpleatur hoc 
íRofequitur Scotus ibi num. 22. 
Continct etiam c^ualiter , o^ uia cum 
difpltcentia peccati commijji ó" cum 
propofto ahftinendi a peccaío & c . Ci r -
ca tjitac , dúo diíputanda oceurrunt, 
primnm qualis debeat eífe confeífio, 
utrum fcilicet formata P vel fufficiac 
informis ? Secundum , quale debeat 
eífe propoíitum emendationis i an ex-
piicitum 6c fórmale ? de friori t r ipli-
citer excogitari poteíl confeííio , fei-
Ücet, nulla , val ida informis, & v a -
Jída formata per gratiam , de duabus 
extremis folutioeíl facilis, de media 
vero difficultas. 
43 Igitur fupponendum primo ut 
certum : quácumque ratione contin-
gat, confeífionem eífe nullam, id eí l 
ex ea non confici validum Sacramen-
tum, non impleri hoc pracceptum d i -
vinum.Cuiusratio ed : quia tune non 
folum finis non obtinetur, verum 
etiam ñeque adus prseceptus perfici-
tur: obligamur enim ex vi hujus prx-
cepti ad recipiendum hoc Sacramen-
tum 3 tune autem non recipitur, ergo*. 
quas quidem ratio procedit , non fo-
lum quando confeífio eíl nulla ex de-
fedu vel culpa ipfius poenitentis , fci-
licet quia vel peccatum tacuit,vel í inc 
ullo dolore confeífus e í l , i n quibus 
cafibus íes eíl manifeíla i fed etiam 
procedii:, quando ex parte Sacerdotis 
Sacramentum non perficitur jure vel 
injuria : Nam licet in co cafu excu-
fari poííit poenitens á trangreííionc 
hujus prxcepti pro co tempore, ta-
men in re ipfa non implet prxcep-
tum , 6c ideo tenetur vel perfecho-
nem illius Sacramenti procurare, íl 
fieri poteíl 3 vel íi non poteíl , ite-
'rum eadem peccata confiteri. Secundo 
etiam ut certum fupponendum eft 3 
Per confeífionem validam formatam 
non folum Sacramcntali forma fed 
etiam frudu ejus, ideft Sacramentali 
gratia , impleri hoc divinum prxce-
tum : quia 6c aclus prsecepeus perfici-
tur 6c finis praecepti obtinetur. 
44 Eíl ergo difficultas: an per con-
feífionem validam 6c perfeclam per 
veram abfolutionis formam , infor-
mem tamen quoad efFedum gratis 
Sacramentalis impleatur hoc prsecep-
tum ? qux difficultas fupponit: poífe, 
dari hujufmodi confeííionem infor-
mem 5 nam íi dari non poffit , ceífac 
quíeílio : quod poííit dari, probar late 
6c fatis enixe noíler Delgadillo tra-
6lat.de Poenitentia cap.io.a num.25>. 
H x c hypothefisdupliciter poteíl po-
n í jprimo quod fit informis confeffio, 
quia non fuit integra culpabiliter, 
mortaliter vel venialiter , Secundo 
quod fit informis ex defcdti doloris 
fufficientis:quoad hoc Secundum exi -
í l imo certius ; nullam confeífionem 
eífe validam > nifi qux cum aliqua 
verá fupernaturali attritione faltem 
exiílimata perficitur, atque adeo per 
confeífionem, qua:fine ulla tali attri-
tione 
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tione fnpernaturall hcret, utpote i n -
validam, nonimpleri hoc prarceptum 
divinum confeffionis : quoadpnmum 
vero dico : nullam confeflionem va-
lidam eíTe informem j nifi qua? ex 
natural! oblivione &: inadvertentia &: 
ad fummum folum venialiter culpabi-
l i non eft integra- Hoc eft, folam i l -
lam confeffioncm exiftimo validam 
informem , qux non eífet integra , 
quia in ea aliqua peccata mortalia non 
confitentur ex oblivione aut inadver-
tentia folum venialiter culpabili , vel 
quia ad eam non habetur attritio fuf-
íiciens ex culpa ctiam veniali ; fi au-
tem ex culpa mortali iílorum duorum 
aliquod deficiat, non judico validam, 
atque adeo nec per illam implcri hoc 
prseceptum. Pnmtím probatui íic:quia 
íecundum communcm fententiam 
nea^o tenetur amplius confiteri illa 
peccata quaí; fie confeííus eft : cum 
íufíicienter difpoíitus fuerit ad ju f t i -
tiam 5 íi ex parte aliorum, dum re-
cordatur , tollatur impedimentum i 
quod 5c confirmatur á íimiii ex com-
muni etiam fententia de precepto 
Poenitentix , quod non obligat ad 
iterum poenitendum de peccatís , de 
quibus jam contritiis fu i t , quoad pe > . 
cata vero refpeclu quorum coni-effio 
non fuit integra,vel omnium, fi non 
fuit integra ex culpa mortali 3 vel re-
Üquorum , re ípedu quorum non fuic 
integra ex culpa veniali , dum recor-
datur 3 vel recognofeit , attritionem 
non fuiííe fuíEcientem 5 dico, non 
fuiíTe adimpletum prxceptum d i v i -
num confeffionis 3 immo nec Eccle- * 
íiafticum de annua confeffione : I n 
fenfu enim , i n quo fatisfit vel non 
fatisfit precepto hule divino , fatisfit, 
vel noi^Ecclefiaftico : t]uia hoc quo-
ad rem prxceptameftdivinumjCiuam-
vis quoad tempus fit ab Eccleíia mo-
dificatum fcudeclaratum 3 fed prece-
pto d i v i n o ptcecipitur vera receptio 
hujüs Sacramenti , ergo in quocum-
que cafu five culpabiliter five incul-
pabiliter deficiat validitas 6c integri-
tas lio jus Sacramenti refpeftu aliquo-
rum peccatorummon adimpletur quo-
ad illa prxceptum nec annuae confef-
fionis Ecclefiafticúm. 
Quod fi dicas cum Sylveftro V i -
ctoria &; aliis ; adimpleri hoc prxce-
ptum Ecclefiaílicum nedum per con-
feffioncm validam Se quoquo modo 
informem , fed & per invalidam ab-
folute : quod probant ex Alexandrb 
Papa in capit. ¿iuod quidem 5. de Pee-
niwntiis ¿y remijfiombus dum dicit i 
Recipiendam eíle confeffioncm iílo-
rum , qui dicunt fe á peccatis abfti-
nerc nun pofie , qui quidem abfol-
veiidi non funt , ergo confcílio eo-
rum invalida utpote fine abfolutione, 
fufíicitad implendum prxceptum Ec-
cleíiafticum confeffionis. Refponde-
tur : i n illo textu dici , recipiendam 
eíTe confeffioncm eorum, ne incur-
rantpoenas Ecclefiafticas latas con-
tra omittentes confeíTionem , ne Ec-
clefia contra ipfos prOcedat : Nam re 
vera ipfas non incurrunt , nec a l i -
ter prxlumendum eíl de pietate ma-
tris Hcclefix" 3 quam c e r t u m e í l , nod 
voluiíTe opprimereeum , qui numi-
lis ad eam accedit , fuam infirmita^ 
tem confittndo , nec velle ampliuí 
ferire , quam ipfe fe fuo peccato fe-
rie. 
45 Secunda diffículías hic difpu-
tanda circa i l lud : Co?ití?ieí etiam qua-
liier Scoti, eíl de propofito emenda-
tionis : fi debeat eíTe explicitum &C 
fórmale ? Quod debeat adeífe , eíl 
certum de fide ex Tridentino feíf. 60 
cap.6. 6c 14.6c feír.14. cap.4. 6c cano-
ne 5. Et ita tenuerunt femper antiqui 
Theologi Alenfis, D . Thomas D u -
randus 6¿: reliqui , fed non expreífe-
runt an hoc propofuum debeat efle 
explicitum 6c fórmale?an fufficiat vir-
tualc ? Ex novioribus Theologis mul-
t i afflrman't 3 fufficere virtuale propo-
fitum inclufumin detefiatione pecca-
t i commiffi : fie Medina Vafquez Gaf-
par Hurtado Vega Navarrus , 6c no-
ílcr etiam Delgadillo cap.3. num. 7. 
Sed quod requiratur fórmale 6c expli-
citum fecundum ordinarium modum 
poenitendi , non vero iri cafu quo 
quis non cogitat de futura vita tenec 
Suarez difput. 4. fecb. 3. Sed etfi oc-
currat cogitado de nova vita , aut 
praecavendi peccata futura , affirmac 
Delgadillo , non requiri fórmale pro-
poíitum. 
4(> Ego autem exiílimarem con-
gruentius 6c probabilius dicere-.requi-
r¡ propofuum fórmale emendationiss 
6c non fufficere implicitum in deteíla-
tione : fie colligo ex Scoto 4. diíl- 14. 
q. 4. num. 5). in fine ubi contritioni 
ad jungit, Vi habeat ahquam difpíicen-
tiam de peccatis {inquiOe/ propofitum 
cavendi de extero , & vel í t fufeipere 
P P p i Sacr* 
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Sdcramentum Vcenhentidt , &c. Sicut 
& in hac diftinct. 17. numero 12. at-
critioni ¿¿uia cum difplicentia feccati 
commiffi , ¿r cum propofto ahjlinendi 
a peccato^ér obcdiendi Ecclefia d^.ubi 
ultra deteftationem peccati commiíTi 
requirit ut fuperadditum & pertinens 
ad veram artritioncm, quas in Sacra-
mento fít coníritio3propoíiti1m emem 
dationis : prsecipua &: firma ratio pro 
hac aífertione e í l : Quia etfi contritio 
aut attritio in Sacramento non petac 
ex natura fuá tale propoficura forma-
l e ^ explicitum , petit tamen ex i n f t i -
tutione divina fie prascipiente , elici 
attritionem aut contritionem i ut con-
ftat ex pluribus Sacras Scripturíe 
Sanclorum Patrum authoricatibus hoc 
ipfum iní lnuantlbus, 6c prxcipueex 
Tridentino locis citatis, qux non pa-
tiuntur expofitlonem adverfariorum 
de propofito virtuali , non formali, 
nam virtuale propoíitum nihil aliud 
eft quam odium ipfum 6c deteílatio 
peccati feu contricio formalis j fed 
prarterodium 6c deteftationera pecca-
t i exigit Concilium 6c Patres propo-
íicum emendationis tanquam quid 
omnino diveríum 5 ut patet ex par-
ticulis reftrictivis 6c adverfativis , ha-
bentibus fecum notam adverfx fen-
tentix 6c non comprehenfse ; velcer-
te copulativis 6c cumulativis ejus, 
quod ex integro requiritur , ergo non 
intelligunt propofitum virtuale , fed 
fórmale : unde non recle Vafquez 
aíícruit , Sánelos 6c Scripturam pa-
rúm curaíTc de hoc propoíito , 6c fo-
lum verum dolorem commendaífe.De 
quo late difputat 6c coníirmat no-
í lmm aííertum Hiquseus in commen* 
tar. hic á num. i cy . 
Ad illum cafum , quo quis non 
recordaretur vitas futuras , 6c preca-
ve nd i peccata futura , dico , verfari 
i n faifa imaginatione , quaíi poeni-
tentia obdormientibus nobis contin-
gat , 6c tantum ex cogitatione pras-
te r i t i , non recordando de vita futura, 
quod plañe exiílimo falfum : Nam 
eadem fides, quas docet de pretéri to 
dolendum, id docet, quatenus eciam 
pro femper doceat vitandum pecca-
tum , ergo neqoit eííe ignorantia illa 
feu defedus memorix de vita futura} 
immo quod amplius e í l , non cenfe-
tur aliud argumentum veri doloris, 
líifi propoíitura emendationis. Item 
quia fides in hominc Chriíl iano 6c 
inílruclo qux docet de peccatodolen-
dum, docet eííe confitendum, fi non-
dum eíl confeíTum 5 nec video , quo-
modo deteílatio ílatus peccaciMn quo 
primüm fe apprehendit peccator i l lu -
minatusfide ( ut docet Trident inum 
feir.6. cap.6.) prxfcindere poííit á re-
cordatione 6c volúntate fugiendi i n 
poílerum peccatnm , alius eciam qui 
fingitür cafus , de eo , qui defperatus 
eft ámed ié i s , i n quo, dum concera-
tur , non eíl neceííarium propofitnm 
vi tx futuras 3 6c idem eíl dedamnato 
ad mortem , circa quem non multum 
curamus de futuris adibus in prasfen-
ti vi ta , fed de dolore prxteritorum , 
etiam vanus eíl 6c n ih i l addit i quia 
in utroque duratura eíl vita ufquc 
ad periodum per tempus incertum , 
quo peccare poceíl volúntate , 6c 
damíiarh Videtur igitur h x c d i í l i n -
clio propoíiti inventa ad diflimilitudi-
nem ejus, qua contritio in virtualem 
6c formalem diílinguitur j fed eíl n i -
mis diverfa ratio : nam amor Dei con-
tingere poteíl fine memoria peccati , 
non íic tamen contritio aut attritio 
í ine propoíito emendationis : quia 
non videtur poífe admitti cafus ob l i -
vionis propoíiti faciendi 3 quod fi ta-
lis daretur non eííet tune negandum 
íimplicicer, hominem juílificatura ir i j 
6c interpretanda eíTent tune loca 6c: 
authoritates propoíitx de curfu ordi-
nario , non de raro hoc cafu , quan-
doautem illumínatur peccator ad pee-
nitentiam perfedam , qux juílificat, 
videtur femper illuminari fuííícienter 
ad eliciendum propoíitum expreííumj 
6c deteílatio perfeda peccati determi-
nar ad illud voluntatem. 
Et confirmatur fíe : licet ex natura 
fuá non includat deteílatio peccati 
commiííi propoíitum vitandi futurum 
includit tamen ex ordinatione d i v i -
na : ut conílat ex locis addndis, (ex 
quibus nefeio, qua legitímate confe-
quentias inferat De lgad i l lo^^o fuffi-
cit quod ifludpropofitum fit implicitum) 
ergo quale debeac eííe hoc propoíictí, 
prxcipue debet nobis confiare divina 
revelatione 3 fed probabilius 6c effica-
cius deducitur deberé eííe formaIe,qua 
folum virtuale, ergo. PtX)batur minor: 
quia difpoíitio ad gratia debet eíTe per 
converí ionéperfedam voluntatisjnon 
convertitur autem perfede per folum 
recefsú á malo,quod facit per deteíla-
tionéjniíi etiam convertatur ad boníí , 
1 quod 
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quócTfacit per propofitnm i quia cum 
i l l i Üm tanquamduo termini a quo 
¿r quem 5 non mi ñus requiritur 
ad perfectam converfionem formalís 
acceíTus ad bonam per propoíicum, 
quam recefl\is á malo perdcteftacio-
nem • Vnde Autlior de vera & faifa 
poenicentia c.i7.inter opera Auguí l i -
ni: Convertitur (inquic) qui jamto-
tm & omnino vertttur : ergo proba-
bílius deducitur , deberé eííe hoc 
propoíitnm fórmale , quam folum 
virtuale : cum máxime quod prsecipue 
intendit Deus in jnílificarione pec-
catoris ííc rectitudo vitse futuras, 8c de 
dolore multum fupplecur in Sacra-
jmento , ubi attritio fit contritio, i g i -
tur non minus poftulat propofitum 
fórmale illius , quám detcílationem 
vita: príeteritx. 
47. Refpondent antliores oppoíi-
tar fentcntix , loca Scripturae ac Pa-
trum non loqui folum de his qux ne-
ceífaria funt ad primam gratiam, fed 
íimpliciter ad falutem &: vitam aeter-
nam i unde , inquiunt , non eíTe ut i -
lem poenitentiam , qux fubfequcnti-
bus peccatis maculatur. Quod utique 
poceíl effe verum de utilitate ad pras-
fentaneam remiflionem peccati, de-
ber er^o intellicri de utilitate ad fru-
á:um vitas ^ternx cum efreítu conle-
quendiun. Sed h^c expofitio volun-
taria eft Se folum ad evadendam dif-
íícultatem excogitata. Nam ex T r i -
dentino rbi feíf i4.cap.4. conílat : A d 
reconciliationem peccatoris cum Deo 
be remiiTionem peccatomm , quod eíi 
acquirere primam gratiam , requiri 
hocpropoí i tum tanquam quid diver-
fum & fuperadditum ad deteítatio-
nem peccati commifTi 5 tanquam 
quid prseciíius videtur requiri: BecU-
rat igitur S m B a Synodm hmc contri-
tionem , non folum ceffationem a pee-
sato vita nova profojitum & in-
choatmiem, fed veieris etmm odium 
cont 'mcre : mxtíi illud ^roiieite h vohis 
tniqiúta,tes veflras , in quibm y r a v d -
Hcati eflis, & facite vohis cor novum 
¿r Spiritum novum. V b i expenden-
dum eíl3adeo praecife requirere Con-
cilium hoc propofitum vitq nove 6c 
inchoationem ejus , ut poli: illud no-
minet veteris peccati odium feu-detc-
ílationem ; Et demum utrumque se-
que ampleditur i n loco Ezechielis 
addudo 3 quod autem omnia hxc re-
quiratad acquifitioncm primx gratia?, 
conftat ex repetitione verborum : yíd 
íwpc'írandam veniam peccatorum hic 
contritionis motm necelfariu-s \ ín ho-
mine poft haptijmum lapfo ita demum 
-brkp-árat ad remijfionem peccatorum, 
& c . 
48. Al iud ulterius dubiüm difpu-
tat late 6c profequitur nofter Hiquasus 
in commentar. hic á numer. 7o0 A n 
fcillcet fufficiat propofitum genérale 
cavendl peccata ? Et refoluit, íi íiü 
abíolutum 6c perfedum ita ut fecun-
dum affedum includat formaliter aut 
virtualiter propoíitum parciculare má-
xime circa peccata confeífa , fufíice-
re 3 Si autem íit propoíitum confu-
fum 6c i n genere, ita ut ex efficacia 
fuá non determinetur ad propoíitum 
ín fpecie deferendi hujus aut illius 
peccati i n fpecie, íi ei applicetur per 
cogitationem, aíferit , non fufficere. 
Videatur. 
Et hasede quibus Scotus in 2.artí-
culo difputat: nempe. .Quid meludit 
hoc pTAceptum de covfejjione ? I n ter-' 
tío explicar : ^ u i d circa illud ejt 
per prAceptum Ecclefiét explicatum f 
Quod per aliquot dubia ut ftemus 
promiffis 3 explicabimus J Et ? r i ~ 
mum íic-
45). Vtrum £ cele f ia yr&cipere po -
tuertt confe¡fionem peccatorum f Pro 
Refponfione Notandum eft : Et pof-
fe dici , Ecclefiam de fado folum 
pr^ceplífe tempus confeffionis fa-
ciendo, non ipfam confeífionem 3 Ec 
poífe etiam dici , prarcepiífe ipfam 
confeílionem : Prtmum iníinuat Sco-
tus ibi : Precipua autem fpecificatio 
huim pretceptiinvenitur in illo cap. ex~ 
i r a de Pcenitent. & Remiff. Omnis 
utrmfque fexm , ubi de femel in a ñ -
i lo confeífione facienda eíl prxce-
ptum- Et colligitur ex Tridentino 
leíf. 14. cap. 5. ubi fie videtur inter-
pretari prxceptumEccleíiae. Nec enim 
{ inquit ) per hateranenfe Concilium 
Bcclefta flatuit, ut chrifti fideles con-
fiterentur i quod ture Ttivino necejfa-
rium ¿r [iatutum ejf ? intellexerat^ fed 
ut prjiceptum confejjionis faltem fe-
mel in anno ab ómnibus ¿r fingults, 
cum ad annos di/cretionis pervenif-* 
fent , ¿re- Secundum probari poteíl 
ex praedido cap. omnis utrtufque fe~ 
xm > ubi videtur Ecclefia uti autho-
rítate ordinaria, dum pra:cipit confef-
P p p 3 fionem-' 
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/ionem : praecipiendo enim confcf-
íionem annuam , Se príecipit confef-
iioncm 3 ñeque fignificac , fe alicer 
procederé j niíi ex clavibns.Icem quia 
iuppoíicá inftitutione hujus Sacra-
menti per raodum Tribunalis, &: nc-
ceffitate ejus ad remiffionem peccaci, 
&: jiiriídicllünc conceflá Sacerdoci-
bus in peccata 3 qnoad hoc forum 
quecumque cadunt neceírarío in poe 
nitentiam haber Ecclefia poreftarem 
coadivam quoad confeillonera Inter-
norum peccatorum pr^cipiendam : fí-
cuc quiíque judex ordinarias qnoad 
materiam íibi íübjcclam : peccata 
enim interna fuppofitis inftitutione 
Sacramenti, Precepto Divino , Se po-
teílate clavium data SacerdotibusJ'pc-
dant ad fomm externnm Sacramén-
tale , ergo poílec dici , Eccleílam de 
fado prxcipiííe etiam ipfam confef-
iionem. 
Flis prenotatís ¡ í\ hoc Jccundr/m 
eñee verum , ex eo Reíponderetur 
qucíico : cura ab acia precepci valeac 
confequentia ad polTibijicatem cjns. 
Quod nt exactins innotefear , íit 
qneíuum : Si non c(fet fYxccpum di-
vinum , utrumpoffet Ecclefia obligare 
ad ufum Sacra?nenti ? A d quod Ref-
pondeo aííiimative cum Suarez , Vaf-
quez , Filíiucio aliis quos citat 8c 
fcquitur Gafpar Hurtado diíputat.7. 
difticult- 4. Cujus ratio ínmitur ex 
predidis pro pofteriori parte : Nam 
omnis jurirdidio Includit coadivam 
poteftatem 3 Ec hác ratione. Theolo-
gi colligunt Pontifícem Si Ecclefiam 
liabere pote/ratem conde ndi legem 
obligantem CÍiviftianos 3 Sed cune 
Éccleíia , fuppoíita inflitucipne Sa-
cramenti , quamvis nulla cííct ne-
ccíTitas ejus fufeipiendi ex precepto, 
haberet poteílacem ordinariam remic-
tendi peccatum , ergo qnando vide-
rec, hoc eíTe In ucilitatem fidelium, 
( ut proprix dirpofitíoni non per-
micterencur ) aut reverentix Sacra-
menti ac honori D e i , poílet confef-
fioncm práecipere : quod &: confiare 
poteíl , ex Concilio Tridentino feíT. 
21. cap. 2. ubi declarar : Ecclefiam 
circa Sacramcntorum uíum pcíTeíla-
tuere , ea q n » faluti fidelium vide-
rit congruere, ergo fuppofita inftitu-
tionc Sacramenti , políct uíum ejus 
^ ptcecipere 3 Ñ e q u e ira rigorqfe re-
mingendurí i cíl: hoc prceceptuni, i ta 
ut dicatur , Ecclefiam folum limita^ 
re ü i v i n u m quoad tempus : Nam 
cujus eff: praccipere tempus ex po-
teííate ordinaria non fubordinata , 
ejufdem eft prxcipere fubftantiam 
adus , cum tempus acceíTorie ad ac-
tum prxcipiacur tanquam ejus cir-
cumílantia. Vnde non video , cur 
Ecclefia non haberet hanc potefta-
cem indirede faltem 3 íicut habec 
poteílatem indiredam praccipiendi 
temporalia , quando ad fínem fpi r i -
tualem neceíTaria funt. Igitur aliud 
efl:, an Ecclefia prxcipere poíTit con-
feílionem 3 aliud, an prxceperit: quia 
poteft prxcipere aliquid , quod jure 
Div ino eft prxceptum : ut folverevo-
tum ut patet in Religiofis , Prqce-
peum ergo divinum confeíTionis nori 
obftac, quominus Ecclefia ea prxci* 
pere poíTer. 
Dices: Quod Divina lex permú> 
tit liberum , non poteft Ecclefia prx-
cipere : prxfercim in re adeo difficilí, 
qualis eft confeííio. Refpondeo : Af-
fumptum eííe falfum : ut patet in con-
filiis Evangelicis Orationis , le juni j 
&C. qux libera funt , &: tamen Ec-
clefia ea prxciplt 3 quod fi aliqua func 
máxime diííicilia 3 expendens Ec-
clefia máximas utilicates quas afte-
rupt j &: quod eííicacius obvianc ur-
gentibus periculis falutis fidelium , 
ciualicer contin^ic in confc íhone , 
poftet ea prxcipere : quod 6c con-
íirmabitur inferius, ubi probabimus: 
poíTe eciam prxcipore confeífionem 
venialium. 
50. Secundum dubium fit de Tec-
catis veniulihus : quid circa illa fpe-
cificaverit Ecclefia ? Refpondeo : ex 
prxcepto Ecclefix non haberi i te-
neri fidelém in aliquo, eventn ad 
confeífionem venialium , five habeat 
venialia folum, five firaul cum mor-
talibus: quod expreííit Scocus ibi nu-
mer. 2 5 .dicens : Vico igitur quod quan-
tum capto , ex flatutis Ecclefix gene* 
ralibm nullus tenetur ad confejfionem 
venialium in quocumque cafu , nec m 
hoc Ecclefia fifecificavit prjLceptum 
de confcjfione : Ec eft fententia com-
munis contra Alenfem , Bonaventur. 
&: Richardum : quam bene probar 
Scotus : quia illa partícula ormiiapec-
cata vel comprehendit venialia 6c 
morralla fimul , pro quibus dií lnbuit j 
velfola mortalia j Non primum : quia 
alias 
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alias íi quis haberet mortalia , ex v i 
hujus prsecepcí teneretur fímul con-
finen venialia : quod negant omnes 
Theologi en'am opipoCiix { e m e n ú x ; 
Si fecundíim , ergo obligatio pr^ce-
pci rednci debet ad íbla mortalia. Ec 
conlirmatur qnia prasceptum Eccle-
ífae eft determinatio prxcepti d iv ini 
quoad cempus , in quo debet exerce-
r i , fed prseceptum divinum , ut con-
ílat ex Triedntino íupra numer. 25. 
non obligac ad confeílionem venia-
mtmi ergo ñeque Eccleíiafticum.Prx-
terea- i venialia poíTunt remitti &: per 
alia media a Sacerdote íimplici: ut 
communior fert fententia '•> fedeon-
feflio , quíe ab Eccleíia prxcipitur, 
non potefl: fieri nííi proprio Sacer-
doii aut alteri ex ejns licentia : jux-
ta ítatutLim legis. Ergo lex non i 11 
tendit coníeírionem venialium.Etde-
nique , quia confeíTio veniahum ex 
fine Sacramenti , quem reípicit hoc 
prxcepcum , non eít neceílaria, ñ e -
que coníeqiienter ' 'capax poenx hic 
injunclx , quac exigit peccatum mor-
tale^Sc quidquid ÍÍt:An confcííio h^c 
poílit injungi íub gravi obligatione 
ex fine Religionis autaiterius vi r tu-
tis in hoc aut illo ílatu particulari ver-
bi gratia Religionis , íaltem pr^ece-
peurn Ecclefiíe ex fine intriníeco 6c 
neceííltate Sacramenti nequit obliga-
re in materia veniali gravius , qnám 
compatitur ipíum divinum prascep-
turn Se natura materias, ut dicit ordi-
nem ad Sacramentum. 
Rationes pro oppofita fententia ma-
gis indigent explicatione , quam re-
íponfione i Nam vix dabilis eíl: ca-
fus , ib quo urgente prxcepto Eccle-
fiaPcico annux confiiííionis , quis per 
totum annum non commiferit ullum 
mortale , 6c teneretur confeílionem 
faceré de folis venial ¡bus j 6c fi dare-
tur , tune teneretur faltem ratione fu-
mendse Enchariíliac fuum proprium 
Sacerdotem adire , 6c dicere , fe non 
habere confeientiam peecati mortalis, 
6c ideo fine confeffione accederé 3 cui 
utique fides eífet adhlbenda , quan-
do contrarium evidenter non coníla-
ret 3 Et fimili modo non tantum ra-
tione Euchariftisc fumenda: j fed per 
fe etiam , ut paílor poíTit bene fungí 
fuo m u ñ e r e , qui intra annum non 
confitentcm cogeré po te í l , ut id fa-
ciac , vel llmilenl rationena reddat, 
enr non faciat : ( A d quod 6c flatutac 
funt excommunicationes in pluribus 
diceceíibus contra tranfgreífores pr«-
cepti confeííionis annux ) : quod mo-
raliter loquendo nullus facit, fed , ut 
vitet fcandalum , confiteturut poteíl:. 
51 Majus dubium eíl: : Anpojfit 
Bcclcfia prdcipere confefllonem venm-
lium > vel an miqtiarn prxceperit ? Cu-
jusratio dubitandi eít : quia nequit 
minare materiam Sacramenti , quod 
utique faceret , fi prxciperet confef-
fionem venialium , dum faceret de l i -
bera neceíTariam- Negativam partem 
tcnuit Sotus,quem latis efficaciter im-
pugnat Vafquez , quxít.go- art. 2. du-
bio 2. 6c 3. fed pars affirmativa verior 
eíl: 3 immo 6c de fació hscc feciíle , 
probabilius eíl ex Clementina : Nein 
agro Dominico , ubi prxcipitur Bene. 
dicb'ms , ut fingulis menfibus confi-
teantur 3 teneri autem illos fingulis 
meníibus confiteri venialia , fi alia 
non oceurrant , docentCanus, Na-
varrus, Vafquez ubi fupra , Gafpar 
Hurtadus citans Laymanum 5 Suarez 
etiam verius judicat 3 Et fundamen-
tum cffc : quia confiteri venialia eíl 
aélus virtutis , ergo poteíl cadete fub 
prxcepto.: "einde conducit ad bonum 
comraunc 6c difciplinas. Item quia fi 
quis voveret , fe confeífurum fingu-
lis 'menfibus , teneretur confiteri , 
etiamfi alia peccata non haberet,quam 
venialia ( quod iicet non exprimeret, 
ita intelligeret, fi abfolute voveret), 
ergo non eí l contra naturam Sacra-
menti aliquem adO ringi ad confeílio-
nem venialium. Ex qno patet ad ra-
tionem dubitandi pro fententia op-
pofita, quam magni habet Sotus, fed 
Vafquez facile refutat a numero 7. 
Nam hoc non efl murare materiam , 
qux alias eratfufiicienstnon enim ex-
tenduntur claves, ad id quod ex iní l i -
tutione non fubcíl: folvendum (, quod 
late Vafquez profequitur ) 3 6c con-
feííio ipfa efl capax talis prxcepti. 
Quod fi dicas cum Paludano 6¿ 
Gloíla oppofitum tenentibus , quos 
fequitur noíler Delgadillo non pof-
fe Ecclefiam hoc prxcipere fine ne-
ceífitate 3 6c hic nulla efl : cum ve-
nialia poíTint per alia media tolli. Re-
fpondetur , fuíficientem neceífitatem 
eíTe profeclum 6c confervationem íla-
tus Reüíriofi 3 Culcum etiam 6c reve-
rennam ipfius Sacramenti j ne uius 
ejn* 
488 Qu.XXI. ConfeílioSacramenralis 
t]us aboleatur. Qiialicer antem obli* 
gcc hoc prxccptum Religiofosi qui-
bus eíl impofitum , an fub mortali^? 
inccrtum judicac Suarc^; ícd videtur 
dicendum , pntccpaim eíTc grave ra. 
tione ipfius confcífionis tanquamex-
crcitij Rcligionis Monaftioe neccf-
farij : Pro quo rationem prxcipuam 
jadíco i qaia íi ex ufu Religidnis ne-
nio coníiterecur , niíi confcius mor-
tal i s, omries abílerrerct, ne /epro-
dercnt, ideo ne talis contemptns pcr-
nlcioíus invalefcac, ipfa confeílio fa-
cienda eft materia ^ravis ¡n talibus 
circnmftantiis. Et bine intelligenda 
veniudt verba íioílri Dodtoris Scoti: 
E x fiktutis generalthm nullm teftetur 
coti-fefyoñcm 'Veniftltum , quia id vc-
rum eft quoad iura , quíc Doclorem 
praeccííerunt i qui ante Concilium 
Viennenfe mortüus eft anno 1308. 
51. Tertiutn duh 'mm : qua ratione 
compitandu-s fit ñ?mti6 pro impletione 
f>r¿cc'pt¿ annujt Confeffionis ? Sícpius 
díxiauis: ftabilitum eííe boc prxce-
ptum ab EccJefia i Quod conftat ex 
jüre communi in prxfato Cap. Omms 
Htriufque f 'xu¿ : Et confirmat Triden-
t in . feir.14.cap. 5. Vbi Notandum eft, 
non íblum prxcipi confeílionem pro-
pter Euchariftiam; ut aliqni dixerunt) 
niíi forte intelligant de congruitatc 
propter receptioncm Eucbariftias in 
Pafchate : praeccpmm autem confef-
fionis in fpecic &C per fe obligat fe-
m d faltera in anno ; ut conftat ex 
ntroque juris texto citato rEt illud fe-
mé l inquit Scotns ad mimu ejl circo. 
Pafcha-. Hoc íbppoíito , circa com-
putación cm anni funtaiiqux difficni-
tates. Pro quibus. 
52. Primo dicendum eft ? Non te-
nerífidcles ad facien^am confcjjionem 
iU quítdragejima determínate , ex v i 
-pracepti Ecclejiaftici , etiamfi fint in 
yecc&to mortdlí : Eft communior fen-
rentia ; Et probatur ex Trident- loco 
fupra, ubi ctim mentionem feciíTec 
prxcepti quod tulit Concilium Late-
raneníe de confeffioi^ annua 5 Ac 
moreníeíTe in Ecclefra confiteri circa 
Pafcha vel in quadrageíama ; £ u e m 
morem ( inquit) h&c Scmcía Synodm 
máxime probat , cíe ampleciitur tan-
quam fium ac mérito ret nenditm ; Ex 
quo conftat interpretan, bunc mo-
rem non eíTe fub príecepco. Itaquc 
annus computandus eft , modo conv 
muni intelligendi annum, á íanuario 
nfque ad Decembrem : nam hic mo-
dus calculandi annos eft i n uíu.Csete-
rum fpedata confuetudine annus pro 
confeffione communiter computatur 
á Pafcbá in Pafcha. 
Contra hoc aflertum inftant dúo 
argumenta. Primum defumicur ex no-
ftro Sixto I V . in extravaganti : De 
Tregua ¿r Pace-¿rc.\Jhi componens l i -
tes inter Parochos &: mendicantes d i -
cit : quod defiftant mendicantes prse-
dicare,quod ParbcHiani non fint obli-
gati faltem in Pafchate?propri© confi-
teri Sacerdoti, ergo fupponit Pafcha-
Jcm confcíTioncm* eíTe fub precepto. 
Refpondetur negando confequen-
tiam : Nam folum loqnitur fupponen^ 
do confuetudinem , de qua Tr iden-
tinum , ut vidimus, non infert obli . 
gationemj folum autem prohibet prae-
dicationem illius articuli propter fcaii-
dalum. 
Sccundüm fomítur ex ftatutis Pro-
vincialibus id nunc dierum obtinen-r 
eibiis, ut puniant eos, qui non con-
fitentur in quadragcíima * unde i n 
aliquibus dioecefibus imponitur pr^-
ceptum Parochis , ut feribant nomi-
na corum qui coníkentur . Refpon-
det Vafquez, non eíTe illam autho-
fitatem penes Provinciales, ut deter-
mine nt jus D iv inum j fed hoc folum 
fpectare ad Ecclefiam uníverfalem Se 
Summum Pontificem : unde lequu-
KUUS ipfum Gafpar Hurtado dicit r 
Decipi prxdictos Epifcopos, fíciít 
adverfarios fequentes oppoíitam opi-
nioncm 5 fed hace ratio mili i non 
placet , nec videtur quadrare anti-
quis Conciliis Provincialibus,, quas, 
ex propriaauthorítate procedebant ad 
ftatuendum quidquid populo vide-
batur ipfis congruum ; unde non v i -
deo 5 quare id in prgefepti ftatueré 
non poíTent : cum nullibi id inve-
niatur refervatum a Pontífice aut 
ab Ecclefia univerfali j quinimo ip-
fa confuetudo pro lege fervata illam 
obligationem inducere poteft. C<ete-
rum noftrum aíTertnm eft juxta prx-
feriptum legis uriiverfalis Ecclcfise. 
Sed íi circa hoc ingenue proponam 
meum judicium , ego exiftimarem , 
Conftitutiones Dicccefum prcefen-
bentes pro implctione hujus prxcepti 
quadragefimá(hoc eft quindecim illos 
dies quifiuunt á Dominica Palmarum 
ulquc 
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tumhabent annexum precéptum ne-
garivum:ex affirmativoenim obliganc, 
ufqucad íínem Pafcb2e)non intende-
re determinare tempus pro impletione 
prxcepti , quaíi qui alio die intra an-
num confiteatur cum intentionead-
implendi , non adimpleat3 fed prop-
ter majorem congruentiam &c devo-
tionem , quá circa Paílionem Cbri í l i 
Domin i debent illis diebus fervere f i -
dcles , Se quia tune implendum eft 
prxceptum Communionis, pro reve-
rentia tanti Sacramenti. 
53 Secundo dicendum c ñ : ^ u i tota 
anno omifit confejjionem , adhuc obli-
gatur fYAcepto confejjionis annua. Eft 
fententia communior , quám oppoíi-
ta : qua: duobus modis poteft probarij 
primo-. Quia non confitentes per te-
tum annum ¡ncurrunt cenfuram feu 
excommunicationem , i n qua femper 
tnanent ,vncquedebent abeaabfó lu i , 
doñee confiteantur 3 &; ka colligit 
Vafquez , fuiíTe intentionem Eccle-
/iíe dererminandi tempus prsccepti 
confeílionis, ut non expiraret obliga-
tio confitendi, etiam elapíoannoiVJ-
tra id quod etiam non confitensfemel 
i n anno peccet: bac racione probatur 
aífertum : quia ifta obligado non tam 
videtur oriri ex natura bujus prsece-
p t i , quod affirmativum e í l , quám ra-
. tione cenfurx annexse , á qua nemo 
abfolvitur nif i perada confeffione: 
regula énim generalis eft, poenam non 
to l l i fine congrua fatisfactione , quae 
i n propofito cantüm fuit completio 
operis. Secundo próbari poteft diceil-
do : i n illa particula faltem femelin 
anno) ¿re. fubindicari hegatívum prse-
ceptum protrabendi confeílionem ex-
tra annum: ut fenfus fít, per p^ece-
ptum affirmativum obligari, ut íemel 
in anno fíat confeílio , quod trahit fe-
cum negativum pro ukeriori tempe-
re ex intentione Eccleíias, quae i n d i -
cartur per particulam faltem , ¿re. Ex 
quo conftatinon fuiíTe latum hoc prae-
ceptum ab Ecclefia praccife in hono-
rem Dei pro anno 5 qtio praecipitur, i n 
quo affirmátivum eft, fed etiam ne 
confeílio ultra annum differatur i n 
quo indicatur eíTe negativum i nec 
circa hoc obfeure fubindicavit nobis 
Ecclefia fuam mentem , fi rede ex-
penda ntur pra f^atse particulíe faltem 
femel in afano. Vnde refutata fatis ma-
net refponfio Delgadillo cap. 17.11.71. 
oppoíitum tenentis, & mentem Ec-
clefia' in prarfatis verbis non recogno-
fcentis. Icaque ficut Reftitutio & vo-
Thom, Llamazares difp.feleff. 
quando eft commoditas, Se ex nega-
tivo , ne omittatur adimpletio , quan-
do eft 5 íic poíTet d ic i : hoc Ecclefix 
prasceptum de confitendo faltem íe -
mel in anno eííe affirmativum ex ly 
femel Se fubindicari negativum ex ly 
faltem in anno protrahendo confeílio-
nis obligationem etiam extra annum: 
ex quoapparet difparitas de prxceptis 
audiendi mifíam recitandi Div inum 
ofíicium, j e j u n i j , Scc. nam hxc lata 
funt pr^ccife pro praeftando honore 
Deo vel Sanctis illo die , unde tranfa-
d o , non obligant 3 Prxceptum autem 
annux confeílionis etfi dici poffit i n -
ftitucü etiam fuiíTead praeftandum Ded 
honorem per receptionem illius fal-
tem femelin anno, non ob hoc p rx -
cife, fed ad purgationem animarum 
per remiííionem peccatorum per hoc 
Sacramentumobtinendam , cujus'ne-
ceffitas ut ultra annum urgec, urget &C 
piceceptum , fie infinuatá Ecclefia i n -
tentione in prasfatis particulis y ^ / í ^ 
femel in anno. Item &c Refpondetut 
etiam ad inftantiam de precepto con-
fitendi in articulo morcis, quo tranfa-
d o ceífat obligatio: nam illud praxe-
ptum Div inum foltim obligat pro illó 
periculo, &c non ultra j J^uod ultra 
determinavit Ecclefia intra annumi 
ultra quem difterentes confeíTioncni 
be punit cenfuris, &: vult tali prseceptó 
adftringi. 
54 Tertio dicendum eft: Teneri fide-
les ex v i hujm pracepti ad anticipan-
dam confejjionem in quacunque parte 
anniifipr&vident fore>ut amijfa i l la oc-
cafiofie 7i'0npojjlntin toto anñb cb?ifite~ 
ri : verbi gratia ex penuria confeíTo-
rum velex longá navigatione , aut pe-
regrinationeper térras infidelium. Eft 
fententia communis : &: probatur 5 
quia hoc praíceptum non limitatur ad 
finem a n n i , fed obligat ad confiten-
dum femel in anno peccata comifla &C 
non confeífa 3 fed fi homo pofitus i r i 
illa occafione non confiteatür ftatim, 
íion implebit prí teeptum in anno, imó 
reddit fe impotentem ad illud implen-
dum, ergo tenetur tune confiteriiPras-
ceptum enim obligat determínate ad 
confeffionem annualem, & quamvis 
indeterminate pro quovis temporean-
n i , prsevifo impedimento proreliquo 
tempore, jam obligat pro praefenti: f i -
cut qui die fefto prxvidet folum fu-
Q J ^ q turam 
4 9 ° Qn, X X I . ConftííioSacramentalis 
taram tniíTam in initio diei j ccnecur 
tune Ülam aud]rc,quamvis alias poíTet 
u íquead dimidiumdiem expeélarc. 
55 Haec fententia &c regula genera-
lis efl quoad reliqua opera praecepta 
pro aliqua parte temporis determina-
t i , indererminate tamen ad horam vel 
Ipatium intra illuditenetur eüim quis 
femper prxvenire impedimentum, 
quod oceurfurum praevidec : quare 
idem dicendum eíl de habentibus 
. peccata refervata,íi prxviderint defu-
curam commoditatem accedendi ad 
fuperiorem , tenenturad captandam 
pi'xfentiam. Item de ¡lío quuntra 
, prxfcriptam quindenam communioni 
prasvidet impedimentum futurum:De 
reckatione officj Div i f t i intra unum 
diem varié difeurrit Caiius, fi impedi-
mentum pracvifum fie á natura vel 
violentiá futurum , vel íi fie volunta-
rium, alias legicimumi fed exií l imo 
eamdem obligationemcíTc utrobiqucj 
ficut Se quando impedimentum oc-
eurfurum per annum ad cohfitendum 
non eíTet ex culpa vel defedu pceni-
tentis, fed ex defedlu Sacerdotis, ita 
quod involuntarie fibi hoc eveniat.' 
verbi gratia fi in aliquo oppido tem-
pere Quadragefimae deficiat Paro-
chus , vel antea prxvidcatur defutu-
rusj femper enim inflar prasceptum, 
de in quacumque parte anni urget 
cius obligatio , íi i n illa non poffic 
implen , ex quocumque capite eius 
impotentia proveniat > I d enim acci-
déntale eíl. 
Ncc contra hoc efi: ad propofitum 
inílancia de i l l o , qui príevidet foré, ut 
i n die Dominica non poííit audire fa-
crum, qui non^tenetur prsevenire 8c 
audire die fabbati, 6c idem dici poíTet 
de anticipatione jejunij . Nam non eft 
firaile : quia obligatio talis prxcepti 
non incipit ufque ad diem prxfixuai) 
i n illo vero obligat pro toto die modo 
explicato fie fimiliter obligatio con-
fitendi, incipit 6c currit pro toto anno, 
unde in illo eíl implenda prout potue-
rit j non autem incipit ante illum , ut 
non recle dixit Gafpar Hurtadus affir-
mans, eum qui prudenter t imet,fe 
non habiturum copiam confeíforis 
anno fequenti, teíieri v i huius prx-
cepci confiteri ante annhm : Nam 
anee inceptionem anni non incipit 
obligare : ficüt de auditione miflae &c 
jeiunio diximus non obligare ante-
quam incipiat dies^ intrá cuius fpa-
t ium inílat praeceptum. 4 
Reliqua quae á nuíñr | i ^ : traclat-
Scotus -. nempe , fi confeífio fieride-
beat^per interpreten! j 6c an valeac 
6c licita fit per feriptum ? longiorem 
exigunt diíputationem : Prsecipue 
illa difficnltas^ quas hic movetur : aü 
abfolui poííit poenitens agonizas, qui 
nullum peccatum confitetur ? de qua 
videndus Caramuel in fuá Theologia 
Fundamentali edita Francofurti pa-
gina (354. ubi copiofe 6c perácüte , ut 
aíTolet, hanc difficukatem difputac 
Screfoluit. Item 6¿ noviffime Moya 
infeledistradat. 3. difp í .per totam 
ego ultra non progredionquia H n c -
ufque 6c non ultra vires fuffecerunt, 
necunquam fubfidia i n amplius ad-
fucrunc. Porro fi qüiddixi t , quod pla-
cear, habcatledor gratiam Deo prop-
ter me 5 fi quod non placear, ignofeac 
mih i propter Deuni 3 Et male didis 
det veniam propter bene dida. Erro-
res vero íi benigne emendarit ac fu-
í lu le r i t , demerebitnr 6c me 6c ledo-
res , qui confifi forfican m i h i , falle-
rentur. 
Í N D E X 
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R E R U M N O T A B 1 L I U 
Prior numeras qu&fl'wnem , pofienor numerum in corpore 
Quéifiioms fignat. 
Abfolutio. VeY ufum verborum ñmbiguorum ex 
causa licita efl homimbus, ibid n;6 
ÜM abfolvendus fit pceni- E t talis pojpbilis Dea > nec obfia?JS e^ us 
tens, firmumpropofitum 
non peccandi habens. 
etiamfi fit in periculot 
uerbi gratia fi habitet cum concubi-
Adus. 
ACtusprocedentes ah habitibus fu~ pernaturalibus non funtfuper-
naturales fecundíim fubftantiam, 
q i . n . 2 4 
Solum Junt fupernaturales quo ad mo— 
ibid.n.icj 
Jiftibus naturúlibus attinguntur ob-
infallibtlitati^ ibid. n. 8 
Coelibacus Continencia. 
COntinentia ah uxoribus per legiti* mum matrimonium ante fufce~ 
ptos Sacros ordines habitis non efi ex 
Ture Divino, qao.n.y 
Talis continentia prAcepta efi lure Ec~ 
ciefiafiicO) ibid.Ji.14 
Cohabitatio mulierum Qualiter clericis 
Sacrtspermijfa , ibid n.15). 
Conjugati qualiter admijfi ad Sacros 
Ordines, ibid.11.1 
je ¿ta habituum fupernaturalium, Sacer ordo non dirimit matrimonium ex 
v i voti cum ipfo conjunffifed ex fia-
tuto Ecclefia inhabilitantis exifien* 
tem in Sacris Ordinibus ad matrimo-
nium, ibid. n. 24 
Circumfl:amia: 
QVotfint circunfiantu, q 12.11.47-Num circunfiantia voti ve l j u r a -
menti cumjungitur precepto f a c i a í 
dúplex peccatum , q. 12.a 11.7 
Circunfiantia rei facra^ualiter addat 
malitiam, cum jungitur furto, luxu-
ri£, &percu¡jionií ibid.n.KÍ 
Nulla circunfiantia aggravat nifi fpe-
cialtterfit aliquo modo volita, q . i 2. 
n.48 
^tio. pació circunfiantia dttns fpeciem 
pojft confiituere affum fub duplici 
fpecie distincía in genere morís, q.12 
Num circumfiantia mutans fpeciem ag* 
gravet malitiam intra latitudinem 
proprij attus , q . i 2.11.51 
Mphibologica loquutio per refirió Num circumíiantiaqtiéí non mutat fpe-
tíiones ve l addÁtiones mentales ciem, conHituat in aciuvnam nu-
illicita efi hominibus, &impo¡fibilis mero ve l duplicem numero mali-
Deo, q . ^ .n j tiam, q.12.11.50 
Thomáí Llamazares Difp. felett, Q,, 2 . N H W 
q . i . 11.34 
Circa objecíavirtutumnatural ium pof 
funt el iciaóíus ordinis fupernatura* 
tis> ibid.n .44 
E x acíibus fupernaturalibus generatur 
in nobis quadam facilitas qua dici-
tur ¿r efi proprie habitus acquifitus, 
q.2.n.4(j 
ABibus ex gratia elicitis & acceptatis 
- debeturpramium ex flrttta jufiitia, 
q i ^ . n . g 
Aflús humanus potefi idem tranfire de 
bono in malum, q. 17.^ 11.4 
Amor , Diledio. 
AMorís feu dileflionis univerfalif fime fumptéL divifio, q.8.11.2 
DileBio Deifuper omnia alia ajfeóíiva^ 
a l ia ejfecíiva, q. 8 11.3 
¿guidfit amor amiciti&in D e o , ^ . n . i } 
Amphibologia. 
índex Rerum Notabilium. 
Iñim ex cÍYcumflantiaterfondi, in qttam 
feccñtm, aggravetur pee c a t t m ^ M . 
n. 5 2 
XJum circumftantia ¿ifficultatis operis 
augeat'velmimatmalitiam, ib.n.53 
iV«w ex circumjtmtia cmft aggravetur 
vel minuatítr ^eccatum ^ ibid.n.54 
Ad quas circtmflaptias confitendas ohit-
getpraceptum confejfion is Sacramen-
t á i s , q . n . á . n . i p 
Confeílio Sacramentalis. 
Onfe¡fio Sacr/imentalis non eft. de 
jure natuYdt) q. 11. n 1. 
Non eft ftahtlita jure htm ano, ib.n.3 
St ahí lita eft jure pofitivo Divino^ ib.n.5 
(¡¿ualiter deducatur , ejfe hoc praceptum 
dejureDwmoi q. u n n 
¿¿uasperfanas ohligetpraceptum confeft. 
fionis Sacramentalis, ibid.n.12 
¿htalis integritas cotí fe ¡fionis Sacramen-
talis quoad fpecies & numerum pecca-
torum-) ibid.n.25 
¿¿jtalis quoad circumHantias peccato-
rum, ibid.n.29 
Num ftare pojpe integritas confejfioniSy 
oceultando aiiquod peccatum o Q n . 
^uo tempore ohliget praceptum V i v i -
num confejjionis Sacramentalis , ibid. 
n.38 
Ferquam confejponem impleatur hoc V i * 
vinum praceptum ^ ibid.n.4 3 
¿V«w Ecclejia pracipere potuerit confef-
ftonempeccatorum ) q .x i 11-49 
jatíiid de peccatis ve?iialibHS fpecificave-
r i t , ibid. 11. 50 
^ j t a ratione computMidus ftt annus pro 
imfletione confej¡ionis Sacramentalis, 
ibid.n. 51 
Contumelia, Blafphemia. 
Lafphemta defnitio^ q. 1 i n . 1 5 
£lualiter diftinguantur contumelia 
& blafphemia tam hareticales^quam 
non, idid. 
Corregió Fraterna. 
COrreffionis fraterna materia eft omne pe ce atum moríale^ q,7.n. 2 
^ualiterftt materia correBionts frater-
na peccatum veniale , ibid.á n. 3 
Num ftt materia CorreBioms fraterna 
folum peccatum futitruai, an etiam 
frateritum > ibi.n.5 
ffirum ad pee-cata, qua quis ignoranter 
committit, extendatur praceptum cor* 
retfionis fraterna , ibi.n.ó 
Praceptum correcítonis frater?Ja obligat 
perfonas cmnes idóneas ad corrigen-
dum^etiamft exojficio altas non tenea~ 
tur , ^ i ' l ' ^ ' l 
Praceptum hoc magis ohligat Pralatos, 
quam a l i o s ^ c ibid-11.8 
Vtrum pralatus omittens corrigere fub-
ditum , tum cum. ex juftitia teñe tur, 
eommittat dúo peccata vel duas ma* 
litias,alteram contra juftitiam alte-
ram contra charitatem, q-7.n.5> 
Non filum juftiyfed etiam pe ce atores chli-
gantur, per fe loquendo, ad corrigen-
^umproximum ex v i hujus pracepti, 
ibid.n. io 
JHUÍ fmt corrigendi: utrum hareticijtem 
utrum Pralati, ibid.n. 11 
J$ua conditiones requirantur, ut obltgeS 
hoc praceptum, ibid.n. 12 
Vtrum requiratur , quod notitia ftt cer» 
ta>Aii fujfíciat dubia vel probabilis, 
ibid.n-i 3 
Vtrum fpes utilitatis debeat cffe certa ? 
An in dubio , quod correrlo proderit, 
teneamur corripere, ibid.n. 14 
guando ftt correcto necejfaria,ih\á.n. 5 
An tanta ftt huius pracepti ohhgatio , ut 
cum difpendio vita vel alio gravi in-
commodo corripere teneamur->\h\Á.v\A'j 
JOlua diligentia adhibenda ftt in huius 
pracepti adimpletione, ibid.n.iS 
Ordo corretfionisfraterna praferiptus eft 
a Chrifto Dominofub pracepto,\h,nA<) 
Si delifitumproximi ftt puhlicum, publice 
ftatim eorripipotéft, fineJecreta ad~ 
monitionepramifsA, ibid.n. 10 
Si peccatum cedit in damnum alicmus, 
practpue boni communis, etiamftoccuL 
tum ftt, poteft moraliter loauendo\fla~ 
tim demneiari, niftfortajf^c. ihiá^ 
- 11.11 • ;• • -
^ u i d debeatficri, ftpeccatum proximi, 
eft in nocumentum privataper(ona^ ut 
ft alteriparaíur morS) ibid.n.22 
H^yeticus dogmatifla d.eferendm eft ad 
ludtees fdei; Nec opus eft aliqua mo~ 
nitione fe creta. ibid.n-25 
Quid fthareticus efl oceultm , quem.cer-
to Jcimws , depoftta hareft, rediiffe 
ad Ecclefiam^ ibid.n.24 
Quid deftatufo lefuitarum circa corre-
Btonem fraternam , ibid.n. 2^ 
Chriílus. 
Valiterpoffit chriftus Dominus di~ 
cipradeHinatus, q.3.n f 
ckriH¡i$ 
índex Rerum Notabilium. 
ChrlHus Doíninus depotentiñ ordinaria* 
nonpotmt peccare^ q.^.n. 2 
'Natura humma chrifii Bomini ex v i 
unionts ad verhum^ non e(l impecca-
bilis. Jguare fi Beus, ut de faffo po-
tefi^Jf umeret naturam fine alio do-
no gratuito fupcraddito , talts natu-
r a peccabilis maneret,nifi per fpecia-
lem Bei manutenentiam ccmmunem 
toti Trinitati a pee cato prohiberetur, 
ibid.n.4 
Si í iamvisdepotent ia ahfolutaChriflus 
feccare potuerit) tamen iftdpropofi-
tiones : Chriftuspotefi peccare,chrí-
flus e(lpeccabilis,non debent admitti 
¡ ¡mpluiter ¿r ahfolute^fed cum ad-
dito : verbi gratia de potentia ab fo-
tuta, aut ablato acíu fruitionis, q.9. 
Chrtíii Domtni humanitas ex v i unionis 
pracife non eft formaliter grata , de-
leóía & árnica Beo, ibid.n.i 3 
Nvc etiam fuit jufta , grata & fancía 
fanciitate hejie difponente ad opera 
re£ía ex v i uri-ionispr&cife, ibid.n.17 
Ver quam ergo formam redditur fanffa 
& árnica Beo formaliter y q.^.n.18 
Voluntas humma chrifti Bom'mi fuit 
libera libértate contingentia in om~ 
nibus acíibus JuÍs,non tantum prout 
libertas excludit coacíionem & vio-
lentiam ,fed etiam necefjltatem fim-
pUciter. Vnde amor chrifli Bomini 
e r g ^ Beum tam beattficus ^ quam 
quilibet alitls fuit finípliciter líber 
0° contingens, & fic habuit fufficten-
tem libertatem ad rationem meritij 
q.i5.n.i3. 
ÉxpUcatur : £hiomodo chriflus Bomi-
ñus non potens non adimplere pr^ce-
ftum, libere adimplevit, ibid-n. 16 
Chriflus Bominus meruit per acíus fen-
fuum imperatüS a volúntate ratio-
nali, q. 19.11.13) 
Chriflus Bominus meruit per aEíus vo-
Umtatis rationalis portionis inferió-
ris, ibid.n.10 
ExpUcantur portio fuperioYy dr inferior, 
ibid. 
Chriñus Bominus potuit mereri & de 
facto meruit per acíum beattficum^ 
quofrfíebaturBeo clare vifo , q.15. 
n.22 
Ñecejfaria fuit chriflo Bomino de po-
tentia ordmaria gratia habitualis, 
ibid n.13 
Afliones humana chrifli Bomini > non 
obftante circunflantia fuppofiti Bi~ 
vmi,índiguerant acceptdtione D i v i -
Thomx Llamazares Dirp.fcletl;. 
na . ¿ r per illam confUtutjt f í m t h r 
ratione meriti de condigno,C[. 15 .n - 2.4 
Amones Chrifti Bomini iion fucrunt in -
finita in genere morís aut ?neriti}fe~ 
clvfa Biv ina acceptatio7^c,\h\¿A'\.^^ 
Opera meritoria Chrifti Domini, etfi ex 
natura f u á nullam infinitatem im& 
nullum valorcm meriti habnerint j 
nec de fa t ío ftterint applicata effica-
citer nifi folis elecíis-.tamen ex acce~ 
ptatione Biv ina ratione circunflan-
tid fuppofiti fuerunt infinite merito-
ria , acceptata funt pro infinitis 
hominihus , fi exiflerent3ut fufficien-
tia ad prdmium illorim & redem-
ftionema pee cato, q. 15.11.27 
Ajjignantur conditiones requifitA ad r i -
gorofam fatisfacíionem^ ibid, 
Satisfacíio Chrifii Bomini ex natura 
f u á , feclufa acceptatione , lion fuit 
ex tota rigore jufiitid , ibid.11.28 
Opera chrifli Bomini conftitmmtur for-
maliter in rationeJatisfaclionis pro 
peccatis hom'murn per acceptafionem 
pajjivam in ordine ad folutionem de-
biti, . q.15.11.3 2 
Suppofita acceptatione,fuit ex p e r f i l a 
ftriffia ó3 rigorofafuflitiafñtisfaclio 
Chrifli Bomini, ' ibid.n.3 3 
4¿tusfat is faffori j Chrifii Bomini elt-
citifuerunt a virtute juflitid commu** 
tat'tVAper accidens infufa ^ & ejuf-
dem entitatis cúm nofira tam phy~ 
fice quam moraliter , q . i 5.11.34 
Poterat purUs homo , fuppofita acce-
ptatione , in gratia exiflens fat i f -
facere, de potentia abfoluta pro pee-
catis omnium hominum & pro pro-
firió pee cato, ibid.n .3^ 
'falis fat isfací io cffet fecimditm rigor0-
f i m ér perfeí lám jufiitiam , ^,.1J; 
^•37-
Deealogus. 
1É dnobus primis praceptis decalogi núnpotefi Beus difpenfare, q.20? 
íi.4 
-Jtod dicendum circa tertinm frúce -
ptum de fatisfatfione fabbat i , ibid. 
i n.5 , - • • , ^:\. , 
^ l i d difcernendtm in hfs. praceptis, 
ut poffet De us in ipfis dtfp en fiare ^  
ibid. n. 8 
In ómnibus fecunda tabuU prAteftis 
potefi Bevts proprie difpenj'are, ibid. 
Si excipi debeat oBavum prdeeptum 
i e non menttendo ab hac difpenfa-
Q J ^ q 3 tione. 
IndexRerum Notabilium. 
tlone i ibid.n.iS 
Expcndmtur cafus, c^ uthus diffenfavit 
Deus in pr&ceptis fecunda tabuU , 
ibid n.21 
jtfum al iquapoteate creatapoffit fieri 
fupradicia dijpenfatio , ibid.n.3 2 
Deus. 
IMpofíibile efl etiam de potentia ah-folutafDeum mentiri^ vel'falfum 
quid dicere yfeu revelare, q.(í.n.i 
Non mentiretur DeHS,etfi infunderet in 
homine hahitum ve l attum erroris, 
ib id .n . iu 
Num poffet Deus concurrere ad verum 
mimculum , quod in confirmationem 
falfi dogmatis offeratur , q.^.n 13 
rjDcus qnaliter dtcatur aucíor natura, 
qualiter auttor fupernaturalis, 
n . i . 
Quid fit in Deo amor amicitidy^.^.n.i^ 
InVeo datur ratio liberi arbitrij, q.13. 
Ajpgnatur Quid fit concurfm Dei cum 
caufisfecundis tam Ltberis qukm na-
turalibus, q. 13.0.8 
Deus abjoíuta ó* efficaci volúntate 
determ 'mat omnes affus liberes mo-
raliter bonos cum fuis circumfianttis 
ante pravifionem determinationis 
caufa fecunda, ibid.n.15 
Decretum ejficax voluntatis Divina 
antee edens omnem prafeientiam 
futurorumpradeterm'matphyficevom 
luntatem creatam , non in genere 
caufa materialis.producendo inipfa 
aliquidpravium ad operationem, Jcd 
in genere ejficientis^concurrendo cum 
iffa fimul natura^ &prius friorita-
te perfeffionis^ q. 13.11.20 
'Deusproprie per fe caufat omnem enti-
tatem realem ¿r acíionem five fub-
ftantiamatíuspeccati, ibid.n. 2^ 
Deus non efi caufa moralis proprie di-
B a aefuspeccati,ñeque caufat ineo 
aliquid mor ale proprie dicíu, ib.n.3 2 
Deus pradeterminat extrinfece volun-
tatem ad entitatem phyficam amíís 
peccaú, ibid. n. 3 o. 
Nec caujat nec pradeterminat Deus 
entitatem attm peccati,ut efl mate-
r ia l e proximum peccati attu ve l 
aptitudine, ibid.n.3 3 
E x pradeterminatione extrinfeca non 
fequitur Deum eff t aufforempeccati, 
ibid.n.35 
Ñeque etiam fequitur, effe caufam mo-
r a l eyn peccati, q.13.a 0.37 
De fide efi ,peccatum pro formaii non 
pradeterminariaDeo , ibid.a n.38 
Malum culpa permittitur a Deo , bona 
autern opera mor a l ia fpeciali ratio-
ne Deus operatur in nobis, ibid.n.41 
futura conditionata certo & infall ibi-
liter per veram & propriam feien-
tiam cognofeuntur a Deo, quíeft. 13.a 
"•43 
futura conditionata contingentia libe-
ra non pojfunt cognófei in fuis caufis 
liberis ante decretum voluntatis D i -
vina, ibid.n.44 
Nec poffunt cognofei ante decretum ift 
fe ipfis nec inpropofitionibus contra-
dicíorie oppofitis, ib id .án.46 
Deus cognofeit futura conditionabapo-
ftto decreto ve l pradeperminatione 
f u á voluntatis, ibid.n.48 
¿hio modo fehabeat conditio in decre-
tis conditionatis, ¿r fupra quid ca-
d&t pradefinitio Divina, q. 13.n.49 
Scientia Dei futurorum fub conditione 
falfo ab aliquibus dicitur media^feík 
veré ¿r proprie eji libera & vifionisy 
ibid.á 11.50 
Num feientia Dei futurorum fub condi-
tione dicenda fit feientta formaliter 
conditionata, ibid.n.55 
£>¿ia futura 'conditionata pradefinierit 
Deus,ut ab aterno i l la cogmfcat in~ 
tuitive, ibid. n-5^ 
¿líiomodo peccati qua futura funt Jub 
conditione -cadant fub decreto ¿T 
fcientiaDivina , ibid.n.^2 
Si Deus prima caufa operareturnecef 
fario,nulla effet in rebus contingen-
tia evitabilitatis, q. 13.11.^ 5 
Si Deus prima caufa effet caufa natu-
ralis & neceffana , nullus effecim 
effet in rerum natura contingens-, 
ibid.n.^3 
Trobabilius efl in v ia Scoti, virtutem 
mtelletfualem ab intelUBu , ¿r mo-
ralem a volúntate non diflingui for» 
fnaliter in Deo, q. 1 y.n.óó 
QuAnam virtutes proprie ¿r formali-
ter reperimtur in Deo ^ ibid.n.^9 
Deus non potefi difpenfare in duobus 
primis praceptis decálogi , q.20.11.4 
Quid dicendum circa tertium prace-
ptum de fanftificañonefabbatiy\hi¿t 
11,5 -r 
Quid difeernendum in his praceptis, ut 
poffetDeus difpenfare in ipfis, ibid. 
ómnibus fecunda tabula fracef tis po-
tefl Deus proprie difpenfare, ib.11.9 
Si excipi debeat oBavum praceptmn ab 
hac 
índex Rerum Notabilium. 
htc difpenfatiene, ibíd- n. i 8 
Expenduntur cafus, cambas difpenfa-
uit'Deiis infraceptis fecunda tabu-
l a , ib id .án .22 
Fid es 
ACtumfidel impojpbile efi compatt cuín v 'tfione clara ejufdem ob-
jetti-, q . u n.2 
Impojfibile eft etiam,compati cum[cien-
tia ejufdem objecfi, ibid.n.c) 
Sluid dehabitibusfimulfidei & feien-
ti¿-> ibid.n.13 
Num fidei affenfus compátiatur cum 
affenfuTheologico, ibid.n.14 
Num affenfus fidei Theologice infufe 
pojfít fiare fimul cum affenfu fidei 
TheologtCA tnfuf&pojfxt fiare fimul 
affenfufidei humana vet cum affen-
fu opinativo, ib¡d.n.i5 
tmpojfibile efi fiare fimul fidem cumevi-
dentia in atteBante, q . i i . n . i y 
Numhdc evidentia in atteflante fuerit 
aliquando in Angelo ve l aliquo ho~ 
mine viatore 5 ibid.rh 23 
Tideifuper natura lis habitus neceffarius 
efi necesítate medij ad ¡a lu tem tam 
adultis quam parvulis, q. 14.11.1 
fides explícita Dei^quá creditury Deum 
ejfe abfolute , fuit ómnibus adultis 
cujufeumque legis, & efifemper ne-
ceffaria necesítate medij, ibid.n.Éí 
yides Vei nmuneratoris fufernaturahs 
efi etiam pro omni fiatu ne ce fifi aria 
necesítate medi], q.i4.n.7 
Ante Chrifti adventum fides expli-
cita de ipfo nonerat médium neceffa-
rium ad falutem, ibid.n.8 
tempere legis Bv angelí c a fides exp lici-
ta chri í i i Domini efi médium necef-
farium ad falutem, ibid. n.5? 
Fides explicita myfierij Trinitatis non 
efi médium neffarium ad falutem , 
ib id .n . io 
Jiluid quid efi necejfaríum ad glorifi-
cationem necejfitate medij, efi etiam 
fimiliter ad juliificationem, ibid-n.u 
Omncs Fideles tenentut explicite crede-
reomnes fidei arti etilos contentos in 
fymbolo Apoliolorum, q.14.11.12 
Etiam efi neceffaria ómnibus fidelibus 
fides feu cognitio explícita precepto-
rum decalogi, ¿r eorum $acramen~ 
torum, qu& fufcepturifunt7\h\á.n.i-$ 
pides eorum, qua funt credenda necesí -
tate medij , ohligat ex precepto j u ~ 
ris naturalis, ibid.n. 14 
£ t i a m efi pr&ceptim J) ív imm de ere-
dendis neceState medij, q. 14.n. 15 
'T>atur fpeciale prxceptum fidei, 110^  
miñus qukm cAterarum virtutum 
moraHum, ibid. n. 17 
Ojiando obliget fidei prAceptum, ibid. 
11.18 
Tam probabile efi quoi hoc fpeciale 
prAceptit fidei obliget ómnibus diebus 
fefiis, quam quod prAceptum chari-
tatis in üs obliget , ibid.n. 20 
¡¿uoties fuffeienter proponitur myfie-
rium fidei practice ¿r cunt adver~ 
ientia, toties tenetur quifpiam fide-
lis ad.-affum fidei eliciendum, n'tfi 
tliciwítia ipfius impediat executio-
nem alterius boni, ibid. n»2 r 
^ual i ter dari pojfit ignorantia invin-
cibilis rerum fidei, qa4 n . i± 
Explicatur, qualiter exerceri debeap 
confeSo externa fidei , q.14.11.23 
Éfi verus ¿r proprius ejufdem fidei 
a B m j ^ an imperatus vel elicitus 
ab ipfa, q.14.11.23 
Obligat per fe formaliter prace-
ptum confejjionis externa , quandó 
qUfis primo venit ad fidem, & bapti-
zatur {fi fit adultus,) ibid-ivai? 
Etiam obligat externa confeS-o fidei 
(quoties non confitendo eam, detrahe-
retur honor Deo debitus, ibid.n.27 
Explicatur , qualiter liceat ¿r non l i -
te at aliquando oceultaref idem^.i^é 
a n. 2 8 
Explicatur etiam, quando liceat oceul-
tare fidem rebus vel vefiibus infide-
liuni, - ibid. á n . 3 2 
Circa infidelitatem oppofitam utrique 
fidei, ibid.n.35 
Eides fuit in Angelis viatoribus & pri" 
mis Parentibus, q. 17.11.7^ 
Fides qualiter poffit dari in Beatis^ihid* 
11.78Í 
Fides infufa non efi in damnatis 3 ibid. 
n.75) 
3 ene tam en acquifita , ibid.n.81 
Similiter in hareticis non efi fides infu-
f a , bene tamen acquifita, ibid.n.8 
^8,3 
Foinicatió. 
ASfignantur diverfa fpecies ejus^ q . l2 .á n.24. 
Ve Pollutione j An poffit aliquo fine hone-
fiari f ibid» 
Quid fit Befiialitas & qúa eius fpecies f 
ibid.n.25 
De Taftibus ibid.n. 28 
De Incefiu & ews fpecUlibus; a n. 19 
j3LM 4 m 
Index Rerum Notabilium, 
V 
Adulterio ¿rJlupro ibid.á n.31 
Habitas. 
FOrmas juftificantes ejfe habttus^qttA-liter certurn ? q. 5^er totam 
ídem numero hahitus potejijuccejfive ejfe 
vit'ium ér v ir tus , q • 15?. n. 1 o 
Mcndacium. 
IM¡>o[¡ihile ejf, etiam de ptentia ah-foLuta, Dcum mentir i , ve l f a L 
fum aliquid dicere feu r e v i r e q.6. 
n i ¥ 
Non mentiré tur Deus , etfi infunderet in 
homlne hahitum vel afiium erroris, 
ibid.n. i 1 
Si excifi debeat mendaciu a difpenfít-
tione^quam ajferuit Scotus c 'trcafrdce-
•pta fecunda tahuU^ q . io .n . iS 
Explicantur ¿r definiuntur meritum de 
condigno & meritum de congruo, 
q . i 5.11.1 
Conditiones ad meritum de condigno afíl~ 
gnmtur & exflicantur^ ibid. 
Vltra communiter receftasjdtertor *Jfi?:~ 
naturkScotO) ibid.n.j 
Jn MceftM 'tone confifiit formalis ratio 
meriti de condigno , ibid. 
Acitbm exgratia elicitis ¿r acceptatis 
de be tur pramium ex Jirítf/t jujlitia, 
ibid.n.8 
Peccacum. Peccator. 
On dicitur homo peccator abhabi~ 
tu vitiofo in ipjo permanente > 
q.1.11.2 
Ñeque aprivatione gratis, dicitur pecca-
tor y ibid.n.3 
Peccati habitualis conjlitutio indepen-
dens efi aprivatio?tegratis, ibid.n.4 
feccati habitualis conjiitutiuum ajferi-
tur p* explicatur ibid.n.io 
Culpspermanentia moralis, ¿r virtua-
lis dijlinguuntur & explicantur ibid-
^ n . i z 
De peccati habitualis conjlitutivonoflra 
fententia ab aliis dijlmguitur , ibid. 
n.13 
Feccatum habitúale non potcjl dici effe-
clus peccati atfualis , q- i .n zo 
Non potefí Dew condonare culpam, ha* , 
hltualem reimquendo in peccatore 
reatumpoena, ibid.n. ir 
Fotejt Deus de potentia abfoluta remit-
iere .peceatum fine ulla mutatione 
phyfica peccatoris , q.i .n. 12 
Jvual/ter dtxerit Scotus 5 aliud ejfe re-
mifjionem culpa, altud remijfioncmpec-
ns-, ibid.n.21 
Num peccatorum diftinflio jumatur ex 
diverfitateprsceptorum , q. i z./3 11.1 
Num diftínttto jpecifica peccaíorü defu-
menda fit a diflinBione fpecifica obje-
ttorum formaliumtam operts , quam 
operantis , ibid.^ n. 1 o 
Vnde fumiíur diflinciio numérica pecca-
torum ? ibid.^ n.3 5 
Num po(¡it fumi a dijlinflione numérica 
pr&ceptorum ? q. 1 2.n. 3 8 
Num fuperabundantia ¿r defecíu* diver-
fificent numero qjel fpecie peccata f 
ibid. n.39 
Qualiter dijferant peccatum comif tonis 
¿r omiJJionis contra eamdem virtutem, 
q .n .¿Í n 40 
Chialitere explicetur, peccata non ejfe 
¿qualia^ fed untm gravius alío,c[-1 2. 
a n . 41 
N-'Í '* gravior/t fint, qus digniori virtuti 
cpponuntur ibid.n.46 
Jlííaliter graviora^qUA tnajus nocumen-
ium adducunt ibid.n.44 
Num graviora feiritualia carnalibus y 
ibid.n.45 
guando peccata funt di verfet fpeciei, & 
non ex eo quod excludantperfecíiorem 
njirtutem^quomodo cognofeipojft^quod-
namfit gravius alio , q . n . ^ n'47 
Potejl fiare peccatum in volúntate , quin 
pr^cedat error vel defettus aliquis m 
intelleclu, q . i i .^n .55 
Peccati definitio ajfignatur, q. 16.11.1 
Formalis ratio peccati confifiit tp caren-
tia reclitudinis debits in ejfe afluí 
ibid-n. 2. 
Cuiaclui inejfe debea>t retfiíudo, cuius 
carentia dicitur peccatum ibid.n.8 
Itaefl de intrinfeca ratione peccati (Jfe 
contra aliquam legem, ut quacumque 
fe el ufa , mllum ejfet peccatum^ q. 16. 
n. io 
Explicatur, qualiter omne peccatnm efi 
contra Deum , ¿r contra rationem ^ 
q. i( j .n. 1 9 
Explicatur etiam, qualiter fit inobedien-
tia-j ingr aútudo , viólate o anúcitis 
irreligio, memnentum fpirituale ani* 
ms \ & qualiter habeat rationem 
iniusiitis contra Deum , q. 1 6.n. 1 8 
In quo confiUatralio offrnjs in pe cea-
to , ibid n. 17 
fhto modo fe haheat ir fio a D-'o'm 
ibid. n. 20 
Stati* 
omm peccatoi 
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t&tultHY difiinítio peccat i mortalis a 
veniali, 4-15).^.! 
Aliqua fmt f e c c a t ñ mortal iá ex natu-
ra f u á , & aliqua venia lia, ibid.n. 2, 
Afjignatur dijferentia peccati mortalis 
a veniali fecundum Scotum,'\h\Á,\\.^ 
Bt circa hoc explicatur mens ejus, ibid. 
Num peccatum ut fie fimpliciter ¿r 
univoce dicatur de mortali ¿y veniali, 
ibid-n.ó 
Alia rationes difl'mguendi mortale a 
veniali ajfgnantur, ibid.á n.y 
Num ex volúntate Legifatorü veniale 
poffit fer i mortale , n.8 
Ajjtgnañtur rationes oh quas veniale 
poffit trañfire in mortale,^ e contra. 
E t primum quod folum ex circum-
flantiis veniale poffit trañfire in mor-
tale, q. 19.11 16 
Item quo pat ío ex circunftantia finis, 
ve l ex circunflantia contemptus, 
ibid.n. 17 
tiem quo modo ratione fcandali , peri-
cul i , ¿r confeientia errónea , a i l . T 
Ajjigantur rationes oh quns explurihus 
veniaíihus fiat tranfitus ad mortale, 
ib id.a ó. i i 
Pvtefi reperiripeccatum veniale, á ñ t e -
quam comijf 'im fuerit mortale^. i y. 
n.if) 
Potefi homo ad ftdtum ufusrationisper-
vmire, quifufjiciat adpeccatumve-
u 'tale non ad mortale , q. 19.n.3 i 
Totuit in homine ejfe peccatum veniale 
in fiatu innocentia , q.15) n.35 
Potuit in yíngelis viatoribus e/fe pecca-
tum veniale , i bid.ti. ^ 5) 
^jial i ter ve?iiale difponat ad mortaley 
ibid. n.41 
PrAceptum Lex\ 
\Raceptum moriendi non potérat 
Chriílus Dominus non adimplere, 
¿r tamen libere adimplevit, O^.iy 
n.16 
No?} e(l praceptum convertendi fe ad 
Deum, cúm primo pervenit homo ad 
ufum rationis, q . i^ .n^o 
Hiñas pracepti, dato quod ejfet, potefi 
dari ignorantia invincibílís, ib.n.51 
Explicatur : quod fit lex natura, q .20. 
n. 1 
Jgjtot modis dicantur pracepta efje de 
lege natura, ibid.á 11.2 
Non potefi Deus difpenfare in duobus 
primis praccptis decalogi, q . io .n 4 
J¿>uíd dtcendum circa tertitm prace^ 
ptudefanffificatione fabbati,'\h.u } 
¿¿lúd dtcendum m his praceptis \ ui 
poffet Deus m ipfis difpsnjare^h n 8 
r^ oínnibus j e cunda tabula praceftis 
potefi Deusproprie difpenfare, q,2o. 
n.c) 
Si excipi deheat offavum prxceptuyn ab 
hac difpefiJaii0nC} ibid n ib 
Expendnntur cajus, ^uibus difpenfavit 
Deus in praceptis fczHnda tabuU* 
ibid. a 11.22 
Num aliqua potefi ate humana p o r f i é * 
ri fupradiffa difpenf ttio, ib.á n, 
Scandalunic 
Candalum definitur & dhíditur^ 
„ q . i 2.11.3 2 
Etiam fi fit indtretfe volitum , efi Jpe^ 
cíale peccatum , acnovam fpeciem 
malitia addit peccato fcandaliz,an~ 
fk¡ o1.i2,.án.33 
Qualiter fcandalum aBivum prater 
fpiritualem ruinam proximipoffit ha" 
herein femalittam,qua eft in paffivo^ 
id efipeccati ad quod proximus in~ 
ducitur, q.i2.n.34 
Scotus. 
Cotum immerito caltmniati funt 
Vafquez, & horca : quod confen-
fer í t cum Micha 'éle Baio , q. i /n.7 
Scotus optime calluit fignificafionem 
reatus, ibid. 
¿htal i ter díxerit Scotus : aliud eff \ re-
mijfionem culpd , aliud remiffionem 
pcena, q . i .n . 2t 
Scotus qualiter affignaverit figna pra~ 
deHinationis, q. 3.11.4 
Scoti diffum qualiter intelligendum-.fi-
cut ere do,Deum ejfeTrinum & u?mm> 
ita credo me habere fidem infufam^ 
q.5.n.<í 
Qualiter dií i inxerit Scotus potentiam 
remotam ¿r proximam, q-5).á 11.3 2 
Scotus in acceptatione ajfignat forma-
lem ratíonem meriti de condigno ^ 
q.i5.n.3 
Scotus fingulariter & efficaciter pro* 
hat , non dari de faffo virtutes ms-
rales per fié infufas, q.4.a n.3 
Scotus fingulariter pra ómnibus dedu-
xíf.Fraceptum confieffionisSacramcn-
talis effe de jure Divino pofitivo » 
q . i i . n . i o 
Status Natura. 
1 Tatus natura in cómmuni def rriptio, 
q . i 8,n.i. 
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ftatti natura laffd potejl homo fine 
fpecialí auxilio gratis diligere fiuper 
omnia Deum ut auElorem natura di-
lefttone efjica ci affecí iva, q. 8. n. 
Talis dilettiopotefiprsfiare, eo teT^0~ 
re quo durat^unum vel altefim effem 
¿íuw Í ibid.n.(í. 
^ ftatu natura lapfia 'on fotefi hotno 
fine fipecialí ^xi l io gratis hahere 
dileffionerr ¿>ei fiuper omnia ajfetti-
Vams^tu*6 eujus adimpleat totam 
le^mnaturalem 3 Nec ab fique talt 
% auxilio continuare dilecíionem aff'e-
ttivam longo tempore^aut pluries re-
peterey q.S.n.y 
In fiatu naturs lapfis pote(l homo effi-
cere aliquod opus bonum mor ale ab fi-
que auxilio gratis, ibid.n. 13 
Nonindiget adtaliter operandum auxi-
lio fipeciali,quod fit motio p r s v i a re-
cepta iti v o l ú n t a t e , ^ cum ea produ-
cens attum, ibid.n.20 
NíV etiam indiget dono cogitatzoms 
congrua circa bonum honefium, quod 
donum fit gratiof ordinis naturs per 
Chrifium collata, q.8.n. 2 2 
Poffibile fuit,creare hominem in flatii 
pura naturs, q.i8.n.2 
De fatfo nec fiuit unqiíam > nec fiuturus 
efi fiatus purs naturs, ibid.n.4 
Siatus naturs integrs efi idem omnino 
: cum fiatu jufiitis originalis^hiá.n .6. 
Statm gratis realiter differt ¿r efi fie-
parabilis a fiatibus purs ¿r inte-
gra naturs, ibid.n.8 
Ajfignatur fiatus naturs lapfia & di-
ficrimen ejus ab aliis, q . i 8.á n.c> 
AÍjignantur vires rationis naturalis in 
fingulis his (latibus, q. 18.á n. 13 
Vires ejus in fiatu naturs lapfis,[hidcm 
á n-14 
In fiatu grat ís ,dr natura integra 5 a 
11.15? 
Potutt in homine ejfe peccatum venia-
• U in fiatu inno centisy q. 15). n. 3 5 
Supernaturalc. 
SVpernaturalitas non confifiit forma*, liter in conceptu aliquo negativo, 
q. 2.11.1 
Ñeque in refpecíu aliquo ad Deum ut 
trinum, ibid.n 2 
Ñeque i?} fiólo refpecíu ad Deu ut unum, 
aut ut acíum purum, ibid. 11.3 
Ñeque tn particif añone Divina effen-
tis , aut attributorum ejus ut in fe 
funt, ibid.n.4 
Ñeque ineo quod forma fupernaturalis 
indebita fit cuivis entitatipotetiali, 
ibid.n.5 
Super?^e^ralitas co?ifiituiiur formali-
t¿r per ordinem ad agens fupernatu-
ralit er produtíivum, q. 2. n. (> 
g u i d intelligatur per agens fuper-
naturalicer produdivumf ibid. 
guotuplex fit fiupernaturalitas , q.2. 
n . u 
Num repugnet, darifubfiantiamfiuper-
naturalem^ ibid.n. 11 
Vtrum pojfit dar i talis fiubfiantia i ta 
perfet ía , qus unitive contineatper* 
fecíioneyn habituum fiupernatura-
Itum, q. 2.11.15 
Num pojfltDari fiubfiantia fiupernatu~ 
ralis,cui debeantur habitus per fe in-
fufe & fupernaturales, ibid. 11.17 
Impojpbilis eí l adhuc de potentia ab-
foluta talis fiubfiantia ex natura fiua 
& ab intrinfeco impeccabilis , ibid. 
Virrus. 
VIrtutes per fie m fufa non difinguu-tur ab acquifitisper ordinem ad 
objeffum, q. 2^.42 
Probabilius efi quam oppofitu, non dari 
virtutes morales per fe infufas,(^.^.n.^ 
Nec virtus pcetiitentis efi per fie infufia, 
ibid.n.8 
£lu id nomine virtutis mtelligatur,c^.i'j 
Virtus non includit effentialiter ratio-
nem habitus, q. 17. n. 1 
Refpeffus ad proprium objeclum perti-
net ad effentiam cujufcumque virtu-
tis, ut virtus efi \ & in intellecíuali-
bus efi ultimum confiitutivum in r a -
tione virtutis > q. i7.n.^ 
Virtutes appctitivs confiituuntur for-
maliter in ratione virtutis per ratio- . 
nem conformitatis ad fuam regulam, 
ibid.n.7 
Kefipetius conformitatis confiituens vir-. 
tutem moralem , habetpro termino 
prudentiam habitualem^ q(,i7.n. 10 
Refpecíus ifie conformitatis confiituens 
habitum in efi? virtutis efi acíual is 
& intrinfecus ad^veniens, ibid.n. 11 
Qualiter virtus poffit concurrere ad, 
actum malum^explicatur, q. 17^.13 
Virtus prudentis definitur\& aífignan-
tur affus ejm, q.17.a n. 28. 
Virtus prudentis verfatur etiam circa 
finem, ibid-n.3 2 
Imperium phyficum-. acias prudentis, 
pofituaThomifeis reiicitur^.ij .n,] ,3 
Non efi virtus prudentis una in fpecie 
ad omnes virtutes morales, ibid.n.34 
Prudetia habet vera & propria ratione 
virtutis.abfiq-) depedetiavel motione 
j r 
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attihm\uoltintat 'i•. ibid.n.37 
No 1 c j l connexa cum njirtutibus mora-
tíhus^ ibid.11.4*0 
Comcxa efi neccffiArio cr cffcntíalíter 
omtiis ¿r qudltbet vtrtus moralis cÜ 
fuáprudent ia , q . i y . á n.44 
Bxplicatur , Qualiter omnis virtus mo-
ralis verfetur circa pajjiones, q. i y . 
Explicatur formalis ratio unius cuiufi-
que virtutis moralis : lufíitia , forti-
tud 'mis, ¿r temperantiaAhid.a. h.^JS 
Virtutes morales non fiunt ad invicem 
connexa, q . i y . n . j ^ 
Virtutes TheologicA per feinfiufix: Fides, 
fipes & Charitas difiinguuntur efifen-
tialitera quibufivi* alns five intel-
leBualibns five moralibus tam in r a -
tioñe habitus^quam in rañone virtu-
tis» q . iy .n . í í i 
Virtutes morales fiunt f me, proprie & 
per fie 3 : A virtute* y/W charitate} 
q. 17:11.^3. 
ExpLcatur : Q u m a m virtutes 5 & 
qualiter nperiantur in Veo > q.17. 
Vivtusl fidet fuit iri Angeíis vmtori-
bus ¿rprimisParenttbuSy q . i j . n . j 6 
É x p ü c a t u r , qualiter pejpt dari virtus 
fidei inBeatiSy ¡bid.n.78 
Jn damnatis non efi virtus fidei Divina 
infufiai ibid.n.79 
'Bene tamtn acquifita^ ibid.n.81 
Similiter in hareticis non efifides infiu-^  
fia^ bene tamen acquifitUy ibid.n.82. 
Virtus fipei qúaliter non poffit ejfe in 
ChrifioDomino ¿r in Beatis,\\>.an.S¿ 
S j h í t t t f in Damnatis; ¿r in mimabus 
[ purgatorifi ihidcm ftM ^ 8^ 
Diverfus habitus efi a qi<o m- Patria 
dicitur aBus tentíonis . ab tilo a qu 
elictebatur in v í a afl;i< virtutis fpih 
\ q . i y . n . í u . 
Jppetitus fienfitiuus non efi fúhit&Ufñ 
virtutis proprie d i é ¿ , q . 17 .n. v 4 
íraficibiits concufificibilis tn parte 
rationali fiunt fub íeñum virtutum, 
í b ídem.n .py 
Affignantur rationes nh f - v i r t u s 
t r a v f r c p o t e j t í ? i vitium j E t ob quas 
fimul fiare. q.i5).íi n.5> 
Num pee cata venialia pojfint defiruere 
virtutes morales ¿r gignere vitia% 
q . i ^ . n . i ^ 
Voluntas. 
POteft voluntas peccare, quin prace~ dat error vel defeBus aliquis in in* 
tellccíu, q . 1 2 a 11.55, 
gualiter difiinguantuf in volúntate 
ratio liberi arbitrij & ratiopotentia 
¿ibera, q. 13 .á n . I 
Ad libertatem voluntatis requiritur 
non fiolum aBivitas \ fied etiam com-
pleta ratio principijin genere efficien*. 
ñsy i b id . ' 
In Deo datur ratio liberi arbitrij .Q*Í$ 
n.4. ' . 
Ratio liberi arbitrij veré efi in nobis 
quoad aBiones humanas tam natu-
rMes^quam fupernaturales. q . i 3.n.íí 
Jguid fit indijferentia voluntatis in 
aBu primo próxima & remota, i b i d . 
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